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  أ 
طﻣس ﻫوﯾﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ  إﻟﻰاﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﻧذ دﺧوﻟﻪ ﻟﻠﺟزاﺋر  ﺳﻌﻰﻟﻘد 
ﺑﻛل ﻓﺋﺎﺗﻬم وﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم  اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣن واﻟوﺳﺎﺋل، إﻻ أﻧﻪ واﺟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ ﻣﻘوﻣﺎﺗﻪ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺷﺗﻰ اﻟطرق
ﻣؤﻫﻼت ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻣن  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
، ﺣﯾث أﺳﺎﻟﯾبﻋدة  2691إﻟﻰ  9191ﻣن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻐرﯾﺑﯾﺔ، وﻗد اﺗﺑﻌت ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة 
اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم  ﻗد وظﻔوا رﺟﺎل اﻟﻔﻛر واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ أن
أﻫداف اﻟﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﻟﺟﺄت  ﻷﻧﻬم أدرﻛوااﻟﻌرﺑﯾﺔ، و ﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺣرة، او ﺳواء اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗوﺟﻬﺎت ﻛﺎﻧت إﻟﻰ ﺗوظﯾف اﻟﻌﻧف واﻟﻣراوﻏﺔ ﻓﻲ إﺳﻛﺎت اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري، ورﻏم أن اﻟﻧﺧﺑﺔ 
وﻛﺎﻓﺣت ﺑﻛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ  اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ أﺻرت ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗﻐﯾﯾر
ﺟل إﯾﺻﺎل ﺻوﺗﻬﺎ ﻟﻺدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أاﻟﺦ ﻣن ...ﺔﯾﺎﻓﺔ وﺻﺣﺎﻓﺔ وﻧوادي وﺗﺟﻣﻌﺎت وﻋروض ﻣﺳرﺣوﺛﻘ
ﻣن أﺟل اﻟﻌﺳﻛري اﻟﺧﯾﺎر  ﺗﺑﻧتﺑرزت ﻧﺧﺑﺔ ﻛﻣﺎ ، واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻣرون
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟطﺑﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت  وﺿﻣت ﻓﻲ ﺻﻔوﻓﻬﺎﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘﻼل، 
رﺟﺎل  ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ دورواﻟدارس ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻔﺗرة ﯾﺟد أن ﻫﻧﺎك آراء اﺧﺗﻠﻔت ﺑﯾن ﻧﻔﻲ وﺗﺄﻛﯾد ﺣول  اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ،
ﻓﻲ  دور اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ؛ ﻟذا ﺟﺎءت ﻫﺎﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌﻧوانﻣن ﻋدﻣﻬﺎ اﻟﻔﻛر واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻧﻣوذﺟﯾن ﻣن اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﻲ . (أﻧﻣوذﺟﺎ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ ،طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣد)اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ 
   .اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
  :اﺧﺗﯾﺎر ﻫذا اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰﯾﻌود : أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻟﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻪ ﻣن ﺟدل ﺣول ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ : داﻓﻊ ذاﺗﻲ 
  .ﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔﯾو اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ واﻧﺗﻣﺎءاﺗﻬﺎ اﻷﯾد
ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ إﺟراء ﺑﺣث ﺗﺎرﯾﺧﻲ أﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﯾدرس  :داﻓﻊ ﻣوﺿوﻋﻲ 
، واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﻣدى ، ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔاﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻓﻲ  ﻧﺷﺎط
ﻼل ﻧﻘﺎط اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ واﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻓﺋﺎت اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﺧ وٕاﺑرازاﻟﺛورة ﻣن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻣﺛﻘﻔﯾن، 
  .اﻟﻧﻣوذﺟﯾن ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ
   
  ﻣﻘﺪﻣﺔ 
 
  ب 
   :أﻫداف اﻟدراﺳﺔ
  .ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﯾنﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ دور اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل  
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗوﻓر ﻟدﯾﻧﺎ ﻣن  اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﺛورة ﺗﺿﺎرب اﻵراء ﺣول دور أﺳﺑﺎب اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ 
 .ﻣﺎدة ﻋﻠﻣﯾﺔ
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺑﻬﻣﺔ ﺣول اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺛورة، اﻟﺗﻲ أﺛرت اﻟوﻗوف ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﺣﻘﺎﺋق  
 .ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﺛﻘف ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘﻼل
  .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ 
 .ﺗﺣدﯾد دور اﻟﻔﻛر اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن وﻗﺎدة اﻟﺛورة 
 .وﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدﻣن  ﻛلﻛﺗﺎﺑﺎت ﻣل اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌواﺗﺣدﯾد  
 . اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟدور اﻟذي ﻗدﻣﻪ اﻟﻣﺛﻘﻔون ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
  :أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﺋﺔ ﻓﻲ  إن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣوﺿوع دور اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﯾﻌود ﻟﺗﺣدﯾد أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺷﺎط
ﺗوﺿﯾﺢ وٕاﺑراز أﻫم اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺷﺎرﻛت ﻓﯾﻪ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﺗم اﻟﻣﻌﺎﺻرة، إذ  اﻟﺟزاﺋر ﺗطور ﻣﺳﺎر
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﺣل ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وٕاﯾﺻﺎل ﺻوت اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟدول، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﻠﻟ
ﻫذا ﻣن  ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻣن أﻓراد اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﯾنذﺟو ﺑﺎر اﻟﻧﻣﻫﻲ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ ﺑﺎﻋﺗاﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﻘﺻودة 
ﯾﺎ، وﻣن ﺧﻼل ﻬﺎ ﻣﺎدﯾﺎ وﻣﻌﻧو ﻣأﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ﻓﻬو اﻧﺧراط اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺛورة وﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬم ﻓﻲ ﺗدﻋﯾ ،ﺟﺎﻧب
  .وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎﻟﺛورة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ااﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻓﻲ ﻧﺷﺎط ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣدى ﺗﺣدﯾد  ﻲﻫﺎﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧ
  :اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
ﯾﻌﯾب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤرﺧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺗﺄﺧر اﻟﺗﺣﺎﻗﻬم ﺑﺎﻟﺛورة ﻣﻧذ ﺑداﯾﺗﻬﺎ وﯾﻧﻛرون دورﻫم ﻓﯾﻬﺎ، 
ﯾﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾب دورﻫم ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺣﻠول ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﻟﻺطﻼع  إذ ﻧﺟدﻫم
اﺳﺔ ﻟﻧﻣوذﺟﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻣن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ، ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﺗطرﻗﻧﺎ ﺑﺎﻟدر 
اﺧﺗﻠﻔﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻷﻓﻛﺎر اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ، ﻟﻛﻧﻬﻣﺎ ﺷﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ وﺳﺧرا ﻛل 
   :ﻓـــﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺗم طـرح اﻹﺷﻛﺎل اﻟﺗﺎﻟﻲإﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﻣﺎ ﻣن أﺟل دﻋﻣﻬﺎ، 
ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﺗﻛوﯾﻧﻬم وﺛﻘﺎﻓﺗﻬم واﻧﺗﻣﺎﺋﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ  ﻣﺎ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
  ؟ أﺣداث وﻣﺟرﯾﺎت اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
  ﻣﻘﺪﻣﺔ 
 
  ج 
  : اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ
  ﻣﻊ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻣﺎ ﻣوﻗﻔﻬم ﻣن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ؟ ﻣﺎ ﻣدى ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن .1
 ؟اﻟوطﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾنﻣﺎ ﻫو ﻣوﻗف ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر  .2
 ﻟﻠﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ؟ ﻟﻣﺎذا ﺗﺄﺧر اﻧﺿﻣﺎم اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن .3
 ﻫل وﺻل اﻟﻣﺛﻘﻔون إﻟﻰ ﻣﻧﺎﺻب ﻗﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ؟ .4
  ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ؟  طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدﻣﺎ ﻫﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ أﺳﻧدت إﻟﻰ  .5
 ؟ ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣراﻛز ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻛﯾف ﺗﻣﻛن ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ .6
  ؟ ﻣﺎ ﻫو ﻣوﻗف اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن ﻣن اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﺛورة ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم .7
وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻓﺻل ﺗﻣﻬﯾدي وأرﺑﻊ ﻓﺻول، ﺣﯾث 
 ﻓﯾﻪ تﺗﻧﺎوﻟ اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﻔﺻل اﻟﺗﻣﻬﯾديﺟﺎء 
ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻧﺧﺑﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻣﺛﻘف، واﻷﻧﺗﯾﻠﯾﺟﻧﺳﯾﺎ، واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻧﺧﺑﺔ 
  .اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻣﻠﻬﺎ
وﻫو ﻣﻘﺳم إﻟﻰ  4591إﻟﻰ  9191واﻗﻊ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن  ﺑﻌﻧوان اﻟﻔﺻل اﻷول ﺟﺎء
ﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻧدﻻع اﻟﺛورة ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺋﺎت اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋر  تﺗﻧﺎوﻟ ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث
أوﻻ ﻟﻠﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺧﺿرﻣﺔ  تﺎﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، وﻟﻘد ﺗطرﻗاﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺣﺳب ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑ
اﻟذﯾن ﻋﺎﯾﺷوا ﻓﺗرة اﻟﺗواﺟد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ وﺑداﯾﺔ اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وأﺑرز ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﻣن  ﺗﺿم اﻟﺟزاﺋرﯾﯾناﻟﺗﻲ 
اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻛﺑﯾرة أو اﻟﻣواﻟﯾن ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺛم اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺗﻔرﻧﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘت ﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﺿﺎن اﻟﻣدارس 
وأﺧﯾرا اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ . ﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﻛذﻟك اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟذﯾن ﺟﻣﻌوا ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹ
اﻟﻣﻌرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘت ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ 
اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻗد ﻛﺎن ﻧﺗﺎج ﻫذا اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻧوﻋﯾﻪ ظﻬور ﻧﺧﺑﺔ اﻧدﻣﺎﺟﯾﺔ وﻟﯾدة اﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ دﻋﺎ 
ﻛوا ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻛوﻧوا وﺳطﺎء ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﺷﻌب أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﺣﺗ
اﻟﺟزاﺋري ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹدﻣﺎج، وﻧﺧﺑﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ داﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺟدﯾد واﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ 
وﻧﺧﺑﺔ ﻣﺗﺧرﺟﺔ إﻣﺎ ﻣن اﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أو اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣﻊ ذﻛر ﻧﻣﺎذج ﻋن ﻛل ﻧوع
  .ﻬﺎ ﻧﺧﺑﺔ ﺛورﯾﺔ ﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔإﻻ أﻧ
  ﻣﻘﺪﻣﺔ 
 
  د 
ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻹﻋﻼﻣﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻣن أﺟل ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟوﺻول  
ﻣﺗﺑﻌﺔ ﻋدة أﺳﺎﻟﯾب ﻓﻲ ذﻟك، وﻗد ﺗﺗﺑﻌﻧﺎ ﻣﺳﺎر وﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎط اﻟﻧﺧب اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  إﻟﻰ ﻣﻛﺎﺳب ﺗﺧدم اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ طرق ﻛﻔﺎﺣﻬﺎ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ 
وﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، وﻛذا أﻫم اﻟطرق واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ ﻛﺎﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟطﻼﺑﯾﺔ 
   .ذﻟكاﻟﻣﺷﻛﻠﺔ واﻟﺟراﺋد ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻣوﻗف اﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻣن 
ﻓﻘد ﻗّﺳم  2691-4591اﻟﺟزاﺋري واﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ  وناﻟﻣﺛﻘﻔ :ﺑـ أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﻧون
ﻣن اﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺑﯾن ﻣؤﯾد  ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ت، ﺗﻌرﺿإﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺑﺎﺣث
وظروف وﻓﺗرة اﻟﺗﺣﺎق اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن  .وﻣﻌﺎرض وﻣﺗﺣﻔظ ﻣﻊ ﺗﻧﺎول اﻟظروف اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ردة ﻓﻌل ﻛل طرف
ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣﻊ دراﺳﺔ ﻣﺟﺎﻻت ﻧﺷﺎطﻬم اﻟﺗﻲ اﺧﺗﻠﻔت ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺗﺧﺻﺻﺎﺗﻬم وطﻣوﺣﺎﺗﻬم ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد 
ﺷﺎﻛل اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ واﺟﻬت اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﺑﺄﺟﻬزة اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ودراﺳﺔ اﻟﻣ
 .واﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺎت ﻟم ﯾﺳﺗﻔد ﻣﻧﻬﺎ ﻏﯾرﻫم
 8791-4591ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ  طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣد ﺑﻌﻧوان ﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل اﻟ
طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ، وﻛذا  ﺣﻣدﺗم ﻓﯾﻪ ﺗﻧﺎول اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻷ ،ﻣﻘﺳم إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻣﺑﺎﺣثواﻻﺳﺗﻘﻼل 
ﺗﻛوﯾﻧﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣزدوج ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟطﻼﺑﻲ ﻟﻪ اﻟذي 
طﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ارﺗﺑط ﺑﺗﻛوﯾﻧﻪ اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣدارس اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ، ﻣﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎ
داﺧل اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ أﯾﺿﺎ ظروف اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ وأﻫم اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ أوﻛﻠت ﻟﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
، ﻟﻧﺻل إﻟﻰ أﻫم إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن أﻫم اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺛورة ﻣﺛل ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
  .ت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﺷﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل وﺑﻌدﻩاﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺷﺎرﻛ
وﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ  ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲﺗﺣت ﻋﻧوان ﻓﻛﺎن  ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲﻣﺳﺎر ﺧﺻص ﻟدراﺳﺔ  اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
ﻟﺣﯾﺎﺗﻪ وﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻗﺑل اﻟﺛورة  ﺗﻌرﺿت وﻗّﺳم إﻟﻰ ﺧﻣس ﻣﺑﺎﺣث ،اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ واﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
وﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ، وﻛذا اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﺛورة ودورﻩ ﻓﯾﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
طﺎﻟب  أﺣﻣدﻪ وﺑﯾن ﻧﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أﻫم ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﻣﻊ إﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾ ﺑن ﺑﻠﺔ ﻧظﺎمﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ 
  .ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ وﻣوﻗﻔﻬﻣﺎ ﻣن أﻫم أﺣداث اﻟﺛورة  اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ
ﻟﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﻲ ﻓﺻول اﻟﺑﺣث، ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣول ﻧﺷﺎط  ﻛﺎﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎتﺧﺗم ﺑﺧﺎﺗﻣﺔ ﺟﺎءت ﻷ
ﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، وﺗﺣدﯾد أﻫم اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﯾزت اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻗﺑل وأﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، وﻋ
  ﻣﻘﺪﻣﺔ 
 
  ه 
طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ وﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ، وأﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻔﻬﻣﺎ ﻣن  ﺣﻣداﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺛوري ﻷ
    اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر وﺗطوراﺗﻪ؟
ﺳﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد  ع،اﻟﻣوﺿو  ﺑﺟواﻧب واﻹﻟﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻛل ﻋن وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣوﺿوع، ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻧظرا
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﺑﻌﻧﺎ ﻟﺣﯾﺛﯾﺎت ﻛﻔﺎح اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ واﻟﻣﻘﺎرن  ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﻌض ﻋﻠﻰ
ﺑﺗﺣﻠﯾل  وذﻟك .اﻟﻣدروﺳﺔ، وﺗﺣﻠﯾل ﻣدى ﺗﻔﺎﻋل اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻣﻊ ﺗﯾﺎرات اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
واﻟﺗﺣري ﻟﻠﻌدﯾد . ﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرةﻓﯾﻬﺎ اﻋﺗﻣ ﻗﯾل·ﻣﺎ ﺑﻌض ﻧﻘد أو اﻹﻣﻛﺎن ﻗدر اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺑﻌض
ﻣن اﻟﺣﯾﺛﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﯾرﺗﻬﺎ ﻣﻊ إﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺑﯾن ﻋﯾﻧﺎت ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ، واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﺳﻘﺎطﺎت 
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﺗﻣﻛن ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻔﺋﺔ واﻋﺗﻣدت ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة اﻷرﺷﯾﻔﯾﺔ 
وﻣﻘﺎﻻت ﺗﺧص ﺑﻌض أﻓراد ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧﺧﺑﺔ، وﻛذا اﻟدراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ  إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ورﺳﺎﺋل اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
واﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن واﻟطﻠﺑﺔ ﺿف إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘﺎرن ﻣن 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ . ﺧﻼل إﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻓﺋﺎت اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺟداول واﻟرﺳوﻣﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﺣول  ﻣن ﺧﻼل ﻠﯾل اﻟﻣﺿﻣونﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣ
ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣدارس، ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﻟﻠﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋداد اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﺗﺣﻠﯾل ﺑﻌض اﻟﻧداءات واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷرﺷﯾﻔﯾﺔ  ، وﻛذااﻟﻌرﺑﻲ أم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔرﻧﺳﻲ داﺧل وﺧﺎرج اﻟﺟزاﺋر
واﻟﻣﻘﺎﻻت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﻋن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ وﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ 
  . اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن
  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺷﺣﯾﺣﺔ، إﻻ أن ﻫﻧﺎك  إن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
 اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑـ ﻟﻧوارة ﺣﺳﯾنﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن ﺗﻧﺎول ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣن ﻧﺷﺎط ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﺋﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ 
 اﻟﻣﺛﻘﻔون اﻟﺟزاﺋرﯾون ﺑﯾن اﻷﺳطورة واﻟﺗﺣول اﻟﻌﺳﯾر ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺟﻣر ﻟﺳﻧوات ﻣن اﻟﻧﺎر، ﺑداﯾﺔ ﻣن)
ﺗﻌرﺿت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺛﻘف وﻣﻣﯾزاﺗﻪ، وﻛذا اﻷﺻول ، (اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل
، واﻧﺧراطﻬم ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺛورة، ﻣﻊ اﻟﺗطرق ﻟﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج ﺑﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
اﻟﺣرﻛﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ )ﻣرﯾوش  ﺣﻣدﻷواﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن، ﻛﻣﺎ ﺗوﺟد أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ أﺧرى ﺑﻌﻧوان  اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
، إﻻ أن ﻫﺎﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط (4591اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر 
أﻫم اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت أﺛﻧﺎء اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﻛذا دور و  اﻟطﻼﺑﻲ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
  ﻣﻘﺪﻣﺔ 
 
  و 
ﻓﻲ اﻟﺛورة، واﻟﻣﻼﺣظ أن ﻫﺎﺗﯾن اﻟدراﺳﺗﯾن رﻛزﺗﺎ ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺔ  اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
   .ﻟﻣزدوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔاﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، أي ذوي اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أو ا
ﻓﻲ  اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن)ﺑﻌﻧوان ﻏﻲ ﺑروﻓﯾﻠﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺗﺎب  اﻟﻣراﺟﻊاﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن  ﻟﻘد ﺗم
ﻗﺑل وأﺛﻧﺎء اﻟﺛورة  ﺗﻧﺎول ﻓﯾﻪ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت وﻧﺷﺎط اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن (2691-0881اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، 
ﺑﺄﺟزاﺋﻪ اﻟﺛﺎﻟث واﻟﺳﺎدس واﻟﻌﺎﺷر، إذ ذﻛر ﻓﯾﻬم  (اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر) ﺎﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲاﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻛﺗﺎﺑ
د اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ رﻛز ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﻌﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌ
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣواﺛﯾق اﻟﺛورة إﻻ أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻠﻣس ﻣوﻗف اﻟﻛﺎﺗب ﻣن اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﺛورة، ﻷﻧﻪ ﻟم 
أﺣﻣدطﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ﺑﻌﻧوان اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﯾﻪ، وﻛذا  ﯾﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺛﯾرا، رﻏم ﻛوﻧﻪ أﺣد اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
 ﻋﻠﻰ ، رﻛز ﻓﯾﻬﺎ8791ﻓﯾﻬﺎ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻣﻧذ وﻻدﺗﻪ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺑﺟزﺋﯾﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎول  (ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري)
وﺑوﻣدﯾن،  طﻔوﻟﺗﻪ وﻧﺷﺎطﻪ ﻫو وواﻟدﻩ، أﻫم أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻗﺑل وأﺛﻧﺎء اﻟﺛورة واﻻﺳﺗﻘﻼل، ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن ﻧظﺎم ﺑن ﺑﻠﺔ
اﻟذي ﺗﻧﺎول ﻓﯾﻪ  ،(ر ﺑﯾن اﻷﺳطورة واﻟواﻗﻊﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾ) ﻛﺗﺎب ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲإﻟﻰ وأﻫم ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
اﻟﺻراﻋﺎت واﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت داﺧل اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ودور ﻓﯾدراﻟﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ اﻟﺛورة 
 5491اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، واﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ وﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن، وأﯾﺿﺎ ﻣذّﻛراﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن 
ﻣﻛون ﻣن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻓﺻﻼ، ﻋرض ﻓﯾﻬﺎ ﺳﯾرﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ،«وﺻﻣودﺣﯾﺎة ﺗﺣّد »ﺗﺣت ﻋﻧوان  2691و
واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣذﻛرات ﻗﺎم ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﯾرﺗﻪ 
ﻛﻣﺎ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق اﻷرﺷﯾﻔﯾﺔ . اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، رﻛز ﻋﻠﻰ اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت واﻟﺻراﻋﺎت، وﻣوﻗﻔﻪ ﻣﻧﻬﺎ
وطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺣول وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣدارس ﺧﻼل اﻻﺣﺗﻼل، واﻷرﺷﯾف اﻟوطﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن اﻷرﺷﯾف اﻟ
  .وﺗﺷﻛﯾل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺣول ﻗرارات ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
  :اﻟﺻﻌوﺑﺎت
ﺣول ﻓﺋﺔ ﻛﺄي ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ أﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻘد واﺟﻬﺗﻧﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻗﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدر  
اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺗﯾن ﻣﻣﺎ اﺿطرﻧﺎ إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣذﻛراﺗﻬﻣﺎ 
طﺎﻟب،  ﺣﻣدﺑﺻﻔﺔ ﻛﺑﯾرة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ إﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌﻬﻣﺎ ﺑﺣﻛم ﻋﺎﻣل اﻟﺳن واﻟﻣرض ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷ
ﺟد ﺑﻌض اﻟوﺛﺎﺋق ﻓﻲ اﻷرﺷﯾف وﺑﺳﺑب ﺗواﺟدﻩ ﺧﺎرج اﻟوطن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ، ﺿف إﻟﻰ ذﻟك ﻋدم ﺗوا
اﻟوطﻧﻲ رﻏم ﺗواﺟدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺷﺎف واﻟﻔﻬﺎرس ﻣﺛل ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷﺎب اﻟﻣﺳﻠم، وﻣﺟﻠﺔ اﻟﺛورة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ، ﻣﻊ ﺻﻌوﺑﺔ 
  . اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟوﺛﺎﺋق ﻣﺛل ﻓﯾدراﻟﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر
  ﻣﻘﺪﻣﺔ 
 
  ز 
رﺟو أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة أﻓﻲ اﻷﺧﯾر 
ﺗﻧﺎول ﻣﺳﯾرة ﺷﺧﺻﯾﺗﯾن  وٕاﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼلاﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، 
  .ﺔ واﻟﺛورةﻓﻲ اﻟﺗوﺛﯾق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻣﺳﺎر اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾو ﻣﺛﻘﻔﺗﯾن، ﻟﻌﺑﺎ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، 
  
  
  : اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي اﻟﻔﺼﻞ
 اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ
  اﻟﻤﺜﻘﻔﺔاﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ 
 ﺗﻤﻬﻴﺪ 
 ﻣﻔﻬــــﻮم اﻟﻨﺨﺒـــــﺔ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول 
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺜﻘﻒ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ واﻹﻧﺘﻴﻠﻴﺠﻨﺴﻴﺎﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺨﺒﺔ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ 
 ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ  
  






ﻓﻲ  اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻘد ﺗﻌددت ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرق واﻟﻐرب ﻟﻛن ﻛﻠﻬﺎ ﺧّﻠص إﻟﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻔﺋﺔ
 ﻣن اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻣﺻطﻠﺢ ﯾﻌداﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﺑﻪ ﻣن ﻣؤﻫﻼت ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و 
 ﻛﺎن اﻟذﯾن واﻟﻣﻔﻛرﯾن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺗﻬﺎ إﻟﻰأﺑو  ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟﻐرﺑﯾون اﻟﻣؤرﺧون اﺧﺗﻠف اﻟﺗﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت
 ذاﺗﻪ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ ﺔدﻗﯾﻘ وﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﻓﯾﻪ اﺧﺗﻠﻔوا اﻟذي اﻟﻘدر ﺑﻧﻔس اﺳﺗﺧداﻣﻪ، ﻓﻲ اﻟﺳﺑق ﻟﻬم
 ،اﻟﻣﺗﻣﯾزة اﻟﻘﻠﺔ ﺗﻣﺛل أﻧﻬﺎ ﻓﻛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﺣول واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻣﻔﻛرون ﺻﺎﻏﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺟﻣﻊ
وﻟﻛن اﻟﻣﺗﻔق . آﺧر إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣن أﺧرى إﻟﻰ ﺣﺿﺎرة ﻣن وﻣﺳﻣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﺋﺎﺗﻬﺎ ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﺟذرﯾﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻟﻛﻧﻬﺎ
طﺑﯾﻌﯾﺔ أو ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ، وﺗﻌرف ﺑﺎﻣﺗﯾﺎزاﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣؤﻫﻼت وﻗدرات اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ أن 
وﻣﺎ ﻫو اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ؟ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﻧﺧﺑﺔﻫو ﻣﺎ ن إذ. واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
  ؟ وﻫل ﯾﻣﻛن أن ﻧﺟد ﻧﺧﺑﺔ ﻏﯾر ﻣﺛﻘﻔﺔ ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ ؟
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  ﻣﻔﻬـــــــــــــــــــــوم اﻟﻧﺧﺑــــــــــــــﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
 اﺳﺗﺧدام ﺗم ﻣﺗداوﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﺻطﻠﺢ ﻣﻌﺎﺻر، إذ  اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻛن ﻣﺻطﻠﺢﻟم ﯾ
، اﻟﻛﺑراء: )ت ﻣﺻطﻠﺣﺎتﻛﺎﻧ ﻓﻘد ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻧﺧﺑﺔ ﺗﻣﻊﻟﻣﺟا ﻓﻲ ﻣﺗﻣﯾزة ﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﺋﺎت ﻋدﯾدة أﻟﻔﺎظ
 اﻟﺟﯾش وﻗﺎدة واﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟوﻻة ﻟﻠﺣﻛﺎم ﻣﺳﻣﯾﺎت( واﻷﺟواد اﻷﺷراف ،اﻟرﯾﺎس ،اﻟﻌﻘﻼء ،اﻷﻋﯾﺎن، اﻟوﺟﻬﺎء
 ﺗﻌرف أﺻﺑﺣت اﻟﺗﻲ "اﻟﺻﻔوة" أو" اﻟﺧﺎﺻﺔ" إﻟﻰ ﯾﻧﺗﻣون ﻫؤﻻء ﻣﺟﻣوع اﻟدﯾﻧﯾﺔ، وﻛﺎن واﻷﺳر واﻟﻔرﺳﺎن
 اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻓﺋﺎت ﯾﻣﺛﻠون واﻷﺟواد واﻟﻣراﺑطﯾن اﻟﻣﺧزن ورﺟﺎل ﻛﺎن اﻟﺣﺿر ﻛﻣﺎ "اﻟﻧﺧﺑﺔ"ـ ﺑ اﺻطﻼﺣﺎ
 اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺑرﺟوازﯾﺔ واﻹﻛﻠﯾروس اﻻرﺳﺗﻘراطﯾﯾن ﺑﺎﻟﻧﺑﻼء ﺷﺑﯾﻪ وﺿﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻔﺗرة وأﺛﻧﺎء ﻗﺑل اﻟﺟزاﺋري
 واﻟﺳﺎﻣوراي (اﻟﻧﺑﻼء) اﻟﺷوﻏون ﺑوﺿﻊ أﯾﺿﺎ وﺷﺑﯾﻪ اﻹﻗطﺎﻋﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ (اﻟﺣﺿرﯾﺔ)
  .(1)(ةاﻻﺳﺗﻧﺎر ) اﻟﻣﯾﺟﻲ ﻋﺻر ﻗﺑل ﻣﺎ ﯾﺎﺑﺎناﻟ ﻓﻲ (اﻹﻣﺑراطور) اﻟﻣﯾﻛﺎدو وﺣﺎﺷﯾﺔ( اﻟﻔرﺳﺎن)
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻟـــــــــــــﻐﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء ﻔﻌل اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﻣﺗﻌدي ﻧﺧب، اﻟﻣن ( اﻟﻧﺧﺑﺔ)ﺗﺷﺗق ﻛﻠﻣﺔ 
اﻟﻣﺧﺗﺎر واﻟﻣﺻطﻔﻰ ﻓﻲ أﻣر ﻣﺎ، وﻗد وردت ﻓﻲ اﻟﻘواﻣﯾس اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ ﻧﺧﺑﺔ اﻟﻘوم وﺻﻔوﺗﻬم، إذ 
. ﺧﯾﺎرﻫم: وﻧﺧﺑﺔ اﻟﻘوم ،ﻣﺎ اﺧﺗﺎرﻩ ﻣﻧﻪ: واﻟﻧﺧﺑﺔ. اﺧﺗﺎرﻩ: اﻧﺗﺧب اﻟﺷﻲء: ﻧﺧب" :ﺑﻘوﻟﻪﻓﻬﺎ اﺑن ﻣﻧظور ﯾﻌر ّ
وﻣﻧﻪ اﻟﻧﺧﺑﺔ؛ وﻫم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﺧﺗﺎر ﻣن اﻟرﺟﺎل، ﻓﺗﻧﺗزع  اﻻﺧﺗﯾﺎر واﻻﻧﺗﻘﺎء،و اﻻﻧﺗزاع ﻫو : واﻻﻧﺗﺧﺎب
  ...(5)واﻷوﻟﯾﻐﺎرﺷﯾﺔ ،(4)اﻷﻧﺗﯾﻠﯾﺟﯾﻧﺳﯾﺎو  ،(3)اﻟﺻﻔوة: ﻣﺛل( etilE)وﻫﻧﺎك ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺗﻘﺗرب ﻣن اﻟﻧﺧﺑﺔ  .(2)"ﻣﻧﻬم
                                      
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ، 2691-4591اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ  ﺗطور اﻟﻬﯾﺋﺎت، ﻋﺑد اﻟﻧور ﺧﯾﺛر (1)
، 6002/5002 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،ﺣﺑﺎﺳﻲ ﺷوش: ، إﺷرافﺗﺧﺻص ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
  .21ص
  .8642ص ،4، ج3002، اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫرةدار  اﻟﻧون، ﻣﺎدة ﻧﺧب،ﺣرف  ،ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، اﺑن ﻣﻧظور (2)
 أو اﻟﻘرارات اﺗﺧﺎذ طرﯾق ﻋن ﺳواء ﯾﻣﺎرﺳوﻧﻪ اﻟذي اﻟﺗﺄﺛﯾرو  ﺎﻟﻘوةﺑ ﯾﺗﻣﯾزون وﺟﻣﺎﻋﺎت، واﻟذﯾن أﺷﺧﺎﺻﺎ ﺗﺿم: اﻟﺻﻔوة (3)
 وأوﻟوﯾﺔ اﻟراﺷد اﻟﺣﻛم"ﻋﺑﺎﺳﻲ،  ﻧﻌﻣﺎن: ﯾﻧظر .ﻟﻬم ﺷﻌﺎرا ﯾﺗﺧذوﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ أو ﯾﺑدوﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ واﻟﻣﺷﺎﻋر ﺑﺎﻷﻓﻛﺎر، واﻹﺣﺳﺎﺳﺎت
، ، اﻟﺟزاﺋر2 ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ0102، ﺳﺑﺗﻣﺑر01، عاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣثﻓﻲ  ،"اﻟﺟزاﺋري اﻟﻧﺧﺑوي اﻟﻣﺷﻬد ﺗرﺗﯾب
  .611ص
  .22-12ص صﯾﻧظر ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ  (4)
ﻓﺋﺔ ﺻﻐﯾرة ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ  ، وﻫﻲﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺣﻛم اﻷﻗﻠﯾﺔ (اﻷوﻟﯾﻐﺎرﻛﯾﺔ)أو ( yhcragilO): اﻷوﻟﯾﻐﺎرﺷﯾﺔ (5) 
وﻏﺎﻟﺑﺎ، ﻣﺎ ﺗﺣﻛم اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻷوﻟﯾﻐﺎرﺷﯾﺔ ﻋﺎﺋﻼت . واﻟﺛروة، واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ  ﻣﻘﺎﻟﯾد اﻟﺣﻛم، وﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺣﺳب واﻟﻧﺳب واﻟﻧﻔوذ
: ، ﻋﻧدﻣﺎ ﺻﻧف أﻧظﻣﺔ اﻟﺣﻛم إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ(اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ) ﻧﺧﺑﺔ اﻷوﻟﯾﻐﺎرﺷﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪوﯾﻌد أﻓﻼطون أول ﻣن أﺷﺎر إﻟﻰ اﻟ. وراﺛﯾﺔ
  .6ص ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ﺟﻣﯾل ﺣﻣداوي :ﯾﻧظر .، واﻟدوﻟﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، واﻟدوﻟﺔ اﻷوﻟﯾﻐﺎرﺷﯾﺔ(اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ)اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ 
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ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ، أن ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﯾﺎر واﻻﻧﺗﻘﺎء  ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ
( eergel-xE) اﻟﻼﺗﯾﻧﻲ اﻷﺻل ﻣن ﻣﺷﺗﻘﺔ( etilE) اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻛﻠﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ أﻣﺎ؛ واﻻﺻطﻔﺎء
 ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻧﻔس ﯾﺷﺑﻪ ﻓﺈﻧﻪ واﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﺟﻣﻊ، وﻓﻲ واﺧﺗﯾﺎر ﻗطف ﯾﻌﻧﻲ اﻟذي
   .(1) اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ
  اﻟﺗﻌرﯾف اﻻﺻطﻼﺣﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﺗﻌرﯾف اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻋﻧد اﻟﻐرﺑﯾﯾن -1-2
وﺑﺎﻟﺿﺑط ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر اﻟﻣﯾﻼدي، ﻟﻠدﻻﻟﺔ  ،ﻋﻧد اﻟﻐرب( etilE) اﺳﺗﻌﻣل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻧﺧﺑﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ و ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻓﺋﺔ اﻟﻧﺑﻼء اﻟﻣﺗﻣﯾزﯾن،  ﺛماﻟﺟودة  ذاتﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ 
ﻋﺷر اﻟﻣﯾﻼدي ارﺗﺑط ﻣﻔﻬوم اﻟﻧﺧﺑﺔ ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن اﻟﻔﺎرس اﻟﺷﺟﺎع اﻟﻧﺑﯾل اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟرﻓﯾﻌﺔ، وﯾﻣﺗﻠك 
أزﻣﺔ  ظﻬرتاﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻘد ﻓﻘد  ال أﻣﺎ ﺧﻼل.لدﯾﻛﺎرت وﺑﺎﺳﻛﺎ: رﺻﯾدا ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ وﻣﻌرﻓﯾﺎ ﻣﺗﻣﯾزا، ﻣﺛل
اﻹﻧﺳﺎن : اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻧﻣﺎذج ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻹﻧﺳﺎن ﻟم ﺗﺑﻠﻎ ﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻛﻣﺎل واﻟﺗﻣﯾز، ﻣﺛل وأﺻﺑﺢاﻟﻧﺧب، 
ﺎﻟﻧﺧب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، أﺻﺑﺢ ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑ وﺣﺎﻟﯾﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي، واﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﻘﻧﻲ، واﻹﻧﺳﺎن اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ،
ﺗﻠك اﻟﺗﻲ  أن أﻫم ﻧﺧﺑﺔ ﻫﻲ ﯾﺔ، ﻏﯾر، واﻟﻧﺧب اﻟﺛﻘﺎﻓواﻟﻧﺧب اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، واﻟﻧﺧب اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، واﻟﻧﺧب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗرﻓض اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟذي ﯾﺣﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺻراع  ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ وزﻣﺎم اﻟﺣﻛم،
ﻣﺳﯾطر  ﻧﺧﺑﺔ اﻟﺑورﺟوازﯾﺔ، وطﺑﻘﺔاﻟ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ  ﻣﺎﻋﻲ، ووﺟود طﺑﻘﺔ ﻣﻬﯾﻣﻧﺔ وﻣﺳﯾطرةاﻟطﺑﻘﻲ واﻟﺗﻔﺎوت اﻻﺟﺗ
 ﺗﻧﺎﺻر اﻟﻌﻣﺎل،و  ﺑﯾن اﻟﻧﺧﺑﺗﯾناﻟﻧﺧب، وﺗؤﻣن ﺑﺎﻟﺻراع  اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ ﺗرﻓض ﻓﻛرةو  ؛وﻫﻲ طﺑﻘﺔ اﻟﻌﻣﺎلﻋﻠﯾﻬﺎ 
  .(2) ﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎجﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺧب اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ واﻟﻣﺎﻟﻛﺔ 
اﻟﻧﺧﺑﺔ  ﻧظرﯾﺔ ظﻬورأواﺧر اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر اﻟﻣﯾﻼدي ﺑﻌد  ﻣﻊﻧظرﯾﺎت اﻟﻧﺧﺑﺔ  ﻘد ظﻬرتﻟ
 ﺗﻣﺎرس اﻟﺗﻲ اﻟﻘﻠﺔ إﻟﻰ ﻟﻺﺷﺎرةﻪ اﺳﺗﺧدﻣ اﻟذي( 3291-8491) (oteraP.V) ﻓﻠﻔرﯾدو ﺑﺎرﯾﺗو ﻺﯾطﺎﻟﻲﻟ
 اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ أي؛ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ واﻟذي ﯾﻧﺎزع اﻟﺣﺎﻛم ﺑﺷطرﯾﻬﺎ ﺗﻣﻊ،ﻟﻣﺟا ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎدة
 ﺑﺗﻌﻣﯾم( 6391- 6781) )slehcim treboR( ﻣﯾﺷﺎل روﺑرت اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻔﻛر ﻗﺎم ﺛم. (اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ)
 ﻧﺷرﻫﺎ ( اﻟﻣﺳﯾطرة اﻟﻘﻠﺔ ﺣﻛم)" ﺎرﺷﯾﺔاﻷوﻟﯾﻐ اﻟظﺎﻫرة" ﺣول راﺋدة دراﺳﺔ أﻧﺟز ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻣﺻطﻠﺢ اﺳﺗﺧدام
                                      
ﻣﺟﻠﺔ ، ﻓﻲ "واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟواﻗﻊ ﺟدﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻗراءة اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ"، ﻛﺑﺎرﻋﺑد اﷲ  (1)
  .612، صاﻟﺟزاﺋرﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، ورﻗﻠﺔ، ، 3102، ﺟوان 11، عاﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ 
  .21،صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ﺣﻣداوي، ﺟﻣﯾل(2) 
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ﻟﻧﺟد ﺑﻌدﻫم .(1)« اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺣزب ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ » ﺑﻌﻧوان ﻛﺗﺎب ﻓﻲ 1191 ﻋﺎم
 ﻣوﺳﻛﺎ ﺟﺎﯾﺗﺎﻧو اﻹﯾطﺎﻟﻲاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟذﯾن ﺗﻧﺎوﻟوا ﻧﻔس اﻟﻣوﺿوع ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم ﻋﻠﻰ ﻏرار 
ﻟﻧﻔوذ واﻟﻘوة ﺗﻣﻠك ا اﻟﺗﻲاﻟﻔﺋﺔ اﻟراﻗﯾﺔ "ﺑﺄﻧﻬﺎ  اﻟﻧﺧﺑﺔ وﯾﻌّرف (1491- 8581) (acsoM onateaG)
أﻧﻬﺎ ﺻﻔوة ﻣن اﻟﻧﺎس اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﺛﻘﻔﯾن واﻟﻧﺎﺟﺣﯾن  أي ؛واﻟﻣؤﻫﻼت واﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
اﻟﺣﻛم واﻟرﺋﺎﺳﺔ  ﻓﻲواﻷذﻛﯾﺎء واﻟﻌﺑﺎﻗرة واﻟﻣوﻫوﺑﯾن ورﺟﺎل اﻟدﯾن واﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن اﻟذﯾن وﺻﻠوا إﻟﻰ ﻣﻧﺎﺻب ﻣﻬﻣﺔ 
ذﻛﺎﺋﻬم اﻟﺧﺎرق، وﻣواﻫﺑﻬم اﻟﻣﺗﻣﯾزة، وﺗﻔوﻗﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و  راﺗﻬم اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻟذﻫﻧﯾﺔ واﻟﻛﻔﺎﺋﯾﺔﺑﺳﺑب ﻗد؛ واﻹدارة
ﺗﻣﻠك اﻟﻘوة واﻟﻧﻔوذ واﻟﺳﻠطﺔ و ﻫﻲ اﻟﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ زﻣﺎم اﻻﻣور ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ  وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن اﻟﻧﺧﺑﺔ .(2)"واﻟﻌﻠﻣﻲ
  .وﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟوﻋﻲ واﻟﺗﻣﺎﺳك ،اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ووزاراﺗﻬﺎإدارات واﻟﻘرار ﻓﻲ 
، (اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ)ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  ﻣوﺿوع اﻟﻧﺧﺑﺔ (2691- 6191) راﯾت ﻣﯾﻠزﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎول اﻷﻣرﯾﻛﻲ 
وﻗد  .وﺑﺄن اﻟﺷﻌب ﻣﺑﻌد ﻋن ﻛل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘرارات اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺣﯾث أﻛد وﺟود طﺑﻘﺔ ﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ،
اﻟذي ﺧﺻص ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  (3891-5091) آرون ﺗﺑﻧﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻧﻔس اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻔرﻧﺳﻲ راﯾﻣون
   .(3)اﻟدراﺳﺎت واﻟﻣﻘﺎﻻت ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ
ﻫﺎ ﺗﻔﺳﯾر  ﯾﻣﻛناﻟﺗﻲ  اﻟﻧﺧبﻣﻔﻬوم  ﺗﺣدﯾد ﻓﻲﻣن ﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻧﻠﻣس ﺑﻌض اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت 
 ﻣﺷﺗرك ﻗﺎﺳم ﻫﻧﺎك وﻣﻊ ذﻟك ،اﺗﻬوﺗوﺟﻬﺎ وﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ أﺻوﻟﻬﺎ ﻓﻲ أﺧر إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﻧﺧﺑﺔ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﺑﺗﻣﺎﯾز
 ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻣﻠك ﻗﻠﺔ إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة اﻷوﻟﻰ دﻻﻟﺗﻪ ﻓﻲ ﯾﻔﯾد اﻟﻣﺻطﻠﺢ أن ﻓﻲ ﯾﻛﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ
   .اﻟﻣﯾﺎدﯾن ﻣﺧﺗﻠف
  :اﻟﻣﺳﻠﻣﯾنﻣﻔﻬوم اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻋﻧد  -2-2
 إﻟﻰ ﺗﻣﻊﻟﻣﺟا ﺳﻣونﯾﻘ َ اﻷول اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ اﻟﻌﻬد ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻣﺳﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل
 ﯾواﻓق ﻣﺎ وﻫو ،(اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ)اﻟﺧﺎﺻﺔ  وﺧﺎﺻﺔ (ﻋﻣوﻣﺎ اﻟﻧﺧﺑﺔ)اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ  ﻫﻲ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﺋﺎت ﺛﻼﺛﺔ
 ﺗﻣﻊﻟﻣﺟا ﻗﺳﻣوا اﻟذﯾناﻟﻣذﻛورﯾن أﻋﻼﻩ، و  اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن اﻟﻐرﺑﯾﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎع وﻋﻠﻣﺎء اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت
 اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﺻور ﺑﯾن اﻟﺗطﺎﺑق ﻫذا اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ، وﺗواﺻل وﻧﺧﺑﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻏﯾر وﻧﺧﺑﺔ ﺟﻣﺎﻫﯾر إﻟﻰ ﺑدورﻫم
                                      
، 2ط ﺟورج ﺟﺣﺎ،: ، ﺗراﻟﻧﺧﺑﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺗوم ﺑوﺗوﻣور: ظر أﯾﺿﺎﻧا ،21اﻟﺳﺎﺑق، ص ، اﻟﻣرﺟﻊ ﺟﻣﯾل ﺣﻣداوي (1) 
  .5، ص8891، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن
اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، ، 2طﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن، : ، ﺗرﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﺟون ﺳﻛوت (2) 
  .263ص ،3102
، ، دار إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷرق، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب1؟، طاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻗﺻﺎء أم ﺗﻛﺎﻣلﺣﺳن ﻗرﻧﻔل،  (3) 
  .741، ص7991
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 ﻣﺟﻣوﻋﺎت إﻟﻰ (واﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻐﯾر اﻟﻧﺧﺑﺔ) وﺧﺎﺻﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﺋﺎت ﺗﺻﻧﯾف ﻓﻲ ﺑﻌد ﻓﯾﻣﺎ اﻟﻐرﺑﻲ وﻣﺛﯾﻠﻪ
   .(1)وﻣﺗﻐﯾرة ﻛﺛﯾرة
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق  ،أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ ﻫذا، ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﻟﻠﻧﺧﺑﺔ ﻣﻔﻬوم ﯾﺷﺑﻪ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
ﯾﺧﺗﻠف ﻣﻔﻬوم اﻟﻧﺧﺑﺔ ﺑﻣﻌﺎﻧﯾﻪ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻛﺛﯾرا ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ  »: ﻋﺑدﻻوي ﺑن ﯾﻘول اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟﻣﺧﺗﺎر
ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻸ ﺗﺣدﯾدا اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ  وﻫو ﯾﻘﺻد .(2)« اﻟﻘرﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ﻓﯾﻬﺎ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻷﺳرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي، واﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﺄﺧذ اﻟﻘرار ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺗﻌددة، ﺗﺗداﺧل 
اﻟذي ﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوﺳﯾط، ﻓﻬو ﯾﺷﯾر إﻟﻰ  ﯾﺑﺗﻌد ﻋﻧﻪ ﻛﺛﯾرا ﻣﻔﻬوم اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﻻ
ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن ﻣوﻗﻊ اﻟﻘرار، ﯾﺳﺗﺷﯾرﻫﺎ اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ أو اﻟﺳﻠطﺎن أو اﻷﻣﯾر  ...وﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻓﻘﻬﯾﺔﺷﺧﺻﯾﺎت اﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ، 
ﯾﺳﺗﻌﻠﻣون ﻣﺻطﻠﺣﺎت أﺧرى ﺗدل ﻋﻠﻰ  أن اﻟﻌرب ﯾرى ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم اﻟﻌطريو  .(3)ﺗﺔﺑﺻورة داﺋﻣﺔ أو ﻣؤﻗ
ذﻟك اﻟطﻠﯾﻌﺔ واﻟﻣﻸ واﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺻﻔوة واﻷﻋﯾﺎن واﻟوﺟﻬﺎء، ﻓﻛﻠﻬﺎ ﻣﺳﻣﯾﺎت ﻟﻣﻌﻧﻰ واﺣد ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ و 
   .(4)ز واﻻﺧﺗﻼفﯾﻔﯾد اﻟﺗﻣﯾ ُ
؛ ﺑﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠﻛﻪ ﻣن ﻗدرات وﻣؤﻫﻼت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻣﺎرس دورﻫﺎ اﻟـﺗﺄﺛﯾري تاﻟﻧﺧﺑﺔ أﺻﺑﺣﻛﻣﺎ أن 
ﻗوة ﺗﻣﻠك  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ وﺷﺣذ اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻫﺎ. ﻣﻌرﻓﯾﺔ وﻋﻠﻣﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﺳﻛرﯾﺔ
اﻟﻧﺧﺑﺔ : ﻓﻬﻧﺎك ﺛﻼث ﻧﺧب ﻣﺗﻣﯾزة وﻣن ﺛم. اﻟﻘرار وﺳﻠطﺔ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
  .واﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، واﻟﻧﺧﺑﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
وﺻﻧﻊ ﻧﺻل إﻟﻰ أن اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻫﻲ ﻓﺋﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻣن اﻟﻧﺎس، وﺻﻠت إﻟﻰ ﻣﻧﺎﺻب اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻷﺧﯾر 
ﺗﻘﺗﺻر  وﻻ. اﻟﺳﻠطﺔﺑﻔﺿل ﻋﻠﻣﻬﺎ أو ﻧﺳﺑﻬﺎ أو ﺣﺳﺑﻬﺎ أو ﺛروﺗﻬﺎ أو ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﯾش أو ﻗرﺑﻬﺎ ﻣن  اﻟﻘرار
ﻟﺗﻲ ﺗﻬﯾﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﺧﺑﺔ ﻣن رؤﺳﺎء اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﯾن، ﺑل ﺗﻌرﻓﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷﻌوب ﺣﺗﻰ اﻟﺑداﺋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ا
 .ﻟﺦإ ...اﻟﻘﺑﺎﺋل وﻣﺳﺎﻋدﯾﻬم، وﻧﺧﺑﺔ اﻟﻛﻬﻧﺔ واﻟﺳﺣرة واﻟﻣﺷﻌوذﯾن، وﻧﺧﺑﺔ رﺟﺎل اﻟدﯾن، وﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎرﻋﯾن
ﺗﺗﻣﯾز ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌوام،  اﻟﻧﺧﺑﺔ أو اﻟﺻﻔوة أو اﻟﺧﺎﺻﺔوﻋﻠﯾﻪ؛ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أن 
   :اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت واﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﻣﻣﯾزات
                                      
  .71- 61، صﻋﺑد اﻟﻧور ﺧﯾﺛر، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق (1)
، ﻣﻧﺷورات اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت، اﻟﻣﺳﺎرات واﻟـﺗﺄﺛﯾر: ﻧﺧب ﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ -اﻟﻣﻐربإﻧﺗﺎج اﻟﻧﺧب وﺗدوﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺑدﻻوي،  اﻟﻣﺧﺗﺎر ﺑن (2)
  .9، ص2102، ﻣدى، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب
  31ﺟﻣﯾل ﺣﻣداوي، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 3) 
  .21، ص3102، اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟرﺑﺎط، دﻓﺎﺗر 3، طﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻷﻋﯾﺎن، ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم اﻟﻌطري (4) 
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اﻟﺟﺎﻩ أو اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ طﺑﻘﺔ اﻷﻋﯾﺎن أو )أﻗﻠﯾﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺣﻛم اﻟﺑﻼد وﻓق ﻋﺎﻣل وراﺛﻲ  
  (.اﻟﻌﻠم واﻟذﻛﺎء واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﻋﻠﯾﺎ) ، أو وﻓق ﻋﺎﻣل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺷﺧﺻﻲ (اﻟﻧﺑﻼء
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرىﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣؤﻫﻼﺗﻬﺎ وﻛﻔﺎءاﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟطﺑﻘﺎت واﻟﻔﺋﺎت  
ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻘوة واﻟﻧﻔوذ واﻟﻬﯾﻣﻧﺔ واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﺻﻧﻊ اﻟﻘرار واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻵﺧرﯾن، وﻓﻲ  
  .اﻟﻘرارات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، اﻟﺟﻬوﯾﺔ، اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ
  .ﺗﻣﺗﻠك ﻣن اﻟﺛروة واﻟﻘدرات واﻟﻣواﻫب ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟطﺑﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى 
  .ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺗﻣﯾزون ﺑﺎﻟﻘدرات اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷداء وﻣﺟﺎل ﺗﺧﺻﺻﻬم 
ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳﻣﺔ اﻟﺗﻣﺎﯾز واﻻﺧﺗﻼف واﻟﻘوة؛ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺻﻔوة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺎت ﻓﻲ  
  .ﻣﺟﺎل ﻋﻣﻠﻬﺎ أو ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟذي ﺗزاوﻟﻪ
وﻟوﺟﯾﺎ، وﻟﻬﺎ ﻗوة اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟطﺑﻘﺎت ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻷﻗﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، وﺗﻣﺗﻠك اﻟدﻫﺎء واﻟﺣﯾﻠﺔ واﻟذﻛﺎء واﻹﯾدﯾ 
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟدﻧﯾﺎ
  .ﺗﺣﺗل اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻣواﻗﻊ اﻟﺻدارة واﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ 
ﺟﻣﺎﻋﺔ وظﯾﻔﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﺗﻘوم ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﺧطﯾط، واﻻﺳﺗﺷراف، واﻟﺗﻧﻔﯾذ، واﻟﺗدﺑﯾر، واﻟﺗﻧظﯾم، واﻹﺷراف،  
  .(1)ﺗﺗﺑﻊ، واﻟﻣواﻛﺑﺔ، وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢواﻟﺗوﺟﯾﻪ، واﻟﺗﻘوﯾم، واﻟ
ﻫذﻩ ﻫﻲ أﻫم ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑوظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ، وﺑﺄﺣﻘﯾﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ إﺻدار اﻟﻘرارات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، ﻣﻊ إﻟزام اﻵﺧرﯾن 
  .ﻟﺟﺎﻩ، واﻟﺳﻠطﺔ، واﻟﻧﻔوذ، واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻬرﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺑﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ، ﻣﺎداﻣت ﺗﻣﻠك اﻟﻘوة، وا








                                      
  .01-9ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ﺟﻣﯾل ﺣﻣداوي، (1) 
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  ﺗﻌرﯾـــــــــــف اﻟﻣﺛـــــــــــــﻘف: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، وﻗد ﯾﺣﺟب و  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺛّﻘف ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺗداوًﻻ ﻓـﻲ اﻟﻌﻠـوم اﻹﻧـﺳﺎﻧﯾﺔ ﯾﻌد ّ
ﻓﻲ  ، وﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾـﻪ(leutcelletni)ﻟﯾس ﻣن اﻟﺳﻬوﻟﺔ ﺑﻣﻛﺎن إﯾﺟﺎد ﺗﻌرﯾف ﻣﺣدد ﻟﻠﻣﺛﻘف  ، إﻻ أﻧﻪاﻟﺷﯾوع
 وأدوارﻫم، ذاﺗﻬم، ﺗﻌرﯾف ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬم ، ﻓﻬﻧﺎك ﺧﻼف ﺑـﯾن اﻟﻣﺛﻘﻔـﯾناﻟﻠﻐﺎت، أو ﻓﻲ ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 ﺗﺣـّﺗم طـرحوﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺛﻘف ﯾ .ورواﺟﻪ ﻛﺛـرة اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻣـﻊ ﺿﺑﺎﺑﯾًﺎ، اﻟﻣﻔﻬوم ﻫذا ﻓﺑﻘﻲ وﺻﻔﺎﺗﻬم،
أم ﻫو  ؟ ﻫل ﻫو اﻟﻣﻔﻛر اﻟﻣﺗﻣﯾز واﻟﻣﺳّﻠﺢ ﺑﺎﻟﺑﺻﯾرة ؟ أم ﻫو اﻟﻣﺗﻌﻠم ؟ ﻣﺎذا ﻧﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺛّﻘف: اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺣﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ  ؟ اﻟﻣﺟدد اﻟﺑﻌﯾد ﻋن اﻟﺣﯾﺎةاﻟﻣﻔﻛر اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ أﻣور اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻛر 
 .ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺛﻘف ﻟﻐﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
 ،(ﺣذق) ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺛﻘف، "ث ق ف"ﻣﺎدة ﻣن ﺧﻼل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺟم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ﻟﻘد ورد ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺛﻘف
 ﺣﺎذﻗﺎ ً ﺻﺎر أي :ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟرﺟل وﺛﻘف ﻓﻬم، ﺣﺎذق :وﺛﻘف ﺛﻘف ورﺟل ،ﺣذﻗﻪ :وﺛﻘوﻓﺔ وﺛﻘﺎﻓﺎ ً اﻟﺷﻲء، ﺛﻘﻔﺎ ً ﺛﻘف
ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻗّوم اﻋوﺟﺎﺟﻪ، واﺷﺗﻘوا اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻛﻣﻬﻧﺔ ﻟﻠﻌﻣل  "ﺛﻘف اﻟرﻣﺢ" ﻋﺑﺎرة ﻗد اﺳﺗﺧدم اﻟﻌربو  .(1)ﺧﻔﯾﻔﺎ ً
وأرادوا ﺑﻬﺎ اﻵﻟﺔ اﻟﺗﻲ ُﯾﻘّوم ﺑﻬﺎ اﻟﻘّواس  ، واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻛﻠﻣﺔ اﺷﺗﻘﻬﺎ اﻟﻌرب"اﻟﻣﺛﺎﻗف"ﺑﺎﻟﺳﯾف، وﺳﻣوا ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ 
ﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرة ﻓﻲ اﻟﻘﺗﺎل، ﻟ ﻛﻣﺎ اﻧﻪ اﺳﺗﻌﻣل .(2)ﺑن ﻛﻠﺛوم اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻌوج، وﻣﻧﻪ ﻗول ﻋﻣرو واﻟرّﻣﺎح
  .(3)ﻓﺎﻟرﺟل ﯾوﺻف ﺑﺎﻟﺛﱠِﻘِف إذا ﻛﺎن ﺟﯾد اﻟﺣذر ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻛﺔ وﺳرﯾﻊ اﻟطﻌن
ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذﯾن ﯾﺑذﻟون  »ﺑﺄﻧﻬم  ﻛﻣﺎ ُﻋّرف اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻓﻲ ﻣﻌﺟم اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﺻر
ﻣﺟﻬودات ﻣن أﺟل ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻷﻓﻛﺎر اﻷﺻﯾﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ، وﯾﻣﺛﻠون أﻗﻠﯾﺔ ﻓﻲ 
  : اﻟﻣﺛﻘف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ وﻗد ُﻋّرف.(4)«اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
 eriap ses selleuqsel te slerutluc sneib ed ruetcudorp tse leutcelletni’L "
  " (5)  elleutcelletni tnemerporp étilauq enu tnessiannocer
                                      
  .294ص ،6، ج(د ت) ﺑﯾروت، واﻟﻧﺷر، ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ﺻﺎدر دار ،اﻟﻌرب ﻟﺳﺎن ،(ﻣﻧظور اﺑن)ﻣﺣﻣد  اﻟدﯾن ﺟﻣﺎل اﻟﻔﺿل أﺑو (1) 
  .211ص ،2ج ،ﻧﻔﺳﻪ (2) 
، 9991، ، ﺳورﯾﺎاﻟﻌرب اﻟﻛﺗﺎب اﺗﺣﺎد ﻣﻧﺷورات ،اﻟﺳورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﻘف ﺷﺧﺻﯾﺔ وﺗﺎر، رﯾﺎض ﻣﺣﻣد (3)
  .11ص
 ed sesserp sel :dé ,eigoloicos ed eriannoitcid liues treboR el ,trasna erreip ,nuoka érdnA )4(
 882P ,9991 ,ecnarF ,amaM
 .55P ,5002 ,reglA ,balhaD :dé ,sneiréglA sleutcelletni seL ,enicoH aruoN )5(
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 اﺻطﻼﺣﺎ ً ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺛﻘف: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﻋﻧد اﻟﻣﻔﻛرﯾن اﻟﻐرﺑﯾﯾنﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺛﻘف  -1-2
 eroruA’lﺟرﯾدة  ﻋﻧدﻣﺎ ﺻدرت 91إن اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣﺛﻘف ﻛﺎﻧت ﻓﻲ أواﺧر اﻟﻘرن 
ﻋﻠﻰ اﻹﺟراءات اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺎأﺻﺣﺎﺑﻬ وذﻟك ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻋﺗراض "إﻋﻼن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن"اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻌﻧوان 
 واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ،اﻟﺷﻬﯾرة (1)ذﻟك أﺛﻧﺎء اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ درﯾﻔوسﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻪ و  ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣواطن أﺛﻧﺎء
ﻣﺛﻘف ﻫو ﻛﻠﯾﻣﺎﻧﺻو  ﻓﻲ ﺣﯾن أن أول ﻣن اﺳﺗﻌﻣل ﻫذﻩ ﻛﻠﻣﺔ، إﺿﻔﺎء ﺻﻔﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن
 اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻛل ﻣن ﺟﺎءوا اﻟذﯾن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن أﻟﯾﺳت ﻫذﻩ إﺷﺎرة ﻛل ﻫؤﻻء: "ﻣﺎ ﻛﺗب ﯾﻘولﻋﻧد uaecnemelC
أن ﻛل اﻟﻧﺎس ﻣﺛﻘﻔﯾن، وﻟﻛن ﻟﯾس ﻟﻬم  ﯾرى اﻟذي  (ﻣﺷﻲراﻏ اﻧطوﻧﯾو) ﻧﺟدﻛﻣﺎ  ."؟ ﻓﻛرة ﻋن ﻟﻠدﻓﺎع واﺟﺗﻣﻌوا
 اﻟﺣزب ﻓﻣﻧﺎﺿل ،ﺎـــأﺧﻼﻗﯾ ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ً ﺗرﺑوﯾﺎ ً ﻋﻣﻼ ً ﯾﻣﺎرس ﻣنﻲ ــﻛﻠﻬم أن ﯾؤدوا وظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺛﻘف، واﻟﻣﺛﻘف اﻟﺣﻘﯾﻘ
 اﻟﯾدوي اﻟﻌﻣل وﻧوﻋﯾﺔ ﻛﻣﯾﺔﻋن  ﯾراﻛﺛ ﯾﺧﺗﻠف ذﻫﻧﯾًﺎ، ﻋﻣﻼ ً ﯾﺑذﻟون ﻟﻛوﻧﻬم ﻣﺛﻘﻔون دﯾبواﻷ واﻟﺻﺣﻔﻲ واﻟﻣﻌﻠم
  .(2)اﻟﻌﻣﺎل واﻟﺣرﻓﯾﯾن ﯾؤدﯾﻪ اﻟذي
اﻟذي  وﻫو اﻟﻌﺿوي ﻫو اﻟﻣﺛﻘفاﻷول اﻟﻧوع  :اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻫﻣﺎ ﻣن ﺻﻧﻔﯾن ﺑﯾن (ﻏراﻣﺷﻲ) ﻟﻘد ﻣّﯾز
 واﻟﻌﻣﺎل، اﻟﻔﻼﺣﯾن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺧﺎص واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﺷروع إﻧﺟﺎح ﻋﻠﻰ ﯾﻌﻣل
 ﻟﻬذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أدواﺗﻪ ﯾوظف اﻟذي اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﻣﺛﻘف واﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو
  .(3)اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطن إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ إﻟﻰ اﯾطﺎﻟﯾﺎ ﻣن ﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ اﻣﺗد اﻟﻘراءة ﻫذﻩ اﻟﻛﺗﻠﺔ
 اﻟﺗﻌﺎرض ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟذي اﻹﻧﺳﺎن ذﻟك"ﻓﯾرى أن اﻟﻣﺛﻘف ﻫو  (ﺟون ﺑول ﺳﺎرﺗر) أﻣﺎ
 اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺳﺎﺋدة وﺑﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﺣث ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓﻲ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﻪ وﻓﻛرﻩ اﻟﻘﺎﺋم
                                      
اﻟﻔرد "ﺣﯾﻧﻣﺎ أداﻧت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻛﺎﺑﺗن اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن أﺻل ﯾﻬودي  4981ﺑدأت ﻋﺎم : ﻗﺿﯾﺔ درﯾﻔوس (1) 
، وﺣﻛﻣت ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺟزﯾرة اﻟﺷﯾطﺎن ﻋﺎم ﺑﺗﻬﻣﺔ اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ واﻟﺗﺧﺎﺑر ﻟﺻﺎﻟﺢ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ (5391-5981" )درﯾﻔوس
ﻗﺳم اﻟﻣﻠﻛﯾﯾن : إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻣﺛﺎر ﻧزاع ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻗﺳم ﻓرﻧﺳﺎ أﻋﯾد اﻟﻧظر ﻓﻲ 6981وﻓﻲ  4981
د ﺑراءﺗﻪ ﻣﻛون ﻣن اﻟﺟﻣﻬورﯾﯾن ﺷرﻋﯾﺔ، وﻗﺳم أﯾ ّ" درﯾﻔوس" ﻟﯾك وأﻏﻠﺑﻬم ﻣن اﻟﯾﻣﯾن اﻟﻣﺗطرف، ﯾرون إداﻧﺔواﻟﻛﺎﺛو  واﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن
، ﻟوﺑﯾﻪ ﺛم ﻋﻔﺎ ﻋﻧﻪ اﻟرﺋﯾس ،ﺑﺳﺑب ﺿﻐط اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن 9981 ﻓﻲ واﻻﺷﺗراﻛﯾﯾن واﻟﻣﺛﻘﻔﯾن، وﺑﻌد ﻣدة أﻋﯾدت اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ، اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ واﻟدوﻟﺔ ﻘﺿﯾﺔ دور ﻫﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺟﯾل ﺑﺎﻻﻧﻘﺳﺎم ﺑﯾنﻧﻬﺎﺋﯾﺎ وأﻋﯾد ﻟﻠﺟﯾش، وﻛﺎن ﻟﻬذﻩ اﻟ ﺗﺑرﺋﺗﻪﺗﻣت  6091وﻓﻲ 
 اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر - واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺛﻘف اﻟﺷﯾﺦ، ﻣﺣﻣد :ﯾﻧظر. ﺣددت ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ دور اﻟﻣﺛﻘف ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
  .22- 51ص ص ،1991، اﻟطﻠﯾﻌﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن ، داراﻟﻣﻌﺎﺻر
   .101، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق اﻟزﻫراﻧﻲ، ﻋﻠﻲ ةﻣﯾر أ (2)
 ,imituocihC euqinortcelé noitidé ,icsmarG ed euqitilop eésnep al ,ettoip cram naeJ )3(
 .71P ,2002 ,cebeuG
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 أي اﻟﺟوﻫرﯾﺔ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﺣدﯾد ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻹﻣﻛﺎن، ﻗدر واﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﯾن ﯾﻘﺎرب أن -ذﻟك ﺑﻌد –وﯾﺣﺎول
 إﻟﯾﻬﺎ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﺗﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑﯾن ﺑﺎﻟذات، اﻟﺳﺎﺋدة اﻟطﺑﻘﺔ داﺧل ﺻراع ﻋﺿوي وﻋن اﻟطﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻋن
 ﺿﻣﺎﻧﺎ ﺗرﯾد اﻷﺧرى واﻟﺗﻲ وﺗرﻋﺎﻫﺎ، ﺗﺻوﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻘﯾم اﻷﺳﺎطﯾر وﺑﯾن ﻣﺷروﻋﻬﺎ ﻹﻧﺟﺎح
، وأي ﺧطﺄ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﯾﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﻫو ﻧﺗﺎج وﻋﻠم وﻋﻲ ﻣن ﯾﺣﻣﻠﻪ وﻣﺎ اﻟﻣﺛﻘف أن ﯾﻌﻧﻲ ﻫذا. (1)"ﻟﻬﯾﻣﻧﺗﻬﺎ
 أﻛﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﻣﻪ أداء ﻣن ﺗﻣﻛﻧﻪ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﻪ ﯾوﻓر ﻣن وﻫوﻷﻧﻪ  ،ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ
 اﻹﺑداع واﻟﺧﻠق ﺿرورة ﻓﻲ ﯾﺗﻣﺛل آﺧر ﻣﻌﻧﻰ (ﻟﯾﻛراك ﺟﯾرار) ﻋﻧد «اﻟﻣﺛﻘف» ﻣﻔﻬوم ﯾﺄﺧذ ﺣﯾن ﻓﻲ. وﺟﻪ
 اﻟذﯾن ﯾﺑدﻋون، آﺛﺎرا، اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﺟون اﻟذﯾن ﻫؤﻻء ﻫم اﻟﻣﺛﻘﻔون » :ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذا وﻧﺟد واﻟﻔﻛر، ﻟﻠﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻣر
 ﻋﻣل ﻓﻬﻲ اﻷﺛر واﺳﺗﻬﻼك إﻧﺗﺎج ﻟﺦ، أﻣﺎ إﻋﺎدةإ... ﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲا اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﯾﺟددون
  .(2)«...اﻟﺑﺳطﺎء اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
اﻟﻣﻔﻛر  ﺑﺄﻧﻪ (rebeWﻓﯾﺑر )ﻫذا وﻗد ﺗﻧوﻋت اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﺑﯾن اﻟﻣﻔﻛرﯾن واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻐرﺑﯾﯾن، إذ اﻋﺗﺑرﻩ 
ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻔﻛر اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ أﻣور اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻛر ( snosraPﺑﺎرﺳوﻧز )، واﻟﻣﺗﻣﯾز واﻟﻣﺗﺳﻠﺢ ﺑﺎﻟﺑﺻﯾرة
ﻋﻠﻰ إﯾﺻﺎل ﻣﺎ اﻟذي ﯾﻌﻣل  ﺑﺎﻟﺷﺧص (yro lacsaPﺑﺎﺳﻛﺎل أوري )اﻟﻣﺟرد اﻟﺑﻌﯾد ﻋن أﻣور اﻟﺣﯾﺎة، و
  .(3)ﯾﻔﻛر ﻓﯾﻪ إﻟﻰ اﻵﺧرﯾن
 ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﯾدرك ﺗﻣﺎﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺛﯾر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺻـدر اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟدارسإن 
وراﺑﻌﺔ  وأﺧرى ﺗﺧﺗص ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وأﺷﻛﺎﻟﻬﺎ، وﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗﺛﯾر ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺛﻘف واﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
 .ﻟﺦإ...ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻔﻧﻲ
  :اﻟﻣﺳﻠﻣﯾنﻋﻧد اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺛﻘف  -2-2
 ﻣﻌﯾـﺎر ﺗـوﻓر اﺷﺗرط ﻓﻣﻧﻬم ﻣن  ،ﻟﺗﺣدﯾد ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن أﺳس ﻋدةوﺿﻊ اﻟﻣﻔﻛرﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن  ﻟﻘد 
 ﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻌﯾﺎر ﻣن ﯾطرح اﻷﺧر واﻟﺑﻌض اﻟﺗﻐﯾﯾر، ﻣﻌﯾﺎر وﺟود اﺷﺗرط ﻣن وﻣﻧﻬم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﺗﻌﻠﯾـم
 وأن اﻟﺳﻠطﺔ ﻧﻘد ﻋﻠﻰ ﯾﺗرﻛز اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺎ دورا ﻟﻠﻣﺛﻘف أن ﺗﻌﺗﺑر رىــأﺧ ﺔــﻣﺟﻣوﻋ راــوأﺧﯾﻊ، ــاﻟﻣﺟﺗﻣ
 ﻓﻲ اﻟﻣﺛﻘف ﻣﻔﻬوم ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻌﺎرﯾف أﻫم وﻧورد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ .(4)ﻣﺑررا ﻟﺳﻠوﻛﻬﺎ وﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﻧﺎﻗدا داﺋﻣﺎ ﯾظل
 :اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن واﻟﻛﺗّﺎب اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﺑﻌض ﯾراﻩ ﻛﻣﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
                                      
 ص ،3791 ،ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن ﺟورج طراﺑﯾﺷﻲ، ﻣﻧﺷورات دار اﻵداب،: ﺗر ،اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻋن دﻓﺎع ﺳﺎرﺗر، ﺑول ﺟون (1)
  .43- 33ص
  .42، ص8002، اﻟﻣﺗﺣدة، ﻟﺑﻧﺎن اﻟﺟدﯾدة اﻟﻛﺗﺎب ، دار1ط ﻛﺗورة، ﺟورج: ﺗر ،اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺳﯾﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﻟﯾﻛراك، ﺟﯾرار (2)
 .71P ,4991,siraP ,esiaçnarf elarénég eiriarbil ,riovuop ud seiroéht sel ,ssuR enileuqcaJ )3( 
 ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻣﺟﻠس ،اﻟوﺣدة ﻣﺟﻠﺔﻓﻲ  ،"اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺛﻘف دور ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻷوﺿﺎع ﺗﺄﺛﯾر" زﻫران، ﻋﻠﻲ ﺟﻣﺎل (4)
   .53، ص، اﻟرﺑﺎط8891 ﺟﺎﻧﻔﻲ ،04ع اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
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 ﻛﺑﯾرا ﺣﯾزا ﻟﻪ ﺧﺻﺻوا اﻟﻣﺛﻘف ﺑﻣوﺿوع اﻫﺗﻣوا اﻟذﯾن اﻟﻛﺗّﺎب ﻣن (ﻣﺣﻣود ﻧﺟﯾب زﻛﻲ. د) ُﯾﻌﺗﺑر 
 ﺳواﻩ، إﺑداع ﻣن أو ﻫو إﺑداﻋﻪ ﻣن أﻓﻛﺎرا ذﻫﻧﻪ ﯾﺣﻣل ﻓﻲ اﻟذي ﺑﺎﻟﺷﺧص » :ﻓﻧﺟدﻩ ﻋّرﻓﻪ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻣن
 ﻫذا ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺟﻬدﻩ ﻓﯾﻛرس اﻟﻧﺎس ﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق إﻟﻰ طرﯾﻘﻬﺎ ﺑﺄن ﺗﺟد ﺟدﯾرة اﻷﻓﻛﺎر ﺗﻠك أن وﯾﻌﺗﻘد
 ﻫذا وﻓﻲ( ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ أو أﺧﻼﻗﯾﺔ) اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻘﯾم ﯾروج اﻟذي اﻟﺷﺧص ﻫو » :ﻟﻪ ﯾﻘول أﺧر وﻓﻲ ﺗﻌرﯾف ،« اﻷﻣل
 اﻟﻔﻛر ﯾﻧﺷر اﻟذي واﻟﻣﺛﻘف اﻟﻌﻠوم، ﻣن ﻓرع ﻓﻲ ﻋﻧد ﺗﺧﺻﺻﻪ وﻗف اﻟذي اﻟﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾن اﻟﻔرق ﯾﻛون
 .(1)« أﻓﺿل ﺣﯾﺎﻩ ﯾﺗﯾﺢ اﻟذي اﻟﻔﻛر ﻫو ﻧظرﻩ ﻓﻲ ﻷﻧﻪ وﻟﻛن وﻛﻔﻰ ﻓﻛر أي ﻷﻧﻪ ﻟﻣﺟرد ﻟﯾس
 ﻣﺿﺎﻓﺎ ﯾﺗﺣﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟذي اﻟﺷﺧص ذﻟك » :ﻫو اﻟﻣﺛﻘف ﻓﻲ ﻓﯾرى (إﺑراﻫﯾم ﺣﯾدر) اﻟﻣﻔﻛر أﻣﺎ
 ﻗﺿﯾﺔ ﺻﺎﺣب أي وزﯾﺎدة، ﻣﺗﺧﺻص أو ﻣﺗﻌﻠم ﻫو ﻓﺎﻟﻣﺛﻘف اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ، ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ووﻓﻘﺎ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل إﻟﯾﻬﺎ
 اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﺗطور ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛﻘف ﻣﻌﻧﻰ ﺗﺣدﯾد ﯾﻌﺗﻣد وﻟذﻟك ،ﻟﻠﻌﺎﻟم وﻓق رؤﯾﺔ أﺟﻠﻬﺎ ﯾﻌﻣل وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 ﻫذﻩ ﺣﺳب وﺗﺄﺛﯾرﻫم اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن دور ﯾﺗﻐﯾر ﻛذﻟك ،ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻛل واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣددات أو
  .(2)« اﻟﻣﻌطﯾﺎت
 واﻹﻧﻣﺎء واﻹﺑداع اﻹﺗﻘﺎن ﻓن ﯾﻣﻠك اﻟذي اﻟﺷﺧص ذﻟك ﻛﻣﺎ ُﻋّرف اﻟﻣﺛﻘف ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺄﻧﻪ
واﻟﻔﻧﺎﻧﯾن  واﻟﺷﻌراء واﻟﻛﺗّﺎب اﻷدﺑﺎء ﻣﺛل اﻵﺧرﯾن، وٕاذاﻋﺗﻪ ﺑﯾن ﻧﺷرﻩ ﻋﻠﻰ وﻗﺎدر ﻓﻲ ﻣﻬﻧﺗﻪ اﻟﻣﻌرﻓﻲ
 ﻋﻠﻰ أﻣﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ، اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺻﻌﯾد ﻫذا ﻋﻠﻰ .وأﺳﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻧﻘﺎد واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﻔﻛرﯾن واﻹﻋﻼﻣﯾﯾن
 ﯾﺷﻣل أﻧﻪ ذﻟك وﻣﻌﻧﻰ ،(واﻟﺣﯾواﻧﻲ اﻟﺑﺷري) اﻟطب اﻟﻣﻬﻧدﺳﯾن وﻣﻣﺎرﺳﻲ ﺗﺿم ﻓﺈﻧﻬﺎ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺻﻌﯾد
  . (3)ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء اﻟﻧظري واﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ اﻹﺑداع، ﺻﺎﺣب
 ﺳواء أﻛﺎن اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻹﻧﻣﺎء واﻹﺑداع اﻹﺗﻘﺎن ﻓن ﯾﻣﺗﻠك اﻟذي اﻟﺷﺧص ذﻟك أﻧﻪ » ﯾﻌّرف ﻋﻠﻰ ﻛﻣﺎ
 ﺑﻘﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ وﻟﻘﺑوﻟﻪ اﻟﻣﻌرﻓﻲ إﺑداﻋﻪﻓﻲ  اﻵﺧرﯾن إﻗﻧﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﺔ ﻫذﻩ ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ أو اﻟﻧﻘدي اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻲ
 ﺗﻣﺗﻌﻪ أو رﺳﻣﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ذا ﻣؤﺳﺳﯾﺎ ً ﻣﻧﺻﺑﺎ ً أﺷﻐﺎﻟﻪ ﻋن ﺑﻌﯾدا ً وﺳﻠوﻛﻪ ﺗﻔﻛﯾرﻩ أﺳﻠوب ﻋﻠﻰ وﯾؤﺛر ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ
  .(4)« ﺣزﺑﻲ أو ﻓﺋوي ﻧﻔوذ أو ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳطوة
 إﻟﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻐﯾرﻩ ﻻ ﻣﺣدد ﻋﻠﻧﻲ دور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻟﻪ ﻓرد اﻟﻣﺛﻘف أن ﻓﯾرى (ﺳﻌﯾد إدوارد) أﻣﺎ
 اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن وﯾرى ﺑﺄداء ﻋﻣﻠﻪ، إﻻ ﯾﻬﺗم ﻻ ﻣﺎ طﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻔؤ ﻛﻌﺿو أو ﻟﻪ، وﺟﻪ ﻻ ﻣﻬﻧﻲ ﻣﺟرد
                                      
  .21-11ص ص ،1891 ﺑﯾروت، اﻟﺷروق، دار ،اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻫﻣوم ﻣﺣﻔوظ، ﻧﺟﯾب زﻛﻲ (1) 
  .88ص ،6991 ﺑﯾروت، اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣﻊ ،واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺛﻘف ﻋﻠﻲ، إﺑراﻫﯾم ﺣﯾدر (2) 
  . 42، ص8002 اﷲ، ﻓﻠﺳطﯾن، واﻟﺗوزﯾﻊ، رام ﻟﻠﻧﺷر اﻟﺷروق دار ،اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠم اﻟﻌﻣر، ﺧﻠﯾل ﻣﻌن( 3) 
  .32ﻧﻔﺳﻪ، ص (4) 
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 رأي أو ﻓﻠﺳﻔـﺔ أو ﻣوﻗف أو ﻧظر وﺟﻬﺔ أو رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻘﻠﯾـﺔ ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻠﻛﺔ وﻫب اﻟﻣﺛﻘـف أن ﻫﻲ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
 ﻣﻌﯾﻧﺔ طﺑﯾﻌﺔ ذات ﻧظر وﺟﻬﺔ ﺑﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﺛﻘف ﯾﻘوم أن أي اﻟﺗﻣﺛﯾل ﺻﻔﺔ أن ﯾﻣﺗﻠك اﻟﻣﺛﻘف ﻋﻠﻰ وﯾﺷﺗرط
 ﻓرد»  ﻛﻣﺎ ﯾﻌّرﻓﻪ أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻪ. (1)واﻟﻌواﺋق اﻟﺣواﺟز ﺑرﻏم ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻷﻓﻛﺎر ﺗﻠك ﻋن ﻟﺟﻣﻬورﻩ وﯾﻌﺑر ﺑﺟﻼء
 وﻫذاأﯾﺿﺎ،  وﻷﺟﻠﻪ ﺟﻣﻬور إﻟﻰ يرأ أو ﻓﻠﺳﻔﺔأو  ﻣوﻗفأو  رؤﯾﺔ أو رﺳﺎﻟﺔ وﺗﺑﯾﯾن وﺗﺟﺳﯾد ﻟﺗﻘدﯾم ﻗدرة ﻫبو ُ
 ﻋﻠﻧًﺎ، اﻟﻣرﻛﺑﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ طرح ﻫﻲ ﻣﻬﻣﺗﻪ ﻻن ﺷﻌور دون ﯾﻠﻌﺑﻪ أن رءﻟﻠﻣ ﯾﻣﻛن وﻻ أﯾﺿﺎ ﻣﺧﺎطرة ﻟﻪ اﻟدور
  .(2)« ﺗوﻟﯾدﻫﻣﺎ ﻻ واﻟﺟﻣود اﻟﺗزﻣت وﻣواﺟﻬﺔ
 ﺷرﯾﺣﺔ أو طﺑﻘﺔ ﻣن ﻓرد ﻋﻠﻰ ﺗطﻠق ﻛﻠﻣﺔ » :ﻫو (ﺷرﯾﻌﺗﻲ ﻋﻠﻲ) ﻋﻧد اﻟﻣﺛﻘف ﻣﺻطﻠﺢ ﻧﺟد ﺑﯾﻧﻣﺎ 
 ﻋﻠﻰ ﺣﻛرا وﯾﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن، داﺋرة ﻣن اﻟﻌﻣﺎل اﻟﯾدوﯾﯾن ﯾﺧرج وﻫو ﺑﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻫذا ،(3)«ﻋﻘﻠﻲ ﺑﻌﻣل ﺗﻘوم ﻣﻌﯾﻧﺔ
 ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛﻘﻔﯾن أﻓرادﻫﺎ ﻧﺳﻣﻲ أو اﻟﺗﻲ إن ﺷرﯾﺣﺔ أﻫل اﻟﻔﻛر » :ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ وﯾؤﻛد اﻟﻔﻛر، أﻫل
  .(4)« ﻋﻘﻠﯾﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎل ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت
 اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﻣﺛﻘف ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر اﻟذي اﻟﺗﻌرﯾف أن اﻟﻘول ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺛﻘف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻣن اﻧطﻼﻗﺎ
 أن ﻏﯾر ﻣﺛﻘف ﻣﺗﻌﻠم ﻛل أن ﯾﻌﻧﻲ ﺿﻣﻧﯾﺎ ﻷﻧﻪ ﺳطﺣﻲ، ﺗﻌرﯾف ﻫو اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺻل
اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺗﻌددت أدوار وﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن،  اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، وﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺑﻘﯾﺔ ﻣن ﺗﻣﯾزﻩ أﺧرى وظﺎﺋف ﻟﻠﻣﺛﻘف
 اﻟوﻋﻲ ورﺻد ،ماﻟﻌﺎﻟ ﺑﺗﻐﯾﯾر واﻻﻧﺷﻐﺎل اﻟﻔﻛر ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ ﯾﻬﺗم ﻣن ﻬوﻓﻬم ﯾؤدون أدوارا راﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت؛ ﻓ
  .ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﯾﻧﺟز إﻧﺳﺎن ﻓﻬو ،وﺗﻧﻣﯾﺗﻪ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾري
  
   
                                      
  .92-82ص ص ،4991 ﻟﻠﻧﺷر، ﺑﯾروت، اﻟﻧﻬﺎر دار أﻧﯾس، ﻣﻧﻰ:ﻣر ﻏﺻن، ﻏﺳﺎن: ﺗر ،اﻟﻣﺛﻘف ﺻور ﺳﻌﯾد، ادوارد (1) 
  .73-63ص ص، 1102، أﺳﻌد اﻟﺣﺳﯾن، دار ﻧﯾﻧوى، دﻣﺷق: ، ﺗراﻟﻧﺻوص اﻷﺧﯾرة –ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾنادوارد ﺳﻌﯾد،  (2) 
  .531، ص5002 ،ﻟﺑﻧﺎن اﻷﻣﯾر، دار ،1ﺷﺗﺎ، ط اﻟدﺳوﻗﻲ إﺑراﻫﯾم :، ﺗراﻟﻣﺛﻘف ﻣﺳؤوﻟﯾﺔﺷرﯾﻌﺗﻲ،  ﻋﻠﻲ (3) 
  .15، صﻧﻔﺳﻪ (4) 
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 ﻣﻔﻬوم اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ واﻹﻧﺗﯾﻠﺟﻧﺳﯾﺎ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﺟﻣﻊ  ،اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻧﺻل إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾﻔﻧﺎ ﻟﻣﺻطﻠﺣﻲ اﻟﻧﺧﺑﺔ واﻟﻣﺛﻘف
ﺑﯾن اﻟﻠﻔظﯾن، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗداﺧل ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺻطﻠﺢ اﻹﻧﺗﯾﻠﺟﻧﺳﯾﺎ، اﻟذي ﯾﺷﯾر ﺑدورﻩ إﻟﻰ ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن 
داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻠﻌﺑون ﻓﯾﻪ دورا ﺑﺎرزا، وﻗد ﺗﻌددت ﺗﻌرﯾﻔﺎت  ذوو ﻗدرات ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻟﻬم ﻣﻛﺎﻧﺗﻬم
   .ﻲ وﻋﺎء واﺣدﻬﺎ ﺗﺻب ﻓأﻏﻠﺑاﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻣﻔﻛرﯾن ﻟﻬذﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن، ﻟﻛن 
  ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
وﻣؤﻫﻼت  رﻣزﯾﺔ ﺳﻠطﺔ ﯾﻣﺗﻠﻛونذوو ﺗﻛوﯾن ﻋﺎﻟﻲ،  اﻷﺷﺧﺎص ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ إن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻫﻲ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻣن إﻟﻰ ﻧوع ﺗﺣﯾل اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻣﻔردة أن ﻛﻣﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ ﻠﺗﻔﻛﯾرﻋﻠﻣﯾﺔ ﺗؤﻫﻠﻬم ﻟ
 واﺳﻌﺔ ﻗطﺎﻋﺎت ﺗﺷﻣل اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﻣﻔردة واﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت، اﻟﻣﻌﺎرف ﻓﻲ وﻓﻛرﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻛﻔﺎءات اﻣﺗﻼﻛﻪ ﺑﻣﺟرد
 ﻟﻠﺗﻛﻠم اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﺣدود ﯾﺗﻌدى ﻣن ﻫو ﻓﺎﻟﻣﺛﻘف واﻟﺑﺣﺛﯾﺔ، وﺣﺗﻰ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻠوم واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻷدب
   .(1)ﺑﻪ ﻣﺻﯾرﻩ ﯾرﺗﺑط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻛﻌﺿو ﺗﺷﻣﻠﻪ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ
دﻗﯾﻘﺔ،  ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺑﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺣﺿﺎرة ﻟﻣﺷﻛﻼت ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﺗﻣﯾز ﺑﻌﻣق اﻟذي (ﻧﺑﻲ ﺑن ﻣﺎﻟك) ﻧﺟد اﻟﻣﻔﻛر
، ﺗﺣدث ﻼﻣﯾﺔــواﻹﺳ ﺔــــاﻟﻐرﺑﯾ اﻟﺣﺿﺎرﺗﯾن ﺎقـــأﻋﻣ ﻓﻲ ﺎــــﺣدﯾﺛ واـــﻏﺎﺻ اﻟذﯾن نــــرﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾـــاﻟﻣﻔﻛ أول وـــﻓﻬ
 ﺗﺣررو  اﻷﻓﻛﺎر ﺗﺑﻧﻲ ﻋﺎﻟمﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﯾﺟب  أﻛد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ، ﻛﻣﺎ (2) اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ دورﻋن 
 ﺑﻧﺎء وﻟﻛﻧﻬﺎ واﻷﻓﻛﺎر اﻷﺷﯾﺎء ﻛوﻣﺔ ﻣن ﻟﯾﺳت ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺗﻲ اﻟﺑﻠﺑﻠﺔ ﺑﻌض ﻣن أذﻫﺎن اﻟﻧﺎس
  .(3)وﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟﺑﻠد ﻋﺑﻘرﯾﺔ ﯾﻌﻛس
 اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓدورﻫﺎ ﻟذا وﯾﻧﻣو، ﯾﺗطور ﻣﺟﺗﻣﻊ داﺧل ﺗﻌﯾش اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ أن( ﻋﻣﺎر ﺑﻠﺣﺳن)ﯾذﻛر 
 ﺧﻼل ﻣن ﺗﺗﺟﻠﻰ وﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ ﻷن وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ، ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺣدد وﻫذا ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻫو
 دور وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻠﻠﻣﺛﻘف. (4)ﻟﻼﻧﺣراﻓﺎت اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﯾﻪ واﻟﺑﺣث ﻋن ﻋﻼﺟﺎت وٕادارﺗﻬﺎ ﻟدواﻟﯾب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺎﻬﻓﻬﻣ
                                      
 ﻋﻠم ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺷﻬﺎدة ﻟﻧﯾل ﻣﻛﻣﻠـﺔ ، ﻣذﻛـرةأزﻣﺔ ﻏﯾﺎب دور اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾرطﺎرق ﻣﺧﻧﺎن،  (1) 
واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣدرﺳﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾم ﺗﺧﺻص اﻻﺟﺗﻣﺎع
  .02، ص، ﺑﺣث ﻏﯾر ﻣﻧﺷور2102/1102 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،ﻧور اﻟدﯾن ﺣﻘﯾﻘﻲ:،إﺷراف، ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋرﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح
  .22ص ،9002 اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺑﯾروت، اﻟﻔﻛر ، دار9ط ،ﺗﺄﻣﻼت، ﻧﺑﻲ ﺑن ﻣﺎﻟك (2)
  .75ص ،5991 اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺑﯾروت، اﻟﻔﻛر دار ،ﻣن أﺟل اﻟﺗﻐﯾﯾر، ﻧﺑﻲ ﺑن ﻣﺎﻟك (3)
  .19، ص6791 ، دار اﻟﺣداﺛﺔ، ﺑﯾروت،؟اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣﺛﻘﻔون أم إﻧﺗﯾﻠﯾﺟﻧﺳﯾﺎ ﺑﻠﺣﺳن، ﻋﻣﺎر (4)
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 ﺳﯾﺗﺣول اﻟدور ﻫذا دون وﻣن وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ، وﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻗﯾﺎدي،
  .اﻟﻧﻔﻌﯾﺔ اﻷﻫداف ﻛل ﻣن ﻣﻔرغ ﻣﺛﻘف ﺷﺑﻪ إﻟﻰ
واﺧﺿﻌوا ذﻟك ﻟﺗوﻓر  اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ، ﻣن ﯾﺳﺗﺣق ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺛﻘفاﺧﺗﻠـف اﻟﺑـﺎﺣﺛون ﺣــول  إن ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر إذ
  :ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﯾزات ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
أو  ﻣﻌﻬدأو  ﻣدرﺳﺔﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣًﺎ ﻣﻧظﻣًﺎ ﻓـﻲ أي أن اﻟﻣﺛﻘف ذﻟك اﻟﺷﺧص اﻟذي : اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  .أ 
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  ﺿﻣن ﻓﺋــــﺔ ﻣــــنﯾﺻﻧف  وﻋﻠﯾــــﻪ ﻓﺎﻟﻣﺛﻘف ﻋﻠـﻰ ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻣﯾﺔ،وﺣﺎز ﺟﺎﻣﻌﺔ 
وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾﻣﻬم  .اﻟﺗﺄﻣل واﻟﻣﻌرﻓﺔ وﯾﺗﻣﯾزون ﻋن ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎس ﺑـﺄن أﺣﻛـﺎﻣﻬم ﻣﺑﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰﻋﻠﻣﻲ ﻣﻌﯾن، 
  :ﻧوﻋﯾن ﻫﻣﺎ إﻟﻰ
 .اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻣﺛﻘفاﻟﻣﺧﺗص ﺑﺷؤون  اﻟﻣﺛﻘف - 
 ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻋداد وﻫو ﻻ، اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذي أﻫﻠﺗﻪ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﻬﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ أو ﻋﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘف - 
 .ﻻ إذا ﻣﺎرس أﻓرادﻩ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ذﻫﻧﯾﺔ ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻﻪإاﻟﻣﺛﻘﻔﯾن 
 ﻣﺛﻘـف ﺑـﺎﻟﺧﺑرة، ، ﻓﯾﺳﻣﻰاﻟﯾوﻣﯾـﺔاﻟﺣﯾـﺎة ﻓﻲ  ﺗﻪﻣـن ﺧﺑـر ﻗد ﺗﺗﺷﻛل ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺷﺧص اﻧطﻼﻗﺎ  :اﻟﺧﺑرة اﻟذاﺗﯾﺔ . ب
ﻟﻛن ﻗد ، ﻏﺗراب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻻ ﻻو .ﯾﻠﺗزم ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪو  ،أﺳﯾر اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻫو ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺑﻘﺎﺋﻪو 
ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ، وﻫو ﻓﻲ ي ﯾدرك ﺑﺄن ﻗﯾﻣـﻪ اﻟﺗـﻲ ﯾـؤﻣن ﺑﻬـﺎ، ﺗﻘـف ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻘـﯾض ﻣـﻊ ﻗـﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ، اﻟـذ
ﻣﺟﺗﻣﻌـﻪ، وﺷـﻌورﻩ ﻣـن  ﯾﺟـﺎﺑﻲ ﻟـﻪ ﺻـﻠﺔ ﺑﺣﯾﺎﺗـﻪ أو ﺑﻣﺣـﯾطﺣداث أي ﺗﻐﯾﯾر إإاﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻋﺎﺟز ﻋن 
  .(1)ﻓﺗﻘـﺎد واﺿـﺢ ﻟﻠﻘـﯾم اﻟرﻓﯾﻌـﺔ ﻛـﺎﻟﺣق واﻟﻌـدل واﻟﺧﯾـر واﻟﺻـدقﺎﻧﺎﺣﯾـﺔ أﺧـرى ﺑ
  اﻹﻧﺗﯾﻠﯾﺟﻧﺳﯾﺎ ﻣﻔﻬوم: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
واﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﺑﻣﻌﻧﻰ  « tcelletnI » اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن « slautcelletnI »ﻷﺻل ﻛﻠﻣﺔ  ﺗطرﻗﻧﺎ
 « slautcelletnI »ﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺎﻟﻛﻠﻣﺗﺎن ﻠوﻋ ،اﻟﻔﻛر واﻟذﻛﺎء، أو ﻣﻠﻛﺔ ﻋﻘﻠﯾﺔ ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﻣرادﻓﺗﺎن ﻟﻣﻌﻧﻰ واﺣد ﻫو اﻟﻣﻔﻛرون أو اﻟﻣﺑدﻋون ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟذﻫن واﻟﻧﺷﺎطﺎت  « aistnegilletnI »و
 .(2)اﻟﻛﻠﻣﺔ، ﺷﻣﻠت ﻓﺋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺧرىوﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ راﻓق ﻣن ﺗطور ﻓﻲ ﻣﺿﻣون ﻫذﻩ . اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ
                                      
، 7002، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، اﻟـدار اﻟﺑﯾﺿﺎءاﻟﻌرﺑﻲ،  اﻟﺛﻘﺎﻓـﻲ اﻟﻣرﻛز ،اﻟـذات ﻓـــﻲ ﻣواﺟﻬــــﺔ اﻟﻌـــﺎﻟم، أﻣﯾـرة ﻋﻠــﻲ اﻟزﻫراﻧﻲ (1)
  .941-51ص ص
، ﻣﻧﺗدى أﻧﺗﯾﻠﯾﺟﻧﺳﯾﺎ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻛر اﻟﺣراﻷﻧﺗﻠﺟﻧﺳﯾﺎ،  ﻟﻣﻔردة واﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺣددات أﺣﻣد، ﺧﺎﻟد وﻟﯾد (2)
      :، ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ00.31، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 8102/3/03، ﺗﻣت اﻟزﯾﺎرة ﯾوم 6102 ﺟوان2
  nt.aistnegilletni.www//:sptth                 
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 ﻣﺻطﻠﺢ » ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣوﺳوﻋﺔ ﻓﻲ (aistnegilletnI) اﻷﻧﺗﻠﺟﻧﺳﯾﺎ ﺗﻌرﯾف ورد
 واﻟﺛورﯾﯾن واﻟرواﺋﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎد اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻫؤﻻء وﯾﺗﻣﺛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، داﺧل ﻣﺣددة ﻛﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن وﺟود ﯾﻌﻧﻲ
 ﻫذا وﻗد ﻧﺷﺄ ،(1)«واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻘوﺗﻬم اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﯾﺗﻣﯾزون دوﻟﺔ أي ﻓﻲ اﻟطرﯾق ﻣﻌﺎﻟم ﯾﺣددون اﻟذﯾن
 ﻧﺧﺑﺔ ﻋﻠﻰ أطﻠق وﻗد اﻟﻣﺎﺿﻲ، اﻟﻘرن ﺧﻼل أوروﺑﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺎت ظل ﻓﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺢ
 واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻔﻛر ﺷؤون ﻋﻠﻰ ﻣﺷرﻓﯾن ﺑذﻟك ﻓﻛﺎﻧوا واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، اﻟﻧﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﺗوﻟوا اﻟذﯾن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن
ﻓﻲ  روﺳﯾﺎ، ﻓﻲ ﻣرة ﻷول اﺳﺗﺧدﻣت... روﺳﯾﺔ ﻛﻠﻣﺔ »: أﻧﻬﺎ ﻹﻧﺗﯾﻠﺟﻧﺳﯾﺎ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻓﻲ «ﻧدﯾم اﻟﺑﯾطﺎر » وﯾﻘول
 ﻟزﻣﺎﻧﻬم اﻟﻧﻘد اﻟﻔﻛري ﯾﻣﺎرﺳون ﻛﺎﻧوا اﻟذﯾن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن إﻟﻰ ﻟﻺﺷﺎرة وذﻟك اﻟﻣﺎﺿﻲ، اﻟﻘرن ﻣن اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت
 أو ﺟدﯾدة ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻔﺎﻫﯾم وﯾﻘدﻣون ﺗﺻورات ﺗﻐﯾﯾرﻩ إﻟﻰ وﯾدﻋون اﻟﻘﺎﺋم اﻟﻧظﺎم وﯾرﻓﺿون وﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم،
 اﻟﺗﻲ اﻟﺛورﯾﺔ ﺑﺎﻷﻓﻛﺎر ﯾﻠﺗزﻣون ﻛﻛل، اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو واﻟﺗﺎرﯾﺦ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣول ﻧﻘدﯾﺔ ﻧظرﯾﺎت
ﺗﺣدﯾد اﻷﺧطﺎء  إﻟﻰ ﯾؤﻫﻠﻬﺎ ﺧﺎص ﺑذﻛﺎء ﺗﺗﻣﯾز ﻓﺋﺔ ﻟﻛوﻧﻬم ذﻟك ؛(2)«وﯾﺣﯾون ﺑﻬﺎ ﻟﻬﺎ وﯾﻌﯾﺷون ﯾﻘدﻣوﻧﻬﺎ
 .إﺻﻼﺣﻬﺎﺛم  وﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ
ﻋﻠﻰ  ﻋﺎﻟﯾﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾنﻋﻠﻰ   ﻷول ﻣرة « اﻷﻧﺗﯾﻠﯾﺟﻧﺳﯾﺎ » ﻣﺻطﻠﺢ أطﻠق ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 ﻟﻬم ﻛﺎﻧت وﺳواء ﻣﻔﻛرﯾن أم ﻻ، ﺳواء ب،ﺎواﻟﻛﺗﱠ  واﻟﺻﺣﻔﯾﯾن واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣﻬﻧدﺳﯾن اﻷطﺑﺎء واﻟﻣﺣﺎﻣﯾن:ﻏرار
 ﺑﺎﻟﻌﻣلاﻟﻣﻬﺗﻣﯾن  ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊﺛم أﺻﺑﺢ  .(3)ﺗﻛن ﻟم أو وﺗﺧﺻﺻﺎﺗﻬم ﻣﻬﻧﺗﻬم ﺧﺎرج ﻋﺎﻣﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت
ﺑﻌدﻫﺎ  اﻟﻣﯾﺎدﯾن، ﻟﯾطﻠق ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ اﻟذﻫﻧﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺎت إﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻛﻣن وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﺛﻣﺔ وﻣن اﻟﻌﻘﻠﻲ،
 ﺑﺄﻧﻬﺎ «ﻣﺎﻧﻬﺎﯾم ﻛﺎرل »ﺣﯾث ﻋرﻓﻬﺎ  اﻟﺛوري، اﻟﺣس اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟروح ﺗﺟﻣﻌﻬم اﻟذﯾن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻧﺧﺑﺔ ﻋﻠﻰ
 اﻟﻧﻘدي اﻟﻔﻌل ﻣﻣﺎرﺳﺔ دورﻫﺎ ﻗوام ﺑل ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، ﻓﻛرة أي ﺗﺗﺑﻧﻰ وﻻ ﻣﺣدد ﻣﺷروع إﻟﻰ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻻ ﺷرﯾﺣﺔ»
 .(4)«اﻟﻣﺳﺗﻣر
                                      
 .16- 11، ص ص(إﻧﺟﻠﯾزي ﻋرﺑﻲ) اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﯾﺳرة اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻛﺎﻓﻲ، ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد إﺳﻣﺎﻋﯾل (1)
  aibarA botok .www: ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ. 00.21، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 8102/01/21ﺗﻣت اﻟزﯾﺎرة ﯾوم 
 ، دار(5991-0791)واﻟﺳﻠطﺔ، دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺛﻘف اﻟﻣﺻري  اﻟﻣﺛﻘف ﻣرﺗﺿﻰ، ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣود، ﻋﻠﻲ (2)
  .12، ص8991 ،اﻟﻘﺎﻫرة ﻗﺑﺎء،
  .31ص ،9791 ﺑﯾروت، اﻟﻔراﺑﻲ، دار ،اﻟﺑرﺟوازي اﻟﻠﻐز ﻫذا اﻹﻧﺗﻠﺟﻧﺳﯾﺎ، ﻛﺎﻣل، ﺻﺎﻟﺢ (3)
 دراﺳﺔ -أﻧﻣوذﺟﺎ -اﻟرواﺋﯾﺔ ﻣﻧﯾف اﻟرﺣﻣﺎن ﻋﺑد ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﻠﺟﻧﺳﯾﺎ اﻟﻣﺛﻘف ﺧطﺎب وﻓﺎء ﻏﺎﻟﯾﺔ، (4)
ﻧور اﻟدﯾن : ، إﺷرافاﻟﺟزاﺋر ، اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ،ﻗﺳم اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ،ﺳوﺳﯾو ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ
  .62ص، ، ﺑﺣث ﻏﯾر ﻣﻧﺷور8102/7102 ﺳﯾﻠﯾﻧﻲ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
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 ﻟﻪ وﺗﺳﻣﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، داﺧل اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﺋﺔ ﻟﯾﺳت ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻹﻧﺗﯾﻠﯾﺟﻧﺳﯾﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق
 اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗﻛون ﻣﺎ ﺑﻘدر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﻫﻣﯾﺔ دورﻫﺎ ﻓﻲ وﺗزداد ،اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺿوي واﻟﺗﺟﺎوز ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋل
 ﻣن اﻟﻌﻣل اﻷﻛﺑر ﺑﺎﻟﺟزء اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ ﯾﻘوﻣون اﻟذﯾن ﻫم واﻟﻣﺛﻘﻔون ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ، ﺿﻌﯾﻔﺔ اﻟﺗﺑﻠور اﻟطﺑﻘﯾﺔ
 .وﯾﺧططون ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر اﻷﺣزاب، ﺑﺈﻧﺷﺎء ﯾﻘوﻣون اﻟذﯾن وﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
أو اﻹﻧﺗﯾﻠﺟﻧﺳﯾﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن  أن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ إﻟﻰ ﻧﺧﻠص ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﯾﻣﺗﻠﻛون ﺻﻔﺎت ﺗﻣﯾزﻫم ﻋن ﻏﯾرﻫم ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺗؤﻫﻠم ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺷﻌوﺑﻬم اﻟذﯾن 
 ذﻟك ﻫو وطﻣوﺣﺎﺗﻬم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧظﻣﺔ، وﻫذا ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣﺎذج ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻷطروﺣﺔ ﻟﻧﻘول
ﺑﻪ  اﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻷوﺿﺎع وﺗﻐﯾر ﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﺑوﻋﯾﻪ وﯾﺷﺎرك وﯾﺳﺗوﻋﺑـﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﯾدرك اﻟذي اﻟﻣﺗﻌﻠم اﻟﺷﺧص
  .ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛرﯾس أﻓﻛﺎرﻩ وﻣواﻫﺑﻪ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﻗﺿﯾﺗﻪ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟوﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ
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  اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
 طﺎﺋﻔﺔ اﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻲ أطﻠﻘﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ أو اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﺣد
 ذات اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻣن ﻬﺎأﻏﻠﺑ ﻛﺎن اﻟﺗﻲو  ،م اﻟﺟﯾدة ﺑﻬﺎﻌﻼﻗﺗﻬﻌﺗﺑرون ﻣﺣظوظﯾن ﻟ، اﻟذﯾن ﯾ ُﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
، ﻛﻣﺎ (1)اﻻﺣﺗﻼل ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺑداﯾﺔ ﻣﻧذ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟوﺟود ﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳواﺑق وذات ﺟﻬﺔ، ﻣن واﻟﻣﺎل اﻟﻧﻔوذ
 ﺗﻣﯾزﻫمﺑ روادﻫﺎُﻋرف  إذ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺎت واﻟﺻداﻣﺎت اﻟﺛورات ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ رﺗﺑطا
 ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻓﻛرة ﺣول ﺗﻣﺣور اﻟذي اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ وﺗﻣﺛﯾﻠﻬم اﻟدﯾﻧﻲ اﻧﺗﻣﺎﺋﻬمو 
 ﻣن ﺗﻧطﻠق ﻲﺗاﻟ ﺗﻣﻊﻟﻣﺟا ﻗﯾم ﻋن ﻣداﻓﻌﯾن ﯾﻛوﻧوا أن رﺷﺣﺗﻬم اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﺗﻬمو  ﻓﺄﺻوﻟﻬم اﻟدﯾﻧﯾﺔ، واﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ
 .(2)مﺗﻬوﻣﻌﺗﻘدا ﻣﺑﺎدﺋﻬم
: ﻗﺎﺋﻼ 1191ﺔ ﻓﻲ ــﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋـــﺔ اﻟﻧﺧﺑـــﺎء ﺟﻣﺎﻋـــد أﻋﺿـــﻔﺎ ﻷﺣـــو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ ﺗﻌرﯾـــأورد أﺑﻟﻘد 
أﻧﻬﺎ ﺛرﯾﺎت اﻟﺷﺑﺎن اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﻗﺎدرﯾن ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﻬم أن ﯾﺻﻌدوا ﻓوق » 
 ﺟﻣﺎﻋﺔإذن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻟ. (3)« اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر وأن ﯾﺿﻌوا أﻧﻔﺳﻬم ﻓﻲ ﻣﺻﺎف ﻧﺎﺷري اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﯾن
 واﻧﺑﻬروا اﻷوروﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﺣﺗﻛوا اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، اﻟﻣدارسﻓﻲ  ﺗّﻌﻠﻣواو  درﺳوا اﻟذﯾنﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻛل  اﻟﻧﺧﺑﺔ
 اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻧﺧﺑﺔ ﺧﻼﻓﺎ ، اﻟﺦ...ةاﻟﻘﺿﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، اﻷطﺑﺎء اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن، اﻟﻣﺗرﺟﻣﯾن، ﻣن ﺗﺗﻛون وﻫﻲ ﺑﻣظﺎﻫرﻫﺎ،
 .اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدارس اﺗﺻﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻣرتو  اﻟﺣﺿﺎري اﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓظت
 أﻧﻔﺳﻬم أﻓرادﻫﺎ ﯾﻌﺗﺑر إذ ،91ناﻟﻘر  أواﺧر إﻟﻰ ﺗرﺟﻊ ﻷﻧﻬﺎ اﻟظﻬور، ﺑطﯾﺋﺔ ﻛﺎﻧت ﺔاﻟﺟزاﺋرﯾ اﻟﻧﺧﺑﺔ إن
 رﺟﻌﯾﯾن وﻋﻠﻣﺎء ﻣراﺑطﯾن، ﻓﻼﺣﯾن، ﻣن ﺟﺎﻫﻠﺔ ﯾﺔأﻏﻠﺑ ﻣن ﯾﺗﻛون اﻟذي ﺗﻣﻊﻟﻣﺟا ﻋن ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻣﻣﺗﺎزة أﻗﻠﯾﺔ
اﻟﺗﻲ  اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﻔﺋﺔ وﺳطﻰ، طﺑﻘﺔ أو ﺑرﺟوازﯾﺔ ﻓﺋﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻲ اﻷوﻟﻰ اﻟﻔﺋﺔ ﺑﯾن اﻟﺧﻠط ﺣدث ﺑذﻟك، و ﻋﯾﺎنوأ
  .(4)اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ذوي ﻋﻠﻰﺗدل 
                                      
  .252ص، 9991، اﻷﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر ، داراﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓرﻧﺳﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔﺣﻠوش،  اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد(1)
اﻟﻬﺟـرة  ﻣﺟﻠـﺔﻓـﻲ  ،"اﻟﺣـدﯾث اﻟﺟزاﺋـر ﺗـﺎرﯾﺦ ﻓـﻲ اﻟﻧﺧـب ﻣﻔﻬـوم وﺗطـور ﻟﻠﻔـﺎﻋﻠﯾن ﺗـﺎرﯾﺧﻲ اﻟﺳﯾوﺳـﯾو اﻟﺣـراك" ﻓﯾﻼﻟـﻲ، ﻛﻣـﺎل(2)
، 5002لأﻓرﯾـ ،اﻟﺟزاﺋـر ،ﻗﺳـﻧطﯾﻧﺔ ﻣﻧﺗـوري، ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻬﺟـرة، ﺣرﻛـﺎت ﺣـول واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻷﺑﺣـﺎث ﻣﺧﺑـر ،1ع،واﻟرﺣﻠـﺔ
  .31ص
  . 951، ص2، ج9002، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋرج، 3، (0391-0091)اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ،  (3)
ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة ، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ (0591-0581اﻟﺗﺄﺳﯾس واﻟﺗطور ) اﻟﻣدارس اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺛﻼث ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻛﻣﺎل ﺧﻠﯾل، (4)
، إﺷراف اﺣﻣد ﺻﺎري، اﻟﺳﻧﺔ ، اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻗﺳم اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
   .321صﺑﺣث ﻏﯾر ﻣﻧﺷور،  ،8002/7002 اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
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 ﻋﺑﺎرة اﻟﺑﻌض ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﺣﯾث ﺎباﻟﻛﺗ ّ ﺑﯾن ﯾﺿﺑط ﻟم ﻣﺎزال اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻣﻔﻬوم أن اﷲ ﺳﻌد اﻟﻘﺎﺳم أﺑو ﯾرىﻛﻣﺎ 
ﻣﻊ ﺻﻌوﺑﺔ اﻻﻧدﻣﺎج م ﺗﻬﺑﺣﺿﺎر  اﻻﺗﺻﺎل ﯾﻔﻘدون ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬمﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﺣﺿﺎرﺗﯾن ﺑﯾن ﺿﺎﺋﻌﺔ ﻓﺋﺔ ﻋن
   .(1)اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔداﺧل اﻟﺣﺿﺎرة 
 ﯾﺣﻣل ﻻ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺷﺎﺋﻊ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻣﺻطﻠﺢ أن ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺟدﯾرﻣن 
 اﻟﺗﯾﺎر إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة ﺟوﻫرﻩ ﻓﻲ ﯾﺣﻣل ٕاﻧﻣﺎو  ﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻛﻣﺻطﻠﺢ ﻟﻠﻧﺧﺑﺔ اﻟدﻗﯾق ﻟﻠﺗﻌرﯾف اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟدﻻﻟﺔ
 ﯾﺗواﻓق ﻋﻠﻣﻲ أﺳﺎس إﻟﻰ ﯾﺳﺗﻧد ﻻ ؛ وﻫذا(2)ﺔاﻟﻣﺗﻔرﻧﺳ ﺑﻘﯾﺎدة ﺑﻌض أﻓراد اﻟﻔﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧدﻣﺎﺟﻲ
 ﻓﺈن اﻟﻧﺧب، ﻧﺎديﻟ ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﻠم ﻛﺎﺳﺎس ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم أﺧذﻧﺎ ﻣﺎ إذا ﻷﻧﻧﺎ؛ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﻊ
 وﺟودا ﻟﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻟم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن ﺳﻠﻣﻧﺎ إذا إﻻ ﻛﻠﻬﺎ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻫﻲ ﺗﻛون أن ﯾﻣﻛن ﻻ ، « اﻻﻧدﻣﺎﺟﯾﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ»
 ﻓﻲ ﺗﺳﺑب اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري اﻟﻌﻬد أن إﻻ ﺳﻣﺎﺗﻲ ﻣﺣﻔوظ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠم أﺳﺗﺎذ أﺷﺎر ﻗدو  ،ياﻻﺳﺗﻌﻣﺎر  اﻹطﺎر ﺧﺎرج
 اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺧب آﺧر ﺑﺗﻌﺑﯾر أو ،اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﻌﺎﺋﻼت وﻣن  اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻧﺗﺎﺟﺎﻛﺎﻧت  ﻧﺧﺑﺔ ظﻬور
 واﻟﻣﻌروﻓﯾن اﻟﺳﯾف ﻧﺑﻼء أو اﻷﺟواد) اﻟرﯾﻔﯾﺔ واﻟﻧﺧﺑﺔ (اﻟﻣدﻧﯾﯾن اﻷﺛرﯾﺎء) اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ وﻫﻲ ﻣﻧﻬﺎ، اﻷﻗدم
 .(3)(اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن واﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟزواﯾﺎ ورﺟﺎل اﻟﻣراﺑطﯾن) اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﻧﺧﺑﺔ( اﻟﻣﺧزن ﺑﻘﺑﺎﺋل أﯾﺿﺎ
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،أي أﻧﻬﺎﻻ ﺗﻘﺗﺻر  اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻓﺋﺎت ﺗﻌددﯾظﻬر  اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﯾﺎرات ﺗﻌدد إن
 ﻹرﺳﺎء ﺗؤﺳس ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺻﻔوة ﻣن ﻋرﯾض ﻗطﺎعإﻟﻰ  ﺑل ﺗﻌدﺗﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺔ اﻻدﻣﺎﺟﯾﺔ ﻓﻘط
 ﻣﺛل ﻣﻧﺎﺿﻠﻲ اﻟﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ واﻹﺻﻼﺣﻲ، اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﻣطﺎﻟب ﻋن وﺗﻌﺑﯾرا اﺣﺗﻛﺎﻛﺎ أﻛﺛر ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗوﺟﻬﺎت
 ﺑﻌض ﺑﻪ ﻗﺎم اﻟذي اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟدور ﻋﻠﻰ ﻗﻔزا أو اﻷوﻟﻰ اﻟﻔﺋﺔ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺎﻣﻼ اﻟطرح ﻫذا ﻣﺛل ﯾﻌد وﻻ
 اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ واﻹﺻﻼﺣﻲ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ اﻟﺗﯾﺎرﯾن ﻣﻣﺛﻠﻲ ﻣﻊ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﺻورة اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣن ﺗﻣﻛﻧوا اﻟذﯾن ﻣن ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ
 اﻟﻬوﯾﺔ ﻋن واﻻﻧﺳﻼخ ﻟﻼﻧدﻣﺎج ﻟﻣطﺎﻟب ﺑدﯾﻠﺔ ﺟدﯾدة أﻓﻛﺎرا ﺗﺑﻧﻲ إﻟﻰ اﻷرﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﻣطﻠﻊ ﻣﻊ وﺗﺣوﻟوا اﻟوطﻧﯾﺔ،
  .(4)ﯾﺔواﻟﺣر  اﻟﺑﯾﺎن أﺣﺑﺎب ﺣرﻛﺔ ﻟﺗﺄﺳﯾس اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن اﻟﻌﻘدﯾن ﻓﻲ ﺑﻘوة ﻟﻬﺎ اﻟﺗروﯾﺞ ﯾﺗم ﻛﺎن اﻟﺗﻲ
 أن ﺗوﺿﯾﺢ ﻫﻲ ﻣن ذﻛر ﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺎت ﺟزاﺋرﯾﺔ أﺧرى ﻏﯾر اﻧدﻣﺎﺟﯾﺔ اﻟﻐﺎﯾﺔ إن
 ﺗﻌﺑر ﺎﻣطﺎﻟﺑ ﺗﻘدم ﻟماﻻﻧدﻣﺎﺟﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ أﻓرادﻫﺎ ﻓﻘط، و اﻟﻧﺧﺑﺔﺟﻣﺎﻋﺔ  ﻣﻣﺛﻠﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ
                                      
  .161ص، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، 2، ج...اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ،  (1)
 اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ،2791-2691اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  اﻟﺛورة إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣن، اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ طﺎﻟب أﺣﻣد (2)
   .81، ص(س.د)، اﻟﺟزاﺋر
  .40P ,1T ,8991 ,reglA ,balhaD dé ,noitasinoloc al suos senneirégla setilé sel ,itamS duofhaM )3( 
  .71ﻋﺑد اﻟﻧور ﺧﯾﺛر، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (4)
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 اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ ﺑﺣﻘوق اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺗﺗﺟﺎوز ﻟمﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ  ، ﺣﯾث أنواﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﺣﯾطﻬﺎ ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﻋن
 ﺑﻘدرة أو اﻟذاﺗﻲ اﻟﺗﺣرر ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﯾﻣﺎﻧﻬﺎإﻟﻰ  اﻟﻔﺋﺔ ﺗك ﻣطﺎﻟب أﺣد ﺷرﺗ وﻟم ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗرﻗﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﻧسو 
  .(1)اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري اﻹطﺎر ﺧﺎرج ﻣﺻﯾرﻩ ﺗﻘرﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺷﻌب
  
   
                                      
 ,FUP ,T2 ,9191-1781 ecnarF al te snamlusum sneiréglA seL ,noregA treboR selrahC )1(
 .4501-3501PP ,II emot ,8691,siraP
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ﻏﯾر اﻟﻣﻔرﻧﺳﺔ واﻟﺗﻲ  اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻣﺛل :ﻧﺧب ﻋدة ﺷﻬدت اﻟﺟزاﺋرﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺟد أن 
 ﻓﺿﻠت ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬﺎ ،إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻹﻗطﺎﻋﯾﯾن ﺗﺷﻣلو  ،اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺎﻟﻔﺋﺔﺗﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ ﺑ
 ﻓﻲ اﻹﺟﺑﺎري واﻟﺗﺟﻧﯾد، ﻛﺎﻟﺗﺟﻧﯾس اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻷﻓﻛﺎر وﻣﻌﺎرﺿﺔ وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫﺎ، ﺎﺗﻬوﻋﺎدا ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
 اﻟﺣﻔﺎظ ﻫو اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻫﺎؤ ﻣﺑدو  ،اﻟﺟزاﺋري ﺗﻣﻊﻟﻣﺟا ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾرات ﺗدﺧل ﻗد اﻟﺗﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﻛل اﻟﻔرﻧﺳﻲ، اﻟﺟﯾش
 ﺑﺄﺻﺣﺎب ﻛذﻟك اﻟﺗﯾﺎر ﻫذا وﯾﻌرف، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﺷﻌﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻬوﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟدﯾن ﻋﻠﻰ
، إذ ﺿﻣت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣدارس ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﯾﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ﺗﻠﻘت اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻔرﻧﺳﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔو ، (1)اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﺎﻣﺎت
 ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻔﻛرة ﺣﺑوار  اﻟذﯾن ﻣن أﺧرى ﻣﺟﻣوﻋﺔاﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﻔﻛرة اﻻﻧدﻣﺎج، و  اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾنﻣﺟﻣوﻋﺔ 
  .اﻻﻧدﻣﺎج دون اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺑﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو  اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﻣﺧﺗﻠف
 .ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج ﻣن ﻛﻼ اﻟﺗﯾﺎرﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر
 ﻓﻲ ﻣﻌﻬم اﺧﺗﻠف ﻟﻛﻧﻪ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﺷﺑﺎن ﻣن ﯾﻌﺗﺑر اﻟذي ﺧﺎﻟد اﻷﻣﯾر ﺳﺑﻘت اﻟﺗﻲ اﻟﻔﺗرة ﯾﺧص اﻟﺗﻘﺳﯾم وﻫذا














                                      
 ﻛﻣﺎل: ﻧظرﯾ. ﺔاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾ ﻫﯾﺋﺗﻬم ﻋﻠﻰ وﺣﺎﻓظوا ﺛﻘﺎﻓﺗﻬم ﻋن ﯾﺗﺧﻠوا ﻟم مﻧﻬﻷ ،اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ أطﻠﻘﺗﻬﺎ ﻛﻧﯾﺔ (1) 
   .321ﺧﻠﯾل، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص




  :ﻞ اﻷولـــــــــــــــــــــــــاﻟﻔﺼ
 4591-9191واﻗﻊ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ 
 
 ﺗﻤﻬﻴﺪ 
 ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول 
 ﻧﺸﺎط اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  .ﻣﻮﻗﻒ اﻹدارة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ  






ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻ ﻟﻌﺑت اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘت ﻗدرا ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ دورا ﺑﺎرزا
ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟذي ﺧﺻﺻﻧﺎﻩ ﻟﻠﺣدﯾث ﺣول واﻗﻊ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ و  أﺛﻧﺎء اﻻﺣﺗﻼل،ﺑﺎﻟﺟزاﺋر 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻧذ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ 
ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد أدوارﻫﺎ  ﻣراﺣل، وﺗﺣدﯾد ﻟﻠﻣﺛﻘف اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ
 أواﺧر ﻓﻲ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ وﺻوﻻ ﻻﻧدﻻع اﻟﺛورة، ورﺻد ورﺳم ﺻورة اﻟﻣﺛﻘف ﺑﻛل اﻟﻣﯾﺎدﯾن
 اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﺷرﯾن، إذ ﺷﻛل ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻧوﻋﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘرن ﻋﺷر وﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺎﺳﻊ اﻟﻘرن
إﻻ أن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻗد اﺧﺗﻠﻔت ﻣن  اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، اﻟﻐزو إﻟﻰ طﻣس اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟراﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ
ﻓﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﯾث ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ؛ ﻣﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، 
ﺑﺔ ﻓﻲ ﺣل ؟ وﻣﺎ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧﺧ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧﺧﺑﺔ ﻣﺛﻘﻔﺔ
ﻻت ﺎ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺟ ﺔ ﻟﻣطﺎﻟﺑﻬﺎـــ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺣﻘﯾﻘﯾ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻓﺿﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ
؟ وﻫل  ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻧﺷﺎط ﻫذا ﻣّﻛن ﻫل ؟ ﻧﺷﺎطﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻻﺣﺗﻼل
   .؟ اﻟﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻓﻲ اﻟدول اﻷﺧرى ﺷﻛﻠت اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
وﺳﻧﺣﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻛﺗب ﺣول اﻟﻣﺛﻘف اﻟﺟزاﺋري ﻣن 
  .ﺷﻛﻠت ﻣﺣور ﻧﺷﺎطﻪ ﺑﺣوث وﻣﻘﺎﻻت واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﻣﺣﺎور واﻟﻣﺣطﺎت اﻟﺗﻲ
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  اﻟﻣﺛﻘﻔﺔﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر وﺑداﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن اﻟﻘد ﻋرف اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر ﺧﻼل 
اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗوﺟﯾﻪ  وﻓﻛرﻫم ﻓﻲ اﻟﻧﻬوض ﺑﻣﺟﺎلﻣﯾﻼدي ظﻬور رﺟﺎل اﻟﻌﻠم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺑﺧﻠوا ﺑﺟﻬدﻫم 
ﺦ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، واﻹﺻﻼح؛ ﻷّﻧﻬﺎ ﻓﺗرة ﻋرﻓت ﻧﻬﺿﺔ ﻋرﺑﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺣﺎت ﻣﺷرﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾ
ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬم اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﺗﻛوﯾﻧﻬم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﻛﻔﺎءاﺗﻬم  وﺗﺧﺗﻠف ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻫؤﻻء اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
رق ـــاﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﺗﺧﺻﺻﺎﺗﻬم وﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﺑﺎﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻣوﻗﻔﻬم ﻣﻧﻬﺎ، وﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺗط
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻏﻧﯾﺔ ﺑﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ذات  اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ﻷن اﻟﺟزاﺋرﻟﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل 
  .اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرﻣوﻗﺔ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻛروﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
  اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺿرﻣﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
ت اﻟﺗواﺟد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر وﺑداﯾﺎت اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻓﺋﺔ ﻋﺎﯾﺷﻷﻧﻬﺎ  اطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذا اﻻﺳم
ﺳﺗﻌﻣﺎري وﻗﺎوﻣت ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ وأﻓﻛﺎرﻩ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺑﻛل ﻻﻗد ﻋّﺑرت ﻋن رﻓض اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠوﺟود او 
اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺑوادر اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر  ؛(1)م0381دﯾﺳﻣﺑر 7 إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻗرار
، ﻗﺎوﻣت ﻫذا اﻟﻘرار ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻔﺋﺔ (2)واﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ وﻣﺣو اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
اﻟﻣﺗﻧورة اﻟﻣﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻛﺎﻟزواﯾﺎ واﻟﻣﺳﺎﺟد واﻟﻛﺗﺎﺗﯾب، وﻟﻘد ﺑدأت اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ 
واﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻣﺳﺎﺟد وٕاﻋﺎدة  اﻟذي طﺎﻟب ﺑﺿرورة إرﺟﺎع أوﻗﺎف ﻣﻛﺔ آﻏﺎ اﻟﻌرب (3)ﻟدﯾنﺑزﻋﺎﻣﺔ اﻟﺣﺎج ﻣﺣﻲ ا
                                      
واﻟﻣﺣﻼت ﻛل اﻟﻣﻧﺎزل واﻟﻣﺗﺎﺟر واﻟدﻛﺎﻛﯾن واﻟﺑﺳﺎﺗﯾن " :ﻛﻠوزﯾل وﺟﺎء ﻓﯾﻪاﻟﻌﺎم أﺻدرﻩ اﻟﺣﺎﻛم  :0381دﯾﺳﻣﺑر7ﻗرار (1)
أو اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺳﯾرة  واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎ واﻟﻣﺷﻐوﻟﺔ ﻣن طرف اﻟداي واﻟﺑﺎﯾﺎت واﻷﺗراك اﻟذﯾن ﺧرﺟوا ﻣن اﻟﺟزاﺋر
 ،ﺑوﻋزة ﺑوﺿرﺳﺎﯾﺔ: ﯾﻧظر ."ﺿم إﻟﻰ أﻣﻼك اﻟدوﻣﯾن اﻟﻌﺎمﻟﺣﺳﺎﺑﻬم، وﻛذﻟك ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺣرﻣﯾن اﻟﺷرﯾﻔﯾن ﺗ ُ
  .931،ص0102،اﻟﺟزاﺋر اﻟﺣﻛﻣﺔ، ، داراﻟﻌرﺑﻲ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻐرب 1903-1803اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺑرﺑرﯾﺔ ﻓرﻧﺳﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ
إﻟﻰ  ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرﻛﻔﺎح اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﺿد اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺳﯾرة اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻼﺑﻲ، (2)
  .113، ص7102 ،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻫو ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﺑن ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن اﻟﻣﺧﺗﺎر اﻟﺣﺳﻧﻲ، وﻟد ﺑوادي اﻟﺣﻣﺎم، درس ﻋﻠﻰ : (3381- 6761)اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن  (3)
ﯾد واﻟدﻩ وﻣورﯾدي اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟدرﻗﺎوﯾﺔ، اﺷﺗﻬر ﺑﺎﻟﺻﻼح واﻟﻌﻠم وﺳداد اﻟرأي، ﺗزوج ﻣن أرﺑﻊ ﻧﺳﺎء وﻟﻪ ﺳﺗﺔ أوﻻد، ﻋﻬد ﺑﺎﻹﻣﺎرة 
 رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة ،2591- 9491ﻓﻲ اﻷﺳر  اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدرق، زﻫرة ﺑﻘﺑ: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. ﻻﺑﻧﻪ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر
، اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ، وﻫران اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر
  .4، ﺑﺣث ﻏﯾر ﻣﻧﺷور، ص0102/9002اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻟﺻم ﻣﻧور: إﺷراف
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، ﻛﻣﺎ ﻧﻠﻣس رﻓض اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة واﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء (1)اﻟﻣﺳﺎﺟد إﻟﻰ أﻫﻠﻬﺎ اﻷﺻﻠﯾﯾن
، وﻧظرا ﻟﻌددﻫم اﻟﻛﺑﯾر ﺳﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑﻌرض ﺑﻌض اﻷﺳﻣﺎء ﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔﻻاورﺟﺎل اﻟدﯾن واﻟﻘﺿﺎة ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ 
اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ ﻋﺎﻟم  أﺣﻣدﺑﺎﺧﺗﺻﺎر، ﻣﻊ ﺷرح أﺳﻣﺎء أﺧرى، وﻣن ﻋﻠﻣﺎء وﻣﺛﻘﻔﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻧﺟد أﺑو اﻟﻌﺑﺎس 
ﺑن ﻣﺣﻣد  أﺣﻣداﻟﺣدﯾث واﻟﻘراءات ﺗوﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺛم اﻟﺧطﺎﺑﺔ ﺑﻣﺳﺟد رﺣﺑﺔ اﻟﺻوف ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ، واﻟﺷﯾﺦ 
ﯾر وﻣﻔﺗﻲ اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ، واﻷدﯾب اﻟﺷﺎﻋر اﻟذي ﻧﺑﻎ ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﺑﺎرك ﺧطﯾب اﻟﻣﺳﺟد اﻟﻛﺑ
، واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻛﺑﯾر اﺑن اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ وﺗوﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺷﺎذﻟﻲ
وﻣن . ﻛﺎن ﻧﺎﺑﻐﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺣدﯾث ﺣﯾث أﻟف ﺷرح اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ اﺛﻧﻲ ﻋﺷرة ﺟزءااﻟذي  اﻷوﻧﯾﺳﻲ
اﻟذي  ﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻧذﻛر اﻟﻣﻔﺗﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﻌﻧﺎﺑﻲﻻاﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻔت أﻣﺎم اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ا
ﻓﺗﺎء، ﻓﻛﺎﺗب اﻟﺟﻧرال ﻛﻠوزﯾل ﻋدة ﻣرات، واﻧﺗﻘد أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﺗﻲ ﺧﺎﻟﻔت ﺷروط ﻣﻌﺎﻫدة ﻹﻛﺎن ﻋﻠﻰ رأس ا
ﺟوﯾﻠﯾﺔ، ﻟﻬذا اﻋﺗﺑرﻩ ﻛﻠوزﯾل ﻋﻧﺻًرا ﺧطﯾًرا ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ وأﻧﻪ ﯾﺣرض اﻟﺳﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة، ﻓﺄﻟﻘﻰ ﻋﻠﯾﻪ 
   .(2)اﻟﻘﺑض وﺳﺟﻧﻪ ﺛم ﻧﻔﺎﻩ
، اﻟذي ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت (3)ﻣن أﻫم ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻧﺟد ﺣﻣدان ﺧوﺟﺔ
ﻓﻘد  « ﻛﻠوزﯾل »، أﻣﺎ « دوﺑورﻣون »ﻓﻲ ﻋﻬد  ﻣﻊ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﺿوا ﻓﻲ ﻣﺟﻠس ﺑﻠدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔﻻا
وﻻﻩ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻘدﯾر ﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻷﻣﻼك اﻟﻣﺻﺎدرة، ﺣﯾث رﻓض ﺗﺳﻠﯾم ﻋدة ﻣﺳﺎﺟد ﻟﻠﻔرﻧﺳﯾﯾن اﻟذﯾن اﺗﺧذوا ذﻟك 
ﻛﻣﺎ ﺷﺎرك ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﺗﻌوﯾض . ﺣﺟﺔ ﻟﺗدﻣﯾرﻫﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت وطرق ﻋﻣوﻣﯾﺔ
                                      
، 9002، اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول، 91ع، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدر ، ﻓﻲ"0781-0381 اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر"ﺑن ﺷوش، ﻣﺣﻣد  (1)
  :ﻧﻘﻼ ﻋن. 05ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر، اﻷﺑﯾﺎر، ص
 ,siraP ,rineva nos te tnesérp taté nos esiaçnarf noitanimod al suos reglA ,nohciP noraB eL
 .444P ,3381
، دار 3، اﻟﻣﺟﻠداﻟﻌرﺑﻲ ﺗراﺟم ودراﺳﺎت ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻛرﯾﺔ وأدﺑﯾﺔ وﺛورﯾﺔ أﻋﻼم ﻣن اﻟﻣﻐربﺻﺎﻟﺢ اﻟﺻدﯾق، اﻟﻣﺣﻣد  (2) 
  .501، ص4102، واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋرﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر 
ﻲ ﻷﺳرة ﺣﺿرﯾﺔ ﻋرﯾﻘﺔ ﻣﯾﻧﺗ ،اﻟﺟزاﺋرﻣدﯾﻧﺔ ﻛرﻏﻠﻲ ﻣن أم ﺟزاﺋرﯾﺔ وأب ﺗرﻛﻲ، ُوﻟد ﺑ: (1481-3771) ﺣﻣدان ﺧوﺟﺔ (3)
واﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟطب، وﻋرف إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أﺑﯾﻪ اﻟﻔﻘﻪ ﯾد وﺛرﯾﺔ، ﺣﻔظ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ودرس ﻋﻠﻰ 
واﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ، وﻛﺎن ذا اطﻼع واﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻛﺎر اﻷورﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺣرﯾﺎت واﻟﻘوﻣﯾﺎت ﺑﻌد ﻋﻬد اﻟﺗﻧوﯾر، وﻗد ﻛﺎن أﺑوﻩ 
دان ﺧوﺟﺔ ﺑﺗوﻟﻲ ﻣﻧﺻب أﻣﯾن ﻋﺎم ، وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻣﺢ ﻟﺣﻣ(اﻟﺑﺎﯾﻠك)ﻋﺛﻣﺎن ﻓﻘﯾﻬﺎ ﻣدرﺳﺎ وﻣﻘرﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر 
ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻛﺑﺎر اﻟﻣوظﻔﯾن، ودﻓﻌﻪ ﻣوﻗﻌﻪ ﻓﯾﻣﺎ  اﻟذي « أﻓﻧدي »اﻟﻠﻘب اﻟﺷرﻓﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ  ﻟدى اﻟدﯾوان ﺑرﺗﺑﺔ ﻣﻛﺗﺎﺑﺟﻲ،
، وﻛﺎن ﻗﺑل (3381-0381) ﻟدى ﺳﻠطﺎت اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺑﻌد أن ﯾداﻓﻊ ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ
ﺣﻣدان ﺑن : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. 1481-0481اﻻﺣﺗﻼل ﻗد ﺷﻐل ﻣﻧﺻب ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻟدى اﻟداي ﺣﺳﯾن، وﻓﺎﺗﻪ ﻛﺎﻧت ﻣﺎ ﺑﯾن 
  .7، ص5002 ،، ﺗﻘدﯾم وﺗﻌرﯾب وﺗﺣﻘﯾق ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟزﺑﯾري ﻣﻧﺷورات أﻧﺎب، اﻟﺟزاﺋراﻟﻣرآة، ﻋﺛﻣﺎن ﺧوﺟﺔ
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، ﻓﻛﺗب ﻧواﯾﺎﻫم ﻓﺣﻠﻬﺎوﻟﻛن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗﻔطن ﻟ ،اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻫّدﻣت ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
م، واﺗﺻل ﺑﺑﻌض 3381ﻓﻲ أواﺋل ﻣﺎي  اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟرﺳﺎﺋل واﻟﺷﻛﺎوي، وذﻫب ﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ ﺑﺎرﯾس
، د ﺑن ﺗرﻛﯾﺔ وٕاﺑراﻫﯾم ﺑن ﻣﺻطﻔﻰ ﺑﺎﺷﺎﻻاﻟذﯾن ﻧﻔﺎﻫم اﻟدوق دي روﻓﯾﻘو، وﻣﻧﻬم ﺑوﺿرﺑﺔ وأو اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
م، ﺿﻣﻧﻬﺎ 3381ﺟوان  3ﺧﯾر ﻣذﻛرة إﻟﻰ اﻟﻣﺎرﯾﺷﺎل ﺳوﻟت وزﯾر اﻟﺣرﺑﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﯾوم ﻷوﻗّدم ﻣﻊ ﻫذا ا
ﻣواﺿﯾﻌﻬﺎ ﺗدور ﺣول  أﻏﻠب، وﺗﺷﻣل ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر ﻧﻘطﺔ، و ﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾون ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻷا
ﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، وﻗﺎم ﺣﺗﻰ ﺑﻧﺑش اﻟﻘﺑور، وﻟم ﯾﺣﺗرم ﺣﺗﻰ ﺳﺗﻌﻣﺎر ﻟﻸﻣﺎﻛن اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﻻﻋدم اﺣﺗرام ا
، وﻟﻔت 3381ﺟوﯾﻠﯾﺔ  41، وأﺛﻧﺎء ذﻟك اﺗﺻﻠت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺑﻪ، ﻓﻣﺛل أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻣواتﻷﻋظﺎم ا
رﺋﯾس ، وﻟم ﯾﻘﺗﻧﻊ ﺑﺎﻟوﻋود اﻟﺗﻲ أﺑدى ﻓﯾﻬﺎ اﻧﺗﺑﺎﻩ رﺋﯾﺳﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ ﺣق اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
  .(1) ﺑﺎﺣﺗرام اﻟﻣﺳﺎﺟد وٕاﻋﺎدة اﻷﻣﻼك إﻟﻰ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗزام ﻓرﻧﺳﺎ
، اﻟذي (0681-م 5771) اﻟﻛﺑﺎﺑطﻲﻣﺻطﻔﻰ ﻣﻔﺗﻲ اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ  ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ أﺧرى ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ
ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ، ﺛم ﺗوﻟﻰ اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻷﻋظم ﻋﺎم  ﻛﺎن ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺟد ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر
ﻟﺳﯾﺎﺳﺗﻪ  ، ﻧﺎﻫض اﻻﺣﺗﻼل ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎرﺿﺗﻪ(م7281)م، ﺛم ﻗﺎﺿﯾﺎ وﻓق اﻟﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ 4281
اﻟﻛرﯾم، وٕاﺻدارﻩ ﻓﺗوى ﺗﺣرﯾم اﻟﻬﺟرة ﻫروًﺑﺎ ﻣن اﻻﺣﺗﻼل، اﺳﺗﺟوﺑﺗﻪ اﻟﻠﺟﻧﺔ  ﻘرآنوﻧﺿﺎﻟﻪ ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم اﻟ
وﻗﺎف إﻟﻰ أﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻷﻣن ﺑﯾن اﻟذﯾن ﻋﺎرﺿوا ﻗرار ﺑﯾﺟو ﺑﺿم ا، وﻫو 3381اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ 
م، ﻛﻣﺎ رﻓض اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، إذ أراد اﻟﻔرﻧﺳﯾون اﻟﺿﻐط ﻋﻠﯾﻪ وﺗﺧوﯾﻔﻪ ﻓزﺟوا 3481ﻣﺎرس  32
ّﻧﻪ ﻛﺎن ﯾدﯾر ﻣدرﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﯾر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك، أﻫﺎن ﻷﻓﻲ اﻟﺳﺟن،  ﺑن ﻋﺎﺷور أﺣﻣدﺑﺎﺑن أﺧﯾﻪ 
ﺳﺗﻌﻣﺎر ﻓﻲ ﻻاﻟﻣﻔﺗﻲ ﻣﻌﻠﻣﺎ ﻓرﻧﺳًﯾﺎ ﺟﺎء ﻟزﯾﺎرﺗﻪ واﺳﺗﻣر ﻓﻲ رﻓﺿﻪ، ﺣﯾث اﺳﺗدﻋﻰ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وأﺑﻠﻐﻬم ﻧواﯾﺎ ا
 ﯾﺔ، ﻟﻛن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن رﻓﺿوا وﻛﺎن ﻣﺻﯾر اﻟﻣﻔﺗﻲ ﻣﺻطﻔﻰﻘرآﻧﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣدة ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣدارﺳﻬم اﻟ
  .(2)ﺑدﻋوى اﻟﺗﻣرد واﻟﻌﺻﯾﺎن وﺗوﻓﻲ ﺑﺎﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ اﻟﻛﺑﺎﺑطﻲ اﻟﻧﻔﻲ إﻟﻰ ﻣﺻر
إن ﻣﻌظم اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري اﺳﺗﻣر ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺧطر ﻋدو ﻟﻣﻘوﻣﺎت 
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻻﺷﺧﺻﯾﺗﻪ، ﻓرﻓﺿﻪ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟطرق، وﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك ﻓﺋﺔ ﻗﺑﻠت ﺑﻪ ﺗﺣت اﻟﺿﻐوط ا
ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﺳﺗﻣرت ﻣﺗﻣﺳﻛﺔ ﺑﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻟﻌﺑت ﺑﻌض اﻟطرق اﻟﺻوﻓﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﺟد ﺟﻻوا
ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻋﻣﺎرﻫم ﻣن ﺗﺣﺻﯾل ﻗﺳط ﻣن  واﻟﻛﺗﺎﺗﯾب دوًرا ﻫﺎًﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻘﺎء اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟذي ﺳﻣﺢ ﻟﺑﻌض اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
                                      
  .302، ص2791، ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن1، طﺣﻣدان ﺑن ﻋﺛﻣﺎن ﺧوﺟﺔ اﻟﺟزاﺋري وﻣذﻛراﺗﻪد اﻟﻛرﯾم، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑ (1)
  .17، ص3891 ،اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،واﻟرﺣﻠﺔ اﻷدب ﻓﻲ ﺗﺟﺎرب ﺳﻌد اﷲ، أﺑو اﻟﻘﺎﺳم (2)
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، وﺗوﻧس، اﻟوطن، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﺎس واﺳﺗطﺎﻋت ﻓﺋﺔ أﺧرى أن ﺗواﺻل ﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ ﺧﺎرج، اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﻣﺣدود، إﻻ أﻧﻬﺎ اﻋﺗﺑرت ﻣن ﻋواﻣل اﻟﺗﻲ ﻟﻌﺑت دروا ﻓﻲ ﱡ واﻟﻘﺎﻫرة، وﺳورﯾﺎ، وﻏﯾرﻫﺎ، ورﻏم أن ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺟد
  .اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل أﺳﺎس ﻫوﯾﺗﻪ اﻟوطﻧﯾﺔ
وﻫو ﻓﻘﯾﻪ وأدﯾب وﻗﺎﺿﻲ  (7781-7081)اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ  اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺷﯾﺦ ﻛﻣﺎ ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ ذﻛر
 ﺗﻠﻘﻰ اﻟذﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﯾن اﻟﺷﯾوخ ﻣن اﻟﻌدﯾد رأﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻣﯾﺔ طﯾﺑﺔ ﺣرﻛﺔ ﻋﻬدﻩ ﻓﻲ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻋرﻓتﺟزاﺋري، 
 ﺑﺎي أﺣﻣد اﻟﺣﺎج ﻗﺻر ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﻘﺎض ﺑﺎﻟﻣﻛﺗب ُﻋّﯾن ﺣﯾث واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ؛ اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎرف ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﻬم
 ، وﻣﺣﻣد(ﺑﺎدﯾس ﺑن اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﺷﯾﺦ ﺟد) « ﺑن ﺑﺎدﯾس اﻟﻣﻛﻲ »اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  ﻫذﻩ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدﻩ وﻛﺎن ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
 وﺳّﺟل ﻋدﯾدة أﺷﯾﺎء ﻻﺣظ أﯾن ،ﻓرﻧﺳﺎ إﻟﻰ ﻣرات اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﺛﻼث ﺳﺎﻓر ﺳﻲ ﻟﻘد ﻋزوز ﻟﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ، ﺑن
 ﺑﻌد ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻬﺎ 4481 ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ (ﺑواﺳوﻧﻲ) اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺷؤون ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣدﯾر وﻛذا ﻋﺎﻗﻠﺔ ورﺻﯾﻧﺔ، اﻧطﺑﺎﻋﺎت
 ﻛﯾﻔﯾﺔ وﺷﺎﻫدا اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺎﻟسﻟﻣﺟوا اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺑزﯾﺎرات  ﻗﺎﻣﺎ ، ﺣﯾثإﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ ﻣﻌﺎ اﻧﺗﻘﺎﻟﻬﻣﺎ
 ﻣﻧذ « اﻟﻛﺗﺎﻧﻲ ﺳﯾدي »ﻟﻣدرﺳﺔ  ﻣدﯾرا ﻋّﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ظل اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ وﻓﻲ. واﻟﻘواﻧﯾن ﻫﻧﺎك اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺗطﺑﯾق
 رﺋﯾس اﻟﺑوطﺎﻟﺑﻲ اﻟﻣﻛﻲ اﻟﺷﯾﺦ :ﻣﺛل ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻋدد ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻏﺎﯾﺔ وﻓﺎﺗﻪ، إﻟﻰ 0581 ﺳﻧﺔ ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ
 وﺣﺳﺑﻪ اﻷدب، ﻛﺎن ﻧﺎﺑﻐﺔ ﻓﻲ وﻗد، (ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺗﺎرﯾﺦ)ﺻﺎﺣب ﺗﺄﻟﯾف  اﻟﻣﺑﺎرك ﺑن أﺣﻣد واﻟﺷﯾﺦ اﻹدارة ﻣﺟﻠس
 اﻟﺗﻲ ذﻛﺎﺋﻪ ﺑﻘوة ، ﻛﻣﺎ ُﻋرفﺑﺎرﯾس ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﺟﺗﻣﺎﻋﻬﻣﺎ اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد اﻷﻣﯾر ﻬﺎﺳﺎﺟل ﺑ اﻟﺗﻲ اﻷﺷﻌﺎر ﺗﻠك
  .(1)واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﯾﺗﺣدث
أﺻﻠﻪ ﻣن ﺑﻧﻲ ( 8181–4191) ﻣﺣﻣد اطﻔﯾشﻧﺟد ﺷﺧﺻﯾﺔ  أﻣﺎ ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺟﻧوب اﻟﺟزاﺋري
، أﺻﺑﺢ إﻣﺎًﻣﺎ ﻟﻠﻣﺳﺟد وزﻋﯾﻣﺎ ﻟﻠﻣزاﺑﯾﯾن، ﺟﻌل ﻣن ﻣﻧزﻟﻪ ﻣرﻛًزا ﻟدراﺳﺔ ﺗﻼﻣﯾذ ﻣدن اﻟﻣﯾزاب وﺧدﻣﺔ ﯾزﻗن
ﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ ﻹاﻟﻛرﯾم ودراﺳﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ا ﻘرآنﺳﻼﻣﻲ، ورﻛز ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻹﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟم ا
  .(2)نﺻﻼﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾﻹاﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻛّون ﺟﯾًﻼ ﻣن ﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ا
ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج ﻋن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷت اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ وﺑداﯾﺎت اﻻﺣﺗﻼل 
اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺣﺎوﻟت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻟﻠوﻗوف ﺿد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ 
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺿﻣت ﻋددا ﻔرﻧﺳﯾﺔ، اﺧﺗﻠﻔت ﻓﻲ أﻓﻛﺎرﻫﺎ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻹدارة اﻟاﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻣﺣو اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، 
                                      
 اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد اﻷﻣﯾر ، ﺟﺎﻣﻌﺔاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم، ﻓﻲ "ﺑواﺳوﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد اﻷﻣﯾر ﻣراﺳﻼت ﻣن"اﺣﻣﯾدة ﻋﻣﯾراوي،  (1)
  .561ص ،، اﻟﺟزاﺋر، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ2002/90/51، 2، ع71اﻟﻣﺟﻠد
  .65-55ﺑن ﺷوش، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص صﻣﺣﻣد  (2)
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ﻋﻠﻰ أﺻﺎﻟﺗﻬم واﻟﻣﻌﺗزﯾن ﺑﻬوﯾﺗﻬم، دون أن ﻧﻧﺳﻰ رﺟﺎل اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟذﯾن ﯾﻌﺗﺑرون ﻣن  ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن
ﻓﻲ ﻧﻔــــــس اﻟوﻗـــــت ﻛــــــﺎن ﻫﻧــــــﺎك ﺧرﯾﺟﻲ اﻟزواﯾﺎ واﻟطرق اﻟﺻوﻓﯾﺔ وﻛﺎﻧوا ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻌﻠم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، 
ذا اﻟﺗﯾـــــﺎر ﺗﯾــــــﺎر آﺧــــــر ﻗــــــد دﺧــــــل اﻟﻣﻌـــــﺗرك اﻟﺳﯾﺎﺳـــــﻲ وﻟﻛـــــن إﻟﻰ ﺟﺎﻧـــــب اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﯾـــــﺗرأس ﻫـــــ
زب ﺣﻣـــــن ﯾﻌﺗـــــﺑرﻩ ﻣـــــن اﻟ اﻷﻗـــــوال ﻓﯾـــــﻪ وﺗﺿـــــﺎرﺑت اﻵراء ﺣوﻟـﻪ؛ ﻓﻣﻧﻬماﻟذي اﺧﺗﻠﻔـــــت  (1)"ﺑوﺿـــــرﺑﺔ أﺣﻣد"
ﻟﻘــد ﻟﻌـب » :ﻓﯾﻘول اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟـــــﺑﻌض اﻵﺧـر ﯾﻌطﯾﻪ اﻟﻣـﺑررات ﻟﺗﺻـــرﻓﺎﺗﻪ اﻟـﺗﻲ ﻛـﺎن ﯾﻘـــــوم ﺑﻬﺎ، أﻣﺎ ﺳــﻌد اﷲ
 ﻟﻠﻔرﻧﺳﯾﯾنﻓﻬـــــو ﻋﻧـــــد اﻟــــﺑﻌض ﻣـــــن اﻟﻣواﻟﯾن : ﺣوﻟﻪﯾﯾن ﯾﻧﻘﺳــــﻣون ﺑوﺿــرﺑﺔ دورا ﺣﺳﺎﺳـﺎ ﺟﻌــل اﻟﺟزاﺋـــر 
 ﻓظﻬورﻩ. (2)«أﻧﻔﺳﻬم ﯾﻧﻘﺳﻣون ﺣوﻟﻪ ، ﻛﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾنوﻫـــــو ﻋﻧــد اﻟــﺑﻌض اﻵﺧـر ﻣـــــن ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن
ـر وﯾرﺟـﻊ ﺳﺑب وﻻﺋﻪ ﻟﻬم ﻟﻛوﻧﻪ ﻋﺎش ﻓﻲ ن إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋـدﺧــول اﻟﻔرﻧﺳـﯾﯾ ﺑﺳﺑباﻷﺣـداث ﻛــــﺎن  ﺳﺎﺣﺔﻋﻠﻰ 
وﻟــــد ﺳﻣﺎﻩ إﺳﻣﺎﻋﯾــــل، وﻟﻛــــن ﻋﻛس ﻣـﺎ ﻛــﺎن ﻪ ﺗـــــزوج ﺑﻔرﻧﺳــــﯾﺔ ووﻟد ﻟﻪ ﻣﻧﻬــــﺎ ـــﺳﺎ ﻣـــدة ﻣـــــن اﻟـــــزﻣن، وﻷﻧـــﻓرﻧ
: اﻟطرد ﻫﻲ أﺳــــﺑﺎبو  ـــر وأﺧـرج ﻣﻧﻬﺎ ﻣطـرودا،ﯾﺄﻣل ﺑوﺿــــرﺑﺔ ﻣـن وﻻﺋﻪ ﻟﻠﻔرﻧﺳــــﯾﯾن؛ ﻓﻘد ﻧﻔــــﻲ ﻣـــــن اﻟﺟزاﺋـ
وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ـر ﻓﻲ ﻓــﺗرة وﺟﯾــــزة، ﻛﺛــــرة اﻟﺣﻛﺎم اﻟــــذﯾن ﺗﻧــــﺎوﺑوا ﻋﻠﻰ ﺣﻛم اﻟﺟزاﺋــﯾﯾن ﻓﯾﻪ وﻛذﻟك ﻋــــدم ﺛﻘــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــ
  .(3)وﺣﺎﺟﺎﺗﻬم إﻟﯾﻪ ﺗﻐــــﯾر ﻧظرﺗﻬم ﻟﻪ
ـــن اﻷﯾــــــﺎم اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺣـــــﺗﻼل ﺧﺎﺻﺔ ـــــر زﻣــأﻣــــﺎم ﻫــــذﻩ اﻷوﺿـﺎع اﻟﻣﺄﺳـــﺎوﯾﺔ اﻟــــــﺗﻲ ﻋﺎﺷـــــﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋـ 
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗدﻫورت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺟﻌل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﻓراد اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻬﺟرة أو اﻟﺗﻌرض 
ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺧﻠق ﻧﺧﺑﺔ أﺧرى ﺗﻛون ﻣواﻟﯾﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ  ﻟﻠﻧﻔﻲ واﻟﺗﻬﺟﯾر أو اﻟﺳﺟن واﻟﻘﺗل؛ وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل ﻓرﻧﺳﺎ
وﺳﯾطﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﺷﻌب ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺳط ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﺳﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺻﻧف اﻟﻣواﻟﻲ ﻣن اﻟﻧﺧب 
   .اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
                                      
 ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣن ﻓﺗرة اﻷﺗراك، أﻗﺎم اﻟﺣﻛﺎم ﻣﻊ ﺳﯾﺋﺔ وﻛﺎﻧت ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺗﺟﺎرﻫﺎ، وأﻛﺑر اﻟﺟزاﺋر أﻋﯾﺎن ﻣدﯾﻧﺔ ﻣن: أﺣﻣد ﺑوﺿرﺑﺔ (1)
 ﺑﻠدي ﻣﺟﻠس أول رﺋﺎﺳﺔ ﺑورﻣون دي وﻻﻩ وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫم، وﻋﺎداﺗﻬم اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﻟﻐﺔ ﺗﻌﻠم وﻫﻧﺎك ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﻣن وﺗزوج ﻣﺎرﺳﯾﻠﯾﺎ ﺑﻣدﯾﻧﺔ
 ﻛﻠوزﯾل اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋد وﻻﻩ ﺛم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن، ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾﻪ ﻣن أﯾﺿﺎ وﯾﻌد اﻷﻫﺎﻟﻲ، ﺗﻌﯾﯾن ﻓﻲ رأﯾﻪ ﯾﺄﺧذ وﻛﺎن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، ﻟﻠﺟزاﺋر
 اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺣﻛم اﺳﺗﻌﺎدة أﺟل ﻣن ﺗﻌﻣل ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ رﻓﻘﺔ ﺣﻣدان ﺧوﺟﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻛﺎن ﺿﻣن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻣﻛﺔ أﻣﻼك إدارة
 اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺳﯾﻠﻲ،اﻟﻌ ﺑﺳﺎم: ﯾﻧظر. ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ، ﻛﻣﺎ ﻗّدم ﻋدة ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺑﺑﻘﺎء ﻓرﻧﺳﺎاﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ
  .414-931ص ص ،ﻟﺑﻧﺎن اﻟﻧﻔﺎﺋس، ﺑﯾروت، ، دار3881-0381 اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر
  .501اﻟﺳﺎﺑق، ص ، اﻟﻣﺻدر2، ج...اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ،  أﺑو (2)
 ، ﻣذﻛرة(2691-0381)ﻓﻲ اﻟرد ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻧﺻﯾر إﺑﺎن اﻻﺣﺗﻼل  ﺟﻬود ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺟزاﺋرﻋﺑد اﻟرؤوف ﻗرﻧﺎب،  (3)
: إﺷراف،، اﻟﺟزاﺋراﻷدﯾﺎن، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة ﻣﻘﺎرﻧﺔ: اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺗﺧﺻص اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر درﺟﺔ ﻟﻧﯾل ﻣﻘدﻣﺔ
  .01، ص6102/5102 ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن ﺑﻠﻐﯾث، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
  (4591-9191)واﻗﻊ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ                                         ولاﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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  اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻔرﻧﺳﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﻣﺣﺎور وأﻫداف ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﻛز ﻛﺎﻧت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ إن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
 اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺣل اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ إﺣﻼل ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﺔ وﯾﻘﺻد واﻹدﻣﺎج واﻟﺗﻧﺻﯾر اﻟﻔرﻧﺳﺔ ﻫﻲ أﺳﺎﺳﯾﺔ
 ﻫذﻩ ﻣن اﻷﺳﺎس واﻟﻬدف اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر وﻟﻐﺔ ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ وﯾﺳﺗﺑدﻟوﻫﺎ ﻟﻐﺗﻬم وﻗوﻣﯾﺗﻬم اﻟﺟزاﺋرﯾون ﯾﻧﺳﻰ ﺣﺗﻰ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
 أﻛﺛر أﻫﻠﻬﺎ ﻓﯾﺻﺑﺢ وﻣﺳﺗﻘﺑﻼ وﺣﺎﺿرا ﻣﺎﺿﯾﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ وﯾْﻘَﺿﻰ ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺻﺑﻐﺔ اﻟﺑﻼد ﺻﺑﻎ ﻫو اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
 ﻓﻘط %9ﯾوﺟد  2.ع.حأﻧﻪ ﺑﻌد  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻫذا وﻗد دﻟت اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ، واﻹدﻣﺎج اﻟﻔرﻧﺳﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻧﻘﯾﺎدا
 اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ﺑﻌض أﻛدﺗﻪ اﻟﻛﻼم ﻣرﺗﻔﻌﺔ، وﻫذا اﻷﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ وظﻠت واﻟﻘراءة اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﯾﻌرﻓون اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣن
 ﻟﻪ ﻣﺛﯾل ﻻ ﺗردﯾﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟوﺿﻊ ﺷﻬد ﻟﻠﺟزاﺋر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري اﻻﺣﺗﻼل ﻣن ﻗرن وﺑﻌد أﻧﻪ ﺑّﯾﻧت اﻟﺗﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
  . (1)4591 ﻓﻲ %68,03و 8491 ﺳﻧﺔ 09% ﺣدود ﻓﻲ اﻷﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ وﺻﻠت ﺣﯾث
 وﻟﻛﻲ ﻓﺷﻠت وﻟم ﺗﺣﻘق ﻣﺑﺗﻐﺎﻫﺎ ﻗداﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻫذﻩ أن إﻟﻰ ﻫﻧﺎ اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ ﻻﺑد ﻣن
 اﻟﻘﺑﺎﺋل ﻣﻧطﻘﺔﻛﺎﻧت ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻓ ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬودﻫﺎ ﺗرﻛﯾز ارﺗﺄتذا اﻟﻔﺷل ﻫ ﺎﻻدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺗﻌوﺿ
. (2)ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻷزﻣﺔ اﻟﺑرﺑرﯾﺔأﻏراﺿﻬﺎ ﻣﻣﺎ وﻟّد  وﺗﺣﻘﯾق وﺗﻌﺎﻟﯾﻣﻬﺎ أﻓﻛﺎرﻫﺎ ﻧﺷر ﺳﻬوﻟﺔﺑ ﻻﻋﺗﻘﺎدﻫﺎ
 ﯾﺳﺗﻬﺎن ﻻ ﻋددا اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﺧﻠق اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟرُوح ﻓﯾﻬﺎ ﺗظﻬر وﻟم اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﯾﺧدم ﻛﺎن وﻫذا اﻟﺗﻌﻠﯾم
 اﻟﺟزاﺋر إﻟﺣﺎق ﺿرورة ﺑﻔﻛرة اﻷﺧﯾر إﻟﻰ اﻟرﻣق ﻣﺗﻣﺳﻛﺔ اﻟﺗﻲ ظﻠت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻹﻧﺗﯾﻠﯾﺟﻧﺳﯾﺎ اﻟﻔروﻧﻛﻔوﻧﯾﺔ ﻣن ﺑﻪ
  .(3)اﻹﻟﺣﺎق أو واﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟدﻣﺞ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻔﻛرﺗﻲ ﺑﻣﺎ أو ﺑﻔرﻧﺳﺎ
                                      
، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺗﺣف 2، طﻣﺷﺎرب ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وٕاﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ 2691-0781اﻟﺣرﻛﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﺑد اﷲ ﺣﻣﺎدي،  (1)
  .01، ص5991، اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫد، اﻟﺟزاﺋر
 ﻓﻘط ﻟﯾس ﺧطرا ﺷّﻛل ﻣﺎ وﻫو ذاﺗﻬﺎ، ﺣد ﻓﻲ واﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﺑﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺗﻌﺗﺑر إﺣدى اﻷزﻣﺎت :اﻷزﻣﺔ اﻟﺑرﺑرﯾﺔ (2)
ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺑروز ﻣﺷﻛﻼت ﻣﻬﻣﺔ ﻣﺳت ﺑﺷﻛل وﺛﯾق اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺑرﺑرﯾﺔ،  ،اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وﺣدة ﻋﻠﻰ
 طرﯾق ﻋن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ دﻋﺎﯾﺔاﻟ ﺗﺄﺛﯾر وﺗرﻛت ﻋواﻗب وﺧﯾﻣﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ وﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻛﺎن واﻗﻌﺔ ﺗﺣت
ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻋﻧدﻣﺎ اﻧﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﻣﻧذ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ اﻹدارة اﻟﺗﻲ «اﻟﻘﺑﺎﺋﻠﯾﺔ  اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ » ﺑﺎﺳم ﯾﻌرف ﻣﺎ
ﻣن اﻟﺷﺑﺎن ﻣن اﻟﻘﺑﺎﺋل إﻟﻰ اﻟﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ ﯾﺣﻣﻠون أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻐﺎﯾرة ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺑرﺑرﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻣﻊ رﻓض 
أﺣﻣد : ﺳﺗزادة ﯾﻧظرﻟﻼ. اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺗﺄﺛرﯾن ﺑﺎﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺧﻠق ﺻراﻋﺎت داﺧل اﻟﺣزب اﻟواﺣد
ﻣﻧﺷورات دار دﺣﻠب، ، (اﻟﺑداﺋل -اﻟوﺳﺎﺋل -اﻷﻫداف -اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت) واﻷطروﺣﺎت اﻟﺑرﺑرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓرﻧﺳﺎﺑن اﻟﻧﻌﻣﺎن، 
  .811، ص1991، اﻟﺟزاﺋر
  .15ﻋﺑد اﻟرؤوف ﻗرﻧﺎب، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (3)
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ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣدارس واﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  ﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣزاوﻟﺔ ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن ﻓﺋﺔ ﻟﻘد ﺗﻣﻛﻧت
ﻣن  أﻛﺛر ﯾطرح اﻟﻔﺋﺔ ﻫذﻩ أو أﺣد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ووﺟود اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، وﻗﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﺣﻘت ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻧظرﺗﻬﺎ  وﺗطور ﺧﺎﺻﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ واﻟﺟﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﺣﺎﻗﻬﺎ ظروف ﺣول ﺳؤال
اﺣﺗﻛﺎك  ﻋﻠﻰ وأﻧﻬﺎ أﺧرى، ﺧﺎﺻﺔ ﺟﻬﺔ ﻣن اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﺟﻬﺔ، ﻣن اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﺗﺟﺎﻩ وﻣواﻗﻔﻬﺎ
ﺑﺎﻹدارة  اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، وارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﻓﻲ وﺟودﻫﺎ ﺑﺣﻛم اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، واﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺑﺄوﺳﺎط داﺋم
ﻣن  واﻷﻫﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﯾن اﻟوﺳﯾط ودور ﻟﺷﻌﺑﻬﺎ، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟرﯾﺎدة دور ﻟﺗﻌﻠب وﻣدﻋوة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ،
   .ﺟﻠدﺗﻬم ﺑﻧﻲ
إن اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺳﻌت إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻠق ﻧﺧﺑﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎء ﻣدرﺳﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ واﻟﺗﺿﯾﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ؛ وﻷﺟل ذﻟك ﻟﺟـــﺄت 
ﻛﺎﻧـت اﻟﻣﻣـول اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻬـــذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  اﻟﺗﻲ اﻷوﻗﺎف ﻣﺻﺎدرةﻣــــــن اﻟﺣﯾـل واﻟﺧـدع وﻣـن ﺑﯾﻧﻬــــﺎ  اﻟﻌدﯾدإﻟﻰ 
ﻫـــــؤﻻِء اﻟﻣﻌﻠﻣـﯾن أو اﻟطﻼب ﻣـــــن  ﻣﻧﻌتاﻟـﺗﻲ ﻛﺎﻧــت ﻗﺎﺋﻣــــــﺔ  اﻟﺣرباﻟﺻـدد ﻓــــــﺈّن  ﻧﻔس، وﻓﻲ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ــر وﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾـدان اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ ﻋﻣوﻣﺎ، وأﻛﺛــــ اﻟﺗﻌﻠﯾمﻋﻠـــﻰ  ﻣﺑﺎﺷرة، ﻟذا ﻓﻘد أﺛّـرت ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣزاوﻟﺔ
ﻣـــــن اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ، ﻛﻣﺎ أﺻـﺑﺢ ﺷـﻐل  ﻟﻠﻣدارساﻟﻣدرﺳـﯾن وﺗــــــرﻛﻬم  ﻫﺟرة أﺻﺑﺣتﻣـن ذﻟك 
 اﻟﺗﻲواﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ  واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻟﻌﺎﺋﻼِت ﻫـــــو ﺿﻣﺎن اﻟﺧﺑـز ﻷوﻻدﻫـﺎ ﻗﺑـل ﺗﻌﻠـﯾﻣﻬم، وﻣﻧﻪ ﻓـﺎﻟظروف اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ 
  .(1)اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗدﻣﯾر ت أﯾﺿﺎﺳﺑﺑرﺗﻬم أﺛّــرت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷـــﺔ اﻟّﻧـﺎس وأﻓﻘـــــ
ﺣﺎوﻟت اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳـﯾﺔ أن ﺗﻧﺷـﺊ ﺑﻌض اﻟﻣدارس  ﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗدﻫور اﻟذي ﻋرﻓﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
ﻣـــــن اﻟﻣـدارس ﯾﻐـــــذي اﻟﻔﻛـــــرة اﻻﺳـــــﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ  اﻟﻧوعوﻟﻛـــــن ﻫـــــذا  ﺳواءـرﯾﯾن واﻟﻔرﻧﺳـﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﺣـد ﻟﺗﻌﻠـﯾم اﻟﺟزاﺋــــ
رﯾﯾن واﻟﻣــــواﻟﯾن ﻟﻬــــﺎ ﻣــــن اﻟﺟزاﺋــــ اﻟﻘﯾﺎد ﺎءث ﻛـــــﺎن ﻣوﺟﻬـــــﺎ ﻷﺑﻧﺗﻌﻠﯾﻣـــــٌﻲ، ﺣﯾـــــ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻬدف ﻛﺎن ﻣﻣﺎ أﻛﺛر
 :اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺗﯾن اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﺎرﺳﺗﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾمﻣــــن  اﻟﻧوعوﻫــــذا 
اﻟﻔرﻧﺳـﯾﺔ ذات اﻟﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻣـزدوج وﻛﺎن ﯾـــــــدرس ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌﻠَﻣْﯾن أﺣدﻫﻣﺎ  -ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣــدارس اﻟﻌرﺑﯾـﺔ: اﻷوﻟﻰ 
   .ﺟزاﺋرٌي واﻵﺧر ﻓرﻧﺳٌﻲ وﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣدﯾر ﻓرﻧﺳﻲ ٌ
ٕاﻋﺎدﺗﻬم ﻟﻠﺟزاﺋر ﻟﺗﺳﺧﯾرﻫم ــــﺎ ﻗﺻـــــد ﺗـــــذوﯾﺑﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷوروﺑﻲ و إﻟﻰ ﻓرﻧﺳـ ﯾـــــﺗم إرﺳـــــﺎﻟﻬم: اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ 
 ــرﺑﻲ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر وﻣـن أﺟـل ﺗطﺑﯾــــــق ﻫذﻩ اﻟﻔﻛـرة ﺻدر ﻗـرار ﻣﻠﻛـﻲ ﻓﻲﻛطﻼﺋﻊ أوﻟﻰ ﻟﻧﺷــر اﻟﻔﻛـر اﻟﻐـــ
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ـــــﺎص ﻟﻠﻌـــــرب ﺑﺑﺎرﯾس، وﻟﻛن ﻗوﺑﯾل ﺑﺎﻟرﻓض ﻟﻣﻘﺎوﻣـــــﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﺄﺳـﯾس ﻣﻌﻬـــــــــد ﺧ 9381/90/11
 . (1) ﻟﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻣن ﺟﻬﺔ ورﻓض اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ــﯾﯾن ﻟــﻪﺑﻌـــــض اﻟﻔرﻧﺳـــ
ﻛﺎﻧت ﻣﺗزاﻣﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟــــدﯾر ﺑﺎﻟــــذﻛر أﻧــــﻪ ﻓﻲ ﻫــــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــــﺔ ﻣــــن اﻻﺣــــﺗﻼل 
، ﻟم ﺗﻘـم اﻟﺳـﻠطﺎت اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺑوﺿﻊ ﺧطﺔ ﻟﻧﺷـــــر اﻟﺗﻌﻠـــــﯾم اﻟﻔرﻧﺳـــــﻲ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟوﺣﺷــــــﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﻓﻲ ﻫــــــذﻩ اﻟﻔــــــﺗرة ﻋــــــدة آراء ﺣــول ، وﻗد اﻧﺗﺷــــــرت (2)ﺑـــــﯾﻧﻬم، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﻧﻌت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌــــرﺑﻲ اﻹﺳــــــﻼﻣﻲ
اﻷول ﻣﻧﻬﻣــــــﺎ ﯾــــــرى ﺿــــــرورة : ــرﯾﯾن ﻣــــــن ﻋدﻣــﻪ، وﻟﻛﻧﻬــــــﺎ ﺗﻧﺣﺻر ﻛﻠﻬــــــﺎ ﻓﻲ رأﯾــــــﯾن ﻣﻬﻣــﯾنﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟزاﺋــــ
وﻛﺳـﺑﻬم ﻟﻠﺻــــــﺎﻟﺢ اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﻷن ﺗــــرﻛﻬم ﻓﻲ اﻟﺟﻬــــل ﯾﺳــــﺑب وﺟــــود ﺟــــﯾش ﻣــــن ــرﯾﯾن ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟزاﺋــــ
ـــﺎدﻫم إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻌﺻــــﺑﯾن، أﻣﺎ اﻟــرأي اﻟﺛــــﺎﻧﻲ ﻓﻘــــد ﻋــــــﺎرض ﺗﻌﻠـﯾﻣﻬم ﺣﯾــــــث ﯾــــــرى ﻓــــــﯾﻬم أﻋــــــداء ﯾﺟــــــب إﺑﻌـــ
  .(3)اﻟﺻﺣراوﯾﺔو  اﻟﻣﻧــــــﺎطق اﻟﻧﺎﺋﯾــــــﺔ
  :(اﻟﻣدارس اﻟﻣزدوﺟﺔ) ﯾوﺿﺢ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺣول اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﻫﻠﻲ :(10) اﻟﺟدول رﻗم
  ﻋدد اﻟﻣدارس  اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ  اﻟﺳﻧوات
 61 271.3  2881
  /  590.4  3881
  34  460.9  7881
  /  743.11  1981
  421  362.21  2981
  831  588.91 3981
  361 49761  4981
  87  46202  5981
  281  22012  6981
  781  86422 7981
  991  32832 8981
  /  12952 2091
  / 18313 5091-9091
  / 88624 2191
 .03صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎن اﻟﺣر واﻟرﺳﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻔرﻧﺳﻲﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد زوزو،  :اﻟﻣﺻدر
ﺑﯾن ﺗزاﯾد وﺗﻧﺎﻗص ﻣﻧذ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت  ﯾظﻬر ﻫذا اﻟﺟدول ﺗذﺑذب أﻋداد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم  3881ﻓﯾﻔري  31إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺻدور ﻣرﺳوم 
                                      
  .24ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﻘﺎدر ﺣﻠوش، ﻋﺑد(1) 
 te seriamirp stnemessilbaté sel snad ebara’l ed tnemengiesne’L (:10)رﻗم  اﻟﻣﻠﺣق: ﯾﻧظر (2) 
 .اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﺑﺋر ﺧﺎدم، اﻟﺟزاﺋراﻷرﺷﯾف  SNI/AB/950ﻋﻠﺑﺔ رﻗم  eriadnoces
  .84ص اﻟرؤوف ﻗرﻧﺎب، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ﻋﺑد (3) 
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ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣدارس اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ،  ، وذﻟك راﺟﻊ ﻟﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات ﻣﺛل رﻓض اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن(1)اﻟﻔرﻧﺳﻲ
 وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل ﻣﺻﺎرﯾف اﻟدراﺳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻘص اﻟﻣدارس اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ري إﺟراء ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺟول ﻓﯾ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗوطﻧﯾن رﻏم ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺑﻌد اﻟﺣﻛﺎم اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن
  . ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺧﺎص ﻣﻊ رﺻد ﻏﻼف ﻣﺎﻟﻲ ﻟذﻟك
، رﻏم ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، و اﻷﻫﻠﯾﺔﺗذﺑذﺑﺎ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣدارس  اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺷﻬدت
   .(2)ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻛﺑﯾرا ﺣﺳﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم، إﻻ أن ذﻟك ﻟم ﯾﻠقﺗاﻟﻌﺎﻣﯾن ﻟﻠﺟزاﺋر ﻣﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌد اﻟﺣﻛﺎم 
اﻟﻣدارس ﻋدة أﺻﻧﺎف ﻣن  ﻫذﻩ ﻣن إذ ﺗﺧرج ﻣﺑﺗﻐﺎﻫﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻹدارة ﺣﻘﻘت ﻟﻘد
اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ؛ ﻓﻬﻧﺎك اﻟﺟﻧﺎح اﻟﻔرﻧﻛوﻓوﻟﻲ اﻟﻣؤﯾد ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟداﻋﻲ إﻟﻰ ﺗﺳﺎوي اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت، 
وﻛذﻟك ، (3)ﺣﺑﯾﻠس اﻟﺷرﯾف ﺑن أﻣﺛﺎل ﻟﻼﻧدﻣﺎج واﻟداﻋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔروﻧﻛوﻓﯾﻠﻲ اﻟﻣﺗﺷﺑﻊ واﻟﺟﻧﺎح
 ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻫو ﻟﻪ ﻣﻣﺛل اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﻲ، وﺧﯾر واﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺑرﺑري اﻟﺟﻧﺎح اﻟﻔروﻧﻛوﻻﺋﻛﻲ اﻟﻣرﺗد ﻋن اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ
 وﻋﻠﯾﻪ .(4)ﻟﺣﻣك ﺣﻧﻔﻲ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ وأﯾﺿﺎ أوﻏﺳطﯾن ﺑﺎﺳم ﯾﻌرف اﺳﻣﻪ ودﯾﻧﻪ، وأﺻﺑﺢ ﻋن ﺗﺧﻠﻰ اﻟذي إﺑﻌزﯾزن
؟ وﻛﯾف  ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣرﺟﻌﯾﺎت ﺗﺷﻛل اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﻣذﻛورة ﺑﺎﻟﻣدارس واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ: اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑرز اﻟﺳؤال
  :؟وﺳﻧﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺻﯾل ﻛل ﻓﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﻼﻗﺗﻬم ﺑﺎﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ
   :اﻟﻔراﻧﻛوﻓوﻧﯾﺔاﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  -1-2
اﻟﻔرﻧﻛوﻓوﻧﯾون ﻫم اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﻠﻘوا ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ﻓرﻧﺳﯾﺎ أﺛﻧﺎء اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ، اﻟذي أطﻠق ﻋﻠﯾﻬم 
ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﺗﻣﯾﯾزا ﻟﻬم ﻋن ﺑﻘﯾﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وذﻟك ﺗﺷﺟﯾﻌﺎ ﻟﻬم ﻟﺗﺑﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹدﻣﺎج واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻟﻌب دور اﻟوﺳطﺎء ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻷﻧﻬم ﻗﺎدرون ﺑﻔﺿل ﻣﻣﯾزاﺗﻬم اﻟﻔﻛرﯾﺔ 
ﻓﺎﻟﻣﻌروف ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ أن دور اﻟﻣدرﺳﺔ  (اﻷﻫﺎﻟﻲ) واﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣﺗﻧﺎﻓرﺗﯾن ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ودﯾﻧﯾﺎ وﻫﻣﺎ اﻟﻣﻌﻣرﯾن اﻷوروﺑﯾﯾن
                                      
  .41، ص3991، ، ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋرﻗﺑل وﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟطﺎﻫر زرﻫوﻧﻲ،  (1)
 snad )2691-2881( eiréglA ne snamlusum sed noitasiralocs aL (:20)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (2)
   .sioçnarF cilbup eriamirp tnemengiesne'l
 ،ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ دراﺳﺗﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺛرﯾﺔ، ﻋﺎﺋﻠﺔ إﻟﻰ ﯾﻧﺗﻣﻲ اﻟﻌﺷرﯾن اﻟﻘرن ﺑداﯾﺔ ﻧﺧب ﻣنﻗﺎﺿﻲ وﻫو : اﻟﺷرﯾف ﺑن ﺣﺑﯾﻠس (3)
 ﻧﺷﺎطﻪ ﻓﻲ وﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺷﺑﻊ ،وﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق، ﻣﺗﺟﻧس ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺛم
 ،«اﻟﻌداﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  »، «اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظر أﻫﻠﻲ  اﻟﺟزاﺋر »، «اﻷرواح اﻟﺗﺎﺋﻬﺔ  »ﻟﻪ ﻋدة ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ ﻣﻧﻬﺎ  واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، اﻟطﻼﺑﻲ
، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎن اﻟﺣر واﻟرﺳﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻔرﻧﺳﻲﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد زوزو، : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. ﻔرﻧﺳﺎﺑ اﻏﺗﯾل اﻟﺛورة وﺧﻼل
  .431- 331، ص ص7102، ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر
  .38-87ﻋﺑد اﷲ ﺣﻣﺎدي، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ص (4)
  (4591-9191)واﻗﻊ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ                                         ولاﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻛﺎن أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻓﺋﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﺗرﺑت ﺗرﺑﯾﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﺧﺎﻟﺻﺔ وﻓﻲ ﻣﺣﯾط وﺑﯾﺋﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن 
واﻗﻌﻬﺎ، وأﺻوﻟﻬﺎ واﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، ﻓﻠم ﺗﻧل ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻻ اﻟﻘﻠﯾل، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻻ 
  .وﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﺗﻧﻘﺳم ﺑدورﻫﺎ إﻟﻰ ﻋدة ﻓﺋﺎت. (1)ﺗﻣﯾز ﺑﯾن ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر
  : اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻔراﻧﻛوﻓوﻧﯾﺔ اﻻﻧدﻣﺎﺟﯾﺔ -1-1-2
 sitéMﻫم ﺷﺑﺎن ﺟزاﺋرﯾون درﺳوا ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻫم ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺧﻼﺳﯾن ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ 
ﯾﻣﺛﻠون ﻓﺋﺔ ﻫﺟﯾﻧﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻻ ﺟزاﺋرﯾﯾن  أي ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻓراﻧﻛﻔوﻧﯾﯾن sleutcelletni
 nelegeaN dnomdE-lecraM( 8791- 2981)ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺎﻣل، وﻻ ﻓرﻧﺳﯾﯾن، وﻧﺟد اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
إن ﻣﺳﺗﻘﺑل  » :ﻗﺎﺋﻼ 9491ﻗد ﺻرح ﻓﻲ  1591ﻣﺎرس  9إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  8491ﻣن ﻓﯾﻔري  اﻟذي ﺣﻛم اﻟﺟزاﺋر
  . (2)« اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ُﯾﺣَﺿر اﻵن ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﺋﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻻ ﻫﻲ ﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ وﻓﻛرﻫﺎ وﻻ ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻌّرف أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺧﺑﺔ؛ 
ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻌرﻗﻬﺎ وﺟﻧﺳﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋرﺿﺔ ﻻزدراء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﻓﻘد ُﻧﻌﺗوا ﺑﺎﻟﻣرﺗدﯾن ﻷﻧﻬم أرادوا أن 
ﯾﺣِوﻟوا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ أوروﺑﻲ، ﻛﺎﻧوا ﯾﺷﻌرون ﺑﺄﻧﻬم ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻋن ﺑﻘﯾﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺣﻛم 
م وﺛﻘﺎﻓﺗﻬم وﯾﺣﺳون ﺑﻌﻘدة اﻟﻧﻘص أﻣﺎم أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻷﻧﻬم ﻻ ﯾﻌﺎﻣﻠون ﻛﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣرﯾن ﺗﻌﻠﯾﻣﻬ
  .(3)، ﻟذﻟك ﺑﻘوا ﺗﺎﺋﻬﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾناﻷوروﺑﯾﯾن
واء ﻓﻲ ــم ﺳـــوا ﺟﻣﯾﻌﻬـــﯾﻛوﻧ، ﻟﻛن ﻟم ﺎﺟﯾﯾنـــرت ﻓﺋﺔ ﻣن اﻻﻧدﻣـــرن اﻟﻌﺷرﯾن ظﻬـــﻊ اﻟﻘــﻣﻊ ﻣطﻠ
، وﻓﯾﻬم اﻟﻣﻧﺎدون (4)ﺑن اﻟﺗﻬﺎﻣﻲ أﺣﻣدﻓﻔﯾﻬم اﻟﻣﺗﺣﻣﺳون ﻣﺛل . ﺗطرﻓﻬم أو ﺟﻬﻠﻬم وﺗﻧﻛرﻫم ﻟﻣﺎﺿﯾﻬم
                                      
، 5102، ﺟوان 3، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣرآة ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔﻓﻲ  ،"ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺣول اﻟﻧﺧب واﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن" ﺑراﻫﯾم ﻣﻬدﯾد،إ (1)
  .21ص ،0102 ،، اﻟﺟزاﺋرﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫران
  .41ص ﻋﺑد اﷲ ﺣﻣﺎدي، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، (2)
  .261ص اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق،، 2، ج...اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺳﻌد اﷲ، أﺑو اﻟﻘﺎﺳم  (3)
 ﻣدرﺳﺔ ﻣن اﻟطب ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ اﺑن ﺳﯾدي ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﯾﺳﻰ ﻣن ﺑﻧﻲ ﻋﺎﻣر، ﻣﺗﺣﺻل: (3791-3781) أﺣﻣد ﺑن اﻟﺗﻬﺎﻣﻲ (4)
 ﻓﺗزﻋم واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟطب ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن وأﺻﺑﺢ ﺗﺧرﺟﻪ ﺑﻌد ﻟﻼﻣﺗﺣﺎن ﺑﻔرﻧﺳﺎ ﺧﺿﻊ ﻣوﻧﯾرﻟﯾﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻟﻰ ﺛم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟطب
اﻟراﺷدﯾﺔ، ﻣن ﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗوﻓﯾﻘﯾﺔ  ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻧﺷط ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، 5091 ﺳﻧﺔ ﺗﺟﻧس ،اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﺷﺑﺎن ﺣرﻛﺔ
ﻟﻼﺳﺗزادة  .ﺣرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﯾر ﺧﺎﻟد ﻣﻊ ﻛﺎن اﻷوﻟﻰ، اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺣرب ﺑﻌد اﻷﻫﻠﻲ -اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻻﺗﺣﺎد زﻣﻼﺋﻪ ﻣﻊ أﻧﺷﺄ ،8091
 ﺷﻬﺎدة ﻟﻧﯾل ﻣذﻛرة ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ دراﺳﺔ -واﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﺷﺑﺎن ﺣرﻛﺔ اﻟﺧﻣري اﻟﺟﻣﻌﻲ، :ﯾﻧظر
  .90، ﺑﺣث ﻣﻧﺷور، ص6002 ،ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻣﻧﺗوري اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ،
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، (2)واﺑن ﺟﻠول( 1)وﻣﻌﺗدﻟون أﻣﺛﺎل ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس، واﻟطﯾب ﻣرﺳﻠﻲ ﺑﺎﻻﻧدﻣﺎج اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻣﺛل إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺣﺎﻣد
  .وﺳﻧﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ذﻛر أﻣﺛﻠﺔ ﻋن ﻛل ﻓﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات اﻟﻣواﻟﯾﺔ
ﻣن ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟداﻋﯾﺔ ﻟﻼﻧدﻣﺎج اﻟﺗدرﯾﺟﻲ  ﯾﻌﺗﺑر (؟- 6581) ﻣرﺳﻠﻲاﻟﺣﻛﯾم اﻟطﯾب 
 ، اﻧﺗﻘل ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ- واﻟدﻩ أﺣد ﻓرﺳﺎن ﻓرﻗﺔ اﻟﺻﺑﺎﯾﺣﯾﺔ - أول طﺑﯾب ﻣﺳﻠمﯾﻌﺗﺑر   ﻣن وﻫران وﻫو
ﻬم ـــﻧﺷﺎط ﺔـــﺎن ﻓﻲ ﻗﺳﻧطﯾﻧـــوﻗد ﺷﺎرك اﻷﻋﯾ. ﺔ ﻋن ﺣﯾﺎﺗﻪـــﺦ اﻟﻣﺿﺑوطـــرف اﻟﺗوارﯾــواﺳﺗوطﻧﻬﺎ ﺑدون أن ﻧﻌ
 ،YRREF SELUJ (3)ريـــول ﻓﯾـــﺔ ﺟــــت ﻟﻠﺟﻧــﻲ ُﻗدﻣـــاﻟﺗ 1981ﺔ ــﻼ ﻋﻠﻰ ﻋرﯾﺿــــﻬم، إذ وّﻗﻊ ﻣﺛـــوﻋراﺋﺿ
ﻋّﺑر ﻓﯾﻪ ﻋن إﻋﺟﺎﺑﻪ  «اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ طرح اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻷﻫﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر »أﻟﱠف ﻛﺗﺎب ﺑﻌﻧوان  2981ﻓﻲ 
رط ـــاﻟذي ﯾﺷﺗ 5681اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻣرﺳوم ، ﺗزوج ﻣن ﻓرﻧﺳﯾﺔ، وأﺧذ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ (4)ﺑﺎﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺣﺎج "ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﻣﻊ ذﻟك ﺗﻧﻌﺗﻪ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
ﻓﻲ  ﻛل ﻣﺎ ﯾﻬم اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن طرح ﻓﯾﻪ "اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷﻫﻠﯾﺔ"ﻛﻣﺎ أﻟف ﻛﺗﺎﺑﺎ ﺳﻣﺎﻩ  ﻷﻧﻪ أدى ﻓرﯾﺿﺔ اﻟﺣﺞ، "اﻟدﻛﺗور
                                      
 رأﺳﻪ ﺑﻣﺳﻘط اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺗﻌﻠﻣﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﺟﯾﺟل، ﻓﻼﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻫﯾر أﺳرة ﻣن ﯾﻧﺣدر :(5891-9981) ﻣﻛﻲ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس (1)
 ﻣؤﺳﺳﻲ ﻣن رواد اﻟﺗﯾﺎر اﻹدﻣﺎﺟﻲ، ﻣن. ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺻﯾدﻟﺔ ﺑﻛﻠﯾﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،ﺳﻛﯾﻛدة ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧوي ﺗﻌﻠﻣﻪ وواﺻل
 22 ﯾوم ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻘﺎدة اﻟﺛورة اﻧﺿم. 4491 ﻣﺎرس واﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎن وأﺣﺑﺎب ،6391 اﻟﺟزاﺋري اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر
 اﻟوطﻧﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻋﯾن 2691 وﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ رﺋﯾس ﻛﺄول وﻋّﯾن ،6591 أﻓرﯾل
 ،3691/80/21اﺳﺗﻘﺎل ﻣﻧﻪ ﻓﻲ. اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس رﺋﯾﺳﺎ اﻧﺗﺧب اﻟﺳﻧﺔ ﻧﻔس ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر 91 وﻓﻲ ،ﺳطﯾف ﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
 ﺗﺣت اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣرة وﺿﻊ 6791 وﻓﻲ. 4691 ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﺄدرار اﻟﺟﺑرﯾﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺗﺣت ووﺿﻊ و.ت.ج ﺣزب ﻣن وأﻗﺻﻲ
ﻋز اﻟدﯾن ﻣﻌزة، : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. 5891دﯾﺳﻣﺑر 42ﺗوﻓﻲ ﻓﻲ  اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، ﺑﺎﻟﺟزاﺋر وﺷﻬر ﺳﻧوات 3 ﻟﻣدة اﻟﺟﺑرﯾﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ
، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، 5891-9981اﻻﺳﺗﻘﻼل  وﻣرﺣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ودورﻩ ﻋﺑﺎس ﻓرﺣﺎت
  .5002/4002 إﺷراف ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺑوﺻﻔﺻﺎف، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،ﺗﺧﺻص ﺗﺎرﯾﺦ ﺣدﯾث وﻣﻌﺎﺻر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
ﺗﻌﻠم ﺑﻣﻘر رأﺳﻪ، وواﺻل ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ اﻟﺛﺎﻧوي  ،ﺑﺎﻷوراس أﺳرة ﺑرﺟوازﯾﺔ ﻣن :(5891-4981) ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﺟﻠول (2)
ﺛم ﺂرﯾس، ﺑ ﺎطﺑﯾﺑأﺻﺑﺢ ، 4291ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟطب ﺳﻧﺔ وﻧﺎل  ،ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ،
 اﻷﻣﯾر ﺧﺎﻟد، وﻟﻪ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻓﻲ ﺟرﯾدة اﻹﻗدام واﻟﺗﻘدم،ﺣرﻛﺔ  اﻧﺗﺧب ﻣﺳﺗﺷﺎرا ﺑﻠدﯾﺎ، ﺑﺎﺳم ،(ﻫرﯾﺑون ﺳﺎﺑﻘﺎ)ﻗرﯾﺔ ﺷطﺎﯾﺑﻲ 
ﺛم  ﻋﺎم ﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ، وﺗﻘﻠد ﻣﻧﺻب ﻣﺳﺗﺷﺎر ﯾرأﺳﻬﺎ ﺑن اﻟﺗﻬﺎﻣﻲ، اﻟﺗﻲ ،اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻧﺿم إﻟﻰ ﻓﯾدراﻟﯾﺔ اﻟﻧواب اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
 ﻧﺟم ﻣن اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺛورﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌﻣري، ﻣوﻣن :ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر .6391ﺷﯾﺦ ﺑﻠدﯾﺔ، ﻣن ﻣﻧظﻣﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ 
  .02ص ،3002 ،، اﻟﺟزاﺋرﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟطﻠﯾﻌﺔ دار ،4591-6291اﻟوطﻧﻲ  اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ إﻟﻰ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺷﻣﺎل
 ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ، ﻛﺎن دورﻫﺎ ﻫو(3981- 1981)ﻋﺷر  اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ: ﻓﯾريﻟﺟﻧﺔ ﺟول )3( 
 اﻟﺑﻌض ﺗﺟﺳد وٕان ﺗﺗﺟﺳد ﻟم ﺗوﺻﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﻌظم أن إﻻ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ، اﻟﻧﻘﺎط ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻗﺗرﺣت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋم اﻟوﺿﻊ
اﻟﺟزاﺋرﯾون اﻟﻣﺳﻠﻣون وﻓرﻧﺳﺎ ﺷﺎرل روﺑﯾر آﺟﯾرون، : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر .اﻟﻣﺳﺗوطﻧﯾن وﻓﺎﺋدة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻬو ﻣﻧﻬﺎ
 .238- 108، ص ص1، ج7002، ج، دار اﻟراﺋد، اﻟﺟزاﺋر2، (9191-1791)
  .231ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد زوزو، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (4)
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، وﺑﻌد إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﻣدارس (اﻻﻧدﺟﯾﻧﺎ)ذﻟك اﻟوﻗت ﻣن ﺗﻣﺛﯾل ﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ وﺣﻘوق وﺿراﺋب وﻗواﻧﯾن اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 
وﻓﻲ . اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺛﻼث ُﻋّﯾن ﻣرﺳﻠﻲ ﻛﻣدرس ﻹﻋطﺎء درس ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣدرﺳﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
ﺢ أﻟ ّاﻷﻫﻠﯾﺔ ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ؛  اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺟواﺋز ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ ﺟول ﻓﯾريأﻟﻘﻰ ﻣرﺳﻠﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻔل ﺗوزﯾﻊ اﻟ 7091
، وذﻛرت ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻻﻧدﻣﺎج واﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ رﺳﺧﻬﺎ اﻟﺗواﺟد اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻣﺎ ﯾزال  ب ﻣرﺳﻠﻲاﻹﺳﻼﻣﻲ أﻧﻪ ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﻌﺎطﻔﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻷوروﺑﻲ، وﻛﺎن اﻟطﯾ
  .(1)ﯾﻣﺎرس أﯾﺿﺎ اﻟطب ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ 7091إﻟﻰ ﺳﻧﺔ 
ﻬم ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن أو أﻏﻠﺑﺛﻘﺎﻓﯾﺎ وﺣﺿﺎرﯾﺎ و  ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﺗﺎمﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣن دﻋﺎ إﻟﻰ 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺑﻠدﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺟّﻧس اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬم، وﻋﻣﻠوا ﻣن أﺟل اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ 
اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻌرﻗل ﻫذا اﻻﻧدﻣﺎج وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻌﻘﯾدة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرون أﻧﻬﺎ ﺗﻠﻌب دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ 
اﻷﻗل ﻓﻲ اﻟﻧﻔوس ﻷن ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻣﺣﺎرﺑﺗﻬﺎ أو إﺿﻌﺎﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻋرﻗﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ر ﻣﻧﻬم ــﻧذﻛ. (2)اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظرﻫم ﺗﻌرﻗل ﻣﺎ ﯾﺳﻣوﻧﻪ ﺑﺎﻟﺗطور اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
اﻷﺣزاب ﺑﻌﯾدون ﺑﻌﯾدون ﻋن " ﺎرﻫﺎــــﺷﻌ 2291ﺎم ـــﻋ "ﺻوت اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن"دة ـــس ﺟرﯾـــاﻟذي أﺳ راﺑﺢ زﻧﺎﺗﻲ
، ﻟﺗﺣل ﻣﺣﻠﻬﺎ ﺟرﯾدة 9391واﺧﺗﻔت ﺳﻧﺔ  "ﻋن اﻟﻌﻘﺎﺋد ﻣن أﺟل ﺗرﻗﯾﺔ اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻋن طرﯾق اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﯾﺟب أن  »اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻧﻔس أﻓﻛﺎر اﻟﺟرﯾدة اﻷوﻟﻰ ﺣﻣﻠت اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﻋددﻫﺎ اﻷول ﻋﻧوان  "ﺻوت اﻷﻫﺎﻟﻲ"
ﻣن أﺑرز أﻓراد ( 3)ﻟﺷﺎﻧﻲ وﺳﻌﯾد ﻓﺎﺳﻲ زﻧﺎﺗﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺣﻧد ﺳﻌﯾد ، وﯾﻌﺗﺑر وراﺑﺢ« ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺟزاﺋر
 8391 ﺳﻧﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻔراﻧﻛوﻓوﻧﯾﺔ اﻟداﻋﯾﺔ ﻟﻼﻧدﻣﺎج اﻟﺗﺎم ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﻗد أﻟف راﺑﺢ زﻧﺎﺗﻲ
ﯾطرح ﻓﯾﻪ أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻧدﻣﺎج وأﺳﺎﻟﯾب  «اﻟﺟزاﺋري ﻛﻣﺎ ﯾراﻩ أﺣد اﻷﻫﺎﻟﻲاﻟﻣﺷﻛل  »ﻛﺗﺎﺑﺎ ﻋﻧواﻧﻪ 
   .(4)اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﻘف ﻓﻲ وﺟﻪ اﻻﻧدﻣﺎج وﯾﺧص ﺑذﻟك اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻓﻲ ﺑﻧﺎءﻩ إﻋﺎدة وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻘﺻود اﻟﺗﻔﻛﯾك ﻟوﻻ ﺗظﻬر أن اﻟﻣواﻗف ﻟﻬذﻩ ﻛﺎن ﻣﺎ
 .ﻣﻌﻬﺎ ﯾﺗﻣﺎﺛل أو اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر ﻟرﻏﺑﺔ ﯾﺳﺗﺟﯾب ﺟدﯾد ﺷﻛل
                                      
  .232صﺳﺎﺑق، اﻟ اﻟﻣﺻدر ،6، ج...اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرأﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ، ( 1)
  .49-39ص ص ،2102، دار ﻛوﻛب اﻟﻌﻠوم، اﻟﺟزاﺋر ،2ط، ﻣﺣﺎﺿرات وأﺑﺣﺎث ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر، راﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ (2)
 ،ﻣن زواوة، ﯾﻌد ﻣن أﺑرز ﻛﺗﺎب اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻻﻧدﻣﺎﺟﯾﺔ، ﻛﺎن ﻣﻌﻠﻣﺎ وﺻﺣﻔﯾﺎ وﻧﻘﺎﺑﯾﺎ، ﺧرﯾﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ: ﺳﻌﯾد ﻓﺎﺳﻲ (3)
ﻣذﻛرات ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ ، ﻣﺎﻟك ﺑن ﻧﺑﻲ: ، ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر1291وﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﺑوزرﯾﻌﺔ، أﻧﺷﺎ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻓﻲ 
  . 25، ص4002، اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، دﻣﺷق، دار (اﻟطﻔل)اﻟﻘرن 
  .852- 752صص ﺳﺎﺑق، اﻟ اﻟﻣﺻدر ،6، ج...اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرأﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ،  (4)
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ﻣﻧظور  ﻣن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر » ﺻﺎﺣب ﻛﺗﺎب "ﺣﺑﯾﻠس ﺑن اﻟﺷرﯾف"ﻧﺟد أﯾﺿﺎ ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ  ﻛﻣﺎ
ﺑﯾن  اﻟﺗﻘﺎرب ﺣول أﻓﻛﺎرﻩ ﺗﺗﻣﺣور اﻟﺗوﺟﻪ؛ ﺣﯾث ﻫذا ﺗﺗرﺟم وﺛﯾﻘﺔ أﺣﺳن 4191 ﺳﻧﺔ ﻧﺷر واﻟذي « أﺣد اﻷﻫﺎﻟﻲ
اﻟﺗﻌظﯾم،  ﻟدرﺟﺔ وﯾﻣﺗدﺣﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﺟزات وﯾﺳﺗﻌرض واﻧدﻣﺎﺟﻬﻣﺎ، واﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗوطﻧﯾن
ﯾﺻﯾر  ﺣﯾن ﯾﺧﺳرﻩ ﺷﯾﺋﺎ اﻟﺷﻌب ﻟﻬذا ﻟﯾس » :ﯾﻘول ذﻟك ﺟﻠدﺗﻪ، وﻓﻲ ﺑﻧﻲ ﺣق ﻓﻲ ﻗﺎﺳﯾﺔ أﺣﻛﺎﻣﺎ وﯾﺻدر
 ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﺣﯾدة اﻟﻌﻘﺑﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﯾل، ﺗﺗﻣﺛل اﻻﻋﺗراف ﺑﺳﺑب ﻗﻧﺎﻋﺗﻪ ﺗﻠﯾن وﺳوف وطﯾب ﺑﺳﯾط ﺷﻌب ﻓرﻧﺳﯾﺎ، إﻧﻪ
  .(1)« اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﺑددﻫﺎ وﻟﺳوف اﻟﻣوروﺛﺔ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ اﻷﺣﻛﺎم ﻣن اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل
إذن أﻓراد ﻫذا اﻟﺗﯾﺎر ﯾﺣﻣﻠون أﻓﻛﺎرا اﻧدﻣﺎﺟﯾﺔ ﻓرﻧﻛوﻓﯾﻠﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬم ﻣﻧﺳﻠﺧﯾن ﻋن ذاﺗﻬم 
اﻟﺣﺿﺎري، وأﺻﺑﺣوا ﯾرون أن اﻟﺣل اﻟوﺣﯾد ﻟﺧروج اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣن وﺷﺧﺻﯾﺗﻬم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻧﺗﻣﺎﺋﻬم 
  . داﺋرة اﻟﺗﺧﻠف اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ ﻫو اﻟذوﺑﺎن اﻟﺗﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﯾﻌرﻓون ﺑﺗﻣﺳﻛﻬم ﺑﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻗّﯾﻣﻪ  اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻧﺳﺑﻲ أو اﻟﻣﻌﺗدﻟونأﻣﺎ دﻋﺎة 
ﺎء اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺗﻲ ﺣظﯾت ﺑﺎﻣﺗﯾﺎزات ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ، إذ ﯾذﻛر ﻋﺑد اﷲ ﺣﻣﺎدي أﻧﻬم ﻣن أﺑﻧ
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺧدﻣﺎﺗﻬم ووﻻﺋﻬم ﻟﻬﺎ، ﻓﺗﻘدم ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓراﻧﻛوﻓوﻧﯾﺔ اﻧدﻣﺎﺟﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ أﺑﻧﺎء 
ﺑﻌد اﻟﺗﺧرج ﺑﺳﻠك  ﻬمأﻏﻠﺑوﻗد اﻟﺗﺣق  ،« اﻟرﺟﺎل اﻟﺟدد »، ﻓﺄطﻠﻘت ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﺻطﻠﺢ ﻓرﻧﺳﺎ
اﻟﺗﻌﻠﯾم أو اﻟﻣﻬن اﻟﺣرة ﻛﺎﻟﻣﺣﺎﻣﺎة واﻟطب واﻟﺻﯾدﻟﺔ وطب اﻷﺳﻧﺎن وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻣﻬن اﻟﻣرﻣوﻗﺔ 
، واﻟﻣﻼﺣظ أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻟم (2)واﻟﻣﺣﺗرﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺗﻌوا ﺑﺑﻌض اﻻﻣﺗﯾﺎزات ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﺻب اﻟﻌﻠﯾﺎ أو ﻣﻧﺎﺻب اﻟﻘرار وﻻ ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟدﺧول إﻟﻰ ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎ
اﻟﺳﺎري  (3)اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻛﺎﻟﺑوﻟﯾﺗﻛﻧﯾك أو ﺳﺎن ﺳﯾر اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
، ورﻏم ذﻟك 9191إﻟﻰ  6681واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم ﺷؤون اﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻣﺗد ﻣن  اﻟﻣﻔﻌول ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر
ﺣﺎوﻟت ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﺗﺧطﻲ ﻫذا اﻟﺧط اﻷﺣﻣر واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻣرﯾن، وﻧﺗﺎج ذﻟك 
 4191ﺟزاﺋري ﻋﺎم وﻫو أول ﻣﻬﻧدس زراﻋﻲ  وﺻول ﺑﻌض أﻓرادﻫﺎ إﻟﻰ ﻣراﻛز ﻣﻬﻣﺔ أﻣﺛﺎل ﻗﺎﯾد ﺣﻣود
وﻓﻲ . (4)ﻣرﻛز اﻻﺳﺗﺷراقﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺑن ﺷﻧب وﺑوﻟﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟذي ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻب ﺳﺎم، وأﯾﺿﺎ ﺑﻌض أ
                                      
 ,serèrf enatnoF eiremirpmi ,enègidni nu rap euv esiaçnarF eiréglA’L ,sélibahneB firéhC )1(
  61P ,4191 ,reglA
  .53-43ص ص ﻋﺑد اﷲ ﺣﻣﺎدي، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، (2) 
  . وﻫو ﻗﺎﻧون ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﺟزاﺋرﯾﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﺟﻧﺳﯾن ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أي ﻣﻧﺻب ﻋﺎﻟﻲ (3) 
  .93ص ﻋﺑد اﷲ ﺣﻣﺎدي، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، (4) 
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ﺿﺎﺑط ﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻣﺎ ﺑﯾن ﻋﺷرﯾن وﺧﻣﺳﺔ ( 001)ﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﺣواﻟﻲ ﻣﺎﺋﺔ  0591
أول ﺟزاﺋري وﻫو وﺻل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﺗﺔ ﻗﺿﺎة ﻛﻣﺎ  وﻋﺷرﯾن ﻣوظﻔﺎ ﺳﺎﻣﯾﺎ ﻓﻲ اﻹدارة
ﺛم ﻛﺎﺗب ﻋﺎم ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  7491إﻟﻰ ﻣﻧﺻب ﻧﺎﺋب واﻟﻲ ﻓﻲ  - اﺑن آﻏﺎ –ﺷرﯾف ﺑن ﻣﺷري
 ﻛﻣﺎ ﻧذﻛر أﯾﺿﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺑوﻋﻛوﯾر. (1)ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﻘﺎﻋدﻩ ﻣﻛﻠف
- 4491 ﺧرﯾﺞ اﻟﺑوﻟﯾﺗﻛﻧﯾك اﻟذي ﺷﻐل ﻣﻧﺻب ﻣدﯾر اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟطﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن
ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  وﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﻌﯾﯾن ﺿﻣن ﻣﺧطط اﻟوﻋود اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ ،1691
  . (2)4491ﻣﺎرس 
ﻪ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟذﯾن ﺗﻣﻛﻧوا ﺑطرﯾﻘﺔ أو ﺑﺄﺧرى ﻣن اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺑﺎرﯾس ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻧﺟد ﺑﻌض أﻓراد ﻫﺎﺗ
اﻟذي ﻛﺎن ﻣﻌﻠﻣﺎ ﻟﻠﻐﺔ  (3)ﻣﻧﺟلﺑو  دــــأﺣﻣﻟﻣواﺻﻠﺔ دراﺳﺗﻬم اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر 
، وﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس اﻟذي 1391اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﺛم اﻟﺗﺣق ﺑﺑﺎرﯾس وﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺳﻧﺔ 
م اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ـــﺔ واﻟﻘﯾـــﺎرة اﻟﻔرﻧﺳﯾـــن اﻟﺣﺿـــول ﻣﺣﺎﺳــــﺎرا ﺣــــﻠﻪ ﯾﺣﻣل أﻓﻛــــﺔ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾـــأﺛرت ﻓﯾﻪ اﻟﻣدرﺳ
واﻟﺣرﯾﺔ، واﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻣﺑﺎدﺋﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وأﺟﺟت ﻓﯾﻪ ﺣب اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻛﺎﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ 
إن  » :6391ﻓﯾﻔري  32اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ  «  etnetne’Lاﻟﺗﻔﺎﻫم  »، ﺣﯾث ﯾﻘول ﻓﻲ اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﺟرﯾدة ﻓرﻧﺳﺎ
ﻣﺳﺎواة واﻷﺧوة وﻓرﻧﺳﺎ واﻷﻣﺔ ﻧﺧب اﻷﻫﺎﻟﻲ وﺟدت ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻌّﺑرة ﻛﺎﻟﻌداﻟﺔ واﻟ
وﻏﯾرﻫم  وﻣﺣﻣد ﻋزﯾز ﻛﺳوس ، ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﺟﻠول(5)ﻛﻣﺎ ﻧﺟد أﯾﺿﺎ اﻟدﻛﺗور ﺳﻌدان. (4)«واﻟوطن
                                      
 :ed ecaférp ,2691-0881 esiaçnarf étisrevinu’l ed sneirégla stnaiduté seL ,ellivreP yuG )1( 
 .14P ,9002 ,reglA ,snoitidé HABASAC ,ibraH demahoM
  .53-43ﻋﺑد اﷲ ﺣﻣﺎدي، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ص (2) 
ﺗوﻟﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺣﺎج  ﻣﺣﺎﻣﯾﺎ، أﺻﺑﺢو  اﻟﺣﻘوق درس ﺑﺎﻟﻘﺑﺎﺋل، ﻣن ﻗرﯾﺔ ﺑﻧﻲ ﯾﻧﻲ: (5891-6091) أﺣﻣد ﺑوﻣﻧﺟل (3) 
ﺛم ( 5491- 4491)ﻣن ﻗﺎدة ﺣرﻛﺔ أﺣﺑﺎب اﻟﺑﯾﺎن واﻟﺣرﯾﺔ  ﻛﺎﻣو، أﻟﺑﯾر ﻣﻊ ﻣﻧﺎظرة ﻓﻲ ﺷﺎرك ،9391- 8391ﻓﻲ ﻓﺗرة  ﻣﺻﺎﻟﻲ
-7591)، وﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛورة 7591اﻻﺗﺣﺎد اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠﺑﯾﺎن، ﻋﺿو ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة ﻓﯾدراﻟﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﻔرﻧﺳﺎ 
اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯾﻔﻲ  ﻋﺑد: ﯾﻧظر ةزادﻟﻼﺳﺗ. (3691- 2691)وزﯾر اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  وﻣوﻻن، إﯾﻔﯾﺎن ﻣﻔﺎوﺿﺎت، ﺷﺎرك ﻓﻲ (2691
 .05، ص(د ت) ،وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر، اﻷﺑﯾﺎر، اﻟﺟزاﺋر و.ح.ب.د.و.م ،2691- 4591 ﻣوﺳوﻋﺔ أﻋﻼم اﻟﺟزاﺋروآﺧرون، 
  .017، ص9002، ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث، اﻟﺟزاﺋرﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﺣﺎج، : ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ
، 7002، اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ، 61، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدر، ﻓﻲ "اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻧﺧب" ﯾوﻧس ﺣﻣﯾطوش، (4) 
  .471، صﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر، اﻷﺑﯾﺎر، اﻟﺟزاﺋراﻟ
وﺑﺣﻛم أن واﻟدﻩ ﻛﺎن ﯾﺷﺗﻐل ﺑﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرة  ﺑﺑﺎﺗﻧﺔ، 5981ﻧوﻓﻣﺑر  2وﻟد ﻓﻲ  ،أﺣﻣد اﻟﺷرﯾف ﺳﻌدان ﻫو :اﻟدﻛﺗور ﺳﻌدان (5)
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﺛم إﻟﻰ ﺛﺎﻧوﯾﺔ ، ﺛم اﻧﺗﻘل إﻟﻰ وﻫﻧﺎك زاول ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ اﻻﺑﺗداﺋﻲ. اﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﺗﻧﺔ
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وﯾﺗﻣﯾز أﺻﺣﺎب ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﺑﺎﻋﺗزازﻫم ﺑﺎﻹﺳﻼم واﻟﻌرﺑﯾﺔ ورﻓﺿﻬم اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن أﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ . ﻛﺛر
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﺎﻷوروﺑﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ﻓﺳﻌوا إﻟﻰ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن 
ﺧﻠق وﻓﺎق ﺷرﻋﻲ ﺑﯾن اﻹﺳﻼم »ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد  اﻹﺳﻼم واﻟﻧﻣوذج اﻟﺣﺿﺎري اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﯾﻘول ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس
، وﯾؤﻛد ذﻟك زﻣﯾﻠﻪ ﻣﺣﻣد (1)«(ﻓرﻧﺳﺎ)ووطﻧﻧﺎ اﻟﻔﻛري ( اﻹﺳﻼم)وﻓرﻧﺳﺎ، أو ﺑﯾن ﻣﺎ ﻧﺳﻣﯾﻪ ﺑوطﻧﻧﺎ اﻟروﺣﻲ 
   .(2)ﻫذا اﻟرأي ﻋزﯾز ﻛﺳوس
داﺋرة  ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺿﯾﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺗوﺳﯾﻊاﺳﺗطﺎﻋت اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
ﻣﺗﻧﻛرة ﻟﻣﺎﺿﯾﻬﺎ وﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ وﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟﻘوﻣﯾﺔ، ﺗﻧظر إﻟﻰ  ﻣﺗﻔرﻧﺳﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔرﻧﺳﻲ أن ﺗﻛوﱢ ن ﻓﺋﺔ 
أوﺿﺎع  ﻟﺗﺣﺳﯾنأن اﻟﺣل اﻟوﺣﯾد  ﺗرىاﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﺎﺳﺗﻬﺎ ﺎﺣﺗﻘﺎر، ﺧﺎدﻣﺔ ﻟﺳﯾﺑاﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري 
ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ ﯾﺻﺑﺣون ﻣواطﻧﯾن ﻓرﻧﺳﯾﯾن، وﻗد ﻋّﺑروا ﻋن أﻓﻛﺎرﻫم ﻟ ﻫو اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
  .اﻟﺻﺣف واﻷﺣزاب واﻟﻌراﺋض واﻟﺗﺄﻟﯾف واﻟﻧوادي وﺣﺗﻰ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟطﻼﺑﯾﺔ
  (:ﺔاﻟﺛورﯾ)اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻔرﻧﻛوﻓوﻧﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ  -2-1-2
إن اﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟم ﺗﻧﺗﺞ ﻓﻘط اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻻﻧدﻣﺎﺟﯾﺔ، ﺑل ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣﺛﻘﻔﯾن وطﻧﯾﯾن آﻣﻧوا 
ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎدي ﻟﻺدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، أو ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺎﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺛورﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺿﻣت إﻟﻰ اﻟﺗﯾﺎر 
ﻷﻧﻬﺎ أدرﻛت ﺟﯾدا ﻓﺷل ﻛل اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻣن أﺟل اﻓﺗﻛﺎك ﺑﻌض ؛ (3)اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ ﺑزﻋﺎﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج
                                                                                                                    
ﺑﻔرﻧﺳﺎ وأﻛﻣل دراﺳﺗﻪ  ﺳﺎﻓر إﻟﻰ ﺗوﻟوزﺛم  .ﺎل ﺑﻧﻔس اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻧﺎل ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ودﺧل ﻛﻠﯾﺔ اﻟطب ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋردوﻣ
 1291ﻓﻲ  ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ، ﻋﺎد ﻫﻧﺎك وﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﺢ، وﻫﻧﺎك اﻟﺗﻘﻰ ﺑﺎﻷﻣﯾر ﺧﺎﻟد، وﺗزوج ﻣن ﻓرﻧﺳﯾﺔ
اﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﺑﺳﻛرة واﺣﺗك ﺑﺄﻋﻼﻣﻬﺎ وأﻧﺷﺄ ﻧﺎدي اﻟﻬﻼل اﻟﺑﺳﻛري، اﻧﺗﺧب  7291، ورﻓض اﻟﺗﺟﻧس، ﻓﻲ واﺳﺗﻘر ﺑﺿواﺣﻲ ﻋﻧﺎﺑﺔ
ﺑﺳﺑب اﻟﻣرض وﻧﻘل ﺟﺛﻣﺎﻧﻪ إﻟﻰ ﺑﺳﻛرة  ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ 8491ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻋن ﺑﺎﺗﻧﺔ وﺑﺳﻛرة، ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺗوﻓﻲ ﻓﻲ 
ﺗراﺟم ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻧﺿﺎﻟﯾﺔ  »أﻋﻼم ﻣن ﺑﺳﻛرة ﻓوزي ﻣﺻﻣودي، : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. ودﻓن ﺑﻣﻘﺑرة اﻟﻌزﯾﻼت
  .48ص ،1ج ،1002اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﺑﺳﻛرة، ج، 2 ،« ﺛورﯾﺔ
 ,1891,sirap ,reinraG dE ,neirégla enuej el :ecnivorp al srev einoloc al ed ,sabbA tahreF )1(
 .551P
  .471، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صراﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ (2)
ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ اﻷول ﺑﺎﻟﻣدرة اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺗﻠﻣﺳﺎن ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻓﻼﺣﯾﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ،  8981ﻣﺎي  6وﻟد ﻓﻲ : اﻟﺣﺎج ﻣﺻﺎﻟﻲ)3( 
ﻟﻠزاوﯾﺔ اﻟدرﻗﺎوﯾﺔ، ﺛم اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻋﻣل ﻣﻧذ ﺻﻐرﻩ ﻛﺣﻼق واﺳﻛﺎﻓﻲ، ﺛم أﺟﯾرا ﻓﻲ دﻛﺎن ﻓﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﺻﻧﻊ، 
، ﺛم 6291إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ ﻧﺟم ﺷﻣﺎل  ﺗزوج ﻣن ﻓرﻧﺳﯾﺔ، أﺳس، 8191 ﻓﻲ ﻧد ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔﺟ ُﺗﻌرﺿت أرﺿﻬم ﻟﻠﻣﺻﺎدرة، 
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌرض ﻟﻠﺳﺟن ﻋدة ﻣرات، ، 6491ﻓﻲ  ﺣرﻛﺔ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ 9391 ﺛم ،7391 ب اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋريﺣز 
ﻣﺻﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﻔﺟرﯾﻬﺎ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﯾرﺿﻰ اﻟطرﻓﯾن، ﻓﺄﺳس ﺣزب ﺟدﯾد أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ  اﻧدﻟﻌت اﻟﺛورة ﻟم ﯾﺗوﺻل
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ﻫو أﺣد ﻫؤﻻء ( 1)اﻟدﻛﺗور ﻟﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن اﻟﺣﻘوق وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺎواة، ﻧذﻛر ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر
، ﻓﻛﺎن ﺑذﻟك ﻧﻣوذﺟﺎ (2)اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن اﻟرادﯾﻛﺎﻟﯾﯾن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن، وﺻﻔﻪ اﻟﻣؤرخ ﻣﺣﻔوظ ﻗداش ُﺑﻣَﻧظﱢر ﺣزب اﻟﺷﻌب
اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ واﻟﺑرﺟوازﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﺿﺎء اﻟﺛوري واﻟﻧﺿﺎﻟﻲ، ﺑﻌد ﻣﺣﺎوﻻت اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ  ﻟﻌودة اﻟﻔﺋﺎت
، ودﻋﻣت ﺻﻔوﻓﻬﺎ ﺑﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻟﻛوﻟوﻧﯾﺎﻟﯾﺔ؛ ﺑﻔﺿﻠﻪ اﻗﺗﺣﻣت اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣرم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
ﻟﻣﻘﺎﻻت ﺟرﯾدة اﻷﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻدرﻫﺎ ﺣزب اﻟﺷﻌب اﻟطﻠﺑﺔ، ﺗﺷَﺑﻊ ﺑﺎﻟﻔﻛر اﻟوطﻧﻲ ﻣﺑﻛرا ﻣن ﺧﻼل ﻗراءﺗﻪ 
اﻧﺧرط ﺑﺻﻔوف ﺣزب اﻟﺷﻌب، وأﺻﺑﺢ ﻣن  9391، وﺑﺣﻠول ﺳﻧﺔ ﺣﺳب ﺷﻬﺎدة زﻣﯾﻠﻪ ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة
ب ﻓﻲ ﻏﯾﺎﺑﻪ، ، ﻓﻌﯾﱢن ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺣز اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن اﻟﻧﺎﺷطﯾن ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻋﺻﯾﺑﺔ ﺗﻣﯾزت ﺑﺳﺟن ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج
وﻫذا ﻏﯾر . (4)ﻗﯾﺎدة اﻟﺛورة ﻓرﻓﺿﻬﺎُﻋرﺿت ﻋﻠﯾﻪ  ،(3)ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺎرزﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
 ﻣنو . د.ح.إ.ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل ﺣول اﻟزﻋﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ ح وارد ﻷن اﻟﺛورة ﺗﺑﻧت ﻣﺑدأ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
                                                                                                                    
: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. 4791ﻟﯾﻌﯾش ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻔﻰ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ وﻓﺎﺗﻪ  9591ﺑﻘﻰ رﻫن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﺣﺗﻰ ، 4591اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
، ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻌراﺟﻲ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﻧون اﻟﻣطﺑﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر: ، ﺗﻊ(8391-8981)ﻣذﻛرات ﻣﺻﺎﻟﻲ ، اﻟﺣﺎج ﻣﺻﺎﻟﻲ
، دار 2، ط(4591-0091)اﻟﻛﻔﺎح اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻹﺻﻼﺣﻲ رواد ﺳﻌﯾد ﺑورﻧﺎن، : ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ. 381- 02، ص ص9002
 .47- 65، ص ص5102، ، اﻟﺟزاﺋراﻷﻣل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺗﯾزي وزو
 اﻟﺻف ﻣن ارﺗﻘﻰ إذ ﺻﻐرﻩ، ﻣﻧذ ﻋرف ﺑذﻛﺎﺋﻪ ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻋرﯾﻘﺔ، 7191ﺟﺎﻧﻔﻲ  42وﻟد ﺑﺣﺳﯾن داي ﻓﻲ : ﻟﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن )1(
اﻧﺗﺳب  ،1491-5391 اﻟﺟزاﺋر ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟطب درس اﻟﺑﺎﻫرة، ﻟذﻛﺎﺋﻪ وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻧظرا ﻣﺑﺎﺷرة ﺛﺎﻧوي اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺻف إﻟﻰ اﻟﺗﺎﺳﻊ
 اﻟﺗﺣرﯾر ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟوﻓد رأس ﻋﻠﻰ 5591دﯾﺳﻣﺑر ُﻋّﯾن ﻓﻲ اﻟﺛورة إﻟﻰ اﻟﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ وﻛﺎن ﻋﺿوا ﻧﺎﺷطﺎ ﻓﯾﻪ، أﺛﻧﺎء
 ﻓﻲ ﻋﺿوا أﺻﺑﺢ ،ﺑﻠﺔ ﺑن وأﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﻣﺣﻣد ﻣﻌﺎرﺿﺔ ظل ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻲ ﻛﺑﯾرة ﺻﻌوﺑﺎت ووﺟد اﻟﻘﺎﻫرة ﻓﻲ
 ﺷﻐل اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺛم اﻟﻣﺣﺎﻓل ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﺗﻌرﯾف داﺋرة ﺗوﺳﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺎ دورا ﻓﺄدى واﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻧﺳﯾق وﻟﺟﻧﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺟﻠس
 ﺑﺄي دﺑﺎﻏﯾن اﻟدﻛﺗور ﯾﺣﺗﻔظ ﻟم. 9591 ﻣﺎرس 51 ﯾوم اﺳﺗﻘﺎل أﻧﻪ إﻻ ،8591 اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺷؤون وزارة
 12 ﻓﻲ ﺗوﻓﻲ اﻟﻌﻠﻣﺔ، ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻋﯾﺎدﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣﻛﺗﻔﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻣن اﻻﻧﺳﺣﺎب اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑﻌد وﻓﺿﱠ ل ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻧﺻب
 .1102 ،اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻌرﻓﺔ، دار اﻟﺛورة،و اﻟدﻛﺗور ﻟﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن اﻟﻣﺛﻘف  ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر .3002 ﺟﺎﻧﻔﻲ
، إﻻ أﻧﻪ ُﺣل ﻓﻲ 8391ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر  ﺑﺑﺎرﯾس، ﺛم ﻧﻘل إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر 7391ﻣﺎرس  11ﺗﺄﺳس ﻓﻲ : ﺣزب اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري (2)
ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﯾوﺳف ﺣﻣﯾطوش، : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. ، ﺑﺳﺑب ﻣواﻗﻔﻪ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل9391ﻣﺎرس  62
  .38-28، ص ص3102، ، دار اﻷﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋروﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺧطﺎب اﻟوطﻧﻲ ﻋﻧد ﻛل ﻣن اﻟﺣﺎج ﻣﺻﺎﻟﻲ
أول ﻣﻧظﻣﺔ ﺷﺑﻪ ﻋﺳﻛرﯾﺔ، ﻛﺎﻧت اﻟﻧواة اﻷوﻟﻰ ﻟﻣﯾﻼد ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ واﻟﺧطﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻺﻋداد : اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ (3)
 اﻟﺻوﻣﺎم ﻣؤﺗﻣر أزﻏﯾدي، ﻟﺣﺳن ﻣﺣﻣد: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. وأﺳﻧدت ﻣﻬﻣﺔ إﻧﺷﺎﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺣﻣد ﺑﻠوزداد 7491ﻟﻠﺛورة، ظﻬرت ﻋﺎم 
  .94، ص9002، ، اﻟﺟزاﺋرواﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﻧﺷر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ﻫوﻣﺔ دار ،2691 -6591اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﺛورة ﺗطور و
 .301اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،)4( 
  (4591-9191)واﻗﻊ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ                                         ولاﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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 ﻋن واﻟﺗوﻋﯾﺔ ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻹﺷﻬﺎر اﻟﺟزاﺋري واﻫﺗم اﻟﺷﻌب ﻣن ﻣﻧﺎﺿﻠﻲ( 1)ﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺟد ﻣﺻطﻔﻰ اﻷﺷرف
 اﻟﺣزب اﻟﻧﺟم وﺻﺣف ﻣﺟﻼت ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻛﺎن ﯾﻧﺷرﻫﺎ اﻟﺗﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻘﺎﻻﺗﻪ طرﯾق
 .(2)ﺑﺑﺎرﯾس اﻻﻧﺗﺻﺎر ﺣرﻛﺔ ﻓﯾدراﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳم اﻟﻧﺎطﻘﺔ « اﻟﺟزاﺋري اﻟﺑرﻟﻣﺎن » وﺟرﯾدة اﻟﺟزاﺋري
 أﺳﻣﺎء ﻋدﯾدة ﺗﺧرﺟت ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻧﺿﻣت إﻟﻰ اﻟﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲﻛﻣﺎ ﺗوﺟد ﻫﻧﺎك 
  (.ﺳﯾﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻول اﻟﻣواﻟﯾﺔ) وﻏﯾرﻫم ، ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة، رﺿﺎ ﻣﺎﻟكﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ ﻣﺛلاﻟﺛورة و 
إن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻔرﻧﻛوﻓوﻧﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ورﻏم ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻓﺿﻠت اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ 
اﻟﻣﺿﺎد ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ أدرﻛت أن ﻧﺟﺎح اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻻ ﯾﻛون ﺑﺎﻟﻣﺳﺎوﻣﺔ واﻻﺳﺗﺟداء وﻻ 
اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻓﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ  ﺑﺎﻻﻧدﻣﺎج ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷوروﺑﻲ واﻟرﺿﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﺣﻘوق، وﻫذا ﻣﺎ ﻟم ﺗﺗوﻗﻌﻪ
أدرﻛت ﺟﯾدا اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻧﺧراطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واطﻼﻋﻬﺎ 
ﻋﻣﺎ ﯾدور ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج، ﻓﺎﻛﺗﺳﺑت وﻋﯾﺎ وﺣﺳﺎ وطﻧﯾﺎ ﻣﻛّﻧﻬﺎ ﻣن ﺑﻠورة اﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺷﻌب 
   .واﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
  :(اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن)ﻣﺳﻠﻣﺔ  -اﻟﻔرﻧﻛوﺋرﯾﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزا -3-1-2
اﻟﻣﺗﺷﺑﻌﯾن ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻻ أﻧﻬم  ﺻﻧف ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﺣﺎﻓظون ﻫم
اﺳﺗﻔﺎدوا ﻣن ﻓرص اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، وﻟﻛﻧﻬم ظﻠوا ﻣﺗﻣﺳﻛﯾن ﺑﻣظﺎﻫر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺣرﯾﺻﯾن ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻻﻧﻔﺻﺎل ﻋن ﻗﺎﻋدﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، إذ ﺣﺎﻓظوا ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺑﻊ 
اﻟﻣدرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ، ﻓﻛﺎن ﻣﻧﻬم ﻣن دﻋﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺿﺎرة  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻟﺑﺎﺳﻬم وﺳﻠوﻛﻬم داﺧل
                                      
 ﻋرﺑﯾﺎ ﻣزدوﺟﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ﺗّﻠﻘﻰ اﻟﻣدﯾﺔ، وﻻﯾﺔ ﺟﻧوب اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻌذاورة ﺷﻼﻟﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔوﻟد : (6002- 7191) ﺷرفاﻷﻣﺻطﻔﻰ  (1)
 ﻓﻲ ﻋﻛﻧون اﺑن ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ ، اﻟﺗﺣق(اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻷدب)اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺎت ﻗرأ اﺑﺗداﺋﻲ ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﻌﻠﯾم ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﺻل وﻗد وﻓرﻧﺳﯾﺎ،
 اﻟﻌﻠﯾﺎ دراﺳﺗﻪ ﻟﻣواﺻﻠﺔ ﻓرﻧﺳﺎ إﻟﻰ اﻧﺗﻘل ﺑﻌدﻫﺎ 0491 ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺣق 4391 وﻓﻲ، 2391ﻓﻲ  اﻟﺟزاﺋر ﺛﺎﻧوﯾﺔ
 eL siuoL ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ دّرس ﺟﻪر وﺑﻌد ﺗﺧ اﻵداب، ﻓﻲ اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس ﺷﻬﺎدة وﻧﺎل ﺑﺑﺎرﯾس اﻟﺳورﺑون ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﺣق. ﺑﺎرﯾس ﻓﻲ
أﺛﻧﺎء . ﻣﻌﺳﻛر ﺛم ،ﻣﺳﺗﻐﺎﻧم ﻣدﯾﻧﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﺈﺣدى اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ أﺳﺗﺎذ ﻣﻧﺻب ﺷﻐل اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﻋودﺗﻪ وﺑﻌد ﺑﺑﺎرﯾس dnarG
ﺛر ﺣﺎدﺛﺔ إﻋﻠﻰ  ﺑﺎرسﺑ étnas al اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﺑﺳﺣناﻟﻘﺎدة  ﻣﻊ ﻛﺎن ،6591 واﻟﺗوﻋﯾﺔ ﻣﻧذ اﻹﺷﻬﺎر ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻟﺛورة ّﻛﻠف
 اﻟﺟﺑرﯾﺔ، اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺗﺣت ﻩؤ إﺑﻘﺎﺗم  1691أطﻠق ﺳراﺣﻪ ﻓﻲ  اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ظروﻓﻪ ﺑﺳﺑبو ، ﺑﺻﻔﺗﻪ ﺻﺣﻔﯾﺎ ﺗطﺎف اﻟطﺎﺋرةاﺧ
، 6891ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ُﻋّﯾن ﺳﻔﯾرا ﻋدة ﻣرات، ووزﯾرا ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ، ﺗﻘﺎﻋد ﻓﻲ  ﺗوﻧس إﻟﻰ اﻧﺗﻘل ﺛم اﻟﻘﺎﻫرة إﻟﻰ اﻟﻔرار ﻣن ﺗﻣﻛن ﻟﻛﻧﻪ
 ،ذﻛرﯾﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﺷﺑﺎب ﻣﻧﺳﯾﺔ -اﻟﺟزاﺋر ﻋن ﻣﺂﺛر :وﻣﻌﺎﻟم أﻋﻼم ،اﻷﺷرف ﻣﺻطﻔﻰ :ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. 6002ﺗوﻓﻲ ﻓﻲ 
  .473ص ،7002، اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻘﺻﺑﺔ دار ﺑّﻛﻠﻲ، ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد: رﺗ
  .731ﻛﻣﺎل ﺧﻠﯾل، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (2)
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، اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﻣن ﻫذا اﻟﺟﯾل ﺑرز ﻣﺣﻣد ﺑن رﺣﺎل وﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟذي ﻛﺎﻧت دروﺳﻪ ﺗﻛّون ﺟﯾﻼ آﺧر ﺳﯾﻘف  ،اﻟﻣوﻫوب ﺑن اﻟﻣوﻟود ، اﻟﺷﯾﺦﺳﻣﺎﯾﺔ ﺑن ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم اﻟﺷﯾﺦ
 ﺑﺎﻟﻣرﺻﺎد ﺿد ﻣوﺟﺔ اﻟﺗﻔرﻧس اﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘت ﻣﻊ ﻓﺎﺗﺢ اﻟﻘرن دون أن ﻧﻧﺳﻰ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺷﻧب
  .وﺳﻧﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ذﻛر ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج
ﻣن دﻋﺎة اﻟﺗﻔﺗﺢ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﺑرز ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺟﯾل اﻟذي أراد  (8291- 6581) ﻣﺣﻣد ﺑن رﺣﺎل
، ﻓﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺗﯾن وﺑﯾن اﻟﻠﻐﺗﯾن وﺗوظف ﻋﻧدﻫم، اﻟﻔرﻧﺳﯾون أن ﯾﺟﻌﻠوا ﻣﻧﻪ وﺳﯾطﺎ ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟوظﯾﻔﺔ وﻟﻛّﻧﻪ ﻟم ﯾﺗﺧل ﻋن أﺻوﻟﻪ وﺗراﺛﻪ اﻟوطﻧﻲ واﻟدﯾﻧﻲ؛ ﻓرﻏم اﻟﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ 
 ،(1)اﻟﻣرﻣوﻗﺔ إذ ﻛﺎن واﻟدﻩ ﻗﺎﺿﯾﺎ وﯾﻠﻘب ﺑﺎﻵﻏﺎ، وﻗد ورث ﻫذا اﻟﻠﻘب ﻋن واﻟدﻩ ﻟﯾﺗم ﺗﻧزﯾﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻧﺻب اﻟﻘﺎﯾد
وﯾﻌﺗﺑر اﺑن رﺣﺎل ﻣﺛﻘﻔﺎ ﻋﺻرﯾﺎ ﻣن أﻧﺻﺎر ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺑﻧﺎت، ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟزواﯾﺎ ﻓﻬو ﻋﺿو ﻓﻲ زاوﯾﺔ درﻗﺎوة، 
 ﻣن ﻣﻧﺻب اﻟﻘﺎﯾد وﺗﻔرغ ﻟدور اﻟﻣﺗﺣدث ﺑﺎﺳم اﻟﺟزاﺋرﯾﯾناﺳﺗﻘﺎل  4881وﻣﻘدم ﻓﻲ اﻟزاوﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻓﻲ 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 1981ﻓﻲ ﻋدة ﻣﺣطﺎت ﻛﻣﺣﺎور ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ أﻣﺎم ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ﻟﺳﻧﺔ 
اﻹﺟﺑﺎري ﻧﯾد ﺗﺟاﻟ ﻗﺎﻧونﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء  إﻟﻰ ﺑﺎرﯾس 2191ﻗﯾﺎدﺗﻪ ﻟوﻓد ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟوﻫراﻧﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻓﺷﻐل ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة  ﻣﻊ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن دﺧل اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، (2)ﻟﻠﺟزاﺋرﯾﯾن
ﻋﺎﻣﺎ اﻧﺗﺧب ﻣﺳﺗﺷﺎرا  0291ﻣﻧﺻب ﻣﻌﺎون ﻣﺳﻠم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﺎم ﻟوﻫران، وﻓﻲ  7091إﻟﻰ  3091ﻣن 
ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﯾن راﻓﻊ  5291، وﻧﺎﺋﺑﺎ ﻣﺎﻟﯾﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ (اﻟرﻣﺷﻲ) cangatnoM edﻋﻠﻰ داﺋرة 
  .(3)وٕادﺧﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم وٕاﺻﻼح اﻟﻘﺿﺎء ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﺗطﻠﻌﺎت  ﻣﻌّﺑرا ﻋناﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻛﺎن اﺑن رﺣﺎل إذن ﻣداﻓﻌﺎ ﻋن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرة 
، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أّﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻣﻛن أن ﯾذوب ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﯾﻧﺑﻬر ﺑﺎﻟﻧظم واﻟﻣﺧﺗرﻋﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ، إﻻ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
                                      
  . 031، اﻟﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص...اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎن اﻟﺣر واﻟرﺳﻣﻲﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد زوزو،  (1)
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت ﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ، ﻓﻲ "ﺳﻲ اﻣﺣﻣد ﺑن اﻟرﺣﺎل ودروﻩ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن"ﻏﺎﻧم ﺑودن،  (2)
  .01ص، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺑن ﺧﻠدون، ﺗﯾﺎرت، اﻟﺟزاﺋر، 7102 ﺟﺎﻧﻔﻲ ،71اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ع اﻟﻌﻠوم ﻗﺳم ،ﺔواﻹﻧﺳﺎﻧﯾ
، 1، ج2102، ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر ، دارواﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻔﻛرزوزو،  اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد (3)
  : ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ. 96ص
 .35P ,4891 ,reglA ,LANE ,enneiréglA ellerutluc eriotsih'd stnemélÉ ,luolhgejD redakledB
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أن ﺣﺻﺎﻧﺗﻪ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺎﻟﺟذور اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾدﻋو إﻟﻰ اﻟﺗطوﯾر وﻟﯾس إﻟﻰ اﻻﻧدﻣﺎج 
 .(1)ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﻣطﺎﻟب ﻫﻲ ﻣن ﺻﻣﯾم اﻻﻧﻌﺗﺎق ﻟﻠﺷﻌب ﻪ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾنوﯾواﺟ
وأﺻوﻟﻬﺎ وﻣﺎ  ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻣواد ﺑﺣث ﻋن ﻛﺛﯾراأول دﻛﺗور ﺟزاﺋري  (2)ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺷﻧب
اﻟﺑﺣث ﯾﻬوى ، (ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ)ﻣﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻷورﺑﯾﺔ و طﻣوﺣﺎ ﻋﺎﻟﻣﺎ ﻓﻛﺎن ، ُﻛﺗب ﻋﻧﻬﺎ
دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻷدب ﻋﻠﻰ  2291ﺣﺻل ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ،اﻹﺳﻼﻣﻲ –ﻲﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑ ﺧﺎﺻﺔواﻟﺗﺣﻘﯾق، 
، وﻛﺎن ﺑﺣﺛﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠدﻛﺗوراﻩ ﻋن اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺔ (اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ) ﻋن أﺑﻲ دﻻﻣﺔ ﻣن ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب
ﻛﺎن اﺑن ﺷﻧب اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ ﻣﺟﻣل ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻣن ﺗرأس . وﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ أﺳﺗﺎذا ﺑﻬذﻩ اﻟﻛﻠﯾﺔ .ﺔ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔﻓﻲ ﻟﻬﺟ
ﺑﻔﺿل  ﻟﺟﺎن اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻛﺑرى اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺗﺣﻘﻘت اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﺗﺄرﯾﺧﯾﺔ
ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ وﺑﺣوﺛﻪ، وﻓﻲ ﻓﻘد أّﻟف ﻓﻲ اﻷدب واﻟﻌروض واﻟﻣﻧطق، وظﻬرت ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻹﺳﺗﺷراق ﻓﻲ  ﻪﻋدة ﻛﺗﺑ
 ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر 5091ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻟﻠﻧﺻوص واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺗراﺟم، ﺷﺎرك ﺳﻧﺔ 
وﻟﻛن ﻧﺟد ؛ (3)ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، ﺣﯾث ﻗّدم ﺑﺣﺛﯾن، وﻗﺎم ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻘرﯾر ﻋن ﻗﺳم اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر( 41)
ﻛﺎن وطﻧﻲ ( اﺑن أﺑﻲ ﺷﻧب) ﯾؤّﺑن ﺗﻠﻣﯾذﻩ اﺑن أﺑﻲ ﺷﻧب، وﻣﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯾﻪ أن أﺳﺗﺎذﻩ «أﻟﻔرﯾد ﺑﯾل»اﻟﻣﺳﺗﺷرق 
ﻛﺎﻧت ﺗﺛق ﻓﯾﻪ وﺗرﺳﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺎت دﻗﯾﻘﺔ، وﻟذﻟك ﻛﺎﻓﺄﺗﻪ ﺑﺎﻷوﺳﻣﺔ ورﻣوز  اﻟﻣظﻬر ﻓرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺧﺑر، وأن ﻓرﻧﺳﺎ
   .(4)اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺟﻣﯾل
                                      
  .622-522ص ، ص6، ج...اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺗﺎرﯾﺦ أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ،  (1)
ﺗﻬﺎ، واﻟﺗﺣق ﺎ، وﻫو ﻛرﻏﻠﻲ، وﺗﻌﻠم ﺑﻛﺗﺎﺗﯾﺑﻬﺎ وﺛﺎﻧوﯾ9681ﻛﺗوﺑر أﻓﻲ  (ﻋﯾن اﻟذﻫب) ﺑﺎﻟﻣدﯾﺔوﻟد  :أﺑﻲ ﺷﻧب ﻣﺣﻣد ﺑن (2)
أﺻﺑﺢ أﺳﺗﺎًذا ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، واﺻل دراﺳﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﻼﻏﺔ واﻟﻣﻧطق واﻟﺗوﺣﯾد ﻋﻠﻰ و ، 0881ﺑﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﺑوزرﯾﻌﺔ ﺳﻧﺔ 
م ﻧﺎب ﻋن اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳم ﺑن ﺳدﯾرة ﻓﻲ ﺗدرﯾس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 4981، وﻓﻲﺑن ﺳﻣﺎﯾﺔ ﻠﯾمﻋﺑد اﻟﺣﯾد اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺷﯾﺦ 
م أﺳﺗﺎًذا ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻛﺗﺎﻧﯾﺔ، 8981ﻓﻲّﯾن ﯾﺔ، وﻋ ُﯾﻧﯾﺔ واﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺔ واﻟﻌﺑر ﻟﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻼﺗﻷاو ﺳﺑﺎﻧﯾﺔ اﻹﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، درس اﻟﻠﻐﺔ 
ﺑدرﺟﺔ ﻣﻣﺗﺎزة، وأﺻﺑﺢ أﺳﺗﺎًذا ﻣﺑرًزا ﺑﻛﻠﯾﺔ  داب ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋرﻵاﻟﺛﻌﺎﻟﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، وﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﺛم اﻟﻣدرﺳﺔ 
ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر .9291ﻓﯾﻔري  50ﺎﻟﺟزاﺋر ﯾوم ﺑ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻣﺻطﻔﻰ ﺑﺎﺷﺎ ﻓﻲﺑﺳﺑب اﻟﻣرض ﺗوﻓﻲ  ،اﻵداب
، 4591وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر  و.ح.ب.د. ورات اﻟﻣرﻛز و، ﻣﻧﺷط خ ،4591-0381 ﻣوﺳوﻋﺔ أﻋﻼم اﻟﺟزاﺋرﻧﻌﻣﯾﺔ وآﺧرون، 
  .071-661، ص صاﻷﺑﯾﺎر، اﻟﺟزاﺋر
 اﻟدراﺳﺎت ﻣﺧﺑر ﻣﻧﺷورات ،واﻟﻌﺷرون ﻋﺷر اﻟﺗﺎﺳﻊ اﻟﻘرﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أﻋﻼم ﻣﻌﺟم ،ﺧرونوآ ﺑوﺻﻔﺻﺎف اﻟﻛرﯾم ﻋﺑد (3)
أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ، : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ. 551ص ،2ج، 4002، اﻟﺟزاﺋر ،ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻣﻧﺗوري، ﺟﺎﻣﻌﺔ ،اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔو  اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
  .851، ص2، ج7002، دار اﻟﺑﺻﺎﺋر، اﻟﺟزاﺋرج، 4، أﺑﺣﺎث وآراء ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر
، وزارة اﻹﻋﻼم 9791أﻛﺗوﺑر - ، ﺳﺑﺗﻣﺑر35، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔﻋﺎﺋﺷﺔ ﺧﻣﺎر، ﻓﻲ : ، ﺗر"ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺷﻧب"أﻟﻔرﯾد ﺑﯾل،  (4)
  . 04-13، ص صواﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر
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أﺳرﺗﻪ أﻧدﻟﺳﻲ اﻷﺻل ﻧﺎل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟطب  (9391-0581) اﻟﺣﻛﯾم ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﻌرﺑﻲ
وﻋرف إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ واﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ، ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟذﯾن أِﻋدوا ﻟﯾﻛوﻧوا . ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎرﯾس
ﻟﺗﺳﻬﯾل دﻣﺟﻬم، وﻗد ﻛﺎﻧت ﻣواﻗﻔﻪ ﺷﺑﯾﻬﺔ ﺑﻣواﻗف اﺑن رﺣﺎل، ﻧﺷﺄ ﻓﻲ اﻟﻌﻬد  وﻓرﻧﺳﺎ وﺳطﺎء ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺗﻠﻘﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣزدوﺟﺔ، ﻛﺎن ﺻوت اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺿطﻬد ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻋدﯾدة، وﻣن أﺻدﻗﺎﺋﻪ ﻓﻲ 
اﺷﺗﻐل طﺑﯾﺑﺎ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، ﺛم دﻋﺎﻩ أﻫﻠﻬﺎ  اﻷدﯾب ﻓﯾﻛﺗور ﻫوﻏو، وﺑﻌد رﺟوﻋﻪ إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎرﯾس
إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﺑﻬﺎ ﻓرﺿﯾت اﻟﺳﻠطﺎت وﺣّوﻟﺗﻪ إﻟﯾﻬﺎ، وﻟﻛن ﻋﻣﻠﻪ ﻟم ﯾﻛن ﻫو اﻟطب ﻓﻘط ﺑل دﺧل اﻟﺣﯾﺎة 
، وأﺛﻧﺎء ذﻟك وﻗﻌت ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻫدم اﻟﺟﺎﻣﻌﯾن 8881اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة ﻋﻧدﺋذ، وﻫﻲ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻣﻧذ 
ﺑﺈﻟﻐﺎء  1981ﻟﺟﻧﺔ ﺟول ﻓﯾري  طﺎﻟبﺟﺎﻣﻊ اﻟﺟدﯾد، وﺑﻧﺎء ﻓﻧدﻗﯾن ﻣﻛﺎﻧﻬﻣﺎ اﻟﺑﺎﻗﯾﯾن وﻫﻣﺎ اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﯾر واﻟ
 ﻗﺎﻧون اﻷﻫﺎﻟﻲ واﺣﺗرام اﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻗد ﺳﺎﻓر ﻣﻊ زﻣﯾﻠﻪ ﻣﺣﻣد ﺑن رﺣﺎل إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ
ﺎﻋدة ﻋرﺑﯾﺔ واﻧﺗﻣﺎء ﺣﺿﺎري ﻟﻬذا اﻟﻐرض أﯾﺿﺎ، وﻫو ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ اﺧﺗﺎرت أن ﺗدرس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻟﻛن ﺑﻘ
  .(1)وﻟﻛن ﻓﻲ أرذل اﻟﻌﻣر 7291ﻣﺗﺣﻣس وﻛﺎن اﺑن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺎ ﯾزال ﺣﯾﺎ ﺳﻧﺔ 
ﺑﺳﺑب اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ  ؛ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰأﻓراد اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  ﻟﻘد ﺗزاﯾد
 وﻟد (3791-5091) ﻧﺑﻲﻣﺎﻟك ﺑن ﻣن ﺑﯾن ﺧرﯾﺟﯾﻬﺎ ﻧﺟد و اﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﻣدارس اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
ﻣن ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ودار اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، وﺑﻌد ﺗﺧرﺟﻪ ُﻋّﯾن  ﺗﺑﺳﺔ إﻟﻰ أﺳرﺗﻪ اﻧﺗﻘل ﺛم ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ
اﻟذﯾن درﺳوا  اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﯾﻌﺗﺑر أﺣد أﻫم، وﻫو (2)2291 ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ أﻓﻠو ﻓﻲ ﻣﻧﺻب ﻋون
 اﺑن اﻟﻣوﻟود ﺑدروس اﻟﺷﯾﺦ ﺗﺄﺛرﺑﺎﻟﻣدارس اﻟﻘرآﻧﯾﺔ واﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻋرف ﺑﺗﻔوﻗﻪ وﺛﻘﺎﻓﺗﻪ اﻟواﺳﻌﺔ، 
وﻛﺗﺎب ﻋﺑدﻩ  ﻣﺣﻣد ﻟﻠﺷﯾﺦ «اﻟﺗوﺣﯾد رﺳﺎﻟﺔ»ﻣﺛل  اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻛﺗب وﺗﺻﻔﺢ واﻟﺳﯾرة، اﻟﺗوﺣﯾد ﻓﻲ اﻟﻣوﻫوب
اﻟﺻﺣف واﻟﺟراﺋد ﻟﺗﻘﺻﻲ  ﻛﺎن ﺷدﯾد اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ،رﺿﺎ رﺷﯾد ﻟﻣﺣﻣد «اﻟﻣﻌﻧوي اﻹﻓﻼس»
 ﻓﻲ ﻣﻌﻬد اﻟدراﺳـــﺔ ﻣواﺻـــﻠﺔ ﻗﺻد إﻟﻰ ﺑﺎرﯾس ﺳﺎﻓر 0391ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺷﻬر اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ، وﻓﻲ اﻷﺧﺑﺎر
اﻟﻛﻬرﺑﺎء  ﻫﻧدﺳﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻼﺳﻠﻛﻲ ﺑﻣدرﺳــــﺔ ﺎﻟﺗﺣـــقﻓ إﻟﯾﻪ، ﻓﻲ اﻟدﺧـــول ﯾوﻓــــق ﻟﻛﻧـــﻪ ﻟم اﻟﺷرﻗﯾـــﺔ، اﻟدراﺳـــﺎت
 ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺎ واﻟﻧﺷـــﺎط اﻟدراﺳـــﺔ ﻓﻲ واﺳﺗﻣر آﺧر، ﺑﺎب ﻣن اﻟﻐرﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻣرة ﻫذﻩ دﺧل أﻧﻪ وأدرك
 ﻣﻬﻧدﺳﺎ ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺎ، وﻣﻧذ 5391ﻓﻲ وﺗﺧرج اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ أورﺑﺎ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳـــﻪ اﻟﺗطــــورات
 9391  ﺳﺑﺗﻣﺑر 22ﻓﻲ  اﻟﻘﺎﻫرة إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ ﻣن اﻧﺗﻘﺎﻟﻪ ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﻷوﺿﺎع ﺳوء ﻣﻊ ﺻراع وﻫو ﻓﻲ ﺗﺧرﺟﻪ
                                      
  .722اﻟﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣﺻدر ،6ج ،...اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرأﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ، ( 1)
  . 612-42، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص صﻣذﻛرات ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻘرن، ﻣﺎﻟك ﺑن ﻧﺑﻲ (2)
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 ﻓﻲ واﻟﺗرﺟﻣﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﺄﻟﯾف اﻟﻣﺣﺎﺿرات إﻟﻘﺎء ﻓﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻣﻠﻪ ﺎﺋﯾﺎ، ﻓﺑدأﻧﻬﻓﯾﻬﺎ  ﻟﯾﺳﺗﻘر
 وأﻧﺣﺎء اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻟﺑﻧﺎن ،ﺳورﯾﺎ :ﻣﺛل اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدان ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾن اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻧدوات
  . (1)أﻟﻣﺎﻧﯾﺎو  ، اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ، أﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎاﻟﺻﯾن :اﻟﻌﺎﻟم
ﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ رﻏم ــﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾـــﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣـــرﯾﺔ اﻟﻣﺣـــﺎذج ﻋن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋـــﻫذﻩ ﺑﻌض اﻟﻧﻣ
  .وﻫذا ﻻ ﯾﻧﻔﻲ وﺟود أﺳﻣﺎء أﺧرى، ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻷﻓﻛﺎر واﻟﺗوﺟﻬﺎتاﺣﺗﻛﺎﻛﻬﺎ ﺑﺎﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻋن ﻗرب، 
  :اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻔراﻧﻛوﻻﺋﻛﯾﺔ -4-1-2
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﯾﺔ وﺗﺟّﻧس اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ واﻋﺗﻧق ﻋن اﻹﺳﻼم ﻣن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ارﺗد ﻫو ﺟﻧﺎح
 ﺑﻌض ﺻﯾﺣﺎت ﺗﻌﺎﻟت 2391 ﺳﻧﺔ ﻓﻔﻲ ،ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ
اﻟطﻠﺑﺔ  وﺑﻌض اﻷﻫﺎﻟﻲ، اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺟﻣﻌﯾﺔ ذﻟك ﻓﻲ وﺳﺎﻋدﻫم اﻟﺗوﺟﻪ، ﻫذا ﻟﺧدﻣﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن اﻷﻧﺻﺎر
 واﻟدﻓﺎعﻣﺳﺎﻧدة اﻟ طﺎﻟﺑﺎ ﺑﻐرض 53 ﺑـ ددﻫمــــّدر ﻋـــوﻗ ﺎﺋلـــاﻟﻘﺑ ﻼدـــﺑ ﻘﺔـــﻣﻧط ﻣن ﺑﺎرﯾســﺑ اﻟﻣﺗواﺟدﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
: ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗﺎﺑﻪ وذﻟك اﻻﻧدﻣﺎج إﻟﻰ ودﻋﺎ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ طﻌن ؛ اﻟذيﻟﺣﻣك ﺣﻧﻔﻲ واﻟﻣدﻋو اﻟﻣرﺗد ﻋن ﺣﻠﯾﻔﻬم
ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم  ﻓﯾﻪ وﯾﺗﻬﻛم ﻣورﯾس ﻓﯾوﻟﯾت ﻪــــﻣﻘدﻣﺗ ﻛﺗب وﻗد 1391 ﺳﻧﺔ ﺑﺑﺎرﯾس ﻧﺷر اﻟذي «ﺟزاﺋرﯾﺔ رﺳﺎﺋل»
أن  ﺑل ﯾﻌﺗﺑر ﺎﻟﻬﯾدﯾن  ﻻ وﻫو اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾدة ﻣن ﺗﻧﺻﻠﻪ ﻋن ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻼﺋﻛﻲ، وﯾرﻛز ﺑﺎﻟﺗوﺟﻪ وﯾﺷﯾد
 ﻼﻣﻲ ﯾﺗﻌﺎرضـــاﻹﺳ اﻟﺗﺷرﯾﻊ وأن اﻻﻧﺣطﺎط، درﺟﺔ إﻟﻰ رﺑرــــﺑﺎﻟﺑ أوﺻل اﻟذي ﻫو واﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ
ذﻩ ﻬوﺑ واﻹﺳﻼم، ﺑﺎﻟﻌرب ﻋﻼﻗﺔ ﻻ اﻷﺻول ﻻﺗﯾﻧﻲ ﺷﻌب اﻷﻣﺎزﯾﻎ وأن واﻟﻌﺻرﻧﺔ، اﻟﺗﻣدن ﻣﻊ أﺳﺑﺎب
ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺷدﯾدة  دـــوﺟ ﻟﻛﻧﻪﺔ، ـــاﻟﻣﻧطﻘ ﻹﻧﻘﺎذ ﯾدـــوﺣ ﻛﻣﻧﻔذ ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﺎجــــاﻻﻧدﻣ ﺿرورة كـــﻟﺣﻣ اﻟﻘﻧﺎﻋﺎت ﯾرى
  .(2)اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺟﻣﻌﯾﺔ رﺟﺎل وﺑﺎﻟﺧﺻوص اﻹﺻﻼح طرف رﺟﺎل ﻣن ﻗﺎطﻊ ورﻓض
ن ﯾاﻟﻔرﻧﺳﯾ اﻟطﻠﺑﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ أﺷرﻛت ﺑل اﻟﺣد ﻫذا ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺷرﯾﺣﺔ ﻫذﻩ ﻧﺷﺎط ﯾﺗوﻗف ﻟم 
وﻟد ﻋودﯾﺔ وزﻧطﺎر  :ﻣﻧﻬﺎ اﻻﻧدﻣﺎﺟﻲ اﻟﻣﺳﯾﺣﻲ اﻟﺗوﺟﻪ ﻟﻬذا ﺧدﻣﺔ ﻻﻣﻌﺔ أﺳﻣﺎء وظﻬرت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ نﯾاﻟﻣﻘﯾﻣ
، ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻟطﻼب اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺔ :ﯾﻌرف ﻣﺎ وأﺳﺳت ﺎونـــاﻟﺗﻌ آﻓﺎق ﻣﻌﻬم ﻓﻔﺗﺣت إﯾﺑﻌزﯾزن وأﻏﺳطﯾن
اﻟﺻدور  اﺳﺗﻣرت ﻓﻲ  ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر (tnaiduté reglA اﻟطﺎﻟب اﻟﺟزاﺋر) ﺑﻌﻧوان ﻧﺷرﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﺻدورا
                                      
 ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد اﻷﻣﯾر ﺟﺎﻣﻌﺔ ،(اﻟﺣﺿﺎري اﻟﻔﻘﻪ و ﻧﺑﻲ ﺑن ﻣﺎﻟك)وﻧﺗﺎﺟﻪ اﻟﻔﻛري ﻣﺎﻟك ﺑن ﺑﻧﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣوﺳﻰ ﻟﺣرش،  (1)
  . 04-73ص ص ،6002 ﺟوﯾﻠﯾﺔ، ،ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،
  .84ﻋﺑد اﷲ ﺣﻣﺎدي، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (2)
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أﻋﺿﺎء  ﻛﻣﺎ أﺳس .(1)ﻟﻬﺎ اﻹﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻣﺎدي اﻟدﻋم ﺑﺳﺑب 9391- 7291 ﺑﯾن ﻣﺎ ﺳﻧﺔ 21 طﯾﻠﺔ
 واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت، اﻟﺣﺿﺎرات ﻟﺗﻌﺎﯾش ﺧدﻣﺔ وذﻟك اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض إﻧﺗﻠﺟﻧﺳﯾﺎ ﻧﺎدي ﺑﺎﺳم ﯾﻌرف ﻣﺎ ﻫذا اﻟﺗﯾﺎر
  .(2)اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ اﻟﺣﺿﺎرة ﻣﺷروع أﻧﺟﺎح
 نـــﻋ ﯾراـــﺗﻌﺑ وىـــﺳ اﻟردة ﺎﻻتـــﺣ وﻣﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ، ﻣﻐرﯾﺎﺗﻪاﻟ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﺟﻧس ﻛﺎن 
 ﻫذا وﻗد ﻛّرس اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري، اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز أﺣﺿﺎن ﻓﻲ ﻣﺎءـــوارﺗ ﻬﺎ،ـــﺑدوﻧ أو ﺔـــﺑﻘﻧﺎﻋ إﻣﺎ ﻲ،ـــﻼب اﻟﺛﻘﺎﻓـــاﻻﺳﺗ
 اﻟﺗﻲ «اﻟﻣﺻﺑﺎح»ﺻﺣﯾﻔﺔ  ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻐرض ﺗﺧدم ﺻﺣﻔﺎ وأﻧﺷﺄ وﻗوﺗﻬﺎ، وﻣﻧﺟزاﺗﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ ﺗﻣﺟﯾد ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗوﺟﻪ
 اﻟﻌرب أﺟل وﻣن اﻟﻌرب ﺑواﺳطﺔ ﻓرﻧﺳﺎ أﺟل ﻣن» ﺷﻌﺎر ﻣن وأﺧذت( 3)ﻋﻠﻲ ﺑن وأﺧوﻩ ﻓﻛﺎر اﻟﻌرﺑﻲ أﻧﺟزﻫﺎ
 ﻋﻠﻰ أو ،ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺑﻧﻬﺿﺔ اﻟﺣﻠم ﻫو واﻟﻣﻘﺻود ﻟﻧﺿﺎﻟﻬﺎ، ﺧطﺎ «ﻓرﻧﺳﺎ ﺑواﺳطﺔ
 .(4)2191  ﺳﻧﺔ ﺣدود ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎواة، ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻗل
واﻟﺗﻲ  اﻟﻘﺑﺎﺋل ﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ وﻫو ﻣن واﻻﻧدﻣﺎج اﻟﺗﺟﻧس ﻋﻠﻰ ﻣﺛﺎل ﻫذا
اﻻﺗﺟﺎﻩ  ﻫذا أﺗﺑﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﯾﻣﻛن ﻟﺳﻛﺎن اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﻸﺻول واﻟدﻋوة اﻟﺗﻧﺻﯾر ﻋﻠﻰ ارﺗﻛزت
اﻷوروﺑﯾﺔ  ﻟﻸﻗﻠﯾﺔ أﻧﻔﺳﻬم ﯾﺳوﻗون اﻻﻧدﻣﺎج وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻟﺟوﺋﻬم ﯾﻔﺳر ﺑﺗﺻﻧﻊ اﻟﻣﻣزوﺟﺎن واﻟﻐﻠو ﺑﺎﻟﺗطرف
اﺗﺟﺎﻩ  اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻹدارة ﯾطﺑﻊ ﻛﺎن اﻟذي اﻟﺣذرﻟﺗﺑدﯾد  اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻺدارة وﻛذا اﻟﺟزاﺋر ﺧﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ
 وﻻ اﻷورﺑﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻫؤﻻء ﯾﻠﻘﺎﻫﺎ ﻛﺎن اﻻﺳﺗﻬﺟﺎن اﻟﺗﻲ وأﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﺟﻧب وﻛذا ﻫؤﻻء،
 ﺑﺎﻟردة ﯾﻧﻌﺗﻬم ﺑدورﻩ أﺻﺑﺢ واﻟذي ﯾزدروﻧﻪ، اﻟذي أﺻﺑﺣوا اﻷﻫﻠﻲ، ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم ﻓﻲ ﻟﻣواﻗﻌﻬم ﻓﻘداﻧﻬم ذﻟك ﻣﻊ ﯾﻬم
  :اﻟﻣﺟﻧﺳﯾن ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ وﻧورد أﺳﻣﺎء اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن .(5)واﻟﺗﻔرﻧس واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
  
  
                                      
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻛﻠﯾﺔ 4591اﻟﺣرﻛﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر أﺣﻣد ﻣرﯾوش،  (1)
  .201- 101، ﺑﺣث ﻣﻧﺷور، ص ص7002/5002، اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
  .382، ص1، ج5891 ،، اﻟﺟزاﺋردﺣﻠب ﻣطﺑﻌﺔ ج، 2 ،اﻟدﯾن ﺧﯾر اﻟﺷﯾﺦ ﻣذﻛرات ،ﻣﺣﻣد ﺧﯾر اﻟدﯾن (2)
ﺣﺎج ﻣﺳﻌود وآﺧرون، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ، : ، ﺗر2691-0881اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾون ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻏﻲ ﺑروﻓﯾﻠﻲ،  (3)
  .993ص ،7002، اﻟﺟزاﺋر
، (6591-9091) (اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن )اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﯾن اﻷﻫداف اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ وﺗﻛوﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋراﻟﻌﻛروت ﺧﻣﯾﻠﻲ،  (4)
، ، اﻟﺟزاﺋرﯾوﺳف ﺑن ﺧدةﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
  . 921، ص9002/8002
  .382اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص ،ﻣﺣﻣد ﺧﯾر اﻟدﯾن (5)
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  6191إﻟﻰ أول أﻛﺗوﺑر  5681ﻣن ﺳﻧﺔ   اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﺟﻧس اﻟﺟزاﺋرﯾﯾنﯾﺑﯾن : (20)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﺳﻧﺔ
  ﻋدد اﻟطﻠﺑﺎت
  اﻟﺳﻧﺔ
  ﻋدد اﻟطﻠﺑﺎت
  اﻟﻣرﻓوﺿﺔ  اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ  اﻟﻣﻘدﻣﺔ  اﻟﻣرﻓوﺿﺔ  اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ  اﻟﻣﻘدﻣﺔ
  5  61  12  1981  0  0  0  5681
  6  64  25  2981  6  41  02  6681
  6  73  34  3981  0  63  63  7681
  3  84  15  4981  9  03  93  8681
  3  13  43  5981  61  62  24  9681
  9  24  15  6981  73  02  75  0781
  4  57  97  7981  0  0  0  1781
  8  23  04  8981  3  53  83  2781
  01  12  13  9981  3  25  55  3781
  13  02  15  0091  1  63  73  4781
  02  31  33  1091  31  421  731  5781
  71  03  74  2091  2  71  91  6781
  32  83  16  3091  1  71  81  7781
  81  93  75  4091  61  32  93  8781
  81  33  15  5091  0  03  03  9781
  22  14  36  6091  2  81  02  0881
  62  93  56  7091  0  03  03  1881
  8  74  55  8091  0  62  62  2881
  02  02  04  9091  0  33  33  3881
  12  94  07  0191  3  74  05  4881
  72  63  36  1191  1  55  65  5881
  31  05  36  2191  3  62  62  6881
  32  45  77  3191  2  31  51  7881
  51  24  75  4191  0  72  72  8881
  2  32  52  5191  2  52  72  9881
  0  02  02  6191  4  62  03  0981
  284  5271  7022  6191إﻟﻰ  5681اﻟﻣﺟﻣوع ﻣن 
دار اﻷﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ج، 2 ،اﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺑﺎر: ﺗر، 9391-9191 ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔﻣﺣﻔوظ ﻗداش، : اﻟﻣﺻدر
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  اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻌرﺑﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ﻋرﺑﯾﺎ ﺑﺣﺗﺎ ﺳواء  ﺗﻠﻘوا اﻟذﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ طﻠﺑﺔ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن
 اﻟﻌرﺑﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﻣدارس واﻟﺷﺎم ﻛﺎن ذﻟك ﺑﺎﻟزواﯾﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أو ﺟﺎﻣﻊ اﻷزﻫر واﻟزﯾﺗوﻧﺔ واﻟﻘروﯾﯾن وﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﺣﺟﺎز
أّن  ﺣﯾث اﻹﺳﻼﻣﻲ؛ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻓﺗرة اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺣرب ﺑﻌد ﻣﺎ ﻓﺗرة وﺗﻌﺗﺑر ذات اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺣر،
اﻟﺣرة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  واﻟﻣﺳﺎﺟد ﻟﻠﻣدارس ﺑﺈﻧﺷﺎﺋﻬﺎ وذﻟك اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻫذا ﻓﻲ اﻟراﺋدة ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء
 وﺣﺻﻧت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣﺛﻠت اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻬذﻩ إﻟﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، طﻼﺑﯾﺔ إرﺳﺎﻟﯾﺎت ٍ
ﺑﻌد  وﻫوﯾﺗﻪ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺿﻲ ﻛﺎدت اﻟﺗﻲ اﻟﺣﺛﯾﺛﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻹدﻣﺎج واﻟﻣﺳﺦ اﻹﻟﻐﺎء ﺟﻬود ﺿد ﺗﻣﻊاﻟﻣﺟ
ﻧﻘﺎط  ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺗﯾن ﺑﯾن اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ وُﺑﻧﯾت ،(1)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻔﻛك واﻟﺟﻣود اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ اﻟﻔوﺿﻰ ﺳﺎدت أن
اﻟﺟﻣود  ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﻠب ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺗﺳﻠط ﻣطﯾﺔ ﻫو اﻟذي اﻟداﺧﻠﻲ اﻻﻧﺣﻼل ﺗﺟﺎوز ﺿرورة :اﻷوﻟﻰ ﺛﻼث،
اﻟﺗﻔﺎﻋل  ﺣﺗﻣﯾﺔ :واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ، واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻻﻧﻘراض ﻟﺗﺟﻧب اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻐزو ﻣواﺟﻬﺔ ﺿرورة :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﻔوﺿﻰ،
  .(2)ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌزﻟﺔ ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﻌﺻر روح ﻣﻊ اﻟﺑّﻧﺎء
 ﻣن ﻗﺑﯾﻠﺔ ﻣﺟﺎوة (4191- 0481) اﻟﻣﺟﺎوي اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد اﻟﺷﯾﺦﻣن أﺑرز وﺟوﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ ﻧﺟد 
ﻓﻲ  اﻟدراﺳﺔ ، ﺑﻌد(ﺗﻠﻣﺳﺎن ﻓﻲ ﻗﺎﺿﯾﺎ أﺑوﻩ ﻛﺎن) واﻟدﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺑﻔﺿﻠﻬﺎ اﺷﺗﻬرت ﻛرﯾﻣﺔ أﺳرة ﺑﺗﻠﻣﺳﺎن ﻣن
واﻟﻌﺷرﯾن  اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻠﻎ وﻟﻣﺎ .اﻟﻘروﯾﯾن وطﻧﺟﺔ وﺟﺎﻣﻊ ﻓﺎس ﻣن ﻛل ﻓﻲ اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﻐرب إﻟﻰ اﻧﺗﻘل رأﺳﻪ ﻣﺳﻘط
اﻟﺑدع،  ﺣﺎرﺑوا اﻟذﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣن وﻣﺳﺎﺟدﻫﺎ، ﯾﻌﺗﺑر ﺑزواﯾﺎﻫﺎ ﻓّدرس وﺣل ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﻋﺎد ﻋﻣرﻩ ﻣن
 ﺑﺎﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟﺣﻣﺎس دروﺳﻪ وﺗﻣﯾزت اﻟﻛﺗﺎﻧﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣّدرﺳﺎ ﺑﺟﺎﻣﻊ ﻧﺗﻪﻋﯾ َ ﺗﻣﻊ،ﻟﻣﺟا ﺗﺣرﯾك وﺣﺎوﻟوا
ﺑﻣدرﺳﺔ  ﻟﻠﺗدرﯾس اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﺛم اﻧﺗﻘل ،ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺑﻣدرﺳﺔ اﻟﺗدرﯾس ﺗوﻟﻰ  7781 ﻓﻲو ، وﻏزارة اﻟﻌﻠم
. اﻟﻣدارس اﻟﺣرة ﻓﻲ وﻣﺣﺎﺿر ﻛﻣدرس اﻟﻌﻣل اﻟرﺳﻣﻲ ﺧﺎرج ﻧﺷﺎطﻪ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ  8781 ﺳﻧﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺟزاﺋر
ﺿد  ﺣرﺑﻪ ﻣواﺻﻠﺔ ﺟدﯾد ﻣن وﺣﺎول رﻣﺿﺎن ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺳﯾدي ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻲ وﺧطﯾﺑﺎ إﻣﺎﻣﺎ ّﯾنﻋ ُ 8091وﻣﻧذ 
 ﺑدروﺳﻪ واﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻷوﺳﺎط ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﯾﺷﺗد ﺑدأ واﻟوطن، ﺑﺎﻟﻌﻠم ﻟﻠﻧﻬوض اﻟﺑدع واﻟﺧراﻓﺎت، ودﻋوﺗﻪ
 ﺑﯾن ﻛﺑﯾرﯾن واﺣﺗرام ﺑﺷﻌﺑﯾﺔ ﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ، اﻟﻛﺗﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح ﻗﺎدة ﻟﻛوﻧﻪ أﺣد وﻣﺣﺎﺿراﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ
                                      
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ  ،("0491- 5291/9531-5431)اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻣواﻗف" ﺑﻼح، ﺑﺷﯾر (1)
  .442، ص، اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر0102/60/10 ،2، ع21، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  .152ﻧﻔﺳﻪ، ص (2)
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 ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ -اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻌرﺑﯾﺔ أﺳﺗﺎذ ﻛﺎن وﻗﺗﻪ، ﻓﻘد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
  .(1)ﻛﺛﯾرة ﻟﺳﻧوات
 ﻓﺟدﻩ ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺗﻌﻠﻣﺔ وﻣﺛﻘﻔﺔ، (3391- 9981) ﺳﻣﺎﯾﺔ ﺑن اﻟﺣﻠﯾم ﻋﺑد اﻟﺷﯾﺦ ﻛﻣﺎ ﻧﺟد أﯾﺿﺎ
 :مـــﻣﻧﻬ ﺷﯾوخ ﻋدة وﻻزم واﻟدﻩ، ﻋن واﻟﺗوﺣﯾدواﻟﻔﻘﻪ  اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ، أﺧذاﻟﻛﺑﺎﺑطﻲ ﺑن ﻣﺻطﻔﻰ ﻷﻣﻪ اﻟﺷﯾﺦ
 أﻗرأ ﻣن ، وﻫو أولزﻛري ﺑن ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد ﺦــاﻟﺷﯾ ،اﻟﻣدﻧﻲ اﻟوﺗري طﺎﻫر اﺑن اﻟﺷﯾﺦ ،اﻟﺣﻔﺎف ﻋﻠﻲ ﺑن اﻟﺷﯾﺦ
ﻟﻠﻐزاﻟﻲ، ﻛﻣﺎ  «اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد»و ،اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎدر ﻟﻌﺑد «اﻟﺑﻼﻏﺔ أﺳرار دﻻﺋل اﻹﻋﺟﺎز »ﻛﺗﺎب 
 رﺟﺎل أﻫم ﻣن .(2)«اﺑن ﻋﻘﯾل»ﺑﺷرح  «ﻣﺎﻟك اﺑن أﻟﻔﯾﺔ»اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﯾﺔ  اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟراﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ﻟطﻼﺑﻪ دّرس
 اﺷﺗﻐل ،ﺑﺎدﯾس ﺑن اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﺷﯾﺦﺣرﻛﺔ  ﻗﺑل واﻟﺗﺟدﯾد اﻹﺻﻼح ﻓﻛرة ﻧﺷروا واﻷدب اﻟذﯾن واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻌﻠم
 إﺻﻼح ﻧظﺎم أدﺧل ﻣن أول وﻫو، 6981دﯾﺳﻣﺑر 4 ﻓﻲ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﺗوﻟﻰ اﻟﺗدرﯾس ﺛم اﻟﺗﺟﺎرة، ﻓﻲ
 ﻓﻲ ﻋدﯾدة ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ، وﻟﻪ«ﻋﺑدﻩ ﻣﺣﻣد»اﻟﺷﯾﺦ  ﻟﻺﻣﺎم «اﻟﺗوﺣﯾد رﺳﺎﻟﺔ »واﻫﺗم ﺑﺗدرﯾس  اﻟﻌﺎﻟﻲ، اﻟﺗﻌﻠﯾم
 وﺑﯾن ﺑﯾﻧﻪ وﻛﺎﻧت ،«ﻛﺣول ﻣﺣﻣود» اﻟﺷﯾﺦ ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ( إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻛوﻛب) ﻓﻲ ﺻﺣﯾﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ
 وﻻزﻣﻪ، ﺳﻣﺎﯾﺔ ﺑن اﻟﺣﻠﯾم ﻋﺑد اﻟﺷﯾﺦ واﺳﺗﻘﺑﻠﻪ 3091 ﻋﺎم اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﻣﻧذ زﯾﺎرﺗﻪ ﻋدﯾدة ﻣراﺳﻼت ﻋﺑدﻩ اﻟﺷﯾﺦ
: اﻟﻌﻠﻣﺎء أﺧﯾﺎر ﻣن أﻧﻪ رﺿﺎ رﺷﯾد ﺑﻘﻠم ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩ ﺦـــاﻟﺷﯾ ﺎرـــآﺛ ﻓﻲ ﻓﻘد وردت ﺎب،ـــإﻋﺟ أﯾﻣﺎ ﺑﻪ أﻋﺟب وﻗد
 اﻟدﯾن ﻋﻼﻗﺔ»أﻟف ﻛﺗﺎب . (3)«ﺑن ﺳﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻠﯾم ﻋﺑد واﻟﺷﯾﺦ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت، اﻟﺧوﺟﺔﻣﺻطﻔﻰ ﺑن »
: ﻧوﻋﺎن إﻟﻰ اﻟﻌﻠم ﺗﻘﺳﯾم ﻓﯾﻪ ﺗﻧﺎول ﻋﺷر ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، اﻟراﺑﻊ ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن ﻓﻲ م 5091ﺳﻧﺔ ﻗّدﻣﻪ« ﺑﺎﻟﻔﻠﺳﻔﺔ
اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠدﯾن  اﻟﺻورة ﻗّدم ﻛﻣﺎ ، وﻗد وﺿﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم،(اﻟﻌﻘل) اﻟروح وﻋﻠم اﻷﺑدان ﻋﻠم
 :اﻟﻣﻌروﻓﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰواﻟذي ﯾﺗﺿﻣن اﻷﺳس اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ  اﻹﺳﻼﻣﻲ
  .(4)واﻷﺧوة واﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺣرﯾﺔ
أﻗل  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﺟزاﺋر رﺑوع ﻓﻲ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﻣدارس اﻧﺗﺷرت اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻘرن ﻣن اﻟﺛﻼﺛﯾﻧﺎت ﻣرﺣﻠﺔ ﺧﻼل
 ﻣن وﻧﺣوﻩ اﻟﺟﻬﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺣث دروﺳﺎ طﻠﺑﺗﻬﺎ أذﻫﺎن ﻓﻲ ﺗﻐرس وأﺻﺑﺣت اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻣن اﻵﺧر اﻟﻧوع ﻣن ﻛﻠﻔﺔ
                                      
، 3991 ،اﻟﺟزاﺋر دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ،(ﻣواﻗف ﻗﺿﺎﯾﺎ، أﻋﻼم،)اﻟﺣدﯾث  اﻟﻔﻛر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺻوت ،ﻗﯾﻧﺔ ﺑن ﻋﻣر (1)
   .07ص
  .404ص، 2ج، 5991 ،اﻟﺟزاﺋر دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ،7ط ج،4 ،اﻟﻌﺎم راﻟﺟزاﺋ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟﯾﻼﻟﻲ، اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد (2)
 ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻬدى دار ،ﻧﻣوذﺟﺎ ﺑﺎدﯾس ﺑن اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑدﻋﺑدﻩ  ﻣﺣﻣد واﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﺣدﯾث اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻔﻛر ،ﺑوﺻﻔﺻﺎف اﻟﻛرﯾم ﻋﺑد (3)
  .241ص ،1ج ،5002، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ واﻟﻧﺷر،
  .661صاﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق،  ،7ج ،(4591-0381) اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺎرﯾﺦ، اﷲ ﺳﻌد اﻟﻘﺎﺳم أﺑو (4)
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 391.05 و ﻣﻌﻠﻣﺎ 9813 ﻣدرﺳﺔ ﺑﻬﺎ 7113اﻟﻣدارس  ﻫذﻩ ﻋدد ﺑﻠﻎ 6391وﻓﻲ ﺳﻧﺔ  اﻟﻣﺷوﺷﺔ، اﻷﻓﻛﺎر
 ﯾﺗﻌدى اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن اﻟﻧوع ﻫذا اﻟﺟﻧوب، وﻗد أﺻﺑﺢ ﺔـــﻓﯾﻬﺎ ﻣﻧطﻘ ﺑﻣﺎ ﺔـــاﻟﺛﻼﺛ ﺎﻻتــاﻟﻌﻣ ﻋﻠﻰ ﻣوزﻋﯾن طﺎﻟﺑﺎ
 وﺑﻌض اﻟﺣدﯾث ﺑدراﺳﺔ ﻟﯾﺻل إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺧﻼل ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛﺎن ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﻔظ
 ﻓﻲ اﻧﺗﺷرت اﻟﺗﻲ اﻟﺣرة أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻣوازﯾﺔ ﺑل ﻣﻛﻣﻠﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ وأﺻﺑﺣت اﻷﺧرى، اﻟﻌﻠوم اﻟدﯾﻧﯾﺔ
 ذﻛرﺗﻪ ﻣﺎ ، وﺣﺳب(1) اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣن واﻟﻣﺣﺳﻧﯾن اﻹﺻﻼح رﺟﺎل ﻣﺟﻬودات ﺑﻔﺿل اﻟﻣﻧﺎطق ﻣن اﻟﻛﺛﯾر
  :وﻓق اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻌﻣﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﻣوزﻋﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﻣدارس ﻓﺈن 6391 إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت
  6391ﻓﻲ  ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻼت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﻘرآﻧﯾﻣﺛل ﻋدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟﻣدارس اﻟ: (30)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟطﻠﺑﺔ  اﻟﻣﻌﻠﻣون  اﻟﻣدارس  اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
  080.6  682  182  ـــــزاﺋراﻟﺟــــ
  267.11  338  338  ـــــــــرانوﻫـــ
  357.91  292.1  0621  ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
  895.21  877  347  اﻟﺟﻧوب
  391.05  981.3  711.3  اﻟﻣﺟﻣوع
  .74أﺣﻣد ﻣرﯾوش، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص :اﻟﻣﺻدر
ﯾﺔ ﻘرآﻧاﻟﻣدارس اﻟ اﻫﺗﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أﺷﺎرت اﻟدراﺳﺎت ﻣن ﻣرﯾوش أن اﻟﻛﺛﯾر أﺣﻣدﯾذﻛر اﻟدﻛﺗور 
 ﻓﻲ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﯾﻣﺛﻼن واﻟﺗراث ﻷﻧﻬﻣﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻧﺻر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺗوظﯾف واﻟﻣدارس اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣرة
 ﻣدرﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺑروزوﻫذا ﻣﺎ ﺳ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺑﻌث اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻌﻣﻼن ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺷﺑﺎﻧﻲ،
إﻟﻰ  اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﻋﻲ اﻟﺣﺟم اﻟﺗﻌﻠﯾم ُﯾرﻓﻊ ﻣراﺣل ﻓﻲ اﻟطﻠﺑﺔ ﺗدرج وﻣﻊ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، ﺑداﯾﺔ ﻣﻊ
ودراﺳﺔ  اﻟوطن، ﻣﻧﺎطق ﺗﺻﻣﯾم ﺧراﺋط ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﻊ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدارك ﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع، ﺣﺻﺗﯾن
دراﺳﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ  إﻟﻰ ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، اﻟوﺣدوي اﻟﻔﻛر ﺑﻧﺎء ﻓﻲ وﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ وﺗوﻧس اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﻐرب
  .(2)اﻟواﻗﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠوﻗوف ﻋﻧد اﻹﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺣﻼت اﻟﻘﯾﺎم ﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطن
ﻓﻲ  ﻫو اﻟﺗدرج ذﻟك ﻣن واﻟﻬدف واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، اﻹﻋدادﯾﺔ اﻟﻣراﺣل ﻓﻲ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ُﺗّدرس ﺎﻧﻬﻓﺈ اﻟﻌﺎﻟم ﺟﻐراﻓﯾﺔ أﻣﺎ
ﺑﺗﻠﻘﯾن  اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ ﻫذﻩ دﻋﻣت ﻛﻣﺎ ،واﻧﺗﻣﺎﺋﻪ اﻟﺣﺿﺎري واﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻷم اﻟوطن ﻣن اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻏرس
ﻣدارس اﻟﺣرﻛﺔ  ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ اﻟﺑﻌد أن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدر ﻣن اﻟﻌدﯾد وﺗذﻛر اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺑﺎﻷﻧﺎﺷﯾد اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ
                                      
اﻟﻣﺳﯾرة اﻟراﺋدة ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣر ﻓﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن ﻓﺿﻼء،  :ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ .74أﺣﻣد ﻣرﯾوش، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (1)
  . 85، ص1، ج9991، اﻟﺟزاﺋر ،دار اﻷﻣﺔج، 3، اﻟﻘطﺎع اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ، اﻟﺟزاﺋر
  .84صأﺣﻣد ﻣرﯾوش، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،  (2)
  (4591-9191)واﻗﻊ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ                                         ولاﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم  ﻓﻲ ﺟدﯾدة ﺛورة أدى إﻟﻰ ﺧﻠق ﺑﻘﯾﺎدة ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑن ﺑﺎدﯾس اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ أو ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
اﻟوطن،  ﺑﺣب اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﯾدة ﺗﺷﺑﻌوا اﻟذﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن واﺳﻌﺔ ﻧﺧﺑﺔ ﻟدى واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ
 أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘوﻣﯾﺔ روح ﻓﻲ إﺣﯾﺎء ﺣﯾن أﻛد ﻋﻠﻰ دور اﻟﻣدارس اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎدﯾس إﺑن اﻟطﻣوح ذﻟك ﻋن وﻋّﺑر
 واﺟب وﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ واﻻﻧﺗﻔﺎع اﻟﺣﯾﺎة ﺣق ﻟﻬﺎ ﻛﺄﻣﺔ ﯾﻧﻬﺿوا ﺣﺗﻰ اﻟﻣﻔﯾد واﻟﻌﻠم اﻟﻧﺎﻓﻊ اﻟﻌﻠم ﻓﻲ وﺗرﻏﯾﺑﻬم
  .(1)واﻟﺑدع ﻟﻺﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺧراﻓﺎت واﻟﻧﻔﻊ اﻟﺧدﻣﺔ
 رﻛزﻟﺗ اﻟوﺳﺎﺋل ﻣﺧﺗﻠف تﻛرﺳإن ﻫذا اﻟﺗﻛوﯾن ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺧﻠق ﻧﺧﺑﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺷﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟوطﻧﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ أن ﻓرﻧﺳﺎ ﺳﻣﺣت ﺑﺗدرﯾس  .(2)ﺗﻣﻊﻟﻣﺟا ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ واﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻌﻘﯾدة واﻟﺣﻔﺎظ دواﻟﺗﺟدﯾ اﻹﺣﯾﺎء ﻓﻛرة ﻋﻠﻰ
)اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺟﻠب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
 ﻓﻲ ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺗﻛوﯾنﻣﻬﻣﺔ  ﺎﻋﺎﺗﻘﻬﻋﻠﻰ  ج.م.ع.جﺣﻣﻠت  ﻟﻘد. (3
 ﻋﺎم ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻓﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣدرﺳﺔ ﻣﺛل اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣدارس إﻧﺷﺎء ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻬدف اﻟوطن أﻧﺣﺎء
  .(4)6391 ﺑﺗﻠﻣﺳﺎن اﻟﺣدﯾث دار وﻣدرﺳﺔ 7391 ﺑﺷرﺷﺎل اﻟرﺷﯾدﯾﺔ ﻣدرﺳﺔ ﺟﺎﻧب إﻟﻰ 6391
واﻟوطن واﻟﺗﺎرﯾﺦ رﻏم اﻟﺿﻐوطﺎت  اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ ﻫو إﺣﯾﺎء اﻟﻠﻐﺔ واﻟدﯾنﺑﻪ ﻣن أﻫم ﻣﺎ ﻗﺎﻣت 
ﺟﺎﻧب  إﻟﻰ وﺗدرﯾﺳﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻧص ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف7491  اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻓرﻏم أن دﺳﺗور
 ﻣن اﻟﻣﺎدة ﻫذﻩ ﯾﻧﺎﻓﻲ ﻗرارا أﺻدروا ﺑل ﺣﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﻫذا ﯾوﻟوا ﻟم اﻟﻔﺗرة ﺗﻠك ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﻔﺗﺷﻲ أن إﻻ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ،
 ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ إﺟﺑﺎرﯾﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﯾم ﺑﺈﻟﻐﺎء طﺎﻟﺑوا ﯾثﺣ 4591 ﻣﺎرس 50 ﻓﻲ ﻫذا وﻛﺎن اﻟدﺳﺗور
  .(5)واﻹدﻣﺎج اﻟﻔرﻧﺳﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ وﯾﻧﺎﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﺗﻌرﯾب إﻟﻰ ﺳﯾؤدي ذﻟك ﻷن اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ؛
ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، ﻣﻣﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ ﻧظرﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﺧﺗﻠف اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  إن
اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻟﻛن رﻏم ذﻟك ﻓﻘد ﺣﺎوﻟت ﺑﻛل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺗﺣﺳﯾن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر واﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻐرﺑﯾﺔ، واﻟﻘﺿﯾﺔ 
اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺳواء ﻣن ﺧﻼل إﯾﺟﺎد ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻻﺋﻘﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺳﺎواة أو ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎرﺑﺔ 
  .ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﺳﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﻣواﻟﻲ
                                      
 اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔﻓﻲ  ،"ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻛر ﻓﻲ اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد ﺑن ﻣﺣﻣد اﻹﻣﺎم دﻋوة أﺛر" ﻋوﯾس، اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد (1)
  .132صاﻟرﯾﺎض،  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻣﺳﻌود ﺑن ﻣﺣﻣد اﻹﻣﺎم ، ﺟﺎﻣﻌﺔ1891، 5ع ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  .55أﺣﻣد ﻣرﯾوش، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص(2)
 lanruoj ,selocé sel snad eiréglA ne elleiciffo eugnal, ebara eugnal al (:30)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (3) 
 .اﻷرﺷﯾف اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﺑﺋر ﺧﺎدم، اﻟﺟزاﺋر SNI/AB/950ﻋﻠﺑﺔ رﻗم  6491 sram ed
   . 85، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص1ج، اﻟﻣﺳﯾرة اﻟراﺋدة ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن ﻓﺿﻼء، (4)
  .97ص، 9002، اﻟﺟزاﺋر،اﻟﺑﺻﺎﺋر دار ،4591-0381واﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري اﻟﺗﺳﻠط ﺳﯾﺎﺳﺔ ،ﯾﺣﻲ ﺑوﻋزﯾز (5)
  (4591-9191)واﻗﻊ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ                                         ولاﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻧﺷﺎط اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ : اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث 
ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ  وﻫذا وﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ أﻓﻛﺎرﻫﺎ ﻋن ﻟﻠدﻓﺎع اﻟوﺳﺎﺋل ﻣن اﻟﻛﺛﯾر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻟﻘد
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﻓﻲ واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ مﺗﻬواﻧﺷﻐﺎﻻ اﻟﻧﺎس ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﺣﺟب ﻟم ﺎﻧﻬأ ﺣﯾث اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ،
ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف  واﻟﻣﺣﺎﺿرات اﻟدروس ﺗﻘدﯾم طرﯾق ﻋن أو اﻟﺟزاﺋري اﻟﺷﻌب ﻣن ﻋرﯾﺿﺔ ﻓﺋﺎت إﻟﻰ ﺗﺻل اﻟﺗﻲ
ل ـــواﻟﻛﺳ ودـــاﻟﺟﻣ ﻋﻠﻰ وضـــــاﻟﻧﻬ إﻟﻰ وﺗﻪــــودﻋ بـــاﻟﺷﻌ فـــﺗﺛﻘﯾ ذﻟك ﻓﻲ دﻓﻬﺎـــوﻫ واﻟﻧـــوادي اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت
اﻷﺧرى أو ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟطﻼﺑﻲ ﻓﻲ  اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ واﻟﺗﻔﺗﺢ اﻟﻌﻠم طرﯾق ﻋن اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم
ﺑﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، وﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺗﯾﺎرات اﻟﺣرﻛﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌر 
 .اﻟوطﻧﯾﺔ
  اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺿﻐط د اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أن ﺗﺻﻣد طوﯾﻼ أﻣﺎم اﻟم ﯾﻛن ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وأﻓر 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻷن اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻗد ﻓﺷﻠت ﺗﻔﺗﯾت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻣﺣﺎوﻻت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ،  اﻹدارة
ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗم اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻛﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟرﻓض واﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ 
ﻟﻛن ظﻬرت ﻧﺧﺑﺔ ﺟدﯾدة  0881واﻟﺣوار، ورﻏم أن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑدأت ﺗدﺧل ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧزواء ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد 
ﺎوﻟت ــــر، ﺣــــم اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣـــﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻘرآﻧرﻧﺳﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ، وأﺧرى وﻟﯾدة اﻟﻣدارس اﻟوﻟﯾدة اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔ
د اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻧﻬﺎ ــــﺎﺋل ذات اﻟﺑﻌــــض اﻟﻣﺳـــــز ﻋﻠﻰ ﺑﻌــــﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾ ﺗﻠك اﻷوﺿﺎعﻼح ــــإﺻ
ﺎ ـــرﺣﻲ ﻷﻧﻬﻣــــﺎط اﻷدﺑﻲ واﻟﻣﺳــــﻛذا اﻟﻧﺷﻊ و ــــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻫوﯾــــاﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣ
    .ﻊ اﻟﺟزاﺋريــران ﻋن اﻟواﻗــــﯾﻌﺑ
   :اﻟﺗﻌﻠﯾم - 1-1
اﻟﻣدارس  ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺗرﻛزت ﺣوﻟﻬﺎ ﻣواﻗف اﻟﺷﯾوخ وﻋﻠﻣـﺎء
واﻧﺗﺷﺎر اﻟﺧراﻓﺎت؛ ﻟذﻟك  ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر ﻫو اﻟﺟﻬـل، وﺿـﻌف اﻟـدﯾن د اﻟﺟزاﺋراﻟﻘوي ﺑﺄن أﻛﺑر ﻋدو ﻗﯾ ّﻧﻬﺎ ﻹﯾﻣﺎ
اﻟﺗﺄﻟﯾف أو إﻟﻘﺎء اﻟدروس ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺟد واﻟﻧوادي، وﻗد ﺟﺎء ﻣوﻗف  ﺳﺧروا ﻛل ﺟﻬودﻫم وأﻋﻣـﺎﻟﻬم ﻟﻠﺗـدرﯾس أو
دﻋﺎ ﻓﯾﻪ  ، اﻟذي7781« اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾنإرﺷﺎد »ﻧﺎﻗﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑدع واﻟﺧراﻓﺎت، وﻗد أﻟف ﻛﺗﺎب  ﻟﻣﺟﺎويﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ا
، (1)ﻗﺻد اﻷﺧذ ﺑﺄﺳﺑﺎب اﻟﺣﺿﺎرة واﻟﺗطـور ﺗﻔﺗﺢ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻟﺗﻘﻠﯾد، ﻣﻊا وﻋدمإﻟﻰ اﻹﺻﻼح اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ 
                                      
 ،6791ﺳﺑﺗﻣﺑر ،64ع ،اﻟﺛﻘﺎﻓﺔﻣﺟﻠﺔ ﻓﻲ ، "ﻟﻣﺟﺎويﺣول ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻛﺗﯾب ﻟﻌﺑد اﻟﻘﺎدر ا"، آﻻن ﻛرﯾﺳﺗﻠو)1( 
 .16ص ،اﻟﺟزاﺋر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم، وزارة
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ﻟم ﯾﺳﻠم ﻣن اﻟﻧﻘد، ر، وﻟم ﯾﺣﻣل آراًء ﺧطﯾرة أو أﻓﻛﺎًرا ﻋداﺋﯾﺔ ﻟﻛﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻛﺗﺎب ُطﺑﻊ ﻓﻲ ﻣـﺻو 
ذﻛر أﺣد اﻟﻛﺗّﺎب اﻟﺳورﯾﯾن أﻧﻪ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﻟﻔﺎظ رﻓﯾﻌﺔ وﻣﻌﺎﻧﻲ رﺷﯾﻘﺔ، وآداب ﻓﺎﺋﻘﺔ، وﺣﻛم راﺋﻌﺔ ﺗدل  ﻛﻣﺎ
أﺑو  »ﻋﻠﻰ ﺑراﻋﺔ ﻣؤﻟﻔﻪ وﻋﻠﻣﻪ، وﻗد ﺗّﺧرج ﻋﻠﻰ ﯾدﯾﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن واﻟطﻠﺑﺔ، ﺣﺗﻰ ﺳﻣﺎﻩ اﻟﺑﻌض 
اﻟﺗرﺑﯾﺔ،  أﺳﺎس ، ﻷﻧﻬﺎﺑﻬﺎﯾم اﻟﻣرأة واﻻﻫﺗﻣﺎم ، ﻛﻣﺎ دﻋﺎ إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﻌﻠ« ﺷﯾﺦ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ » أو « اﻟﻧﻬﺿﺔ
ﺿد اﻟطرق اﻟﺑﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم  وأوﺻﻰ ﺑﺿرورة إﺗﺑﺎع ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑدراﺳﺔ أﺧﻼق وﻋﻠم اﻟﻧﻔس، وﺛﺎر
  .(1)وﻧﻘدﻫﺎ ودﻋﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﯾد
 ﺗﻠﻘﯾﻧﻬم إﻟﻰ اﻟدﻋوةو  اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺗﻌﻠﯾم ﻋن ﺑﺎﻟدﻓﺎع اﻫﺗم اﻟذي اﻟوﺣﯾد اﻟﻣﺟﺎوي اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد اﻟﺷﯾﺦ ﯾﻛن ﻟم
 واﻟذي ()6681-9391 اﻟﻣوﻫوب ﺑن اﻟﻣوﻟود ﺑﻣﺳﺗواﻫم، ﺑل ﻧﺟد أﯾﺿﺎ اﻟﺷﯾﺦ واﻟﻧﻬوض اﻟﻣﻌﺎرف ﻣﺧﺗﻠف
 ﻟﻠﺷﻌب اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋن اﻟﻣداﻓﻌﯾن أﻫم وﻫو ﻣن ،8091 ﻣﻧذ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻛﯾﺎ ﻣﻔﺗﯾﺎ ﻛﺎن
( إﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻛوﻛب)اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ  وﻋﺑر ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ (2)ﺑﺎي ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎدي ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺧﻼل ﻣﺣﺎﺿراﺗﻪ ﻣن اﻟﺟزاﺋري
 ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺟب ذﻟك ﻣن ﺗﺗﺧﻠص وﻟﻛﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻻﻧﺣطﺎط درﺟﺎت أدﻧﻰ إﻟﻰ وﺻﻠت اﻟﺟزاﺋر أن ﺷﻌﺎرﻩ
 ﺣرﺑﻪ أﻋﻠن ﻟذﻟك ﻟﻺﺳﻼم اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺑﻊ إﻟﻰ واﻟﻌودة واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ اﻟوﺳﺎﺋل، ﺑﻣﺧﺗﻠف واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﺗﻘدم ﺗؤﻣن أن
 اﻟﺗﻌﻠﯾم، إﻟﻰ اﻟدﻋوة ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺻﺎ وﻗد ﻛﺎن. (3)اﻟﻣﻧﺣطﺔ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺟزاﺋر ﯾﺣرر ﻟﻛﻲ واﻟﻛﺳل اﻟﺟﻬل ﻋﻠﻰ
 ﻣﺣﺎﺿرة وﻓﻲ، اﻟﻣدارس ﺑﺧﻠق إﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻻ اﻟﺟزاﺋر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﺑط واﻵﻓﺎت اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣﺧﺗﻠف أن ﯾرى ﺣﯾث
 اﻟﺗﻲ اﻷﺳﺑﺎب ﻣﺧﺗﻠف ﺑّﯾن « واﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺟزاﺋرﯾون » ﺎﻧﻬﻋﻧوا ﺑﺎي ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎدي ﻓﻲ 9091 ﺳﻧﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ
 ﺗﻠﻌب أن واﻗﺗرح واﻟﺟﻬل، واﻟﻔﻘر اﻹﺳﻼم، وﻋن اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ اﻵداب ﻋن ﻣﻧﻬﺎ اﻻﺑﺗﻌﺎد ،اﻟﺟزاﺋر ﺗﺧﻠف ﻓﻲ ﺳﺎﻫﻣت
 واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اّﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎري ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻲ دورﻫﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻹدارة
 ﺧﺎﺻﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺷﻌب ﺣق ﺗﺟﺎﻫل ﯾﺟب وﻻ واﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎواة وﺗﺣﻘﯾق
 إﻟﻰ دﻋﺎ اﻟﻌﺷرﯾن، ﻛﻣﺎ اﻟﻘرن ﻣطﻠﻊ ﻣﻧذ واﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ واﻟﯾﻘظﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ ﺑوادر ظﻬور ﺑﻌد
 ﻋﻠوم :ﻣﺛل اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠوم واﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﺗﻣﺳك اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ، وﻋدم اﻟﻛﺳل ﻣﺛل اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎدات ﻋن اﻟﺗﺧﻠﻲ
                                      
  .441-341ص صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،  ﻛﻣﺎل ﺧﻠﯾل، (1)
ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﻣوﻟود ﺑن  8091ﺗﺄﺳس ﺳﻧﺔ  ﯾﻌﺗﺑر أﺣد أدوات اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: ﻧﺎدي ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎي )2( 
، ﻟﻌب دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ أوﺳﺎط ﻋﺿو، وﻟﻪ ﻋدة ﻓروع ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر 0071، وﻛﺎن ﯾﺿم اﻟﻣوﻫوب
، وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻣﺳرح اﻟﺟزاﺋري واﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، دراﺳﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻧﯾﺔﺣﺳن ﺛﯾﻼﻧﻲ، : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
 .91، ص7002، اﻟﺟزاﺋر
 .551صاﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ، 2ج ،...اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ)3( 
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 ﻣﺳﺗﺷﻬدا اﻟﻛﺳل ﺗرك ﻋﻠﻰ وﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ دروﺳﻪ ﻓﻲ ﻛﺛﯾرا ، وﺣثاﻟﻛﯾﻣﯾﺎء وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﻠوم اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت، اﻟطﺑﯾﻌﺔ،
  .(1)واﻹﺗﺣﺎد واﻟﻌﻠم ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ ﻛﻣﺛﺎل واﺗﺧﺎذﻫم اﻷوروﺑﯾﯾن ﻣﻊ ﺿرورة اﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ واﻟﺳﻧﺔ ﻘرآنﺑﺎﻟ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻛﺗب ﻋن –اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔﻓﻛرﻩ وﻗﻠﻣﻪ ﻣﺣﻣد ﺑن رﺣﺎل  ﺳﺧر
ﻧﺎﺋب اﻟﻛوﻟون واﻟﻣﺳؤول ﻋﻠﻰ  - ﯾوﺟﯾن اﯾﺗﯾﺎنﺻدﯾﻘﺎ ﻟ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻗﯾل أﻧﻪ ﻛﺎن
واﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﻘوة  وﻗد ﻛﺎن ﯾﻛﺗب ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ودﺧل اﻟﻣﺳرح اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ -ﺷؤون اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرات ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
، ﻓرﻓﻊ ﻋرﯾﺿﺗﻪ أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣذﻛورة، 2981ﺳﻧﺔ  ﻣﻧذ ﻣﺟﻲء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﻓﯾري إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ، واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق  ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوق اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
 ﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﺻوت اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﻣن أﺟل ذﻟك ﺳﺎﻓر ﻣﻊ زﻣﯾﻠﻪ ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﻌرﺑﻲ
وﻧﺷر ﺳﻧﺔ . ﻋن اﻹﺳﻼم وداﻓﻊﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن ﺑ 7981ﺳﻧﺔ  ﻛﻣﺎ ﺷﺎرك ﻓﻲ. ﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔإﻟﻰ اﻟﺳ
، (اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ واﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ)ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ ذاﺋﻌﺔ اﺳﻣﻬﺎ ( ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻹﺳﻼم)ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋن  1091
   .(2)2191ﺎرض ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﻧﯾد اﻹﺟﺑﺎري وﻗد ﻋ
ﻋرف اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ ﻗﻔزة ﻧوﻋﯾﺔ ﺑﺎﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣدارس اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺑظﻬور ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
، ﺑﺎﻟرﻏم وٕارﺳﺎل اﻟﺑﻌﺛﺎت ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﻧﺟﺣت ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ وﺳط اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﺑﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ، وﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﻣن ﺿﻐوطﺎت اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻧﺷﺎط اﻟﻣدارس اﻟﻌر 
اﻟذي ﺷّدد اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم اﻹﺳﻼم  8391ﻣﺎرس  8واﺟﻬﺗﻬﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣرﺳوم اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
ﺑﺎﻟﺟزاﺋر وﻣﻧﻊ ﻣدارس اﻹﺻﻼح اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣدﺛت ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ اﻷرﯾﺎف واﻟﻣدن، 
ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣزدوﺟﺔ ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾم  اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻠﻣﯾنﻛﻣﺎ أن ﻣدارس ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳ
وﺗﻛوﯾن اﻷﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻣﺗزج ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺑﺎﻟﻌﻠوم اﻷﺧرى، وﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﻛﻣن ﻓﻲ 
  .(3)ﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠوم اﻹﺳﻼم واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣدﻋﻣﺔ ﺑﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب واﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ
 :ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣر ﻧﺟد ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣن أﻫم اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄﺗﻬﺎ
                                      
 .441صﻛﻣﺎل ﺧﻠﯾل، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، )1( 
  .522، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص6، ج...اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرﺳﻌد اﷲ، أﺑو اﻟﻘﺎﺳم  (2)
، ، اﻟﺟزاﺋرﺟرﯾدة اﻟﻔﺟر، ﻓﻲ "اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻋﻘﺑﺎت رﻏم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻧﺷر ﻓﻲ ﻧﺟﺣت اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺟﻣﻌﯾﺔ"ﻛوراي،  ﺷﺎرﻟوت)3( 
    :ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ 00:11ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ  7102/8/32، ﺗم اﻻطﻼع ﯾوم 3102/6/81
  tnirp?616742=swen?php.xedni/ra/moc.rjdaf-la.www//:ptth
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ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﺗرﺑوي  ﻣدرﺳﺔ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻧواة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ - 
 .7191ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻟﺟزاﺋري ﻋﺎم 
 اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن أﻛﺑر اﻟﻣدارس اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎءوﻫﻲ ﻣن  7391دار اﻟﺣدﯾث ﺑﺗﻠﻣﺳﺎن، ﺗﺄﺳﺳت ﻋﺎم  - 
 .ﺑﺎﻟﻐرب اﻟﺟزاﺋري اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
 .ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﻛﯾﻛدة 9291اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣوﻓﻘﯾﺔ ﻋﺎم  - 
روح اﻷﺧوة  ﺑﻣدرﺳﺔ اﻹﺧﺎء ﺗﻌﺑﯾرا ﻋنواﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻣﯾﻬﺎ  (1)ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة 1291ﻣدرﺳﺔ اﻹﺧﺎء ﻋﺎم  - 
 . (2)واﻟﺗﺿﺎﻣن
ﻛﻣﺎ ﺗﻛوﻧت اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻟرﻋﺎﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺣت ﻣﻌﺎﻫد ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺣر ﻓﻲ ﻓﺗرة وﺟﯾزة 
واﻧﺗﺷرت ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣدن واﻷرﯾﺎف واﻟﻘرى، إن اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄﻫﺎ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﺑن ﺑﺎدﯾس ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻛﺛﯾرة 
   .وﻗد اﻛﺗﻔﯾﻧﺎ ﺑﻣﺎ اﺷﺗﻬر ﻣﻧﻬﺎﺟدا، ﯾﺿﯾق اﻟﻣﻘﺎم ﻟﺳردﻫﺎ ﻛﻠﻬﺎ 
أن ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻛﺎﻧـت ﺗـؤﻣن ﺑـﺄن ﻧﺷـر اﻹﺻـﻼح اﻟـدﯾﻧﻲ  ﻟﻘد ذﻛر ﻣراد ﻗﺑﺎل أﺳﺗﺎذ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة
واﻟﻔﻛري ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺧذ ﺳﺑﯾﻠﻪ إﻟﻰ ﻋﻘول اﻟﻧﺎس إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم؛ وﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن ﻓﺗﺢ ﻣدارس 
 ﺻــﺎﺋﯾﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗؤﻛــد ﻋﻠــﻰ ارﺗﻔــﺎع ﻋــددوﻗــدم ﺑﻌــض اﻹﺣ. ﻋرﺑﯾــﺔ ﺣــرة ﻓــﻲ ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻣــدن واﻟﻘــرى اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ
ﻣدرﺳـﺔ، ﯾﻘﺻـدﻫﺎ ﺣـواﻟﻲ  004ﺣـواﻟﻲ  5591ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﺷﻛل ﻣطـرد ﺣﺗـﻰ ﺑﻠـﻎ ﻓـﻲ ﺳـﻧﺔ اﻟﻣدارس واﻟﺗﻼﻣﯾذ واﻟ
واﺳﺗﻣدت ﻫذﻩ اﻟﻣدارس ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ وﺑراﻣﺟﻬﺎ ﻣن . ﻣﻌﻠم 007أﻟف ﺗﻠﻣﯾذ ﺑﯾن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث، وﯾدّرس ﺑﻬﺎ  57
 .(3)اﻹﺳﻼم دﯾﻧﻧﺎ واﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻐﺗﻧﺎ واﻟﺟزاﺋر وطﻧﻧﺎ: ﻣﺑﺎدئ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء، وﻫﻲ
زا ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻛﺑﺎر واﻟﺷﺑﺎب واﻟﻔﺗﯾﺎت، ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد أﻗﺳﺎم ﻣﺧﺗﻠطﺔ وﻛذا دروس ﻟﻌﺑت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ دورا ﺑﺎر 
ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ، وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟﺣرف، ﻓﺿﻼ  «ﺳﯾدي ﻟﺧﺿر »ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﺑﻣﺳﺟد 
ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳرح ﻣن ﺗﻧظﯾم ﺟﻣﻌﯾﺎت ﻛﺎن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء 
ﺗرﺗﻛز ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ  طرق اﻟﺗدرﯾس اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻛﺎﻧتو ، اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ناﻟﻣﺳﻠﻣﯾ
ﻛﺗﯾﺑﺎت ﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﻣﺻرﯾﺔ ﻟﺗﻧﺟز ﺑﻌدﻫﺎ أﺧرى ﻣواﺿﯾﻌﻬﺎ ﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ وﺷﺧﺻﯾﺎت ﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻛذا 
                                      
  .وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻣدارس اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة (:40)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم  :ﯾﻧظر (1)
 ﻣﺧﺑر ،وﺗرﺑوﯾﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت، ﻓﻲ "وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟزاﺋري ﻏداة اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ"آﺳﯾﺎ ﺑﻠﺣﺳﯾن رﺣوي،  (2)
  .97، صورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح1102 ، دﯾﺳﻣﺑر7ع واﻟﺗرﺑوﯾﺔ، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺗطوﯾر
ه، ﺗم 2341-5- 12، 178، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺻﺎﺋر، ﻓﻲ "اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺟﻣﻌﯾﺔ وﻣﻌﺎﻫد ﻣدارس"ﻣوﻟود ﻋوﯾﻣر، )3( 
           :ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ 00.31ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ  7102/8/32اﻻطﻼع ﯾوم 
  9712=dis&elcitra=elif&sweN=eman?php.seludom/gro.riassabla.1www//:ptth     
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ﻟﻔﺗﺢ اﻟﻣدارس ﻣن اﺷﺗراﻛﺎت أﻋﺿﺎؤﻫﺎ أو ﻣن اﻟﺗﺟﺎر ﺗﺿﺎﻣﻧﺎ ﻣﻊ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺧﺻﺻﻬﺎ 
   .(1)اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ
ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺗﺻدﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ  ﻻ ﯾﻣﻛن إﻧﻛﺎر ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
ﻣدارﺳﻬﺎ ﺣﺗﻰ  اﻟﺗﻐرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ أرادت ﻓﺻل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋن اﻧﺗﻣﺎﺋﻪ اﻟﺣﺿﺎري ﺑﻛل أﺑﻌﺎدﻩ، ﻓوﺻﻠت
واﻟﺑﺷﯾر  إﻟﻰ اﻟﺟﻧوب وﻛل ذﻟك ﺑﻔﺿل ﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻹﺻﻼﺣﯾﯾن ﯾﻘودﻫم ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑن ﺑﺎدﯾس
اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ واﻟطﯾب اﻟﻌﻘﺑﻲ واﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺗﺑﺳﻲ، ﻓﺄﻧﺗﺟت ﻧﺧﺑﺔ ﻣﺛﻘﻔﺔ ﻣﺗﺷﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ، 
  . ﻏرﺳت ﻓﯾﻬﺎ ﺣب اﻟوطن واﻟﺟﻬﺎد، ﺣﻣﻠت ﻟواء اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺟﻬﺎد واﻟﻛﻔﺎح ﺿد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر
  :اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺳرﺣﻲ واﻷدﺑﻲ -2-1
ﻧﺷﺄة اﻟﻣﺳرح اﻟﺟزاﺋري وﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ  ﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت واﻷﺑﺣﺎث ﻋﻠﻰ أنأﻏﻠﺑﺗﻛﺎد ﺗﺟﻣﻊ 
اﻟﻌﺷرﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، ﻟﻛن أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ ﯾﻧﻔﻲ ذﻟك ﻷن اﻟﻧوادي واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻛﺎﻧت 
اﻟﺗﻘﻰ ﺑﻪ  - (2)ﺗﻘدم ﺑﻌض اﻟﻣﺳرﺣﯾﺎت ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻷﻣﯾر ﺧﺎﻟد اﻟذي طﻠب ﻣن ﺟورج اﻷﺑﯾض
أن ﯾﺑﻌث ﻟﻪ ﺑﻌض اﻟﻣﺳرﺣﯾﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  –0191ﻟﻛوﻧﺳرﻓﺗوار ﺑﺑﺎرﯾس ﻓﻲ ﺣﻔل ﺗﺧرج اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن ا
ﻟﺷﻛﺳﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻣﻬﺎ  « ﻣﺎ ﻛﺑث »: ﺛﻼث ﻣﺳرﺣﯾﺎت ﻫﻲ ﻓﻛﺎن ﻟﻪ ذﻟك، ﺣﯾث أرﺳل ﺟورج اﻷﺑﯾض
ﻟﺣﺎﻓظ إﺑراﻫﯾم، واﻟﺗﻲ ﺳﻠﻣﻬﺎ  « ﺷﻬﯾد ﺑﯾروت »، اﻟﯾﺎزﺟﻲﻟﺧﻠﯾل  « اﻟﻣروءة واﻟوﻓﺎء »ﻟﻠﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﻔت، و
 ﻟﺗﺷﻣل ﺗﻠﻣﺳﺎن 3191ﺛم ﺗوﺳﻌت ﺳﻧﺔ  ،اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ واﻟﺑﻠﯾدة واﻟﻣدﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر
واﻟﺗﻲ ﺣﺿرﻫﺎ اﻟﺷﯾﺢ ﻣﺣﻣد ﺑن ﺷﻧب  « ﻣﻘﺗل اﻟﺣﺳﯾن »وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ﻗّدﻣت ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣدﯾﺔ ﻣﺳرﺣﯾﺔ 
  . (3)ﻟﯾﺗوﻗف اﻟﻣﺳرح ﺑﺎﻧدﻻع اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ( 4191) «ﯾﻌﻘوب اﻟﯾﻬودي»اﻷﻣﯾر ﺧﺎﻟد، ﺛم ﻣﺳرﺣﯾﺔ و 
                                      
  .ﻛوراي، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ﺷﺎرﻟوت (1)
ﻟﻪ اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ﻗﯾﺎم ﻋﺷر . ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ وﻣﺳرﺣﻲ ﻟﺑﻧﺎﻧﻲ درس ﻓﻲ ﻣﻌﻬد اﻟﻔﻧون اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ :(9591-0881) ﺟورج أﺑﯾض (2)
اﻧﺗﺧب أول ﻧﻘﯾب  3491ﻋﺎﻣًﺎ، وﻓﻲ  02ﻣﺳرﺣﯾﺔ ﻣﺗرﺟﻣﺔ وﻣؤﻟﻔﺔ طوال  031ﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣﺳرﺣﯾﺔ، ﻓرﻗﺗﻪ ﻗدﻣت أﻛﺛر ﻣن 
ﻋﯾن ﻣدﯾرًا ﻟﻠﻔرﻗﺔ  2591وﻓﻲ  ﺧراج،ُﻋﯾن أﺳﺗﺎذًا ﻟﻠﺗﻣﺛﯾل واﻹ 4491ﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن وﻋﻧدﻣﺎ اﻓﺗﺗﺢ اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻔن اﻟﺗﻣﺛﯾل 
ﻟظروف ﺻﺣﯾﺔ، وظل ﯾﻌﻣل ﺑﺎﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ ﻣﻌﻬد اﻟﻔﻧون  3591اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣﺛﯾل واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ وﻟﻛﻧﻪ اﺳﺗﻘﺎل ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
ﻓﻲ  0102/01/72ﺗﻣت اﻟزﯾﺎرة ﯾوم ، "ﺟورج اﻷﺑﯾض" ،ﻣﻧﺗدى اﻟﻣﻌرﻓﺔ: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ إﻟﻰ أن واﻓﺗﻪ اﻟﻣﻧﯾﺔ
  /gro.aferam.www//:sptth :ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ ﻣﺗﺎﺣﺔ 00.21اﻟﺳﺎﻋﺔ 
، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل 4591-6291دور اﻟﻣﺳرح اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﺣﻣد ﺑن داود،  (3)
واﻟﺗرﺑوي، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرة ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺗﺧﺻص ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ 
  .51، ص9002/8002 ﺑوﺷﯾﺧﻲ ﺷﯾﺦ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ: إﺷراف،، اﻟﺟزاﺋراﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫران
  (4591-9191)واﻗﻊ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ                                         ولاﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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إذا ﻛﺎن اﻟﺟزاﺋرﯾون ﻟم ﯾﻌرﻓوا اﻟﻣﺳرح ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣدﯾث إﻻ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، ﻓﺈن ﺗراﺛﻬم 
ﻏﻧﻲ ﺑﺎﻟﻔﻧون اﻟﻘﺻﺻﯾﺔ واﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻓرزﺗﻬﺎ ظروف ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺎﻟـرواﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، واﻟﺣﻠﻘﺔ، 
ازدﻫﺎر ﺣرﻛﺔ  ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ، ياﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﺷﻛل ﺟزءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن  وﻫوﻣﺎواﻟﻣداح، واﻷراﺟوز، 
وزﯾﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺗﺄﻟﯾف اﻷدﺑﻲ واﻟﻔﻛري ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وظﻬور ﻫﯾﺎﻛل ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗ
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯾس ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻵداب واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟطﺎﻫر ﻋﻠﻲ اﻟﺷرﯾف اﻟذي 2.ع.ﺑﻌد ح
  .(1)ﺑذﻟك اﻟﻣؤﺳس اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣﺳرح ﻛﻔﻌل ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻧﻲ وﻣﻧظمﺳﯾﻘدم ﺛﻼث ﻣﺳرﺣﯾﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﯾﻌﺗﺑر 
ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻻت واﻹرﻫﺎﺻﺎت ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺳرﺣﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟذي اﻧطﻠق ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻓﻛﺎن ﻫؤﻻء . (4)وﺑﺎﺷطﺎرزي (3)ورﺷﯾد اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ (2)اﻟﻣﻌروف ﺑﻌﻼﻟو ﻋﻠﻰ ﯾد ﻛل ﻣن ﺳﻼل ﻋﻠﻲ 6291
ﯾﺳﺗﻣدون ﻣوﺿوﻋﺎﺗﻬم ﻣن اﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ، ﻛﺎﻟﺳﯾر اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ وﺣﻛﺎﯾﺎت أﻟف ﻟﯾﻠﺔ وﻟﯾﻠﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﻬم 
                                      
 ،اﻟﺟزاﺋر ،7002، دﯾﺳﻣﺑر754ع، اﻟﺧﺑر اﻷﺳﺑوﻋﻲ، ﻓﻲ "اﻟطﺎﻫر ﻋﻠﻲ اﻟﺷرﯾف راﺋد اﻟﻣﺳرح اﻟﻣﻐﻣوط"ﻋﻼﻟو ﺑوﺟﺎدي،  (1)
  .32ص
 ﺑداﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻪ ﺑدأ. اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ رواد أﺣد ﯾﻌﺗﺑر: (7891-2091)ﺑﻌﻼﻟو  اﻟﻣﻠﻘب :ﻋﻠﻲ ﺳﻼﻟﻲ (2)
 ﺗرك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﺗﺄﺳﯾس ﻓﻲ ﻋﻼﻟو ﺳﺎﻫم وﻗد ﺑﺷﺗﺎرزي، اﻟدﯾن ﻣﺣﻲ ﻣﻊ اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻣن اﻟﻌﺷرﯾﻧﺎت
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة، : ﯾﻧظر .اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﺑداﯾﺔ ﻓﯾﻪ ﺳﺟل «اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺳرح ﺷروق» ﻛﺗﺎب ﻋﻼﻟو
، إﺷراف راﺑﺢ ﺧدوﺳﻲ، ﻣﻧﺷورت اﻟﺣﺿﺎرة، اﻟﺟزاﺋرج، 2، (ﻣن اﻟدال إﻟﻰ ﺣرف اﻟﯾﺎء) ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻷدﺑﺎء اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
  .941، ص2، ج2102
 اﻟدﯾن ﻣﺣﻲ ﺑﻔرﻗﺔ ﻓﺎﻟﺗﺣق ﺻﺑﺎﻩ، ﻣﻧذ ﻟﻠﻔن ﻣﯾوﻟﻪ أظﻬر ،اﻟﺟزاﺋر ﺑﻣدﯾﻧﺔ وﻟد: (4491-7881) رﺷﯾد اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ (3)
 وﻗد واﺳﻌﺔ، ﺷﻬرة أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻧﺎﻟت اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﺎﻟﺞ واﻷﻏﺎﻧﻲ، اﻟﻣﺳرﺣﯾﺎت ﯾﻛﺗب ﺑدأ ﺛم ﻛﻣﻣﺛل، ﺑﺷﺗﺎرزي
 دورا وﻟﻌب واﻟﻠﻐﺔ، واﻟﺣوار واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻣﯾز طﺎﺑﻌﻪ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻣﺳرح اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ رﺷﯾد أﻋطﻰ
 ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ رﺷﯾد ﺗرك وﻗد. ﻫزﻟﻲ ﻛﻣﻣﺛل ﺑﻬﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻛﺎن اﻟﺗﻲ اﻟﺷﻬرة ﺑﻔﺿل اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻧﺷر ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺎ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ( وﺑﻧدو ﻋﺎﺋﺷﺔ اﻷرض، ﻓﻲ ﺛﻘﺑﺔ روﺣك، ﺷد اﻷﻧدﻟﺳﯾﺔ، ﻟوﻧﺟﺎ اﻟواﻓﻲ، اﻷﺣد: )أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ واﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳرﺣﯾﺎت
 ،اﻟﻛوﯾت ،واﻷدب واﻟﻔﻧون ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺟﻠس ،اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطن ﻓﻲ اﻟﻣﺳرح اﻟراﻋﻲ، ﻋﻠﻲ: ﯾﻧظر. اﻟﻘﺻﺎﺋد ﻋﺷرات إﻟﻰ
  .164، ص8791
 اﻟﻣدارس طﻠﺑﺔ ﻣﻊ وﺷﺎرك اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، ﻣﺳﺎﺟد ﻓﻲ اﻟﻛرﯾم ﻟﻠﻘرآن ﻗﺎرﺋﺎ ﺑدأ: (6891-7981)ﺑﺷطﺎرزي  اﻟدﯾن ﻣﺣﻲ (4)
 ﺑﻌض ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺗﻲ اﻟزﯾﺎرات وﺑﻌد. ﻫزﻟﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﺳﻛﺗﺷﺎت ﻓﻲ ﻋﻼﻟو رﻓﻘﺔ وﻣّﺛل ﻣﺳرﺣﯾﺎت، ﻋدة ﺗﻣﺛﯾل ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
 «اﻟﻣطرﺑﯾﺔ» ﻓرﻗﺔ اﻟﻬواة ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻊ ﺑﺷﺗﺎرزي اﻟدﯾن ﻣﺣﻲ ﺷﻛل( ...اﻟرﯾﺣﺎﻧﻲ وﻧﺟﯾب أﺑﯾض ﺟورج ﻓرﻗﺔ) اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔرق
 وﺑﻌد اﻷوﺑرا، ﺑدار اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺳرح ﻓرﻗﺔ 7491 ﻓﻲ وأﻧﺷﺄ .واﻟرﻗص ﺑﺎﻟﻐﻧﺎء ﻣﻣزوﺟﺔ ﻣﺳرﺣﯾﺔ أﻋﻣﺎﻻ ﺗﻘدم ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ
 ﻋدﯾدة، ﻣﺳرﺣﯾﺔ ﻓرﻗﺎ أﻧﺷﺄ ﻓﻘد. اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﺳس وﺿﻊ ﻟﻠﻣوﺳﯾﻘﻰ، اﻟﺑﻠدي ﻟﻠﻣﻌﻬد ﻣدﯾرا ﻋﯾن اﻻﺳﺗﻘﻼل
ﻟﻼﺳﺗزادة  .اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺟﻠت وﻛﺗﺑﺎ ﺿﺧﻣﺎ، ﻣﺳرﺣﯾﺎ ﺗراﺛﺎ اﻟدﯾن ﻣﺣﻲ وﺗرك ﻣﺳرﺣﯾﺎ ﺟﯾﻼ وﻛون
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ﻛﺎﻧوا ﯾﺧﺎطﺑون اﻟﺟﻣﻬور ﺑﻠﻐﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﻛن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ وﻋﻠﻰ دراﯾﺔ 
ﺗﻌﻣﺎر، ورﻏم ذﻟك ﻛﺎن ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻌروض اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ وﯾﺗﺟﺎوب ﻣﻌﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻬذا اﻟﻔن، ﺑﺣﻛم ظروف اﻻﺳ
 «ﺟﺣﺎ»ﺣﯾث ﻋﺎودوا اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺟﻣﻬور ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﺳرﺣﯾﺔ ؛  اﻟﯾوﻣﯾﺔ وﺣﯾﺎﺗﻪاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  واﻗﻌﻪﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛل 
واﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻛﺑﯾرا وٕاﻗﺑﺎﻻ واﺳﻌﺎ إذ اﺳﺗﻘطب ﻋرﺿﻬﺎ  6291ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺳﻧﺔ 
ﻣﺗﻔرﺟﺎ ﻓﻛﺎﻧت ﻫﻲ اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳرح اﻟﺟزاﺋري، ﺑﻌد ذﻟك ﺳﯾﺑدع ﻋﻼﻟو ﻓﻲ ﺛﻣﺎﻧﻲ  0021اﻷول 
ﺔ ﻣن طرف ﻋﻼﻟو ورﺷﯾد س ﻓرﻗﺔ اﻟزاﻫﯾـــم ﺗﺄﺳﯾــ، ﺛم ﺳﯾﺗ6291 « زواج ﺑوﻋﻘﻠﯾن »ﻣﺳرﺣﯾﺎت ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ 
ﻟﻘد ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺳرح  .(1)اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ وﺑﺷطﺎرزي اﻟذﯾن ﻛﺎن ﻟﻬم دورا ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟﻣﺳرح ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
اﻟﺟزاﺋري ﻣﻊ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻓﺗﺑﻧﻰ ﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ واﻧﺗﻘد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗراﺛﯾﺔ 
ﻓﻛﺎن ﻣﻠﺗزﻣﺎ . اﻟﺟزاﺋري ﺑﺈﯾﺣﺎءات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻣرﯾر رﺳﺎﻟﺗﻪ اﻟﻧﺑﯾﻠﺔواﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﺣد ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻋﻠﻰ  »، «ﻓﺎﻗو » :ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻷن ﻋﻧﺎوﯾن اﻟﻣﺳرﺣﯾﺎت ذات ﺑﻌد وطﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺳرﺣﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﻣﻧﺻﺎﻟﻲ، ﻛﻠﻬﺎ  « ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟوطن »ﻟﺑﺷطﺎرزي، ﺛم  « اﻟﺧداﻋﯾن »، « اﻟﻛذاﺑﯾن »، « اﻟﻧﯾف
ﺗﻌطﯾﻧﺎ ﺻورة واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﺣول ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺳرح ورﺳﺎﻟﺗﻪ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻣداﺧﯾل ﻫﺎﺗﻪ 
  . (2)اﻟﻣﺳرﺣﯾﺎت ﻛﺎﻧت ﺗوﺟﻪ ﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﺧﻼل اﻟﺛﻼﺛﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻋرف اﻟﻣﺳرح اﻟﺟزاﺋري ﻋﺻرا ذﻫﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﯾد رﺷﯾد 
اﻟذي ﻛﺎن أول ﻣن ادﺧل ﻓﻛرة اﻷداء اﻟﻣرﺗﺟل ﻟﻠﻣﺳرح اﻟﺟزاﺋري، ﻛﻣﺎ اﺗﺟﻪ اﻟﻣﻣﺛل واﻟﻛﺎﺗب اﻟراﺋد  اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ
ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﺑﺷطﺎرزي إﻟﻰ وﺟﻬﺔ أﺧرى ﻗواﻣﻬﺎ اﻟﻣﺳرﺣﯾﺎت ذات اﻷطروﺣﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻬدف ﻣن 
طن اﻟﺟزاﺋري وﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎﻫﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﻔﺎﺳد واﻟﻧﻘﺎﺋص وراﺋﻬﺎ إﻟﻰ ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣوا
   .(3)اﻟﺗﻲ ﺗﺧدش ﻛراﻣﺗﻪ وﺗﻌﻛر ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣﺛل إدﻣﺎن اﻟﺧﻣر واﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟّدﯾن وﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت
ﻋﻠﻰ ﯾد رﺿﺎ ﺣﺎج ﺣﻣو، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر  6491ﺗﺄﺳﺳت ﻓرﻗﺔ ﻣﺳرح اﻟﻐد ﻋﺎم  ﻛﻣﺎ
ﻓرﻗﺔ ﻫواة اﻟﻣﺳرح اﻟﻌرﺑﻲ وﻣن  7491ﻓﺿﻼء دور ﻓﻲ اﻟﻣﺳرح اﻟذي ﻛﺗب ﺑﺎﻟﻔﺻﺣﻰ ﺣﯾث أﺳس ﻋﺎم 
اﻟذي ﺑرز ﻗﺑل  ، ﻫذا إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺷﺑﺎح اﻟﻣﻛﻲاﻟﺗﻲ اﻗﺗﺑﺳﻬﺎ ﻣن ﻣﺳرﺣﯾﺔ ﻟﯾوﺳف وﻫﺑﻲ « اﻟﺻﺣراء »أﻋﻣﺎﻟﻪ 
ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة وﻛﺗب ﻣﺳرﺣﯾﺎت ﻋرﺿت ﻓﻲ ﺑﺳﻛرة واﻟﻌﺎﺻﻣﺔ وﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻫو ﻣن 
                                      
  .02ص أﺣﻣد ﺑن داود، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، (1)
  .62ص ،ﻧﻔﺳﻪ (2)
  .61، ص2102، اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺛﻘف، ، ﻣﻛﺗﺑﺔاﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺳرح ﺻورة ﺣﻣداوي، ﺟﻣﯾل (3)
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اﻟﻣزﻫر  »ﻓرﻗﺔ  (1)رﺿﺎ ﺣوﺣو أﺣﻣداﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺟﻬوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺳرح اﻟﺟزاﺋري، وﻗد أﺳس 
، وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺷدد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻗﺑﺿﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌب ﻛﺎن اﻟﻣﺳرح ﯾﻬﯾﺊ 9491ﻓﻲ ﻋﺎم  «اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ
وﻓﻲ ﻫذﻩ ، ﺣﯾن اﻧدﻟﻌت اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ 4591ﻟﺛورة ﻋﺎرﻣﺔ ﺑدأت ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻷﻓق واﺳﺗﻣر ﻧﺷﺎطﻪ ﺣﺗﻰ 
 ، ﻣﻣﺎ اﺿطر اﻟﻔﻧﺎﻧﯾن إﻟﻰاﻻﺳﺗﻌﻣﺎر داﺧل اﻟﺟزاﺋر ﻣن طرفاﻟﻔﺗرة ﻟﻘﻲ اﻟﻣﺳرح ﺿﻐطﺎ وﺗﺿﯾﯾﻘًﺎ ﻛﺑﯾرﯾن 
  .(2)اﻟﻧﺿﺎﻟﯾﺔ مﻠﺧﺎرج ﻹﺗﻣﺎم رﺳﺎﻟﺗﻬاﻟﻠﺟوء ﻟ
إذن ﻟﻘد ﻟﻌﺑت ﻧﺧﺑﺔ اﻟﻔﻧﺎﻧﯾن دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳرح إذ ﻋّﺑرت ﻋن ﻣﻌﺎﻧﺎة 
اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري وأﯾﺿﺎ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ رﺑطﻪ ﺑﺎﻟﺷﻌوب اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺑراز اﻧﺗﻣﺎءاﺗﻪ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ وﻣﻘوﻣﺎﺗﻪ 
ﺎت ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﯾﺎرات اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺟذورﻩ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺗراﺛﻪ اﻟﻘوﻣﻲ، وُﺳﺧﱢرت ﻣداﺧﯾل اﻟﻣﺳرﺣﯾ
  . اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ واﻹﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻷدﺑﻲ ﻓﻘد ﺗﺟﻠﻰ ﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺷﻔﻬﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋّﺑرت ﻋن أﻣﺎ 
اﻟرﻓض واﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻌر واﻷدب، إذ أﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻌّﺑر ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
ﺣم اﻟﺑطوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻛﻔﺎح واﻟرﻓض اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣر اﻷﺟﯾﺎل، إذ أرخ ﻟﻠﺛورات واﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺎت اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻘﺗﯾل واﻟﻣﻼ
وﻗد  واﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ وﻓﺗك اﻟﻣﺟﺎﻋﺎت واﻷوﺑﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋرﯾون ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻻﺣﺗﻼل،
وﻧﻬب  ﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ واﻷﻣﻼكﻟﻼﺣﺗﻼل ﺗﺄﺛﯾرا ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﯾﺎدﯾﻧﻬﺎ ﻓﻠم ﯾﻛﺗف ﺑﺎ ﻛﺎن
                                      
ﺎب ﺛم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أﯾن ﻧﺎل ، اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﻛﺗ ّﺑﺑﺳﻛرةﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾدي ﻋﻘﺑﺔ  0191وﻟد ﻓﻲ : أﺣﻣد رﺿﺎ ﺣوﺣو (1)
اﻟﺗﺣق و  ﻫﺎﺟر إﻟﻰ اﻟﺣﺟﺎز 4391ف ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑرﯾد، ﻓﻲ ظ ِو ﺑﺳﻛﯾﻛدة، و  8291ﺷﻬﺎدة اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻓﻲ  ﻧﺎلاﻟﺷﻬﺎدة اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، 
ﺳﻧﺔ  ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺑرق واﻟﻬﺎﺗف، ﻋﺎد إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر وظفن ﻣدرﺳﺎ ﺑﻧﻔس اﻟﻣدرﺳﺔ ﺛم ﻋﯾ ّ 8391ﺑﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ، ﻓﻲ 
ل اﻟﺷرطﺔ ﻣﻌﻬد اﺑن ﺑﺎدﯾس، وﻟﻛن ذﻟك ﻟم ﯾﻣﻧﻊ ﺷﻛوك رﺟﺎ ﺧﺎﺻﺔوﻧﺷط ﺑﻣدارﺳﻬﺎ،  واﻧﺿم ﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن 6491
ﻣﺎرس  92ﻓﻲ .وﻫددوﻩ ﺑﺎﻹﻋدام ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺳؤوًﻻ ﻋن ﻛل ﺣﺎدث ﯾﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ 6591اﻟذﯾن اﻋﺗﻘﻠوﻩ ﻓﻲ أواﺋل  اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن
وﺗم  اﻏﺗﯾل ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺷرطﺔ ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ واﻋﺗﻘل ﺣوﺣو ﺑﺳﺟن اﻟﻛدﯾﺔ، وﻣﻧﻪ ُﺣوﱢ ل إﻟﻰ ﺟﺑل اﻟوﺣش ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ 6591
، ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟدراﺳﺎت اﻷدﯾب اﻟﺷﻬﯾد أﺣﻣد رﺿﺎ ﺣوﺣوﻓوزي ﻣﺻﻣودي،  :ﻧظرﯾ ﻟﻼﺳﺗزادة. إﻋداﻣﻪ ﻫﻧﺎك
  .21- 9ﺑﺳﻛرة، ص ص ،(6102دﯾﺳﻣﺑر  92إﻟﻰ  42) اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺑﺳﻛرة ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ،
، ، اﻟﺟزاﺋراﻟﻬدى، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ دار ،9172 ﺳﻧﺔ ﺣﺗﻰ واﻟﻧﺻوص واﻟرواد اﻟﻧﺷﺄة اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻣﺳرح ﻟﻣﺑﺎرﻛﯾﺔ، ﺻﺎﻟﺢ (2)
  .061، ص5002
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اﻟﺧﯾرات وٕاذﻻل اﻟﺷﻌب ﻓﺣﺳب،وٕاﻧﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻧﯾل ﻣن اﻷﺳس اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري 
  . (1) واﻟطﻌن ﻓﻲ ﻋﻘﯾدﺗﻪ وﺗﺷوﯾﻪ ﻗﯾم ﺗراﺛﻪ وطﻣس ﻣﻌﺎﻟم ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ
 ،ﺑؤس وﺟﻬلإن اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺟوع و  »ﺑن ﺳﻣﯾﻧﺔ ﻣﺣﻣد  ﯾذﻛر
اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ، اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺟﻬﺎد :ﻫﻲ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾﺧوض ﻣﻌرﻛﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﺑﻬﺎت
وظﻬرت اﻟرواﯾﺔ  ؛ وﻣﻧﻪ ﻓﻘد ُوﻟد اﻷدب اﻟﺟزاﺋري ﺣﺎﻣﻼ ﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺛورة واﻟﻛﻔﺎح واﻟﻘﯾم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ،(2)«اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
، ظﻬرت 0291 ﻓﻔﻲ ،0291و 7191ن ﻋﺎﻣﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﺗﺟﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدة أﻋﻣﺎل ﺑ
 0391و 0291، ﺛم ﻛﺎن اﻻﻧﺗﺷﺎر ﺑﯾن ﺑن ﺷرﯾف أﺣﻣدﻟﻠﻛﺎﺗب  (ﺑن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻘوﻣﻲ أﺣﻣد)رواﯾﺔ 
ﻋﺎﻟﺟت اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ، وﻗد ، ﺷﻛري ﺧوﺟﺔﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺣﺎج ﺣﻣو: ﻟرواﺋﯾﯾن آﺧرﯾن ﻣن أﻣﺛﺎل
ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻣوﺿوﻋﺎت ﻋدﯾدة أﻫﻣﻬﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻟﻐﺔ اﻻﺣﺗﻼل 
ﻹﯾﺻﺎل آﻻم اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻟﻐﺔ 
  .(3)اﻷم اﻟﺟزاﺋر
ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑن  :وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم ﻋم اﻷدب اﻟﺟزاﺋري ﺑﻛﺗﺎﺑﺎت أﻋﺿﺎء ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾنﻛﻣﺎ ﺗد ّ
، واﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ، واﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺗﺑﺳﻲ وﻏﯾرﻫم ﻣن أدﺑﺎء وﺷﻌراء ﻓﺿﻠوا اﻟدﺧول إﻟﻰ ﻣﻌرﻛﺔ اﻟّﻧﺿﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎدﯾس
: اﻟذﯾن ﺣﺎوﻟوا ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣرﯾر اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﻪ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري، ﻣﻧﻬم ،بﻋن طرﯾق اﻷد
 «ﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻬدم أﻋﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎءأﻋ ِ» ﺔﻓﻲ ﻗﺻ (ﻧﺳﺑﺔ ﻷوﻻد ﺟﻼل ﺑﺑﺳﻛرة) (4)ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﻌﺎﺑد اﻟﺟﯾﻼﻟﻲ
                                      
 اﻟﺟزاﺋر ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻛﺎﻫﻧﺔ، ،ﺑداﯾﺗﻬﺎ ﻣراﺣﻠﻬﺎ ﻣؤﺛراﺗﻬﺎ، اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻷدب اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣدﯾث، ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻣﯾﻧﺔ، (1)
  .9-8صص  ،3002
  .41ﻧﻔﺳﻪ، ص (2)
، أﺑﺣﺎث ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺧﺑر، ﻓﻲ "اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر ﺻراع اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻬوﯾﺔ"ﻧوال ﺑن ﺻﺎﻟﺢ،  (3)
  .222، ص1102ﺑﺳﻛرة،  ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺟﺎﻣﻌﺔ 7اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟﺟزاﺋري، ع
 .ﺑﺳﻛرة ﺑوﻻﯾﺔ ﺟﻼل أوﻻد ﻓﻲ وﻟد: (7691-0981)اﻟﺳﻣﺎﺗﻲ ﺑن اﻟﺟﻣوﻋﻲ ﺑن اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻋﺑد اﷲ ﺑن اﻟﻌﺎﺑد ﺑن ﻣﺣﻣد (4)
 ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ إﻟﻰ ﺑﻌدﻫﺎ اﻧﺗﻘل ﻗﺻﯾرة، ﻟﻣدة اﻟﺧﻧﻘﻲ ﻋﺎﺷور اﻟﺷﯾﺦ ﻻزم ﺛم واﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﯾد واﻟدﻩ، اﻟدﯾن وﻋﻠوم اﻟﻛرﯾم اﻟﻘرآن ﺣﻔظ
 ﺣرﻛﺔ ﺣزب إﻟﻰ اﻧﺿم ﻛﻣﺎ ،اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾس ﻓﻲ ﺷﺎرك .ﺑﺎدﯾس ﺑن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﻠﻰ ﻓﯾﻬﺎ وﺗﺗﻣﻠذ
 ﺟرﯾدة وﻫﻲ ،(4391) أﺑو اﻟﻌﺟﺎﺋب اﻟﻣﻧﺗﻘد، اﻟﺷﻬﺎب،: ﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس ﻋدة ﺻﺣف ﻣﻧﻬﺎ .اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت أﻧﺻﺎر
 اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﯾش اﻟﺗﺣق ﺑﺻﻔوف ﺛم ،0391 ﻋﺎم اﻟﺣر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺳﻠك ﻓﻲ اﺷﺗﻐل أﯾًﺿﺎ، ﺻودرت ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧرة ﻫزﻟﯾﺔ
 ﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺷﺗﻐﺎل إﻟﻰ ﻓﻌﺎد ،1691 ﻋﺎم ﺳراﺣﻪ وأطﻠق ،5591 ﻋﺎم اﻻﺣﺗﻼل ﻗوات أﺳر ﻓﻲ وﻗﻊ ﺣﺗﻰ اﻟوطﻧﻲ
 ﻣﺣﻣد :ﯾﻧظر. ﻟﻪ ﻋدة ﻗﺻص وﻗﺻﺎﺋداﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  اﻟﺣﯾﺎة واﻋﺗزل رأﺳﻪ ﻣﺳﻘط إﻟﻰ ﻓﻌﺎد اﻟﻣرض ﻋﻠﯾﻪ أﺛﻘل ﺣﺗﻰ ﻣﻠﯾﻠﺔ ﻋﯾن
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ﻛﻣﺎ ﻧﺟد أﯾﺿﺎ . 5291اﻟﻣﻧﺷورة ﻋﺎم  «اﻟﻣﺳﺎواة»ﻓﻲ ﻗﺻﻪ  (1)ري، وﻣﺣﻣد اﻟﺳﱠﻌﯾد اﻟزﱠاﻫ5391اﻟﻣﻧﺷورة ﻋﺎم 
اﻟﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﻼﻣﺣﻪ،  «ﻧﻣﺎذج ﺑﺷرﯾﺔ»ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺗﻪ اﻟﻘﺻﺻﯾﺔ  رﺿﺎ ﺣوﺣو أﺣﻣد
وﻫﻲ اﻟﺑداﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻘﺻﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣزﯾﺟﺎ ﻣن ﻋّدة أﻧواع أدﺑﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﻘﺎﻣﺔ واﻟرواﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎﻟﺔ 
ﺗطورا ﻓﻲ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ وﯾﻘظﺔ ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﺛوري ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد أن  7491ﻋرﻓت اﻟﻘﺻﺔ ﻣﻧذ وﻗد  .اﻷدﺑﯾﺔ
ﻊ ــﻓﻲ ﻣطﻠ ﻊ ﻣن اﻟﺣﺟﺎزـــﻬﺎ ﺣﯾث رﺟـــإﻟﯾ رﺿﺎ ﺣوﺣو أﺣﻣدﺑﺎﻧﺿﻣﺎم  «ﻟﺑﺻﺎﺋرا»دﻋﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﺗﺣرﯾر ﻣﺟﻠﺔ 
  .(2)«رﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ آﻧذاكــــﺎﻻ ﻓﻲ ﺑﻠورة اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔﻛـــأﺛرا ﻓﻌ 5491ن ﻣﺎيــــﺎن ﻷﺣداث اﻟﺛﺎﻣــــﻛﻣﺎ ﻛ. 6491
ﻟﻠﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻟﻠﻔﻛر اﻟﺛوري ورﻓض اﻟذﱡل واﻻﺿطﻬﺎد ﻫﻛذا ﺳﺎﻫم اﻟﻧﺷﺎط اﻷدﺑﻲ 
اﻟﻣﺳﻠط ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر ﻣن ﺧﻼل اﻷدب، اﻟذي ﻟم ﯾﺗوان ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن آﻣﺎل وطﻣوﺣﺎت وأﻻم 
  .اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﺳواء ﻓﻲ أﺳﻠوب ﻗﺻﺻﻲ أو ﺷﻌري
  اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟطﻼﺑﻲ: ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب ا
وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ  اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟطﻼﺑﻲ اﻟوﺳط اﻷﻛﺛر ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن ﻣطﺎﻟب أﻓراد اﻟﻧﺧﺑﺔ ﯾﻣﺛل
  .وﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻷﺳطر اﻟﻣواﻟﯾﺔ
  :اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ -1-2
اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﻪ  ﯾذﻛر ﺑروﻓﯾﯾﻠﻲ أن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن
ﺑﺑﻌض  اﻟذي ﯾﻌﺗرف ﻟﻠﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن 5681ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺻدور ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ﺳﻧﺔ  8091ﻗﺑل 
اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺣﺗﺷﻣﺔ؛ ﻓﻛﺎن أﻓراد اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ذوو اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌرﺑﻲ أو اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﺿﻌون إﻣﺿﺎءاﺗﻬم أﺳﻔل 
ﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أو ﻟﺟﺎن اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺛل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺳﺎﺋل واﻟﺷﻛﺎوي واﻟﻌراﺋض اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ا
دي ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻣرﺳﻠﺔ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ﺑﻘﯾﺎدة ﺟول ﻓﯾري وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻠﺟﺎن، وﺑدأت اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﻧﺎ
                                                                                                                    
 ،801- 701ع ،اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺟﻠﺔﻓﻲ  ،"ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻷﻧﺷودة وراﺋد اﻟﻣرﺑﻲ اﻟﺟﻼﻟﻲ اﻟﻌﺎﺑد ﺑن ﻣﺣﻣد" اﻟﻌﻠوي، اﻟطﯾب
  .531-121ص ص ،اﻟﺟزاﺋر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم، ، وزارة5991وأﻓرﯾل  ﻣﺎرس
، ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ اﻷول ﻋﻠﻰ ﯾد ﺷﯾوخ اﻷزﻫرﯾﺔ، درس 0091ﻟﯾﺎﻧﺔ ﺑﺑﺳﻛرة ﺳﻧﺔ  ﻣن :(6591-0091) ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد اﻟزاﻫري( 1)
 ﻣن ﯾﻌد، اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ ﻣﻌﺎوﯾﺔ اﻟﺷﯾﺦ وﻻزم اﻟزﯾﺗوﻧﺔ ﺟﺎﻣﻊ ﺛم ﺷﻬرًا، ﻋـﺷر أرﺑﻌـﺔ ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻣدة اﻟﺣﻣﯾد ﺑن ﺑﺎدﯾسﻋﻠﻰ ﯾد ﻋﺑد 
واﻷﻏواط  ﺑﺳﻛرة ﻓﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻘﻠﻣﻪ اﻟﻣﻣﯾزﯾن، إذ وظف ﺷﻌرﻩ ﻟﻠدﻋوة اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ، ﻓﺷﺎرك اﻟﺟزاﺋر ﺷﻌراء
، ﺛم اﻧﺣرف ﻋن ﻧﻬﺟﻬﺎ واﺑﺗﻌد ﻋﻧﻬﺎ، أﺳس ﺟرﯾدة اﻟوﻓﺎق 8391- 2391 ، واﻧﺿم إﻟﻰ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن7291ﻓﻲ 
 اﻟﺳﻧوﺳﻲ اﻟﻬﺎدي ﻣﺣﻣد: ﯾﻧظر. ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ، وﺑﺳﺑب ﻣواﻗﻔﻪ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة ﺗﻌرض ﻟﻠﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ
  .66- 36ص ص، 1ج ،6291، ﺗوﻧس اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ ،1ط ،اﻟﺣﺎﺿر اﻟﻌﺻر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺷﻌراء ،اﻟزاﻫري
ن ، ﻣﻧﺷورات اﺗﺣﺎد ﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑ5891-7491ﺗطور اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺷرﯾﺑط أﺣﻣد ﺷرﯾﺑط،  (2)
  .5ص ،8991 ،، ﺳورﯾﺎدﻣﺷق
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اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻔرض 2191اﻹﺟﺑﺎري ﻓﻲ  دﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﻧﯾاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻌد ﺻدور 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑدأ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول  - ﻟم ﯾﺗﺟﺎوز ﻋددﻫم أﻟًﻔﺎ -ﺣﯾث واﻓق ﺑﻌض اﻟﺷﺑﺎن اﻟﺟزاﺋرﯾون ،اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﻋﻣر ﺑوﺿرﺑﺔ : ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﺄرﺳﻠوا وﻓدا إﻟﻰ ﺟورج ﻛﻠﻣﻧﺻو وﻣﻧﻬم اﻟﻣﺗﺟﻧﺳﯾن
وﻣﺣﻣد ﺑن  اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺧﺗﺎر ﺣﺎج اﻟﺳﻌﯾدﺑرﻓﻘﺔ  2191واﻟطﺑﯾب ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺑن اﻟﺗﻬﺎﻣﻲ اﻟذي ﻗﺎد اﻟوﻓد ﺳﻧﺔ 
اﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣطﺎﻟب  « ﺑﯾﺎن اﻟﺷﺎب اﻟﺟزاﺋري »؛ ﻓﺄﺻدروا ﺑﯾﺎﻧﺎ ﺳﻣﻲ (1)واﻷﻣﯾر ﺧﺎﻟد اﻟرﺣﺎل
ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧون اﻷﻫﺎﻟﻲ، ﻧﺷر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ أوﺳﻊ ﻧطﺎق، ﺣق اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن: ﻣﻧﻬﺎ
  .(2)واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ
اﻋﺗﺑر ﻫؤﻻء اﻟﺷﺑﺎن أﻧﻔﺳﻬم وﺳطﺎء ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري، وﺿﻣت ﺣرﻛﺔ  
 ﻫذﻩ ﺛﻣﺎر ﺟﻠتﺗو  .ﻋددا ﻣﻌﺗﺑرا ﻣن ذوي اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﻘﺗﻧﻌﯾن ﺑﻌداﻟﺔ ﻗﺿﯾﺗﻬم اﻟﺷﺑﺎن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
إﻟﻰ أرﺑﻌﻣﺎﺋﺔ  اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺧﺑﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺑﺗوﺳﯾﻊ 9191 ﻓﯾﻔري إﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣطﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ
 واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧدوﺑﯾﺎت ﻓﻲ ﻧﺎﺧب( 000.001)وﻣﺎﺋﺔ أﻟف  اﻟﺑﻠدﯾﺔ، اﻟﻣﺟﺎﻟس ﻧﺎﺧب ﻓﻲ (000.004)
 اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس أﻋﺿﺎء واﻟﺛﻠث ﻣن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس أﻋﺿﺎء ﻣن اﻟرﺑﻊ إﻟﻰ اﻷﻫﺎﻟﻲ رﻓﻊ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻛذا
 .(3)اﻟﺳﯾﺎدة وظﺎﺋف ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺗوظﯾف ﻣﺟﺎل ﻓﻲ وﺑﻌض اﻻﻣﺗﯾﺎزات
 إﺟراءات ﺑﺳطت ﻟذﻟك اﻟﻧﺧﺑﺔ؛ ﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗدرﯾﺟﻲ اﻹدﻣﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻹدارة ﺗﺗﺧل ﻟم
اﻟﻣﺗﺟﻧﺳﯾن،  ﻣن اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻫذﻩ ﺑﻘﯾﺎدة ﺑﺎﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣﯾﺎة ﻟﺧﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ أﻣﺎم ﻫؤﻻء اﻟﺗﺟﻧس
ﺑﺳﺑب اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻧزاﻋﺎت  9191ﻓﻲ ﺻﻔوﻓﻬﺎ ﺳﻧﺔ  وﻟﻛن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺣرﻛﺔ ﻋرﻓت اﻧﻘﺳﺎﻣﺎت
                                      
، وﺑﻬﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ اﻷوﻟﯾﺔ وﺗرﺑﻰ 5781ﻓﯾﻔري  02ﺑﺳورﯾﺎ ﯾوم  وﻟد ﺑﻣدﯾﻧﺔ دﻣﺷق ﺣﻔﯾد اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر :اﻷﻣﯾر ﺧﺎﻟد (1)
، اﻧﺗﻘل رﻓﻘﺔ واﻟدﻩ إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر ﺣﯾث ﺣﻔظ اﻟﻘرآن وﺗﻌﻠم اﻟﻌﻠوم اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ وﺑرع ﻓﯾﻬﺎ،. ﺗرﺑﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ وﺳط ﻛﻧف اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﻛﻠﯾﺔ . ﺑﻧﻔﻘﺔ ﻓرﻧﺳﺎ 5881وﺳﻪ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟوﯾس اﻟﻛﺑﯾر وﺑﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ دراﺳﺗﻪ اﻹﻋدادﯾﺔ، وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﺣق ﺑﺑﺎرﯾس ﻟﻣزاوﻟﺔ در 
ﻋﻣل ﺑﺎﻟﺟﻧدﯾﺔ  وﺗﺧرج ﻣﻧﻬﺎ ﺿﺎﺑطﺎ،، ﺑﺑﺎرﯾس ﺑﻌد ﻧﺟﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻓرع ﻋﻠوم ryC tniaSاﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺳﺎن ﺳﯾر 
 ﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾنﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻗﺑﯾل اﻟﺣرب اﻟﻌ أﺳﻧﺔ، ﺑد 32اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑرﺗﺑﺔ ﻧﻘﯾب ﻣدة 
 ، وأﻧﺷﺄ9191ﺧﺎﻟد ﺣرﻛﺗﻪ ﻓﻲ  اﻷﻣﯾر أﺳس ،8091أﻣﺎم ﻋﻧﺻرﯾﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﻧﯾد اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳﺳت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺳﻧﺔ  اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﻧﻔﻲ إﻟﻰ ﺳورﯾﺎ واﺳﺗﻘر ﺑﻬﺎ إﻟﻰ إن واﻓﺗﻪ اﻟﻣﻧﯾﺔ ﺑدﻣﺷق ، وﺑﺳﺑب ﻣﻌﺎرﺿﺗﻪ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ 0291 ﺳﻧﺔ اﻹﻗدام ﺟرﯾدة
  :ﯾﻧظر .6391
 ed eduté’l ruop egangiomét te stnemucod ;delahK rime’L ,ehcaddek duofhaM
 05P ,4991 ,reglA ,eriatisrevinu noitacilbup ed eciffo :dé ,neirégla emsilanoitan
  .931-831صص  اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﻣرﺟﻊ، ﻠﻲﯾﻓو ﺑر  ﻏﻲ (2)
  .421ص اﻟﺳﺎﺑق، ﻟﻣرﺟﻊاﻟﻌﻛروت ﺧﻣﯾﻠﻲ، ا( 3)
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ﻗد ﺷطر اﻟﻧﺧﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﯾﺎرْﯾن ﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻛﺑﯾرﯾن ﻛﺎن ﻟﻬﻣﺎ  9191واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻗﺎﻧون ﻓﯾﻔري . اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﺧﺗﻼف ﺗﯾﺎراﺗﻬﺎ  ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻧﺑﻌﺎث اﻟﻛﻔﺎح اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺣزﺑﻲ اﻟﻣﻧظم
وﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ، ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗراﺑطﯾﺔ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ، وٕان اﺧﺗﻠﻔت اﻷﺷﻛﺎل ﺑﺗﻌدد اﻷطوار، وﺗﻧوﻋت اﻷﺳﺎﻟﯾب 
ﻟﻘد أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ إﻟﻰ أن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن ﺑﻌض . (1)ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري، إﻻ أﻧﻪ أدى إﻟﻰ اﻧﻘﺳﺎم اﻟﻧﺧﺑﺔ ﺑﺳﺑب اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻘﺳم : اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ﻣﺛل
 :، أﻓرز ﺟﻧﺎﺣﯾن ﺳﯾﺎﺳﯾﯾن9191اﻟﺑﻠدﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺟرت ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر 
، ﺑﺗﺑﻧﻲ ﺑزﻋﺎﻣﺔ اﻟدﻛﺗور ﺑﻠﻘﺎﺳم اﺑن اﻟﺗﻬﺎﻣﻲ، وﻫو اﻟذي ﻗﺑل ﺑﺷروط اﻻﻧدﻣﺎج ﻣﻊ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن: اﻷول
، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ﻟﻔﻛرة
 .ﺻوﺗﺎ 043اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﻗد ﺗﺣﺻﻠت ﻗﺎﺋﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﺑزﻋﺎﻣﺔ اﻷﻣﯾر ﺧﺎﻟد، وﻫو اﻟذي ظل ﻣﺗﻣﺳﻛﺎ ﺑﺣق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﻊ : اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﻫو ﻟم . (2)ﺻوﺗﺎ 049ﯾﺔ ﺑـ ﻏﻠﺑاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﻗد ﺗﺣﺻﻠت ﻗﺎﺋﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻷاﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
وطﺎﻟﺑﻪ ﺑﺗﻣﻛﯾن اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺗﻘرﯾر ﻣﺻﯾرﻩ  9191ﯾﺳﺗﺳﻠم ﻓراﺳل اﻟرﺋﯾس اﻷﻣرﯾﻛﻲ وﻟﺳن ﻓﻲ ﻣﺎي 
واﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن،  ﺗﺣت إﺷراف ﻋﺻﺑﺔ اﻷﻣم، ﻛﻣﺎ طﺎﻟب اﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺗﻣﺛﯾل ﻧﯾﺎﺑﻲ ﻣﺗﺳﺎوي ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
ﻟﻛﻧﻪ اﺻطدم ﺑﻣﻌﺎرﺿﺔ زﻣﻼﺋﻪ  وﻓﻛر ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﺿم اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
ﺳﻧﺔ  ﻟﯾﻌﺗزل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، 3291 ﻓﻲﻟﻣﺣﺎرﺑﺗﻪ ﻓُﺄرﻏم ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺟرة  اﻟﻣﺗﺟﻧﺳﯾن اﻟذﯾن ﺗﺣﺎﻟﻔوا ﻣﻊ اﻟﺷﯾوﻋﯾﯾن
 7291 ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻓﻲ «ﻣن اﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﻓﯾدراﻟﯾﺔ»ﺑـ  ﺳﻣﻲ ﺗﻧظﯾم ﺗﺷﻛﯾل ﻣﻌﺎرﺿﯾﻪ  ﯾن ﻗررﻓﻲ ﺣ. 4291
، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ)اﻟﺛﻼث  اﻟﻌﻣﻼت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﯾدراﻟﯾﺎت ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ 0391 ﺳﻧﺔ اﻧﻘﺳﻣت ﺑن اﻟﺗﻬﺎﻣﻲ، اﻟدﻛﺗور ﺑﻘﯾﺎدة
 ﻫذﻩ ﺑﺄن ، وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﯾؤﻣناﻟزﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻼﻓﺎت واﻟﺻراﻋﺎت ﺑﺳﺑب ،(، وﻫراناﻟﺟزاﺋر
  .(3)1391 ﻣﺎي 50 ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺑظﻬور ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺧدم ﻻ اﻟﻔﺋﺔ
اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  إﻟﻰ ﻣﻌﺗرك ﺧﺎﻟد اﻷﻣﯾر ﺑدﺧول 9191 ﻣﻧذ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲﺗطور اﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺟزاﺋر ﻋرﻓت
 ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺛورة ذﻟك اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن، ﻓﺗرك ﺧﺻوﻣﻪ ﻋﻠﻰ وﻓوزﻩ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻧﺟﺎﺣﻪ ﺑﻌد اﻟوطﻧﯾﺔ،
                                      
، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر (4591- 9191) اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻛر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣﻔﻬوماﻟطﺎﻫر اﻟﻐول،  (1)
ﻋﺎﺷوري ﻗﻣﻌون، :إﺷراف ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻣﺔ ﻟﺧﺿر، اﻟوادي،
  .23ص، 4102/3102 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
  .511، ص9002، اﻟﺟزاﺋر طﻠﯾطﻠﺔ، دار ،اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ اﻻﺣﺗﻼل ﻣن اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﺗﺎرﯾﺦﺧﻠﯾف،  ﺑن اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد (2)
  .341-241صاﻟﺳﺎﺑق، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻲ،ﻠﯾﻓو ﺑر  ﻏﻲ (3)
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 ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾر، ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺿرورة أن أﻗر ﺑﻌد اﻟﻣﻌﺗدﻟﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻟدى وﺧﺻوﺻﺎ ،اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻟدى اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم
 ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺟدﯾدة ﺑداﯾﺔ ﯾﻌد ّ اﻟذي 9191 ﺳﻧﺔ ﺑﺑﺎرﯾس اﻟﺻﻠﺢ ﻣؤﺗﻣر إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﻧﻘل
 اﻟﺗﯾﺎرات ﺑﻬﺎﻧﺑﺗت  اﻟﺗﻲ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻷرﺿﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻷﻣﯾر ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺣرر، وﺗﻌﺗﺑر ﺣرﻛﺎت وﺧدﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ،
 .(1)ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺛورﯾﺔ وﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
 ﺣول 4291 ﺳﻧﺔ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻓﻲ ذﻟك وﻧﺷر اﻟوطﻧﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌﻣل ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻹﻧﺟﺎح وﺿﻊ ﻋﻧﺎﺻر ﻟﻘد
 اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻘوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎوﻣﺔ ﻓﻲ رﻓض ﯾﺗﻣﺛل اﻷول ﻓﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺿﻌﯾﺔ
ﻣن  ﺟزء ﻫﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺿﺣﯾﺎت؛ ﻓﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋظﻣت وﻣﻬﻣﺎ اﻹﻏراءات ﻛﺎﻧت ﻣﻬﻣﺎ
 أﻣﺔ، أن ﺗﺻﺑﺢ ﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﻓﻼ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺧﻠت وٕاذا ﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﻫﻲ اﻷﻣﺔ وﺟود ﻓﺄﺳﺎس وﺟودﻩ، ﻣﻘوﻣﺎت
 أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺄﻛﯾد ﻫو اﻟﺛﺎﻟث واﻟﻌﻧﺻر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، ظل اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺿﺎل ﺟدوى ﻋدم ﻫو اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﻌﻧﺻر
  .(2)اﻧطﻼﻗﻪ ﻣﻧذ اﻟﻛﻔﺎح اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﺳﺎر اﻟذي اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣﻊ واﻟﺗواﺻل اﻟرﺑط
ﺑﺑﺎرﯾس ﺿم اﻟﻌﻣﺎل  ﻣن طرف ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺣﺎج ﻋﻠﻲ 6291ﺗم ﺗﺄﺳﯾس ﻧﺟم ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻪ  واﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ، اﺣﺗوى ﺑرﻧﺎﻣﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﻟب اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، واﻧﺗﺧب ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﻓﺄﺻﺑﺣت ﻟﻪ  ﺑﻌد ﻋﺎم ﻣن ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ، وﺳرﻋﺎن ﻣﺎ أﺻﺑﺢ اﻟﻧﺟم ﯾﻠﻌب دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﺟﻧﯾد اﻓرد اﻟﻧﺧﺑﺔ واﻟﻌﻣﺎل
ﻣﺎ ﻋرﺿﻪ ﻟﻠﺣل، ﻟﯾظﻬر ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻗﺎﻋدة ﺷﻌﺑﯾﺔ واﺳﻌﺔ، ﻓﻘﺎم ﺑﻧﺷﺎط ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﺿﺎد ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر ﻣ
ﺑﻧﻔس ﻣطﺎﻟب اﻟﺣزب اﻷول، وﻗد ﺿم اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺣﺎﻣﻠﻲ  (3)ﺗﺣت اﺳم ﺣزب اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري 7391
 اﻟﻣﺗﺷﺑﻌﯾن ﺑﺎﻟﺣس اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﺷﻬﺎدات ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻛذا طﻠﺑﺔ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
اﻟﺗﺣق ﺑﻪ ﻋدد ﻣن ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟدﻛﺗور ﻟﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن،  9391اﻟوطﻧﻲ، ﻓﻣﻧذ 
اﻟذﯾن ﺳﺎﻫم إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﯾﺎ ﺣزب اﻟﺷﻌب ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﻣﺻﺎﻟﻲ، ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫﻣت أﻓﻛﺎرﻩ 
ري، وﺗﺄطﯾرﻩ ﻟﻠﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺗﺻور ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺟدﯾد ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛورﯾﺔ، ﻣﻧﻬﺎ دورﻩ ﻓﻲ ﺑﻠورة وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺟزاﺋ
، ﺣﯾث ﺗﺄﺳﺳت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺷﺑﯾﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ وﻟﺟﻧﺔ 4491اﻟﺛوري اﻟﻣﺗﺣﻣس ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺳﻠﺢ، ﺑداﯾﺔ ﻣن 
  . (4)ﺷﺑﺎب ﺑﻠﻛور
                                      
  ـ84ص ،8918، اﻟﺟزاﺋر ،ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،1ط ،اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺛوري اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧﺎﺻرﯾﻪ، ﯾوﺳف( 1)
  .182ص اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﻣرﺟﻊأﺣﻣد ﻣرﯾوش، ( 2)
ﻣن ﺑداﯾﺔ  -ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺟﻣر ﻟﺳﻧوات ﻣن اﻟﻧﺎر –اﻟﻣﺛﻘﻔون اﻟﺟزاﺋرﯾون ﺑﯾن اﻷﺳطورة واﻟﺗﺣول اﻟﻌﺳﯾرﻧوارة ﺣﺳﯾن، ( 3)
  .681، ص3102، ، اﻟﺟزاﺋروﻓم ﻟﻠﻧﺷرﻣ، دار اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل
  .121ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، (4)
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، اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺣﻔوظﻲ، اﻟﻣﺗرﺟم ، واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺣﺎج ﺳﻌﯾد ﺷرﯾفﻧذﻛر أﯾﺿﺎ ﺟراح اﻷﺳﻧﺎن دردور ﺣﺳﺎن
، اﻟذﯾن ﻛﺎن ﻟﻬم وزﻧﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟﺣزب اﻟذي وظﻔﻬم ﻣﺳﺗﻐﻼ ﺗﻔوﻗﻬم وﻣؤﻫﻼﺗﻬم، ﻓﺗﻘدﻣوا إﻟﻰ دﻣﺎغ اﻟﻌﺗروس
ﻣﻧﺎﺻب ﻗﯾﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻬوي واﻟوطﻧﻲ، وﻣن  اﻟﺻﻔوف اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ اﻋﺗﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﺧرﺟﯾن
، ﻋﻣر (2)واﻣﺣﻣد ﯾزﯾد (1)اﻷﺻﻐر ﺳﻧﺎ اﻟذﯾن اﻟﺗﺣﻘوا ﺑﻪ ﻣن اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أﻣﺛﺎل ﺑن ﺧدةاﻟطﻠﺑﺔ 
 6491وﻏﯾرﻫم، وﻗد ﺗﺣّول اﻟﺣزب ﺑﻌد ﺣﻠﻪ إﻟﻰ ﺣرﻛﺔ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  (3)أوﺻدﯾق
 ﻓﻲ اﻟﺳﯾر دون اﻟﺗﺣدي رﻓﻊ ﺑﺿرورة واﻟﻣﺗﺣﻣس ﺳﻠﺢ،اﻟﻣ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻓﺿم ﺑﯾن ﺻﻔوﻓﻪ ﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣؤﻣن
  . (4)، ﻟﺧﺿر ﺑن طوﺑﺎلاﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻧذﻛر ﻣﻧﻬم ﻣﺣﻣد ﻣﺷﺎطﻲ اﻟﺗﻣﺎطل
 اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺛل اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻋن أﻣﺎ اﻟﺛوري، اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻋن ﻫذا
 ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﺳواء ﺳطرﺗﻪ اﻟذي اﻟوطﻧﻲ ﻣﺳﺎرﻫﺎ ﻋن ﺗﻧﺣرف ﻟم اﻟﺛورة ﻗﯾﺎم إﻟﻰ 1391 ﻓﻲ اﻟرﺳﻣﻲ ﻣﯾﻼدﻫﺎ ﻓﻣﻧذ
ﻗرار ﻣﯾﺷﺎل  ﻛﺻدور اﺟﺗﺎﺣﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻌواﺻف ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻓرﻏم اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، أو اﻟﻔردي اﻹﺻﻼح ﻣرﺣﻠﺔ ﺧﻼل
اﻟﻌﻠﻣﺎء وﺗﺿﯾﯾق اﻟﺧﻧﺎق ﻋﻠﯾﻬم، وﻣﻧﻌﻬم ﻣن اﻟوﻋظ واﻹرﺷﺎد واﻟﺧطﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻧﺷﺎط  3391
 ﻋﺑد ﻣﻌﻬد ﺗﺄﺳﯾس ، وﯾﻌدﻣن ﻣﺳﺎرﻫﺎ وﻣطﺎﻟﺑﻬﺎاﻟﺟﻣﻌﯾﺔ  ﺗﻐﯾر ﻟم، 0491ﺳﻧﺔ  ﺑﺎدﯾس اﺑن ، وﻛذا وﻓﺎةاﻟﻣﺳﺎﺟد
 اﻟﻣﻌﻬد ﻫذا وأﺻﺑﺢ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟطﻼﺑﻲ، ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺗﺣول ﻧﻘطﺔ 7491 ﺳﻧﺔ ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺑﺎدﯾس ﺑن اﻟﺣﻣﯾد
                                      
ﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺣﺗﻰ وﺻل إﻟﻰ  ،(وﻻﯾﺔ اﻟﻣدﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ) اﻟﺑرواﻗﯾﺔ 3291 ﻓﺑراﯾر 82 وﻟد :ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة( 1)
 اﻧﺗﺧب ،اﻟﺑﻠﯾدة ﻓرع إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺷﻣﺎل ﻧﺟم ﺑﻣﻧﺎﺿﻠﻲ داﺋم اﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾدﻟﺔ، ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟدﻛﺗوراﻩ درﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺻل أﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
 ﯾطﻠق وﻟم اﻟﺛورة اﻧدﻻع إﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﻗﺑل ﻣن اﻋﺗﻘل. ﻋﺎﻣﺎ أﻣﯾﻧﺎ ﺛم د.ح.إ.اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ح ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﺿوا
 اﻟﺗﻧﺳﯾق وﻟﺟﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺟﻠس ُﻋﯾن ﻓﻲ اﻟﺻوﻣﺎم ﻣؤﺗﻣر ﺑﻌد. اﻟﺛورة إﻟﻰ ﻟﯾﻧﺿم 5591 أﻓرﯾل ﻓﻲ إﻻ ﺳراﺣﻪ
 ﻟﻠﺷؤون وزﯾرا ﻋﯾن ،ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻛرﯾم رﻓﻘﺔ ﺗوﻧس إﻟﻰ ﻏﺎدر 7591 ﻓﺑراﯾر ﻓﻲ ﻣﻬﯾدي ﺑن اﻟﻌرﺑﻲ إﺛر اﻋﺗﻘﺎل ﻋﻠﻰ واﻟﺗﻧﻔﯾذ،
 2691 ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻣن اﻧﺳﺣب. ﻟﻬﺎ رﺋﯾﺳﺎ ﻋﯾن 1691 أوت 82 وﻓﻲ. 8591ج .ج.م.ح ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
، 4591ﺟذور أول ﻧوﻓﻣﺑر ، ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر 3002 ﻓﯾﻔري 40 ﯾوم ﺗوﻓﻲ أن إﻟﻰ ﻛﺻﯾدﻟﻲ ﻟﻣﻬﻧﺗﻪ ﻟﯾﺗﻔرغ
  .01-7، ص ص2102، ، دار اﻟﺷﺎطﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر2ﻣﺳﻌود ﺣﺎج ﻣﺳﻌود، ط: ﺗر
، ﻛﺎن ﺿﻣن اﻟﻔرع اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﺑﺎرﯾس، وﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ 5491وﻟد ﺑﺎﻟﺑﻠﯾدة، واﻧﺿم ﻟﺣزب اﻟﺷﻌب ﺑﻔرﻧﺳﺎ ﻓﻲ: أﻣﺣﻣد ﯾزﯾد( 2)
، وزﯾرا ﻟﻺﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، وﻋﺿوا ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛورة، ﺛم ﺳﻔﯾرا اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، أﺻﺑﺢ ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻠﺛورة ﻓﻲ ﻧﯾوﯾورك
ﻧﺟﯾب ﻋﯾﺎد، ﻣوﻗﻊ : ﺗر، اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺳﻧوات اﻟﻣﺧﺎض، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. 5791ﻟﻠﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺑﯾروت 
  .481، ص4991، اﻟﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر
، 2691- 7591اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛورة ، ﺛم ﻋﺿو اﻟﻣﺟﻠس 2491ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﺗﺣق ﺑﺣزب اﻟﺷﻌب ﻓﻲ : ﻋﻣر أوﺻدﯾق( 3)
، ، ﻋﯾن ﺳﻔﯾرا ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ، ﻣوﺳﻛو2691ﻛﺎﺗب اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر 
  .307ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﺣﺎج، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص: ﻧﯾودﻟﻬﻲ، روﻣﺎ، ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر
  .091-981ﻧوارة ﺣﺳﯾن، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ص (4)
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 اﻟدراﺳﺔ، وﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑراﻣﺞ ﺗطور ﺣﯾث ﺳﺎﻫم ﻓﻲواﻟﻣﻐرب،  ﺗوﻧس ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﯾﺿﺎﻫﻲ
 ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺣول ﻣﻧﻬم اﻟﻌدﯾد ﺑﯾن اﻟﻧظر وﺟﻬﺎت وﺗﻘﺎرب واﺣدة ﻓﻲ ﺑوﺗﻘﺔ اﻟطﻠﺑﺔ اﻧﺻﻬﺎر ﻫو اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻫم ﺑل
 ﻓﻲ ﻣﻧﺧرط اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺟﻣﻌﯾﺔ طﺎﻟب وأﺻﺑﺢ اﻵﺧر، دون طرف ﻣﺣﺗﻛرة ﻋﻠﻰ ﺗﺑق وﻟم واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻔﻛر
ﺧﻼﯾﺎ ﻟﻠﺗﯾﺎر  ﻋﻠﻰ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺷرف (1)اﻟﺳﻼم ﻋﺑد وﺧﯾر ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻠﻌﯾد أو اﻟﺑﯾﺎن، اﻷﻧﺻﺎر ﺣرﻛﺔ ﺗﯾﺎر
  .(2)اﻟﻣﻛﻲ ﺣﯾﺣﻲ اﻟﯾوم ﺗﺳﻣﻰ واﻟﺗﻲ ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ
 ﻓﻛرة اﻟوﺟود إﻟﻰ اﻟوطﻧﯾﺔ، إذ ﺗﺑرز اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟذﯾن ﺳﺎﻫﻣوا ﻓﻲ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﯾﯾنﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻓﯾدراﻟﻲ وﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻹطﺎر ﻓﻲ وﻟو واﻟﺳﯾﺎدة اﻟﻛﯾﺎن ﺻﺎﺣب اﻟﺟزاﺋري اﻟوطن
أدى إﻟﻰ ﺗطور اﻟﻔﻛر اﻟوطﻧﻲ  ﻣﻣﺎ ودﺧﻠوا اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻛﻧﻬم ﻟم ﯾﺣﻘﻘوا اﻟﻛﺛﯾر ﺑﺳﺑب اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ،
 ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ واﻟﺑﯾﺎن .اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻛل ﺣوﻟﻪ ﻋﺑﺎس ﻓرﺣﺎت ﺟﻣﻊ اﻟذي م 3491 ﻓﯾﻔري ﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﻧﻠﻣﺳﻪ ﻟدﯾﻬم وﻫذا ﻣﺎ
 ﺿم اﻟذي « واﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎن أﺣﺑﺎب » ﺑﺗﺄﺳﯾس ﺣزب وﻗﯾﺎﻣﻪ .اﻹدﻣﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﺷل ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻹﻋﻼن
ﻓﻲ  طوﯾل ﻧﺿﺎﻟﻲ ﻣﺎض وذو ﻧﺷﺎطﺎ اﻟطﻠﺑﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﻛﺛروﺗرأﺳﻪ  واﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺷﺑﯾﺑﺔ ﯾﺔأﻏﻠﺑ
 ﺑﺗﺄﺳﯾس اﻟﻌﺎم، وﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻗﺎم اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﺧدﻣﺔ ﻣطﺎﻟﺑﻪ وﺗﺣوﻟت. (3)اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت
ﻣطﺎﻟب  ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻓﻲ وﺗﻘﺎرب اﻟﺟزاﺋري، ﻟﻠﺑﯾﺎن اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻻﺗﺣﺎد ﺑﺎﺳم6491 ﻓﻲ ﺣزﺑﻪ
 ﻣﻊ اﻟﺛورة إﻟﻰ اﻧﺿم أن إﻟﻰ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣﺳﺎﻧدة إﻟﻰ ﺗﻌداﻫﺎ ﺑل واﻹﺻﻼﺣﯾﯾن، اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﯾن
  . (4)اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ ﻣﻊ ﻟﻠﻌﻣل وﻗﺑوﻟﻪ 6591 ﺑداﯾﺔ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺷط ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺣزﺑﯾن اﻟﺷﯾوﻋﻲ واﻻﺷﺗراﻛﻲ 
اﻟذْﯾن ﺣﺎوﻻ اﺣﺗواء اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﻓﻊ واﻟﺟﻬر ﺑﺄﺻواﺗﻬم اﻟﻣﻐﻣورة داﺧل اﻟﻣﺣﺎﻓل  اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن
                                      
ﺑﻌﯾن ﻟﻛﺑﯾرة ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﯾﺳورة اﻟﺣﺎل، ﻧﺎﺿل ﻓﻲ ﺣزب اﻟﺷﻌب ﻣﻧذ أن ﻛﺎن طﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ  8291وﻟد ﺳﻧﺔ : ﺑﻠﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم )1( 
- 1591ﻹﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ  ﺳﻠﻣﯾنﺗرأس ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣ م5491أﺣداث ﻣﺎي  ﻓﻲ ضاﻟﻘﺑ ﻪم، أﻟﻘﻲ ﻋﻠﯾ4491اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ 
 ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﺣرﻛﺔ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﻣن ﻣؤﺳﺳﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻋﺿوان ، ﻋﯾ ّ3591
 اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾنﻫﻧري ﻛﻠﯾﻣون ﻣور، : ، ﯾﻧظر5591ﻬر ﻣﺎيﺷﺑﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ  قﻟﺗﺣا، 5591 اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
، ص 2102، ﻣﺳﻌود ﺣﺎج ﻣﺳﻌود، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر: ﺗر ،ﺷﻬﺎدات( 2691-5591) AMEGU اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
 .957- 857ص
  .382اﻟﺳﺎﺑق، ص أﺣﻣد ﻣرﯾوش، اﻟﻣرﺟﻊ( 2)
  .621اﻟﻌﻛروت ﺧﻣﯾﻠﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 3)
 ,5991 ,reglA ,habsaC :dé ,eiréglA ertua enu sabbA tahreF ,duoad aikaz ,arots nimajneB )4(
  .791P
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 ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺧدم اﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري وﺗﻌﺎرض اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲاﻹدارﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟداﺧﻠﯾﺔ، 
واﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ظﻬرت ﻓﻲ أﻋﻘﺎب  .(1)أوﺳﺎط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋريﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟم ﯾﻠق ﺗرﺣﯾﺑﺎ ودﻋﻣﺎ ﻓﻲ وﻫذا ا
 إﻻ أن اﻟﻣؤرخ. (2)اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻛﺎن ﻫدﻓﻬﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
، وﻻ ﻧﺟد 6391اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑن ﺟﺎﻣﯾن ﺳطورا ﯾؤﻛد أن اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ظﻬرت رﺳﻣﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﺣرﺑﯾن ﻋﺎم 
ﻟم ﯾﻛن ﯾوﺟد  6391وﻗﺑل ﻋﺎم . (3)إﻻ ﻋﻣﺎر أورﻗﺎن، وﺑن ﻋﻠﻲ ﺑوﻗرط ﺎﻓﻲ ﺻﻔوﻓﻬ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﻓﺟزأرة ﻫذا اﻟﺣزب ﻛﺎﻧت ﺷﻛﻠﯾﺔ وﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ . (4)ﻓﯾدراﻟﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺣزب اﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲﺣزب ﺷﯾوﻋﻲ ﺑل 
ل ﺛوري وأﻋﻠﻧوا ـــﺎع ﻷي ﻋﻣـــوا ﻣﻧﺎﻫﺿﯾن ﺑﺎﻹﺟﻣـــﺔ، ﻓﺎﻟﺷﯾوﻋﯾون ﻛﺎﻧـــﻲ ﻛﺎﻧت ﺷﺎﺣﺑـــﻓﻲ اﻟﻧﺿﺎل اﻻﺳﺗﻘﻼﻟ
 ettul al)ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻌﺎداﺗﻬم ﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ، وﻛﺎﻧوا ﯾطرﺣون أﻓﻛﺎرﻫم وﺗوﺟﻬﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﺟرﯾدة اﻟﺻراع ا
  .(5)(laicos
أن ﻧﺷﺎط اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ ﯾﻌّﺑر ﻋن اﻧدﻣﺎج ﻛﻠﻲ وﻣﻌﺎدي  ﻛﻣﺎ أﻛد ﻣوﻟود ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾت ﺑﻠﻘﺎﺳم
ﻟﻸﺻﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺗﺣرر ﻓﻲ ﻧظرﻫم ﻫو ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻘد ﻛﺎن أﺳﯾر ﻟﻸﻗﻠﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ وأطروﺣﺔ ﺗورﯾز 
، وﻫذا ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن (6)(اﻋﺗﺑر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﻣﺔ ﻓﻲ طور اﻟﺗﻛوﯾن وﻫﻲ ﺧﻠﯾط ﻣن ﺷﻌوب)اﻟذي  9391ﻋﺎم 
اﻟذي ﯾرى أن  ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ﺣرﺑﻲ ، وﻫذا (7)ﺗﻧظﯾر ﺗوﻣﺎس أورﺑﺎن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻌﺎﯾش ﺗﺣت اﻟﺳﯾﺎدة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﻣﻧﺎﺿﻠﯾﻪ أطﺑﺎء، وٕادارﯾﯾن ﻻ ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻬم ﻛﺛﯾرا ﻋن  أﻏﻠبﻻ ﯾﻣﺛل اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻷن اﻟﺣزب ﻫذا 
، وﻣﻧﻪ ﻓﺈن اﻟﺣزب رﻏم ﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺗﻪ إﻻ أﻧﻪ ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ (8)اﻻﻧدﻣﺎﺟﯾﯾن اﻟﻣﺗﺄﺛرﯾن ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻧﺧﺑﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﻗدرة اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﺄطﯾر
  
                                      
  .591، ص9002، ﻣﻧﺷورات اﻟﺳﻬل، اﻟﺟزاﺋر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺣﺗﻼل،ﻋﻣﺎر ﯾزﻟﻲ، ( 1)
  .011اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص ،...اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (2)
 ,6991 ,reglA ,amhaR :dé ‚4591-0381 elainoloc eiréglA’l ed eriotsih ,arotS nimajneB )3(
 .67-57PP
  .111صاﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ، ...اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ،ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (4)
دار اﻷﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،  ،اﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺑﺎر: ﺗر ج،2، 9391- 9191 ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔﻗداش، ﻣﺣﻔوظ  (5)
  .374 -274ص ص ،2، ج1102 ،اﻟﺟزاﺋر
  .52، ص3102، اﻟﺟزاﺋر، دار اﻷﻣﺔ، ردود اﻟﻔﻌل اﻷوﻟﯾﺔ داﺧﻼ وﺧﺎرﺟﺎ ﻓﻲ ﻏرة ﻧوﻓﻣﺑرﻣوﻟود ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾت ﻗﺎﺳم،  (6)
، (د ت)،اﻟﺟزاﺋر، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ،0781-3381واﻟﺟزاﺋر  اﻟﻔﻛر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري اﻟﺳﺎﻧﺳﯾﻣوﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺻرﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑﯾد،  (7)
  .941ص
  .111اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص ،...اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔاﻟﺛورة ، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (8)
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  :(4591-9091) اﻟﻧﺷﺎط اﻟطﻼﺑﻲ -2-2
ي اﻛﺗﺳﺑﺗﻪ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺷﻬد رﻏم اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟذ
 أﺟل ﻣن ﯾﻧﺎﺿﻠون ؛ ﻓﺑدؤواﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻧظراﺋﻬم ﻣن اﻷوروﺑﯾﯾن ﻋﻛس ﻣﺎﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن آﻣﺎﻟﻬم وطﻣوﺣﺎﺗﻬم 
 ﻫذﻩ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﻟدﯾﻬم اﻟوﻋﻲ ﺗﺷﻛل ﺑﺳﺑب وذﻟك واﻟواﺟﺑﺎت واﻟﺣﻘوق اﻟﺗوظﯾف واﻷﺟور ﻓرص ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎواة
؛ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣن ﻏﯾرﻫم ﻣن أﻛﺛر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن وﻣﻌرﻓﺗﻬم ﺑﺎﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻻﺣﺗﻛﺎﻛﻬم اﻟﻣطﺎﻟب
 ﻛﺎﻧت ﻓﺗظﻠﻣﺎت اﻟطﻠﺑﺔ واﻟطﻠﺑﺔ، اﻟﺷﻬﺎدات ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻧدﻣﺎج ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻌﻘد اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻛل ﻓﺗﺿﺎﻓرت
 ﺿرورة إزاء ﻛﺎن ﺷﻌورﻫم ﻟذﻟك واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، واﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أﺣواﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺗﺧص ﻛﺛﯾرة ﺟواﻧب ﺗﺷﻣل
 .أﺣواﻟﻬم ﺗﺣﺳﯾن أﺟل ﻣن واﻟﻧﺿﺎل ﺗﻠك ﻣطﺎﻟﺑﻬم ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑﻛرا، ﺷؤوﻧﻬم ﺗﻧظﯾم
 ﻫذﻩ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ،و اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  اﻟطﻼﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﻲ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻣﯾﻼد ارﺗﺑط
 ﻛﻠﻬﺎ ، اﻧدﻣﺟت7881 ﺳﻧﺔ ﻣن اﺑﺗداء اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣدن ﻓﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺷﻛل ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟظﻬور ﺑدأت اﻷﺧﯾرة
 ﺛمFAENU  ﻓرﻧﺳﺎ طﻠﺑﺔ اﻟوطﻧﻲ ﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻻﺗﺣﺎد اﺳم ﺣﻣل ،7091 ﺳﻧﺔ ﻣوﺣد ﻓرﻧﺳﻲ ﻓدراﻟﻲ ﺗﻧظﯾم ﻓﻲ
 اﻟﺗﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻛل اﻟﺗﻧظﯾم ﻫذا ﯾﺷﻣل. (1)FENU ﻓرﻧﺳﺎ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟوطﻧﻲ اﻻﺗﺣﺎد ﺑﺎﺳم ﯾﻌرف ﻟﻣﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺗﺣول
 ﻻﺋﻛﻲ أﺳﺎس وﻋﻠﻰ دﯾﻧﻲ، أو ﻋرﻗﻲ ﺗﻣﯾﯾز دون اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﺟﻣﯾﻊ ﺷﻣل ﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ وﯾﻌﻣل اﻟطﻠﺑﺔ، ﺗﺿم
 اﻹﻗﺻﺎء أﺷﻛﺎل ﻛل اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻻﻗﻰ اﻟطﻠﺑﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻟﻛن ﻗﺎﻧوﻧﻪ ﻓﻲ ﺟﺎء ﻣﺎ وﻓق وذﻟك ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻏﯾر
 ﺻﻔوﻓﻪ، ﻓﺑرزت ﻓﻲ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﻟﻐﯾر رﻓﺿﻪ ﻋن اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻻﺗﺣﺎد رﻋﺑ ّ أﯾن ﻓرﻧﺳﯾﯾن، ﻏﯾر ﺑوﺻﻔﻬم واﻟﺗﻣﯾﯾز
ﻓﻲ  ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ، واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣزرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟظروف ﻟﻣواﺟﻬﺔ واﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﻛﺗل ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﺣﺎﺟﺔ
 واﻟﺻﺣف اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻧوادي واﻧﺗﺷﺎر اﻟﺣرﺑﯾن، ﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ظل اﻧﺗﻌﺎش
 اﻟﺣرﻛﺔ إﺧراج ﻋﻠﻰ ﺑدورﻫم ﻋﻣﻠوا اﻟذﯾن اﻟطﻠﺑﺔ، وﻣﻧﻬم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺷراﺋﺢ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﻔﺗوﺣﺎ اﻟﺗﻣﺛﯾل ﺑﺎب وﺑﺎت
  .(2)اﻟوﺟود إﻟﻰ اﻟطﻼﺑﯾﺔ
 :ﻫﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ وﻓروع ﻧﺷﺎط ﻟﻬﺎ ﻛﺎن واﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎتﻓﻛﺎﻧت 
 .اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟودادﯾﺔ ﻟﺟﻣﻌﯾﺔ .1
 .)NAMEA( إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻟﺷﻣﺎل اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﺟﻣﻌﯾﺔ .2
   )FAMEA(. ﺑﻔرﻧﺳﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﺟﻣﻌﯾﺔ .3
                                      
  .401ص اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﻣرﺟﻊ، ﻠﻲﯾﻓو ﺑر  ﻏﻲ( 1)
  .701اﻟﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻌﻛروت ﺧﻣﯾﻠﻲ، (2)
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 وﻏﯾرﻫم وﯾﻬود ﻓرﻧﺳﯾﯾن طﻠﺑﺔ ﺗﺿم ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺟﺎﻧب إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻫذﻩ ﻧﺷطت
 ،اﻟﺟزاﺋر ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﻛوﻟوﻧﯾﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣن وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر طﻠﺑﺔ ﻛﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﺳﻠﻣﯾن وﺣﺗﻰ
 ﺑﻣﺎ وﻻ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﯾﺣدث ﺑﻣﺎ وطﯾدة ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛن اﻟﻣﻬﺟر ﻟم ﻓﻲ أﺧرى ﻛﺛﯾرة ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻧﺟد ﻛﻣﺎ
 ﺟواﻧﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺗﻔق ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ ﻣراﺣل اﺧﺗﻼف وﻋﻠﻰ اﻟطﻼﺑﯾﺔ إن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت.اﻟﺟزاﺋر ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﯾﺣدث
 اﻷوﻟﻰ ﻣﯾزاﺗﻬﺎ وﻣن ،ﻓرﻧﺳﺎ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻌﺎم اﻻﺗﺣﺎد ﺑوﺻﺎﯾﺔ وﺗﻌﺗرف اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
 اﻟطﻠﺑﺔ ﺑﯾن واﻟﺻداﻗﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣن أواﺻر ﻟﺗطور وﻋﺎءا ﻣﺛل اﻟذي واﻟﺗﺿﺎﻣن ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﻲ اﻹطﺎر ﻧﺟد
  .(1)ﻟﻠﻣﺣﺗﺎﺟﯾن ﻣﻧﻬم واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻹﻋﺎﻧﺔ وﺗﻘدﯾم دراﺳﺗﻬم ظروف ﻣﺛل اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺗﺷﻛل اﻟﺗﻲ اﻟﺟواﻧب ﻓﻲ
 :اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟودادﯾﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ -1-2-2
 :sniacirfA dron snamlusum sevèlé sed elacima noitaicossa’L
 ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ اﻟودادﯾﺔ ﻠﺟﻣﻌﯾﺔواﻧظﻣوا ﻟ ، اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻬم اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﻛﺎن
 رﺋﺎﺳﺗﻬﺎ ﺗوﻟﻰ ، اﻟذيﺣﺑﯾﻠس ﺑن ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻟﻠﺳﯾد إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺿل ﯾﻌوداﻟﺗﻲ  اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
 ﺑﻬم اﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟظروف ﻣواﺟﻬﺔو  ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم  اﻟدﻓﺎع ﻫدﻓﻬم ،ﺳﻣﺎﯾﺔ ﺑن اﻟﻬﺎدي ﻣﺳﺎﻋدﻩ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 ﻣﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗﻘﺎطﻌون ﻻ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل ﺗﻠك ﻓﻲ ﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔاﻟﺳﻠطﺎﺗ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻟﺗﻣﺎس
 ،اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ) إﻓرﯾﻘﯾﯾن اﻟﺷﻣﺎل اﻟطﻠﺑﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻧظﯾم ﻫذا ﻏﯾر ﻣﺗﺟﻧس، ﺷﻣل ﻬمأﻏﻠﺑ ﺑوﺻف اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن اﻟطﻠﺑﺔ
 إﻟﻰ اﻟودادﯾﺔ ﺧرﺟت اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺣرب وﺑﻧﻬﺎﯾﺔ .اﻟﺟزاﺋر ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗواﺟدﯾن (اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ،اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن
 اﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟطﻠﺑﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ، ﻛﺎن ﻫدﻓﻬﺎ ،اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟوطﻧﻲ ﻼﺗﺣﺎدﻟ وﻛﺎﻧت ﺗﺎﺑﻌﺔاﻟطﻼﺑﯾﺔ،  اﻟﺳﺎﺣﺔ
 وﻧظرا.اﻟﺗﺟﻧﯾس ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻬﺗم وﻻ اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ ﺣﺳب واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدﯾن ﻋن وﻣﻌﻧوﯾﺎ ﺑﻌﯾدة ﻣﺎدﯾﺎ وﺗﺳﺎﻋدﻫم
   .(2)واﻟﻣﻐرب ﺗوﻧس ﻓﻲ اﻷﺷﻘﺎء ﻟﯾﺷﻣل وﺗوﺳﯾﻌﻪ اﻟﻌﻣل ﺗوﺣﯾد ﻋﻠﻰ تﻋﻣﻠ ﻟﻬذﻩ اﻟودادﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ ﻟﻠﺑﻌد
 :)ANMEA(أﻓرﯾﻘﯾﺎ  ﻟﺷﻣﺎل اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﺟﻣﻌﯾﺔ -2-2-2
 :sniacirfA dron snamlusum stnaiduté sed noitaicossA
 أﺣﻣد :ﺟﺎﻧب ﻛل ﻣن إﻟﻰ ﻬﺎﺑﺄﻧﻪ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾﺳ ﺻّرح ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎسﺣﯾث ، 7291ﺗﺄﺳﺳت ﺳﻧﺔ 
 اﻟﻣطﺎﻟب ﻋن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ ﻟﻬﺎ، وﻟم ﯾﺧرج ﻓرع ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ، وأﺻﺑﺣت اﻟودادﯾﺔوﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد اﻟﻔﺎﺳﻲ ﻓرﯾﺞ ﺑﻼ
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اﻟﻌرﺑﯾﺔ،  واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻟﻠطﻠﺑﺔ واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم، واﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
 .(1)ﺳﻧﺔ 72 ﯾﺗﺟﺎوز ﻻ وﻋﻣرﻩ ﺗﻬﺎرﺋﺎﺳ ﺗوﻟﻰ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس أن اﻟدراﺳﺎت ﺑﻌض وﺗذﻛر
ﻣﻧﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎع  اﻷول، ﺑﻌد اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ وﻣؤﺗﻣرات دورﯾﺔ ﻋﻘدت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋدة اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
ﻣؤﺗﻣران آﺧران ﻋﻘدا ﺑﻘﺎﻋﺔ  ﺗﻼﻩ ﺑﺑﺎرﯾس، étilautum alﺑﻘﺎﻋﺔ  اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻘﺎﻋﺔ م 0391 ﺳﻧﺔ اﻟذي ﻋﻘد
وﺑﻌدﻫﺎ  م، 2391 أوت 82، 72، 62، 52 أﯾﺎم ﻋﻘد م، واﻟﺛﺎﻧﻲ 1391 أوت ﻓﻲ اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﺑﺗوﻧس اﻷول
 62 ﺑﯾن ﺑﺑﺎرﯾس étilautum alﻘﺎﻋﺔ ﻓﻌﻘد ﺑ ﻣﻧﻌﺗﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺗﻘرر إﺟراء ﻣؤﺗﻣر ﺑﺎﻟﻣﻐرب، ﻟﻛن
 4391 أﻛﺗوﺑر ، وﻓﻲ اﻟﺣﺎج ﻣﺻﺎﻟﻲ ﺗرأﺳﻪ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺷﻣﺎل ﻧﺟم ﻋن وﻓد ﺗﻣﯾز ﺑﺣﺿور، 3391دﯾﺳﻣﺑر 92و
 ،391 دﯾﺳﻣﺑر 51و 6 ﺑﯾن ﺗﻠﻣﺳﺎن ﻣؤﺗﻣر ﺛمﺑﺎﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﺑﺗوﻧس،  اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ ﺑﻘﺎﻋﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟراﺑﻊ ﻋﻘد
 اناﻟﻣؤﺗﻣر  ﺛم ،ﺧطﺎﺑﺎ ﺣﻣﺎﺳﯾﺎ اﻓﺗﺗﺎﺣﻪ ﻓﻲ « اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ اﻟﺑﺷﯾر » أﻟﻘﻰ، واﻟﻣﻐرب ﺗوﻧس ﻣن وﻓود ﺣﺿرﺗﻪ
 اﻟﺻﻌﯾد ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟرﻓﺎق ﻣن اﻟﻠﺣﺎق ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻋدم ﺑﺳﺑب اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن ﻣﻧﻘوﺻﺎن واﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﺳﺎدس
 ظﻠت وﻗد ،ةاﻟﻛﺛﯾر  ﻟﻘﺎءاﺗﻬﺎ رﻏم اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺣرب ﺑﺳﺑب اﻻﺳﺗﻣرار اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻫذﻩ ﺗﺳﺗطﻊ وﻟم .اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ
 ﻣن وذﻟك اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أﻋﯾن اﻟﺷرطﺔ ﺗﺣت ANMEAأو  اﻟودادﯾﺔ إطﺎر ﻓﻲ ﺳواء اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟطﻠﺑﺔ ﺗﺣرﻛﺎت
 ﻓﻲ ﺗﻣﺛﻠت اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ وﺣﺻﯾﻠﺔ ﻧﺷﺎط، أو ﺗﺟﻣﻊ ﺑﺄي ﻟﻬم ﻟﻠﺳﻣﺎح اﻟطﻠﺑﺔ ﻣراﺳﻼت ﺧﻼل
ﻣزدوﺟﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻟﺳﺎن ﺣﺎل اﻟودادﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻋددﻫﺎ ( 3391- 1391)اﻟﺗﻠﻣﯾذ  ﻣﺟﻠﺔ إﺻدار
 ﻋﺿوﯾﺗﻬم، ﻗﺑول وﻋدم ﻣن ﺻﻔوﻓﻬﺎ اﻟﻣﺗﺟﻧﺳﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﺑطرد ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ(2)ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ( 2- 1)
 .(3)اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹدﻣﺎج ﻟﻠﺗﺟﻧس ورﻓﺿﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺎﻷﺣوال ﺗﻣﺳﻛﺎ ﺷّﻛل ﻣﺎ وﻫذا
 :)FAMEA( ﺑﻔرﻧﺳﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﺟﻣﻌﯾﺔ -3-2-2
 :ecnarF al nad sneirégla snamlusum stnaiduté sed noitaicossA
 ﺑﺳﺑب ﺳﯾﺎﺳﺔ رﻓض اﻟﺗﺟﻧس ﺑﺑﺎرﯾس اﻟﻣﺗﺟﻧﺳﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن ﻫﻲ ﺟﻣﻌﯾﺔ طﻼﺑﯾﺔ أﺳﺳﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ
 ﻓرع ﻟﻬﺎ ﻛﺎنو ،61ﺑﺎرﯾس reffehcs  ﺷﺎرع 11ﯾوﺟد ﻣﻘرﻫﺎ ﻓﻲ  ،ANMEA  طرف ﻣن اﻟﻣﻔروﺿﺔ
ﻟﻬذا  اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت دﻋم ﻋن ﻣﻣﺎ ﯾدل « ﻓﯾوﻟﯾت ﻣورﯾس »ﻟﻠﺳﯾد  اﻟﺷرﻓﯾﺔ اﻟرﺋﺎﺳﺔ، ﻛﺎﻧت ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
 وﯾﻔﺳر وﻣﺗﺟﻧس، اﻹﺳﻼم ﻋن ﻟﻠرﺋﺎﺳﺔ وﻫو ﻣرﺗد ﻧﺎرون ﻋﻣﺎر ﺗوﻟﻲاﻟﺗوﺟﻪ، واﻟدﻟﯾل اﻵﺧر ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم ﻫو 
                                      
   .401ﺳﺎﺑق، ص ﻣرﯾوش، ﻣرﺟﻊ أﺣﻣد (1)
، 2391، ﻧوﻓﻣﺑر ودﯾﺳﻣﺑر (2-1)، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﻓﻲ "واﺣدة ﻓﻲ ﻛل ﻋدد"، أﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻟﺷﻣﺎل اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﺟﻣﻌﯾﺔ )2(
 . 1، صﻣﺟﻠﺔ ﺷﻌرﯾﺔ أدﺑﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎدﯾﺔ أﺧﻼﻗﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر
  .011ﺳﺎﺑق، ص ، ﻣرﺟﻊاﻟﻌﻛروت ﺧﻣﯾﻠﻲ( 3)
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اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  اﻹدﻣﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻷطروﺣﺎت ﻣﻔﺿوح ﺑﺷﻛل ﺳﺑب ﻫذا اﻟدﻋم، ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﺧدم
 اﻟطﻠﺑﺔ ﻫؤﻻء ﺣﺻول ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺛﺎل رـــوﺧﯾ وﯾﺔـــواﻟﻣﻌﻧ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻼتـــاﻟﺗﺳﻬﯾ ﻛل مـــﻟﻬ ﻛﻣﺎ ﻓﺗﺣت .واﻟﺗﺟﻧس
 erreiP erretalaM ﻧﺷرﯾﺗﻬﺎ ﻣدﯾر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻫذﻩ ﺧط ﻋن وﻗد ﻋّﺑر. (1)ﺑﻬم ﺑﺑﺎرﯾس ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺧﺎص ﻧﺎد ﻋﻠﻰ
 ﻣﺎ ﻋﻧدﻧﺎ ﯾوﺟد ﻻ ﻓرﻧﺳﯾﺔ، ﺛﻘﺎﻓﺗﻛم أن ﻧﻌرف أن ﻓﻘط ﯾﻛﻔﯾﻧﺎ طﻠﺑﺔ ﻣﺳﻠﻣون، أﻧﻛم أن ﻧﻌرف ﯾﻬﻣﻧﺎ ﻻ » ﺑﻘوﻟﻪ
 ﻓرﻧﺳﯾﯾن ﺔــطﻠﺑ ﻧﺎــــﺟﻣﻌﯾﺗ ﻲـــﻓ دـــﯾوﺟ ﻟﻛن ﻻﺋﻛﯾﯾن، وﻻ إﺳراﺋﯾﻠﯾﯾن وﻻ ﻣﺳﯾﺣﯾﯾن ﻣﺳﻠﻣﯾن وﻻ ﺑطﻠﺑﺔ ﻰــــﯾﺳﻣ
  . (2)«ﻓﺣﺳب
 ﻛﻣﺎ أﺳﺳت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﺳم ﻧﺎدي إﻧﺗﻠﺟﻧﺳﯾﺎ اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط واﻟذي ﯾدﺧل ﻓﻲ إطﺎر
ﺑﺗﻌﺎﯾش اﻟﺣﺿﺎرات واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت، وٕاﻧﺟﺎح ﻣﺷروع اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ، ﺑﻐرض إﺑﻌﺎد ﻓﻛرة اﻟﺷرﻗﯾﺔ  ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ
 اﻟﺣرب ﺑﻣﺟﻲءوﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم أﺻﺎﺑﻪ اﻟﻔﺗور  .(3)ﻣﻧﻬم اﻟﻌرﺑﻲ وﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻐربﻋن طﻠﺑﺔ اﻟﻣ
  .(4)اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
 :)A.E.N.U( اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟوطﻧﻲ اﻻﺗﺣﺎد -4-2-2
 ﺑﯾن ﺻﻔوف واﻟدﯾﻧﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﺗوﺟﻪ ﻋن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟﺻراﻋﺎت أن ﯾﺑدو
 ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟوطﻧﻲ ﻣﯾﻼد اﻻﺗﺣﺎد ﻓﻲ ﺣﺎﺳﻣﺎ ﺳﺑﺑﺎ ﻛﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻷﺣزاب اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺿﻣن ﯾﻛﻠواﻫ اﻟذﯾن اﻟطﻠﺑﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻛﻘوة اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﯾناﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، وﺑروز  اﻟﺣرﯾﺎت اﻧﺗﺻﺎر ﺣرﻛﺔ أزﻣﺔ ﺑﻌد ، وﺧﺻوﺻﺎاﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
 ﻓﻲ اﻟﻧور ﻋرف اﻟذي اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﻧظﯾم اﻟطﻼﺑﻲ ﻫذا ﻟﺗﺄﺳﯾس اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ اﻟظروف وّﻓر ذﻟك ﻛل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﺳﺎﺣﺔ
ﻣﻧﻔﺗﺢ  وﻫو اﻟﯾﺳﺎرﯾﺔ، اﻟﻔراﻧﻛوﻓوﻧﯾﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟﺷراﺋﺢ ﻛل ﯾﺿم وﻛﺎن، ﺑﺑﺎرﯾس 3591 ﺳﻧﺔ ﻣن دﯾﺳﻣﺑر ﺷﻬر
 واﻟﺗﻘﺎرب اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻼﺋﻛﻲ إﻟﻰ اﻟدﻋوة ﻓﻲ ﯾﺻب اﻻﺗﺣﺎد ﺗوﺟﻬﻪ أن ﺑرﻏم اﻷﺧرى، اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻛل ﻋﻠﻰ
 اﻷم اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻟﺣزب ﻋن اﻧﻔﺻل اﻟﺟزاﺋري اﻟذي اﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻟﺣزب ﻣﻊ واﻷﻫداف اﻟﻌﻣل ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ
 .(5)اﻷوﻗﺎت أﺣﻠك ﻓﻲ ﺣﺗﻰ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻟﺣزب وارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺗوﺟﯾﻬﺎت ﺗﺑﻌﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ وﻟﻛﻧﻪ ﺑﻘﻲ ،5391 ﻣﻧذ
                                      
 :ed ecaférp ,2691-0881 esiaçnarf étisrevinu’l ed sneirégla stnaiduté seL ,ellivreP yaG )1(
 .29P ,9002 ,reglA ,habasaC dé ,ibraH demahoM
  .84صﺳﺎﺑق،  ، ﻣرﺟﻊﻋﺑد اﷲ ﺣﻣﺎدي (2)
  .382، صاﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ﻣﺣﻣد ﺧﯾر اﻟدﯾن( 3)
  .111ﺳﺎﺑق، ص ، ﻣرﺟﻊاﻟﻌﻛروت ﺧﻣﯾﻠﻲ (4)
  .401، صاﻟﺳﺎﺑق أﺣﻣد ﻣرﯾوش، اﻟﻣرﺟﻊ( 5)
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 ﯾﺑدو اﻷﻣر ﻫذا ﻟﻛن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋن ﺑﺑﻌدﻫﺎ اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻫذﻩ ﻟﻛل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ ﺗوﺣﻲ
 ﻣﺎ وﻫذا ،اﻷﺣزاب ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟوﺻﺎﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻻت ﻓﻲ ﺗﻣﺛﻠت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺷﻘﺎق أﺳﺑﺎب وأن ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺳﺗﺑﻌدا
 اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑﯾن ظﻬر اﻟذي اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﺻراع ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻹﻗﺣﺎم ﺑداﯾﺎت ﺷّﻛل
 اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻘوى ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻷﻓراد؛ ﻓﺎﻟﺗﺟﺎذب ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ وﻟو اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ﺗﺑﺎﯾن ﻋن ﯾﻧم اﻟطﻼﺑﯾﺔ
 اﻟﻣﻼﺋم وّﻓر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻟﺣزب وﻛذا واﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎن وأﺣﺑﺎب اﻟﺷﻌب ﺣزب ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﻼد ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ
  .اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﺷﺎرﺑﻬم اﺧﺗﻼف ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻟﻠطﻠﺑﺔ واﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣروﻧﺔ أﻛﺛر ﺟزاﺋري طﻼﺑﻲ ﺗﻧظﯾم ﻟﻣﯾﻼد
  اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻧوادي اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 اﻟﺗﺣذﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﺑﻌض دﻓﻌت اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إدﻣﺎج إن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
 ﯾﺳﯾرون اﻟﻌدو واﻟذﯾن وﺟﻪ ﻓﻲ واﻟوﻗوف اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺳﺑل ﻛل ﻓﺳﻠﻛوا اﻟوطن، ﻋﻠﻰ اﻟوﺧﯾﻣﺔ اﻟﻌواﻗب ﻣن واﻟﯾﻘظﺔ
 اﻷﺷﻌﺎر ﺑﻘراءة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣظﺎﻫر ﻧﺷر ﻓﻲ ﯾﻛﻣن دورﻫﺎ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻛﺎن واﻟﻧوادي اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻓﺄﻧﺷﺋوا ﺧﻠﻔﻪ
 ﻓﻲ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟروح وﺑث اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ، واﻟﻧدوات اﻷدﺑﯾﺔ وٕاﻟﻘﺎء اﻟﻣﺣﺎﺿرات
 اﻟﻧوادي وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻛﺎﻧت وﻟﻘد. اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت واﻟﺣﻔﻼت اﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻬرﺟﺎﻧﺎت اﻷﻫﺎﻟﻲ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ
 اﻟﻘرن وﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر اﻟﻘرن ﻣن اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻧﺻف ﻣﻧذ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠطﺑﻘﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻣﺗﻧﻔس ﻫﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
  .اﻟﺷدﯾدة واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻷﺣزاب ﻟﻬﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ اﻟﺻراﻣﺔ ﻓﻲ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻷﺣزاب ﻏﯾﺎب ﻓﻲ اﻟﻌﺷرﯾن
  :اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت - 1-3
ﺑﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺷﻘﺳﻘﺔ ﻣﺛل ﺗوﻧس  ﻣﺗﺄﺛرة اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺣرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎن ظﻬور ﺗزاﻣن ظﻬورﻫﺎ ﻣﻊ 
 اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻓﻲ 4981اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟراﺷﯾدﯾﺔ  ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ظﻬرت ﻓﻘد ،5091واﻟﺻﺎدﻗﯾﺔ 9681  اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ظﻬور ﻣﻊ
 ﻛﺎﻧت وﻫران ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﺎطق ﻋدة ﻟﻪ ﻓروع ﻓﻲ ،اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣدارس ﺧرﯾﺟﻲ ﻣﺛﻘﻔﯾن ﺟزاﺋرﯾﯾن  طرف ﻣن
اﻟﺷﯾﺦ  :ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﻧﻬم واﻟدروس اﻟﻣﺣﺎﺿرات وٕاﻟﻘﺎء اﻟﺷﻌب أوﺳﺎط ﺑﯾن ﺑﻧﺷر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﻬﺗم
  ﺳﻧﺔ اﻟﺗوﻓﯾﻘﯾﺔ ، ﺛم اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ(1)، اﻟـﺷﯾﺦ أﺑـو اﻟﻘﺎﺳم اﻟﺣﻔﻧﺎوياﻟﻣﺟﺎوي، ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﺑن ﺳﻣﺎﯾﺔ
، ، اﻟطﺑﯾب ﻣرﺳﻠﻲﺑﻠﻘﺎﺳم ﺑن اﻟﺗﻬﺎﻣﻲ، ﻣﺣﻣد ﺻواﻟﺢ: ﻋﺿو، أﻫﻣﻬم ﻣﺎﺋﺗﻲ أﻛﺛر ﻣن ﺗﺿم وﻛﺎﻧت 8091
وﻫم ﻣﺎ ﯾﻌرﻓون ﺑﺎﻻﻧدﻣﺎﺟﯾﯾن، ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻧدﻫم ﺑﻌض أﻓراد اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ أﻣﺛﺎل ﺑن  اﻟﺷرﯾف ﺑن ﺣﺑﯾﻠس
 وﺗطوﯾر ووﻋﯾﺗﻪ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺷﻌب ﺗﺛﻘﯾف إﻟﻰ دفﻬوﻗد ﻛﺎﻧت ﺗ اﻟﻣوﻫوب واﻟﻣﺟﺎوي ﻓﻲ إﻟﻘﺎء اﻟﻣﺣﺎﺿرات،
 trannuoJ.hC ﺟوﻧﺎر ﺷﺎرل اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺎﻛم وﺟود أﻫﻣﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔﻋواﻣل  ﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﻬﺿﺔ وﺳﺎﻋد أﻓﻛﺎرﻩ،
                                      
  .011، ص4002 ،اﻟﺟزاﺋر ،ﺔﻏرداﯾ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ ،اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﺟزاﺋر ﺗﺎرﯾﺦ ﻣن وﻗﺿﺎﯾﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎت ،أﺣﻣد ﺻﺎري (1)
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ﺧﻼل ﻓﺗرة  اﻟﺟزاﺋر وﺷﻬدت اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣن أﻛﺛر ﺗﻘرب ، واﻟذي(1191-3091)و( 1091- 0091 أﻛﺗوﺑر)
 وﻣدرﺳﺔ 4091 ﺳﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻣدرﺳﺗﻲ وٕاﻧﺷﺎء واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدراﺳﺎت ﺣﻛﻣﻪ ﺗﺷﺟﯾﻊ
ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺷﺑﯾﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ظﻬرت ﺟﻣﻌﯾﺎت أﺧرى ﻣﻧﻬﺎ  اﻟﺗوﻓﯾﻘﯾﺔ ﺟﺎﻧب اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ وٕاﻟﻰ. (1)5091ﺗﻠﻣﺳﺎن
ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺣرب  62اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﻟوﺣدﻫﺎ ﻣﯾﻼد ﺣواﻟﻲ  وﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
  .(2)اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
  :ﻣﻧﻬﺎ ﻧذﻛر ظﻬرت ﻋدة ﻧوادي ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ :اﻟﻧوادي -2-3
  : ﺑﺎي ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎدي .أ
وﻛﺎن  أرﯾب ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻣن طرف اﻟﺳﯾد 7091 ﺗﺄﺳس ﺳﻧﺔ
 ﻟﻬذا ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﯾن ﺑن اﻟﻣوﻫوب اﻟﻣوﻟود اﻟﺷﯾﺦ أﻣﺎ ،(3)ﻫو اﻟرﺋﯾس اﻟﺷرﻓﻲ ﻟﻪ اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎم ﺷﺎرل ﺟوﻧﺎر
 اﻟﺷﻌب ﻣﺻﻠﺣﺔﯾﺧدم  وﺗﺳطﯾرﻫﺎ ﺑﻣﺎ أﻫداﻓﻪ ووﺿﻊ ﺗﺳﯾﯾرﻩ ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺷﻛل واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، ﺳﺎﻫم اﻷدﺑﻲ اﻟﻧﺎدي
، وﻗد ﺗﺿﻣﻧت وﺛﯾﻘﺔ (ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻷدﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: )ﺷﻌﺎر ﻫذا اﻟﻧﺎدي ﻫوو  .اﻟﺟزاﺋري
، ﻓﺿم ﻓﻲ ﺻﻔوﻓﻪ أﻋﺎﻟﻣﺎ ﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎرزة ﻣن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ (4)ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ دﻋوة ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺑﺎﻟﻌﻣل واﻟﺗﻌﺎون
، وﻣﺣﻣد ﺑن ﺑﺎﺷطﺎرزي واﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﯾن ﻣن أﻣﺛﺎل ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﻓﻛﺎر واﻟﺗوﺟﻬﺎت ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن
ﺑﺎﻟﻣدن اﻟﺷرﻗﯾﺔ  ﺑﺎدﯾس، واﻟﺷرﯾف ﺑن ﺣﺑﻠﯾس ﯾﻌﻣﻠون ﻣﻊ ﺑن اﻟﻣوﻫوب، وﻧﺟﺢ اﻟﻧﺎدي ﻓﻲ ﻓﺗﺢ ﻋدة ﻓروع
 .(5)ﻋﺿو 007 ﻓﺑﻠﻎ ﻋدد أﻋﺿﺎﺋﻪ ، وﺳوق أﻫراسوﻗﺎﻟﻣﺔ ووادي زﻧﺎﺗﻲ ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ :ﺑﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
اﻟﺟزاﺋري  اﻟﺷﻌب أوﺳﺎط ﻓﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻧﺷر ﻓﻲ ﺗﺻب اﻟﻧﺎدي ﻫذا ﻧﺷﺎطﺎت وأﻫداف ﻛﺎﻧت
 أﯾﺿﺎ أﻫداﻓﻪ وﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔرﻧﺳﺔ، اﻟطﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧظر، وﺟﻬﺎت وﺗﻘرﯾب اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺑﯾن اﻟﺗوﻓﯾق إﻟﻰ واﻟدﻋوة
                                      
  .322ﺣﻠوش، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﻋﺑد اﻟﻘﺎدر : ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ. 801ص، أﺣﻣد ﺻﺎري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق( 1)
  .613- 413ص ص ، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق،5ج ،...ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲأﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ،  (2)
 ﻓﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣرﻛز، 0381-4591 اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ وأﺳس ﻣﻧطﻠﻘﺎت، ﻋﺑد اﻟﻧور ﺧﯾﺛر وآﺧرون (3)
  .111، ص7002 ،اﻟﺟزاﺋر، اﻷﺑﯾﺎر، 4591ﻧوﻓﻣﺑر أول اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة
  .511أﺣﻣد ﺻﺎري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 4)
 ﻣزوار، ﻣطﺑﻌﺔ ،1ج، ط2، اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ دراﺳﺎت ﻋﻧﺎﯾزﯾﺔ، ﻋﻠﻲ (5)
  .88، ص2ج ،2102 ،اﻟﺟزاﺋر
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 واﻟدﻋوة ﺧﯾرﯾﺔ، ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺗﻛوﯾن و أدﺑﯾﺔ، و ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺣﺎﺿرات وﻋﻘد واﻟﻣﻬﻧﻲ، اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ دروس ﺗﻧظﯾم
   .(1)واﻹﺧﺎء اﻟﺗﻌﺎون و اﻟﻌﻣل إﻟﻰ
  : ﻧﺎدي اﻟﺗرﻗﻲ. ب
 اﻟﺟزاﺋرﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻣن طرف ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن أﻋﯾﺎن وأﻏﻧﯾﺎء وﻣﺛﻘﻔﻲ  7291ﺟوﯾﻠﯾﺔ  3ﺗﺄﺳس ﻓﻲ 
ﺟﻣﻌﯾﺔ  :، ﻋﻘدت ﻓﯾﻪ اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻬﺎﻣﺔ، واﻧﺑﺛﻘت ﻋﻧﻪ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﺛل(2)اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
ﻧﺷﺎطﻪ اﻷول ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﺣﺎﺿرة ﻟﻠﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﺑن ﺑدأ  .اﻟﻌﻠﻣﺎء، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻣﺷروع اﻟﺑﺻﺎﺋر
وﺗﺗﺎﺑﻌت اﻟﻣﺣﺎﺿرات اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  «اﻟﻌربواﻟﻧوادي ﻋﻧد  اﻻﺟﺗﻣﺎع »ﺑﺎدﯾس ﺑﻌﻧوان 
ﺗوﻓﯾق  أﺣﻣد، و واﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ
ش ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻧﺧﺑﺔ ﺎﻘﻟﻘد ﻛﺎن ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎرف واﻟﺗﺂﻟف واﻟﻧ.ﻲ، واﻟطﯾب اﻟﻌﻘﺑاﻟﺗﺑﺳﻲ، واﻟﻌرﺑﻲ ﻲاﻟﻣدﻧ
وﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗوﺟﻬﺎت واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟطﺑﻘﺎت  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﻔﯾدون إﻟﯾﻪ ﻣن ﻛل ﻣﻧﺎطق اﻟﺑﻼد
ﻣﺧﺗﻠف ﺟﻬﺎت اﻟﺑﻼد، وأﺻﺑﺣت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻔﺿل ﻣن  ﻋﺿو 072ﻓﻲ وﺻل ﻋددﻫم إﻟﻰ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  . (3)اﻟﻧﺎدي ذات ﻣرﻛز ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
ﺣواﻟﻲ ﺛﻼﺛﯾن ﻣﺣﺎﺿرة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻋﺷرة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ( 9291- 7291)ﻧّظم ﻧﺎدي اﻟﺗرﻗﻲ ﺑﯾن 
، ﻲ ﯾﻧﺷطﻬﺎ رﺷﯾد اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲاﻻﺣﺗﻔﺎﻻت اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﻛﺎن ﯾﺷﺟﻊ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ ﻣﺛل
ﻟﻠﺣﺎج اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﺻﺎري، وﻧﺎدي اﻻﺗﺣﺎد اﻷدﺑﻲ ( اﻟﺟوق)اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺳم  وﻧﺎدي اﻟﺳﻌﺎدة ﻓﻲ ﺗﻠﻣﺳﺎن
  .(4)4291-1291ﻣﺳرﺣﯾﺎت ﺑﯾن ، وﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﻬذﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻣّﺛﻠت ﺛﻼث اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻐﺎﻧم
ﻫذا وﻗد اﻧﺗﺷرت اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق وﻣدن ﻋدﯾدة ﺗﻘدم أﻧﺷطﺔ ﻓﻧﯾﺔ وﻣﺳرﺣﯾﺔ وأدﺑﯾﺔ وﻣﺣﺎﺿرات 
ﻓﻛرﯾﺔ، ﺗﺧدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﯾﺎرات اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄﺗﻬﺎ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ أﺻﺑﺣت 
  .وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻬﺿﺔ وﺟﻠب اﻟﺟﻣﻬور
  
  
                                      
  .141ص ﻛﻣﺎل ﺧﻠﯾل، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، (1)
ﯾوﻧﯾﻔﺎر  ﻣداد دار ،اﻷﺧرى اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣرﻛﺎت وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺑوﺻﻔﺻﺎف، اﻟﻛرﯾم ﻋﺑد( 2)
  .231، ص9002، ، اﻟﺟزاﺋرﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺑراس، ﺳﯾﺗﻲ
  .59-49، ص ص2، ج1791، اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ ،اﻟﻣﺑﺎرﻛﺔ وﺛورﺗﻬﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻧﻬﺿﺔ دﺑوز، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ (3)
  .513اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص، 5، جﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲأﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ،  (4)
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 اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺻﺣﻔﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
اﻷوﻟﻰ  ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات رتـــظﻬ ﺣﯾث ﺎر،ــاﻻﺳﺗﻌﻣ ﯾد ﻓﻲ ﻣﺣﺗﻛرة وﻫﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ظﻬور ﻣﻧذ
اﻟﻣﻠك  ﻋﻬد ﻓﻲ 7481 ﺳﻧﺔ أﺳﺳت اﻟﺗﻲ «اﻟﻣﺑﺷر » ﻫﻲ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺑﺎﻟﻠﺳﺎن 9381 ﺳﻧﺔ «اﻷﺧﺑﺎر »
 إﺛراءﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻌدﯾد وﺳﺎﻫم واﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ :ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﯾن ﺗﺻدر ﻟوﯾس ﻓﯾﻠﯾب وﻛﺎﻧت
اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋرﺑﯾﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ  اﻟﻌﺷرﯾن وﻫﻲ أول ﺟرﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻟﻘرن ﺑداﯾﺔ ﻣﻊ واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﯾﻬﺎ
 طرف ﻣن واﻟﺟراﺋد اﻟﺻﺣف ورـــظﻬ ﺗواﺻل ﺛم ،(1)8281ﺳﻧﺔ  «اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺻرﯾﺔ»و 0081اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
، ﺑﻌﻧﺎﺑﺔ( 4981- 3981) «اﻟﺣق»ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ، ( 3881-2881) «اﻟﻣﻧﺗﺧب» ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﺗﺣﻣل  «إدوارد ﻗوﺳﻼن»ﺄﻫﺎ ﻣﺳﺗﻌرب ﻓرﻧﺳﻲ ﯾدﻋﻰ ــﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ أﻧﺷ( 0091-9981) «اﻟﻧﺻﯾﺢ»
، وﻗد ﻛﺗب ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣﻘﺎﻻ ﺿﻣﻧﻪ ﻧداء ﻟﺑﺎﻗﻲ أدﺑﺎء وﺷﻌراء اﻟﺑﻼد (2)ﺷﻌﺎر اﺣﺗرام اﻟدﯾﻧﯾن واﺣﺗرام اﻟﺟﻧﺳﯾن
ﺷّﻛﻠت اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ . (3)اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻋﻠﻣﺎﺋﻬﺎ أن ﯾﻧﺿﻣوا ﻟﻬﺎ ﻟﻼطﻼع ﻣن ﻣدى اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻣﻛﺳﺑﺎ ﺣﺿﺎرﯾﺎ ﺟدﯾدا ﻟﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف واﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ، ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﯾث ُﻓﺗﺢ 
اﻟﻧﻬﺿﺔ، : اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺟدﯾدة وﻣواﻗف وﻣﻔﺎﻫﯾم ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺛل
ﻟﺦ، وﻋﻠﯾﻪ إ...اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔﯾﺔ، اﻟﺣرﯾﺔ، ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، اﻟﺗﻘدم، اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻌﻠوم اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، اﻟدﯾﻣﻘراط
ﻛﺎﻧت اﻟﺛورة اﻟﻣطﺑﻌﯾﺔ إﺣدى اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ُﺑﻧﯾت ﻋﻠﯾﻬﺎ دﻋﺎﺋم اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
  :(4)اﻟﺣدﯾﺛﺔ، واﻟﺗﻲ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺗطور اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ  ﺎﺗﻪ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑداﯾﺔ اﻟظﻬور اﻟﻔﻌﻠﻲﺗﺷﻛل ﻫ :(4191-0091)اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ 
ﺄﻫﺎ وأﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﯾرﻫﺎ ﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ـــﺧﻼﻓﺎ ﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻛوﻟوﻧﯾﺎﻟﯾﺔ، إذ ظﻬرت ﺻﺣف ﺟزاﺋرﯾﺔ أﻧﺷ
 ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻠق اﻟﺗﻲ اﻟﺟراﺋد أﻫم وﻣن( 1091) « اﻟﻛوﻛب اﻟوﻫراﻧﻲ »: ﻬﺎــوﯾن اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﻧـــذوو اﻟﺗﻛ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
 ذات اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺻدر ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع، ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ أﺳﺑوﻋﯾﺔ ﻧﺎطﻘﺔ وﻫﻲ « اﻟﻣﻐرب »اﻟﺟزاﺋري ﺻﺣﯾﻔﺔ  اﻟﺷﻌب
 اﻟﻣوﻟود ،اﻟﻘﺎدر اﻟﻣﺟﺎوي ﻋﺑد اﻟﺷﯾﺦ :ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺗﺑوا وﻣن اﻟذﯾن اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻓوﻧﺗﺎﻧﺔ ﺑﯾﯾر إﺻﻼﺣﻲ ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ اﺗﺟﺎﻩ
، وﻗد ﻛﺎن (3191- 3091)ﺳﻧوات  01 ﺣواﻟﻲ ﻛﺣول، واﺳﺗﻣرت ﻣﺣﻣود، ﺷﻧب ﺑن أﺑﻲ ﻟﻣوﻫوب، ﻣﺣﻣد ﺑن
                                      
، 3102، ج، ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر2، اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ -اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر، ( 1)
  .94ص ،1ج
  .75ص، ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر(2)
  .0091/5/81، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 23ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﺻﯾﺢ، ع(: 50)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم  :ﯾﻧظر (3)
  .012ﻋﻣﺎر ﯾزﻟﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (4)
  (4591-9191)واﻗﻊ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ                                         ولاﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ( 4091)اﻟﻣﺻﺑﺎح  وﻫران ظﻬرت ﻓﻲ ﻟﻬﺎ أﺛر ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد؛ ﺣﯾث
، ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫﻣت زﯾﺎرة ﻣﺣﻣد (2191-1191) « اﻟﺣق اﻟوﻫراﻧﻲ » ،8091 «اﻟﺟزاﺋر»اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﺧﺎر، وﺟرﯾدة 
ووﺳﺎﺋل إﯾﺻﺎﻟﻬم  ﻓﻲ إﻋطﺎء ﻧﻔس ﺛﻘﺎﻓﻲ وﻓﻛري ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن 3091ﻋﺑدﻩ ﻟﻠﺟزاﺋر ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
  . (1)وﻧﺷر أﻓﻛﺎرﻫم
 ﻣواﺿﯾﻌﻬم ﺗﻌﺎﻟﺞ م،ﺑﻬﺧﺎﺻﺔ  ﺻﺣﺎﻓﺔ ﺧﻠق ﻛﺎﻣل ﻋﻘد اﺳﺗطﺎع أﻓراد اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻣدة
 اﻟﻛﺑرى اﻟﻣدن ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر واﺳﻌﺔ وﻛﺎﻧت ،اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن إﻟﻰ اﻟﻣوﺟﻬﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻠﻐﺗﻬم وﺗﺗﻛﻠم وﻗﺿﺎﯾﺎﻫم
 ﺣﯾث اﻹﺟﺑﺎري؛ اﻟﺗﺟﻧﯾد ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، إذ ﺗﻧﺎوﻟت ﻋدة ﻣﺳﺎﺋل ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﺟزاﺋر ،وﻫران ،ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ :ﻣﺛل
 .(2)اﻟﻌﺎم اﻟرأي داﺧل وﺣﺗﻰ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗدﯾﺎت ﺎﻟسﻟﻣﺟا ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﻓﻲ طرﺣت
ﺑﺻدور  4191إﻟﻰ  2191ﻛﺎﻧت اﻻﻧطﻼﻗﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن 
ﺟرﯾدة : ﺻﺣف ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻌّﺑر ﻋن آراء واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧت ( 4191- 3191) « اﻟﻔﺎروق » ،رﺋﯾس ﺗﺣرﯾرﻫﺎ ﺻﺎدق دﻧدن( 4191- 2191) «اﻹﺳﻼم»
ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺻﺎف اﻟﺻﺣف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷرق وﻛﺎﻧت ﺗﺣﻣل ﺧطﺎﺑﺎ ﻗوﻣﯾﺎ إﺳﻼﻣﯾﺎ ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ 
ﺗﺣت رﺋﺎﺳﺔ ﺗﺣرﯾر ﻋﻣر ﺑن  1291- 0291ﻟﺗﺗوﻗف ﻣﻊ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ وﺗﻌود ﻟﻠﺻدور  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت أﯾﺿﺎ ذات ﺗوﺟﻪ إﺻﻼﺣﻲ، وﻛﺎن  (4191- 3191)ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  «ذو اﻟﻔﻘﺎر »، ﺛم ﺟرﯾدة ﻗدور
ﻣن ﺗﻐﯾرات، واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﺷراﻛﻪ  اﻟﻌﺎﻟم ﯾﻌﯾﺷﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ وٕاطﻼﻋﻪ ﻫدف ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺟراﺋد ﺗﺛﻘﯾف اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري
   .(3)ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ دون اﻟﺧوض ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
إذ ﻋرﻓت اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺔ  ،ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺟدﯾدة ﻓرﺿﺗﻬﺎ ظروف ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺟدﯾدة وﻣطﺎﻣﺢ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺟدﯾدة إﺛر اﻟوﻋود اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺈﻋطﺎء ﺣرﯾﺎت أﻛﺛر 
-9191) « ﻗداماﻹ »: ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎوﻧﯾن ﻣﻌﻬﺎ ﺿد اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﺣﻠﯾﻔﺗﻬﺎ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
ﺗوﻗﻔت ﻋن  اﻟﺗﻲ أﺳﺳﻬﺎ اﻷﻣﯾر ﺧﺎﻟد ﻛﺎن ﻟﺳﺎن ﺣﺎل اﻟدﻓﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺳﻠﻣﻲ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ،( 3291
ﺗﺣت ﻧﻔس اﻻﺳم ﻛﺻﺣﯾﻔﺔ أﺳﺑوﻋﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أدﺑﯾﺔ وﻓﻧﯾﺔ ﺷﻌﺎرﻫﺎ  5291ﻟﺗﻌود ﺳﻧﺔ  3291اﻟﺻدور ﻓﻲ 
                                      
  .112ص ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقﻋﻣﺎر ﯾزﻟﻲ،  (1)
  .931ص ﻛﻣﺎل ﺧﻠﯾل، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،( 2)
اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﺑداﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ زﻫﯾر إﺣدادن، : ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ. 212-112، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص صﻋﻣﺎر ﯾزﻟﻲ (3)
  .501-99ص ص ،2991، ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋراﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣن ﺑداﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل
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اﻓض ﻟﻠﺗﺟﻧس، واﻟﻣطﺎﻟب وﻗد ﻋّﺑرت ﻋن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟوطﻧﻲ ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ اﻟر  .(1)«ﺻﺣﯾﻔﺔ ﺣرة ﯾﻘرؤﻫﺎ اﻷﺣرار»
ﺻوت »ﻛﻣﺎ واﺻﻠت اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻔراﻧﻛوﻓوﻧﯾﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﺻﺣف ﻣﻧﻬﺎ . (2)ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ
ذوي اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﺗﺻدرﻫﺎ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن  ﻫدﻓﻬﺎ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن( 9391- 2291) «اﻟﺑﺳطﺎء
، وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺻﺣف، ﻟﯾظﻬر ﻧوع ﺟدﯾد ﻣن اﻟﺻﺣف ﺑظﻬور اﻟﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ أﻻ وﻫو اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
وﺗم ﺳﺣب ﺛﻼﺛﺔ آﻻف  0391 ﻛﺎن ﻋددﻫﺎ اﻷول ﻓﻲ « اﻷﻣﺔ »ﻧﺟم ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟذي اﺻدر ﺟرﯾدة 
ﻷﻧﻬﺎ ﺷﻛﻠت ﺧطر ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻣﻣﺎ  ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻬﺎ، ﻛﺎﻧت ﺗطﺑﻊ وﺗوزع وﺗﻘرأ ﺳرﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  .(3)ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷدﯾدة
 «اﻟدﻓﺎع» :ﺷﻬدت ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﺗرة ﺻدور ﻋدة ﻋﻧﺎوﯾن ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺗﯾﺎرات اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ
 «اﻟﻌداﻟﺔ »ﺻﺣﯾﻔﺔ  ،وﻫﻲ أﺳﺑوﻋﯾﺔ ﺗﺻدر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗرأس ﺗﺣرﯾرﻫﺎ اﻷﻣﯾن اﻟﻌﻣودي( 9391- 4391)
وﻫو ﻓرﻧﺳﻲ اﻋﺗﻧق  ، ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف ﺟوﻻﻗﻲﻫﯾﺋﺗﻬﺎ اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣورة( 8391- 4391)
ﺣﯾﻔﺔ أﺻدرﺗﻬﺎ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء ذوي اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﺻ( 9391-9291) « ﺻوت اﻷﻫﺎﻟﻲ »اﻹﺳﻼم، 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  وﻣن أﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ ﺗﺣرﯾرﻫﺎ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس( اﺑن ﺟﻠول)أﺳﺳﻬﺎ اﻟدﻛﺗور  «اﻟوﻓﺎق اﻟﻔرﻧﺳﻲ»
وﻋﺑرت ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﻟب  ﻋﻧﺎوﯾن أﺧرى ﺻﺎدرة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
  .(4)اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ أﻏﻠﺑأﻣﺎ ﻋن اﻟﺻﺣف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻬﺎ اﻟﻧﺧﺑﺔ ذات اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺟﺎءت ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺻﺣف اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ إﯾﺻﺎل اﻟﺧطﺎب اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷﻌب ﻧﺻﺎ وروﺣﺎ، 
رت ﺻد( 9391- 0291) «اﻟﻧﺟﺎح»ﻓﻛﺎﻧت ﻣرﺗﺑطﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ 
ﺗرأس ﺗﺣرﯾرﻫﺎ ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﺑن اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ، وﻗد ﺿﻣت  0391ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل أﺳﺑوﻋﻲ ﺛم ﯾوﻣﻲ ﻣﻧذ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﺣف اﻟﺻﺎدرة ﻋن . (5)أﺧﺑﺎرا ﺻﺣﻔﯾﺔ وﻣﻘﺎﻻت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ودﯾﻧﯾﺔ، أدﺑﯾﺔ وﻋﻠﻣﯾﺔ
ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد  5291ﻋﺎم  4291 «اﻟﻣﻧﺗﻘد»ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ  اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
وﻛﺎن ﻫدﻓﻬﺎ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أﺧطﺎر اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟطرق اﻟﺻوﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧدرت  ،اﺑن ﺑﺎدﯾس
                                      
  .، اﻟﺟزاﺋر0391، اﻟﻌدد اﻷول، أﻛﺗوﺑرﺟرﯾدة اﻹﻗدام(: 60)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (1)
  .43ص ،5891، ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋراﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣنﻋواطف  (2)
  .411ص اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﻣﺻدرزﻫﯾر إﺣدادن،  (3)
  .712-612، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص صﻋﻣﺎر ﯾزﻟﻲ( 4)
  .73ص، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ﻋواطف ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن (5)
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اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻧﺣرﻓت ﺑﻪ ﻋن اﻹﺳﻼم اﻟﺻﺣﯾﺢ، ﻓﺻدر أول ﻋدد ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣت ﺷﻌﺎر اﻟﺣق ﻓوق ﻛل 
ﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء، وﻓﻲ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ أراد اﺑن ﺑﺎدﯾس أن ﯾﺑﯾن أﻫداﻓﻪ وﻏﺎﯾﺎﺗﻪ وأراد أن ﯾﻌرف دﻋوﺗﻪ  أﺣد واﻟوطن
ﺑﺎﺳم اﻟّﻠﻪ، ﺛم ﺑﺎﺳم اﻟﺣق واﻟوطن، ﻧدﺧل ﻋﺎﻟم اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻌظﯾم، ﺷﺎﻋرﯾن ﺑﻌظﻣﺔ  » :ﻟﻠﻧﺎس ﻓﻛﺗب ﯾﻘول
وﻫﺎ ﻧﺣن …ناﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺣّﻣﻠﻬﺎ ﻓﯾﻪ، ﻣﺳﺗﺳﻬﻠﯾن ﻛل ﺻﻌب ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺣن إﻟﯾﻬﺎ ﺳﺎﻋو 
، ﺛم ﺗوﻓﻘت ﺑﻌد اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر (1)«ﻧﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻣﺑﺎدﺋﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﻋﻘدﻧﺎ اﻟﻌزم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ
 «ﺻدى اﻟﺻﺣراء »ﻟﺳﺎن ﺣﺎل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ، ( 9391- 6391) «اﻟﺑﺻﺎﺋر»، 5291 «اﻟﺷﻬﺎب»وﺧﻠﻔﺗﻬﺎ 
م ﻓﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺻدر ﻣن ﺑﺳﻛرة وﻫﻲ أول ﺟرﯾدة دﻋت إﻟﻰ إﺻﻼح دﯾﻧﻲ، إذ ﺳﺎﻫ( 4391- 6291)
، ﻣﺣﻣد اﻟﻌﯾد آل اﻟﻌﻘﺑﻲ، اﻷﻣﯾن اﻟﻌﻣودي ﺑن اﻟﻌﺎﺑد أﺣﻣد: ﻫم إﺻدارﻫﺎ ﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
  .(3) (7291) « اﻹﺻﻼح »، وﺗوﻗﻔت ﻟﺗﺣل ﻣﺣﻠﻬﺎ ﺟرﯾدة (2)ﺧﻠﯾﻔﺔ
 اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳﺳت ﻛرد ﻓﻌل ﺿد ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن « اﻹﺧﻼص »ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺟرﯾدة 
ﻣن طرف ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﺳﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎدت ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣواﻟﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻧدﻣﺎج وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت  اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
اﻟﺑﻼغ  » وآراﺋﻪ، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻧﺟد ﺻﺣﯾﻔﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﺣﻣﻠﺔ دﻋﺎﺋﯾﺔ ﺿد اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑن ﺑﺎدﯾس
ﯾﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﺣدوﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن، ﻟﺳﺎن ﺣﺎل اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺻوﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر ( 9391-6291) «اﻟﺟزاﺋري
ﻟﺳﺎن  »ﻗد أﺻدرت ﺑﻌض اﻟﺻﺣف ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ  وأﯾﺿﺎ ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟزواﯾﺎ ﻣﺛل اﻟزاوﯾﺔ اﻟﻌﻼوﯾﺔ ﺑﻣﺳﺗﻐﺎﻧم
  . (4)« اﻟﻣرﺷد »و « اﻟدﯾن
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﺎت ظﻬرت ﻧواة ﻣن داﺧل اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ ﯾﺣﻣل أﻋﺿﺎؤﻫﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟدﯾدة ﺑﺣﻛم 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  3591 « اﻟﺷﺎب اﻟﻣﺳﻠم »ﻗﺎﻣوا ﺑﺗﺄﺳﯾس ﻣﺟﻠﺔ  ،اطﻼﻋﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺗﯾن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻐرﺑﯾﺔ
                                      
 ﻟــ ه اﻟﻣواﻓق 3431 اﻟﺣﺟﺔ ذي 11 ،1ع ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗﻘد، ﻓﻲ "ﺧطﺗﻧﺎ، ﻣﺑﺎدﺋﻧﺎ، ﻏﺎﯾﺗﻧﺎ وﺷﻌﺎرﻧﺎ"، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑن ﺑﺎدﯾس (1)
  .5ص، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ،5291 ﺟوﯾﻠﯾﺔ 3
ﺟرﯾدة ﺻدى اﻟﺻﺣراء ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑوﻣﻌزة، : ﺟرﯾدة ﺻدى اﻟﺻﺣراء، ﻣﺄﺧوذة ﻣن ﻛﺗﺎب(: 70)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (2)
  .993، ص4102، ﻓرع ﺑﺳﻛرة، ، اﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن4391-5291
، دﯾﺳﻣﺑر 8ع، ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻲ "4591-9191اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟزﯾﺑﺎن "ﻟﺧﻣﯾﺳﻲ ﻓرﯾﺢ،  (3)
  .993، ص، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر3102
  .83ص، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ﻋواطف ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن (4)
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طﺎﻟب  أﺣﻣد، و اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﺗﺣﻣل أﻓﻛﺎرا إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة وﻣﻌﺎﺻرة وﻓﻌﺎﻟﺔ، وﻣن اﺑرز ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ ﻣﺎﻟك ﺑن ﻧﺑﻲ
  .(1)اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ وﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺧﺎﻟدي وﻏﯾرﻫم، ﻫدﻓﻬﺎ ﻣﺟﺎﺑﻬﺔ وﺗﺣدي اﻟﻣد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺻﺣف ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌﻣر إﻻ أﺷﻬرا ﻗﻠﯾﻠﺔ وأﺣﯾﺎﻧﺎ  
اﻷﻛﯾد أن ﻛل ﻫﺎﺗﻪ  ل ﻣﺎﻟﯾﺔ وٕادارﯾﺔ أو ﻟﺿﻐوط اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻟﻛنــرا ﻟﻌدة وﻋواﻣـــأﺳﺎﺑﯾﻊ ﻓﻘط ﻧظ
ف ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎج اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ، ﻋﺑرت ﻋن أﻓﻛﺎرﻫﺎ وأﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺗﻬﺎ، وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻹدارة ـــاﻟﺻﺣ
ﺎﻻت ـــدﯾد ﻣن اﻟﻣﻘـــﺔ، ﺣوت اﻟﻌـــﺔ اﻟوطﻧﯾـــﺎرات وأﺣزاب اﻟﺣرﻛـــﺎن ﺣﺎل ﺗﯾـــاﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻟﺳ
ﺔ ﺗﺟﺎﻩ أوﺿﺎع ﻣﻌﯾﻧﺔ إﻣﺎ ﺗﺧدم اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أو ﺗﻌﺎدﯾﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ـــﺎدات ﻣوﺟﻬﺎوي وﺣﺗﻰ اﻧﺗﻘــــﺎﺋل واﻟﺷﻛـــواﻟرﺳ
ﺗﻧﺎوﻟت أوﺿﺎع اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، واﻷﺧﺑﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﺗﺄﺛرت ﺑﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﻬﺎ ﻣن ظروف داﺧﻠﯾﺔ 
  . وﺧﺎرﺟﯾﺔ
  
                                      
  .401ص، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، راﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ (1)
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 رﯾﺔﻣوﻗف اﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻣن ﻧﺷﺎط اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث 
اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾﺧدم اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺳواء أﻛﺎﻧت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو  ﻟﻘد ﻛﺎن ﻧﺷﺎط
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷوﺳﺎط اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﺳﺑب ﺗوﺗرا ﻟﻔرﻧﺳﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗزاﯾد 
اﻟﻌراﺋض واﻟﺷﻛﺎوي، اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺑﻠور اﻟوﻋﻲ اﻟوطﻧﻲ وﺗطورﻩ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم 
ﻛﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻬﺎدﻧﺔ واﻻﺣﺗواء ﻣﻊ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺷﻛل  ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻓﺎﺗﺑﻌت ﻓرﻧﺳﺎ
ﺗﻌددت ﺧطرا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﺎﻟﺷﯾوﻋﯾﯾن واﻻﻧدﻣﺎﺟﯾﯾن، وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﻧف ﻣﻊ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ، وﻗد 
  :ﻣن ﻧﺷﺎط اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻧوﺿﺣﻬﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ آراء وﻣواﻗف اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن
  ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺣﺗواء واﻹﻏراء :اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﺗﯾﺎراﺗﻬﺎ ﻣن أﺟل  ﻛﺳب اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ
ﻓﻌﻣﻠت ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع ﻋدة أﺳﺎﻟﯾب ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك، إذ ﻧﺟد ﻫذﻩ ﺗﺣﻘﯾق ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻹدﻣﺎﺟﯾﺔ، وﺿﻣﺎن وﻻﺋﻬﺎ ﻟﻬﺎ، 
، ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻧﺎﺋﺑﯾن روزي وأﻟﺑﺎن اﻟﻠذان طﺎﻟﺑﺎ اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻗد ﺟﻠﺑت ﺗﻌﺎطف ﺑﻌض اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن
ﻟﻲ ﻣطﺎﻟﺑﯾن ﺿد ﻗﺎﻧون اﻷﻫﺎ )spmet eL( ﺑﺗﻔﻬم اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻓﻛﺎن وراء ﺣﻣﻠﺔ إﻋﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟرﯾـــــدة
 أﻣﺎ اﻻﺷﺗراﻛﯾﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن. (1)واﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وٕاﺷراﻛﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن
أوﺿﺎع  رﻓﺿوا اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻧﺧﺑﺔ وﻛل ﻣﺎ أظﻬروﻩ ﻟﻬﺎ أﻧﻬم ﺣﻘﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾﻔﻛرون ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن
 ﺟﺎﻧﻔﻲ 31ﺣﺎوﻟت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗرﺿﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻓﺄﺻدرت ﻓﻲ  ، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل(2)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس  زﯾﺎدة أﻋﺿﺎء اﻟﺟزاﺋرﯾﯾنﺑﻗرارا ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة اﻟﻘﺳم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻷﻫﻠﻲ،  4191
ﻋﺿو، وﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻋﻣر اﻟﻣﺻوت 21اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟزﯾﺎدة ﺛﻠث ﻛﺎﻣل اﻷﻋﺿﺎء وﻻ ﻋدد 
ﺳﻧﺔ، وأن ﯾﻛون ﻛذﻟك ﻣﻘﯾم ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺑﻠدﯾﺔ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻛﺎﻣﻠﺔ دون اﻧﻘطﺎع، وﻋﻠﯾﻪ أن  52اﻟﺟزاﺋري 
  : ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ إﺣدى اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﻋﻠﻰ اﻷﻗلأن ﯾﻛون ﻣﺎﻟﻛﺎ وﻣﻘﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻠدﻩ ﺳﻧﺔ  
أو ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﻔرﻗﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ أو اﻟﺑﻠدﯾﺔ أو ﻣﺗﻘﺎﻋدا ﻣن وظﯾﻔﺗﻪ ﯾﻛون ﻣوظف ﻟدى ﻓرﻧﺳﺎ  
 .أو اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
                                      
  .932، ص8002 ،اﻟﻣﻌراﺟﻲ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎل، اﻟﺟزاﺋر :، ﺗراﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﺟزاﺋر ﻣﺣﻔوظ ﻗداش، (1)
 ،5002 ، ﺑﯾروت،اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻐرب  دار، 2ط، 2691ﻏﺎﯾﺔ  إﻟﻰاﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ ، ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش (2)
  .602ص
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ﺣﺎﻣﻼ ﻟوﺳﺎم ﻓرﻧﺳﻲ أو ﻟﺷﻬﺎدة ﻣن ﻣﻌﻬد ﺗرﺑوي ﻓرﻧﺳﻲ، أو ﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋزة زراﻋﯾﺔ أو ﺗﺟﺎرﯾﺔ   
 .ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
 51ﻹرﺿﺎء اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻓﺄﻟﻔت ﻓﻲ  ﺣﺎوﻟت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺟزاﺋرﯾﯾنﻛﻣﺎ  
ﻋﺿو ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣﻠول ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، وﻋﻠﻰ إﺛر  41م ﻟﺟﻧﺔ ﻣن 4191ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
  :اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﺻّوت اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .إﻟﻐﺎء اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺣﺟز اﻟﺳري وﺗﻌوﯾض ذﻟك ﺑﺧﻣس ﺳﻧوات ﺳﺟﻧﺎ ﻣﻊ ﺗﺷدﯾد اﻟﻣراﻗﺑﺔ  
ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟزﺟرﯾﺔ، وٕاﻋطﺎء ﺣق اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻟﻣن طﺑق  اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌض اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن  
  .(1)ﻋﻠﯾﻬم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﻣﺟرد ذر رﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾون، وﺗرﺿﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻣﻣوﻫﺔ ﻹرﺿﺎء اﻟﻧﺧﺑﺔ وﺿﻣﺎن  
 .إﻟﻰ إﺟراءات أﺧرى ﻹﺳﻛﺎت اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ دﻋﻣﻬﺎ ﻟﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻟﺟﺄت ﻓرﻧﺳﺎ
واﻟذي أﻋﻠن ﻋﻧﻪ اﻟﺟﻧرال دﯾﻐول ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻪ ﺑﻣدﯾﻧﺔ : 3491دﯾﺳﻣﺑر 21ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻓﻲ  -1
ﻟﻘد ﻗررت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻣﻧﺢ ﻋدة ﻣﻼﯾﯾن ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻓورا  »ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﺣﯾث ﯾﻘول 
ﻛﺎﻣل ﺣﻘوﻗﻬم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣواطﻧﺔ دون أن ﻧﻘﺑل ﺑﻣﻧﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق أو ﺗﺟرﯾدﻫﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻋﺗراﺿﺎت 
ﺔ، وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻓﺈن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﺳﺗرﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن
وﺑﺎﻟﺗﻼزم ﺳﯾﻣﻧﺢ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻹدارﯾﺔ ﻟﻣن ﻫم  .اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻟس
ﻣن  ،إﻻ أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﺎزﻣﺔ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ،أﻛﻔﺎء ﻟذﻟك
   .(2)« واﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟظروف ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ل اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣطﻠقأﺟ
ﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﻟﺟﻧﺔ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ إﺟراء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
اﻟﻣواطﻧﺔ ﻟﻛل اﻷول اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻣﻧﺢ : ، وﺗوﺻﻠت ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻟﻰ ﺗﺣرﯾر ﻣﺷروﻋﯾنﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﻧوي
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻣﻧﺢ ﺣﻘوق  4491ﻣﺎرس  7ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد ﺣﻘوﻗﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﻣر اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
                                      
 دار ،اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﯾﻣﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﯾﺣﻲ ﺑوﻋزﯾز( 1)
  .92- 82صص  ،9002 ،اﻟﺟزاﺋر اﻟﺑﺻﺎﺋر،
  .039-929صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ،2ج، 9391- 9191 ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔﻣﺣﻔوظ ﻗداش،  (2)
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. (1)، ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﻧﺎﺻب ﻋﺳﻛرﯾﺔ وﻣدﻧﯾﺔ، وﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﯾﺎﺑﻲﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣﺛل ﺣﻘوق اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن
  .ﻣﺣددة ﻧظﯾر ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر ﺎ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري وﺗﺟﻧﯾس ﻓﺋﺎتوﻫﻲ ﻻ ﺗﻌدو ﻛوﻧﻬ
وﻫو ذﻟك اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت  :7491ﺳﺑﺗﻣﺑر 02 دﺳﺗور -2
ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻣﺗﺻﺎص ﻏﺿب اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري اﻟذي  وﺿﻌﺗﻪ ﻓرﻧﺳﺎ
ٕاﻟﻬﺎﺋﻪ ﻋن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ و  5491ﻣﺎي  8ﻌﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻣﺟﺎزر ﻋﺎﻧﻰ ﻣن ظروف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺻ
ﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ وٕاﺻﻼح ، اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋر: ﺗﺳﻣﯾﺎت ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺣﻘوﻗﻪ اﻟﺷرﻋﯾﺔ وﻗد ﻋرف ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻌدة
 وﺿﻊ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧواب اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، وﻗد إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي أو اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼﺣﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 7491
 31ﻣﺧﺗﺎري ﻣﺣﻣد وﺑﯾﺎر ﻓﺎﺑﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﺣﻣﺎد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﺷرﯾف، اﻟﯾس ﺳﯾﺑورﺗﯾش،: وﻫم اﻟﺷﯾوﻋﯾﯾن
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ ﻓﻲ  ﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟدﺳﺗور .(2)7491ﻣﺎرس 
  :ﻓﺻﻼ وﻫﻲ 21ﻟﻘد اﺣﺗوى ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، و  اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋل اﻟﻧﺷﺎط
  .اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ :اﻷول اﻟﻔﺻل 
  .اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺟزاﺋري :اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻔﺻل 
  .اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ :اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
  .اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ :اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 
  .ﻛﺎن ﺣول اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس 
  اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ 
  .ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓرﻧﺳﺎ ﺗﻣﺛﯾل :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻣن 
  .اﻟﻧظﺎم اﻹداري :اﻟﻔﺻل اﻟﺗﺎﺳﻊ 
  اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ :اﻟﻔﺻل اﻟﻌﺎﺷر 
  .(3)ﺣول أﻧظﻣﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ :اﻟﻔﺻﻠﯾن اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر 
                                      
  .039ص ﻣﺣﻔوظ ﻗداش، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،(1)
  .6ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ،...اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﯾﻣﻧﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ ،ﯾﺣﻲ ﺑوﻋزﯾز( 2)
 ،اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟراﯾﺔ ،(9145-9164)اﻟراﺑﻌﺔ  اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﺟوﺑﯾﻪ، اﻟﻛﺎﻣل ﻋﺑد( 3)
  .151، ص(س.د)
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اﻟداﺧﻠﯾﺔ  ﻟﻘد وﺿﻌت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﻟم ﯾطﺑق ﺑﻬدف ﺗﺣﺳﯾن أوﺿﺎع اﻟﺟزاﺋر
واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك أن  ،ﺑﻔرﻧﺳﺎ إﻻ أﻧﻪ ﯾﺣﻣل ُﺑﻌدا إدﻣﺎﺟﯾﺎ إﻏراﺋﯾﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ دﻣﺞ اﻟﺟزاﺋر
، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﺷﻛﻠﻪ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺎن ﯾظﻬر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔﺻول اﻟواردة ﻛﺎﻧت ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻓرﻧﺳﺎ
 ﻟﻛن اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﻬدف اﻟﺧﻔﻲ أﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﺳﻌﻰ ﻟرﺑط اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﺟزاﺋرﯾﯾناﻹﺻﻼﺣﺎت 
 .ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻔرﻧﺳﺎ أﻛﺛر ﻣن ذي ﻗﺑل واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟﺟزاﺋر
  اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﯾﻌﺎرض ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ، أو ﯾﻌﻣل ﺿدﻫﺎ أو ﯾطﺎﻟب ﺑﺎﺳﺗﻘﻼل  طﺑﻘت ﻓرﻧﺳﺎ
، أي أﻧﻬﺎ اﺗﺧذﺗﻬﺎ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ردﻋﯾﺔ ﻟﻠﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗرﻓض إدﻣﺎج اﻟﺟزاﺋر
إذ ﻧﺟدﻫﺎ ﺷددت اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺟراءات ، ت واﻟﻔرق اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔاﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري، وﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧوادي واﻟﺟﻣﻌﯾﺎ
اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﺋﺔ ﻟﺑروز اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺟدﯾد ﻣﻧﺎﻫض ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ؛ 
  . واﻟذي وﻗف ﺑﺎﻟﻣرﺻﺎد ﻟﻬذﻩ اﻟﺗطورات
  : ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻔرﻗﺔ -1-2
 ﻋﻣﺎر ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، إذ ﻛﺷفﻟﻘد ﺗﻌﻣدت اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺗﺑﻧﻲ ﻫذﻩ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟ
اﻟﺷﺎب "ﺑﺟرﯾدة  «إﻣﺑرﯾﺎﻟﻲ ﻟﺗﻘﺳﯾم رﺟﻌﻲ ﻣذﻫب :اﻟﺑرﺑرﯾﺔ »ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻠم، اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺷﺑﺎب (1)أوزﻗﺎن
 واﻟﺗﻲ ﻗﺑﺎﺋﻠﻲ وﻣﻌﺳﻛر ﻋرﺑﻲ ﻣﻌﺳﻛر إﻟﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻟﺗﻘﺳﯾم اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎورات ﻋن "اﻟﻣﺳﻠم
 ﻛل ﻣرة ﻓﻲ ﺗﺛﯾر 6391 ﻋﺎم وﺣﺗﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻛﺎﻧت ؛«وﺷؤﻣﺎ ﻣﻛرا اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ أﻛﺛر اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻋﺗﺑرﻫﺎ
 وﻛﺎن اﻟﻘﺑﺎﺋل، ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌرب ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣواﺟﻬﺔ ﺧﻼل ﻣن ،- وﻫذا ﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد ﺣﺎﻟﯾﺎ –اﻷﻋداء اﻹﺧوة ﺑﯾن اﻟﺣﻘد
 ﻟﻠﺟزاﺋر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ إﺑﻌزﯾزن اﻟﺳﯾد اﻧﺗﺧﺎب ﻣّﯾز ، وﻣﺎ(ﺷﻲء ﻛل ﻗﺑل ﻗﺑﺎﺋل)اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ  ﺷﻌﺎر
 اﻟﻌﻠوﯾﺔ، وٕاذا اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻌروف ﻣﺳؤول ﻫو ﻟﻺدارة اﻟﺗﺎﺑﻊ اﻟﻣرﺷﺢ ﻟﻬذا اﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻋون أﻧﺷط أن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
                                      
ﺗﻠّﻘﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ اﻷول ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﺑﻣﺳﻘط رأﺳﻪ، ﺛم  0191وﻟد ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻬر ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ  :ﻋﻣﺎر أوزﻗﺎن( 1)
ﻓرﻋﺎ ﻧﻘﺎﺑﯾﺎ ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑرﯾد أﯾن ﻛﺎن ﻣوظﻔﺎ اﻧﺿم ﺑﻌدﻫﺎ إﻟﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺷﯾوﻋﻲ  6291ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، أﻧﺷﺄ ﺳﻧﺔ 
ﺑدأ ﯾﻣﯾل إﻟﻰ ﻣطﺎﻟب اﻟﺣرﻛﺔ  2.ع.، و ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ حﺣﺗﻰ وﺻل إﻟﻰ ﻣﻧﺻب آﻣﯾن ﻟﻠﺣزب ﻣﺳؤول ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر
إﻟﻰ ﺻﻔوف ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، اﻋﺗﻘل ﺳﻧﺔ  5591اﻧﺿم ﺳﻧﺔ  .اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل و ﺗﻘّرب ﻣن ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء
ﻟﺷرﯾف، اﻣﺣﻣد وﻟد : ﻧظرﯾﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻟﻼﺳﺗزادة  1891ﻣﺎرس  50وﺑﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﺗوﻓﻲ ﯾوم  8591
  .74- 64، ص ص0102، ، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر2691- 0381ﻣن اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺣرب ﻣن أﺟل اﻻﺳﺗﻘﻼل 
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 ﻫذا أﻣﺎم ﺣﺎﺋرﯾن ﻧﺑﻘﻰ ﻓﺈﻧﻧﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، واﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ ﻟﻺﺳﻼم ﻟدود ﻋدو ﻫو إﺑﻌزﯾزن أن ﻋﻠﻣﻧﺎ
  .(1)اﻟﻌﻠوﯾﺔ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣﻘدم واﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺑﯾض، اﻵﺑﺎء اﺑن اﻷول ﻣﺗﻌﺻﺑﯾن، ﺑﯾن اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻏﯾر اﻟﺗﺣﺎﻟف
 ﻗﯾﺎم ﻋﻠن ﻋنأ ﻓﻘد واﻟدﯾﻧﯾﺔ، اﻟﻌرﻗﯾﺔ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﻟﻧﺷر اﻟﺑرﺑرﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﺣﺎول ﻟﻘد
وﻫذا ﯾﺧدم  ،ﻟﻐوﯾﺔ ﻋرﻗﯾﺔ وﺣدة أﺳﺎس ﻗﺑﺎﺋﻠﻲ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ وﻫو ﺣزب ﺳﯾﺎﺳﻲreglA’d ohcE’L  ﺣزب
 ذﻟك ﻓﻲ ﻓﺷﻠت أﻧﻬﺎ اﻟﺗرﻗﻲ إﻻ ﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻧﺎدي ﻧﺎدي ﺑرﺑري إﻧﺷﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺣﺎوﻟت ﻛﻣﺎ ،ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓرﻧﺳﺎ
 ذﻟك ﻓﻲ ﺗﻧﺟﺢ وﻟم ﻣراﺑطﻲ أﻧﺷﺄت ﻧﺎدي ﺑرﺑري ﻧﺎدي إﻧﺷﺎء ﻓﻌوض اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﺻﻌﯾد ﻋﻠﻰ، و ﻣﻧﺎورﺗﻬﺎ ﻓﻧﻘﻠت
   .(2)اﻟﻧﺎدي ﻟﻬذا أﻋﺿﺎء اﻧﺿﻣﺎم أي ﻋدم ﺑﺳﺑب
 ﺑﯾن ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﻠﻐوﯾﺔ، اﻟﻌرﻗﯾﺔ، اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻛل ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﺑرﯾﺔ ﺎﺳﺗﻐﻼلت ﺑﻗﺎﻣ ﻓرﻧﺳﺎ إن
 اﻟﺑرﺑرﯾﺔ اﺳﺗﺧدام ﺿد ﻗوة وﺑﻛل أﻧﻬم وﻗﻔوا ﻋﻣﺎر أوزﻗﺎنﻟﻪ، وﯾؤﻛد ذﻟك  ﯾﺗﺻدى ﻣن وﺟد أﻧﻪ إﻻ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
 اﻷم، واﻟﻠﻐﺔ اﻷم، اﻟوطن إﻟﻰ ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء ﺷرﻋﻲ ﺷﻌور وﺟود ﯾﻧﻔون ﻻ ﻣﻊ أﻧﻬم اﻟوطﻧﯾﺔ، وﺿد إﻣﺑرﯾﺎﻟﯾﺔ ﻷﻫداف
 .(3)اﻟﺟﻬوﯾﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋﻠﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ إرﺛﻧﺎ إﻟﻰ واﻻﻧﺗﻣﺎء
  :ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ -2-2
ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻧظﻣﺔ  ﻣن ﺧﻼلﺑﺈﺻدار ﻋدة ﻗرارات ﻟﻠﺣد ﻣن اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ  ﻣت ﻓرﻧﺳﺎﺎﻗ 
ﺗﺣت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷدﯾدة، وﺣﺗﻰ  ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻗوﻣﯾﺗﻧﺎ، ﺑﻣﺣﺎرﺑﺗﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ؛ إذ وﺿﻌت اﻟﻣدارس اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 42ﻟﻠﻧﺎﺷﺋﺔ ﻟم ﺗﻧﺞ ﻣن ﺗﻠك اﻹﺟراءات، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ﻓﻲ  ﻘرآنﻓﯾﻬﺎ اﻟاﻟﻛﺗﺎﺗﯾب اﻟﺗﻲ ُﯾَﺣﻔﱠُظ 
أﺻدر اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎم ﻗرارا ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﻷي ﻣﻌﻠم ﺟزاﺋري أن ﯾﻔﺗﺢ ﻣدرﺳﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾم  4091دﯾﺳﻣﺑر
ط اﻟﻌرﺑﯾﺔ دون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ ﻣن ﻋﺎﻣل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ أو اﻟﺿﺑﺎط اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﺷرو 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدث  ﻘرآنوﺟﻐراﻓﯾﺗﻬﺎ واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وأﻻ ﯾﺷرح آﯾﺎت اﻟ أﻻ ﯾدرس ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر: أﻫﻣﻬﺎ
وأن ﯾﺧﺿﻊ وﯾﺧﻠص ﻟﻺدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ طﺎﻟب اﻟﻣزارﻋون اﻟﻔرﻧﺳﯾون ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﻋن اﻟﺟﻬﺎد،
رﯾﯾن ﻟﺟﻠب اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟرﺧﯾﺻﺔ، وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺑّﯾن م ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاﺋ8091/30/12
                                      
، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وﺻﻔﯾﺔ دراﺳﺔ -(4591-2591)اﻟﻣﺳﻠم  اﻟﺷﺎب، دورﯾﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎتﻣﻠﯾﻛﺔ ﺟوزي، ( 1)
 ﯾوﺳف ﺑن واﻹﻋﻼم، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﻠوم واﻻﺗﺻﺎل ﻛﻠﯾﺔ اﻹﻋﻼم ﻋﻠوم اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل، ﻗﺳماﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗﺧﺻص ﻋﻠوم 
  .331ص ،اﻟﺟزاﺋر، ﺧدة ﺑن
  .431ص ،ﻧﻔﺳﻪ (2)
 snad ,» etsilairépmi noisivid ed eriannoitcaér enirtcoD :emsirébreB eL « ,enagezuO ramA )3(
 .2591 niuj 6 ,10 N ,namlusuM enueJ eL
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ﻟﻔرﻧﺳﺎ ﻋﺟزﻫﺎ اﻟﺗﺎم ﻋن ﻗﺗل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺈﺻدار اﻟﻘواﻧﯾن اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟﺎﺋرة، وﺑﻣطﺎردة ﻣﻌﻠﻣﯾﻬﺎ، وﻏﻠق 
 8391ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ  8ﻗرارا ﯾوم  « ﺷوﺗﺎن »أﺻدر وزﯾر اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻔرﻧﺳﻲ  - ﻣدارﺳﻬﺎ، وﻣﺻﺎدرة ﺻﺣﺎﻓﺗﻬﺎ
ﻼق اﻟﻣدارس اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣرة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﻠك رﺧﺻﺔ اﻟﻌﻣل، وﻣﻧﻊ ﻛل ﻣﻌﻠم ﺗﺎﺑﻊ إﻏ » :اﻟذي ﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣن ﻣزاوﻟﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻣرﺧﺻﺔ إﻻ ﺑﻌد أن ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ ﺗﻌﻠﯾم ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻪ 
ﺷددت ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻟﺗﻘف ﺣﺎﺟزا ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ أﻣﺎم اﻟﻣدارس  واﻟواﻗﻊ أن ﻓرﻧﺳﺎ ،(1)« اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻟﻬﺎ رﺧص ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ، ﻷن اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ رﻓﺿت أن ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻬﺎ اﻟرﺧص رﻏم 
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺑق وأن ﺗﻘدﻣت ﺑﻬﺎ، وﻣن ﺑﯾن اﻟﻌراﻗﯾل اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ وﺟﻪ 
اﻟﻣﻧﺗﺳﺑﯾن إﻟﻰ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء، أﻧﻬﺎ ﺗﺷﺗرط ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﯾﺗﻘدم ﺑطﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن 
اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم إﺗﻘﺎﻧﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻫو اﻟﺷرط اﻟذي ﯾﻔﺗﻘر إﻟﯾﻪ ﻣﻌظم ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن 
  . اﻟﻣﻧﻊﻷﻋﺿﺎء اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ، وﯾﻌد ﺷرطﺎ ﺗﻌﺟﯾزﯾﺎ ﯾﻔﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ 
ﺻدر ﻗرار ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻌﻠم ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ أن ﯾﻛون ﻣﺗﻘﻧﺎ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ إذا  5491/70/22 ﺑﺗﺎرﯾﺦ
 وواﺻﻠت ﻓرﻧﺳﺎ. (2)أراد أن ﯾَوظف، واﻋﺗُﺑر ذﻟك ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺗﻘﻧون اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ إطﻼﻗﺎ
ار ﻣدرﺳﺔ اﻟﻔﻼح ﺑوﻫران، ﻣﻊ ﺗﺿﯾﯾق اﻟﺧﻧق ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻏﻼق وﻣﻧﻊ ﻓﺗﺢ ﻣدارس ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏر 
اﻟﻌﻠﻣﺎء وﻣﻧﻌﻬم ﻣن اﻟﺗدرﯾس وٕاﻟﻘﺎء اﻟﻣﺣﺎﺿرات، وﻟﺟﺄت ﺣﺗﻰ إﻟﻰ ﺳﺣب اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻣن اﻷﺑﻧﺎء 
ﺑﺎرزا ﺗدرك ﺟﯾدا أن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﻠﻌب دورا  ﻛل ﻫذا ﻷن ﻓرﻧﺳﺎ. (3)اﻟذﯾن ﯾرﺳﻠون أﺑﻧﺎءﻫم إﻟﻰ ﻣدارس اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ
  .ﻓﻲ ﺧﻠق ﻧﺧﺑﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺷﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻷﺻﯾﻠﺔ
 :ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺻﺣﻔﻲ -3-2
طرف اﻟﺳـــﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﻟﻘـــد واﺟﻬـــت اﻟﺻـــﺣﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﯾـــﺔ ﻋﻘﺑـــﺎت ﻧﺿـــﺎﻟﯾﺔ ﻛﺛﯾـــرة ﻣن
وﺗوﻗﯾف رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﻣـن أﺻدرت ﻋدة ﻗواﻧﯾن ﻟﻌرﻗﻠﺔ اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ 
م اﻟذي ﯾﻧص 4491ﻣﺎي  6اﻟﻧﺻـوص اﻟﺗـﻲ طﺎﻟﻣـﺎ اﺗﺧذﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﺑررا ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﻟذﻟك ﻗرار 
ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻛل ﻧﺷرة ﺗﻧﺷر أو ﺗﻌﯾد ﻧﺷر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎطﺋﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻹﺧـﻼل ﺑـﺎﻷﻣن اﻟﻌـﺎم وﻫـو اﻟوﺳﯾﻠﺔ 
                                      
  .8391 ﻣﺎرس 51 ،1703ع ،اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟرﯾدة( 1)
  .38ص ،8991 ،اﻟﺟزاﺋر اﻷﻣﺔ، دار ،ﺑﺎدﯾس ﺑن اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﺟزاﺋر إﻣﺎم ﻓﺿﯾل، اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد رﻣﺿﺎن، اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد( 2)
 دار اﻟﺷﻌب، ،ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗطور اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺑوﺻﻔﺻﺎف،( 3)
  .612ص ،1891 ،، اﻟﺟزاﺋرﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
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وﺑﺷـﻛل ﻋـﺎم ﻛﺛﯾـرة ﻫـﻲ اﻟﺻـﺣف . (1)اﻟوطﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ذات اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛوري اﻟﺻﺣف اﻟﺗﻲ طﺑﻘت ﺿد
ار ﻣراﺳـم وزارﯾـﺔ ﺗﺣـت أي دﻋﺑـر إﺻـﻘـرارات اﻟﺗﻌطﯾـل واﻟﺣﺟـز ﻟﺷﺑﻬﺔ أو ﺑـدوﻧﻬﺎ، ﻟ ﺗﻌرﺿتاﻟوطﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ 
وﻣن ﺑﯾن اﻟﺻﺣف . (2)ﺣﺟـﺔ ﻣـن اﻟﺣﺟـﺞ، وﻣﻧﻬـﺎ ادﻋـﺎء ﺧطـورة ﻫـذﻩ اﻟﺻـﺣﯾﻔﺔ أو ﺗﻠـك ﻋﻠـﻰ اﻷﻣـن اﻟﻌﺎم
م إﻟـﻰ ﺟـﺎﻧﻔﻲ 6291اﻟﺗـﻲ ﺻـدرت ﻓـﻲ أول أﻛﺗـوﺑر  «واد ﻣﯾـزاب»ﻧذﻛر ﺟرﯾـدة  ﻟذﻟكاﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت 
اﻟﺗﻲ اﺷـﺗﻬرت ﻓـﻲ ﻋـﺎﻟم اﻟﺻـﺣﺎﻓﺔ ﺑﻘﺻـﺗﻬﺎ ﻣـﻊ  «باﻟﻣﻐـر »ﺷـﻬرا، وﺟرﯾدة  82، ﻓﺑﻌـد ﻧﺿـﺎل دام(3)م8291
إﻟﻰ ﻏﺎﯾـﺔ  0391أﺷـﻬر ﻣـن ﺟـوان  01، وﻗـد ﻋﺎﺷـت ﻫـذﻩ اﻟﺟرﯾـدة «ﺣـرز ﻣرﺟﺎﻧـﺔ » اﻹدارة اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺑـ
 «اﻷﻣـــﺔ»ﺛـم ﺟرﯾـــدة  واﻟﺑﺻﺎﺋر ﻟﻧﻔـس اﻷﺳـﺑﺎب اﻟواﻫﯾـﺔ، «اﻟﻣﻧﺗﻘـد»ﻛﻣﺎ ﺻودرت ﺟرﯾدﺗﻲ . (4)م1391ﻣـﺎرس 
  .(5)ﻛرﻫﻬـــﺎ وﻋـــداوﺗﻬﺎ ﻟﻸﺟﺎﻧبم اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻌرﺿـــت ﻟﻠﺗﻌطﯾـــل ﻷﻧﻬـــﺎ ﺗﺗﻣﯾـــز ﺑ3391
ﺎﺣب اﻟﺟرﯾـدة ﻧﻔﺳـﻪ، ﻟم ﺗﻛﺗف اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺑﻣﺻﺎدرة اﻟﺟرﯾـدة ﺑل ﺗﻌدت ذﻟك إﻟـﻰ ﺻـ 
اﻟﻐراﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ أو اﻟﺳـﺟن أو اﻟﺗﻬدﯾـد ﺑــﺎﻟﻧﻔﻲ واﻟﻣﻼﺣﻘــﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺗﺟواﺑﺎت اﻟﺑوﻟﯾﺳــﯾﺔ اﻟﻣﺿــﯾﻘﺔ، ﻓﻔرﺿت ﻋﻠﯾﻪ 
ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻫــو ﻣوﻗــف اﻟﻛــﺎﺗﺑﯾن ﻋﻣــر راﺳــم وﻋﻣــر ﺑــن ﻗــدور، ﻓﻘــد ﻧﺎﺿــل اﻷول  وﻟﻌــل ﻣــن أﺑــرز اﻷﻣﺛﻠــﺔ
ﺑﻘﻠﻣــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑــﺔ ﻓــﻲ ﻋــدة ﺻﺣف وطﻧﯾـﺔ، وأﻓﺻـﺢ ﻋـن روح إﺻـﻼﺣﯾﺔ ﺛورﯾـﺔ، واﻧﺗﻬـﻰ ﺑـﻪ اﻷﻣـر إﻟـﻰ 
دور ﻓﻘـد اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ اﻷوﻟـﻰ، أﻣـﺎ ﻋﻣـر ﺑـن ﻗـﺳـﺟن ﺑرﺑـروس ﺑﻌـد اﻟﻌـذاب اﻟﻧﻔﺳـﻲ واﻟﻐراﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ طﯾﻠـﺔ اﻟﺣـرب 
ﻣﺷﯾﺎ  ﺗﺣـدى اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﻔرﻧﺳـﯾﺔ ﺑﻣﻘـﺎل ﺣذرﺗـﻪ ﻣـن ﻧﺷـرﻩ ﻓﻛـﺎن ﺟـزاؤﻩ اﻟﺳـﺟن ﺛـم اﻹﺑﻌـﺎد إﻟـﻰ ﻣدﯾﻧـﺔ اﻷﻏـواط
ن إﻟـﻰ اﻟﺗﺳـﺗر وراء أﻟﻘـﺎب ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﻻﺗﯾﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗدام، وﻫذا ﻣﺎ اﺿطر ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟُﻛﺗـﱠﺎب اﻟﺻـﺣﻔﯾﯾ
؛ أي أن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ ﻟم ﺗرﺿﺦ أﻣﺎ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت واﻟﺿﻐوطﺎت ﺑل واﺻﻠت ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻣن (6)أورﺑﯾﺔ ﻣﺳـﺗﻌﺎرة
  .أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻫدﻓﻬﺎ
  
  
                                      
  .37ص ،4ج ،2991 ،ﻟﺑﻧﺎن اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻐرب دار ،1ط ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ وآﺧرون، ﺣﻣدان ﻣﺣﻣد( 1)
  .04ص  اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن، ﻋواطف( 2)
ر، اﻟﺟزاﺋـ زﻛرﯾـﺎء، ﻣﻔـدي ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻧﺷورات ،1ط ﺣﻣدي، أﺣﻣد :ﺗﺢ ،اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻔدي زﻛرﯾﺎ،( 3)
  .661، ص3002
  .91ص اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﻣرﺟﻊ ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر،( 4)
  .357، ص1ج ،6002 ،اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ج، دار2 ،(0381-9891) اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر ﺑــﻼح، ﺑﺷــﯾر( 5)
  .24ص اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﻣرﺟﻊ ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر،( 6)
  (4591-9191)واﻗﻊ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ                                         ولاﻟﻔﺼﻞ اﻷ
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  :ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ -4-2
ﻟﻘد ﺑدأ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﻧﺷﺎط اﻷﻣﯾر ﺧﺎﻟد اﻟذي ﻛﺎﻧت ﻣطﺎﻟﺑﻪ 
ﺗﺣﻣل ﺑﻌدا اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺎ، ﻓﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻣﺗﻌدد اﻟﺟواﻧب ﻗد ﺟﻠب اﻟﻛﺛﯾر اﻷﻧظﺎر واﻟﺷﺑﻬﺎت، ﻓﺑﻘدر ﻣﺎ ﻛﺳب ﻣن 
ر ﺳﺑﯾﻠﻣﺎن، إﻻ أﻧﻪ ﻷﻧﺻﺎر، ﺳواء ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن أو ﺣﺗﻰ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن اﻟﻣﻌﺗدﻟﯾن، أﻣﺛﺎل ﻓﯾﻛﺗو ا
اﻟﻣﺗطرﻓﯾن اﻟذﯾن رﻓﺿوا اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻬﻣﺎ . ﻛﺳب أﯾﺿﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺧﺻوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن واﻹدارﯾﯾن
دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻫذا  0291ﻣﺎي  72وﯾﻌد ﻣؤﺗﻣر رؤﺳﺎء اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟذي اﺣﺗﺿﻧﺗﻪ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻓﻲ . ﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎ
ﻟﺗﺿﯾﯾق اﻟﺧﻧﺎق  ،وﻏﻼة اﻟﻣﻌﻣرﯾن ﺿدﻩ اﻟﻌداء، إذ ﺗواطﺄت ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑن اﻟﺗﻬﺎﻣﻲ ﻣﻊ ﺣﺎﻛم وﻻﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر
ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺗﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻧﺟﺣوا ﻓﻲ ذﻟك إذ ﻗّدم اﻷﻣﯾر اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ ﻣن ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس 
  .(1)1291اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﻓﻲ رﺑﯾﻊ 
ﻓﻲ ﻣﺿﺎﯾﻘﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧﺧرطﯾن ﺿﻣن أﺣزاب اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ  اﺳﺗﻣرت ﻓرﻧﺳﺎ
اﻟذﯾن أزﻋﺟوﻫﺎ ﺑﻧﺷﺎطﻬم اﻟﻣﺿﺎد ﻟﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣطﺎﻟب اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وﻣن ذﻟك أﻋﺿﺎء اﻟﺣزب 
ﺑﺎﻟﺣس اﻟوطﻧﻲ، ﺣﯾث ، اﻟذي ﺿم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﻣﺗﺷﺑﻌﯾن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ ﺑزﻋﺎﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج
وأﻣﺎم اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟﻬذا اﻟﺣزب ﻗﺎﻣت اﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺣﻠﻪ ﻋدة ﻣرات، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﺟن زﻋﻣﺎﺋﻪ 
ورﻏم ذﻟك واﺻﻠوا ﻧﺷﺎطﻬم ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  .(2)وأﻋﺿﺎﺋﻪ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣد ﻣن ﻧﺷﺎطﻪ اﻹﻋﻼﻣﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
وﺧﺎرﺟﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻧﺿﻣﺎم اﻟﻌدﯾد ﻣن  ﺑﻛل ﻓﺋﺎﺗﻪ وﺣﺗﻰ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ داﺧل اﻟﺟزاﺋر
أﻓراد اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﺗدﻋﯾم ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻫذا اﻟﺗﯾﺎر وﺗﺧرﺟت ﻣن رﺣﻣﻪ ﻧﺧﺑﺔ ﻣؤﻣﻧﺔ 
  .ﺑﺎﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻛﺣل وﺣﯾد ﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣطﺎﻟب اﻟﺣزب وﻫو اﻻﺳﺗﻘﻼل
  
   
                                      
، 7891، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ، دﯾواناﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﻟدراﺳﺔ وﺷﻬﺎدات وﺛﺎﺋقﻣﺣﻔوظ ﻗداش، ( 1)
  .23ص
  .281اﻟﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣﺻدر ،2ج ،اﻟﺟزاﺋر ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ وآراء أﺑﺣﺎث اﷲ، ﺳﻌد اﻟﻘﺎﺳم أﺑو( 2)




 ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﯾﺳت وﻟﯾدة اﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﺑل ﻋرﻓت اﻟﺟزاﺋر 
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻗﺑل اﻟﺗواﺟد اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻋﺎﯾﺷت اﻟﺗواﺟد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ودرﺳت ﻓﻲ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷوروﺑﯾﺔ أو 
ﻫؤﻻء اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر إﻻ أﻧﻬم ﺳﺧروا ﻛل إﻣﻛﺎﻧﯾﺗﻬم ﻓﻲ اﻟزواﯾﺎ واﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ورﻏم اﺧﺗﻼف ﻧظرة 
ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام ﻣﻌﺎﻫدة اﻻﺳﺗﺳﻼم وﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري، ﻛﻣﺎ ظﻬرت ﻧﺧﺑﺔ  وﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﻟﺣﻣل ﻓرﻧﺳﺎ
دة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ ﻓرﻧﺳﯾﺎ أو ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ﻣزدوﺟﺎ، وأﺧرى وﻟﯾﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ﺟزاﺋرﯾﺔ وﻟﯾدة اﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺗﻠﻘت 
اﻟﺗﻌﻠﯾم، )اﻟﺣر، اﺧﺗﻠﻔت ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻔرﻧﺳﺎ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻧﺷطت ﻓﻲ ﻋدة ﻣﺟﺎﻻت ﺣﺳب ﺗﺧﺻﺻﻬﺎ 
، ﻣن أﺟل إﯾﺟﺎد ﺣل ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﻌض (ﻟﺦإ...اﻟﻣﺳرح، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﺻﺣﺎﻓﺔ، 
اﻟﺣﻘوق أو ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘﻼل، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻓﺷﻠت ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدﻓﯾن ﺑﺳﺑب ﺗﻌﻧت اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻣراوﻏﺗﻬﺎ، 
وﺣدت ﻛﺎﻓﺔ إﻻ أن ذﻟك ﻟم ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣواﺻﻠﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
م ﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﻓﻛﺎﻧت ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﺗﺧﺻﺻﺎﺗﻬأت ﺗﺣت راﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻔﺋﺎ







  :اﻟﺜـــــــــــــــــﺎﻧﻲﻞ ـــــــــــاﻟﻔﺼ
  اﻟﻤﺜﻘﻒ اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ
  2691-4591
 ﺗﻤﻬﻴﺪ 
 ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻧﺪﻻع اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول 
 اﻟﺘﺤﺎق اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺜﻮرة: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ أﺛﻨﺎء اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ 
 .اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﺑﺄﺟﻬﺰة اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔﻋﻼﻗﺔ  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ 
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ 






اﻟﺟزاﺋرﯾون اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ، وﻧﺷطوا ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺳﻠﻛوا ﻧﻔس  واﻛب اﻟﻣﺛﻘﻔون
ﺟﻠب وﻛﺳب ﻫﺎﺗﻪ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻣن أﺟل  اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻣﯾول اﻟﺗﻲ ﺳﻠﻛﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻣﺣﺎوﻻت ﻓرﻧﺳﺎ
ﻟﺛﺎﺑت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ أن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﺋﺔ ﻟم ﺗﻌش ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻷﺣداث ، واإرﺳﺎء وﺗدﻋﯾم ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، وﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﺛﻘف ذو ﺗﻛوﯾن ﻓرﻧﺳﻲ أو ﻋرﺑﻲ إﺳﻼﻣﻲ ﻓﻛل ﻓﺋﺔ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻧدة اﻟﺛورة 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ ﯾﺣدوﻫم أﻣل واﺣد وﻫو طرد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن ﺑﻼدﻫم واﻟﺗﺧﻠص ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻣن 
 اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر ﺿد ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺣﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻟم اﻟﻣﺑﺎرﻛﺔ اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻪ، واﻟﺛورةﻗﯾودﻩ وﻣظﺎﻟﻣ
 اﻟرأي إﻟﻰ ﺻداﻫﺎ وﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ اﻟﺗوﻋﯾﺔ ﺑﻬدف رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ ﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻛل ﻋﻠﻰ ﺑل ﻓﺣﺳب
ﻣﺎ ﻣدى اﻷﺳﺎﺳﻲ، واﻹﺷﻛﺎل اﻟﻣطروح ﻫو  اﻟدور ﻟﻠﻣﺛﻘﻔﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﺳﯾﻛون اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻬﻣﺔ وﻫﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻌﺎم
؟  ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺛﻘف اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﺛورة ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
  ؟ ﻟﻣﺎذا ﺗﺄﺧرت ﺗرﻗﯾﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺛورة
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 ﻣوﻗف اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻣن اﻟﺛورة: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
أﻋﺿﺎء ﻗﯾﺎدة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة إن اﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟﺛورة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻛﺎن ﻣن ِﻗﺑل ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن 
، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﻣﺧﺗﻠف ﺷراﺋﺢ - 4591أول ﻧوﻓﻣﺑر  -ﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻗﺗراب اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣددواﻟﻌﻣل وﺑﻘﻲ ﺳرﯾ
اﻟذﯾن ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻓﻲ اﻟطﻠﺑﺔ  اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾنﺑﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺗﺗﻔﺎﺟﺄ ﺑﺎﻟﺛورة، ﺧﺎﺻﺔ 
ﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﺎرﺗﯾﺎح، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﺎﺿﻠو ﺣرﻛﺔ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟذﯾن  ﺧﺑر اﻧدﻻعاﺳﺗﻘﺑﻠوا 
ﺣزاب اﻟﻣﻌﺗدﻟﺔ ﻛﻣﺎ اﻗﺗﻧﻊ اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم وﻫم أﻧﺻﺎر اﻷ ،اﻋﺗﺑروا اﻟﻬدف ﻓرﺻﺔ ﻹﻧﻘﺎذ ﺣزﺑﻬم ﻣن اﻟﺗﻔﻛك
ﻣﺎ أة، ﺑﺎﻟﻘو  إﻻاﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻻ ﺗﻛون  ﯾﻣﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺛورة اﻟﻔﯾﺗﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺄن ﻫز  اﻹﺛﺎرةاﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﺑﻣﻌزل ﻋن 
وا ﺑﺎﻟﺑﺣث ؤ ﻟﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔوس وﺑد ﺔﻛﺎن اﻟﺣدث اﺳﺗﺟﺎﺑ إذﺧر ﻓﻘد اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺛورة ﺑﺻورة ﻋﻔوﯾﺔ، اﻟﺑﻌض اﻵ
ﯾﻣﻛن أن و  .(1)ﺑﺻورة ﺗﻧظﯾم طﻼﺑﻲأو ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺻورة ﻓردﯾﺔ ﻟﺻﻔوف ﺟﺑﻬﺔ وﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر  ﻋن اﺗﺻﺎل
  :اﻟﺗﺎﻟﻲﺣﺳب ﺗﻛوﯾﻧﻬم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو ﻧﻘﺳم ردود ﻓﻌل اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن واﻟطﻠﺑﺔ 
  اﻟطﻠﺑﺔ ذوي اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣوﻗف: اﻟﻣطﻠب اﻷول
، (ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ) وﻣﻌﻬد اﻟﻛﺗﺎﻧﯾﺔ درﺳون ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣرة ﻛﻣﻌﻬد ﺑن ﺑﺎدﯾس،ا ﯾاﻟذﯾن ﻛﺎﻧو  ﻫم
ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﻬم ﻓﻘد اﻟﺗﺣق ﻣﻌظﻣﺑﺎﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وطﻠﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت  ،اﻟزواﯾﺎ وﺑﻌض
 ﻣن ﺧﻼل ردود ﻓﻌل اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ واﻟوﺣﺷﯾﺔﻟ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬم ﻋرﺿﺔﻣﻧذ ﻣطﻠﻌﻬﺎ ، 5591
 اﻟﺛورة اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺣر ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ واﺳﺗﺷﻬد ،ﻏﻠق وٕاﺣراق ﻣدارس اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺣر
ﻛﻣﺎ ﻗﺎم  .(2)رﺋﯾس ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺗﺑﺳﻲو ، ﺣوﺣو ، رﺿﺎيﻣن ﺑﯾﻧﻬم اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد اﻟﻌدو 
اﻟﺳﻔﺎرة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﺄﯾﯾدا ﻣﻧﻬم ﻟﻠﺛورة ﺑﻣظﺎﻫرة أﻣﺎم  (3)ﯾﻘودﻫم ﻫواري ﺑوﻣدﯾن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾون ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة
 وﺗﺗﺟﻠﻰ ﺑوﺿوح ﻣؤازرة اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن .(4)اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، وﻫددوا أﻋﺿﺎء اﻟﺑﻌﺛﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻫﻧﺎك
                                      
  .712ق، صﺑﻏﻲ ﺑورﻓﯾﻠﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎ (1)
  .722، ص0102، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر ﻓرﻧﺳﯾﺔ، ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟﺧراﻓﺔ اﻟﺟزاﺋر 4591أول ﻧوﻓﻣﺑر أﺣﺳن ﺑوﻣﺎﻟﻲ،  (2)
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  وﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻛﺗّﺎب ﻓﻲ ، ﺗﻌﻠم(ﻗﺎﻟﻣﺔ) ﺑﻬﯾﻠوﺑوﻟﯾس 2391 أوت 32ﻓﻲ وﻟد ﺑوﺧروﺑﺔ إﺑراﻫﯾم ﻣﺣﻣد :ﻫواري ﺑوﻣدﯾن (3)
 5591 ﻓﻲ .اﻟﺟزاﺋري اﻟﺷﻌب ﺣزب ﺻﻔوف ﻓﻲ اﻧﺧرط اﻷزﻫر، واﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ اﻟﻛﺗﺎﻧﯾﺔ، ﻓﺟﺎﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
 ﺛم ﻗﺎﺋدا ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن. ﺑوﺟدة ﻟﻣرﻛز ﺛم ﻗﺎﺋدا ،7591 ﻋﺎم رأﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ُﻋّﯾن اﻟﺗﻲ اﻟوﻫراﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺗﺣق
 ﻟﻠﺟزاﺋر اﻷوﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدﻓﺎع ووزﯾرا اﻟﻣﺟﻠس ﻟرﺋﯾس ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻋﯾن اﻻﺳﺗﻘﻼل وﻏداة. اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﻟﺟﯾش اﻟﻌﺎﻣﺔ
، واﻟروح اﻟﺛورﯾﺔ واﻟﻔﻛر اﻟﻣﺗﻘد ﺑوﻣدﯾن ﻫواريﺧﯾر اﻟدﯾن ﻣﺷﺣود، : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر .8791 دﯾﺳﻣﺑر 72 ﻓﻲ ﺗــوﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
  .83-81، ص ص1102، ، اﻟﺟزاﺋردار اﻟﺗﻘرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺳﻛﯾﻛدة
  .19، ص2102، ، اﻟﺟزاﺋرﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ، دار ﻫوﻣﺔ4591ﺑﺎن ﺣرب اﻟﺗﺣرﯾر إﻧﺷﺎط اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾون ، ﻋﻣﺎر ﻫﻼل (4)
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ﻟﻠﺛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻧذ ﻣطﻠﻌﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﺗﻧوﯾر إﺧواﻧﻬم، أو زﻣﻼﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ 
ﺗﻠك اﻟﺻور اﻟﻣﺷوﻫﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳﺎﺋل، واﻟﺗﻲ أﻟﺻﻘﻬﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر  ، وﻣﺣﺎوﻟﺗﻬم إزاﻟﺔوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟ
  .اﻟﻔرﻧﺳﻲ وأﺑواﻗﻪ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻪ ﻟﺗﻔرﯾق أﺑﻧﺎء اﻷﻣﺔ اﻟواﺣدة
  اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ذوي اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣوﻗف :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﺎتاﻟطﻠﺑﺔ اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾدرﺳون ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﻛﻠﯾﺎت واﻟﺟﺎﻣﻌ ﻛل ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﯾﺷﻣل
وﺿوح، ﺑﺳﺑب اﻟﻐﻣوض اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻛﺗﻧف ﺎﻟﻟم ﯾﻛن ﻣوﻗف ﻫؤﻻء اﻟطﻠﺑﺔ ﯾﺗﻣﯾز ﺑإذ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﻐرﺑﯾﺔ، 
، وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد داﺧل ﺣزب ﺣرﻛﺔ اﻻﻧﺗﺻﺎر ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ؛ ﻓﻘد اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ داﺧل وﺧﺎرج اﻟﺟزاﺋر
ن، وﻟم ﯾن واﻟﻣرﻛزﯾﯾاﻟﻣﺻﺎﻟﯾﻛل طرف ﯾزﻋم أﻧﻪ ﺻﺎﺣب اﻟﻔﺿل ﻓﻲ اﻧدﻻع اﻟﺛورة واﻟﻣﻘﺻود ﺑذﻟك ﻛﺎن 
ﺗﺗﻣﻛن ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ وﺳط ﻫذﻩ اﻻدﻋﺎءات اﻟﻛﺎذﺑﺔ واﻟﻣﺿﻠﻠﺔ، اﻟﺗﻲ أﻓرزت ﺷﻛوﻛﺎ وﻏﻣوﺿﺎ 
اﻟﻧﺧﺑﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻوص أن ﺗﻘﻧﻌﻬم ﻣﻧذ اﻟوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻓﺟرت ﺛورة أول واﻟﺗﺑﺎﺳﺎ ﻓﻲ أوﺳﺎط ﻫذﻩ 
ﻓﻘﺎم أﻋﺿﺎؤﻫﺎ ﺑﺗﻧظﯾم ﻧدوات وﻣﺣﺎﺿرات وﺗﺟﻣﻌﺎت ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ وﻣراﻣﯾﻬﺎ  .(1)ﻧوﻓﻣﺑر
وﻗد . (2)ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻟﻛن اﻟﺷرطﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻌﻘﺑﻬم ﺑﺎﺳﺗﻣرار واﻋﺗﻘﻠت اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬم
ﺗرﺗب ﻋن ﻋدم وﺿوح اﻟرؤﯾﺔ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟطﻠﺑﺔ، اﻟذﯾن ﯾدرﺳون ﺑﻔرﻧﺳﺎ إﻟﻰ ﺑﻘﺎء 
ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺣﻬﺎ ﺿد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ  و.ت.جوﻧظرا ﻟﻛون ؛ ﻣﻌظﻣﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎد
رﻫﺎ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﯾرة، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛﺛﻔت ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، واﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﺷرﯾﺣﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎ
وﺗﻣﻛﻧت  ،ﻣن اﺗﺻﺎﻻﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟطﻠﺑﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟوطﻧﯾﯾن ﻣﻧﻬم، ﺑﻬدف اﻟﺗوﺿﯾﺢ، واﻹﻗﻧﺎع ﺑﻣﺑﺎدئ اﻟﺛورة وأﻫداﻓﻬﺎ
ﻟطﻠﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﯾن، اﻟذﯾن أﺻﺑﺣوا ﯾﻌﻣﻠون ﻣن أﺟل ذﻟك ﻣن رﺑط اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣﻊ اﻟاﻟﺟﺑﻬﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ 
م ﻓﯾﻪ اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻣوﻗف اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻣن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺗﺣﻛﱠ  نإ .(3)ﻟم ﺷﻣل اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم وطﻧﻲ
ﻏم ر ﻟﻬم، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﺳرﯾﺔ واﻟﻣﻔﺎﺟﺄة اﻟذي اﺗﺳﻣت ﺑﻪ اﻧطﻼﻗﺔ اﻟﺛورة،  واﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲاﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
   .واﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻗد اﻟﺗﺣﻘوا ﺑﻬﺎ واﻟﺗﻔوا ﺣوﻟﻬﺎ ن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟطﻠﺑﺔﺈذﻟك ﻓ
  
                                      
  .332أﺣﺳن ﺑوﻣﺎﻟﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (1)
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ دور اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، ﯾﺣﻲ ﺑوﻋزﯾز (2)
  .911، ص2، جﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻣﻧﺷورات ﻗطﺎع اﻹﻋﻼم واﻟﺗﻛوﯾن ﺑﺎﻟﺣزب، اﻟﺟزاﺋر
  .332أﺣﺳن ﺑوﻣﺎﻟﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (3)
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  ﺑﺎﻟﺛــــورة اﻟﺗﺣــــﺎق اﻟطﻠﺑـــﺔ: ﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث اﻟ
ﻗد واﻛﺑوا اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ، وﻧﺷطوا ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺳﻠﻛوا  إن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﺟﻠب وﻛﺳب ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻣن أﺟل  ﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻣﯾول اﻟﺗﻲ ﺳﻠﻛﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻣﺣﺎوﻻت ﻓرﻧﺳﺎ
، واﻟﺛﺎﺑت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ أن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﺋﺔ ﻟم ﺗﻌش ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻷﺣداث إرﺳﺎء وﺗدﻋﯾم ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، وﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﺛﻘف ذو ﺗﻛوﯾن ﻓرﻧﺳﻲ أو ﻋرﺑﻲ إﺳﻼﻣﻲ ﻓﻛل ﻓﺋﺔ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻧدة اﻟﺛورة 
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن ﺑﻼدﻫم واﻟﺗﺧﻠص ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻣن  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ ﯾﺣدوﻫم أﻣل واﺣد وﻫو طرد
ﻣﻊ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣن ﻓﺿل اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ﻋن اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻣﻧﻬم ﻣن اﺗﺧذ . ﻗﯾودﻩ وﻣظﺎﻟﻣﻪ
ﻣوﻗﻔﺎ وﺳطﺎ وﺳﺎﯾر اﻷﺣداث ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﺣﻔظ واﻟﺣذر، وﻣﻧﻬم ﻣن اﻧدﻓﻊ ﻧﺣوﻫﺎ ﺑﻛل ﻗوة وﻛﺎﻧت ﻟﻪ 
، وﻗد اﺧﺗﻠف ﻋدد اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ (1)ﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ وﻋﺳﻛرﯾﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أوﻓر ﻓﻲ أﺣداث اﻟﺛورة اﻟ
  . (2)اﻟﻣدارس ﺧﻼل اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدراﺳﯾﺔ
  اﻻﻧﺿﻣﺎم ﺑﺷﻛل ﻓردي: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﯾﺣﺻرون اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﻣدارس  اﻟُﻛﺗّﺎبإن ﺑﻌض 
 اﻟﺗﺣق » :ﺣﯾث ﻗﺎلإذ ﯾﻌﯾﺑون ﻋﻠﯾﻬم ﺗﺄﺧر اﻟﺗﺣﺎﻗﻬم ﺑﺎﻟﺛورة  ﻋﻠﻲ اﻟﻛﻧزوﻣﻧﻬم  واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ،
 ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻬم ﻟﺳﺑب وٕاﻧﻣﺎ اﻟﻣﺗﺄﺧر اﻟﺗﺣﺎﻗﻬم ﺑﺳﺑب ﻓﻘط ﻟﯾس اﻟﺛﻘﯾل، ﺑﺎﻟذﻧب ﺷﺎﻋرﯾن ﺑﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﻣﺛﻘﻔون
ﻓﺄﺻﺑﺣوا  اﻟﺳﺑﺎﻗﯾن ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺛوري أﻣﺎم ﺑﺎﻟﻧﻘص ﺣﺎدا ﺷﻌورا ﻟدﯾﻬم وّﻟد ﻣﺎ وﻫذا ،(3)«أﯾﺿﺎ اﻟﻣﺗﺄﺧر وﺧطﺎﺑﻬم
اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺗﻲ درﺳت ﻓﻲ ﻣدارس ﺟﻣﻌﯾﺔ  ل ﻫؤﻻء اﻟﻛﺗّﺎبوﯾﻬﻣ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذا اﻟﺗﺄﺧر ﺗﺣت رﺋﺎﺳﺗﻬم وٕاﺷراﻓﻬم،
واﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ؛ ﻓﻬؤﻻء ﻛﺎﻧوا ﻣن اﻷواﺋل اﻟذﯾن اﻟﺗﺣﻘوا ﺑﺎﻟﺛورة ﺗﺎرﻛﯾن  ودول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
 (4)ﺑن ﺑﻠﺔ أﺣﻣداﻟذي ُﺟﻧد ﻣن طرف  ﻫواري ﺑوﻣدﯾن ﻣﻘﺎﻋد اﻟدراﺳﺔ ﺣﺗﻰ ﻗﺑل اﻹﺿراب ﺑﺷﻬور ﻣﻧﻬم
                                      
  .41-31ص صاﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق،  ،ﻋﻣﺎر ﻫﻼل (1)
  .ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن(: 80)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (2)
  .13ص ،0991 ،اﻟﺟزاﺋر ﺑوﺷﺎن، دار ،اﻷزﻣﺔ ﺣولﻋﻠﻲ اﻟﻛﻧز،  (3)
 اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ أدى ،ﺗﻠﻣﺳﺎن ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧوي ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ واﺻل، ﻣﻐﻧﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ 6191 دﯾﺳﻣﺑر 52 ﻓﻲ وﻟد: أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ (4)
 ﻣﺳؤول اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺛم .ﻣﻐﻧﯾﺔ ﺑﺗﻠﻣﺳﺎن ﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎرا 7491 ﺳﻧﺔ واﻧﺗﺧب اﻟﺟزاﺋري اﻟﺷﻌب ﺣزب إﻟﻰ اﻧﺿم .7391 ﺳﻧﺔ
 وﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺑﺂﯾت اﻟﻘﺎﻫرة ﻓﻲ ﻟﯾﻠﺗﺣق 2591 ﺳﻧﺔ اﻟﺳﺟن ﻣن وﻫرب ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ 0591 ﻓﻲ اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪ أﻟﻘﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ
 أطﻠقاﻟطﺎﺋرة،  ﻗرﺻﻧﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﻼل 6591 اﻋﺗﻘل ﻓﻲ .اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟوﻓد ﺑﻌد ﻓﯾﻣﺎ واﯾﻛّوﻧﻟ ﺧﯾﺿر
ﻧﺷﺎط اﻟﺣرﻛﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﻠوﻓﻲ ﺑﻐداد، : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر .2102 أﺑرﯾل 11 ﯾوم ﺎﻟﺟزاﺋرﺑ ﺗوﻓﻲ. 2691 ﺳﻧﺔ ﺳراﺣﻪ
  .891، ص3102، دار اﻟﻣﺣﺎﺑر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 2691- 4591أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ 
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ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة إﻟﻰ ﺟﺎﻧب طﻠﺑﺔ آﺧرﯾن، ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ إﯾﺻﺎل ﺷﺣﻧﺔ ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟداﺧل؛ ﺣﯾث 
اﻷﻗﺻﻰ، وأﯾﺿﺎ  اﻟﻣﻌﺑﺄة ﺑﺎﻟﺳﻼح وﻧزﻟوا ﻓﻲ ﺳواﺣل اﻟﻣﻐرب (1)ﻓﻲ ﺑﺎﺧرة اﻟﻣﻠﻛﺔ دﯾﻧﺎ اﻧﺗﻘﻠوا إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر
وﻣﻌﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن طﻠﺑﺔ  ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ اﻟذي ﻛﺎن طﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻬد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑن ﺑﺎدﯾس (2)ﻲاﻟﻌﻘﯾد ﺷﻌﺑﺎﻧ
 اﻟذي أﺻﺑﺢ ﺿﻣن ﻗﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ (4)، ﻛﻣﺎ اﻟﺗﺣق أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﺛورة ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ ﯾﺣﯾﺎوي(3)اﻟﻣﻌﻬد
 ﻣﻧذ ﻛﺎن اﻟﺛورة ﺻﻔوف ﻓﻲ نﯾاﻟﺟزاﺋرﯾ اﻟطﻠﺑﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ أن اﻟطﯾب ﺧﯾرة ﻟﯾﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻫدة أﻛدتوﻗد . (5)اﻷوراس
                                      
اﻟﻣﺻري ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻛﺎﻧت ﺗﺣﻣل ﺔ اﻟﻣﻠك ﻟزوﺟﺗﻪ اﻟﻣﻠﻛﺔ دﯾﻧﺎ اﺑﻧ اﻷردﻧﻲﻫﻲ ﺑﺎﺧرة أﻫداﻫﺎ اﻟﻌﺎﻫل  :ﺎﺑﺎﺧرة اﻟﻣﻠﻛﺔ دﯾﻧ (1)
ﻋرﻓﺎوي ﻣﺣﻣد، اﻟﺑﺧﺎري ﻋﻠﻲ، ﺑوﺧروﺑﺔ ﻣﺣﻣد، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز : ﻫم أﻓرادﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﺑﻌﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر،  ﺷﺣﻧﺔ اﻷﺳﻠﺣﺔ
اﻟﻣﻧﺗدى ﻗﺻﺔ اﻟﯾﺧت دﯾﻧﺎ،  ...ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﺟزاﺋر :ﻧظرﯾﻟﻼﺳﺗزادة . أﺣﻣدﻣﺷري، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣد، ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد وﺷﻧوط 
: ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ 00:91ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  7102/4/21زﯾﺎرة ﯾوم اﻟﺗﻣت  8002ﻣﺎرس  72، ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠدﻓﺎع واﻟﺗﺳﻠﯾﺢ
  9492/sdaerht/bv/moc.bara-esnefed//:ptth
 ﻣﻌﻬد درس ﺑﺳﻛرة، ﻓﻲ اﻻﺑﺗداﺋﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻌد ﺑﺳﻛرة أوﻣﺎش، ﻓﻲ 4391 ﺳﺑﺗﻣﺑر 4وﻟد ﻓﻲ  ﺷﻌﺑﺎﻧﻲ ﺣﻣدﻣ :اﻟﻌﻘﯾد ﺷﻌﺑﺎﻧﻲ (2)
 .اﻟﺻﺣراء ﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺣواس ﻟﺳﻲ ﻣﺳﺎﻋدا ﻛﺎﺗﺑﺎ أﺻﺑﺢ ﺛم اﻟﺛورة اﻧدﻻع ﻋﻧد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أوﻟﻰ ﻓﻲ ﺷﺎرك .ﺑﺎدﯾس ﺑن اﻟﺷﯾﺦ
 اﻟوﻻﯾﺔ ﻣن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻗﺎﺋدا ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﻋﯾن 9591 وﺳﻧﺔ ﺳﯾﺎﺳﻲ، أول ﺿﺎﺑط أﺻﺑﺢ 8591 أﻓرﯾل وﻓﻲ ﻣﻼزم، رﺗﺑﺔ إﻟﻰ ﺗرﻗﻰ
 ﺳﺑﺗﻣﺑر 3 ﯾوم ﺗوﻓﻲ ،اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺟﻧوب ﻓﻲ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗوﺳﯾﻊ ﻓﻲ دور ﻟﻪ ﻛﺎن. اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ ﻗﺎﺋدا ﺛم .اﻟﺳﺎدﺳﺔ
  .291ﺧﻠوﻓﻲ ﺑﻐداد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر .4691
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﺑﺣﺎث ﻛﯾﻣل ﻗﯾﺻر داﻋر، : ، ﺗر2691-4591ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ اﻷﺳطورة واﻟواﻗﻊ ، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (3)
  .322 - 022ص ص، 3891، ، ﺑﯾروتاﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ، ﻣن  ـوﻻﯾﺔ( ﺑرﯾﻛﺔ وﻻﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ) ﺧﺿرة ﻋﯾن ﺑﻠدﯾﺔ ﻣواﻟﯾد ﻣن :(8102-7391) ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ ﯾﺣﯾﺎوي (4)
ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺗﺣق ﺑﻣدارس ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﺗﻠﻘﻰ ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﻋرﺑﯾﺎ إﺳﻼﻣﯾﺎ إذ ﻛﺎن واﻟدﻩ ﻣدﯾرا وٕاﻣﺎﻣﺎ، اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺛورة ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ 
، ﯾﺣﻣل وﺳﺎم 6591 ﻋﺎم اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﻟﺟﯾش اﻷواﺋل اﻟﺿﺑﺎط ﻣن اﻷوﻟﻰ ﻣﺗﻧﺎوﻻ ﻋن ﺑﻌﺛﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻣﺷرق، ﻓﻛﺎن
، ﻋّﯾن ﻋﺿوا ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن وﻣﺟﻠس اﻟﺛورة، 2691ﺢ ﻓﻲ اﻟﺛورة ﻟﻛﺛرة إﺻﺎﺑﺎﺗﻪ، آﺧرﻫﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ اﻛﺑر ﺟرﯾ
 .9691/7791 ﺑﺷرﺷﺎل اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻗﺎﺋد ﺛم 9691- 4691 وﻛﺎن ﻗﺎﺋدا ﻟﻠﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
 اﻟﻣﻧظﻣﺎت وﺗﻧﺷﯾط وﺗﻧظﯾﻣﻪ، اﻟﺣزب، ﻫﯾﻛﻠﺔ إﻋﺎدة ﺑﻣﻬﻣﺔ وُﻛّﻠف اﻟﺣزب، ﻟﺟﻬﺎز وﻣﻧﺳًﻘﺎ ﻣﺳؤوًﻻ  7791 أﻛﺗوﺑر ﻓﻲ وﻋﯾن
 ﺣظﺎ اﻷوﻓر اﻟﻣرﺷﺢ أﺻﺑﺢ اﻟﺗﻘدﻣﻲ، ﺣﯾث اﻻﺷﺗراﻛﻲ ﻟﻠﺧط اﻟﻣؤﯾد اﻟﺟزاﺋري اﻟﯾﺳﺎر ﺗﺄﯾﯾد ﻋﻠﻰ ﯾﺣﺻل ﺣﯾث اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ،
 ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﺗم إﺑﻌﺎدﻩ 0891 ﻣﺎي وﻓﻲ .اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺳﻛري أوﻟوﯾﺔ ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﺣﺗرم ﻣﺑدأ ﺑوﻣدﯾن ﻫواري اﻟراﺣل اﻟرﺋﯾس ﻟﺧﻼﻓﺔ
ﻋﻠﺟﯾﺔ : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر .18، ﺗوﻓﻲ ﻋن ﻋﻣر ﻧﺎﻫز 8991 ﻋﺎم اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﺿوﯾﺔ إﻟﻰ ﻟﯾﻌود واﻟدوﻟﺔ اﻟﺣزب ﻣن
، ص 7102، ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻹﺑداع، اﻟﺟزاﺋر، دار اﻷوطﺎن دراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ - ، رﺟل ﺑوزن أﻣﺔﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ ﯾﺣﯾﺎويﻣﻋﯾش، 
  .12- 91ص
  .291ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،...ﻣﺣﺎﺿرات وأﺑﺣﺎث، راﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ (5)
  (2691-4591)اﻟﻤﺜﻘﻔﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ                                    اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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 نﯾﯾوﻓداﺋ ﻛﻣﺳﺑﻠﯾن ﻓﻌﻣﻠوا ؛اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر وﺟﺑﻬﺔ ﺟﯾش اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻟﺳد 4591 ﺳﻧﺔ ﻟﻠﺛورة اﻷوﻟﻰ اﻟﺑداﯾﺎت
  .(1) 6591ﻣﺎي  91ب إﺿرا ﻗﺑل واﺳﺗﺷﻬد اﻟﻣﻌﺎرك ﻓﻲ ﺷﺎرك ﻣن وﻣﻧﻬم
أﻣﺎ ﻣﺛﻘﻔﻲ اﻟﺣرﻛــــــــــﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻗﯾﺎداﺗــــــــﻬﺎ اﻟذﯾن اﻟﺗﺣﻘوا ﺑﺎﻟﺛورة ﻧﺟد أﻧﻪ ﺑﻌد ﻣرور أﻗل ﻣن ﺳـــﺗﺔ 
اﻟﻌﺎﺻـــﻣﺔ  ﺑﺗﺄﺳﯾس ﺧﻠﯾﺔ ﺣزﺑﯾﺔ ﺛورﯾـﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر (2)اﻧدﻻع اﻟﺛــورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺑﺎدر ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎنأﺷﻬر ﻋﻠﻰ 
، ﻋﻣﺎر أوزﻗﺎن ،(3)دﺣﻠب، ﺳﻌد ﺧدةﺑن ﯾوﺳف ﺑن : ﻣﻧﻬم ﻧذﻛرﺟﻠب إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺣزﺑﯾﯾن اﻟﻘداﻣﻰ 
، وﻗد ﻟﻌﺑوا دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻠب اﻟطﻠﺑﺔ واﻟﻣﺛﻘﻔﯾن إﻟﻰ ﺻﻔوف اﻟﺛورة ﻣن ﻛل اﻟﺗوﺟﻬﺎت (4)ﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي
                                      
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻧﺑر اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻓﻲ "6591ﻣﺎي  91ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻗﺑل إﺿراب "، ﻟﯾﻠﻰ ﺧﯾرة اﻟطﯾب (1)
  .5، ص4102ﻣﺎي  10، 2، ع1اﻟﺟزاﺋر
واﺻل . ﻣﯾﺳورة اﻟﺣﺎلوﺳط ﻋﺎﺋﻠﺔ ( ﺗﯾزي وزو)ﻗرب اﻷرﺑﻌﺎء ﻧﺎث اﯾراﺛن  0291ﺟوان  02وﻟد ﻓﻲ : ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن (2)
ﺷﻐل وظﯾﻔﺔ ﻛﺎﺗب ﻋﺎم ﺑﺑﻠدﯾﺔ ﺷﻠﻐوم اﻟﻌﯾد، وأﺛﻧﺎء . 1491وﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻋﺎم  دراﺳﺗﻪ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺑﻠﯾدة
 60وأﺻﺑﺢ ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺳﺟن ﻣدة  اﻧﺧرط ﻓﻲ ﺻﻔوف ﺣزب اﻟﺷﻌب، .ﺟّﻧد ﻓﻲ اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ 2.ع.ح
، ﻟﻌب دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺗﺣق ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﺛورة ﺑﻌد اﺗﺻﺎﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﯾد ﻋﻣر أوﻋﻣران .5591ﺳراﺣﻪ ﺟﺎﻧﻔﻲ  ﺳﻧوات أطﻠق
ﻋداد أﺷرف ﻋﻠﻰ إﺻدار اﻷ .، ﺻﺎﺣب ﻓﻛرة أوﻟوﯾﺔ اﻟداﺧل ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرج وأوﻟوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺳﻛريﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
اﻟﺗﺣق ﺑﺗوﻧس وأظﻬر ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن  .اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺟرﯾدة اﻟﻣﺟﺎﻫد وﺻﺎر ﻋﺿوا ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﻟﻼﺳﺗزادة  .ﺑﺎﻟﻣﻐرب وﻻزاﻟت ظروف اﺳﺗﺷﻬﺎدﻩ ﻏﺎﻣﺿﺔ 7591دﯾﺳﻣﺑر  62أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ واﺳﺗﺷﻬد ﯾوم 
   .7002، ، اﻟﺟزاﺋرزﯾﻧب زﺧروف، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺎﻟﺔ: ، ﺗرﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎنﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻣري، : ﯾﻧظر
 ﻋﻠﻰ ﺗﺣّﺻل أﯾن ﻓﺎﻟﺑﻠﯾدة اﻟﻣدﯾﺔ إﻟﻰ اﻧﺗﻘل ﺛم رأﺳﻪ، ﺑﻣﺳﻘط ﺗﻌﻠم ،9191 ﺳﻧﺔ( ﺗﯾﺎرت) اﻟﺷﻼﻟﺔ ﺑﻘﺻر وﻟد :ﺳﻌد دﺣﻠب (3)
 .ﻋرﯾف ﺑرﺗﺑﺔ ﺗﺧّرج أﯾن ﺑﺷرﺷﺎل اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﺗﺟﻧﯾد اﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺿراﺋب، ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻣل 0491 اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﺷﻬﺎدة
 ﻋﺿوا واﻧﺗﺧب اﻟﺷﻼﻟﺔ ﻗﺻر ﻓﻲ ﻟﻠﺣزب ﻛﻣﻣﺛل 7491 اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺷﺎرك .4491 ﻋﺎم اﻟﺟزاﺋري اﻟﺷﻌب ﺣزب إﻟﻰ اﻧﺿم
ﺑﺎﻟﺛورة ﻓﻲ  قاﻟﺗﺣ ﺑﻌدﻫﺎ ،5591 ﺣﺗﻰ ﺑﺳﺟن ﺑرﺑروس ﺳﺟن اﻟﺛورة، اﻧدﻻع اﻋﺗﻘل ﻏداة د.ح.إ ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ
 ﻓﻲ ﺷﺎرك، اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺿوا ﺛم واﻟﺗﻧﻔﯾذ، اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻟﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﺿوا ﻋﯾن .اﻟﺳﻧﺔ ﻧﻔس
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ دﻟﯾل اﻟﺟزاﺋررﺷﯾد ﺑن أﯾوب، : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر .0002 دﯾﺳﻣﺑر 61 ﻓﻲ ﺗوﻓﻲ .اﯾﻔﯾﺎن ﻣﻔﺎوﺿﺎت
  .841، ص9991، اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﻧون اﻟﻣطﺑﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر
 ﺑﻘروﻧوﺑل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ﻣﻌﻬد ﺧرﯾﺞ ،9291ﺳﺑﺗﻣﺑر 12 ﺑﺗﺎرﯾﺦ( اﻟﺟزاﺋر) ﺑﻠﻌﺑﺎس ﺑﺳﯾدي وﻟد :ﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي (4)
 اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﺎرﯾس ﻟﻠﺑﺣث اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣرﻛز ﺑﺎﻟﺑﺣث ، ﻣﻠﺣق(3591-1591) ﺑﻘروﻧوﺑل اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟدى ، ﻣﺣﺎﻣﻲ(2591)
 اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﻟﺟﺑﻬﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ، ﻣﺳﺗﺷﺎر(5591) ﻗروﻧوﺑل ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ ، ﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ دﻛﺗوراﻩ(6591- 3591)
وﻟوﻗرﯾن ( naivE) أﯾﻔﯾﺎن ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟوﻓد ، ﺧﺑﯾر(2691-6591) اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﺛم
 اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺟﻠس رﺋﯾس دﯾوان ، ﻣدﯾر(2691- 1691) اﻟﺟزاﺋر اﺳﺗﻘﻼل أﺟل ﻣن( nirguL)
  .407ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﺣﺎج، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص: ، ﺗﻘﻠد ﻋدة ﻣﻧﺎﺻب ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر(2691)
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ج .م.ط.ع.رﺋﯾس إ( 1)ﺑن ﯾﺣﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﻣﺛﺎل ﻋﻣﺎرة رﺷﯾد اﻟذراع اﻷﯾﻣن ﻟﻌﺑﺎن رﻣﺿﺎن، ﻣﺣﻣد اﻟﺻدﯾق
، وﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟذﯾن ﯾﺷﻬد ﻟﻬم ﺑﺄﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﺷﻌﻠﺔ (3)، اﻷﻣﯾن ﺧﺎن(2)ﺑن ﺑﻌطوش ، ﻋﻼوةﻓرع اﻟﺟزاﺋر
  . (4)ﺛورﯾﺔ وﺣﻣﺎس ﺷدﯾد ﻟﻠﺛورة وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ
إن اﻟﺗﺣﺎق ﻫؤﻻء اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻛﺎن ﻓﻲ إطﺎر ﻓردي ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻗﺗﻧﺎﻋﻬم ﺑﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ، وٕاﯾﻣﺎﻧﻬم 
ﺑﺄﻫداف اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑدورﻫم ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ، ﻣﻣﺎ ﻣّﻛﻧﻬم ﻣن ﺗﺑوأ ﻣراﻛز ﻫﺎﻣﺔ ﺑﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻠوا 
  .ﻋﻠﻰ ﻧﺷر أﻓﻛﺎرﻫﺎ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺛﻘف
   (اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟطﻼﺑﯾﺔ)ﻣﺎﻋﻲ اﻻﻟﺗﺣﺎق اﻟﺟ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
إن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻗد ﻟﻌﺑت دورا ﺑﺎرزا ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﯾﺎرات اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل 
أطوارﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺋﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺣﺎﺿرة وﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻛل 
وﺣﺗﻰ ﺧﻼل اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣن  9191ﻲ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﺎﻟﺑﻼد واﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﻓ
   .ﺧﻼل دﻋﻣﻬﺎ ﻟﻬﺎ واﻟﺗﺣﺎق اﻟطﻠﺑﺔ ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
 :اﻧﺧراط طﻠﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﻠﺢ -1-2
ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺣرﯾﺻﺔ ﻛل اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ واﻟطﻠﺑﺔ إﻟﻰ ﺻﻔوﻓﻬﺎ، 
ﺧﺑراﺗﻬم وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬم ﻓوﺟﻬت ﻟﻬم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧداءات ﻋﺑر ﺟرﯾدة اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﺳﺎن ﺣﺎل ﻗﺻد اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن 
ﻣن أﺟل  ﻣن أﺟل ﻣﺷﺎرﻛﺔ إﺧواﻧﻬم طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﺿﺎل، وﻧداء آﺧر وﺟﻪ ﻟﻬم( 5)اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
                                      
 .اﻟﺟزاﺋر ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس ﺷﻬﺎدة ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺑﺟﯾﺟل، 2391 ﯾﻧﺎﯾر 3 ﻓﻲ وﻟد :ﺑن ﯾﺣﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺻدﯾق (1)
 اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ ﻣّﺛل. اﻟدراﺳﺔ ﻋن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﻹﺿراب اﻟﻣﻧظﻣﯾن ﻣن ﻛﺎن. 5591 ج.م.ط.ع.إ ﺗﺄﺳﯾس ﻓﻲ ﺷﺎرك
 اﻟﺟدل ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﻣن أظﻬرﻩ ﻟﻣﺎ وذﻟك اﻟﺻﺣراء ﺑﺛﻌﻠب «ﻣﺎﺗش  ﺑﺎري » ﺟرﯾدة ، ﻟﻘﺑﺗﻪ6591 ﺑﺎﻧدوﻧﻎ ﻣؤﺗﻣر ﻓﻲ اﻟوطﻧﻲ
 اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻛﺗب وﻋﺿو 9791 ﻋﺎم ﻟﻠﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻋﯾن وزﯾرا ﺑﻌد .اﻟﻣﺣﻧك ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﺎﻟك رﺿﺎ ووﺻﻔﻪ. واﻹﻗﻧﺎع
  .18ﺧﻠوﻓﻲ ﺑﻐداد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. 2891 ﻣﺎﯾو 3 ﻟﯾﻠﺔ ﺗوﻓﻲ .اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﻟﺟﺑﻬﺔ
. اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻷﻫﻠﯾﺔ ﺛمﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ  اﻟﺗﺣقﺑﺑﻠدة اﻟﺳﻘﺎﻧﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ  9291/9/61وﻟد ﺑـ  :ﻋﻼوة ﺑﻌطوش (2)
. م6591ﻧﺎل ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس  ﺣﯾثم 1591ﺳﻧﺔ  واﺻل ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺗﺣق ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
  .28ﺧﻠوﻓﻲ ﺑﻐداد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص: ﺳﺗزادة ﯾﻧظرﻟﻼ. اﻹﺿرابﺑﺎﻟﺛورة ﺑﻌد اﻟﺗﺣق 
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ  إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ 1391/30/60 ﻓﻲﻫو ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺧﺎن وﻟد : اﻷﻣﯾن ﺧﺎن (3)
، ﻟﻛن ﻟم ﯾﻠﺗﺣق ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻷﻧﻪ أﺷﻔق 9491، ﺗﺣّﺻل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻓﻲ 6491، اﻟﺗﺣق ﺑﺣزب اﻟﺷﻌب ﻓﻲ 3491
اﻟﺗﺣق ﺑﻣﻌﻬد اﻟطب  1591/0591ﻓﻲ و ﻋﻠﻰ واﻟدﯾﻪ، ورﻓض أن ﯾﺑﺗﻌد ﻋن اﻷﺳرة ﻓﺎﻛﺗﻔﻰ ﺑﺈﺟراء ﺗرﺑص ﻓﻲ اﻟﺻﯾدﻟﺔ، 
  .741ﻧﻔﺳﻪ، ص: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. ﻣﺎي 91واﻧﺿم إﻟﻰ اﻟﺛورة ﺑﻌد إﺿراب ، ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
  .15ص اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﻣﺻدر ﻋﻣﺎر ﻫﻼل، (4)
  .6591أوت  01، ﺟرﯾدة اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ، ﻓﻲ "إﻋﻼن ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺛورة"و، .ت.ج (:90)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (5)
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اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﺑﺗداء ﻣن اﻟﻔﺎﺗﺢ أﻛﺗوﺑر؛ ﻟﯾﻌّﺑروا ﻋن اﺳﺗﻧﻛﺎراﻫم ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ  6591ﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ ﻟﺳﻧﺔ 
اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣن ﻻﻛوﺳت وﻣوﻟﯾﻲ، ﻓﻣن واﺟب اﻷوﻟﯾﺎء ﻣﻧﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣن اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣدارس اﻣﺗﺛﺎﻻ ﻟﻧداء 
ﺟدا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟطﻠﺑﺔ وﻫذا راﺟﻊ ﻟﻌددﻫم  ا، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟذﯾن اﻟﺗﺣﻘوا ﺑﺎﻟﺛورة ﻛﺎن ﻛﺑﯾر (1)اﻟﺟﺑﻬﺔ
  :اﻟﻛﺑﯾر وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻵﺗﻲ
  ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺛورة أﻋداد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﯾوﺿﺢ :(40) رﻗماﻟﺟدول 
  ﻣﻌﺎﻫد ﻋﻠﯾﺎ  ﻣدارس ﻣزدوﺟﺔ  ﺛﺎﻧوي  اﺑﺗداﺋﻲ  اﻟﺳﻧﺔ
  985  047  0626  737603  55- 45
  486  068  2317  246492  65- 55
  762  962  8883  571072  75- 65
  124  508  6086  340233  85- 75
  035  -   1668  865054  95- 85
  418  -   24201  119395  06- 95
  7131  -   06711  856007  16- 06
  .102ﻧوارة ﺣﺳﯾن، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص: اﻟﻣﺻدر
ﻣن ﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻧﻼﺣظ ﺗﺄﺛر اﻟطﻠﺑﺔ ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻧﺎﻗص ﻋددﻫم ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧذ 
  .أﺧرىوﻫو ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ إﺿراب اﻟطﻠﺑﺔ ﻟﯾﺗزاﯾد ﻋددﻫم ﻣرة  75إﻟﻰ  45
اﻟﺗﺧطﯾط ﻹﻧﺷﺎء اﺗﺣﺎد طﻼﺑﻲ ﺟزاﺋري ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻻﺗﺣﺎدات  أﺑدﻓﻘد  أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت 
 ﻧﺻﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾنأوﻟﻛن ﺗﺄﺧر ﺗﺟﺳﯾدﻩ ﺑﺳﺑب ﺧﻼف ﺑﯾن  3591ﻣﻧذ اﻷﺧرى، 
ﻋﻧد  اﻷولذ ﺑﺎدر اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ، إﺣول ( ج.ط.ع.إ) ﻧﺻﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾنأو ( ج.ط.و.إ)
اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺳﯾر وﻓق ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺣزب ( ب.ج.ط.إ)ﺑﺑﺎرﯾس  ﺗﺄﺳﯾس اﺗﺣﺎد اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾنإﻟﻰ  3591
ﺎﺑﻲ وﺟﻠب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ ﺑﻔﺿل ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻧﻘ ؛اﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻟﺟزاﺋري وﻣﻔﺗوﺣﺎ ﻟﻛل طﺎﻟب ﺟزاﺋري دون ﺗﻣﯾﯾز
دا اﻟوطﻧﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻣن دﻋ ﻣﻧﺎﺿﻠﯾﻪ اﻟﺷﯾوﻋﯾﯾنإﻟﻰ ﺿﺎﻓﺔ إوﻗد ﺿم  ،واﻟﺗظﺎﻫرات اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﯾﺔ ﺿد اﻟﻘﻣﻊ
ﺣرﻛﺔ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﯾﺎت ﻋﺿﺎء أﺟل اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺟزاﺋري وﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء أﻧﺻﺎر اﻻﺗﺣﺎد ﻣن أ
  .(2)(د.ح.إ.ح)اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ 
                                      
ﺳﺑﺗﻣﺑر  02، 8، عﺟرﯾدة اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ، ﻓﻲ "ﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻧداء إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن(: "01)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (1)
  .6591
  .912ﻏﻲ ﺑورﻓﯾﻠﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (2)
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وﻫو ﻣﺳؤول ﻋن  اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﺎﺑق ﻟودادﯾﺔ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﺳﺗﻘر ﺑﻠﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم 3591 ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ
 ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺗﻣﺛلاﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﺣرﻛﺔ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺑﺑﺎرﯾس ﻟﺗﺟﺳﯾد ﻣﺷروﻋﻪ 
ﻓﺗﻘرب ﻣن ﻣﻧﺎﺿﻠﯾن ﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء  ،(ج.م.ط.ع.إ) اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
 ،ﺎﻛرﯾاﻟﻌﯾﺎﺷﻲ  ﻣﻧﻬم وﻛذا ﻣن ﻣﻧﺎﺿﻠﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠﺑﯾﺎن اﻟﺟزاﺋر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲطﺎﻟب  أﺣﻣدﺧﺎﺻﺔ 
  .(1)(ب.ج.ط.إ)ﺑﺑﺎرﯾس  اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾنﻧﺻﺎرﻫم داﺧل أو  وﻗد ﻛﺎن ﻫدﻓﻪ ﻋزل اﻟﺷﯾوﻋﯾﯾن
ﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧداء ﻋﺎﺟﻼ ﻹ وﺟﻬت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن 5591/20/72 ﺑﺗﺎرﯾﺦ
وﻛﺎن  دون ﺗﺄﺧﯾر، اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺗدﻋوﻫم ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﺗﺣﺎد ﻋﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﻣن ﺟﻣودﻫم  أﻧﺻﺎر اﺗﺣﺎد اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾنرج ﺧﻣﯾن ﺧﺎن ﻓاﻷﺑن ﯾﺣﻲ و  اﻟﺻدﯾقﻣﺣﻣد  دﻋﺎﺗﻬﺎﻣن 
ﺿﻣت ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻣن  ، واﻧﻌﻘدت ﻧدوة ﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺎرﯾسﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗوﻟوز ﺳﺳوا اﺗﺣﺎد اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾنأو 
 اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ إدراجاﻟﺧﻼف ﺣول  وﻟﻛن ﺣدثﺗﺣﻘﯾق اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ ﺿرورة ﻗروا أو  ﻛل ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓرﻧﺳﺎ
ن ﻷ (إ.ش.م.ط.و)ﻟﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ  ودادﯾﺔ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾنﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن  اﻟﻣﺳﻠﻣﯾنﻛﻠﻣﺔ ي أ( M م)ﺣرف 
ﻣﺳﺎﻋﯾﻬم  إﻓﺷﺎلاﺳﺗطﺎع  اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲطﺎﻟب  أﺣﻣدﻟﻛن  واﻟدﯾﻧﻲ،اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺑﻌد  أﻫﻣﯾﺔﻻ ﯾﻌﯾر  اﻷولاﻟﺗﻧظﯾم 
إﺛﺑﺎت رﻏﻣﺎ ﻋﻧﻪ ﻟذا ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ  اﻷﺻﻠﯾﺔرم ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻟﻐﺗﻪ اﻟطﺎﻟب اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﺣ ُأن ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر 
، وﯾذﻛر رﺿﺎ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗراﺛﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟذي ﺧﻠﻔﺗﻪ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻬﺎ
ﻟﺗﺳﻣﯾﺔ وﻟﻠﺗﻧدﯾد أﻧﻪ ﺗم ﻧﺷر ﻛﺗﯾب ﯾﺗﺄﻟف ﻣن ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرون ﺻﻔﺣﺔ ﻟﺷرح أﻫﻣﯾﺔ ﺣرف اﻟﻣﯾم ﻓﻲ ا (2)ﻣﺎﻟك
 ﺟوﯾﻠﯾﺔ 41إﻟﻰ  8ﻣن  اﻧﻌﻘد اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻟﻼﺗﺣﺎد ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس، (3)ﺑﺄي ﻓﻛر طﺎﺋﻔﻲ وﺗﻌﺻب دﯾﻧﻲ
ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺗﻌﺎﺿدﯾﺔ وﺑﺣﺿور ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣﻣﺛﻠﯾن ﻣن ﻣﻧظﻣﺎت طﻼﺑﯾﺔ أﺧرى،  5591
                                      
  . 022، صﻏﻲ ﺑروﻓﯾﻠﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق (1)
 ، رﺋﯾس ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن4491ﻣﻧذ وﻟد ﺑﻌﯾن اﻟﻛﺑﯾرة، ﻣن ﻣﻧﺎﺿﻠﻲ ﺣزب اﻟﺷﻌب  :(7102–8291) رﺿﺎ ﻣﺎﻟك (2)
ج، ﻣﺳؤول ﺟرﯾدة اﻟﻣﺟﺎﻫد، ﻋﺿو ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ .م.ط.ع.، ﻋﺿو ﻣؤﺳس ﻓﻲ إ1591ﻟﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ 
 ﺑرﯾلأ 11 إﻟﻰ 3991أوت  12 ﻣن اﻷﺳﺑق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ، ﻋﯾن ﺑﻌدة ﻣﻧﺎﺻب ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل، رﺋﯾس1691-8591
 أﺑرز أﺣد ﻣﺎﻟك رﺿﺎ ﻛﺎن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، اﻟﺳﻠطﺎت ﻣﻊ إﯾﻔﯾﺎن ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟوﻓد ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿﯾن أﺑرز وأﺣد ،4991
 اﻟﺣزﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗوى وﻋﻠﻰ. 1891 ﻋﺎم اﻧﺗﻬت اﻟﺗﻲ اﻷزﻣﺔ وﻫﻲ ﺑطﻬران، اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ اﻟﺳﻔﺎرة ﻓﻲ رﻫﯾﻧﺔ 25 ﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﻔﺎوﺿﯾن
 ﻣن اﻹﺻدارات، ﻣن ﻋددا ﻣﺎﻟك رﺿﺎ أﻟف وﻗد. وﺗرأﺳﻪ اﻟﺟﻣﻬوري اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟف ﺣزب 5991 ﻋﺎم ﻣﺎﻟك رﺿﺎ أﺳس
 ﺗﺎرﯾﺦ » ﺣول وآﺧر ،« إﯾﻔﯾﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر » وﻛﺗﺎب ،«اﻹﺳﻼم  وﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻌﺻرﻧﺔ رﻫﺎن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟرﻫﺎن » ﺑﯾﻧﻬﺎ
  .957- 857ﻫﻧري ﻛﻠﯾﻣون ﻣور، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص ص: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. « 6591/2691 اﻟﺳرﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت
  .312ص اﻟﺳﺎﺑق، ﻫﻧري ، اﻟﻣﺻدر ﻛﻠﯾﻣون (3)
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ﻓواﻓق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﻧظﯾم  أﻫداف اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲطﺎﻟب  أﺣﻣدﻋرض  (1)وﻓﻲ ﺧطﺎب ﺗﺿﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺗﺣﺎد
  . رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻪ ﻫون ﯾ ّوﻋ ُ
وﺿﺎﻋف  ،ﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﻣﻊأأﺻﺑﺢ اﻻﺗﺣﺎد وﺣدة ﻧﺿﺎﻟﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﯾﻧﺎﻫض ﻫﻛذا 
، ﺣﯾث ﺗرﺣم 5591 أوت 02 ﻫﺟوﻣﺎت أﺛﻧﺎءاﻟﻌﻘل ﺑﻌد اﻟﻘﻣﻊ  ﺢﻣﻧﻪ ﺗرﺟﯾ ﺎاﻟﺷﻌب اﻟﻔرﻧﺳﻲ طﺎﻟﺑإﻟﻰ ﻧدواﺗﻪ 
اﻟﺗﻲ  اﻷﺳﺎﻟﯾب، ﺛم دﻓﻊ اﺣﺗﺟﺎﺟﺎ ﺷدﯾد اﻟﻠﻬﺟﺔ ﺿد واﻷوروﺑﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﺑرﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
ﺗﺟﺎوزت اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾس اﻻﺗﺣﺎد  اﻛﺗﺳﻰ وﻗد، اﺳﺗﻌﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟﻘوات اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺿد اﻟﻌزل
ر ﻋن اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻟﯾﻌﺑ ّ ﻧﻪ ﺟﺎء ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟداﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرإذ أ ،ﯾناﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ
اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن اﻟطﻠﺑﺔ وﺷﻌﺑﻬم ﻣﻌﺑرا ﻋن اﻟﻠﺣﻣﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن وﺑﯾن طﺑﻘﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
  .(2)اﻟﺟزاﺋري
اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻹطﺎرات ﺟﺑﻬﺔ وﺟﯾش أدى اﻧﺿﻣﺎم اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻟﻠﺛورة 
ﻋﻠﻰ  ﻛﻣﺎ أﺑطل اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن اﻟﻧﺧﺑﺔ ذات اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺳوف ﺗﺳﺎﻋد ﻓرﻧﺳﺎ. (3)اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ
، ﻣﻣن ﺗﻠﻘوا اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﻠﺑﺔ واﻟﻣﺛﻘﻔﯾنأن  »: ؛ ﺣﯾث ﯾذﻛر ﻏﻲ ﺑورﻓﯾﻠﻲإدﻣﺎج اﻟﺟزاﺋر
ﺣﻘق ﻓﻲ أول ﻣرة ﻧﺟﺎﺣﺎ  "اﺣﺗﻼل ﻣﻌﻧوي"ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﻓرﻧﺳﯾﺎ، ﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑق ﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑﻼدﻫم، ﯾﻌﺗﺑر 
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﯾﻼء  "اﺣﺗﻼل ﻣﻌﻧوي"ﻣﻧﻘطﻊ اﻟﻧظﯾر ﻗﺑل أن ﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﻓﺷل ﻣﻔﺎرق، وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻔﻬم ﻣن ﻋﺑﺎرة 
 ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻧﻣت ﺑﻔﻌل اﻟﻘوة وأدت إﻟﻰ اﻧﺿواء اﻟﻣﻐﻠوﺑﯾن ﺗﺣت ﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻐﺎﻟب، وﻟﻘد اﺗﺿﺢ أن إدﻣﺎج اﻟﺟزاﺋر
ﯾﻛون ﺷرطﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ  ﺳوف ﯾﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷﺎﻗﺔ وطوﯾﻠﺔ، وأن إدﻣﺎج اﻷﻫﺎﻟﻲ ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﻐﺎﻟﺑﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن
إن ﻫدف اﻻﺗﺣﺎد ﻫو اﻟدﻓﺎع . (4)« ﻟﻣﻧﺣﻬﺎ ﺣﻘوﻗﺎ ﻣدﻧﯾﺔ، ﺑل ﺳﯾﻛون اﻹدﻣﺎج ﻣﻌﯾﺎر ﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬم ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق
، ﻣﻣﺎ (5)ﯾﺔ واﻋﺗﺑﺎرﻩ أن اﻟﺣل اﻟوﺣﯾد ﻫو اﻟﺣوار ﻣﻊ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾرﻋن ﺣﻘوق اﻟطﻠﺑﺔ، ودﻋم اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر 
ﻓﻲ ( ﻣﺣﻣد ﺑﻠوﻧﯾس)اﻟﻣﺳﻣﻰ  أدى إﻟﻰ ﺗﻌرض اﻟطﻠﺑﺔ ﻟﺣﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﻋﺗﻘﺎﻻت وﻗﺗل ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻓرع اﻟﺟزاﺋر
  .(6) 5591أوت 
                                      
  .اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺧطﺎب أﺣﻣد اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (:11)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (1)
  .322-222ص ﻏﻲ ﺑورﻓﯾﻠﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (2)
  . 491صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  ،...اﻟﻣﺛﻘﻔون اﻟﺟزاﺋرﯾون ﺑﯾن اﻷﺳطورة واﻟﺗﺣول اﻟﻌﺳﯾر، ﻧوارة ﺣﺳﯾن (3)
  .31ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻏﻲ ﺑروﻓﯾﻠﻲ،  (4)
 AMEGU’L ed noitaérc al te NLF eL ,muoD demhA ,eiréglA lanruoj,: (21)ﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (5)
  .2991/60/41
  .891ﻧوارة ﺣﺳﯾن، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 6)
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 6591/20/12ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻓﻲ  ﻟﻛن ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ ﺧطﺎب رﺋﯾس اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم
إذا ﻛﺎن ﻣن ﺿﻐط  » :ﻧﺟدﻩ ﻧدد ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ووّﺿﺢ ﻣوﻗف اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟداﻋم ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻗﺎﺋﻼ
ﻓﺈﻧﻪ ﺿﻐط اﻟﺿﻣﯾر اﻟذي ﯾﻣﻠﻲ ﻋﻠﯾﻬم أﻻ ﯾﺑﻘوا ﺑدون ﺷﻌور ﺑﺂﻻم  اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﯾﻣﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
ﺛوار واﻟطﻠﺑﺔ  اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻓﺈن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ...ﺷﻌﺑﻬم وأن ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻊ ﺗطﻠﻌﺎﺗﻬم وﯾﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺣﻪ
  . (1)« ﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔﻣﺛل آﺑﺎﺋﻬم، ﺛوار ﺑﺄﺗم ﻣ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
وﻋﻼوة  ﺑﺈﯾﻌﺎز ﻣن اﻷﻣﯾن ﺧﺎن اﻟﺗﻘﻰ أﻋﺿﺎء اﻻﺗﺣﺎد ﻣﻊ ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن 6591/50/81 ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺑﻌطوش، ﺑﻧﺎدي ﺳﻌدان ﺣﯾث ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺣﺔ ﺗدﻋو إﻟﻰ اﻹﺿراب ﻋن اﻟدروس واﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت 
اﻟﺗﺣرﯾر وﺟﯾﺷﻬﺎ، ﻓﻘد ذﻛرت ﻻﺋﺣﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن واﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺻﻔوف ﺟﺑﻬﺔ 
دون ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ واﻟذي ﻛﺎن  ، وٕاﻋدام رﺿﺎ ﺣوﺣوواﻟدﻛﺗور ﺑن زرﺣب اﻋﺗﻘﺎﻻت واﻏﺗﯾﺎﻻت ﻣﺛل زدور ﺑﻠﻘﺎﺳم
، ﻛﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻋﺗﻘﺎل واﻟﺗﻌذﯾب اﻟذي ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ طﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔﻣﺳﯾرا ﻟﻣﻌﻬد ﺑن ﺑﺎدﯾس 
  . (2)آﺧرون
ﯾﺟب ﻫﺟرة ﻣﻘﺎﻋد اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻻﻟﺗﺣﺎق  »: ﻟﻘد ﺗم ﻧﺷر ﻫذا اﻟﻧداء ﻓﻲ ﺟرﯾدة اﻟﻣﺟﺎﻫد وﺟﺎء ﻓﯾﻪ
ﺑﺎﻟﺟﺑﺎل ﯾﺟب اﻻﻧﺿﻣﺎم اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ وﻣﻧظﻣﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر 
، وﻗد ﻫدف إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺛورة ﻣن أﺟل إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ (3)«اﻟوطﻧﻲ
 ﻫذﻩ ﺗﺻﻠﺢ ﺷﻲء ﻷي » :ﻓﯾﻪ ﯾﻘول 6591 ﻣﺎي ﺷﻬر ﻓﻲ ﻟﻪ ﺑﯾﺎن ﻓﻲ ذﻟك ﻋن اﻻﺗﺣﺎد رﻋﺑ ّوﻗد . اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 ﻧرﻋﻰ أن ﯾﻣﻧﺣوﻧﻧﺎ اﻟﻐد إطﺎرات وﻧﺣن ﺔــﺑﺑطوﻟ ﺷﻌﺑﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﺢـــﯾﻛﺎﻓ اﻟذي تـــاﻟوﻗ ﻓﻲ ﻟﻧﺎ ﺢـــﺗﻣﻧ اﻟﺗﻲ اﻟﺷﻬﺎدات
 ﻣن وﻏﯾرﻫﺎ وﺗﻠﻣﺳﺎن وﺳﻛﯾﻛدة وﺗﺑﺳﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺟﺛث ﺷك ﺑدون اﻟﺟﺛث وأﻛوام اﻟﺧراﺋب ؟ ﻣن ﻧرﻋﻰ أن ؟ ﻣﺎذا
 اﻟﻣﻬﯾﻧﺔ ﺎﻣﺎتﺗﻬاﻻ ﻓﻲ ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻣﺷﺎرﻛﯾن أﻋﯾﻧﻧﺎ أﻣﺎمﻫﺎ ﯾﺷﻧو  اﻟﺗﻲ اﻟﺣرب اﺗﺟﺎﻩ ﺳﻠﺑﯾﺗﻧﺎ إن وطﻧﻧﺎ ﻣﻠﺣﻣﺔ ﻣﺷﺎﻫد
 ﻟﻘد .ﺿﻣﺎﺋرﻧﺎ ﯾرﺿﻲ ﯾﻌد ﻟم أﻧﻔﺳﻧﺎ ﻓﯾﻪ وﺿﻌﻧﺎ اﻟذي اﻟﻣزور اﻟﻬدوء إن اﻟﺑﺎﺳل اﻟوطﻧﻲ ﺟﯾﺷﻧﺎ ﺿد اﻟﻣوﺟﻬﺔ
 آﻣﺎل وﺻدﻗﺗم ﻋزﻣﻛم ﻧﻔذﺗم ﻓﻘد اﻟرﺳﺎﻟﺔ وأداء اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﺣﻣل أﻫل ﺎﻫدﯾنﻟﻣﺟا إﺧواﻧﻛم ﻛﺳﺎﺋر أﻧﻛم ﻋﻠﻰ ﺑرﻫﻧﺗم
  .(4)« اﻟﻣﺑﯾن اﻟﻧﺻر ﺣﺗﻰ اﻟﺗﺣرﯾري ﺟﻬﺎدﻛم اﷲ أﯾد ...ﻟﻛم اﻷﻋداء دﯾداتﺗﻬ وﺳﻔﻬﺗم ﻓﯾﻛم اﻷﻣﺔ
                                      
، ص 1، ج6002، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر ،5691-2391ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري أﺣﻼم وﻣﺣن ، اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲأﺣﻣد طﺎﻟب  (1)
  .39- 29ص
  .991ﻧوارة ﺣﺳﯾن، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (2)
   .222، ص6591، 1، عﺟرﯾدة اﻟﻣﺟﺎﻫدﻓﻲ ، "اﻟطﻠﺑﺔﻧداء "و، .ت.ج (3)
  . 21، ص6591 دﯾﺳﻣﺑر 3، 3، عاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﺟﻠﺔﻓﻲ  ،"ﻛﻔﺎح اﻟطﻠﺑﺔ"و، .ت.ج (4)
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اﻟﺗﺣق ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺳواء ﺑﺎﻟﺟﺑﺎل أو ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺳرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدن ﻓﻲ ﺣﯾن 
طﺎﻟب ﺑﯾن ﺛﺎﻧوي  0006اﻟدراﺳﺔ وﻟم ﯾﻠﺗﺣﻘوا وﺗﺷﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت إﻟﻰ أن ﻋددﻫم وﺻل إﻟﻰ واﺻل ﺑﻌﺿﻬم 
. (2)ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن 7591/90/22ﻟﻺﺿراب ﻓﻲ  ﺗﻘرر وﺿﻊ ﺣد، إﻟﻰ أن (1)وﺟﺎﻣﻌﻲ
ﺔ ـــاﻟطـﻠﺑ إﺿـراباﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ  بــﻣﻛﺎﺳاﻟﺑﺎﻟﻘﺎﻫـرة ﻋﻠﻰ  ﯾـوﻣﻬﺎ اﻟطﻠﺑﺔ أﺣد اﷲ؛ وﻫـو ﺳﻌـد اﻟﻘﺎﺳم أﺑو وﯾﻌّﻠق
 ﻛﺎن ﻛﻣﺎ اﻟﻌـﺎﻟم، ﻓﻲ اﻟﻔـرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻺﻋـﻼم واﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﺿرﺑﺔ ذاﺗﻪ ﺣـد ﻓﻲ اﻹﺿـراب ﻛـﺎن ﻟﻘـد »: ﻗﺎﺋﻼ
 ﻣﻧظـﻣﺎت ﻣن وﻟﻛـن وﺣﺳب ﺎﻓـرﻧﺳ ﻣن ﻟﯾس اﻟﻣﺑﺎدرة اﻓﺗـﻛﺎك ﻣن أﺟـل ﺻـراﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻠﺟﺑﻬﺔ ﻛﺑﯾـرا ﻧﺻـرا
أﺳﺳﻬﺎ  اﻟﺗﻲ اﻟﺣرﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﻲ وﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺣﺎج ﻣﺻﺎﻟﻲ أﺳﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣوازﯾﺔ ﻛﺎﻟﺣرﻛﺔ أو ﻣﻧـﺎوﺋﺔ
 .(3)« اﻟﻣﺟﺎﻫـدﯾن اﻟﺛـوار إﺧـواﻧﻬم إﻟﻰ اﻟﻔـرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻫـد ﻓﻲ راﻟﺟـزاﺋ طـﻼب اﻧﺿم وﻫﻛذا اﻟﺷﯾوﻋﯾون؛
اﻟﺗﻲ ﺿﻣت ﺑﯾن ﺻﻔوﻓﻬﺎ ﻧﺧﺑﺔ ﻣن  اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ أن ﻋﻠﻰ ﺗدل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣؤﺷرات ﻛل إن
 ظمــﻣﻌ ، إذ أناﻟوطﻧﻲ واﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺷﻌب وﻫﻣوم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻌﺗرك ﻋن ﺑﻌﯾدة ﺗﻛن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺛورﯾﯾن ﻟم
ﻓﻲ اﻟﺟدول  اﻟﺟزاﺋر ن ﺣﺻر ﻋدد اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔـــوﯾﻣﻛ .ﺎﻟﻪــــوآﻣ اﻟﺷﻌب آﻻم ﻋن رـــﺗﻌﺑ ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ
  ﺧﻼل اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻋدد اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ﯾوﺿﺢ :(50) اﻟﺟدول رﻗم
  اﻟﻣﺟﻣوع  طب وﺻﯾدﻟﺔ  ﻋﻠوم  ع س/ﺣﻘوق  اﻵداب  اﻟﺳﻧﺔ
 652  501  53  58  13  55-45
  683  17  84  051  711  65-55
  244  901  36  841  221  75-65
  495  331  18  181  991  85-75
  705  101  26  971  561  95-85
  985  321  28  691  881  06-95
  486  821  301  391  062  16-06
  762  71  35  19  601  26-16
 5233 787 725 3221 8811  اﻟﻣﺟﻣوع
 .202ﻧوارة ﺣﺳﯾن، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص: اﻟﻣﺻدر
                                      
  .اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔو ﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣدارس اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾن ﺑﺎﻠاﻟﻣﻠﻗﺎﺋﻣﺔ اﺳﻣﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟطﻠﺑﺔ  (:31)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (1)
  .991ﻧوارة ﺣﺳﯾن، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (2)
، 01، ج7002، ، طﺑﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ، دار اﻟﺑﺻﺎﺋر، اﻟﺟزاﺋر(2691-4591)اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرﺳﻌد اﷲ، أﺑو اﻟﻘﺎﺳم  (3)
  .441-221PP ,tic -pO ,ellivreP yuG: ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ .203ص
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اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ وذﻟك ﺑزﯾﺎدة ﻋدد اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺗﻌّﺑر ﻫذﻩ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻋن دﻋم اﻟﺛورة ﻟﻠﻧﺧﺑﺔ 
، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﯾﺻﺎل ﺻوت اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻧﺷط ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧظﯾم اﻟطﻼﺑﻲ اﻟﻣﻣﺛل ﻟﻠﺛورة
 ﺟﻬﺔ وﻣن، ﺟﻬﺔ ﻣن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺎت ﺑﺳﺑب 6591ﺑﻌد إﺿراب اﻟطﻠﺑﺔ ﻣﺎي  رﻏم أن اﻟﻌدد ﺗﻧﺎﻗص
 اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣوﺳم ﺧﻼل ﯾﺳﺟل ﻟم ﻪأﻧ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻹدارة وﺗذﻛر واﻟﺛورة، اﻟوطن ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺗزام أﺧرى
 ﺑﺳﺑب اﻟﺑﯾداﻏوﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﻋد ﻛﻠﻬم ﯾﻠﺗﺣق ﻟم إدارﯾﺎ ﺳﺟﻠوا اﻟذﯾن وأن طﺎﻟﺑﺎ، 051 ﺳوى 7591- 6591
ﻟﯾﻌرف ﻋدد اﻟطﻠﺑﺔ ﺗزاﯾدا ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻹﺿراب وﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺛورة  اﻟطﻠﺑﺔ ﻫؤﻻء ﻬماﻧﺷﻐﺎﻟ
ﯾﺗﻧﺎﻗص، ﻛﻣﺎ ُﯾﻼﺣظ أن ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ ﺗدرس ﺗﺧﺻص اﻟﺣﻘوق واﻵداب، وﻫذا أﻛﺳﺑﻬم ﻣﻌرﻓﺔ 
  . ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، واﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ واﻹﻋﻼم
ﻟم ﺗﻛن اﻟﻣﻘﺻد اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ، ﺑل ﺗوزﻋت ﺣﺗﻰ ﻓﻲ دول  إن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
  :واﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ أوروﺑﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ
  1691- 0691ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ  ﺗوزﯾﻊ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﯾﺑﯾن: (60) اﻟﺟدول رﻗم
  اﻟطور اﻟﺛﺎﻧوي  ﺗﻘﻧﻲ  ﻫﻧدﺳﺔ  طب وﺻﯾدﻟﺔ  ﻋﻠوم  ع س/ﺣﻘوق  اﻵداب  اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت
  5  81  621  54  01  33  01  أوروﺑﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ
  2  21  26  98  81  35  92  أ.م.اﻟو أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
  084  -  -  563  091  001  59  ﻓرﻧﺳﺎ
  .12- 02ﻋﻣﺎر ﻫﻼل، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ص: اﻟﻣﺻدر
 اﻟﻌﺑﻘرﯾﺔ أن ذﻟك اﻟﺟزاﺋرﯾون، اﻟطﻠﺑﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﻣﯾز ﻓذة ﻋﺑﻘرﯾﺔ ﻋن ﻣﻌِﺑرا 6591 ﻣﺎي 91 إﺿراب ﻛﺎن
 أﺧرى ﺟﻬﺔ ﻣن ﻛﺎن ﻛﻣﺎ. « ﺟﺑﯾن وﻋرق ﺟﻬدا% 99و إﻟﻬﺎﻣﺎ% 1 ﻫﻲ » :إدﯾﺳون ﺗوﻣﺎس ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﻛﻣﺎ
 ﻛﺎن اﻟذي اﻟطﻠﺑﺔ ﺳﻼح اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺛورة أن ذﻟك اﻻﺣﺗﻼل، إﺑﺎن اﻟﺟزاﺋري اﻟﺷﻌب ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ ﻣﻔﺻﻠﯾﺔ ﻧﻘطﺔ
 اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻋﻼﻣﺎت ﻣن وﻋﻼﻣﺔ اﻟﺗﺣدي ﻣﺳﺗوى ﻓﻲ اﻟطﻠﺑﺔ وﻛﺎن اﻷﺳود، ﻟﻠﯾوم ادﺧرﺗﻪ ﺳﻼح آﺧر
  .ﻟﻠﻌﺎﻟﻣﯾن ﺻوﺗﻬﺎ إﺧراج و اﻟﺛورة أرﻛﺎن ﺗوطﯾد ﻓﻲ أﺳﻬﻣت وﻧوﻋﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻟﺣﻣﺔ
  :اﻟﺗﺣﺎق طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ -2-2
أ اﻟطﻼب ﺑدﻋن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻣواﺟﻬﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺿﻠﻠﺔ 
ﺷﻛل ﻣﻧظﻣﺎت طﻼﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ دول اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، وﻛﺎﻧت اﻟﺑداﯾﺔ  ﻋﻠﻰﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﺻﻔوﻓﻬم  اﻟﺟزاﺋرﯾون
داﺧل اﻹﻗﻠﯾم اﻟﺳوري  5591ﻣن اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ﺳورﯾﺔ، ﺣﯾث أﺳس اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾون ﻓﻲ ﺷﻬر ﻣﺎرس ﻣن ﻋﺎم 
، ﻣن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ اﻟﻧﺷطﯾن اﻟﺷرﯾف ﺳﯾﺳﺑﺎن « ﻓﻲ دﻣﺷق ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن »ﻣﻧظﻣﺔ أطﻠﻘوا ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳم 
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، ، ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺧﻣﺎر، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺷطﯾطﺢ، ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻧﻌﯾﻣﻲ، ﻋﻠﻲ رﯾﺎﺣﻲ، اﻟﻌرﺑﻲ طوﻗﺎنﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺳﻌد
  .(1)وﻣﺣﻣد ﻣﻬري
اﻟﻌرﺑﻲ  واﻟﻣﻐرب أن ﺗوﺣد ﺟﻬود طﻠﺑﺔ اﻟﻣﻐرب اﺳﺗطﺎﻋت ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ طﻠﺑﺔ ﺗوﻧس
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت أول ﻣﻧظﻣﺔ طﻼﺑﯾﺔ ﻧﻘﺎﺑﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻓﻲ  « اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ طﻼب اﻟﻣﻐربراﺑطﺔ  »ﻟﺗﺄﺳﯾس 
  .(2)وﺗﻌﺗرف ﺑﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﺳورﯾﺔ،
إزاﻟﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺧﺎطﺋﺔ، وﺗﺻﺣﯾﺢ  ﻓﻲﻫﻛذا ﺷرع اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾون رﻏم وﺿﻌﻬم اﻟﻣﺎدي اﻟﺳﯾﺊ 
ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻣﻣﺛﻠﻲ  واﻛﻣﺎ واﺻﻠ .ﺎءات اﻟﻛﺎذﺑﺔ ﻋن اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣﺷوﻫﺔ، وﺗﻧﻔﯾذ اﻻدﻋ
ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، واﻟدﻋﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻛﺛﻔﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻟﻘﺎء اﻟﻣﺣﺎﺿرات أﺳﺑوﻋﯾﺎ، ﯾﻘدﻣﻬﺎ 
ﻷﺧر ﯾﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣرﻣوﻗﺔ ﻣن ، وﻛذﻟك ﻋﻘدﻫم ﻧدوات ﻣن ﺣﯾن أﺳﺎﺗذة ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻬرﺟﺎﻧﺎت ، ، واﻟﻣﻐرب، ﺗوﻧسإﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟﺟزاﺋر اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺿﯾف،
ن طﻼب اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻠك ﺗﻣﻛ ، وﻫﻛذاﻣواطﻧﯾن اﻟﻌرباﻟوﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ 
. ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وﻻﯾﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ، ﺗزول ﺗدرﯾﺟﯾﺎ، ﻟﺗﺣل  وﺑدأت اﻟﺻورة اﻟﻣﺷوﻫﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻘت ﺑﺄذﻫﺎﻧﻬم ﻋن اﻟﺟزاﺋر
  .(3)اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ذات اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺣﻠﻬﺎ ﺻورة اﻟﺟزاﺋر
ﯾوﻟون ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻧﺷﺎط زﻣﻼﺋﻬم ﻓﻲ ﻛل ﻣن  ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻛﺎن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾون ﻓﻲ دﻣﺷق
 ن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرةو اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ دوﺟﻧ ّم واﻷﺣزان، ﻻﻲ اﻟﻣﺣن واﻵوﻓرﻧﺳﺎ، وﯾﺗﺿﺎﻣﻧون ﻣﻌﻬم ﻣﻌﻧوﯾﺎ ﻓ اﻟﺟزاﺋر
 ﻣن ﻣواﺟﻬﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، ﺑﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺷﻌوب اﻟﻌرﺑﯾﺔﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳﺎﺋل ﻟﺗﺣﺳﯾس 
وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ أﻋداد اﻟطﻠﺑﺔ . (4)ﺿد اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻌزل واﻻﺿطﻬﺎد واﻟﻌﻧفاﻟﻘﻣﻊ ﻛذا واﻟﻘوات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، و 




                                      
  .59، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﻋﻣﺎر ﻫﻼل (1)
  .032، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صأﺣﺳن ﺑوﻣﺎﻟﻲ (2)
  .132، صﻧﻔﺳﻪ (3)
  .991ﻧوارة ﺣﺳﯾن، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (4)
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  أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﯾﺑﯾن :(70) اﻟﺟدول رﻗم
  اﻟﻣﺟﻣوع  ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﻫﻧدﺳﺔ  طب وﺻﯾدﻟﺔ  ﻋﻠوم  ع س/ﺣﻘوق  اﻵداب  اﻟﺑﻠد
 131 36 1  1  1  5 06  ﻣﺻر
  121  00  00  00  00  33  88  اﻟﻌراق
  67  42 00 00 00  92  32  ﺳورﯾﺎ
  63  63 00 00 00 00  00  اﻟﻛوﯾت
  02  00 00 00 00 00  02  ﻟﯾﺑﯾﺎ
  9  9 00 00 00 00  00  اﻻردن
  383  231  1  1  1  76  181  اﻟﻣﺟﻣوع
  .08، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﻧﺷﺎط اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾنﻋﻣﺎر ﻫﻼل، : اﻟﻣﺻدر
ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ واﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻓردﯾﺎ وﺟﻣﺎﻋﯾﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗﻧظﯾﻣﺎت طﻼﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺛورة  ﻫﻛذا اﻟﺗﺣق
اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺟﺑﺎل أو ﻣﻧﺧرطﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺳرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدن ﻓﻲ ﺣﯾن واﺻل ﺑﻌﺿﻬم اﻟدراﺳﺔ ﺳرا وﻟم 
ﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﻠﺗﺣﻘوا، رﻏم أن اﻟطﻠﺑﺔ ذوو اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌرﺑﻲ أو اﻟﻣزدوج ﻛﺎﻧوا اﻟﺳﺑﺎﻗﯾن ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺳﺑب اﻧﺗﻣﺎﺋ
رة ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ أو اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ، إﻻ أن اﻟطﻠﺑﺔ ذوو اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟم ﯾﺗواﻧوا ﻋن اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺛو 
  .ودﻋﻣﻬﺎ
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  اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻣواﺛﯾق اﻟﺛورة: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﻋدة ﺻدار اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﻣﻧذ اﺣﺗﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﺗﻛرﯾس ﻟﻘد ﻋﻣﻠت ﻓرﻧﺳﺎ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ  واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﺗﻠك اﻻﺟراءاتٕاﺟراءات، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ أﺣد اﻟﻣﺗﺄﺛرﯾن ﻟﻘواﻧﯾن و 
 ﻟﺿﻣﺎن ﻣراﺣﻠﻪ ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﻓرﻧﺳﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء
 أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻬﺎ وﻫﻲ أﻗﻠﯾﺔ، واﻋﺗﺑﺎر ﻣواﻟﯾﺔ ﻧﺧﺑﺔ اﺋري وﺧﻠقاﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟز  اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ
  .ﺗﺣت اﻟﻣراﻗﺑﺔ، ﻛﻣﺎ ﻋﻣدت إﻟﻰ ﻧﺷر اﻟﺟﻬل واﻷﻣﯾﺔ ﺑﯾن أوﺳﺎط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟّدﯾن ووﺿﻊ
اﻟﻌﻣل ﻟﻠﺣد ﻣن  ﻣﻊ ذﻟك ﺳﺎﻫم ﺑﻌض أﻓراد اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ وﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
ﻓﻲ ظل اﻻﺣﺗﻼل رﻏم اﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻧدﻻع اﻟﺛورة  اﻟﺗدﻫور اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﺟزاﺋر
وﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣواﺛﯾق اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن  اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
؟  ، ﻓﻬل أوﻟت اﻟﺛورة أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣواﺛﯾقوﻣﯾﺛﺎق طراﺑﻠس ﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎمأول ﻧوﻓﻣﺑر ووﺛﯾﻘﺔ ﻣؤ 
  ؟  ﻫل ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺑﺈﺻدار ﻗرارات ﺗﺧص ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﺋﺔ
  اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن أول ﻧوﻓﻣﺑر: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺑﯾﺎن أول ﻧوﻓﻣﺑر أول وﺛﯾﻘﺔ رﺳﻣﯾﺔ أﺻدرﺗﻬﺎ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ وﻫو ﻣرآة ﻟﻬﺎ، ﺗﺿﻣن أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ ﯾﻌﺗﺑر 
اﻟﻣﻧﺎورات واﻟدﻋﺎﯾﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﻛذا اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري واﻹﻋﻼن  أﻫداﻓﻬﺎ واﻟوﻗوف ﺿد
 ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري وﺟﻪأن اﻟﺑﯾﺎن  (2)ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬري وﯾذﻛر ،(1)ﻋن اﻟﺛورة وﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر
ﻧﺧراط اﻟﻔردي ﻓﻲ اﻟﺟﺑﻬﺔ، دﻋوة ﻟﻼ وﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔﻧﺿﻣﺎم ﻟﻠﺛورة، ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم واﻧﺗﻣﺎءاﺗﻬم ﻟﻼ
ﻟﺗﻼﻓﻲ اﻟﺗﻌﻘﯾدات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺟم ﻋن ﺟﺑﻬﺔ ﺗﺷﻛﻠﻬﺎ اﻷﺣزاب، وﺗﻼﻓﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺧطﯾرة ﺑﺎﻷﺧص 
  . (3)ﻲ وﻟدت اﻟﺛورة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣن ﺻﻠﺑﻪﺗاﻟ ﺎﻟﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ،ﻋﺻﻔت ﺑﻟﻠﺧﻼﻓﺎت اﻟﺣﺎدة اﻟﺗﻲ 
                                      
، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن، 35ع ،ﻧوﻓﻣﺑر أول ﻣﺟﻠﺔﻓﻲ  ،"ﻧوﻓﻣﺑر أول وﺑﯾﺎن اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ"اﻟﻌﻠوي،  اﻟطﯾب ﻣﺣﻣد (1)
  .13، ص1891 اﻟﺟزاﺋر
ﻣﻧﺎﺿل ﻓﻲ ﺣزب اﻟﺷﻌب ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﺣرﻛﺔ  :(2102ﯾﻧﺎﯾر  03-6291أﻓرﯾل  3) ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬري (2)
ﻋﺿو ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق  6591-5591 ، ﻣﻣﺛل ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ4591إﻟﻲ  3591ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ  اﻻﻧﺗﺻﺎر
 -2691، ﺗﻘﻠد ﻣﻧﺎﺻب ﺳﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ 1691وتأ –7591وزﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺳﺑﺗﻣﺑر ،8591-7591واﻟﺗﻧﻔﯾذ 
: ﻧظرﯾﻟﻼﺳﺗزادة . 0002 -7991، ﺛم أﻣﯾﻧﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺛم رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ9891
  .27، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ...اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻣوﻣن اﻟﻌﻣري، 
، اﻟﺟزاﺋر ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن،861،عﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑرﻓﻲ ، "ﻗراءة ﻓﻲ ﺑﯾﺎن أول ﻧوﻓﻣﺑر"، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬري (3)
  . 61، ص6002ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
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وﯾذﻛر أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ أن ﻫﻧﺎك ﻣن اﻧﺗﻘد ﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻛﺗﺑت ﻋﻠﻰ ﻋﺟل، وﺑﻔﻛر ﺑﺳﯾط 
ﻧظرا ﻟﺿرورة ﺳرﻋﺔ اﻧطﻼق اﻟﺛورة، وﻟم ﯾﺗﻧﺎول ﺻﺎﺋﻐوﻩ ﺟواﻧب ﻋدﯾدة، أﻣﺎ ﻋن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻓﻘد 
أن ﺗﻌﺗرف رﺳﻣﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻛل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ أﻟﺣﻘت  اﻟﺑﯾﺎن أﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻓرﻧﺳﺎورد ﻓﻲ 
ﺑﻔرﻧﺳﺎ، وطﻣﺳت ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ وﻟﻐﺗﻬﺎ وﻋﺎداﺗﻬﺎ وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫﺎ، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺑﯾﺎن ﻗد رﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ  اﻟﺟزاﺋر
ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗراث ...( اﻟﻠﻐﺔ واﻟدﯾن واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﺎرﯾﺦ)واﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑر رﻛﺎﺋزﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  (1)اﻟوطﻧﯾﺔ وﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ
ﻣرﺗﺑطﺔ ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣوروث ﻋن اﻷﺟداد، ﻛﻣﺎ أن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ 
اﻟﺣﺿﺎري ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، اﻟذي ﺗرﺑطﻪ ﻋﻼﻗﺎت وﺛﯾﻘﺔ ﻣﻊ ﺟﯾراﻧﻪ ﻓﻲ إطﺎر ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ، أو ﺑﻼد 
أن  ﯾذﻛر راﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻻرﺗﺑﺎطﻬم ﺑﺗﺎرﯾﺦ وﺛﻘﺎﻓﺔ واﺣدة، اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻟﻣﻐربأو ا اﻟﻣﻐرب
اﻟدﻋوة ﻟوﺣدة ﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ،  ﻣن ﺧﻼلﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺟﺳﯾد اﻟوﺣدة اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ  اﻟﺑﯾﺎن
وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺑﻌد واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  ،ﯾﻌود ذﻟك إﻟﻰ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﺷﻌﺎر أن اﻟﺷﻣﺎل اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻟﻪ ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻪ ﺗﻣﯾزﻩ
ﻛﻣﺎ أن اﻟﺑﯾﺎن دﻋﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف . (2)اﻟﺑرﺑرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻛت ﺑﺻﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻣﻧﺎﺿﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻧدة اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ واﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫدف 
   .(3)ﺗﻧظﯾم اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن أول ﻧوﻓﻣﺑر ﻗد رﻛزت ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ووﺣدة اﻟﺷﻌب إذن إن ﻣﺳﺄﻟﺔ 
اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ إطﺎر اﻧﺗﻣﺎﺋﻪ اﻟﺣﺿﺎري ﻟدول ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ، ورﻏم أن ﻣﻔﺟري اﻟﺛورة ﺗﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
ف إﻻ أن ﺗرﻛﯾزﻫم اﻷول ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾد اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري وﺗرﺟﯾﺢ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﺗﺣدﯾد اﻟﻬد
   .اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘﻼل
  اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
، 6591 أوت 02اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻧﻌﻘد ﻓﻲ  اﻟﺛورة ﻣن اﻷﺣداث اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﺻوﻣﺎم ﻣؤﺗﻣر ﯾﻌد
واﺳﺗﻌراض ﺣﺻﯾﻠﺗﻬﺎ وٕاﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم ﺷؤوﻧﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻧﺿﻣﺎم أﺣزاب اﻟﺣرﻛﺔ  ﺗﻬﺎ،ﻘد ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﯾر ﻋ ُ
 ، ﻣﻣﺎ ﺧﻠق إطﺎرات ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺛورة وﺟب اﻻﺳﺗﻔﺎدةاﻟوطﻧﯾﺔ، وﻛذا ﺑﻌد اﻟﺗﺣﺎق اﻟطﻠﺑﺔ واﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﺣرﯾرﯾﺔ ﺣﯾث ﺗوﻟﻰ أﻓرادﻫﺎ ﻣﻬﺎم إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ وﺧﺑرﺗﻬﺎ، وﻗد أﻋطت ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧﺧﺑﺔ دﻓﻌﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻟﻠﺛورة اﻟﺗ ﻣن
                                      
  . 77ص ، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق،01، ج...اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرأﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ،  (1)
  .7، ص9791، وزارة اﻹﻋﻼم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر ،(2691-4591)اﻟﻧﺻوص اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ  (2)
، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدرﻓﻲ  ،"اﻟﺟذور اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻣﺿﻣون أﺳس اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔو ﺑﯾﺎن أول ﻧوﻓﻣﺑر "، راﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ (3)
  .73، صاﻟﺟزاﺋراﻷﺑﯾﺎر، ، 2002، ﻧوﻓﻣﺑر 7ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر، ع
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اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷؤون واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ  ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻛﻣﺎ ﻛّوﻧوا ﺗﻧظﯾﻣﺎت داﻋﻣﺔ ﻟﻬﺎ، وﻗد ﻋﺎﻟﺞ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
  .ﺑﺎﻟﺛورة ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﻧظﯾم اﻟﺷؤون اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺣﺿﺎري
اﻟﻌرﺑﻲ وﺿرورة ﺗﺣﻘﯾق اﻟوﺣدة ﺑﯾن  إﻟﻰ اﻟﻣﻐرب ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻣﺎء اﻟﺟزاﺋر ﻛﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
ﺑﻌد  واء ﻗﺑل أووﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺣﻘت ﺑﺎﻟﺛورة ﺳ اﻟﺟزاﺋر
، ﻓﻘد رﺣب اﻟﻣؤﺗﻣر ﺑﺎﻧﺿﻣﺎﻣﻬم، وﻫﻲ ﺿرﺑﺔ ﻗﺎﺳﯾﺔ 6591ﻣﺎي  91إﺿراب اﻟطﻠﺑﺔ ﻋن اﻟدروس ﻓﻲ 
ﻟﻔرﻧﺳﺎ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻘت ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﺋﺔ ﻟﺗﻛون وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗرﺳﯾﺦ اﻻﻧدﻣﺎج، ﻟذا ﻛﺎن ﻣن ﻗرارات اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدﻋوة إﻟﻰ 
ﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺑﻬﺔ إدﻣﺎﺟﻬم ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻟﺟﺎن ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟوطﻧﯾﯾن وﺗﺄطﯾرﻫم ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎﻻت ﻋﻣﻠﻬم، ﻓﻛ
  .(1)اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
واﻟﺗﻲ  ﺗﺷﻛﯾل ﻣؤﺳﺳﺎت ﻗﯾﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺛورة ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻛﺎن ﻣن ﻗرارات ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
 وﺳﻌد ةﺧد ّ ﺑن ﯾوﺳف ﺑن، ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻛرﯾم، ﻣﻬﯾدي ﺑن اﻟﻌرﺑﻲ، رﻣﺿﺎن ﻋﺑﺎن: ﻫم أﻋﺿﺎء ﺧﻣﺳﺔ ﻣنﺗﺷﻛﻠت 
ﺗﺷﻛﯾل  ﻓﻲ اﻟﺣق ّ وﻟﻬﺎ واﻟﻌﺳﻛري، اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟﻬﺎز ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻹﺷراف ﺗﺗﻛّﻔل ﺔﺗﻧﻔﯾذﯾ دﺣﻠب، وﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺳﻠطﺔ
، واﻟﻣﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء اﻷﻋﺿﺎء أن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻧﻬم (2)اﻟﺧﺎرج ﻓﻲ اﻟﻣﻧدوﺑﯾن ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺗّﻧﺳﯾق اﻟﻣؤّﻗﺗﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ
  . ﯾﻌﺗﺑرون ﻣن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ وﻫم ﻋﺑﺎن، ﺑن ﺧدة وﺳﻌد دﺣﻠب
 زﯾﻐود :وﻫم ،رﺋﯾﺳّﯾون 71 ﻣﻧﻬم ﻋﺿوا 43 وﺿم ّ ﻟﻠﺛورة اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﺧرى ﻫﻲ اﻟﻣﺟﻠس
 ﻋّﺑﺎن ،ﺑوﺿﯾﺎف ﻣﺣﻣد ،ﺑﯾطﺎط راﺑﺢ ،ﻣﻬﯾدي ﺑن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺣﻣد ،أوﻋﻣران أﻋﻣر ،ﺑﻠﻘﺎﺳم ، ﻛرﯾمﯾوﺳف
 ﻓرﺣﺎت ،إﯾدﯾر ﻋﯾﺳﺎت ،دﺑﺎﻏﯾن اﻷﻣﯾن ﻣﺣّﻣد ،أﺣﻣد آﯾت ﺣﺳﯾن ر،ﺧﯾﺿ ﻣﺣّﻣد ﺔ،ﺑﻠ ّ ﺑن أﺣﻣد ن،رﻣﺿﺎ
اﻟذي اﺳﺗﺷﻬد ﻓﻲ ﻣﺎرس  ﺑوﻟﻌﯾد ﺑن وﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻣدﻧﻲ ﺗوﻓﯾق أﺣﻣد ة،ﺧد ّ ﺑن ﯾوﺳف ، ﺑندﯾزﯾ اﻣﺣّﻣد ،سﻋّﺑﺎ
واﻟﺳؤال اﻟذي ﯾﺑﻘﻰ ﻣطروﺣﺎ ﺣﺳب رأي اﻟﻣؤرخ ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر ﻫو ﻛﯾف ورد اﺳم ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﻓﻲ  6591
 ﺑن ﻟﺧﺿر ،ﺷﯾﻬﺎﻧﻲ ﺑﺷﯾر :وﻫم ﻣﻧﺎوﺑون71 و (3)؟ رﻏم اﻧﻪ اﺳﺗﺷﻬد ﻗﺑل اﻧﻌﻘﺎدﻩ ﻣﺣﺎﺿر ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
 ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣدو  دﺣﻠب ﺳﻌد ،ﻣّﻼح ﻋﻠﻲ ،ﺑوﺻوف اﻟﺣﻔﯾظ ﻋﺑد ،دﻫﯾﻠﯾس ، ﺳﻠﯾﻣﺎنﻣﺣﻣدي اﻟّﺳﻌﯾد ،طوﺑﺎل
 ﺑن ﻋﯾﺳﻰ ،ﻓرﻧﺳﯾس أﺣﻣد ي،ﺑﺟﺎو  ﻣﺣّﻣد ،اﻟّﺛﻌﺎﻟﺑﻲ اﻟّطّﯾب ،ﻣﻬري اﻟﺣﻣﯾد ، ﻋﺑدﯾﺣﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ،(4)اﻟواﻧﺷﻲ
                                      
  .68-58، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص ص01، ج...اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرأﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ،  (1)
  .753ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ،...ﻟﻠﺟزاﺋر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦﺑوﺣوش،  ﻋﻣﺎر (2)
  .46، ص3102، دار اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر ،8591-4591ﻧﺷﺄة وﺗطور ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر،  (3)
  .633صاﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ، ...ﺟذور أول ﻧوﻓﻣﺑر، ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة (4)
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، (1)وﻫذا اﻟﻣﺟﻠس ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أي اﻟﺑرﻟﻣﺎن ،اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻌﺎّم ﻟﻠﻌّﻣﺎل اﻻّﺗﺣﺎد ﻣﻣّﺛل ،اﷲ ﻋطﺎء
  . ﻓﻲ ﻧﺿﺎﻟﻬم ودﻋﻣﻬم ﻟﻠﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺗﻬمﻛﻔﺎءﻟﺑﺗﺗﺑﻊ اﻷﺳﻣﺎء ﻧﺟد ﻋددا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻧظرا 
 اﻟﺷﻌب وﺗوﺟﯾﻪاﻷﺧﺑﺎر  ﻧﻘل ﻓﻲ ﯾﺳﺎﻋدون ﻓﻬم ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻛﻠﯾف اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺑﻣﻬﻣﺔ ﻣﺣﺎﻓظﯾن ﺳﯾﺎﺳﯾﯾن؛
 ﻗرى ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت طرﯾق ﻋن ﺗﺗﺷّﻛل اﻟﺗﻲ اﻟّﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟسﺳّﯾروا اﻟّﻧﻔﺳّﯾﺔ، وﻛذﻟك  اﻟﺣربوﺗﺳﯾﯾر 
  .(2)واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌدﻟّﯾﺔ ﺑﺎﻟّﺷؤون ﯾﺗﻌّﻠق وﻣﺎ اﻟﯾوﻣّﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﺳْﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﺷرف ،اﻟوطن وﻣدن
إﻟﻰ ﺿرورة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم اﻟﻣﻛﺗوب ﻟﻠدﻋﺎﯾﺔ واﻟﺗﻌرﯾف  ﻛﻣﺎ دﻋت وﺛﯾﻘﺔ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
 .(3)ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻣﺟرﯾﺎت اﻟﺛورة ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎء اﻟﺻﺣف وطﺑﻊ اﻟﺗﻘﺎرﯾر وٕاﻧﺗﺎج اﻟﺻور واﻷﻓﻼم
ن اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﯾﻪ ﻷ، (4)ﻣن ﺧﻼل وﺛﯾﻘﺔ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم ﻟﻘد اﻧﻔﺗﺣت اﻟﺛورة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
أدرﻛوا ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻓﻲ ﺻﻔوف ﺟﺑﻬﺔ وﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، ﻓﺄدﻣﺟوﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺛوري ﻋﻠﻰ ﻛل 
اﻷﺻﻌدة وﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت، وﻗد ﻛﺎن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﺑﯾﺎن 
  . ﯾﺗﻧﺎول ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼلأول ﻧوﻓﻣﺑر، رﻏم أن ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم رﻛز ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة اﻟﺛورة وﻟم 
  اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﯾﺛﺎق طراﺑﻠس: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺳﻠطﺔ - در ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛورةأﺣد أﻫم وﺛﺎﺋق اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﯾﺛﺎق طراﺑﻠس
وﯾﺗﻠﺧص ﻣﺿﻣوﻧﻪ ﻓﻲ وﺿﻊ  ، أي ﺑﻌد اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﯾﻔﯾﺎن2691ﻓﻲ ﺟوان ( ﻟﯾﺑﯾﺎ)ﺑطراﺑﻠس  -اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﺛورة
اء ﺗﻘدﯾم ﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺧﺑر أوﻛﻠت ﻟاﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ  أناﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﺣﯾث 
 ﻣﺻطﻔﻰ اﻷﺷرف :، وﻣن ﻫؤﻻء اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻧذﻛرطراﺑﻠسﺗﺗم دراﺳﺗﻪ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﺛور 
ﺑن ﯾﺣﻲ وﻣﺣﻣد اﻟﻣﺑﺎرك اﻟﻣﯾﻠﻲ، ﺣﯾث ﻗّدم ﻛل ﻣﻧﻬم ﺗﻘرﯾرا  ، ﻣﺣﻣد اﻟﺻدﯾقورﺿﺎ ﻣﺎﻟك، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
، وﺑﻌد ﻋدة أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻣن (5)ﺣول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﻧﻘﺎط
اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﺧرﺟت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣﺳودة وﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺻﺑﺢ اﺳﻣﻬﺎ ﺑﻌد اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
، واﻟذي ﺗﺣدث ﻋن اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﺣﯾث ﺗﺣدﺛت ﻣﻘدﻣﺗﻪ ﻋن ﺗﺻور ﺟدﯾد طراﺑﻠس
                                      
 ﯾوﺳف ﺑن :ﻧظر أﯾﺿﺎﯾ. 27ص، 2ج ،4102 ،اﻟﺟزاﺋر اﻟﺣﻛﻣﺔ دارج، 2 ،اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﺟزاﺋر ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﺑﯾري، اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺣﻣد (1)
  .37ص ،7002، اﻷﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر دار ، ﺷرﻛﺔ1، طوﻣواﻗف ﺷﻬﺎدات ،ﺧدة ﺑن
  .421ص ،3102 ،اﻟﺟزاﺋر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، وزارة ،اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦﻣﻘﻼﺗﻲ،  اﷲ ﻋﺑد (2)
  . 98، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص01، ج...اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرأﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ،  (3)
  .اﻷرﺷﯾف اﻟوطﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 011F18ﻋﻠﺑﺔ  ﻗرارات ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم (:41) اﻟﻣﻠﺣق رﻗم: ﯾﻧظر (4)
  . 372، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص...ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (5)
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أﺣد ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﺗطوﯾرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
ﺗﺣرﯾر اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﻣﺧﻠﻔﺎت ﺔ ﻓﻲ دور اﻟﺛﻘﺎﻓ ﻣﻊ وﺟوب اﻟﺗرﻛﯾز، واﺟﻬﺔ اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔﻟﻣ
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺧراﻓﺎت واﻹﻗطﺎع وذﻟك ﻣﺎ أّﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﺗطور ﻓﻛري ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ 
ﯾﺷﻛﻼن ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﺗﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬل واﻷﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔﺷﯾﺎن و ﻟﻠﻘﺿﺎء  ﺿرورة ﻧﺷر اﻟﺗﻌﻠﯾمﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ  رﻛز
ﻧﺳﻲ، ﻣن اﻟﺑدع واﻟﺧراﻓﺎت واﻟطرﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺷرت أﺛﻧﺎء اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔر ﻛﻣﺎ دﻋﺎ إﻟﻰ ﺗﺣرﯾر اﻹﺳﻼم  اﻟدول،
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗطﻬﯾر اﻹﺳﻼم ﻣن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت  ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋرﺑﻔﻌل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ
  .(1)ﺟزاﺋرﯾﺔﺣد ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وأﺣد أرﻛﺎن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟأﻷﻧﻪ ﯾﻌد 
اﺧﺗﻠﻔت إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺗﻬم  وﻫم ﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﻼﺣظ أن ﺻﺎﺋﻐﻲ ﻣﯾﺛﺎق طراﺑﻠس
ﻗد رﻛزوا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ ﻣن  ،ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺗﻛوﯾﻧﻬم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، واﻧﺗﻣﺎﺋﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻗﺑل اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻛذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷوﻫت ﺑﻔﻌل اﻟﺗواﺟد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري اﻟطوﯾل وﺿﻐوطﺎﺗﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﺧﻠص أن ﻣواﺛﯾق اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻟم ﺗﺳﺗن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﺣﺗﻰ وٕان اﺧﺗﻠﻔت ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ 
ﻣﺑر ﻛﺎن ﻣﺳﺗﻌﺟﻼ ورﻛز ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺛورة واﻟوﺿﻊ ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﻓرﺿﺗﻪ اﻟظروف، ﻓﺑﯾﺎن أول ﻧوﻓ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، أﻣﺎ اﻟﻣؤﺗﻣر ﻓﻘد ﺗﻧﺎول اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻛوادر اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺣﻘت ﺑﺎﻟﺛورة 
اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ وأﺟﻬزة اﻟﺟﺑﻬﺔ وﻓﻲ اﻟدول اﻷﺧرى، وﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎل، أﻣﺎ ﻣﯾﺛﺎق 
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ  ﻓﻘد ﺗﻧﺎول ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر طراﺑﻠس
اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﻧﻘﯾﺔ اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟوطﻧﻲ واﻋﺗﺑﺎرﻫم أﻫم ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻬوﯾﺔ 
  . اﻟوطﻧﯾﺔ
  
   
                                      
ﺟﺑﻬﺔ وﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ، . 611-511، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص ص01، ج...اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرأﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ،  (1)
  .572- 472، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص ص...اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ
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  ﻓﻲ اﻟﺛروة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن: ﺑﺣث اﻟراﺑﻊاﻟﻣ
ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ دور  وراﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ ﯾؤﻛد ﺑﻌض اﻟﻣؤرﺧﯾن ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻏﻲ ﺑروﻓﯾﻠﻲ وﯾﺣﻲ ﺑوﻋزﯾز
ﻠﻲ ﯾإذ ﻟم ﯾﻛن ﺗﺟﻧﯾدﻫم إﺟﺑﺎرﯾﺎ وﻻ ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ وٕاﻧﻣﺎ طوﻋﯾﺎ، وﺣﺳب ﻏﻲ ﺑروﻓ ؛اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
 ﻓﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن، اﻟﻛﻣﯾﺔﻠﻧوﻋﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻟﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﺟﺑﻬﺔ إﺟﺑﺎرﻫم ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗوﻟﻲ أﻫﻣﯾﺔ 
أن  ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎﻓ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻹداري ، اﻟﺛورةﺗدﻋﯾم ﺗﺄطﯾر 
ﯾﻛﻠﻔﺎن اﻟطﻠﺑﺔ واﻟطﺎﻟﺑﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ ﺑﻣﻬﺎم واﺿﺣﺔ ودﻗﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت  »: اﻟﺗﺣرﯾروﺟﯾش ﺟﺑﻬﺔ 
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻌون أن ﯾﻛوﻧوا أﻛﺛر إﻓﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ 
ﻟﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺛﻘﻔﯾن وطﻼب اﻟﺗﺣﻘوا  NLF ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﺑﻬﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬم ﻓﺗم ﺗﺣدﯾد؛ (1)« واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﺗﻘرر ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﺎن ﻋﻣل ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن وﺗﻛﻠﯾﻔﻬم ﺑﺎﻟدﻋﺎﯾﺔ وﻧﺷر . ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﺧﺗﺻﺎﺻﻪﻛل ﺑﺎﻟﺛورة 
ﻋﺑر اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣرة  ُوزﻋواﻟﺦ، إ...ﺣﺔاﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﺟﻣﻊ اﻻﺷﺗراﻛﺎت، وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺻ
  . (2)ﻋدد اﻟذﯾن اﻟﺗﺣﻘوا ﺑﺎﻟﺟﺑﺎل أﻛﺑر ﺑﻛﺛﯾر ﻣن أي ﻣﺟﺎل آﺧر وﻛﺎنﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋدة أﻋﻣﺎل، 
، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻗﯾﺎدة 6591ﯾذﻛر ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش أن ﺗﺟﻧﯾد اﻟطﻠﺑﺔ اﻟزﯾﺗوﻧﯾﯾن اﻧطﻠق ﺑﻘوة ﻓﻲ ﺻﯾف 
ﯾﻧﺔ ﻣن ﻣد - إﻟﻰ اﻟﺗدرب ﻋﻠﻰ ﺣﻣل اﻟﺳﻼح ﻓﻲ ﺗﯾﺟروﯾنﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺗﺧﺗﺎر اﻟطﻠﺑﺔ اﻟذﯾن ﺗرﺳﻠﻬم 
واﻟذﯾن ﯾﺣﺗﺎﺟﻬم ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻣرﯾض واﻻﺗﺻﺎﻻت  - ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﺷﻣﺎل اﻟﻐرﺑﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣدن وﻻﯾﺔ اﻟﻛﺎف
  .(3)ﺑﺗوﻧس اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺿﺎﺣﯾﺔ اﻟﺣﻠﻔﺎوﯾناﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﺗرﺳﻠﻬم إﻟﻰ اﻟزاوﯾﺔ اﻟﺑﻛرﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻗرب 
 ﻋﻣرأ اﻟﻌﻘﯾد أن اﻟذي ﻛﺎن ﻣﺗواﺟدا ﺑﻣﻛﺗب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻣدﻧﻲﺗوﻓﯾق  ﯾذﻛر ﻛﻣﺎ
 وٕاﻋﻼﻣﯾﺎ إدارﯾﺎ اﻟﺛورة ﺻﻔوف ﺗﻌزﯾز ﺑﻐرض اﻟﻣﺗطوﻋﯾن ﺎﻟطﻠﺑﺔﻟﺗزوﯾدﻩ ﺑ اﻟﻘﺎﻫرة ﻓﻲ ﺑﻪ اﺗﺻل (4)أوﻋﻣران
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  .102ﻧوارة ﺣﺳﯾن، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (2)
- 4591) ﻓﻲ ﺛورة ﺗﺣرﯾر اﻟﺟزاﺋر اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺷﺎﻫد ﻋﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن"ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش،  (3)
اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة  اﻟﻣرﻛز، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدرﻓﻲ ، "واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ، ﻓرﻋﻲ اﻟﻛوﯾت(2691
  .041ص، اﻷﺑﯾﺎر، اﻟﺟزاﺋر، 7002 اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ،، 61، ع4591أول ﻧوﻓﻣﺑر 
 ﻋﯾن اﻟﻛﻔﺎح ﻓﺗرة أﺛﻧﺎء ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻛرﯾم ﻣن ﻣﻘرﺑﺎ اﻟﺷﻌب، ﻛﺎن ﺣزب م، اﻧﺧرط ﻓﻲ9191 ﺟﺎﻧﻔﻲ91 ﻓﻲ وﻟد :أوﻋﻣران ﻋﻣر (4)
ﻟﻼﺳﺗزادة  .م1991 ﺳﻧﺔ ﺗوﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة ﻟﯾﻣﺎرس م2691 ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﻟﻠﺛورة ﺑﺗرﻛﯾﺎ، اﻧﺳﺣب ﻣﻣﺛﻼ م0691 ﺳﻧﺔ
  .503، ص7002 ،ﺋرزااﻟﺟ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، دار، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ رﺟل ﻋﺑﺎس ﻓرﺣﺎتاﻟﻘﺎدر،  ﻋﺑد ﺣﻣﯾد :ﯾﻧظر
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 أرﺳل ﻟﻠﺛورة اﻟﻌﺳﻛري اﻟدﯾوان أن ﯾذﻛر اﻟﺳﯾﺎق ذات وﻓﻲﻛﺑﯾرة،  ﺑﺄﻋداد اﻟﻣﺳﻌﻰ ﻫذا اﻟطﻠﺑﺔ ﻟﺑﻰ ﻗدو  وﻋﺳﻛرﯾﺎ،
  .(1)اﻟﺛورة ﻫﯾﺎﻛل ﻟﺗﻌزﯾز 7591 ﺳﻧﺔ طﺎﻟﺑﺎ 81 ﻟﻠﺟزاﺋر
ظروﻓﻬم وﺗﻛوﯾﻧﻬم واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  أﺧذت اﻟﺛورة ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﺟﻧﯾد اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة
اﻟﺗﻲ درﺳوﻫﺎ، وﻣدى رﻏﺑﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻧدة اﻟﺛورة؛ ﻓﺎﺳﺗﻔﺎدت ﻣن ﻛﻔﺎءاﺗﻬم اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، رﻏم أﻧﻬﺎ ﻓﻲ 
اﻟﺑداﯾﺔ أﺑﻌدﺗﻬم ﻋن اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺧطﯾرة؛ إﻻ أن ذﻟك ﻟم ﯾﻣﻧﻌﻬم ﻣن دﻋم اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن واﻟﺛورة ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛون، 
  :ﻔﯾن اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﯾن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺧﺻﺻﺎﺗﻬم وﻛﺎن ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲوﺣﺎوﻟت اﻟﺟﺑﻬﺔ أن ﺗﻌّﯾن اﻟﻣﺛﻘ
  اﻟﻣﺟﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺑﻌد اﻧﺿﻣﺎم اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن إﻟﻰ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻋﻣﻠوا ﻓﻲ ﻋدة ﻣﯾﺎدﯾن ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﯾدان اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﺑرزﻫﺎ، 
  :ﯾﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺔإذ أظﻬروا ﻗدرات ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻌداﻟﺔ، ﻓﺗم ﺗﻘﺳ
  :اﻟﻣﯾدان اﻟﺻﺣﻲ -1-1
ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣن أﻫم اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺗﻲ ﻋﻣل ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺛﻘﻔون واﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾون ﺣﺗﻰ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ 
ج اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ .م.ط.ع.اﻹﺿراب اﻟﻌﺎم ﻋن اﻟدروس واﻻﻟﺗﺣﺎق اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﻣؤﺗﻣر إ
رورة ﺗﻛوﯾن ﻣﻣرﺿﯾن وﻣﻣرﺿﺎت ﻟﺗزوﯾد ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﻬم ﺗم اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺿ 6591ﺷﻬر ﻣﺎرس 
إﻟﻰ دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣن طرف  ، وﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎﻧوا ﯾﺧﺿﻌون ﺣﺳب اﻟﺳﯾد ﻟﻣﯾن ﺧﺎن(2)واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧﺑراﺗﻬم
، ﺣﯾث أﺟرﯾﻧﺎ 6591 إن ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﺑدأت ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺧﻼل ﺻﯾف ...»: ، وﯾﻘول ﻓﻲ ذﻟك(3)اﻷطﺑﺎء
ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﺣواﻟﻲ ﻋﺷرة أﯾﺎم ﺗﺣت إﺷراف ﻧظﺎم ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، وﺷﺎرك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗدرﯾﺑﺎت ﻓﺗرة 
وﻣن ﻏﯾرﻫﺎ، وﺟرت ﻫذﻩ اﻟﺗدرﯾﺑﺎت ﺑﻣﻧزل اﻟﻣﻧﺎﺿل ﺳﻲ ﻣﺣﻣد  طﻠﺑﺔ ﻣن ﻛﻠﯾﺔ اﻟطب ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
ﻛﺎﻧت ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺟﯾش إﻟﻰ . (4)« اﻟطب واﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺛورة ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﻟذي ﻛﺎن ﻫو اﻵﺧر ﺑﻛﻠﯾﺔ  ﺑوﺿرﺑﺔ
ﻫؤﻻء اﻹطﺎرات ﻛﺑﯾرة ﺟدا، وﺑﻌد ﺗواﻓد أﻋداد ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ ﺑﻌد اﻹﺿراب، أﺻﺑﺢ ﻫﻧﺎك أطﺑﺎء 
وﻣﻣرﺿﯾن ﻣن ذوي اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺗوﺳﻊ دورﻫم ﻣن ﻣﺟرد ﺗﻘدﯾم اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن 
                                      
   .543ص، 3ج ،2891، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗﺄﻟﯾف، اﻟﺟزاﺋر ج،3 ،، ﻣﻊ رﻛب اﻟﺛورةﻛﻔﺎح ﺣﯾﺎة ،اﻟﻣدﻧﻲ أﺣﻣد ﺗوﻓﯾق (1)
  .471ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ﺧﻠوﻓﻲ ﺑﻐداد،  (2)
، دار ﺳﻧﺟﺎق اﻟدﯾن 2691-4591ﺧﻼل اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر  اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن دور اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾناﻟﺳﻌﯾد ﻋﻘﯾب،  (3)
  .02- 71ص، ص 9002، ، اﻟﺟزاﺋرﻟﻠﻛﺗﺎب
 ،0991ﻣﺎي  32-71، 462، عﻣﺟﻠﺔ اﻟوﺣدةﻓﻲ ، "اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، ﻗﺑل وأﺛﻧﺎء وﺑﻌد اﻹﺿرابإﺿراب اﻟطﻠﺑﺔ "، اﻷﻣﯾن ﺧﺎن (4)
  .141ص ،اﻟﺟزاﺋراﻻﺗﺣﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺷﺑﯾﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، 
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ﻟﻠﻣرﺿﻰ واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟراﺣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻘروﯾﯾن اﻟﻣﺟروﺣﯾن أو 
  . (1)اﻟدﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﺧﺿﻌون ﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر
ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، وﻟﻛﻲ ﯾؤدي دورﻩ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ ﺗطﻠب 
ن اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﻼب اﻟذﯾن اﻷﻣر إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾﻣﻪ وﻓق ﻗواﻋد وأﺳس ﺟدﯾدة ﻓﻣﺛﻼ ﯾﻌﯾ ّ
أن  ، إذ ﯾذﻛر ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ(2)درﺳوا ﺳﻧﺗﯾن أو ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻧوات ﻓﻲ ﻧﻔس اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻛﻣﺳﺎﻋدﯾن أو ﻣﻣرﺿﯾن
، ﺣﯾث (3)ﺣدد رﺗب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻓﺎﻟطﺑﯾب ﺑرﺗﺑﺔ ﻣرﺷﺢ واﻟﻣﻣرض ﺑرﺗﺑﺔ رﻗﯾب ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
ﺗﻣت ﻫﯾﻛﻠﺗﻪ ﺑﺗوﺿﯾﺢ ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻓُﺄﺳﺳت ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل وﻻﯾﺔ  7591ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺳؤول ﺻﺣﻲ وﻣﺳؤوﻟون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﻧواﺣﻲ واﻟﻘطﺎﻋﺎت، ﯾﺳﺎﻋد ﻛل ﻣﺳؤول 
رﺿﺎت وطﻠﺑﺔ ﻣﺗﻣرﻧﯾن، وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻣرﺷدات أو ﻣﺳﺎﻋدات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻣرﺿون وﻣﻣ
إﻟﻰ ﻣﻣرﺿﻲ اﻟوﺣدات اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﻌﻔﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﻧﺟدات اﻟﻔورﯾﺔ 
وﺑﯾن ﻟﻠﻣﻘﺎﺗﻠﯾن واﻟﺳﻛﺎن، وﯾﻌﻣﻠون أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺻﺎرم ﻹﺟراءات اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻟﻧظﺎﻓﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن 
  .(4)اﻟﺳﻛﺎن
ﯾﺿم اﻟﻘﺳم اﻟﺻﺣﻲ اﻟذي ﯾﺗﻛون ﻣن ﻣﺳؤول ﺑرﺗﺑﺔ رﻗﯾب أول وﻣﻌﻪ ﺛﻼث  ﻛل ﻣرﻛز ﺻﺣﻲ
ﻣﻣرﺿﯾن، وﺧﻣﺳﺔ ﺟﻧود وﺣﺎرﺳﺎن وطﺑﺎخ، وﯾﻧﺷﺄ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ اﻟﺣﺻﯾﻧﺔ، أو ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺟﺑﻠﯾﺔ 
اﻟﻘﺳم ﻣرة ﻛل ﺧﻔﯾﺔ ﻋن أﻋﯾن اﻟﻌدو ﻛﺎﻟﻐﺎﺑﺎت، وﻫو ﯾﺗوﻓر ﻋل ﻣﺧزن ﻟﻸدوﯾﺔ وأﺣﯾﺎﻧﺎ طﺑﯾب اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﯾزور 
ﻛﺎﻧت اﻟﻔرق اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﺟﺑﻬﺔ ﺗﻧﺗﻘل ﻣن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ ﻣﻛﺎن وﻣن ﻗرﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺗﻌﻠم اﻟﻧﺎس ﻣﺑﺎدئ . (5)ﺷﻬر
  .(6)اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ وﺗﻘدم ﻟﻬم اﻹرﺷﺎدات واﻟﻧﺻﺎﺋﺢ
ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﯾداﻧﺎ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺑدون ﻣﻧﺎزع ﺣﯾث ﺑرﻋوا ﻓﯾﻪ وأظﻬروا طﺎﻗﺎت 
أي ﻋﻧﺻر ﻏﯾر ﻣﺗﺧﺻص ﻣﻛَون وﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻧﺟد ﻟﻣﯾن ﺟﺑﺎرة؛ ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﻘﺑل 
                                      
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، 9891ﻓرﯾل أ، 301-201، عﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑرﻓﻲ ، "اﻟﻧظﺎم اﻟﺻﺣﻲ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ"، ﯾوﺳف اﻟﺧطﯾب (1)
  .571ﺧﻠوﻓﻲ ﺑﻐداد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص: ﻧظر أﯾﺿﺎﯾ. 02ص، اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر
  .95ص اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﻣﺻدرﻋﻣﺎر ﻫﻼل،  (2)
  .461ص اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﻣﺻدر ،...اﻟوطﻧﻲﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (3)
  571رﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﻣﺧﻠوﻓﻲ ﺑﻐداد، اﻟ (4)
، 111- 011، عﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑرﻓﻲ ، "ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ"ﻋﻠﻲ ﻋﯾﺎﺷﻲ،  (5)
  .11، ص9891ﻧوﻓﻣﺑر اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن، 
  .95ص اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﻣﺻدرﻋﻣﺎر ﻫﻼل،  (6)
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وﻛذا أﺑو  أﺣﻣد دردوﺑﺔ ،ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟذي ﺗﻘﻠد ﻣﻧﺻب رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺳﺎﻟم ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﺧﺎن
، ﯾوﺳف ، ﻣوﻻي ﺑن ﺳﻧوﺳﺔ، وﺟﯾﻼﻧﻲ رﺣﻣوﻧﻲوﻫم ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ، وﻣﺻطﻔﻰ ﻟﯾﺎﺳﯾنﺑﺟﺎوي ﺳﻲ ﻣوح
، وﻟم ﯾﻘﺗﺻر اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟذﻛور ﻓﻘط ﺑل ﺣﺗﻰ اﻹﻧﺎث اﻟﻼﺋﻲ (1)وﻗد ﻛﺎﻧوا ﻛﻠﻬم ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﺧطﯾب
  .(2)، وﺟﻣﯾﻠﺔ ﻣﻬري، ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺣﺎج ﺳﻠﯾﻣﺎنأظﻬرن إرادة وﻗدرات ﻛﺑرى ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣﻧﻬن أﻧﯾﺳﺔ ﺑرﻛﺎت
ر اﻟظروف أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة ﺟﻌل ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ ﯾﺷﻬد ﻋدة ﺗﻧظﯾﻣﺎت وﺗﻐﯾﯾرات ﻣن أﺟل ﺗطوﯾرﻩ إن ﺗﻐﯾ ُ
وﺗﻛﯾﯾﻔﻪ ﻣﻊ اﻷوﺿﺎع اﻟﺳﺎﺋدة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد إﻧﺷﺎء ﺧطﻲ ﺷﺎل وﻣورﯾس؛ ﺣﯾث ﺗﻌّذر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺑﻬﺔ ﺗوظﯾف 
ُﯾﺧﺗﺎر ﻟﻬﺎ  8591، ﻓﺗم اﺳﺗﺣداث ﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﺗﻛوﯾن ﺷﺑﻪ اﻟطﺑﻲ ﺳﻧﺔ ﻣﻣرﺿﯾن وأطﺑﺎء ﻣن ﺧﺎرج اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺟﻧود اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺑول ﻟﺗﻠﻘﻲ ﺗﻛوﯾن ﻗﺻﯾر ﻧظري ﻓﻲ اﻟﺗﻣرﯾض ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﻣﺗﺑوع ﺑﺗرﺑص 
رﺿﯾن واﻟﻣﻣرﺿﺎت ُﯾﻠﺣﻘون ﺑﺎﻟﻌرﯾف أن اﻟﻣﻣ وﯾذﻛر ﯾﺣﻲ ﺑوﻋزﯾز. (3)ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر أﺧرى
ُﯾﻠﺣﻘون ( اﻟطﻠﺑﺔ ﺑدرﺟﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ طب)ﻓرﻧك ﺷﻬرﯾﺎ، واﻷطﺑﺎء اﻟﻣﺳﺎﻋدون  0051وﯾﺗﻘﺎﺿون ﻣﻧﺣﺔ 
ﻓرﻧك ﺷﻬرﯾﺎ، أﻣﺎ طﻠﺑﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻣﺎ ﻓوق ﻓُﯾﻠﺣﻘون ﺑﻪ وﯾﺗﻘﺎﺿون  0052ﺑﺎﻟﻣﻼزم اﻷول وﯾﺗﻘﺎﺿون 
اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ، وﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﺧص اﻟﻣﻧﺢ (4)ﻓرﻧك 0053
)*(
  . 
ﻟﻘد ﺗﻌرﺿت ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﺣﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾرات واﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ؛ 
إذ ﻛﺎﻧت ﺷﺑﻪ ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ وﺗﻌﻣل ﺑوﺳﺎﺋل ﺑداﺋﯾﺔ، ﺛم أﺻﺑﺣت ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ ﻟﯾس 
رﺑﯾﺔ ﺑﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب، ﺣﯾث ﺗم إﻧﺷﺎء وﺣدات ﺻﺣﯾﺔ ﻛﺑرى ﺑل ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟﻐ داﺧل اﻟﺟزاﺋر
ﺗﺗﻠﻘﻰ إﺟراء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻛﺑﯾرة واﻟﻣﺳﺗﻌﺻﯾﺔ واﻟﺧطﯾرة اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن إﺟراؤﻫﺎ ﺑﺎﻟداﺧل، وﻛﺎن دور اﻷطﺑﺎء 
واﻟطﻠﺑﺔ ﺑﺗﺳﯾﯾر ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﺑر اﻟوﻻﯾﺎت وﺑﺎﻟﺣدود، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﻣﻣرﺿﯾن وﻣﻣرﺿﺎت 




                                      
  .671ص ﺧﻠوﻓﻲ ﺑﻐداد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، (1)
  .24، ص5891 ،، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋرﻧﺿﺎل اﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، أﻧﯾﺳﺔ ﺑرﻛﺎت (2)
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؛ ﺣﯾث رﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌﻠﯾم أﺣد اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺛﻘﻔون ﺑد
اﻫﺗم ﻗﺎدة اﻟﺛورة ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرى واﻟﻣداﺷر وﺟﻧدوا اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، وﺣﻔظﺔ اﻟﻘرآن ﻟذﻟك، ﻛﻣﺎ ﺗم إﻧﺷﺎء ﻣدارس ﻓﻲ 
  . (1)اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣؤطروﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن واﻟطﻠﺑﺔ ﺧرﯾﺟﻲ ﻣﻌﻬد ﺑن ﺑﺎدﯾساﻟﻘرى ﺷﺑﻪ اﻟﻣﺣررة وﺑﺎﻟﻣﯾﺎدﯾن 
اﻟﺛورة ﺑﺎدرت ﺑﺗﻧظﯾم دروس ﻟﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﯾن وﻣﺎ ﻟﺑث أن ﺗﺣوﻟت  »ﻟﻘد ذﻛر ﻋﻣﺎر ﻫﻼل أن 
إﻟﻰ ﻣدارس ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﺎ إدارﺗﻬﺎ وﻣﻌﻠﻣوﻫﺎ وﺑراﻣﺟﻬﺎ وﺗﺟﻬﯾزاﺗﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻗد ﻛﺎن دورﻫﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻧوﻋﻲ ﻟﺑث 
« ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن اﻟذﯾن ﺗﻛوﱠن ﺟﻠﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدارساﻟروح اﻟوطﻧﯾ
  .(2)
اﻟذي ﺣرص  أﻋطﻰ ﻗﺎدة اﻟوﻻﯾﺎت أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم؛ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬم اﻟﻌﻘﯾد ﻋﻣﯾروش آﯾت ﺣﻣودة
ﻟذﻟك وﺿﻊ وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺟد واﻟﻛﺗﺎﺗﯾب ﻣﺟﻧدا ﻋﻠﻰ 
ﺗﻘرر  8591، وﻓﻲ رﺑﯾﻊ 7591و 6591ﺧﻼل ﺳﻧوات  اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، ﻛﻣﺎ وّﺟﻪ ﺑﻌﺛﺎت طﻼﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺗوﻧس
اﻟرﺟﺎل واﻟﺛورة ﻟﻣواﺻﻠﺔ دراﺳﺗﻬم، ﺣﯾث رأى ﻫﻧﺎك اﻛﺗﻔﺎء ﻓﻲ  ﺳﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻛوﯾت 02إرﺳﺎل اﻟطﻠﺑﺔ اﻷﻗل ﻣن 
إطﺎرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﯾواﺻﻠوا دراﺳﺗﻬم، وﻫذا ﺑﺈﯾﻌﺎز ﻣن اﻟﺿﺎﺑط واﻷﺳﺗﺎذ ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋداد 
ن وﻫو ﻣن أﻛﺑر ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﻘﺎﺋد ﻋﻣﯾروش ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان، وﻗد ﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻣﻔﺗﺷﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻘراأﻣ
، ﺧرى أﻣﺛﺎل اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر اﻟﻣﻘراويﻛﻣﺎ اﺳﺗﻌﺎن ﺑﻧﺧﺑﺔ أ. 6591ﺑداﯾﺔ ﻣن  اﻟﺣر ﺑﺣوض اﻟﺻوﻣﺎم
ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء اﻟطﻠﺑﺔ، وﻋﻣل  ، ﻣﺧﺻﺻﺎ أﻣوال اﻷوﻗﺎف ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑن ﺣﺎﻟﺔأﺣﻣد ﻗﺎدري
 ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣﯾم ﺧطﺗﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻧﺟﺢ ﻓﻲ ذﻟك، ﺣﯾث ﺗﻛّﻔﻠت ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺑﻛل اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
وﺷرﻋت ﺑﺈرﺳﺎﻟﻬم إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﺑﺎﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ وأوروﺑﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﻐرﺑﯾﺔ، وأﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ 
  .(3)ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔروع واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
ﻐﻼل ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم أوﻟوﯾﺔ وﺿرورة ﺣﺗﻣﯾﺔ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺛﻘﻔون وﻗﺎدة اﻟﺛورة، ﺣﯾث ﺗم اﺳﺗ
اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻣﺣو اﻟﺟﻬل اﻟﻣﺗﻔﺷﻲ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻟﺑث روح اﻟوﻋﻲ واﻟوطﻧﯾﺔ، وﻟﺧﻠق 
  . إطﺎرات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﺟزاﺋر ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وذات ﺳﯾﺎدة
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  .06اﻟﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣﺻدرﻋﻣﺎر ﻫﻼل،  (2)
  .702اﻟﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣﺻدر ،...ﺔاﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛ ،ﯾﺣﻲ ﺑوﻋزﯾز (3)
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  :ﻣﯾدان اﻟﻘﺿﺎء - 3-1
 إﻧﺷﺎء ﻋن طرﯾق ﻟﻠﺛورة، اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻓﻲ ﻟﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ اﻟﺻوﻣﺎم ﻣؤﺗﻣر إن
 اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺗﺣﻛمو  اﻟﻌدﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷؤون ﺗﻬﺗم ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ وطﻧﯾﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺣﺎﻛم
ﯾﺣﻠون ﻗﺿﺎﯾﺎﻫم ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛم ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر، وﯾﺑﺗﻌدون ﻋن  اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣﻣﺎ ﺟﻌل وﺗﻬﺗم ﺑﺷؤون أﺧرى أﯾﺿﺎ،
ﺗﺄﺳﯾس ﻣﺣﺎﻛم ﻣدﻧﯾﺔ  (1)«و »و « ب »ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن  اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻛﻣﺎ ﻗرر ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎماﻟﻘﺿﺎء 
  .(2)وﻋﺳﻛرﯾﺔ
ﻟﻛﻲ ﯾﻛون ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أﻛﺑر ﻗﺎﻣت اﻟﺟﺑﻬﺔ ﺑﺈﺻدار ﻋدة أواﻣر 
 :ﻟﻠﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
 ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﻟﺟﺎن أو ﻣﺟﺎﻟس أو وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻣن اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻷﺣﻛﺎم ﺳﺣب 
  .واﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﻧواﺣﻲ، اﻟﻘﺳﻣﺎت
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺷﻛﺎوي، واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟدﯾن ﻓﻲ واﻟﺗﻔﻘﻪ ﺑﺎﻻﺣﺗرام ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﻌﯾﯾن 
 .اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﻪ ﻧﺳﺧﺔ ﺗرﺳل ﺛم ﻣﻠزﻣﺎو  ﻧﺎﻓذا اﻟﺣﻛم وﯾﻛون
 ﺳﺟﻼت ﺑﻔﺗﺢ ﻗﺎﻣت ﻓﺎﻟﺛورة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، اﻷﺣوال ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻹدارة ﺑﻣﻘﺎطﻌﺔ أواﻣر إﺻدار 
 .ﻟﺦإ...واﻟوﻓﯾﺎت اﻟﻣواﻟﯾد ﻟﺗﺳﺟﯾل دوار ﻛل ﻓﻲ
  .(3)ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻹدارة ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻟﺟﻣﯾﻊ أواﻣر إﺻدار 
 اﻹﻟﻣﺎم ﻟﻠﺛورة، اﻹﺧﻼص أﻫﻣﻬﺎ تااﻻﻋﺗﺑﺎر  ﻣن ﻟﻠﻌدﯾداﺳﺗﻧﺎدا  ،ﻛﺎن ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة
 ﻣن اﻟﻧﺎس ﺑواﻗﻊ واﻹﻟﻣﺎم اﻟﺧﻠق وﺣﺳن واﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ واﻟﺗﺟرد اﻟﺣزم ﺔ وﻛذا ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون،اﻹﺳﻼﻣﯾ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺑﺗﻌﺎﻟﯾم
 اﻟﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻣن أﻓراد اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﺳﺗﻔﺎدت اﻟﺛورة أن ﻛﻣﺎ واﻟﻌرﻓﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧواﺣﻲ
 وﻛﺎن، اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ أو ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺣﻘوق ﺳواء ﻣن ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣن ﺗﺧرﺟت
 :اﻟﻣدﻧﻲ ﺗوﻓﯾق ﯾذﻛر اﻟﺻدد ﻫذا وﻓﻲ ،مـــدر ﻟﻠﺣﻛـــﻋﻠﻰ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﻣﺻ ﯾﺳﺗﻧد اﻟﺛورة ﺧﻼل اﻟﻘﺿﺎء
 اﻟﻘﺿﺎة وﻛﺎن ﺷراﺋﺣﻬﺎ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﺣﺳب واﻟطﻠﺑﺔ واﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺷﯾوخ ﺗوﻻﻩ اﻟﺛورة ﺧﻼل اﻟﻘﺿﺎء إن »
 . (4)« ﺑﺎﻟﻘﺳط اﻟﻧﺎس ﺑﯾن ﯾﺣﻛﻣون
                                      
  .اﻟﺻوﻣﺎم ﻣؤﺗﻣر أﻋﻣﺎل ﺟدول ﻓﻲ اﻟﻣذﻛورﺗﯾنو  ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺗﯾن «و» ،«ب » اﻟﻔﻘرﺗﯾن (:51) رﻗم اﻟﻣﻠﺣق :ﯾﻧظر (1)
  .851، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق أزﻏﯾدي، ﻟﺣﺳن ﻣﺣﻣد( 2)
  .44ص ،8002، اﻟﺟزاﺋر، PENA، ﻣﻧﺷورات 4591اﻟﻧﺻوص اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺛورة ﻧوﻓﻣﺑر (3)
  .622ص ،6591 ،اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻣﻛﺗﺑﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ﻫﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدﻧﻲ، ﺗوﻓﯾق( 4)
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 اﻟﺛورة ﻗﯾﺎدة ﺑﻪ اﺗﺻﻠت ﺗوﻧس ﻣن ﻋودﺗﻪ ﺑﻌد أﻧﻪ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ طﻠﺑﺔ ﻣن وﻫو ﺣﺳن ﻗﯾدوش ﻣﺟﺎﻫدﻟا ﯾروي
 اﻟﺛورة ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺗﺧص ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ وﯾﻧظر اﻟﻧﺎس ﺑﯾن ﻟﯾﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وأوﻟوﻩ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ
 وﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﺧدﻣﺔ اﻷوﻗﺎف ﺗﺳﯾﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻻ (2)ﻣﻼل أﺣﻣدﻛﺎن اﻟطﺎﻟب  وﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ. (1)ﻧﻔﺳﻬﺎ
  .(3)ﻣﻼزم رﺗﺑﺔ إﻟﻰ رﻗﻲو  اﻟﻘﺿﺎء
أﺻﺑﺢ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻣﻠزم ﺑﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، وﺗطﺑﯾق ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ 
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﺎﻟزواج واﻟطﻼق واﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراء، اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺋت ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﻼﺑﺗﻌﺎد ﻋن 
ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﻣﯾﯾن .(4)ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌﻘوداﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻧورد ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج ﻋن 
 اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻷﻛﻔﺎء ﻟدى اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﺳم ﻻﻣﻊ وﺑﺎرز وﻫو ﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي
  .(5)(2691- 6591) اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ وﺑﻌدﻫﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ
اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺛوري، ﻣﻠﺗزﻣﯾن ﺑﺎﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  ﺳﺎﻫم ﺧرﯾﺟو
وﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻬﺎ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﻷﻧﻬم ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻘواﻧﯾن وﺧﺑﺎﯾﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، 
ﻋن اﻟﻘﺿﺎء  وﻛذا ﻟﻠوﻗوف ﺿد اﻟظﻠم اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي ﯾﻛﯾل ﺑﻣﻛﯾﺎﻟﯾن، ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻓﻲ إﺑﻌﺎد اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
   .اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري، ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻫﻲ اﻟﻣﻣﺛل اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري
  ﻋﻼﻣﻲ واﻹدارياﻟﻣﺟﺎل اﻹ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺳﺎﻫم اﻟﻣﺛﻘﻔون اﻟﺟزاﺋرﯾون ﻓﻲ ﺗدﻋﯾم اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﺣﯾث أوﻛﻠت ﻟﻬم 
ﻋدة ﻣﻬﺎم ﻣدﻧﯾﺔ وٕادارﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺷﻌب ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑﺎﻟدول اﻷﺧرى ﻗﺻد اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
  . وﻛﺳب اﻟدﻋم واﻟﺗﺄﯾﯾد اﻟدوﻟﻲ ﻋن طرﯾق وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم
  
  
                                      
  .363ص ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،أﺣﻣد ﻣرﯾوش (1)
ﺛم  اﻹﺻﻼح ﺑﻧﺷر وﺑدأ اﻟﻘﺑﺎﺋل ﺑﻼد ﻓﻲ رأﺳﻪ ﻣﺳﻘطﺛم ﻋﺎد إﻟﻰ  ﺳﻧوات 4 ﻟﻣدة 8491 ﺳﻧﺔ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ درس ﻓﻲ :ﻣﻼلأﺣﻣد  (2)
ﻣﺣﻣد أرزﻗﻲ ﻓراد، :ﻧظرﯾ.1691ﻓﻲﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، اﺳﺗﺷﻬد  اﻟﺛورةﻓﻲ  اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺛورة ،د.ح.إ.ح وﻧﺷط ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ إﻟﻰ ﺳﺎﻓر
  .، اﻟﺟزاﺋر6002ﺟﺎﻧﻔﻲ ،7، عاﻟﺷروق ﺟرﯾدة، ﻓﻲ "1691-0391 اﻟﺷﻬﯾد اﻟﻣﺛﻘف أﺣﻣد ﻣﻼل"
 ﺋرﯾﺔااﻟﺟز  اﻟﺛورة إﺑﺎن اﻟﻘﺿﺎء ﺣول اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ،ﺧﺻﺎﺋص وﻣرﺟﻌﯾﺎت 2691-4591 اﻟﺛوري اﻟﻘﺿﺎء ﺟﻣﺎل ﯾﺣﯾﺎوي،( 3)
  .121ص ،7002، وزارة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر راتﻣﻧﺷو  ،ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ،اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد اﻷﻣﯾر ﺟﺎﻣﻌﺔ ،5002 ﻣﺎرس 71 -61
  .، ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣن ﻣﺗﺣف اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔﻧﻣﺎذج ﻟﻌﻘود اﻟزواج واﻟطﻼق ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻷوراس (:61)رﻗم اﻟﻣﻠﺣق : ﯾﻧظر( 4)
  .44، ص7991، دار اﻷﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر ،ﻣذﻛرات ﻣن ﻣﺳﯾرة اﻟﻧﺿﺎل واﻟﺟﻬﺎدﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ أﻣﻘران اﻟﺣﺳﻧﻲ، ( 5)
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  :ياﻟﻣﺟﺎل اﻹدار  -1-2
أوﻛﻠت ﻋدة ﻣﻬﺎم إدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺛﻘﻔﯾن واﻟطﻠﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌدة 
أﻋﻣﺎل ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗوﻋﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻘرى واﻟﻧواﺣﻲ واﻟﺗﻛوﯾن وﺑث روح اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ واﻟطﺎﻋﺔ واﻟﺣﻔﺎظ 
اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز  ﯾذﻛر وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد .ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻼق اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺳط اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﻻﺣﺗﺿﺎن ﺛورﺗﻬم
أن اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻛﺎن ﻫﻣزة وﺻل ﺑﯾن اﻟﺛورة وﺟﻣﻬورﻫﺎ، ﻟذا ﻻ ﺗﺳﻧد ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ إﻻ ﻟذوي  وﻋﻠﻲ
. (1)اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹداري، ﻓﻌﻣﻠﻪ ﻣرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘروي
اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﻼدﻋﺎءات وٕاﺷﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، وﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻣﺎ أن ﻋﻠﻰ 
واﺳﺗﺧﻼص اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻣن اﻷﻫﺎﻟﻲ، وﺟﻣﻊ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ذوي اﻹﺣﺳﺎن واﻷﺛرﯾﺎء واﻟﺗﺟﺎر 
داري ، دون أن ﻧﻧﺳﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻹ(2)ﻟدﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﻧﺢ ﻷﺳر اﻟﺷﻬداء واﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن واﻟﻣﺳﺎﺟﯾن واﻟﻣﻌوزﯾن
إذ ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺳؤول ﻓﻲ اﻟﺛورة أن ﯾﻧظم أﻋﻣﺎﻟﻪ وأن ﯾﺷﻌر ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ اﻟطرف اﻟذي ﯾﺧﺿﻊ إﻟﯾﻪ 
  .(3)ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻪ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬم ﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
  : اﻟﻣﺟﺎل اﻹﻋﻼﻣﻲ -2-2
ﺷر اﻷﺧﺑﺎر ﺗم إﻧﺷﺎء ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠدﻋﺎﯾﺔ واﻹﻋﻼم ﺑﻛل وﻻﯾﺔ ﯾﺷرف ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﻧ 
ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫم اﻟﻣﺛﻘﻔون ﺑﻘﺳط واﻓر ﻓﻲ ﺗﺣرﯾر . (4)ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظون اﻟﺳﯾﺎﺳﯾون ﺑﻣوﺟب ﻗرارا ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
 « اﻟﻧﻬﺿﺔ »ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،  « ﺻوت اﻟﺟﺑل »ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ،  « اﻟوطن »اﻟﻣﻧﺎﺷﯾر وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ 
وﺻدى  « اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ »ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ وﻧﺷرﯾﺔ  « ﺣرب اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت »ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، وﻧﺷرﯾﺔ 
رﺳﺎﻟﺔ  »، « اﻟﻣﻌرﻛﺔ »، « اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل »ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺗﺻدر ﻋدة ﻧﺷرﯾﺎت ﻣﻧﻬﺎ  اﻟﺗﯾطري، أﻣﺎ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
 «اﻟﺟﺑل»، « اﻟﺛورة »: وٕاﻧﺷﺎء اﻟﺻﺣف اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻟوﻻﯾﺔ وﻫران « اﻷﺻداء اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ »و «اﻟﺟزاﺋر
ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺗﺑﻊ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷﺣداث واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، وﯾﺳﺎﻫﻣون ﻓﻲ 
                                      
 ،7891، ﻋدد ﺧﺎص، ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑرﻓﻲ ، "دور اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر"، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز وﻋﻠﻲ (1)
  .64ص ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر
  .411اﻟﺳﻌﯾد ﻋﻘﯾب، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (2)
  .16اﻟﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣﺻدرﻋﻣﺎر ﻫﻼل،  (3)
  .281ﺧﻠوﻓﻲ ﺑﻐداد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (4)
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اﻟﻣﺛﻘﻔون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾﺷرﻓون  ﯾﺎﺗﻬم ودﺣض أﺧﺑﺎر اﻟﻌدو، ﻛﻣﺎ ﻛﺎنو ﺗﺳﯾﯾس اﻟﺷﻌب واﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن ورﻓﻊ ﻣﻌﻧ
  .(1)ﻋﻠﻰ اﻧﺟﺎز ﻛﺗﯾﺑﺎت ﺗﺛﻘﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﻌﺳﻛري ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن
 ﺑداﯾﺔ ﺑﻔرﻧﺳﺎ ﺛم ﺗطوان ،أﻧﺷﺄت ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺻﺣﺎﻓﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة 6591اﺑﺗداء ﻣن 
ﺑﺎﻟﻣﻐرب وﺑﺗوﻧس ﺣﯾث ﺗﺳﺣب ﺛﻼث طﺑﻌﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺟرﯾدة اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺛم أﻧﺷﺋت ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻧﺷرﯾﺔ 
إﻟﻰ ﺟرﯾدة، وأﺻﺑﺣت ﻟﺳﺎن ﺣﺎل اﻟﺟﺑﻬﺔ ﺑدل ﺟرﯾدة اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ، وﻗد ﻛﺎن  7591اﻟﻣﺟﺎﻫد اﻟﺗﻲ ﺗﺣوﻟت ﺳﻧﺔ 
اﻟذي ﻛﺎن ﻣدﯾر ﺟرﯾدة اﻟﻣﺟﺎﻫد اﺑﺗداء  ﻟﻠﻣﺛﻘﻔﯾن دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ إﻋداد وﺗﺣرﯾر ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋد ﺧﺎﺻﺔ رﺿﺎ ﻣﺎﻟك
ُزود ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﺑﺗﺟﻬﯾزات ﺣدﯾﺛﺔ ﻛﺎﻟﻛﺎﻣﯾرات واﻟﻣﺳﺟﻼت  8591وﻓﻲ ﻣطﻠﻊ . (2)7591ﻣن ﺷﻬر ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
  . (3)وﻣﺳﻣوﻋﺔﻣرﺋﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺳﻬﯾل ﻧﻘل أﺣداث اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺑﺻورة 
ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺟﺎﻧب  ﺗﺣت إﺷراف ﻣﻣﺛﻠﻲ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ أﻫﻣﯾﺔ ن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرةو ﻟﻰ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾو ْأ َ
 ﻓﻲ ﺑث أﺧﺑﺎر اﻟﺛورة، وﺗطوراﺗﻬﺎ ﻋﺳﻛرﯾﺎ وﺳﯾﺎﺳﯾﺎ، اﻹﻋﻼﻣﻲ وﺑﺎﻷﺧص اﻟﻣﺳﻣوع ﻣﻧﻪ ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن دور ﻓﻌﺎل
 ﻓﻲ ﺑث أﺧﺑﺎر اﻟﺛورة، ﻓﻌﺎﻻ ادور  ﻣﻧذ ﻣطﻠﻊ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻫرة إذاﻋﺔ ﺻوت اﻟﻌرب ﻟﻌﺑت إذ
دﻗﺎﺋق ﻋرﻓت ﺿﻣن ﺑراﻣﺟﻬﺎ  01ذاﻋﺔ ﺣﺻﺔ إذاﻋﯾﺔ ﻟﻣدة اﻹوﺗطوراﺗﻬﺎ ﻋﺳﻛرﯾﺎ وﺳﯾﺎﺳﯾﺎ، ﺣﯾث ﺧﺻﺻت 
، ﻧذﻛر ﻣن ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻧﺧﺑﺔوﻛﺎن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﻋدادﻫﺎ وﻗراءﺗﻬﺎ . «ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر » ـاﻹذاﻋﯾﺔ ﺑ
، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯾوش ، ﻋﺑود، ﯾﺣﻲ ﺑوﻋزﯾز، ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑن ﻗﺎﺳﻲراﺑﺢ ﺗرﻛﻲ ،ﻣﺣﻣد ﻓﺿوري: ﺑﯾﻧﻬم
وﻗد ﻗﺎﻣت ﻫذﻩ اﻟﺣﺻﺔ اﻹذاﻋﯾﺔ ﺑدور ﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺑث وﻧﺷر أﺧﺑﺎر اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،  .ﻟﺦإ...ﻣﻔﺗﺎﺣﻲ
وﺗﺣدﯾدا ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻻﻟﺗﺣﺎق  6591وﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف  .(4)وﺗطوراﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف ﻋواﺻم اﻟﻌﺎﻟم
، 6591اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺑﺎﻟﺛورة، وﻛذﻟك ﺗﺄﺳﯾس أول ﻣدرﺳﺔ ﻟﺳﻼح اﻹﺷﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻓﻲ أوت 
واﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي ﺑدأت اﻹذاﻋﺔ ﺑﺑث ﺑراﻣﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺳﺎﻋﺗﯾن  وﺑدﻋم ﻣن ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﺑوﺻوف
ﺻوت ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﯾﺧﺎطﺑﻛم  »أو  « اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻫﻧﺎ اﻟﺟزاﺋر »اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣﺳﺎء، وﻛﺎن ﺷﻌﺎرﻫﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن 
ﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، واﺳﺗﻣرت ﻟﻣدة ﺗﺳﻌﺔ أﺷﻬر، ﺛم ، وﺗﺑث ﺑراﻣﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷﻣﺎزﯾﻐ«ﻣن ﻗﻠب اﻟﺟزاﺋر
ﺑﻌﺗﺎد أﻛﺛر ﺗطور واﻗﺗرن اﺳﻣﻬﺎ  8591ﺳﺑﺗﻣﺑر 91 اﻟﺑث ﻋﺷﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲﻋﺎودت 
                                      
  .461، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (1)
 ,reglA ,snoitidé abasaC ,2691-5491 euqitilop eriomém tuobed eiv enU ,ibraH demahoM )2(
 .591P ,1T ,1002
  .16اﻟﺳﺎﺑق، ص اﻟﻣﺻدرﻋﻣﺎر ﻫﻼل،  (3)
، اﻟﺟﯾش 0102 ، ﺟﺎﻧﻔﻲ855، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﯾشﻓﻲ ، "اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ذاﻋﺔ اﻟﺟزاﺋرإ، ﺻوت اﻟﺟزاﺋر"ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺷﻛﯾري،  (4)
  .46-26، ص صاﻟوطﻧﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻧﺷورات اﻟﻌﺳﻛري، ﺳﺎﺣﺔ أول ﻣﺎي، اﻟﺟزاﺋر
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ﻛﺎن . (2)، وﻛﺎن ﻣﻘرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟرﯾف اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺣدودﻩ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر(1)ﺑﺎﻟﻣرﺣوم ﻋﯾﺳﻰ ﻣﺳﻌودي
ﺔ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري، رﻏم اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻺذاﻋﺔ دور ﺑﺎرز ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻌﻧوﯾﺎت وﻋزﯾﻣ
واﺟﻬﺗﻬﺎ ﻣن ﺗﺷوﯾش وﻫﺟﻣﺎت ﺟوﯾﺔ ﻣن طرف اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣرب اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
  .اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﻟﻘد ﺗرﻗﻰ اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل إﻟﻰ أن وﺻﻠوا إﻟﻰ رﺗﺑﺔ ﻧﻘﯾب وﺣﺗﻰ إﻟﻰ راﺋد وﺑﻌﺿﻬم ﺗﻘﻠد رﺗﺑﺔ 
رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻹﻋﻼم وﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻣﻧﻬم إﺑراﻫﯾم ﺷرﻗﻲ اﻟذي ﺗرأس اﻟﻔرع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ 
 «قﺑوﻋﻼم أوﺻدﯾو  »اﻟﻣدﻋو ﺣﻔﯾظ ﻛﺎن رﺋﯾس ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ،  « ﺣوﺣﺎت »اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻣﺔ، 
ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ  ، وﻛﻣﺣﺎﻓظ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑرﺗﺑﺔ راﺋد ﻧﺟد ﻋﻼوة ﺑن ﺑﻌطوشرﺋﯾس اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
  .(3)اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
  اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﺳﻛري :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ ﺣرب اﻟﻣدن اﺣﺗﺎﺟت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ إﻟﻰ ﺻﻧﻊ اﻟﻘﻧﺎﺑل ﻟﻠﻘﯾﺎم 
ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔداﺋﯾﺔ، ﻓﺄﻧﺷﺄت ﻗﯾﺎدة اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺷﺑﻛﺔ ﻟﻠﻣﺗﻔﺟرات ﻟﻌب ﻓﯾﻬﺎ اﻟطﻠﺑﺔ دورا ﺑﺎرزا؛ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﯾﻣﺎ 
ن اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﯾن ﺑﺟﯾش ﺑواﺳطﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﯾ 6591ﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘﺑﺎﺋل ﺑدأت ﻗﺑل ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
 ﺑﻔﺿل وذﻟك اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟوﻻﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎدة اﻟذي اﺗﺻل (4)اﻟرﺣﻣناﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﻋﻠﻰ رأﺳﻬم اﻟطﺎﻟب طﺎﻟب ﻋﺑد 
                                      
ﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ اﻟﻔﻼح ﻋﻠﻰ ﯾد  ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻘرآﻧﯾﺔ، ،وﻫرانوﻟد ﺑ( 4991- 1391) :ﻋﯾﺳﻰ ﻣﺳﻌودي (1)
ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ، أﯾن درس ﺑﻬﺎ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻟﯾﺗﺎﺑﻊ دراﺳﺗﻪ  إﻟﻰ ﻣﻌﻬد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑن ﺑﺎدﯾس 6491اﻟﺷﯾﺦ اﻟزﻣوﺷﻰ ﺛم أرﺳل ﺳﻧﺔ 
 اﻟﺣرﯾﺎت اﻧﺗﺻﺎر ﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ، اﻧﺧرطﺣﯾث ﺗﺣﺻل ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻷﻫﻠﯾﺔ واﻟﺗﺣﺻﯾل ﺑﻌدﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ ﺑﺗوﻧس
 ﺣﯾث اﻟﺛورة ﺑﺻﻔوف اﻟﺗﺣق .6591 ﺑﺗوﻧس اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﺟﻣﻌﯾﺔ رﺋﯾس ﻣﻧﺻب ﺷﻐل ﻧﺷﯾطﺎ ﻋﺿوا وﻛﺎن اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
 ﻟﺟﯾش اﻟﺳرﯾﺔ اﻹذاﻋﺔ إﻟﻰ واﻧﺗﻘل اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، اﻹذاﻋﺔ ﻣن اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺻوت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻧطﻼق ﻋﻠﻰ 6591 ﺳﻧﺔ أﺷرف
 ﻣﻧﺻب ﺗﻘﻠد. ﻣذﯾﻌﯾﻬﺎ وأﺷﻬر ﺗﺣرﯾرﻫﺎ رﺋﯾس ﻓﻛﺎن « اﻟﺣرة اﻟﺟزاﺋر ﺻوت »ﺑـ  اﻟﻣﻌروﻓﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺣدود ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣرﯾر
، ﺗوﻓﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر اﻟﺧﻠﯾﺞ دول ﺑﻌض ﻓﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر ﺳﻔﯾر ﻣﻧﺻب ﺷﻐل ﻛﻣﺎ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑﻌد واﻟﺗﻠﻔزﯾون ﻟﻺذاﻋـﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻣدﯾر
، 6102، ، ﻣﻧﺷورات اﻹذاﻋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋراﻹذاﻋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻧﺷﺄة واﻟﺗطورﻣﺣﻣد ﺷﻠوش، : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر .4991
  .5-2ص ص
  .46- 26اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص صﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺷﻛﯾري،  (2)
 .591P ,tic -pO ,ellivreP yuG )3(
 ﺗﺎﺑﻊ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺗواﺿﻌﺔ ﺑﺳﯾطﺔ، ﻣنﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﻘﺻﺑﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ،  0391ﻣﺎرس  30ﻓﻲ  وﻟد: طﺎﻟب ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن (4)
 .ﺣﯾث ﺣﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬﺎدة اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ واﻷﻫﻠﯾﺔ «ﺟﯾﻧﺎم  »ﻣﺗوﺳطﺔ  ﺛمﺑﺣﻲ ﺳوﺳطﺎرة  «ﺳﺎروى »دراﺳﺗﻪ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ 
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﺳﺟل ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم  دﺧل 1591ﻓﻲ  ،ﺑﻌد ذﻟك واﺻل ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾث ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺧﻠﻰ ﻋن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ دروﺳﻪ ﺣﯾث ﻛرس وﻗﺗﻪ و اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ  اﻹﺿرابﺷﺎرك ﻓﻲ  6591ﻣﺎي  91وﻓﻲ . ﻛﯾﻣﯾﺎء ﺗﺧﺻص
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( ﻟﯾزواف ﺷﺎرع) ﻓﻲ ﻣﺧﺑرا أﻧﺷﺄ ﺣﯾث ﻣﺗﻔﺟرات ﺻﻧﻊ ﺧﻠﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم ﻣﺷﺎرﯾﻌﻪ اﻟﻘﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻓﻌرض أﺻدﻗﺎﺋﻪ،
 ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎوﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎﺑر ﺗوﺳﻌت 6591 ﺳﻧﺔ ﻓﻲ. ﻣﺗﻔﺟر ﺑﻘﻧﺎﺑل اﻟﺛورة و ﻟﺗزوﯾد.ت.ﻣﻣول ﻣن ج
ﺑن  ﺣﺳﯾﺑﺔ، (1)زﻫرة ظرﯾف ﺑﺎﻷﺑﯾﺎر ﺗﺿم اﻷوﻟﻰ ﺗﻌﻣل :ﻓرﻗﺗﯾن ﻓﻲ طﺎﻟب اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد وأدﻣﺞ اﻟﻣﺗﻔﺟرات
 ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟوﺳﺎﺋل ﻛﺎﻧت. « ﺟرﯾﻧﺎت » ﺷﺎرع ﻓﻲ ﻓﺗﻌﻣل اﻷﺧرى اﻟﻔرﻗﺔ أﻣﺎ وآﺧرون، وﺟﻣﯾﻠﺔ ﺑوﺣﯾرد (2)ﺑوﻋﻠﻲ
 إﻟﻰ ﺗﺟﻬﯾز ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻗﺎرورات ﺧﺷﺑﯾﺔ، ﻗطﻊ ﻣﻧﺑﻬﺎت، ﺣدﯾدﯾﺔ، أﺳﻼك ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﻔﺟرات ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺑﺳﯾطﺔ
ﺳﺎﺑﻘﺎ؛ ﻓﻛﺎﻧوا وراء  ﻣﺳﺗﻌﻣﻼ ﯾﻛن ﻟم ﺟدﯾدا، ﺧﻠﯾطﺎ اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد ﺟرب ﻓﻘد ذﻟك ورﻏم ﻟﻠﻣﺧﺎﺑر ﻣﺗواﺿﻊ
  . (3)7591وﺑداﯾﺔ  6591أواﺧر  اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔداﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫزت ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر
ﻛﻣﺎ أوﻟت ﻗﯾﺎدة اﻟﺛورة أﻫﻣﯾﺔ ﻗﺻوى ﻟﺳﻼح اﻹﺷﺎرة ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧت ﻋﻠﻰ أﺧﺑﺎر 
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﺗوﺻﯾل اﻷواﻣر، وﻗــــــــــــد  وأﯾﺿﺎ ﻣن اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذاﻟﻌدو وٕارﺳﺎل واﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺷﻔرات واﻟرﺳﺎﺋل 
ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، وﻣراﻛز ﻟﻠﺗﻛوﯾن ﻓﻲ  8591ﺗم إﻧﺷﺎء أول ﻣدرﺳﺔ ﻟﺳﻼح اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻣن أوت 
                                                                                                                    
ﻟﺗﺣق ﺑﻣﺟﻠس اﻟوﻻﯾﺔ وا، ﻓﻛﺷف اﻟﻣﺧﺑر ﻣن اﺿطرﻩ ﻟﻠﻔرار « ﺑﻔﯾﻠﺔ اﻟورود » اﻧﻔﺟﺎرأﻛﺗوﺑر وﻗﻊ  51ﻓﻲ  .ﻟﻠﻣﺧﺑروطﺎﻗﺗﻪ 
 وُﻋذب 7591ﺟوﯾﻠﯾﺔ  31ﻓﻲ . ﺄﻟﻘﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺑض ﻓﻲ ﻛﻣﯾن ﻧﺻﺑﺗﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗوﺟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﻠﯾدةﻓ اﻟراﺑﻌﺔ
وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر، ﻗﺳم ﺷﺧﺻﯾﺎت  و.ح.د.م :ﻧظرﯾ ﻟﻼﺳﺗزادةﻋدم، أ ُ 8591أﻓرﯾل  52وﻓﻲ  «ﺑرﺑﺎروس»ﺳﺟن ﺑﺳﺟن 
  . 6102 أﻓرﯾل 11، طﺎﻟب ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎنﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، 
 اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﻛﺎن واﻟدﻫﺎ ﻗﺎﺿﯾﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﻬل ﻟﻬﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة. ﺑﺗﯾﺎرت 4391 دﯾﺳﻣﺑر 82 ﻓﻲ وﻟدت: ظرﯾف زﻫرة (1)
 اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺿوة ﻛﺎﻧت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﺛورة اﻧدﻟﻌت أن إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎت ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘتو 
 ﻋﻠﻲ ﻓﯾﻪ ﯾﺧﺗﺑﺊ اﻟذي ﻟﻠﻣﻧزل اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟﯾش ﻧﺳف ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺛﻧﺎء أﻟﻘﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺑض ﻣﻊ ﯾﺎﺳف ﺳﻌدي ﺗم واﻻﺳﺗﻘﻼل، ﻟﻠﺣرﯾﺔ
 5 ﯾوم ﺳراﺣﻬﺎ وأطﻠق 7591 ﻋﺎم ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻓﻲ وذﻟك اﻟﺣﯾﺎة وﺣﻛم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣدى اﻟﺻﻐﯾر، وﻋﻣر ﺑوﻋﻠﻲ ﺑن وﺣﺳﯾﺑﺔ ﻻﺑواﻧت
 اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ ﻣن ﻣﺟﺎﻫدة ﻣذﻛرات ،ظرﯾف زﻫرة :ﯾﻧظر. وﻫﻲ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻋﺿوة ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ .2691 ﺟوﯾﻠﯾﺔ
  .706ص ،اﻟﺟزاﺋر ،3102 اﻟﺷﻬﺎب، دار ،اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ
 ،(ﺣﺎﻟﯾﺎ) راﺳم ﻋﻣر ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺛم ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﺗﻌﻠﯾﻣﻬﺎ زاوﻟت ﺑﺎﻟﺷﻠف 8391 ﺟﺎﻧﻔﻲ 81وﻟدت ﻓﻲ ﺑوﻋﻠﻲ ﺑن ﺣﺳﯾﺑﺔ (2)
 وظﯾﻔﺗﻬﺎ واﺳﺗﻐﻠت. اﻟﻘﻧﺎﺑل وﻧﻘل ﺑﺻﻧﻊ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟﻔداﺋﯾﯾن ﻓوج ﻓﻲ 6591 ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﺗﺣﻘت. اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻛﺷﺎﻓﺔ اﻧﺧرطت ﻓﻲ
 اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻗﺎم ﺣﯾن اﺳﺗﺷﻬدت 7591أﻛﺗوﺑر 8 ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻔﺟرات، ﻟﺻﻧﻊ ﻛﯾﻣﯾﺎوﯾﺔ ﻣواد ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﺻول ﺑﺎﺷﺎ ﻣﺻطﻔﻰ ﺑﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
، ﺗﻣت "ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة"اﻹذاﻋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣﻧﺗدى . ﻣﺟﻣوﻋﺗﻬﺎ رﻓﻘﺔ ﯾؤوﯾﻬﺎ ﻛﺎن اﻟذي اﻟﻣﻧزل ﺑﻧﺳف اﻟﻔرﻧﺳﻲ
- ﺣﺳﯾﺑﺔ/.../ra/swen/zd.eireglaoidar.www :ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ 00.01ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ . 8102/11/03اﻟزﯾﺎرة ﯾوم 
   اﻟﺛورة- ﺗﺎرﯾﺦ- ﺑوﻋﻠﻲ،-ﺑن
  .681ﺧﻠوﻓﻲ ﺑﻐداد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (3)
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، أﯾن ﻛﺎن ﯾﺗم إﻋطﺎء دروس وﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ، وﻛذا ﻣدرﺳﺔ اﻟﻘﺎﻫرةﺑﺎﻟﻣﻐرب اﻷﻗﺻﻰ (2)وﺗطوان( 1)وﺟدة
 ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷروط ﻣن ﻟﺟﻣﻠﺔ ﯾﺧﺿﻊ اﻟطﻠﺑﺔ ﺗﺟﻧﯾدﺗﺧﺻﺻﺎت اﻹﺷﺎرة واﻟﺗﺻﻧت واﻻﺳﺗﻘﺑﺎل واﻹرﺳﺎل، وﻛﺎن 
 ﻫدامﺗﯾﺟﺎﻧﻲ  اﻟدﻛﺗور :ﻣن اﻟﻣﻛون اﻟﺛورة ﻣﻛﺗب ﻗﺑل ﻣن دراﺳﺗﻬﺎ ﺗﺗم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺳﺗﻣﺎرة وﻣلء اﻟطﺑﻲ اﻟﻔﺣص
  .(3)اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟرﻓض أو اﻟﺗزﻛﯾﺔ ﺗﻛون ﺑﻌدﻩو  ،ﺳﻌدي ﻋﺛﻣﺎنو 
 ﻓﻲ واﻟﺗﺣﻛم اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﯾﺳﺎﻫم ﻷﻧﻪ ﻟﻠﺛورةﻛﺎن ﻣﻬﻣﺎ  واﻟﻼﺳﻠﻛﻲ اﻟﺳﻠﻛﻲاﻻﺗﺻﺎل  اﺧﺗﺻﺎصإن 
 ﺻﻔوف ﻓﻲ اﻻرﺗﺑﺎك وٕادﺧﺎل اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷوﯾشو  اﻟﺻوﺗﯾﺔ اﻟﻘرﺻﻧﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻊ أﺧﺑﺎرﻫﺎ ﻧﻘل
 ﺎﻩـــﺑﺎﺗﺟ ﺎرة ﺑﻣﺻرـــﻣن ﻣدرﺳﺔ اﻹﺷ نـــاﻟﻣﺗﺧرﺟﯾ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺔــرﺣﻠ اﻟﺛورة ﻣﻛﺗب ﺑرﻣﺞ دـــوﻗ اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ،
 اﻟﺛورة ﺑﻣرﻛز اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻪ ﻓﻲ وﻛﺎن ،6591أﻛﺗوﺑر  62 ﻓﻲ اﻟطﻠﺑﺔ وﻓد إﻟﯾﻬﺎ وﺻل اﻟﺗﻲ ﺑطراﺑﻠس ﻣرورا اﻟﺟزاﺋر
 ﻣﺣﻣدﻣﺛل  ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺎﻫدﯾنﻟﻣﺟا وﺑﻌض ،راﻟطﺎﻫ ﻣﺣﻣد وﺳﻲ اﻟﺑﺷﯾر ﺳﻲ: ﻣﻧﻬم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﺑﻌض
 ﻣﻧﺗﺻف إﻟﻰ أي اﻟﺷﻬر ﻧﺻف ﺑطراﺑﻠس ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟطﻠﺑﺔ وﻓد ﻣﻛث وﻗد ،ﺑﺎدﯾس ﺑن ﺑﻣﻌﻬد ﻛﺎن طﺎﻟﺑﺎ ﻋﻼق
 6591 ﻧوﻓﻣﺑر ﺧﻼل اﻟﻣﺻري اﻟوطﻧﻲ اﻟﺣرس ﻓﻲ ﻧدﺟ ُ أﻧﻪ اﷲ ﺳﻌد ﯾذﻛر اﻟﺻدد ﻫذا وﻓﻲ. (4)دﯾﺳﻣﺑر ﺷﻬر
 طﺎﻟﺑﺎ 87 ﻋددﻫم ﻎـــﺑﻠ اﻟذﯾن ﺔـــاﻟطﻠﺑ ﻪـــزﻣﻼﺋ ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻪـــﺑرﻓﻘﺗ ﺎنـــوﻛ ﺑﻣﺻر، بــاﻟﺗدرﯾ راتـــﻣﻌﺳﻛ وﺣﺿر
 إﻟﻰ ﺻﺑﺎﺣﺎ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣن اﻟﺗدرﯾب ﻓﺗرة وﻛﺎﻧت ﻟﻠﺗدرﯾب، ﺗوﻧس ﻣن ﻗدﻣوا اﻟذﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﯾﻬم ﺑﻣﺎ
   .(5)اﻟﻌﺎﺷرة
 اﻟطﯾران ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﺟزاﺋري طﺎﻟب 441 ﺗﻛوﯾن ﺗم أﻧﻪ ﺑوزﻏوب، طﺎﻫر ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺟﺎﻫد ﯾذﻛرﻛﻣﺎ 
اﻟﺗﻲ  اﻟﺻوﻣﺎم ت ﻣؤﺗﻣراوذﻟك ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻘرار .ﺟوي ودﻓﺎع وﻣﻼﺣﯾن اﻟطﯾران ﻓﻲ وﺗﻘﻧﯾن طﯾﺎرﯾن ﻣﻧﻬم اﻟﻌﺳﻛري
 ﺷرفأ ﻫﯾﺋﺔ ﺗﺷﻛﯾل ﺗم اﻟﻣﺳﻌﻰ ﻫذا دﯾوﻟﺗﺟﺳ اﻹطﺎرات، وﺗﻛوﯾن اﻟﻘﺗﺎل ﺟﺑﻬﺔ أﻛدت ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗوﺳﯾﻊ
                                      
 41 ﺑﺣواﻟﻲ إﻻ ﺑﻐﺎل زوج اﻟﺣدودي اﻟﻣرﻛز ﻋن ﺗﺑﻌد اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺣدود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺷرق ﻓﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ (1)
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ : ﯾﻧظر .اﻟﻣﺗوﺳط اﻷﺑﯾض اﻟﺑﺣر ﺳﺎﺣل ﻋن ﻛﻠم 06 وﺗﺑﻌد ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز، ﺣدودﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻌﺗﺑر وﺑذﻟك ﻛﻠم،
  .8-7، ص ص7102، اﻟﻣﻧدوﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧطﯾط، اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷرق، أﻛﺗوﺑر ﻣوﻧوﻏراﻓﯾﺔ ﻋﻣﺎﻟﺔ وﺟدة
 اﻷﺑﯾض اﻟﺑﺣر ﻋﻠﻰ اﻟﻣطّﻠﺔ اﻟﻣﻐرب ﻓﻲ اﻟرﺋﯾﺳّﯾﺔ اﻟﻣواﻧﺊ أﻫم ّ ﻣن واﺣدة وﻫﻲ اﻟﻣﻐرﺑّﯾﺔ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻏرب ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻘﻊ (2)
 اﻟﺟﻧوﺑّﯾﺔ اﻟﺟﻬﺔ ﻣن ﻣﺗر ﻛﯾﻠو 04 ﺑﻌد وﻋﻠﻰ طﺎرق، ﺟﺑل ﻣﺿﯾق ﻣن اﻟﺟﻧوﺑّﯾﺔ اﻟﺟﻬﺔ ﻣن ﻗﻠﯾﻠﺔ أﻣﯾﺎل ﺑﻌد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط،
ﻣﺣﻣد : ﯾﻧظر .اﻟﻐرب ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ° 22و° 5و اﻟﺷﻣﺎل، ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ° 43و° 53 إﺣداﺛﯾﺎت ﺑﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺗﻧﺣﺻر ﻋن طﻧﺟﺔ، اﻟﺷرﻗّﯾﺔ
  .54-44، ص ص9591، اﻟﻣﺟﻠد اﻷول، ﻣﻌﻬد ﻣﻼي اﻟﺣﺳن، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗطواندواود، 
، ﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋرﺟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣاﻟ، 1891، 25، عﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر، ﻓﻲ "ﻣذﻛرات ﻣﺟﺎﻫد"اﻷﺧﺿر ﺑواﻟطﻣﯾن،  (3)
  .76ص
  .484أﺣﻣد ﻣرﯾوش، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (4)
  .222، ص2، ج5002ج، دار اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯾروت، 2، 0691-8591ﻣﺳﺎر ﻗﻠم  أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ، (5)
  (2691-4591)اﻟﻤﺜﻘﻔﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ                                    اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
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 اﻟﺷﺑﺎب ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺳﺗﻌدة اﻟدول ﻋن اﻟﺑﺣث ﺑﻣﻬﻣﺔ ﻠﻔتﻛ ُ ﻧوار، راﺑﺢ ﺛم (1)ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻛرﯾم اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﻲ ﻬﺎﻠﯾﻋ
 دوﻟﺔ أول ﺳورﯾﺎ ﻛﺎﻧت ،6591 ﻣﺎي 91 ﯾوم إﺿراﺑﻬم ﺑﻌد اﻟﻧﺿﺎل ﺟﺑﻬﺎت إﻟﻰ ﺑﻘوة ﺗوﺟﻪ اﻟذي اﻟﺟزاﺋري
 ﺑﻛﻠﯾﺔ ﺗﻠﻘت ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﻗد نﯾاﻟﺟزاﺋرﯾ اﻟطﯾﺎرﯾن ﻣن دﻓﻌﺔ أول وﻛﺎﻧت ،اﻟﺟزاﺋري اﻟﺷﺑﺎب أﻣﺎم أﺑواﺑﻬﺎ ﻓﺗﺣت
 (2)ﺑوﺣﺎرة اﻟرزاق ﻋﺑد اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻣﻧﻬم طﻠﺑﺔ ﺳﺗﺔ تﺿﻣ ،7591ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻓﻲﺔ ﺳورﯾاﻟ ﺑﺣﻠب «اﻻﺣﺗﯾﺎط»
 اﻟﻌﺳﻛري اﻟطﯾران ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺷﺑﺎب ﺗﻛوﯾن دﻓﻌﺎت ﺗواﻟت آﺧرﯾن ﺛم ﺷﺑﺎب ﺳﺗﺔ نﺗﻛو َ وﺑﺎﻟﻣوازاة
 واﻻﺗﺣﺎد واﻟﻌراق اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺻﯾنو  ﻣﺻر ﻣن ﻛل اﺳﺗﻘﺑﻠت ﺣﯾث ،1691ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰ 7591 ﺳﻧوات ﺧﻼل
  .(3)ﺟزاﺋرﯾﯾن طﻠﺑﺔ وﺗﺷﯾﻛوﺳﻠوﻓﺎﻛﯾﺎ اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ
ﺑﻣﺻر  واﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔﻟ ﻋﺳﻛرﯾﺔ طﻼﺑﯾﺔ ﺑﻌﺛﺔ أول اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ أرﺳﻠت 8591 ﺳﻧﺔ ﺣﻠول ﻣﻊ
 اﻟﺗﻛوﯾن ﻣن اﺳﺗﻔﺎد اﻟذي ةﺑوﺣﺎر  اﻟرزاق ﻋﺑدﺑﺎﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻣﻧﻬم  اﻟﺗﺣﻘوا طﻠﺑﺔ 01 ﻣﻧﻬم طﺎﻟﺑﺎ 52 ﻣن ﻣﻛوﻧﺔ
 وﻗد ﺑﺳورﯾﺎ، ﺑﺣﻣص اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ أو ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳواء اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﺷرق اﻟﻌﺳﻛري
  .(4)8591 ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺗﺧرﺟﺔ اﻟدﻓﻌﺔ ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﺣﺗل
ﻣن طرف اﻟﻌﻘﯾد ﻣﺣﻣد  8591- 7591( ﺗوﻧس) ﻛﻣﺎ ﺗم إﻧﺷﺎء ﻣدرﺳﺔ اﻹطﺎرات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎف
رﻓﻘﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣﺳﺎﻋدﯾﻪ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗدرﯾب  اﻷوراس ﻗﺎﺋد اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ (5)اﻟﻌﻣوري
                                      
 وﻧﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ yorraS ﺳﺎروي ﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ وزو، اﻧﺿم ﺗﯾزى وﻻﯾﺔ اﻟﻣﯾزان وﻟد ﺑذراع :(0791-2291) ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم (1)
 أﺣد، 5491 ﺑﻌد اﻟﺷﻌب ﺣزب ﺻﻔوف ﻓﻲ اﻧﺧرط إذ ﻣﺑﻛرا اﻟﻧﺿﺎل ﻋرف eduté'D tacifitreC اﻟدراﺳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺷﻬﺎدة
 ،«اﻟﻘﺑﺎﺋل » اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﻗﺎﺋدا وأﺻﺑﺢ ،(اﻟﺳﺗﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﺿو) اﻟﻧﺷﺄة ﻣﻧذ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺛورة وﻗﺎدة ﻣﻔﺟري
 اﻟﻘوات وزﯾر ﻣﻧﺻب ﺷﻐل .اﻟﺻوﻣﺎم ﻣؤﺗﻣر ﺑﻌد واﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻟﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﺿوا وﺻﺎر ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم ﻓﻲ ﺷﺎرك
 ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ ﺷﺎرك. اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ووزﯾر اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وزﯾر اﻟﺷؤون. اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
 .أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻓراﻧﻛﻔورت، ﻓﻧدق ﻓﻲ 0791 أﻛﺗوﺑر 81 ﻓﻲ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻏﺗﯾل. ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣوﻗﻌﯾن ﺑﯾن ﻣن وﻛﺎن اﯾﻔﯾﺎن
  .817ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﺣﺎج، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر
 ﻣﻘﺎﻋد ﺗرك ،ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ دراﺳﺗﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺳﻛﯾﻛدة، اﻟﻘل ﻣواﻟﯾد ﻣن(: 3102-4391) ةﺑوﺣﺎر  اﻟرزاق ﻋﺑد (2)
 ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺎﻟﺛورة ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت وﺗوﻟﻰ ﻣﺻر و ﺑﺳورﯾﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﺛورة، واﻟﺗﺣق رﯾﺎﺿﯾﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺻف ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ
، وأﺻﺑﺢ 3891إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  ﺳﯾﺎﺳﻲو  ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻬﺎم ﺗوﻟﻰ ﺳﺗﻘﻼلاﻻ ﺑﻌد ،9591ﻓﻲ اﻟﺿﺑﺎط ﺗدرﯾب ﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣل ﺛم اﻷوﻟﻰ
  .631ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ،اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟزاﺋر دﻟﯾل ﯾوب،أ ﺑن رﺷﯾد :ﻧظرﯾ ﻟﻼﺳﺗزادة .4002ﻋﺿوا ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻧﺑر اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻓﻲ "اﻟﻌﺳﻛري اﻟطﯾران ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﺟزاﺋري طﺎﻟب 441 ﺗﻛوﯾن"، ﺑوزﻏوب طﺎﻫر ﻣﺣﻣد (3)
  .6، ص4102ﻣﺎي  10، 2، عاﻟﺟزاﺋر
 .061P ,1002 ,eiréglA ,reglA ,habsac dé ,noitarébil al ed sreiviv seL ,arahuoB kazerredbA )4(
، وﻫو ﻣﺳﺟل ﺑﺎﺳم ﻋﻣوري ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻓرﺣﺎت، ﺑدوار ﻋرش أوﻻد 9291ﺟﺎﻧﻔﻲ  41ﻓﻲ  وﻟد :ﻌﻣورياﻟﻣﺣﻣد  (5)
ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘروﯾﯾن ﻟﻣدة ، ﻓ7491اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﻫﻠﯾﺔ، ﺛم اﻧﺗﻘل ﻣﻌﻬد اﺑن ﺑﺎدﯾس ﺳﻧﺔ ﺛم ُﻛﺗﺎب ﺎﻟاﻟﺗﺣق ﺑ.ﺳﻲ ﻋﻠﻲ ﻗرب ﻋﯾن ﯾﺎﻗوت
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، ﺑﺄﻧﻪ وﻣن أﺟل (1)اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺗدرﯾﺑﺎ ﻋﺳﻛرﯾﺎ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾذﻛر اﻟﻣﺟﺎﻫد ﺑﺟﺎوي اﻟﻣدﻧﻲ ﺑن اﻟﻌرﺑﻲ
ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﺗﻌرض رﻓﻘﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ ﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﺧﺗﺑﺎر ﻧﺟﺢ  اﻻﻧﺿﻣﺎم
 (2)7591ﺑدؤوا أول درس ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺢ دﯾﺳﻣﺑر( 06)ﺷﺑﺎن، وﻛﺎن ﻣﺟﻣوع اﻟطﻠﺑﺔ ﺳﺗون ( 01)ﻓﯾﻪ ﻋﺷرة 
ﺎت ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻣن وﺗدرﺑوا ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﻧون اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ وﻛذا ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺣﯾﺔ واﻟﺳﯾر اﻟﻔردي واﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﻼﻗ
وﻗد ﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﺧرج ﻣﻣﺿﺎة ﻣن اﻟﻌﻘﯾد اﻟﻌﻣوري . (3)ﻧﻔس اﻟرﺗﺑﺔ واﻷﻋﻠﻰ رﺗﺑﺔ واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﯾداﻧﻲ
  . (4)ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻗﺎﺋد اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
 ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻘرارات ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺷرطﺔ واﻟﺗﻲ ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻛوﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
 ﻣﺻﻠﺣﺔ أﺑرزﻫﺎ اﻟﻣؤﺗﻣر، اﻗرﻫﺎ ﻫﯾﺋﺔ ﻛل ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ وﻣﺻﺎﻟﺢ ﻟﺟﺎن واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺻوﻣﺎم ﻣؤﺗﻣر
ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ  واﻷﻣن، اﻟﺷرطﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺗﻧدرج اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻣوﻣﻲ واﻷﻣن واﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت
 وﺣﻔظ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، اﻷﺧﺑﺎر ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺛورﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﺗزوﯾد ﺧﻼل ﻣن ﻟﻠﺛورة اﻟﺣﺳن اﻟﺳﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻬر
وﯾدﺧﻠون ﺿﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ . (5)اﻟﻌدو وﺗﺣرﻛﺎت واﻟﻣﺷﺑوﻫﯾن اﻟﺧوﻧﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻣوﯾن، ﻣﺧﺎزن وأﻣن وﺻﯾﺎﻧﺔ
                                                                                                                    
، ﻛﺎن ﻣن ﻻﻧﺗﺻﺎر ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔاﻧﺧرط ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ ا 0591ﻓﻲوأﻧﻬﻰ ﺑﻪ دراﺳﺗﻪ ﻣﻌﻬد ﺑن ﺑﺎدﯾس إﻟﻰ  ﻋﺎدﺳﻧﺔ، ﺛم 
، ﺗﻌرض إﻟﻰ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻧﻔذي ﻫﺟوﻣﺎت اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻧوﻓﻣﺑر ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻛﺎن ﻗﺎﺋدا ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻟوﻻﯾﺔ ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
ﻣﺳﺎر ( 9591-9291) ﻌﻣورياﻟاﻟﻌﻘﯾد ﻣﺣﻣد ﺳﻠﯾم ﺳﺎﯾﺢ،  :ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. 9591ﻟﻠﺛورة وﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻹﻋدام ﻓﻲ 
ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾر  ،، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺗﺧﺻص ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔوﻣﺻﯾر
  .451، ﺑﺣث ﻏﯾر ﻣﻧﺷور، ص1102/0102، ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔﻋﺑد اﻟﻘﺎدر
ﺑﺑرج ﻋزوز ﺑطوﻟﻘﺔ، ﺗﺧرج ﻣن ﻣدارس ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء وﺟﺎﻣﻊ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ، ﻛﺎن  5391وﻟد ﺳﻧﺔ  :ﻣدﻧﻲ ﺑن اﻟﻌرﺑﻲاﻟﺑﺟﺎوي  (1)
، ﺿﺎﺑط ﺑﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، إطﺎر ﺳﺎﻣﻲ ﻣن ﺧرﯾﺟﻲ ﻣدرﺳﺔ اﻹطﺎرات 6591ﻋﺿوا ﺑﺎﻟﻛﺷﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺛورة ﻓﻲ 
ﺑﺑﺳﻛرة  27ﻛﺗﯾﺑﺔ  ﺑﺳﯾدي ﺧﺎﻟد، ﺛم 77، ﺛم ﻣدرب ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ، ﻗﺎﺋدا ﻟﻠﻛﺗﯾﺑﺔ 8591- 7591اﻟﺣرﺑﯾﺔ ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر 
ﺑﺟﺎوي : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. وﺿواﺣﯾﻬﺎ، إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس واﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻣن ﻣﻌﻬد ﺑن ﻋﻛﻧون ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق
، دار 8591- 7591ﻟﺳﻧﺗﻲ ( ﺗوﻧس)ذﻛرﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣرﺑﯾﺔ ﻹطﺎرات ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻟﻛﺎف اﻟﻣدﻧﻲ ﯾن اﻟﻌرﺑﻲ، 
  . 31-7، ص ص0102، ﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋرﻫوﻣﺔ ﻟﻠط
  .ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ اﻹطﺎرات ﺑﺎﻟﻛﺎف، ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻫد ﺑﺟﺎوي اﻟﻣدﻧﻲ: (71)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (2)
  .31ﺻﺑﺎﺣﺎ إﻟﻰ  9ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  8102ﻣﺎي 61: ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن ﯾومﺑﻣﻘر اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ  ﺑﺟﺎوي اﻟﻣدﻧﻲﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺎﻫد  (3)
ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣن ( ﺗوﻧس)ﺷﻬﺎدة ﺗﺧرج اﻟﻣﺟﺎﻫد ﺑﺟﺎوي اﻟﻣدﻧﻲ ﻣن ﻣدرﺳﺔ اﻹطﺎرات ﺑﺎﻟﻛﺎف  (:81)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (4)
  .اﻟﻣﻌﻧﻲ
، 3571ع ،اﻟﯾوﻣﻲ اﻟﺟدﯾد ﺟرﯾدة، ﻓﻲ "اﻟراﺣل واﻟﻣﺟﺎﻫد اﻟﻣﺷري ﺑﻠﻌﯾد ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻧﺿﺎﻟﯾﺔ وﻣواﻗﻔﻪ اﻟﺛورﯾﺔ"رﺿوان ﺷﺎﻓو،  (5)
  .81، ص، وﻻﯾﺔ اﻟوادي، اﻟﺟزاﺋر7102 دﯾﺳﻣﺑر 12 اﻟﺧﻣﯾس
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ﻣﺳﺗﻌدﯾن ﻹرﺳﺎء ﺑﻧﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف  (1)73اﻟﺳرﯾﺔ ﻟﻠﺛورة، إذ درﺳوا ﺑﺄﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﺷرطﺔ ﺑﻣﺻر وﻛﺎن ﻋددﻫم 
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻣﻬﻣﺗﻬم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل، وﻗد ﻛﺎﻧوا ﻛﻠﻬم ﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﺗﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ 
ﻣن ﺑﺳﻛرة اﻟذي ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣن  ، ﻧذﻛر ﻣﻧﻬم اﻟﺷرﯾف ﺳﻼم(2)ﺗﻛوﯾن ﺗﻘﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗوى
 ﻋﻣﻠت اﻟﺗﻲ اﻟﺛورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻹطﺎرات ﻣن واﺣد (4)ﺑﻠﻌﯾد ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺑن اﻟﻣﺷري ﻧﺟد وﻣن ﺗﻘرت. (3)اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ
   .(5)اﻟﺗﺣرﯾر ﺛورة ﺧﻼل اﻟﺳرﯾﺔ اﻟﺷرطﺔ ﺟﻬﺎز ﻓﻲ
اﻟﺣﺳﺎس واﻟﻣﻬم ﻟﻠﺛورة، ﺣﯾث  اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات ﺟﻬﺎزإﻟﻰ ذﻟك ﺗم ﺗﺟﻧﯾد اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 ،دﻛﺎر ﺑوﻋﻼم ،ﺻدار اﻟﺳﻧوﺳﻲ: رﻓﻘﺔ ﻛل ﻣن ﻣﺑروك ﺳﻲ اﻟﻣدﻋو ﺑوﺻوف اﻟﺣﻔﯾظ ﻋﺑدﻗﺎم  6591ﻓﻲ 
 اﻟﺳﻠﻛﯾﺔﺑﺎﺳﺗﺣداث ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت  ﺛﻠﯾﺟﻲ وﻋﻠﻲ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت، ﻓﻲ طﺎﻟﺑﺎ اﻟذي ﻛﺎن اﻟﻛرﯾم ﻋﺑد وﺣﺳﺎﻧﻲ
 اﻟﺛﺎﻣن أوت وﻓﻲ، (7)اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ وﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺷﻣل ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓك اﻟرﻣوز واﻟﺗرﻗﯾم (6)ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ
 ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن دﻓﻌﺔ أول وﺗﺧرﺟت اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻲ وﻛﺎﻧت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻣدرﺳﺔ أﻧﺷﺋت 6591
 أن اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ ﺳﺗطﺎﻋتا 6591 أواﺧر وﻓﻲ ،«زﺑﺎﻧﺔ أﺣﻣد اﻟﺷﻬﯾد» اﺳم ﻋﻠﯾﻬﺎ أطﻠق 6591ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺷﻬر
 ﻣن ﺑﻌدﻫﺎ وﺗﻣﻛﻧت ﺑﻌﯾدة ﻣﺳﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﯾش ﻟرﺑط وﺣدات ﻟﻺرﺳﺎل ﻛﺑﯾرﯾن ﺟﻬﺎزﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺗﺣﺻل
 اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ ﺻوت اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺣرة اﻟﺟزاﺋر إذاﻋﺔ ﻫﻧﺎ:ﻋﻧوان ﺗﺣت اﻹذاﻋﻲ اﻟﺑث ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎا
 .اﻟﺟزاﺋر ﻗﻠب ﻣن ﺗﺧﺎطﺑﻛم اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر وﺟﯾش
                                      
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﺷرطﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣن طرف (: 91)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (1)
  . ، اﻟﺟزاﺋر7102أﻛﺗوﺑر  13ﻣﺗﺣف اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺷرطﺔ، 
، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﺷﻬﺎدة ﺿﺎﺑط ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳرﯾﺔ ﻟﻠﺛورة ﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔﻣﺣﻣد ﻣﻘران ﻧﺟﺎدي،  (2)
  .552ص، 3102، اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر، اﻷﺑﯾﺎر، اﻟﺟزاﺋر
  .ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻣﺗﺣف اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺷرطﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ (:02)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (3)
 وﺗﻌﻠمﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﺣﻔظ ﻣﺎ ﺗﯾﺳر ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑ درسﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻘرت، ﺑ 2391وﻟد ﺳﻧﺔ : اﻟﻣﺷري ﺑن ﺑﻠﻘﺎﺳم (4)
اﻻﺣﺗﻛﺎك ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻣﺎزر وﺗﻧدﻟﺔ، اﻟﺗﺣق ﺑﺻﻔوف  ﺣﺎول ،ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗرﺗﯾل واﻟﺗﺟوﯾد
، وﺑﻌدﻫﺎ ﺑﺟﻬﺎز اﻟﺷرطﺔ اﻟﺗﻲ ﺿﻣن اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ 5591اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ِﺳرا ﺳﻧﺔ 
  .81، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صرﺿوان ﺷﺎﻓو: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر، ﺑﻘﻲ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﻘﺎﻋدﻩ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل
  .ﻧﻔﺳﻪ (5)
 ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ ،اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﯾش و ﻟﺟﺑﻬﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾﺔ، ﻧﺟﺎة (6)
  .82، ص4002/3002 اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ﺑوزرﯾﻌﺔ، ﻟﻸﺳﺎﺗذة
  .552اﻟﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﻣﻘران ﻧﺟﺎدي، اﻟﻣرﺟﻊ  (7)
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 اﻟدﻓﻌﺔ ﺗﺧرﺟت 7591 وﻓﻲ ،اﻟﻣﺛﻘف واﻟﺷﺑﺎب اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن ﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ اﻹذاﻋﺔ ﻫذﻩ ﺗﺳﯾﯾر ﺗوﻟﻰ
 ،6591 ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺿرﺑﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن ﻣﻌظﻣﻬم طﺎﻟﺑﺎ 54ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن  اﻹﺷﺎرة ﺳﻼح ﻓﻲ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻣن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
 ،ﺣواس وﻣداﻧﻲ اﻟﻧﺟﺎر رﺷﯾد ،ﻣزﯾﺎن ﺑﻠﻌﯾد ،ﻣزﯾﺎنﻟﻣﺟﯾد ا ﻋﺑد :ﻣﻧﻬم اﻟﺳرﯾﺔ اﻹذاﻋﺔ ﺧدﻣت أﺳﻣﺎء وﻫﻧﺎك
 زودﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﻟﻠﺛورة اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟدﻋم موﻗد ّ ،(2)اﻷﺧرى اﻟوﻻﯾﺎتﻋﻠﻰ  اﻟﺟﻬﺎز مﻣﻋ ُوﻟﻘد  ،(1)وﻏﯾرﻫم ﺻداد ﻣوﺳﻰ
ﻟﺗﺟﻧﯾد طﺎﻟﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺧﺎﺑراﺗﻲ أﻫﻣﯾﺔ ، وﻛﺎن اﺳﺗﻣرارﯾﺔو  وﺿوﺣﺎ اﻟﺛورة زادت اﻟﺗﻲ اﻟﺳرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺧﺎﺻﺔ  داﺧل وﺧﺎرج اﻟﺟزاﺋر اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻹدارة ﻧﺷﺎط ﺣول اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺛورة ﺗزوﯾد ﻣن ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﺗﻣّﻛﻧﻬن
، اﻷﺧﺗﺎن ﯾﻣﯾﻧﺔ ﺧدﯾﺟﺔ ﺑرﯾﻛﺳﻲ ،ﻋواﻟﻲ ﻋوﯾﺳﺔ: ﺳﺎﻋدﻫن ﻓﻲ ذﻟك إﺗﻘﺎﻧﻬن ﻟﻠﻐﺎت ﻣﻧﻬن ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب
 ﻷﺛر اﻟﻣﺗﺗﺑﻌﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻟﻌﺑوا دورا ﻫﺎﻣﺎ اﻟذﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﺑﯾنوﻣن . (3)...وﺧدﯾﺟﺔ ﺷﻼﻟﻲ
 ﺧﺎﻟف اﷲ ﻋﺑد اﻟطﺎﻟب إﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ واﻟﺣﻔﺎظ اﻟﺛورة أﺟواء ﺗﻧﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ أو اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟﯾش
ﺗﺣت  ﻣﺎي 91 ﺑﻌد إﺿراب اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺛورة اﻟذي اﻷﺧﯾر ﻫذا، (4)ﻣرﺑﺎح ﻗﺎﺻدي اﻟﻣدﻋو
 ،(5)اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗﻧظﯾمو ﺗﺳﯾﯾر  ﻋﻠﻰ اﻹﺷراف ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻪ ﺄﺳﻧدتﻓ وﺑوﺻوف، ﺑوﻣدﯾنﻛل ﻣن  إﺷراف
                                      
 ﻓﻲ واﻟﺑﺣث ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ،(2691-6591) اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﺛورة أﺛﻧﺎء اﻟﻣواﺻﻼتو  اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ ﺎﻫدﯾن،ﻟﻣﺟا وزارة (1)
  .25ص ،1002 ،اﻟﺟزاﺋر، اﻷﺑﯾﺎر، 4591 ﻧوﻓﻣﺑر أول وﺛورة اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ
  . اﻷرﺷﯾف اﻟوطﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 011F18ﻣﻧﺎطق اﻟﺑث اﻹذاﻋﻲ واﻻﺗﺻﺎل أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة ﻋﻠﺑﺔ  (:12)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (2)
، ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر86، عﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر، ﻓﻲ "اﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ"، أﻧﯾﺳﺔ ﺑرﻛﺎت (3)
  .25-15ص، ص 4891
ﻓﻲ  .اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ ﻟﯾﺳﺎﻧس، اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﯾﺣﻣل (اﻟﻣﻐرب) ﻓﺎس وﻟد ﺑﻣدﯾﻧﺔ: (3991-8391) ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح (4)
 اﻟﺗﺣق ، اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻌﺎم اﻻﺗﺣﺎد ﻓﻲ وﻋﺿو اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ ﻓﻲ أﺻﺑﺢ ﻣﻧﺎﺿﻼ ؛6591 ﻓﻲ ﻣﺎي
 اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ رﺋﯾﺳﺎ ُﻋّﯾن 0691 ﻓﯾﻔري ﻓﻲ(. وﻫران) اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﯾش ﺑﺻﻔوف
 اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ ﻋﺳﻛري ﻛﺧﺑﯾر اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺷﺎرك اﻷرﻛﺎن ﻗﯾﺎدة ﻟدى ،(GLAM) اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ ﻟوزارة
 ﻛﺎن 9791-2691ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  .إﯾﻔﯾﺎن ﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت أدت اﻟﺗﻲ 2691 ﻣﺎرس -ﻓﯾﻔري ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ ﺛم ،1691 ﻓﻲ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
 -، ﺗﻘﻠد ﻋدة ﻣﻧﺎﺻب وزارﯾﺔ ﻣن0891اﻟوطﻧﻲ اﻟدﻓﺎع وزﯾر ﻧﺎﺋب ﺛم .اﻟوطﻧﻲ اﻟدﻓﺎع ﺑوزارة اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻸﻣن اﻷول اﻟﻣﺳؤول
ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ  ﺛم رﺋﯾﺳﺎ( اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وزﯾر -واﻟﺻﯾد اﻟﻔﻼﺣﺔ وزﯾر - اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وزﯾر) 8891إﻟﻰ  2891 ﺟﺎﻧﻔﻲ
 اﻟوطﻧﻲ وأﺳس اﻟﺗﺣرﯾر ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن اﺳﺗﻘﺎل 0991 ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر ،(9891 ﺳﺑﺗﻣﺑر - 8891 ﻧوﻓﻣﺑر)
 إرﻫﺎﺑﻲ ﻋﻣل إﺛر ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر 3991 أوت 12 ﻓﻲ ، ﺗوﻓﻲ(DJAM) واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ أﺟل ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ«ﺣزب
، أرﺷﯾف ﺣﻛوﻣﻲ، اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻘﺎﺻدي ﻣرﺑﺎحوﻟﻰ، ﻷا اﻟوزارة ﺑواﺑﺔ: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. وأﺧوﻩ أﺑﻧﻪ ﻛذﻟك ﺿﺣﯾﺗﻪ ذﻫب
  :، ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ00.31ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  8102/11/61، ﺗﻣت اﻟزﯾﺎرة ﯾوم ﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطاﻟﺟﻣﻬورﯾ
-idsak/selatnemenrevuog-sevihcra/ertsinim-reimerp/ra/zd.vog.ertsinim-reimerp.www//:ptth
     lmth.habrem
  .82ﻧﺟﺎة ﺑﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (5)
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ﻟﯾﻠﺗﻘوا  ﻣوﺳﻛو إﻟﻰ وأرﺳﻠﻬم اﻟﺛوري اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﻧﺧﺑﺔ اﻧﺗﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺑوﺻوف اﻟﺣﻔﯾظ ﻋﺑد أﻗدم 8591 وﻓﻲ
اﻟﺳﺟﺎد  ﺑﺑﻌﺛﺔ ﺣﯾﻧﻬﺎ ﺳﻣﯾت واﻟﺗﻲ BGK ﻣدارس ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﻛﺛﻔﺔ ﺗرﺑﺻﺎت ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ
اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ وﻗد اﺧﺗﯾروا  اﻟﺛورة ﻟﻠدور اﻻﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻧواة ﺑﻌد ﻓﯾﻣﺎ اﻷﺣﻣر، ﺷﻛﻠت
   .(1)ﻣن اﻟذﯾن ﯾﺗﻛﻠﻣون اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﻟﻘد ﺳﺎﻫﻣت ﺟﺑﻬﺔ وﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل طﺎﻗﺎت اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ واﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﺳﻛري 
ﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، أو ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣدارس ﻓﻲ ﻣن إرﺳﺎﻟﻬم ﻓﻲ ﺷﻛل ﺑﻌﺛﺎت طﻼﺑﯾﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدارس اﻟﻌﺳﻛرﯾ
ﺗﺧﺻﺻﺎت ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗدﻋﯾم اﻟﺛورة ﺑﻛﻔﺎءات وﻣﻬﺎرات ﻫؤﻻء اﻟﺷﺑﺎن، وذﻟك ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت 
  .ﻛﻘوات ﺟوﯾﺔ وﺑﺣرﯾﺔ ﺑرﯾﺔ
  اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻔﻧﻲ واﻷدﺑﻲ :اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﺣﯾث ﻧﺟد  واﻟﺳﯾﻧﻣﺎ واﻟﻛﻠﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﻣﺳرح ﺑل ﺑﺎﻟﺳﻼح ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻟم ﯾﻛن ﻓﻘط اﻟﺟﻬﺎد إن
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔﻧﺎﻧﯾن واﻷدﺑﺎء واﻟﺷﻌراء اﻟذﯾن ﺣﺎوﻟوا ﻣﺳﺎﻧدة اﻟﺛورة وﻧﻘل ﺻورة طﺑق اﻷﺻل ﻋن ﻣﻌﺎﻧﺎة 
اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻼإﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺳواء ﻛﺎﻧت وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻔﻧﻲ ﻣن ﻣﺳرح وﺳﯾﻧﻣﺎ واﻟﻣﺟﺎل اﻷدﺑﻲ ﻣن  اﻟﻌرﺑﯾﺔ أو اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ
  .ﻛﺗﺎب وأدﺑﺎء ﺳﺎﻧدوا اﻟﺛورة ﻣن ﺧﻼل إﻧﺗﺎﺟﻬم اﻷدﺑﻲ اﻟﻘرﯾب ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش
  :اﻟﻣﺳرح -1-4
 ﻧﺻرة ﻗﺎم ﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻟﻔﻧﺎﻧﯾن ﺑﺗﺄﺳﯾس ﻓرﻗﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﻣﺳرﺣﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻫدﻓﻬﺎ
 واﻵداب ﻟﻠﻔﻧون اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺟﻠس ورﺋﯾس اﻟﻔﻧﺎن وﻗد ﺗﺣدث. ﺔاﻟﺟﺑﺎل وﺗدوﯾل اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن
 اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻗﺔ » ﻣطوﻻ، ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻗﺔ ﻋن دﻋﻣﺎش ﺑن اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد
 ﺣﺗﻰ ﺗوﻧس ﻣن ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺗﻲ واﻟﺟوﻻت اﻟﻔرﻗﺔ أﻋﺿﺎء أﺳﻣﺎء ﺣﯾث ﻛﺷف ﻋن « اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﻟﺟﺑﻬﺔ
 اﻟﻐﻧﺎء ُاﺳﺗﻌﻣل وﻛﯾف اﻟﻔرﻧﺳﻲ، اﻻﺳﺗدﻣﺎر ﺿد ﻧﺿﺎﻟﻬﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﻹﺑراز ﻣﻌﻣﻘﺔ ﻧظرة وﺣﺎول إﻋطﺎء ،ﺑﻛﯾن
 .(2)اﻟﻌﺎﻟم ﻟدول اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺛورة واﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺟزاﺋري اﻟﺷﻌب ﻣﺄﺳﺎة ﻟﻧﻘل واﻟﻣﺳرح
                                      
أو اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ  اﻟﻣﺎﻟق وزارة اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﺑوﺻوفوزارة اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ،  (1)
  .82، ص4102، ﻗﻧدوز ﻋﺑﺎد ﻓوزﯾﺔ، دار ﻏرﻧﺎطﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر: ، ﺗرﺧدﻣﺔ اﻟﺛورة
ﻧوﻓﻣﺑر  3، 082ع، ﺟرﯾدة اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ،"اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟذاﻛرة أﺛرت اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ ﻓرﻗﺔ"دﻋﻣﺎش،  ﺑن اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد (2)
  .91، ص، اﻟﺟزاﺋر4102
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 ، وﺗﺣدﯾدا ﻓﻲاﻟﺻوﻣﺎم ﻣؤﺗﻣر اﻧﻌﻘﺎد ﺑﻌد اﻟوطﻧﻲ ﺟﺎءت اﻟﺗﺣرﯾر ﻟﺟﺑﻬﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﻓرﻗﺔ إﻧﺷﺎء ﻓﻛرة إن
 ﺳﻲ » ﯾدﻋﻰ ﺷﺧص ﺑﺗﻛﻠﯾف اﻟوطﻧﻲ، اﻟﺗﺣرﯾر ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻗﺎﻣت ﺑﺑﺎرﯾس 7591 ﺳﻧﺔ أواﺧر
ﻓﻧﯾﺔ، ﺣﯾث  ﻓرﻗﺔ ﺗﻛوﯾن أﺟل ﻣن( 1)ﺑﺎﻟﻔﻧﺎن ﻣﺻطﻔﻰ ﻛﺎﺗب اﺗﺻل ﺣﯾث اﻟﻔﻧﺎﻧﯾن، ﻋن ﻟﻠﺑﺣث« اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد
 اﻟﺗﻘواو  ﺗوﻧﺳﯾﺔ، ﺳﻔر ﺟوازات ﻋﻠﻰ ﺣﺻﻠوا أن ﺑﻌد ﺗوﻧس ﻓﻲ اﺟﺗﻣﻌوا ﻓﻧﺎﻧﺎ ﺟزاﺋرﯾﺎ 53 ﺗﻣﻛن ﻣن ﺟﻣﻊ
 ﺑطرﯾﻘﺔ ﻓرﻧﺳﺎ ﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻫدف ﻫذﻩ اﻟﻔرﻗﺔ ﻛﺎن ﺗﺎﻣﺔ، ﺳرﯾﺔ ﻓﻲ 8591 ﻋﺎم ﻣن 61و 51و 41ﺧﻼل أﯾﺎم 
 25 ﻣن ﺗﺗﻛون وﺑﺎﻧﺿﻣﺎم اﻟﻛﺗّﺎب واﻟﺷﻌراء أﺻﺑﺣت .(2)واﻟﻐﻧﺎء اﻟﻣﺳرح وﻫﻲ اﻟﺳﻼح ﻋن ﺑﻌﯾدة أﺧرى
  .ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻷﺑرز أﻋﺿﺎء ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔرﻗﺔ ﯾﻠﻲوﻓﯾﻣﺎ ،ﻛﺎﺗب ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺿو ﯾرأﺳﻬﺎ
  أﻋﺿﺎء ﻓرﻗﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﯾوﺿﺢ :(80) اﻟﺟدول رﻗم
  اﻟﺻﻔﺔ  اﻻﺳم واﻟﻠﻘب  اﻟﺻﻔﺔ  اﻻﺳم واﻟﻠﻘب
  ﻣوﺳﯾﻘﻲ  ﺑودﯾﺔ ﻣﺣﻣد  رﺋﯾس اﻟﻔرﻗﺔ  ﻣﺻطﻔﻰ ﻛﺎﺗب
  ﻣﻣﺛل  ﻛوﯾرات ﻋﻠﻲ ﺳﯾد  ﺷﺎﻋر  اﻟﺗوﻣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ
  ﻣطرب  اﻟﺷﯾﺦ ﺣﺳﯾﺳن ﺷﺎﻋر  ﺑوزﯾدي ﻣﺣﻣد
  اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﺛورة ﻣﺻور  ﻛواﺗﻲ ﻣﺣﻣد ﺷﺎﻋر  ﺑوﻟﯾﻔﺔ ﻣﺣﻣد
  ﻣﻣﺛل  ﻣﺑروك ﺑن ﯾﺣﻲ  ﻣوﺳﯾﻘﻲ وﻛﺎﺗب  ﯾﺣﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد
  ﻣطرب  ﺑﺟﺎوي ﯾوﺳف  وﻋﺎزف ﻧﺎيﻣؤﻟف   ﻣﺣﻣد ﻟﻌﺑﺎس
  دﯾﻛور ﻣﺻﻣم  اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺣﺳن  ﻣوﺳﯾﻘﻲ وﻣطرب  وﻫﺑﻲ أﺣﻣد
  ﻣﻣﺛل  ﺑﺎك ﺟﻌﻔر  ﻣطرب  اﻷﺻل اﻟﺗوﻧﺳﻲ رﺟب اﻟﻬﺎدي
  وﻣﻣﺛﻠﺔ ﻣطرﺑﺔ  واﻓﯾﺔ ﺑﻠﻌرﺑﻲ  وﻣﻣﺛل ﻣﻠﺣن  زﯾﻧﺎت ﻣﺣﻣد
  ﻛﺎﺗب ﻣﺳرﺣﻲ  راﯾس ﺑوﻋﻼم  ﻣﻣﺛل  اﻟرﺣﻣﺎن ﻋﺑد ﺑﺳطﺎﻧﺟﻲ
  ﻣوﺳﯾﻘﻲ  ﺣﺳن ﻓﺎرس  وﻣطرب اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ  أﺣﻣد ﺑن اﻟطﺎﻫر
  ﻣوﺳﯾﻘﻲ  ﻣﺳﻌود ﻗدوس  وﻣطرب ﻣﻠﺣن  اﻟﺳﺎﯾﺢ ﺳﻌﯾد
 .91ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑن دﻋﻣﺎش، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص: اﻟﻣﺻدر
                                      
 7491ﻋﺎم  اﻷوﺑرا ﺑﻘﺎﻋﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺳرح ﻟﻔرﻗﺔ ، ﻣؤﺳسأﻫراس ﺳوق ﻣدﯾﻧﺔ ﻣواﻟﯾد ﻣن(: 9891-0291) ﻣﺻطﻔﻰ ﻛﺎﺗب (1)
 ﻣﺻطﻔﻰ ﻟﻠﻣﺧرج 5691 ﻋﺎم «اﻟﺷﻣس  ﻣن ﯾﺧﺎف اﻟﻠﯾل »و « اﻷوراس رﯾﺢ » ﻓﯾﻠم ﻣّﺛل ﻓﻲ ،ﺑﺎﺷطﺎرزي اﻟدﯾن ﻣﺣﯾﻲ ﺑرﻓﻘﺔ
 اﻟﻣﻬرﺟﺎﻧﺎت ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﺟواﺋز ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﻗﺔ ﻫذﻩ وأﺣرزت اﻟﺟزاﺋري، اﻟﻣﺳرح ﻓرﻗﺔ ﺷّﻛل 1591 ﻓﻲ ﺑدﯾﻊ،
 راﺋدا دورا اﻟﻔرﻗﺔ ﻫذﻩ ﻟﻌﺑت ﺣﯾث ،ﺗوﻧس ﻓﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ أﻧﺷﺄﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔرﻗﺔ رﺋﯾﺳﺎ ﻋﯾن 8591 ﻓﻲ. اﻟدوﻟﯾﺔ
وﻟﻣدة ﻋﺷر  3691ﻗﺎم ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺳرح اﻟوطﻧﻲ ﻣن . واﻟدوﻟﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠرأي اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗﻌرﯾف ﻣﺟﺎل ﻓﻲ
ﻋﺑد : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر .2791 ﻋﺎم اﻟﻐوﻟﺔ ﺑﻌﻧوان ﻓﯾﻠﻣﺎ أﺧرج ﺳﻧوات، ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ ﻓﯾﻠم اﻟﻌﺻﺎ واﻻﻓﯾون، ﻛﻣﺎ
ﺳﻠﯾم ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻣر، ﻣﻧﺷورات : أﺣﻣد ﻓﺿﯾل، ﻣر: ، ﺗر2691-8591اﻟﻔرﻗﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ اﻟﻘﺎدر ﺑن دﻋﻣﺎش، 
  .93- 73، ص ص7002، أﻧﺗرﺳﯾﻧﻲ، اﻟﺟزاﺋر
  .91اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ،"اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟذاﻛرة أﺛرت اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ ﻓرﻗﺔ"دﻋﻣﺎش،  ﺑن اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد (2)
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 ﺟﻣﯾﻊ طرف ﻣن ﺣﻣﺎس ﺑﻛل اﻟﻌﺎﻟم دول ﻋدﯾد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺗدوﯾل ﻓﻲ اﻟﻔرﻗﺔ ﻫذﻩ ﺳﺎﻫﻣت
 وانـــﺑﻌﻧ ﻛﺎن رﺣﻲـــﻣﺳ ﻋرض وأول رة اﻟﺿﻐط واﻟﺗﺿﯾﯾق اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ،ــــن ﻛﺎﺳـــاﻟﻔﻧﺎﻧﯾ
 ﯾﺎ » أﻏﻧﯾﺔ ﺣﺳﯾﺳن اﻟﺷﯾﺦ ﻏﻧﻰ ﺣﯾث ،8591 ﻣﺎي 42 ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻓﻲ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳرح «اﻟﻧور ﻧﺣو »
 :وأﺣﯾوا اﻟﺣﻔﻼت ﻓﻲ ﻛل ﻣن وطﻧﯾﺔ ﺗؤدي أﻏﺎﻧﻲ ﺻوﺗﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺄﻧﺷﺋوا ،« اﻟﻐراﯾب دارﺗﻠﻲ ﻧﺎس
   .(1)ﻣﺎﺳﯾدوان ،ﺻرﺑﯾﺎ ،ﻛرواﺗﯾﺎ ،ﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ ،اﻟﺻﯾن ،اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ،اﻻﺗﺣﺎدﻣﺻر ،ﻟﯾﺑﯾﺎ ،اﻟﻣﻐرب
: ﻣن أﻫم اﻟﻌروض اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻔرﻗﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ ﻧذﻛر
ﻋﺑﺎرة وﻫﻲ  « ﻛﺎﺗب ﻣﺻطﻔﻰ » وﻫﻲ ﻣن ﺗﺄﻟﯾف وٕاﺧراج 8591 أﻧﺗﺟت ﻓﻲ ﻣﺎي «ﻧﺣو اﻟﻧور » ﻣﺳرﺣﯾﺔ
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺑض وﻋذب أﺷﻧﻊ ﺗﻌذﯾب ﺛم ﻋن ﻟوﺣﺎت ﻣن ﻛﻔﺎﺣﻧﺎ اﻟﺧﺎﻟد، ﺗﺑدأ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﻣﻧظر ﺷﺎب ﺟزاﺋري أﻟﻘﻲ 
وﯾﻣر ﺷرﯾط ﻐﻣض ﻋﯾﻧﺎﻩ ﯾﻟﺣظﺔ، ﻓﻓﻲ أي زج ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن وﻫو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﻣﺗﻔرج ﯾﺗوﻗﻊ ﻣوﺗﻪ 
 ﻛل أﻧﺣﺎء اﻟﺟزاﺋر ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﺣوادث اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﻧﻌﺑر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺷﺎﻫد اﻟﻘﺻﯾر ذﻛرﯾﺎت ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل
وﻧﺳﻣﻊ أﻏﺎﻧﯾﻬﺎ وﻧﻔﺗن ﺑﺟﻣﺎﻟﻬﺎ وﻧﺄﺳﻰ ﺑﺂﻻﻣﻬﺎ وﻧزﻫو ﺑرﻗﺻﺎﺗﻬﺎ وﻧﻐﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋروض ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻷﻟوان 
واﻟﺗﻣﺎﺳك واﻻﻧﺳﺟﺎم، وﯾﺗطﻠﻊ اﻟﻔﺗﻰ اﻟﺟرﯾﺢ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻧﻌﯾش ﻣﻌﻪ ﺑﻛل إﯾﻣﺎن آﻻﻣﻪ اﻟﻧﺑﯾﻠﺔ وﯾﺧرج ﻣن 
اﻟﻛﺑﯾر ﻣﻛﻠﻼ ﺑﺎﻟزﻫور ﻓﯾﺗرك ﻫذا اﻟﻣﻧظر أﻛﺛر ﻣن أﺛر  اﻟﻣﺷﻬورة ﻟﺑﯾﻛﺎﺳو رﻣز اﻟﻣﻐرب( ﻗرﻧﯾﻛﺔ)ﻗﻠب ﻟوﺣﺔ 
  .(2)اﻟﻣﺗﻔرﺟﯾنﻓﻲ ﻧﻔوس 
 ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم »وﻫﻲ ﻣن ﺗﺄﻟﯾف  ،ﺑﺗوﻧس «اﻟﻘﺻﺑﺔ أﺑﻧﺎء» ﻣﺳرﺣﯾﺔ ﺗم ﻋرض 9591 ﺟﺎﻧﻔﻲ 6 ﺑﺗﺎرﯾﺦ
م ﺻت ﺻورة اﻟﺗﺿﺣﯾﺎت واﻟﻘﯾ ّﺟﺳدت ﻋظﻣﺔ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، وﺷﺧ ّ « ﻣﺻطﻔﻰ ﻛﺎﺗب »وٕاﺧراج «  راﯾس
، اﻟﺑطوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑذﻟﻬﺎ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻛﺄن ﻛل ﻓرد ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻣﺛل ﺑطوﻻت ﺷرﯾﺣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﺣﻛﺎﯾﺔ وطن ﻓﻣﺳرﺣﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد ﺣﻛﺎﯾﺔ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺗﺣﻣﻠت ﺛﻘل اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، وﺷﺎرﻛت ﻓﯾﻬﺎ، ﺑل إﻧﻬﺎ  ﻓﻬذﻩ
 ﻓﯾﻔري ﻓﻲ ﺛم أﻋﺎدوا ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ .(3)ﯾﺗﻠﻣس طرﯾﻘﻪ وﺳط ﻟﯾل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﺣﺎﻟﻣﺎ ﺑﻔﺟر اﻟﺣرﯾﺔ وﺷﻣس اﻻﺳﺗﻘﻼل
 ﻛل اﻟﺗراب ﻋﺑر ﻟﯾﺗواﺻل ﺑﻌد ذﻟك ﻋرﺿﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، أﻣﺎم اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود 9591
 ﻣﺻطﻔﻰ » إﺧراج ،0691 ﻓﻲ ﻋرﺿﻬﺎ ﺗم راﯾس ﺣﻠﯾم ﻣن ﺗﺄﻟﯾف«  اﻟﺧﺎﻟدون » وﻣﺳرﺣﯾﺔ .اﻟﺗوﻧﺳﻲ
                                      
اﻟﻣﻧﺟزة،  اﻟوﺛﺎﺋﻘﯾﺔ واﻷﺷرطﺔ ﻟﻸﻓﻼم ، إﺧراج ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻧﻬﯾﺔ، ﻣﯾدﯾﺎﺗكاﻟﻔرﻗﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲﻓﯾﻠم وﺛﺎﺋﻘﻲ،  (1)
  .، اﻷﺑﯾﺎر، اﻟﺟزاﺋر6102/3/2اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر، 
 اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎرح إدارة ،2791 ﺟوﯾﻠﯾﺔ ،2، عاﻟﺣﻠﻘﺔ ﻣﺟﻠﺔﻓﻲ  ،"اﻟﻣﺳرح أرﺷﯾف ﻣن"، وزارة اﻹﻋﻼم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ (2)
   .16، صاﻟﺟزاﺋر
، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، رﺳﺎﻟﺔ ،(2691-4591) ﺑﯾن ﻣﺎ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺳرح ﻓﻲ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔأﺣﺳن ﺛﻠﯾﻼﻧﻲ،  (3)
  .901، ص6002 ،اﻟﺟزاﺋر
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 ﻋن ﺗﻌﺑﯾر ﺧﯾر ﻛﺎﻧت ﺣﯾث اﻟﺗﺣرﯾر، ﺟﯾش ﯾﺧوﺿﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﺎرك ﻗﻠب ﻣن ﺣﯾﺔ ﻣﺷﺎﻫد ﺗﺻور «ﻛﺎﺗب
 اﻟﺛورة ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ اﻷﺣداث ﻋﻠﻰ اﻷﺿواء ﻓﺳﻠطت اﻟﻣﺟﯾدة، ﻧوﻓﻣﺑر ﺛورة ﻣن اﻟﻧﺿﺎﻟﻲ اﻟﺟﺎﻧب ﻫذا
   .(1)اﻟﺟزاﺋر واﻗﻊ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﺎ وﻋﻛﺳت
 مأﻣﺎ رﺿت ﺑﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب ﺛم اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ، ﻋ ُ1691ﻧﺗﺟت أ ُ« اﻷﺣرار دم» ﻣﺳرﺣﯾﺔ
 اﻟﺗﻲ اﻟﺟوﻻت وﺑﻌد. (2)وﻣﺎرﺷﺎل ﻣورﯾس ﺧطﻲ ﻣﻊ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣﺄﺳﺎة ﺗﻧﺎوﻟتو أﻋﺿﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ 
 ﺻوت» ﻋﻧد ﻓﺗﺢ إذاﻋﺔ ﻣﺳﻌودي ﻛﻣﺎ طﻠب ﻋﯾﺳﻰ ﻣﺎرس، 02 ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﻋﺎدت اﻟﻔرﻗﺔ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻣت
 ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﻛﺎن اﻟذﯾن ﺑوزﯾدي أﺣﻣدو  ﺳﺣﻧون ﻣﺻطﻔﻰ، اﻟﺗوﻣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻣن« ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺣرة اﻟﺟزاﺋر
  .(3)اﻵن ﻟﺣد ﻛﺑﯾر ﺻدى ﻟﻬﺎ ﻛﺎن واﻟﺗﻲ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺑﺛﻬﺎ ﻋﺑر اﻹذاﻋﺔ، اﻷﻏﺎﻧﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺟﯾد، ﺛﻘﺎﻓﻲ
 ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻋل وﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﺑﺎﻟدارﺟﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺟزاﺋري ﻣﺳرﺣﻲ ﺗراﻛم ﺛﻣﺔ أﻧﻪ اﻟﻘول ﺧﻼﺻﺔ
 ﻟروح اﻧﺗﺻﺎرا وذﻟك ﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﺑطرﯾﻘﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ،ا وﻗﺎوم وﻗّﯾﻣﻬﺎ ﺗطﻠﻌﺎﺗﻬﺎ ﻓواﻛب اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﺛورة
 ﻓﻲ وٕاﻣﻌﺎﻧﻪ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﻲ طﺎﺑﻌﻪ ﺑﺣﻛم ﻟﺗﻠك اﻟﻌروض اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ، اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ﯾﻛن ﻣﻬﻣﺎ وٕاﻧﻪ اﻟرﻓض،
 ﻗد اﻟﻣﺳرﺣﯾﺎت ﺗﻠك ﻓﺈن وﻣﻧﺎﺻرﺗﻬﺎ، ودﻋﻣﻬﺎ ﻟﻠﺛورة ﺑﺎﻟدﻋﺎﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﻪ ﻻرﺗﺑﺎطﻪ وﺳرﻋﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾﻠﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ
 إﻻ اﻟﺧﺎﻟدة وﻗﯾﻣﻬﺎ اﻟﺛورة ﺣوادث ﻋظﻣﺔ ﺗﻔﻲ ﻻ ﻛﺎﻧت وٕان ﻓﻧﯾﺔ ﻟوﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺛورة ﺗﺻوﯾر ﺣﺎوﻟت
  .اﻟﻣﺳرﺣﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺛورة ﺣﺿور ﺗﺳﺟل أن ﺗﺣﺎول أﻧﻬﺎ
  :اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ -2-4
اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺣﺎق ﺷﺑﺎب ﻓرﻧﺳﯾﯾن ﻟﻌﺑت اﻷﻓﻼم اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ دورا ﻛﺑﯾرا أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة 
ﻛﺎن ﻋﺿوا  توﻗ 6591ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﯾن ﻣؤﯾدﯾن ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ أﻣﺛﺎل روﻧﻲ ﻓوﺗﯾﻲ
، ﺑﻬدف ﺗﺄﺳﯾس دﻋوة ﻣن ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎنﻟذي ﺗرﻛﻪ واﻟﺗﺣق ﺑﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﺑﺎﻟﺣزب اﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ا
، ﺳﺗﯾﻔﺎن ، ﺳﯾﺳﯾل دﯾﺟوﻛسأرﺷﯾف وﺛﺎﺋﻘﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﯾﯾﺎر ﻛﻠﯾﻣون
ﺗم ﻓﺗﺢ ﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺣت  7591واﻟدﻛﺗور ﺷوﻟﻲ، وﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ﻻﺑودوﻓﯾﺗش
إﺷراف روﻧﻲ اﻧﺿم إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺟﻧدﯾن ﺗﻠﻘوا اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ 
وﺑرﻟﯾن  اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻوﯾر ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎل وﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ وﺗﺣﻣﯾﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ
اﻟﺷرﻗﯾﺔ وﺗم إﻧﺗﺎج ﻋددا ﻣن اﻷﻓﻼم اﻟوﺛﺎﺋﻘﯾﺔ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ 
                                      
  .09ص ،8991، اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﺑﯾﯾن، اﻟﺟﺎﺣظﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات ،(9891-6291) اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺳرح أﺣﻣد ﺑﯾوض، (1)
  .011ص ،6002 ،اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﺗﻧﯾت، ﺷرﻛﺔ ،0002 ﺳﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺳرﺣﻲ اﻟﻣﺳﺎراﻟدﯾن ﻋﻣرون،  ﻧور (2)
  .91، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص"اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟذاﻛرة أﺛرت اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ ﻓرﻗﺔ"دﻋﻣﺎش،  ﺑن اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد (3)
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ﻟﻛن ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن طﻠﺑﺔ ﻗﺎﻣوا ﺑﺎﻧﺟﺎز ﻣﺟﻣوﻋﺔ . (1)ﻟﻛن ﺗوﻗﻔت اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺳﺑب اﺳﺗﺷﻬﺎد اﻟﻌدﯾد ﻣن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ
اﻟﻬﺟوم  « »ﻣﻣرﺿﺎت ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر »، « ﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ »ﻫﻣﻬﺎ اﻟرﯾﺑورﺗﺎﺟﺎت ﺣول اﻟﺛورة أ
، ﺑﻌدﻫﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺣﻛوﻣﺔ « اﻟﻼﺟﺋون »أﻧﺟز ﺑﯾﯾر ﻛﻠﯾﻣون ﻓﯾﻠم  8591، وﻓﻲ 7591ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ «  ﻋﻠﻰ اﻟوﻧزة
اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﻧﻣﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺛم ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، ﻛﺎن 
وﻓراﻧز  (2)ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺣﻣد ﯾزﯾد ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺧﻠﯾﺔ إﻋﻼﻣﯾﺔ ﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ ﻣﺧرﺟﯾن، وﻛﺗّﺎب أﻣﺛﺎل ﻣﻔدي زﻛرﯾﺎﯾﺷرف 
وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ  وﯾن اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﻣﺛل ﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎـــﺔ ﻟﻠﺗﻛـــﺔ طﻼﺑﯾـــﺎل ﺑﻌﺛـــ، وﺗم إرﺳﻓﺎﻧون
وﻏﯾرﻫم، وﺗم إﻧﺗﺎج اﻷﻓﻼم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  ، وﻋﻠﻲ ﯾﺣﻲ، أﺣﻣد راﺷديﻣﺣﻣد ﻟﺧﺿر ﺣﻣﯾﻧﺔ: مــوﺗﺷﯾﻛوﺳﻠوﻓﺎﻛﯾﺎ ﻣﻧﻬ
اﻟﻠذان ﻋرﺿﺎ ﻓﻲ ﻫﯾﺋﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺳﻧﺔ  وﻟﺧﺿر ﺣﯾﻣﻧﺔ ﺷﻧدرﻟﻲﻟﺟﻣﺎل «  ﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ »ﻟروﻧﯾﻲ « ﺟزاﺋرﻧﺎ »
  .(3)، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻓﻼم اﻷﺧرى ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ0691
ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣن إﻧﺟﺎز ﻣﺛل ﻫﺎﺗﻪ اﻷﻓﻼم دﻋﺎﺋﻲ ﻣن ﺧﻼل إﻋﻼم وﺗﺣﺳﯾس اﻟرأي اﻟﻌﺎم 
ﻓﻲ ظل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ 
 .وﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻪ اﻟظﺎﻟﻣﺔ، وﻛل ذﻟك ﻫدﻓﻪ ﺗدوﯾل اﻟﻘﺿﯾﺔ وﻛﺳب اﻟﺗﺄﯾﯾد اﻟدوﻟﻲ
  :اﻟﻣﺟﺎل اﻷدﺑﻲ -3-4
اﻟﺛورة  أﺣداث وﻣﺟرﯾﺎتﺑﻌض اﻷﻗﻼم اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت  ﻋن ظﻬورﺷرﯾﺑط أﺣﻣد ﺷرﯾﺑط  ﺗﺣدث
ﻣن ( 5291وﻟد ) ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑن ﻫدوﻗﺔ :واﻟﺛورة ذﻛر ﻣﻧﻬم واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻋﺷرة ﻗﺻﺔ ﺗدور ﺣول اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت «  اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺳﺑﻌﺔ »ﻣﺟﻣوﻋﺗﻪ اﻟﻘﺻﺻﯾﺔ  ﺧﻼل
 .(4)ﻣوﻗﻔﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟرﻣز واﻹﯾﺣﺎء ﻛﻣﺎ ﻋﺎﻟﺞوﺣﺷﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ، اﻟ
ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ اﻟذي ﻟم ﯾﺗوان ﻓﻲ وﺻف ﻣﻌﺎرك ( 6291وﻟد )ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺻدﯾق واﻟﻛﺎﺗب 
، دﯾدوش ﻣراد: ذﻛر ﺳﯾر أﺑطﺎل وﻗﺎدة اﻟﺛورة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﯾن، ﺣﯾث ذﻛر ﺳﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﺑطﻼ ﻣﺛل، ﻛﻣﺎ وﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ
                                      
ﻟﻸﻓﻼم اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗوﺛﯾﻘﯾﺔ  2102-7591اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ،ﻣراد وزﻧﺎﺟﻲ (1)
  .34-93ص ص ،4102، ، دار اﻷﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋراﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﺑﺑﻧﻲ ﯾزﻗن ﻟواد ﺑﻧﻲ ﻣزاب ﺑﻐرداﯾﺔ، ﺗﻌﻠم اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم،  3191ﺷﺎﻋر اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﻣواﻟﯾد أﻓرﯾل : ﻣﻔدي زﻛرﯾﺎء (2)
ﻣرات ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ وﻓر ﻓﻲ  5، ﺳﺟن 6291ﺳﻧﺔ  اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﺛم ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ رﺟﻊ ﻣن ﺗوﻧس درس ﺑﻣدرﺳﺔ اﻟﺳﻼم اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﺛم
ﻣﺣﻣد : ، ﺗقﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻷدﺑﺎء اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. آﺧرﻫﺎ واﻟﺗﺣق ﺑﺻﻔوف ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﺧﺎرج اﻟﺣدود
  .406-306، ص ص1، ج4102ﺧدوﺳﻲ، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﺿﺎرة، اﻷﻣﯾن ﺑﻠﻐﯾث، إﺷراف راﺑﺢ 
  .14-04ص ص ﻣراد وزﻧﺎﺟﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، (3)
  .211- 111ص ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،...اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ ﺗطور ،ﺷرﯾﺑط أﺣﻣد ﺷرﯾﺑط (4)
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ﺧﯾر دﻟﯾل « اﻟﺧﺎﻟدون »و« ﻋﻣﯾروش»وﻣﺟﻣوﻋﺗﺎﻩ اﻟﻘﺻﺻﯾﺗﺎن  .وﻏﯾرﻫم وزﯾﻐود ﯾوﺳف ﺑن ﻣﻬﯾديﻟﻌرﺑﻲ وا
ﻓﻲ »و« راﻋﻲ اﻟﻐﻧم»ﻣؤﻟف ﻗﺻص ( 8291وﻟد ) ﯾﺑﺑﻲﻋﻠﻰ ذﻟك، ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﻗﻠم ﻋﺑد اﷲ ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟرﻛ
، «ﺧﺻﻠﺔ ﺷﯾب ﻗﺑل اﻷوان »ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ( 0391وﻟد ) ﻋﺛﻣﺎن ﺳﻌدي م، وﻗﻠ«اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺟﺑل »و «اﻟﻣﻐﺎرة
ﺎب ﺗ ّﻛ ُﻣن ﺑﯾن و  .(1)« ﻗﺻﺔ اﻟظل »و«  ﺑﺣﯾرة اﻟزﯾﺗون »و«  ﺟﺎء دورك »ﻓﻲ ﻗﺻص  وأﺑو اﻟﻌﯾد دودو
، « ﻣﺄﺳﺎة أﺳرة »و« ﺷﻬﯾد ﺑﻼ ﻗﺑر »ﻣؤﻟف ﻗﺻﺗﻲ ( 6591- 8291) اﻟﺣﺑﯾب ﺑﻧﺎﺳﻲأﯾﺿﺎ ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
 .ﻓﺿﺢ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔإﻟﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﻣﺎ ﻗد ﺳﻌﻰ ، ﻛﻣﺎ إﻧﺳﺎﻧﻲﻼاﻟﺟﻧدي اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟ ﯾﺻور ﻓﯾﻬﻣﺎ
ﻣؤﻟﻔﺔ ( 6391وﻟدت ) وزﻫور وﻧﯾﺳﻲ، « ﻧوة »ﻣؤﻟف ﻗﺻﺔ  6391اﻟﻣوﻟود ﻋﺎم  اﻟطﺎﻫر وطﺎر ﻛﻣﺎ ﻧذﻛر
  .(2)« ﻗﺻﺔ اﻟﻣرأة اﻟﺗﻲ ﺗﻠد اﻟﺑﻧﺎدق »و« اﺑﻧﺔ اﻷﻗدار »ﻗﺻﺗﻲ 
 ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺔ أّﺳﺳﺗﻬﺎ واّﻟﺗﻲ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟّرواﯾﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﺗرة ﻫذﻩ ﺷِﻬدت ﻛﻣﺎ
 « اﻟﻛﺑﯾرة اﻟدار » :ﺻﺎﺣب ﺛﻼﺛﯾﺔ دﯾب ﻣﺣﻣد: أﻣﺛﺎل اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣدارس ﺧّرﯾﺟﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﺛّﻘﻔﯾن
اﻷب  ُﯾﻌد ﻣﺣﻣد دﯾبو  اﻟﻌرﺑﯾﺔ، إﻟﻰ ﺗرﺟﻣت اﻟﺗﻲ( 7591) « اﻟﻧول » ،(4591)« اﻟﺣرﯾق » ،(2591)
ﻣن واﻛﺑوا ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﻬم اﻷدﺑﯾﺔ ﺣرﻛﺎت اﻟﺗﺣرر اﻟوطﻧﻲ وﻣﻟﻸدب اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ اﻟﻣﻛﺗوب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ،  اﻟﻣؤﺳس
وﺗﻌد ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ ﻣن اﻟﻧﺻوص . ﺣﯾث ﻛﺎن ﻣن أﻛﺛر أﺑﻧﺎء ﺟﯾﻠﻪ ﻏزارة واﻧﺗظﺎﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ؛ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ
 ﻟﻠﻐﺔ ﺗوظﯾﻔﻬﺎ رﻏم اﻷدب ﻟﻬذا اﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻟﯾﻼ ً أﯾﺿﺎ ً وﺗظل اﻟﺟزاﺋري، اﻷدب ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ
ﻓﻘد اﺳﺗﻌﻣل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻛﺳﻼح ﻟﻛﺷف ﻛذب وادﻋﺎءات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ واﻟظﻠم اﻟﻣﺳﻠط . اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ل ﻣن ﺧﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﺣﺗﻰ ﺳﻣﻲ ﺑﺄدب اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ، اﻟذي ﻟﻘﻲ اﺳﺗﺣﺳﺎﻧﺎ ﻟدى اﻟﯾﺳﺎرﯾﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن
ﻗﯾﺎم دور اﻟﻧﺷر اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺈﺻدار رواﯾﺎﺗﻪ وﺗﺑﻧﯾﻬﺎ أدﺑﯾﺎ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ظﻬور ﻋدة رواﯾﺎت ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧوع 
اﻟﺗﻲ ﺗﺻور ﺣﺎﻟﺔ  5591 ﻟﻣوﻟود ﻣﻌﻣري « etsuj ud liemmos eLﻧوم اﻟﻌﺎدل  »ﻣن اﻷدب ﻣﻧﻬﺎ 
ﺻورت ﻣظﺎﻫر اﻟظﻠم اﻟﻣﺳﻠط ﻣن  6591ﻟﻛﺎﺗب ﯾﺎﺳﯾن  « ﻧﺟﻣﺔ »اﻟﺑؤس ﻓﻲ اﻟﻣداﺷر اﻟﻘﺑﺎﺋﻠﯾﺔ وراوﯾﺔ 
وﻛذا ﻣﺟﺎزر اﻟﺛﺎﻣن ﻣﺎي، اّﻟذﯾن ﺣﺎوﻟوا اﻟّﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟّﻠﻐﺔ  طرف اﻟﻣﻌﻣرﯾن ﺿد اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﯾﺔ اﻟﻣﺻورة وﻗد ﺗواﻟت اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺟزاﺋر . اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌِﻣر، ﻋن أﺣداث اﻟّﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ووﻗﺎﺋﻌﻬﺎ
                                      
، 701ﻓﺻﻠﯾﺔ، ع ﺛـﻘـﺎﻓـﯾـﺔ ، ﻣـﺟـﻠـﺔاﻟﻧدود ﻋ، ﻓﻲ "اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر أﺛﻧﺎء اﻟﺟزاﺋري اﻷدب ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ"ﻣﻠﯾﻛﺔ ﻓرﯾﺣﻲ،  (1)
  .4-3، ص ص5102ﻣﺎي 
  .982اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ،ﺷرﯾﺑط أﺣﻣد ﺷرﯾﺑط (2)
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 erèinred alاﻻﻧطﺑﺎع اﻷﺧﯾر  »: ﻣن ﺧﻼل رواﯾﺎﺗﻪ ﻷﺣداث اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺗﺎﺑﺎت ﻣﺎﻟك ﺣداد
  .(1) «(0691) noçel al te evèlé’lاﻟﺗﻠﻣﯾذ واﻟدرس  »و « 8591 noisserpmi
 اﻟﻠﻬب » دﯾواﻧﻪ اﻟذي ﻧظم زﻛرﯾﺎﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﻫؤﻻء اﻷﺳﻣﺎء اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﺷﺎﻋر اﻟﺛورة ﻣﻔدي 
 وﻣﺣﻣد اﻟﻌﯾد آل ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻓﻬو ﻣن ﻛﺗب اﻟﻧﺷﯾد اﻟوطﻧﻲ ﺑدﻣﻪ اﻟﺛورة ﻫذﻩ ﺷﻣوخ ﺗﺄﺛﯾر ﺣتﺗ«  اﻟﻣﻘدس
 ﻣن ﻏﯾرﻩ ﺷﺎرك ﻗد اﻵﺧر ﻫو ﻧﺟدﻩ ﻰﺣﺗ ﻛﺛﯾرااﻹﺻﻼﺣﻲ  و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺷﻌرﻩ ﻋرف، (9791- 4091)
  .(2)ﻣﻘﺎوﻣﺗﻪإﻟﻰ  واﻟدﻋوة اﻟﻐﺎﺻب اﻟﻣﺣﺗل ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺛورة اﻹﺣﺳﺎس ﻫذا اﻟﺟزاﺋر ﺷﻌراء
ﻟﻘد ﻋّﺑرت اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻷدﺑﯾﺔ ﻋن ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﺗﺣت ﻧﯾر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، وﻋن أﺣداث اﻟﺛورة 
اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺑﺷﺗﻰ اﻷﻧواع اﻷدﺑﯾﺔ ﻣن ﻗﺻﺔ وراوﯾﺔ وﻣﺳرﺣﯾﺔ وﺷﻌر ﻹﯾﺻﺎل دﻋﻣﻬﺎ ﻟﻠﻛﻔﺎح اﻟﻣﺷروع 
  . ﻟﻠﺟزاﺋرﯾﯾن، ﻣﻌﺑرة ﻋن ذﻟك ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
  واﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲاﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ : ﺧﺎﻣساﻟﻣطﻠب اﻟ
ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ  اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ اﻟﻌﻣل ﺿرورة ﺗﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰﻟﻘد أﻛدت اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل وﺛﺎﺋﻘﻬﺎ 
ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد  وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣﻘﺎ أﻛﺛراﻟوطﻧﯾﺔ وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣراك اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻓﺳﻌت اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺛورﯾﺔ ﻟﺟﻌﻠﻪ 
 ﯾﺳﻌون اﻟذﯾن اﻷﺻدﻗﺎء ﺗﺣدﯾد ﻣنﯾﺿﺎ أ نﻣﻛ ّ ﻛﻣﺎ اﻟدول، ﺑﻌض ﻣن واﻟﻣﺎدي اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﺗﺄﯾﯾد ﻋﻠﻰ ﻛﺳب
ﻫذا ﻣن  اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣم ﻫﯾﺋﺔاﻟدوﻟﯾﺔ وﻓﻲ ﺟدول  اﻟﻣﺣﺎﻓل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻠف ﻓرض أﺟل ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل ﺑﺷﺗﻰ
 ﻓﺿﻠوا اﻟذﯾن واﻟﺧﺻوم، اﻷﻋداء ﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﻟﻠﺟﺑﻬﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ اﻟﺗﺣرك ﻣّﻛن وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ،ﻧﺎﺣﯾﺔ
 ﻣن اﺳﺗﻔﺎدت اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ أن ﺑﺎﻟذﻛر ﺟدﯾرواﻟ ،ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋن واﻟدﻓﺎع اﻟﺗﻣﺳك
 وﻛﺎن ،اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﻘرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻓدراﻟﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠﻪ ﻟﻪ تﻛﺎﻧ اﻟذي اﻟﺟزاﺋري، اﻟﺷﻌب ﻟﺣزب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ
 ﻛل اﻟﺣراك ﻫذا وﻗﺎد اﻟدوﻟﻲ، اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ إﺑراز إﻟﻰ وﯾﻬدف ﻣﻠﺣوظﺎ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻧﺷﺎطﻬﺎ
  .(3)ﺑﻠﺔ ﺑن وأﺣﻣد أﺣﻣد آﯾت وﺣﺳﯾن ﺧﯾﺿر ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدة ﻣن
                                      
ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ رواﯾﺔ ﺑﻣﺎذا ﺗﺣﻠم اﻟذﺋﺎب ﺣﺑﯾب ﻓﺎطﻣﺔ اﻟزﻫراء،  (1)
ﺑﻠﻘﺎﺳﻣﻲ ﺣﻔﯾظﺔ، : إﺷرافﻫران، ،ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺗرﺟﻣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ ﻟﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ ﺧﺿرا،
  .23-13، ص ص6102/5102 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
  .54، ص5991، ، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺗﺣف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫد، اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﺛﻘﻔون اﻟﺟزاﺋرﯾون واﻟﺛورةﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟزﺑﯾري،  (2)
 ،9002 ،اﻟﺟزاﺋر واﻟﻧﺷر، ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ اﻟﺷروق دار ، 4591- 8591 اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ اﻟﻌﻣل ،ﺳﻌﯾود أﺣﻣد (3)
  .95-75ص ص
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 اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، اﻟﻣﯾدان ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺗﻬﺎ وﻟﻬﺎ ﻣﻌروﻓﺔ ﻣﺛﻘﻔﺔ ﺑﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟوﻓد ﻋمﺗد ّ اﻟﺛورة اﻧدﻻع ﻏداة
 اﻟوطﻧﻲ، اﻟﺗﺣرﯾر ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﯾﻣﺛل اﻟوﻓد ﻫذا وأﺻﺑﺢ ﻟﺣول، وﺣﺳﯾن ﯾزﯾد أﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾدان، وﺗﺣدﯾدا
 ﻓروﻷا اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣؤﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺛورة ﺑﺎﺳم ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﯾﻔرض أن اﺳﺗطﺎع أﺷﻬر ﺑﺿﻌﺔ ﺧﻼل وﻓﻲ
 ﻓﻲ ﺗزال ﻻ ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ اﻟﺛورة ﻟﻘﯾﺎدة دﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻧﺟﺎح أول اﻋﺗﺑر ﻣﺎ وﻫو، 5591 أﻓرﯾل ﺷﻬر ﺑﺑﺎﻧدوﻧﻎ آﺳﯾوﯾﺔ
ﻟﻠﺛورة ﺗم ﺗدﻋﯾم اﻷﺟﻬزة اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوﻓد  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ اﻟﻌﻣل ؛ وﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔﺑداﯾﺗﻬﺎ
ﻋﺑد : ﻧذﻛر ﻣﻧﻬم اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎدة اﺳﺗرﺟﺎع ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى وﻗﯾﺎدات اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء
 .(1)ﻟﺦإ...دﺣﻠب ﺳﻌد ،ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻛرﯾم دﺑﺎﻏﯾن، ﻟﻣﯾن ، ﻣﺣﻣداﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬري
ﻛﻣﺎ أن اﻧﺿﻣﺎم اﻹطﺎرات اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬم اﻟطﻠﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺳﻣﺢ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر 
، ﺑﻌﺛﺎﺗﻬﺎ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺛل اﻟدول اﻻﺳﻛﻧدﯾﻧﺎﻓﯾﺔاﻟوطﻧﻲ ﺑﻣﺿﺎﻋﻔﺔ وﺗﻘوﯾﺔ 
واﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻛل ذﻟك ﻣن أﺟل ﻛﺳب  ، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﺳوﯾﺳرا، اﯾطﺎﻟﯾﺎ، أﻟﻣﺎﻧﯾﺎاﻧﺟﻠﺗرا
اﻟﺗﺄﯾﯾد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺳﯾﺳﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ 
ﻟﻣﻧﺿﻣﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ورﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ورﺟﺎل ﻟﻬؤﻻء اﻹطﺎرات ﺑﺎﺗﺻﺎﻟﻬم ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وا
اﻷﻋﻣﺎل، ﻣن أﺟل ﻓﺿﺢ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ وﺷرح اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣؤﻛدﯾن ﻋﻠﻰ ﻋداﻟﺔ 
ﺑن ﯾﺣﻲ وأﺣﻣد ﺑوﻣﻧﺟل ﻹﻋداد اﻟﻠﻘﺎء ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ  اﻟﺻدﯾقﻣﺣﻣد وﻗد ﺗم ﺗﻌﯾﯾن ﻛل ﻣن . (2)ﻗﺿﯾﺗﻬم
  .(3)اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوﻻنﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ إطﺎر اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ 
ج .م.ط.ع.ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟطﻠﺑﺔ ﯾﻧﺷطون ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻧظﯾم ﺗﺷرف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻫو إ
أ .م.ﺗﺧرﺟﻬم ﻣن اﻟﺛﺎﻧوي إﻟﻰ دول أورﺑﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟواﻟﻠذان ﻗررا إرﺳﺎل ﻫؤﻻء اﻟطﻠﺑﺔ ﺑﻌد 
وﺧدﻣﺔ اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧدوات واﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت اﻟطﻼﺑﯾﺔ  (4)ﻟﻣواﺻﻠﺔ دراﺳﺗﻬم اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ورﻓﻊ اﻟوﻋﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وٕاﯾﺻﺎل ﺻوت اﻟﺷﻌب 
م، وﻫذا ﻣﺎ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻌﺎﻟم، وﻫذا ﻛﺗﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠدور اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﻌﺎﻟ
ج اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺗوﻧس ﺣﯾن أﻋﻠن أن ﻫدﻓﻪ .م.ط.ﺧﻼل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟراﺑﻊ ﻟﻼﺗﺣﺎد ع أﻛد ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺳﻌود آﯾت ﺷﻌﻼل
ﻫو ﺗدﻋﯾم اﻟﺛورة ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻬﺎ وٕاﻋطﺎﺋﻬﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ووﺿﻊ ﺣد ﻟﻠﻣﻐﺎﻟطﺎت 
                                      
   .111ص ،8991، اﻟﺟزاﺋر ،ﻧوﻓﻣﺑرﺛورة أول  و.ح.ب.د.و اﻟﻣرﻛز، 2691-0381 اﻟﺟزاﺋري اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ،ﯾزﯾد أﻣﺣﻣد (1)
  .991-891ص، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ﺧﻠوﻓﻲ ﺑﻐداد (2)
  .412، صﻧﻔﺳﻪﻧوارة ﺣﺳﯾن، اﻟﻣرﺟﻊ  (3)
  .341ص اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﻣﺻدر، ﻫﻼل ﻋﻣﺎر (4)
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ﻣﻣﺎ  .ﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻔﺿﺢ اﻟﺟراﺋم اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺿد اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋرياﻟﺳﺎﺋدة ﺣول اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻟﻼ
  .(1)8591ﺟﺎﻧﻔﻲ  82أدى إﻟﻰ ﺣل اﻻﺗﺣﺎد ﻣن اﻟطرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ 
 ﻣدارس ﻓﻲ ﻣﻠﺗﻘﯾﺎت ﺗﻧظﯾمﻗﺎﻣت اﻟطﺎﻟﺑﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺎت ﺑ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى وﻛدور دﻋﺎﺋﻲ دﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ
 ﻟﻠﺛورة اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺗﺑرﻋﺎتوﺟﻣﻊ  ﻟﻠطﺎﻟﺑﺎت، اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻟﺷرحوﺳورﯾﺎ  ﺑﺎﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺻر اﻟﺑﻧﺎت
ﺑذﻟك أﺻﺑﺢ و  ﺧﺎﺻﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻣﺧﻠدة ﻟﻠﺛورة، اﻟﺟزاﺋر ﻣﻊ ﺗﺿﺎﻣﻧﺎ ﺗﻘﺎم اﻟﺗﻲ اﻟﺣﻔﻼت ﻣن ﺧﺎﺻﺔ
 ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﻓﻲ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣن اﻟﻌدﯾد ﺣﺿور ذﻟك ﯾﻔﺳر وﻣﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ، واﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺳﻔراءاﻟطﻠﺑﺔ 
 اﻟﺷﯾﺦ ﺣﺿرﻩ اﻟذي اﻻﺣﺗﻔﺎل ﻫذا ،7591  ﺳﻧﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺎﻟذﻛرى ﻛﺎﺣﺗﻔﺎﻟﻬم اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﻣﻬرﺟﺎﻧﺎت
 اﻟذي اﻟﺷرﺑﺎﺻﻲ أﺣﻣد اﻟﺷﯾﺦ ﺣﺿور ﺟﺎﻧب إﻟﻰ اﻟﺷرﯾف، اﻷزﻫر ﻣﺷﯾﺧﺔ أﻋﯾﺎن ﻣن وﻫو دراز اﻟﻠطﯾف ﻋﺑد
 ﺧدة ﺑن ﯾوﺳفﺑن  ﺣﺿر وﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟزاﺋري ،(2)اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ اﻟﺑﺷﯾر ﺑدور ﻓﯾﻬﺎ أﺷﺎد ﻗﯾﻣﺔ ﻛﻠﻣﺔ أﻟﻘﻰ
 ﻋﻼﻗﺔﻓﯾﻬﺎ  أﺑرز ﻛﻠﻣﺔ اﷲ ﺳﻌد أﻟﻘﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎل ﻣن اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﯾوم وﺧﻼل اﻟﻣدﻧﻲ، ﺗوﻓﯾق وأﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺣﻣدوﻣ
 وﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟطﺎﻟب ﻓﺈن » :ﻗوﻟﻪ ﺗدﺧﻠﻪ ﻓﻲ ﺟﺎء وﻣﻣﺎﻟﻬﺎ  مﺗﻬوﻣﻧﺎﺻر اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ  ﺑﺎﻟﺛورة اﻟطﻠﺑﺔ
 ﺑﻧﺎء ﺳﺑﯾل وﻓﻲ اﻟﻘﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺛورة دﻓﻊ ﺳﺑﯾل ﻓﻲ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﺎﻫم ﻗد ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر وﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطن
 اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻛﺔ ﯾﺧوض ﻣﺎإ ﻓﻬو رﺟﻠﯾن أﺣد اﻟﯾوم اﻟﺟزاﺋري واﻟطﺎﻟب ﻣﻧﺗﺟﺎ ﺛورﯾﺎ ﺑﻧﺎء ً اﻟﺟزاﺋر
 ﺗواﺿﻊ ﺑﻛل ﻧﻌﻠن اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻧﺣن وﻟذﻟك واﻵﺧر، اﻟﺣﯾن ﺑﯾن اﻹﺷﺎرة ﯾﻧﺗظر اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺟﻧدي وٕاﻣﺎ ،ﺔواﻟﻌﺳﻛرﯾ
 ﻣﻧﺎ ﯾطﻠﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻘدﺳﺔ رﺳﺎﻟﺗﻧﺎ أداء ﻓﻲ ﻧﺗﺧﻠﻰ ﻟن وأﻧﻧﺎ اﻟﺳﻼح، ﺗﺣت أﻧﻔﺳﻧﺎ ﻧﻌﺗﺑر أﻧﻧﺎ ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ وﺗﻘدﯾر
  .(3)«...اﻟﻣﻧﺎﺿل وطﻧﻧﺎ
ﻫﻛذا ﻧﺟد أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﺗﻘﻠد ﻣﻧﺎﺻب ﻣﻬﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺛورة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل 
واﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ، ﻓﺎﺳﺗﻔﺎدت ﻣن ﺧﺑراﺗﻬم وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟداﺧل وﻣن اﺗﺻﺎﻻﺗﻬم وﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
اﻷﺧرى، ﻛﻣﺎ ﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻋﻼﻣﯾﺔ واﺣﺗﻛوا ﺑﺎﻟﺷﻌب وﻋﺎﯾﺷوا ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻋن 
رﻋوا ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎﻻت، وﺻﻧﻌوا اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟﻣﺗﻔﺟرات وﺑ.ﻛﺛب وﻗّدﻣوا اﻟدﻋم واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎل
  .وﻋﻣﻠوا ﻋﻠﻰ ﺗدوﯾل اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وٕاﯾﺻﺎل ﺻوت اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺿطﻬد ﻟﻠﻌﺎﻟم
   
                                      
  .932ص ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ﺧﻠوﻓﻲ ﺑﻐداد (1)
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  ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺑﺄﺟﻬزة اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ واﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺧﺎﻣس
ﺗرﻗﯾﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺋﺎت  ﻟم ﺗﺗمﻣﺗﺄﺧرا ﻟذا اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺟﺎء اﻟﺗﺣﺎق اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺑﺎﻟﺛورة أن  ﻗد ﯾﻌﺗﻘد اﻟﺑﻌض
أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻧوا  ﻣنن ﻟﻠﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﯾاﻟﻘﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾوﻟﻛن  ،ﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔﺟﻬزة ااﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ﻷ
ﺣﯾث ﺗﺎﺑﻌوا ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﻣﻧﻬم ﻣن ، ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
دﻫم ﻓﻲ ﻛل أﺣداث اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻣﻧذ ﺗﻔﺟﯾرﻫﺎ إﻟﻰ ﻣؤﺗﻣر وﻗد ﺗواﺻل ﺗواﺟ واﺻل ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ اﻟﺛﺎﻧوي،
ﻓﺄﺻﺑﺣوا ﺿﻣن ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛورة واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، وﺳﺗﻧﺎول  اﻟﺻوﻣﺎم
   .ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺑﻬﺎﺗﻪ اﻷﺟﻬزة
  ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺑﺄﺟﻬزة اﻟﺛورة : اﻟﻣطﻠب اﻷول
إن ﻣوﻗف اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﺗرﺟﻣﻪ ﻗﺎدة ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر وأﻋﺿﺎء ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر 
ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺎح اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻗد ﺗراوح ﺑﯾن ﻣوﻗف اﯾﺟﺎﺑﻲ ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠد ﺑﻌض اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻣن طﻠﺑﺔ ورواد 
وﺗﻛﻠﯾﻔﻬم ﺑﻣﻬﺎم ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ودﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ وﺣﻘﺎﺋب وزارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﻬﻣﺔ، 
اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، وﺣﺗﻰ ﻗﯾﺎدة ﺑﻌض اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، أّﻣﺎ اﻟﻣوﻗف اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﻘد ﻛﺎن ﻧﺎﺑﻊ ﻣن ﺑﻌض اﻷطراف اﻟﺗﻲ 
ﺗﻧظر ﻟﻠﻣﺛﻘﻔﯾن ﻧظرة ﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺛورة ﺧﺎﺻﺔ ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﺄﺧذ ﻋﻠﯾﻬم ﺗﺄﺧرﻫم ﻓﻲ اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﻬﺎ، 
   .ذا ﺳوف ﻧﺗطرق ﻟﻠﻣوﻗﻔﯾن ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲوﻋﻠﻰ ﻫ
  :اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺗرﻗﯾﺔ -1-1
ن ﻟﻠﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﻰ ﻗدر ﯾأن اﻟﻘﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ ﯾذﻛر
، اﻟذي ﻛﺎن ﻋﺻﺎﻣﯾﺎ، ﺣﯾث ﺗﺎﺑﻌوا ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم اﻻﺑﺗداﺋﻲ رﺿﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺣﻣد ﺧﯾ
وﻹدراﻛﻬم أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻣﺳﯾري اﻟﺛورة  ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﻣﻧﻬم ﻣن واﺻل ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ اﻟﺛﺎﻧوي،
ﺣذرﻫم ﻣن  وﺑﺳﺑب إﻻ أﻧﻪ رﻓض، اﻟدﻛﺗور ﻟﻣﯾن دﺑﺎﻋﯾن رﺋﺎﺳﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر وا ﻋﻠﻰاﻗﺗرﺣ اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
ﻠﺷﻬﺎدات ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟذﯾن وﺟدوﻫم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠﺑﯾﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن اﻟﺣﺎﻣﻠﯾن ﻟ
ﻲ ﺗاﻟرﻛﺔ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﺣزب ﺣ اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﯾﻘودﻩ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس
ن ﺗوﺣل اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻻ ﯾﻘﺑﻠون ﯾﺗرأﺳﻬﺎ ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدﻩ ﻣﻧﻌﻬم ﻣن ذﻟك ﻷﻧﻬم ﯾﻌﺗﺑروﻧﻬم ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋ
  .(1)اﻧﺧراطﻬم ﻓﻲ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ إﻻ إذا ﺣﻠوا أﺣزاﺑﻬم
                                      
 .31P ,5002 ,reglA ,hkazrab noitidé ,eiréglA ne ecnemmoc erreug al ,ibraH demahoM )1(
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اﻟذي ﯾﺣﻣل ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ وﻫو رﺟل ﻣﻔﻛر  ﺗﻌﯾﯾن ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎنﺑو  5591اﺑﺗداء ﻣن ﺷﻬر ﻣﺎرس 
اﻟﺑﺎب أﻣﺎم ﺗرﻗﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ﻓﺗﺢ وﻣﯾداﻧﻲ ﻓﻲ آن واﺣد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺗﻧظﯾم ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، 
ﻣﺛل ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدﻩ وﺳﻌد دﺣﻠب، ﻛﻣﺎ اﺳﺗطﺎع أن ﯾﺟﻠب إﻟﻰ اﻟﺟﺑﻬﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣزاب  و.ت.ﻟـ ج
ﺗم ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻌظم ﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛورة  ، وﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎمج.و.حﺣزب ﻋدا  اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﺎ
ﻻﺗﺣﺎد اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠﺑﯾﺎن اﻟﺟزاﺋري ﻣﺛل ﻓرﺣﺎت ﻣﻧﺎﺿﻠﻲ ااﻟوﻻﯾﺎت وﻧواﺑﻬم، وأدﺧل ﻓﯾﻪ ﻗﺎدة ﻗداﻣﻰ ﻟﻘﺎدة 
ﻟﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن،  :ﻓرﻧﺳﯾﯾن، وﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣﺛل ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ وﻣن ﺣرﻛﺔ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﯾﺎت أﺣﻣد، و ﻋﺑﺎس
ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻣﺛﻘﻔﯾن ﻣﺛل ﺑن ﺧدﻩ، ﻛﻣﺎ ﺿﻣت  ﯾزﯾد وﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬري، أﺣﻣدوﺑن ﺧدﻩ، و 
واﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي  اﻟﻌﻘﯾدان ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم ورﻓﯾﻘﺎﻩ ﻣن ﻣﻌﻬد اﻟﺑﻠﯾدة وﺳﻌد دﺣﻠب، ﯾﺿﺎف ﻟﻬم ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن
 .(1)ن اﻋﺗﺑروا ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻻﻧﻘﻼبﯾﻓﺈن اﻟﻘﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ ﻋﺳﻛرﯾﺎن، وﺣﺳب ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس وﻫﻣﺎ
ﻣﻊ ﻋﺑﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن ﻗﺎدة ﺳﺎﺑﻘﯾن ﻷﺣزاب ﻣﻌﺗدﻟﺔ  واﺗﺗﻔﻘ إذا ﯾرى أﻧﻬم ﻟمﻻم ﻋﺑﺎن  ﻓﻧﺟد أن ﺑن ﺑﻠﺔ
ﺣﺎرﺑﻬﺎ،  ﻬﺎ، وﺑﻌﺿﻬما ﻟﯾﻌدو  مﯾرﻏﺑوا ﻓﯾﻬﺎ وﻟﻟم ، ﻷﻧﻬم (2)ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺻب أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺛورة 4591واﻧدﻣﺎﺟﯾﺔ ﻏداة 
  .(3)ن ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾرات وﺗﺄوﯾﻼت ﻏﺎﻣﺿﺔﺄإدﺧﺎل ﻋﻧﺻر اﻟﺷك اﻟﻛﻔﯾل ﺑ ﻋدم وﻛﺎن ﯾﺟب
  :ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛورة -1-1-1
أول طﺎﻟب ﯾرﻗﻰ ﻓﻲ ﻫﯾﺋﺔ ﻗﯾﺎدﯾﺔ  ﻛﺎن ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾﺣﻲﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗرﻗﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﺧﺗﯾر ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر ا ُو  ،ج.م.ط.ع.ﻟﻠﺛورة ﺑﻌد أن ﻛﺎن رﺋﯾﺳﺎ إ
ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس أﯾﺿﺎ رﻓﯾﻘﻪ ﻟﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن اﻟذي اﻟﺗﺣق ﺑﺟﺑﺎل اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺻب ﻛﺎﺗب  ﻋﯾن، ﻛﻣﺎ 6591
                                      
  .502ﻧوارة ﺣﺳﯾن، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (1)
 .311اﻟﻌﻔﯾف اﻷﺧﺿر، ﻣﻧﺷورات دار اﻷدب، ﺑﯾروت، ص: ، ﺗرﻣذﻛرات أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔروﺑر ﻣﯾﻠر،  (2)
 إﻟﻰ اﻧﺗﻘل ﺛم ﺑﻘرﯾﺗﻪ اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ ﺗﻠﻘﻰ ،وزو ﺗﯾزي ﻣدﯾﻧﺔ ﻗرب ﺻﻬﺎرﯾﺞ ﺟﻣﻌﺔ ﺑﻘرﯾﺔ 9191وﻟد ﻓﻲ  ﻋﯾﺳﺎت إدﯾر (3)
 اﻟﻌﻠﯾﺎ دراﺳﺗﻪ وﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎﻓر إﻟﻰ ﺗوﻧس 5391 ﻓﻲ وزو، ﺑﺗﯾزي اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻣﻌﻬد وﺑﻌدﻫﺎ ﺑﺑوزرﯾﻌﺔ اﻷﺳﺎﺗذة ﺗﻛوﯾن ﻣدرﺳﺔ
 واﻫﺗم اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ ظﻬرت ﻣﯾوﻟﻪ .اﻟطﯾران ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻣل ﻓﻲ ورﺷﺔ 4491 ﻓﻲ. 8391 ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ
 اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋن ﻣﺳؤوﻻ ﺛم أﺻﺑﺢ اﻟدوﻟﺔ، ﻟﻌﻣﺎل اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﺿوا ﻓﺎﻧﺗﺧﺎب ،اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻌﻣﺎل ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋن ﺑﺎﻟدﻓﺎع
 ﻗﺑل ﻣن ﻟﺳﺟﻧﻪ ﺳﺑﺑﺎ اﻟﻧﻘﺎﺑﻲ اﻟﻌﻣل ﻟﺑث ﻧﺷﺎطﻪ ﻛﺎن. 4591-9491 ﻣن د.ح.إ.ﻟـ ح اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﺷؤون اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
 ﻟﻠﻌﻣﺎل اﻟﻌﺎم اﻹﺗﺣﺎد ﺳراﺣﻪ، ﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﻧﺷﺎء أطﻠق اﻟﺛورة اﻧدﻻع ﺑﻌد 4591 دﯾﺳﻣﺑر 22 ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت
 ﻣﺗﺄﺛرا 9591 ﺟوﯾﻠﯾﺔ 62 ﻓﻲ اﺳﺗﺷﻬد .ﻻﻛوﺳت روﺑﯾر ﻣن ﺑﺄﻣر 6591 ﻣﺎي 32 ﻓﻲ ﺳﺟن. 6591 ﻓﯾﻔري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﻋﺎﻣﻲ  ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ واﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﺗطور"ﺳﻌد ﺗوﻓﯾق ﻋزﯾز اﻟﺑزاز، : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳﻠط ﺑﺎﻟﺗﻌذﯾب
 .271، ص، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل، اﻟﻌراق2102، 46، ع91، اﻟﻣﺟﻠدﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠم، ﻓﻲ "2691-0381
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، وﻣن ﺑﯾن (1)ﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺛورةﻟﻠدوﻟﺔ ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻠداﺧل ﺛم ﻛﻠف ﻣن طرف ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧ
، ﺑن (2)ﯾدﯾرإاﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟذﯾن ﺗﻣت ﺗرﻗﯾﺗﻬم ﺑﺗﻌﯾﯾﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺛورة ﺛﻼﺛﺔ ﻣرﻛزﯾﯾن ﻫم ﻋﺳﯾﺎت 
  .(3)ج.م.ع.وﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ ج إﻟﻰ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،أﻣﺣﻣد ﯾزﯾد ﯾوﺳف ﺑن ﺧدﻩ،
اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم ﻛل اﻟذﯾن اﻟﺗﺣﻘوا  ﺛر ﻓﻛرة اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾديإﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﺗرﻗﯾﺎت ﻋﻠﻰ 
ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أرض  ﺟلأﺑﺎﻟﺛورة ﺣﺗﻰ وٕان ﺣﺿروا ﻣﺗﺄﺧرﯾن ﻋﻛس ﺑن طوﺑﺎل، واﻟﺗﻲ ﻋﻣل ﻋﺑﺎن ﻣن 
ﻣن أﺟل وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ  اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑطراﺑﻠسوﺣﯾن اﺟﺗﻣﻊ  .(4)اﻟواﻗﻊ
ﻟﻠﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وٕاﻋطﺎﺋﻬﺎ ﻗﯾﺎدة ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ، ﻛﻠف اﻟﻣﺛﻘﻔون اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺈﻋداد ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ 
، وﻣﺻطﻔﻰ اﻷﺷرف اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﺿﻣن ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺿم أﯾﺿﺎ ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾﺣﻲ رﺿﺎ ﻣﺎﻟك ،ﺣررﻩ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
  . (5)وﺻﺎدق اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﺑن ﺑﻠﺔ أﺣﻣدو  اﻣﺣﻣد ﯾزﯾد
ﻧظرا ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬم وﻣؤﻫﻼﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت  اﻟﻣﺛﻘﻔﯾنﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻗﺎدة اﻟﺛورة ﻓﻲ 
ﺑﯾن اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻧظري ﻓﻲ اﻟﻣدارس واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﺑﯾن اﻟﺣس اﻟوطﻧﻲ واﻟﻌﻣل اﻟﺛوري اﻟذي أﺛﺑﺗوﻩ ﺑﺗﺣﻣﻠﻬم 
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺧﻠﯾﻬم ﻋن  ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ أﺳﻧدت ﻟﻬم وﺗﺧﻠﯾﻬم ﻋن اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﺗﻬﺎ ﻟﻬم ﻓرﻧﺳﺎ
  .ﺛورة، ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺛﻘﺔ ﺣﺗﻰ وٕان ﺗﺧﻠﻠﺗﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺷﻛوك اﻟﻣﺑررة إﻻ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻣﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎناﻟ
  :ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ -2-1-1
 اﻟﻣﯾدان ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺗﻬﺎ وﻟﻬﺎ ﻣﻌروﻓﺔ ﻣﺛﻘﻔﺔ ﺑﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺟزاﺋري اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟوﻓد ﺗدﻋم اﻟﺛورة اﻧدﻻع ﻣﻊ
 اﻟﺗﺣرﯾر ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﯾﻣﺛل اﻟوﻓد ﻫذا وأﺻﺑﺢ ﻟﺣول، وﺣﺳﯾن ﯾزﯾد أﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾدان وﺗﺣدﯾدا اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ،
 اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣؤﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺛورة ﺑﺎﺳم ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﯾﻔرض أن اﺳﺗطﺎع أﺷﻬر ﺑﺿﻌﺔ ﺧﻼل وﻓﻲ اﻟوطﻧﻲ،
 ﺗزال ﻻ ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ اﻟﺛورة ﻟﻘﯾﺎدة دﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻧﺟﺎح أول اﻋﺗﺑر ﻣﺎ وﻫو ،5591 أﻓرﯾل ﺷﻬر ﺑﺑﺎﻧدوﻧﻎ ﻵﻓروآﺳﯾوﯾﺔا
ﻟﻠﺛورة ﺗم ﺗدﻋﯾم اﻷﺟﻬزة اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوﻓد  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ اﻟﻌﻣل وﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ .ﺑداﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ
 ﻛرﯾم دﺑﺎﻏﯾن، ﻟﻣﯾن ، ﻣﺣﻣدﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬري: ﻧذﻛر ﻣﻧﻬم أﺧرى ﻣﺛﻘﻔﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ
  .(6)ﻟﺦإ...دﺣﻠب ﺳﻌد ،ﺑﻠﻘﺎﺳم
                                      
  .121، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟدﻛﺗور ﻟﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن اﻟﻣﺛﻘف ﺑﺎﻟﺛورة ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، (1)
 .491P ,tic -pO ,ellivreP yuG )2(
  .212ﻧوارة ﺣﺳﯾن، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (3)
  .121اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، (4)
  .632صاﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ، ...اﻟوطﻧﻲﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (5)
  .111ص ،، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق2691-0381 اﻟﺟزاﺋري اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ،ﯾزﯾد أﻣﺣﻣد (6)
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إن اﻧﺿﻣﺎم اﻹطﺎرات اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬم اﻟطﻠﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺳﻣﺢ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ 
أﺟل ﻛﺳب اﻟﺗﺄﯾﯾد اﻟدوﻟﻲ ﺑﻣﺿﺎﻋﻔﺔ وﺗﻘوﯾﺔ ﺑﻌﺛﺎﺗﻬﺎ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﻌﺎﻟم، ﻣن 
ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺳﯾﺳﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻬؤﻻء اﻹطﺎرات 
ﺑﺎﺗﺻﺎﻟﻬم ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ورﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ورﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل، ﻣن أﺟل 
و .ت.جأﻣﺎ . (1)ﯾﺔ ﻣؤﻛدﯾن ﻋﻠﻰ ﻋداﻟﺔ ﻗﺿﯾﺗﻬمﻓﺿﺢ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ وﺷرح اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺟزاﺋر 
 ﻣﻘرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻓدراﻟﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠﻪ ﻟﻪ تﻛﺎﻧ اﻟذي اﻟﺟزاﺋري، اﻟﺷﻌب ﻟﺣزب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻣن اﺳﺗﻔﺎدت
  .(2)اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ إﺑراز إﻟﻰ وﯾﻬدف ﻣﻠﺣوظﺎ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﺗﺣرﻛﻬﺎ وﻛﺎن ،اﻟﻘﺎﻫرة
ج ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺻب داﺧل دواوﯾن اﻟوزراء واﻷﻣﺎﻧﺎت .م.ط.ع.ﺗﻣت ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن أﻋﺿﺎء إ
وزارة اﻟﺷرطﺔ واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ : اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟوزارﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻷوﻟﻰ أﻫﻣﻬﺎ
اﻟذي ﯾﺳﺎﻋدﻩ  ﻓرﻧﺳﯾس أﺣﻣد، وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎدة ﺑوﺻوف، وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎدة ﺑن طوﺑﺎل ﺛم ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
ﻣن ﻗﺑل ﺑن ﺧدﻩ، وزارة اﻟﺷؤون  1691اﻟذي ُأﻟﺣق ﺑﺎﻟرﺋﺎﺳﺔ ﺳﻧﻪ  دﻛﺗور ﺷﺎب ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ﻫو ﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي
اﻟذي ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺢ  ، وﺑﻠﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﺳﻼماﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬري
ورﺿﺎ ﻣﺎﻟك ﻣدﯾر ﺟرﯾدة  ﺑوﻣﻧﺟل أﺣﻣدﺑﻣﺳﺎﻋدة  ج، ووزارة اﻹﻋﻼم ﯾﻘودﻫﺎ أﻣﺣﻣد ﯾزﯾد.م.ط.ع.ﻓﻲ إ
 ﺑل ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳمﻣن ﻗ ِ 0691ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻫد، وزارة اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أﺳﻧدت ﻟﻸﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن وأﻋﯾد ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ 
ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻔرﯾق ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ، ﻛﻣﺎ أﺣﺎط واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣﺑروك ﺣﺳﯾن ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻛﺎﺗﺑﯾن ﻋﺎﻣﯾن ﻫﻣﺎ ﺳﻌد دﺣﻠب
  .(3)، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز زرداﻧﻲﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك ﺑن ﺣﺑﯾﻠس ،اﻻﺑراﻫﯾﻣﻲ ﻟﺧﺿر :اﻟﻣﺛﻘف ﻣﻧﻬم
  ﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣﻧﺎﺻبﯾﺑﯾن  :(90) اﻟﺟدول رﻗم
  1691إﻟﻰ  8591/9/91اﻷوﻟﻰ 
  اﻟﻣﻧﺻب  اﻻﺳم واﻟﻠﻘب
  رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ  ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس
  وزﯾر اﻻﺗﺻﺎل واﻷﺧﺑﺎر  ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﺑوﺻوف
  وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  اﻷﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن
  وزﯾر اﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة
                                      
  .991-891صص  اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،، ﺧﻠوﻓﻲ ﺑﻐداد (1)
  .95-75ص ص ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ﺳﻌﯾود أﺣﻣد (2)
 .321P ,0002 ,eiréglA ,reglA ,balhaD dé ,erreug ed eitamolpiD ,enauoik enamharredbA )3(
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  وزﯾر اﻟﺷؤون اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  أﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ
  وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  أﺣﻣد ﻓرﻧﺳﯾس
  وزﯾر اﻷﺧﺑﺎر  ﻣﺣﻣد ﯾزﯾد
  (ﻓﻲ اﻟﺳﺟن)وزﯾر اﻟدوﻟﺔ   ﺣﺳﯾن اﯾت أﺣﻣد
  ﻛﺎﺗب دوﻟﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  اﻷﻣﯾن ﺧﺎن
 ﻛﺎﺗب دوﻟﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ  ﻋﻣﺎر اوﺻدﯾق
 ﻛﺎﺗب دوﻟﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ  ﻣﺻطﻔﻰ اﺳطﻣﺑوﻟﻲ
  .541، ص8991، ، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر4591ﻧوﻓﻣﺑر ﺟذور أول ، ﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي: اﻟﻣﺻدر
، (1)ج ﺑﺄﻋداد ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ.م.ط.ﺗم ﺗﻌﯾﯾن ﻗداﻣﻰ اﻻﺗﺣﺎد عﻟﻘد 
ﺛم أﺷرف ﻋﻠﯾﻪ . ﻣرﺗﯾن ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺗﯾن اﻟﻣﺛﻘف ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس رﺋﺎﺳﺔوﻛﺎﻧت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺣت 
ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر  اﻟﻠذان ﻣﺛﻼ اﻟﺟزاﺋر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲوﻟﺧﺿر  ﻛل ﻣن ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾﺣﻲ 0691اﺑﺗداء ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ 
وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺷؤون ﻟﺣق ﺑﻪ اﻟرﺋﯾس ﺑن ﺧدة أ 1691واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن . 6591ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺳﻧﺔ  ﺑﺎﻧدوﻧﻎ
ي ُﻋّﯾن ﻓﻲ ﻓدراﻟﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ طﺎﻟب اﻟذ أﺣﻣدوﻛذﻟك  .(2)ﻣﯾن ﺧﺎنﻷوا اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﺑﻠﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم
ارﺗﻘﺎء ﻣﻧﺎﺻب أﺧرى ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻛن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻣن . (3)ﺑﻔرﻧﺳﺎ وﺑﻌد اﻋﺗﻘﺎﻟﻪ ﺧﻠﻔﻪ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ اﻟﺗﺣرﯾر
  .(4)ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻛﻣدﯾري اﻟدﯾوان أو ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻟﻠوزراء أو ﻣﻧظرﯾن وُﻛﺗّﺎب
  : ﻓﻲ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﯾﯾنﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋر  -2-1
اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﺳﻛري وذﻟك ﻟﻘد ﻋﻣﻠت اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل طﺎﻗﺎت اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ واﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ 
؛ ﻣن ﺧﻼل دﻣﺟﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺛوري ﺑﺎﻟﺟﺑﺎل وﺗﻌﯾﯾﻧﻬم ﻓﻲ ﻟﺟﺎن ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻘرارات ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
ﻛﺎﻟﺻﺣﺔ أو اﻟﺗﻌﻠﯾم أو اﻟﻘﺿﺎء، أو ﺑﺈرﺳﺎﻟﻬم ﻓﻲ ﺷﻛل ﺑﻌﺛﺎت طﻼﺑﯾﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدارس اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ 
ﻧﺷﺎء ﻣدارس ﻓﻲ ﺗﺧﺻﺻﺎت ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗدﻋﯾم اﻟﺛورة ﺑﻛﻔﺎءات وﻣﻬﺎرات ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻛذا ﺑﺈ
  .ﻫؤﻻء اﻟﺷﺑﺎن، وذﻟك ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻛﻘوات ﺟوﯾﺔ وﺑﺣرﯾﺔ ﺑرﯾﺔ
                                      
ﺟرﯾدة ﻓﻲ ، "وﻓﻲ ﻋواﺻم اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾﻌﻠن ﻋﻧﻪ داﺧل اﻟﺟزاﺋرﻣﯾﻼد أول ﺣﻛوﻣﺔ ﺣرة ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ "و، .ت.ج (1)
  .10ص، 8591ﺳﺑﺗﻣﺑر  91، ط خ، اﻟﻣﺟﺎﻫد
  .312ﻧوارة ﺣﺳﯾن، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (2)
 .291P ,tic -pO ,ibraH demahoM )3(
  .ج.ج.م.ﻓﻲ ح ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣدﯾري اﻟدﯾوان أو ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻟﻠوزراء، ﻣﻧظرﯾن (:22)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (4)
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ﻧذﻛر  أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗرﻗﯾﺎت اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﺳﻛري داﺧل ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ
، إذ أﺻﺑﺢ ﻗﺎﺋدا ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺑﻌد اﻟذي ﺗرﻗﻰ ﺑﺳرﻋﺔ ﺗﺣت رﻋﺎﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﺑوﺻوف ﻫواري ﺑوﻣدﯾن
 ارﺗﻘﺎء ﺑوﺻوف إﻟﻰ ﻋﺿوﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة
أﺳﺑﺎب ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم إﻟﻰ ﺻﻔﺔ ﺑوﻣدﯾن ﻛطﺎﻟب ﯾﻣﺗﻠك اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، وﻗد ﻋﻣل  ، وﺗﻌود7591ﺷﻬر أوت 
 أﺣﻣدو  اﻟذي اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺛورة ﺑﻌد اﻹﺿراب وأﯾﺿﺎ ﺷرﯾف ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺗﺣت ﻗﯾﺎدﺗﻪ ﻛل ﻣن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ
وﻏﯾرﻫم وﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ أﺧرى ﯾﺻﺑﺢ ﺑوﻣدﯾن ﻗﺎﺋد ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن، وﻧﺟد أﯾﺿﺎ ﻣﺻطﻔﻰ ﻟﻛﺣل اﻟذي  ﻣدﻏري
اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻗﺎﺋدا ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، واﻟﻌﻘﯾد ﻟطﻔﻲ وﻫو ﺧرﯾﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ  ﺗرﻗﻰ إﻟﻰ رﺗﺑﺔ راﺋد، وﯾوﺳف اﻟﺧطﯾب
، إذن ﻧﻼﺣظ أن ﺛﻼث وﻻﯾﺎت ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻠﻌﻘﯾد ﻫواري ﺑوﻣدﯾن إﺳﻼﻣﯾﺔ اﻋﺗﻠﻰ ﻗﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ -اﻟﻔرﻧﻛو
   .(1)واء ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋرﺑﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔــﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣن أﺻل ﺳﺗﺔ ﻗد ﺗوﻟﻰ ﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ أﺣد اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺳ
واﻟطﻠﺑﺔ ﺗﻌﯾﯾﻧﺎت؛ إذ ﺗﻘﻠدوا ﻛﺎن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﻲ ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻋرف ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺛﻘﻔون 
ﻣﻧﺎﺻب رؤﺳﺎء ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺻﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻟﻧواﺣﻲ، ووﺻل ﺑﻌﺿﻬم إﻟﻰ ﻣﻧﺎﺻب ﻋﻠﯾﺎ 
  .(2)ﻛﺎﻷﻣﯾن ﺧﺎن اﻟذي ﺗرﻗﻰ إﻟﻰ رﺗﺑﺔ رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﺣﺔ
إن ﻋدم وﺻول اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن إﻟﻰ ﻣراﻛز ﻗﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟوﻻﯾﺎت، ﻗد ﯾﻛون ﻟوﺟود ﻋواﻣل أﺧرى 
ﺎ وﺟود ﻗﯾﺎدات أﻛﻔﺄ ﻣﻊ ذﻟك ﻛﺎﻧوا ﯾﻠﺟؤون إﻟﻰ اﻟﻣﺛﻘف ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻋدﯾدة أﻫم ﻣن ﺗﺣﻛﻣت ﻓﻲ ذﻟك، ﻣﻧﻬ
ﻗﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺎت واﻟﻣﻧﺎطق، ﻷﻧﻬم وﺻﻠوا إﻟﻰ رﺗﺑﺔ ﻧﻘﯾب ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﻲ اﻟذي ﻻ ﯾﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻋن 
 أو ﻟﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑظﺎﻫرة ﻣﻌﺎداة اﻟﻣﺛﻘف، ﻷن ﺗﺄﺧرﻫم ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم ﻟﻠﺛورة ﺑﻘﻲ. اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أو اﻟﻌﺳﻛري
ﻓﻲ ﻧظر ﺑﻌض اﻟﻘﺎدة  ﻛﻣﺎ ﻛﺎن. ﯾﺣﺳب ﻋﻠﯾﻬم ﻣﻣﺎ وّﻟد اﻟﺣﻘد ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن ﺑﻌض اﻟﺳﺑﺎﻗﯾن ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺛوري
اﻷواﺋل أﻧﻪ ﯾﺟب ﻋدم ﺗﻛﻠﯾف اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن وﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺷﻬﺎدات ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺻب ﻗﯾﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺛورة ﻷﻧﻬم ﻣﺣط ﻟﻠﺷك 
ﻬزﺗﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ اﻟوطﻧﻲ أﺟ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺗﺣت ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر، و واﻟرﯾﺑﺔ ﻟﻛوﻧﻬم رﻓﺿوا اﻟﺧﯾﺎر اﻟﻣﺳﻠﺢ
أﻣﺎم ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن واﻟطﻠﺑﺔ ﺑل ﯾﻌود  اﻟﻠﺳﯾﺎﺳﯾﯾن وﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺷﻬﺎدات، ﻓﻠم ﺗﻛن ﻣﻌﺎداة اﻟﻣﺛﻘف وﺣدﻫﺎ ﺣﺎﺟز 
وﻧﻼﺣظ ﻓﻲ ذﻟك  .(3)ﺳﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﻠﯾﺎ ماﻟﺳﺑب أﯾﺿﺎ إﻟﻰ وﺟود اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن اﻟﻣﺟرﺑﯾن اﻟذﯾن ﯾﻛﺑروﻧﻬ
، وﻫذا اﻟرأي - ﺳﻧﺗطرق ﻟذﻟك ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﻣواﻟﻲ –ﻟﻠﻣﺛﻘف أﺛﻧﺎء وﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼلﺎدي اﻟﻣﻌ ﻓﻲ ﻣوﻗف ﺑن ﺑﻠﺔ
  .ﻻ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ
                                      
  .391-291ص، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص راﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ (1)
  .95ص ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ﻋﻣﺎر ﻫﻼل (2)
  .112ﻧوارة ﺣﺳﯾن، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (3)
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ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻏﯾﺎب اﻟطﻠﺑﺔ ﻋن اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺎت اﻟﺛورة أﻣر طﺑﯾﻌﻲ 
ﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟﺗرﻗﯾﺔ ﻓﻲ  ﻷﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﻗﻠﯾﻠﻲ اﻟﻌدد ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ، وﻟم ﯾﻠﺗﺣﻘوا ﺑﺄﻋداد ﻛﺑﯾرة إﻻ ﺑﻌد اﻹﺿراب، ﻣﻣﺎ
اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر واﺣد ﻣن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ إﻟﻰ  ﺻﻔوف ﺟﺑﻬﺔ وﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد وﺻول ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن
ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟذي ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺗرﻗﯾﺗﻬم، ﻛﻣﺎ أن اﻟذﯾن ارﺗﻘوا ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺻب ﻛﺎﻧوا ﻗد أﻧﻬوا دراﺳﺗﻬم 
وآﺧرون، وﻗد وﺻل ﺑﻌد اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن إﻟﻰ  ﻓرﻧﺳﯾس أﺣﻣد، ، ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدةﻋﺑﺎس ﻗﺑل اﻟﺛورة ﻣﻧﻬم ﻓرﺣﺎت
ﺣظ ﺑروز ﻗﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺎت اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻷﻧﻬم اﺛﺑﺗوا ﻛﻔﺎءﺗﻬم وﺟدارﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎدة، وﻛﻣﺎ ﯾﻼ
ن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺛﻘﻔﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ واﻟﻣدارس اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠد ﻣﻧﺎﺻب اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺗﺧرﺟﺔ ﻣ
ن اﻟﺑﺎﻗون ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻟدﻋم اﻟﺛورة ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻋﯾﱢ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻫواري ﺑوﻣدﯾن ﻗﯾﺎدﯾﺔ
  .ﻓﻲ اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج
  ﻣﻌﺎداة اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺑﺄﺟﻬزة اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
إن ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن داﺧل أﺟﻬزة اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺎت ﻟﻛن ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم 
ﯾﻌرف ﺑظﺎﻫرة  ﯾذﻛر ﺑﻌض اﻟﻣؤرﺧﯾن ﻣﻧﻬم ﻧوارة ﺣﺳﯾن ﻣﺎﺑﺎﻟﻘﺎدة واﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﺗﺧﻠﻠﺗﻬﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﺟﺎوزات إذ 
اﻟﺛورة، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎل وﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﻓﻲ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻣﻌﺎداة اﻟﻔﺋﺎت 
  ؟ ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر، ﻓﻣﺎ ﻫﻲ ﺧﻠﻔﯾﺎت ﻫﺎﺗﻪ اﻟظﺎﻫرة
  :ﻣﻌﺎداة ﻗدﻣﺎء اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ - 1-2
ﻋﺎدات ﻣﻧﺎﻫﺿﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻋن اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ ﺑﻌض ﻗﯾﺎدات ورﺛت  
ﻟوﺟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟم ﯾو وﻫﻲ ﻋﺎدات ﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺎﻷﯾد ﻲ ﺗﻛوﻧت ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻬﺟرة ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ،واﻟﺗ
ﺣﺗﻰ  ﯾﺗم اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ ﺑﺻورة ﺟﯾدة أو اﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد اﻟﺗﻘﻠﯾد، وﻗد ﻣورس ﻫذا اﻹرث دورﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﺿد اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن اﻟذﯾن أﻣﺳﻛوا ﺑﺎﻟﻘﯾﺎدة ﻻﺣﻘﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ أي أﺛﻧﺎء اﻷوﻗﺎت اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻣن ﺣرب  4591ﻗﺑل 
وﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ أن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻧﻔور ﺑﯾن ﺑﻌض ﻣﺟﺎﻫدي وﻗﯾﺎدﯾﻲ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺗﻌود ﺟذورﻫﺎ ﻟﻠﺣرﻛﺔ . (1)اﻟﺗﺣرﯾر
اﻷﻓﻛﺎر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ذات ﺗﯾﺎرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وأﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت ﻣﺗﻧﺎﻓرة وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ 
ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، دون أن ﻧﻧﺳﻰ أن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺟﻣﻌﻬﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وطﻼﺑﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﺧﺗﻠﻔت ﻓﻲ 
  .ﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺑﺎﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻷﺧرى ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
                                      
  .402صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ﻧوارة ﺣﺳﯾن،  (1)
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 واﺧﺗﯾﺎر اﻟطﻠﺑﺔ ﺗﺟﻧﯾدﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻟم ﺗﻛن  ﻋﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أن ( 1)ﻣروش ﻣﻧور ﯾذﻛر
 ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺑﺎ اﻧﻌﻛﺳت ﻣﺎ ﻛﺛﯾرا ،ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎتﻟ إذ أﻧﻬﺎ ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻘﺑول، وﻣﻘﺎﯾﯾس ،ﺎإﻟﯾﻬ ﯾوﺟﻬون اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻧﺎطق
 وﺣﺿروا اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟدﻋوة ووﺟﻪ اﻟﻘﺎﻫرة أوﻋﻣران اﻟﻌﻘﯾد زار 7591 ﺳﻧﺔ ﻣطﻠﻊ ﻓﻣﻊ اﻷﺑرﯾﺎء اﻟطﻠﺑﺔ
 أﺳﺋﻠﺗﻬم ﺑﻌض ﻋن وأﺟﺎب ،اﻟﺛورة داﺧل ريـــﯾﺟ ﻣﺎ ﻟﻠطﻠﺑﺔ رحـــﺷ أن وﺑﻌد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻐرب طﻼب ﺑﻧﺎدي ﻌﺎــﺗﺟﻣ
 طﺎﻟﺑﺎ 03 ﺣواﻟﻲ ﺳﺟلﻓ ،اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﺟﯾش ﻟﺗﺣﺎقاﻻو  اﻟﺛورة ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗطوع ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻣﻧﻬم طﻠب
 ﻋﻧﺎﺻرﻫم ﺑﯾن ﻣن وﻛﺎن اﻟﺻﺣراء ﻧﺣو ﯾوﺟﻪ ﻓوج :أﻓواج ﺛﻼث إﻟﻰ ﻬمﻘﺳﻣﻓ ﻟﻪ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﻗدﻣت أﺳﻣﺎءﻫم
 اﻟﻔوج أﻣﺎ ،أوﻗﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد اﻟطﺎﻟب :اﻟطﻠﺑﺔ ﯾنـــﺑ وﻣن اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﺣدود ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻪـــﯾوﺟ اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﻔوج ﻣروش،
 نــﻋ ﻧﺎﺟم مـــاﻟﺗﻘﺳﯾ ذﻟكر ـــﻓﺎﻋﺗﺑ ؛اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺎت إﻟﻰ ﻪـــإرﺳﺎﻟ وﺗم ﺔـــﻣﻌﯾﻧ ﺑﻣﻘﺎﯾﯾس رــأﺧﺗﯾ ﻓﻘد اﻟﺛﺎﻟث
  .(2)اﻟﺻوﻣﺎم ﻗرارات ﻟﺑﻌض اﻟراﻓﺿﺔ أي اﻟﻘﺎﻫرة ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻏﺑﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر إﺑﻌﺎد ﻫو اﻟﻣراد ﻷن ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺧﻠﻔﯾﺎت
إن ﺗﯾﺎر ﻣﻌﺎداة اﻟﻣﺛﻘف اﻣﺗد ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت واﻟطﻠﺑﺔ اﻟذﯾن ظﻬرت ﻣﻧﻬم ﻛوﻛﺑﺔ 
أﺧذت ﺗﻌﻣل ﻓﻲ داﺧل اﻟﺛورة ﻧﻔﺳﻬﺎ وﻓﻲ أﺟﻬزﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أو ﺿﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻟﻬﺎ، وﻛﺎن ذﻟك 
  .(3) اﻟﻌداء ﯾﺟري ﺗﺣت اﻟرﻣﺎد وﻻ ﯾظﻬر إﻻ ﻧﺎدرا
  أﻫم اﻟﺗﺻﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺛﻘﻔون ﯾوﺿﺢ :(01) اﻟﺟدول رﻗم
  اﻟﺳﺑب  اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ  اﻟﻣﻬﺎم  اﻻﺳم
  ﻋدم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄوﻟوﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛري  ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ  ﻣﺳؤول اﻹﻋﻼم  ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن
  رﻓض ﻗرارات ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم  اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ  ﻋﻘﯾد وﻻﯾﺔ  ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
  ﺗﻬﻣﺔ اﻟزﻧﺎ  اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  ﻋﺿو ﻣﺟﻠس وﻻﯾﺔ  اﻟراﺋد ﻋزدات
  ﻣؤاﻣرة ﺿد اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ  اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ  ﻣﻧﺗدب ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة  ﻣﺻطﻔﻰ ﻟﻛﺣل
  .723ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص ،...ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ :اﻟﻣﺻدر
ﻬم ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺳواء ﻛﺎن أﻏﻠﺑو ﯾظﻬر ﻫذا اﻟﺟدول ظﺎﻫرة اﻟﺗﺻﻔﯾﺎت ﻟﺑﻌض ﻗﯾﺎدي اﻟﺛورة، 
ﺗﻛون ﻣﻔﺗﻌﻠﺔ أو ﺻﺣﯾﺣﺔ، ﻟﻛن  ﺗﻌﻠﯾﻬم ﻓرﻧﺳﻲ أو ﻣزدوج، وﻫذﻩ اﻟﺗﺻﻔﯾﺎت ﺣدﺛت ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻗد
ﺂﻣر واﻟﺧﯾﺎﻧﺔ، إذ داﺧل اﻟﺛورة ﻻ ، أو اﻟﺷك واﻟﺗاﻟراﺟﺢ أن اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻫو رﻓض ﻗرارات ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
  .ﻫﻧﺎك اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ اﻻﺗﻬﺎم ﻣن ﻋدﻣﻪ ﻟﯾس ﻣﺟﺎل ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺛﻼث ﻷﻧﻪ
  
                                      
أﺳﺗﺎذ  ، ﺣﺎﻟﯾﺎ، وﻣن ﻣؤﺳﺳﻲ راﺑطﺔ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن2591ﻓﻲ  إﻟﻰ ﺳورﯾﺎ أﺣد طﻠﺑﺔ ﺑﻌﺛﺔ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﻫو (1)
  .184ص أﺣﻣد ﻣرﯾوش، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. 8 ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎرﯾس
  .284-184ص ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،أﺣﻣد ﻣرﯾوش،  (2)
   .331صاﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق،  ،01، ج...اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرأﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ،  (3)
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  :ﻟزرﻗﺎء ﺧﻠﻔﯾﺎﺗﻬﺎ وﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻬﺎاﻟﻣؤاﻣرة ا -2-2
ﻋﻣﻠﯾﺔ )اﻟﻣؤاﻣرة اﻟزرﻗﺎء ﻣن أﻫم اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻌﺎداة اﻟﻣﺛﻘف ﻧﺟد 
  .(1)()etiuelB al  اﻛﻔﺎدو أو
  :ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﻣؤاﻣرة.1- 3-2
ﺑدأ  اﻟوطﻧﻲ ﻣﻧذ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾرﻟﻠﺛورة ﻛﺎن ﻹﺿﻌﺎف اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
ﺷطون ﺎأﺻﺑﺢ اﻟﻣﻧﺎﺿﻠون اﻟﻧ ﻣراﻛز اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ،ﺗﺳﯾﯾس وٕاذ ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧزع  ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ، ﯾﺣﺻل ﻧﻘص
ﻣؤاﻣرة ﺟﻬﻧﻣﯾﺔ ﻛﺎدت أن ﺗزﻋزع  دﺑرت ﻓرﻧﺳﺎﺣﯾث  ،اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓرﯾﺳﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﻲ اﻟﺣرب اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
 رﻫﺎ ﻗودار وﻧﻔذﻫﺎ ﻟﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﺷﻬر ﺟوﯾﻠﯾﺔاﻟﺗﻲ دﺑ etiuelBاﻟزرق  اﻟﺛورة وﺗﺻﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻣﯾم ﻋرﻓت ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ
ﯾﺗﻣﺛل ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻋﺿو ﻓﻲ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻣوﻗوف  ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺎن اﻟﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ، (2)ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 8591
ن ﻋددا ﻣن ﺿﺑﺎط ﻣﻧطﻘﺗﻪ وﺿﺑﺎط اﻟﺻف ﻛﺎن ﻣراﺳﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﺟﯾش ﺄﻣﻧذ ﻣدة إﻟﻰ وﻻﯾﺗﻪ ﺑﻌد إﯾﻬﺎﻣﻪ ﺑ
ن ﺗﺳﺗﻬدف ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﺄار ﺑدوﺳﻣﺣت إﻋﺎدة ﺗﻛوﯾن اﻟﺧطﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻟدواﺋر اﻟﻌﻘﯾد ﻗو  اﻟﻔرﻧﺳﻲ،
اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن طﺎﻟت  وﻗد ﺳﻘط اﻟﻌﻘﯾد ﻋﻣﯾروش ﻓﻲ اﻟﻔﺦ اﻟﻣﻧﺻوب ﻟﻪ وﺑﺎدر إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ دﻣوﯾﺔ اﻟﻛﺎدرات اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ،
  .(3)ذاﺗﻬمﻲ ﺣد ﻓﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن و  ﺑﯾن اﻟﺟﻧود واﻟﻣﺳؤوﻟﯾن، ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻟﺣذر ﺳﺎﺋدا واﻟﺟﻣﻬور اﻷﻣﻲ،
ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻬﻠوﺳﺔ ﻟﺿرورة ﺗوﺧﻲ اﻟﺣذر ﻣن  ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺣدﺛتﻧﻪ أذﻛر ﻏﻲ ﺑروﻓﯾﻠﯾﻲ ﻛﻣﺎ ﯾ
ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺻﻔﺔ ﻣن اﻟﺑدﻻت اﻟزرﻗﺎء اﻟﺗﻲ ﯾرﺗدﯾﻬﺎ اﻟﺳﺎﺋﻘون، وﻛﺎن ﺗم اﺳﺗﻘﺎء اﻟزرﻗﺎء، و  ﺔﻟداﻟزرق أي ذوي اﻟﺑ
 ﺣﯾث اﻗﺗﻧﻊ ﻗﺎدة، ﯾرﺗدوﻧﻬﺎ ﻗﺑل اﻧﺿﻣﺎﻣﻬم ﻟﻠﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ ذاﺗﯾﺎ ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﻣﻧﺎﺿﻠو اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 
ﺑﺄن اﻟﺧوﻧﺔ ﺗﺳﻠﻠوا إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﺗﺟﻪ ﺷﻛﻬم ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟذﯾن ﯾﻘﺗرﺑون ﻣن  اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
 اﻟﺟزاﺋر»اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن اﻵﺧرﯾن ﻟﻠدﻋﺎﯾﺔ ﺣول ﻣوﺿوع  أﻛﺛر ﻣن ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻠﻬمﻓﺑﺣﻛم ﺗﻛوﯾﻧﻬم، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن
                                      
 7591ﺗﻌود ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ  ﻧد ﻟﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻼء،ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ وﺧطﯾرة ﺟ ُ: اﻟﻣؤاﻣرة اﻟزرﻗﺎء (1)
ﺗﻛوﯾن ﺗﻧظﯾم  اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻫو اﻟﻣﻠﻘب ﻟﯾﺟﻲ( ERG) ﺣد ﻗﺎدة ﻓرﻗﺔ اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت واﻻﺳﺗﻐﻼلأﺣﯾن ﺣﺎول ؛  8591وﻣطﻠﻊ 
 ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺗﯾن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ ﻔوفﻋن طرﯾق ﺗﺳﺧﯾر ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻌﺎوﻧﯾن أو اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﺻ ﯾﻌﻣل ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻓرﻧﺳﺎ
، ، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر4591دور اﻟﻌﻘﯾد ﻋﻣﯾروش ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ﺷوﻗﻲ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم،: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر
  .271ص، 3002
، 9991، اﻟﺟزاﺋردار اﻟﻘﺻﺑﺔ،  ،2691-4591إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻌﺳﻛري ﻣذﻛرات ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺿل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ، ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ (2)
   .321ص
  .591، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (3)
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ﻋﻬﺎ داﺧل و ﻓر  ﻣدت ن اﻟﻣﻧظﻣﺔﺄ، وﺗﻣﻛن اﻟﻌﻘﯾد ﻏودار ﻣن ﺗﺿﻠﯾل اﻟﻌﻘﯾد ﻋﻣﯾروش وٕاﯾﻬﺎﻣﻪ ﺑ«اﻟﺟدﯾدة
   .(1)اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ
اﻟﻣدﻋو  ، وﻣﺣﻣد ﻫﺎﻧﻲاﻟﻧﻘﯾب ﻟﯾﺟﻲ ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ رأﺳﻬم اﻟﯾﺎس ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻧدرﯾشﺳﺧر  ﻟﻘد
ﻋﻣﺎر، وﻫﻣﺎ ﻣﺟﺎﻫدان ﺗم إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻣن طرف اﻟﻘوات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وأﺑﻘﯾت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻷﺳر ﺳرا ﺣﺗﻰ 
ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟوﻻﯾﺔ  7591ﺷرﻋﺎ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺗﻣﻛن ﻣن إﻏراﺋﻬﻣﺎ ﺿد اﻟﺛورة وﻧﺟﺣت ﻓﻲ ذﻟك ﺗ
ﻋن  7591/01/51، وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻗﺎم ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ وﻟم ﯾﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﺑرﯾد اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟذﻟك  قﺻﻧﺎدﯾ ﺻﻧدوق ﻣنطرﯾق 
ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﻣرﻛز ﻗﯾﺎدة  7591ﻧوﻓﻣﺑر 11ﻓﻲ  مﻓﻘد ﻗﺎ أﻣﺎ اﻟﻣدﻋو ﻣﺣﻣد ﻫﺎﻧﻲ، اﻟﻘوات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﺣﺿر اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺟﻠس  7591/21/01 ﻓﻲو  ،ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ م اﻟﺛورةﺗﻧظﯾﻟﻛﻣﺳؤول  ﺗﻪﺣﯾث ﻋﯾﻧ، اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﺗﺧذت اﻟﻘﯾﺎدة ﻗرار اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر، وﻛﺎن  اﻟﺗﻲﺑﻘﯾﺎدة ﻋﻣﯾروش،  ﻗﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
 ،ﺔاﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﻗﯾﺎدة ﻟﻛﻲ ﯾظﻠل  ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﻌﻣﯾل ﻫﺎﻧﻲ ﻗد ﻗﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓداﺋﯾﺔ ﺷﻛﻠﯾﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻟﯾﺟﻲ وﻗوادر
ﻧﻔس اﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ واﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ إﻧزال  اﻟﺛوار إﻟﻰ ﺣد ﺗﻧﻛر ﻟﯾﺟﻲ وﻋﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ زي ووﺻل اﻷﻣر
ﺳر ﺑﻌض ﻗﺎدة اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ أاﺳﺗطﺎﻋوا ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ  GK72ﻋرﻓت ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ  8591/10/12
أﯾﺿﺎ  وﻫ ﺟﺑرأﺻﺎﺑري اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل واﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﻗد  أﺣﻣدﻣﻧﻬم  اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
  .(2)، وﻣن ﺛم ﺑدأت ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﻐﻠﻐل ﺗﺧﺗرق اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻓرﻧﺳﺎ
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺷط ﺿﻣن ﺧﻠﯾﺔ ﻟﺟﺑﻬﺔ  ،اﻟزﻫرة ﺗم اﻛﺗﺷﺎف ﻫذﻩ اﻟﻣؤاﻣرة ﻋﺑر ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻔﺗﺎة روزا أو
اﻟﻔرار إﻟﻰ اﻟﺟﺑل ﻋﺑر ﺑرج ﻣﻧﺎﯾل ﻟﻛﻧﻬﺎ  تواﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟ ﺔاﻟوطﻧﯾ مﻼﻋاﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺑﺑﻠﻛور ﻛﺧﯾﺎطﺔ ﻟﻸ
أﺳرت وﺳﻠﻣت إﻟﻰ اﻟﻧﻘﯾب ﻟﯾﺟﻲ اﻟذي ﺣﺎول اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺗﻪ اﻟﻌﻣﯾﻠﺔ ﺑﺈطﻼﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض 
أن  ﻓﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﻬﺎ إﻻ ،ﺧوﻧﺔ، وأﻓرج ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻌﻣل ﻣﻌﻬماﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻷﺳﻣﺎء ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺛوار اﻟ
وأﺻﺣﺎﺑﻪ، ﻟﻛن ﺑﻣﺟرد وﺻوﻟﻬﺎ اﻟﻘﻲ اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻬﺎ واﺗﻬﻣت  اﺗﺟﻬت إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺔ ﺑﻐرض ﻓﺿﺢ اﻟﻣﺧطط
ﺛم ﻋرﺿت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﯾد ﻋﻣﯾروش  .(3)ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ وﺗﻌرﺿت ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﻧطﺎق وﺣﺷﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﺳﯾد ﻣﺣﯾوز
ﺣﯾث ﺗﺣﺻل ﻣﻧﻬﺎ  ،ﺑﺎﺳﺗدراج اﻟﻔﺗﺎة ﺟﻌودأرﺷﯾد  ﻛرﺗﯾر اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﻛﻣﺎ ﻗﺎم ﺳ ﺎ ﻣطوﻻ،ﻬاﻟذي اﺳﺗﻣﻊ ﻟ
                                      
  .802ﻧوارة ﺣﺳﯾن، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (1)
  . 371ﺷوﻗﻲ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (2)
  .671اﻟﺳﺎﺑق، صﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش، اﻟﻣرﺟﻊ  (3)
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واﻟرﺟﺎل اﻟذﯾن ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔروض أن  ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﻣﻬﻧﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾﻘﺔ وﻣﺣدودة ﺣول طﺑﯾﻌﺔ 
  .(1)ﺗﺗﺻل ﺑﻬم، ورﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻟت إﻟﻰ اﻟﺗﻌذﯾب ﺣﺗﻰ اﻟﻣوت
ﺑدأت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﻛﯾك ﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن وﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﺷﻌب ﺛم ﺑﯾن اﻟﺟﻧود وﻣﺳؤوﻟﯾن وﺣﺗﻰ ﻫﻛذا 
ﻟم ﯾﺗرك ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻌذﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺿد اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن ﺑﻬدف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ، و ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم
اﻟﺑروﻓﯾﺳور ﺳﻲ إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺳؤول ﻣﺻﻠﺣﺔ  وﺣﺳب ﺗﺻرﯾﺢﻟﻠدﻓﺎع ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم، ﻟﻬم اﻋﺗراﻓﺎت أي ﻓرﺻﺔ 
ﻟﯾﻪ ﻟﻠﺣﻛم ﺑﺎﻹﻋدام ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﺻورﯾﺔ اﺳﺗﻌﺟﺎ اﻟﻌﻘﯾد ﻋﻣﯾروش إﻟﻰ ﻋﻣد اﺳﺗﺧﺑﺎرات اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﻧﺗﺷر ﻫﺎﺟس اﻟﺟواﺳﯾس ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ  ﻪوﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺑ ،(2)ﻣﺛﻘﻔﯾن ﯾﺗﻬمأﻏﻠﺑﺷﺧص  0081ﺣواﻟﻲ  ﺣق
  .صﺷﺧ 684 أﺻﺎب اﻟﺗطﻬﯾر ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔو ، وﻣﻧﺎطق ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
ﻪ اﻟذي وﺟ ّ ﻛﺎن ﻋﻣل اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﯾﺳﺗﻬدف اﻟرأس اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟوﺣﯾد ﻟﻠوﻻﯾﺔ ﻋﻣر أوﺻدﯾق
اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﯾﺎت ﺧﻼل أزﻣﺔ ﺣرﻛﺔ  ﻗﻔﻪاﻟذي ﻟم ﯾﻐﻔر ﻟﻪ ﻣوا إﻟﯾﻪ اﻻﺗﻬﺎم ﺳﻲ ﻣﺣﻣد ﺑﺗﺣرﯾض ﻣن ﻋﻣﯾروش
ﻌد ﺑﺗوﻧس ﺑ اﻛﺎن ﻣﺗواﺟدأﻧﻪ  ﺣظﻪواﻋﺗﺑرﻩ ﺷﯾوﻋﯾﺎ، وﻟﻛن ﻟﺣﺳن  9491 ﻓﻲ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﺑرﺑرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
، وﻋﺎﻧت ﺑدأ ﺿﻌف اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 8591ل ﻓرﯾأﺳﻛرﺗﯾر دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻣﻧذ ﻛﺗﻌﯾﯾﻧﻪ 
ﻘوﺗﯾن اﻟن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ ﺗﺷﻛﻼن ﻣﻌﺎ ﯾاﻟوﻻﯾﺗرﻏم أن ، اﻟﻘﺑﺎﺋل ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺷدﯾدة ﻣن ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤاﻣرة اﻟزرﻗﺎء
ودار ﻷن ﻣؤاﻣرة ﻗ ،اﻷﻏﻧﻰ ﺑﺎﻟﻛوادر اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ اﻟﻣﻧﺧرطﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻘﺗﺎل ﺎوﻛﺎﻧﺗ ،اﻟﻌﺳﻛرﯾﺗﯾن اﻷﻫم ﻓﻲ اﻟﺛورة
  .(3)اﻟوﻻﯾﺗﯾن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ ﻻﻣﺗﺣﺎن ﻗﺎﺳﻲ وﻓﻘدوا اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻛوادر تﻋرﺿ
روش ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘد، ﻓﻘد داﻓﻊ ﻋﻧﻪ اﻟﻣﻘرﺑﯾن ﻟﻪ وﺣﺗﻰ ﻋﻣﯾ اﺗﻬم ﺑﻬﺎﻣﻌﺎداة اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺗﻲ  إن ﻣﺳﺄﻟﺔ
وﻫو ﻣن  ،اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن وﯾﺑررون ﻣوﻗﻔﻪ وﯾﻠﺗﻣﺳون ﻟﻪ اﻟﻌذر إذ ﯾﻌﺗﺑروﻧﻪ ﺷﺧﺻﺎ ﻋﺻﺎﻣﯾﺎ ﻣﺣب ﻟﻠﺗﻌﻠم وﺷﺟﺎﻋﺎ
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﻘﯾد ﻋﻣﯾروش ﻛﺎن ﺻﺎﺣب ﻓﻛرة  .(4)ﺧﺑراﺗﻬم ة ﻣنﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻣﺛﻘﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎل ﻟﻼﺳﺗﻔﺎد
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ (5)اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻘﯾﻘﺔ واﻟﺻدﯾﻘﺔ ﻟﻠﺛورة ﻣن أﺟل ﺧﻠق إطﺎرات اﻟﺟزاﺋرإرﺳﺎل ﺑﻌﺛﺎت طﻼﺑﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﺷ
  .إﻟﻰ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻻ ﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﻌدد اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻔﯾﺎت، وﻗد ﯾﻛون اﻟﻌدد ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻪ
                                      
، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن، 0991 ، أﻓرﯾل511-411ع ،أول ﻧوﻓﻣﺑر ﻣﺟﻠﺔ ، ﻓﻲ"اﻟزرق ﻣؤاﻣرة"ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز،  ﻲأوﻋﻠ (1)
  .82- 72ص ص، اﻟﺟزاﺋر
  .421ص ، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق،ﻛﺎﻓﻲ ﻲﻋﻠ (2)
  .891-691اﻟﺳﺎﺑق، ص صاﻟﻣﺻدر ، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (3)
  . 902ﻧوارة ﺣﺳﯾن، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (4)
، ﺷﻬﺎدات أﺻﻠﯾﺔ ﻟﺿﺎﺑط اﻟﻌﻘﯾد ﻋﻣﯾروش ﺑﯾن اﻷﺳطورة واﻟﺗﺎرﯾﺦ، اﻟﻣﺳﯾرة اﻟطوﯾﻠﺔ ﻷﺳد اﻟﺻوﻣﺎمﺟودي أﺗوﻣﻲ،  (5)
  .402، ص8002، طﺑﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟوزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 2691- 6591( اﻟﻘﺑﺎﺋل)ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
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ﺑﻌﯾن اﻟﺣذر ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺧﺑراء  اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔﯾﺟب اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻌﺎداة اﻟﻣﺛﻘف ﻓﻲ ﻟذا 
اﻟﺣرب اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﯾﻌﻠﻣون أن اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺻﺎرم 
ﻟﻠﺧوﻧﺔ، ﻓﻘرروا ﻗﻠﺑﻬﺎ ﺿدﻩ ﻹﺣداث اﻟﻬدم اﻟذاﺗﻲ، ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﺗﺻﻔﯾﺎت اﻟدﻣوﯾﺔ أﺑﻌد ﻣن أن ﺗﺣﻘق ﺗﻣﺎﺳك 
   .(1)ن ﺷﻲء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷوﺿﺎعﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺄﻛد ﻣﺣﯾث اﻟﺛورة، واﻋدت اﻟطرﯾق إﻟﻰ 
  ﻣوﻗف اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﺎق اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺑﺎﻟﺛورة: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻋﻠﻰ إﺛر اﻟﺗﺣﺎق اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﺑﺎﻟﺛورة وﻧظرا ﻟﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟذي 
ﻣن اﻟﺗﺣﺎم اﻟطﻠﺑﺔ ﺑﺎﻟﺛورة  اﺗﺑﻌت ﻫﺎﺗﻪ اﻷﺧﯾرة ﺳﯾﺎﺳﺗﯾن ﺗﺟﺎﻩ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻟﻠﺣد ﻛﺎن ﻓﻲ ﺿد اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ،
  :ﺧﺎﺻﺔ ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑرﻫم ﻣن ﺻﻧﯾﻌﻬﺎ، وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  :ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟذب واﻹﻏراء -1-3
ﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗﻔﺎف اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري وﻛﺎﻣل ﺗﯾﺎرات اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ وا ﻻﺣظت ﻓرﻧﺳﺎ
إﻟﯾﻬﺎ، ﻓﺣﺎوﻟت ﻋزل اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻣﻧﻬم ﻋدة اﻣﺗﯾﺎزات؛ ﻓﺄﻋﻠن اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎم روﺑﯾر ﻻﻛوﺳت 
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺑﻌض  6591ﻣﺎرس  71ﺗﻧﻔﯾذ ﻣرﺳوم  6591ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺳﻧﺔ  etsocaL treboR
  :ﻋن طرﯾق (2)اﻹﺟراءات اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻬدﺋﺔ اﻷﺟواء اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر
ﺑﺎﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ  ﻣﻧﺢ ﺑﻌض اﻻﻣﺗﯾﺎزات ﻟﻠﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺎت ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن 
اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺻف اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﺷﺎﻏرة ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺗﺑﺔ ﻣن  واﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﻣراﺗب اﻹطﺎرات واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوظﯾﻔﻬم ﺑواﺳطﺔ اﻟﺷﻬﺎدات ودون إﺟراء 
  .ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ وﻓﺗﺣت ﻟذﻟك ﻣﻌﻬد ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻹداري ﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛوﯾﻧﻬم
ﺣﻣل اﻟطﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌودة ﻋن اﻹﺿراب ﻣن أﺟل  8591و 7591ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﺣﻣﻼت واﺳﻌﺔ ﺧﻼل  
واﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ ﻋن طرﯾق ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻬم وﻷﻫﺎﻟﯾﻬم ﺿد اﻟﺗﻬدﯾدات واﻻﻧﺗﻘﺎﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن 
 . طرف ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻣﻊ وﻋدﻫم ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﺢ واﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻐرف اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
ﯾﺳﺎﻧس ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق؛ إذا ﺑﻌد ﺗﻛوﯾن إﻧﺷﺎء ﻣدرﺳﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﯾدﺧﻠﻬﺎ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﻠ 
ﻟﻣدة ﺳﺗﺔ أﺷﻬر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ ﯾﺗﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﺻب ﻋﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟوظﯾف اﻟﻌﻣوﻣﻲ وﻗد ﺗم ﻗﺑول ﺑﻌض ﻣن 
                                      
  .902ﻧوارة ﺣﺳﯾن، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (1)
  .16، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ﻋﺑد اﷲ ﺣﻣﺎدي، (2)
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ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﺻب ﺑﺗواطؤ ﻣﻊ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ وﺗﺣﻣل أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻣﻬﺎم ﺧطﯾرة داﺧل أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ 
 .اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
 ﺳﻧﺔ ووﻗف اﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺎت اﻟﺑوﻟﯾﺳﯾﺔ ﻋﻧﻬم، 72إﻟﻰ  52ﻣن  ﺗﻣدﯾد ﺳن اﻟﺗﺟﻧﯾد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن 
  .(1)وﺗﺧﻔﯾض ﻣدة ﺳﺟن ﺑﻌﺿﻬم ﻛﻣﺎ ﺗم إطﻼق ﺳراح ﺑﻌض اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
  :ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﻧف واﻻﺿطﻬﺎد -2-2
اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻻ ﻛﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺗﺗﺧذ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻌﻧف ﺑﺎﻟﺗوازي ﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻬﺎدﻧﺔ ﻓﻲ ﻛل 
  :؛ ﺣﯾث ﻗﺎﻣت ﺑـﺗﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ وﺗﻬدد ﺗواﺟدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﺗﻘوم ﺑﺎﻋﺗﻘﺎل ﻋﻣﺎرة رﺷﯾد و أﺣﻣد ﺗواﺗﻲ وﻣﺻطﻔﻰ  5591ﺣﻣﻠﺔ اﻋﺗﻘﺎﻻت ﻓﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  
ﺟﺛﺔ  ﺣﺟﺔ ﺗوزﯾﻌﻬم ﻟﻣﻧﺎﺷﯾر ﺗدﻋو ﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰﺑ ﺻﺎﺑر وﻣﺣﻣد ﻟوﻧﯾس
 .ﻧوﻓﻣﺑر ﻣن ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ 6اﻟذي اﻋﺗﻘﻠﺗﻪ ﺑوﻫران ﯾوم  زدور ﺑﻠﻘﺎﺳم
ﺗﻌرض اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻟﻠﻣﺿﺎﯾﻘﺎت واﻟﺗﻬدﯾدات ﻣن طرف اﻹدارة اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  6591ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ  
 .(2)اﻟﻣﺗطرﻓﯾن واﻷﺳﺎﺗذة واﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن
ج ﻟﻠﻣطﺎردة واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻣﻊ ﺗﻌرض اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﯾن ﺑﺎﻟﺛورة ﻟﻠﺗﻘﺗﯾل .م.ط.ع.ﺗﻌرض ﻗﯾﺎدﯾﻲ إ 
واﻟﺗﻌذﯾب ﻣﺛل اﻟطﺎﻟب ﺧﺎﻟد ﻣﺻطﻔﻰ اﻟذي ﻗﺗل ﺑﺣﺟﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻔرار اﻟذي ﻛﺎن ﻣﺣﺎﻓظﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ 
ت اﻟﺣﺟز اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، وﻛذا اﻟطﺎﻟب ﺳﻧوﺳﻲ ﻣﻌﻣر اﻟﺿﺎﺑط ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ اﻟذي اﻋﺗﻘل ﺑﻣﺧﯾﻣﺎ
 .(3)ﺑﻔرﻧﺳﺎ وﻣﺣﻣد ﺧﻣﯾﺳﺗﻲ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدواﻋﺗﻘﺎل ﻛل ﻣن 
ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗراق ﻟﺻﻔوف ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر  8591 ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﻌﻘﯾد ﻗودار ﺳﻧﺔ 
ﯾﺣوم ﺣول اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻣﻌﻬﺎ اﻟذﯾن ﺗﻌرﺿوا ﻟﺣﻣﻠﺔ ﺗطﻬﯾر واﺳﻌﺔ ﻣﺳت ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺟﻌﻠت اﻟﺷك 
 .(4)اﻟﻣﺋﺎت ﻣﻧﻬم
ﺑﺗﻬﻣﺔ ﻣﺳﺎﺳﻪ ﺑﺎﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ  8591ﺟﺎﻧﻔﻲ  82ﺑﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺣل اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن 
، راﺑﺢ ، اﺑن ذﯾﺎب، طﺎﻟب ﺷﻌﯾبوﺣﺑس رؤﺳﺎء ﺧﻼﯾﺎ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر وﻫم اﻟﻌﯾﺎﺷﻲ ﯾﺎﻛر (5)ﻟﻔرﻧﺳﺎ
طﺎﻟﺑﺎ واﻟذﯾن  13أﻋﺿﺎﺋﻪ وﺑﻠﻎ ﻋددﻫم ، ﻣﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣﻣﻼت ﻣداﻫﻣﺔ ﻻﻋﺗﻘﺎل ﺷرﯾد أﺣﻣد، ﺳوﯾﺑس
                                      
  .602 -302ص ، صﺧﻠوﻓﻲ ﺑﻐداد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق (1)
  .911اﻟﺳﻌﯾد ﻋﻘﯾب، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (2)
  .802ﺣﺳﯾن، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﻧوارة  (3)
  .421-321ﻋﻣﺎر ﻫﻼل، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص ص (4)
  .01، ص7591ﻓﯾﻔري 10، 71، عﺟرﯾدة اﻟﻣﺟﺎﻫد، ﻓﻲ "اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺣل اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن"و، .ت.ج (5)
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طﺎﻟﺑﺎ، وﻟم ﯾﺳﻠم ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟذي ﯾداﻓﻊ ﻋﻧﻬم وﻫو  11ﺗﻌرﺿوا ﻟﻠﺗﻌذﯾب واﻟﺗﻧﻛﯾل وﺣوﻛم ﻣﻧﻬم 
  .(1)9591ﻣﺎي  31وﻟد أودﯾﺔ اﻟذي ﻗﺗل ﻋﺷﯾﺔ ﻣراﻓﻌﺗﻪ ﻓﻲ  ﻘرآنأﻣ
رة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ أو ﻟﻘد ﻛﺎن ﻻﻧﺿﻣﺎم اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎت ﻛﺛﯾرة ﺳواء ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺛو 
ﻣن اﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، اﻟﺗﻲ رأت ﻓﻲ ذﻟك ﺧﯾﺎﻧﺔ ﻟﻣﺷروﻋﻬﺎ وﻫزﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻧواﺣﻲ، إذ ﻟم ﺗﻔﻛر ﯾوﻣﺎ أن 
ورﻏم  داءﺳوف ﯾﺻﺑﺣون أﻟد أﻋ ،اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﯾﻛون دﻋﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ إرﺳﺎء ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹدﻣﺎج
  .أﻧﻬﺎ ﺣﺎوﻟت اﻟﺿﻐط ﻋﻠﯾﻬم وٕاﻏراءﻫم إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬم
  
   
                                      
  .531-431اﻟﺳﻌﯾد ﻋﻘﯾب، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ص (1)
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 أﻓراد اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ أﺛﻧﺎء اﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔﻋدد أن  أن ﻧﺧﻠص إﻟﻰ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن
؛ ﻋن اﻟﺛورةﺎﺑﺗﻌﺎدﻫم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗﺳﺎﺑﺗﻬم ﺑدراﺳﺗﻬم أو ﻣواﺻﻠﺔ  ورﻏم أﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﯾﺳﺗطﯾﻌون ،ﻗﻠﯾﻼ ﻛﺎن
 ﻗﺿﯾﺔ أﺟل ﻣن ﯾداﻓﻌون ﺑﺄﻧﻬم ﻗوي وٕاﯾﻣﺎن راﺳﺧﺔ ﻗﻧﺎﻋﺔﻛﺎن ﻟدﯾﻬم  ﻘدوﻟ اﻟواﺟب، ﻧداء إﻻ أﻧﻬم ﻓﺿﻠوا ﺗﻠﺑﯾﺔ
 أﺿﺣﻰ ﻣن ﻓﻣﻧﻬم ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ، ﯾﻌرﻓوا ﻟم ﻲاﻟﺗ اﻟﻣﻐﺎﻣرة ﺗﻠك ﻓﻲ ودﺧﻠوا أﺑدا، ﯾﺗرددوا وﻟم ﻫﻲ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻋﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺻﺣﺔ وﻣدارس وٕاﻋﻼم  اﻟﺛورة ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﺑدورﻩ إطﺎرا، وﻣﻧﻬم ﻣن ﺳﺎﻫم أو ﻗﺎﺋدا أو وزﯾرا
ﻋن اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺎت اﻟﺛورة أﻣر طﺑﯾﻌﻲ ﻷﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﻗﻠﯾﻠﻲ اﻟﻌدد،  اﻟﻣﺛﻘﻔﯾنﻏﯾﺎب و  .اﻟﺦ...وﻣﺳرح
ﻧﻬم ﻣن اﻟﺗرﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻔوف ﺟﺑﻬﺔ وﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﯾﻠﺗﺣﻘوا ﺑﺄﻋداد ﻛﺑﯾرة إﻻ ﺑﻌد اﻹﺿراب، ﻣﻣﺎ ﻣﻛ ّ وﻟم
، وﻛﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﺑروز اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺛﻘف اﻟﻘﯾﺎدي ﺿﺎنﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد وﺻول ﻋﺑﺎن رﻣ
ن اﻟﺑﺎﻗون ﻓﻲ ﯾ ّاﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺛﻘﻔﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ واﻟﻣدارس اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠد ﻣﻧﺎﺻب ﻗﯾﺎدﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻋ ُ
ﻛﻣﺎ  . ﯾﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﻘﯾﺎدةوﻫو دور ﻻاﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻟدﻋم اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج 
وﻛﻣﻧوذﺟﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﻲ  .ﻟﻠﺛورةوﻣزاﻣﻧﺔ أن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻋﺎﻧوا ﻣن ﻋدة ﻣﺷﺎﻛل أﻓرزﺗﻬﺎ ظروف وﺧﻠﻔﯾﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ 
اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟﻠﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟذﯾن ﺗﻣﻛﻧوا ﻣن اﻋﺗﻼء ﻣﻧﺎﺻب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة، ﺳوف ﻧﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ 
ﻓرﻧﺳﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  وﻫو ﻣزدوج اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﻣن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣد
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إن اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻗد ﺟﻣﻌت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟطﻠﺑﺔ واﻟﻣﺛﻘﻔﯾن أو ﻣﺎ 
وٕادراﻛﺎ ﻷﺑﻌﺎد اﻟظﺎﻫرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ  وﻋﯾﺎ اﻷﻛﺛر اﻟﻔﺋﺔ ﻷﻧﻬم ﯾﻣّﺛﻠون ،ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺎﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ
 أول ﺛورةوﻣﺧﻠﻔﺎﺗﻬﺎ واﻟطرق اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﻫﯾﻣﻧﺗﻬﺎ وٕاﯾﺟﺎد ﺣل ﻓﻌﺎل ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺗﻔوا ﺣول 
أﺣد ﻣؤﺳﺳﻲ  وﻫو ﻧﺟل اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدوﻣن ﻫؤﻻء اﻟطﻠﺑﺔ ﻧﺟد  ،4591 ﻧوﻓﻣﺑر
، أي أﻧﻪ ﺗرﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣﻘﺔ؛ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
ازدواﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠورت ﺑﻣﺟرد اﺣﺗﻛﺎﻛﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوطﻧﯾن ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻣﺎ ﻟﻣﺳﻪ ﻣن 
ﻋﺎﯾش أﺣداث اﻟﺣرﻛﺔ  ،(ﻋرﺑﻲ ﻓرﻧﺳﻲ)وﺗﻣﯾﯾز ﻋﻧﺻري، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ذو ﻣﺳﺗوى ﺛﻘﺎﻓﻲ وﻋﻠﻣﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﻣزودج 
اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋن ﻗرب واﺣﺗك ﺑزﻋﻣﺎﺋﻬﺎ، وﻫو ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟطﻼﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻗﺑل وأﺛﻧﺎء اﻟﺛورة 
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎش ﻓﻣﺎ ﻫﻲ  .اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ رﻏم أن ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺛوري دام ﺳﻧﺗﯾن ﻓﻘط
؟ ﻫل ﻛﺎن ﻟﻧﺷﺎط  ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻻﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ
اﻟﺛورة  ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣوﻛﻠﺔ إﻟﯾﻪ أﺛﻧﺎء واﻟدﻩ اﻹﺻﻼﺣﻲ أﺛر ﻓﻲ أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺗﻪ واﻧﺗﻣﺎﺋﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
  ؟  اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ؟ وﻫل ﻛﺎن راﺿﯾﺎ ﻋن ﺗطور اﻟﺟزاﺋر اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻋﺷﯾﺔﻪ ﺎﺗ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
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 (9491-2391)ﺑﯾﺋﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
 ،اﻷﻓرادﯾﻌﺗﺑر اﻟوﺳط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ 
 ﻣﺳؤوﻟﺔ وﻫﻲ. اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﯾﺳﻬم اﻟذي اﻷول اﻷﺳﺎس ﻫﻲ ﻓﺎﻷﺳرة
 ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻣﯾول واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻘﯾم ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺗﻣدﻩ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻧﺣو وﺟﻬﺔ ﺳﻠوﻛﻪ ﺗوﺟﯾﻪ ﻋن ﻣﺑﺎﺷرة
وﺑﻣرور اﻟوﻗت ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻣﺣﯾطﻪ  ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺄﺛر اﻟﻔرد ﺑﻣﺣﯾطﻪ ﻣن أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺔ وأﻗﺎرب وﺟﯾران وأﺻدﻗﺎء،
أو  نﻗرااﻷ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟذي ﯾﻠﻌب دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﯾوﻻﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،  وﻣﻼﻣﺢ ﻣﻘوﻣﺎت وٕاﻛﺳﺎﺑﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﺗﺷﻛﯾل اﻟﻔرد، ﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ ﺧطورة اﻟﻣؤﺛرات أﺷد اﻷﻧداد ﻣن
، ﻓﻣﺎ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟ وﺳﻧﺗﻧﺎول
   ؟ ﻣﺎ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ؟ ﻫﻲ أﻫم اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ
  ﯾﺔاﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
، وﯾذﻛر أن ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﻘول (1)ﺑﺳطﯾف 2391ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ  طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدوﻟد 
وﻫو أﻣر ﻣﺳﺗﺑﻌد ﺟدا، وﻟﻛن اﻟﻣﻌروف  (2)أن ﻧﺳب أﺳرﺗﻪ ﻗد ﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ اﻟﺟﻠﯾل أﺑﻲ ﺑﻛر اﻟﺻدﯾق
، وﯾﺑدو أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺧﻼل أن ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ذات ﻋﻠم ودﯾن ُﻋرﻓت ﺑﺄّﻧﻬﺎ ﺗﺿم ﻋﻠﻣﺎء ﺗﺟﺎوزت ﺷﻬرﺗﻬم ﺣدود ﺳطﯾف
  .(3)ﺑداﯾﺔ اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺗﺷﺗﻐل ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟزراﻋﺔ
 سﻠاﻷط ﺳﻔوح ﻓﻲ ﻣﺗﺟﺎورة ﻗﺑﺎﺋل ﺳﺑﻊ إﺣدى ﻲﻫو ، ﺗﻧﺳب أﺳرة اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ إﻟﻰ ﻗﺑﯾﻠﺔ أوﻻد أﺑراﻫم 
 وﺗﺟﺗﻣﻊ (4)اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺔﻬاﻟﺟﻣن  اﻷوراس ﺟﺑﺎل ﺑﻘﻣم ﺔﻠاﻟﻣﺗﺻ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﻛﺑر
                                      
ﺟﺑﺎل )واﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب ( ﺟﺑﺎل اﻟﺑﺎﺑور) اﻟﺗﻠﻲ اﻷطﻠسﺣد وﻻﯾﺎت اﻟﺳﻬول اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﺗﻧﺣﺻر ﺑﯾن أ (1)
وﺟﯾﺟل، وﻣن اﻟﺟﻧوب ﺑﺎﺗﻧﺔ واﻟﻣﺳﯾﻠﺔ، وﻣن اﻟﺷرق وﻻﯾﺔ ﻣﯾﻠﺔ وﻣن اﻟﻐرب ﺑرج  ﯾﺣدﻫﺎ ﻣن اﻟﺷﻣﺎل وﻻﯾﺗﻲ ﺑﺟﺎﯾﺔ، (اﻟﺣﺿﻧﺔ
 ،«ﻏﺎﻟﺑو» اﻟﺟﻧرال ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻟﻼﺣﺗﻼل ﺗﻌرﺿت 8481 دﯾﺳﻣﺑر 51ﻓﻲ، 2ﻛﻠم 4056ﺗﺗرﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ  .ﺑوﻋرﯾرﯾﺞ
 ﻓﻲ ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ ﻋﻣﺎﻟﺔ ،ﺳﻧطﯾﻧﻲم، وأﺛﻧﺎء اﻟﺛورة ﻛﺎﻧت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻘ5491ﻣﺎي 8 ﺑﺄﺣداث ﺑﻌد ﻋرﻓت ﻓﯾﻣﺎ
 وﺿﻊ ﺧطﺔ ﺗﻧﻣوﯾـﺔ ﺿﻣن أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﺎطف ﺻﺎﻟﺣﻲ،: ﻧظرﻟﻼﺳﺗزادة ﯾ ﺑﻠدﯾﺔ، 681و دواﺋر 9 ﺗﺿم م،6591 ﺳﻧﺔ
، اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻗﺳم اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠوم اﻷرض ،اﻟﻌﻣـراﻧﯾـﺔﺗﻬﯾﺋﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾـل اﻟﻣـﺎﺟﺳـﺗﯾر ﻓـﻲ اﻟ ،فﺑـوﻻﯾﺔ ﺳطﯾـ
  .6-4، ص ص5002/4002 ﻋﻼوة ﺑوﻟﺣواش، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ: إﺷراف،ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري،واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ،
 ،9002، ، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر-ﺗﺎرﯾﺦ، ﺛﻘﺎﻓﺔ، أﺣداث وٕاﻋﻼم –اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣوﺳوﻋﻲ ﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﺷوﻗﻲ ﻋﺎﺷور،  (2)
  .02ص
  .51ص ،، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق1، ج...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (3)
، 4102، 36، عﻣﺟﻠﺔ دﯾﺎﻟﻰ، ﻓﻲ ("5691-9881)ودورﻩ اﻟﻔﻛري واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ"ﻓﻬد ﻣﺳﻠم زﻏﯾر،  (4)
  .764، صاﻟﻌراق، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﯾﺔ
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 ﻣنﺔ ﻣﺟﻣوﻋ ﻪﻧﺳﺑ ﻋﻣود ﻓﻲ وﯾﻘﻊ اﻟﺷرﯾف اﻟﻧﺳب ذي لﻫﻣﺳﺎ ﺑن ﯾﺣﯾﻰ مﻫﺟد ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻊ اﻟﻘﺑﺎﺋل ﻣﻊ ﻠﺗﻪﻗﺑﯾ
 اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﻷدﻟﺔ وأﺛﺑﺗوﻩ اﻟﻧﺳب ذﻟك ﻋن ﻛﺗﺑوا مﺗﻬﯾأﻏﻠﺑو  ﺟرةﻠﻬﻟ 0031و 009 ﺑﯾن ﻋﺎﺷوا ء،ﻼاﻷﺟ ﻣﺎءﻠاﻟﻌ
  .(1)اﻟذي ﻛﺗب ﻋن ذﻟك ﻓﻲ ﻛﺗﯾب ﻗرأﻩ اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ «راﻫﯾﻣﻲاﻹﺑ ﻋﻣر» اﻟﺷﯾﺦ ﺟدﻩ مﻫوأﺧر  اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ،
 ﻓﻲ وﻬﻓ ﻗرﯾش ﻓﻲ ﯾﻛن ﻟم ﻓﺈن ،اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ اﻟﺛﺎﺑت ﻓﯾﻪ أﻧﻪ ﻣن ﺻﻣﯾم اﻟﻌرب ورﺛﺔ اﻟذي اﻟﻧﺳب إن
ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﺧﻼل أول  ﺑﻧو ﻫﻼل اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘر ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﺎﺿر مﻬﻣوطﻧ نﻷ ﻋﺎﻣر، ﺑن ﻫﻼل
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ  وﺣﯾن ﻗررت ﻓرﻧﺳﺎ .(2)ه ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔﺎطﻣﯾﺔ005 أواﺳط ﻓﻲ ﻣﺻر ﺻﻌﯾد ﻣن ﻫﺟرﺗﻬم
اﻟﺷؤون »، ظﻬر اﺳم طﺎﻟب؛ ﺣﯾث ﻛﺎن ﺿﺎﺑط اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر أن ﺗﻔرض اﻷﻟﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﯾﻘّرر إطﻼق أﺳﻣﺎء اﻟﻣﻬن واﻟﻌﺎﻫﺎت وظروف اﻟﻠﺣظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﻼت، ﻓﺄﺿﺎف ﻛﻠﻣﺔ طﺎﻟب ﻷﻧﻬﺎ  «اﻷﻫﻠﯾﺔ
ﻛﺎﻧت ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، ﻓﺎﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ﻋﺎﻣﯾﺗﻧﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻣﻌّﻠم اﻟﻣدرﺳﺔ، وﻫﻛذا ﻓﺈن ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻌرﯾف واﻟدﻩ 
ﻟﺑﯾر، وﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣﻣل ﻟﻘب طﺎﻟب واﺳم اﻟﺑﺷﯾر وﻛﻧﯾﺔ اﻟﺷﯾﺦ اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ، وﻣﻛﺎن اﻟوﻻدة ﻛو  8391اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ 
 .(3) ، واﻟﻣﻬﻧﺔ أﺳﺗﺎذ ﺣر، واﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻓرﻧﺳﻲ ﻣﺳﻠم، أﻫﻠﻲ ﻏﯾر ﻣﺗﺟّﻧس1981اﻟﻣﯾﻼد 
اﻟذﯾن ُﻋرﻓوا ﻓﻲ  اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﻌض أﻋطت ووطﻧﯾﺔ وﻋﻠم دﯾن ذﻛر ﺳﺎﺑﻘﺎ ذات ﻛﻣﺎ أﺳرة ﻣن ﯾﻧﺣدر
ﻣﺣﻣد »: ﻣﺛل اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺿﻣت اﻟﺳﻧﺔ، طﯾﻠﺔ وٕاطﻌﺎﻣﻬم وٕاﯾواﺋﻬم اﻟطﻠﺑﺔ ﺑﺗﻌﻠﯾم ﺗﻘوم وﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧطﻘﺔ،
ﻋﻣر »وﺟدﻩ  « اﻟﺷﯾﺦ اﻟﻘرﯾﺷﻲ اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ »، « اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺑﺎرك اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ »، «اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ اﻟﺷرﯾف اﻟﻌﻣري
اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻓرﯾد ﻋﺻرﻩ ﻓﻲ اﺗﻘﺎن ﻋﻠوم اﻟﻠﺳﺎن  « اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ اﻟﻣﻛﻲ اﻟﺷﯾﺦ »ﻋﻣﻪ  وآﺧرﻫم، (4)«اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ
 أﺣﻣدﺟد - «ﻋﻣر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ » ﻫﺎﺟر وﺑﻌد وﻓﺎة اﻟﺷﯾﺦ اﻟﻣﻛﻲ ،(5)اﻟﻌرﺑﻲ، وﻗد ﻧذر ﻧﻔﺳﻪ ﻟﺗﻌﻠﯾم اﺑن أﺧﯾﻪ
 ﺑﺎﻟﺣرم ودرس 1191 ﺳﻧﺔ «اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ» ﺑﻪ ﻓﻠﺣق اﻟﻣﻧورة اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ واﺳﺗﻘر اﻟﻣﺷرق إﻟﻰ - طﺎﻟب
 زار اﻟذي ﺑﺎدﯾس ﺑن اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد ﻋﻠﻰ ﺗﻌّرف وﻫﻧﺎك اﻟﻣﺧطوطﺎت، ﻋن ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻣوﻟﻌﺎ ً ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﻧﺑوي
 واﻟدﻩ ﻫﺎﺟر 7191 وﻓﻲ ﻋﻠﻣﯾﺔ، ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾس ﻓﻛرة وﻫﻧﺎك ﺑدأت اﻟﺣﺞ، ﻓرﯾﺿﺔ ﻷداء 3191 ﺳﻧﺔ اﻟﺣﺟﺎز
 0291 اﻟﻌرﺑﻲ، وﻓﻲ اﻟﻧﺎدي ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺿرات وﯾﻠﻘﻲ اﻷﻣوي اﻟﻣﺳﺟد ﻓﻲ ﯾدرس واﻟدي دﻣﺷق إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن
                                      
دار اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﯾروت، , 1، ط(4591-9291) آﺛﺎر اﻷﻣﺎم ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ،أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (1)
  .361ص، 1، ج7991, ﻟﺑﻧﺎن
  .864ﻓﻬد ﻣﺳﻠم زﻏﯾر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (2)
  .طﺎﻗﺔ ﺗﻌرﯾف اﻟﺷﯾﺦ اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲﺻورة ﻓﺗوﻏراﻓﯾﺔ ﻷﺣﻣد طﺎﻟب  وﺑ (:32)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (3)
، 0102، ، ﻣطﺑﻌﺔ روﯾﻐﻲ، اﻷﻏواط، اﻟﺟزاﺋر1، طﻗﺑﺳﺎت ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲﺗوﻓﯾق ﺟﻣﻌﺎت،  (4)
  .03ص
  .461، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص1، ج...اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ آﺛﺎر، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (5)
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 اﻟﺑﯾوﺗﺎت أﺑﻧﺎء ﻠﯾﻪﻋ ﻧﺷﺄ ﻣﺎ ﻰﻠﻋ ﻧﺷﺄ وﻗد. (1)دﻣﺷق إﻟﻰ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن دﺧول ﺑﻌد اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ اﻟﻌودة اﻟواﻟد ﻗرر
 قاﻷﺧﻼ ﻓﻲ واﻟﻣﺗﺎﻧﺔ وكﻠاﻟﺳ ﻓﻲ ﺎرةﻬواﻟط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺳﺎطﺔﻠﻰ ﻋ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺣﯾﺎة طرق ﻣن اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻣﯾﺔﻠاﻟﻌ
  .(2)اﻟﺑدﻧﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ واﻻﻋﺗدال
ﻣن أﺻول ﺗرﻛﯾﺔ واﺳﻣﻬﺎ ﻣﺷﺗق ﻣن اﺳم ﺗوﻗﺎﺗﻠﻲ، ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ  أﻣﺎ واﻟدﺗﻪ ﻓﻬﻲ ﺣﻠﯾﻣﺔ ﺷوﻛﺎﺗﻠﻲ
، وﻫﻲ ﻓﻲ ، وﻫﺎﺟرت ﻣﻊ أﺳرﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة4091ﺳﻧﺔ  ، وﻟدت ﻓﻲ ﺗوﻧسﺑﺎﻷﻧﺎﺿول ﺗوﻗﺎت
وﻋﻧدﻣﺎ ُﻋﯾن واﻟدﻩ . ﻋﻠﻰ واﻟد أﻣﻪ ﺗﻌّرف واﻟدﻩ اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ وﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة. اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن ﻋﻣرﻫﺎ
ﻗرر اﻟﺷﯾﺦ اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ اﻟﻌودة  0291وﻓﻲ . 9191أﺳﺗﺎذا ﻓﻲ ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻋﻧﺑر ﺑدﻣﺷق، ﺗزّوج ﻣن ﺣﻠﯾﻣﺔ ﺳﻧﺔ 
ﻣﺷروع اﻟذي طﺎﻟﻣﺎ ﺗﺣدث ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻟﺳورﯾﺎ، وﻟﯾﺣﻘق اﻟ ﺑﺳﺑب اﺣﺗﻼل ﻓرﻧﺳﺎ إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر
وﺑﻌد ﺗوﻗف ﻟﻣدة أﺷﻬر ﺑﺗوﻧس، اﺳﺗﻘر ﺑﺳطﯾف . 3191ﺳﻧﺔ  ، ﺣﯾن ﺣﺞ ﻫذا اﻷﺧﯾر إﻟﻰ ﻣﻛﺔﺑن ﺑﺎدﯾس
ﺑﺄﻗﺻﻰ  اﻧﺗﻘل ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻣﺳﺎن 3391 ، وﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺳﻧﺔأﺣﻣدﻣﺣﻣد، رﺷﯾدة و : وﻓﯾﻬﺎ أﻧﺟب أﺑﻧﺎءﻩ اﻟﺛﻼﺛﺔ
  .(3)اﻟﺣدود اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر
 وأﺻﺑﺢ داﺋرة ،ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﻘﺳﯾم اﻹداري اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻛﺎن إﻗﻠﯾم ﺳطﯾف
 ﻧﺣو اﻟﻣﻧﺎطق اﻻﺣﺗﻼل داﺋرة ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﺎوﻋﺳﻛرﯾ ﺎإدارﯾ وﻣرﻛزا اﻧطﻼق ﻗﺎﻋدة ﻛونﻟﯾ 0481أﻛﺗوﺑر 1 ﻓﻲ
  .(4)واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻔوذﻩ وﻣﻘﺎوﻣﺗﻪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد اﻷﻣﯾر ﺟﯾش ﻟﻌزل أﺧرى ﺟﻬﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن
ﺑﺎﻟذﻛرى  طﺎﻟب ﺟﺎء ﻓﻲ ظروف ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻣرور ﻋﺎﻣﯾن ﻣن اﺣﺗﻔﺎل ﻓرﻧﺳﺎ أﺣﻣدإن ﻣﯾﻼد 
ﻣﺎي  5ﻓﻲ  اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ، وﺑﻌد أﻗل ﻣن ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯾس ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾناﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻻﺣﺗﻼﻟﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر
أﺣد ﻣؤﺳﺳﯾﻬﺎ وﻋﻠﻣﺎﺋﻬﺎ، وﻫﻣﺎ ﺣدﺛﺎن ﻣﺗﻼزﻣﺎن؛ ﺣﯾث ﻛﺎن اﻷول  اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ 1391
وﻗﺿﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻛﺎن ﻟﺗﻔﻧﯾد اﻷول  ﻟﺗﺄﻛﯾد ﺑﻘﺎء ﻓرﻧﺳﺎ
  . طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدوﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ وﻫذا ﻫو اﻟﺟو اﻟذي ُوﻟد وﺗرﺑﻰ ﻓﯾﻪ 
                                      
اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻗﻧﺎة اﻟﺟزﯾرة، ، (ﻋﺻر اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ) أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ - ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر، أﺣﻣد ﻣﻧﺻور (1)
          :ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ .50:41ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ ، 3102/6/5ﻗطر، ﺑﺛت ﯾوم 
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  .9031، ص، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق1ج، ...اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲآﺛﺎر اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (2)
  .741، ص3891دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، ﺑﯾروت، ، 2ط، وﺑﻧﺎء ﻗﺎﻋدة اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑن ﺑﺎدﯾسﺑﺳﺎم اﻟﻌﺳﯾﻠﻲ،  (3)
، (4591-0481)اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲﻓﺗرة  اﻟﺣﺿﻧﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻛﻣﺎل ﺑﯾرم،  (4)
ي، ر ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗو اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر،  ﺷﻬﺎدةأطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل 
  .62ص ،1102/0102 ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻣﯾش، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ: إﺷراف ،ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
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وﻣن  1491إﻟﻰ  3391، ﺣﯾث ﻋﺎش ﻓﯾﻬﺎ ﻣن طﺎﻟب ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن أﺣﻣدارﺗﺑطت ذﻛرﯾﺎت طﻔوﻟﺔ 
 ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﯾﺗﺎ أو ﻗل ﻫو ﺑﻘﺎﯾﺎ ﺑﯾت ﺑﺣدﯾﻘﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻓﻲ أﻏﺎدﯾرﺳﻛّﻧﺎ  »: ، ﺣﯾث ﯾﻘول5491إﻟﻰ  2491
، ورﺷﯾدة اﻟﺗﻲ وﻟدت 4291ﻛﺎﻧت أﻣﻲ ﺗﺣﺗل اﻟطﺎﺑق اﻷول ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻣﺣﻣد اﻟذي وﻟد ﻓﻲ . ﺑﺄطراف اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﻘدان ﻓﻲ ذﻟك ، وﺳﯾﻔ6291وأﻧﺎ، وﻋرﻓت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد أن واﻟدّي ﻓﻘدا ﺑﻧﺗﺎ اﺳﻣﻬﺎ ﺣﺑﯾﺑﺔ وﻟدت ﺳﻧﺔ  8291ﻋﺎم 
، وﻓﻲ اﻟطﺎﺑق اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻛن ﻋّﻣﺗﻲ ﻣﺑﺎرﻛﺔ ﻣﻊ 5391اﺑﻧﺎ اﺳﻣﻪ ﻋﻠﻲ وﻟد ﺳﻧﺔ  اﻟﺑﯾت ﻓﻲ أﻏﺎدﯾر
، وﻋﺎﺋﺷﺔ 4291، وﻗﻣرة ﻓﻲ 1291، وﺣﻔﺻﺔ اﻟﺗﻲ وﻟدت ﻓﻲ 8191أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻷرﺑﻌﺔ، اﻟﺳﻌﯾد اﻟذي وﻟد ﻋﺎم 
  .(1)«2191 ي وﻟد ﻋﺎم، وﻛذﻟك اﺑن ﻋّﻣﺔ أﺧرى، ﻫو اﻷﺧﺿر اﻟذ8291ﻓﻲ 
ﺷﻣﺎﻟﻬﺎ  وﻗد ﻛﺎﻧت اﻷراﺿﻲ اﻟﻣوﺟودة أﺣد اﻟدواﺋر اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﻣﺎﻟﺔ وﻫران ﻛﺎﻧت ﺗﻠﻣﺳﺎن
، وﻫﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺣرﻓﯾﺔ وﺗﺟﺎرﯾﺔ %18ﺑﻧﺳﺑﺔ  ﻏﯾر اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﺧﺻﺑﺔ وﺗﺣت ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣرﯾن اﻷوروﺑﯾﯾن
ﻋﻣﺎل  وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﯾﺳﻛﻧﻬﺎ أوروﺑﯾون وﯾﻬود ﯾﺳﯾطرون ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
؛ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﻘر واﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، (2)ﺑﺳطﺎء ﻻ ﯾﻣﻠﻛون أي ﺣﻘوق
، ﺣﯾث ﺣﺎول اﻟﻧواب إﯾﺟﺎد 0491ﻣﺎي  02ظﻬر ذﻟك ﻓﻲ ﺟدول ﻣداوﻻت اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺑﻠدي ﻟﺗﻠﻣﺳﺎن ﯾوم وﻗد 
ﻓرﻧك ﻓرﻧﺳﻲ ﻟﻠﺑطﺎﻟﯾن ﻹﯾﺟﺎد ﻋﻣل ﺧﺎص ﺑﻬم واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻣﺷﻛل  0008ﺣل ﺑﺗﻘدﯾم ﻗروض ﺑﻘﯾﻣﺔ 
ﯾﻌﯾﺷون ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻟدى  ﻛﺎن ﻣﻌظم اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن. (3)6491اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻗد اﺳﺗﻣرت ﻫﺎﺗﻪ اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 
اﻟﻣﻌﻣرﯾن وﺑﺄﺟور زﻫﯾدة، ﻷﻧﻬم ﻏﯾر ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻣﺗﻼك أراﺿﻲ وﺧدﻣﺗﻬﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﻐﻼء، ﻣﻣﺎ ﺳّﺑب 
  .(4)اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن، ﻓﻠﺟﺄ اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬم إﻟﻰ اﻟﻬﺟرة اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﺑﻌﻠﻣﻬﺎ  ﺔﺟزاﺋري اﻷب وﺗرﻛﻲ اﻷم، ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻋرﯾﻘﺔ وﻣﻌروﻓ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدﻟﻘد ﻛﺎن 
وﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ ﺗوارﺛت اﻟﻌﻠم ﺟﯾﻼ ﻋن ﺟﯾل، ﺗﻌود أﺻوﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﻧس اﻟﻌرﺑﻲ اﻷﺻﯾل، ﺗرﺑﻰ ﻓﻲ ﺟو ﻋﺎﺋﻠﻲ 
ﯾﺟﻣﻊ أﺳرﺗﻪ وأﺑﻧﺎء ﻋﻣوﻣﺗﻪ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﺻﻠﺔ اﻟرﺣم، وﻫو اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، 
ﺳﺄﻟﺔ اﻟﻌﻠم، ﻋرف اﻟﺗﻧﻘل ﻣن ﺣﺗﻰ أﻧﻬﺎ ﻋرﻓت ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻔرق ﺑﯾن اﻷﻧﺛﻰ واﻟذﻛر ﻓﻲ ﻣ
، وﻻ ﺗﺧﺗﻠف وﻣن ﺑﯾت إﻟﻰ آﺧر ﺑﺳﺑب ﻧﺷﺎط واﻟدﻩ ﻓﻲ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن إﻟﻰ ﺗﻠﻣﺳﺎن ﺳطﯾف
                                      
  .12- 02ص ص، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، 1، جﻣذﻛرات ﺟزاﺋري أﺣﻼم وﻣﺣن، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (1)
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ 4591- 9291، اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟوﻫراﻧﻲ ﺣﯾﺎة ﺗﺎﺑﺗﻲ (2)
ﻣﺑﺧوت ﺑودواﯾﺔ، اﻟﺳﻧﺔ : إﺷراف  ،ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد، ﺗﻠﻣﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻗﺳم اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻵﺛﺎر، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑو
  .392، ص1102/0102 اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
  .103ﻧﻔﺳﻪ، ص (3)
  .103، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص3ج، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ، (4)
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ﻋﻠﻰ أﺳس دﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﻣدﯾﻧﺗﯾن ﻋن ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ ﺗﺣت اﻻﺣﺗﻼل، ﻓﺗرﺑﻰ 
   .واﻟُﻛﺗّﺎب، ﻟﯾﺑدأ ﺣﯾﺎة ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻛﻧف اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
  ﺑﯾﺋﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺗﻛوﯾﻧﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس دﯾﻧﯾﺔ، إذ ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﯾﺔ  اﻟﻣﻌروف أن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ
اﻟﻛرﯾم، وﻧظرا ﻟﺗوﻓر ﻣﺳﺟد ﺻﻐﯾر ﻗرب ﻣﺳﻛﻧﻪ ﺑﺗﻠﻣﺳﺎن  ﻘرآنأﺑﻧﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺣﻔظ اﻟ
ﯾﺔ ﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺷﯾﺦ ﺑﻛﺎر ﻗرآﻧﺑﺷﺎرع ﺳﯾدي إﺑراﻫﯾم ﯾﺳﻣﻰ ﻣﺳﺟد ﺳﯾدي ﺑوﻋﺑد اﷲ اﻟذي ﺣّول إﻟﻰ ﻣدرﺳﺔ 
وأﺧﺗﻪ  أﺣﻣد، ﺳﺟل ﻓﯾﻪ ﻛل ﻣن ي ﻟﻌب دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﻧﻬﺿﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎنواﺳﻣﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ أﺑو ﺑﻛر ﻣراح؛ اﻟذ
ﻓﻠم ﯾﺣﻔظ ﺳوى اﻟﺳور اﻟﻘﺻﯾرة  أﺣﻣدن ﻓﻲ ظرف ﺳﻧﺗﯾن، أﻣﺎ آ، وﻗد ﺣﻔظﺗﺎ اﻟﻘر رﺷﯾدة واﺑﻧﺔ ﻋﻣﺗﻪ ﻋﺎﺋﺷﺔ
ﺑﺳﺑب إﻫﻣﺎﻟﻪ ﻟﺣﻔظ درس أو ﻏﯾﺎب ﻏﯾر ﻣﺑرر، أو  «اﻟﻔﻠﻘﺔ»ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻘوﺑﺔ  وﻗدوﺑﻌض ﻣﺑﺎدئ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
أن اﻟﺷﯾﺦ ﺑﻛر ﻛﺎن ﯾﻣﺛل  طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدوﯾذﻛر  .،أﺧذ إﻏﻔﺎءة ﻗﺻﯾرة ﻓﻲ أﺣد اﻷرﻛﺎن أو ﻟﻠﺛرﺛرة
ﻣﯾذ ﯾﺗﻠون اﻟﻧص ﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺣﯾث أّﻧﻪ ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ ﻛﺎن اﻟﺗﻼﻘرآﻧﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟ
اﻵداب وﺗّدرس ﺣدﯾﺛﺔ، اﻟ ﺗﺗﺑﻊ اﻟطرقﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ  ﻓﺈنﻲ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔظ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻘرآﻧاﻟ
ﺗﻧﻣﻲ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺳﺟم ﻗدرات وﻣﻬﺎرات اﻟطﻔل، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺣﺎﻟﯾﺎ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ و واﻟﻌﻠوم، 
  .(1)ن ﺗطورﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات، وﻗد ﺑﻠﻐت ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺗﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣ
ﺛﻘﺎﻓﺔ  اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣن ﻧﺧﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺷرف ﻛﺎن طﺎﻟب ﻓﻲ ﻛﻧف ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺗﻲ أﺣﻣدﺗرﺑﻰ 
 ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ أﺣﻣدو  اﻟﻌﻘﺑﻲاﻟطﯾب ، ﺗﺑﺳﻲﻌرﺑﻲ ، اﻟﺑﯾﻧﻬم واﻟدﻩ اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ﻣن ﻧذﻛر أﺻﯾﻠﺔ ﻋرﺑﯾﺔ
 ﻣن اﻟدﯾن وﺗﻧﻘﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻌث ﻫﻲ أﻫداﻓﻬﺎ أن وأﻋﻠﻧت، (3)واﻟزاﻫري (2)اﻟﻌﻣودياﻷﻣﯾن و 
                                      
  .03-92ص ص، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، 1، جﺟزاﺋريﻣذﻛرات ، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (1)
 اﻟﻣدرﺳﺔ ﺛم اﻧﺗﻘل اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﺛم ﺳوف، اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب وادي ﻓﻲ وﻟد :(7591-0981)اﻷﻣﯾن اﻟﻌﻣودي (2)
 اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋﺎم ﻛﺎﺗب وظﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻣل.واﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﺻل ﺣﺗﻰ دراﺳﺗﻪ وأﻛﻣل اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ،
ﺑﺑﺎﺗﻧﺔ،  «اﻟﻣﺎء  واد » ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺗرﺟًﻣﺎ ﻋﻣل ﻛﻣﺎ واﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، ﺑﺳﻛرة ﻣدﯾﻧﺗﻲ ﺑﯾن ﺷرﻋًﯾﺎ وﻛﯾﻼ ً ﺛم ،اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
 ﻟﻠدﻓﺎع اﻟﺷﺑﺎب ﻫﯾﺋﺔ وأﺳس (.6391) اﻟﺟزاﺋري اﻟﺷﻌب ﻣطﺎﻟب ﻟﺗﻘدﯾم ﻓرﻧﺳﺎ إﻟﻰ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر وﻓد ﻓﻲ ﻋﺿًوا اﺧﺗﯾر
 اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺣﺎل ﻟﺳﺎن وﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟدﻓﺎع ﺟرﯾدة أﺳس .ذاﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﻬﻣﺔ ﻧﺎدًﯾﺎ أﺳس ﻛﻣﺎ اﻟﻣؤﺗﻣر، ﻣطﺎﻟب ﻋن
 ، ووﺟد ﺑﻌدﻫﺎ ﺑﺄﯾﺎم ﻣﺳﺗﺷﻬدا ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ7591أﻛﺗوﺑر 01، اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺛورة اﺧﺗطﻔﺗﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
 ﺟﺎﻧﻔﻲ ،6ع ،اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺟﻠﺔﻓﻲ  ،"اﻟﻌﻣودي ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﻧﺳﯾﺔ، اﻷﻣﯾن" ﺑوﻛوﺷﺔ، ﺣﻣزة: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر .اﻟﻌﺟﯾﺑﺔ ﺷرق اﻟﺑوﯾرة
  .26-64ص، ص ، وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، اﻟﺟزاﺋر2791
اﻟﺳداﺳﻲ  ،اﻟﺟزاﺋر ﻣﻌﻬد اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺟﻠﺔﻓﻲ ، "اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ  6391ﺳﻧﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺎت" ،ﺑرﻛﺎت أﻧﯾﺳﺔ (3)
  .25، ص0891 اﻟﺛﺎﻧﻲ
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 وﺳﺎﺋل ووظﻔت ،(1)اﻟوطﻧﯾﺔ وٕاﺣﯾﺎء اﻟروح واﻹدﻣﺎج واﻟﺗﺑﺷﯾر واﻹﻟﺣﺎد اﻟﻔﺎﺳدة اﻟطرق وﻣﺣﺎرﺑﺔ واﻟﺧراﻓﺎت اﻟﺑدع
 واﻟﻠﺳﺎن ﺑﺎﻟﻘﻠم واﺣﺗﺟوا اﻟوﻓود، وٕارﺳﺎل واﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت واﻟﻣدارس واﻟﺻﺣف اﻟﻧوادي ﻣﺛل أﻫداﻓﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻋدة
، وﻛﻠﻬﺎ ﻗواﻧﯾن اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ 8391 ﻣﺎرس 80 وﻗرار 3391 ﻣﯾﺷﺎل ﻣﻧﺷور ﻣﺛل اﻻﺿطﻬﺎدﯾﺔ اﻹﺟراءات ﻋﻠﻰ
   .(2)ﺗﺧدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري وﺗﻌّﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳﻠط ﻋﻠﯾﻪﻻ 
 اﻟﺛﻼث اﻟﻌﻣﺎﻻت ﻓﻲ ﻓرﻋﺎ 051 ﻟﻬﺎ وأﺻﺑﺢ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾري اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺣوظﺎ ﻧﺟﺎﺣﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺣﻘﻘت
 ﻣدرﺳﺔ 86و ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ 58 ـﺑ 8391 ﺳﻧﺔﻬﺎ ﻣدارﺳ ﻋدد روﻗد ّ ،اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻛﺷﺎﻓﺔ وأﻧﺷﺄت
 ﺟراﺋد واﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠﻣﺎء وﻛﺎن، 2452ـ ﺑ 4391 ﺳﻧﺔ ﻋددﻫﺎ ﺑﻠﻎ ﻓﻘد ﯾﺔﻘرآﻧاﻟ اﻟﻛﺗﺎﺗﯾب أﻣﺎ ،اﻟﺟزاﺋر ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ
  .(3)وﻏﯾرﻫﺎ « اﻹﺻﻼح »و «اﻟﺑﺻﺎﺋر » ،« اﻟﻧﺑوي اﻟﺻراط »: ﻣﺛل ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺛﻼﺛﯾﻧﺎت إﺻﻼﺣﯾﺔ
ﺷﻬـــدت ﻓـــﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺛﻼﺛﯾﻧﯾـــﺎت ﻣن اﻟﻘـــرن اﻟﻣﺎﺿــﻲ ﺛـــورة  طﺎﻟب أن ﺗﻠﻣﺳﺎن أﺣﻣدﻛﻣﺎ ﯾذﻛر  
اﻟﻠذان ﯾﻧﺷطﺎن ﺣﻠﻘــﺎت  «ﻧـــﺎدي اﻟﺳﻌـــﺎدة »و « ﻧﺎدي اﻟﺷﺑﯾﺑﺔ »: ﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑظﻬور ﻋدة ﻧوادي ﻣﻧﻬﺎ
، ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ «دﻗﺎء اﻟﻛﺗﺎبأﺻ »وﺗم إﻧﺷﺎء ﻣﻛﺗﺑﺔ . ﯾﻠﺗــف ﺣوﻟﻬﺎ اﻟﻧﺎس ﻟﻼﺳﺗﻣﺎع ﻟﻣﺣﺎﺿرة أو ﻧﻘﺎش ﻗﺿﯾﺔ ﻣﺎ
ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻘراءة وٕاﻋﺎرة اﻟﻛﺗب ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وأﻧﺷﺄ أﯾﺿﺎ ﻣطﺑﻌﺔ اﺑن  ﻣن اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ
ﺧﻠدون اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻛوﻟﯾﺞ دي ﺳﻼن، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن وراء ازدﻫﺎر اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻛﺷﻔﯾﺔ، وﻣﯾﻼد اﻟﻣﺳرح، ﺣﯾث ﻛﺎن 
أﺷرف ﻋﻠﻰ  وﺧﻼل ﺗواﺟدﻩ ﻓﻲ ﺗﻠﻣﺳﺎن. (4)ﺷوﻗﻲ أﺣﻣدوارا ﻓﻲ ﻣﺳرﺣﯾﺎت اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻛﺑﯾر طﻼﺑﻪ ﯾؤدون أد
 اﻟوطﻧﯾﺔ واﻷﻧﺎﺷﯾد اﻟﺷﻌر ﯾﺣﻔظون واﻟﻣﻌروف ﻋن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ أﻧﻬم. (5)إﻧﺷﺎء ﻣدرﺳﺔ دار اﻟﺣدﯾث
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  .001- 99صاﻟﺳﺎﺑق، ص  اﻟﻣﺻدر، 1، ج...اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ،اﷲ ﺳﻌد اﻟﻘﺎﺳم أﺑو (2)
 ،5491-1391اﻷﺧرى  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣرﻛﺎتﺗﻬﺎ وﻋﻼﻗﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺑوﺻﻔﺻﺎف، اﻟﻛرﯾم ﻋﺑد (3)
  341-631ص ص ،4891، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر
  .42ص، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، 1، جﻣذﻛرات ﺟزاﺋري أﺣﻼم وﻣﺣن، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (4)
 وﻗد اﷲ رﺣﻣﻪ ﻲاﻹﺑراﻫﯾـﻣ اﻟﺑﺷﯾر ﻣﺣﻣﱠد إﻟﻰ اﻟﺷﱠﯾﺦ ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ ﻓﻛرة ﻓﻲ اﻟﻔﺿل ﯾرﺟﻊ ﺑﺗﻠﻣﺳﺎن ﺗوﺟد :دار اﻟﺣدﯾثﻣدرﺳﺔ  (5)
 ﺑﺄﻣواﻟﻬم وﻧﺳﺎء ً رﺟﺎﻻ ً ﺗﻠﻣﺳﺎن أﻫﺎﻟﻲ ﺑﻧﻔﺳﻪ وأﺳﻬم اﻟﻌﻣﱠﺎل ﻋﻠﻰ ﯾﺷرف ﻛﺎن إﻧﱠﻪ ﺣﺗﱠﻰ وﺑﺗﺷﯾﯾدﻫﺎ، ﺗﺧطﯾطﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺷﺎرك
 ﺟﻣﻌﯾﱠﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ اﻟﺑﺷﯾر اﻟﺷﱠﯾﺦ أرﺟﻊ ﻧﻬﺎﯾﺗﻪ، وﻗد ﺣﺗﱠﻰ ﺑداﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﻌﻠﻣـﻲﱢ  اﻟﺻﱠرح ﻫذا ﺑﻧﺎء ﻓﻲ وﺳواﻋدﻫم
ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑن ، وﺳﻠم ﻣﻔﺎﺗﯾﺣﻬﺎ ﻟﻠﺷﯾﺢ 7391ﺳﺑﺗﻣﺑر 72 ﻟــ اﻟﻣواﻓق ﻫــ 6531 رﺟب 22، اﻓﺗﺗﺣت ﯾوم اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
 اﻟﻛﺑﺎر اﻟطﱠﻠﺑﺔ ﺗﻌﻠﯾم ﺑﻧﻔﺳﻪ وﺗوﻟﱠﻰ ﻟﻠﺻﱢ ﻐﺎر، اﻷﻛﻔﺎء اﻟﻣﻌﻠﻣﯾﱢن ﻣن اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ﻧﺧﺑﺔ ، اﻟذي ﻋﯾﻧﻪ ﻣﺳؤوﻻ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻓﺎﺧﺗﺎرﺑﺎدﯾس
 اﻟﻌﺎﺷرة إﻟﻰ ﺻﺑﺎًﺣﺎ اﻟﺳﱠﺎدﺳﺔ ﻣن واﻟﻣﺳﺟد اﻷﻗﺳﺎم ﻋﻠﻰ ﻣوزﱠﻋﯾن اﻷﻟﻔﯾن ﯾﻘﺎرب اﻟطﱠﻠﺑﺔ ﻋدد وﻛﺎن اﻟﺑﻠد، وأﻫل اﻟواﻓدﯾن ﻣن
، دار 1، طاﻟﻘطﺎع اﻟوﻫراﻧﻲ -اﻟﻣﺳﯾرة اﻟراﺋدة ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣر ﺑﺎﻟﺟزاﺋرﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن ﻓﺿﻼء، : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر .ﻟﯾﻼ ً
  .61، ص3، ج2002اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 
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 اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟطرق ﻣﻧﺗﻘدﯾن واﻟﻧوادي سواﻟﻣدار  اﻟﻣﺳﺎﺟد ﻓﻲ ﻟﻠﺗدرﯾس ﻧﺎﺟﻌﺔ ﺟدﯾدة طرﻗﺎ وأوﺟدوا
طﺎﻟب ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﻬم وﻣﺗﺄﺛرا ﺑﻬذا اﻟوﺳط اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﯾﻧﺷط ﺿﻣن  أﺣﻣد ﺢوأﺻﺑ، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻟﺗدرﯾس
، اﻟﺗﯾﺎر اﻹﺻﻼﺣﻲ وﻣﯾﺎﻻ ﻟﻠﻔﻧون ﻣن ﺷﻌر وﻣﺳرح ورواﯾﺎت أدﺑﯾﺔ، ﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻐرﺑﯾﺔ
أﺛرت ﺑﯾﺋﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﻬﺎﺗﻪ اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ، وﯾظﻬر ذﻟك ﻓﻲ وﻫذا ﻣﺎ ﻧﻠﻣﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﻼﺣﻘﺔ، وﻗد 
ﻣﻘﺎﻻﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل أﻓﻛﺎرا ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ أﻓﻛﺎر ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء، ﻓﻛﺎن داﺋم اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼم، 
ﺔ اﻻﺗﺣﺎد ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ ﻟﺗﺳﻣﯾ واﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﯾظﻬر ذﻟك ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﻣﯾم
، وﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻪ أﺛﻧﺎء اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن واﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﺧﻼل ﺗﺄﺳﯾس اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
ن اﻻطﻼع ن اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﺣﺎول اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻻﺛﻧﺗﯾن، ﻷﯾرﻏم ﻛوﻧﻪ ﻣزدوج اﻟﺗﻛوﯾن ﺑ
 ﺣﻣدﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺧﺻم ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻣﻪ واﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﺳﯾطرﺗﻪ، وﻟﻘد ﺳﺎﻋد اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻣزوج ﻷ
    .طﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺣﻛم اﻻﺣﺗﻛﺎك ﺑﺷﺧﺻﯾﺎت ﻋدﯾدة أﺛﻧﺎء ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
  :ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ اﻻﺑﺗداﺋﻲ -1-2
طﺎﻟب ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻛﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﯾن ﻓﻲ اﻟُﻛﺗّﺎب وﻋﻠﻰ ﯾد واﻟدﻩ اﻟﺷﯾﺦ اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ، ﺛم  أﺣﻣدﺑدأ 
ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، رﻏم ﻣﻌﺎرﺿﺔ واﻟدﻩ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻣﺣﺗواﻫﺎ اﻻﻏﺗراﺑﻲ وﻫو ﻣﺎ  7391اﻟﺗﺣق ﺳﻧﺔ 
ﻗﻧﻌﻪ اﻟﺷﯾﺦ اﺑن ﺑﺎدﯾس ﺗﺣﺎرﺑﻪ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ، واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻫو أن اﺑﻧﻪ اﻷﻛﺑر ﻣﺣﻣد ﻟم ﯾدﺧﻠﻬﺎ، إﻻ ﺑﻌد أن أ
، ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﯾرى أن ﺗﻌﻠم ﻟﻐﺔ اﻟﻌدو ﺳوف 3391ﻓﻲ  ﺑﻔواﺋد ﺗﻌّﻠم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺧﻼل زﯾﺎرﺗﻪ إﻟﻰ ﺗﻠﻣﺳﺎن
اﻟذي ﺑرع ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺣﻬم ﺿدﻩ، ﻣﺳﺗﺷﻬدا ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻣﺛﺎل اﻷﻣﯾن اﻟﻌﻣودي
 ﺳﯾﺔ ﻣﻌﺎ، وأﻓﺎد ﺑذﻟك اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ، واﺑن ﺑﺎدﯾس ﻧﻔﺳﻪ ﻫو اﻟذي ﺳﺟل ﻣﺣﻣد ﺑﻣدرﺳﺔ دﯾﺳﯾو ﻗرب أﻏﺎدﯾرواﻟﻔرﻧ
ﻣﻊ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋﻧد واﻟدﻩ، وﻫذا ﻣﺎ ﻣﻛّﻧﻪ ﻣن إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺗﯾن ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز، ﺛم ﻗﺎم ﻣﺣﻣد 
ﻟﻘﺎءﻩ اﻷول ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر  اﻷﺧﯾر أن، إذ ﯾذﻛر ﻫذا UAFUDﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ دﯾﻔو  أﺣﻣدﺑﺗﺳﺟﯾل 
وﻟﻛن . اﻟذﯾن ﯾﺗﺣدﺛون ﻟﻐﺔ ﺳﻣﻌﻬﺎ ﻷول ﻣرة ﺻدﻣﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﻷﻧﻪ ﺷﻌر ﺑﺎﻟﻐرﺑﺔ وﺳط زﻣﻼﺋﻪ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن
ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ  ﺎ، ﯾﺗﺣﺻل ﻏﺎﻟﺑﺳﺔ؛ وﺳرﻋﺎن ﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﺗﻠﻣﯾذا ﻧﺟﯾﺑﺎﻣﻌﻠﻣﺗﻪ اﻟﺳﯾدة دﯾﻛرو ﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾﺣب اﻟﻣدر 
  .(1)ﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم، وﯾرﺟﻊ اﻟﻔﺿل اﻷول ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ أﻣﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزت ﺑﺎﻟﺻراﻣﺔ ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾم أﺑﻧﺎﺋﻬﺎاﻷوﻟ
اﻧطﻠﻘت اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﺑﺗداًء  9391ﻔﺗرة وﺗﺣدﯾدا ﻓﻲ اﻷول ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑرﻟﻛن ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟ
، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻣﺻﺎﻟﻲ ﻟﯾﺳﺗﺗب ﻟﻬﺎ اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﯾﯾد اﻟوطﻧﯾﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻗررت ﻓرﻧﺳﺎ
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ﻓﻲ اﻟﺳﺟن واﺑن ﺑﺎدﯾس ﻣرﯾﺿﺎ وﻋﻠﻰ ﻓراش اﻟﻣوت، ﻓﻠم ﯾﺑق ﺳوى اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ اﻟذي ﺟﻌل ﻣن  اﻟﺣﺎج
ﻹﻗﻧﺎﻋﻪ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣوﻗﻔﻪ ﻋﺑر  ﻣرﻛز إﺷﻌﺎع ﻟﻺﺳﻼم واﻟوطﻧﯾﺔ؛ ﻓﺄرﺳﻠت ﻟﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣورة ﺗﻠﻣﺳﺎن
ﻣن اﻟﻧزاع اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﻟﻛﻧﻪ رﻓض ﻣﺗﺣﺟﺟﺎ ﺑﻛون اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻻ ﻧﺎﻗﺔ ﻟﻪ وﻻ ﺟﻣل  أﻣواج إذاﻋﺔ اﻟﺟزاﺋر
، وأﻣﺎم ﻫذا اﻟرﻓض أﻏﻠﻘت ﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣرب، ﺣﺗﻰ وٕان أرﻏم أﺑﻧﺎؤﻩ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺣﺎرﺑوا إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻓرﻧﺳﺎ
ﻛرر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﺑن ﺣورة اﻟذي ﻛﺎن  0491وﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﻋﺎم . 9391ﺑﺄﻣر ﻣن اﻟواﻟﻲ ﻓﻲ  « دار اﻟﺣدﯾث »
وزار اﻟﺷﯾﺦ اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ﻣﻘﺗرﺣﺎ ﻋﻠﯾﻪ  ، زﯾﺎرﺗﻪ إﻟﻰ ﺗﻠﻣﺳﺎن(1)ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﯾدة ﺑﺎﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ وﺗﺛق ﺑﻪ
ﯾﺳﻧد إﻟﻰ ( ﻣﻔﺗﻲ اﻟدﯾﺎر اﻟﺟزاﺋري)ﺑﺎﺳم اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟزاﺋر، ﺣﺎﻣﻼ وﻋدا ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﻧﺻب ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم 
ﻣﻊ ﻣﻧﻊ أﻫﻠﻪ  (3)(اﻟﺟﻧوب اﻟوﻫراﻧﻲ) ، ﻓﻘررت وﺿﻌﻪ ﺗﺣت اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﺑﺄﻓﻠو(2)اﻟﺷﯾﺦ اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ﻓرﻓض
وأﺻدﻗﺎﺋﻪ ﻣن زﯾﺎرﺗﻪ، وﻗد أﻗﺎم ﻓﻲ اﻟﻔﻧدق اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ اﻟﻘرﯾﺔ، اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗدﯾرﻩ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻫرﻧﺎﻧداس، وﻫﻧﺎك ﻋﻠم 
، وﻗد ﻛﺎن ﻋﻠﻰ أﺳرة 0491أﻓرﯾل  61اﻟذي ﺗوﻓﺎﻩ اﷲ ﯾوم  ﺑرﺣﯾل رﻓﯾق درﺑﻪ اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑن ﺑﺎدﯾس
ﻟﻛﻲ ﺗّرﺧص ﻟﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﻣﻘر إﻗﺎﻣﺗﻪ، ﻓﺄﻛﺗرى  1491اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ اﻻﻧﺗظﺎر ﺣﺗﻰ ﺻﯾف 
ﺷﻘﺔ ﻣﺗواﺿﻌﺔ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻬﺎ، وﻗد وﺟد ﻣﺗﺳﻌﺎ ﻣن اﻟوﻗت ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع ﻣﻌﻬم وﺗﻌﻠﯾﻣﻬم، ﻓﺑﻌد ﺻﻼة اﻟﻔﺟر ﻣن ﻛل 
اﻟﻛرﯾم، ﺛم ﯾﺟﻠﺳون ﺣول اﻟﻣﺎﺋدة وﻛل واﺣد ﻣن  ﻘرآنﻣﺣﻣد ورﺷﯾدة ﯾﺗﻠون ﺟزًءا ﻣن اﻟ ﯾوم ﻛﺎن رﻓﻘﺔ اﺑﻧﻪ
ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣﺳﺟﻼ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ  أﺣﻣدأﻣﺎ . أﺑﻧﺎﺋﻪ ﯾﺣﻣل ﻛراﺳﺎ ﯾﻛﺗب ﻣﺎ ﯾﻣﻠﯾﻪ اﻟواﻟد
ﺣداث اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﺑﺗداﺋﻲ، ﯾدرﺳﻪ اﻟﺳﯾد ﻣﺎرﺷﺎل وﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻷن اﻟﻘرﯾﺔ ﺗﺑدو ﻣﻌزوﻟﺔ ﻋن اﻷ
ﺻﺑﺎر، وﻗد ﻧﺎل ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم  أﺣﻣدواﻟﻣدرﺳﺎن اﻟﺟزاﺋرﯾﺎن اﻟوﺣﯾدان ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻫﻣﺎ اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﻌﯾد و 
  .(4)ﺣﯾث ﺳﻛن ﻋﻧد ﻋﻣﺗﻪ ﺑﺗﻠﻣﺳﺎن ENALS ED، واﻟﺗﺣق ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ دي ﺳﻼن 2491اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻓﻲ ﺟوان 
اﻟدﻩ ﻣن ﺿﻐوطﺎت ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ طﺎﻟب ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ رﻏم ﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﯾﻪ و  أﺣﻣداﺳﺗﻘر 
ﻧﻪ اﺳﺗطﺎع اﻟﺗﺄﻗﻠم وﺣﻘق ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﯾﺔ ﻣﻣﺗﺎزة أاﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﺎﻧﯾﻪ ﻫو ﻣن ﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ؛ إﻻ 
ﺑﺳﺑب إﺷراف واﻟدﺗﻪ ﻋﻠﯾﻪ، ﻓﻠم ﯾؤﺛر ﻋﻠﯾﻪ ﻏﯾﺎب واﻟدﻩ، ﻛﻣﺎ ﯾﻼﺣظ أﯾﺿﺎ أن اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺳرة 
ون اﻟﻌﺎدﯾون ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﯾذﻛر ﻓﻲ ﻣذﻛراﺗﻪ أﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﯾﺳﺗطﯾﻌون ﻟم ﺗﻛن ﺑﺎﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾ
                                      
، دار اﻟﯾﺎزوري ﺗوﺛﯾﻘﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ دراﺳﺔ - اﻟﺣرام اﻟﺑﻠد ﻓﻲ اﻷﻋﻼم اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ -اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎزﯾﺔ اﻟرﺣﻼت، ﺣﻔﻧﺎوي ﺑﻌﻠﻲ (1)
  .684ص، 8102اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 
  .33-13ص ص ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق،1، ج...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (2)
  .22ص، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، 1، ج...اﻟﻣﺳﯾرة اﻟراﺋدة ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣرﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن ﻓﺿﻼء،  (3)
  .53-43ص ص، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، 1، ج...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (4)
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ﺗﻧﺎول اﻟﻠﺣم ﻓﻲ وﺟﺑﺎﺗﻬم ﺣﺗﻰ وٕان ﻟم ﯾﻛن ﺑﺻﻔﺔ ﯾوﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ وﺟد ﻣن ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ 
وﯾﺗﺟﺎوز ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻧﺻري، ﻟﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻧﺟﺎح واﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ وﻫذا أﯾﺿﺎ 
  .أﯾﺿﺎ ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺣﻘق ﻟﻛل اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺑﺳﺑب ﺳوء اﻟظروف اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر
  :ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ اﻹﻋدادي اﻟﺛﺎﻧوي -2-2
أطﻠق ﺳراﺣﻪ ﻓﻲ  ﻓﻲ أﻓﻠو ﺑﻌد ﻣﺿﻲ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﻟﻠﺷﯾﺦ اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ
ﺣﯾﻧﻬﺎ ﯾدرس  أﺣﻣد، وﻗد ﻛﺎن (1)« دار اﻟﺣدﯾث »واﻟﺗﺣق ﺑﺗﻠﻣﺳﺎن ﺣﯾث أﻋﺎد ﻓﺗﺢ ﻣدرﺳﺔ  3491ﺟﺎﻧﻔﻲ 
ﻓﻲ ﺛﺎﻧوﯾﺔ دي ﺳﻼن، ﺛم اﻟﺗﺣق ﺑدار اﻟﺣدﯾث ﺑﻌد إﻋﺎدة ﻓﺗﺣﻬﺎ، وﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻟﺗﻲ ﻗﺿﺎﻫﺎ ﻓﻲ 
ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ﻣزدوﺟﺎ، وﻗد ﻧﺷﺄت ﻋﻼﻗﺔ ودﯾﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن زﻣﯾﻠﯾن ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻫﻣﺎ ( 5491-2491) ﺗﻠﻣﺳﺎن
ﻣﺎي،  8ﻣﺣﻣد ﺑﻐدادي وﻋﺑد اﷲ ﺳﻠﻌﺎﺟﻲ، أﯾن ﺑدأ اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﯾزداد إﻟﻰ أن ﺑﻠﻎ أوﺟﻪ ﺧﻼل ﻣﺟﺎزر
؛ (2)ﻣرﻓوﻗﺎ ﺑﺗﻔﺗﯾش دﻗﯾق ﻟﻣﻧزﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺑﺔ 5491ﻣﺎي  72اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﯾوم  ﺣﯾث ﺗم اﻋﺗﻘﺎل واﻟدﻩ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻣﻣﺎ ﻓرض ﻋﻠﻰ اﺑﻧﻪ اﻷﻛﺑر ﻣﺣﻣد اﻟذي ﻛﺎن طﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎرة إﻟﻰ ﺗرك اﻟدراﺳﺔ واﻟﺑﺣث ﻋن 
وأﺻﺑﺢ ﻫو اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﻣور اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣر . ﻋﻣل ﻛﻣﺣﺎﺳب ﻟدى أﺣد اﻟوﻛﻼء ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
ﻓﻲ أﺣد ﺛﺎﻧوﯾﺎت اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻟﻛﻧﻪ اﺻطدم ﺑرﻓض ﻗﺎطﻊ طﺑﻌﺎ ﻷﻧﻪ  أﺣﻣد اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﯾن، وﻗد ﺣﺎول ﺗﺳﺟﯾل
ﻛﺎﻧت ﺣرﯾﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔرﻧﺳﻲ،  وﻷن ﻓرﻧﺳﺎ ،(3)اﺑن ﻟﻌدو ﻓرﻧﺳﺎ
ﻷﻧﻪ ﺳﻼح ذو ﺣدﯾن، إذ أن رﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻛري ﻟدى اﻟﺷﻌب، ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣرر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، 
وﻟذﻟك ﻓﻼﺑد ﻣن ﺣﺻر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ أﻗﻠﯾﺔ ﻣﺣدودة، وﻓرض اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ ﻗﺑول اﻟﺗﻼﻣذة ﻣن أﺑﻧﺎء اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻓﻲ 
دارس، وﻷن أﺣد اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري ﻫو اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﺗﺣول ذﻟك اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣ
ﻓﻠﻬذﻩ اﻷﺳﺑﺎب اﺿطر ﻣﺣﻣد إﻟﻰ  ؛(4)إﻟﻰ أداة ﯾﺳﺗﻐﻠﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎﻏﺑون ﻹﺣداث اﻻﺿطراﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌد ﺑﻣﺳﺎﻓﺔ ﺧطوات ﻣن . (5)ﺗﺳﺟﯾل أﺧﯾﻪ ﻓﻲ ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻫﻲ ﺛﺎﻧوﯾﺔ اﺑن ﻣﯾﻣون
ﺟﺎن ﺟﺎك  »أو  « أﻟف ﻟﯾﻠﺔ وﻟﯾﻠﺔ »أو  « ﻘرآناﻟ »ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ وﺗﺣﺿﯾر ﺑﺣوث ﺣول 
                                      
  .22ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن ﻓﺿﻼء، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص (1)
  .83-53ص ص، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، 1، ج...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (2)
   .54ص، ﻧﻔﺳﻪ (3)
  .41-31، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص ص...اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻣن ﺗﺻﻔﯾﺔ، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (4)
ﻛﺎﻧت ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻧزل ﻣورﯾﺳﻛﻲ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ طواﺑق، وﻛﺎن ﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﻣدﯾر ﻧﺷط ﻫو ﻫﻧري  :ﺛﺎﻧوﯾﺔ اﺑن ﻣﯾﻣون (5)
  .54ص، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، 1، ج...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ: ، ﯾﻧظرﺷﻣوﯾﻠﻲ ﯾﺳﺎﻋدﻩ أﺳﺎﺗذة أﻛﻔﺎء
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وﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻔرع اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ  8491وﻗد ﺣﺎز ﻋﻠﻰ اﻟطور اﻷول ﻣن اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻓﻲ ﺟوان  «روﺳو
  .(1)ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﯾﺟو
ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﻗﺿﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر( 9491-5491)طﺎﻟب أﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات  أﺣﻣدﻛﻣﺎ ﯾذﻛر 
وﺗﻧﻘﻼﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻓﻠﺔ واﻟﺗرﻣواي ﻣن اﻟﻘﺑﺔ إﻟﻰ وﺳط اﻟﻣدﯾﻧﺔ ذﻫﺎﺑﺎ وٕاﯾﺎﺑﺎ، ﻛﺎن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﯾﺎم ﻻ ﯾﺟد 
ﻣﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺧﺻص ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺎل ﻣﺗﺳﻌﺎ ﻣن اﻟوﻗت ﻟﺗﻧﺎول اﻟﻐداء ﻓﯾﺗﻧﺎول ﻣوزﺗﯾن ﻓﻲ ﻣﻘر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻ
اﻟذي ﯾﻌطﯾﻪ ﻟﻪ اﻟﺷﯾﺦ ﻟﻸﻛل ﻟﺷراء اﻟﻛﺗب ﻣن اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾﻊ اﻟﻛﺗب اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﻻﻟﯾر، 
وﻛّون ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻣﺷﺎﻫﯾر اﻷدب ﻣن أﻣﺛﺎل ﻏوﺗﺔ وﻫﯾﻐو وﺑﻠزاك وﺗوﻟﺳﺗوي وﻓﻠوﺑﯾر وﻏﯾرﻫم ﻣن 
ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ  8491وﻓﻲ ﺳﻧﺔ . (2)ﻟﻠﻧﺷر « ﻧﯾﻠﺳون » اﻟﻛﺗﺎب، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺻدرﻫﺎ دار
اﻟطور اﻷول ﻟﻠﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ وأدرك أن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﯾﺟﻌل اﻟﺷﺧص ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻻﻧﺑﻬﺎر ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 
اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ واﺣﺗﻘﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ، إذ وﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﯾﻛﺗب ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ أﻓﺿل وأﺳﻬل ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ؛ 
أﻋﻣﺎل طﻪ ﺣﺳﯾن ﻣﺛل :ﺻﯾﻔﯾﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻘراءة ﻣﻛﺛﻔﺔ ﻟﻣؤﻟﻔﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺳﺗﻐل اﻟﻌطﻠﺔ اﻟ
 ،اﻟﻌﻘﺎد « ﻋﺑﻘرﯾﺎت »، وﻛذﻟك رواﯾﺎت اﻟﻣﻧﻔﻠوطﻲ و« اﻟﻔﺗﻧﺔ اﻟﻛﺑرى »و « ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻟﺳﯾرة »، «اﻷﯾﺎم»
أﻣﯾن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﻓﺿل ﺧﻼﺻﺔ ﺣول ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺿﺎرة  أﺣﻣدﻗرأ ﺛﻼﺛﯾﺔ  9491وﺧﻼل ﻋطﻠﺔ ﺻﯾف 
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻗد ﻛﺎن ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺣوارات ﻋدﯾدة ﻟﺳد اﻟﻔراغ اﻟذي ﺧﻠﻔﺗﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻐرﯾﺑﯾﺔ، وﺑﻔﺿل 
ﯾﺔ ﻘرآﻧﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎورات أدرك أن اﻹﺳﻼم ﯾﻘدم رؤﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻛون، وﯾظﻬر ذﻟك ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻟ
أو ﱂ ﻳﻜﻒ ﺑﺮّﺑﻚ أﻧّﻪ ﻋﻠﻰ  ﺮﻳﻬﻢ آﻳﺎﺗﻨﺎ ﰲ اﻵﻓﺎق وﰲ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﱴ ﻳﺘﺒﲔ ﳍﻢ أﻧﻪ اﳊﻖﺳﻨ ﴿: اﻟﻛرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘول
وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻘرأ . اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل دﻋوة ﺻرﯾﺣﺔ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ .(3)﴾ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺷﻬﻴﺪ
اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﺑﯾﻐﻲ وﺑرﻧﺎﻧوس وﻣﺎرﯾﺗﯾن، ﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺻورة ﺑﯾن : دراﺳﺎت ﻏرﺑﯾﺔ ﻟﻣﻔﻛرﯾن ﻣﺳﯾﺣﯾﯾن أﻣﺛﺎل
ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ  أﺣﻣدوﻣن ﺑﯾن أﺻدﻗﺎء . واﻷﻓﻛﺎر اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻب ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺿﻣون ﻘرآنوردت ﻓﻲ اﻟ
ﻛﺎن ذﻛﯾﺎ وﻣﺛﻘﻔﺎ ﻟﻛﻧﻪ ﺧﺟول، وﻗد ﻧﺷر إﺣدى أﺟﻣل اﻟﻘﺻﺎﺋد ﻓﻲ اﻷدب  ﯾذﻛر إﺳﻣﺎﻋﯾل آﯾت ﺟﻌﻔر
                                      
 طراز وﻓق م8681و 2681 ﻋﺎَﻣﻲ ْ ﺑﯾن ﻣﺎ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎؤﻫﺎ ﺗم ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣدرﺳﺔ أﻗدم ﻫﻲ :ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﯾﺟو (1)
 ﻟﻠطﻼب ﻣﺧﺻﺻﺔ ،«ﺑﯾﺟو ﺛﺎﻧوﯾﺔ » ذﻟك ﺑﻌد ﻟﺗﺻﯾر «اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻛﺑرى اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ » ﻫﻲ اﻷوﻟﻰ ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓرﻧﺳﻲ، وﻛﺎﻧت
  :ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. واﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل أﺻﺑﺣت ﺗﺳﻣﻰ ﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻧظﺎم ﺿﻣن اﻟذﻛور
 00.02، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 8102/4/13، ﺗﻣت اﻟزﯾﺎرة ﯾوم 7002/3/3، ﺟرﯾدة اﻟوطنﻓﻲ  ،redakledbA rimE eécyL
  06226/natawle/rf/moc.sseriazajd.www//:sptth: ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ
  .84ص، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، 1، ج...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (2)
  (35)ﺳورة ﻓﺻﻠت، اﻵﯾﺔ  (3)
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 «ﺷﻛوى ﻣﺗﺳوﻟﯾن ﻋرب ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺑﺔ »وﻫﻲ  ﻸﺳف اﻟﺷدﯾد ﻣﻐﻣورةاﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻛﺗوب ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﺗﻲ ظﻠت ﻟ
وﻫو اﺑن طﺑﯾب  « روﺟﻲ أﺳﺎن »، وزﻣﯾﻠﻪ اﻵﺧر ﻓرﻧﺳﻲ اﺳﻣﻪ « اﻟﺻﻐﯾرة ﯾﺎﺳﻣﯾن اﻟﺗﻲ ﻗﺗﻠﻬﺎ أﺑوﻫﺎ »و
ﻓﻲ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟطور اﻟﺛﺎﻧﻲ  أﺣﻣدﻧﺟﺢ  9491وأﺻﺑﺢ ﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺧﺗﺻﺎ ﻓﻲ ﻣرض اﻟﺳﻛري، وﻓﻲ ﺟوان 
  .(1) ﻣن اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻣﻣﺎ ﻓﺗﺢ ﻟﻪ اﻟﻣﺟﺎل ﻟدﺧول اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
طﺎﻟب ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣّﻛﻧﺗﻪ ﻣن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن  ﺣﻣدإن اﻟﻣﺳﯾرة اﻟدراﺳﯾﺔ ﻷ
اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣدارس اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻛﺎﻟﻌﻠوم واﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ، واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
ﻌﻠوم اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻣﻣﺎ ﻣﻛّﻧﻪ ﻣن ﻋﻘد اﻟ
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﺿﺎرﺗﯾن ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرة، ﺿف إﻟﻰ ذﻟك اﺣﺗﻛﺎﻛﻪ ﺑﻌدة ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋرﺑﯾﺔ 
ﻟدﻩ ﯾﺣﺿر وأوروﺑﯾﺔ، ﯾدﺧل ﻣﻌﻬم ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻗد ﻛﺎن داﺋﻣﺎ ﺗﺣت ﻣراﻗﺑﺔ وا
  .ﻣﺣﺎﺿراﺗﻪ ودروﺳﻪ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻪ، وﯾرﺟﻊ إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻟﺗﺧﺻﺻﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
  (7591-9491)ﺗﻛوﯾﻧﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺑطﻠب ﻧﺻﯾﺣﺔ واﻟدﻩ ﻻﺧﺗﯾﺎر  طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدﺑﻌد ﺗﺣﺻﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻗﺎم 
ﺣﺎول أن ﺗﺗﻔﺎدى اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟذي ﯾﺟﻌل  »: اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﺗرك ﻟﻪ ﺣرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر وﻧﺻﺣﻪ ﻓﻘط ﻗﺎﺋﻼ
؛ ﻓﺄﺧﺗﺎر ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟطب وﻛﺎن « (ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى اﺧﺗر ﻣﻬﻧﺔ ﺣرة)ﻣﻧك ﻣوظﻔﺎ ﻓﻲ اﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ 
ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺻراﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﻣﯾوﻟﻪ اﻷدﺑﯾﺔ، وﻋﻠﻰ ﯾطﻣﺢ إﻟﻰ دراﺳﺔ طب اﻷﻣراض اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﺣﺳب رأﯾﻪ 
ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ  »: ﻻﺑن ﺳﯾﻧﺎ، وﻋﻠق ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻪ « اﻟﻘﺎﻧون »إﺛر ﻫذا اﻻﺧﺗﯾﺎر أﻫداﻩ واﻟدﻩ ﻛﺗﺎب 
اﻟﻌظﯾﻣﺔ ﺳوف ﺗدرك أن أﺟدادك أﺳﻬﻣوا ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻻ ﯾﺳﺗﻬﺎن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺻرح اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ 
ن اﻟﻬدف اﻟذي ﻛﺎن ﯾرﻣﻲ إﻟﯾﻪ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻫو ﺗﻛوﯾن ﻧﺧﺑﺔ ﻣزﯾﻔﺔ ﻣن ، ﻷ(2)« ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟذي اﺧﺗرﺗﻪ
اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن، ﻣﻘطوﻋﺔ ﻋن اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، ﻣﺗﻧﻛرة ﻟﻠﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﯾﺗﺷﺑﻬون ﺑﺎﻷوروﺑﯾﯾن، 
وﺧﯾر ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺎ . (3)«اﻟﺑوﻓﺎرﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋدﯾﺔ» (reituaG seluJ)وﯾﺻﺎﺑون ﺑﻣﺎ ﺳﻣﺎﻩ ﺟول ﻏوﺗﻲ 
                                      
  .55-35ص ص ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق،1، ج...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (1)
  .06-95ص صاﻟﺳﺎﺑق،  أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ، اﻟﻣﺻدر (2)
ﻧوع ﻣن اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ، إذ ﯾﺣﺎوﻟون داﺋﻣﺎ أن ﯾﺣﺗذوا ﺣذو اﻟﻧﻣوذج اﻷﺟﻧﺑﻲ، وأن ﯾﺗﻘﻣﺻوا  ﻲوﻫ :ﺔاﻟﺑوﻓﺎرﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋدﯾ (3)
  :ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﻲ، ﺑﻌدﻣﺎ ﺿﻠوا اﻟﺳﺑﯾل وأﻋﻣﺗﻬم اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺣق واﻟﺻواب
 ud snoitidÉ ,trebualF ed ervuœ’l snad eigolohcysP aL emsyravoB eL ,reitluaG ed seluJ
  273P ,7002 ,siraP ,erdnaS
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 ﻣﻘﺎﻻ ،6391ﻓﺑراﯾر 32 ﯾوم ،(etnetnE'l) «اﻟوﻓـﺎق» ﻣﻘﺎل ﻛﺗﺑﻪ ﺑﺟرﯾدة ﻓﻲ (1)ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس روي ﻋن
 ﻟﻛﻧت ُ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اُﻷّﻣﺔ اﻛﺗﺷﻔت ُ ﻛﻧت ُ ﻟو »: ﺎلــﯾن ﻗــﺣ « أﻧﺎ ﻫﻲ ﻓرﻧﺳﺎ » ﻋﻧوان ﺗﺣت( اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟّﻠﻐﺔ)
 ﺳﺎءﻟت ُ وﻗد.! ﻋﻠﯾﻪ أﻋﺛر ﻟم! ﻣوﺟود ﻏﯾر ُ اﻟوطن ﻫذا ﻷن ّ اﻟﺟزاﺋري، اﻟوطن أﺟل ﻣن أﻣوت ﻟن... وطﻧﯾﺎ
  . (2)«أﺣد اﻟﺟزاﺋري اﻟوطن ﻫذا ﻋن ُﯾﺣّدﺛﻧﻲ ﻓﻠم اﻟﻣﻘﺎﺑر وزرت ُ اﻷﻣوات، وﺳﺎءﻟت ُ اﻷﺣﯾﺎء، وﺳﺎءﻟت ُ اﻟﺗّﺎرﯾﺦ،
ﺗﺛﻘﻔوا ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ، وﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻬم ﻛﻠﻬم  ﻣن اﻟُﻣﺳّﻠم ﺑﻪ أن ﻋدًدا ﻛﺑﯾًرا ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﻟم ﺗﻘض ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ، ﻟوﺟد ﻫؤﻻء اﻟﺟزاﺋرﯾون  ﺗﻧﻛروا ﻷﺻﻠﻬم، وﻟﻛن اﻷﻣر اﻟﺑدﯾﻬﻲ أﻧﻪ ﻟو أن ﻓرﻧﺳﺎ
ﺎ ﻟم ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣدارس ﯾﺗﻌﻠﻣون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وأﺻول دﯾﻧﻬم وﺗﺎرﯾﺧﻬم اﻟﺣﺿﺎري، ﻟﻛن ﻣﺎ ﺣدث أﻧﻬ
ﺑﺄن دﯾﻛﺎرات ﺳﺑﻘﻪ  ﻓﻧﺟدﻫم ﻻ ﯾﻌﻠﻣون .0381ﯾﺑدأ ﻓﻲ  ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم ﻟﻐﺗﻬﺎ وﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ، ﺑل وﺣﺗﻰ أن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر
ﺳﺑﻘﻪ ﺑن طﻔﯾل، وأن اﺑن ﺳﯾﻧﺎ ﺳﺑق ﻛﻠود ( eof eD)ﺳﺑﻘﻪ ﺑن ﺧﻠدون، ودي ﻓو ( ociV)اﻟﻐزاﻟﻲ، وﻓﯾﻛو 
ﻫذا ﯾوﺿﺢ ﺳﺑب . (3)، وأن ﻻﻣﺎرﺗﯾن ﺳﺑﻘﻪ ﻋﻣر ﺑن أﺑﻲ رﺑﯾﻌﺔ(etnaD)ﺑرﻧﺎر، واﻟﻣﻌري ﺳﺑق داﻧﺗﻲ 
إﺻرار اﻟﺑﺷﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﯾن اﺑﻧﻪ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻟﯾﺛﺑت ﻟﻪ أن ﺗطور اﻟﻌﻠوم ﻫو 
وﻏﯾرﻫﺎ ﻫم  ، إذ أن ﻓرﻧﺳﺎاﻟﺗﻲ ﺗدﻋﻲ ﻧﺷر اﻟﺣﺿﺎرة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻟﯾس اﻟﻐرب وﻻ ﻓرﻧﺳﺎ ﻣن ﺻﻧﻊ اﻟﻌرب
  . اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ وﻧﺳب اﻟﺗطور اﻟﺣﺿﺎري ﻟﻬمﻋﻠﻰ ﻣن ﺣﺎول اﻟﻘﺿﺎء 
  :اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر -1-3
 BCPﻟﻠطب وﻛﺎﻧت ﺗﺳﻣﻰ آﻧذاك  ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﺣق9491  ﺟوان ﻓﻲ
، وﻛﺎن ﻛل ﻋﺷرة طﻼب ﺟزاﺋرﯾﯾن ﯾﻘﺎﺑﻠﻬم أﻛﺛر ﻣن ﻣﺋﺔ (eigoloiB - euqimihC - euqisyhP)أي 
ﻛﺎن  طﺎﻟب ﻓرﻧﺳﻲ، وﻧظرا ﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﺑب ﺳوء اﻷﺣوال اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌب اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
 أﺣﻣدﻣﺗﺣﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﺔ دراﺳﯾﺔ ﯾﻘطﻧون ﻓﻲ اﻟﺣﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ روﺑﯾرﺗﺳو، إﻻ أن  ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
طﺎﻟب ﻗد ﺗﺧﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺑﻘﻰ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻔرﻧﺳﺎ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﻌﺎﯾرﻩ ﺑﻬﺎ إن ﻫو ﻓﻛر ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ 
ﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟطﻼﺑﯾﺔ أو ﺑﺎﻷﺣرى ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ، ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﺣﺗك ﺑﺎﻟ
ﺗﯾﺎرات اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ رﻏم أﻧﻬم ﯾﺧﻔون ﻧﺷﺎطﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺳﺣب ﻣﻧﺣﻬم أو  ﻧﺎﺷطﯾن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف
، اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﯾنواﻟﺑﯾﺎﻧﯾﯾن واﻟﺷﯾوﻋﯾﯾن، ﻛﻣﺎ اﺣﺗك ﺑﺑﻌض  ﺗﻌرﺿﻬم ﻟﻠﺿﻐوطﺎت، ﻓﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﯾن
                                      
  .41-31، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص ص...ﻣن ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (1)
  .07- 96ص ص ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ،3ج ،اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ اﷲ، ﺳﻌد اﻟﻘﺎﺳم أﺑو (2)
  .41-31ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص ص ،...ﻣن ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (3)
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ﻛﻣﺎ ﺗوﺳﻌت  ،ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬم اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، «اﻷﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ»ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﺣﺿر ﻣﺣﺎﺿراﺗﻬم وﻣﻧﺎظراﺗﻬم ﺣول 
  . (1)رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻵداب اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻛﺎذﯾﺑﻬم
واﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ﺣﺿﺎرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻫو ﻗراءة ﻛﺗﺑﻬﺎ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﺧﯾر دﻟﯾل ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺳﻠﺑﯾﺎت 
ل ﻣﺎ ﯾﻛﺗب ﯾطﺑق أو ﺻﺣﯾﺢ، ﻓﺎﻟﻐرب ﺗطﻠب ﻣﻧﻪ اﻷﻣر ﻛ  ﻋﻠﻣﺎﺋﻬﺎ وأدﺑﺎﺋﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻬم، ﻓﻠﯾس
ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗب ﻋﻠﻣﺎﺋﻬﺎ ورﺟﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟذﯾن ﺗرﺟﻣت أﻋﻣﺎﻟﻬم ﻣن طرف  ﺳﻧوات ﻋدﯾدة ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺳر ﻗوة اﻟﻌرب
ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻻﺳﺗﻐراب، ﺣﺗﻰ ﻧﺄﺧذ ﻣﻧﻬم ﻛﻣﺎ  طﺎﻟب ﺿرورة اﻻﻗﺗداء ﺑﺎﻟﻐرب أﺣﻣداﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن، ﻟذا ﯾرى 
  .أﺧذوا ﻣﻧﺎ، وﻧﻔﻬم ﺳر ﺗطورﻫم وﺗﻔوﻗﻬم ﻋﻠﯾﻧﺎ
، ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺑدأ ﯾﺗدرب ﺑﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻣﺻطﻔﻰ ﺑﺎﺷﺎ( 0591)ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟطب 
اﻻﺣﺗﻛﺎك ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة واﻷطﺑﺎء اﻟذﯾن ﻛﺎن ﻣﻧﻬم اﻟﻌﻧﺻري، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﻬم اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن أي أﺣﻛﺎم 
 ، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻛن ﺧﻼل ﺻﯾف ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﺳﻔر ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻟواﻟدﻩ إﻟﻰ ﺑﺎرﯾسﻣﺳﺑﻘﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻧﺷﺎطﻪ اﻟداﺋم وﺗﻧﻘﻼﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻣرة داﺧل اﻟﺟزاﺋر6491اﻟذي أﺻﯾب ﺑداء اﻟﺳﻛري ﻣﻧذ 
أﻗل  واﻧﺑﻬر ﺑﻬﺎ، وﻻﺣظ أن ﻓرﻧﺳﯾﻲ ﻓرﻧﺳﺎ طﺎﻟب ﺑﺎرﯾس أﺣﻣدﺗدﻫور ﺻﺣﺗﻪ، ﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ اﻟرﺣﻠﺔ اﻛﺗﺷف 
  .(2)، ﻣﻣﺎ ﺳﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﻧﺗﻘل ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﯾﻬﺎﻋﻧﺻرﯾﺔ ﻣن ﻓرﻧﺳﯾﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻓﻲ ظل ﺗﻘﯾﯾد  واﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻧﺻري اﻟﺳﺎﺋد ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﺑﺎرﯾس ﻣن ﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ اﻟرﺣﻠﺔ 
ﻓﻲ  اﻟﺣرﯾﺎت واﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺣر، ﺟﻌﻼﻩ ﯾﻔﻛر ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس ﻣﺟﻠﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ إﯾﺻﺎل أﻓﻛﺎرﻩ وﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ، وﺑﻘﻲ
، ﻣدة ﻗﺿﺎﻫﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻠﺔ واﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ واﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ ﻣﻊ ﺣﺿور ﺑﻌض 4591 ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎرﯾس ﻹﻛﻣﺎل  اﻻﻟﺗﺣﺎق ذﻟك ﺑﻌد ﻗرر ﻟﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﯾناﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻟﺗﻧظﯾم ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣ
واﻟﻣﺳﺗوطﻧﯾن،  ﺑﯾن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺟو اﻟﻌﻧﺻري ﻣن ﺑﺎﻻﺧﺗﻧﺎق وذﻟك ﻹﺣﺳﺎﺳﻪ دراﺳﺗﻪ
  .واﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﺿﻌف إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ وطﻧﻪ، ﻓﻲ وﻟﺷﻌورﻩ ﺑﺎﻟﻐرﺑﺔ
  :وﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎرﯾس -2-3
 اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد »زﻣﯾﻠﻪ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎرﯾس ﻣﻊ إﻟﻰ اﻟطب ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻛﻠﯾﺔ ﻣن ﻣﻠﻔﻪ ﺑﺗﺣوﯾلﻗﺎم  
إﻻ إذا  ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي اﻗﺗرح ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻔر ﻷن واﻟدﻩ ﻟم ﯾواﻓق ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل ﻣﻠﻔﻪ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎرﯾس «ﺣﺎﺟﻲ
دف ﺎﺻرﻓﻘﺔ زﻣﯾﻠﻪ و  ﺑﺎرﯾس إﻟﻰ ﺳﺎﻓرو . ، وﻛﺎن ﻟﻪ ذﻟك ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ واﻟدﯾﻪاﺑن اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدراﻓﻘﻪ 
اﻟﺛورة  أن ﯾﻌﻠم ﯾﻛن أي ﻣﻧﻬﻣﺎوﻟم  ،ﺻﺑﺎﺣﺎ ً اﻟﺳﺎدﺳﺔﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  4591اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣن ﻧوﻓﻣﺑر وﺻوﻟﻬﻣﺎ ﯾوم
                                      
  .56 -36ص، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص 1، ج...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري ،أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (1)
  .76 -66صﻧﻔﺳﻪ، ص  (2)
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ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎﻧﺷﯾت ﻛﺑﯾر ﯾﺣﻣل  (1) rios ecnarF، وٕاﻧﻣﺎ ﻋﻠﻣﺎ ﻣن ﺟرﯾدة ذﻟك اﻟﯾومﺑﺎﻟﺟزاﺋر  ﺳوف ﺗﻧدﻟﻊ
  .(2)« اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ »ﻋﻧوان 
طﺎﻟب أﯾﺎﻣﻪ  أﺣﻣدأﻗﺎم ﻫو وزﻣﯾﻠﻪ ﺑﻔﻧدق ﯾﻣﻠﻛﻪ ﺟزاﺋري أﯾن ﺳﯾﻘﯾﻣﺎن ﺑﻪ ﻟﺑﺿﻌﺔ أﺷﻬر، ﺧﺻص 
اﻷوﻟﻰ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل إﺟراءات اﻟﺗﺣوﯾل واﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﻛﻠﯾﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﻊ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎل 
، ، رﺿﺎ ﻣﺎﻟك، ﻣﺻطﻔﻰ اﻷﺷرفﺣﻠﻲاﻟﺷرﯾف ﺳﺎ :لﺎﻣﺛأ( إ.ش.م.ط.ج)ﺑﺗﻧظﯾم  ﺑﺎﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
طﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ طب اﻟﺗﻲ ﯾﺟﺗﺎز اﻣﺗﺣﺎﻧﻬﺎ  أﺣﻣد، ﺳﺟل إذن وﺑﻠﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﻌﯾﺎﺷﻲ ﯾﺎﻛر
ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺻﺑﺎﺣﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﻔﺗرة  اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻧﺟﺎح، ﻟﯾﺑدأ ﻓﻲ إﺟراء اﻟﺗرﺑﺻﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﺑﺎرﯾس
واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ، واطﻠﻊ ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﺳﺎﺋﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻟﻠﻛﻠﯾﺔ، ﻛﻣﺎ اﻛﺗﺷف أﯾﺿﺎ ﻣﺳﺎرح وﺳﯾﻧﻣﺎ ﺑﺎرﯾس
 :وﯾﻘول ﯾﻌﺷق ﺑﺎرﯾس أﺣﻣدﺎن ــ، ﻟﻘد ﻛ(3)ﺎراتــاﻟﺗراث اﻟﻐرﺑﻲ ﻋن ﻛﺛب، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾؤﻣن ﺑﻔﻛرة ﺣوار اﻟﺣﺿ
أن اﺣﺗﻼﻟﻧﺎ ﻣن طرف اﻟﻐرب أﺗﻰ ﻋن طرﯾق ﻗدرﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت وﻋن طرﯾق اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن اﻟذﯾن  »
وﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ ، (4) «ﺗﻧﺎ وﻟﻐﺎﺗﻧﺎ وﻟﻬﺟﺎﺗﻧﺎ وﻋﺎداﺗﻧﺎ ﻟﯾﺳﻬﻠوا اﺳﺗﻌﻣﺎر ﺑﻠداﻧﻧﺎ ﻣن طرف ﺑﻠداﻧﻬمﺎﻧﯾدرﺳوا ذﻫ
ﻣﺳﺗﻐرﺑﯾن ﯾدرﺳون أﻋﻣﺎق  أن اﻟﺳﺑﯾل اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻫو أن ﯾﻛون ﻣﻧﺎ
واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻛرﯾﻬم، وﻫو ﻣﺎ  واﻟﻣﻘﺎﻫﻲ اﻟﻔن ﻋﺑروذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻻﺣﺗﻛﺎك اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻐرﺑﯾﺔ، 
ﻗﺿﺎﯾﺎ  ﻣﺳﺎﻧديﻣن  اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر (5)ﺟﺎن ﺑول ﺳﺎرﺗرﻣﻧﻬم  ﺳّﻬل ﻋﻠﯾﻪ اﻻﺣﺗﻛﺎك ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن
  .(6)اﻟﺗﺣرر
                                      
 ﻣﻘﺎﻻت اﻷﻧﺑﺎء ﻣن ﻣزﯾﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺗوي ﺣﯾث ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻬﺎﯾﻣﯾﻧﯾﺔ  ﯾوﻣﯾﺔ ﺻﺣﯾﻔﺔ: rioS ecnarF ﺳوار ﻓراﻧس (1)
 ﻓﻲ 1491 ﻋﺎم ﺗﺄﺳﺳت دﯾﻐوﻟﯾﺔ واﻷﻛﺛر ﻣن ذاك ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣﺛﯾرة، وﻣﻘﺎﻻت ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﻣﺣررة اﻟﻬﺎﻣﺔ
 ﺛم ﻻزارﯾق، ﯾﺳﯾرﻫﺎ ﻛﺎن 5491 ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ وأﺧذت 4491 ﯾوﻣﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ ﻟﻠﻣﻘﺎوﻣﺔ، ﺷﻬرﯾﺔ ﻧﺷرﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺣﯾث ﺳرﯾﺔ
 اﻟﺛورة ﻣن اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻌﺎم اﻟرأي ﻣوﻗف أﺣﻣد ﻣﻧﻐو، :ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ ﻣﺳﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ 3591ﻓﻲ ﻋﺎم  ﺗﺣوﻟت
ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم : ، إﺷرافﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻣﻧﺗوري، ﺟﺎﻣﻌﺔ واﻵﺛﺎر، اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺳم ،ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ ،4591- 2691 اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  .74ﻣﻧﺷورة، ص ،6002ﺑوﺻﻔﺻﺎف، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
   .، اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻗﻧﺎة اﻟﺟزﯾرة، ﻗطر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲأﺣﻣد ﻣﻧﺻور،  (2)
  .98 -88صﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص  ،1ج،ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (3)
  . ، اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲأﺣﻣد ﻣﻧﺻور،  (4)
 ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻل اﻟﺧﺎﻣس، ﻫﻧري ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ 5191 اﻟﺗﺣق ﺳﻧﺔ ﺑﺑﺎرﯾس، 5091 ﺟوان 12 ﻣواﻟﯾد ﻣن: ﺟﺎن ﺑول ﺳﺎرﺗر (5)
، درس اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ 1391أﻧﻬﻰ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ  ،4291 اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗذة ﻓﻲ دﺧل ،1291 اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ
ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،  ،7391 ﻛﻣدرس ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوي ﻋﻣل رواﯾﺎت، ﻋدة ، ﻛﺗب3391ﺑﺎﻟﻣﻌﻬد اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺑرﻟﯾن 
 ،4691ﻓﻲ  ﻟﻠﺳﻼم ﻧوﺑل ﺟﺎﺋزة ﻧﺎل ،اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ وﻗف ﺿد اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ 7591 ﻣﻧذ ،1491ﺳراﺣﻪ أطﻠق
  .61-11، ص ص(د ت)، ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ، ﻣﺻرﺟﺎن ﺑول ﺳﺎرﺗر واﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻋﻣراﻧﻲ،  :ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر
  .، اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑقﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲأﺣﻣد ﻣﻧﺻور، ( 6)
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ﺧﻼل ﺗواﺟدﻩ ﺑﺑﺎرﯾس، وﺑﺳﺑب زﯾﺎدة ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﺻرف ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺗرﺳﻠﻪ 
طﺎﻟب إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ وﻗت ﻓراﻏﻪ، إﻟﻰ أن ﻋﻣل ﺑﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  أﺣﻣدﺑﻌﺔ اﻟﻌروض اﻟﻔﻧﯾﺔ اﺿطر ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺗﺎ
ﺑﺄﺟر أرﺑﻌﯾن ﻓرﻧك ﻓرﻧﺳﻲ، وﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺳﺟل ﻛﻣﺗرﺑص ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻪ  ﺑوﺑﯾﻧﯾﻪ
ﺻوﻣﻌﯾﺔ رﺋﯾس ﻗﺳم اﻷﻣراض اﻟﺻدرﯾﺔ، وﻋﺛﻣﺎن ﺻﻔر رﺋﯾس ﻗﺳم اﻟطب  أﺣﻣد :أﺳﺗﺎذان ﺗوﻧﺳﯾﺎن ﻫﻣﺎ
  .(1)أﺻﺑﺢ وﻗﺗﻪ اﻷﻛﺑر ﻟﻪ ﺑﺻﻔﺗﻪ رﺋﯾﺳﻪ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وﻣﻊ ﺗﺄﺳﯾس اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﻌﺎم،
، (طب وأرﺑﻊ ﺳﻧوات ﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﺳﻧﺔ) ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺳﻧوات (50) طﺎﻟب ﺧﻣس أﺣﻣدﻟﻘد ﻗﺿﻰ 
، ﻫذﻩ اﻟﻣدة ﻗﺿﺎﻫﺎ ﻓﻲ 7591 ﻣﺎي ﻓﻲ ﻣﺷوارﻩ اﻟدراﺳﻲ اﻧﺗﻬﻰ ﺑﺎرﯾس؛ ﺑذﻟك ﻓﻲ اﻟطب ﺑﻛﻠﯾﺔ وﺛﻼث ﺳﻧوات
اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ، واﻟﺗرﻓﯾﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، واﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ واﻻﺣﺗﻛﺎك ﺑﺎﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻣل، وﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط 
واﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟم . وأﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟطﻼﺑﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻗﺑل
، ﺑﻣﺎ اﻧﻪ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺻرف ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﺗﻛن ﺑدرﺟﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
  .أي ﺷﺧص ﻋﺎدي اﻟﻣﺳﺎرح ودور اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ، واﻟﺣﻔﻼت اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ، وﻫو ﺷﻲء ﻻ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻪ
طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ﻣﯾزﻫﺎ إرادﺗﯾن، إرادﺗﻪ ﻓﻲ  ﺣﻣدﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﻷ
اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﻫذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻧﺑﻬﺎرﻩ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ اطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣﺟرد اﺣﺗﻛﺎﻛﻪ 
ﺎ، وٕارادة واﻟدﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻣﻌﻠﻣﯾن وﺗﻼﻣﯾذ ﻓرﻧﺳﯾﯾن، وﻣن ﺧﻼل اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻘرؤﻫ
اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺟزاﺋري وﻣﻘوﻣﺎت وﻋﺎدات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري 
اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻋﻠﻰ طﻣﺳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻟﻛن اﻟﻧﻘطﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻬﺎ 
ﻫو ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ واﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻐرﺑﯾﺔ، ﻷن أﺳﺎس  طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣد
اﻹﺻﻼﺣﻲ، ورﻏم ﺗﻧﻘﻠﻪ ﺑﯾن ﻣدارس ﻋدﯾدة إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﻧﻘطﻊ ﻋﻠﻰ  ﺗﻛوﯾﻧﻪ ﻫو ﻓﻛر اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ
ﻣدارس اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ وﻣﺣﺎﺿرات ودروس واﻟدﻩ، ﻛﻣﺎ اﻧﻪ اﺳﺗﻔﺎد ﻣن ﻣﻘﻌد دراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﺔ 
ﻟﻌدﯾد ﻣن ، واﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ااﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﺣرم ﻣﻧﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷطﻔﺎل اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﺻﻼﺣﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺷﻬورة، وﻛذﻟك اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟطﻼﺑﯾﺔ 
وﺑﻠورة ﻣواﻗﻔﻪ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﺗﻌرﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن أﻗطﺎب اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟذﯾن ﺳﯾﺻﺑﺣون ﻓﯾﻣﺎ 
  . ﺑﻌد أﻋﺿﺎء ﻓﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
 
                                      
  .19، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص1، ج...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (1)
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  ﻧﺷﺎطﻪ اﻟطﻼﺑﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث 
طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻷﺛر اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﯾوﻻﺗﻪ  ﺣﻣدإن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻷ
وﻫو  أﺣد أﻋﻣدة اﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟطﻼﺑﯾﺔ، ﺣﯾث أﻧﻪ ﺗرﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﯾد واﻟدﻩ اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ
، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻘراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺎطق ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣن ﻣؤﺳﺳﻲ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
طﺎﻟب، دون أن ﻧﻧﺳﻰ اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﻣﻧﺷورة ﻓﻲ ﺟراﺋدﻫﺎ  أﺣﻣدﺑﻌض رﺟﺎل اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺣﺿور 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ﻛﺎن ﯾﺳﺎﻋد واﻟدﻩ ﻓﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺣﯾﺎة اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وﻣﺟﻼﺗﻬﺎ، واﻟﺗﻲ
، ﻫذا ﻣﺎ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ رﺳﺎﺋﻠﻪ ﻋﻠﻰ آﻟﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻹرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺎت داﺧل وﺧﺎرج اﻟﺟزاﺋر
أﺛﻧﺎء ﻧﺷﺎطﻪ اﻟطﻼﺑﻲ وﺳوف  ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرواﻟﻣداﻓﻌﯾن  ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺗﺣدﺛﯾن
ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث اﻧﺗﻣﺎءﻩ وﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺧرط ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﻣﺎ 
ﻟدﻩ اﻹﺻﻼﺣﻲ أﺛر ؟ وﻫل ﻛﺎن ﻋﺿوا ﻓﺎﻋﻼ أم ﻻ ؟ وﻫل ﯾﻛون ﻟﻧﺷﺎط وا ﻫﻲ أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟطﻼﺑﯾﺔ
  .؟ ؟ ﻟﻣﺎذا ﻟم ﯾﻧﺷر ﻣﻘﺎﻻﺗﻪ ﻓﻲ ﺟراﺋد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﻬﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
  اﻟﻧﺷﺎط اﻟطﻼﺑﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ن ﯾطﻠﺑﺔ ﺗوﻧﺳﯾاﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﻓﻲ ﺟﻣﻌﯾﺔ طﻠﺑﺔ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ،  ﻣﻧﺧرطﺎ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدﻛﺎن 
ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﻋدة ﺗﻧظﯾﻣﺎت طﻼﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة  ﺧﻼلﻛﻣﺎ ﻧﺷط ن، ﯾوﺟزاﺋرﯾ ﯾﯾنﻣﻐرﺑو 
ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن ﺗﻠك اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻛﺎﻧت ذات ﺻﺑﻐﺔ ﻧﻘﺎﺑﯾﺔ، اﻧﺣﺻر ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ، اﻟﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
 اﻟطﻼب اﻟﺟزاﺋرﯾﯾناﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوق اﻟطﻠﺑﺔ وﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك، ﻓﻔﻛر 
أن  طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣد، وﻗد ذﻛر ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس اﺗﺣﺎد ﻋﺎم ﯾﺟﻣﻊ ﺷﻣل اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن 4591ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
وﻟﻰ، وﺷﺎرﻛﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟرأي ﺑﻠﻌﯾد ﻋﺑد ﻟﻬذا اﻻﺗﺣﺎد ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷ اﻟﻔﻛرة اﻟﻌﺎﻣﺔ
 1ﻠﻬم ﯾﻧﺗظرون ﺣﻠول ﻣﯾﻌﺎد ، ﻟﻛن ﺗﺄﺟﻠت اﻟﻔﻛرة ﺑﺳﺑب اﻟظروف اﻟﺳﺎﺋدة آﻧذاك، ﻣﻣﺎ ﺟﻌاﻟﺳﻼم
ﻣن اﻟﺳﺟن ﻓﻲ  واﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻛرﺗﻬم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺧروج ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن 4591ﻧوﻓﻣﺑر
، ورﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء واﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﺟﺎر اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وٕاﻧﺷﺎﺋﻪ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻣﺎل اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن 5591ﻓﯾﻔري 
ﺑﺑﺎرﯾس ﺗﻠﺑﯾﺔ  5591وﯾﻠﯾﺔ ﺟ 41ﻓﻲ ( ج.م.ط.ع.إ)، وﺳﯾﻛون ﻣﯾﻼد ﺗﻧظﯾم ﻟﺟزاﺋرﯾﯾناﺗﺣﺎد ﻋﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ ا
ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس اﺗﺣﺎد ﻋﺎم ﻟﻬم، وﻟﺗﺻﻣﯾم ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺳط ﺳﻠطﺗﻬﺎ  ﻟرﻏﺑﺔ اﻟطﻼب اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
  .(1)ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
                                      
  .132ص ق،، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑاﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾنﻛﻠﯾﻣون ﻫﻧري ﻣور، (1)
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 ﺎتاﻟﺟﺎﻣﻌﺑﻛل  ﻓﻲ ﺿرورة إﻧﺷﺎء إﺗﺣﺎد ﻋﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﯾﻔﻛرون ﻫﻛذا ﺑدأ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾون
وﺣﺗﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾدرس ﻓﯾﻬﺎ طﻠﺑﺔ ﺧرﯾﺟﻲ ﻣﻌﻬد  ،ﺟزاﺋرﯾوناﻟطﻼب اﻟﻬﺎ ﺑاﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﺟد 
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌﺛﺔ  ﺷقاﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺛﺔ دﻣ ؛ ﺑﻌﺛﺔ دﻣﺷقﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﻌﺛﺎتﻣﻣﺛﻠﯾن ﻓﻲ  ﺑن ﺑﺎدﯾس،
 ﻓﺄﺳس اﻹﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، ﻋﺷرات اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺗﺣﻘوا ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ نأ ﺑﻌﺛﺔ ﺑﻐداد إذو  اﻟﻘﺎﻫرة
، إذ ﯾذﻛر (1)ﻟﻪ ﺑﻣواﻓﻘﺔ ﻣن ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲرﺋﯾس  ﻛﺄول طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدواﻧﺗﺧب  اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
، اﺗﺻﻠت ﺑﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺗﺣدث وﺗﺗﺻرف ﺑﺎﺳم ﺟﺑﻬﺔ 5591طﺎﻟب أﻧﻪ ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺷﻬر ﻣﺎرس أو أﻓرﯾل  أﺣﻣد
ﺷﺧﺻﯾﺎ  اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺷﺧص ﯾدﻋﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻣوزارﯾن اﻟذي ﻛﺎن ﻓﻲ اﺗﺻﺎل ﻣﻊ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
 5591ﺟوﯾﻠﯾﺔ  41ﻟﻼﺗﺣﺎد ﯾوم  وﻋﻧد ﻋﻘد اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ (.ج.م. ط.ع.إ)ﻟﻲ رﺋﺎﺳﺔ ﯾﺣﺛوﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺗو 
ﺣﺿرﻩ ﻛل اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﻣن ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎﻣﻌﺎت أوروﺑﺎ، وﻗد ﺗم ﺗﺟﺳﯾد ﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻣن ﺧﻼل 
اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻧدوﺑﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔروع اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، وﻛﺎن ﻋدد اﻟﻣﻧدوﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر ﯾﺗﻧﺎﺳب وﻋدد اﻟطﻠﺑﺔ اﻟذﯾن ﻓوﺿوا 
ﺛم ﺗم اﻧﺗﺧﺎب اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺧﺑت ﺑدورﻫﺎ ﻟﻬم ﺣق ﺗﻣﺛﯾﻠﻬم ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻧدوب ﻋن ﻛل ﻣﺎﺋﺔ طﺎﻟب، 
ﻧﺎﺋﺑﺎ وﻣﻛﻠﻔﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻟﻌﯾﺎﺷﻲ ﯾﺎﻛر: طﺎﻟب رﺋﯾﺳﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻩ أﺣﻣد؛ (2)ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ أﻋﺿﺎء
  .(3)ﺳﻛرﺗﯾرا ﻋﺎﻣﺎ ﻣﺳﺎﻋدا، وﻣﻧﺻور أﻣﯾن اﻟﺻﻧدوق ﺳﻛرﺗﯾرا ﻋﺎﻣﺎ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺷرﯾط اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺑﻠﻬوان
 اﻟﺗﻲ اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟﺧطب اﻟﻣداﺧﻼت ﺧﻼل ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻻﺗﺣﺎد ﻣﺑﺎدئ ﺗﺟﺳدت
 أﺣﻣد أﻟﻘﺎﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻠكﻬﺎ أﻫﻣ ﻣن وﻟﻌل ،ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻋدﯾدة ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﻛﺎن ﯾﻠﻘﯾﻬﺎ
 اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻟﯾلذﻟﺗ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟطﻼبﻛل  ﺗﻌﺑﺋﺔ ﺳﺑﯾل ﻓﻲ إﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎح اﻟطﻠﺑﺔ ﯾدﻋو ﻓﯾﻬﺎ اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ طﺎﻟب
 أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻛﻠﻐﺔرض طرﯾﻘﻬم اﻟدراﺳﻲ، ﻣﻊ ﺿرورة اﻟدﻓﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﺗﻌﺗ اﻟﺗﻲ
، ﺎـــوﻗﺎﻧوﻧ ﺷرﻋﺎ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾق ﺑﻬﺎــوﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾــاﻟﻠﻐ رﺟﺎع ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرـــم اﺳﺗـــﻟذا وﺟب ﻋﻠﯾﻬ ،اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟزاﺋري  ﻣﺣظوظونﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑر أﺣﻣد طﺎﻟب اﻟطﻠﺑﺔ اﻟذﯾن ﺗﻠﻘوا ﻗدرا ﻋﺎﻟﯾﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم 
اﻟذي ﻟم ﺗﺗﺳن ﻟﻪ ﻓرﺻﺔ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺿﻐوطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق وﺟب ﻋﻠﻰ 
 واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢا ﻋن اﻟدﻓﺎع، و ﺟزاﺋري طﻔل ﻟﻛلاﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﻛﻔﺎح ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن ﺣق اﻟﺗﻌﻠﯾم 
  .(4)اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟطﻼﺑﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻋﯾﺔ
                                      
  .74-64ص ص، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، 1، ج...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (1)
  .332- 232ص ص ﻫﻧري ﻛﻠﯾﻣون ﻣور، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، (2)
  .67ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻟﺳﻌﯾد ﻋﻘﯾب، (3)
  .92ﻋﻣﺎر ﻫﻼل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (4)
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ﻟﻘد ﺳﺎر أﺣﻣد طﺎﻟب ﻣن ﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻔس ﻣﺑﺎدئ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرت أن 
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻫو اﻟﻠﺑﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، ﻷﻧﻪ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻧﺧﺑﺔ واﻋﯾﺔ راﻓﺿﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻪ 
ي ﻣﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎدوا اﻟظﺎﻟﻣﺔ، ﻟذا وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ اﻟﻛﻔﺎح ﻣن أﺟل أن ﯾﺳﺗﻔﯾد ﺑﺎﻗﻲ أﻓراد اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋر 
  . ﻫم ﻣﻧﻪ
  :ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ اﻟطﻼﺑﯾﺔ -1-1
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  اﻟﻣدن ﻛل ﻓﻲ ﻓروع ﻟﻺﺗﺣﺎد ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ ﺑﻬﺎ أﺣﻣد طﺎﻟب ﻛرﺋﯾس ﻗﺎم اﻟﺗﻲ اﻷﻋﻣﺎل أﻫم ﻣن
 ﻛذﻟك ﺧﺎن، اﻟﺻدﯾق ﺑن ﯾﺣﻲ واﻷﻣﯾن ﻣﺣﻣد ﻣن ﻛل ﻓﯾﻪ ﯾﻧﺷط ﻛﺎن اﻟذی اﻟﺟزاﺋر ﻓرع إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
 ﻣﺛل أﺳﻣﺎء، ﺑرزت ﺣﯾث اﻟﻣدﯾرة، اﻟﻠﺟﻧﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺗرأﺳﻪ
 اﻟطﺎﻟب »ﺑﻣﺟﻠﺔ  ﯾﻌرف ﻣﺎ إﺻدار ﺟﻬدﻫم ﺑﺗﻛﺛﯾف واﺳﺗطﺎﻋوا ﺑﻌطوش، ﺑن وﻋﻼوة (1)ﻣﻧﺗوري ﻣﺣﻣود
 ﻣن اﻟﻌدﯾد وأﺻدر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ ﻓﻲاﻻﺗﺣﺎد ﺗﺣت رﺋﺎﺳﺗﻪ  ﺷرع ﻛﻣﺎ، (3)اﻹﺗﺣﺎد ﺣﺎل ﻟﺳﺎن (2)« اﻟﺟزاﺋري
 اﻟﻌﺎم اﻟرأي ﺗﺣﺳﯾس ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﻛﻣﺎ، (4)اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣظﺎﻟم ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣن ﯾﻧدد اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻠواﺋﺢ
 ﺑﻌد ﺳﻛﯾﻛدة ﻣﻠﻌب ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺣدث اﻷﺑرﯾﺎء ﺣقﻓﻲ  ﺑﺷﻌﺔ ﯾﺣدث ﻣن ﻣﺟﺎزر ﺑﻣﺎ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
 ﻋن ﻟﻛفﺑﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﯾطﺎﻟب اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻠﺣﻛوﻣﺔﺑﺎﻟﺷﻣﺎل اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ، وﺗوﺟﯾﻬﻪ ﺑﻣذﻛرة ﻟ 5591 أوت 02 ﺎتﻫﺟوﻣ
 اﻟﺛورة ﻣﻊ اﻟطﻠﺑﺔ ﺗﻼﺣم ﻣن نﻣﻛ ّ ﻣﻣﺎ ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﻠق آذان ﺻﺎﻏﯾﺔ؛ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺿد اﻟﺗرﻫﯾب ﺳﯾﺎﺳﺔ
ﻋﻣل أﯾﺿﺎ اﻻﺗﺣﺎد ﺧﻼل ﻓﺗرة أﺣﻣد طﺎﻟب  ﻛﻣﺎ .اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻺطﺎﺣﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻘدرات ﻋﻠﻰ واﻻﻋﺗﻣﺎد
ﻋﻠﻰ  اﻹﺿراب ﻋن اﻹﻋﻼن 6591 ﺟﺎﻧﻔﻲ 02ﻓﺗم  ، وﻟﻼﺣﺗﺟﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔاﻟﺛورة ﺗﻌزﯾزﻋﻠﻰ 
ﻣن أﺟل اﻟﺗراﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﺎﺋرة ﺿد اﻟﺷﻌب  ﻟﻠﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻓرﻧﺳﺎ (5)واﺣد ﻟﯾوم واﻟدروس اﻟطﻌﺎم
 اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ ﯾﻣﺎرس ﺿﻐط أو ﻩاﻛر إ ﻫﻧﺎك ﻛﺎن إذا » :طﺎﻟب أﺣﻣد ﺣﯾث ﯾﻘول ،اﻟﺟزاﺋري
                                      
 ﻋﺎم أﻣﯾﻧﺎ ﻋﯾن ﺑﺷﯾر، ﯾﻬﺎﻧﻲﺷ ﻣن اﻟﻣﻘرﺑﯾن وأﺣد اﻷوﻟﻰ، اﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﺗﺣﻘوا اﻟذﯾن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن أواﺋل ﻣن: ﻣﺣﻣود ﻣﻧﺗوري (1)
، ﻟﻠﻐرور ﻣواﻻﺗﻪ و ﻣواﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺻراﻣ ظل وﻷﻧﻪ واﻟﺗﻧﻔﯾذ، اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻟﺟﻧﺔ ﻗﺑل ﻣن ﻟﻐرور ﻋﺑﺎس رﻓﻘﺔ ﺑﺗوﻧس ﺳﺟن ،اﻷوﻟﻰ ﻟﻠوﻻﯾﺔ
 ﺷﻬداء أﻋﻼم ﻗﺎﻣوس ﻣﻘﻼﺗﻲ، اﷲ ﻋﺑد :ﻧظرﯾ ﻟﻼﺳﺗزادة .7691ﻣن  رﻣﺿﺎن ﺷﻬر أواﺋل ﻓﻲ ﻏﺎﻣﺿﺔ ظروف ﻓﻲ اﻏﺗﯾل
  .463-363ص ص ،9002 ،ﺟزاﺋراﻟﻣﻧﺷورات ﺑﻠوﺗو،  ،1ط ،اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺛورة أﺑطﺎلو 
، 5591ﻋددﻫﺎ اﻷول ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر  ﺻدر، اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﯾﺻدرﻫﺎ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم: ﻣﺟﻠﺔ اﻟطﺎﻟب اﻟﺟزاﺋري (2)
  .78ص اﻟﺳﻌﯾد ﻋﻘﯾب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. ﻓﻘط أﻋداد، واﺳﺗﻣرت ﻓﻲ اﻟﺻدور أرﺑﻊ 6591واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس 
  .232ص ﻫﻧري ﻛﻠﯾﻣون ﻣور، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، (3)
  .872ص ،، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق...اﻟﺟزاﺋرﯾون اﻟطﻠﺑﺔ ،ﺑروﻓﯾﻠﻲﻏﻲ  (4)
ﻧوﻓﻣﺑر  –، أﻛﺗوﺑر22ع ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺻﺎﻟﺔ،ﻓﻲ  ،"ودورﻩ ﻓﻲ ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻻﺗﺣﺎد ﻧﺷﺄة" ،داﻟﺳﻌﯾ ﺣﺳن (5)
  .821ص، وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺻﻠﻲ واﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر ،4791
  (8791-4591)أﺣﻤﺪ ﻃﺎﻟﺐ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل :     ﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟ
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 ﻋﻠﯾﻬم أﻣﻠﻰ ﺑل ﺷﻌﺑﻪ، آﻻم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻔرج وﻗﻔﺔ ﯾﻘف أن أﺑﻰ اﻟذي ﻋﻠﯾﻬم ﺿﻣﯾرﻫم ﺿﻐط ﻓﻬو اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
 ﻛﺎﻧت إذا وﻫو ﻫﺎم أﻣر ﻋﻠﻰ ﻧؤﻛد اﻷﺧﯾرة وﻟﻠﻣرة .اﻟﻣﺷروع ﻛﻔﺎﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔو  وأﻣﺎﻧﯾﻪ آﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺎﻣن
 أﺟل ﻣن ﯾﻛﺎﻓﺣون اﻟذﯾن اﻟﺣرﯾﺔ، ﻓﻲ ﺑﺣﻘﻬم ﯾطﺎﻟﺑون أﻧﺎس ﺎﺑﻬد ﻧﻔﯾ اﻟﻘﺎﻧون ﻋن اﻟﺧﺎرﺟون أو اﻟﻌﺻﺎة ﻛﻠﻣﺔ
 ﻋن ﺧﺎرﺟون أو ﻋﺻﺎة ﻛﻠﻬم اﻟطﻼب مﻧﻬإﺧوا ﻓﯾﻬم ﺑﻣﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾون ﻓﺎﻟﻣﺳﻠﻣون اﻟﻌﯾش ﻓﻲ وﺣﻘﻬم ﻛراﻣﺗﻬم
  .(1)«...اﻟﻘﺎﻧون
  :ﻧﺷﺎطﻪ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ.2-1
 واﺳﺗطﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ، ﺻﺣﻔﯾﯾن، ﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ورﺟﺎل ﻣن ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺷﺧﺻﯾﺎت اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ طﺎﻟب أﺣﻣدﺷرع 
 ﺳوء ﺗﺻﺣﯾﺢ وﻛذا اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﻟﻛﺳب ﺗﻌﺎطﻔﻬم ﻣﻊ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻛﺎﺛوﻟﯾك ﻣن ﻛﺑﯾرة أﺳﻣﺎء ﻣن اﻟﺗﻘرب
 اﺗﺻﺎﻟﻪ ﺑـ ذﻟك ، وﻣناﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺗﻌذﯾب ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺗﺟﺎﻩ ﻣوﻗف اﺗﺧﺎذ رورةـــﺿ ﻋﻠﻰ ﻬمـــوﺣﺛ ﻟﻺﺳﻼم، ﻓﻬﻣﻬم
 ﻣﺎﻧدﯾس»وأﯾﺿﺎ  واﻟﺣرﯾﺔ، ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻟداﻋﻲ ﺑﻣوﻗﻔﻪ ﯾﻌرف اﻟذي (3)«ﻛﺎﻣو ﻟﺑﯾرأ»و (2)«ﻣورﯾﺎك ﻓرﻧﺳوا»
 .(5)ﯾﻧﻔﺻﻼن ﻻ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﺧﻼق أن ﯾﻌﺗﺑرون اﻟذﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﯾﻌﺗﺑرﻩ اﻟذي (4)«ﻓروﻧس
 وﻣوﻗف ﺟﻬﺔ، ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻋداﻟﺔ ﺗﺄﻛﯾد ﻫذﻩ اﺗﺻﺎﻻﺗﻪ ﺧﻼل طﺎﻟب ﻣن أﺣﻣد ﻟﻘد ﺣﺎول
 ﺑﻌداﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻣن اﻟﻌدﯾد إﻗﻧﺎع ﻓﺎﺳﺗطﺎع و ﻣن ﺟﻬﺔ،.ت.ﺑﺄﻓﻛﺎر ج اﻟﺟزاﺋري وٕاﯾﻣﺎﻧﻬم اﻟﺷﺑﺎب
واﻟطﺑﺎﻋﺔ، وﻓﻲ  ﻟﻺﯾواء اﻟﺧﻼﯾﺎ ﻣن اﻟﻌدﯾد إﻧﺷﺎء ﻣن ﺗﻣّﻛن وﻛذﻟك ،« ﺑران روﺑر »أﻣﺛﺎل  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ
 اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺑﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺣﯾث اﺗﺻلاﻟﺗﻌرﯾﻔﻲ ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ؛  ﻧﺷﺎطﻪ ﻧﻔس اﻟوﻗت واﺻل
                                      
، اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ دﻟوﻣوﻧ ﺟرﯾدة :ﻋن ﻧﻘﻼ ،03ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ،أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﻧﺷﺎط ﻫﻼل،ﻋﻣﺎر  (1)
  .3، ص6591 ﻓﯾﻔري 52 ﻓﻲ اﻟﻣؤرﺧﺔ ،6443ع
 ﺑﺗﯾﺎر ﺗﺄﺛر 0791 ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻣن اﻷول ﻓﻲ وﺗوﻓﻲ 5881 أﻛﺗوﺑر 11 ﻓﻲ ﺑوردو ﻓﻲ وﻟد ﻓرﻧﺳﻲ ﻛﺎﺗب: ﻣورﯾﺎك ﻓرﻧﺳوا (2)
 ﺑﺟﺎﺋزة ﻓﺎز .واﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻐرب اﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ ودﻋﺎ ﻛﺻﺣﺎﻓﻲ ﻋﻣل .ﻣﺳرﺣﯾﺎت وﻋدة ﻣؤﻟف 03 ﻗراﺑﺔ ﻟﻪ .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  8102/8/2، ﻓراﻧﺳوا ﻣورﯾﺎك، ﺗﻣت اﻟزﯾﺎرة ﯾوم ﻣﻧﺗدى دار اﻟﻌرب: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. 2591ﺳﻧﺔ ﻟﻶداب ﻧوﺑل
   -retirw/moc.bara4rad.www//:sptth: ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط 00.01
 اﻟﻘرن ﻣن اﻷرﺑﻌﯾﻧﺎت ﻓﻲ ورواﯾﺎﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻣﻘﺎﻻﺗﻪ اﺷﺗﻬر ،ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﻋﻧﺎﺑﺔ ﻣﺎﻧدوﻧﻲ ﻓﻲ :(0691-3191) ﻛﺎﻣو ﻟﺑﯾرأ (3)
 ﻟﻶداب ﻧوﺑل ﺟﺎﺋزة ﻧﺎل ،7491 eugalP ehTو 2491 regnartS ehT ﺑﯾﻧﻬﺎ وﻣن ﺷﻬرة، أﻋﻣﺎﻟﻪ أﻛﺛر وﺗﻌد اﻟﻣﺎﺿﻲ،
رﺳﺎﺋل ﻣن ، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ: ﯾﻧظرﻟﻼﺳﺗزادة . ، زﻋﯾم اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣرﯾﺔ اﻟﻔرد ﻣﻊ ﻋدم ﻗﺑول ﺣرﯾﺔ اﻟﺷﻌوب7591 ﻓﻲ
  .712، ص9002، اﻟﺻﺎدق ﻣﺎزﯾﻎ، دار اﻷﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر: ، ﺗﻊ1691-7591اﻟﺳﺟن 
ﻋﻣل ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء ﺗورط ( 5591-4591)رﺋﯾس اﻟوزراء  ،ﺳﯾﺎﺳﻲ اﺷﺗراﻛﻲ ﻓرﻧﺳﻲ(: 2891-7091)ﻓراﻧس  ﻣﺎﻧدﯾس (4)
  :، ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر5591ﺣﻛوﻣﺗﻪ ﺳﻧﺔ  ﻓﺳﻘطتﺑﻛل اﻟوﺳﺎﺋل  ﻰ اﻟﺛورةﻓﻲ اﻟﻬﻧد اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺣﺎول اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠ ﻓرﻧﺳﺎ
 .806P ,7002 ,siraP ,dramillaG :dé ,ecnarF sedneM erreiP ,lessuoR cirE 
  .332- 232ص ص ﻛﻠﯾﻣون ﻣور، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق،ﻫﻧري  (5)
  (8791-4591)أﺣﻤﺪ ﻃﺎﻟﺐ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل :     ﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟ
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 اﻹﺳﻼم أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺣﺎﺿراﺗﻪ ﺑﻔﺿل أدرك واﻟذي (1)ﺑﺂﻣﺎت ﻟﺣﯾدر اﻟزﯾﺎرة ﻛﺛﯾر ﻓﻛﺎن ﺑﺎرﯾس، ﻓﻲ ﺗﻌﯾش ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ
 .(2)اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎطق ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن ﺑﺎﻟﻌدﯾد اﻟﺗﻘﻰ ﻛﻣﺎ ،اﻟﻘوﻗﺎز ﻓﻲ ﺷﻌﺑﻪ وﻛﻔﺎح آﺳﯾﺎ ﻓﻲ
اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻼﺗﺣﺎد، وﻓﻲ  أﻣﺎم ﺗﻌﻧت اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻣواﺻﻠﺗﻬﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻘﺗل ﺿد اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻬﺎ، ﻗرر اﻟطﻠﺑﺔ إﺛﺑﺎت ــﺎم ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻧﺎﺿﻠـــﺔ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، واﻧﺿﻣـــظل اﺗﺳﺎع رﻗﻌ
ﺗﻣﺳﻛﻬم ﺑﻣﺑﺎدئ وﻣطﺎﻟب اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، وﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺳﺎﻧدﺗﻬم ﻟﻬﺎ وﺑﺈﯾﻌﺎز ﻣن ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺗﻘرر 
ﺟﻌﻠﻬم ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻠﻣﻼﺣﻘﺔ، واﻟذي ﻛﺎن إﯾذاﻧﺎ  ﻣﻣﺎ 6591ﻣﺎي  91إﻋﻼن اﻹﺿراب ﻋن اﻟدروس ﯾوم 
، (3)ﺑﺎﻟﺗﺣﺎق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ ﺑﺎﻟﺛورة وﻫﺟر ﻣﻘﺎﻋد اﻟدراﺳﺔ واﻧﺧرطوا ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ
طﺎﻟب ﯾﻘوﻣﺎن ﺑﺗﻐﯾﯾر إﻗﺎﻣﺗﻬﻣﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺣﯾث ﻻ ﯾﺑﻘﯾﺎن ﻓﻲ  أﺣﻣدو  (4)دوم أﺣﻣدوﺧﻼل ﻓﺗرة اﻹﺿراب ﻛﺎن 
ﻣﺳﻛن واﺣد أﻛﺛر ﻣن ﺷﻬر، وﯾﻌﻘدون اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔدراﻟﯾﺔ ﻣرة ﻛل أﺳﺑوع ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛ إﻣﺎ ﻓﻲ 
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد . ﺷﻘﺔ أﺣد اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن أو ﺑﺈﺣدى ﻏرف اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘطن ﻓﯾﻬﺎ طﻠﺑﺔ ﺗوﻧﺳﯾﯾن
  .(5)ﻹﺿراب ﻣوﻋد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أطروﺣﺗﻪ ﻟﻧﯾل اﻟدﻛﺗوراﻩ وﺑﻘﻲ ﯾﺗﻧﻘل ﺑﺳرﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻋﺗﻘﺎﻟﻪاﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﻘد أّﺧر ا
  .(5)اﻋﺗﻘﺎﻟﻪ
طﯾﻠﺔ ﻣﺷوارﻩ اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﯾﻣﺎرس اﻟﻧﺿﺎل اﻟطﻼﺑﻲ ﻟﻠدﻓﺎع  طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدﻛﺎن 
طﻬد، اﺧﺗﻠط ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻋن ﺣﻘوق اﻟطﻠﺑﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﺣد ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺿ
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، رﻏم ﻛوﻧﻪ ﻣﻧﺑﻬر ﺑﺎﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺗوان ﻋن اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺣﺿﺎرة 
   .واﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺣﺿﺎري ﻟﻠﺟزاﺋري ﻓﻲ إطﺎرﻩ اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
                                      
، ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ اﻟﺛﺎﻧوي ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ ﺳﺗﺎﻓرﺑول، (ﺷورﯾن )ﻓﻲ ﻗرﯾﺔ ﻛﻔﯾرﻛوﻣوخ  دوﻟ داﻏﺳﺗﺎﻧﻲ: (5691-0981) ﺣﯾدر ﺑﺎﻣﺎت (1)
اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻟﻪ ﻋدة ﻣؤﻟﻔﺎت  وزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻘوﻗﺎز ﻋﯾن، (ﺑﺗروﻏراد)ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑطرﺳﺑورغ  ﻣناﻟﺣﻘوق  ﻓﻲاﻟدﻛﺗوراﻩ  ﻧﺎل
اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن ( اﻟﻘﺎﻣوس اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ)ﻓﻲ  ، ﻛﻣﺎ ﻧﺷرت ﻟﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻋدﯾدة ﻋن اﻟﻘوﻗﺎز« ﻣﺟﺎﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ » أﻫﻣﻬﺎ
ﺷﻔﯾق  :ﻧظرﯾدة ﻟﻼﺳﺗزا .7381 - 4391 ﺑﯾناﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، وطﺑﻌت أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟدورﯾﺎت اﻟﺷﻬرﯾﺔ 
  .94، ص2002، ، دﻣﺷقﺔاﻟﺷرﻛﺳﯾ ﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾأدب أدﺑﺎء، إﺳﻣﺎﻋﯾل
  .99ص ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق،1، ج...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (2)
  .901صاﻟﺳﻌﯾد ﻋﻘﯾب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  (3)
 اﻟﺗﺣرﯾر ﻓدراﻟﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﻋﺿوﻣن ﻗداﻣﻰ اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ،  (: -0391) أﺣﻣد دوم( 4)
 طرف ﻣن اﻋﺗﻘل ﻟﻛﻧﻪ ،6591 -5591 اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب ﻛﻠف اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻓدراﻟﯾﺔ ﻧظﺎم إرﺳﺎء ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻲ دور ﻟﻪ ﻛﺎن وﺑﻔرﻧﺳﺎ،
- 674صص  اﻟﺳﺎﺑق، ﻣرﺟﻊﻣﻘﻼﺗﻲ، اﷲ  ﻋﺑد :ﻧظرﻟﻼﺳﺗزادة ﯾ. اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰ وﺑﻘﻲ، 6591أوت ﻓﻲ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺷرطﺔ
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  .442ص، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، 1، ج...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (5)




  ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ: ﻧﻲاﻟﺛﺎاﻟﻣطﻠب 
طﺎﻟب ﻓﻲ رﺣم اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، واﺣﺗك ﺑﻬﺎ ﺑﺣﻛم ﻛون واﻟدﻩ ﻣن روادﻫﺎ، ﻓﻌﺎﯾش ﺗطورات  أﺣﻣدوﻟد 
وﻗد ﺑدأ ﻣوﻗﻔﻪ ﯾﺗﺑﻠور ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد أن ﻻﺣظ اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ  ،اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻧذ ﺻﻐرﻩ
اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬم واﻟدﻩ، اﻟذي أطﻠق  ﺟراء ﻣذاﺑﺢ اﻟﺛﺎﻣن ﻣﺎي، وﻗﺑﻠﻬﺎ اﻋﺗﻘﺎل ﻗﺎدة ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر
، ﻓﺎﺗﺧذ ﻣﻘرا ﺟدﯾدا ﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻟﻌﻠﻣﺎء ﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺑﯾت (1)ﻋﻠﻰ إﺛر ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻔو اﻟﻌﺎم 6491ﺳراﺣﻪ ﻓﻲ ﻣﺎرس 
ﺷﺎرع ﺑوﻣﺑﻲ ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ؛ اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻣﺳرﺣﺎ ﻟﻛل  21ﻣن طراز ﻣورﯾﺳﻛﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ 
ﺎت اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ، وﻟﻸﺣﺎدﯾث اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻛﺗب اﻹداري ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
ﻋﻠﻰ أﺣﻣد ﻟﻠﺷﯾﺦ اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ﺧﻼل ﺷﻬر رﻣﺿﺎن، وﻟﻣﺣﺎدﺛﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻗﺎدة اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﻫﻛذا ﺗﻌرف اﺑﻧﻪ 
، وﻋﻣﺎر ﺑوﻣﻧﺟل أﺣﻣد، و ﻓرﻧﺳﯾس أﺣﻣد، و ، وﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎسﺑودﻩ أﺣﻣد، و ، وﺣﺳﯾن ﻋﺳﻠﺔﺣﺳﯾن ﻟﺣول
: ﻗﺎل ﻟﻲ ﺑﻧﺑرة ﺧطﺎﺑﯾﺔ « ﺑﺄﺣد اﻷروﻗﺔ ذات ﯾوم اﻟﺗﻘﯾت ﻋﺑﺎس ﻓرﺣﺎت »: ﻼــروي ﻗﺎﺋــإذ ﯾوﻏﯾرﻫم،  أوزﻗﺎن
أﻣﺎ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد . «إذا أردت أن ﺗﻌرف ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﯾك ﺑﻘراءة رﺳﺎﺋل ﺳﺎﻧت أرﻧو »
ﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﯾﺗﻪ، وﻟﯾس  اﻷﻣﯾن اﻟدﺑﺎﻏﯾن ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ
ﯾﺟزم أﻧﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﯾﺑﺣﺛﺎن ﻋن ﻣد اﻟﺟﺳور  أﺣﻣدﻣﻛﺗﺑﻪ، ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ وﻣﺗواﺗرة، وﻋﻠﻰ اﻧﻔراد؛ وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل 
ﺑﯾن ﺣرﻛﺔ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء؛ ﻷن اﻟدﻛﺗور أﻣﯾن اﻟدﺑﺎﻏﯾن اﻟرﺟل اﻟﻛﺗوم وﺑﻼ 
د أدرك ﻗﺑل ﻏﯾرﻩ اﻟﻧزﻋﺔ ﺷك اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﻋﻣق ﻓﻲ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وأﺣد أﻋﻣدة ﺣزب اﻟﺷﻌب، ﻗ
اﻟﺗﺳﻠطﯾﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﻲ، وﺣﺎول ﺑﻼ ﺟدوى ﻣﺣﺎرﺑﺗﻬﺎ داﺧل ﺣزب اﻟﺷﻌب ﺛم ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﯾﺎت 
  .(2)اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
أن ﻛل ﺗﻌﻠﯾم ﯾﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻪ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻻﺣظ  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋرﺧﻼل اﻟوﻗت اﻟذي ﻗﺿﺎﻩ ﻛطﺎﻟب ﺑ
ﻛﺎن ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن واﻟذي  ﻋﻠﻰ أﻗﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺻدﻗت ﺑﻪ ﻓرﻧﺳﺎاﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻌﯾﻧﺔ، 
ﻧﺧﺑﺔ ﺗﺧدم اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، ﻧﺧﺑﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن آﻣﺎل وآﻻم اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧﻣوذج اﻟﻐرﺑﻲ ﻣﺛﻠﻬﺎ 
ﯾﺟﻬﻠون أﺑﺟدﯾﺎت اﻟﺣﺿﺎرة  اﻟذﯾن درﺳوا ﺑﺎﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾنأن ﻛﺛﯾرًا ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ ﻛﻣﺎ  .اﻷﻋﻠﻰ
                                      
 اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾنﻣن  %11ﻫو اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي أﺻدرﺗﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﯾﺗﺿﻣن اﻹﻓراج ﻋن : ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻔو اﻟﻌﺎم( 1)
إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺛﯾﻧور ﻧور اﻟدﯾن، : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. ، واﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳﺗﺋﻧﺎف ﻧﺷﺎط اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ5491ﺑﺳﺑب ﺣوادث اﻟﺛﺎﻣن ﻣﺎي 
  . 515، ص0102، ، اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر1، طاﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
  .74-64ص ص، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، 1، ج...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (2)
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ﯾﺟﺳدون ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ، وﻫم ﺑذﻟك ﯾﺷﻌرون أو ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻋﻘدة اﻻﻏﺗراب ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻬم اﻷﺻﻠﯾﺔو اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، 
  .(1)كوﺷﻌﺑ كوﺑﯾﺋﺗ كأﯾﺔ ﺻﻠﺔ ﺑﺄﺻوﻟ كأن ﺗّﻛون ﺷﺧﺻًﺎ ﻣﺛﻘﻔﺎ ﻟﯾﺳت ﻟ أي؛ ﺑﺎﻻﺳﺗﻼب اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
 ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾنطﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﯾﻧﺷط ﺿﻣن  طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدﻛﺎن 
ﺷﻬدت ﺣدﺛﯾن ﻫﺎﻣﯾن  1591ﺧﺎﺻﺔ أن ﺳﻧﺔ وﻗد ﺗﺄﺛر ﺑﺎﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق  ﻟﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ،
وﻫو ﺗﺄﻣﯾم اﻟﺑﺗرول ﻣن  ﻣﻊ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﯾن وﺣدث ﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ إﯾران 6391وﻫو إﻟﻐﺎء ﻣﻌﺎﻫدة  اﻷول ﻓﻲ ﻣﺻر
ﺑﺗﺄﺳﯾس ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺷﺎب اﻟﻣﺳﻠم  2591، ﻗﺎم ﻓﻲ إﯾراﻧﯾﺔ - طرف ﻣّﺻدق اﻟذي أﻟﻐﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﻧﺟﻠو
اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻫدﻓﻬﺎ ﺗوﻋﯾﺔ اﻟﺷﺑﯾﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ  ﺷﻬرﯾﺔ ﻧﺻف دورﯾﺔ وﻫﻲ enuej eL namlusum
إذ  ،(2)ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﺑﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻣﻣﯾزات اﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ اﻟﺣﺿﺎري اﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻟم اﻟذي اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﯾﺟﺳدون اﻻﺳﺗﻼب اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣن زﻣﻼﺋﻲ أن ﺑﻌض ﻻﺣظت...» :ﻣذﻛراﺗﻪ ﻓﻲ ﯾﻘول
ﻣرﻛب  ﻣن ﯾﻌﺎﻧون ﻓﻬم اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠظﺎﻫرة طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫو واﻟذي اﻟﻛﺗب، ﻣن ﺧﻼل إﻻ أﻋرﻓﻪ أﻛن
 ذﻫﻧﻲ ﻓﻲ ﻣرة اّﺗﺿﺣت وﻷول. وﻗﯾﻣﻪ ﺷﻌﺑﻬم ﻋﺎدات ﻋن وﯾﺑﺗﻌدون ﻓﯾﻪ ﻧﺷﺄوا اﻟذي اﻟوﺳط ﻓﻲ اﻻﻏﺗراب
 اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻫذﻩ وأﻣﺎم.. .دﺧﯾﻠﺔ وٕاﺷﺑﺎﻋﻬﺎ ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻓﺻل: اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري اﻟﺗﻌﻠﯾم أﻫداف
 إذا إﻻ اﻷﻣﺔ ﻧﺧﺑﺔ ﯾﻛوﻧوا ﻟن وٕاّﻧﻬم اﻟﺳﺑﯾل إﻧﻬم أﺧطﺄوا "ﻟﻣﺛﻘﻔﯾﻧﺎ" ﻷﻗول ﺻوﺗﻲ أرﻓﻊ أن واﺟﺑﻲ ﻣن اﻋﺗﺑرت
 اﻟﻣﺗﺧرﺟﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻟﻠﻧﺧﺑﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻣوﺟﻬﺔ ﺗﻛون اﻟﺟرﯾدة ﻫذﻩ ﯾﻌﻧﻲ أن وﻫذا .(3)« وﻗﯾﻣﻪ ﻟﺷﻌﺑﻬم أوﻓﯾﺎء ظّﻠوا
واﻟﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺣﺿﺎرة اﻟﻐرب، واﺑﺗﻌدت ﻋن وطﻧﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲ وﻋﺎداﺗﻬﺎ  واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣدارس ﻣن
  .وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫﺎ
 ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟﻣﺷروع ﺣﯾث ،اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣن ﺑﻣﺑﺎرﻛﺔ ﺻدرت ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻠﺔ
 اﻟﻌرﺑﻲ) :وﻫو ﻣﻛَون ﻣن اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ اﻟﺑﺷﯾر ﻏﯾﺎب ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺟﻣﻌﯾﺔ ﯾدﯾر اﻟﻣﺟﻠس اﻹداري اﻟذي ﻛﺎن
 ﻟﺷﺑﺎب ﺣرﻛﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﻣﻘدﻣﺔ واﻋﺗﺑروﻩ ﻋﻠﯾﻪ، ﻓواﻓﻘوا( اﻟﻣدﻧﻲ ﺗوﻓﯾق أﺣﻣدو  ،اﻟدﯾن ﺧﯾر ﻣﺣﻣد ،اﻟﺗﺑﺳﻲ
 أﺣﻣدﺣول ﻓﻛرة  اﻷول اﻟﻌدد اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣدﻧﻲ ﺗوﻓﯾق أﺣﻣدﻗﺎم  ﻟﻠﻔﻛرة ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻌﻬم وﻛدﻟﯾل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ؛
 ﺟوان اﻟﺳﺎدس ﺻدر اﻟﻌدد اﻷول ﻓﻲﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟظروف . (4)طﺎﻟب اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺣول اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ
                                      
  .اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ،(أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ)ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر أﺣﻣد ﻣﻧﺻور،  (1)
  .532- 432صص  ﺳﺎﺑق،ﻫﻧري ﻛﻠﯾﻣون ﻣور، ﻣﺻدر  (2)
  .07-96ص ص ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق،1، ج...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (3)
 :، اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﻗﻧﺎة اﻟﺟزﯾرة، ﻗطر، ﺑﺛت ﯾومﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲﻣﻧﺻور، أﺣﻣد  (4)
  .ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺳﺎﺑق. 3102/60/21
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 ، ﺣﯾث اﻷول ﯾﻧﺗﺳب إﻟﻰﷲ ﺳﻔﺎرياﻋﻠﻲ ﻣراد وﻋطﺎ  اﻷﺳﺗﺎذو  طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣد، ﻣن طرف 2591
ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻬد اﻹﻋﻼﻣﻲ  ﺑﺎرزاﺟرﯾدة دورًا اﻟ ، وﻫﻛذا ﻟﻌﺑتﯾﺷﺗﻐل ﻓﻲ ﺟرﯾدة اﻟﺑﺻﺎﺋر واﻟﺛﺎﻧﻲﻛﻠﯾﺔ اﻵداب 
، ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻹطﺎر اﻟﺟزاﺋري ﻗﺑﯾل اﻟﺛورة ﺑﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻘﯾم اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺛﻘف ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﯾﻔرق ﻓﯾﻪ ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ  (1)« اﻟﻧﺎﺟون اﻟﻣزﻋﻣون » طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺣﻣدﻧذﻛر ﻣﻘﺎﻻ ﻷ
ﻣن  عﺎاﺳﺗطﻗد ، و طرﯾﻘﻬم وﻏرﻗوا ﻓﻲ أﻓﻛﺎرﻫﺎ اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﺗﻣّﻛﻧت ﻣن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﺻوﻟﻬﺎ وٕاﻟﻰ اﻟذﯾن ظﻠوا
وﻣﺣﻣد ﺷرﯾف اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ  أوزﻗﺎنﺳﻧًﺎ وﻋﻠﻣًﺎ وﺗﺟرﺑًﺔ ﻣﺛل  ﻪﻣﻣن ﯾﻛﺑروﻧ ﻣﺷﻬورة ﺟﻠب أﻗﻼم ﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﺟﻠﺔ
  . 4591إﻟﻰ  2591وآﺧرون، وﻗد داﻣت ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﺟﻠﺔ ﺳﻧﺗﯾن ﻣن وﻣﺻطﻔﻰ اﻷﺷرف وﻣﺎﻟك ﺑن ﻧﺑﻲ 
ﺎﻟﺟزاﺋر، وﺑﻘﻲ ﺷﻬرًا ﻓﻲ ﺛﻛﻧﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺑ 3591ﻓﻲ  طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدﻰ أﻟﻘﻲ اﻟﻘﺑض ﻋﻠ
ﻫذا اﻻﻋﺗﻘﺎل ﻛﺎن ﻷﺣد أن ﻟﻛﻧﻪ ﯾﻌﺗﻘد ، و اﻹﺟﺑﺎريِب اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠﺗﺟﻧﯾد ﯾﻠﻟم  ﻪﺑﺣﺟﺔ أﻧ
اﻟﺗﻲ ﻧﺟﺣت ﺑﻬﺎ اﻟﺛورة، ﻓﺄﺻﺑﺣت ﻣرﻛزا  ﻣن زﯾﺎرة ﻣﺻر ﻟﻣﻧﻌﻪﺗﻌطﯾل ﺟرﯾدة اﻟﺷﺎب اﻟﻣﺳﻠم أو ﻟإﻣﺎ : ﺳﺑﺑﯾن
طﻠب ﺟوازًا ﻣن ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ،  ﻟﻠﻘﺎء اﻟﻌدﯾد ﻣن زﻋﻣﺎء اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺛورﯾﯾن، وﺑﺣﻛم أﻧﻪ
 ،اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﺄﺟﯾل اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻪﻛطﺎﻟب ﺟﺎﻣﻌﻲ  وأﻧﻪأﺑدًا  ﻪﻫذا اﻻﺳﺗدﻋﺎء ﻟم ﯾﺻﻠﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾرى أن 
اﻟذي ﻛﺎن ﻋﺿوُا ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس  ﺑﻔﺿل اﻟﺳﯾد ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس ﻪﻓﻲ اﻟﺳﺟن وأطﻠق ﺳراﺣ ﻓﺑﻘﻲ ﺷﻬرﯾن
، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﯾﺎﻻ ﻟﺣزﺑﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻘﺎرب اﻟذي ﺣدث ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺟزاﺋري
طﺎﻟب ﻣن زﯾﺎرة واﻟدﻩ اﻟذي ﻛﺎن ﺑﻣﺻر، ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﺟدﻩ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن  أﺣﻣدﻣّﻛن ﺗ 3591أوت  22ﺳﺎﺑﻘﺎ، وﻓﻲ 
ﻓﺎﺳﺗﻘﺑﻠﻪ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ ﺷﺎب ﻣﺻري، اﻟذي طﺎف ﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ  ﻓرﯾﺿﺔ اﻟﺣﺞ ﯾؤدي
ﻸﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻟ ﺣﯾث اﺳﺗﻣﻊ ؛(2)ﻟﻣرﻛز اﻹﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾنﻗﺎم ﺑﻬﺎ  زﯾﺎرة اﻧﺗظﺎر ﻋودة واﻟدﻩ، وﻛﺎﻧت أول
وﺑﻌد ﻋودة واﻟدﻩ ﺣﺿر ﻟﻪ ، ﺣﺿر اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ﻋﺎﻣًﺎ ﺧطب ﻓﯾﻪ ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر، ﺛم (3)ﺣﺳن اﻟﻬﺿﯾﺑﻲ
                                      
ﻓﯾﻔري  62، 72، عﺟرﯾدة اﻟﺷﺎب اﻟﻣﺳﻠم، ﻓﻲ "اﻟﻧﺎﺟون اﻟﻣزﻋﻣون"، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (:42)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (1)
  .4591
  .ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲأﺣﻣد ﻣﻧﺻور،  (2)
 اﻟﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ وﺣﺻل اﻟﻣدﻧﯾﺔ، اﻟﻣدرﺳﺔ ﺛم درس ﺑﺎﻷزﻫر، «اﻟﺻواﻟﺣﺔ  » ﺑﻌرب (:3791-1981) ﺣﺳن اﻟﻬﺿﯾﺑﻲ (3)
ﻋﻣل  .م5191 ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎ وﺗﺧرج اﻟﺣﻘوق، ﺑﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺣق م،1191 ﻋﺎم اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﺻل .م7091 ﻋﺎم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
ﻣن أﻋﻼم اﻟدﻋوة واﻟﺣرﻛﺔ ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌﻘﯾل، : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر .ﻟﻺﺧوان ﻋﺎًﻣﺎ ﻣرﺷًدا ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻣﺣﺎﻣﯾﺎ ﺛم ﻗﺎﺿﯾﺎ، اﺳﺗﻘﺎل
  . 332-132، ص ص1، ج8002، (د ب ن)، دار اﻟﺑﺷﯾر، 8ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺷﻬور وآﺧرون، ط: ، ﺗقاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
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طﺎﻟب  ﺣﻣدوﻛﺎﻧت ﻷ، (2)وﻣﺣﻣد اﻟﻐزاﻟﻲ (1)ﺳﯾد ﻗطب ﺣﺿرﻫﺎ ﻛل ﻣنﻓﻲ ﻣرﻛز اﻹﺧوان ﻣﺣﺎﺿرة أﻟﻘﺎﻫﺎ 
ﻋﻧدﻣﺎ أرادت واﻟدﺗﻪ أداء ﻓرﯾﺿﺔ اﻟﺣﺞ ﻣرورا ﺑﻣﺻر ﻓﻣرا ﻟزﯾﺎرة واﻟدﻩ  4591زﯾﺎرة أﺧرى ﻟﻣﺻر ﻓﻲ 
 ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة، وﻫﻧﺎك اﻟﺗﻘﻰ ﺑﻌﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﺻدﻓﺔ وزارﻩ رﻓﻘﺔ ﺑﻌض اﻹﺧوة ﻓﺄوﺻﺎﻫم ﺑﺎﻟﻧﺿﺎل وﺿرورة اﻟﺗﺣﺎق
 ﯾدﻋو ﻓﯾﻬﺎ (3)اﻟﺑوطﻲ ﺧطﺑﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﺳﻌﯾد رﻣﺿﺎنإﻟﻰ  ، ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻣﻊﺗﯾﺎر اﻟﺗﺣرر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﺑ اﻟﺟزاﺋر
  .(4)إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر
طﺎﻟب ﻛﺎن ﻣﻛﻣﻼ ﻟﻧﺷﺎط ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻷﻧﻪ اﺣﺗك ﺑﻌﻠﻣﺎﺋﻬﺎ وأﺳﺎﺗذﺗﻬﺎ  ﺣﻣدإن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻷ
دﺧل ﻣﻌﺗرك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻛﻣﺛﻘف ﻧﻘدي، ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺣرﻛﺔ اﻹﺧوان، ﻓ وﺑﺄﺻدﻗﺎﺋﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﺟزاﺋر
 « اﻟﻣﺳﻠماﻟﺷﺎب  »اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻛوﻟوﻧﯾﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧذ ﻧﻌوﻣﺔ أظﻔﺎرﻩ؛ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﻛﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﺟرﯾدة ﺗﻣرد ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗﻲ دﻋﻣﺗﻬﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ، وﺟﻠب إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﺑﯾﺎﻧﯾﯾن  4591و 2591ﺑﯾن 
                                      
ﻣﺣﺎﻓظﺔ )وﻟد ﻓﻲ ﻗرﯾﺔ ﻣوﺷﺎ ، ﻛﺎﺗب وأدﯾب وﻣﻧظر إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺻري :(م6691أوت  92 -م6091أﻛﺗوﺑر  9) ﺳﯾد ﻗطب( 1)
ﻋﻣل ﺑوزارة اﻟﻣﻌﺎرف ﺑوظﺎﺋف ﺗرﺑوﯾﺔ . م3391اﻟﺗﺣق ﺑﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة، واﻟﺗﺣق ﺑدار اﻟﻌﻠوم وﺗﺧرج ﺳﻧﺔ ، (أﺳﯾوط
إﺛر إﻟﻰ ﺣزب اﻟوﻓد اﻟﻣﺻري ﻟﺳﻧوات وﺗرﻛﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﺿم . 0591ﻣرﯾﻛﺎ ﻟﻣدة ﻋﺎﻣﯾن وﻋﺎد ﻓﻲ ﻷ أرﺳل ﻓﻲ ﺑﻌﺛﺔوٕادارﯾﺔ، 
إﻟﻰ  4591 ﻣن، وﺧﺎض ﻣﻌﻬم ﻧﺷﺎطﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻧﺿم إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن 0591، وﻓﻲ 2491ﺧﻼف ﻓﻲ 
 ﺑدﻋ رﻣﺿﺎن :ﻧظرﯾﻟﻼﺳﺗزادة . 6691وﺣوﻛم ﺑﺗﻬﻣﺔ اﻟﺗﺂﻣر ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم وﺻدر اﻟﺣﻛم ﺑﺈﻋداﻣﻪ وأﻋدم ﺳﻧﺔ . 6691
-813، ص ص7791، ، دار اﻟﻣوﻗف اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﺳري واﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺳﻠﻣون اﻹﺧوان اﻟﻌظﯾم،
  .913
 اﻷزﻫر ﺟﺎﻣﻌﺔﻣن ﺧرﯾﺟﻲ ﺑ ﺑﻣﺻر، اﻟﺑﺣﯾرة ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ وﻟد ﻣﺻري، إﺳﻼﻣﻲ وﻣﻔﻛر ﻋﺎﻟم :(8991-7191: )ﻣﺣﻣد اﻟﻐزاﻟﻲ (2)
 ﻓﻲ ﻋﻣل ،3491ﻋﺎم اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻص درﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺻل ﻛﻣﺎ اﻟدﻋوة ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎ 1491
 اﻟﻣﻛرﻣﺔ، ﻣﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرى أم وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدﯾن وأﺻول اﻟدﻋوة ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﻛﺄﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿرو  اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻷوﻗﺎف وزارة
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  8102/70/92ﺗﻣت اﻟزﯾﺎرة ﯾوم  ،اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺷوﯾﺧﺎت، أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﻬدي، :ﻧظرﻟﻼﺳﺗزادة ﯾ
  ten.egatni.www :، ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ00.61
 اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت وﻣن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﻣﺗﺧﺻص ﺳوري ﻋﺎﻟم(: 3102-9291) ﺳﻌﯾد رﻣﺿﺎن ﻣﺣﻣد (3)
 ﻋﺎم اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ دورﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛرﯾم ﻟﻠﻘرآن اﻟدوﻟﯾﺔ دﺑﻲ ﺟﺎﺋزة اﺧﺗﺎرﺗﻪ اﻹﺧوانﻣن ﻗﯾﺎدات ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ،  اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ
 اﻟﻣرﻛز ﻓﻲ اﻷردن ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﻠﻛﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣرﻛز واﺧﺗﺎرﻩ ،«اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺷﺧﺻﯾﺔ » ﻟﯾﻛون 4002
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺗوﺟﻪ ﯾﻣﺛﻠون ﻣﻣن ، وُﯾﻌﺗﺑر2102 ﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾرا ً ﯾﺔإﺳﻼﻣ ﺷﺧﺻﯾﺔ 005 أﻛﺛر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺿﻣن 72
 واﻵداب، اﻟﺷرﯾﻌﺔ، ﻋﻠوم ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎ ً ﺳﺗﯾن ﻣن أﻛﺛر ﺗرك .اﻷﺷﺎﻋرة ﻣﻧﻬﺞ وﻓق اﻟﺳﻧﺔ أﻫل وﻋﻘﯾدة اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺳﻧﺔ أﻫل ﻣذاﻫب
 ﻓﻲ اﻟﺑوطﻲ ﻣﻛﺎﻧﺔ أﺻﺑﺣت 3102-1102 ﺳورﯾﺎ أﺣداث ﻓﺗرة اﻟﺣﺿﺎرة، ﻓﻲ وﻣﺷﻛﻼت واﻻﺟﺗﻣﺎع، اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ، اﻟﺗﺻوف،
: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. 3102 ﻣﺎرس 12 ﯾوم ﻟﻼﻏﺗﯾﺎل ﺑﺗﻌّرﺿﻪ اﻧﺗﻬت اﻷﺳد، ﺑﺷﺎر اﻟرﺋﯾس ﺑﺳﺑب دﻋﻣﻪ ﻧظﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟم
، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 8102/11/02، ﺗﻣت اﻟزﯾﺎرة ﯾوم 6102ﻣﺎرس  61، ﻣﻧﺗدى ﻣوﺿوع، إﯾﻣﺎن اﻟﯾﺣﺎري، ﺳﻌﯾد رﻣﺿﺎن اﻟﺑوطﻲ
   /moc.3oodwam//:sptth: ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ 00:11
  .ﻣﺻدر ﺳﺎﺑقاﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،  ،ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲأﺣﻣد ﻣﻧﺻور،  (4)
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أو ﺷﯾوﻋﯾﯾن وﺣﺗﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﯾن، وﻛﺗب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ 
اﻟﺗﻐرﯾﺑﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن إﯾﺻﺎل  ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣﺳك ﺑﺎﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ اﻟﺟزاﺋري اﻷﺻﯾل وﻓﺿﺢ ﻧواﯾﺎ ﻓرﻧﺳﺎ
ﺗﻘرب ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺗﯾﺎرات اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ذوي  ﻩأﻓﻛﺎرﻩ إﻟﻰ ﻛل ﻗراﺋﻪ، وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺟﻠﺔ ﻧﺟد
اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻌﺗدل ﻓﻬو ﻟم ﯾﻛن ﻣﺗﺷددا ﻓﻲ آراﺋﻪ ﺗﺟﺎﻩ ﺑﺎﻗﻲ ﺗﯾﺎرات اﻟﺣرﻛﺔ 
   .اﻟوطﻧﯾﺔ
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  ﻧﺷﺎطﻪ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ: ﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث اﻟ
، ﺑﺣﻛم ﺑﯾﺋﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻋدة أﺣداث ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدﻋﺎﯾش 
ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﺗﺣدﯾدﻩ اﻧﺗﻣﺎﺋﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﺑﻠورة ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣن ذﻟك ﻧذﻛر اﺣﺗﻛﺎﻛﻪ ﺑﺟﻣﻌﯾﺔ 
، 5491 واﻻﻋﺗﻘﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ واﻟدﻩ واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء، وأﺣداث اﻟﺛﺎﻣن ﻣﺎي اﻟﻣﺳﻠﻣﯾناﻟﻌﻠﻣﺎء 
ﻓﻲ اﻟﻣدارس واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ،  وﻛذﻟك اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻧﺻري اﻟذي ﻋﺎﻧﺎﻩ رﻓﻘﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
وﻛذا اﺣﺗﻛﺎﻛﻪ ﺑﺎﻟﻌدﯾد . ﺞ ﻋﻧﻪ ﻧﺷﺎطﺎ ﺛورﯾﺎ ﻓﻲ ﺻﻔوف ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲﻣﻣﺎ وّﻟد ﻟدﯾﻪ ﺣﺳﺎ وطﻧﯾﺎ ﻧﺗ
واﻟﻌرب  وﺑﻔرﻧﺳﺎ ﺑﺣﻛم زﻣﺎﻟﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟطﻼﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺣدد ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻣن اﻟﺛورة ﻛل ذﻟك  واﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﺧﻼل ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟطﻼﺑﻲ،
   .اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، وﺳوف ﻧدرس ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ظروف اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﺛورة وﻣوﻗﻔﻪ ﻣﻧﻬﺎ وﻧﺷﺎطﻪ ﺑﻬﺎ
  اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ: ﻷولاﻟﻣطﻠب ا
واﻟدﻩ ﻣن  ﻷن، ﯾﺣﻣل أﻓﻛﺎرﻫﺎ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣد ﺷﺎركﻟﻘد 
اﻟﺗﻲ  روادﻫﺎ، وﻗد ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻧﺿﺎل اﻟطﻼﺑﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑطرﯾﻘﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﻛﺗب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻻت
ﺑﻌد ﺗﺄﺳﯾس اﻻﺗﺣﺎد ا ﺗﺣدﯾدو  5591ﻣن ﺻﯾف  اﺑﺗداءو  ،أﺛﻧﺎء اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗﺗﻧﺎول وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻛﺎﻧت  ﯾﻧﺎﺿل ﻣن أﺟل اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﺑﻣﺎ أن أﺻﺑﺢ ،اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾناﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠ
ﻓﺈن ﻧﺷﺎطﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣدود  ﻓﻲ ﻛل اﻟدول، ﻟﺟﻣﻊ ﺷﻣل اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻫﻲ اﻟداﻋﯾﺔ ﻟﺗﺄﺳﯾس ﻫذا اﻻﺗﺣﺎد
طﺎﻟب ﻟﻠﺛورة رﺳﻣﯾﺎ ﻛﺎن ﺑﺗﺄﺳﯾس اﻻﺗﺣﺎد اﻟذي ﻛﺎن رﺋﯾﺳﻪ  أﺣﻣداﻧﺿﻣﺎم  ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، أي أن
اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ  اﻟﺛورة ﻣﻊ ﻋﺎرﻣﺔ ﺗﺿﺎﻣن ﻣوﺟﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻗﺎد وﻋﻠﯾﻪ، ﺑﺗوﺻﯾﺔ ﻣن ﻗﺎدة اﻟﺟﺑﻬﺔ
 اﻹﺗﺣﺎد ﻫذا ﻛﺎن ﻓﻘد اﻟﻌرﺑﯾﺔ أو اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟدول اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣن ﻛﺎﻣل ﺟﯾل ﻓﯾﻬﺎ ﺷﺎرك اﻟﺗﻲ
 ﻓﻲ ﺻوﺗﻬﺎ وٕاﺳﻣﺎع ﺑﺄﻫداف اﻟﺛورة ﻟﻠﺗﻌرﯾف وﺗﺳﻌﻰ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺻورة ﺗﻧﺷط ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺑﯾن ﻣن
 أوﻟوﯾﺎت ﻣن وﻛﺎن ، وﻓﺿﺢ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ واﻟطﻼﺑﯾﺔ واﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ،اﻟﻌﺎﻟم
  .(1)ﻟﻠﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺛورة واﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻟﺗﻌﺎطف ﺣرﻛﺔ ﺗوﺳﯾﻊ اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ
 ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﻛرﺋﯾس ﻟﻼﺗﺣﺎد وﻓﻲ إطﺎر ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺛوري ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻗﺎم
اﻟذي ﻛﺎﻧت ﻣﺣﺎﺿراﺗﻪ  ﺑﺂﻣﺎت ﺣﯾدر ﻣﻧﻬم ﺑﺎرﯾس، ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودة ﺔاﻹﺳﻼﻣﯾ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﺑﻌض ﺗﺻﺎلﻻﺎﺑ
أﻗطﺎر  ﻣﺧﺗﻠف ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن ﺑﺎﻟﻌدﯾد اﻟﺗﻘﻰ ﻛﻣﺎ ،اﻟﻘوﻗﺎز ﻓﻲ ﻪﺷﻌﺑ ﻛﻔﺎحو  آﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم أﻫﻣﯾﺔﺗﺗﺣدث ﻋن 
                                      
  .101- 99ص ص، ، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق1، ج...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (1)
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 اﻷﻣر طﺎﻟب أﺣﻣد ﻓﺎﺳﺗﻐل ﺑﺎرﯾس، ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣرﻛز ﻧواة ﺑﻌد ﻓﯾﻣﺎ ﺷﻛﻠوا اﻟذﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟم
 ﻋﻧﻬﺎ ﻧﺗﺟت ﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻋدة ﻓﻲأﯾﺿﺎ  ﺷﺎرك ﻛﻣﺎ ،ﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺣرﺑﺎ ﯾﺷﻬد اﻟذي وطﻧﻪ ﺑﻘﺿﯾﺔ ﻟﻠﺗذﻛﯾر
 ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻟﻪ ﻛﺎﻧت ﻛﻣﺎ، « اﻟﻘروي ﺣﺎﻣد» واﻟﺗوﻧﺳﻲ « اﻟﻌﻠوي ﻣﻬدي » اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣﻊ ﺳواء وﺛﯾﻘﺔ ﻗﺎتاﺻد
 ﻋﻘد اﻟذي إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺳوداء طﻠﺑﺔ إﺗﺣﺎد ﻣؤﺗﻣر أﺛﻧﺎء ﻛﻠﻣﺔ إﻟﻘﺎء ﻣن ﺗﻣﻛن ﺣﯾث اﻷﻓﺎرﻗﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﻣﻊ ﺗﺻﺎﻻتاﻻ
 ﻟﻠﺗﻌرﯾف اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣراتاﻟﻣﺳﺗﻌ ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ اﻟﻧﺧب ﻣن ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻟﺗﻘﺎءاﻻ ﻣن ﺗﻣﻛن ﻛﻣﺎ، sétéicoS ﺔﻗﺎﻋ ﻓﻲ
 ﻓﻲ (1)اﻟﺧﺎﻣس ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻐرب ﻟزﯾﺎرة ﻣﻠك اﻟﻣﺧﺻص ﺋريزااﻟﺟ اﻟوﻓد ﺿﻣن ﻛﻣﺎ ﻛﺎن .ﺋرﯾﺔزااﻟﺟ ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ
 .(2)ﻩ ﻣﻧﻔﺎ ﻣن ﺗﻪﻋود ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وذﻟك ،اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺟرﻣﺎن ﺳﺎن ﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺗﻪ
 اﻷول ؛ﺑورﻗﯾﺑﺔ ﻟﺣﺑﯾب اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟرﺋﯾس ﻣﻊ ﺟﻣﻌﻪ ﻟﻘﺎءﯾنوﺑﺻﻔﺗﻪ رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻼﺗﺣﺎد  6591 ﻣﺎرس ﻓﻲ
 ﻣﻧﺎﺿﻠﯾن ﻬمأﻏﻠﺑوﻛﺎن  ﻟﻠﺣﺿور،ﺑﻬﺎ  اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻟﺟﻧﺔ دﻋﺗﻪ ﺣﯾث اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺎﻟﺟﻧﺎح ﻛﺎن
 أﺣﻣد ﻗﺎﺑﻠﻪ وﻫﻧﺎك ﻟﺗوﻧس، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟوﺿﻊ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﺎرﯾس إﻟﻰ ﺣﯾث ﻗدم ﺑورﻗﯾﺑﺔ ،اﻟﺟدﯾد اﻟدﺳﺗور ﺣزب ﻓﻲ
اﻟرﺋﯾس اﻟﺗوﻧﺳﻲ  ﯾﺗردد ﻟم ﺧطﺎﺑﻪ وﺧﻼل اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﻟﺟﺑﻬﺔ ﻓرﻧﺳﺎ دراﻟﯾﺔﻓ ﻣﻣﺛل طﺎﻟب رﻓﻘﺔ ﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي
 أﺣﻣداﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺷﻬر، إذ ُﻛﻠف  أﻣﺎ زاﺋر،ﻟﻠﺟ اﻟﺗﺎم ﺳﺗﻘﻼلاﻻ ﻓﻲ اﻟﺗﺣدث ﻋن ﺣﺗﻣﯾﺔ
ﺑﺑﺎرﯾس ﻣن أﺟل ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﺷﯾﺋﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺑﺳﺎطﺔ وﻫو ﻋدم  طﺎﻟب ﻣن طرف ﺑﺟﺎوي وﻋﺑﺎن ﺑﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑورﻗﯾﺑﺔ
ﺑل ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﺧدم ﺗﺳﻣﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ  ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻛﻠم ﻋن اﻟﺟزاﺋر « اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ »اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﺑﺎرة 
 ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﺑﻌد ﻋودﺗﻪ إﻟﻰ ﺗوﻧسﻓوﻋدﻫم  ،اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣﻣﺛل اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﺷﻌب اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﺣرﯾر
ﺑﺎﻟﻛف ﻋن ﻣﺳﺎﻧدة ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﯾوﺳف  اﻟﺗﻲ دﺧﻠﻬﺎ ﻛزﻋﯾم ﻣﻧﺗﺻر، وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل طﻠب ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘﺎدة ﻓﻲ ﻣﺻر
   .(3)ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﯾﯾد اﻟرﺋﯾس ﺑورﻗﯾﺑﺔ
                                      
، ﺗوﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻓﻲ ﻓﺎسوﻟد ، وﻫو ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾوﺳف، وﻣﻠك اﻟﻣﻐرب ﺳﻠطﺎن :(1691-9091) ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس (1)
 ﻓﻧﻔﺗﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔﻗّدم ﻟﻠﺣرﻛﺎت اﻟوطﻧّﯾﺔ اﻟﻣﻐرﺑّﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻧدة واﻟدﻋم،  م،7591-7291ﻋﻠﻰ ﺑﻼدﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن 
اﻟﻣظﺎﻫرات اﻟﺷﻌﺑّﯾﺔ اﻟﺷوارع، وﻧّددت ﺑﺎﻟﺣﻛم م إﻟﻰ ﻣدﻏﺷﻘر، وﺑﻌد ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم ﺟﺎﺑت 5591و 3591ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن 
إﻟﻰ ﺣﻛﻣﻪ  واﻓﻘت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳّﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗراﺟﻊ ﻋن ﻗرارﻫﺎ، وﻋﺎد اﻟﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣسﻓوطﺎﻟﺑت ﺑﻌودﺗﻪ إﻟﻰ أرض اﻟوطن، 
، ﺗوﻓﻲ ﻣﻣﻠﻛﺔ ﻣﺳﺗﻘّﻠﺔ م، وﺑﻌد ﻣرور ﻋدة أﺷﻬر ُأﻋﻠﻧت اﻟﻣﻐرب5591ﻓﻲ اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ﻣن ﺷﻬر ﻧوﻓﻣﺑر ﻋﺎم  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻐرب
ﺣزم،  اﺑن ، دارواﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻷدب اﻟﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب رﺟﺎل ﻣﺷﺎﻫﯾر ﻛﻧون، اﷲ ﻋﺑد :ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر .ﺑﻣرض ﻓﻲ اﻟﻘﻠب
 .4451-3451، ص ص1ج ،0102 ،ﻟﺑﻧﺎن
  .101-99ص ص، ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق1، ج...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (2)
  .832ص، ﻫﻧري ﻛﻠﯾﻣون ﻣور، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق (3)
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ﻟﻠﺛورة ﺑﺻﻔﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻛﺎن ﻣﻊ ﺗﺄﺳﯾس اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ  طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدإن اﻧﺿﻣﺎم 
، وﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻟﻬﺎ، وﻟﻛن ﻷن اﻧطﻼﻗﻬﺎ ﻗد ﺗزاﻣن ﻣﻊ وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ دراﺳﺗﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، وﻟم ﯾﻛن ﺑﻌد ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل ﺑﻘﺎدﺗﻬﺎ، واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﯾﯾدﻩ ﻟﻠﺛورة ﻫو اﺧﺗﯾﺎرﻩ  ﺑﺎرﯾس
ﻛرﺋﯾس ﻟﻼﺗﺣﺎد ﻣن طرف ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻻ ﯾﻣﻠك أي ﺳواﺑق وﺻراﻋﺎت وﺧﺻوﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺑﯾن 
ﻟدﻟﯾل اﻷﻛﺑر ﻋﻠﻰ ﺗﺄﯾﯾدﻩ ﻷﻫداف اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻟﻼﺗﺣﺎد ﻫو ا ﻪاﻟطﻠﺑﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﺧطﺎﺑ
اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ وﻟﻠﺟﺑﻬﺔ، ﻓﻛل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻛرﺋﯾس ﻟﻪ ﻛﺎﻧت ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓل 
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺣﺎﺿرات واﻟﻠﻘﺎءات ﻣﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟطﻼﺑﯾﺔ واﻟﺗﺣررﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، 
، ﻛﻣﺎ ﻧﺷط ﻣن طرف اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﻣطﺑق ﺿد اﻟﺟزاﺋرﯾﯾنوأﺻدر ﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻠﺗﻧدﯾد ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟ
إﻟﻰ أﺣد  6591ﺳرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌدة ﻣﻬﺎم ﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺻﻔﺗﻪ رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻼﺗﺣﺎد، ﻟﺗﺣول ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ ﺑﺻﻔﺔ 
  .أﻋﺿﺎء ﻓﯾدراﻟﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن واﻟﻧﺷطﯾن ﻓﯾﻬﺎ
  ﻧﺷﺎطﻪ ﻓﻲ ﻓﯾدراﻟﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر :ب اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠ
ل ـــﻰ اﻟداﺧـــر ﻋﻠـــﻻ ﯾﺟب أن ﺗﻘﺗﺻ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺎرــﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﺑﺔ اـــأن ﻣﺣﺋرﯾﺔ زااﻟﺟ اﻟﺛورة ﺎدةـــأدرك ﻗ
 (1)ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻬﺔـﺟﺑ ﻬﺎـــﻓﺗﺣ ﻼلـــﺧ ﻣن وذﻟك أرﺿﻪ، وقــــﻓ ﻪــــﻣﺣﺎرﺑﺗ، ﺑل ﯾﺟب ﻲ اﻟﺟزاﺋرــط أي ﻓــــﻓﻘ
 ﺟﺑﻬﺔ اﺗﺣﺎدﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾسإﻟﻰ  أول ﻣن دﻋﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ دـــﻟﻠوﻓ ﻻو ؤ ـــﻣﺳ ﻪــــﺑﺻﻔﺗ (2)ﺑوﺿﯾﺎف ﻣﺣﻣدﻛﺎن  دــــوﻗ
ﻣراد  ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺿل اﺟﺗﻣﻊ وﻗد ecnarF ed noitaredeF  ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾطﻠق ﻣﺎ وأ ﺑﻔرﻧﺳﺎ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر
 أﻋﺿﺎءو  واﻟﻣرﻛزﯾﯾن ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج ﻲـــﻣﻌﺎرﺿ ﻛل ﺑﺟﻣﻊ ﻪـــوﻛﻠﻔﻬﺎ ﻟﺗﺄﺳﯾﺳ ﻟوﻛﺳﻣﺑورغ ﻓﻲ (3)طرﺑوش
                                      
 لﻟﻠﻌﻣﺎ واﻟﻧﺿﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،4591ﻧوﻓﻣﺑر ﺛورة ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺟر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟطﺑﻘﺔ دور ،ﺑزﯾﺎن ﺳﻌدي (1)
  .63ص ،9002، اﻟﺟزاﺋر ر،اﻷﺑﯾﺎ ،ﻣﻧﺷورات ﺛﺎﻟﺔ ،2ط ،اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺷﻣﺎل ﻧﺟم ﻣن اﻟﻣﻬﺟر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
 ﺑﻣدرﺳﺔ ﺛم اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﻛﺗّﺎب درس ﺑﺎﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 9191 ﺟوان 32 ﻣواﻟﯾد ﻣن اﻟوطﻧﻲ اﻟطﯾب ﺳﻲ اﺳﻣﻪ اﻟﺛوري :ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف (2)
اﻧﺿم إﻟﻰ ﺣزب اﻟﺷﻌب، ﻣن  ﺑﺑوﺳﻌﺎدة، اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ دراﺳﺗﻪ واﺻل ﺛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، اﻟﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﺻل 3391 ﺳﻧﺔ اﻷﻫﺎﻟﻲ وﻓﻲ
ﺛر ﻗرﺻﻧﺔ اﻟطﺎﺋرة، ﻧﻔﻲ ﻓﻲ ﻋﻬد إأﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻣن ﻣﻔﺟري اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ وﻗﺎدﺗﻬﺎ، ﻣن اﻟﻘﺎدة اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ إﺛر ﺗردي اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ، اﻏﺗﯾل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ،  2991، ﻋﺎد إﻟﻰ اﻟوطن ﻛرﺋﯾس ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑن ﺑﻠﺔ
  :وﯾﻧظر أﯾﺿﺎ. 907ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﺣﺎج، : ﻧظرﯾﻟﻠﻣزﯾد 
 ,nattamrah ,sneirégla setsilanoitan stnatilim ed euqihpargoib eriannoitcid ,arotS nimajneB
 .623P ,5891 ,sirap
 ﻟﻔدراﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾرﯾن، أول اﻟﺣرﻛﺔ زﻣﺔأ ﺧﻼل وﺿﯾﺎفﻟﺑ ﻲ، ﻣن اﻟﻣﻘرﺑﯾنﻧﺎﻧﺳ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺻﺎر ﺣرﻛﺔﻟ ﻣﺳؤوﻻﻋﯾن  :ﻣراد طروش (3)
 ﺗوﻓﻲ، 2691 ﻟﻠﻧظﺎم ﻣﻌﺎرﺿﺎ ،اﻟداﺧﻠﯾﺔ وزارة ﻓﻲ ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻛرﯾم دﯾوانﻟ اﻣدﯾر  ﻋﯾن، 1691إﻟﻰ  5591اﻋﺗﻘل ﻓﻲ  ،ﺑﻔرﻧﺳﺎ اﻟﺟﺑﻬﺔ
 دار ،ﻣﺧﺗﺎر ﻋﺎﻟم: ر، ﺗ2691-4591 اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺛورة ﻗﺎﻣوس ،ﺷرﻓﻲ ﻋﺎﺷور: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر .ﻏﺎﻣﺿﺔ ظروف ﻓﻲ
  .722ص ،7002، اﻟﺟزاﺋر، ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻘﺻﺑﺔ
  (8791-4591)أﺣﻤﺪ ﻃﺎﻟﺐ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل :     ﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟ
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ﺻﻔوف اﻟﺛورة ﻓﻲ  ﺿﻣﻬمﻣن أﺟل  ﻣزورة ﻫوﯾﺔ ﺑوﺛﺎﺋق اﻟﺣدود ﻋﺑر اﻟﻔﺎرﯾن ﻣن اﻟﺟزاﺋر اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
 ﺔـــﻛﺛﺎﻓ وي ﻋﻠﻰـــاﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗ اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻲ رﻛزـــاﻟﺗﻣﻪ ـــب ﻋﻠﯾـــل ذﻟك وﺟــــ، وﻟﺗﺳﻬﯾ(1)ﺎرجــــﻲ اﻟﺧــاﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻓ
، ﺎﺑﻠﺟﯾﻛ وﺗﺷﻣل اﻟﺗدﺧل وﻓرق اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ واﻟﺷؤون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﺎﻟدﻋﺎﯾﺔ ﺗﺧﺗص ﻟﺟﻧﺔ ﻛﺑﯾرة، وٕاﻧﺷﺎء ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻣﺎﻟﯾﺔ
 ﺗطﺑﯾق ﻷﺟل اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺷرق إطﺎرات ﻣﻊ 5591 ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻣت وﻗد .(2)وﺳوﯾﺳرا واﯾطﺎﻟﯾﺎ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
 .ﻋﺎﺟل ﻛﻬدف اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻟﻠﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ ﺑﺳﻠطﺔ ﻟﺗﻌرﯾفا 
 .اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺷرطﺔ ﻣﺧطط إﺣﺑﺎط 
 .اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ ﻓﻲ أﻧﺻﺎرﻩ دﻣﺞ و ﺟﺳدﯾﺎ اﻟﺣﺎج ﻣﺻﺎﻟﻲ ﺗﺻﻔﯾﺔ 
 .اﻟﺗﺣرﯾر ﺣرب ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ 
 .ﺑﻔرﻧﺳﺎ ﻋﺳﻛري ﻟﻌﻣل اﻟﺗﺣﺿﯾر 
 .اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑﺣرب اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻌﺎم اﻟرأي ﺗﺣﺳﯾس 
 .(3)اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻟﻌﻣﺎل وﺳط ﺟﻣﻌﻬﺎو  ﻣﺻﺎﻟﻲﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ  اﻟﺗﻲ اﻷﻣوال اﺳﺗﻌﺎدة 
 وﯾنـــﻛــــﺗ نــــﻋ ﺑﺳوﯾﺳرا طرﺑوش وﻣراد ﺑوﺿﯾﺎف ﻣﺣﻣد نــــــﺑﯾ ريــــاﻟﺳ ﻲــــــﻧﺎﺋـــــــاﻟﺛ ﺎءــــاﻟﻠﻘ رـــــــــﻔـــــأﺳ
ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن  ،زروق ﻣﺣﻣد ،(4)ﻣﻬﺳﺎس ﻋﻠﻲ :نــــﻣ لــــــﻛ مــــوﺗﺿ ﺟرــــﺑﺎﻟﻣﻬ ﻟﻠﺟﺑﻬﺔ ﺔــــﺗﻧظﯾﻣﯾ ﺋﺔـــﯾــــــﻫ
ﻛﺎﻧت ﻓدراﻟﯾﺔ  5591ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ، ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻟﺷرﯾف وﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﺎي ﺷوﻗﻲ، دوم أﺣﻣد ﺑﻬم ﻟﺣق ﺛم، (5)ﻏراس
ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺑﻔرﻧﺳﺎ ﻣﺎ ﺗزال ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻣﺷوارﻫﺎ، ﻓﺈذا وﺿﻌﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﻛﺎﻧت ﻣﺎ ﺗزال ( اﻟﻣﺻﺎﻟﯾﺔ)اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻔرﻧﺳﺎ، أﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺄن ﺣزب اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ  ﻟﻠﻣﻐﺗرﺑﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
                                      
  .431ص ﺳﺎﺑق، ﻣﺻدر ،...اﻟوطﻧﻲﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر  ،ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (1)
  .651ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﺻﺎري، أﺣﻣد (2)
 ﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔﻓﻲ  ،"7591- 4591واﻟﻬﯾﻛﻠﺔ  اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺑﻔرﻧﺳﺎ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ ﻓﯾدراﻟﯾﺔ" ﺟﯾﻼﻟﻲ ﺗﻛران، (3)
  .581- 481ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، ص ص اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻌﻠوم ﻗﺳم ،8102 ، ﺟﺎﻧﻔﻲ91ع ،واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت
اﻧﺿم إﻟﻰ  ،ﺑوﻣرداس ﺑودواو 3291 ﻧوﻓﻣﺑر 71وﻟد ﻓﻲ  ﻣﺣﺳﺎس أﺣﻣد أو ﻣﻬﺳﺎس اﺳﻣﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ أﺣﻣد: ﻋﻠﻲ ﻣﻬﺳﺎس (4)
اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﻔرﻧﺳﺎ،  ﻣن ﻣؤﺳﺳﻲ اﺗﺣﺎدﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ(. NLF) اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ ﺗﺄﺳﯾس ﻓﻲ ﺷﺎرك. 1491ﻓﻲ  ﺣزب اﻟﺷﻌب
 ﺑﻌد أﺳس اﻟذي اﻟﺛورة ﻣﺟﻠس أﻋﺿﺎء ﺑﯾن ﻣن وﻛﺎن 6691و 3691 ﺑﯾن ﻣﺎ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻹﺻﻼح اﻟﻔﻼﺣﺔ وزﯾر ﻣﻧﺻب ﺷﻐل
ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر 3102 ﻓﺑراﯾر 42ﺗوﻓﻲ  .5691 ﺳﻧﺔ ﺑﻠﺔ ﺑن أﺣﻣد ﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻘﻼب
  .931، ص0102، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر ،1ﺧﺻوﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻛواﻟﯾس اﻟﺗﺎرﯾﺦ 
، ﻋﺿو اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻟوﺣق ﻣن طرف اﻟﺣﻛوﻣﺔ 2591ﻓﻲ ( ﻓرﻧﺳﺎ)د ﺑﻠﯾون .ح.إ.ﻣﻧدوب ح :ﻏراس ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن (5)
، 6591-5591اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻣن اﻟﻣرﻛزﯾﯾن، ﺛم اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة واﻟﻌﻣل، ﻋﺿو ﻗﯾﺎدة ﻓدراﻟﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﻔرﻧﺳﺎ 
  .443ص ﺳﺎﺑق، ﻣﺻدر، ..اﻟوطﻧﻲﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر  ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ،: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. 6591ﺳﺟن ﻓﻲ أوت 
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ﻷن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻛﺎﻧوا ﻣواﻟﯾن ﻟﻣﺻﺎﻟﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ زﻋﯾم ﻟﻠﺗﯾﺎر  5591ﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع ﺑﻔرﻧﺳﺎ ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ 
اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ، ﻓﻘرر ﻣﺳؤوﻟو ﻓدراﻟﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺑﻔرﻧﺳﺎ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺗراب اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻣﻧﺎطق، ﺛم 
ﺑﺷرﻗﻬﺎ  وﻣﺣﻣد ﻣﺷﺎطﻲ ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺷﻣﺎل ﻓرﻧﺳﺎ (1)ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﺎرﯾﺳﯾﺔ وﻓﺿل ﺑن ﺳﺎﻟم ﻛﻠﻔوا أﺣﻣد دوم
ﺑﺄن ﺻﻔﺣﺔ  وﻟﻘد ﺑذل ﺟﻣﯾﻌﻬم ﺟﻬودا ﺧﺎرﻗﺔ ﻻﻗﻧﺎع اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن. ﻣرﺳﯾﻠﯾﺎ -وﻏراس ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﻟﯾون
، وأن اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﺎﺋد ﻫﻧﺎك ﯾﺗﻣﯾز أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻧدﻻع ﺛورة ﻣﺳﻠﺣﺔ، وأن ﺟدﯾدة ﻗد ﻓﺗﺣت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر
ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻔرﯾق ﯾﻌﺎﻧﻲ ﺻﻌوﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻗﺑل أن ﯾﺗوﺻل ﻹﻗﻧﺎع اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن ﺑﻬذﻩ . ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﻲ ﻟم ﯾﻛن طرﻓﺎ
ﺑذل ﺟﻬود ﺟﺑﺎرة ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﻌزﯾز ﺗواﺟد ﺟﺑﻬﺔ  5591اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟدة، ﻟﻬذا اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻋﻧدﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔدراﻟﯾﺔ ﺑدأ ﻣﯾزان اﻟﻘوى  6591اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺑﻔرﻧﺳﺎ، وﻣﻊ ﻣطﻠﻊ ﺳﻧﺔ 
  .(2)ﻣﯾل ﻟﺻﺎﻟﺢ أطروﺣﺎت ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲﯾ
ﻛﺎدت ﻫذﻩ اﻟﻔدراﻟﯾﺔ أن ﺗﻛﺗﺷف ﺑﻌدﻣﺎ ﻗدﻣت اﻟﺷرطﺔ اﻟﺳوﯾﺳرﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻟﻬﺎ ﻟﻧظﯾرﺗﻬﺎ 
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻟﻛن ﺗم ﺗدارك اﻷﻣر وواﺻﻠت ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑوﺳﺎﺋل ﺑداﺋﯾﺔ ﻓﺣﺎوﻟت ﺻد اﻟﻘﻣﻊ اﻟﺑوﻟﯾﺳﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ، 
ﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ اﻧﺗﺷﺎر ﺟﺑﻬﺔ واﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺣر 
، ﻓﺣﺎوﻟت اﻟﻔدراﻟﯾﺔ ﻣواﺟﻬﺔ (3)اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﯾن أوﺳﺎط اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن واﻟﺗﻲ ﻗﺗﻠت اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻛوادر ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر
 (4)ﺟزاﺋرﯾﺔاﻟ اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ وﺳط اﻟﺧﻼﯾﺎ ﺑﺗﻧﺻﯾب ﯾﺗﻌﻠق ﻓﯾﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺛرت واﻟﺗﻲ ﺻﻌوﺑﺎتﻫﺎﺗﻪ اﻟ
 واﻟﻌﻣل اﻷواﻣر ﺗﻠﻘﻲ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن ﺣرم ﻣﻣﺎ 5591 ﺻﯾف ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔاﻻﺗﺻﺎل ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻓﻲ  واﻧﻌدام
 ﺟزاﺋراﻟ ﺑﯾناﻟزﯾﺎرات  ﻣن ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ واﻟﻘﯾﺎم اﻟﻔراغ ﺳد دوم أﺣﻣد اﺳﺗطﺎعﺣﯾث  ،(5)اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﺿﻣن
 وﺻلرأس اﻟﻔدراﻟﯾﺔ  ﻋﻠﻰ رﻣﺿﺎن ﻋﺑﺎن ﻧﻪﻋﯾ ّ اﻟذي ﺷﻲواﻧاﻟ ﺻﺎﻟﺢ إﯾﺻﺎل ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣن ﺗﻣﻛن وﻓرﻧﺳﺎ ﺟزاﺋراﻟ
 ﺷوﻗﻲ ،ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻟﺷرﯾف ﻣﺣﻣد :ﻣن ﻛل ﻓرﯾﻘﻪ وﺿم، 5591ﻧوﻓﻣﺑر 72 ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس إﻟﻰ ﻫذا اﻷﺧﯾر
 زاقاﻟر  ﻋﺑد وﺷﻧﺗوف، ﻣوﻧﺟﻲ اﻟﻌﺎﺑدﯾن زﯾن ،ﺑوﻟﺣروف اﻟطﯾب نﯾاﻟﻣرﻛزﯾ وﻣن ،ﻓﺎﻧون ﻧزراﻓو  ﻣﺻطﻔﺎوي
                                      
، ﻋﺿو 4591 د، ﻓﻲ ﺷرق ﻓرﻧﺳﺎ.ح.وﻟد ﺑﺎﻟﺑرواﻗﯾﺔ، ﻣﻧﺎﺿل ﺑﺣرﻛﺔ اﻟﺷﺑﯾﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣﺳؤول ﺑﺣرﻛﺔ إ: ﻓﺿل ﺑن ﺳﺎﻟم (1)
، وأﺻﺑﺢ ﻣﺳؤوﻻ 0691، وﻫرب ﻣن اﻟﺳﺟن ﻓﻲ 6591، ﺳﺟن ﻓﻲ أوت 6591-5591ﻗﯾﺎدة ﻓدراﻟﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﻔرﻧﺳﺎ 
  .443، اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، صﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. 3691و إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ .ت.ﻓﻲ ج
  .732- 632صص  ﻛﻠﯾﻣون ﻫﻧري ﻣور، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق،(2)
  .631- 531ص ص ﺳﺎﺑق، ﻣﺻدر، ...اﻟوطﻧﻲ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ،ﺣرﺑﻲ ﻣﺣﻣد (3)
 .57P ,PENA snoitidE ,enneirégla noitulovér al rus sétiréV ,iuoajdbal demahoM )4(
  .681ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺟﯾﻼﻟﻲ ﺗﻛران، (5)
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 دﺑﺎﻏﯾن واﻷﻣﯾن اﻷﻗﺻﻰ ﺑﺎﻟﻣﻐرب اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻟﯾﺔراﻓد سأر  ﻋﻠﻰ اﻟدﯾن ﺧﯾر اﻟﺷﯾﺦ وﺗﻌﯾﯾن اﻷﺷرف وﻣﺻطﻔﻰ
  .(1)ﺗوﻧس ﻓﻲ ﺣﺳﯾن وآﯾت ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻋﻠﻰ
 وﻣراد ﻣﻬﺳﺎس ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻰ وﻗﺑض ﺗﻔﻛﯾﻛﻬﺎ ﺗم ﻣﺎ ﺳرﻋﺎن إذ طوﯾﻼ اﻷوﻟﻰ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺗﻌﻣر وﻟﻛن ﻟم 
 :اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻧﺣو ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛﻠﺗﻬﺎ وﺗم 6591أواﺧر  ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫﯾﺋﺔ ﺗﺷﻛﯾل وأﻋﯾد طرﺑوش
 .واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﻧﺷر واﻷﺧﺑﺎر ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻣﻛﻠف ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﺷرق ﻣﺳؤول ﻣﺷﺎطﻲ ﻣﺣﻣد 
 .اﻟطﯾﻊ ﺑﻣﺳﺎﺋل ﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺷﻣﺎل ﻣﺳؤول ﺳﺎﻟم ﺑن ﻓوﺿﯾل 
 .واﻟﺗوزﯾﻊ واﻷﺧﺑﺎر ﺑﺎﻹﻋﻼم ﻣﻛﻠف (ﻣرﺳﯾﻠﯾﺎ – ﻟﯾون) واﻟﺟﻧوب ﺑﺎﻟوﺳط ﻣﺳؤول ﻏراس أﺣﻣد 
 .ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻛﻠف وﺿواﺣﯾﻬﺎ ﺑﺑﺎرﯾس ﻣﺳوؤل دوم أﺣﻣد 
 .«اﻟطﺎﻫر »واﺳﻣﻪ اﻟﺛوري ﻫو  ﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺧﺎرج أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ 
طﻠب  ﺑﺎﻟﻔدراﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت إﻟﻰ أنج وﻋﺿوا .م.ط.ع.إ. رﺋﯾﺳﺎ اﻟـ اﻫﯾﻣﻲطﺎﻟب اﻹﺑر  أﺣﻣدﻛﺎن 
ﻓﻲ ( ج.م.ط. ع.إ)ﺟﻧﺔ اﻟﻔدراﻟﯾﺔ، ﻓﻐﺎدر رﺋﺎﺳﺔ اﻟـ اﻟﺗﻔرغ ﻟﻠ( ﺑﺗﻛﻠﯾف ﻣن ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن) ﻣﻧﻪ ﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي
ﻟﺧﻼﻓﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻟﻛن ﻫذا  ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر رﺿﺎ ﻣﺎﻟك ، وﻗد اﺗﻔق ﻣﻊ ﺑﻠﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم6591ﻣﺎرس 
ﻓواﻓق، ﻓﻌﻣﻠوا ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺿﯾر اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻼﺗﺣﺎد  اﻷﺧﯾر رﻓض، ﺛم ﻋرﺿوﻫﺎ ﻋﻠﻰ رﺷﯾد ﻣوﻟود ﺑﻠﻬوان
ﻔﯾدراﻟﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺷﻬر ﻣن أﺟل ﺗﻌﯾﯾن اﻟرﺋﯾس اﻟﺟدﯾد، وﺑﻌدﺋذ ﻋﯾن ﻛﻌﺿو ﻛﺎﻣل اﻟﺣﻘوق ﺑ
، وﻧظرا ﻟﻛون ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺛوري ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺳرﯾﺔ ﻓﻘد 7591إﻟﻰ أن ﺗم اﻋﺗﻘﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻓﯾﻔري  6591وذﻟك ﻣن ﻣﺎرس
  .(2) أوﻫم أﺻدﻗﺎءﻩ ﻓﻲ اﻹﺗﺣﺎد ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺗﺣﺗم ﻋﻠّﯾﻪ ﺗﻛرﯾس اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻹﺗﻣﺎم أطروﺣﺗﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
 إﻟﻰ 6591 ﻣﺎرسﻓﻲ  ﺗوﺟﻬﻪ وﻣﻧﻬﺎﺑﻌدة ﻣﻬﺎم ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ  طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدﻗﺎم 
 اﻟﺣرة، ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟدوﻟﯾﺔدراﻟﯾﺔ اﻟﻔ ﺗﻛوﯾن ﻓﻲ ﯾنﺋرﯾااﻟﺟز  ﻟﻠﻌﻣﺎل اﻟﻌﺎم اﻻﺗﺣﺎد راطاﻧﺧ ﺿﻣﺎن ﺑﻬدف «ﺟﻧﯾف»
 اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺟرت ﺣﯾث؛ ذﻟك ﺗﺣﻘﯾق ﻣن طﺎﻟب أﺣﻣد ﺗﻣﻛن واﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن اﻹﺧوة ﻣﺳﺎﻋدة وﺑﻔﺿل
 ﻟﻠﺷﻐل، اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم اﻷﻣﯾن ﺻﺎﻟﺢ ﺑن أﺣﻣدو  اﻟﯾﺔر ﻟﻠﻛوﻧﻔد اﻟﻌﺎم اﻷﻣﯾن ﺑراون اﯾرﻓﯾﻧﺞ ﺑﺣﺿور
 اﻟﻣﺗﻔﺎﻗﻣﺔ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻻ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﺋرﯾﯾنزااﻟﺟ اﻟﻌﻣﺎل ظروف ﻓﯾﻪ ﺗﻧﺎول ﻋرﺿﺎ طﺎﻟب أﺣﻣد ﻗدم وﻓﯾﻬﺎ
 ﻣﺿﺎﻋف ﻷذى ﯾﺗﻌرﺿون واﻟذﯾن ﺋري،ااﻟﺟز  اﻟﺷﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔروﺿﺔ اﻟﺣرب ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧون ﻣﻧﻬﺎ
                                      
، أطروﺣﺔ 2691-5491 ﺑﯾن اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ ودورﻫﺎ وﻓرﻧﺳﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ، ﺟﯾﻼﻟﻲ ﺗﻛران (1)
ﺑن :إﺷراف ،ﺑوزرﯾﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﻗﺳم واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻر، اﻟﺣدﯾث اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ دﻛﺗوراﻩ
  .532ص، 4102/3102ﯾوﺳف ﺗﻠﻣﺳﺎﻧﻲ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
  .732ص ﻛﻠﯾﻣون ﻫﻧري ﻣور، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق،(2)
  (8791-4591)أﺣﻤﺪ ﻃﺎﻟﺐ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل :     ﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟ
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 اﻟﻣوﺟﻪ ﺗﻘرﯾرﻩ ﻓﻲ أﻟﺢ اﻟﺗﺣﺎق ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق أﺟل وﻣن ،« ﻣﺗﻣردﯾن » وأ «ﻣوظﻔﯾن » وأ «أﻫﺎﻟﻲ»ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم 
 اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﯾﺔاﻟﻠﻛوﻧﻔدر  اﻟﻘﺎدم ﺟﺗﻣﺎعاﻻ ﻓﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﻣﻣﺛل إرﺳﺎل ﺿرورة ﺋرﺟزااﻟ ﻓﻲ( و.ت.ج) ﻗﯾﺎدة إﻟﻰ
  .(1)ﯾﺔاﺳﺗﺛﻧﺎﺋ وﺷﺟﺎﻋﺔ ﻧﺎدرة ﺑرﺻﺎﻧﺔ ﻋرف اﻟذي اﻷﺧﯾر ﻫذا ﺑﻬﺎ رياإدر  ﻣﺣﻣد ﺗﻛﻠﯾف ﻟﯾﺗم ؛اﻟﺣرة ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺎت
إذ ﻟم ﯾﻌﻠم  ج.م.ط.ع.إ ﺳرﯾﺗﯾن، ﺗﺣت ﻏطﺎء رﺋﺎﺳﺔ اﻟـأﺛﻧﺎء ﺗواﺟدﻩ ﺑﺗوﻧس ُﻛﻠف ﺑﺈﻧﺟﺎز ﻣﻬﻣﺗﯾن 
ﻣن أﺟل اﻟﺑﺣث ﻋن ﺗﺳوﯾﺔ  6591أﺣد أﻧﻪ ﻣﻣﺛل ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺑﺗوﻧس، ﻛﺎﻧت اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
ﻣﺗواﺟدﯾن ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة ﻣن ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟ اﻟﻣﺗواﺟدﯾن ﻓﻲ ﺗوﻧس اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ طرأت ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
، ﺗوﻧس ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺧطورة ﻟﻬﻣﺎ ﻓوﺿﺢ وﺧﯾﺿر، ﺣﯾث ﻗﺎﺑل ﺑن ﺑﻠﺔ ﺟﻬﺔ أﺧرى، وﻣﻧﻬﺎ ﺳﺎﻓر إﻟﻰ ﻟﯾﺑﯾﺎ
اﻟﺛورة ﻫﯾﺑﺗﻬﺎ وﺗﻌﺻف  ﺳوف ﺗﻔﻘد اﻟﺗﻲ اﻟﺷﻘﺎﻗﺎت ﻫذﻩ ﻣن ﻟﻠﺣد اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ اﺗﺧﺎذ ﺿرورة وﺣﺛﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﻟم ﯾواﻓﻘوا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن  ، إذ ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﺗوﺗرة ﺑﯾن اﻟﻘﺎدة ﻓﺎﻟﻣﺗﺣدﺛﯾن ﺑﺎﺳم اﻟﻘﺎﻫرة(2)ﺑﺄﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣﺳطرة
ﻣن طرف ﺑﻌض  ﻟﻛﻧﻪ اﻏﺗﯾل ﺑﻌد ﻣدة ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻛﻣﻣﺛل ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﺗوﻧس آﯾت ﺣﺳن
 ﻣرة أﺧرى ؛ ﻏﯾر أن ﺟﻬودﻩ ﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺷل وﻟم ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻟﯾﻌوداﻟﻣﺗطرﻓﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن
 ﻟﻬم اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣؤﻛدا ﺣل ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻻﺗﻪ وﻓﺷل اﻟوﺿﻌﯾﺔﺷرح ﻟﻬم ﻓﯾﻪ  ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، ﺑﺗﻘرﯾرﻩ ﻟﻘﯾﺎدة وﺑﻌث ﺗوﻧس إﻟﻰ
 اﻷﻗل اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻋﻠﻰ أو اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذا اﻟﺧطر ﻓﺣﺎوﻟت اﻹزدواﺟﯾﺔ، ﻫذﻩ ﺧطورة ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻓﻲ
وﺑﻣﺟرد وﺻوﻟﻪ  .(3)اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة ﻟﻠوﻓد رﺋﯾﺳﺎ دﺑﺎﻏﯾن ﻟﻣﯾن اﻟدﻛﺗور ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣن ﺳﻠﺑﯾﺎﺗﻪ،
ﺗﺧﻠﻰ ﻋن  ؛ ﻓﺄدرك دﺑﺎﻏﯾن أن ﺑن ﺑﻠﺔاﻧﻔﺟرت أزﻣﺔ داﺧل ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ﻗﺎدﻣﺎ ﻣن ﺑﺎرﯾس إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫرة
ﺛورة ﻧظرا ﻟﻌﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻣﺑﺎدئ أول ﻧوﻓﻣﺑر اﻟﻣﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻋﺗﺑر ﻧﻔﺳﻪ ﻗﺎﺋدا ﻟﻠ
رﻓض اﻻﻋﺗراف ﺑدﺑﺎﻏﯾن، واﻋﺗﺑر  ﻟﻛن وﻓد اﻟﻘﺎﻫرة. (4)اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺑﺳط ﻧﻔوذﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
وﯾﺑﻘﻰ دﺑﺎﻏﯾن ﻣن . (5)ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﺗﺻرف ﻏﯾر ﻣﻘﺑول، وﻟم ﯾﺗول اﻟدﻛﺗور ﻣﻬﺎﻣﻪ إﻻ ﺑﻌد اﺧﺗطﺎف اﻟطﺎﺋرة
اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﻣﺣﻧﻛﯾن وﻗد ﺣﺎول ﺗوﺣﯾد اﻟﺻﻔوف وﻧﺑذ اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺣﺗﻰ ﻣﻊ اﻟوطﻧﯾﯾن ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﯾﯾن، اﻟﺳﺎﺳﺔ 
                                      
  .601ص ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق،1، ج...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (1)
اﻟﺟزﯾرة، ﻗطر، ﺑﺛت ﯾوم ، اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، ﻗﻧﺎة ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲأﺣﻣد ﻣﻧﺻور،  (2)
  .ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺳﺎﺑق. 3102/70/50
  .901ص ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق،1، ج...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (3)
  .78ص ،3002، اﻟﺟزاﺋر ، ﻣﻧﺷورات اﻟﺷﻬﺎب،ﻣراﻓﻘﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎنﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،  (4)
  .59ص ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، (5)
  (8791-4591)أﺣﻤﺪ ﻃﺎﻟﺐ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل :     ﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟ
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وﻣﺎ ﻣّﯾز ﻓﺗرة ﺗوﻟﯾﻪ رﺋﺎﺳﺔ اﻟوﻓد ﻫو اﻟﺗﻧظﯾم وﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺳﺑب اﻟﺣﺿور اﻟﻣﻛﺛف ﻟﻠﻣﻧﺎﺳﺑﺎت 
  .(1)اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ، وﻣن ﺧﻼل اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻛﺎﺗب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ ﻋدة دول
ﻓﻲ أوروﺑﺎ؛ اﻟﻣﻬﻣﺔ  ﺑﻣﻬﻣﺗﯾن أﯾﺿﺎ طﺎﻟب أﺣﻣد ﻠفﻛ ُ ﻧﺷﺎطﻪ ﺑﻔﯾدراﻟﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر داﺋﻣﺎ إطﺎر ﻓﻲ 
ﻘﯾﺎدة اﻟﺛورة ﺑ ﻓرﻧﺳﯾس واﻟدﻛﺗور ﻋﺑﺎس ﻓرﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﺣﺎق ﻟﺗﻌﺟﯾلاﻫدﻓﻬﺎ  «ﺳراﺑﺳوﯾ ﺑﯾرن » ﻗﺎدﺗﻪ إﻟﻰ اﻷوﻟﻰ
 ﻟﻠﺷﯾﺦ اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ داـــﻣﺳﺎﻋ ﻛﺎن ذيــــواﻟ ،س اﻟﺳﺑبـــﻟﻧﻔ ﺑوزوزو ودﻣﻣﺣ ﻹﻗﻧﺎع ﺑﺎرﯾس وٕاﻟﻰ ،ﺎﻟﻘﺎﻫرةﺑ
 اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، اﻟﺛورة ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺟر اﻟﻛﻔﺎءات ﺗﺟﻧﯾد أﻣﺎ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ ،«اﻟﺑﺻﺎﺋر » ﻓﻲ
 اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔأﻓﻛﺎر وأطروﺣﺎت  وﺗروﯾﺞ ﺑﺷرح ﻣﻛﻠﻔﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻧﺷﺎء طرﯾق ﻋندراﻟﯾﺔ اﻟﻔ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻣل ﺗدﻋﯾمو 
 ﻣﺻطﻔﻰ ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺷرﯾف ،ﻟواﻧﺷﻲ ﻣن ﻛل ﺑﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻋﻘد ﺗم وﻫﻛذا اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، اﻹﻋﻼم وﺳﺎﺋل ﻓﻲ اﻟوطﻧﻲ
وﻗد وزﻋت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻬم،  وﻏﯾرﻫم ﺑراﻫﯾﻣﻲاﻹ طﺎﻟب أﺣﻣدو  اﻟﺳﻼم، ﻋﺑد ﺑﻠﻌﯾد ،اﻷﺷرف
طﺎﻟب، واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﺿﺣﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻻﻛوﺳت  أﺣﻣدﻛﺗﺑﻬﺎ  رﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﺳم ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر إﻟﻰ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن
ورﻏم ذﻟك ﻓﺎﻟﺛورة ﻣﺳﺗﻣرة وﺻﺎﻣدة واﻟﻣﻣﺛل اﻟوﺣﯾد  اﻟﺑﺷﻌﺔ واﻟﻣﺟﺎزر اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣق اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﻫذﻩ  ُﺣﻠت ﻣﺎ ﺳرﻋﺎن ﻟﻛن ﺟزاﺋري ﻫو ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر، واﻟﺛورة ﻟن ﺗﻧﻬزم أﻣﺎ اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ،ﻟﻠﺷﻌب اﻟ
اﻷﺧرى ﺑﺗوﻧس ﻛﺎﻧت ﻓﻲ واﻟﻣﻬﻣﺔ . اﻟرﺑﺎط أو ،ﺗوﻧس أو ،اﻟﻘﺎﻫرةإﻟﻰ  ﺋﻬﺎأﻋﺿﺎ أﻏﻠب اﻧﺗﻘﺎل ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
واﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ واﻟﺑﻌﺛﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺟﺑﻬﺔ  ﻫدﻓﻬﺎ اﺳﺗطﻼع ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾدﺑر ﺑﯾن اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن 6591أﻛﺗوﺑر 
ﻓﻛﺎن ﺿﻣن اﻟوﻓد اﻟرﺳﻣﻲ ﻓﻲ . اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن
، ﻟﻛن ﻣﺎ ﺣدث ﻫو (2)اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﻐرب ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر وﺻول اﻟزﻋﻣﺎء اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣطﺎر ﺗوﻧس
اﻋﺗراض اﻟطﺎﺋرة ﻓﻲ اﻟﺟو ﻣن طرف اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر أول ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗرﺻﻧﺔ 
  .(3)اﻟﻌﺎﻟمﺟوﯾﺔ ﻓﻲ 
 اﻟﺻوﻣﺎم ﻣؤﺗﻣر اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋقو  ﺑﺎﻟﺻور أطﻠﻌﻬم ﻗد رﻣﺿﺎن ﻋﺑﺎن ﻛﺎن ﺑﺎرﯾس ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺗﻪ أﺛﻧﺎء
 ﻟﺟﺑﻬﺔ ﻓرﻧﺳﺎ ﻟﯾﺔاﻓﯾدر  ﻋن ﺟدﯾدا ﻣﺳؤوﻻ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﺑﺎرﯾس إﻟﻰ اﻟﺑﺟﺎوي ﺻلو  م، 6591 ﺳﻧﺔ وﻓﻲ .وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ
اﻟذي ﻛﺎن  ﻫﯾﻣﻲااﻹﺑر  اﻟطﺎﻟب أﺣﻣد أﻣﺎ أﻗل درﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻧزﯾﻠﻪ ﺗم اﻟذي ﻟواﻧﺷﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ وﺧﻠﻔﺎ اﻟوطﻧﻲ، اﻟﺗﺣرﯾر
                                      
 ،3102، ، دار اﻹرﺷﺎد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر(2691-4591)اﻟﻧﺷﺎط اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻣر ﺑوﺿرﺑﺔ،  (1)
  .802-702ص ص
  .932ص ﻛﻠﯾﻣون ﻫﻧري ﻣور، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق،(2)
اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث  ﻓﻲ دﻛﺗوراﻩ اﻟﻌﻠوم ﺷﻬﺎدة ﻟﻧﯾل ﻣﻘدﻣﺔ أطروﺣﺔ ،اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺛورة اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﻐرب ﺑرﻧو، ﺗوﻓﯾق (3)
، ، اﻟﺟزاﺋروﻫران ،واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻗﺳم اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻋﻠم اﻵﺛﺎر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ
  .043- 833، ص ص5102/4102اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  ﺧﻠﯾﻔﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،: إﺷراف
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 ﻟواﻧﺷﻲ، ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺷرف ﻛﺎن اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺋلﻧدت ﻟﻪ ﻣﻬﻣﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ُأﺳ ﻓﻘد، اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺎﻟﻌﻼﻗﺎتﺑﻣﻛﻠﻔﺎ 
 ﻣن أﺳﺎﺑﯾﻊ ﺑﻌد اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺷرطﺔ طرف ﻣن ﻋﺗﻘﺎﻟﻪا ﻋﻧد ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ اﻷﻣر ﯾﺑطل ﺣﺗﻰ ذﻟك ﺗﺄﺟﯾل ﻓﻲ اﺳﺗﻣر أﻧﻪ إﻻ
  .(1)م 7591 ﻓﯾﻔري 82ﻓﻲ ذﻟك
طﺎﻟب ﺑﻣﻬﺎم ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻣﺳؤوﻻ ﻋن  أﺣﻣدﻟﻘد ُﻛﻠف 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺛورة، أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻋرﺑﯾﺔ أو 
أو ﻣﺳؤول اﻟﻔدراﻟﯾﺔ أﺣد ﻗﺎدة اﻟﺛورة  ﺷﺧﺻﯾﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ، إذ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ إﯾﺻﺎل ﻣﺎ ﯾطﻠﺑﻪ ﻣﻧﻪ ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن
ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت وﻫذا راﺟﻊ ﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟطﯾﺑﺔ ﻣﻌﻬم وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣوارات واﻟﻧﻘﺎﺷﺎت، وأﯾﺿﺎ  ﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي
ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﻣﻠك ﺳﺟﻼ ﻧظﯾﻔﺎ ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻛل اﻟﺻراﻋﺎت اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺛورة وﺧﻼﻟﻬﺎ، وﻛل اﻟﻣﻬﺎم 
ن رﻏم ذﻟك وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﻲ ُﻛﻠف ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺳرﯾﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ، ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛﺷف أﻣرﻩ أﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﻟﻛ
  . اﻷﺳر ودﺧل ﻟﻠﺳﺟون اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻌد ﻋﺎﻣﯾن ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟداﺋم
  (1691-7591)ﻓﻲ اﻟﺳﺟون اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟطﻼﺑﻲ ﻓﻲ إطﺎر  7591إﻟﻰ  5591اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن  طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدﻗﺿﻰ 
واﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﻓﯾدراﻟﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر، ﻓﺗرة ﺗﺧﻠﻠﺗﻬﺎ  اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾناﻻﺗﺣﺎد اﻟ
ﺗﻧﻘﻼت ﻣﺣﻔوﻓﺔ ﺑﺎﻷﺧطﺎر واﻟﺧوف ﻣن اﻟوﻗوع ﺿﺣﯾﺔ اﻟﺳﺟن، اﻟﺗﻌذﯾب أو اﻟﻘﺗل، ﻟﻛﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻋﺗﻘل 
  .ﻣن طرف اﻟﻘوات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
   :ظروف اﻋﺗﻘﺎﻟﻪ -1-3
 ﻋﻠﯾﻪ وزﻣﻼﺋﻪ، ضطﺎﻟب ﻓﻲ ﻣذﻛراﺗﻪ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻋﺗﻘﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧت ﺻدﻓﺔ، إذ ﻗﺑل إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑ أﺣﻣدروى 
ﺟدﯾدة ﻓﻲ  ﺟﺑﻬﺔ ﻓﺗﺢ ﻣن ﻻﺑد أﻧﻪ ﻣن ،ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ وﺟﻬت ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻗد اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ ﻛﺎﻧت
 اﻟﺧﻼﯾﺎ ﻣن اﻟﻌدﯾد ﺗﺄﺳﯾس ﺗم وﺑﺎﻟﻔﻌل ،اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺟﯾش ﻋﻠﻰ اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺿﻐط ﻟﺗﺧﻔﯾف ﻓرﻧﺳﺎ
 ﻋﻠﻲ » اﻟﻌﻣﯾل اﻏﺗﯾﺎل :ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ورةـــﺎﻟﺢ اﻟﺛــــﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﺻـــﺑﻣﺟﻣوﻋ تراب اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗﺎﻣـــاﻟﺗ داﺧل
 واﻟذي ﺑﻣﺳﺗودع ﺑوﻟﻣﺑﯾﺎن ﺣرﯾق إﺷﻌﺎل ،«ﺳوﺳﺗﯾل ﺟﺎك » اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺎﻛم اﻏﺗﯾﺎل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ،«ﺷﻛﺎل
  .(2)ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﻟﻠوﻗود ﻣﺧزن أﻛﺑرﯾﻌﺗﺑر 
                                      
  .511-411ص ص ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق،1، ج...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (1)
ﻛل ﺷﺧص ﺗم ﺗوﻗﯾف أو اﻋﺗﻘﺎﻟﻪ أو ﺣﺟز ﺣرﯾﺗﻪ، ﺑﺳﺑب رأﯾﻪ أو ﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺿد : اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻌﺗﻘل (2)
ﻣرﻛز اﻟﻧور ، "اﻟﺳﺟﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ"ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﺟﯾﺎد، : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. اﻟﻧظﺎم، أو ﺗﻌﺎطﻔﻪ ﻣﻊ ﻣﻌﺎرﺿﯾﻪ أو ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻟﻬم
    :ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطﻣﺗﺎح  00.31ﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎ 8102/8/2ﺗﻣت زﯾﺎرة اﻟﻣوﻗﻊ ﯾوم ، 9002/4/7، ﻟﻠدراﺳﺎت
  25744=di?psa.elcitra/es.roonla.www               
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ﻛﺎﻧت ﺻدﻓﺔ، ﺣﯾث أﻧﻪ  اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺷرطﺔ ﻣن أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻋﺗﻘﺎﻟﻪ ﯾذﻛر أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ 
 ﻛﺎن اﻟذي«  ﺻﯾﺎم اﺑن »اﻟﻣدﻋو اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻧﺎﺷطﯾن أﺣد اﻋﺗﻘﺎل ﺗم اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ، ﻟﻠﺟﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎع وأﺛﻧﺎء ﻋﻘد
ﻋﻣﻪ واﻟﺗﻲ ﺳوف  اﺑن ﺷﻘﺔ ﯾﻘطن ﻓﻲ أﻧﻪ ﻟﻠﺷرطﺔ وﻟﻌدم ﺗورﯾط ﻫذا اﻟﺻدﯾق ﺻّرح، ﻋﻧد ﺻدﯾق ﻟﻪ ﯾﻌﯾش
 ﺳﺟﻧﻬم ﻟﯾﺗم ﻏﯾر؛ ﻻ اﻟﺻدﻓﺔ اﻟﻘﺑض ﻟﻣﺟرد ﻋﻠﯾﻬم أﻟﻘﻲ وﻫﻛذا ﺑﺎﻧﻌﻘﺎدﻩ، ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺟﻬﻠﻪ ﻣﻊ ﯾﻌﻘد ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎع،
، ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ، ﺗﻣت ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬم ﻛﺳﺟﻧﺎء ﺣق ﻋﺎم، ووﺿﻌوا ﺑزﻧزاﻧﺎت senserF ﺑﺳﺟن ﻓران ﻓﻲ ﻓﯾﻔري 82 ﯾوم
اﻟطﻌﺎم دام اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻓﻘط، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬم ﯾﻘوﻣون ﺑﺷّن إﺿراب ﻋن «  اﻟﻧزﻫﺔ »ﻓردﯾﺔ، وﯾﻠﺗﻘون ﺑﺑﻌﺿﻬم أﺛﻧﺎء 
اﻟﻣﺻﺣﺔ  »أﻓرﯾل ﻧﻘل إﻟﻰ  2وﻓﻲ . (1)أﺳﺑوﻋﯾن، ﺣﺗﻰ ﺗﻣﻛﻧوا ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺗﻘل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ﻣﺣﻣد : وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻫﻲ ﻋﻣﺎرة ﺻﻐﯾرة ﻣن طﺎﺑﻘﯾن ﺗطل ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺔ، واﻟﺗﺣق ﺑﻌدﻫﺎ ﺑرﻓﺎﻗﻪ، وﻫم«  اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ
، ﯾوﺳف ﺣﺎج ، إﺑراﻫﯾم ﺳﯾدي ﻋﻠﻲ ﻣﺑﺎرك، ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺻﯾﺎم، ﺣﺳﯾن اﻟﻣﻬداوي، ﺻﺎﻟﺢ ﻟواﻧﺷﻲﻟﺑﺟﺎوي
اﻟﺻﻐﯾر، وﻫو رﺟل أﻋﻣﺎل ﺗوﻧﺳﻲ وﺟد ﻧﻔﺳﻪ  ، وأﺧﯾرا ﻣﺎﻟك ﺣﺳﯾن، اﻟﻌﯾﺎﺷﻲ ﯾﺎﻛر، ﺑوﻟﻌراس ﺣرﯾزيﺣﻣو
، ﻗدور ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟورطﺔ ﻻ ﻟﺷﻲء إﻻ ﻷﻧﻪ آوى ﻟﺑﺟﺎوي، وﻟم ﯾﻠﺑث أن اﻟﺗﺣق ﺑﻬم ﻛل ﻣن ﻋﻣر ﺑن ﻏزال
ﺑﺳرﯾر ﻣﺛﺑت ﻋﻠﻰ اﻟﺟدار،  5,2م ﻋﻠﻰ 5,1ﻛﺎن ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬم ﯾﺷﻐل زﻧزاﻧﺔ ﻣن . ، ﺣﺑﯾب ﯾوﺳﻔﻲاﻟﻐﺑرﯾﻧﻲ
وأﺛﻧﺎء اﻟﻧﻬﺎر ﺗﻔﺗﺢ اﻟزﻧزاﻧﺎت ﺳﺎﻋﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﯾوم ﻣن أﺟل اﻟﻧزﻫﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺎﻻﻟﺗﻘﺎء ﺟﻣﯾﻌﺎ 
ﺗﺗﻘﻠص،  اﻟﺳﺟن، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺣوادث ﺿد ﻓرﻧﺳﺎﺑﺎﻟﺳﺎﺣﺔ، وﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ وﻗﺗﻬﺎ اﻟظروف اﻟﺳﺎﺋدة ﺧﺎرج 
وٕاذا ﻛﺎن اﻟﻌﻛس أو اﻧﺗﺷرت ﺷﺎﺋﻌﺎت ﺣول ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻗﯾﺎدة اﻟﺛورة ﺗﺗﻣدد، وﺗﻛون 
   .(2)أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﺻﺑﺎﺣﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﺳﺎء ً
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌدة ﻧﺷﺎطﺎت ﻣﺛل إﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻓﻲ اﻟﻛرة ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺑدأ ﯾﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ ﺣﯾﺎة اﻟﺳﺟن 
، وﺗﺧﺻﯾص ﺣﺻﺔ ﻟﻣﻌرض ﺻﺣﺎﻓﺔ اﻷﺳﺑوع ﯾﻘدﻣﻪ ﯾﺎﻛر، اﻋﺗﻣﺎدا اﻟطﺎﺋرة ﺑﺎﻟﺳﺎﺣﺔ ﯾدﯾرﻫﺎ ﻣﺎﻟك ﺣﺳﯾن
واﻟﺻﺣف اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺿرﻫﺎ ﻟﻬم اﻟﻣﺣﺎﻣون ﺳرا، ﻓﯾطﻠﻌون ﻋﻠﻰ أﺧﺑﺎر وﺑطوﻻت «  اﻟﻣﺟﺎﻫد »ﻋﻠﻰ أﺳﺑوﻋﯾﺔ 
إﻟﺦ، ...، واﻟﺗﺣرﻛﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، وﻧﺷﺎطﺎت ﻓدراﻟﯾﺔ ﻓرﻧﺳﺎﺟﯾش ا
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺑﺗدﺋﯾن وﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺎﻟك : ﺗﻧظﯾم دروس ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻣﺎم ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻫو ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﻲ اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﻌﺎﻟﻲ، وﻛﺎن اﻟﻧﺎطق واﻟﻣﻣﺛل ﺣﺳﯾن
ﻻ اﻋﺗراف  :ﻷﻧﻪ ﻣﺣﺎﻣﻲ، وأﺳس دﻓﺎﻋﻪ ﻫﻲ إدارة اﻟﺳﺟن واﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻫو ﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي
                                      
اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ  3102/7/01، ﻗﻧﺎة اﻟﺟزﯾرة، ﺑﺛت ﯾوم6، حﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲأﺣﻣد ﻣﻧﺻور،  (1)
  اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺳﺎﺑق. 50.41
  .121، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص1ج ،...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (2)
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ﻓض اﻟﻘﺎطﻊ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﻷﻋﺿﺎء ﻗﯾﺎدة اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﺗﺟّﺳد ذﻟك ﻓﻲ اﻟر 
، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن ﻓﻘد طﻠب ﻣﻧﻬم ﯾﻌﻧﻲ إن إطﻼق ﺳراﺣﻬم ﻻ ﯾﺗم إﻻ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼل اﻟﺟزاﺋر
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺧﻔﯾف ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻬم اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﯾﻬم، وﻟو ﻋن طرﯾق إﻟﺻﺎﻗﻬﺎ ﺑﺄﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔدراﻟﯾﺔ ﻓﻲ 
طﺎﻟب وزﻣﻼﺋﻪ إﻟﻰ  أﺣﻣدﺗم ﻧﻘل  7591ﻧوﻓﻣﺑر 5وﻓﻲ . ﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻓراج ﻓﻲ أﻗرب وﻗت ﻣﻣﻛنﺳﺑﯾل ا
ﺑﺣﺟﺔ اﻛﺗﺷﺎف ﺧطﺔ ﻓرار،ﺣﯾث اﻟﺗﺣﻘوا ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﺳﺎدس ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء اﻷواﺋل ﻟﻠﺟﻧﺔ  « ﻻﺳﺎﻧﺗﻲ »ﺳﺟن 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﺎن ﺟﺎك ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻏراس، ﻣﺣﻣد ﻣﺷﺎطﻲ، ﻓﺿﯾل ﺑن ﺳﺎﻟمدوم أﺣﻣد: اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ وﻫم
ﯾن ﻛﻣﺎ وﺟد ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﺟن ﻗﯾﺎدﯾ. ، وﻛﺎن ﻛﺎﺗﺑﺎ ﻓرﻧﺳﯾﺎ اﻋﺗﻘل ﺑﺳﺑب إﯾواﺋﻪ ﻟﺑﻌض أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ وروﺳ
 ، ﺧﯾﺿر،ﺑن ﺑﻠﺔ)واﻟﻘﺎدة اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﻋﻠﻰ إﺛر ﺣﺎدﺛﺔ اﺧﺗطﺎف اﻟطﺎﺋرة اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﯾﺔ  ﻣن
داﻣت إﻗﺎﻣﺗﻪ ﺑﺳﺟن  .(1)واﻟذﯾن ﯾﻠﺗﻘون ﺑﻬم ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟراﺣﺔ( وﻣﺻطﻔﻰ اﻷﺷرف أﺣﻣدآﯾت  ﺑوﺿﯾﺎف،
  :وﺗﺧﻠﻠﺗﻬﺎ اﻟﺣوادث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ( 8591ﻧوﻓﻣﺑر -7591ﻧوﻓﻣﺑر)ﻋﺎﻣﺎ واﺣدا  ﻻﺳﺎﻧﺗﻲ
  : أرﺿﯾﺔ اﻟﺻوﻣﺎم. أ
اﻟﺗﻲ ﺗم إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺎدة اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻣن أﺟل إﺑداء ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم ﺣوﻟﻬﺎ وٕاﺛراﺋﻬﺎ، وﻗد ﺗﺿﻣﻧت اﻟﺷروط 
ﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻛﻣﻣﺛل ﺷرﻋﻲ ووﺣﯾد ﻟﻠﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻛﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ وﺟﺑ: اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
وٕاطﻼق ﺳراح اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن، ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧت ﻣﺣﺎور أﺧرى ﻛﺎﻟدﻋﺎﯾﺔ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷﻗﻠﯾﺎت 
 .(2)ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، وﺗﻧظﯾم اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻔرﻧﺳﺎ، واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر
اﻟذي رﻓﺿﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ وﺗﻔﺻﯾﻼ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ  ﺑن ﺑﻠﺔ :ﻟم ﯾرد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷرﺿﯾﺔ إﻻ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺎدة وﻫم
واﻋﺗﺑر اﻧﻪ ﺟﻌل ﻟﺗﻧﻘﯾﺢ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺛورة ﺑﺈﻋطﺎﺋﻪ  4591ﺟﺎءت ﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻷﺳس ﺑﯾﺎن أول ﻧوﻓﻣﺑر 
اﻟذي واﻓق  أﺣﻣد، آﯾت (3)أوﻟوﯾﺔ ﻟﻠداﺧل ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺧﺎرج واﻟﺣد ﻣن ﻧﻔوذ اﻟﻘﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻔوذﻩ
 نﻟﻛ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﻘﺎط ﺣﻣﻠت اﻟﺻوﻣﺎم أرﺿﯾﺔ أن واﻋﺗﺑر ﺑﻠﺔ ﺑن ﻣن ﺣدة أﻗل ﺑﺻﻔﺔ وﻟو ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺑوﺿﯾﺎف ﻧﻘدﻫﺎ
ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻰ ، (4)اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺳﯾﻧﻔذ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ وٕاﻧﻣﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﺗﻛﻣن ﻻ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ
ﻓﻘد واﻓﻘوا ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر  -ﺣﺗﻰ وٕان ﻟم ﺗﺗم اﺳﺗﺷﺎرﺗﻬم - ﯾﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔأﻏﻠﺑﺑﻌض أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ، أﻣﺎ 
                                      
  .521-221اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص ص اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ، أﺣﻣد طﺎﻟب  (1)
  .47-37ﺳﺎﺑق، ص ص، ﻣرﺟﻊ ﺷﻬﺎدات وﻣواﻗف، ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة (2)
  .311، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻣذﻛرات أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔروﺑر ﻣﯾﻠر،  (3)
  .611ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ،ﻣراﻓﻘﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن اﻟﻘﺎدر، ﻋﺑد ﺣﻣﯾد (4)
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وﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺳﻛري وﻗراراﺗﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺟﺎء ﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ وﺗﻧظﯾﻣﻪ وﻛذا واﻓﻘوا ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ أوﻟ
  . (1)ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرج واﻟداﺧل
 ﻣن ﻻذﻋﺔ اﻧﺗﻘﺎدات ﻣوﺟﺔ أﺛﺎرﺧﻣﺳﺔ ﻗرار ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺛورة اﻟذي ﻛﻣﺎ اﻧﺗﻘد اﻟﻘﺎدة اﻟ
 إﻟﻰ ﺳﺎرع اﻟذي ﺑﻠﺔ ﺑن أﺣﻣد ﺧﺎﺻﺔ ،(2)ﻟﻠﺛورة اﻟﻣﯾداﻧﯾﯾن اﻟﻘﺎدة ﻣن وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟوﻓد ﻗﯾﺎدة طرف
 ﺧﺎص وﻗد ﻛﺎن ﯾﻘﺻد ﺑﺷﻛل ﻟﻠﺛورة اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﺿﻣن اﻟﻣرﻛزﯾﺔو  اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣﻧﺢ ﻣﻌﺎرﺿﺔ
 . (3)ﻓرﻧﺳﯾس أﺣﻣدﺑن ﺧدة وﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس و  ﯾوﺳف ﺑن :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر
  : وﻓﺎة ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن .ب
ﻓﻲ ظروف ﻏﺎﻣﺿﺔ،  اﻧﺗﺷرت ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺗﻔﯾد ﺑوﻓﺎة ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن 8591اﺑﺗداء ﻣن ﻓﯾﻔري 
طﺎﻟب ﻛﺛﯾرا ﻟوﻓﺎﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑرﻩ اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻣﺛﻘف اﻟذي ﻻ ﯾﺳﺗﺣق ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ، ﻛﻣﺎ  أﺣﻣدوﻗد ﺗﺄﺛر 
وﯾرى أن ذﻟك ﻗد ﯾﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻراﻋﺎت ﺑﯾن . اﻧﻪ اﻟﻘﺎﺋد اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺳﻧد إﻟﯾﻪ اﻟﻣﻬﺎم ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ
ﯾرى أن ﻋﺑﺎن ﻫو ﻣن ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎب أﻣﺎم  ﺑن ﺑﻠﺔ أﺣﻣدﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد . (4)اﻟﻘﺎدة داﺧل اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺑﻠﺑﻠﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﺧﺗﻼف 
اﻟﺗﯾﺎرات واﻷﻓﻛﺎر واﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت ﻣﻊ اﻧﻌدام اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺛورﯾﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻟﻘﺎدة 
   .(5)ﻔﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻟﻣﺧﺗطﻔﯾن، وﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺻراﻋﯾﻪ ﻟﻠﺗﺻ
 طوﺑﺎل وﺑن ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻛرﯾم ﺑﺄن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻔﯾﺔ ﻋﺑﺎن ﯾﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ ﻛل ﻣن (6)ﻋﻣر أوﻋﻣرانأﺻّرح 
 اﻟﺳﻼح اﻗﺗﻧﺎء ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟدول ﺑﻌض إﻟﻰ ﻣﺗوﺟﻬﺎ ﻛﻧت »: ﻗﺎل ﺷﺧﺻﯾﺎ، إذ ﺷرﯾف وﻫو وﻣﺣﻣود
 اﺗﺻﻠوا ﺣﯾث اﻟرﺑﺎط ﻣن وﺑوﺻوف ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻛرﯾم وﺻل ﻋﻧدﻣﺎ 7591دﯾﺳﻣﺑر ﻣﻧﺗﺻف ﺣدود ﻓﻲ ﻟﻠﺛورة
 اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻟﺟﻧﺔ ﻋﺿو ﺑﺻﻔﺗﻲ ﺟرى ﺑﻣﺎ أﺑﻠﻐﺎﻧﻲ ﺣﯾث اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﺣول ﻟﻠﺗﺑﺎﺣث اﻟﺧﺎﻣس ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻟﻣﻠك
                                      
  .721، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص1، ج...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (1)
  .17صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،  ،اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ رﺟل ﻋﺑﺎس ﻓرﺣﺎت، اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد ﺣﻣﯾد (2)
اﻟﺛورة  ﻣﺳﺎر ﻓﻲ اﻟﺻوﻣﺎم ﻣؤﺗﻣر 6591-4591( اﻟﻘﺎﻫرة-اﻟﺟزاﺋر) واﻟﺧﺎرج اﻟداﺧل ﺑﯾن ﺳﻼتار ﻣاﻟ ﺑﺎﻟﺣﺳﯾن، ﻣﺑروك (3)
  .65، صاﻟﺟزاﺋر ، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ،اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
  .121، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص1، ج...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ( 4)
  .611، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صأﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔروﺑر ﻣﯾﻠر، ﻣذﻛرات  (5)
 ﻋﯾن اﻟﻛﻔﺎح ﻓﺗرة أﺛﻧﺎء ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻛرﯾم ﻣن ﻣﻘرﺑﺎ اﻟﺷﻌب، ﻛﺎن ﺣزب م، اﻧﺧرط ﻓﻲ9191 ﺟﺎﻧﻔﻲ91 ﻓﻲ وﻟد :أوﻋﻣران ﻋﻣر (6)
ﻟﻼﺳﺗزادة  .م1991 ﻓﻲ ﺗوﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة، ﻟﯾﻣﺎرس م2691 اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﻣن اﻧﺳﺣبﻟﻠﺛورة ﺑﺗرﻛﯾﺎ،  ﻣﻣﺛﻼ م0691 ﺳﻧﺔ
  .503، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ رﺟل ﻋﺑﺎس ﻓرﺣﺎتاﻟﻘﺎدر،  ﻋﺑد ﺣﻣﯾد :ﯾﻧظر
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 واﻟﺣدود، ﺗوﻧس ﻓﻲ ﻟﻠﺛورة وﻫداﻣﺔ ﻣﺛﺑطﺔ أﻋﻣﺎل ﻣن رﻣﺿﺎن ﻋﺑﺎن ﺑﻪ ﯾﻘوم ﺑﻣﺎ أﯾﺿﺎ أﺑﻠﻐﺎﻧﻲ ﻛﻣﺎ. واﻟﺗﻧﻔﯾذ
 ﻣن ﺧﻼل ﻫذا ﯾﺑدو .« ﻣﻧﺎ اﻟﺑﻌض ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻵﺧر ﻫو ﻋزﻣﻪ ﻟﻲ أﻛدا أو ﺣﺑﺳﻪ ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﺻﻔﯾﺗﻪ ﻋﻠﻲ ّ واﻗﺗرﺣﺎ
 ﺣﺗﻰ أو ﺑوﺻوف، ﻋﻧد اﻟﺻراﻋﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﺎدة واﻟﻧزﻋﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔﺑﺳﺑب  ﺗﺻﻔﯾﺗﻪ ﺗﻣت ﻋﺑﺎن أن اﻟﺗﺻرﯾﺢ
 ﻹﺷﺎﻋﺎت اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻛﺄﺳﺑﺎب ﻟﺗﺻﻔﯾﺗﻪ ﻫﻲ ﺗروﯾﺟﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ، وﻟﻛن ﻣن اﻻدﻋﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﺳﺑب اﻻﻧﺗﻘﺎم
 ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة إﻟﻰ اﻟرﺑﺎط ﻣن اﻟﻘﺎدﻣﯾن وﻛرﯾم ﺑوﺻوف اﻗﺗرح ﻋﻠﯾﻪ، وﺑﻧﺎء واﻟﺣدود، ﺗوﻧس ﻓﻲ وﻫداﻣﺔ ﻣﺛﺑطﺔ
ﺣﺑﺳﻪ واﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻟﻛن ﺗراﺟﻊ  أو ﺗﺻﻔﯾﺗﻪ آﻧذاك اﻟﻘﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﻣوﺟود أوﻋﻣران ﻋﻠﻰ 7591دﯾﺳﻣﺑر 51
 . (1)ﺎﻋﻠﻲ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ وﻧﻔذﻫاوﻋﻣران وﻛرﯾم ﻋن اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﻣﻘﺗرﺣﯾن اﻟﺣﺑس وﻟﻛن ﺑوﺻوف أﺻر 
   :إﻧﺷﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ. ج
ﻣﻬﻣﺔ  ﺧّول ، اﻟذي6591 ﻋﻠﻰ إﺛر ﻗرارات ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم ﺟزاﺋرﯾﺔ ﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺄﺳﯾس ﻓﻛرة ﺟﺎءت
 ﺑﻌد ﺗﺗﺑﻠور ﺑدأت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺄﺳﯾس ﻓﻛرة ﻟﻠﺛورة، وﯾذﻛر إﺑراﻫﯾم ﻟوﻧﯾﺳﻲ أن اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ
 ﻣن اﺳﺗﻬدف اﻟذي اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ اﻟرد ، ﺑﻬدف(2)6591 أﻛﺗوﺑر 22 اﻟﺧﻣس ﯾوم اﻟزﻋﻣﺎء اﺧﺗطﺎف
ﺑدأ اﻟﻘﺎدة اﻟﺧﻣﺳﺔ ﯾﺗﻧﺎﻗﺷون  8591زﻋﻣﺎﺋﻬﺎ، وﻣﻧذ أواﺋل ﺻﯾف  ﺑﺎﻋﺗﻘﺎل اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺛورة اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ وراﺋﻪ
ﺻﻠﻬم ﻓﻌﻼ ﻣﺷروع ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻫذﻩ ﺣول اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺷﻛﯾل ﺣﻛوﻣﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ، وﺑﻌد ذﻟك ﺑﻌدة أﺳﺎﺑﯾﻊ و 
ﺑﻌد  ﻣﺷﻠوﻟﺔ أﺻﺑﺣت واﻟﺗﻧﻔﯾذ، اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛﺑدﯾل 8591ﺳﺑﺗﻣﺑر  91اﻟﻬﯾﺋﺔ، وﺗم إﻋﻼن ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ، ﻓﺳﺎرع إﻟﻰ  ، وﻗد ﻏﺿب ﺑوﺿﯾﺎف ﻟﻌدم إدراج اﺳم راﺑﺢ ﺑﯾطﺎط(3)رﻣﺿﺎن ﻋﺑﺎن اﻏﺗﯾﺎل
ﻫذا  ﻓﻲ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ إﻋﻼن اﻟﺣﻛوﻣﺔ أن ﺧدة ﺑن ﯾوﺳف ﺑن وﯾذﻛر. (4)وﺗم ﺗدارك اﻷﻣر ﻣراﺳﻠﺔ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﻫرة
ﺑرد  اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻻﺳﺗﻔزازات اﻟﻣﻧﺎورات اﻟﺗﻲ ﻗﺿت ﺑﺿرورة اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟظرف ﯾﻌود ﻟﻠظروف اﻟﺳﺎﺋدة اﻟﺗﺎرﯾﺦ
  (5)ﺣﺎﺳم واﻟذي ﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ
                                      
أوت  02ﻧﯾوز، ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة اﻟﺟزاﺋر ﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎدي ﺣﺎرش، : ﺗرﺟﻣﺔ، "اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻔﺻل"اﻏﺗﯾﺎل ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن "وﻋﻣران أﻋﻣر (1)
-04/reissod/ofni.swenriazajd.www//:ptth :، ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ8102أوت  32ﺗﻣت اﻟزﯾﺎرة ﯾوم . 0102
  lmth.21-82-71-02-80-0102-85681/60-03-81-62-30-9002
 دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ،(م2691- م4591)اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  وﻧﺻوﺻﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺛورة ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ اﻟﻣرﺟﻊاﷲ ﻣﻘﻼﺗﻲ،  ﻋﺑد (2)
  .511، ص2102، اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر
ﻫوﻣﺔ،  دار ،(4591-2691) اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﺛورة ﺧﻼل اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ داﺧل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺻراع إﺑراﻫﯾم ﻟوﻧﯾﺳﻲ، (3)
  .67، ص7002، اﻟﺟزاﺋر
  .921، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص1ج ،...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (4)
  .301، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صوﻣواﻗف ﺷﻬﺎدات ،ﺧدة ﯾوﺳف ﺑن ﺑن (5)
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ﺑﺗﺷﻛل اﻟﺣﻛوﻣﺔ أﺻﺑﺣت ﻫﻲ اﻟﻣﻣﺛل اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ؛ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺳوف ﺗﻌﺎﻧﻲ 
 71 ﻣﺎﺑﯾن اﻧﻌﻘدوﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر . ﻣن ﻋدة أزﻣﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻌﺳﻛري واﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج
 ﺣﺎوﻟوا ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻐﻠب (1)طراﺑﻠس ﻓﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛورة ﻟﻠﻣﺟﻠس اﺟﺗﻣﺎع م0691 ﺟﺎﻧﻔﻲ 81و م9591دﯾﺳﻣﺑر
 إرادﺗﻪ ﺑﻣﺣض ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻛرﯾم اﻟﻧزاﻋﺎت، ﻓﺗﺧﻠﻰ ﺳﺎﺋر ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺛورة وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻛل ﻋﻠﻰ
 ﻟﻛرﯾم ﻟﻔﺗرة ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، وأﺳﻧدت ﻋﺑﺎس ﻓرﺣﺎت اﻟﺛورة، وﺗم ﺗﺟدﯾد اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﺧﺎص ﻋن ﻣﺷروﻋﻪ
 étimoCﻟﻠﺣرب وزارﯾﺔ ﺑﻠﺟﻧﺔ ﻋوﺿت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻘوات ﺑدﻻ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وزارة ﺑﻠﻘﺎﺳم
ﻫﯾﺋﺔ طوﺑﺎل، وﺗﺄﺳﯾس  وﺑن وﺑوﺻوف ﻛرﯾم ﻣن ﺗﺗﺷﻛل ،(G.I.C) erreug al ed leirétsinimretni
  .(2)ﺑوﻣدﯾن ﻟﻬواري ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ أﺳﻧدت اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ
م، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎﻧت 1691 ﺻﯾف ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ ﺗﺟددت ﻣﺎ ﺳرﻋﺎن ﺗﺗوﻗف، إذ ﻟم اﻷزﻣﺎت أن إﻻ
واﺣد، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗوﺗر  آن ﻓﻲ وﻣﺗﺄزﻣﺔ ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻣراﺣل ﻗطﻌت ﻗد اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت
 ﺟوﯾﻠﯾﺔ 51 ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻬم أﻋﺿﺎءﻫﺎ ﻗدم اﻟﺗﻲ اﻷرﻛﺎن وﻫﯾﺋﺔ ﻗﯾﺎدة اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت
 اﻟﻣﺟﻠس دﻋﻲ اﻷوﺿﺎع ﻫذﻩ واﻟرﺷوة، وأﻣﺎم واﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺗﻬﺎون ﻋدة ﻣﺂﺧذ أﻫﻣﻬﺎ ، ﺿﻣﻧﺗﻬﺎ(3)م1691
ﻫذا  أن دﺣﻠب ﺳﻌد ، وﯾذﻛر1691 أوت 72 -9 ﻣﺎﺑﯾن اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ طراﺑﻠس ﻓﻲ ﻟﻠﺛورة ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع اﻟوطﻧﻲ
ﻣن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ  اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻟم ﯾﺻل إﻟﻰ ﺣﻠول ﺳوى ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺣﺟﺔ ﻋدم ﺗﻣﻛن ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس
 ﺑﺗﺷﻛﯾل ﻟﻠﺛورةاﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ  ﻗﺎم ﺑﻌدﻣﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺟدﯾد رﺋﯾس ﺗم ﺗﻌﯾن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن وﻟﻠﺧروج .(4)وزراﺋﻪ
 اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻗﺗرﺣت اﻟﻣﺷﺎورات ، وﺑﻌدﺑوداود وﻋﻣر ﯾﺣﻲ ﺑن اﻟﺻدﯾق وﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد ﻣن ﻣﺣﻣدي ﺗﺗﻛون ﻟﺟﻧﺔ
  .(5)ﻟﻠرﺋﺎﺳﺔ ﻣﻊ ﺗوﺟﯾﻪ طﻠب ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن ﺑﺎﻟﺗراﺟﻊ ﻋن اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻬﺎ ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة
  : اﻹﺿراب ﻋن اﻟطﻌﺎم. د
طﺎﻟب وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺿراب ﻋن اﻟطﻌﺎم ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن  أﺣﻣدأﻛﺗوﺑر ﻗرر  82 ﺑﺗﺎرﯾﺦ
اﻟذي ﻛﺎن ﻗﺎﺑﻌﺎ ﺑﺳﺟن ﺳرﻛﺎﺟﻲ اﻟﻛﺎﺋن ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، وذﻟك ﻣن أﺟل ﻧﻘﻠﻪ  ﺗﺿﺎﻣﻧﻬم ﻣﻊ راﺑﺢ ﺑﯾطﺎط
ﻛﻲ ﯾﻠﺗﺣق ﺑزﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻣوﺟودﯾن ﺑﺳﺟن ﻻﺳﺎﻧﺗﻲ دام ﺑﻌد أﺳﺑوﻋﯾن، ﻣﻣﺎ  إﻟﻰ ﺑﺎرﯾس
                                      
  .87ﻣﻘﻼﺗﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﷲ  ﻋﺑد (1)
  .121إﺑراﻫﯾم ﻟوﻧﯾﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (2)
، 7002، اﻟﻬدى، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ دار ،اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑﻌد وﻣﺎ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﺛورة ﻋن ﻣذﻛرات اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﻣﺎر ﺟرﻣﺎن، (3)
  .302ص
  .431، ص9002، ، ﻣﻧﺷورات دﺣﻠب، اﻟﺟزاﺋراﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﺟزاﺋر أﺟل ﻣن اﻟﻣﻧﺟزة اﻟﻣﻬﻣﺔ ،ﺳﻌد دﺣﻠب (4)
  .18-08إﺑراﻫﯾم ﻟوﻧﯾﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص (5)
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ل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻋن ﺟﻌل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺟﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن وﻋز 
ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض، ﻓﻧﻘل اﻟﻘﺎدة اﻟﺧﻣﺳﺔ أوﻻ إﻟﻰ ﺟزﯾرة آﻛس ﻗﺑل اﺳﺗﻔﺎدﺗﻬم ﻣن إﺟراءات ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ ﺑﻘﺻر 
 أﺣﻣدأﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ . yonluA’d uaetâhCوﻣﻧﻪ إﻟﻰ ﻗﺻر دوﻧوا  tnauqruT ed auetahCﺗورﻛﺎن 
ﺣﯾث ﻋﺎدوا إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﻣﺳﺎﺟﯾن ﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻟﯾﻠﺗﺣق ﺑﻬم ﺑﯾطﺎط  طﺎﻟب ﻓﻘد ﺗم ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﺟن ﻓران
، ﺣﺎج ﺣﻣو، ، اﻟﻌﯾﺎﺷﻲ ﯾﺎﻛرﻣﺎﻟك ﺣﺳﯾن: ، وﻗد ﺑدأ اﻹﻓراج ﻋﻧﻬم ﺑﺎﻟﺗدرﯾﺞ، ﻓﺄطﻠق ﺳراح ﻛل ﻣنﺑﻌد أﯾﺎم
، اﻟﻣﻬداوي، ﺛم ﺣل ﻣﺣﻠﻬم رﻓﺎق آﺧرون ﻗﺎدﻣون ﺳواء ﻣن ﺳﺟون ﻓرﻧﺳﯾﺔ أﺧرى ﺣرﯾزي، ﺳﯾدي ﻋﻠﻲ ﻣﺑﺎرك
  .(1)، ﺑوﻋﻼم ﻣوﺳﺎوي، ﺳﻌدي ﯾﺎﺳفﻋﻣﺎر أوزﻗﺎن :أو ﻣن ﺳﺟون ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار
وﻫو ﻓﻲ ﺳﺟن  طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻫﺎﺗﻪ أﻫم اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺛورة وﻣرت ﻋﻠﻰ 
، وﻗد ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت ﺣوﻟﻬﺎ ﺑﺣﻛم ﺗواﺟﻪ ﻣﻊ اﻟﻘﺎدة اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﺗﻘل، إذ أن اﻟﺛورة ﻻﺳﻧﺗﻲ
، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﺗﻌﻧت اﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ وﺗﻘوﯾﺔ ﻣﺧططﺎﺗﻬﺎ ﺻﻌﺑﺔ ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم ﻣرت ﺑﻔﺗرات
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻛﺧطﻲ ﺷﺎل وﻣورﯾس وزﯾﺎدة اﻹﻣدادات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌذﯾب، وﻛذا ﻣﺷﺎرﯾﻌﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﻛل اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﺛورة، واﻹﺿراﺑﺎت واﻟﻣظﺎﻫرات ﺟﺎء ﺑﻪ دﯾﻐولاﻟذي  ﻛﻣﺷروع ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
    .اﻟﺗﻲ دﻓﻌت ﺑﻔرﻧﺳﺎ ﺑﻘﺑول اﻟﺗﻔﺎوض
ﺑﺄﻧﻪ  طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣد اﻟدﻛﺗور ﺟﺎن اﻟﺑﺎر ﻓﺎي طﺑﯾب اﻟﺳﺟونأﺑﻠﻎ  1691ﻓﻲ أواﺋل  
( eispoiB)ﻟذا ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ إﺟراء ﺧزﻋﺔ  esotamorbiforueNﻣﺻﺎب ﺑﻣرض اﻟﺗورم اﻟﻠﯾﻔﻲ اﻟﻌﺻﺑﻲ 
، ﺑﻌد ذﻟك ﺗواﻟت اﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺧﺑرات (euqigolohtapomotanA)وﺗﺄﻛﯾد ذﻟك ﺑﺗﺣﻠﯾل ﺗﺷرﯾﺣﻲ 
 ednoM eLﻣﻘﺎﻻ ﻓﻲ ﺟرﯾدة  اﻟﻣﺿﺎدة وﺳرب اﻟﻣﺣﺎﻣون ﺧﺑر اﻟﻣرض إﻟﻰ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ، ﻓﻧﺷر ﻛﻠود روا
، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺣرك ﺗﻧظﯾﻣﺎت دوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ وﺣﻣﻼت ﺻﺣﻔﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣﻣﺎ (2)« ﻣن أﺟل ﺳﺟﯾن »ﺑﻌﻧوان 
ﺑﺎﻹﻓراج ﻋﻧﻪ ﻷﺳﺑﺎب ﺻﺣﯾﺔ اﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻪ ﻗﺑﻠﻪ ﻛل ﻣن اﻷﺷرف وﻣﺷﺎطﻲ، أﻣرا ﺟﻌل وزارة اﻟﻌدل ﺗﺻدر 
  .(3)ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺣرﯾﺔ ﻣﺷروطﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺟﺑرﯾﺔ ﺑﺑواﺗﯾﯾﻪ
طﺎﻟب اﻟﺳﺟن ﻫو اﻟﻣﻛﺎن اﻷﻣﺛل ﻟﻣﻌرﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻷﺷﺧﺎص وﺗﺣدﯾد ﺳﻠﺑﯾﺎﺗﻬم  أﺣﻣدﻟﻘد اﻋﺗﺑر 
واﯾﺟﺎﺑﯾﺎﺗﻬم، ﻛﻣﺎ أن وﻗت اﻟﺳﺟن ﻗد ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻔﻛر ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻋدة ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻏرار إﺟراء دراﺳﺔ ﺣول اﺑن 
ﻟﺑرﺗوﻟد ﺑرﯾﺧت إﻟﻰ اﻟﻠﻬﺟﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  « rarraC erèm al ed slisuF eL »ﺧﻠدون، وﺗرﺟﻣﺔ ﻛﺗﺎب 
                                      
  .921، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص1ج ،...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (1)
 1691/8/5 ,ednom el ,reinnosirp nu ruop ,yoR edualC (:52)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (2)
  .931-831، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص ص1ج ،...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (3)
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ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ  « اﻷﻣﺛﺎل »اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺟﻣﻊ اﻵﻻف ﻣن اﻷﻣﺛﺎل اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻬدف ﻧﺷر طﺑﻌﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻛﺗﺎب 
ﻛﻣﺎ اﺣﺗﺳب . ﻣﺣﻣد ﺑن ﺷﻧب، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻓﻛﺎر ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻘﯾت ﻓﻲ طور اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﻟم ﯾﻛﺗﻣل
ﻛﻣﺎ  ،ﻓداء ﻟوطﻧﻪ واﻓﺗﺧر ﻟﺗواﺟدﻩ ﻣﻊ ﻗﺎدة اﻟﺛورة، وأﯾﺿﺎ ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ اﻟراﺣﺔ واﻟﺗﻔرغ ﻟدراﺳﺗﻪ وﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ ﺳﺟﻧﻪ ﻓﺗرة
 ﺳﻼتﻣرا دارت ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾﻧﻬمو  ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت، ﺗﺻﺎلاﻻﺗﻣﻛن ﺧﻼﻟﻬﺎ 
 اﻟﻘس ،ﺑرﯾك ﺟﺎك ،ﺣﺑﺷﻲ روﻧﻲ ﺑﺎﻣﺎت، ﺣﯾدر ،روا ﻛﻠود: ﻣن ﻛل ﻫؤﻻء ﺑﯾن ﻣن ﻧذﻛر ،وﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣﺗواﺻﻠﺔ
 ﻛﺎﻣو ﻟﺑﯾرأ إﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﺑﻌث اﻟﺗﻲ «اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ» أﻣﺎ، اواﺗﺳن ﻣﻛﺳﯾمو  ،ﻣﺣداد اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد ،ﻣﺎﺛﯾو اﯾﺗﺎن
 ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣوار ﻣﺑﺎﺷرة دﻋوة ﻋن ﻋﺑﺎرة اﻟرﺳﺎﺋل ﻫذﻩ ﻛﺎﻧت وﻗد، ﺟواب دون ﻣن ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﺑﻘﯾت
  . (1)اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﺣﺳرة واﻟﺗﺄﻣل  اﻟﺳﺟن ﻓﻲ  أﯾﺎم وﻋﺷر ﺷﻬور وﺳﺗﺔ ﺳﻧوات، أرﺑﻊﻗﺿﻰ أﺣﻣد طﺎﻟب 
ﺣول ﻣﺂل إﻟﯾﻪ ﺣﺎﻟﻪ داﺧل اﻟﺳﺟن، واﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻓﻬﺎ اﻟﺛورة داﺧل وﺧﺎرج اﻟوطن ﺑﯾن اﻟﻘﺎدة 
أﻧﻔﺳﻬم وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺻﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎدت ﺗﻌﺻف ﺑﺎﻟﺛورة، واﻟﻧﺷﺎط اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل اطﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن 
ﻟﻣﺛﻘﻔﯾن وﺣﺗﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻟﺗﺧﺻص آﺧر ﻏﯾر اﻟطب ﻣﺛل ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن ا اﻟﻣؤﻟﻔﺎت وﺗواﺻﻠﻪ ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد
ﺣﯾث اﻟﺗﻘﻰ ﺑﺎﻟﻘﺎدة اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن وﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬم ﻣﺑﺎﺷرة،  ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ، وﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺎر اﻟﺛورة
وﻟﻣس اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾﻧﻬم وﻣوﻗﻔﻬم ﻣن ﺗطورات اﻟﺛورة ﻓﻲ ﻏﯾﺎﺑﻬم، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺳﺟن ﻓرﺻﺔ ﻟﻪ ﻟﻠدراﺳﺔ 
واﻟﺗﺄﻟﯾف واﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻟﻠﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋدة رﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد 
إﻟﻰ ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ رﻓﻘﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ إذ اﻧﻪ وزﻣﻼؤﻩ ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ ﻛﺎﻧوا ﯾﻘدﻣون  أﺣد ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
دروﺳﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﺟﻧﺎء ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن، أي أن اﻟﺳﺟن ﻟم ﯾﻛن ﻓﻘط ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻟﻼﻋﺗﻘﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن، ﺑل 
اﻟﺛورة ﻓﻲ ﻛل اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ وﺟود أﺻدﻗﺎء  ﻫو أﯾﺿﺎ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺛورة
طﺎﻟب ﻣن اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن ﻗﺎدة اﻟﺛورة،  أﺣﻣدﻣﻛﺎن، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺳﺟن ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺑﻠورة وﺗﺣدﯾد ﻣوﻗف 
  . اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺎرﻩ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  :ﻧﺷﺎطﻪ ﺑﻌد ﺧروﺟﻪ ﻣن اﻟﺳﺟن -2-3
اﻟﺗﻘﻰ ﺑﺄﺳرﺗﻪ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘﺑﻠﺗﻪ ﺑﻔرﺣﺔ  ،ﺻﺣﯾﺔ ﻷﺳﺑﺎب طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣد ﺳﺑﯾل إﺧﻼء ﺗمﺑﻌدﻣﺎ  
 ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻛرﯾم اﻟﺗﺣرﯾر، ﺣﯾث ﺗﻛّﻔل وﺟﺑﻬﺔ اﻟطﻠﺑﺔ اﺗﺣﺎد اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن ﻓﻲ اﻹﺧوة ﻛﺑﯾرة وأﯾﺿﺎ ﺑﺄﺻدﻗﺎﺋﻪ ﻣن
 اﻟﺗردد ﻫذا وﺣﺳم وﻧﯾوﯾورك ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻼج ﺑﯾن ﻣوﺳﻛو اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺻﺣﻲ، وﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣﻠﻔﻪ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وزﯾر
                                      
  .90ص ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق،...اﻟﺳﺟنرﺳﺎﺋل ﻣن ، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (1)
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 اﻟﺗﻘﻰ، وﻫﻧﺎك 1691 ﻧوﻓﻣﺑر وﻓﻌﻼ ﺳﺎﻓر ﻓﻲ ﻓﻲ أﻣﯾرﻛﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼج ، اﻟذي ﻧﺻﺣﻪﻓﺎﻧون ﻓراﻧز اﻟدﻛﺗور
 ﺣﯾث اﻟﺗﺣق ﻛرﯾم اﻟﻣﺗﺣدة، ﻟﻸﻣم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟدورة ﺣﺿورﻟ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟرﺳﻣﻲ اﻟوﻓد ﺑﺄﻋﺿﺎء
 ﺷﺎرك طﺎﻟب ﺑداء ﺧﺑﯾث ﻣﺻﺎﺑﺎ ﻟﯾس طﺎﻟب أﺣﻣدأن  اﻷﻣﯾرﻛﯾون اﻷطﺑﺎء ﻛﺷف ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﻫﻧﺎك ﺑﺎﻟوﻓد ﺑﻠﻘﺎﺳم
 ﺷﻧدﻟﻲ اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد ﯾزﯾد ﻣﺣﻣد أدارﻫﺎ اﻟﺟزاﺋر اﺳﺗﻘﻼل ﻗﺑل دورة آﺧر اﻟﻣﺗﺣدة، وﻛﺎﻧت اﻷﻣم دورة اﻟدورة ﻓﻲ
 ﻣﻌﻪ اﻟﺑﻘﺎء ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻛرﯾم طﻠب ﻣﻧﻪ ﻧﯾوﯾورك ﻣن رﺟﻊ وﻋﻧدﻣﺎ.ﺋريزااﻟﺟ ﺳﺗﻘﻼلﺑﺎﻻ اﻟدوﻟﻲ افﻋﺗر اﻻ ﺳﺑﯾل ﻓﻲ
ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﺔ  واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑواﻟدﯾﻪ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﻣﺻر، اﻷول ﻫو اﻋﺗﻧﺎؤﻩ ﻟﺳﺑﺑﯾن ﻓﺎﻋﺗذر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وزارة ﻓﻲ
 ﺳوﯾﺳرا إﻟﻰ ﻫﻧﺎك ، وﻣنﻟوزان إﻟﻰ، ﻓﺑﻘﻰ ﺑﻣﺻر ﻣدة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر، ﺛم ﺳﺎﻓر اﻟطب وٕاﻧﻬﺎء أطروﺣﺗﻪ
  . (1)اﻟطب ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﻛﻠﯾﺔ
 ﻣن ﻣﺗﺄﻟﻣﺎ وﻛﺎن آﻟﺗﯾﻪ ﻓﻧدق ﻓﻲ ﻓﻧزل اﻟﺟزاﺋر ُطﻠب ﻣﻧﻪ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر اﺳﺗﻘﻼل إﻋﻼن ﻋﻧد
 ﺑوﺻول ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻻﺣﺗﻔﺎل اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ طﺎﻟب اﻟﺻراع اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن ﻗﯾﺎدات اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﺣﺿر أﺣﻣد
، وﻗد ﺣﺎول رﻓﻘﺔ ﺑﻌض اﻟﺷﺑﺎب وﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر ﺑن ﺧدة ﻣﻣﺛل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ وﻛذا ﺑن ﺑﻠﺔ
 ﺑﺎﻟﻘﺎدة ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﻣﺎﻟك ورﺿﺎ ﯾﺣﯾﻰ ﺑن ﻣﺣﻣد :ﻣن ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻐﯾورﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺑﻼد ﺗﻛوﯾن
: وﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن ﺑﻘﯾﺎدة ﺑوﻣدﯾن وﻣﺟﻣوﻋﺗﻪ ﺑن ﺑﻠﺔ) اﻟﺻراﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ وﺟﻣﺎﻋﺔ وﺟدة ﻟﺗﻔﺎدي
ﻟﻛن ( وﺑوﺿﯾﺎف ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻛرﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺿم وزو ﺗﯾزي وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﺎﯾد وأﺣﻣد وﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ ﺑﻠﻘﺎﺳم وﺷرﯾف ﻣدﻏري
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺑﯾن ﻫﯾﺋﺔ  2691؛ واﻧﺗﻬﻰ ﺑﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺄزﻣﺔ ﺻﺎﺋﻔﺔ (2)ﺑن ﺑﻠﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎﻟت ﻓﻲ اﻷﺧﯾر اﻟﻛﻔﺔ
اﻷرﻛﺎن واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﺟﺎءت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺧﻼﻓﺎت واﻟﺻراﻋﺎت ﺣول اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗﻲ ﻣﯾزت اﻟﺛورة 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺳﻛري، ﻓﻛل طرف ﯾرى ﻧﻔﺳﻪ أﺣق ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﺟزاﺋرﺛر أوﻟوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ إﻋﻠﻰ  ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
 ﻣﺎرس 91 ﯾوم اﻟﻘﺗﺎل اﻧﺗﻬت ﺑوﻗف اﻟﺗﻲ إﯾﻔﯾﺎن ﻣﻔﺎوﺿﺎتﺑﺳﺑب اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، وﻗد ازدادت ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺣدة 
 ﺗرﻣﻲ، ﻓﻲ ﻛﺎﻧت اﯾﻔﯾﺎن ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷرﻛﺎن ﻗﯾﺎدة اﻧﺗﻘدت م، ﺣﯾث2691
  .(3)اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑﻌد ﺟدﯾد اﺳﺗﻌﻣﺎري ﻧظﺎم ﻧظرﻫﺎ إﻟﻰ ﺗﻛرﯾس
اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن اﻟذﯾن اﻟﺗﺣﻘوا ﺑﺎﻟﺛورة ﺑﻌد اﻧدﻻﻋﻬﺎ  اﻟﻘﺎدة ﯾﻌﺗﺑرون ﻣن اﻷرﻛﺎن ﻗﯾﺎدة أﻋﺿﺎء ﻧظرا ﻟﻛون
 اﻟوطﻧﯾﺔ إطﺎرات اﻟﺣرﻛﺔ ﻣن وﻻ اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ ﻣؤﺳﺳﻲ ﻣن ﯾﻛوﻧوا وﻟم ﯾﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻬﺎ، وﻟم
                                      
ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ  3102/6/62ﻗﻧﺎة اﻟﺟزﯾرة، ﻗطر، ﺑﺛت ﯾوم  ،ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲأﺣﻣد ﻣﻧﺻور،  (1)
  .اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺳﺎﺑق
  .ﻧﻔﺳﻪ (2)
  .615، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﺣﺎج،  (3)
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اﻟﺗزﻛﯾﺔ  ﻟﺗوﻓﯾر ﻧظرﻫم ﻓﻲ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺗوﻓر ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗرروا إﯾﺟﺎد م4591 ﻗﺑل اﻟﻣﻌروﻓﺔ
اﻟﺻدد  ﻫذا ﻓﻔﻲ ﺑﻠﺔ وﺑن اﻷرﻛﺎن ﻫﯾﺋﺔ ﺑﯾن ﻓﻛﺎن اﻟﺗﺣﺎﻟف .(1)ﻟﺣﻛﻣﻬم اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ واﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ  أﺣد ﻣﺳﺎﻋدﯾﻪ وﻫو ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ أرﺳل ﺑوﻣدﯾن أن طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدﯾذﻛر 
، وﺣﺳب ﺑوﺿﯾﺎف اﻧﺗﻬت زﯾﺎرة اﻟﻣوﻓود ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ (2)اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻟدى اﻟﻘﺎدة اﻟﺧﻣﺳﺔ ﺑﻘﺻر أوﻧوا ﻻﺳﺗﻣﺎﻟﺗﻪ
ﺗم اﻻﺗﻔﺎق . (3)اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻘوات وزﯾر ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻛرﯾم ﻣﻊ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل أﻛﺛر ﯾﻣﯾل ﻛﺎن ﺑوﺿﯾﺎف ﻷن اﺳﺗﻣﺎﻟﺔ ﺑن ﺑﻠﺔ
أي ﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﻘﯾﺎدة ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة ﺑن ﺑﻠﺔ أﺣﻣدﺑﯾن ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن و 
 أﺟل ﻛﺎن ﺿد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر، ﻛل ﻫذا ﻣن ﻣﺎذاﺗﻬﺎ ﺑﻌد اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻗﯾﺎدات ﺑﯾن ﺿد اﻟﻌﺳﻛري وﺳﯾﺻﺑﺢ اﻟﺻراع
  .ﻓﻲ ﺻراع دﻣوي اﻟﻣﺻﯾر، وﻫذا اﻟﺻراع ﺳوف ﯾدﺧل اﻟﺟزاﺋر ﺗﻘرﯾر إﺛر ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻻﺳﺗﯾﻼء
 اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻛﺎدت ﺗﺿﯾﻊ اﻟﺟزاﺋرﻧﺗﯾﺟﺔ ﻛل ﻫذﻩ اﻷﺣداث واﻟﺗﺷﻘﻘﺎت واﻟﻧزاﻋﺎت 
طﺎﻟب واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷﺑﺎن اﻟﻐﯾورﯾن  أﺣﻣددون رﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺣرب أﻫﻠﯾﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺣرب ﺗﺣررﯾﺔ، ﻓﻠﻬذا ﻗرر 










                                      
 ، ﻣرﻛز1، ط9991-م8591اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻛم ﻓرﻧﺳﺎ ﺣزب ﻋن ﺷﻬﺎدة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻷزﻣﺔ أﺻل ﻓﻲ ﻣﻲ،ﯾﺑراﻫاﻟﺣﻣﯾد  ﻋﺑد (1)
  .65، ص1002اﻟوﺣدة، ﺑﯾروت،  دراﺳﺎت
  .431ص ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق،1ج، ...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (2)
، 1102، ﻟﻺﻋﻼم واﻟﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر ، اﻟﺷروق1، طﺟزاﺋري أرﻛﺎن ﻗﺎﺋد ﻣذﻛرات اﻟﻛﻔﺎح، ﻣن ﻗرن ﻧﺻفاﻟطﺎﻫر زﺑﯾري،  (3)
  .21ص
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  (8791-2691)اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ  ﻧﺷﺎطﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
طﺎﻟب اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ وأﺣداﺛﻬﺎ وﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ واﻋﻘﺗل ﻓﻲ اﻟﺳﺟون اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ رﻓﻘﺔ اﻟﻌدﯾد  أﺣﻣدﻋﺎﯾش 
ﻣن رﻓﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺿﺎل، واﺣﺗك ﺑﻘﺎدة اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻓﻛون ﻗﻧﺎﻋﺔ ﺣول ﺿرورة اﻟﺗﻔرغ ﻟﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﻷﺣداث اﻟﺗﻲ وﻗد ﻟﻌﺑت ا وﻻﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﺷوارﻩ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟذي ﺗﺄﺟل ﺑﻔﻌل ﻧﺷﺎطﻪ ﻓﻲ ﻓﯾدراﻟﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر،
ﻣرت ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن وﺣﺗﻰ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺛورة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻟﻧﺷﺎط 
وﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﺧﺗﯾﺎراﺗﻪ وأوﻟوﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺟزاﺋر اﻻﺳﺗﻘﻼل، وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذا  اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  .اﻟﻣﺑﺣث
  ﺔواﻋﺗزال اﻟﺳﯾﺎﺳﯾ ﻓﺗرة ﺑن ﺑﻠﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
 5  ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺋرﯾﺔاز ﺟاﻟ اﻟدوﻟﺔ ﻗﯾﺎم وٕاﻋﻼن ،2691ﺟوﯾﻠﯾﺔ  1 ﻓﻲ ﺳﺗﻘﻼلاﻻ اﺳﺗﻔﺗﺎءﺟراء إ ﺑﻌد
 ﻓﻲ وﺗﺣدﯾدا ﻋﻧدﻣﺎ اﺟﺗﻣﻊ ﺑدأت ﺑﺑﺎرﯾس ﻓﻛرة طﺎﻟب اﻋﺗزال اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، وﻫﻲ أﺣﻣد ﻓﺿل ،2691 ﺟوﯾﻠﯾﺔ
وﻗرروا ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ  اﻟﺳﻼم، ﻋﺑد وﺑﻠﻌﯾد ﻣﺎﻟك ورﺿﺎ ﺷﻌﻼن وآﯾت اﻷﺷرف ﻣن ﻣﻊ ﻛل 2691 ﺳﺑﺗﻣﺑر
 ﻓﻲ ﯾﺷﺗﻐل ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳوف رﺋﯾﺳﺎ ً ﺑﻼ ﺑن وأﺻﺑﺢ وﺟدة ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛﻔﺔ ﻣﺎﻟت ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا
ﻓﺳﯾﻌﻣﻼن ﻓﻲ  ﺷﻌﻼن وآﯾت طﺎﻟب أﺣﻣدأﻣﺎ  أﺳﺎﺗذة ﻛﺎﻧوا وﺑﻠﻌﯾد ﻣﺎﻟك ﺷﺧص ﻓﻲ ﻣﯾداﻧﻪ ﻓﺎﻷﺷرف ورﺿﺎ
  .(1)ﺑﻼ ﺑن ﺣﻛم طﯾﻠﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﺧﺎرج طﺎﻟب أﺣﻣدو  ﺷﻌﻼن وآﯾت اﻷﺷرف ﻣﺟﺎل اﻟطب، وﺑﻘﻲ
  :اﻻﻋﺗزال اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ -1-1
وﻫو ﻧﻔس ﻣوﻗف  –راﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺑﯾن ﻗﺎدة اﻟﺛورةطﺎﻟب ﻟم ﯾِرد أن ﯾﻛون ﺣﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺻ أﺣﻣدإن 
ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺣﻛوﻣﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺷّﻛﻠﻬﺎ ﺑﻌد إﺟراء أول اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد  ، ﻓرﻓض طﻠب ﺑن ﺑﻠﺔ- واﻟدﻩ
 ﻣﺟﺎل اﻋﺗزال ﻓﻲ رﻏﺑﺗﻪ ﻋن ﻛذﻟك رﻋﺑ ّ ﻛﻣﺎ ﺑواﻟدﯾﻪ، ﺎﻻﻋﺗﻧﺎءوﻗد ﺗﺣﺟﺞ ﺑ .2691ﺳﺑﺗﻣﺑر 02 اﻻﺳﺗﻘﻼل
 ﺳﺗﻛﻣﺎلﻻ ﻫﺎﺑﻌد ﺗوﺟﻪ وﺑﺎﻟﻔﻌل، عرااﻟﺻ أﺷﻛﺎل ﻛل ﻋن ﺑﺗﻌﺎدواﻻ، (2)اﻟطبل ﻣﺟﺎ ﻓﻲ واﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ،
 ﻣن اﻟﻣﻣﺗدة اﻟﻔﺗرة وﺧﻼل، ﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔﺑ ﺑﺎﺷﺎ ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻓﻲ ،ﻋﻣلراﻩ اﻟدﻛﺗو  ﺷﻬﺎدة وﻧﯾل أطروﺣﺗﻪ
اﻟرﻓض  وﻋذا، اﻟطب ﺑﻛﻠﯾﺔ زاﺋراﻟﺟ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﺗﺎذ ﺔﻣﻬﻧﻓﻘد ﻣﺎرس أﯾﺿﺎ  4691 ﺟوﯾﻠﯾﺔإﻟﻰ  2691ﺳﺑﺗﻣﺑر
ﻧﻪ ﻟم ﺗﻛن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﻣﻣﺎ أ، ﻓﺗم اﻋﺗﻘﺎل ﻣﺣﻣد اﻻﺑن اﻷﻛﺑر ﻟﻠﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ رﻏم ﺑن ﺑﻠﺔ اﺳﺗﻔز
  .(3)ﺟﻌل اﻷﺳرة ﺗﻌﯾش ظروﻓﺎ ﺻﻌﺑﺔ، ورﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻫذا اﻻﻋﺗﻘﺎل ﻟﻠﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ
                                      
  .، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق4، جﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲأﺣﻣد ﻣﻧﺻور،  (1)
  .941، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص1، ج...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲأﺣﻣد  (2)
  .ﺳﺎﺑق ﻣﺻدر، 4، جﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲأﺣﻣد ﻣﻧﺻور،  (3)
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  :اﻻﻋﺗﻘﺎل واﻟﺗﻌذﯾب -2-1
 أﺣﻣدﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟو اﻟﻣﺷﺣون ﺑﺎﻟﻘﻠق واﻟرﯾﺑﺔ وﻓﻲ ظل اﻻﻋﺗﻘﺎﻻت وﺣﺎﻻت اﻻﺧﺗطﺎف، اﻋﺗﻘل  
وﻫو ﯾﻬم ﺑﺎﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ، إذ ﺣﺿر ﺛﻼﺛﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﺷرطﺔ ﺑزي  4691 ﺟوﯾﻠﯾﺔ 21طﺎﻟب ﯾوم 
رق ﻣدﻧﻲ وطﻠﺑوا ﻣﻧﻪ أن ﯾﺗﺑﻌﻬم إﻟﻰ ﻣﻘر اﻷﻣن اﻟﻌﺳﻛري ﺣﯾث ﺳﺗطرح ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌض اﻷﺳﺋﻠﺔ، ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﺳﺗﻐ
ﻏﯾر أن اﻷﻣر ﻟم ﯾﻛن ﻛذﻟك، ﻓﻘد أدرك اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ﻓور وﺻوﻟﻪ أﻧﻪ ﻣﺣﺗﺟز ، اﻷﻣر أﻛﺛر ﻣن رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺔ
وﺗﺣت وطﺄة ، ﻟدى اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺑﻘﺗﻪ ﻓﻲ ﻗﺑو ﺗﺣت اﻷرض ﻷﯾﺎم ﻻ ﯾذﻛر ﻋددﻫﺎ ﻟﺷدة ﻗﺳوﺗﻬﺎ
ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺣﻛوﻣﺔ  ﺣول ، ﻛﺎن اﻟﺳؤال ﯾﺗﻛرر داﺋﻣﺎﺗﻌذﯾب ﻟم ﯾﻌﺷﻪ اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ﻓﻲ أي ﻣن ﺳﺟون ﻓرﻧﺳﺎ
ﺻدﻓﺔ ﻋن طرﯾق  ﺑﻬﺎ ﺳﻣﻊ وﻗدأﻧﻪ ﻻ دراﯾﺔ ﻟﻪ ﺑﻬذﻩ اﻟﺣﻛوﻣﺔ، : اﻟﻣﺗﻛررة أﯾﺿﺎ ﺗﻪوﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑ ،(1)اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ
 ، ﻣﺿﯾﻔﺎ أﻧﻪ ﻟو ﻛﺎن ﻓﻌﻼ ﻋﺿوا ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻣﺎ أﻣﻛﻧﻬم اﻋﺗﻘﺎﻟﻪ ﺑﺗﻠك اﻟﺳﻬوﻟﺔ«ﻣوﻧﺗﻲ ﻛﺎرﻟو »إذاﻋﺔ 
( ﻏرب اﻟﺟزاﺋر)إﻟﻰ اﻟﺳﺟن اﻟﻌﺳﻛري ﺑوﻫران  أوت 31ﺗرﺣﯾﻠﻪ ﯾوم  ﻏﺎﯾﺔإﻟﻰ  اﻟطرﯾﻘﺔﺑﻧﻔس دام اﻷﻣر وﻗد 
ﻟم ﯾر ﻓﯾﻬﺎ ﺿوء اﻟﻧﻬﺎر ﻣدة ﺷﻬرﯾن وﻧﺻف ﻟﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن اﺟﺗﯾﺎز ﻋﺗﺑﺔ اﻟزﻧزاﻧﺔ  ﺔﺣﯾث ﻣﻛث ﻓﻲ زﻧزاﻧ
ﻟﻌﺎدة ﻣن ﻗﺑل وﻛﯾل وﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣدة ﺧرج ﻣن زﻧزاﻧﺗﻪ ﻟﯾﺳﺗﻧطق ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ا ،اﻟﻣوﺻدة أﺑواﺑﻬﺎ
اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺳﺗﻔﺳر ﻋن ﺳﺑب رﻓﺿﻪ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣن ﻏﯾر إﺛﺎرة ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻛوﻣﺔ 
ﻣﺷﯾرا إﻟﻰ أن اﻧﺳﺣﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﯾن ﻣن اﻟﺳﺎﺣﺔ وﺗرك اﻟﻣﻛﺎن ﻹطﺎرات  وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩﺷرح ﺑ ﻗﺎموﻫﻧﺎ . اﻟﻣﻧﻔﻰ
اﻟﺷﺎﺑﺔ ﻏﯾر ﺟﺎﻫزة ﻟﻬذا اﻟدور، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺣل أﻓرزﺗﻬﺎ ﺣرب اﻟﺗﺣرﯾر ﺣل ﺟذري ﻟﻛﻧﻪ ﻣﺳﺗﺣﯾل ﻷن اﻹطﺎرات 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗواﺿﻊ وﺑﺣس ﻋﺎل  ﻲ ﺑﻌضﺗﺣﻠ ﻟوﻻ ﺗﻰاﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟم ﯾﻛن ﻟﯾﺗﺄ
ﻟﯾﻠﺗﺣق  5691اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺧﻠﻲ ﺳﺑﯾﻠﻪ ﻓﻲ ﻓﺑراﯾروﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗﺣﻘﯾق وٕادراك اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻗﻧﺎﻋﺔ ، ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس  وﯾﻌﯾش أﺟواء اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﻧظﺎم ﺑن ﺑﻠﺔ، 5691ﻩ ﻓﻲ ﻣﺎي ﺑﻣﻬﻧﺗﻪ وﯾواﺟﻪ ﻣﺄﺳﺎة وﻓﺎة واﻟد
  .(2)اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﻫﻧﺎ ﺗﻧﺗﻬﻲ أوﻟﻰ أﺻﻌب ﻣراﺣل ﺣﯾﺎﺟوان 91اﻟﺛورة ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﯾد ﺑوﻣدﯾن ﯾوم 
 وﻗد ﯾﻛون ذﻟك ﻟذﻫﻧﯾﺔ ﺑن ﺑﻠﺔ ،ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ ﺣﻛوﻣﺗﻪ طﺎﻟب ﺿﺣﯾﺔ رﻓﺿﻪ ﻋرض ﺑن ﺑﻠﺔ أﺣﻣدﻛﺎن 
ﺗﺟﺎﻩ ﻛل ﻣن ﺗﺧﻠف ﻋن اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﻠﺛورة، وﻫو ﻣﺎ ﺟﺳدﻩ ﻣن ﺧﻼل ﻣواﻗﻔﻪ ﻣن ﻗرارات ﻋﺑﺎن ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل 
                                      
، ﻣوﺳﻰ ﺣﺳﺎﻧﻲ، ﻣوﺳﻰ ﺑن ، ﺣﺳﯾن آﯾت أﺣﻣدﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف: ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻧظﺎم ﺑن ﺑﻠﺔ (1)
 ﻓﻲ «اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ  اﻟﻘوى ﺟﺑﻬﺔ » ﻛون ﺣﯾﻧﻣﺎ أﺣﻣد آﯾت ﺣﺳﯾن ﻓﻌل ﻛذﻟك ﻣﻌﺎرﺿًﺎ، ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ً ﺣزﺑﺎ ً أﺣﻣد، ﺣﯾث ﺷﻛل ﺑوﺿﯾﺎف
ﺻﻼح : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻌﺻﯾﺎن إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗﺟﺎوز أﺣﻣد أﯾت أن ﻏﯾر م،3691 ﺳﻧﺔ ﺧرﯾف
، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻧﺟﻠو ﻣﺻرﯾﺔ، 6، طاﻷﻗﺻﻰ ، اﻟﻣﻐرب، ﺗوﻧساﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻐرباﻟﻌﻘﺎد، 
  .444، ص3991، ﻣﺻر
  .022 -312، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص ص1، ج...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (2)
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 أﺣﻣدﻟﻠﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻟﺗﻘﻠد ﻣﻧﺎﺻب ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، وﻫو ﺿد ﻛل ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻋﺑﺎن وﯾﻌﻠم ﺟﯾدا ﻣوﻗف 
وﻓﻲ ﻓﯾدراﻟﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر، ( ج.م.ط. ع.إ)ﻓﻬو اﻟﺳﺑب ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻋﻠﻰ رأس  ﺎﻟب ﻣن ﻫذا اﻷﺧﯾرط
طﺎﻟب واﻋﺗﺑرﻩ ﺗﺣد ﺷﺧﺻﻲ ﻟﻪ أو ﺗﻛﺑرا  ﺣﻣدﻟم ﯾﻬﺿم ﻓﻛرة اﻻﻋﺗزال اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻷ واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﺑن ﺑﻠﺔ
، وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻷﺳﺑﺎب ﻓﺈن ﻫذا ﻋﻠﯾﻪ أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن آراء ﺑﻠﺔ واﻟﺷﯾﺦ اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ
 اﻻﻋﺗﻘﺎل ﯾﻌﺗﺑر أﺣد اﻟطرق اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﯾﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗرم ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر، وﻻ اﻟﻧﺧﺑﺔ
  .طﺎﻟب ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ ظل ﺣﻛم ﺑوﻣدﯾن أﺣﻣداﻟﻣﺛﻘﻔﺔ، ﻟﯾﺑدأ 
  (8791- 5691)ﻓﺗرة ﺑوﻣدﯾن  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 طﺎﻟﻣﺎ اﻟﺗﻲ زاﺋراﻟﺟ ﺑﻧﺎء أﺟل ﻣن ﻣﻌﻪ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﯾﻪ ﻋرض اﻟﺳﻠطﺔ، إﻟﻰ ﺑوﻣدﯾن ﻫواري وﺻول ﺑﻌد
 ﻗد اﻧﺗﻬت ﻣﻊ اﻟﻌﻬد اﻟﺗﻌذﯾب وﻗﺿﯾﺔ ﻓرﻓض ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ، ﻟﻛن ﺑوﻣدﯾن أﻗﻧﻌﻪ ﺑﺣﺟﺔ أن ﻛل اﻟﺣواﺟز ﺑﻬﺎ ﺣﻠم
اﺧﺑرﻩ ﺑﺿرورة إﻛﻣﺎل ﻣﺳﯾرة واﻟدﻩ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا  ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﺣﺳﺎس اﻟوﺗر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺑق، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺿرب
ﺳوف  ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ وﻛل ﻗرﯾﺔ ﻛل ﻓﻔﻲ اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺷﯾﺦ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻫو اﻟﺗرﺑﯾﺔ وزﯾر ﻷن اﻟﻣﻧﺻب،
أو ﻧﺎدي ﺛﻘﺎﻓﻲ  اﻟذي ﺑﻧﺎﻩ اﻟﺷﯾﺦ ﺑﺎﺳم ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻣﺳﺟد اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل واﻟدﻩ آﺛﺎر ﻣن أﺛرا ً ﯾرى
  .(1)ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾواﻓق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺻب أﺳﺳﻪ ﻣن أﺟل اﻟﻌﻠم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ،
  :ﻣﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ -1-2
 :ﻣن اﻷﺳﻣﺎء ﻧذﻛر ﻣﻧﻬم ﺗﺷﻛﻠت ﺣﻛوﻣﺔ ﺑوﻣدﯾن اﻷوﻟﻰ وﺿﻣت اﻟﻌدﯾد 5691ﺟوﯾﻠﯾﺔ  21ﺑﺗﺎرﯾﺦ  
وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ،وزﯾر اﻟﻌدل ﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي ،وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ ،يدﻏر ﻣ أﺣﻣدوزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
 ﻹﻛﻣﺎل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﻬذﻩ لﺗﻛﻔ، و (2)اﻟﺗرﺑﯾﺔ وزارة إﻟﯾﻪ ﺳﻧدتﺄﻓطﺎﻟب  أﺣﻣد أﻣﺎ .وﻏﯾرﻫم ﻗﺎﯾد أﺣﻣدواﻟﺗﺧطﯾط 
واﻟﻣﻼﺣظ أن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻗد ﺿﻣت  .واﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ إطﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺋرﯾﺔﺟزا دوﻟﺔ ﺑﻧﺎء ﻓﻲ واﻟدﻩ ﻣﺷوار
ﻋددا ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﺎرﻛت ﻓﻲ اﻟﻧﺿﺎل اﻟطﻼﺑﻲ واﻟﻧﺿﺎل اﻟﺛوري، وﻫﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
  . اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ وﺣﺗﻰ ﺿﺑﺎط ﻓﻲ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر
 ﻓﺋﺎت ﻛوادر ﺑﯾن ﻟﻣوﺟودا اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻋدم طﺎﻟب ﻫﻲ أﺣﻣداﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ واﺟﻬﻬﺎ اﻟوزﯾر 
 ﻋﻠﻰ وﻫو ﯾﺳﯾطرون ذوي اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣن ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻓﺋﺔ: ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن إﻟﻰ ﻣﻧﻘﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﺗرﺑﯾﺔ،
 ﻣن اﻟﺟدد اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن وﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﻌﻠﻣﻲ ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺎدﻣﯾن واﻟﻣﻌرﺑﯾن اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ اﻹدارة ﻣﻧﺎﺻب
                                      
  .111، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص2ج، ...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري ﻫﺎﺟس اﻟﺑﻧﺎء، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (1)
  .5691ﺟوﯾﻠﯾﺔ  31، ﻟـ 85اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ع (:62)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (2)
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 إﻟﻰ ﺗﻧظر ﻓﺋﺔ ﻛل أن ﻓﻲ ﺗﻛﻣن ﻛﺎﻧت واﻟﺻﻌوﺑﺔ واﻟﻘﺎﻫرة، ودﻣﺷق ﺑﻐداد وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺷرق ﺟﺎﻣﻌﺎت
 اﻟوﺳطﻰ، واﻟﻘرون اﻟظﻼﻣﯾﺔ دﻋﺎة وﻛﺄﻧﻬم اﻟﻣﻌرﺑﯾن إﻟﻰ ﯾﻧظرون ﻓﺎﻟﻣﻔرﻧﺳون اﻋﺗﻼء، ﻧظرة اﻷﺧرى
 ﻣن ﻛﺎن إذن .ﻛﺧوﻧﺔ اﻷﺣﯾﺎن ﺑﻌض وﻓﻲ اﻟﻬوﯾﺔ ﻋن اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻛﺄﻧﺻﺎر اﻟﻣﻔرﻧﺳﯾﯾن إﻟﻰ ﯾﻧظرون واﻟﻣﻌرﺑون
 اﻵﺧر ﯾﻘﺑل واﺣد ﻛل ﯾﺻﺑﺢ ﺣﺗﻰ اﻟﻔﺋﺗﯾن ﺑﯾن ﻫﺎﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻓﯾقاﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾﻧﻬم، ﻟﻛﻧﻪ ﻋﻣل  ﺟدا ً اﻟﺻﻌب
 ﻓﻲ ﻣدﯾرا ً أو ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣدﯾرا ً اﻟﻣﻌّرب أﺻﺑﺢ إذ ﻓﻲ ﻋﻬدﻩ وﯾﺣﺗرﻣﻪ، وﻗد ﻧﺟﺢ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة
ﻛﻣﺎ واﺟﻪ ﻣﺷﻛﻠﺔ أﺧرى ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻗﻠﺔ ، ﻣﺣﺎﻓظﺔ أو ﻣﻔﺗش أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ وﻣﻔﺗش ﻋﺎﻣﺎ ً اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، ﻣﻔﺗﺷﺎ ً اﻹدارة
 طﻠب وﻣﻘﺎوﻻ، وﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻌﻣﺎرﯾﺎ ﻣﻬﻧدﺳﺎ اﻟوزﯾر ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻟم ﺗﺗرك ﻣدارس، اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻷن ﻓرﻧﺳﺎاﻟﻣﻧﺷﺂت 
 إﻟﻰ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﺷرات وﺣوﱠل ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟم اﻟﺗﻲ اﻟﺛﻛﻧﺎت ﻛل اﻟدﻓﺎع وزارة وﺧﺎﺻﺔ اﻟوزارات ﻛل طﺎﻟب ﻣن أﺣﻣد
 دار ﻓٌﺄﻧﺷﺄ اﻟﻣﻛوﻧﯾن ﻓﻬﻲ ﻗﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﻌﺿﻠﺔ ، أﻣﺎ(1)ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻟﻰ وﻫران ﻓﻲ اﻟﻛﺑﯾرة واﻟﺛﻛﻧﺔ وﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻣدارس
اﻟﻣوﺟدوة ﻓﻲ  اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن دار ﻣن طﻠﺑﺔ اﻟﺟﻧوب واﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻷن ؛اﻟﺟﻧوب اﻟﺟزاﺋري وﻻﯾﺎت ﻛل ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻣﯾن
 رأﺳﻬم، وﯾﻔﺿﻠون اﻟﺑﻘﺎء واﻟﻌﻣل ﻣﺳﻘط إﻟﻰ اﻟﻌودة ﯾرﯾدون ﻻ وﺗﺧرﺟﻬمإﻧﻬﺎء دراﺳﺗﻬم  اﻟﻣدن اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد
طﺎﻟب ﺑﺈﻧﺷﺎء دار  أﺣﻣدﻓﻲ ﻫﻧﺎك، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن، ﻓﻘﺎم 
اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﺎﻟﺟﻧوب ﺣﺗﻰ ﯾوﻓر ﻣن ﻋﻧﺎء اﻟﺗﻧﻘل وﺗوﻓﯾر ﻋددا ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد 
  .(2)ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺢ أﻗﺳﺎم ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﯾﺔ وﻧﺷر اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﺳﻣﻬﺎ ﻣؤﺗﻣر ﺟﺑﻬﺔ ﻣﻘّﯾدا ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﻲ ر طﺎﻟب  أﺣﻣد ﺎن، ﻛﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟوزارﯾﺔ ﺧﻼل
أﻣﺎ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﻓﻛﺎﻧت أﻣﻧﯾﺔ ﻛل  ؛دﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم، واﻟﺗﻌرﯾب، واﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ: اﻟﺗﺣرﯾر، وﻫﻲ
وﺧﻼل . وأرﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﺳﻧﺔﺳﻧوات ﺑﯾن ﺳت  اﻷطﻔﺎلأﻛﺑر ﻋدد ﻣن  ﻓﺗم ﺗدرﯾسإﺑﺎن اﻟﺛورة،  اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ . ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ 45ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ  02ت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻣدرس ﻣن ، ﻗﻔز (0791- 5691)ﺧﻣس ﺳﻧوات 
اﻟﻣطﺎﻋم اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘدم ﺳﺗﻣﺎﺋﺔ أﻟف إﻧﺷﺎء  ﻛﻣﺎ ﺗم ،ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل واﻟﻣﻧﺢ
ﺑﺗﻛوﯾن ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ أﻟف ﻋﺎﻣل،  0791و 6691ﻣرﻛز ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻷﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن  ﺗﺄﺳﯾس ﻣﻊ. وﺟﺑﺔ ﯾوﻣﯾﺎ
 اﻟﺗﻌرﯾبأﻣﺎ . ﻓﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧدس رﻓﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوى إذا ﻋﻣل ﻣﻊ ﻋﻣﺎل أﻣﯾﯾناﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻓﻛرة أن ﻻ 
 اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻛﺎﻧت اﻟﺗرﺑﯾﺔ وزﯾر ﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟرﻛﯾزة ،ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲإطﺎر ﯾﻧدرج ﻓﻲ ﻓ
ﺗزوﯾد  ﺑﻬدفواﻟﻌﺎﻟﻲ،  واﻟﺛﺎﻧوي اﻻﺑﺗداﺋﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣراﺣل ﻛل ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟُﺷﻌب ﺗﺟذﯾر ﻓﺣﺎوﻟت وزارﺗﻪ واﻟﻔﻧﻲ
، وﺗﺣطﯾم واﻟﻣؤﻫﻠﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ واﻷﺷﻐﺎل ﺑﺎﻟﻛوادر اﻟﺿرورﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ أﻻ وﻫﻲ ﻘطﺎﻋﺎت اﻟ
                                      
  .، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق6، جﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲأﺣﻣد ﻣﻧﺻور،  (1)
  .111، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (2)
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اﻷﺳطورة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن اﻟﺟزاﺋري ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻛون طﺑﯾﺑﺎ أو ﻣﺣﺎﻣﯾﺎ، وﻟﻛن ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻪ أن 
ﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﻬﻧدﺳﯾن اﻟﺗﻲ ﺟﻠﺑت ﻟﻬﺎ أﺣﺳن ﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻻا وﻛﺎن. ﯾﻛون ﻣﻬﻧدﺳﺎ ﻣﺗﻔّوﻗﺎ وذا ﻣﺳﺗوى
ﻓﻘد ﻛﺎن  ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣدرﺳﯾن، ﺑﻔﺿل اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﯾوﻧﯾﺳﻛو،
اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ  اﻟﻣراﺗب اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺑﯾن ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻟﯾوﻧﯾﺳﻛو ﺻﻧﻔتﺟﯾدا، ﺣﯾث 
ﻷﻧﻬﺎ  وٕاﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﺑدﻟﯾل أن اﻷطﺑﺎء اﻟذﯾن ﺗﻛّوﻧوا ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻧوا ﻻ ﯾﺟدون ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج
ﻛل ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻛﺎﻧت ﺗﺣت ﻣراﻗﺑﺔ وﻣواﻓﻘﺔ اﻟرﺋﯾس . ﻛﺎﻧت ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻛﯾف وﻟﯾس اﻟﻛم
  .(1)ﻟذي أوﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾما ﻫواري ﺑوﻣدﯾن
  :دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾب -2-2
 اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻟﻪ ﺗﺧﺿﻊ اﻟذي اﻟﺟزاﺋري اﻟﻔراﻧﻛوﻓوﻧﻲ اﻟواﻗﻊ ﺗﻐﯾﯾر ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﺗﻌرﯾب إن ﻣﻌﻧﻰ
 اﻟﺗﻌرﯾب ﻧظرا ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺑﻘﺿﯾﺔ ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم ﯾؤﻫﻠﻬﺎ ﺑداﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺷﻬد ﻓﻠم واﻟﻌﺎﻣﺔ،
 اﻟﺳطﺢ ﻋﻠﻰ طﻔﺎ ﻓﻘد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، ﺑﻌد ﻟﻣﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻣﺗﺣﺎن أول اﻟﺷﺎﻣل اﻟﺗﻌرﯾب ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ، وﻛﻠﻣﺔ
  .(2)اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋم ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓرﻧﻛوﻓوﻧﻲ ﺗﯾﺎر
 اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري اﻹرث ﺛﻘل ﺑﺣﻛم اﻟﺗﻌرﯾب ﻣﯾدان ﻓﻲ ﻋراﻗﯾل اﻟﺟزاﺋر ﺗواﺟﻪ أن اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻣن ﻟﻘد ﻛﺎن
 ﻫﻧﺎﻟك أن ﻛﻣﺎ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺗﻛوﯾن ذوي وﻗﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺗﻛوﯾن وﻫﯾﻣﻧﺔ ﻓﺗرﺗﻪ، طوال
  :وﻫﻲ اﻟﺗﻌرﯾب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﺗﺻﻌب ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﺛﻣﺔ
  .واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻫﯾﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺟﻬﺎز داﺧل واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻧﺎﻗض 
  .واﻟﺑرﺑرﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻠﻬﺟﺎت ﻓﻲ ﻣﻣﺛﻼ اﻟﯾوﻣﻲ واﻟﻣﻧطوق اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻧﺎﻗض 
   .اﻟﺳﺎﺋدة اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت وﺑﯾن اﻟﻣدارس ﻓﻲ اﻟﻣدروﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻧﺎﻗض 
 اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻣﺣﻠﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﺣﻼل ﻓﻲ اﻟﻌﺟز ﯾﻼﺣظ ﺣﯾث اﻟﻣﺷﻛل، ﯾﻛﻣن اﻟﻣﺻﺎﻋب ﻫذﻩ ظل ﻓﻲ
 اﻟﺳﻠطﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﺄﺗﻲ ﺛم وﻣن واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟذﻫﻧﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أﺑﻌﺎدﻫﺎ وﻓﻲ اﻟﯾوﻣﯾﺔ،
 ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر دوﻟﺔ وراﺛﺗﻬﺎ ﻟﺗؤﻛد اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﺑﻘﻲ اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت، ﻫذﻩ ﻟﺗوظﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
 ﻛل ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻹﺻرار ﺗﻛرار ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧطﺎب ﯾﻣل ﻻ ﺣﯾن ﻓﻲ وﻣؤﺳﺳﺎت،
                                      
  .2102/1/9،ع ﺟرﯾدة اﻟﺧﺑر اﻟﯾوﻣﻲ، ﻓﻲ "ﺣوار ﻣﻊ اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ﺣول ﻣذﻛراﺗﻪ"ﻣﺣﻣد ﺑﻐﺎﻟﻲ، ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ( 1)
، اﻹﻣﺎرات 9991ﻧوﻓﻣﺑر  92، ﺟرﯾدة اﻟﺑﯾﺎن، ﻓﻲ "أﺟﻧﺑﻲ ﺑﺗﺧطﯾط اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت وﺻراع اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾب"ﺟرﺑوﻋﺔ،  ﻣﺣﻣد (2)
  : ، ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ00:21، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 8102/11/02: اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، ﺗﻣت اﻟزﯾﺎرة ﯾوم
  8074901.1-92-11-9991/snoinipo/ea.nayabla.www//:sptth
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ﻓﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻠﻐﺔ  .(1)اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺻدرﻫﺎ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻻﻛﺗﺳﺎب ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت
   .(2)اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺣرص واﻟﺣزم ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺛورة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
 اﻟذي 2691 طراﺑﻠس ﻛﻣﯾﺛﺎق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺧطﺎب اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣواﺛﯾق ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺟﺳدت ﻟﻘد
 وﺟﻣﻌﻬﺎ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟوطﻧﻲ اﻻﻧﺗﻣﺎء أﺑرز وﻗد. اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺗﺻوراﺗﻪ ﻟﯾﺣدد اﻧﻌﻘد
 اﻟﺗراث ﺑﻧﺎء وٕاﻋﺎدة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺈﻋطﺎء وذﻟك اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺣرص اﻟﺛوري اﻟوﻋﻲ ﺑﯾن
 اﻟﺟزاﺋر ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ اﻷول ﯾﻌد اﻟذي 3691اﻟﺟزاﺋر ودﺳﺗوراﻟﻐرﺑﻲ،  واﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟوطﻧﻲ
 أنﻛﻣﺎ  .اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﺎدﺗﻪ ﻓﻲ وذﻟك ،اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ واﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ أن ّ ﻋﻠﻰ أﻛد ّ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ،
 اﻟﻠﻐﺔ إﻋﺎدة ﻓﻲ أوﻟﻰ ﺑدرﺟﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻗوﻣﯾﺔ ﻛﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ دور أﻛد 4691 اﻷول اﻟﺟزاﺋر ﻣﯾﺛﺎق
 إﺣﯾﺎء ﻓﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﺣﺿﺎرة ﻛﻠﻐﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻛراﻣﺗﻬﺎ ﻟﺑﻼدﻧﺎ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻘﯾم ﻋن اﻟﻣﻌﺑر اﻟﻠﺳﺎن ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
   .(3)ﺑﻪ واﻟﺗﻌرﯾف اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗراث ﺗﻘﯾﯾم وٕاﻋﺎدة
 اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ورﺳﻣﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺗﺄﻛﯾدﻫﺎ ﻣوﺟودة واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻧﺻوص أنﯾﻣﻛن اﻟﻘول 
 ﺑﯾن ﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ أطراف وﺟود ظل ّ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎل ﺑﻌﯾد أﻣرا ﯾﻌد ّ اﻟواﻗﻊ أرض ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻟﻛن ﻣﺣﺗوم، أﻣر
وﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  .اﻟﻔراﻧﻛﻔوﻧﻲ اﻟﺗﯾﺎر ﻓﻲ ﺗﻣّﺛل ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎرض وآﺧر اﻟﻣﻌرب اﻟﺗﯾّﺎر ﻓﻲ ﺗﻣﺛل ﻟﻠﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺳﺎﻧد
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن أﺟل إﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ وأﺻﺎﻟﺗﻬﺎ، وﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ إﻏﻼق اﻟﻧواﻓذ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، 
ﻓﺎﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ أﺳﻠوﺑﺎ ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺛراء اﻟﻠﻐوي، ﻟﻛن ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال أن ﺗﺣل 
  .(4)ﺳﺗﻌﻣﺎر ﻟﻐوﯾﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾﺎاﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻧﺑﻘﻰ ﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻼ
 ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾب ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻻﻧطﻼﻗﺔ ﻣﻊ وﺻول ﺑوﻣدﯾن إﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﻛﺎﻧت
: ﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ إذ ﯾﻘولـــوض ﺑﺎﻟﻠﻐـــاﻟﺷﺎﻣل؛ ﻓﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬ رﯾبـــاﻟﺗﻌ قــــطرﯾ ﻋن ﺔــــاﻟﺛﻘﺎﻓﯾ ورةــــاﻟﺛ ﻋن اﻹﻋﻼن
 اﻟﺛورة أﻫداف ﺗﺣﻘﯾق وﺑﯾن اﻟﺗﻌرﯾب ﺑﯾن ﻧﻔرق ﻻ وﻧﺣن ﺛوري، وﻫدف وطﻧﻲ ﻣطﻠب ﻫﻲ اﻟﺗﻌرﯾب ﻗﺿﯾﺔ »
                                      
 ,etnadnepédni eiréglA’l snad slerutluc stilfnoc sel te noitasibara’L ,issaR lA segroeG )1(
 .274P ,9791 ,siraP ,selaicos secneics ne seduté setuah sed elocé ,elcyc emè3 ed esèht
، وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم 1791، ﻣﺎرس 81- 71ع، ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺻﺎﻟﺔ، ﻓﻲ "ﻧﺣو ﺧطﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ"، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬري( 2)
  .51، صاﻟﺟزاﺋر اﻷﺻﻠﻲ واﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ،
، رﺑﯾﻊ 8، ﻣﺟﻠﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﺻﯾﻠﺔ، عﻣﺟﻠﺔ ﻋود اﻟﻧرد، ﻓﻲ "واﻟﻔرﻧﺳﺔ اﻟﺗﻌرﯾب ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ"ﻋزاز،  ﺣﺳﻧﯾﺔ (3)
        :، ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ00:91، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 8102/11/02: ، ﺗﻣت اﻟزﯾﺎرة ﯾوم8102
   ra=gnal?/ten.danduo.www//:sptth               
، 1791، ﻣﺎرس 81-71ع، ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺻﺎﻟﺔ، ﻓﻲ "اﻟﺛورة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﻌرﯾب واﻟﺗﻌرﯾب ﺛورة ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ"، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (4)
  .42-32، ص صاﻟﺟزاﺋر وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺻﻠﻲ واﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ،
  (8791-4591)أﺣﻤﺪ ﻃﺎﻟﺐ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل :     ﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟ
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 ﻛﺎن إذا إﻻ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﯾﻛون ﻟن ﻋﺎل ﻣﺳﺗوى ﻓﻲ ﻛﺎن وٕان اﻟﺗﻌﻠﯾم»وأﺿﺎف أﯾﺿﺎ  «اﻷﺧرى اﻟﻣﯾﺎدﯾن ﻓﻲ
 وﺗﺻدع اﻷﻣﺔ ﺗوازن ﻋﻠﻰ ﺧطرا ﯾﺷﻛل أن اﻟﻣﻣﻛن وﻣن اﻟﺑﻠد، ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﯾرﺗﻛز ﻟم إذ ﻧﺎﻗﺻﺎ وﺳﯾظل وطﻧﯾﺎ،
  .(1)«ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ
إﻟﻰ وزارة  طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣد، ﻓﻌﻧدﻣﺎ وﺻل اﻟﺗﻌرﯾب اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺳوف ﯾﺑدأ ﻓﻲ ﻋﻬد ﺑوﻣدﯾن
وﺗوﻗﻔت  ﺑﻠﺔ ﺑن ﻋﻬد ﻣﻌرﺑﺔ، إذ ﺑدأت ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌرﯾب ﻓﻲ اﻻﺑﺗداﺋﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن اﻷوﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﺗرﺑﯾﺔ
 ﺷدﯾدة ﻣﻌﺎرﺿﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻣﻘﺗرﺣﻪ ﻫذا وﺟد اﻻﺑﺗداﺋﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻘرر ﺗﻌرﯾب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى،
أﯾد وﻫو وزﯾر  واﺣد ووزﯾر ﺿدﻩ وﻗﻔوا ، وﻫﻧﺎك وزراء7691أوت  01ﻣﺟﻠس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ  ﻣن
 أﺣﻣدﺎﻋﺗﻘد ﻓ .(2)واﻟرﯾﺎﺿﺔ وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب ووزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟدﯾن، أﻣﺎ اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻓﻬم وزﯾر اﻟﺷؤون
 اﻟﻛﻠﻣﺔ أﻋطﻲ أن ﻗﺑل » اﻟواﺣد ﺑﺎﻟﺣرف وﻗﺎل ﺑوﻣدﯾن ﺗدﺧل ﻟﻛن ﺳﯾرﻓض أن ﻣﺷروﻋﻪ اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ طﺎﻟب
 ﻋرﺿﻪ وٕاﻧﻣﺎ طﺎﻟب ﻣﺷروع ﻟﯾس ﻣﺷروﻋﻪ أن أﺧﺑرﻛم أن أرﯾد اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﯾرد ﺣﺗﻰ طﺎﻟب ﻟﻠدﻛﺗور
زﯾﺎدة ﺑ .(3)اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺎت، وﺗم ﺗﻌرﯾب ﻓﺗﺑﺧرت «اﻷﺧﺿر اﻟﺿوء وأﻋطﯾﺗﻪ أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻣﻧذ ﻋﻠﻲ
اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ وطﺑﻊ اﻟﻛﺗب، وﺗﻌﯾﯾن أﻛﻔﺄ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﻫو ﻣﺎ ﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾب اﻟﻣرﺣﻠﻲ، ﻷﻧﻪ ﺳﯾﺷﻣل ﺑﺎﻗﻲ 
 .اﻟﺳﻧوات واﻟوزارات ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد
 إﻻ ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗدﺧل أي ﯾﻘﺑل ﻻ ﺑوﻣدﯾنﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻷن  اﻟوزراء ﻛﺎن ُﯾدار ﻣﺟﻠس اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن 
 اﻟوزراء ﻻ ﯾﺗﻛﻠﻣون أﻏﻠبﻣﺛًﻼ، وﻷن  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وزﯾر أو اﻟﺗﺧطﯾط وزﯾر ﻣن ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺑﻣﺳﺎﺋل اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﻋﻧدﻣﺎ
 طﺎﻟب أﺣﻣد اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻛﺎﻧوا ﯾﺗدرﺑون ﻋﻠﻰ ﺗدﺧﻼﺗﻬم ﻗﺑل أي اﺟﺗﻣﺎع ﻟﻠﻣﺟﻠس؛ ﺣﯾث ﯾذﻛر ﯾﺗﻛﻠﻣون
 ﺳﺑت ﯾوم ﻛل وﻛﺎن اﻟﻣﺟﻠس ﯾﻌﻘد ﯾوم اﻷﺣد ﻣن ﻛل أﺳﺑوع ﻓﻔﻲ ﯾﺗدرﺑون، ﻛﺎﻧوا ...»: ذﻟك ﻗﺎﺋﻼ اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ
 tnemessitsevni ﻧﻘول ﻛﯾف أﺣﻣد أخ اﻹﺧوة أﺣد ﻟﻲ ﻓﯾﻘول اﻟوزراء ﺑﻌض ﻣن ﻣﻛﺎﻟﻣﺎت أﺗﻠﻘﻰ ﻣﺳﺎءا ً
 اﻟﻠﻲ اﻟوزارات وﻣن .اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ أﻓﻛﺎرﻫم ﻋن ﯾﻌّﺑروا ﺣﺗﻰ ﺟﻬدا ً ﯾﺑذﻟون اﻟوزراء ﻛﺎن إذن ،(4)« ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ؟
 اﻟﺟﻬﺎز ﺗﻌرﯾب 7691 ﺳﻧﺔ اﻟدﻓﺎع، ﻋرﻓت وزارة اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺷؤون اﻟﺗرﺑﯾﺔ، وزارة وزارة ﺑﺳﻬوﻟﺔ دواﻟﯾﺑﻬﺎ ُﻋّرﺑت
 ﺑﺈﺟﺑﺎر ﺗﻘﺿﻲ ﻧﺻوص ﺻدور ﻣﻊ اﻷﺧرى اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻟﯾﺷﻣل اﻟﺗﻌرﯾب اﻣﺗد 8691 وﻓﻲ. اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
                                      
 ،0791، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ اﻟﺑﻌث، ﻣطﺑﻌﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻹﻋﻼم وزارة ،ﺑوﻣدﯾن أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟرﺋﯾس ﺧطب (1)
  .123، ص4ج
  .، اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑقﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ،أﺣﻣد ﻣﻧﺻور (2)
  .94-84، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص ص2ج ،(8791-5691)اﻟﺑﻧﺎء ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري ﻫﺎﺟس ، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (3)
  .، اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑقﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ،أﺣﻣد ﻣﻧﺻور( 4)
  (8791-4591)أﺣﻤﺪ ﻃﺎﻟﺐ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل :     ﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟ
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 ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ ﻣﻛﺗب إﻧﺷﺎء ﯾﻘﺿﻲ 9691 ﻓﯾﻔري 80 ﺑﻣرﺳوم ﺗﻌزز اﻟذي اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوّظﻔﯾن
 ﻣﺛل ﻣﺗﺄﺧرة اﻟوزارات ﺑﻌض وﺑﻘﯾت .(1)اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ إﻟﻰ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟوﺛﺎﺋق ﺑﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﻛّﻠﻔﺔ اﻟوزارات ﻓﻲ
  .(2)ﺳﻧﺔ ﺑﻌد ﻫذا واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد
 اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﻋﻧد أﺣدﺛت ﺑدﻋم ﻣن ﺑوﻣدﯾن طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣداﻟﺗﻌرﯾب اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﻬﺎ  ﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﺷوﻣﺎن  اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣورﯾس اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وزﯾر ؛ إذ زاراﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺻﯾر ﻛﺑﯾرة ﻋن ﺗﺧوﻓﺎت
 اﻟﻣﺟﺎﻣﻠﺔ ﻋﺑﺎرات ﻗﺑل ورﺑﻣﺎ دﺧل ﻣﺎ وأول ﻣﻛﺗﺑﻪ ﻓﻲ ﻓزارﻩ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، وزﯾر ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وطﻠب ،9691 ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
 واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺗرﺟﺎع ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺗﻌرﯾب » :ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ اﻟﺗﻌرﯾب؟ ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺎ طﺎﻟب أﺣﻣدﺳﺄل  اﻟﻣﻌﺗﺎدة
 ﻧﻛون أن ﻣﻧﺎ ﺗطﻠﺑون وأﻧﺗم اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري اﻟﻌﻬد ﻓﻲ اﻏﺗﯾﺎﻟﻬﺎ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻣت أن ﺑﻌد ﺑﻠدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 ﻋن ﻣﺗﺧوﻓﺎ ً ﻛﻧت إذا أﻣﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻫو وﺑﯾﺗﻧﺎ ﺑﯾﺗﺎ ً ﻟك ﯾﻛون أن ﯾﺟب ﺑﺎﻟﻐﯾر ﺗرﺣب أن ﻓﻘﺑل ﻣرﺣﺑﯾن
 ﻣن ﺳﻧﺔ 031 ﺑﻌد 2691 ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺗرﻛﺗﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﺟزاﺋر أن اﻟوزﯾر اﻟﺳﯾد ﻓﺄﺧﺑرك اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺻﯾر
 اﻟرﺳﻣﯾﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎﺗﻛم وﻫذﻩ اﻟﺟزاﺋر ﻣدارس ﻓﻲ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﯾﺗﻌﻠﻣون اﻟذﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋدد ﻛﺎن اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ
 ﻟﻐﺗﻬم ﯾﺗﻌﻠﻣون اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻷطﻔﺎل ﻣن ﻣﻠﯾوﻧﺎن ﻫﻧﺎك 9691 ﻓﻲ ﻧﺣن اﻟوزﯾر اﻟﺳﯾد اﻟﯾوم أﻟف، 003 ﺑـ ﯾﻌد
  ،(3)« ﻟﻲ ﺷرﺣﺗﻣوﻩ ﻣﺎ ﻫذا ﻟﯾس وﻗﺎل ﻣﺳﺎﻋدﯾﻪ إﻟﻰ واﻟﺗﻔت ﻓﺑﻬت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﯾﺗﻌﻠﻣون وﻟﻛن أوﻻ ً
ﻷﻧﻪ ﺗﻛوﱠن ﻋﻠﻰ ﯾد واﻟدﻩ اﻟﺷﯾﺦ اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ اﻟذي  طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣد ﻟﻘد اﺧﺗﺎر ﻫواري ﺑوﻣدﯾن
ﻋﻣل ﺗﺣت راﯾﺔ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻠﻰ إﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم أﺛﻧﺎء اﻻﺣﺗﻼل ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ 
اﻻﺳﺗﻌﺑﺎد، إذن ﻓﺑوﻣدﯾن واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن طﻠﺑﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻗد اﺧﺗﺎر اﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ ﺗطوﯾر 
ﻠﺔ واﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻔرﻧﺳﺎ، ﻣﻊ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﯾﺔ وﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺳﺗﻘ اﻟﺟزاﺋرﻓﻲ ﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ ﺗاﻟ
ﺟﻬدا ﻛﺑﯾرا ﻣن أﺟل  طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣداﻟﻛوادر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، ﻛﻣﺎ ﺑذل 
  .ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺗﻌرﯾﺑﻪ رﻓﻊو اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
  ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ وزارة اﻹﻋﻼم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ -2-2
ﺑﺄن وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﺛﻘﯾﻠﺔ ﺟدا ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم  رأى ﻫواري ﺑوﻣدﯾن 0791ﻓﻲ  
 أﺣﻣداﻟﻌﺎﻟﻲ وأﺻﺑﺣت ﻫﻧﺎك ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻋوﺿﺎ ﻋن ﺟﺎﻣﻌﺔ واﺣدة ﻓﻘرر ﺗﻘﺳﯾم وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺗوﻻﻫﺎ 
                                      
، 61ع، «اﻟوﺻل  ﻫﻣزة » واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن ﻣﺟﻠﺔ ، ﻓﻲ"(اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻛوﯾن) اﻟﺗﻌﻠﯾم إﺻﻼح"ﻣﺣﻣد ﻣﺧﻠوﻓﻲ،  (1)
  .72ص ،اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗرﺑﯾﺔ، وزارة اﻟﺗﻛوﯾن، ﻣدﯾرﯾﺔ ،1891-0891
  (. اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ)ﺗﻘرﯾر ﺑﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌرﯾب ﻓﻲ وزارﺗﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺣر  (:72)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (2)
  .05، اﻟﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص2ج ،...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري ﻫﺎﺟس اﻟﺑﻧﺎء، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (3)
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وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﺛﺎﻧوي ووزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، وطﻠب ﻣﻧﻪ ﺗوﻟﻰ : إﻟﻰ وزارﺗﯾن طﺎﻟب
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻓﺄﺻﺑﺣت ﺗﺳﻣﻰ وزارة اﻹﻋﻼم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ،  ﻲ ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة وﻟﻛن ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻗطﺎعرة اﻹﻋﻼم اﻟﺗوزا
وأﻫداف اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ  وﻓق ﻣﺑﺎدئ ، وﻗد ﻋﻣﻠت ﻫﻲ اﻷﺧرىوأﺳﻧدت ﻟﻪ ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺗﻲ ﻗﺎم  ﻫم اﻹﻧﺟﺎزاتوﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧورد أ .(1)أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺟزء ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر، ﻟﻠﺛورة
  .ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ رأس اﻟوزارة
  :ﻣﺟﺎل اﻹﻋﻼم -1-2-2
أوﺿﺢ اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ، ورأى ﻣن واﺟﺑﻪ ﻛوزﯾر أن ﯾﺳﺗﻐل وﺟود  ﻟﻘد 
 ﯾﺗﻌﻠق وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻟﯾﺣﺑب ﻛل ﻣواطن ﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺗراﺛﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، وﻫﻲ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس ﻣﺟﺎﻟﻪ ﻷن ﻛل ﻣﺎ
 اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ، وﯾﺟب اﺳﺗﻐﻼل وﺳﺎﺋل ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟوزارة ﺔﺗﺎﺑﻌ ﻛﺎﻧت واﻵﺛﺎر ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﺣف
، ﻟذا ر ﻋن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﯾﻌﺑ ّ
   .(2)ﻋﻼماﻹ وزارة وﺻﺎﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﺻﺣف ﺟﻣﯾﻊ وﺿﻌت وﺟب ﻧﺷرﻩ داﺧل وﺧﺎرج اﻟوطن ﻛﻣﺎ
ﺳﻧﺔ ﻟﻠﺗﻌرﯾب، ﻓﺗم  1791ﻛﻣﺎ ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﺛورة واﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺄن ﺗﻛون ﺳﻧﺔ 
 « اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ »ﺛم  ،(2791 ) ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ «اﻟﻧﺻر » ﺗﻌرﯾب اﻟﺟراﺋد اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺗدرﯾﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻏرار
اﻟﺗﻲ  « اﻟﻣﺟﺎﻫد » ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﺣدة ﯾوﻣﯾﺔ إﻻ ﺗﺑق وﻟم وﻫﻣﺎ ﯾوﻣﯾﺗﺎن ﻣﺣﻠﯾﺗﺎن، ،(6791) ﺑوﻫران
 (4)ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ 1791طﺎﻟب ﻓﻲ  أﺣﻣد، ﻛﻣﺎ أﺻدر (3)« اﻟﺷﻌب »ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ ﯾوﻣﯾﺔ وطﻧﯾﺔ رﻓﻘﺔ ﺟرﯾدة 
، اﻟﺗﻲ ﯾذﻛر ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻋددﻫﺎ اﻷول أﻧﻪ اﻗﺗﺑس اﺳﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﺛورة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻋﻠﻧﻬﺎ اﻟرﺋﯾس ﻫواري ﺑوﻣدﯾن
، وﻫدﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫو اﻟﺗﺧﻠف وﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﻘدم وﻣﺳﺎﯾرة رﻛب اﻟﺣﺿﺎرةواﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺿد ﻣظﻬر 
إﺷراك اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر، وٕاﺛﺎرة اﻟﺗﻔﻛﯾر وﺗﻔﻌﯾل اﻟﺣوار ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌوﺑﺎت 
  .(5)ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وارﺗﺑﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ،وﺗوﺣﯾد أﻓﻛﺎر اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
                                      
  .609، ص0791ﺟوﯾﻠﯾﺔ  42، ﻟـ 36اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم  (:82)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ﻧظر ﯾ (1)
ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ . 3102/70/41 :، ﺑﺛت ﯾوم7، جﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲأﺣﻣد ﻣﻧﺻور،  (2)
  .اﻟﺳﺎﺑق
  .731، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص2ج ،...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري ﻫﺎﺟس اﻟﺑﻧﺎء ،اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲأﺣﻣد طﺎﻟب  (3)
  .ﻏﻼف ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻋددﻫﺎ اﻷول(: 92)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (4)
، 1791، وزارة اﻹﻋﻼم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﺎرس 1ع ،ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،"ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻠﺔ"، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (5)
  . 5- 3، ص صاﻟﺟزاﺋر
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 ظل ﻓﻲ ﺧﺻوﺻﺎ ووﺳﺎﺋﻠﻪ، اﻹﻋﻼم ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑداﯾﺔ ﻫو اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﯾﻼﺣظ ﻣﺎ
 ﺗﻧﺿﺞ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻌﺎﻟم وﺑدأت واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻧﺎء اﺳﺗﻛﻣﺎل
 إﻟﻰ دﻋﺎ ﻛﻣﺎ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، أﻫداف ﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﻟوﺳﺎﺋل اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟدور ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أﻫﻣﯾﺔﺧﺎﺻﺔ 
 اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ واﻟﺗﻠﻔزﯾون، واﻟﺳﯾﻧﻣﺎ واﻹذاﻋﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ دور ﺗﺣدد وﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗواﻧﯾن اﺳﺗﺣداث ﺿرورة
 اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺧطط ﻟﻣواﻛﺑﺔ زﻣﺔواﻟﻼ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﻛوادر ﺗوﻓﯾر و اﻹﻋﻼم ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ، واﻻﻫﺗﻣﺎم
   .وﺣﯾد ﻣوﺿوﻋﻲ إﻋﻼم إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف وٕاﺷﺑﺎع
  : اﻟﻛﺗﺎب واﻟطﺑﺎﻋﺔ -2-2-2
ﻛﺑﯾرا ﻟﻠﻛﺗﺎب  اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﺄوﻟﻰ ﻟﻠﻛﺗﺎب دوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ 2791 ﺳﻧﺔ ﺑﺟﻌل اﻟﯾوﻧﺳﻛو ﻗرار طﺎﻟب أﺣﻣداﻏﺗﻧم 
وﺗم  اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ، ﻫﻲ ﻟﻠﺗﺛﻘﯾف وﺳﯾﻠﺔ وأﺣﺳن اﻟﻛﺗﺎب ﻫﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ وﺳﯾﻠﺔ أﺣﺳن نﻷ اﻟﻌرﺑﻲ وأﻋطﺎﻩ دﻓﻌﺎ ﻛﺑﯾرا،
 ﻋن ﻣﻼﻣﺢ ﺳﻠﺳﻠﺔ ،اﻟﺟزاﺋر إﻧﺟﺎزات ﻛل ﻋن وﺛﺎﺋﻘﯾﺔ ﻛﺗب وﺛﺎﺋق ﺳﻠﺳﻠﺔ :ﻼﺳل ﻛﺗب ﻛﺛﯾرة ﻣﺛلﺳإﻧﺷﺎء 
 واﻟﻣﺗﺎﺣف اﻟﻣﺳﺎﺟد ﻋن ﻛﺗﺎب 13  أﺻدرت اﻟﺗﻲ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓن ﺳﻠﺳﻠﺔ، راﻟﺟزاﺋ وﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻠﺗﻌرﯾف اﻟﺟزاﺋر
ﻋﻧواﻧﺎ،  002واﻟﺗوزﯾﻊ ﺗﺻدر  اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر وﻏﯾرﻫﺎ، إذ أﺻﺑﺣت اﻟوطﻧﯾﺔ ﺧﺻﯾﺎتﺷاﻟ وﺑﻌض
ﺗﻌطﻰ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣؤﻟف ﻋﻧد ﺻدور  أﺻﺑﺣت ﺣﻘوق اﻟﻣؤﻟف 3791وﺑﻔﺿل ﻗﺎﻧون  ،05ﺗﺻدر  ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت
 ﻏﺎدرﻣﻧﻬﺎ ﺳﺗﺔ ﻋﻧدﻣﺎ  ُأﻛﻣل ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ دورﺑﻧﺎء ر، و ﻣراﻛز ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺎت واﻟدواﺋ ﺗم إﻧﺷﺎءﻛﻣﺎ ، اﻟﻛﺗﺎب
  .(1)ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ اﻟﻘطر ﺿﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ أﻟف ﻣﻛﺗﺑﺔ أرﺑﻌﻣﺎﺋﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﺟﺎز. وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
  :اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ واﻟﺗﻠﻔزﯾون -3-2-2
ﻓﺷﺄﻧﻪ  وﻣﻧﺗظم، ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧطﻲ ﻣﺳﺎر ﻓﻲ وﯾﺗطور ﯾﻧﺷﺄ أن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻷﻓﻼم ﻹﻧﺗﺎج ﯾﻛن ﻟم أﻧﻪ اﻟواﻗﻊ
ﻟﻸﻓول،  وأﺧرى ﻟﻠﺗﺄﻟق ﻓﺗرات اﻟﻘﺻﯾر ﺗﺎرﯾﺧﻪ ﻣﺳﺎر ﻓﻲ ﻋرف اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ، وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺷﺄن
 ﻣﻧذ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ، ﻗطﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أن إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺷﺎرة ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺗدل ﻷن وﯾﻛﻔﻲ
 ،7591ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲﻟﻠﺗﻛوﯾن  ﻣدرﺳﺔ أول إﻧﺷﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺿل ﻟﻪ ﯾﻌود اﻟذي «ﻓوﺗﯾﯾﻪ روﻧﯾﻪ »
 ﺑﻠﻐت ﺗﺣوﻻت ﻋدة ﺷﻬدت ،9591 ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أﻧﺷﺄﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺛم
 اﻟﺳﻣﻌﻲ اﻟﺑﺻري ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣل ﺗﺎرﯾﺦ إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻘرن ﻣن 2691 ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣﻧذ
أﻧﻪ ﻛﺎن ﻟﻠﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ وﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺷﻌب  ﯾﺑدو ﻛﻣﺎ .ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﺷر ﺣواﻟﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت ﻣﻧﺗﺻف ﻓﻲ
 وﺗوﺛﯾق اﻷﺣداث اﻟﻣﻌﺎش وﺗﺳﺟﯾل اﻟواﻗﻊ ﺣﻘﺎﺋق ﺗﺻوﯾر ﻧﺣو ﺗوﺟﻬﻪ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻓﻲ ﻛﺑﯾرا دورا اﻟﺟزاﺋري
                                      
  .ﻣﺣﻣد ﺑﻐﺎﻟﻲ، ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق (1)
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 ﻛﻣﯾﺔ ﺷﻬد ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻗﻔزة طﺎﻟب وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ أﺣﻣداﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت وﺗﺣدﯾدا ﻣﻧذ ﺗوﻟﻲ  ﻓﺗرة ؛ وﺧﻼل(1)اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
وﺗرﺑوي وﺗﺎرﯾﺧﻲ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟوزارة  وﺳﯾﺎﺳﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣطوﻻ ﻓﯾﻠﻣﺎ 03 ﻗراﺑﺔ إﻧﺗﺎج ﺗم ﺣﯾث ﻣﻌﺗﺑرة، وﻧوﻋﯾﺔ
، وﻓﯾﻣﺎ (2)ﺳﺧرت إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻟﻬذا اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻬرﺟﺎﻧﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻟﻠذﻛرى اﻟﻌﺎﺷرة ﻟﻼﺳﺗﻘﻼل
  :ﻧورد أﻫم ﻫﺎﺗﻪ اﻷﻓﻼم
  (7791- 1791)اﻹﻋﻼم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺄﻫم اﻷﻓﻼم اﻟﻣﻧﺟزة ﻣن طرف وزارة ﯾﺑﯾن   :(11)اﻟﺟدول رﻗم
  اﻹﺧراج  اﻟﻌﻧوان  اﻟﺳﻧﺔ
  1791
  ﻟﺧﺿر ﺣﺎﻣﯾﻧﺎ  دورﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺷرق
  ﻋﻣﺎر اﻟﻌﺳﻛري  ﻋرق أﺳود
  ﻣوﺳﻰ ﺣداد  اﻟﻔﯾداﺋﯾون
  أﻣﯾن ﻣرﺑﺎح  اﻟﻣﻬﻣﺔ
  ﺗوﻓﯾق ﻓﺎرس  ﺟﯾل اﻟﺣرب
  2791
  ﻣﺣﻣد ﺑوﻋﻣﺎري  اﻟﻔﺣﺎم
  أﺣﻣد ﻟﻌﻼم  ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣرﻣﺔ
  ﻣﺣﻣد ﺷوﯾﺦ  اﻟﻣﺻب
  أﻣﯾن ﻣرﺑﺎح  اﻟﻐﺎﺻﺑون
  ﻣﺻطﻔﻰ ﻛﺎﺗب  اﻟﻐوﻟﺔ
  ﻟﻣﺣﻣد ﻟﺣﻣﻲ  اﻟﺑﯾروﻗراطﯾون
  ﺳﻠﯾم رﯾﺎض  ﺳﻧﻌود
  ﻣوﺳﻰ ﺣداد  ﻋطﻠﺔ اﻟﻣﻔﺗش اﻟطﺎﻫر  3791
  4791
  ﻣﺻطﻔﻰ ﺑدﯾﻊ  ﻣﺳﻠﺳل اﻟﺣرﯾق –ﻫروب ﺣﺳن طﯾرو 
  ﻟﺧﺿر ﺣﺎﻣﯾﻧﺎ  وﻗﺎﺋﻊ ﺳﻧوات اﻟﺟﻣر
  5791
  ﺳﻠﯾم رﯾﺎض  رﯾﺢ اﻟﺟﻧوب
  أﻣﯾن ﻣرﺑﺎح  اﻟﻣﺳﺗﺄﺻﻠون
  ﻣرزاق ﻋﻠواش  ﻋﻣر ﻗﺗﻼﺗو
  7791
  آﺳﯾﺎ ﺟﺑﺎر  ﻧوﺑﺔ ﻧﺳﺎء ﺷﻧوة
  ﻣﺻطﻔﻰ ﺑدﯾﻊ  اﻻﻧﺗﺣﺎر
  .965- 865، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص ص2، جﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ: اﻟﻣﺻدر
                                      
  .93 - 43، ص ص(ن.س.د)، اﻟﺟزاﺋر ،(4791-7591)اﻟﺟزاﺋري اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ اﻹﻧﺗﺎج ،وزارة اﻹﻋﻼم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ (1)
  .861، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص2، ج...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري ﻫﺎﺟس اﻟﺑﻧﺎء، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (2)
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 اﻷﻓﻼم ﺗواﻟت ﺣﯾث اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻣن ﺑﻘﯾت اﻟﺗﺣرﯾر ﺛورة ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟدول ﻧﺟد أن
أﺧرى ﻣن أﻫم  وﻣﺳﺎﺋل ﻣواﺿﯾﻊ ﺗﺗﻧﺎول اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك أﻓﻼم اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺎت اﻟﺣرﺑﯾﺔ
 ،« ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣرﻣﺔ »، « اﻟﻔداﺋﯾون »، « دورﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺷرق »اﻷﻓﻼم اﻟﺗﻲ ﺗم إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﺗرة 
وﺳﺎﻋد اﻧﺗﺷﺎر . (1)وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻓﻼم «ﺳﻧوات وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺟﻣر »، « اﻟﺣرﯾق »، «ﻋطﻠﺔ اﻟﻣﻔﺗش اﻟطﺎﻫر»
  .ﻋﻠﻰ ﺷﻬرة ﻫﺎﺗﻪ اﻷﻓﻼم إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا دور اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ واﻟﻣﺣطﺎت اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻣل اﻟﺟزاﺋر
طﺎﻟب ﻋﻠﻰ رأس ﻫﺎﺗﻪ اﻟوزارة اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎول ﻣن  أﺣﻣدﻛﺎﻧت ﻫذﻩ أﻫم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ  
ﺧﻼﻟﻬﺎ إرﺳﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻬﺎ، وﻛذا ﺗﻛرﯾس اﻟﺛورة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣطﺎت اﻹذاﻋﯾﺔ 
   .واﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ واﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻐﻼل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، وﻛل وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم
  :ﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔﻣﻬﺎﻣﻪ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟدى رﺋ -3-2
ﻟﯾﻛﻠف ﺑﻣﻧﺻب ﺟدﯾد اﺳﺗﺣدﺛﻪ  7791وزارة اﻹﻋﻼم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ  طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدﻏﺎدر 
، وﻗد ﻛﺎن ﻗد ﻋرض ﻋﻠﯾﻪ وزارة (2)ﻷﺟﻠﻪ وﻫو وزﯾر ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻟدى رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟرﺋﯾس ﻫواري ﺑوﻣدﯾن
اﻟﻌدل ورﻓﺿﻬﺎ، وﻷن ﺑوﻣدﯾن ﻛﺎن ﯾﺣﺗرﻣﻪ ﻛﺛﯾرا وﯾﻘدر آراءﻩ وأﻓﻛﺎرﻩ طﺎﻟﻣﺎ ﻫﻲ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟوطن 
 ﺑﻪ، اﻟﻛﺑﯾرة وﺛﻘﺗﻪ ﻋﻧدﻩ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻣﻛﺎﻧﺗﻪوﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وﻣﺑﺎدئ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﺳﺗﺣدث ﻟﻪ ﻫذا اﻟﻣﻧﺻب، وأﯾﺿﺎ 
اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﻗد ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﻫذا  اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻓﻲ ﯾﺳﺗﺷﯾرﻩ ﺣﺗﻰ ﺟﺎﻧﺑﻪ، إﻟﻰأن ﯾﻛون  ﻓﻔﺿل
 ﻛل ﻗﺑل ورﻗﺔ ﺑرﻓﻘﺗﻪ ﯾﺣﺿر ﻟﻪ ﯾوﻣﯾﺎ ًطﺎﻟب  أﺣﻣدوﻛﺎن . 8791اﻟﻣﻧﺻب إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ وﻓﺎة ﺑوﻣدﯾن ﻓﻲ 
 اﻟرؤﺳﺎء ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺑﻼﺗﻪ رﯾﺣﺿو  اﻟﺣﻠول، اﻗﺗراﺣﺎت وﺑﻌض اﻟﻣدروﺳﺔ ﻟﻠﻣﻠﻔﺎت ﻣﻠﺧص ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎع
ﺣول ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺻﺣراء اﻟﻐرﺑﯾﺔ، وﻛﺎﻧت  اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻹﺧوة ﻣﻊ اﻟﺳرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت ، ﻛﻣﺎ ﻛّﻠﻔﻪ ﺑﻣﻬﻣﺔاﻷﺟﺎﻧب
 اﻟﻣﻠك ﺎريﺷﻣﺳﺗ أﻛﺑر وﻫو ﻗدﯾرة رﺿﺎاﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن أﺧت اﻟﺣﺳن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻻﻟﺔ ﻋﯾﺷﺔ، ﺛم ﺧﻠﻔﻬﺎ 
 ﻟﻺﺧوة اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟوﺣﯾد اﻟﻬدفوﻗد ﻛﺎن  ،ﻣرات ﻰ ﺑﻬم ﺳﺑﻊاﻟﺗﻘ، اﻟﻣﺧﺎﺑرات ﻣدﯾر اﻟدﻟﯾﻣﻲ أﺣﻣد واﻟﻛوﻟوﻧﯾل
ﻻﻋﺗﻘﺎدﻫم أن اﻟﺣل ﻋﻧد ﺑوﻣدﯾن، إﻻ  اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺣﺳن واﻟﻣﻠك ﺑوﻣدﯾن اﻟرﺋﯾس ﺑﯾن ﻟﻘﺎء ﺗﺣدﯾد إﻟﻰ اﻟوﺻول ﻫو
  .(3)أن اﻟﻠﻘﺎء ﻟم ﯾﺗم ﺑﺳﺑب ﻣرض ﺑوﻣدﯾن ووﻓﺎﺗﻪ وﺗم ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺷﺎذﻟﻲ
ﻏﻧﯾﺔ ﺟدا ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، إذ ﻗرﺑﻪ إﻟﯾﻪ ووﺿﻊ ﺛﻘﺗﻪ ﺑﻪ، واﺳﺗﺄﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ  ﻛﺎﻧت ﻓﺗرة ﻫواري ﺑوﻣدﯾن
أﻛﺛر اﻟﻘطﺎﻋﺎت أﻫﻣﯾﺔ أﻻ وﻫو ﻗطﺎع اﻟﺗرﺑﯾﺔ، اﻟذي أوﻻﻩ ﺑوﻣدﯾن ﻗدرا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻟﻠﺧروج ﻣن 
                                      
  .965-865اﻟﺳﺎﺑق، ص ص أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ، اﻟﻣﺻدر (1)
  . 7791ﻣﺎي  80، اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ ـ73اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،ع  (:03)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (2)
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق7، جﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲأﺣﻣد ﻣﻧﺻور، ( 3)
  (8791-4591)أﺣﻤﺪ ﻃﺎﻟﺐ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل :     ﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟ
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ﻣﺧﻠﻔﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺳﯾﺎﺳﺗﻪ اﻟﺗﺟﻬﯾﻠﯾﺔ، ﻓﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﺷر ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻣل 
اب اﻟوطﻧﻲ، وﺣﺎول اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﺷﻣﺎل واﻟﺟﻧوب ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧزوح اﻟرﯾﻔﻲ، ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺄﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺗر 
اﻹﻋﻼم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، وﻫو ﻗطﺎع ﺣﺳﺎس ﻷن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ أﺳﺎس ﺗطور اﻟﺷﻌوب ، واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋرﯾﻘﺔ وﻣﺗﻧوﻋﺔ 
ﺑﻬﺎ ﻫﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﺑﻧﺎء، واﻟدﻟﯾل اﻷﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن ﺑوﻣدﯾن  واﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻣﻧﺎطق اﻟﺟزاﺋر
ﯾﺣﺗرم أﻓﻛﺎرﻩ وﺗوﺟﻬﺎﺗﻪ ﻫو اﺳﺗﺣداث ﻣﻧﺻب ﻣﺳﺗﺷﺎر رﺋﯾس ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣن أﺟﻠﻪ، وﻗد اﻋﺗﺑرﻩ ﺧﯾر ﺧﻠف 
، وﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻟﺧﯾر ﺳﻠف وأﻧﻪ اﻟرﺟل اﻷﻣﺛل ﻟﻣواﺻﻠﺔ ﻣﺳﯾرة واﻟدﻩ وﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ وﻓﺎة ﻫواري ﺑوﻣدﯾن
 ﺟدﯾد ﺑن اﻟﺷﺎذﻟﻲ اﻟرﺋﯾس ﻋﻬد ﻓﻲطﺎﻟب ﻓﻲ ﻣﻧﺻﺑﻪ ﻛﻣﺳﺗﺷﺎر ﻟدى رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ  أﺣﻣداﺳﺗﻣر 
 ﻣﻧﺻب ﺷﻐلﻛﻣﺎ ، (2)(8991-9791)ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ، ﺛم (1)(2891- 8791)
، 9791 ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺟﻠس ﺗﺄﺳﯾس ﻓﻲ ﺧﻼﻟﻬﺎ دورا ﺑﺎرزا ﻟﻌب (8891-2891) اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وزﯾر
 اﻟدول ﺑﯾن اﻟﺣدود ﻣﺷﺎﻛل إﻧﻬﺎء ﻓﻲرا دو  ﻟﻪ ﻛﺎن ﻛﻣﺎ.اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟوزارات ﻣﺧﺗﻠف ﻧﺷﺎط ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺔ ﻛﺳﻠطﺔ
 ﺣواﻟﻲ دام اﻧﻘطﺎع وﺑﻌد 9991 وﻓﻲ ، ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ،ﺗوﻧس ﻣﺎﻟﻲ،، اﻟﻧﯾﺟر: ﻓﻲ ﻛل ﻣن 3891ﻟﺳﻧﺔ  اﻟﻣﺟﺎورة
 ﺣزب سأر  ﻋﻠﻰ 9991 ﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻛﻣﺗرﺷﺢ اﻟﻌودة ﺣﺎول اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌﻣل ﻋن اﻟزﻣن ﻣن ﻋﺷرﯾﺔ










                                      
  .9791ﻣﺎرس  31، اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ 11اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ع (:13)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (1)
  .9791ﻓﯾﻔري  02، اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ 80اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ع (:23)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (2)
  . 8-7، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص ص...رﺳﺎﺋل ﻣن اﻟﺳﺟن، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (3)
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 ﻪﺳﻣﺢ ﻟﻣﻣﺎ  ،اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻣزدوﺟﻲ ﻫﯾﻣﻲرااﻹﺑ طﺎﻟب أﺣﻣدﺧﺗﺎﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أن 
ﻓﺎﺣﺗك ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻷوروﺑﯾﺔ،  ،واﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺣﺿﺎرﺗﯾنﺑﺎﻟﺗﻧﻘل ﺑﯾن 
وﻣﻛﻧﺗﻪ ﻗراءة اﻟﻛﺗب ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ  اﻟﻌﺎﻟم ﺳﺎﻓر ﻋﺑر ﻋدد ﻣن ﻋواﺻم ﻧﺷط ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﻼﺑﻲ واﻹﻋﻼﻣﻲ، 
، ﻣﻌﺎ وﻓﺿل اﻟﺗواﺻل واﻟﺗﻌﺎﯾش واﻟﻐربرﻓض اﻟﺻدام ﺑﯾن اﻟﺷرق  ،ﻫذﻩ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت
ﻣن ﻣﻧطﻠق اﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ اﻟﻣﺗوﺳطﻲ ﺑﻠد ﻣﺗﻌدد اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت  ﻗراءﺗﻪ ﻟﻔرﻧﺎﻧد ﺑرودﯾل أن اﻟﺟزاﺋرواﻛﺗﺷف ﺑﻌد 
إﻟﻰ  5591ﻠﯾﺔ ﺟوﯾﻣن  ؛ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ودﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ، ﺷﻐل ﻋدة ﻣﻬﺎم ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔاﻟﺗﺣق  ، وﻋﻧدﻣﺎواﻟدﯾﺎﻧﺎت
 ﻣﺎ ﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻻ ﺑطﺑﻌﻪ رفﻋ ُ، 7591 ﻓﯾﻔري 62اﻟﺷرطﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﯾوم  ﻣن طرف ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪ
 ﻣن ﻓﻬو إﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت، اﻟﻣﯾﺎدﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣن ﻛﺑﯾرة ﺷﺑﻛﺔ إﻗﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﻠﻪأﻫ ّ
اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺣب  ، ﻛﺎن ﺿدواﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﺧﻼق ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻊ وﺑﺿرورةاﻹﻧﺳﺎن  ﺑﺣﻘوق اﻟﻣؤﻣﻧﯾن
ﺑﺳﺑب اﺧﺗﻼﻓﻬﻣﺎ اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻓﻬو ﯾراﻩ ﻗرﯾب ﻟﻠﺟﻧﺎح اﻟﯾﺳﺎري ﻓﻲ ﺟﺑﻬﺔ  اﻟﺳﯾطرة، رﻓض اﻟﺗﻘرب إﻟﻰ ﺑن ﺑﻠﺔ
اﻟﺗﺣرﯾر اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋدوﻩ اﻷول، ﻗرﺑﻪ ﻣن ﺑوﻣدﯾن ﻗد ﯾﻛون ﺑﺳﺑب ﻛون اﻷﺧﯾر ﯾﺣﺳب ﻋﻠﻰ 
وﻫو ﻣﺎ ﻗد ﯾﺧﺗﻠف  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺛﻘﺎﻓﻲ أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﺳﯾﺎﺳﻲ، اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ، ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﯾد اﻟﺛورة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
وﻫذا ﻣﺎ  ،اﻟذي ﯾﺗداﺧل ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻓﻛﺎر وﯾﻧﺎﻗﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواﻗف ﻓﯾﻪ ﻋن ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
  .ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﻣواﻟﻲ




  :اﻟﺮاﺑـــــــــــــــــﻊﻞ ـــــــــــــــــــاﻟﻔﺼ
 اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔﻓﻲ وﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺮﺑﻲ 
  واﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
 ﺗﻤﻬﻴﺪ 
  وﺗﻜﻮﻳﻨﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻧﺘﻤﺎؤﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول 
 واﻟﻄﻼﺑﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة اﻟﺴﻴﺎﺳﻲﻧﺸﺎﻃﻪ  :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ أﺛﻨﺎء اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ 
أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ واﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ 
 ﺣﺮﺑﻲ وأﺣﻤﺪ ﻃﺎﻟﺐ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ 
  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ 






ﻟﻘد ﺟﻣﻌت اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف طﺑﻘﺎت اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﺗﯾﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻔﻛرﯾﺔ 
واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻣﺳﺗواﻫﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻛﺎن ﻫدف ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺷراﺋﺢ ﻫو ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘﻼل ودﻋم اﻟﻘﺿﯾﺔ 
ﻛﺎﻧت ﺗدرك ﻛﺛﯾرا ﺧطورة اﻟوﺿﻊ ﺑﺣﻛم اﺣﺗﻛﺎﻛﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷر  اﻟوطﻧﯾﺔ، وﺗﻌﺗﺑر ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻣن أﻫﻣﻬﺎ، إذ
ﺑﺎﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، ﺳواء ﺑﺳﺑب اﻟدراﺳﺔ أو اﻟﻧﺿﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أو اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، أو اﻟﻘرب ﻣن 
اﺑن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺑرﺟوازﯾﺔ اﻟﺻدﯾﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻣرﯾن، وﺧرﯾﺞ  اﻟﻣﻌﻣرﯾن، وﻣن ﺑﯾن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻧﺟد ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
اﻟﻣدارس واﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ورﻏم ذﻟك ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻣﺟﺎﻫدي اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن، وﻫو ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت 
ﯾﻌد  ﻓﯾﻪ اﺛﻧﯾن أن ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف أﻓﻛﺎرﻫﺎ ﺟدﻻ ﻛﺑﯾرا ﺑﯾن اﻟﻣؤرﺧﯾن واﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، ﻟﻛن ﻣﺎ ﻻ ﯾﺧﺗﻠف
ﻓﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  .ﻣن أﻫم اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
؟ ﻣﺎ ﻫﻲ أﺳﺑﺎب اﻧﺧراطﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﯾﺎر  ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﻬﺎ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
؟ ﻛﯾف ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻘﻠد  ؟ ﻣﺎ ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻟﻔرﻧﺳﺎاﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ رﻏم ﻣوﻻة ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ 
؟ ﻟﻣﺎذا ﻛﺎن ﻣواﻟﯾﺎ ﻟﻧظﺎم  ؟ ﻣﺎ ﻫو ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻟﺻراﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﻘﺎدة اﻟﺛورﯾﯾن ﻣﻧﺎﺻب ﻫﺎﻣﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة
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  ﻣﺎؤﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﻛوﯾﻧﻪ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲاﻧﺗ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ واﻟذﯾن ﻛﺗﺑوا ﻋن ﺗﺎرﯾﺦ  ﻣن أﻫم اﻟﻣؤرﺧﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻓدَوﻧوا أﻫم ﺗطوراﺗﻬﺎ، وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﺣد اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ، ﻣﺗﺄﺛرا ﺑﻌدة ﻋواﻣل 
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﺣددت اﻧﺗﻣﺎءاﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣﯾوﻻﺗﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ وآراﺋﻪ 
ن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺗﯾﺎرات اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﺣﺗﻰ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻓﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم اﻟﻣؤﺛرات وﻣواﻗﻔﻪ ﻣ
؟ ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ؟ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺛرت ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
  ﻣﺎ ﻫﻲ أﺳس ﺗﻛوﯾﻧﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ؟ 
  ﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻧﺗﻣﺎؤﻩ اﻻ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
، ﻓﻲ وﺳط ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺗؤﻣن (1)ﺎﻟﺣروشﺑ 3391 ﺟوان 61 ﺣﺳب ﺷﻬﺎدة ﻣﯾﻼدﻩ ﯾوم ﺣرﺑﻰ ﻣﺣﻣد وﻟد
 ،ﺻﺎﻟﺢ ﺑن إﺑراﻫﯾمﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﺛر، ﻓﻘد أﻧﺟب ﺟدﻩ ﻋﺷرون طﻔﻼ ﻋﺎش ﻣﻧﻬم ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘط، أﻣﺎ ﻫو واﻟدﻩ 
، ﺗﻌﺗﺑر ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﻣن اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺑرﺟوازﯾﺔ واﻟﻐﻧﯾﺔ وذات ﻧﻔوذ ﻓﻲ (2)ﻋﺎش ﻣﻧﻬم ﺧﻣﺳﺔ ﻓﻘط أطﻔﺎل ﺳﺑﻌﺔأﻧﺟب 
ﺻﺎﻟﺢ ) ، ﻏﺎﺳﺗون ﻓﯾل(ﺟﻣﺎل رﻣﺿﺎن) ، ﺳﺎن ﺷﺎرلاﻟﺣروش: اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻫﻲ ﻣﻧﺗﺷرة ﻋﺑر ﻋدة ﺑﻠدﯾﺎت ﻣﻧﻬﺎ
  (. ﻣﺟﺎز اﻟدﺷﯾش) ، وروﺑرﻓﯾل(ﺑوﺷﻌور
، ﺛم ﻣن ﺿواﺣﻲ ﺑﺟﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣذﻛراﺗﻪ أن أﺻل ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﯾﻌود إﻟﻰ ﻗﺑﯾﻠﺔ ﺑﻧﻲ ﻣﻬﻧﺔ ﯾذﻛر ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
، (3)أﺛﻧﺎء ﺣﻛم ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎي ﺣﯾث اﺳﺗوﻟﻰ أﻓرادﻫﺎ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﻋرب ﺳﻛﯾﻛدة ،ﺑﺳﻛﯾﻛدة اﺳﺗﻘروا ﺑﺎﻟﻘل
                                      
 اﺳﻣﯾﺎ أﺻﺑﺢ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻣﺟﻲء وﻣﻊ ،«اﻟﻛﺑش  نﻼﻣﺳ » ﺑﺎﺳم ، ُﻋرﻓتﺗﻘﻊ ﺟﻧوب وﻻﯾﺔ ﺳﻛﯾﻛدة: اﻟﺣروش (1)
 اﻻﺣﺗﻼل ﺗواﺟد اﻟﺣروش ﻣﻧطﻘﺔ ﻋرﻓت ﺟدا؛ ﺧﺻﺑﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣروﺷﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة أرﺿﻬﺎ طﺑﯾﻌﺔ إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ،«اﻟﺣروش»
 اﻟﻣﻔروﺿﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ دﻓﻊ اﻟﻘﺑﺎﺋل ﻣن أﻫﺎﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑرﻓض اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ طوع ﻓﻲ اﻟﺣروش ﻣﻧطﻘﺔ ﺗدﺧل ﻟم اﻟروﻣﺎﻧﻲ،
ﻓﻲ  ﻣؤرخ ﻣرﺳوم ، وأﺻﺑﺣت ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﻣوﺟب8381 أﻓرﯾل 90 ﻓﻲ اﻟﺣروش ﻣﻧطﻘﺔ اﺣﺗﻠت اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻟﻼﺣﺗﻼل ﺗﻌرﺿت ﻋﻠﯾﻬم،
  :، ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر، وأﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ1681أوت  22
 ,amleuG noitidé ,snorivne ses te hcuorraH lE’d elliv al ed ediug eL ,habaR IRHKAS
 .6-1PP ,7991 ,EIREGLA
  .اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻵل ﺣرﺑﻲ ﺑﺎﻟﺣروش ﺻورة ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ وﺷﺟرة(: 33)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم  :ﯾﻧظر (2)
 ، ﯾﻌﺗﺑرﻩﺑﺎي ﻋﻠﻰ ﺑﺎﯾﻠك ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ درﺟﺔ ﯾﺑﻠﻎ ﻗﺑل أن ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺛم اﻟﻌواﺳﻲ ﻗﺎﯾد اﻟﻣﻧﺻﺑﯾن؛ ﺗﻘﻠد (:2971-1771) ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎي (3)
 ﻣﻧﻪ أﻛﺑر ﻫو ﻣن ﯾﺑﻠﻐﻪ ﻟم ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻷﻧﻪ اﻟﺗرﻛﯾﺔ؛ اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻹطﻼق ﻋﻠﻰ ﺑﺎﯾﺎﺗﻬﺎ وأﻋظم ﻣﺗﻣﯾز دوﻟﺔ اﻟﻣؤرﺧﯾن رﺟل ﻣن ﻛﺛﯾر
 ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺑﺎي ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺻﺎﻟﺢ ﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻗراءة ﻗﺷﻲ، اﻟزﻫراء ﻓﺎطﻣﺔ :ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر .ﺗوﻧس ووﻻة اﻟﺟزاﺋر وﻻة ﻣن
 واﻟﻌﻠوم اﻵداب ﻛﻠﯾﺔ ﻣﻧﺷورات اﻟﻣودن، اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد ﺗﻧﺳﯾق ،اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ اﻟﻌﻬد ﻓﻲ اﻟﻣﻐﺎرب ﻛﺗﺎب ﺿﻣن ،1771-2971
  .76ص ،5991 ،اﻟرﺑﺎط اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ،
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، وﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺑدﻓﻊ اﻟﺿراﺋب (2)اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﻗﺑﺎﺋل اﻟرﻋﯾﺔ (1)وأﺻﺑﺣوا ﺿﻣن ﻗﺑﺎﺋل اﻟﻣﺧزن
اﻻﺣﺗﻼل ﺗﻣﻛﻧوا ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻣﺗﯾﺎزات، ورﻏم ذﻟك ﻛﺎﻧت أﺳرﺗﻪ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳﻠطﺔ اﻷب 
اﻟﺻﺎرﻣﺔ وﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻷﻋراف واﻟدﯾن أﻛﺛر ﻣن اﺳﺗﻧﺎدﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠرﺟل ﻋﻠﻰ 
 ﻲﻫ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ اﻟﻌﻬد ﻣﻧذ ﺔـــﻣﻌروﻓ ﺔـــﻋﺎﺋﻠ ﻰإﻟ ﺗﻧﺗﻣﻲ ،ﻲ ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺑﻧت اﻟﺳﻌﯾدــــﻪ ﻓﻬــــواﻟدﺗ أﻣﺎ. اﻷﻗل ﻓﻲ اﻟظﺎﻫر
 ﻧﺗﯾﺟﺔ أﺿرار ﻣن ﻣﺎرﺗﻌﺳاﻻ ﺎﺑﻬ أﻟﺣﻘﻪ ﻣﺎ رﻏم اﻟدﯾﻧﻲ ﺎﻫﻧﻔوذ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺎﻓظ ﻛﯾف ﻋرﻓت ﺗﻲواﻟ ﻛﺎﻓﻲ، ﻋﺎﺋﻠﺔ
   .(3)ﻘرآنواﻟ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻐﺔﻠاﻟ وﺗدرﯾس طﻘﺔﻣﻧﺑﺎﻟ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻧﺷر ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠواإذ  م،ﻬﻟ ﺔ أﻓرادﻫﺎﻣﻌﺎرﺿ
ﻋﺎﺋﻼت  ، ﻛﻛل(4)، ﺗﺣت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺻﺎرﻣﺔ ﻟواﻟدﺗﻪاﻫﺗﻣت ﺑﺗرﺑﯾﺗﻪ اﻟﻣرﺑﯾﺔ ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺑن ﻋﺑد اﷲ ﺣرﺑﻲ
وُﺗوﻛل ﻣﻬﻣﺔ  ،ﺑراﻷﻛ ﺑناﻻ زوﺟﺔ ﺎﻫﻋﺗﺑﺎر ﺎﺑ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﺑﺎﻷﻣور ﻣﺷﻐوﻟﺔ اﻟطﺑﻘﺔ اﻻرﺳﺗﻘراطﯾﺔ، أﯾن ﺗﻛون اﻷم
ﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻣرﺑﯾﺎت اﻟﻼﺋﻲ ﯾﻣﻠﻛن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻗدرا ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم رﻏم ﻣﺳﺗواﻫن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺿﻌﯾف، ﺑﺄوﻻ ﺔﯾﻧﺎﻌاﻟ
اﻷﺣﯾﺎن ﻣﺗﻌﻠﻘﯾن ﺑﻣرﺑﯾﺎﺗﻬن وﯾﺧﻠق ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺟﻔﺎء ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن أوﻟﯾﺎﺋﻬم،  أﻏﻠبﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻷوﻻد ﻓﻲ  ذاﻫو 
ﻪ ﻓﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻻﺑن اﻟﺑﻛر ﻓﻲ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗ ل داﺋﻣﺎﻣﺷﻐو ﻓﻬو  واﻟدﻩﺎ أﻣ .ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﻔﺿﻠون اﻟوﺣدة واﻻﻧﻌزال
 ،ﻟواﻟدﻩ اﻟﺑﻛرن ﺑاﻻوﺑﻣﺎ أن اﺑﻧﻪ ﻣﺣﻣد أﯾﺿﺎ ﻫو  ،ﻛﺎن ﻫو اﻟﻣﺳؤول ﻋﻠﻰ ﻛل إﺧوﺗﻪ وأﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
 ﻛﺎﻧﺔﻣاﻟ ﻋﻠﻰ واﻟﺣﻔﺎظ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗﻘدﯾس ﻪﻓﯾ ﯾﻐرﺳن ﻛن اﻟﻼﺋﻲ ﻋﻣﺎﺗﻪ وﻣرﺑﯾﺗﻪ ﻣﻊوطﯾدة  ﻋﻼﻗﺎت ﻓﻘد رﺑطﺗﻪ
ﻣﻊ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺳﯾطرة أﺧواﻟﻪ ﻋﻠﯾﻪ واﻟذﯾن ﯾﻌﺗﺑرون أﯾﺿﺎ ﻣن اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻣﻌروﻓﺔ  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻻ
وﻫﻧﺎ ﯾظﻬر أن ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﻓﻛري وﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋﻠﺗﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ  .(5)وذات اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
  .ﻛل ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
                                      
 أدوار ﻣن وﺗـؤدﯾﻪ أﻋﻣﺎل ﻣن ﺑﻪ ﺗﻘوم ﻟﻣﺎ وﺣﺗﻰ إدارﯾﺔ وﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻼﺣﯾﺔ ﺻﺑﻐﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت: ﻗﺑﺎﺋل اﻟﻣﺧزن (1)
 ﻓﻣﻧﻬم ﺗﻛوﯾن ذات ﺗﻌﻣﯾرﯾﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﻫﻲ ﺑل ﻣﺷﺗرك أو أﺻل واﺣد ﻧﺳب إﻟﻰ أﺻوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌود اﻟﺗﻲ وﻫﻲ
 ﻓﻲ ﺑﯾن اﻷﻫﺎﻟﻲ وﺻل ﺣﻠﻘﺔ ﺗﺷﻛل ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻘول وﯾﻣﻛن واﻟﺟﺑﺎل اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻬﺿﺎب وﺳﻛﺎن اﻟﺻﺣراء واﻟﻛراﻏﻠﺔ وﻋرب اﻟﻌﺑﯾد
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،(اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ اﻟﻌﻬد)ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﺟزاﺋر ﺳﻌﯾدوﻧﻲ، اﻟدﯾن ﻧﺎﺻر :اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻼﺳﺗزادة أﻧظر ﻓﻲ واﻟﺣﻛم اﻷرﯾﺎف
  .501، ص4، ج4891 ،اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟوطﻧﯾﺔ
. ﺷﺎﻗﺔ أﻋﻣﺎل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓرﺿت ﻛﻣﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗدﻓﻊ و اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن اﻣﺗﯾﺎز ﺑﺄي ﺗﺣظ ﻟم اﻟﺗﻲ اﻟﻘﺑﺎﺋل وﻫﻲ :ﻗﺑﺎﺋل اﻟرﻋﯾﺔ (2)
ﻣﻼك  طرف ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻫؤﻻء وﻛﺎن وﻓﻼﺣﯾن ورﻋﺎة وﺑﺣﺎرﯾن وﺧﻣﺎﺳﯾن أﺳرى ﻣن ﺗﺗﻛون اﻟﻘﺑﺎﺋل ﻫذﻩ أﻏﻠب وﻛﺎﻧت
 ﺳﻌﯾدوﻧﻲ، اﻟدﯾن ﻧﺎﺻر: ﻟﻼﺳﺗزادة أﻧظر. ﻣؤﻗﺗﯾن أو داﺋﻣﯾن ﻛﻌﻣﺎل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أراﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أو واﻟﻣزارع اﻷﺣراش
 ﻟﻠﻧﺷر اﻟﺑﺻﺎﺋر ﺧﺎﺻﺔ، طﺑﻌﺔ ،0381- 9871اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ  اﻟﻌﻬد أواﺧر اﻟﺳﻠطﺎن دار اﻟﺟزاﺋر ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة
  .024، ص3102، اﻟﺟزاﺋر واﻟﺗوزﯾﻊ،
 02 -7PP ,tic -pO ,…tuobed eiv enU ,ibraH demahoM )3(
  .8- 7، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص ص...ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (4)
 .91-41PP ,tic -pO ,ibraH demahoM )5(
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ﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾﻌﯾش  رﻏم ﻛوﻧﻬﺎ ﻣرﯾﺣﺔ وﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻛل أﻧوع اﻟﺷﻘﺎء واﻟﺣرﻣﺎن إﻻ أﻧﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ذﻩﻫ
ﻋﻼﻗﺔ واﻟدﻩ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻣرﯾن وزﯾﺎراﺗﻬم اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﻪ، وﻟﻛن  ﺑﺳﺑب اﻷوروﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﺣﯾطوﯾﺗﺄﺛر  ،ﻣﻧﻐﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ
وّﻟدت ﻟدﯾﻪ ﺣﺎﻟﺔ  ﻋﻼﻗﺗﻪ اﻟﺟﺎﻓﺔ ﻣﻊ واﻟدﻩ واﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻛل ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺣب واﻟﺣﻧﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑﯾن اﻷﻫل
ﺗﺟﻌﻠﻬم ﻣﺣل اﻧﺗﻘﺎد ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري  إﻻ أن ﻫﺎﺗﻪ اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟطﯾﺑﺔ ﻣﻊ ﻓرﻧﺳﺎ. (1)اﻟرﻓض واﻟﻧﻘد
اﻟﺣﺎﻗد ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷوروﺑﻲ وﺗﻌﺗﺑرﻩ ﻛﺎﻓرا، ﺧﺎﺻﺔ وأن أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺣرﺑﻲ ﯾﻧظرون إﻟﻰ 
  .(2)ﻧظرة ازدراء اﻟﺑﺳطﺎء ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﻬﻠﺔ ﺗرﺑﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺻراﻣﺔ ﺑﺳﺑب ﻛوﻧﻪ اﻟﺑﻛر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻣﻧذ ﺻﻐرﻩ ﺣﯾﺎة ﺳ ﻟﻘد ﻋﺎش ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
ت، ﻣﻣﺎ وﺻراع ﺑﯾن اﻷﺧوال واﻷﻋﻣﺎم ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﯾﺗﻪ؛ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺣط اﻫﺗﻣﺎم وﻣﺣﺎﺻرة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗ
طرف ﺗرك أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﻟﻛن اﻷﻛﯾد أﻧﻪ ﺗرﺑﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﯾد، وﻟم ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻔﺿل اﻟوﺣدة، ﻟﻛن ﻛل 
  . ﻲ ﻛﻧف اﻻﺣﺗﻼلﯾﻌرف ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻓ
  اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲاﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و اﻟﻣﺳﺎر : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻧظرا ﻟﻠﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺣرﺑﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﯾﺳورة اﻟﺣﺎل، وأﯾﺿﺎ ﻟﻌﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟﺟﯾدة ﻣﻊ اﻹدارة 
أوﻟﻰ  ﻛﺎﻧت ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣروش - اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺗﻣﻛن اﺑﻧﻬﺎ ﻣﺣﻣد ﻣن اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺳﻬوﻟﺔ
، ﺣﯾث ﺑدأ ﯾرﺗﺎد اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﻣﺳﻘط رأﺳﻪ ﻓﻲ -اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺗّم ﻓﯾﻬﺎ إﻧﺷﺎء ﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻣﺑﻛر
ﺳن اﻟﺳﺎدﺳﺔ، وﻋﻧدﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﺳن اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ اﻟﺗﺣق أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﻧﻬض ﺑﺎﻛًرا ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق 
وﻫذا ﻋﻛس ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ . (3)رﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ وﺑﻌدﻫﺎ ﯾﻠﺗﺣق ﺑﺎﻟﻣد
  .اﻟﺟزاﺋري إذ ﻛﺎن اﻷطﻔﺎل ﯾﻠﺗﺣﻘون ﺑﺎﻟﻛﺗّﺎب ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرة ﻗﺑل اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ
ﻧظرا ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺻﺎرﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗّﺎب واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻛرا وﻛذا اﻟﺗﻌرض ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻔﻠﻘﺔ 
ﯾﺗذﻣر ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟدﯾﻧﻲ،  ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻘرآﻧﻲ، أﺻﺑﺢ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲواﻟﺻراﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻘرآن واﻟﺧﺿوع 
ﺑﻌد  ﻓواﻓق أﻫﻠﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺷرط ذﻫﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﺟدﻩ اﻟﺳﻌﯾد ﻛﺎﻓﻲ. ورﻓض اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ
وﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼم، وﻛﺎن ﻫذا ﻓﻲ ﺳن اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ وﺑﺎﻟرﻏم  اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﯾﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن
                                      
  .30، ص9002، أوت ﻣوﻗﻊ أواناﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،  ﻣﻬﺎ ﺣﺳن، ﻣن أﺟل ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ ﻋﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﻧوﯾرﯾﺔ، ﻣذﻛرات ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (1)
  .69-59، ص ص2102، ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋرﺗﻔﻛﯾك اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺣول اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، راﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ (2)
  .09ﻧﻔﺳﻪ، ص (3)
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وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑﻰ ﻓﯾﻬﺎ . (1)ﻣن ذﻟك ﻓﻠم ﺗﺗﻐﯾر ﻧظرﺗﻪ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ
  .ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺳﯾدا ﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾرﻓض أن ﯾﻛون ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ أي ﺷﺧص آﺧر أﻗل ﻣﻧﻪ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻓرع ﻓرﻧﺳﻲ ﯾﺿم أﺑﻧﺎء : ﻓﻛﺎﻧت ﺗﺗﻛون ﻣن ﻓرﻋﯾن أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣروش 
ﻷﻧﻬﺎ ﻣدرﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠطﺔ، وﻓرع آﺧر ﻟﻸﻫﺎﻟﻲ ﻣﺧﺻص  اﻟﻣﻌﻣرﯾن واﻷﻋﯾﺎن وﻛذﻟك ﺑﻧﺎت ﺑﻌض اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
ﻣﺿﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أو أرﺑﻌﺔ أﯾﺎم، أ، وﻗد اﻟﺗﺣق ﺣرﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻔرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣﯾث ﻟﻠذﻛور اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
ﺛم ُﺣّول إﻟﻰ ﻓرع اﻷﻫﺎﻟﻲ، وﻫذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻣﻛﯾﺎﻟﯾن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻌﻣرﯾن ﺗﺧﺗﻠف ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن 
اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻧﺻري وﺣﺗﻰ وٕان ﻛﺎن واﻟدﻩ ﻣن ﻣوظﻔﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ  ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﻛﺛﯾرا ﺑﻣﻌﻠﻣﺗﻪ  ﯾﺑﻘﻰ أﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﻧظرﻫﺎ، وﻗد دّرﺳﻪ ﻣدرﺳْﯾن ﻓرﻧﺳﯾﯾن وﻣدرس واﺣد ﺟزاﺋري، وﺗﺄﺛر ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
ل اﻟﺟﻠوس ﻣﻧﻔردا طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﺑﯾدﻩ، ﻛﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻣﺗﻪ اﻟﻘراءة واﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ ﺣﯾث ﻛﺎن ﻻ ﯾﻣ ّ( ﺷﺎﺑﺎص)اﻟﺳﯾدة 
ﻧﺟﺣت اﻟﺳﯾدة ﻓﻲ ﺗﺣطﯾم ﻛل اﻟﺧراﻓﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺑداﺧﻠﻪ وﺗﺣرﯾر ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﺧوف اﻟذي ﻋرﻓﻪ ﺑﺳﺑب 
ذﻫﻧﯾﺔ واﻟدﻩ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺣب اﻻﻧطواء، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌّﻠم ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
، وﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﺗرة اﻟدراﺳﯾﺔ اﻛﺗﺷف ﺣرﺑﻲ داﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﻫﻠﯾﺔ واﻛﺗﺳب ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻧﻘد واﻟﺟرأة واﻟﺗﺣرر
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻋن ﻗرب ﻋﻛس اﻟوﺳط اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل أﯾن ﻛﺎﻧت ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﯾﺳورة 
اﻟﺣﺎل وﯾﻣﻠك ﺧﺎدﻣﺔ وأﻏﻠب أﺻدﻗﺎء واﻟدﻩ ﻓرﻧﺳﯾﯾن، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻛن ﻣن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬم وﻓﻘرﻫم 
  .(2)ﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻣس ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻧﺻري اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾنوﺣرﻣﺎﻧﻬم، وداﺧل ا
ﻟﯾﺗﺎﺑﻊ ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ اﻹﻋدادي  إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﻛﯾﻛدة اﻧﺗﻘل ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ ﺑﻌد ﺗﺣﺻﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻻﺑﺗداﺋﻲ
وﻗد ﻛﺎن ﯾﻘﯾم ﺑﺎﻟﺣﻲ اﻷوروﺑﻲ، وﯾﺗﺟﻧب اﻟﻌودة إﻟﻰ  (4) 5491ﺑﺳﻛﯾﻛدة ﻋﺎم  (3)ﻓﻲ ﺛﺎﻧوﯾﺔ دوﻣﯾﻧﯾك ﻟوﺳﯾﺎﻧﻲ
أﻫﻠﻪ أﺛﻧﺎء اﻟﻌطل أو ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﺳﺑوع ﻷﻧﻪ ﯾرى اﺑﺗﻌﺎدﻩ ﻋن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺗﺣرر واﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺳﯾطرة 
                                      
  .62-52PP ,tic -pO ,…tuobed eiv enU ,ibraH demahoM )1(
 .03-72PP ,dipI )2(
اﻟﻣﺋوﯾﺔ، وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣدرﺳﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ  ﺿﻣن اﺣﺗﻔﺎﻻت ﻓرﻧﺳﺎ 0391ُﺑﻧﯾت ﻫذﻩ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻋﺎم : دوﻣﯾﻧﯾكﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟوﺳﯾﺎﻧﻲ  (3)
( 2391-1581)أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﻓﻼﺣﻲ وﺑﺣري، ﻫذﻩ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أﺧذت اﺳم ﺟون دوﻣﻧﯾك ﻟوﺳﯾﺎﻧﻲ 
. 9191وﻫو رﺟل إداري وأدﯾب أﺛﻧوﻏراﻓﻲ وﻫو ﻣن أﺻل ﻛورﺳﯾﻛﻲ، ﯾﺗﻘن اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻛﺎن رﺋﯾس ﺑﻠدﯾﺔ اﻷﺑﯾﺎر ﻋﺎم 
، ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ "اﻹﺳطورﯾوﻏراﻓﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ: اﻟﺗﺎرﯾﺦ و اﻟذاﻛرة: "ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. ﯾﺎ ﺗﺳﻣﺔ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺗﺑﺳﻲوﻫﻲ ﺣﺎﻟ
 02:11 :ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ، ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ 8102/70/92ﯾوم إﻧﺳﺎﻧﯾﺎت ﻓﻲ اﻻﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺗﻣت اﻟزﯾﺎرة 
  0102-2c/tayinasni-sreihac-27/tayinasni-sreihac/rf/php.xedni/zd.csarc.tayinasni//:sptth .ﺳﺎ
  .09اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص، راﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ (4)
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إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺳﻠم ﻣن ﻣراﻗﺑﺔ واﻟدﻩ ﻷن اﻟﻛل ﯾﻌرف ﻣن ﯾﻛون وﺧطواﺗﻪ ﻣﺣﺳوﺑﺔ، ﻓﻘد ﻛﺎن واﻟدﻩ ﯾﺄﻣرﻩ . اﻷﺳرﯾﺔ
 ﺑﺣﺳن اﻟﺗﺻرف واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻧﺎﻗﺗﻪ ﺑﺳﺑب ﻣﻛﺎﻧﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻛﺎن ﻣن واﺟﺑﻪ اﻟﺣﺻول ﻧﺗﺎﺋﺞ
وﺧﻼل إﻗﺎﻣﺗﻪ . ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾنﺟﯾدة ﺗﻠﯾق ﺑﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣﻊ ﺿرورة اﻛﺗﺳﺎب ﻛﻔﺎءات ﻓﻛرﯾﺔ ﺗﻣﯾزﻩ 
ﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻬﻣﯾش ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻌﻧﺻرﯾﺔ ﯾﻻﺣظ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷوروﺑﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻫﻠﻲ اﻟذي  ﺳﻛﯾﻛدةﺑ
اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﺎ  واﻟﺗﺳﻠط اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻛّون ﻓﻛرة ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺳﯾﺎﺳﺗﻪ اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ، وﯾدرك
  .(1)، ﻓﺑدأ ﯾﺗﻛون ﻋﻧدﻩ اﻟوﻋﻲ اﻟﻘوﻣﻲﻪ ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾنﻗرآﻧﯾﻌﯾﺷﻪ ﻫو وﻣﺎ ﯾﻌﯾﺷﻪ أ
إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣق وﻣﻊ ، 5491، وﺑﻌد ﻣﺟﺎزر اﻟﺛﺎﻣن ﻣﺎي 2.ع.ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ ح 
اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ اﻟذي ﺟﺎءوا ﻣن ﻣدارس أﺧرى، ﺑﻧﻔس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﺗﯾﺎر 
ﻣﺣﻣد ﺑن  ،ﻓﺎﻛﺗﺳﺣت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟدران اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، وﻣن ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟﺷﺑﺎن اﻟوطﻧﯾﯾن ﻧذﻛر ﺑﻠﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم
وﻣﻣﺎ ﺣﻔزﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺿﺎل اﻟوطﻧﻲ واﻧﺗﻣﺎءاﺗﻪ  وﺗوﺟﻬﺎﺗﻬم،، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻣﯾل إﻟﻰ أﻓﻛﺎرﻫم وﺑﺷﯾر ﺣﺎﺟﻲ ﯾﺣﻲ
ﺗﺎﺑﻊ دروﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ، ﻛﻣﺎ ﺳﺟل ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ  وﺧﻼل دراﺳﺗﻪ ﻓﻲ ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺳﻛﯾﻛدةﻟوﺟﯾﺔ ﯾو اﻷﯾد
ﯾر أﻛﻔﺎء ﺳواء اﻟذﯾن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻟﻛﻧﻪ ﻻﺣظ أﻧﻪ ﻣﺳﺗواﻩ ﻻ ﯾﺗﻘدم وﻓﻲ ﻧظرﻩ ﯾﻌود ذﻟك ﻟﻛون اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻏ
أﯾن ﻛﺎن اﻟﻣﻌﻠم ﻻ  ﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻟﻠﻘﻬر واﻟﺧﺿوع أو ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﻘرآﻧدّرﺳوﻩ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟ
   .(2)ﯾﺣب اﻟﺗﻠﻣﯾذ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻧﺟﯾﺑﺎ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻧدﻫم ﻣﺟرد ﻣﺎدة إﺿﺎﻓﯾﺔ
ﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺧﻼل دراﺳﺗﻪ ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺷرت ﺑﻌد اﻟ
 erreiPﺑﯾﯾر ﺳوﯾري »ﻛﺎﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ واﻟﺗروﺗﺳﻛﯾﺔ أﯾن ﺗﻌّرف ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ﯾد أﺳﺗﺎذﻩ 
وﻛﺎن ﻟﻬذا اﻷﺳﺗﺎذ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﻪ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ . 9491اﻟذي دّرﺳﻪ ﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺎم  (3)« iryuos
ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫذا اﻷﺳﺗﺎذ ﻛﺎن وراء اﻛﺗﺷﺎف أدﺑﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎ أﺛرت ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن ﻟﺣرﺑﻲ ﻓﻘد أﻋﺟب ﺑﻬﺎ 
وﻫذا ﻣﺎ أﺛر أﯾﺿﺎ ﻓﻲ  ،وﻛذا ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ،أزﻣﺔ ﺣرﻛﺔ اﻻﻧﺗﺻﺎر ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
ء ، ﻟم ﯾﻛن ﺣرﺑﻲ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺗﻣﯾزﯾن ﺣﯾث ﻛﺎن ﻣﺗوﺳط اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت وﻣﺣدود اﻟذﻛﺎ(4)ﺧطﺎﺑﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
وﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻛﺎﻧوا ﯾﻘﺗرﺣون ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدراﺗﻪ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟدروس ﻟدﯾﻬم ﻟﻛﻧﻪ ﻛﺎن ﯾواﺟﻬﻬم ﺑﺎﻟّرﻓض 
                                      
  .96- 46، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص ص1ج ،...ﺣﯾﺎة ﺗﺣد وﺻﻣود، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 1)
  .82- 62ص ص ﻧﻔﺳﻪ، (2)
ﻫﯾﺋﺔ  ﻓﻲ ﻋﺿو اﻟﺗروﺗﺳﻛﻲ، وﻫو اﻟﺗوﺟﻪ ذات اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻌروف ﺑﺎﻧﺗﻣﺎءاﺗﻪ ﻣدرس ﻫو :ﺳوﯾري ﺑﯾﯾر (3)
 أدﺑﯾﺎت واﻛﺗﺷف ،اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﻣﺟﻠﺔ أﻧﺷﺄ ﻛﻣﺎ emsilauos uo eirabrabاﻟﺗروﺗﺳﻛﯾﺔ اﻟﺷﻬﯾرة  اﻟﻣﺟﻠﺔ ﺗﺣرﯾر
   .001، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﻟوﻧﯾﺳﻲ راﺑﺢ: ﻧظرﯾﻟﻼﺳﺗزادة  اﻟﺗروﺗﺳﻛﯾﺔ،
  .001راﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (4)
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وﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟدراﺳﯾﺔ . (1)داﺋﻣﺎ ﻣﺛل أﺳﺗﺎذ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت اﻟذي ﻛﺎن داﺋم اﻻﺻطدام ﺑرﻓﺿﻪ اﻟﻣﻬّذب
اﻟﺷرﯾف، ﺣﺳن )وزﯾﺎرة أﺧواﻟﻪ  اﺳﺗطﺎع اﻟﺗﺧﻠص ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣن رﻗﺎﺑﺔ واﻟدﻩ، ﻓﺄﺻﺑﺢ ﯾرﺗﺎد اﻟﻣﻘﺎﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎء
ﺑﺣرﯾﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻣراﻗﺑﺔ واﻟدﻩ، واﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾدرﺳون ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ اﻟﻛﺗﺎﻧﯾﺔ ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ وﻣﻧﺧرطﯾن ( وﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ
ﻓﻲ ﺣزب اﻟﺷﻌب، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺗردد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻲ اﻷوروﺑﻲ ﻻرﺗﯾﺎد اﻟﻣﻘﺎﻫﻲ واﻟﺷرب وﻟﻌب اﻟﺑﻧﻎ ﺑوﻧﻎ ﻋﻛس 
ر وﺑﺷﯾر ﺑن ﻧﺎﺻر اﻟذﯾن ﯾﺄﺗون ﻫذا اﻟﺣﻲ ﻟدﺧول أﺻدﻗﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻋﺑد اﻟﺣق ﻗوﯾﺳم وﺑوﺣﺟﺔ ﻣﺧﺗﺎ
اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ ﻓﻘط، أي أﻧﻪ ﻟم ﺗﻛن ﺗﺟﻣﻌﻪ ﻧﻔس اﻟﻬواﯾﺎت ﻣﻌﻬم، وﻟﻛن ﺑﻣرور اﻟوﻗت ﺑدأ ﯾزور اﻟﻣﻘﺎﻫﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
واﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟظروف اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ، ﻓﻛﺎﻧت ﻟﻪ  اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺷرب اﻟﺷﺎي واﻟﻘﻬوة وﺳﻣﺎع اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟذﯾن  ﺎس ﻧﻔوذ اﻟوطﻧﯾﺔ اﺧﺗﻠط ﺑﻌدد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﯾنﻓرﺻﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾن وﻟﻘﯾ
  . (2)ﯾﺗواﻋدون ﻓﻲ ﻣﻘﻬﻰ ﻣﺣﻣد ﺟﻣﻌﻲ وﻫو ﻣوظف ﻗدﯾم ﻓﻲ اﻟداﺋرة 
ﺑﺎﺟﺗﯾﺎز اﻣﺗﺣﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻟﻛﻧﻪ رﺳب، ﻓﺎﺳﺗﻐل واﻟدﻩ اﻷﻣر  2591ﻗﺎم ﻓﻲ 
. ﻟﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ، وﻫذا ﻹﺑﻌﺎدﻩ ﻋن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻌﺎرض ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ وأرﺳﻠﻪ إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ
ﺑﺗذﻛرة ﻣن  ، ﻋﻠﻰ ﻣﺗن ﺑﺎﺧرة ﻋﺎﺑرة اﻷطﻠس2591ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر  ﻣﺗوﺟﻬﺎ ﻧﺣو ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻐﺎدر ﺣرﺑﻲ ﺳﻛﯾﻛدة
ﺑﻧظﺎم داﺧﻠﻲ  « ebrab-etniasﺳﺎن ﺑﺎرب  »وﺻل إﻟﯾﻬﺎ وأﻓﻛﺎرﻩ ﻣﺷﺗﺗﺔ، واﻟﺗﺣق ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ  اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
وﻧظرا ﻟﻛوﻧﻪ ﻣﻌﯾدا  ،nirves-tniasد ﻓﻲ ﺣﻲ ﺳﺎن ﺳﯾﻔران .ح.إ.وﺑﻣﺟرد وﺻوﻟﻪ اﻟﺗﺣق ﺑﻣﻘر ﻓﯾدراﻟﯾﺔ ح
ﺣﺎز ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺳم اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ و ﻟﻠﺳﻧﺔ ﻓﻬو ﻟم ﯾﺑذل ﺟﻬدا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ وأﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﻣﯾزﯾن ﻓﻲ ﻗ
ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻲﯾزاول دراﺳﺗﻪ ﻓ أن ﻟﻸﻋﯾﺎنﺳﻣﺣت ﻟﻪ وﺿﻌﯾﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﺑن ، (3)3591اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻋﺎم 
  .(4)8591وﻧﺎل ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻋﺎم  ،ﻓرﻧﺳﺎ ﻋﺎﺻﻣﺔﺑﺑﺎرﯾس  اﻟﺳرﺑون
ﺗﻌّود ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﻟﻌﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ وﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﻬﺎ وﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎ، ﻣﻊ  4591-2591ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن  
 ،اﻟﻌرﺑﻲ وأوروﺑﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺷط ﺑﻬﺎ طﻠﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﻐرب
ﺗزوج ﺑﻌد  وﯾﻠﻘﻲ اﻟﻣﺣﺎﺿرات ﺣول اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪﻓﻛﺎن ﯾﺣﺿر ﻧﻘﺎﺷﺎﺗﻬم  ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣﻧﺑﻬرا ﺑﻠﯾﻧﯾن
ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم  ، وﻫذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﺷﺑﻪ اﻷوروﺑﯾﯾن(5)ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻣرأة ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﺣﻣﻠت ﻣﻧﻪ دون زواج
                                      
 .97P ,tic -pO ,…tuobed eiv enU ,ibraH demahoM )1(
  .37- 07صﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص  ،1ج ،...ﺣﯾﺎة ﺗﺣد وﺻﻣود، ﺣرﺑﻲﻣﺣﻣد  (2)
  .511- 411ﻧﻔﺳﻪ، ص ص (3)
  .09، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،"واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻪ اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻋﻧد ﺣرﺑﻲ ﻣﺣﻣد"، راﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ (4)
  .301، صاﻟﺳﺎﺑق ، اﻟﻣﺻدر1ج، ...ﺣﯾﺎة ﺗﺣد وﺻﻣود، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (5)
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ﻪ ﺗﺣرر، وﻗد ﻓﻠم ﯾراع ﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻻ اﻟﻌرف اﻟﺟزاﺋري، ﻣﻣﺎ أوﻗﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺧطﺄ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾ
  . ﺑﯾن ﻓﯾدراﻟﯾﺔ اﻟﺣزب واﻟﻧﺷﺎط اﻟطﻼﺑﻲ واﻟدراﺳﻲ ﻗﺿﻰ ﻓﺗرة دراﺳﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس
ﺗرﺑﻰ ﻓﻲ أﺳرة ﻣﯾﺳورة ﺣﺎل، ﺗرﺑطﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﯾدة ﻣﻊ  ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أن ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
اﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، إﻻ أن واﻟدﺗﻪ وأﺧواﻟﻪ ﻟﻌﺑوا دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ، ﺿف إﻟﻰ ذﻟك 
اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻛﺗّﺎب وﺗﻌﻠﻣﻪ ﻟﻠﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﯾد ﺟدﻩ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣّﻛﻧﺗﻪ ﻣن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟظروف 
ﺷﻬﺎ اﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﻓﻘر وﺗﻣﯾﯾز ﻋﻧﺻري وﺗﻬﻣﯾش وظﻠم، ﻣﻣﺎ وّﻟد ﻟدﯾﻪ أﻓﻛﺎرا اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾ
وﺳﺧط ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻪ اﻹدارة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺣﺗﻛﺎﻛﻪ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن زﻣﻼء اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧﺎﺷطﯾن ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻟﯾﻠﺗﺣق ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺑﺎﻟﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ، وﯾﺳﺧط ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن
ﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺿﺎل اﻟطﻼﺑﻲ واﻻﺣﺗﻛﺎك ﺑﻌدة ﺷﺧﺻﯾﺎت أوروﺑﯾﺔ ﻟﻬﺎ أﻓﻛﺎر ﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ ﺗروﺗﺳﻛﯾﺔ 
ﺳﺎﻫﻣت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻓﻲ ﺑﻠورة أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺳﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼل ﻣواﻗﻔﻪ ﻣن ﻧﺷﺎط اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﺎﻋدا 
   .اﻟﻣﺑﺣث اﻟﻣواﻟﻲاﻟﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ اﻟذي ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ أﻓﻛﺎرﻩ، وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﻼﺣظﻪ ﻓﻲ 
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  اﻟﻧﺿﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟطﻼﺑﻲ ﻟﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ ﻗﺑل اﻟﺛورة: ﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎ
ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن اﻟوطﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ ﺑﯾن ﺟدران اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، وﻧظرا  ﺑﻔﺿل اﺣﺗﻛﺎك ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
 ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﺑﺳﺑب ﺗﺄﺛﯾر أﺧواﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن ﻟظروف اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺟﺎﺋرة ﺿد اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري، اﺳﺗطﺎع ﺗﺣدﯾد ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻗرر 
ﻣل، ﻓﻘد اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻫذا اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻟم ﯾﻛن اﻋﺗﺑﺎطﯾﺎ وﻟﻛن ﻛﺎن ﺑﻔﻌل ﺗﻔﺎﻋل ﻋدة ﻋوا
ﻋرف ﻣﺳﺎرا ﻧﺿﺎﻟﯾﺎ طوﯾﻼ ﺗﻧﻘل ﻓﯾﻪ ﺑﯾن اﻟﻛﺷﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﺣرﻛﺔ اﻻﻧﺗﺻﺎر ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ إﻟﻰ 
، ﻓﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم اﺧﺗﯾﺎراﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ؟ ﻟﻣﺎذا اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺗﯾﺎر ﻏﺎﯾﺔ وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
  .ﺑﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﺎﻗﻲ ﺗﯾﺎرات اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ؟ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ؟ ﻫل اﻗﺗرن ﻧﺷﺎطﻪ اﻟطﻼﺑﻲ
  ﻧﺿﺎﻟﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
اﻟﺗﻲ  ﺳﻛﯾﻛدة ﺑﻣدﯾﻧﺔ (1)ﻧﺿﺎﻟﻪ ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر ﺣﯾث اﻧﺧرط ﻓﻲ اﻟﻛﺷﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻘد ﺑدأ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
ﻛﺎﻧت ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ اﻟﺗﯾﺎر اﻹﺻﻼﺣﻲ ﻣﻧذ ﺑروزﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﺛﻼﺛﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ودﻋﻣت اﻟﺣرﻛﺔ 
وﺗرﺑﯾﺗﻬم ﺗرﺑﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣس اﻟوطﻧﻲ ﻟدﯾﻬم،  اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻊ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
ﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻛﺷﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻫﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧ
اﻟﻛﺷﻔﯾﺔ وﺗﻛوﯾن اﻟﺷﺑﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﺻﺣﻲ واﻟﺑدﻧﻲ، وﻗد ﺗﻛوﻧت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻓواج اﻟﻛﺷﻔﯾﺔ ﻓﻲ 
ت اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺎﺷطﯾن ﻛﻣﺎ أﻣد وﻗد ﺗﺑﻧت ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ اﻟﻔﻛر اﻟﺛوري،. (2)ﻗرى وﻣدن اﻟﺟزاﺋر
اﻟوطﻧﯾﯾن واﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﻌداﻟﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺑﺎﻷﺧص ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﺗﯾﺎر 
د ﺑﺷﻛل ﻓردي ﻣﻣﺎ ﻣﻛﻧﻪ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘرى واﻟﻣدن .ح.إ.اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ ح
  .(3)ئ اﻟوطﻧﯾﺔاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﺳﺗﻘطﺎب اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺷﺑﻊ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎد
                                      
 ﻋن وﻫﻲ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ .ﺗرﺑﯾﺗﻬم و ﺗﻛوﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﺳﺎﻫﻣت اﻟﺗﻲ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﻫﻲ :اﻟﻛﺷﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ (1)
 ﻛﺷﺎﻓﯾن ﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺗظﻬر واﻟﺳﻧﺔ، ﺑدأت اﻟﻛﺗﺎب ﻣن وﻣﻧﻬﺟﻬﺎ ﺑراﻣﺟﻬﺎ ﺗﺳﺗﻣد أﺧرى، أو ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺣزب أي
، وﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﺑر 5391ﺑوراس، وﺗﺄﺳس أول ﻓوج ﻛﺷﻔﻲ ﺳﻧﺔ  ﻣﺣﻣد ﺑﯾﻧﻬم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻣن اﻟﻛﺷﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺗدرﺑوا ﺟزاﺋرﯾﯾن
ﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﻌﺳﻛري ﻣن ﺧﻼل ﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﻧﻣط اﻟﻣوﺣد، ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺧﯾم، دراﺳﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺷﺑﻪ ﻋﺳﻛرﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ 
ﻣﺣﻣد : ج، ﺗر2، 1591-9391ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، ﻣﺣﻔوظ ﻗداش: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. إﻟﻰ اﻷﻧﺎﺷﯾد اﻟوطﻧﯾﺔ
 .1611، ص2، ج1102اﻟﺑﺎر، دار اﻷﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
- 5391ﺣرﻛﺔ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ  –ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻛﺷﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺣزب اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري"أﻣﺎل ﻋﻠوان،  (2)
 .831، ص، وﻫران، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ5102، ﺟوان 3، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣرآة ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ، ﻓﻲ"4591
 .1611اﻟﺳﺎﺑق، ص ، اﻟﻣﺻدر2، ج1591-9391ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، ﻣﺣﻔوظ ﻗداش (3)
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، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠم اﻟﻛﺷﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌّﻠم ﺑﻌض اﻷﺣﺎدﯾث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻟﻘد ﺳﺎﻋد اﻧﺧراط ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋوا إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎد وﺣب اﻟوطن واﻵﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﻋوا إﻟﻰ رﻓض اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻘدر، ﻘرآﻧاﻵﯾﺎت اﻟ
  .(1)زﻛرﯾﺎء ﯾﻣﺟد ﻓﯾﻪ ﻧﺟم ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ وﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎجﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻛﻧﺷﯾد ﻣﻔدي 
  :اﻧﺧراطﻪ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ -1-2
، دﺧول اﻟﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ 7391- 4391ﺑﯾن ﺳﻧوات  ﻋرﻓت ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﻛﯾﻛدة 
، ﺛم ﺗوﺳﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ (ﺧﺑﺎز ﻣﺑﺗدئ) ، وﺗوﻣﻲ ﻋﺑد اﷲ(ﺣﻼق) ، وﻛﯾران ﻣﺳﻌودراﺑﺢ ﻛﻌوان: ﻣﻧﺎﺿﻠﯾن ﻫم
وأدﻣﺞ ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻋﻣﺎل ﻣﺳﺗﻘﻠون وﻣﺳﺗﺧدﻣون، وﻋﻣﺎل ﯾوﻣﯾّﯾن، ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻟوﻋّﻲ اﻟوطﻧﻲ 
؛ إذ اﺳﺗﻐل ﻫؤﻻء اﻟﻣﻧﺎﺿﻠون ﻛل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻛﯾﻛدة، ﺑﺣﯾث ﺗوﻏل اﻟﺣزب ﻓﻲ رﺑوع ﺳ0491- 7391ﺑﯾن 
ﻛﺣﻔﻼت اﻟزﻓﺎف واﻟﺧﺗﺎن ﻓرﺻﺎ ﻹﺛﺑﺎت اﻟﻧزﻋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدﻋوة ﻟﻬﺎ ﺑﻘوة، وﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺗﻣدون ﻓﻲ أطروﺣﺎﺗﻬم 
م اﻟﻌﻠﻣﺎء واﺗﻬﺎ( اﻟﺣﺳﺑﺔ)اﻟّدﻋوة ﻟﻠروح اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺔ اﻷﺧﻼق : ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺗوﺟﻬﺎت وﻫﻲ
ﺑﺎﻟﻧﻔﺎق واﻟﺗﻧدﯾد ﻟﻬم ﻟﺗﺧﻠﯾﻬم ﻋن اﻟﺟﻬﺎد واﻟﻘﺑول ﺑﺧﺿوع اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠوﺿﻊ؛ ﻷﻧﻬم ﺣﺳب ﻣﺣﻣد 
  .(2)ﻟم ﯾدرﻛوا ﻣﺎ آﻟت إﻟﯾﻪ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﺣرﺑﻲ
وﻻﺣظ ﺧروج أﻓراد اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﯾﺣﺗﻔﻠون ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء  5491ﻣﺎي  8ﻋﺎﯾش ﺣرﺑﻲ ﻣظﺎﻫرات 
، (3)اﻟذي ﯾﻣﺛل راﯾﺔ دوﻟﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺷوارع وﯾﺣﻣﻠون ﻋﻠم اﻟﺟزاﺋرﯾطوﻓون  اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﺣرب 
ﯾﻧﺷدون اﻷﻧﺎﺷﯾد اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻟﻛن ﻫﺎﺗﻪ  اﺳﺗﻘﻼﻟﻬم، ﻓﻛﺎﻧوا ﺑوﻋدﻫﺎ ﺑﻣﻧﺢ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن أﻣﻼ ﻣﻧﻬم ﺑوﻓﺎء ﻓرﻧﺳﺎ
أﻟف ﺷﻬﯾد، وﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﺟﺎزر ﻛﺎﻧت ﻋﺑﺎرة ﻋن  54اﻟﻣظﺎﻫرات ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ ﻣﺟﺎزر راح ﺿﺣﯾﺗﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن 
وٕاﻻ ﻟﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﺣل أﺣزاب  اﻟﻛﺎذﺑﺔ، ﻓﻬﻲ ﻟم ﺗﻔﻛر أﺑدا ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﺟزاﺋر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟوﻋود ﻓرﻧﺳﺎ
ﺗﺳﻠﺳل ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓرﺿﺗﻪ اﻷﺣداث اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ واﻟظروف ﻋن ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة  اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺗﺟﻣﯾد ﻧﺷﺎطﻬﺎ،
ﺧﺎرج اﻟﻣدرﺳﺔ رﻓﻘﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﻓﻲ طرﯾﻘﻬم ﺻﺎدﻓوا  وﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣظﺎﻫرات ﻛﺎن ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ. (4)اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ
، ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬم ﻗﺎدة اﻟﻛﺷﺎﻓﺔ اﻟذﯾن طﻠﺑوا ﻣﻧﻬم اﻻﻧﺿﻣﺎم، ﻟﻛن اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﺗظﺎﻫرﯾن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣروش
ن وﻻﺣظ ﺗﻌّرض اﻟﻣﺗظﺎﻫرﯾن واﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻛﺷﻔﯾﯾن ﻟﻠﻘﻣﻊ واﻻﻋﺗﻘﺎل ﻣ. ﺳدت اﻟطرﯾق أﻣﺎﻣﻬم( ﺷﺎﺑﺎص)
                                      
 .54P ,tic -pO ,…tuobed eiv enU ,ibraH demahoM )1(
 اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ إﻧﺳﺎﻧﯾﺎت ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺣﻣد ﺟﺎود، ﻓﻲ: ، ﺗر"ﺳﻛﯾﻛدةاﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑوﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ "، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 2)
  .51، ص2002، ، اﻟﺟزاﺋر61، عاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻠوم
، 3002، ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب6ط، اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣرﻛﺎت اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐربﻋﻼل اﻟﻔﺎﺳﻲ،  (3)
  .03ص
  .25، ص0991، ، ﻣﻧﺷورات دﺣﻠب، اﻟﺟزاﺋر5491ﻣﺎي  80اﻟﻣﺳﯾرة اﻟوطﻧﯾﺔ وأﺣداث ﻣﺣﻣد ﻗﻧﺎﻧش،  (4)
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ﻛﻌﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣن  طرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت إدارة اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑطرد ﺑﻌض زﻣﻼﺋﻪ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﻗد ﺣﻛﻣت ﻋﻠﯾﻬم  ﻛﺎﻧت ﻓرﻧﺳﺎ ،اﻟﻣدرﺳﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﺧﻠف ﺷﻌورا ﺳﯾﺋﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﯾﺗﻪ، وﻓﻘد أﻓراد ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ أّﻣﻪ
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻣﻼت اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ أﺧواﻟﻪ ﺑﺎﻹﻋدام ﻏﯾﺎﺑﯾﺎ ﻛﺟدﻩ اﻟﺷﯾﺦ اﻟﺳﻌﯾد ﻛﺎﻓﻲ
  . (1)ﻣﻣﺎ ﺧﻠق ﻓﻲ ﻧﻔﺳﯾﺗﻪ اﻟﺣﻘد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر
اﻷﻏﻧﯾﺎء اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون  زاﺋرﯾﯾناﻟﻬّوة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺟ ﺑﺳﺑب ﻫﺎﺗﻪ اﻟظروف ﻻﺣظ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
ﯾﺔ اﻟﻣﻘﻬورة، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻋﺗﺑر أّن ﻏﻠﺑﺑﺎﻟﺑر واﻹﺣﺳﺎن ﻟﯾطﻣﺋن ﺿﻣﯾرﻫم وأوﻟﺋك اﻟﻣﺣروﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﻣﺛﻠون اﻷ
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻫو اﻟﺳﺑب اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺑؤس واﻹﻫﺎﻧﺔ واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣزرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔﺷﯾﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط 
  .اﻟذﯾن ﯾﻘﻌون داﺋﻣﺎ ﻣﺣل ﺳﺧط وﻏﺿب اﻟﻣﻌﻣرﯾن واﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﻋﻠﻰ إﺛر إﺻدار ﻗﺎﻧون  5491ﺗﺗﺿﺢ ﺑﻌد ﻣﺟﺎزر اﻟﺛﺎﻣن ﻣﺎي  ﺑدأت اﻷﺟواء اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻧﯾﺔ ﺣﺳب ﺗﯾﺎراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوط 6491ﻣﺎرس  61اﻟﻌﻔو اﻟﻌﺎم ﻓﻲ 
  : اﻟﺗﺎﻟﻲ
 ، ﻫدﻓﻪ إﻧﺷﺎء دوﻟﺔ اﺗﺣﺎدﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﻊ ﻓرﻧﺳﺎﯾرأﺳﻪ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس: اﻻﺗﺣﺎد اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠﺑﯾﺎن اﻟﺟزاﺋري 
 .(2)وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻧﻔﺻل ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن طﻣوﺣﻬم ﻧﯾل اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
، ﺗداﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺗرﺳﯾم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺣت رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن 
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ واﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﺗﺣﺳﯾن أوﺿﺎع اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺷﺗﻰ واﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ 
 .(3)وﻏﯾرﻫﺎ... اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻛﺎﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ
وﻫو ﻣﻛون ﻣن أوروﺑﯾﯾن وﻣﺳﻠﻣﯾن، وﻛﺎﻧت ﻧظرﺗﻪ  ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﻋﻣﺎر اوزﻗﺎن: اﻟﺣزب اﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻟﺟزاﺋري 
 .ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ أﻗل ﻋددا ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن. ﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻠﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
وﻫﻲ ورﯾﺛﺔ  ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺑزﻋﺎﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج: اﻟﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ 
 .(4)ﺣزب اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري
                                      
 . 54- 34 PP ,tic -pO ,…tuobed eiv enU ,ibraH demahoM )1(
 .34-24PP ,tic -pO ,…ecnemmoc erreug al ,ibraH demahoM )2(
 .67P ,tic -pO ,…tuobed eiv enU ,ibraH demahoM )3(
اﻟﺣﺎج ﻣﺳﻌود، ﻣﺣﻣد : ، ﺗرﻣن اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﺛورة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرأﺣﻣد ﻣﻬﺳﺎس،  (4)
  .572-031، ص ص3002، اﻟﻘﺻﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋرﻋﺑﺎس، دار 
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ﺑﻌدة ﺗﻼﻣﯾذ ﯾﻧﺗﻣون ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣﺳﻪ  ﻟﻌب اﺣﺗﻛﺎك ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
وﺑﺟﺎﯾﺔ، اﻟﺗﻘﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻛل ﻣن  ، ﻋﻧﺎﺑﺔ، ﺳطﯾفﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ: اﻟوطﻧﻲ، إذ ﻗﺎم ﻣﻌﻬم ﺑﻌدة ﺳﻔرﯾﺎت إﻟﻰ ﻛل ﻣن
  .(1)د ﻟدﯾﻪ اﻟرﻏﺑﺔ ﻟﻠﺧوض ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﻣﻣﺎ وﻟ ّﻓﻲ ﺑﺟﺎﯾﺔ ورﺿﺎ ﻣﺎﻟك ﻓﻲ اﻟﻘل ﻟﻣﯾن ﺧﺎن
ﻛﺎن ﻣﻌظم اﻟﺷﺑﺎب ﻣﻧﺎﺿﻠﯾن ﻏﯾر رﺳﻣﯾﯾن ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ  7491إﻟﻰ  3491ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات ﻣن 
أي أﻧﻬم اﺣﺗﯾﺎطﯾﯾن ﯾرﺟﻊ ﻟﻬم ﻋﻧد اﻟﺿرورة ﺑﺳﺑب  اﻻﻧﺗﺻﺎر ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬم ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
ﻗﺎم ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻌط  0591ﺻﻐر ﺳﻧﻬم، ﻓﻛﺎن ﯾﻧﺗظر وﻗت إدﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺣزب ﺑﻔﺎرغ اﻟﺻﺑر، وﻓﻲ ﻋﺎم 
اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﺑدﻋوة ﺣرﺑﻲ إﻟﻰ ﻓرع ﺣرﻛﺔ اﻻﻧﺗﺻﺎر ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ  اﷲ
، وﺑﻌد ﻋﺎم أﺻﺑﺢ ﻣﺳؤوﻻ 0591وأﺻﺑﺢ ﻋﺿوا ﻓﻲ ﺧﻠﯾﺔ اﻟﺣزب ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻬد ﻋﺎم ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻫو اﻟﻣﺳؤول، 
ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﺣرﺑﻲ أﯾﺿﺎ ﻧﺷﺎطﺎ ﻧﻘﺎﺑﯾﺎ ﺑﺎرزا  .ﻋطوي ﺑﻌد ﻧﺟﺎﺣﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺿد ﻣﺣﻲ اﻟدﯾنﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻪ 
ﺑﺣﯾث ﻛﺎن ﻻﺑد ﻟﻪ ﻣن اﻟﺑّت ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ إﻗﻧﺎع اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺣزب ﺑﺎﻻﻧﺧراط ﻓﻲ  ،(2)ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﻛﯾﻛدة
  .(3)اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ وﺗﺳدﯾد اﻻﺷﺗراﻛﺎت ﻟﻠﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ
أﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑواﻟدﻩ ﻓﻘد أﺻﺑﺣت ﻣﺗوﺗرة ﺑﺳﺑب ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻧﺧراط أﺧوﯾﻪ 
ﻲ ﻧﻔس اﻟﺣزب أﺳوة ﺑﻪ، ﻷن واﻟدﻩ ﺧﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ اﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﻣﺣﻣود وﻧور اﻟدﯾن ﻓ
أﺟﺑر ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻣﻧزل واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻧد أﺣد أﺻدﻗﺎﺋﻪ ﻟﻣدة ﺷﻬر وﻟم ﯾﻌد إﻻ ﺑﻌد ظﻬور اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﺑﺳﺑب ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ  2591وﻟﻛن ﻣﻊ رﺳوﺑﻪ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻋﺎم . اﻟدراﺳﯾﺔ وﺗﺣﺻﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺷرﻓﯾﺔ
اﻟﻧﺿﺎﻟﯾﺔ، ﺳﺎرع واﻟدﻩ إﻟﻰ إﺑﻌﺎدﻩ ﻋن اﻟوطن ﺑﺣﺟﺔ إﻛﻣﺎل اﻟدراﺳﺔ ﻟﻛن ﻫدﻓﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻛﺎن إﺑﻌﺎد ﻣﺣﻣد ﻋن 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، وﻫﻛذا اﺿطر ﺣرﺑﻲ إﻟﻰ ﺗرك ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓرع ﺣرﻛﺔ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ ﺛﺎﻧوﯾﺗﻪ واﻟﺗﻲ 
 81و 61ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن  ﻛﺎﻧت ﻓﻲ أوج ﻧﻣوﻫﺎ ﺑﺣﯾث ﺗﺿﺎﻋف ﻋدد اﻟﻣﻧﺧرطﯾن ﺑﻬﺎ، وُﺣدد ﻋﻣر اﻟﻣﺟﻧدﯾن




                                      
 .05-94PP ,tic -pO ,…tuobed eiv enU ,ibraH demahoM )1(
  .09، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص"واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻪ اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻋﻧد ﺣرﺑﻲ ﻣﺣﻣد"، راﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ (2)
  .32، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص"اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑوﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺳﻛﯾﻛدة"، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (3)
 . 98- 29 PP ,tic -pO ,…tuobed eiV enU ,ibraH demahoM )4(
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  :ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن أزﻣﺎت ﺣرﻛﺔ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ -2-2
ﺷﻬد ﺣزب ﺣرﻛﺔ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ أزﻣﺔ ﺣﺎدة ﺑدأت ﺑﯾن ﻗﺎدﺗﻪ، ﺛم  3591ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﺟذورﻫﺎ إﻟﻰ  وﯾرﺟﻊ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ ﻣﺎ اﻧﺗﺷر ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻟﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة وﺟﯾزة،ﺳرﻋﺎن 
  .اﻷﺣداث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  : 7491أزﻣﺔ . أ
واﻟﺛﺎﻧﻲ  ،اﻷول رادﯾﻛﺎﻟﻲ ﺑزﻋﺎﻣﺔ اﻷﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن: وﺗﺗﻠﺧص ﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻧﻘﺳﺎم اﻟﺣرﻛﺔ إﻟﻰ طرﻓﯾن
 واﻟذي ،«ﻛﻔر اﻧﺗﺧب ﻣن » ﺷﻌﺎر اﻟﺣزب رﻓﻊ وﺗﻌود أﺳﺑﺎب ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ،(1)ﺑزﻋﺎﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج
رأى أن  ﺣﯾث ،اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺣزب دﻋوة ﻟﻣﻧﺎﺿﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺣﺎج ﻣﺻﺎﻟﻲ ﺳﯾﻌﺎرﺿﻪ
 ﻋن واﻟﺑﺣث اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن، ﻋﻠﻰ واﻟﺗﻔﺗﺢ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻟدﺧول ﻟﻠﺣزب ﻟن ﺗﺗم إﻻ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻘﺎﻋدة ﺗوﺳﯾﻊ
 اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ أﻣﺎ ،(2)اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻫذا ﻟن ﯾﺗم إﻻ ﻣن ﺧﻼل دﺧول اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ اﻷوﺳﺎط ﻟدى اﻟدﻋم
ﺳﺗﺟﻌل اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﺧﺎﺿﻌﯾن  ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻛﺎن ﯾﻔﺿل اﻟﻌﻣل اﻟﺛوري وﯾرى أن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻟﻣﻌﺎرض اﻟراﻓض
 ذﻟك ﯾؤدي أن اﻟﻣﻛن اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ، وﻣن ﻟﻠﻣﻌرﻛﺔ اﻹﻋداد ﺣﺳﺎب ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺗﻛونﻟﻠﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
 :وﻫذا ﺟﻌل اﻟﺣزب ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺛﻼث ﺗﯾﺎرات. (3)اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﺣو اﻻﻧﺣدار إﻟﻰ اﻟﺣزب ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺗﻲ ﺑﻘﯾﺎدة ﻣﺻﺎﻟﻲ وﺟﻣﺎﻋﺗﻪ وﯾرى ﺿرورة ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺣزب ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ : اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺷرﻋﻲ .1
 .ﺳﺗﻘوم اﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ
وﯾﻣﺛﻠﻪ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا داﺧل ﺣزب اﻟﺷﻌب، وﯾرى ﻫذا اﻟﺗﯾﺎر ﺿرورة : اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺳري .2
 .اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺳرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺷطﺔ اﻟﺣزب ﺣﺗﻰ ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺑﯾﺗﻪ
ﻧظﻣﺔ ﺷﺑﻪ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺿﯾر ﻟذﻟك، وﯾرى ﺿرورة اﻟﺑدء ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺛوري، ﺑﺗﻛوﯾن ﻣ :اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺛوري .3
 .(4)وﯾﺗﺷﻛل ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻪ ﻣن اﻟﺟﯾل اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﻟم ﯾﻧﻐﻣس ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
                                      
، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر ،ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﺣﺎج ﻣﺻﺎﻟﻲإﺑراﻫﯾم ﻟوﻧﯾﺳﻲ،  (1)
  .02، ص7002
، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ 2، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدر، ﻓﻲ "أزﻣﺔ ﺣزب اﻟﺷﻌب ﺧﻠﻔﯾﺎﺗﻬﺎ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ"إﺑراﻫﯾم ﻟوﻧﯾﺳﻲ،  (2)
  .59، ص9991، اﻷﺑﯾﺎر، اﻟﺟزاﺋراﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر، 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب،  ج،3،اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻘوﻣﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣذﻛرات ﻣﻌﺎﺻرﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن إﺑراﻫﯾم ﺑن اﻟﻌﻘون،  (3)
  .31-21، ص ص3، ج4891، اﻟﺟزاﺋر
  .69، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص"ﺧﻠﻔﯾﺎﺗﻬﺎ وأﺑﻌﺎدﻫﺎأزﻣﺔ ﺣزب اﻟﺷﻌب "إﺑراﻫﯾم ﻟوﻧﯾﺳﻲ،  (4)
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 ﻓﻘدان ﺣد إﻟﻰ ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﺑﺳﺑب وﺳﺎﺋل اﻟﻧﺿﺎل اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ، ووﺻﻠت ﻓﯾﻣﺎ ﺻراع ﻓﻲ اﻟﺗﯾﺎرات ﻫذﻩ دﺧﻠت
 ﻋن رﺳﻣﻲ ﻏﯾر ﺑﺷﻛل اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻩ اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن، ﻓﻔﺿلﻓﺷل اﻷﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن وزﻣﻼؤ و . ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ اﻟﺛﻘﺔ
 اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺗﻘدﯾم ﻋن اﻣﺗﻧﻊ ﻛﻣﺎ ،اﻟﻘﯾﺎدة ﻧﺷﺎطﺎت ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺎﺗﻬﺎ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺣﺿور ﻋن ﺗﻣﺎﻣﺎ واﻧﻘطﻊ اﻟﺣرﻛﺔ،
اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻛﻣﻣﺛل ﻟﻠﺣرﻛﺔ رﻏم ﻛل اﻟﻣﺣﺎوﻻت  اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ ﺑوﺟودﻩ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺗﻠك ﺣﺗﻰ اﻟﻧﺿﺎﻟﯾﺔ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ ﻋن
 ﺑﺈﻗﺻﺎء ﻋﻧﯾﻔﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ُﺣل ّ ﻗد اﻟﻧزاع ﻓﺈن (2)« ﺳطورا ﯾﺎﻣﯾن ﺑن » اﻟﻣؤرخ ، وﺣﺳب(1)ﻹﻋﺎدﺗﻪ ﻟﻠﺣرﻛﺔ
 وﺿﻊ ورﻓﺿﻪ اﻻﻧﺿﺑﺎط، ﻟﻌدم 9491 دﯾﺳﻣﺑر 2 ﻓﻲﺑﺄﻣر ﻣن ﻣﺻﺎﻟﻲ  ﻣن اﻟﺣرﻛﺔ دﺑﺎﻏﯾن اﻷﻣﯾن
 .(3)اﻟﺣزب ﺗﺻرف ﻛﻧﺎﺋب ﺗﺣت ﺗﻌوﯾﺿﺎﺗﻪ
  : 9491اﻷزﻣﺔ اﻟﺑرﺑرﯾﺔ . ب
 اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ اﻟﻣﻧﻌطﻔﺎت إﺣدى وﺷﻛﻠت د،.ح.إ.ح ﻓﻲ ﺷرﺧﺎ ﻛﺑﯾرا ﺗرﻛت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر إﺣدى اﻷزﻣﺎت
ﻣﺳﯾرﺗﻬﺎ؛ ﺣﯾث ﻣﺳت ﺑﺷﻛل وﺛﯾق اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺑرﺑرﯾﺔ، وﺗرﻛت ﻋواﻗب  ﻓﻲ
 ﺣﺳﯾن ،(5)ﻣﺑروك ﺑﺎﻟﺣﺳﯾن ﻧذﻛر اﻟﺗﯾﺎر ﻫذا ﺿﻣﻬم اﻟذﯾن أﺑرز ، ﻣن(4)وﺧﯾﻣﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
 وﻏﯾرﻫم، ...ﻫﺟرﯾس واﻟﺻﺎدق ،ﺑﻧﺎي وﻋﻠﻲ ،أوﺻدﯾق ﻋﻣر ،ﺣﻣودة وﻟد وﻋﻣر ،ﻟﯾﻣﺎش وﻋﻠﻲ ،أﺣﻣد آﯾت
 اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗﻧظﯾم وٕاﺿﻌﺎف اﻟﺣزب، اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣن ﻣن اﻟﻛﺛﯾر طرد :وﻗد ﺧﻠﻔت ﻋدة ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ
 ﺟزء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﺣل اﻟﺗﻧظﯾم اﻟطﻼﺑﻲ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺣزب ﺑﻌد ﻓﻘداﻧﻪ اﻟﻘﺑﺎﺋل، ﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ دـ.ح.إ.ﻟـ ح واﻟﻌﺳﻛري
 اﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻟﺣزب ﻣﻧﻬم إﻟﻰ اﻟﻛﺛﯾر واﻧﺿﻣﺎم اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻹﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﺟﻣﻌﯾﺔ داﺧل اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن ﻣﻬم
                                      
   .202ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ،...اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺛورﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌﻣري، ﻣوﻣن (1)
ﺳﺎن دوﻧﻲ، ﻣﺗﺧﺻص  ، ﺑروﻓﺳور اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎرﯾس0591وﻟد ﻋﺎم  ﻣؤرخ ﻓرﻧﺳﻲ ﻣن ﯾﻬود ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ( 2)
اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ "ﺳﻌدي ﺑزﯾﺎن، : ﻧظرﯾ. اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻬﺟرة، وﻟﻪ ﻋدة ﻛﺗب ﺣول اﻟﺛورة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر
  .441، ص1002، ، اﻟﺟزاﺋر4591وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑرو .ح.د.ب.و.، م5، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدر ، ﻓﻲ"ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
، ﻣﺎﺿﻲ وﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻣﺎري اﻟﺻﺎدق :ﺗر ،(4791-8981)اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  اﻟوطﻧﯾﺔ راﺋد اﻟﺣﺎج ﻣﺻﺎﻟﻲ ،ﺑن ﯾﺎﻣﯾن ﺳطورا (3)
   .102ص، 8991، ﻟﻼﺳﺗﻘﻼل، اﻟﺟزاﺋر اﻷرﺑﻌﯾن اﻟذﻛرى ﻣﻧﺷورات
  .66، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص...ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﺣرﺑﻲﻣﺣﻣد  (4)
 ﻟﻠﺣزب اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ إﻟﻰ ﯾﺻل أن اﻟدءوب ﺑﻧﺷﺎطﻪ ﺗﻣﻛن وﻟﻘد ،ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﯾﻌﯾش ﻛﺎن ﻣﺗﻌﻠم ﺷﺎب :ﻣﺑروك ﺑﻠﺣﺳﯾن (5)
 اﻷزﻣﺔ، وﻣﻧﻬﺎ ﻓﺟرت اﻟﺗﻲ اﻟﺧطﯾرة أﻓﻛﺎرﻩ طرح ﻓﻲ وﺷرع ﻓﯾﻼﻟﻲ، اﷲ ﻋﺑد طرﯾﻘﻪ ﻣن ﻣﺑﻌدا ﻓرﻧﺳﺎ اﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ ﻓﻲ
 اﻟذﯾن اﻟﺣزب ﻣﻧﺎﺿﻠﻲ ﺑﺑﻌض اﻟﺗﻐرﯾر ﻓﻲ أﯾﺿﺎ ﻧﺟﺢ ﻛﻣﺎ «ﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر نإ »و «اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻛﻔﺎﻧﺎ » :ﻗوﻟﻪ
 ،9491 ﺳﻧﺔ أواﺧر ﻓﻲ اﻟﺣزب داﺧل ﺑﻬم ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺷﻛﯾل وﺗم وطﻧﯾﺔ، ﻋﻘﯾدة إﻟﻰ اﻷﻓﻛﺎر ﺗﻠك وﺗﺣوﻟت وراءﻩ اﻧﺟروا
  .79إﺑراﻫﯾم ﻟوﻧﯾﺳﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص: ﯾﻧظر: ﻟﻼﺳﺗزادة. «اﻟﻘﺑﺎﺋﻠﻲ  اﻟﺷﻌب ﺣزب » ﺑﺎﺳم وﺳﻣﯾت
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 اﻟﺳﻠطﺎت طرف ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻫذﻩ ﻣن اﻟﻛﺛﯾر اﻋﺗﻘﺎل ﺑﻌد ﻓﺄﻛﺛر أﻛﺛر اﻷﻣور وﺗدﻫورت اﻟﺟزاﺋري،
  .(1)اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻛﺗﺷﻔت ﻋﻧدﻣﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ
   :(2)اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ. ج
وﯾﻌود اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﺗم ﻛﺷف أﻣر اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  0591ﻣﺎرس  81 ﺑﺗﺎرﯾﺦ
اﻟذي ﯾذﻛر أن  وﯾؤﻛد ﻫذا اﻟﻣﻧﺎﺿل ﻣﺣﻣد ﯾوﺳﻔﻲ دﻋﻣﻬﺎ،إﻫﻣﺎل ﻗﯾﺎدة اﻟﺣزب ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻋدم 
اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ ﯾﻌود إﻟﻰ ، أﻣﺎ ﺣرﺑﻲ ﻓﯾؤﻛد أن ﺳﺑب (3)ﻗﯾﺎدة اﻟﺣزب أﻣرت اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن ﺑوﺿﻊ اﻟﺳﻼح ﺟﺎﻧﺑﺎ
وﯾذﻫب إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟطرح ﻛل ﻣن ﺑن  واﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﺑﻘﺿﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔاﻟﻣﻠﻘب ﺑرﺣﯾم، اﻟﻣﻧﺎﺿل ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺧﯾﺎري 
، ﺣﯾث ﻧﺗﺞ ﻋن د.ح.إ.حاﻟذي ﻛﺎن ﻣﺳﺗﺎًء ﻣن ﻓﺻﻠﻪ ﻣن ﺻﻔوف ﻫذا اﻟﻣﻧﺎﺿل . (5)وﻋﯾﺳﻰ ﻛﺷﯾدة (4)ﺧدة
 01ﺣﻛم ﺑﯾن  002ﻋﺿو وﺻدور  004ذﻟك ﻛﺷف ﻣﻌظم ﺧﻼﯾﺎ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳري ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻋﺗﻘﺎل 
ن ﻣﺛل ﺑوﺿﯾﺎف، وآﺧرون إﻟﻰ اﻟﺟﺑﺎل أﻣﺎ اﻟﺑﻘﯾﺔ ﻓﻘد ﻓروا إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟوط ،ﺳﻧوات واﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ
، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺟز ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟوﺛﺎﺋق ...، دﯾدوش ﻣرادواﻟﺑوادي ﻣﺛل ﺑن ﻣﻬﯾدي، راﺑﺢ ﺑﯾطﺎط
ﺳﻠﺑﯾﺎ وﻣﺗﺧﺎذﻻ، ﻓﻛﺎن ﻣوﻗﻔﺎ . (6)اﻟﺣزب أي ﻣﺳﺎﻋدة ﻹﻧﻘﺎذ ﻣﻧﺎﺿﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻬﻼك اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، وﻟم ﺗظﻬر ﻗﯾﺎدة
وﻣﺗﺧﺎذﻻ، ﺣﯾث رﻓض ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﺑﻌﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺣزب، واﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻣؤاﻣرة ﻣﺣﺑوﻛﺔ ﻣن اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
ﻟم ﺗﻠق ﻓﻛرة اﻟﻣؤاﻣرة ﻗﺑوﻻ ﻟدى . وﻟﻬذا أﻣرت إدارة اﻟﺣزب ﻣن ﻣﻧﺎﺿﻠﯾﻬﺎ إﻧﻛﺎر ﻛل اﻟﺗﻬم اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﻬم
                                      
  .79إﺑراﻫﯾم ﻟوﻧﯾﺳﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (1)
، ﺗﺄﺳﺳت ﺑﯾن ﻓﯾﻔري ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻧظﯾم ﺷﺑﻪ ﻋﺳﻛري ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺣرﻛﺔ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ: اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ (2)
ﻛﺎن ﻫدﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗدرﯾب اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﺣﻣل اﻟﺳﻼح واﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﺳﻛري، ﻗﺎﺋدﻫﺎ ﻫو ﻣﺣﻣد ﺑﻠوزداد، . 7491ودﯾﺳﻣﺑر
، وﺟﻣﻊ اﻷﺳﻠﺣﺔ ﺑﻌد 9491ﻓﻲ أﻓرﯾل  ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑرﯾد وﻫرانﻗﺎﻣت ﺑﺈﻧﺟﺎزات ﻛﺑﯾرة ﻣﺛل وﻗد ، 0591واﺳﺗﻣرت إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺎرس 
، اﻟﻣﺻدر ...ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، وﺗﺟﻧﯾد اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺳﻠﺢ
  .571، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص...ﺟذور أول ﻧوﻓﻣﺑر، ﺧدةﺑن ﯾوﺳف ﺑن : وﯾﻧظر أﯾﺿﺎ. 07-96اﻟﺳﺎﺑق، ص ص
، ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف ﺑن داﻟﻲ، ﻣﻧﺷورات ﺛﺎﻟﺔ، اﻟﺟزاﺋر: ، ﺗرﻓﻲ ظل اﻟﻣﺳﯾرة اﻟﻧﺿﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺣﻣد ﯾوﺳﻔﻲ (3)
  .091، ص7002
  .221، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص...ﺟذور أول ﻧوﻓﻣﺑر، ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة (4)
  .981، ص0102، ، ﻣﻧﺷورات دار اﻟﺷﻬﺎب، اﻟﺟزاﺋر2، طﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬري: ، ﺗقﻣﻬﻧدﺳو اﻟﺛورةﻋﯾﺳﻰ ﻛﺷﯾدة،  (5)
  .333أﺣﻣد ﻣﻬﺳﺎس، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص (6)
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ﺗﺞ ﻋﻧﻪ ظﻬور اﻟﺧﻼف ﺑﯾن ﻣﺻﺎﻟﻲ واﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻧﺎﺿﻠﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺳواء داﺧل اﻟﺳﺟون أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﻧ
  .(1)اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
ﻫذا اﻟﺗﻧﻛر ﻗد ﯾﺛﺑت ﺻﺣﺔ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺗﺧﻠﻲ ﻗﯾﺎدة اﻟﺣزب ﻋن اﻟﺧﯾﺎر اﻟﻌﺳﻛري ﻣن أﺟل 
ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘﻼل، وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺣط ﺷك ﺑﺷﺄن ﺳﺑب اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﻣواﺻﻠﺔ ﻧﺿﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ 
  .اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
   :3591ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻧﻘﺳﺎم ﺣرﻛﺔ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﯾﺎت . د
ﺑﺣﻛم ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ ﻗﯾﺎدات اﻟﺣزب اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ ﺳواء ﻋن ﻗرب ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ  ﻟﻘد ﻋﺎﯾش ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
وﺟدت ﻟدى  »، وﯾﻔﺳر ﻣوﻗﻔﻪ ﻫذا ﺑﻘوﻟﻪ اﻟﻣﺻﺎﻟﯾﯾن أو اﻟﻣرﻛزﯾﯾن، ﻟﻛﻧﻪ وﻗف إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣرﻛزﯾﯾن
إطﺎرا ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن أﻓﻛﺎري ﺑﺣرﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ودون أن ﺗوﺻف ﺑﺎﻷﻓﻛﺎر اﻟﺷﯾطﺎﻧﯾﺔ، ﻋﻛس ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻋﻧد  اﻟﻣرﻛزﯾﯾن
أن ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك . (2)« ﯾﻌﺎﻗﺑون وﯾوﻫﻧون ﻛل ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﺑﻊ اﻟزﻋﯾم ﺑﺷﻛل أﻋﻣﻰ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻘوﻟﻪ اﻟﻣﺻﺎﻟﯾﯾن اﻟذﯾن
ن ﻟﻣﺻﺎﻟﻲ ﻓّﺿل اﻟﻣرﻛزﯾﯾن ﻻﻧﻔﺗﺎﺣﻬم ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻧﺧب واﻷﻓراد ﻋﻛس ﺧﺻوﻣﻬم اﻟﻣواﻟﯾ ﺣرﺑﻲ
ﻓﻲ اﻧﺣﯾﺎز  اﻟﻣﻧﻐﻠﻘﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم ﺑﺳﺑب اﻟطﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣﯾﺎء ﻟزﻋﯾم اﻟﺣزب، واﻟﺳﺑب اﻵﺧر ﻫو دور اﻣﺣﻣد ﯾزﯾد
ﺣرﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻣرﻛزﯾﯾن ﺑﻔﻌل ﺗﺣﻔﯾزﻩ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺛورﯾﺔ ﺳﺗﻧظم إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺗﯾﺎر ﻓﻲ إﺷﺎرة ﻣﻧﻪ إﻟﻰ 
  .(3)وﻣﻬﺳﺎس ﺑوﺿﯾﺎف ﺗﺣرﻛﺎت اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛورﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎدة ﻣﺣﻣد
  :ﯾﺗﻧﺎول ﺣرﺑﻲ ﻓﻲ ﻣذﻛراﺗﻪ أزﻣﺔ ﺣرﻛﺔ اﻻﻧﺗﺻﺎر ذاﺗﻬﺎ، ﻓﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺑﻌض ﺧﻠﻔﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﺛل
وﺟﻣﻌﯾﺔ  اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﯾن ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس اﺣﺗدام اﻟﺟدل ﺣول ﺟدوى اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣن ﺟدﯾد ﻣﻊ 
ﻛﺿرورة ﻟﻣواﺟﻬﺔ  « اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوطﻧﻲ »، ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗطرح ﻓﻛرة اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
ﺗطور اﻷﺣداث، ﻛﺎن ﻣﺻﺎﻟﻲ ﯾرﻓض ذﻟك، ﺑﺣﺟﺔ أن اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗدﻟﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﻣﺻداﻗﯾﺔ 
ﺿرورة  ﻛﻘوة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ أن ﻫذﯾن اﻟﺗﯾﺎرﯾن ﻛﺎﻧﺎ ﯾﺷﺗرطﺎن ﻣن أﺟل اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ ﺣرﻛﺔ اﻻﻧﺗﺻﺎر
  ...اﻟﻛف ﻋن اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻟﻌﻣل ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ وأﺳﻠوب اﻟﺗﺣرﯾض اﻟﺟﻣﺎﻫﯾري
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون أﺳﺎﺳﻲ ﺟدﯾد، ﯾﻣﻧﻊ رﺋﯾس اﻟﺣزب ( 3591أﻓرﯾل )د .ح.إ.ﻣﺻﺎدﻗﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟـ ح 
 .ﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻓرص اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺑﯾن اﻟرﺋﯾس واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔﻏﻠﺑﻋﻣﻠﯾﺎ ﻣن اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ اﻷ
                                      
، (ن.س.د)، ، ﻣﻧﺷورات وزارة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر2، ط4591-0381ﻣظﺎﻫر اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺣﻣد اﻟطﯾب اﻟﻌﻠوي،  (1)
  .792ص
 .231-131PP ,tic -pO ,…tuobed eiv enU ,ibraH demahoM )2(
  .701-601، ص ص9002، ، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر2رﻛﺎب اﻟﺛورة ﻓﻲ ﻛواﻟﯾس اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺛﻘﻔون ﻓﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس،  (3)
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   .ﺗﺟﺎوز ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣراوﺣﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻌﻣل اﻟﺛوري ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﻧﺎﺿﻠﻲ اﻟﺣزب ﻓﻲرﻏﺑﺔ ا 
د ﻟم ﯾﻌد اﻟﻛﺛﯾر .ح.إ.أﻧﻪ أﺛﻧﺎء ﺣدوث اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻔوف ح ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾذﻛر ﺑﻠﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم
ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗطور اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ  ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن ﯾﺛﻘون ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺳﺑب ﺗزاﯾد ﻧﻔوذ اﻟﺷﯾوﻋﯾﯾن
اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻐرﺑﻲ اﻟذي ﺗﺗزﻋﻣﻪ  اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم رﻓﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣظﻰ ﺑدﻋم اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ
وﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ أﻧﻬﺎ اﻟﺣل اﻟوﺣﯾد ﻟﺣل أ، وﻗد ﻛﺎن ﺣرﺑﻲ ﻣن ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن اﻟذﯾن ﯾﺣﻣﻠون أﻓﻛﺎرا ﺷﯾوﻋﯾﺔ .م.اﻟو
  . (1)ﺑﺳﺑب اﻧﺗﻣﺎﺋﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﺑرﺟوازي أزﻣﺔ اﻟﺣزب إﻻ اﻧﻪ ﻟم ﯾﻠق اﻟﻘﺑول ﻣن طرف اﻟﺷﯾوﻋﯾﯾن
وﻟﻔت  ﻓﻲ ﻣﺳﺗودع ﺑﻠﻛور 4591أوت  61و 31ﯾذﻛر ﺣرﺑﻲ أﻧﻪ ﺣﺿر ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣرﻛزﯾﯾن ﻣﺎ ﺑﯾن 
اﻧﺗﺑﺎﻫﻪ ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﺑوﺿﯾﺎف، وﺗم ﺗرﺷﯾﺣﻪ ﻟﻌﺿوﯾﺔ 
دون اﺳﺗﺷﺎرﺗﻪ، ﻟﻛن ﻣﺣﻣد ﯾزﯾد اﻋﺗرض ﻋﻠﻰ  وﻓدراﻟﯾﺔ ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻣن طرف ﻣﻧدوﺑﻲ ﺳﻛﯾﻛدة
وﻟﻛن ﯾؤﻛد . (2)ﺑﺣﺟﺔ أن اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﺿﻠت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﻣﺎلﺗرﺷﺣﻪ، 
 51ﯾوم  ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺑﻣؤﺗﻣر ﺳري ﻓﻲ ﺑﻠﻛور 4591ﺣرﺑﻲ أن اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺣﻠت ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
، وٕاﻋﻔﺎء ﻛل ﻣن ﻣﺻﺎﻟﻲ (ﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻷﻣﺔ ا)ﺗﻛوﯾن ﺟرﯾدة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬم ﺗﻌرف ﺑـ : ، ﻗرروا ﻓﯾﻪ(3)4591أوت 
ﻣن اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻛل ﻫذا ﻛﺎن ردا ﻋﻠﻰ ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺻﺎﻟﯾﯾن  (4)ﻣزﻏﻧﺔ، ﻣوﻻي ﻣرﺑﺎح أﺣﻣد، اﻟﺣﺎج
أﯾن ﺗم ﻣﻧﺢ ﻗﯾﺎدة اﻟﺣزب ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة ﻟﻣﺻﺎﻟﻲ  4591ﺟوﯾﻠﯾﺔ  61-41ﻣن  اﻟذي ُﻋﻘد ﻓﻲ ﻫورﻧو ﺑﺑﻠﺟﯾﻛﺎ
، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟو اﻟﻣﺷﺣون ﻗرر أﻧﺻﺎر اﻟﻌﻣل اﻟﺛوري اﻻﻧطﻼق ﺑﻣﻔردﻫم (اﻟﺣرة اﻟﺟزاﺋر)وﺗﻛوﯾن ﺟرﯾدة 
ﻟﻬذا اﻟﻐرض، وﻋّﺑر  (5)لﻟﺗﻔﺟﯾر اﻟﺛورة، ﺑﻌد ﻓﺷﻠﻬم ﻓﻲ ﺗوﺣﯾد اﻟﺣزب ﺑﻌد ﺗﻛوﯾﻧﻬم ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة واﻟﻌﻣ
                                      
  .131ﻛﻠﯾﻣون ﻫﻧري ﻣور، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص(1)
 .721-621PP ,tic -pO ,…tuobed eiv enU ,ibraH demahoM )2(
 .021P ,dibI )3(
، ﻛﺎن ﯾﺷﺗﻐل وﻛﯾل ﻟﻠﻌدل، أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺗﺣدث 5491اﻟﺷﻌب ﺳﻧﺔ وﻗد ﻓﻲ ﻗﺻر اﻟﺷﻼﻟﺔ، واﻧﺿم إﻟﻰ ﺣزب : ﻣوﻻي ﻣرﺑﺎح (4)
، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. وﻛﺎن ﯾﻧﺷط ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 3591اﻟرﺳﻣﻲ ﻻﻟﺣﺎج ﻣﺻﺎﻟﻲ ﺑﻌد 
  .281صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، ...اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﺛورة
ﺑﻣﺑﺎدرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﺑﻌض ﻗﺎدة اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﺣرﻛﺔ  4591ﺄﺳﺳت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣﺎرس ﺗ: اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة واﻟﻌﻣل (5)
وﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﻣن داﺧل  أﺑرزﻫم ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف. اﻻﻧﺗﺻﺎر ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺑﻌض ﻗﺎدة اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺳﻬﺎ ﯾوﻛﺎن ﻫدف ﺗﺄﺳ. وﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر وآﯾت أﺣﻣد ﻣن اﻟﻘﺎﻫرة وأﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ، ودﯾدوش ﻣراد وزﯾﻐود ﯾوﺳفاﻟﺟزاﺋر
. اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻫو اﺣﺗواء ﻷزﻣﺔ وﺣل اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﯾن اﻟﻣرﻛزﯾﯾن واﻟﻣﺻﺎﻟﯾﯾن وٕاﺟراء اﺗﺻﺎﻻت ﻣﻊ اﻷطراف 
ﻏﯾر أن ﺷدة اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن داﺧل اﻟﺣزب أدت ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺑﺄﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻛﺗل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم 
  .36ﻋﯾﺳﻰ ﻛﺷﯾدة، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺟﯾر اﻟﺛورة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
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ﻟو و  إن اﻟﺛورة ﺳﺗﺗم ﺑﻛم أو ﺑدوﻧﻛم: ﻗﺎﺋﻼ (1)، وأﻣﺣﻣد ﯾزﯾدﺑوﺿﯾﺎف ﻋن ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﻟﻛل ﻣن ﺣﺳﯾن ﻟﺣول
ﻟﻐﯾﺎب ﻣﺷروع وﻫﻧﺎ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣرﻛزﯾﯾن واﻟﺛورﯾﯾن ﻟم ﯾﻛوﻧوا ﻋﻠﻰ وﻓﺎق ﺗﺎم ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ . ﺑﻘردة ﻣﻧطﻘﺔ ﺷﻔﺔ
رﻛزﯾون ﺟرﯾدة اﻟﻣﻧﺎﺿل ــون اﻟﻣــــﻪ وﻛـــرف اﺳﺗﻘل ﺑﻧﻔﺳـــﺛوري ووﺣدوي ﺑﯾن اﻟﻛﺗﻠﺗﯾن، وﻟﻬذا ﻧرى أن ﻛل ط
، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻗرر اﻟﺛورﯾون اﻻﻋﺗﻣﺎد (etoirtap el)، ﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺛورﯾﯾن وﺟرﯾدﺗﻬم اﻟوطﻧﻲ (tnatilim el)
ﺎل، ﺧﺎﺻﺔ وأن رﻏﺑﺗﻬم ازدادت ﻓﻲ ﺗﻔﺟﯾر ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم ﻋﻧدﻣﺎ ﺷﻌروا أن ﻣﺷروﻋﻬم اﻟﺛوري ﺳﯾﻘﺑر ﻻ ﻣﺣ
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗّرروا ﺗﻧظﯾم (2)4591ﻣﺎي  8ﻓﻲ ﻣﻌرﻛﺔ دﯾﺎن ﺑﯾﺎن ﻓو ﺑﺎﻟﻔﯾﺗﻧﺎم ﻓﻲ  اﻟﺛورة ﺗزاﻣﻧﺎ ﻣﻊ ﻫزﯾﻣﺔ ﻓرﻧﺳﺎ
اﻟطوﯾل، ﻓﻘرروا ﻋﻘد  وﻧﺿﺎﻟﻬﺎ ﺻﻔوﻓﻬم وﺗوﺣﯾد رؤﯾﺗﻬم ﻟﻣﺻﯾر اﻟﺑﻼد، وﺗﻛﻣﻠﺔ ﻣﺳﯾرة اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
 ﻰﻣﺻطﻔ: ﻣن طرف اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن اﻟﺧﻣﺳﺔ وﻫم ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔﻫذا اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻘد  نأ ﺣرﺑﻲ وﯾذﻛر. 22اﺟﺗﻣﺎع 
ﻟﺣﺿور ﺑﺎﻗﻲ  اﻟدﻋوة وﺟﻬوا ﺛم ،ﺑﯾطﺎط راﺑﺢ ،ﻣﻬﯾدي نﺑ اﻟﻌرﺑﻲ ،ﺑوﺿﯾﺎف ﻣﺣﻣد ،ﻣراد دﯾدوش ،ﺑوﻟﻌﯾد نﺑ
  .(3)22 اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻋددﻫم
وﻫو أﺣد اﻟﻘﺎدة  - د ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ، ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻗﺎم ﻣﻊ ﺣﺳﯾن ﻟﺣول.ح.إ.ﻋﺎﯾش ﺣرﺑﻲ ﺗطورات أزﻣﺔ حﻟﻘد 
واﻟﻌﻠﻣﺔ  ، اﻟﻘلﺑﻛل ﻣن اﻟﺣروش -ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ - اﻟﻘﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ اﻟﺗزﻣت اﻟﺣﯾﺎداﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌض اﻟﻣرﻛزﯾﯾن ﺑﺣﻣﻠﺔ 
أﺟل ﺿﻣﻬﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟدﻛﺗور اﻷﻣﯾن اﻟدﺑﺎﻏﯾن ﻣن أﺟل اﺳﺗﺋﻧﺎف ﻧﺷﺎطﻪ ﻓﻲ  ﻣن
ﺣﺿر ﺣرﺑﻲ ﻟﻘﺎء ﺑﺑﺎرﯾس، رﻓﻘﺔ ﻋدد ﻣن اﻹطﺎرات  4591أواﺧر أﻛﺗوﺑروﻓﻲ . ﯾد ﻟﻛﻧﻪ اﻋﺗذراﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺟد
 ﻹﻗﻧﺎع ﺑن ﺑﻠﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣرﻛزﯾﯾن، ﻧﺷطﻪ ﻛل ﻣن ﻟﺣول واﻣﺣﻣد ﯾزﯾد اﻟﻠذﯾن ﻛﺎﻧﺎ ﺳﯾﺳﺎﻓران إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫرة
. اﻟﺛورة، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺿﻬم ﻓﯾﺳﺗﺣﻣﻠون ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻗرارﻫمﺑﺗﺄﺟﯾل ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻋﻼن ﻋن  أﺣﻣدوﺧﯾﺿر وآﯾت 
  .(4)4591وﻗد ظل ﺣرﺑﻲ وﻓًﯾﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻧدﻻع اﻟﺛورة ﻟﯾﻠﺔ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻧوﻓﻣﺑر 
اﺧﺗﺎر اﻟﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ ﻷﻧﻪ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ أﻓﻛﺎرﻩ وأﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺗﻪ،  ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
ﻣﻧﻌوا اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﻣن اﻻﻧﻔﺗﺎح ﺑﻣﻧﻬﺟﻬم اﻟﻣﻧﻐﻠق وﻛّرﺳوا ﻋﻛس ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺗﯾﺎرات ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻗد 
وﻫو ﻣﺧطﺊ ﻓﻲ ذﻟك ﻷن . اﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎداﺗﻬم ﻟﻠﺑرﺑر وأﺿروا ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻏﯾرﻫم، ﻓﻠم ﯾﻛن اﻹﺻﻼﺣﯾون ﻋﻘدة أﻣﺎم اﻟظﺎﻫرة اﻟﺑرﺑرﯾﺔ، ﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣن أﺻول أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ ﻣﺛل ت اأﻏﻠب ﻗﯾﺎدا
                                      
، ﻛﺎن ﺿﻣن اﻟﻔرع اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﺑﺎرﯾس، وﻋﺿو 5491ﺳﻧﺔ  ، واﻧﺿم ﻟﺣزب اﻟﺷﻌب ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎوﻟد ﺑﺎﻟﺑﻠﯾدة: أﻣﺣﻣد ﯾزﯾد (1)
، ﻛﺎن وزﯾرا ﻟﻺﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، وﻋﺿو ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ، وﺳﻔﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، أﺻﺑﺢ ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻠﺛورة ﻓﻲ ﻧﯾوﯾورك
  .481، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص...اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. 5791 ﻓﻲ ﺑﯾروت
  .633اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص، ...ﺟذور أول ﻧوﻓﻣﺑر، ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة (2)
 .85P ,tic -pO ,…ecnemmoc erreug al ,ibraH demahoM )3(
  .701-601ﻋﺑﺎس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص صﻣﺣﻣد  (4)
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ﻓﻲ ﺣﯾن ظﻬرت اﻷزﻣﺔ اﻟﺑرﺑرﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ، وﯾؤﻛد ﺣرﺑﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻛﺎﻧوا 
ون ﻓﻲ ﺑرﺟوازﯾﯾن ﻣﺗﻣﺳﻛﯾن ﺑﺎﻣﺗﯾﺎزاﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر، ﻟﻛن اﻟﻣﻌروف ﻋن اﻟﻌﻠﻣﺎء أﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﯾﺷ
 ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻬم اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔﺎق واﻟﺧداع وﻣواﻻة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻋﻧد ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ(1)زﻫد وﺗﻘﺷف
ﻓﻬو ﻣﺟﺎل ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣﺻﺎدﻗﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧدﻣﺎج ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى واﻋﺗﺑر أن اﺑن ﺑﺎدﯾس أراد ﻋزل 
ﯾرى أﻧﻪ اﺟﺗﻬﺎد ﻣن اﺑن ﺑﺎدﯾس اﻟذي  ، إﻻ أن ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة(2)اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد ﻟﻸطر اﻟدﯾﻧﯾﺔ
أﻣﺎ اﻟﺗﯾﺎر  .(3)ﻛﺎن ﯾرﯾد وﻗﺎﯾﺔ ﺣرﻛﺗﻪ ﻣن اﻟﺗﻌﺳﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ، ﺣﺗﻰ وٕان أﺧطﺄ ﻓﻼ ﯾﺷﻛك ﻓﻲ وطﻧﯾﺗﻪ
ﻌﯾدا ﻋن ﺗطﻠﻌﺎت ﻓﯾرى ﺣرﺑﻲ أﻧﻪ ﻟم ﯾﻛن ﯾﺣظﻰ ﺑﺷﻌﺑﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﺑ اﻹدﻣﺎﺟﻲ ﺑﻘﯾﺎدة ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس
اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﻓﻬو ﯾﺿم اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺎﻷﻓﻛﺎر اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وأﻧﻪ ﻛﺎن ﻗرﯾﺑﺎ ﻣن اﻟﻘوﻣﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﺷﯾوﻋﻲ ﻓﺈن اﺳﺗﻘﻼل ﻫذا اﻟﺣزب ﻋن و ، (4)ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻷوروﺑﻲ أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟدﯾﻧﻲ
، ﻓﺎﻟﺷﯾوﻋﯾون ﻛﺎﻧوا ﻓﻲ اﻟﻧﺿﺎل اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺣدودة ﺎﻫﻣﺗﻪاﻟﺣزب اﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻛﺎن ﺷﻛﻠﯾﺎ وﻣﺳ
ﻣﻧﺎﻫﺿﯾن ﻷي ﻋﻣل ﺛوري وأﻋﻠﻧوا ﻣﻌﺎداﺗﻬم ﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ، وﯾرى ﺣرﺑﻲ أن اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ 
ﺗﻌﺎدي ﻛل ﻓﻛرة وطﻧﯾﺔ وﻗﯾم ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻛﺎﻷﺧﻼق، اﻟدﯾن، اﻟﻬوﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ﻗداش ﻣن أن ﺗﺣﻔظﺎت 
  . (5)ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻔرﻧﺳﺎ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘّدﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻛوادر اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺧوﻓﺎ
اﻟﺗﻲ اﻧﺿم إﻟﯾﻬﺎ ﺣرﺑﻲ ﻓﯾرى أﻧﻬﺎ اﻟﻧﻣوذج اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺗﺻدي  د.ح.إأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣرﻛﺔ 
ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر ﻷﻧﻪ أﻋﺎد ﺑﻌث اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ وﺳط اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺑروﻟﯾﺗﺎرﯾﺔ، ﻷن زﻋﯾﻣﻪ ﻣﺻﺎﻟﻲ 
اﻟﻌﻣﺎل ﺑﺎﻟﻣﻬﺟر؛ أي  قﻛﺎن ﻣﺗﺄﺛرا ﺑﺄﻓﻛﺎر اﻟﺣزب اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ وظﻬر ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟدﻓﺎع ﻋﻠﻰ ﺣﻘو  اﻟﺣﺎج
  .ﻧﺟم ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻛﺎن ﻧﻘﺎﺑﯾﺎ ﯾطﺎﻟب ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت، واﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔأن أﺳﺎس 
  اﻟﻧﺷﺎط اﻟطﻼﺑﻲ ﻟﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ: ﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟ
ﻣﻧذ اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ وﺗﻌرﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻧﺎﺷطﯾن ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟذﯾن اﻧﺗﺷر 
وزﻣﻼؤﻩ ﯾﻔﻛرون ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﺗﻧظﯾم طﻼﺑﻲ ﻣﺧﺗﻠط ﯾﺿم طﻼب  رس، ﺑدأ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲﻧﻔوذﻫم ﻓﻲ اﻟﻣدا
واﻧﺿم إﻟﻰ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟطﻼﺑﻲ اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﻟﻣﺳﻠﻣﻲ  وطﺎﻟﺑﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت، وﻋﻧدﻣﺎ ﺳﺎﻓر إﻟﻰ ﺑﺎرﯾس
                                      
  .99، ص7002، ﻣﺣﻣد ﯾﺣﯾﺎﺗن، دار اﻟﺣﻛﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر: ، ﺗراﻟﺣرﻛﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﻠﻲ ﻣراد،  (1)
  .261صﻣﺻدر ﺳﺎﺑق،  ،...اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (2)
  .29، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص...ﺟذور أول ﻧوﻓﻣﺑر، ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة (3)
  .692، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، صﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔﻣﺣﻔوظ ﻗداش،  (4)
  .573ﻧﻔﺳﻪ، ص (5)
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اﻟﻌرﺑﻲ،  اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟراﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب وﻫﻲ ﻣن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت 7291اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳﺳت  ANMEAﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ 
وﻧﺷﺄت ﻓﻲ ظروف دوﻟﯾﺔ وأﻓﻛﺎر . (1)اﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗﺗﺻدى ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻣن ﺑﺎرﯾس
ﺗﺄﺛر ﺑﻌض اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺑﺎﻷﻓﻛﺎر اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ ﯾﺎ، ﺑﺳﺑب وطﻧﯾﺔ ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟوﻋﻲ ﻟدى ﺷﻌوب ﺷﻣﺎل اﻓرﯾﻘ
ﻣؤﺗﻣر  ،وﻣﺑﺎدئ وﻟﺳن اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺳرﺑت ﻋﺑر اﻟﻛﺗب واﻟﺟراﺋد اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
ﻧﺷﺎط اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻧﺟﺎح اﻟﺛورة وﻛذا  .(2)اﻟﺻﻠﺢ وأﺣداث اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق واﻟﻣﻐرب
وﻫذا  7291ﻓﺑراﯾر 62ﺑروﺳﻛل اﻟذي اﻧﻌﻘد ﻓﻲ  ﻣؤﺗﻣر .(3)إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺑﻠﺷﻔﯾﺔ واﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﺷﻛل ﺷﻣﺎل
اﻟﻣؤﺗﻣر ﻛﺎن ذا أﻫﻣﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻛﻔﺎح ﺿد اﻻﻣﺑرﯾﺎﻟﯾﺔ وﻣن أﺟل اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺷﻌوب اﻟﻣﺿطﻬدة 
 .(4) اﻟﻌرﺑﻲ وﺣﺿرﻩ أﻋﺿﺎء ﻣن اﻟﻣﻐرب
اﻟﻌرﺑﻲ، اﻧﺿم ﺣرﺑﻲ إﻟﻰ  ﯾن ﻣن اﻟﻣﻐربﺿّﻣت ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﻟﻣﺳﻠﻣﻲ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻣﻧﺎﺿﻠ
، وﻗد ﻛﺎﻧت ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻧﻘﺎﺑﻲ ﺿﻌﯾﻔﺔ إذ اﻧﺣﺻر ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر 3591ﻋﺎم ( إ.ش.م.ط.ج)
ﻣطﻌم ﺟﺎﻣﻌﻲ ﯾﺑذل ﺟﻬدﻩ ﻟﺿﻣﺎن ﻋدم ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺄﻛوﻻت اﻟﻣﺣرﻣﺔ إﺳﻼﻣﯾﺎ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻗﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ 
 اﻟﺻﻠﺢ اﻟﺗﻲ ﺗزوﺟت ﺑﺎﻷﻣﯾر اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋﺑد اﷲ ﻻﺣﻘﺎ، ﻣﺧﺗﺎر وﻟد دادة ﻣﻧﻬم ﻟﻣﯾﺎء ﺑﻧت رﯾﺎض ﻣﯾناﻟﻣﺳﻠ
ﯾﻠﺗﻘﻲ ﺑﻬم ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﻌض اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ دون  اﻟذي أﺻﺑﺢ رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ، وﻗد ﻛﺎن ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
اﻟﺗطرق إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﺗﻛﺗل إﺳﻼﻣﻲ، وٕاﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﻧﻘﺎﺑﻲ اﻟﺿﻌﯾف ﻛﺎﻧت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﻧﺷط ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل 
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ وﻗت ﻛﺎن اﻟﺷﯾوﻋﯾون ﯾﺣِﻛﻣون ﺳﯾطرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟطﻼﺑﯾﺔ، واﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺗﺑرون 
اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺟرد ﻗﺿﯾﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ، إﻻ أن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺷّﻛﻠت ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﺳﯾطرة اﻟﺣزب اﻟﺷﯾوﻋﻲ  ﻣﺻﯾر اﻟﻣﻐرب
رﺑط  ﻟﺦ، وﻗد ﺣﺎول ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲإ...اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﺗﺿﻣﻧت ﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺳﻛن وﻣﻧﺢ
وﺳﻛﯾﻛدة  وﺑﺎرﯾس وﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ د ﺣﯾث اﻟﺗﻘﻰ ﻛل ﻣن ﻣﻣﺛﻠﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر.ح.إ.اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺑﻣطﺎﻟب ح
وﻣﺻر واﻟﻣﻐرب ﻣن أﺟل ﺧﻠق ﺟﻣﻌﯾﺔ  واﻟﻣدارس اﻟﻣزدوﺟﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس وﻣدارس اﻟﺑﻠﯾدة
وﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ  د ﺗرأﺳﻬﺎ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬري.ح.إ.ﺗﺣت إﺷراف ح ﺣددوا ﻓﯾﻪ ﻣطﺎﻟﺑﻬم (5)وطﻧﯾﺔ وﺧرﺟوا ﺑﻣﯾﺛﺎق
                                      
، "5591-7291 ﯾﺎر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺑﻔرﻧﺳﺎ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗ ﺟﻣﻌﯾﺔ طﻠﺑﺔ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن"ﻟﺧﺿر ﻋوارﯾب،  (1)
  .332صﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ، 6102، ﺟوان 42، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻓﻲ 
-0091)، رواد اﻟﻛﻔﺎح اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻹﺻﻼﺣﻲ 2( 2691-0381) ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻛﻔﺎح اﻟﺟزاﺋرﺳﻌﯾد ﺑوﻧﺎن،  (2)
  .81- 71، ص ص4002، ، دار اﻷﻣل، اﻟﺟزاﺋر2، ط(4591
  .303، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص2،ج4، ط(4591-0091)اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ،  (3)
  .141-041، ص ص، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق...ﻣذﻛرات ﻣﺻﺎﻟﻲ، اﻟﺣﺎج ﻣﺻﺎﻟﻲ (4)
 .ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟﻣطﻠﺑﻲ ﻻﺗﺣﺎد اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن(: 43)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (5)
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 واﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻗدﻣﻪ أﻣﯾر ﺑن ﻋﯾﺳﻰ )MEMU( إﻧﺷﺎء اﺗﺣﺎد إﺳﻼﻣﻲ ﻟطﻠﺑﺔ ﻋﻣوم اﻟﻣﻐرب :اﻗﺗراﺣﯾن اﻷول
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻛوﯾن اﺗﺣﺎد وطﻧﻲ ﺟزاﺋري، وﻛﺎن ﺣرﺑﻲ ﺿد اﻻﻗﺗراح اﻷول ﻷﻧﻪ  ﺑن ﺣﺑﯾﻠس ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟكطرﺣﻪ 
 ﺎ،ﻓرﻧﺳـ ﻓﻲ ﻛذﻟك واﻟﻣﻐرﺑﯾﯾن اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﯾﻌﺗﺑرﻩ ﺿﻌف ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺟزاﺋري، ﻓﺗم ﺗدﻋﯾم
 ،اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط وﺗﻧﻬض اﻟﻣﻬﺟر ﻓﻲ اﻟﻣﺗواﺟدة اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ ﺗﺄطﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﺷرف اﻷﺣـزاب اﻟوطﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧـت ﺣﯾـث
 ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺗواﺻل ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟﺷﻌور ﻋﻣﻘت اﻟﻣﺷﺗرك اﻟطﻼﺑﻲ اﻟﻧﺿﺎل ﻛﻣﺎ أن ﺗﺟرﺑﺔ
 ﺑﯾن طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت، واﻟﺗﻲ رﺑطت اﻟﺗﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺻداﻗﺔ واﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ، وﻗد اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﻗﺎﻣوا ﺑﺗﺄﺳﯾس  وﻟﻛن ﻣﻊ اﻟوﻗت اﻧدﺛر ﻫذا اﻻﻗﺗراح ﻷن اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن. (1)اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑﻌد ﻓﯾﻣﺎ ﻣراﺣل إﻟﻰ اﻣﺗدت
  : اﺗﺣﺎد ﺧﺎص ﺑﻬم، ﻓﺑدأ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾون ﺑﺎﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﺗﺣﺎد ﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﺛﻼث أﺳس
 .رﻓض أي ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء اﻟدﯾﻧﻲ ﻷن اﻟﺷرط أن ﺗﻛون ﺟزاﺋرﯾﺎ؛ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻟﯾس ﺷرطﺎ أن ﯾﻛون ﻣﺳﻠﻣﺎ 
 .اﻟﻔﻛرﯾﺔﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﺑﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف اﻧﺗﻣﺎءاﺗﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و  
  .(2)اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎء دورﯾﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﻛل اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن وﻟﯾس اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻘط 
اﻟﺗرﺷﺢ ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﻛﺗب  3591ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻧوﻓﻣﺑر  ﻧظًرا ﻟﻘوة اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن طﻠب أﻣﯾر ﺑن ﻋﯾﺳﻰ 
، إﻻ أّن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ رﻓﺿت (3)4591- 3591اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ، وأﺻﺑﺢ أﻣﯾﻧﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠودادﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
ﺿﻣن ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻘﻠﻪ وﻣﻌرﻓﺔ ﻧﺿﺎﻟﻪ اﻟطﻼﺑﻲ  اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺣﺟﺔ ﺻﻐرﻩ، أﺳﻬم
 ﻣﺛل دﻧﯾﺎل ﻏﯾران اﻟذي ﻛﺎن ﻟﻪ ﻧﻔس أﻓﻛﺎر ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ ﺷﯾوﻋﯾﯾنﺷﺧﺻﯾﺎت أوروﺑﯾﺔ ﻣﻌروﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟ
  .(4)د.ح.إ.اﻟﺑروﺗﺳﺗﻛﯾﺔ ﻓﻛﺎن ﯾﻠﻘﻲ اﻟﻣﺣﺎﺿرات ﺣول اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣطﺎﻟب ح
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻓﻘد ﺗﺟﺎوزت ﺑﻣﺎ أن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟطﻼﺑﯾﺔ ﻛﺎﻧت اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟوﺣﯾد داﺧل اﻟﻣراﻛز 
ﻓﻲ ( إ.ش.م.ط.ج)اﻟﻌرﺑﻲ، ﺣﯾث طﻠب ﻣﻧﺎﺿﻠو  ﻟﺗﺷﻣل أﻗطﺎر اﻟﻣﻐرب اﻹطﺎر اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
إﻧﺷﺎء اﺗﺣﺎد طﻼﺑﻲ ﺧﺎص ﺑﻬم ﯾﺗﺻرف ﻓﻲ ﺷؤوﻧﻬم دون اﻟرﺟوع إﻟﻰ  ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺑﺎرﯾس
 ﻟﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ وأﻋﺿﺎﺋﻬﺎ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺑﻣﺑﺎدرة ﻣن ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟطﻼب اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن. اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻷم
                                      
 ، ﻣﻧﺷوراتواﻟـدوﻟﻲ اﻟـوطﻧﻲ ﻧﺿـﺎﻟﻪ ﺣول إﺿﺎءات ،اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن أﺣﻣد ﺷﻬﺎدة وآﺧرون، اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ اﻟﺟﻠﯾل ﻋﺑد (1)
 .69 -09ص ص ،2002 زﻏوان، اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ، ﻣؤﺳﺳﺔ
 .311- 601، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص ص1ج ،..ﺣﯾﺎة ﺗﺣد وﺻﻣود، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (2)
 .19ﺳﺎﺑق، ص ﻣرﺟﻊ، ...ﺗﻔﻛﯾك اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، راﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ( 3)
 .801-001PP ,tic -pO ,…tuobed eiv enU ,ibraH demahoM )4(
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، 5591أﻓرﯾل  7و 4ﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎع ﺗﺣﺿﯾري ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻣﻧظﻣﺔ طﻼﺑﯾﺔ ﺟزاﺋر 
  .(1)اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن واﻧﺗﻬﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌون إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯾس اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
أن ﺣﺿورﻩ ﻓﻲ اﻟﻧدوة  ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ إذ ﯾرى ﺑﻠﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم( ج.م.ط.ع.إ)اﻧﺿم ﺣرﺑﻲ إﻟﻰ 
، وﻗد ُﻛﻠف ﺣرﺑﻲ ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻹﻋﻼم واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻣﻊ (2)اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻛﺎن ﺑطﻠب ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺷﯾوﻋﯾﯾن
، (ﺿواﺣﻲ ﺗوﻟوز) إﻟﻰ ﻣوﻟوﻣﯾر أﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻛﺎن ﻓﺎرا ﻣن اﻟﺗﺟﻧﯾد اﻹﺟﺑﺎري، إذ اﻧﺗﻘل ﻣن ﺑﺎرﯾس
 :ﻼــﺎ، إذ ﯾذﻛر ﺣرﺑﻲ ﻗﺎﺋـــﻣﺣﺗﺷﻣ( ج.م.ط.ع.إ)ﻪ داﺧل ــﻌل ﻧﺷﺎطـــواﻣﺗﻬن ﻣﻬﻧﺔ ﻣراﻗب داﺧﻠﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﺟ
اﻧﺷﻘﺎق )ﻋﺷت ﻋﻠﻰ إﺛر ﻫروﺑﻲ ﻣن اﻟﺗﺟﻧﯾد ﺳﻧﺗﯾن ﻓﻲ ﺻراﻋﺎت ﻣﺧﺗوﻣﺔ ﺑدﻣﻐﺔ اﻟﻼﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟﺣﻘد  »
، ﻓﺗرة اﻧﻬﯾﺎر ﺗرﻛت آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ طراوة (دﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻧﻘﺳﺎم اﻟﺣرﻛﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔﺣرﻛﺔ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﯾﺎت اﻟ
ﻣﺷﺎﻋري واﻧﻬﺎرت أوﻫﺎﻣﻲ ﻓرﺟﻌت إﻟﻰ ﺳﻧوات ﻣراﻫﻘﺗﻲ اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻠﻬو اﻟﺗﻲ ﻗﺿﯾﺗﻬﺎ أﺟوب اﻟﻣﻧﺎطق 
اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ ﻟﺟذب اﻟرﯾﻔﯾﯾن إﻟﻰ ﺻﻔوف ﺣرﻛﺔ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻛرت ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺗﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
  .(3)« ﻻﻣﻌﺔ وﻓﻲ ﺳﻼﻣﺗﻲ اﻟﻣﻬددةاﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن 
ﻋﻠﻰ ﻏرﻓﺔ  ﻣن اﻟﺣﺻول وﻫو ﻣﻧﺎﺿل ﺷﯾوﻋﻲ ﻣن ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺣرﺑﻲ ﺑﻔﺿل ﺟون ﻣﺎﻟﻛﻲ ﺗﻣﻛن
ﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺗﻪ، وﻋﺎش ﻣﻊ أﺳرﺗﻪ ﻣﺧﺗﻔﯾﺎ ﻛﻣﺗﻣرد ﻓﺎر ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻧﻊ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺷﺎﺋﻌﺎت 
، ﺣﯾث ﻋﻣل ﻛﻣراﻗب ﻓﻲ أﺣد اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺷﻬر ﺳﺑﺗﻣﺑر إﻟﻰ ﻛوﻟوﻣﺑﻲ ﺣوﻟﻪ، ﺛم ﻏﺎدر ﺑﺎرﯾس
ﻟم ﺗﻛن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ ﻣرﯾﺣﺔ ﻓﺎﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻔﺎﺷﻠون ﻓﻲ دراﺳﺗﻬم اﻟﻣﺑﻌدون ﻣن و اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ،
ﻛﺎﻧوا ﻋدﯾدﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﻘرر أن ﯾﺗرﻛﻬم ﯾﺳﯾرون ﺑﻧﻔس طرﯾﻘﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﻓﻲ  ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﺎرﯾس
أي ﻗرر ﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﻓراد ﻣﻌزوﻟﯾن وﻟﯾس ﻣﺟﻣوع  ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺳﺎﻧت ﺑﺎرب
ﻟدﯾﻪ ﺑداﯾﺔ ﻟﻣرض اﻟﺳل  اﻟطﺑﯾب ﻛﺷفﺳوى ﺷﻬرا واﺣدا ﺑﺳﺑب ﻣرﺿﻪ، إذ  ﻛوﻟوﻣﺑﻲ ﻟم ﯾﺑق ﻓﻲ .اﻟﺗﻼﻣﯾذ
، ﻛﻣﺎ (ﻓﺎل دواز)ﯾﻣون ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺑوﻓ 6591إﻟﻰ ﺷﻬر ﺟوان  5591ﻓﻣﻛث ﻣن ﺷﻬر ﻧوﻓﻣﺑر
 6591ﻣﺎي  91أن ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﺑﻠﻌﯾد ﻟم ﺗﻛن ﻣﺳﺗﻘرة ﺑﺳﺑب رﻓض ﺣرﺑﻲ ﻹﺿراب اﻟطﻠﺑﺔ ﯾوم 
اﻟذي ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ، وﻛذﻟك اﻗﺗراح ﺣرﺑﻲ ﻹﺿراب ﻓروع اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ 
، وﻫذا اﻻﻗﺗراح ﻟم ﯾوﻟﻪ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﺑﻠﻌﯾد أﻫﻣﯾﺔ، ﻣﻣﺎ زاد ﻓﻲ ﺗوﺗر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
اﺗﻬم ﺣرﺑﻲ أﻧﻪ ﺟﺎﺳوس ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣزب اﻟﺷﯾوﻋﻲ ﯾﻌﻣل ﻣﻧدﺳﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﻟﻠوﺻول  ﻟدرﺟﺔ أن ﺑﻠﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم
                                      
  .42-22ﻋﻣﺎر ﻫﻼل، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص ص (1)
  .821ﻛﻠﯾﻣون ﻫﻧري ﻣور، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص(2)
 .311- 601ص، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص 1ج، ..ﺣﯾﺎة ﺗﺣد وﺻﻣود، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (3)
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ﻓﺎﻧﺳﺣب ﻣن اﻻﺗﺣﺎد ﺑﻌد اﻹﺿراب ﺣﺗﻰ أﻧﻪ رﻓض  ﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﻠﯾﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘﺑﻠﻪ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲإﻟﻰ اﻟ
  .(1)ﻣن أﺟل اﻟﻬروب ﻣن اﻟﺗﺟﻧﯾد اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﺗﻲ أرادوا ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﻪ ﻟﻣواﺻﻠﺔ دراﺳﺗﻪ ﺧﺎرج ﻓرﻧﺳﺎ
اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺧﻼف اﻟذي وﻗﻊ رﻏم اﻧﺳﺣﺎﺑﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺎﻟﺗطورات 
، ﺑﺳﺑب ﻫﺎﻣش ﺗدﺧل ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ﺷؤون اﻻﺗﺣﺎد ﻣﻣﺎ ﯾﺣد 8591ﺑﺷﺄن ﺣﻠﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺟﺎﻧﻔﻲ 
ﻣن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وﺷؤون اﻟطﻠﺑﺔ، ﻓﻛﺎن ﺣرﺑﻲ ﺿد ﻫذا اﻟﺗدﺧل ﺣﺗﻰ أﻧﻪ ُاّﺗﻬم ﺑﺄﻧﻪ ﻫو اﻟﻣﺣرض ﻋﻠﻰ ﺧروﺟﻬم 
طﺑﯾﻌﻲ أن ﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺷؤون اﻷﻧﺗﻠﯾﺟﻧﺳﯾﺎ ﻧﺧﺑﺔ ﻏﯾر ﻣﺛﻘﻔﺔ وﻻ واﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﻷﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟ
ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬم، وﻟرأﯾﻪ ﻫذا ﻟم ﯾﻛن ﻋﻠﻰ وﻓﺎق ﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻗﺎدة اﻻﺗﺣﺎد إذ ﻟم ﺗﻌد ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬم ﻣﻧذ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ 
   .(2)ﻟﻼﺗﺣﺎد
وﻛذا  ،إن اﻟﻧﺿﺎل اﻟﺣزﺑﻲ ﻟﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻣن أﺟل اﻻﻧﺗﺻﺎر ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
اﺗﺻﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺷﯾوﻋﯾﯾن واﻧﺑﻬﺎرﻩ ﺑﺎﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ واﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ واﻟﻌﻣل اﻟﻧﻘﺎﺑﻲ ﻣﻧﻌﻪ ﻣن أن ﯾﻧظر ﺑﻣوﺿوﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ 
ﯾﺎدات ﺣزﺑﻪ اﻟﻌداﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻏرﺳﻬﺎ ﻓﯾﻪ ﺧطﺎب ﻗ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ أو ﻓﻬم ﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ، ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣﺗﺄﺛرا ﺑﺎﻟﻔﻛرة
ﻣﻊ أﻧﻧﺎ ﻧﺟد أﻧﻪ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣن  ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣزب ﺿد اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻷﺧرى، وﻫو ﻣﻧﺎﺿل ﺻﻐﯾر وﻣﺑﺗدئ
اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن ﺧرﯾﺟﻲ ﻣدارس اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ واﻧﺿﻣوا إﻟﻰ اﻟﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬم اﻟﺛورﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر 
وﻫذﻩ  ،اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ إﺻﻼﺣﻲ دﯾﻧﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ وﻫدﻓﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻫو ﺧﻠق ﺟﯾل ﻣﺷﺑﻊ ﺑﺎﻷﻓﻛﺎر اﻟوطﻧﯾﺔ
رﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻧﺿﻣﺎﻣﻬم ﻟﻠﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ورﻏم اﻟﻔﻛرة اﻟﻌداﺋﯾﺔ ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻟدى ﻛل ﻣﻧﺎﺿﻠﻲ اﻟﺣ
  .اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ذﻟك أﺛرت اﺧﺗﻼﻓﺎﺗﻬم اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺣداث اﻟﺛورة وﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر
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  ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﻗﺑل اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، وﻣﻌﺎﯾﺷﺗﻪ ﻷزﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋن ﺑﻌد ﻧﺷﺎطﻪ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ 
ﻬم ﻣن أﻏﻠﺑاﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣرﻛزﯾﯾن ﻷﻧﻬم أﻛﺛر ﺷﻌﺑﯾﺔ و  ﻗرب، ﺧﺎﺻﺔ اﻧﻘﺳﺎﻣﻬﺎ، اﺧﺗﺎر ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
ﻟﻪ  أﺻﺑﺢ اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻷﺿﻌف وﯾﻣﺛل أﻗﻠﯾﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن واﻟطﻠﺑﺔ، وﻷﻧﻪ اﻋﺗﻘد اﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة أن 
ﻣطﺎردا ﻣن اﻟﺑوﻟﯾس اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻷﻧﻪ اﻋﺗﺑر ﻫﺎرﺑﺎ ﻣن  ﻓﻘط، وﻋﻧد اﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻛﺎن ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
 6591اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﺑﻘﻲ ﻣﺗﺧﻔﯾﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ رﺳﻣﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، وﻗد ﺗوﻟﻰ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة أي ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﻗرر ﻓﯾﻪ اﻟﻣرﻛزﯾون اﻻ
؟ ﻫل ﺗﻣﻛن ﻣن  ﻓﻣﺎ ﻫﻲ ظروف اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ. اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻋدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل
ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ داﺧل اﻟﺛورة؟ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدﺗﻪ  ؟ ﻣﺎ اﻻرﺗﻘﺎء داﺧل أﺟﻬزة اﻟﺛورة
  .؟ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ﺄﺣﻣد؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑ ﻗﯾﺎتﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺗر 
  اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﺛورة: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻫروب  اﻟﺣدود اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﯾﺔ ﻧﺣو أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻋﺑر ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ 4591ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻧوﻓﻣﺑر 
ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗدﻋﺗﻪ ﻟﻠﺗﺟﻧﯾد اﻹﺟﺑﺎري، وﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف ﻧوﻓﻣﺑر أﻧﺷﺄ ﻣراد دﯾدوش ﻓﻲ 
ر اﻷﺻﻐر اﻟﻣﺳﻣﻰ ﻣﺣﻣود، وﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑ ﺧﻠﯾﺔ ﻟﺟﺑﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، اﻟﺗﺣق ﺑﻬﺎ أخ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ ﺳﻛﯾﻛدة
 أﺣﻣد، ﻓﺎﻗﺗرح ﻋﻠﯾﻪ رﺳﺎﻟﺔ ﺷرح ﻟﻪ ﻓﯾﻬﺎ اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺛورة ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ ﺑﻌث ﻟﻪ دﯾدوش ﻣراد
ﻧﻘطﺔ اﺗﺻﺎل ﻓﻲ ، آﻧذاك أن ﯾﻠﺗﺣق ﺑدﯾدوش ﻋﺑر ﺑﻠﻛور -ﻣﻬﺳﺎس أﺣد ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ  5591ﺟﺎﻧﻔﻲ  51ﺗﺎﺟر اﺳﻣﻪ ﻣﺷﻣوش، وﻟﻛن اﺳﺗﺷﻬد دﯾدوش ﻓﻲ ﻓﻲ ، اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ اﻟﺣروش
ﻛوﻧدي اﻟﺳﻣﻧدو، وﻗد رآﻩ ﻣﺣﻣود ﻵﺧر ﻣرة ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻏﺗﯾﺎل ﺷرطﻲ ﻧظﻣﻬﺎ ﻣﺣﻣد ﻣﻐﻼوي ﺑﺎﺳم اﻟﺣرﻛﺔ 
ﻛرﻓﻊ : وﻣواﺻﻠﺔ ﻧﺿﺎﻟﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻫﻧﺎك ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓرﻧﺳﺎ ، ﻓﻘرر اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ(ANM)اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
اﻟﻠﺑس ﺣول أﺳﺑﺎب اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺄﻫداف اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧظﻣﻬﺎ 
، اﻟﺗواﺻل ﺋرﻣﻧﺎﻫﺿو اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، ﺳﺣب اﻟﻣﻧﺎﺷﯾر، إﺧﻔﺎء اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن اﻟﺳرﯾﯾن، إرﺳﺎل اﻷﻣوال إﻟﻰ اﻟﺟزا
وﺧﻼل . ﻣﻊ اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﺻﻔوف اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر ﺗﻧظﯾم ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ
، وﻫو اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺷﺎطﻪ ﺑﺳرﯾﺔ، ﺷﻬد اﻻﻧﺑﺛﺎق 6591وﺟوان  4591اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن ﻧوﻓﻣﺑر
  . (1)وﻣﻌرﻛﺔ ﺑﻧﺎء ﺣرﻛﺔ طﻼﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق وطﻧﻲ ر ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎاﻟﻌﺳﯾ
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ﻓﻲ ﻣذﻛراﺗﻪ أﻧﻪ ﻗد أﺑدى ﺗﺣﻔظﺎﺗﻪ ﺣول اﻟﺟواﻧب اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص  ﻘد ذﻛر ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲﻟ
اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﺗﺿﺎرب اﻵراء اﻟذي ﯾﺗﺧﻠل اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺻﻠﻬﻣﺎ 
ﻣؤرﺧﺔ  ﻘﺔ وﺻﻠﺗﻬم ﻣن اﻟﻘﺎﻫرةأو ﻣن ﻗﯾﺎدة اﻟداﺧل، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ وﺛﯾ ﻣن اﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻘﺎﻫرة
 :ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺑﻌد اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻣﻌﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﺑﻔرﻧﺳﺎ، ﯾﺗم اﻧﺗﺧﺎبﺗﺄﻣر ﺑﻌﻘد ﺟ 4591ﻧوﻓﻣﺑر  51ﻓﻲ 
ﺧﻠق ﺟو ﻣن اﻻﻧﻔراج ﺑﻔﺿل إطﻼق ﺳراح اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن واﻟﻛف ﻋن اﻻﺿطﻬﺎد واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺎت، اﺣﺗرام 
اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻻ ﯾذﻛر ﺑﯾﺎن أول ﻧوﻓﻣﺑر إطﻼﻗﺎ ﻓﻛرة اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ، 
ﺣرﺑﻲ أن ﻫذا اﻟﺑﯾﺎن ظﻬر  وﯾﺷﯾر إﻟﻰ أﻫداف أﺧرى ﻣﺛل إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺑﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻓرأى
ﻏﺎﻣﺿﺎ ﺣﺗﻰ وﻟو أﻧﻪ ﺟﺎء ﻣﻧﺳﺟﻣﺎ ﻣﻊ ﺿﻣﺎن اﺣﺗرام ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑدون ﺗﻣﯾﯾز ﻋرﻗﻲ أو 
ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ  وﻧﺟد ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ. (1)ﺑﻌد ذﻟك ﻟﯾطﻌن ﻓﻲ ﻋﻠﻣﺎﻧﯾﺔ أرﺿﯾﺔ اﻟﺻوﻣﺎم دﯾﻧﻲ، وﻗد اﺳﺗﻐﻠﻪ ﺑن ﺑﻠﺔ
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﯾﻧﺗﻘد ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، وﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة 
  .اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﯾﺳﺎﻧدون اﻻﻧﺧراط ﻏﯾر اﻟﻣﺷروط ﻓﻲ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر  د.ح.إ.حﺑدأ أﻋﺿﺎء ﻣن  4591ﻣﻧذ دﯾﺳﻣﺑر 
، ﻓﺗم ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎع 5591أو ﺑداﯾﺔ  4591اﻟوطﻧﻲ، ﻣﻊ ﻋزل ﻛل اﻟذﯾن ﻻ ﯾواﻓﻘون ﻋﻠﻰ أطروﺣﺗﻬم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﻣﺣطﺔ اﻟﻘطﺎر ﺳﺎن ﻻزار، ﺿم اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن واﻟﻣﺗﻌﺎطﻔﯾن اﻟﻣﻘرﺑﯾن ﻣن  ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
وﻣﺎﺿﻲ، ﻛﺎن ﻫذا اﻷﺧﯾر أﻗل دراﯾﺔ ﻣن ﻋﺑد  زﯾﯾن، اﻟذي ﺗﺣول إﻟﻰ ﺟدل ﻋﻘﯾم ﺑﯾن ﺑﻠﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﺳﻼماﻟﻣرﻛ
اﻟﺳﻼم ﺑﺎﻟظروف اﻟطﺎرﺋﺔ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ اﻻﻧﺷﻘﺎق ﺛم إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ وﻟﻛﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻘﺗﻧﻌﺎ أﻧﻪ ﯾﻌرف ﻛل ﺷﻲء 
ﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم، واﻓﺗرﻗوا دون اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ وﻟﻛن وﯾﻔﻬم ﻛل ﺷﻲء، ﻓﻘط ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻻ ﯾطﯾق إﺳﺗرا
واﻟﺳﻌﯾد ﺣﺎج إدرﯾس اﻟﻠذﯾن وﺿﻌﺎ  ﻘرآنﺣﺟﺞ ﻣﺎﺿﻲ وﺟدت ﺻدى ﻟدى اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﻣﺛل ﻣﺣﻣد ﻣ
ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، وﻛﺎن ﻣﺎﺿﻲ ﻗد ﺳّﻠم ﻟﺣرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع ﻧﻔﺳﯾﻬﻣﺎ ﺑﺳرﻋﺔ 
وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻫﻧﺎ  «اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﺗﯾﺎر اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟذي ﯾﺣرك اﻟﺟزاﺋر »إﻟﻰ  ﻧﺻﺎ ﯾدﻋو ﻓﯾﻪ اﻻﻧﺗﯾﻠﯾﺟﻧﺳﯾﺎ
ﻋﻠﻰ اﻵﻟﺔ اﻟراﻗﻧﺔ وٕاﻋداد ﻧﺳﺧﺔ ﻟﻠﺳﺣب ﻓﻔﻌل ﺣرﺑﻲ ﺑﺣﻛم ﺻداﻗﺗﻪ ﻣﻊ  ﺗﻪﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر، وطﻠب ﻣﻧﻪ ﻛﺗﺎﺑ
ذﻟك ﻟم ﯾﻧﺿم ﺣرﺑﻲ ورﻏم . (2)(وﻧﺷرﻩ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد)ﻣﺎﺿﻲ ﻻ ﻏﯾر واﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﻣﺧطوط ﻓﻲ أرﺷﯾﻔﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ 
  .6591إﻟﻰ اﻟﺛورة ﻣﻊ اﻧطﻼﻗﺗﻬﺎ واﻧﺗظر إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻹﺿراب ﻟﯾﺑدأ ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺛوري ﻓﻲ 
                                      
 .051، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص1ج، ...ﺣﯾﺎة ﺗﺣد وﺻﻣود، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (1)
 dé ,eiréglA ne eriannoitulovér emsilupop eL NLF ud senigiro xuA ,ibraH demahoM )2(
 .762-365PP ,5791 ,siraP ,siogruoB naitsirhC
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  ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻧﺷﺎطﻪ ﻓﻲ ﻓدراﻟﯾﺔ ﻓرﻧﺳﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﺗﻣﻛن ﻓدراﻟﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر  ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﺻﺎر ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج( و.ت.ج)ﺑﻌد اﻧﺗﺻﺎر 
، ﻛﺎﻧت ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﺗﺗﻣﺛل -ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث - ﻣن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ زﻣﺎم اﻷﻣور ﺑﻔرﻧﺳﺎاﻟوطﻧﻲ 
اﻟﻌﻣﺎل  وﺣﺷد اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻟﻼﻟﺗﻔﺎف ﺣول اﻟﺛورة، ﺑﺣﯾث ﻛﺎن ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾد اﻟرواﺑط ﺑﯾن اﻟﻌﻣﺎل اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
... اﻟﻘﺑﺎﺋل ﻓﻲ اﻟﻘﺑﺎﺋل، اﻟوﻫراﻧﯾون ﻓﻲ وﻫران)ﻓﻊ اﺷﺗراﻛﺎﺗﻬم ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻧواﺣﯾﻬم ﯾﺳﺎﻋدون ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺑد
ﺟﻣﻊ اﻟﺗﺑرﻋﺎت ﻓﻘط وٕاﻧﻣﺎ  ، ﻛذﻟك أراد ﺣرﺑﻲ وﻣن ﻣﻌﻪ أن ﺗُﻧظم اﻟﻔدراﻟﯾﺔ أﻛﺛر وﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ(إﻟﺦ
و ﺑﻔرﻧﺳﺎ ﺑﺄﻣر .ت.ﻋﻠﻰ رأس ﻓدراﻟﯾﺔ ج وﻋﻧدﻣﺎ ُﻋﯾﱢن ﺻﺎﻟﺢ اﻟوﻧﺷﻲ. (1)ﺗدﻋﯾم اﻟﺟﺑﻬﺔ داﺧل وﺧﺎرج اﻟوطن
  :اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺟر ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻧﻔﯾذ ﺗوﻟﻰ ﻣن ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن
   .واﻹﻋﻼم اﻟدﻋﺎﯾﺔ  
  .اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﯾﺳﺎر ﻣﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ  
  اﻟﺟزاﺋر ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻧﺳﯾق 
 .اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺟرﯾدة إدارة  
 دوم أﺣﻣد ،ﻏراس أﺣﻣد ،ﺳﺎﻟم ﺑن ﻓوﺿﯾل ،ﻣﺷﺎطﻲ ﻣﺣﻣد :ﻣن ﺗﺗﻛون ﺟدﯾدةﻛﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ 
اﻟﻣﺎﻟك  ﻋﺑد، ﺑﻠﻛروة ﻣوﺳﻰ، ﺣرﺑﻲ ﻣﺣﻣد ،ﺑوﻟﺣروف اﻟطﯾب ،اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ طﺎﻟب أﺣﻣد :ﻫم اﻟﺟدد واﻷﻋﺿﺎء
إﻋﻼﻣﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ  ، ﻓﺷّﻛل اﻟواﻧﺷﻲ ﻟﺟﻧﺔ(2)اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻔدراﻟﯾﺔ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﺗﺑﻠورت وﺑذﻟك ﻣوﻧﺟﻲ ﺣﺳﯾنو  ﺣﺑﯾﻠس ﺑن
ﻟﺟﻌل اﻹﻋﻼم ﻓﻲ  ،وﻣﺑروك ﺑﻠﺣﺳﯾن ﻣن ﻣن اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺟدد ﯾﺿﺎف ﻟﻬم ﻛل ﻣن ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ
 ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺷﺑﺔ ﻓرق ﺑﺗﺷﻛﯾل ﻓرﻧﺳﺎ داﺧل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺧطﺗﻬﺎ ﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲاﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ  وأﺧذت، ﺧدﻣﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  :وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطط اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺟﻐراﻓﻲاﻟ ﺣﯾزاﻟ ﺿﻣن اﻟﻌﻣل أﻓواج ﻟﺗﺄطﯾر





  .681ﺟﯾﻼﻟﻲ ﺗﻛران، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص : ﻣن إﻧﺟﺎز اﻟطﺎﻟﺑﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻛﺗﺎب :اﻟﻣﺻدر
                                      
 .57P ,0102 ,reglA,PENA noitidé ,enneirégla noitulovér al rus étirév ,iuoajdbeL demahoM )1(
 .681، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص"7591-4591واﻟﻬﯾﻛﻠﺔ  اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺑﻔرﻧﺳﺎ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ ﻓﯾدراﻟﯾﺔ"ﺟﯾﻼﻟﻲ ﺗﻛران، ( 2)
 6)اﻟوﻻﯾــﺔ 
 (7وﻻﯾﺎت ﺛم 
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻛﺑرى 




 ﻟﻛل ﻣﻧطﻘــﺔ 
ﻗﺳﻣﺎت  3
 ﻗطﺎع  ﻟﻛـــل
ﻟﻛل  3اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ 
 ﻣﻧطــﻘﺔ
أﻓواج  3
 ﻟﻛل ﻓرﻗﺔ 
ﺧﻼﯾﺎ  4
 ﻟﻛل ﻓوج 
 4ﻛل ﺧﻠﯾﺔ 
أﻋﺿﺎء وﻣﺳوؤل 
ﻓرق ﻟﻛــل  3
 ﻗﺳﻣﺔ 
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 وﯾﺳﻣﻰ ،اﻟﻘﻣﻊ وﺗﺟﻧب اﻟﺷرطﺔ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻟﺗﻼﻓﻲ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﻫذﻩ ﺗﺧﺿﻊ
اﻟﺧﺎﺻﺔ  اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺳؤول ﯾدﻋﻣﻪ «اﻟﻛﺑﯾر اﻷخ » أو «دراﻟﻲﯾاﻟﻔ » ـﺑ واﻟﻬﯾﻛﻠﻲ اﻹداري اﻟﺗﻧظﯾم ﻋن اﻟﻣﺳؤول
. (1)واﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋد -ﻋﺳﻛري ﻣﺳﺎﻋد -واﻟﺷرطﺔ ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻣﺳﺎﻋد: ﻣﺳﺎﻋدﯾن30 و اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﯾدراﻟﯾﺔ
 اﻟﻧظﺎم :ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﻣرﺷﺢ ﻧﺧﺑﺔ ﻓرﯾق ﻻﺧﺗﯾﺎر ﻗﺎﺳﯾﺔ ﺿواﺑط وﻗد ُﺣددت
 اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣن واﻟﺗﺣرر اﻟﺟدﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ، اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ، اﻟﺳرﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، اﻟﺟﺳدﯾﺔ اﻟﺻﺎرم، اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ
 واﻷﻗﻧﻌﺔ ﻣﺳﺗﻌﺎرة أﺳﻣﺎء ﻋﺳﻛري، اﺳﺗﺧدام ﺗﻛوﯾن ﻟﻠﺗﺣرك، اﻻﺳﺗﻌداد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، دﯾﻣوﻣﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ، اﻟﺗﻛوﯾن
إن . (2)ﺑﺎﻟﺟزاﺋر 7491 اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أﺳﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻣت اﻟذي اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻧظﺎم ﻧﻔس وﻫو أﺛﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
 اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ اﻟﺗﻐﻠﻐل ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺟر واﻟﻌﻣﺎل اﻟﺟزاﺋرﯾﯾنﻫﺎﺗﻪ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺳّﻬﻠت ﻋﻠﻰ 
 .ورﺑط ﻋﻼﻗﺎت ﺟﯾدة ﻣﻌﻬم، وﻛذا رﺻد ﺗﺣرﻛﺎت اﻟﻌدو اﻷﺟﻧﺑﻲ واﺑن اﻟوطن
ﻏﯾر واﺿﺢ وﯾﻔﺗﻘد إﻟﻰ ﻗﯾﺎدة ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻣﻣﺎ أدى ﺑﻠﺟﻧﺔ  ﻟﻛن رﻏم ذﻟك ﻛﺎن اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﻓدراﻟﯾﺔ ﻓرﻧﺳﺎ
وَﻋﯾﱠن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻛل . (3)6591ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر  اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣﻣد ﻟﺑﺟﺎوي
ﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﻔﯾدراﻟﻲ، وﺑدأ وﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ ورﺿﺎ ﻣﺎﻟك ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ ا ﻣن ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
اﻧﺳﺣب ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺑروك  7591ﻟﻛن ﻓﻲ . (5)ﺑﻣوازاة ﻣﻊ إﺿراب اﻟﺟزاﺋر (4)اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻹﺿراب اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﯾﺎم
ﺗﻘرر إﺟراء اﺟﺗﻣﺎع  7591ﻓﯾﻔري  62ﻓﻲ ، و (6)ﺛم اﻧﺿم إﻟﯾﻬﺎ اﻟطﯾب ﺑوﻟﺣروف ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺗوﻧس ﺑﻠﺣﺳﯾن
، ، ﺻﺎﻟﺢ اﻟواﻧﺷﻲطﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدﻛﺎن ﺳﯾﺣﺿرﻩ ﻛل ﻣن ( ELIOTE)ﻓﻲ ﻣﺳﻛن ﻗرب اﻟﻧﺟﻣﺔ 
                                      
 .681ﺟﯾﻼﻟﻲ ﺗﻛران، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (1)
 ed eriotsih ,NLF ud ecnarF ed noitarédéf al ed elaicéps noitasinagro’L ,labrejD uohaD )2(
 521P ,2102 ,reglA ,bahihC noitidé ,2691-6591 ecnarF ne NLF ud eémra ettul al
ﺻﺎدق ﻣﻐﺎري : ، ﺗر2691-4591اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ داﺧل اﻟﺗراب اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻲ ﻫﺎرون،  (3)
  .43، ص2102، وﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺎﺿﻲ، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر
 ﻣن ﻋﺑر ﺷﺎﻣل وطﻧﻲ ﺷﻌﺑﻲ اﺳﺗﻔﺗﺎء ذاﺗﻪ ﺑﺣد ﯾﻣﺛل اﻗﺗرﺣﻪ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي 7591 ﺟﺎﻧﻔﻲ 82 ﻓﻲ :إﺿراب اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﯾﺎم( 4)
 ﻣﻊ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻹﺿراب ﻹﺣداث اﻟﻘطﯾﻌﺔ ﺟﺎء وﻗد اﻟوطﻧﻲ، اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ و ﺟﯾش ﻓﻲ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺛﻘﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺷﻌب ﺧﻼﻟﻪ
 اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم اﻟرأي أﻣﺎم واﻟظﻬور اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، اﻟﺗﺣرري اﻟﻛﻔﺎح ﻓﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﺗﻌﺑﺋﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ .اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري اﻟﻧظﺎم
 اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻧﺷورا ﻟﺟﻧﺔ ، ﺣﯾث وﺟﻬتاﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎدة اﺳﺗرﺟﺎع أﺟل ﻣن اﻟﻧﺿﺎل ﻣواﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻣوﺣدة ﻛﻠﺣﻣﺔ
. اﻟﻌﺎم ﻟﻺﺿراب ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ دﻋﺗﻪ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺷﻌب ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ وزﻋﺗﻪ ﺑﯾﺎن ﺷﻛل ﻓﻲ وﻧﻬﺎﯾﺗﻪ اﻹﺿــــــراب ﺑداﯾﺔ ﯾﺣدد
، اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺟﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻐرب، ﻓﻲ "(7591 ﻓﯾﻔري 40- ﺟﺎﻧﻔﻲ 82) أﯾﺎم اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ إﺿراب ﻓﻲ ﻗراءة: "ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر
 .213-462، ص ص2اﻟﺟزاﺋر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﻋﺑر اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ اﻟوﺣدة ﻣﺧﺑر ،7ع ،3اﻟﻣﺟﻠد
 .331P ,tic -pO ,…noitulover al rus étirév , ,iuoajdbeL demahoM )5(
 .791-781PP ,tic -pO ,…tuobed eiV enU ,ibraH demahoM )6(
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، ﻟﻛن ﺻﺎﻟﺢ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدوﻟﻣﺎ وﺻل ﻟﺑﺟﺎوي إﻟﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻗﺑض ﻋﻠﯾﻪ رﻓﻘﺔ . اﻟطﯾب ﺑوﻟﺣروف
ﺧﻠﻔت ﻫذﻩ اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﺗﺄﺛﯾرا  ،(1)وٕاﻻ ﺗم اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟطﯾب ﺑوﻟﺣروف ﻟم ﯾﻠﺗﺣﻘﺎ ﺑﺎﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﺎﻟﺻدﻓﺔ اﻟواﻧﺷﻲ
ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﺑﺗﻬﺟت ﻟﻬذا اﻟﺧﺑر، ﺿف  ﺳﯾﺋﺎ ﻟدى أﻋﺿﺎء ﻓدراﻟﯾﺔ ﻓرﻧﺳﺎ
إﻟﻰ ذﻟك ﻣوﺟﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎﻻت اﻟﺗﻲ طﺑﻘﻬﺎ اﻻﺣﺗﻼل واﻧﺗﺷﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟذﻋر ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ 
 ﻧﺣو ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ، وﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬم أﺑﻠﻐوا ﻋن وﺟود ﻗﺎﺋﻣﺔ أﺳﻣﺎء ﻣﻊ ﻟﺑﺟﺎوي، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻓرارﻫم اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
 (2)ﻓﻘﺎم ﺑﺗﺣرﯾر ﺑﯾﺎن ، أﻣﺎ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ...واﻟطﯾب ﺑوﻟﺣروف ، ﻋﻠﻰ ﻏرار رﺿﺎ ﻣﺎﻟكوﺳوﯾﺳرا أو اﻟﻣﻐرب
ﺑوﺟود ﻗﺎﻋدة ﺟدﯾدة، وﺳﻠﱠم  ﺑﻔرﻧﺳﺎ ﻹﯾﻬﺎم ﻓرﻧﺳﺎ و.ت.ج، أﻣﺿﺎﻩ ﺑﺎﺳم ﻟﺟﻧﺔ ﻓدراﻟﯾﺔ 7591ﻧوﻓﻣﺑر  72ﯾوم 
ﻋﻠﻰ  (3)اﻟﺑﯾﺎن ﻟﻬرﻧو ﻓﯾﻠﯾب اﻟذي ﻧﺷر اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﺟرﯾدة ﻻﺑرﯾس، ﻋّﯾﻧت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣر ﺑوداود
ﺔ اﻟﺗﺣرﯾر، أﯾن ﺗﻣﻛﻧت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣن ﺗﻘوﯾﺔ وﺟودﻫﺎ ﺣﯾث وﺻل ﻋدد ﻣﻧﺎﺿﻠﯾﻬﺎ ﻟﺟﺑﻬ رأس ﻓﯾدراﻟﯾﺔ ﻓرﻧﺳﺎ
وﻟﻛن ﺑدأت اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن ﻣﺣﻣد . ﻣﻠﯾون ﻓرﻧك ﻓرﻧﺳﻲ 32ﻣﻧﺎﺿل، وﻋﺎﺋد إﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﯾﻘﺎرب  000.02إﻟﻰ 
ﺎﺿﻠﻲ اﻟﻔدراﻟﯾﺔ ﻟﻛوﻧﻪ وﻋﻣر ﺑوداود ﻣﻧذ أﯾﺎﻣﻪ اﻷوﻟﻰ، ﻷن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻛﺎن ﯾﺗﺻرف دون اﺳﺗﺷﺎرة ﻣﻧ ﺣرﺑﻲ
ﯾﺧول ﻟﻪ ﻛل اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت، أﻣﺎ ﺣرﺑﻲ ﻓﻛﺎن ﯾرى ﺿرورة اﻟﻧﻘﺎش، وﻣﻣﺎ زاد  ﯾﺣﻣل ﺗﻔوﯾﺿﺎ ﻣن ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن
، وﻫو ﻣﺎ ﻋﺎرﺿﻬﺎ ﺣرﺑﻲ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﯾرى ﻣراﺟﻌﺔ دور ﻓﻲ اﺣﺗدام اﻟﺻراع ﻫو ﻓﻛرة ﻧﻘل اﻟﺣرب إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ
اﻟﺣرﺑﯾﺔ وذﻟك ﺑﺗﻛوﯾﻧﻬم ﻓﻲ ﻣدارس  اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗوة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺷل ﻣﺟﻬودات ﻓرﻧﺳﺎ
ﺗم طرح ﻫذا اﻟﻧﻘﺎش ﻓﻲ ﻣﻛﺗب اﻟﻔدراﻟﯾﺔ إﻻ أن . (4)ﺗﻧظم إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎل ﻟﺗﻛوﯾن إطﺎرات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
، وأﻋﻠﻣﻬم ﺑوداود أن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺗرﻏب ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل ﻣﻘر ﻣوﻗف ﺣرﺑﻲ ﻟم ﯾﻠق ﻣﺳﺎﻧدة داﺧل اﻟﻣﻛﺗب
أن ﯾﺣّل ﻋﻠﻲ ﻫﺎرون  ﻣن ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻛﻣﺎ طﻠب ﻋﻣر ﺑوداود. ، وﻫذا ﻣﺎ رﻓﺿﻪ ﺣرﺑﻲاﻟﻔدراﻟﯾﺔ إﻟﻰ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
                                      
 .731P ,tic -pO ,…tuobed eiV enU ,ibraH demahoM)1(
  .طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدو  ﺑﻌد اﻋﺗﻘﺎل ﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي ﺑﯾﺎن ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (:53) اﻟﻣﻠﺣق رﻗم :ظرﯾﻧ (2)
، ﺑﺗﯾزي وزو ﻫو ﻣﻧﺎﺿل ﺟزاﺋري اﻧﺿم إﻟﻰ ﺻﻔوف ﺣزب اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري، أﻟﻘﻲ 4291ﻣﺎي  5وﻟد ﻓﻲ : ﺑوداودﻋﻣر ( 3)
، ُﻋّﯾن ﻣﺳؤول ﻧﺎﺣﯾﺔ دﻟس، أﺻﺑﺢ 6491، أطﻠق ﺳراﺣﻪ ﺑﻌد ﺻدور اﻟﻌﻔو اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺎرس 5491ﻣﺎي  13ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺑض ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻐﻠﯾﺔ، ﺛم أطﻠق ﺳراﺣﻪ  9491اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﺳﻔﻠﻰ، أﻟﻘﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺑض ﻋﺎم ﻣﺳؤوﻻ ﺟﻬوﯾﺎ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ 
ﺑﻌد إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﻲ ﻓﯾدراﻟﯾﺔ اﻟﺟﺑﻬﺔ . واﻟﺗﺣق ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ، ﺑﻌدﻫﺎ اﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ1591ﻋﺎم 
. 2691إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل  9591اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛورة ﻋﺎم  أﺻﺑﺢ ﻣﺳؤوﻻ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺛم ﻋﺿوا ﻓﻲ 7591ﻓﻲ ﻓﯾﻔري 
، 7002، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ، ﻣذﻛرات ﻣﻧﺎﺿل ﻣن ﺣزب اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر، ﻋﻣر ﺑوداود: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر
  .اﻟﺟزاﺋر
ﻣﺎي  21- 11ﻋﻔﺎف أﻗور وآﺧرون، أﻋﻣﺎل ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺟزاﺋر : ، ﺗر5591-8491ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ ﺟرﺑﺎل، دﺣو  (4)
  .45 - 73، ص ص4002، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف، 1002
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، وﺳﺎﻓر إﻟﻰ 8591ﺟوان  32اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ ﻓﻲ  ﻣﺣل ﺣرﺑﻲ ﻓواﻓق ﻛرﯾم ﻋﻠﻰ ذﻟك، وٕاﺛر ﻫذا ﻗّدم ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
ﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ دﯾوان وزارة اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ ﻟﯾﺳﺗﻘر ﺑﺄﻟﻣﺎﻧﯾﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﺳﺗدﻋﺎﺋﻪ ﻟﻠﻌﻣل داﺧل اﻟﺣﻛوﻣ ﺛم ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ ﺳوﯾﺳرا
  .(1)اﻟذي ﻛﺎن ﯾرأﺳﻪ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
ﻟم ﺗﻛن ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت داﺧل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ  ﺑﻬذا ﻧﺟد أن ﻓدراﻟﯾﺔ ﻓرﻧﺳﺎ
وﺣﺗﻰ داﺧل ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﺳﺑب اﻟﺻراع ﺣول ﻣواﻗﻊ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟذي ﺧﻠف اﺛﺄرا ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻟﺛورة 
وﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ أﺻﺑﺢ ﺟزءا ﻣن ﻫذا اﻟﺻراع إﻻ أﻧﻪ ﺗﻣﻛن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻣن ﺗﻘﻠد ﻣﻧﺎﺻب ﻋﺎﻟﯾﺔ داﺧل . اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
  .اﻟذي ﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ إﺑﻌﺎدﻩ ﻋن اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ﻗﺗﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻘرﺑﯾن ﻣن ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳماﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤ 
  وﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻓﻲ اﻟﺣﻛ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻣن اﻻرﺗﻘﺎء ﻓﻲ ﻋدة ﻣﻧﺎﺻب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، رﻏم أﻧﻪ ﻟم  ﺗﻣﻛن ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
، ﻓﻘد ﻛﺎن أﺣد ﯾﻧﺿم إﻟﯾﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎﻟم ﯾﺳﺗﻔد ﻣﻧﻪ إﻻ ﻋددا ﻣﺣددا ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﺛم ﻋﺿوا ﻓﻲ ﻓﯾدراﻟﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ  اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﯾن ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
ﺑﻔرﻧﺳﺎ أﺻﺑﺢ ﯾﻣﺎرس ﻣﻬﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻓﻬل ﻫذا اﻟﺗدرج ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت راﺟﻊ ﻟﺗﺎرﯾﺧﻪ 
  اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻧﺿﺎﻟﻲ؟ أم ﻟﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ؟ أم ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﺷﺧﺻﯾﺔ أﺧرى؟
ﺑﺗوﻧس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﺑوزارة اﻷﺧﺑﺎر اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾرأﺳﻬﺎ ﻣﺣﻣد ﯾزﯾد،  ﺣرﺑﻲاﻟﺗﺣق ﻣﺣﻣد 
وزﯾر اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ رﻏﺑﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻟﺗﺣﺎق  ﻓﺄظﻬر ﻟﻪ ﻛل ﻣن ﺑن طوﺑﺎل وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﺛم ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
وُﻋﯾن ﻣدﯾرا ﻟﻠدﯾوان اﻟﻣدﻧﻲ ﻣن  اﻧﺿم ﺣرﺑﻲ إﻟﻰ دﯾوان ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺑوزارة اﺣدﻫﻣﺎ، وﺑﻌد اﻹﻟﺣﺎح اﻟﺷدﯾد
وﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓرض ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ وﻋﻠﻰ زوﺟﺗﻪ، ﻛﻣﺎ أن . طرف اﻟراﺋد ﻣوﻟود إﯾدﯾر ﻣدﯾر اﻟدﯾوان اﻟﻌﺳﻛري
، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﺳﺎءل مﺣرﺑﻲ ﻟم ﺗﺣدد ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﻻ ﻣن طرف ﻣدﯾر اﻟدﯾوان اﻟﻌﺳﻛري وﻻ ﻣن ﻗﺑل ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳ
ﻋن ﺳﺑب إﻟﺣﺎﻗﻪ ﺑدﯾوان اﻟوزارة، واﺗﺿﺢ اﻟﻬدف ﺑﻌد زﯾﺎرﺗﻪ ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن ﺑﺎﻟﺣدود رﻓﻘﺔ إﯾدﯾر واﻟدﻛﺗور 
ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر اﻟﻧﻘﺎش، وأﺧﺑرﻩ ﻫذا اﻷﺧﯾر أن اﻟﺛورة ﺗواﺟﻪ اﻟﺻﻌوﺑﺎت وﯾﺟب أن ﯾّﺗﺣد اﻟﺟﯾش وأﻧﻬم 
داﺋرة اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺗﺧﺻﯾص ﻣﯾزاﻧﯾﺔ  ، وﺣﺎوﻻ إﻏراﺋﻪ ﺑﺈﺳﻧﺎدﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﯾﻪ وﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ
ﺧذ وﻗﺗك ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر ﻣﻠﯾﺎ  »: ﻓﻲ ﻧﺑرة أﺑوﯾﺔ ﻣﺣﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾد ﻣﻼﯾﯾن ﻓرﻧك ﻓرﻧﺳﻲ، ﻓﻘﺎطﻌﻪ ﻋﯾﺳﺎت إﯾدﯾر 01
  .(2)« ﻓﻲ اﻷﻣر ﯾﺎ ﺑﻧﻲ ّ
  
                                      
 .221P ,tic -pO ,…tuobed eiV enU ,ibraH demahoM )1(
 .551P , tic.pO ,ibraH demahoM)2(
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  :أن ﻫدف ﻛرﯾم ﻣن إﻟﺣﺎﻗﻪ ﺑدﯾواﻧﻪ ﯾﻌود ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﻫﻧﺎ ﻓﻬم ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
ﻛرﯾم، ﺑن )إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻪ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث ( ﺧﺎل ﺣرﺑﻲ) ﻛﺳب اﻟﻌﻘﯾد ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ 
 .ﺑﺣﻛم اﻟﻘراﺑﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ( طوﺑﺎل، وﺑوﺻوف
 .(1)ﻛﻌﯾن ﻟﻪ ﺗراﻗب ﺗﺣرﻛﺎت ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ 
، واﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺑن طوﺑﺎل ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻬﺎ، إن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻛﺎﻧت ﻣﺗوﺗرة ﺑﯾن ﺑن طوﺑﺎل وﺑﻠﻘﺎﺳم
ﻛﺎن ﯾﺻدر ﻛﺛﯾرا  أن ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳمﻛﻣﺎ . وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺄي ﺻراع ﺑﯾن اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼﺛﺔ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻷواﻣر ﻟﻌﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﯾوﻣﯾﺎ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﻣﻣﺎ أﺛﺎر ﺗذﻣر وﻏﺿب ﻫذا اﻷﺧﯾر، ﻓﻘرر اﻟﺗوﻗف 
  .(2)ﻓزاد اﻟﺗوﺗر ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋن رد اﻟرﺳﺎﺋل اﻟواردة ﻣن طرف ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
، ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل ﻛرﯾم أّن ﻫﻧﺎك 9591ﻓﻲ ﺻﺎﺋﻔﺔ  (3)ﻋﻠﻧﺎ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﻘداء اﻟﻌﺷرﻫذا اﻟﺻراع ظﻬر 
ﺑﻌض ﻗﺎدة اﻟوﻻﯾﺎت ﻣن ﺷق ﻋﺻﺎ اﻟطﺎﻋﺔ وﻟم ﯾﻣﺗﺛﻠوا ﻷواﻣر وزﯾر اﻟدﻓﺎع، وﻫو ﯾﻠﻣﺢ ﺑﻬذا إﻟﻰ ﻣوﻗف 
ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣدﻋوﻣﺎ  اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑرﻓﺿﻬﺎ اﻻﻋﺗراف ﺑﻘﯾﺎدة ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ، ﻟﯾرّد ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ
  .(4)ﻣن طرف اﻟﻌﻘﯾد ﻟطﻔﻲ وﻫواري ﺑوﻣدﯾن وﻟﺗرﻓﻊ اﻟﺟﻠﺳﺔ إﺛر ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎدات ﺑﻌد ﻣﻐﺎدرة ﻛرﯾم
وﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء أﺷﻐﺎل  ،0691 إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺗﺣت رﺋﺎﺳﺔ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم اﺳﺗﻣر ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
طﻠب ﻛرﯾم ﻣن ﺣرﺑﻲ أن ﯾﻠﺗﺣق ﺑوزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻓﻘﺑل ﺣرﺑﻲ  0691ﺟﺎﻧﻔﻲ  61ﻟﻠﺛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ 
وﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ  .ﺣرﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺳﺎﻋدﯾن ﻟﻪ، ﻓوﻗﻊ اﺧﺗﯾﺎر ﺣرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑروك ﺑﻠﺣﺳﯾن وأﻋطﺎﻩ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
رﺋﺎﺳﺔ ﻗﺳم ﺑﻠدان اﻟﺷرق اﻟﺷﯾوﻋﻲ ﺑﺎﻟوزارة ﺛم إدارة ﻗﺳم اﻹﻋﻼم : ﺎاﻟﻔﺗرة ﺗوﻟﻰ ﺣرﺑﻲ ﻋدة ﻣﻧﺎﺻب ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻧﻬ
                                      
  .19، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صراﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ (1)
  .891اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص، ...ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (2)
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺗدﻫورة اﻟﺗﻲ  ﻣن أﺟل 9591دﯾﺳﻣﺑر  61أوت إﻟﻰ  11ﻋﻘد ﺑﺗوﻧس ﺑﯾن : اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﻘداء اﻟﻌﺷر (3)
ﻫذا  ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﻣرﺗﺑطﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺟﻧرال دﯾﻐول
اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ إﻟﻰ ﺟﺔ ﻗﺎدة اﻟﺛورة، وﺣﺎاﻹﺳراع ﻓﻲ ﻟم اﻟﺷﻣل .إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺻراﻋﺎت ﺑﯾن إﺧوة اﻟﻧﺿﺎل ﻓﻲ اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج
رص ﺻﻔوﻓﻬﺎ وٕاﻟﻰ وﻓﺎق ﻗوي ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﻣﻧﻬم واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن وﻋدم ﻓﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎورات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﺿرب 
ﻫواري )ﯾوﻣﺎ، ﺣﺿرﻩ ﻛل ﻣن اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼﺛﺔ وأﻋﺿﺎء ﻗﯾﺎدة ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن  411اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ، واﻟﻐﺎﻟب أن أﺷﻐﺎﻟﻪ داﻣت 
، (، اﻟﻌﻘﯾد ﻟطﻔﻲ، اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر، ﺳﻌﯾد ﺑﺎزوران، ﺳﻠﯾﻣﺎن دﻫﯾﻠﯾسﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ)وﻗﺎدة اﻟوﻻﯾﺎت ( ﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد ،ﺑوﻣدﯾن
ظروﻓﻪ أﺳﺑﺎﺑﻪ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ  9591دﯾﺳﻣﺑر  61أوت إﻟﻰ  11اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﻘداء اﻟﻌﺷر ﻣن ﻣﺣﻣد ﺷﺑوب، : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر
ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺗﺧﺻص ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻟﺛورة،
  .25-64، ص ص0102/9002 ﺔﺑوﻋﻼم ﺑﻠﻘﺎﺳﻣﻲ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾ: إﺷراف،ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫران اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،
  . 652ص ،، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑقﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ( 4)
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آﻧذاك ﻛﻣﺎ ﻣﺛل ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ  ﻓﯾﻬﺎ، ﻓرﺑط ﺑذﻟك ﻋﻼﻗﺎت وطﯾدة ﺑﺎﻟﺻﺣف اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺻر
 ،(1)آﺳﯾوﯾﺔ واﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺳﻼم، وُﻛﻠف أﯾﺿﺎ ﺑﻣﻬﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻏﯾﻧﯾﺎ - ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺿﺎﻣن اﻟﺷﻌوب اﻵﻓرو
اﻟﺣدود اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺷﻣﺎﻻ، وﻫﻲ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن  وﻛﺎﻧت أول ﻣﻬﻣﺔ أﺳﻧدت ﻟﻪ ﻫﻲ اﻟﺳﻔر إﻟﻰ ﻏﺎر اﻟدﻣﺎء
  .(2)ﻻطﻼع ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدة اﻟﺻﯾﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ واﻟﺗﻛوﯾن
ّﻠﻣﻪ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻟدراﺳﺗﻬﺎ ﻟﻛن ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن ، وﺳﺑﻐﺎر اﻟدﻣﺎء واﻟﺗﻘﻰ ﺑﻌﻠﻲ ﻣﻧﺟﻠﻲ ﺳﺎﻓر ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻣﺎطل، ﻣﻣﺎ أدى ﺑﺣرﺑﻲ إﻟﻰ زﯾﺎرﺗﻬم ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺻﻠوا إﻟﯾﻪ وﻫﻧﺎك اﻟﺗﻘﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘﯾد ﻫواري 
ﻫﻧﺎك ﺧﻼف ﺑﯾن ﻗﺎدة ، وﻛﺎن وﻋﻠﻲ ﻣﻧﺟﻠﻲ وﺑﻌض ﻗﯾﺎدات اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑوﻣدﯾن
ﺿدﻩ ﻓﺿﻼ  وﻫو ﻣﺎ أﺛﺎر ﺣﻔﯾظﺔ اﻟراﺋد ﻋﻠﻲ ﻣﻧﺟﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة اﻷرﻛﺎن وﺑﯾﻧﻪ إﺛر اﻟﺗﻘﺎﺋﻪ ﻣﻊ ﺣﺳﯾن ﻟﺣول
  .(3)ﻋﻠﻰ رﻓض ﺗوﺟﻬﺎت ﺣرﺑﻲ اﻟﺗروﺗﺳﻛﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﻓﻛﺎر ﺑوﻣدﯾن اﻟﻧﺎﺻرﯾﺔ
أﺻدرت ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣرا ﺑﺎﻋﺗﻘﺎل ﺣرﺑﻲ وٕاﺣﺎﻟﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻛّﻧﻪ أﻓﻠت ﺑﻣﺳﺎﻋدة 
أﯾن  ودﺧل وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻌﺎد ﺣرﺑﻲ إﻟﻰ ﺗوﻧس. ﺑﺳرﻋﺔ اﻟذي طﻠب ﻣﻧﻪ ﻣﻐﺎدرة ﻏﺎر اﻟدﻣﺎء ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ
وٕاﯾﻘﺎف ﻣﻬﺎﻣﻪ وٕاﺣﺎﻟﺗﻪ  اﺳﺗﻘﺑﻠﻪ ﺑن طوﺑﺎل، وأﺧﺑرﻩ أن ﻫﻧﺎك إﺟراءات ُاﺗﺧذت ﻟﻣﻧﻌﻪ ﻣن ﻣﻐﺎدرة ﺗوﻧس
ﻗﻧﺎﻋﺗﻪ أﺳﺎس اﻟﺗزاﻣﻪ، ﻟﻛن ُرﻓﺿت ﻫﺎﺗﻪ ﻣن ﻣﻧﺻﺑﻪ ﻷّﻧﻪ ﻛﺎن ﯾرى أن  (4)ﻓﻘرر ﺣرﺑﻲ اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ. ﻟﺗﺣﻘﯾق
  . (5)اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ وﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ وﻟم ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯾﻪ أي ﻋﻘوﺑﺎت
ﻣن ﻧﻔوذ ﺧﺎﻟﻪ، ﻓﺎﻟﻣﻌروف ﻓﻲ اﻟﺛورة أﻧﻪ ﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﻌﺻﯾﺎن  ﻫﻧﺎ ﯾظﻬر ﺟﻠﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎدة ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
ﺣﺎﻻت ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ إذا ﺧﺿﻊ أﺣد اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻷن ذﻟك ﯾﻌد ﺧرﻗﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن، ﻓﻔﻲ  اﻷواﻣر اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻘﯾﺎدة،
 .ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻻﺑد أن ﺗﺳﻠط ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻘوﺑﺎت وﻫذا ﻣﺎ ﻟم ﯾﺣدث ﻣﻊ ﺣرﺑﻲ
 ارﺗﻘﻰ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ 1691ﻋﻠﻰ رأس وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﺎم  ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺑﻌد أن ﺧﻠف ﺳﻌد دﺣﻠب
وﯾﻘول ﺣرﺑﻲ أن دﺣﻠب ﻗد اﻋﺗرف ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﯾرﻏب ﺑﺗوﻟﯾﺗﻪ اﻷﻣﺎﻧﺔ  إﻟﻰ ﻣﻧﺳق ﻟﻺدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟوزارة،
ﺳﯾﻘف ﺿد ﻫذا اﻟﺗﻌﯾﯾن؛ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠوزارة وﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﺟرؤ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻟﻌﻠﻣﻪ أن ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﺑوﺻوف
اﻟذي  وﻷن ﺣرﺑﻲ ُﯾﺣﺳب ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ ؤﻗﺗﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،ﻫذا اﻟﻣﻧﺻب ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣ
                                      
  .19، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صراﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ( 1)
 .982P ,tic -pO ,…tuobed eiV enU ,ibraH demahoM )2(
، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ 10، عاﻟراﺻدﻣﺟﻠﺔ ، ﻓﻲ "ﻗراءة ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺣﯾﺎة واﻗﻔﺔ"ﺳﯾد ﻋﻠﻲ أﺣﻣد ﻣﺳﻌود،  (3)
  .06، ص، اﻷﺑﯾﺎر، اﻟﺟزاﺋر2002، ﻓﯾﻔري 4591اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر
  . ﺧطﺎب اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ(: 63)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (4)
 .833-213PP ,tic -pO ,…tuobed eiV enU ,ibraH demahoM )5(
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ﻛﺎن ﺑدورﻩ ﺣﻠﯾﻔﺎ ﻟﺑن طوﺑﺎل ﺛﺎﻟث اﻟﺑﺎءات، ﺗﻣﻛن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻛﻌﺿو ﻓﻲ وﻓد اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
 1691ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف ﺷﻬر ﺟوان و، 1691اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر ﺣرﻛﺔ ﻋدم اﻻﻧﺣﯾﺎز ﺑﻣﺻر ﻋﺎم 
، وﻗد ﺗرأس (1)اﻷوﻟﻰ ﻣﻊ ﻓرﻧﺳﺎ ﻏﯾﻧﯾﺎ ﻟﯾﻠﺗﺣق ﻛرﺋﯾس ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺧﺑراء ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت إﯾﻔﯾﺎن ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲﻏﺎدر 
ﻓراﻧﺳﯾس وزﯾرا  أﺣﻣدوزﯾر اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، واﻟدﻛﺗور  اﻟوﻓد اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻛل ﻣن ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
 ﺑوﻣﻧﺟل أﺣﻣدﻟﻠﺷؤون اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺳﻌد دﺣﻠب اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟوزارة اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ 
 . واﻟطﯾب ﺑوﻟﺣروف ﻣﻣﺛل ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ روﻣﺎ
ﻟم ﺗﺳر وﻓق ﺟدول أﻋﻣﺎل ﻣﺿﺑوط، وﻟم ﯾﺳﺗطﻊ اﻟطرﻓﺎن ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺻﻌﺑﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ، و 
ﻷن  ،اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺣﺎﺳم ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﯾﻘﺎف اﻟﻧﻘﺎش ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن
 ﻟم ﺗﻛن ﺟﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎوض ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻻ ﺑﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻛﻣﻣﺛل ﻟﻠﺷﻌب ﻓرﻧﺳﺎ
ﻗوى وﺗﯾﺎرات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﺧرى، وﻗد أرادت اﻟﺗﻔﺎوض ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑل  ﻠﺟزاﺋراﻟﺟزاﺋري أﺻﻼ، وﻫﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ أن ﻟ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺧﺗﻼف  ﯾن اﻟطرف اﻟﺟزاﺋري رﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾر،ﻓﻲ ﺣ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﺗطﺑﯾق وﻗف إطﻼق اﻟﻧﺎر ﻣن اﻟﺟﺎﻧب و اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ  اﻟطرﻓﯾن ﺣول ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺻﺣراء اﻟﺗﻲ ﺗرﻓض ﻓرﻧﺳﺎ
، (2)ﻣواﻗﻊ ﺣﺻﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر واﺷﺗراط اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ ﻟﻸوروﺑﯾﯾن وٕاﻗﺎﻣﺔ ﻗواﻋد ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ،اﻟﺟزاﺋري ﻓﻘط
اﻟذي ﻛﺎن ﺣﺎﺿرا ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت أن اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻟم ﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ، ﻟﻛن ﺗم اﻟﺗﺄﻛد  وﯾذﻛر ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، واﻟﻣﻧﺎورات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺷل ﻷن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻛﺳﻠطﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
رﻓﺿت ﺷروط اﻟوﻓد اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻛل واﺣد ﺿﻣن اﻟوﻓد اﻟﺟزاﺋري ﻛﺎن ﯾﺗرﺻد ﻟﺣظﺔ اﻋﺗدال ﻟدى 
ﺣد ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﺣﻣل ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن أ اﻵﺧرﯾن، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟظروف ﻟم ﯾﻛن ﺳﻬﻼ ﻋﻠﻰ أي ﻋﺿو اﻟﺗﻧﺎزل
  :ﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘ وﺑﻌد ﻋدة ﻟﻘﺎءات أوﺻت. (3)ﺛواﺑت اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻔوري واﻟﻛﺎﻣل ﻟﻛل اﻟﺗراب اﻟﺟزاﺋري وٕاطﻼق ﺳراح اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻓﻲ  
 .(4)اﻟﺳﺟون واﻟﻣﺣﺗﺷدات
 .رﻓض اﻟﻬدﻧﺔ ووﻗف إطﻼق اﻟﻧﺎر ﻗﺑل اﻟﺗﻔﺎوض 
                                      
  .933-833PP ,tic -pO ,ibraH demahoM)1(
 .883-673، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص صﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورةاﻟﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﺣﺎج،  (2)
 .533-433ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص ،...ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (3)
، 2102، ، ﻣﻧﺷورات ﺑوﻧﺔ ﻟﻠﺑﺣث واﻟدراﺳﺎت، اﻟﺟزاﺋر(2691-8591)اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺟﻧرال دﯾﻐولرﻣﺿﺎن ﺑورﻏدة،  (4)
  .734ص
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اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت وﻛذا وﺣدة اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ و ﻫﻲ اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ .ت.ﻛﻣﺎ وﺿﻌت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗرار ﺑﺄن ج 
 اﻟﺟزاﺋري، ﻛﻣﺎ أوﺻت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﯾﻌدم اﻟﻘﺑول ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟذاﺗﻲ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎدةواﻟﺷﻌب 
  .(1)اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ
 ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﯾﺛﺎق طراﺑس :اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﻣن أﻫم ﻣواﺛﯾق اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ رﺳﻣت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻼد ﺑﻌد  ﯾﻌﺗﺑر ﻣﯾﺛﺎق طراﺑﻠس
 اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺧﻼل اﺟﺗﻣﺎع ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد، ﻟﻠﺛورة اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﺳﺗدﻋﺎء ﻓﻛرة اﻻﺳﺗﻘﻼل، وﻗد ﺟﺎء ﻋﻧدﻣﺎ ُطرﺣت
 دﻋوة ﻓﻛرة ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺣﺎﺷﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ، وﻟﻛنﺑﻠﺔ ﺑن أﺣﻣد ﻣن ﺑطﻠب 2691 ﻣﺎرس 22 ﻓﻲ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺎط
 ﻋﻠﻰ أﺻر ﺑﻠﺔ ﺑن أﺣﻣد أن إﻻ اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﺣﯾز إﯾﻔﯾﺎن إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻟدﺧول اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺑﻛرة ﺗﻠك ﻓﻲ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد اﻟﻣﺟﻠس
 اﻟﻘواﻧﯾن ﻋﻣﻠﯾﻪ ﺗﻧص ﻛﻣﺎ اﻻﻧﻌﻘﺎد،ﻋﻠﻰ  أﺧرى ﻹرﻏﺎم ﻣﺟﻠس اﻟﺛورة طرق ﻋن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻓﺷرع اﻧﻌﻘﺎدﻩ
 ﺧﯾﺿر ﻣﺣﻣد ﺑﯾطﺎط راﺑﺢ ﻛل ﻣن ﻣﺎي أﯾد ﺷﻬر ﻣﻧﺗﺻف وﻓﻲ. (2)ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻠﯾﺑﯾﺎ، وﺗم ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ  ﺑطراﺑﻠس ﻣﺎي 72ﻓﻛرة اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟذي ﻋﻘد دورﺗﻪ ﻓﻲ أﺣﻣدوﺣﺳﯾن آﯾت 
اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت ﺑﺗوﻧس ﻟﺗﻧﻔﯾذ  ﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن أﺟل اﻹﻋداد ﻟﻣﺷروع اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟذي ﺳﺗﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ، اﺟﺗﻣﻌت
 ﻟﺷرف، ﻣﺻطﻔﻰ، ﺑن ﯾﺣﻲ ، ﻣﺣﻣد اﻟﺻدﯾقﻣﺣﻣد ﯾزﯾدا، ﺑن ﺑﻠﺔ: اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ إﻟﯾﻬﺎ، وﻛﺎﻧت ﺗﺗﻛون ﻣن
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻋﺑد  وزارة ﻓﻲ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻣﺳؤول ﺣرﺑﻲ اﻟﻣﺟﺎﻫد وﻣﺣﻣد ﺟرﯾدة ﺗﺣرﯾر ﻛرﺋﯾس رﺿﺎ ﻣﺎﻟك
  .(3)ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻋﺿو ﺳﺎﺑق ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس -ﻛﺎن ﻣﺳﺟوﻧﺎ وأطﻠق ﺳراﺣﻪ - اﻟﻣﺎﻟك ﺗﻣﺎم
  :وﻗد ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﻬﺎم ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
 .وﻣﺻطﻔﻰ اﻷﺷرف ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ رﺿﺎ ﻣﺎﻟك 
 .وﺿﻊ اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر :ﺑن ﯾﺣﻲ وﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ 
  .(4)ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك ﺗﻣﺎم إﻋداد ﺗﺻور ﺣول طرﯾﻘﺔ ﺑﻧﺎء وﻫﯾﻛﻠﺔ ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ 
                                      
ﻏرﯾب ﻟﺣﺳن زﻏدار، ﻣﺣل اﻟﻌﯾن ﺟﺑﺎﺋﻠﻲ، : ﺗﻊ ،، اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﯾﻔﯾﺎنﻧﻬﺎﯾﺔ ﺣرب اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة( 1)
  .32- 22، ص صدﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑن ﻋﻛﻧون، اﻟﺟزاﺋر
  .11ص ،3102 ،اﻟﺟزاﺋر، دار ﻫوﻣﺔ، ﺧﻼل ﻋﻬد اﻟرﺋﯾس أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ اﻟﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرإﺑراﻫﯾم ﻟوﻧﯾﺳﻲ،  (2)
  .072، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص...ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (3)
، 3002، اﻟﺻﺎدق ﻋﻣﺎري، أﻣﺎل ﻓﻼح، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر: ، ﺗر2691ﺧﯾﺑﺔ اﻻﻧطﻼق أو ﻓﺗﻧﺔ ﺻﯾف ﻋﻠﻲ ﻫﺎرون، ( 4)
  .21ص
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 ﺑﻠﺔ ﺑن ،أﺣﻣد ﻗﺎﯾد ،اﻟﺳﻌﯾد ﻣﺳﺗﻌﯾﻧﺔ ﺑﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺣﻣدي ،اﻟﻣﺷروع ﻹﻧﺟﺎز أﯾﺎم 01 اﻟﻠﺟﻧﺔ أﻣﺎم ﻛﺎن
ﺑﻘﯾت ﻣﺷﻛﻼت اﻻﻧﺗﻘﺎل وٕارﺳﺎء ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺟدﯾد ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت  وﻗد ،ﺑﯾطﺎط راﺑﺢ ﺧﯾﺿر، وﻣﺣﻣد
اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺛورة وﻻﺑد ﻣن إﺻﻼﺣﻬﺎ، وﻗد ذﻛر  اﻟﺣﻛوﻣﺔ، وﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻋﺟز
أن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎﻋدا ﻫو رأوا ﺿرورة إﻋطﺎء ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻓرﺻﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠم ﺷﻣﻠﻬﺎ وٕاﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم  ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
. ﺻﻔوﻓﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﺳﯾس ﻣﻛﺗب ﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾوﺿﻊ ﺗﺣت ﺳﻠطﺗﻪ ﻛل ﻣن ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
طﺎﻋﯾﺔ، وﺑّﯾن أن اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن اﻟدول اﻻﻗ وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ ﻓرأى أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟب ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺟزاﺋر
أوﺟدﺗﻬﺎ اﻟﺣرب وﺳّرﻋت ﻣن اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ وﻻﺑد ﻟﻠﺛورة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أن ﺗﻘف ﺿد  اﻟﺑرﺟوازﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
اﻻﻣﺑرﯾﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑرﺟوازﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻷن اﻟﻣﺣرك اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺛورة ﻫو اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ 
  .(1)اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ
، ﺣﯾث ﻧﺟد اﻟﻣﯾﺛﺎق ﯾﺣﺗوي ﻛﺎﻧت ﻣﺟﺳدة ﻓﻲ ﻣﺷروع طراﺑﻠس ﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن أﻓﻛﺎر ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ 
واﻟﺑرﺟوازﯾﺔ واﻟﺑروﻟﯾﺗﺎرﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺎﻟﻔﻛر اﻟﯾﺳﺎري اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻔﻼﺣﯾن واﻟﻔﻘراء 
  . ورﺿﺎ ﻣﺎﻟك وﺑن ﺑﻠﺔ واﻹﻗطﺎﻋﯾﯾن، وﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ أﻓﻛﺎر ﻣﺣﻣد ﯾزﯾد وﻣﺻطﻔﻰ ﻟﺷرف
  :وﺑن ﯾﺣﻲ ﻣن اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﺎﻏﻬﺎ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
زﯾﻊ ﺗﺄﻣﯾم اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد، ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، إﻋﺎدة ﺗو : اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  ...اﻷراﺿﻲ ﻣﺟﺎﻧﺎ، اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ أﻣﺎ اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد
 اﻟﻣرأة ﺗﺣرﯾر اﻟطﺑﯾﺔ، اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ وﻣﺟﺎﻧﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﺗﺄﻣﯾم ﻣﺣو اﻷﻣﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد :اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  .اﻟدوﻟﺔ ﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ واﻻﺧﺗﻼط داﺧل اﻟﺟﺑﻬﺔ، ﺣق اﻹﺿراب ﺣﺗﻰ
 ﻟدور ﺗوﺿﯾﺢ أي اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋدم اﻻﻧﺣﯾﺎز، ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺎﺷﻰ ﻣﺑدأ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ أﻣﺎ 
 ورﺿﺎ ﻣﺎﻟك ﻓﻲ ﻋدة ﻧﻘﺎط، إذ رﻓض ﻣﺻطﻔﻰ اﻷﺷرف ﻟﻛن ﺣدث ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ .ﻟﺟﯾش
ﺗﺄﻣﯾم اﻟﺛروات اﻟطﺎﻗوﯾﺔ، وٕاﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻻﺳﺗﻌﺎدة  اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺑرﺟوازﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﻘﺑل ﺑن ﺑﻠﺔ
. أراﺿﻲ اﻟﻣﻌﻣرﯾن، ﻛﻣﺎ ﺗم رﻓض ﻓﻛرة اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ دول اﻟﻣﺷرق ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ ﻋدم اﻻﻧﺣﯾﺎز
ﺟوان وﻟم ﯾطل اﻟﻧﻘﺎش طوﯾﻼ ﺣول اﻟﻣﺷروع اﻟذي اﻋﺗﺑرﻩ  5ﻣﺎي إﻟﻰ  72ودارت أﺷﻐﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر ﻣن 
                                      
  .372، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص...ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 1)
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ﻟﻛﻧﻪ ﻗﺑل ﺑﻪ وﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع واﻟﺧﻼف ﻛﺎن ﺣول ﺗﺷﻛﯾل ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ  ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس
  .(1)اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ﻣـن  ﻛـﺎن اﻟﺛورة، ﺣﯾـث ﻗﯾﺎدﯾﻲ ﺻﻔوف ﻓﻲ ﺣدث اﻟذي اﻻﻧﻘﺳﺎم ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺑرز
 ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺧطـوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ وﺿﻊ ﺑﻘﺻد اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺟﻠس أﻋﺿﺎء ﯾﺟﺗﻣﻊ أن اﻟﻣﻔروض
 اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻛﺗب أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﺗﻌﯾﯾن اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﯾﺗم أن اﻟﻣﻔروض ﻣن ﻛﺎن اﻟذي طراﺑﻠس
 ﺣظﻲ ﻗد طراﺑﻠس ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓرﻏم أن اﻟﺟزاﺋري، إﻻ أن اﻟﻬدف ﻟم ﯾﺗﺣﻘق ﻛﻠﯾﺔ، اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺟدﯾد
 اﻟﻣﻛﺗب أﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق إﻻ أن ﻣﻌﺎرﺿﺔ، أﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑدون اﻟﺛورة ﻗﺎدة أﻋﺿﺎء ﺟﻣﯾﻊ ﺑﻣواﻓﻘﺔ
ﯾﺔ ﺄﻏﻠﺑﺑ اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘرارات ﺿـرورة ﻋﻠـﻰ ﺗـﻧص ﻟﻠﺛورة اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺟﻠس ﻗواﻧﯾن ﻣـﺳﺗﺣﯾل ﻷن ﺷـﺑﻪ ﻛﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
 أن ﺑدون طراﺑﻠس اﻟﻣﺟﻠـس وﻏﺎدروا أﻋـﺿﺎء واﻓﺗـرق ﯾﺣﺻل، وﻫذا ﻟم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻟﺷرﻋﯾﺔ  اﻟﺛﻠﺛﯾن ﻻﻛﺗﺳﺎب
  .(2)اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻋﻬد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗوﺟﯾﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻌﻠﯾـﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﯾﺣﺳﻣوا
 اﻟذﯾن اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻘﺎدة ﺻﻔوف ﻓﻲو ﻟﻠﺛـورة،  اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻛﺎن داﺧل اﻻﻧﻘﺳﺎم ﻫذا أن اﻟﻣﻌروف
 اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﯾؤﯾدان أﺣﻣد آﯾت ﻣﺣﻣد، ﺑوﺿﯾﺎف ﻛﺎن اﻟﻔرﻧـﺳﯾﺔ، ﻓﻘد اﻟﺳﺟون ﻓﻲ ﻛﺎﻧوا
 إﻟﻰ ﯾﻣﯾﻠون ﺑﯾطﺎط وراﺑﺢ ﺧﯾﺿر ﻣﺣﻣد ﺔ،ﺑﻠ ﺑـن أﺣﻣد ﻛﺎن ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﯾدان، أرض ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودة اﻟﺷرﻋﯾﺔ
  .(3)اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ اﻟﻘرارات ﯾﺗﺧذ ﻟﻛﻲ ﺟدﯾد ﺳﯾﺎﺳﻲ إﻧـﺷﺎء ﻣﻛﺗب إﻟﻰ وﯾﺳﻌون اﻷرﻛﺎن ﻗﯾﺎدة ﺻف
ﻣن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ، وﺛﻘﺎﻓﺗﻪ وﺗﻌﻠﯾﻣﻪ اﻟواﺳﻊ ﻣﻛّﻧﺎﻩ ﻣن ﺗﻘﻠد ﻣﻧﺎﺻب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  ﻌد ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲﯾ ُ
ﻋﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾّطﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺳﻼت واﻷﺧﺑﺎر ﺑﯾن ﻗﺎدة اﻟﺛورة، وﻣﻌرﻓﺔ أﺳرارﻫم واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻌﻬم 
ﻧﺎﺑﻊ ﻣن  ﺎﺳموﻗد ﻛﺎن إﻟﺣﺎﻗﻪ ﺑوزارة ﻛرﯾم ﺑﻠﻘ ،ﻓﻬو ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﺿل واﻟﻣؤرخ واﻟﻣﻌﺎرض ﺑﺄﻓﻛﺎرﻩ وﺗوﺟﻬﺎﺗﻪ
، ﻷن ﻫذا اﻟﺗﻌﯾﯾن ﺟﺎء ﻓﻲ وﻗت ﯾﺷﻬد ﻓﯾﻪ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر ﻟﺟﻌﻠﻪ ﺟﺎﺳوﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ
ﺟﯾش وﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺻراﻋﺎت ﺑﯾن ﻗﺎدﺗﻬﻣﺎ، وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟوﺳﺳﺔ واﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﯾﻧﻬم، 
اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن  اﻵﺧر واﺟﺑﺔ، ﻓﺑﺣﻛم ﻗراﺑﺔ ﺣرﺑﻲ ﻣن ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲواﻟﺣذر ﻣن اﻟطرف 
ﺑﺎﻟداﺧل ُﻋّﯾن ﻓﻲ ﻣرﻛز ﻣﻬم وﺧطﯾر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، ﻷﻧﻪ ﺳﯾﻛون ﻋرﺿﺔ ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، ورﻏم ذﻟك 
ﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﻫو ﺗﻣﻛن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻣﻊ اﻟﺣ
  . اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ واﻟوﻋﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ أﻣر ﻻ ﯾﺷﺎرك ﻓﯾﻪ إﻻ أﺻﺣﺎب اﻟﺧﺑرة
                                      
  .872-472، ص صاﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ، ( 1)
ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت ، ﻓﻲ "5691-2691 ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟرﺋﯾس أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر"ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش،  (2)
  .674، ص1002، 1، ع، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋرإﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
  .774ﻧﻔﺳﻪ، ص (3)
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  اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟراﺑﻊاﻟﻣﺑﺣث 
 اﻟﺟزاﺋرﯾون ر واﺧﺗﺎراﻟﺟزاﺋـ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﯾر ﺗﻘرﯾر ﺗم إﺟراء اﺳﺗﻔﺗﺎء 2691 ﺟوﯾﻠﯾﺔ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻓﻲ
اﻟﺗﻲ ( ذﻛرت ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑق) 2691اﻟﺗﺎم، ﻓظﻬرت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أزﻣﺔ ﺻﺎﺋﻔﺔ  اﻻﺳﺗﻘﻼل
 اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، اﻟﻣﺳرح ﻣن اﻷﺧﯾرة اﻟﻣؤﻗﺗـﺔ واﺧﺗﻔﺎء ﺣﺳﺎب اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺑﻠﺔ وﺑن اﻷرﻛﺎن ﻫﯾﺋﺔﻓﯾﻬﺎ  اﻧﺗﺻرت
 ،ﺑن ﻋﻼ ﺣﺎج ،ﺑﯾطﺎط راﺑﺢ ،ﺧﯾﺿر ﻣﺣﻣد ،ﺑﻠﺔ ﺑن أﺣﻣد :اﻟـﺳﺎدة ﻣـن اﻟﻣﺷﻛل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻛﺗب ﻗﺎم
 اﻟﻣﺟﻠس إﻟﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺟﺑﻬـﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺣـزب طرف ﻣن ﺗرﺷﯾﺣﻬم ﺗم اﻟذﯾن اﻷﻓراد ﺑﺎﻧﺗﻘﺎء ،اﻟﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣدي
 اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻛﺗب ﻓﻲ ﯾﺷﺎرﻛﺎ ﻓﻠم أﺣﻣدآﯾـت  وﺣﺳﯾن ﺑوﺿﯾﺎف ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾدان أﻣﺎ. اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ اﻟوطﻧﻲ
 اﻟﺛورﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﻌظم ﺣرﻣﺎن ﺗم ﻛﻣﺎ. (1)ﺑﻠﺔ ﺑن أﺣﻣداﻟـﺳﯾد  ﻣﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﻣﺎ ﺑﺳﺑب ﻣﻧﻪ واﺳﺗﻘﺎﻻ
 اﻟﺣﻔـﯾظ ﻋﺑـد ،ﺧدة ﺑن ﯾوﺳف: ﻣﺛل وذﻟك اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣن اﻟﺗرﺷﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﻛﺗب اﻟﻣﻧﺎﻫﺿﺔ
 ﻋﺑد ،طـﺎﻫر ﺑودرﺑﺎﻟﺔ ،ﻋـودة ﺑن ﻋﻣﺎر ،ﻛﺎﻓﻲ ﻋﻠﻲ ،ﺑوﺑﻧﯾدر ﺻﺎﻟﺢ ،دﺣﻠب ﺳﻌد طوﺑﺎل، وف، ﺑنﺑوﺻـ
  .(2)ﺑﻠﻌﯾد وﻋﺑـد اﻟﺳﻼم فاﻷـﺷر  ﻣﺻطﻔﻰ ﯾﺣﻲ، ﺑن اﻟﺻدﯾق ﻣﺣﻣد ،اﻟراس ﻛﺣل اﻟﻣﺟﯾد
  ﺑداﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟظروف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺑدأ اﻟﻌﻣل  ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺻراع ﺑﯾن ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟطرف اﻷول ﻣﻊ ﺑن ﺑﻠﺔ
 اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻹﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺟرت 2691 ﺳﺑﺗﻣﺑر 02 ﻋﻠﻰ ﺑﻠورة اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، ﻓﻔﻲ
 اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻣﺟﻠـس ﻫﻲ ﻟﻬـذا اﻷوﻟﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ وﻛﺎﻧت اﻟﺟدﯾد، اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ اﻟﻣﺟﻠس أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ وﺗم
ﺟدﯾد ﻟﻠﺟزاﺋر  دﺳﺗور ﺳن ب، واﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، ﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ
 ﺑﻠﺔ ﺑن ﺑرﺋﺎﺳـﺔ أﺣﻣد ﺟدﯾـدة ﺣﻛوﻣﺔ ﺗﻌﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻوﯾت ﺗم ﻓﻘد اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻧﻘطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ واﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﯾﻪ،
 ﺑﺑوﻣرادس، ﻣﻘرﻫﺎ ﯾوﺟد ﻛﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾـﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﺣل ﺣﻠت اﻟﺗﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻫﻲ ،2691 ﺳﺑﺗﻣﺑر 42 ﯾوم
 ﺗﺿم ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻋدة ﻣن ﺗﺗﻛون ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ ﺗـﺷﻛﯾﻠﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋـن ﺑﻠﺔ ﺑن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد أﻋﻠن ﯾوﻣﯾن وﺑﻌد
 ﺟﺑﻬـﺔ واﺗﺣﺎدﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء وﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎن وﺣزب ﻓـﻲ اﻟداﺧل واﻟوﻻﯾﺎت اﻷرﻛﺎن ﻫﯾﺋﺔ
إﻋﻼن ﻗﯾﺎم اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ  ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺻﺎدق اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺣﺔ ﺗﺿﻣﻧت 52، وﻓﻲ (3)اﻟﺗﺣرﯾـر ﺑﻔرﻧﺳــﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ  اﻟﺗﺄﺳﯾـﺳﻲ اﻟﻣﺟﻠس طرف ﻣن اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ، وﺑﻌد(4)اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
                                      
  .974ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (1)
 .573P ,tic -pO ,étilaér te segarim NLF eL ,ibraH demahoM )2(
  .974ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (3)
  .785، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﺣﺎج،  (4)
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 وﻛﺎﻧت ﺑرﻧﺎﻣﺟﻬﺎ، وﻗدﻣت 2691 ﺳﺑﺗﻣﺑر 92 ُﻧﺻﺑت ﯾوم ﻧﺎﺋب 91: ﻧﺎﺋب، ﻻ 821: اﻟﺗﺻوﯾت ﻧﻌم
 ﻓﻲ ﻣﺗﻣوﻗﻊ ﺑﯾروﻗراطﻲ ﺟﻬﺎز اﻋﺗﻣـﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﻲ ﺑﻠﺔ ﺑن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﻛوﻣﺔ واﺟﻬت اﻟﺗﻲ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ
 ﺟﺑﻬﺔ ﻗﯾﺎدة أﻋﺿﺎء ﺑﯾن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻗﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﺑـراﻣﺞ اﻟﺛورﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾـق ﻣﻬﯾﺄ وﻏﯾر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣراﻛز
  .(1)طراﺑﻠس ﻓﻲ اﻟﺗﺣرﯾر
اﻻﺷﺗراﻛﻲ اﻟذي دﻋﺎ إﻟﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ، وﻟﻛن ﺟﺎءت  ﻫﻲ ﺗطﺑﯾق ﻣﯾﺛﺎق طراﺑﻠس ﻛﺎﻧت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑن ﺑﻠﺔ
ﺣﻛوﻣﺗﻪ ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﻣزﯾﺟﺎ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣﯾن واﻟﺗﻲ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن ﻛل اﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ  ﻟم ﺗﺗرك ﻟﺑن ﺑﻠﺔ ﺣرﯾﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎر وزراﺋﻪ وﻗﺎﻣت ﻫﻲ ﺑوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﻫو  ﺳﺗﺟد ﻧﻔﺳﻬﺎ أﻣﺎ وﺿﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻗﺗﺻﺎدي وﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣزري، ﻓﻛﻣﺎ، ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻲ (2)اﻟﺣﻛوﻣﺔ
 ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن ﺳواء ﻓـﻲ اﻟﺑﻼد، ﻓراﻏـﺎ ﺗرك ﻗد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑداﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺑﯾرة ﺑﺄﻋداد اﻟﻣﻌﻣرﯾن رﺣﯾل ﻣﻌروف ﻓﺈن
 اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟـﺔ؛ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءة أو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﯾﺷرف  ﺑﯾروﻗراطﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺟﻬﺎز ﻓﻲ ﯾوﺟد ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻻﺷـﺗراﻛﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾﺟﺳدان اﻟﻣﻌﻠن وﺑرﻧﺎﻣﺟﻬﺎ
 اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻹدارة ﻋن اﻟرأﺳـﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوروث ﺑﺎﻟﻧظـﺎم ﻛﺎن ﻣﺗـﺷﺑﻌﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءات وذوي اﻟﻣﺎل ﻋﻠﯾﻪ أﺻﺣﺎب
 اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻧﺎق ﺗﺿﯾﯾق ﻋﻠﻰ ﻟﻸوروﺑﯾـﯾن وﺗﻌﻣل اﻟﺑورﺟوازﯾﺔ اﻟطﺑﻘﺔ ﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻲ
اﺻطدﻣت ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ﺑﺟﻬﺎزﻩ  اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﻗد ﺑﻠﺔ ﺑن أﺣﻣد ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﺳطﺎء، وﻟﻬذا ﻓﺈن
  .(3)اﻟﺑﯾروﻗراطﻲ
 اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ رﺋﯾس ﻟﺷﺧص ﺳﻠطوﯾﺔ واﺳﻌﺔ اﻣﺗﯾﺎزات ﺗم إﺻدار اﻟدﺳﺗور اﻟذي ﻣﻧﺢ 3691 ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
 ﻓردﯾﺎ ﺗوﻟﯾﻪ ﻣﻊ ﻟﻠﺑﻼد واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺗﻧﺳﯾق وﺗﺳﯾﯾر وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ، اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻛﺗﺣدﯾد
 اﻟﺟﯾش أن اﻟﻣﺟﻠس، ﻛﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻰ ﻧواب ﻣن - اﻷﻗل ﻋﻠﻰ -ﻣﻧﻬم اﻟﺛﻠﺛﺎن ﯾﻛون أن ﻋﻠﻰ اﻟوزراء ﺗﻌﯾﯾن
 ﺣﯾث ﻧص اﻟﺣزﺑﯾﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺔ وﻋن اﻟﺣﻛوﻣﺔ، ﺗﺻرف وﺗﺣت ،(4)اﻟﺷﻌب ﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﯾﻛون اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ
 اﻟﺗﺣرﯾر وأﻋطﻰ ﻟﺣزب ﺟﺑﻬﺔ ،(5)اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟواﺣد اﻟطﻠﯾﻌﺔ ﺣزب ﻫﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﺄن ﺟﺑﻬﺔ
 ﻓﻲ راﺋدة وﻫﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻣل ﻣراﻗﺑﺔ وﻛذا اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌﻣل واﻹﯾﺣﺎء اﻷﻣﺔ ﺗﺣدﯾد ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺻﻼﺣﯾﺔ
                                      
  .084-974ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ص (1)
  .885ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﺣﺎج، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .184ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (3)
  .3691اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣن دﺳﺗور  (4)
  3691اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﻌﺷرون ﻣن دﺳﺗور  (5)
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، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدة ﻣواد أﺧرى، وﻟﻛن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻣواد ﻫذا اﻟدﺳﺗور ﯾﻼﺣظ أﻧﻬﺎ ﻟم ُﺗﺷرع (1)ﺗﺣﻘﯾق ﻣطﺎﻣﺣﻬﺎ
ﻋن طرﯾق ﺳﻠطﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﻋن ﺳﻠطﺔ ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣراﺳﯾم رﺋﺎﺳﯾﺔ وﻛﺄﻧﻪ دﺳﺗور ﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻟﯾس 
  .(2)دﺳﺗور ﻗﺎﻧون
 ﻣﺛل اﻟﻘوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﺧﺻوﻣﻪ ﻓﻲ إزاﺣﺔ ﺑﻠﺔ ﺑن أﺣﻣد اﻟرﺋﯾس ﺷرع 3691 ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ
 اﻟدوﻟﺔ، ﻓﻲ اﻟﻘﻣﺔ ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﺟدﯾدة ﻗوة ﺧﻠق ﻓﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻪ وﺗﻣﺛﻠت اﻟﺟﯾش، وﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺟﻠس واﻟﺣزب
 اﻟﻘوة ﻫم اﻟﺧﺑراء أوﻟﺋك أﺻﺑﺢ ﺑﺣﯾث وأﺟﺎﻧب، وطﻧﯾﯾن ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﯾﺳﺎرﯾﺔ ﻣن ﺑﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻧﻔﺳﻪ وأﺣﺎط
 ﻗوﺗﻬـﺎ ﺗـﺳﺗﻣد اﻟﺣزب إطﺎر ﻓﻲ ﺗﻌﻣل ﺟدﯾدة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻗوة اﻟوﺟود إﻟﻰ اﻟﺑﻼد، ﻓﺑرزت ﺗﺳﯾﯾر ﺷؤون ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
 اﺷﺗراﻛﻲ ﻧظﺎم ﺗﺑﻧﻲ إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳـﺔ داﻋﯾﺔ وﺗﺗﺑﻧـﻰ NLF ﻓﻲ اﻟﯾﺳﺎري اﻟﺟﻧﺎح ﻣن ﺗﺗﻛون وﻫﻲ ﻣـن اﻟرﺋﺎﺳﺔ،
 ﻲ، وﻓﻲاﻻﺗﺣـﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗ ﻓـﻲ ﺧروﺗـﺷوف واﻟـرﺋﯾس اﻟﻧﺎﺻر ﻋﺑد ﺟﻣﺎل واﻟرﺋﯾس ،ﻛﺎﺳﺗرو ﻣن ﺗﺟﺎرب ﻣﺳﺗﻣد
وﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺟﻧﺎح اﻟﯾﺳﺎري ﻓﻲ اﻟﺟﺑﻬﺔ ﺑﺄن  اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﺣد ﻣﻘرﺑﻲ ﺑن ﺑﻠﺔ ﺣرﺑﻲ ﻣﺣﻣد ﺻرح اﻹطﺎر ﻫذا
 ﻫذا ﻣن اﻟﻬدف اﻟوطﻧﻲ، وﻛﺎن ﺟﺑﻬـﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻟﺣزب ﻣﻧﻪ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺷﯾوﻋﻲ ﻟﻠﺣزب أﻓﻛﺎرﻩ ﻛﺎﻧت أﻗرب
 ووﺿـﻊ اﻟﺛورﯾـﺔ اﻟﻣﻛﺎﺳب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺑﻘﺻد ﻣوﺣدة وطﻧﯾﺔ ﺧﻠق ﺟﺑﻬﺔ ﻫو اﻟﺗﻘدﻣﻲ اﻟﯾﺳﺎري اﻟﺗﺣﺎﻟف
 ﺟﺑﻬﺔ اﻟﯾـﺳﺎرﯾﯾن اﻟﻣﺳﯾطرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدة وﻫؤﻻء اﻟﺳﻠطﺔ، ﻋﻠﻰ ﯾﺳﺗوﻟوا ﻻ ﻟﻛﻲ أﻣـﺎم اﻟﺑورﺟوازﯾﯾن ﺣـواﺟز
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﻣﯾدان ﻓﻲ اﻟﻌﻣـل اﻟﺛوري ﺗﻣدﯾـد إﻟﻰ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ ﯾﺳﻌون ﻛﺎﻧوا اﻟﺟزاﺋري اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر
 ﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ وأﺳﻠوب اﻟﻐرﺑﯾﺔ، اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم دﯾﻣﻘراطﻲ إﻗﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﻌﻰ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺗﯾﺎرات ﻫﻧﺎك ﻛﺎﻧت ﺑﯾﻧﻣﺎ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺷراﺋﺢ ﺑﻘﺎء ﻧﺗﯾﺟﺗﻬﻣﺎ ﺗﻛون ﺑﺣﯾث اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟدول ﻓﻲ ﻫـو ﻣوﺟود ﻟﻣـﺎ ﻣﺷﺎﺑﻬﺎ ﯾﻛون اﻟﺣﻛم ﻓﻲ
  .(3)اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﺑﺎﻟﺟزاﺋــر اﻷورﺑﯾﯾن اﻟﻧﻔوذ أﺻﺣﺎب ﻣﺣل ﯾﺣﻠوا أن أي اﻟﺳﻠطﺔ، ﻓﻲ اﻟﻧﻔـوذ اﻟﻣﺎﻟﻲ ذات
  ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﻬد ﺑن ﺑﻠﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻛﺎن ﯾدرك ﺟﯾدا طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺑﯾن ﻫﯾﺋﺔ  ﯾذﻛر ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس أن ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
اﻷرﻛﺎن واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، وﻛﺎن راﻓﺿﺎ اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن، ﻷن اﻟﺧطﺎب اﻟرادﯾﻛﺎﻟﻲ اﻟذي ﻛﺎن 
 ﯾﻣﯾز أﻗطﺎب ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻛﺎن ﯾﺧﻔﻲ ﻣﺳﻌﻰ ﺗﺳﻠطﯾﺎ، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﯾﺳﺎﯾر ﺑن ﺑﻠﺔ
، إذ ﯾذﻛر ﺣرﺑﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن 2691ﻣﺎرس  81ﻠﯾﻔﻬم، ﻏداة اﻹﻓراج ﻋﻧﻪ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﺎدة اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻣﺳﺎء ﺣ
وﺣﺎول اﺳﺗﻐﻼل ﺣﺎدﺛﺔ اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﺣرﺑﻲ ﻟﯾﺟﻠﺑﻪ  2691زار ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة ﻓﻲ أﻓرﯾل  أن ﺑن ﺑﻠﺔ
                                      
  3691اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﻌﺷرون ﻣن دﺳﺗور  (1)
  .05، ص(ن.س.د)، ، اﻟﺟزاﺋرواﻟﻧﺷر، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻬدى ، داراﻟﺟزاﺋري اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻧظﺎم ﺑوﺷﻌﯾر، ﺳﻌﯾد (2)
  .794ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (3)
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: ﺣرﺑﻲ ﺑﺎﺳم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓرد ﻋﻠﯾﻪ !ﻣﺎذا ﺣدث ؟ ﻫﺎ ﻧﺣن اﻵن ﺑﯾﻧﻛم، ﺗرى: ﻟﺻﻔﻪ، ﺣﯾن ﺳﺄﻟﻪ ورﻓﺎﻗﻪ ﻗﺎﺋﻼ
ﻧﺣن ﻣﻧﺎﺿﻠون، ﻟﻛن : ، أﺿﺎف ﻗﺎﺋﻼاﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺧﺑط ﻓﯾﻬﺎ، وأﻣﺎم إﻟﺣﺎح ﺑن ﺑﻠﺔ
ﻣﻊ ( 2691 ﺳﺑﺗﻣﺑر –أوت)ﻟﻘراﺑﺔ ﺷﻬر  د ﻋﻣل ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲﻟﻘ. اﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻧﺎ ﻛﻣوظﻔﯾن ﻻ ﻏﯾر
اﻷوﻟﻰ، إذ  ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، وﻫذا ﻗﺑل ﺗﺷﻛﯾل ﺣﻛوﻣﺔ ﺑن ﺑﻠﺔ ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف
أوت، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻗﺑل ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗب  2أن ﺑوﺿﯾﺎف اﻟﺗﺣق ﺑﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم اﻟذي ﺳﺑﻘﻪ ﻓﻲ ﺗوﻗﯾﻊ اﺗﻔﺎق 
وﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣدة اﻟﻘﺻﯾرة اﻟﺗﻲ ﻋﻣﻼ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎ، اﻋﺗﺑرﻩ .ﻓُﻛﻠف ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ -ﺑﺷروط - اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ﺎ ﻣﻊ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن اﻷﺟﺎﻧب، ﻣﻊ أن ﺣرﺑﻲ رﺟل ﻧظﺎم، ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﺷرﻛﻬم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟرﯾﻬ
ﻋﻧدﻣﺎ ﺣﺎول ﺣرﺑﻲ أن ﯾﻧﺑﻬﻪ ﻣن ﺧطورة اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ  2691أول ﺗﻌﺎرف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺗوﻧس ﻓﻲ أﻓرﯾل 
وﯾذﻛر . (1)اﻟﻣدﻋوم ﺑﻬﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﻛرﯾم، ﻧظرا ﻟﻘوة ﻣﻌﺎرﺿﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬم ﺑن ﺑﻠﺔ
ﻟم ﯾﻐﻔر ﻟﻪ ﺑﺗﺎﺗﺎ ﺗﺣﺎﻟﻔﻪ ﻣﻊ ﻋﺑﺎن  ﺗﻪ اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ ﻟﺑوﺿﯾﺎف ﯾرﺟﻊ ﻟﻛون ﺑن ﺑﻠﺔﺣرﺑﻲ أن ﺳﺑب ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻫﺎ
ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗرف أﻧﻪ ﯾﺄﺳف ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾَﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺑوﺿﯾﺎف ﻗﺑل اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻧوﻓﻣﺑر . (2)6591ﺿدﻩ ﻋﺎم  رﻣﺿﺎن
أول ﻣﻧﺳق ﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺟﺑﻬﺔ  -، وأﺿﺎع ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﻘرب إﻟﯾﻪ، ﻋﻧدﻣﺎ رﻓض ﻋرﺿﺎ ﻣن طرﺑوش4591
 6591وﻓﻲ ﺧرﯾف . ؛ ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﻛن ﻣﻬﯾﺋﺎ ﻟذﻟك ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ5591ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺛورة ﻋﺎم  - ﺑﻔرﻧﺳﺎ
اﻟذي  - ﺷﻘﯾق ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف - ﺑﻌدﻣﺎ ﺧرج ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺣﺎول ﺗدارك اﻷﻣر واﺗﺻل ﺑﻣوﺳﻰ ﺑوﺿﯾﺎف
وﺣدد ﻟﻪ ﻣوﻋدا ﻣﻊ ﺷﻘﯾﻘﻪ ﻟﻛن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗطﺎف  اﻟﻔداﺋﯾﯾن ﺑﺿواﺣﻲ ﺑﺎرﯾسﻛﺎن ﻋﻠﻰ رأس ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
 .(3)اﻟطﺎﺋرة اﻟﺗﻲ ذﻛرت ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑق أﺟﻠت اﻟﻠﻘﺎء ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟرﺟﻠﯾن إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌد وﻗف اﻟﻘﺗﺎل
 61ﻓﻲ : وأﻧﺻﺎرﻩ ﻣرﺗﯾن أﯾن ﯾوﺟد ﻣﻘر ﻗﯾﺎدة ﺑن ﺑﻠﺔ ﻣن ﺿم ﺣرﺑﻲ اﻟذي زار ﺗﻠﻣﺳﺎن ﺗﻣﻛن ﺑن ﺑﻠﺔ
ﺟوﯾﻠﯾﺔ، رﻓﻘﺔ وزﯾري ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻏﯾﻧﯾﺎ وﻣﺎﻟﻲ اﻟﻠذﯾن ﺟﺎءا ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗوﺳط ﺑﯾن اﻹﺧوة اﻟﻔرﻗﺎء، إذ  62و
ارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﺑن اﻟﻔرﺻﺔ ﻓﻌرض ﻋﻠﯾﻪ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﻪ، ﻣﺣﺎوﻻ إﻏراءﻩ ﻋﺎرﺿﺎ ﻋﻠﯾﻪ وز  اﺳﺗﻐل ﺑن ﺑﻠﺔ
، وذﻟك ﺑﻌد إﺻدار (4)اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺣﺑﯾﻠس وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ، ﻓﻣﺎ ﻟﺑث ﺣرﺑﻲ أن اﻟﺗﺣق ﺑﺻف رﺋﯾس اﻟﺟزاﺋر
   .ﺣﺳب ﻗوﻟﻪ وُﻋّﯾن ﻛﻣﺳﺗﺷﺎر ﻟﻪ ﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟذاﺗﻲ (5)اﻟﺷﻬﯾرة 3691ﻣراﺳﯾم ﻣﺎرس 
                                      
  .611-511اﻟﺳﺎﺑق، ص صﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، اﻟﻣرﺟﻊ  (1)
 .473P ,tic -pO ,…tuobed eiV enU ,ibraH demahoM )2(
  .611ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (3)
 .173-863PP ,tic -pO ,…tuobed eiv enU ,ibraH demahoM )4(
 ﻣزارع أﺟراء اﺣﺗل ﺣﯾث .ذاﺗﯾﺎ اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻣزارع ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ إدارة إﻧﺷﺎء 3691 ﻣﺎرس ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ اﻟرﺋﺎﺳﻲ اﻟﻣرﺳوم ﺗﺿﻣن (5)
 اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟﻘطﺎع اﻧﺗظم(. اﻟذاﺗﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر)اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷرا ﺷﻛﻼ وﻓرﺿوا، اﻟﺷﺎﻏرة اﻷراﺿﻲ 2691 ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﻣﻌﻣرﯾن
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  :وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟذاﺗﻲ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ -1-1
 اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﺳﯾﯾر ﻧﻣط ﻣدﻣر، وﻛﺎن ﺷﺑﻪ ﺑﺎﻗﺗﺻﺎد ووﺿﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﺣﺗﻼل ﻣن اﻟﺟزاﺋر ﺧرﺟت
اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﻬم  اﻟﺛورة ﻗﺎدة اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ إﺣدى ﯾﺟب اﻟﺗﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟوطﻧﻲ
 وﻫﻲ اﻟﺗوﺟﻪ ؛ أﻻاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ، اﻟذي أﻋطﻰ ﺻﺎﺋﻐوﻩ ﺑﻌض ﻣﻼﻣﺢﯾﻘوﻣون ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﯾﺛﺎق طراﺑﻠس
 اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﺣرك واﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟﻠﻘطﺎع اﻷوﻟوﯾﺔ ﻧﺣو إﻋطﺎء
اﻟوطﻧﻲ ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟذاﺗﻲ اﻟذي ﻓرﺿﺗﻪ  ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻻﺷﺗراﻛﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻧﻣط ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع
  .اﻟظروف ﺑداﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل
 ﺣﯾث ﺗرك ،5691 ﺳﻧﺔ ﺣواﻟﻲ إﻟﻰ واﻣﺗد ﻣﺑﺎﺷرة اﻻﺳﺗﻘﻼل أﻋﻘب اﻟذي اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟذاﺗﻲ ﻫو اﻟﺗﻧظﯾم
 ﻗﺎم ﻓﻘد اﻟﺑﻼد، ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻌل وﻛرد ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، ﺗﺳﯾﯾر ﺣﺎدة أزﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻟﻸوروﺑﯾﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟرﺣﯾل
  .(1)ﻣﻣﻛن ﺗردد أو ﻟﻼﺧﺗﯾﺎر ﻣﺟﺎل أي ﻫﻧﺎك ﯾﻛن ﻟم ﺑﺈدارﺗﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻣﺎل
 اﻟﻣﻌﺎﻟم واﺿﺣﺔ ﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺗﻛن ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟم ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟذاﺗﻲ، اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ إن
 وﻟﻘد اﻟﺷﺎﻏرة، اﻷﻣﻼك ظﺎﻫرة ﺑروز ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻌواﻣل ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻣﻠﺗﻪ واﻗﻌﯾﺎ أﻣرا ﻛﺎﻧت ﻣﺎ ﺑﻘدر ﻣﺳﺑﻘﺎ
 اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻣﺟﻣل ﻋﺑر اﻟﺳﺎﺋدة ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟظﺎﻫرة ﻫذﻩ ﻛﺎﻧت
 ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد، ﺣﻔﺎظﺎ ﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم اﻷوروﺑﯾﯾن أﻣوال اﻧﺗﻘﺎل ﻟﻣﻧﻊ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 اﻷﻣﻼك ﻓﻛرة إن اﻟﻛﺎدﺣﺔ، ﻟﻔﺎﺋدة اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻘوى ﻣﯾزان ﻗﻠﺑت ﻛﻣﺎ اﻟﻌﺎم، اﻟﻘطﺎع ورﻛﯾزﺗﻪ اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد
 ﻣن اﻟظﺎﻫر أن إﻻ ﻛﺑﯾرا، ﻓﻘﻬﯾﺎ ﺟدﻻ أﺛﺎرت ﻗد اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟذاﺗﻲ ﻷﺳﻠوب ﻗوﯾﺎ ﺳﻧدا ﺷّﻛﻠت اﻟﺗﻲ اﻟﺷﺎﻏرة
 اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣق اﻧﺗﻘﺎل ﻋن ﺗﻌﺑﯾر أﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺗذﻫب ﺑﻬﺎ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻧﺻوص ﻣﺟﻣوﻋﺔ
 اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟذاﺗﻲ وﺗﺷرﯾﻊ ﺗﻘﻧﯾن إﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو اﻟدوﻟﺔ ﻋﻣدت وﺑذﻟك ،(2)اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر اﻟذاﺗﻲ، وذﻟك  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﺑن ﺑﻠﺔ اﻟذي أﺷرف ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ .3691 ﻣﺎرس 81 ﺑﺗﺎرﯾﺦ
                                                                                                                    
اﻟﻘطﺎع  ﻣراﻗﺑﺔ ﻓﻲ ﺗدﺧﻠت اﻟدوﻟﺔ ﻷن 2691-1691 اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻣوﺳم ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻓﻌﻠﯾﺎ ﺗﺷﺗﻐل ﻟم( اﻟذاﺗﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر)
 ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺧﺎم، اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻣن% 57 اﻟﻔﺗرة ﺗﻠك ﻓﻲ ﯾوﻓر( ﻓﻼﺣﯾﺔ وﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت ذاﺗﯾﺎ، ﻣﺳﯾرة ﻣزارع) اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟﻘطﺎع ﻛﺎن
 ﺑﺳﻌود، ﻋﻣر: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر .اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺗوﻓﯾر ﻣن زراﻋﻲ أﻟف ﻣﺳﺗﻔﯾد 006 ﻣن أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺷﻛل اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻘطﺎع ﺗوﻟﻰ
 ﻣﺟﻠﺔ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺷرﺷﺎر، ﻓﻲ:، ﺗر"(2002-3691) اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت إﻟﻰ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺛورات ﻣن :اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻔﻼﺣﺔ"
  .83- 9، ص ص، وﻫران3002 ،22ع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﻌﻠوم اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ إﻧﺳﺎﻧﯾﺎت
  .5ص ،5991 ،اﻟﺟزاﺋر ،ﻗﺎﻟﻣﺔ وﻻﯾﺔ ﻣطﺑﻌﺔ، (اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧون)اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺗﺷرﯾﻊ ﺑﻌﻠﻲ، اﻟﺻﻐﯾر ﻣﺣﻣد (1)
 ،اﻟﺟزاﺋر اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻣطﺑوﻋﺎت دﯾوان ،(اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ) ﺗﻧظﯾم اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻌﻠﻲ،  (2)
  .21، ص2991
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وﻗد أﺻﺑﺢ ﻣﻊ ﻣرور اﻷﯾﺎم ﻣن أﻧﺻﺎر ﺑن . وﻷﻓﻛﺎرﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻣﺎ ﺧطط ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﯾﺛﺎق طراﺑﻠس
 ﻋرﻓت ﻗدو  اﻟوطﻧﻲ، اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ ﺣزب ﺣﺎل ﻟﺳﺎن «اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻟﺛورة»ﻣﺟﻠﺔ  ﺑﺗﺣرﯾرﻛﻣﺎ ُﻛّﻠف  اﻷوﻓﯾﺎء، ﺑﻠﺔ
 ﺑوﺟﻣﻌﺔ اﻟﺳﺎﺑق اﻟوزﯾر ﻏرار ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ وزراء ﻛﺎﻧوا ﻣن ﻣﻧﻬم ﻣﻣﯾزة، ﺟزاﺋرﯾﺔ أﻗﻼﻣﺎ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﺟﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺣزب  اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺟﺎﻧب وٕاﻟﻰ اﻟﻣﺣﻠﻲ، اﻟﺷﺄن ﻓﻲ أﻣﺎ ،ﻫﯾﺷور
 اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻟﺛورة ﻣﺟﻠﺔ اﻫﺗﻣت ﻓﻘد اﻟﻧﺿﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻘواﻋد ﻓﻲ ﯾﺣدث وﻣﺎ NLFاﻟوﺣﯾد آﻧذاك 
 ﻋﻠﻰ واﻟﻣﺛﻘف اﻟﻣواطن ﺑﺎل ﺗﺷﻐل اﻟﺗﻲ واﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻧﺻوص ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﻓﻌﺎﻟﺟت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، واﻟﺣﯾﺎة
  .(1) اﻟﺧﺻوص، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص إﻓرﯾﻘﯾﺎ
  :4691ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺣرﺑﻲ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟوطﻧﻲ  -2-1
؛ ﺣﯾث أن اﻟرﺋﯾس ﻗد رأى ﺿرورة ﺑﻧﺎء  4691 ﺋـراﻟـﺟـزا ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣـﯾـﺛـﺎق ﺷﺎرك ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
 15ﺑﺗﻧﺻﯾب ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺣزب ﺗﺿم  3691ﻫو أﻣﯾﻧﻪ اﻟﻌﺎم، ﻓﻘﺎم ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر ﺣزب ﻗوي ﯾﻛون
، وﻫو ﻋﺑﺎرة ﺑﺣﻛم ﻗرﺑﻪ ﻣﻧﻪ، ﻣﻬﻣﺗﻬم وﺿﻊ اﻟﻣﺷروع اﻟﺗﻣﻬﯾدي ﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟﺟزاﺋر ﻋﺿوا ﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
ﯾﺔ ﺿد ﻫذا اﻟﻣﺷروع إﻻ أﻧﻬم ﺻﺎدﻗوا ﻏﻠﺑﻋن وﺛﯾﻘﺔ أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺗﺳّﯾر ﺷؤون اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ورﻏم ﻛون اﻷ
ووﺿﻌﺗﻬﺎ ﻓﯾﻪ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ أطروﺣﺎﺗﻪ اﻟواردة  ﻓﺻل ﺑن ﺑﻠﺔ ﻣﺎﺑﻌد 4691ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر 
وﻧﻔس ﺣﯾﺛﯾﺎت  واﻟﻣﻼﺣظ أﻧﻬﺎ ﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺑﻬﺎ وﺿﻊ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﯾﺛﺎق طراﺑﻠس. (2)ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ اﻟﯾﺳﺎرﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺑﺛﻪ ﺑرأﯾﻪ ورﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ إزاﺣﺔ ﺧﺻوﻣﻪ أو  ﻓوق اﻟﺟﻣﯾﻊ وﻫذا ﯾدل اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻪ، أي أن رأي ﺑن ﺑﻠﺔ
  :ﻓـﯾـﻪ ﺟـﺎء ﻣـﺎ وأﻫـم اﻟـدوﻟـﺔ اﻟـﻧـظـري ﻟـﺑـﻧـﺎء اﻹطـﺎر وﺿـﻊ ﻫذا اﻟﻣﯾﺛﺎق.اﻟﺣد ﻣن ﻧﻔوذﻫم داﺧل اﻟﺣزب
 ﺿم اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻘﺳم اﻷول
  .4591 ﺳـﻧـﺔ ﺣـﺗـﻰ اﻟـوطـﻧـﯾـﺔ اﻟـﺣـرﻛـﺔ ﺗـﺣـﻠـﯾـل .1
 . اﻟـﺷـﻌـﺑـﯾـﺔ واﻟـﻣـﻘـﺎوﻣـﺔ اﻟـﻣـﺳـﻠـﺢ اﻟـﻌـﻣـل .2
  . اﻟـﺟـزاﺋـرﯾـﺔ ﻟـﻠـﺛـورة اﻟـﻌـﻘـﺎﺋـدﯾـﺔ اﻷﺳـس .3
 :ﺗﻧﺎول ﻣﺎﯾﻠﻲ: اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ
 . ﻣـن اﻟـرأﺳـﻣـﺎﻟـﯾـﺔ إﻟـﻰ اﻹﺷـﺗـراﻛـﯾـﺔ .1
 . اﻟـﻣـﻬـﺎم اﻻﻗـﺗـﺻـﺎدﯾـﺔ ﻟـﻠـﺑـﻧـﺎء اﻻﺷـﺗـراﻛـﻲ .2
                                      
 ﻣﺎرس/ه3241ﻣﺣرم  ،6،عردﺎﺻﻣاﻟ ﻣﺟﻠﺔ ﻓﻲ ،"tuobed eiv enu ﻗراءة ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ"ﻣﺳﻌود ﻛواﺗﻲ، ( 1)
- 944، ص صاﻟﺟزاﺋر، اﻷﺑﯾﺎر، 4591ﻧوﻓﻣﺑر  أول وﺛورة اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ واﻟﺑﺣث ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟوطﻧﻲ ، اﻟﻣرﻛز2002
  .054
  .16ﻋﻠﺟﯾﺔ ﻋﯾش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (2)
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 . ﺗـﺣــﻘـﯾـق ﻣـطـﺎﻣـﺢ اﻟـﺟـﻣـﺎﻫـﯾـر اﻟـﺷـﻌـﺑـﯾـﺔ .3
 وﺳــﺎﺋـل وﻛــذا ﻏـــداة اﻻﺳــﺗـﻘـﻼل واﻻﺟـﺗـﻣـﺎﻋـــﯾـﺔ اﻻﻗـﺗـﺻـــﺎدﯾـﺔ اﻟـوﺿـــﻌـﯾـﺔ ﺗـﺿـــﻣـن: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻘﺳم  
  .واﻟـّدوﻟـﺔ واﻟـﻣــﻧـظـﻣـﺎت اﻟـﺟـﻣـﺎﻫـﯾـرﯾـﺔ اﻟـﺣــزب وﻫــﻲ اﻟـﺑــﻧـﺎء
ﻣﻣﺎ  ،ﺑﻠﺔﻛﻣﺎ ذﻛر اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري أن اﻹطﺎرات اﻟﺣﺎﺿرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬﺎ ﻣواﻟﯾﺔ ﻟﺑن 
ﻓﻲ ﺣﯾن رأت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ أﻧﻪ ﻋﻘد ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر ﻋﻠﻰ  ،ﻣﻛّﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣزب
   .(1)ﻣﻘﺎﺳﻪ ﻟﯾﻛﺗﺳب ﻧﻔوذا ﺟدﯾدا، وﻫو ﺑذﻟك ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻓرض ﺣﻛم ﻓردي ﻣﻧﺎﻓﻲ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
وﻣﺣﻣد  أﺣﻣدوآﯾت  ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر واﻟﻣﯾﺛﺎق إﻗﺻﺎء ﻣؤﺳﺳﻲ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻛﺑوﺿﯾﺎف
ﺣﯾث  ،ﻗﺎدة اﻟﺛورة أﻏﻠبﻋن أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺣزب ﻗﺑل اﻟﻣؤﺗﻣر، واﻋﺗﻘﺎل  ﺧﯾﺿر، ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي أﺑﻌدﻩ ﺑن ﺑﻠﺔ
 اﻟﺷﯾوﻋﯾﯾن ﻣﻌﺗﻘل ﺳﺟﻧوا ﺑدﻋوى اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، ﻛﻣﺎ أدﻣﺞ ﺑن ﺑﻠﺔ 0052وﺻل ﻋدد اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن إﻟﻰ 
ﻓﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر ﺗﻣردات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺟﺑﻬﺔ اﻟﻘوى اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﻓﻲ  ﻓﻲ ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر،
ﺑﺗﺄﺳﯾس ﺣزب اﻟﺛورة  ، ﺑوﺿﯾﺎف ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ(2)ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋل، وﻣﺣﻣد ﺷﻌﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب
، وﻗد ﺗوﺣدت ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺗﻣردات ﻓﻲ ، وﻣوﺳﻰ ﺣﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻷوراس(3)اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎرض ﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ
، وﻗد ﺟّﺳد ﻫذا ﻫدﻓﻬﺎ اﻟوﻗوف ﺿد ﻧظﺎم ﺑن ﺑﻠﺔ )RDNC(ﺗﻧظﯾم ﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟﺛورة 
أﻣﺎ  ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻷطروﺣﺎت اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ، ﺣﯾث أن ﺑن ﺑﻠﺔ ،ﻼف اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﺑﯾن ﻗﺎدة اﻟﺛورةاﻟﻣؤﺗﻣر اﻻﺧﺗ
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔردﻩ  ﻓﻬو إﺳﻼﻣﻲ وﻫﻣﺎ ﺗﯾﺎران ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻛﯾد دﯾﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ ﺑن ﺑﻠﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر
 وﺑﺣﻛم ﻛون ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ. (4)ﺑﺈﺻدار اﻟﻘرارات دون اﻷﺧذ ﺑﺎﻵراء اﻟﺗﻲ ﺗدور ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣزب
 ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻫذا اﻟﻣﯾﺛﺎق ﻓﻘد ﺳﺎﻫم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻬوة ﺑﯾن ﺑن ﺑﻠﺔ
وﻣﻌﺎرﺿﯾﻪ، ﻷن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾدرك رﻓض ﻫؤﻻء اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻟﻠﺟﻧﺎح اﻟﯾﺳﺎري ﻓﻲ اﻟﺟﺑﻬﺔ، وﻛذا اﻟﺗﻔرد ﺑﺎﻟﺣﻛم 
  . اﻟذي اﺗﺑﻌﻪ ﺑن ﺑﻠﺔ
أن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺳﻧﺔ ﻛﺎﻧت ﺳﻧﺔ اﻟﻘﻣﻊ ﺑﺳﺑب ﺣﻣﻠﺔ  طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾذﻛر 
ﻣن وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ، إﻋدام  ﻣدﻏري أﺣﻣدﻣن طرف اﻟﻧظﺎم، واﺳﺗﻘﺎﻟﺔ  ت ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎساﻻﻋﺗﻘﺎﻻ
                                      
، دار أﻟوان، (ﺷﻬﺎدة اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري)اﻧﻘﻼب أم ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺛوري؟  5691ﺟوان  91ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑوﺑﺎﻛﯾر وآﺧرون،  (1)
  .84، ص8102، ، اﻟﺟزاﺋرﺳطﯾف
  .16ﻋﻠﺟﯾﺔ ﻋﯾش، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (2)
  .411ص ،(ﺷﻬﺎدة ﺑﻧﺟﺎﻣﯾن ﺳطورا)ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑوﺑﺎﻛﯾر، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  (3)
  .16ص، ﻋﻠﺟﯾﺔ ﻋﯾش، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق (4)
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وﺣﺗﻰ ﻣﺣﻣد . (1)اﻟﻌﻘﯾد ﺷﻌﺑﺎﻧﻲ، ﺿف إﻟﻰ ذﻟك ﺗوﺗر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺑوﻣدﯾن، ﻓﺄدرك اﻟﺟﻣﯾﻊ أن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻗﺎدم
اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣواﻟﯾن ﻟﺑن ﺑﻠﺔ ﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﺗرة إﻻ أﻧﻪ ﻋﺎب ﻋﻠﯾﻪ طرﯾﻘﺔ ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر  ﺣرﺑﻲ
اﻟذاﺗﻲ ﺑﺳﺑب إﺑﻌﺎدﻩ ﻟﻠﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ وﺑﻘﺎﺋﻪ ﺗﺣت ﺳﯾطرة اﻟﺟﯾش، ﻷﻧﻪ رأى أﻧﻪ ﺗم اﺳﺗﻐﻼل ﻧﺿﺎل اﻟﻌﻣﺎل 
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻷﻏراﺿﻬﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺑرﺟوازﯾﺔ اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺳﻌت وﺗﻣﻛﻧت ﻣن ﺟﻌل اﻟﻣﺳﺎر 
  . (2)5691ﻣﻣﺎ أوﺻل إﻟﻰ اﻻﻧﻘﻼب ﻓﻲ ﺟوان 
أدرك ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟطرف اﻟﻣﺳﯾطر اﻟذي ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ أﻓﻛﺎرﻩ  ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
ﺑﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر وﻣﯾوﻻﺗﻪ  ﻛﺎن ﻣﺗﺄﺛرا وطﻣوﺣﺎﺗﻪ، وﻣﯾوﻻﺗﻪ اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ، إذ أن ﺑن ﺑﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ  ﻋﻣل ﺑن ﺑﻠﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ، واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﺣرﺑﻲ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر طراﺑﻠس
أﻓﻛﺎرﻩ وﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ ﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺷر  ﻣﺗﺟﺎوزا ﺑذﻟك آراء ﻏﯾرﻩ ﻣن ﻗﺎدة اﻟﺟﺑﻬﺔ، وُﻗرب ﺣرﺑﻲ اﻟﻛﺑﯾر ﻣن اﻟرﺋﯾس
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻼت وﻛذا اﺣﺗﻛﺎﻛﻪ ﺑﻛل ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬم ﻋن ﻗرب، ورﻏم ﻛوﻧﻪ ﻣن 
، ﻛﻣﺎ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺑﻌﺎد ﺣﻠﯾف ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺿد أﻓﻛﺎر اﻟﻬﯾﺋﺔ وﺟﻣﺎﻋﺔ وﺟدة أﻧﺻﺎر ﺑن ﺑﻠﺔ
رة ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺣﻪ ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑرﻫم ﻣن اﻟﺑرﺟوازﯾﺔ اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﯾد اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﻔﺟري اﻟﺛو 
ﻋن ، وﻻ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻔرﺻﺔ ﻻ ﻟﻠﺷﻌب وﻻ ﻟﻠﻧﺧﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر اﻟﺣر، وﺣﺗﻰ ﺑﻌزﻟﻬم ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ اﻟﺷﻌب اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺟزاﺋر
زﻣرة ﺣرﺑﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻧﻘﺳﺎﻣﺎت أﺧرى اﺳﺗﻔﺎدت  اﺋرﻧﻣﺎ ﻫذا اﻟﻌزل أدﺧل اﻟﺟز وا ٕ. آراﺋﻪ ﺑﺣرﯾﺔ إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا
   .ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة إﻟﻰ ﺗوﻟﻲ ﺑوﻣدﯾن اﻟﺣﻛم
  وأﻫم ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن ﻧظﺎم ﺑوﻣدﯾن: ﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣط
وﺗوﺟﻬﺎﺗﻪ ﺑداﯾﺔ ﻣن  ﺑن ﺑﻠﺔ أﺣﻣدﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ ﺗﺄﺛﯾرا ﻛﺑﯾرا وﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟرﺋﯾس 
، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن أﺣد اﻟﺑﺎرزﯾن ﻓﯾﻣﺎ 4691ﺛم ﻣﯾﺛﺎق اﻟﺟزاﺋر 2691ﻋﺎم  ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﯾﺛﺎق طراﺑﻠس
آﻧذاك وﻻ ﻧﺳﺗﺑﻌد أن ﯾﻛون وراء اﺳﺗﻘدام زﻋﯾم اﻷﻣﻣﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ  « ﯾﺳﺎر ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ» ﯾﻌرف ﺑـ
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد أﻧﻪ ﺟﺎء ﻣﻊ  اﻟﻣدﻋو ﺑﺎﺑﻠو، واﻟذي ﻗﺎل ﻋﻧﻪ ﻫواري ﺑوﻣدﯾن (3)ل راﺑﺗﯾساﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ اﻟﺗروﺗﺳﻛﻲ ﻣﯾﺷﺎ
                                      
  .512ص، ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق1، ج...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (1)
  .721، ص(ﺷﻬﺎدة ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ)ﺑوﺑﺎﻛﯾر، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز  (2)
اﻟﻣﻠﻘب ﺑﺑﺎﺑﻠو، ﻗﯾﺎدي ﺗروﺗﻛﯾﺳﺗﻲ ﻟﻠدوﻟﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﻌروف ﺑﺎﺣﺗراف ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟزورة ﻟﻔﺎﺋدة  :ﻣﯾﺷﺎل راﺑﺗﯾس (3)
داود : ﺗرج، 2، (ﻣﻠف وﺷﻬﺎدات) ﺣرب اﻟﺟزاﺋر ﺟون ﺑﻼﻧﺳﺎﯾس، ﺑﺎﺗرﯾك اﯾﻔﯾﻧو،: ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر .ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺟرﯾر اﻟوطﻧﻲ
  .881، ص2، ج3102، دار اﻟوﻋﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر ،ﺳﻼﻣﻧﯾﺔ
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ﻣﺎرﻛﺳﯾﯾن آﺧرﯾن ﻟﺗﺟرﯾب أﻓﻛﺎرﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، وﻛﺷف ﺑوﻣدﯾن أن راﺑﺗﯾس ﻛﺎن ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ أﺟرة 
  .(1)ﻓرﻧك ﻓرﻧﺳﻲ ﻗدﯾم 005ﺗﻘدر ﺑﻣﻠﯾون ﻓرﻧك ﻓرﻧﺳﻲ ﻗدﯾم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ﻓﯾﻪ أﺟرة اﻟﻔﻼح 
  :ظروف وﻣﻼﺑﺳﺎت اﻋﺗﻘﺎل ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ -1-2
 إطﺎر ﻓﻲ ﯾدﺧل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ واﻟﻔﺎﺷﯾﺔ ﺑوﻣدﯾن ﺑﺎﻟرﺟﻌﯾﺔ اﻧﻘﻼب اﻟﺟزاﺋري اﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻟﺣزب وﺻف
 ﻓﻲ أو ﺳوﻛﺎرﻧو ﺑﺈﺳﻘﺎط أﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺟرى ﺑﻣﺎ ﺷﺑﻬﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم، ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﻣﯾﺔ ﺑﺎﻷﻧظﻣﺔ أﺳﻣﺎﻩ ﺑﻣﺎ اﻹطﺎﺣﺔ
 ﺑﻧظﺎم ﻟﻺطﺎﺣﺔ اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ PRO اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺷﯾوﻋﯾون ، ﻓﺄﻧﺷﺄﺑﻧﻛروﻣﺎ اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﻌد ﻏﺎﻧﺎ
اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻻﻧﻘﻼب  اﻟﺷﯾوﻋﯾﯾن ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺗﻲ ﺿﻣت ﺑوﻣدﯾن اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﻠﺢ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑوﻣدﯾن
 ﻣﺛﻠﻬم، ﺷﯾوﻋﯾﺎ ﺑﻠﺔ ﺑن ﻷن ﻟﯾس اﻻﻧﻘﻼب ﺿد اﻟﺷﯾوﻋﯾون وﻗف ،(3)اﻟزﯾن ﺑن اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد أﻧﺷﺄﻫﺎ ،(2)ﺑوﻣدﯾن
 وﺳﺎﺋل اﺳﺗوﻟوا ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺔ ﺑن ﻋﻬد ﻓﻔﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ، واﻟﺳﯾطرة داﺧل أﺟﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠﻐل ﻓرﺻﺗﻬم اﻋﺗﺑروﻩ ﺑل
 ﺣﺳﯾن ،ﻋﻠﻲ ﺣﺎج ﺑﺷﯾر ،ﺣرﺑﻲ ﻣﺣﻣد: اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻧﺟد ﻗﯾﺎدي ﺑﯾن وﻣن ،(4)اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﻋﻼم واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﺣزب  ﺑﺣل اﻟﺳﻠطﺎت ﻗﺎﻣت واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻧوي اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل إرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺿد ﻧظﺎم ﺑوﻣدﯾن، وﻟﻛن ،(5)زﻫوان
 طرف اﻟﺷرطﺔ ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﺣت ﺑﻘﻲ ﻟﻛﻧﻪ ،6691 ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻓﻲ « اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ اﻟطﻠﯾﻌﺔ » ﺣزب ﻣﻛﺎﻧﻪ ﻓﺄﻧﺷﺄ
 اﻟﺣرﻛﺔ واﻻﻧﺧراط ﻓﻲ واﻟﺟراﺋد اﻟﻣﻧﺎﺷﯾر ﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻪ واﻧﺣﺻرت ﻧﻔﺳﻪ، ﻋن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻣن ﯾﺗﻣﻛن وﻟم
  .(6)اﻟﺣﺎﺋطﯾﺔ واﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺟﻣﻌوﯾﺔ
                                      
، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﻣﻧﺷورات اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺑوﻣدﯾﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺣوار ﻣﻊ ﺑوﻣدﯾن -ﻋن اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟﺛورة ﺑﺎﻟﺛورةﻟطﻔﻲ اﻟﺧوﻟﻲ،  (1)
  . 401-301، ص ص0991
-101ص ص ،9991، ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋرﻓﻲ دواﻣﺔ اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن اﻟﺟزاﺋر، راﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ (2)
  .001
ﺑﺎﻟﻘﺑﺎﺋل، اﻧﺿم إﻟﻰ ﺣزب اﻟﺷﻌب ﺛم ﺣرﻛﺔ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﯾﺎت  6291أﻓرﯾل  72ﻣن ﻣواﻟﯾد  :اﻟﺣﻣﯾد ﺑن اﻟزﯾنﻋﺑد  (3)
، اﻟﺗﺣق 3591، ﺛم ﻣﺳؤول ﻓﻲ اﻟﻛﻧﻔدراﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺛم اﻧﺿم إﻟﻰ اﻟﺣزب اﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺳﻧﺔ 8491اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
رﺷﯾد ﺑن : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر 2691- 5691ﺑﯾن  reglA niacilbupérﺟرﯾدة  ، ﺗرأس ﺗﺣرﯾر4591ﺑﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﻌد 
  .521- 621ص ص ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ دﻟﯾل اﻟﺟزاﺋرﯾوب، أ
  .001-101، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ص...ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻟﺻراع اﻟﺟزاﺋر، راﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ (4)
، ، أﺻﺑﺢ ﺿﺎﺑطﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ7591د، واﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺛورة ﻓﻲ .ح.إ.، ﻧﺎﺿل ﻓﻲ حﺑﺑرج ﻣﻧﺎﯾل (:-5391) ﺣﺳﯾن زﻫوان( 5)
ﻟﯾﺗرأس اﻟﻠﺟﻧﺔ  5002ﻓﻲ  ، وﻋﺎد إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر3791 ، ﺳﺟن ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب، ﺛم ﻫﺎﺟر إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ5691ﻋﺎرض اﻧﻘﻼب 
 .712، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص...ﺷﻬداء أﻋﻼم ﻗﺎﻣوسﻋﺑد اﷲ ﻣﻘﻼﺗﻲ، : ﯾﻧظر. اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
، ﺑﯾن اﻟﺗﺻور اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 2691- 9891 اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟطﺎﻫر ﺑن ﺧرف اﷲ،  (6)
  .761، ص2، ج7002، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر
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ﺑﺳﺑب ﺗورط ﻫذا  5691ﺟوان  91ﺑﻌد اﻧﻘﻼب  أﻟﻘﻰ ﻧظﺎم ﺑوﻣدﯾن اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ وﺑﻘّﻲ ﻓﯾﻪ ﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺛم وﺿﻊ ﺗﺣت اﻹﻗﺎﻣﺔ  اﻷﺧﯾر ﻓﻲ إﻧﺷﺎء
  .(1)ﻟﯾﺳﺗﻘر ﺑﻔرﻧﺳﺎ اﺳﺗطﺎع اﻟﻬروب ﻣن اﻟﺟزاﺋر 3791اﻟﺟﺑرﯾﺔ، وﻓﻲ ﻋﺎم 
  :ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ وﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ -2-2
دراﺳﺗﻪ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳرﺑون واﺑﺗﻌد  واﺻل ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎﺑﻌد 
ﻋن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﺗﻔرغ ﻟﻠﻛﺗﺎﺑﺔ ﺣول اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣﺳﺗﻌرﺿﺎ ﺧﻔﺎﯾﺎﻫﺎ وﺗطوراﺗﻬﺎ، 
  :ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ ﻣن وﺛﺎﺋق أرﺷﯾﻔﯾﺔ وﺑﺣﻛم ﻣﻌﺎﯾﺷﺗﻪ ﻷﺣداﺛﻬﺎ وﺳﻧﺗﻌرض ﻓﯾﻣﺎ أﻫم ﻛﺗﺎﺑﺎت ﺣرﺑﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
  :ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲﻛﺗﺎب ﺟذور . أ
 :)eiréglA ne eriannoitulovér emsilupop eL .N.L.F ud senigiro xuA(
أي ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد ﻫروﺑﻪ ﻣن  5791أﻧﺟزﻫﺎ ﻋﺎم  ﻋﺑﺎرة ﻋن أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ
وٕاذا ﻛﺎن اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻧﺎﺗﺞ ﻋن رﻏﺑﺗﻪ ، اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻧظﺎم ﻫواري ﺑوﻣدﯾن
واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﺑﻛل ﺗﺄﻛﯾد ﻗد ﯾﻛون  ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻪ ﻟﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أزﻣﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻣن أﺟل اﻻﻧﺗﺻﺎر ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻧظﺎم 
إذ ﻻ  ،ﺣﺳب رأﯾﻪ ﻻ ﯾﻣﺗﻠﻛون أي ﺷرﻋﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﻌد ﺑن ﺑﻠﺔ اﻟﺟزاﺋري؛ ﺣﯾث أن رؤﺳﺎء اﻟﺟزاﺋر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ﻧﺟد ِذﻛرا ﻷي ﺷﺧص ﻣن ﻫؤﻻء ﺳواء ﻋﻧد ﺗﺄﺳﯾس ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ أو ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت ذﻟك، 
ة ﻧﻘص ﻟدى ﻋﻧﺎﺻر ﻫذا اﻟﻧظﺎم إﻟﻰ درﺟﺔ أﻧﻪ ﻣﻧﻊ ذﻛر ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫذا اﻟﻐﯾﺎب ﻛﺎن ﯾﺷﻛل ﻋﻘد
اﻟﺷﻌب  »اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ اﻧدﻻع اﻟﺛورة ﻣن ﻗرﯾب أو ﻣن ﺑﻌﯾد، وﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻛﺎن وراء ﻓﻛرة 
وﻫدﻓﻪ ﻣن ذﻟك اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯾﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻧدﻻع اﻟﺛورة واﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻋﻘدﺗﻪ أو اﻟﻌﺎﻣل اﻟذي  « ﻫو اﻟﺑطل
أﺳﺎس أن اﻟﺷﻌب ﻫو اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻧدﻻع اﻟﺛورة وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻘوﻟﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻋﻠﻰ  .(2)ﯾﻘﻠل ﻣن ﺷرﻋﯾﺗﻪ
، أي أﻧﻪ ﻟوﻻ ﺑطوﻟﺔ اﻟﺷﻌب وﺗﺿﺣﯾﺎﺗﻪ ﻟﻣﺎ اﺳﺗﻘﻠت « أﻟﻘوا ﺑﺎﻟﺛورة إﻟﻰ اﻟﺷﺎرع ﻓﺳﯾﺣﺗﺿﻧﻬﺎ اﻟﺷﻌب » ﻣﻬﯾدي




                                      
  .39، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص...ﺗﻔﻛﯾك اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، راﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ (1)
  .401، صﻧﻔﺳﻪ (2)
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  :ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺑﯾن اﻟﺳراب واﻟواﻗﻊ ﻛﺗﺎب. ب
 :)2691-5491( riovuoP ud esirp al a senigiro sed étilaér te segarim .N.L.F eL(
ﻋﺑﺎرة أن أطروﺣﺔ ﺗﺣﺻل ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﺣول اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻧﺷرت ﻋﺎم 
ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق، ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ ظروف  اﻟﻛﺗﺎب ﻣن أﺷﻬر وأﺑرز أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤرخ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲوﯾﻌد ﻫذا  0891
واﻧﻌﻘﺎد اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟراﺑﻊ ﻟﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر  ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر، أي ﺑﻌد وﻓﺎة اﻟرﺋﯾس ﻫواري ﺑوﻣدﯾن
ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار وﻟﻛﻲ ﯾﺗﺧﻠص ﻣن ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر  اﻟوطﻧﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺣّﺿر ﻟﻪ ﻫذا ﻟﺗوﺳﯾﻊ
ﻣﺟﻠس اﻟﺛورة اﻟذﯾن أﺻﺑﺣوا ﯾﻌرﻗﻠوﻧﻪ، ﻛﻣﺎ أن ﺑوﻣدﯾن أراد اﻻﺳﺗﻧﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻟدﻋم ﺳﻠطﺗﻪ أﻛﺛر ﺑﻌد 
ﯾم ﻗراءة أن أﺣد أﻫداﻓﻪ ﻣﻧﻪ ﻫو ﺗﻘد وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻛﺗﺎﺑﻪ، ﯾذﻛر ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ. ﻣﺎ ﺳﺑق ﻟﻪ أن ﻫﻣﺷﻪ ﻣن ﻗﺑل
ﻣن ﺗﻧظﯾم  و.ت.ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻘراءة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻻ أﻧﻪ ﺣﺎول أﯾﺿﺎ إﺑراز ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣول ج
ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ  ﺗﺳﺧرﻩ ﻟﺧدﻣﺔاﻟﺑرﺟوازﯾﺔ اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ  ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻪﺛوري ﺑﻘﯾﺎدة ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺟرد ﺟﻬﺎز 
ﻣﻌﺎرض ﻟﻧظﺎم ﺑوﻣدﯾن، ﻟﻛن ﺑواﺳطﺔ ر ﻋن ﻣوﻗف ﺳﯾﺎﺳﻲ ، ﻓﻛﺎن ﺣرﺑﻲ ﯾﻌﺑ ّﺣﺳﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻراﻋﺎت واﻟﻣؤاﻣرات  اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﻌﻰ أﯾﺿﺎ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
ﺗﺣﯾﻛﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، وﺷدﯾد اﻟﺗرﻛﯾز ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم  تاﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧ
. اﻟذي ﯾدﻋم أﻓﻛﺎرﻩ اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ واﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ ، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺿدﻫم وﻓﻲ ﺻف ﺑن ﺑﻠﺔاﺋرﺑوﻣدﯾن ﻓﻲ اﻟﺟز 
وﻗد ﻧﺷر ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻷرﺷﯾﻔﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻗد 
وﻫو ﻧﻔس اﻟﺳﺑب اﻟذي ﻛﺎن وراء ظﻬور  ،ﻣﺻداﻗﯾﺔ وأﺛرا ﻛﺑﯾرﯾناﺳﺗوﻟﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻫذا ﻣن أﺟل إﻋطﺎﺋﻪ 
 1891ﻋﺎم  enneiréglA noitulovér al ed sevihcra seL «أرﺷﯾف اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ »ﻛﺗﺎﺑﻪ 
  .(1)ﺣول اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ أطروﺣﺗﻪ  أﻛﺛر ﻣن ﻣﺋﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﯾﺣوي
  (:eiréglA ne ecnemmoc erreug aL) :ﻛﺗﺎب اﻟﺣرب ﺗﺑدأ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر. ج
 snoitidEﺑطﻠب ﻣن دار ﻧﺷر  8 ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﯾّدرس ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎرﯾس 4891ﻧﺷرﻩ ﺳﻧﺔ
، وﯾﺧﺻص ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﺎ « ذاﻛرة اﻟﻘرن »اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺷر ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻛﺗب ﺑﻌﻧوان  sexelpmoC
وأﻋﯾد  ،(2)اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، إذ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺳط وﻣﺧﺗﺻرﻟواﺣد ﻣن اﻷﺣداث اﻟﻛﺑرى 
، ﻓﺟﺎء أﺳﻠوﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺣدث ﺳطﺣﯾﺎ، إذ ﻟم ﺗﺳﻣﺢ اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷر ﺑﺎﻟﺗﻌﻣق 6891ﻧﺷرﻩ ﺳﻧﺔ 
                                      
  .501- 401ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص ،...ﺗﻔﻛﯾك اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، راﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ (1)
، ﻣﺧﺑر اﻟﺑﺣث 5-4، عﻣﺟﻠﺔ ﻋﺻور، ﻓﻲ "واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻪ اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻋﻧد ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ"، راﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ (2)
  .732ص، ، اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫران4002ﺟوان ، 3002اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣﺻﺎدر وﺗراﺟم، دﯾﺳﻣﺑر 
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ﺻﻔﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  212ﻓﻲ  أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣدروس؛ ﻟﻛن رﻏم ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫﺎﻣﺔ
ﺗرﺟم ﻣن وﻗد . م ﯾﺧل ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺗﻲ ذﻛرﻧﺎﻫﺎ آﻧﻔﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻋﻣﺎﻟﻪ اﻷﺧرى، وﻟ(1)اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﺗوﻧﺳﯾﯾن، وﻗﺎﻣت دار ﻧﺷر ﺳوﯾﺳرﯾﺔ  ﻣن طرفﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺿﺑطت ﺻﯾﻐﺗﻪ ااﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
 ﺑﺗﻣوﯾل ﺗرﺟﻣﺗﻪ، وﺗرﺟم أﯾﺿﺎ ﻣن طرف اﻷﺳﺗﺎذﯾن ﻧﺟﯾب ﻋﺑﺎد واﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺛﻠوﺛﻲ، ﻋن دار ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر،
، وﻗد ﺣﺎول ﻓﯾﻪ (2)7991اﻷﻗﺻﻰ وذﻟك ﺳﻧﺔ  ﻛﻣﺎ أﻋﺎدت ﻧﺷرﻩ أﯾﺿﺎ دار اﻟﺧطﺎﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب
اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺄﺳس اﻟﻧزاع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري، ودراﺳﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﺑن 
واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺟدﯾد، وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗوﻓﯾر اﻟﺷﻬﺎدات 
  .ﻣن ﺗﻣﺣﯾص، ﺗﺣﻠﯾل وﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬم ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾطرﺣﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣن ﺗﺳﺎؤﻻت
   :ﻣواطﻧون أم ﻣؤﻣﻧون: وﻣﺻﯾرﻫﺎ ﺗﺎب اﻟﺟزاﺋرﻛ. د
 :)sellevuon sehcrehcer ed setsip sed tnervuo-sneyotic uo stnayorc-nitsed nos te eiréglA’L(
وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ دراﺳﺎت ﻋﻣق ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟذي ﺳﺑق  2991أﻟﻔﻪ ﺳﻧﺔ 
آﻧذاك ﺑﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻣن أﺣداث  ﻟﻪ أن ﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺑﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻛن ﯾﻼﺣظ ﻓﯾﻬﺎ ﻣدى ارﺗﺑﺎط واﻗﻊ اﻟﺟزاﺋر
؟ أي ﯾﺗﺳﺎءل  إن ﻣواطﻧﯾن أم ﻣؤﻣﻧﯾن ﯾﺗﺳﺎءل ﻓﯾﻪ ﺣول ﻫوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾنﺣﯾث  أﺑﺣﺎﺛﻪ اﻷﺧرى ﻓﻲ وﺗﺣﻠﯾﻼﺗﻪ
، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺑروز اﻟﻘوي ﻟﻠﺗﯾﺎرات اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ إذا اﻟّدﯾن ﻫو اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ت وﻓﺗرة اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت، وﻟو أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟب أن ﯾﻐﯾب ﻋن أذﻫﺎﻧﻧﺎ ﻣدى اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟذي أواﺧر اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
 ﺗرﻛﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺣرﺑﻲ ذﻟك اﻟﺧﻼف ﺣول إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻋﻧد إﻧﺷﺎء اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
ﯾدرك ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣن دﻻﻻت وﺗﺄﺛﯾرات ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻋﻠﻰ ، وﻛﺎن ﻫو ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻟذﻟك ﻷﻧﻪ ﻛﺎن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
  .(3)ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣواطﻧﺔ وﻗﺎﻧون اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ وﻣﺻﯾر ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
  (:2691-4591ﺻﻣود ﻣذﻛرات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣﯾﺎة ﺗﺣد و )ﻣذﻛراﺗﻪ  .ه
 :)seuqitilop seriomém tuobed eiv enU(
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﺣد اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ أﺛﻧﺎء  ﻣن ﻣذﻛراﺗﻪاﻟﺟزء اﻷول  1002ﻧﺷر ﻓﻲ 
، وﻗد ﺗرﺟﻣت إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ (4)ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر ﺑﺑﺎرﯾس ﻻدﯾﻛوﻓﺎرتاﻟﺛورة وﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑﻔرﻧﺳﺎ ﻋن دار اﻟﻧﺷر 
 ﺣرﺑﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻧﺎولاﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋن دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﯾد اﻷﺳﺗﺎذﯾن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑوﺑﺎﻛﯾر، وﻋﻠﻲ ﻗﺳﺎﯾﺳﺔ، 
                                      
 .112-012PP ,tic -pO ,…ecnemmoc erreug al ,ibraH demahoM )1(
  .30اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص ،...اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (2)
 161-061PP ,tic -pO ,…tuobed eiv enU ,ibraH demahoM )3(
  .06، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،"واﻗﻔﺔ ﺣﯾﺎة ﻛﺗﺎب ﻓﻲ ﻗراءة"ﻣﺳﻌود،  أﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺳﯾد (4)
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 ﯾﺑق أن ﯾرﯾد ﻻ إذ أﻧﻪ إﺻدارﻩ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻣذﻛرات؛ ﺧﻠﻔﯾﺎت ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟطﻔوﻟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺷﺎرﺣﺎ،
اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺛورة  اﻟﺣرﻛﺔ ﻣﺳﺎر ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻣن ﻋﺎﯾﺷوا اﻷﺣداث، ﻋن ﺑﻌﯾدا ﯾﻌﯾش ﻣﺗﻔرﺟﺎﻻ و  ﺣظﺎﻣﻼ
أﻫم  ﻋلاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻗد ﺗﻧﺎول ﻓﯾﻪ ﺑﯾﺋﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣرﻛزا  اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت وﻣﺎرس اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ،
وﺧﺎرﺟﻬﺎ، وﻛذا ﻧﺷﺎطﻪ د .ح.إ.حﻓﻲ  اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌرض إﻟﻰ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﻬﺎ
 اﻟﻌﺷر، اﻟﻌﻘداء اﺟﺗﻣﺎع إﻟﻰﺣرﺑﻲ  ﺗﻌرضﻓﻲ ﻓﯾدراﻟﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، ﻛﻣﺎ 
ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻬﺎم اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻪ  ، وﻋن رﺣﻠﺗﻪ إﻟﻰ ﺗوﻧسوٕاﻟﻰ ﻣﺻر اﻟﺣدودﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق إﻟﻰ ﻪوزﯾﺎرﺗ
اﻟﺳﻠطﺔ داﺧل  ﺣول اﻟﺻراع ﻋنﻓﻲ ﻣذﻛراﺗﻪ  ﻛﻣﺎ ﺗﺣدث ﺣرﺑﻲ ﻣن طرف وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ،
   .(1)وﻋن وﺿﻊ اﻟﺑﻼد ﻋﺷﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼلاﻟﻣؤﻗﺗﺔ،  اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺑﯾن ﻗﯾﺎدة
ﻣن ﻣؤرﺧﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، واﺳﺗﻔﺎد ﻣن ﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ 
وﺑﻧﺟﺎﻣﯾن ﺳطورا، وﻗّدم  (2)اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻛوﻟوﻧﯾﺎﻟﺔ، وﻛﺗب ﻣﻊ ﺟﯾﻠﺑر ﻣﯾﻧﯾﻲ
ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ أول ﻣن أطﻠق  ﺣول اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن 4891ﻛﺗﺎب ﻏﻲ ﺑرﻓﯾﻠﻲ ﻋﺎم 
ﻛﻣﺎ ﯾرى أن ﺣرﺑﻲ رﺟل . ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث، ﻓﻬو ﺣﺳب ﺑن ﺟﺎﻣﯾن ﺳطورا ﻣؤرخ ﺟزاﺋري ووطﻧﻲ
ﺧﺎص ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺳطﺣﯾﺔ، ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر ﺻﻠﺑﺔ  ﺳﯾﺎﺳﻲ وﻣؤرخ ذو طﺎﺑﻊ أﺻﯾل ﻟﻪ أﺳﻠوب
و واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري وﻟﻪ رد ﻓﻌل ﺳرﯾﻊ اﺗﺟﺎﻩ اﻻﻧﺗﻘﺎدات، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن ﻣﻌﺎرﺿﻲ .ت.وﻣوﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻧظرﺗﻪ ﻟـ ج
اﻟﺻراع اﻟذي ﺣدث ﺑﯾن ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﻣﺻﺎﻟﯾﯾن، ﻓﻬو ﯾدﻋو إﻟﻰ اﻟوﺣدة واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ وﯾرﻓض اﻟﺗﺳﺗر وراء 
ﺣﻘﯾﻘﺔ أو اﺗﺧﺎذﻩ ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﻠوطﻧﯾﺔ، ﺛم ﯾؤﻛد ﺳطورا أﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺣرﺑﻲ وﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟدﯾن ﻣن أﺟل إﺧﻔﺎء اﻟ
، ﻛﻣﺎ زّودﺗﻪ ﻛّون ﻣﻌﺎرف وﺣﻘﺎﺋق ﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﻗﺎﻣوس ﺑﯾﺑﻠﯾوﻏراﻓﻲ ﺣول اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
  .(3)ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺛﻘﺔ وأرﺷﯾﻔﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﺣول ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج
أﻣﺎ ﺟﯾﻠﺑﯾر ﻣﯾﻧﯾﻲ ﻓﯾرى أن ﺣرﺑﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ 
واﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ، وﻗد ﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم أﻓﺿل ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟدﻟﻲ ﻓﻬو 
                                      
  .854، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،ﻛواﺗﻲ ﻣﺳﻌود (1)
، 2002، ﻣﻧذ 2ﻧﺎﻧﺳﻲ، وﻫو ﻣؤرخ وﺑروﻓﺳور ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻠﯾونﺑ 2491ﻓﻲ وﻟد  :ﺟﯾﻠﺑر ﻣﯾﻧﯾﻲ (2)
 te tnemucod,NLF eLﺑﻌﻧوان  أﻟف ﻛﺗﺎب ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ 8691-0791 ﺑﯾن درس ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
  : ﯾﻧظر. 7102دﯾﺳﻣﺑر  41ﺗوﻓﻲ ﻓﻲ  2691-4591 eriotsih
 milés lëamsi ׃riov eriotsih’l seriotsih’d ruessap ,ibraH demahoM ,arotS nimajneB
 .305P ,7102 ,reglA ,rbih ׃dé ‚ibraH demahoM ed ruotua snoitarébil te serutircé ,radanzahk
 .664-364PP ,tic -pO ,reinyeM trebliG ,ibraH demahoM)3(
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ﻬر اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ، وﻗد ﻋﺎﻧﻰ ﻣن اﻟﻘﺳوة واﻟﻘﯾل وﻋﺎﻟﻣﻲ ﻣﺗﺄﺛر ﺑﻧﺿﺎل وآﻣﺎل ﺷﻌﺑﻪﺟزاﺋري أﺻ
ﺣرﺑﻲ  ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻘول أن. 5691ﺟوان  91اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن، وﻛﺎن ﺿﺣﯾﺔ ﻟﻠﻘﻣﻊ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻧﻘﻼب 
ﻣزدوج اﻟﻣﺻﺎدر اﻷرﺷﯾﻔﯾﺔ وﻣﺗﻧوع اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت، ﯾﺣب اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻷﻧدﻟﺳﯾﺔ واﻟﺷﻌر اﻟﻣﻠﺣون 
أﻓﻛﺎرﻩ ﺿﻣن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﯾﻧﺷر  ،واﻟﻣﺎﻟوف ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻷوروﺑﯾﺔ
، ﻛﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎﻻﺗﻪ وﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ 2691ﺑﺷﺟﺎﻋﺔ ﻣﻧذ  ﻋﻠﻰ ﺳواء، وﻗد اﻧﺗﻘد ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  .(1)ﻓﻲ ﺟزﺋﻬﺎ اﻷول  1002اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻛذا إﺻدارﻩ ﻟﻣذﻛراﺗﻪ ﻋﺎم 
ﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ أو طرﯾﻘﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ إن اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ، وﻣﻧﻬﺟﻪ ا
، إذ ﯾﺻﻔوﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﻟﻘﯾت اﺳﺗﺣﺳﺎن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤرﺧﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ وﻗت ﺳﺎﺑق، وﻋﻣل اﻟﺣﻘﺔ، ﻧظرا ﻻﺣﺗواﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛم ﻫﺎﺋل ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻷرﺷﯾﻔﯾﺔ واﻟﺗﻲ اﺳﺗوﻟﻰ 
ﺣﺳب ﻧظرﻫم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺗﺣﻠﯾﻼ دﻗﯾﻘﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن رﺑط اﻷﺣداث ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ، اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ آن واﺣد، ﻛﻣﺎ أن ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ ﻋرﻓت ﺗﺣﺎﻣﻼ ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، وﻋﻠﻰ 
ﺑﯾﺎﻧﯾﯾن، وﯾرﺟﻊ ﺑﻌض اﻟﻣؤرﺧﯾن ﻋﻠﻰ ﻏرار راﺑﺢ ﻛل ﺗﯾﺎرات اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﯾن واﻟ
  . ﻫذا اﻟﺗﺣﺎﻣل إﻟﻰ ﻓﺿﺎﺋﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻧﺗﻣﺎﺋﻪ اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻟوﻧﯾﺳﻲ
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺟﺎﻫد ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ ﻛﻣﺟﺎﻫد وﻻ ﻛﻣؤرخ، وﯾرى أﻧﻪ دﺧﯾل ﻋﻠﻰ 
، (2)اﻗﻔﻪ ﻣن ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر وﺗﺄﺧرﻩ ﻓﻲ اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﺛورةاﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ وﻣﺗﺳﻠق، وﯾﻌﯾب ﻋﻠﯾﻪ آراؤﻩ وﻣو 
ﺗدل ﻋﻠﻰ ( واﻟواﻗﻊ اﻷﺳطورة ﺑﯾن اﻟﺗﺣرﯾر ﻬﺔﺟﺑ) ﺧﺎﺻﺔ ﺣرﺑﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎت ﻓﯾرى أن ﺑورﻗﻌﺔ ﻟﺧﺿر أﻣﺎ اﻟﻣﺟﺎﻫد
ﺑﻣﯾزة  ﺣرﺑﻲ ﺗﻧوﯾﻪ لﺧﻼ ﻣن ذاﻫ رﻬوﯾظورﻣوزﻫﺎ،  اﻟﺛورةوﻛﻠﻬﺎ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺷوﯾﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ،ﺗﺑﻌﯾﺗﻪ ﻟﻠﻣﺳﺗﻌﻣر
وﻫذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺎق اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﻔرﻧﺳﺔ ﺑﻌد ﺗﺄﺳﯾس  م،5591اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺑرﺟوازﯾﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﺗﺣﺎق أﺑﻧﺎء
ﯾﻌﯾب ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻧﻛرﻩ ﻟﻠدﻋم اﻟﻣﺻري ﻟﻠﺛورة، واﺗﻬﺎﻣﻪ ﻟﻠﺟﺑﻬﺔ ﺑﺗﺑﻌﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ  ﻛﻣﺎ اﻻﺗﺣﺎد اﻟطﻼﺑﻲ،
 اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدئﻣﻊ  وﻫذا ﺗﻧﺎﻗض م،واﻹﺳﻼ اﻟﻌروﺑﺔ ﻋن ﺑﻌﯾدة ﻋﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺻرﯾﺔ أداةاﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وأﻧﻬﺎ 
، اﻟﺗﻲ دﻋت إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻌرﺑﻲ، ﻟذا ﻓﻬو ﻻ ﯾﻌﺗﺑرﻩ ﻧوﻓﻣﺑر أول ﻧداء
ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر  ﺣرﺑﻲ ﯾرى أن ، ﻛﻣﺎ أن(3)ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ ﺑل ﻛﺎن ﻣﺗﺣﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺑﻬﺔ إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد
                                      
 .874P ,dibI)1(
، ﻋﻠﻰ 8102/1/20: ﯾوم ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل: ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﺎﺋب واﻟﻣﺟﺎﻫد  (2)
  .اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺻﺑﺎﺣﺎ، ﺑﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر 00:01اﻟﺳﺎﻋﺔ 
  .213-903، ص ص3102، ، دار اﻷﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋرﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻏﺗﯾﺎل اﻟﺛورةﻟﺧﺿر ﺑورﻗﻌﺔ،  (3)
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اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، ﻓﻬﻲ ﻟم ﺗراع اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت واﻟﻔوارق ﺑﯾن  اﻟوطﻧﻲ ﻣﺎرﺳت اﺳﺗﺑدادا ﻣﺣﻠﯾﺎ ﻣﺗزاﻣﻧﺎ ﻣﻊ ﺣرﺑﻬﺎ ﺿد
  .(1)اﻷﺷﺧﺎص وﺣﺎوﻟت ﺗذوﯾب اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺗﺣت ﺷﻌﺎر اﻟوﺣدة ﻓﻲ ﺑوﺗﻘﺔ واﺣدة
  :إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠﺔ ﺳؤال .و
، واﻟﺗﻲ ﺻدر (2)(la՚uoS) « ﺳؤال »ﺑﺑﺎرﯾس ﻣﺟﻠﺔ اﺳﻣﻬﺎ  1891ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر  أﺳس ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
ﻓﺗﻛﻠم ﻓﯾﻬﺎ ﻋن ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻗد  ،9891-1891ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﻧﻬﺎ ﻋﺷرة أﻋداد 
، وﻟﻛﻧﻪ ﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧطق اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﯾﻠﺧص اﻟﺑﺎﺣث ﻧﺟﯾب (noitseuq)ﻛﺎن ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ 
  :ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ( ﺳؤال)ﺳﯾدي ﻣوﺳﻰ ﺑﻌض اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠﺔ 
 . 7791ﻋﺎم ( RCG)رﯾﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛو  - 
 .1891ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر( اﻷﻣﻣﻲ)وﺟرﯾدﺗﻪ ( ICP)وﺗﺷﻛل اﻟﺣزب اﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  - 
 . ﺑﻘﯾﺎدة ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﻣﺣﻣد( ATLC) إﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ راﺑطﺔ اﻟﺗروﺗﺳﻛﯾﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن - 
  (3)0891ظﻬور اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ  - 
اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ ﻟﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ، وﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻲ اﻷﺣداث ﺗﺧدم  ﻛل ﻫذﻩ
، ﺳﺎﻣﻲ وﻣدﯾر اﻹﺷﻬﺎر ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (4)ﺟوزﯾف ﺳﯾﻛﺳو: ﻛﺎﻧت ﻫﯾﺋﺔ ﺗﺣرﯾرﻫﺎ ﻣﻛّوﻧﺔ ﻣن ﺳت أﻋﺿﺎء
وﻛﺎﻧت ﻣﺟﻠﺔ ﺳؤال ﺗﻌّﺑر ﻋن ﻓﻛر ﺣرﺑﻲ وﺻورة ﻟﻪ  ،وﻫﯾﺛم ﻣﻧﺎع ، ﺣﺳﯾن زﻫوان، ﻋﻠﻲ ﺻﻔﺎﻗﺻﻲﻧﺎﯾﯾر
ﺣﯾث ﺗﻣﯾزت ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ذﻟك ﺑﺳﺑب ﻣﯾﻠﻪ ﻟﻼﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ واﻻﻧﻔﺗﺎح، وﻣن ﺧﻼل 
ﺎﯾﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻣﺟﻠﺔ ﺗﻧﺷر أﺧﺑﺎر اﻟﻌﺎﻟم و وﻛﺷﻔﻪ ﻟﺧﺑ.ت.ﺗﻌﻣﻘﻪ أﻛﺛر ﻓﻲ دﻫﺎﻟﯾز ج
وﻣن أﻫم اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﺗﻲ  ،...وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ، إﯾران، اﻟﻌراق، ﻟﺑﻧﺎناﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ وأﺣداﺛﻪ ﻛﻣﺻر، ﺳورﯾﺎ
اﻟدول واﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ )، (اﻟدول واﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط)، (إﺳﻼﻣوﯾﺔ اﻟﯾوم: )ﻧﺷرﺗﻬﺎ
، وﻗد ﺗﺣّﺳن أداء اﻟﻣﺟﻠﺔ ﺷﻛﻼ وﻣﺿﻣوﻧﺎ ﻣﻧذ ﻋددﻫﺎ اﻟراﺑﻊ، (اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾواﺟﻪ ﻧﻔﺳﻪ)، (اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ
                                      
  .361اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص ،...اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (1)
  .اﻟﻐﻼف اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻣﺟﻠﺔ ﺳؤال (:73)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم : ﯾﻧظر (2)
 srevart a enneirégla euqitirc eésnep al ed eriotsih’l à noitubirtnoc ,assuoM idiS bijaN)3(
-013PP ,tic -pO ,radanzahk milés lëamsi :riov‚3991-1891 dqan te la’uos seuver ed eduté’l
 .113
، ﻣن أﺟل اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺟزاﺋر ﺑﺗﯾﺎرت، اﻧﺷﺄ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﯾﻬود اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن 1391وﻟد ﻋﺎم  ﻫو ﻣن ﯾﻬود اﻟﺟزاﺋر :ﺟوزﯾف ﺳﯾﻛﺳو (4)
ﻛﺎن ﻗرﯾب ﻣن اﻟﯾﺳﺎر واﻧﺿم إﻟﻰ اﻟﺛورة ﻣن ﺧﻼل اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب . إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻛل ﻣن ﺟون اﻟوش، ﺑﯾﺎر ﺑن ﻛﻣون
. 1102ﻧﺳﺎ ﻋﺎم وﺗوﻓﻲ ﺑﻔر  5691ﻓﻲ  ، ﻏﺎدر اﻟﺟزاﺋراﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ أﺣﻣد ﻓراﻧﺳﯾس ﻓﻲ إطﺎر اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﯾﻔﯾﺎن
  .851، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﺧﺎوة واﻟرﻓﺎقرﺷﯾد ﺧطﺎب، : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر
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، ﻛﻣﺎ ﻗﺎم اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ دوﻧﯾس (اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ)ﻣﻘﺎل  ﺧﺔ ﻣنﺑﺣﯾث ﺗم طﺑﻊ وﺗﺳوﯾق ﺣواﻟﻲ أﻟف ﻧﺳ
وﻓﻲ ، (1)9891ﺑرﺟر ﺑﺗﻌرﯾف ﻟﻣذﻛرات ﻣﯾﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎت ﻣﺟﻠﺔ ﺳؤال ﻓﻲ ﻋددﻫﺎ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺎم 
و ﺑﻔرﻧﺳﺎ، ﺣﯾث ﻧﺎﻗش .ت.وﺛﺎﺋق ﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ ج ﻧﺷر ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ 7891ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر اﻟﺻﺎدر  اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﻌدد
، وﻣن ﻫﻧﺎ ﺑدأت اﻟﻣﺟﻠﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ (اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ)ﻛﺗﺎب ﻋﻠﻲ ﻫﺎرون  ﻓﻲﻓﯾﻪ ﻣﺎ ورد 
ﻓﻲ  أﺣﻣدوﺣﺳﯾن آﯾت  ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺷﻬﺎدﺗﻲ ﺣﺳﯾن زﻫوان. اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﺎل اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
اﻟﻌدد اﻟﺳﺎدس؛ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوﺟﻬت إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻐذﯾﻬﺎ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟﺟرﯾﺋﺔ ﻓﻲ طرح 
ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎت ﺳؤال ﻣﻘﺎﻻ ﻋﺎرض ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻹﻋدام  9891اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ، ﻛﻣﺎ ﻛﺗب ﺣرﺑﻲ ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
م ﺗﻛن اﻟﻣﺟﻠﺔ ﺗﻌﺎرض اﻟدﯾن وﻣﻧﻪ ﻓﻠ. (2)(رﺷدي ﻫو واﺣد ﻣﻧﺎ)ﻋﻠﻰ اﻟرواﺋﻲ اﻟﺷﻬﯾر ﺳﻠﻣﺎن رﺷدي ﺑﻌﻧوان 
إّن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﺟﺑر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن دﯾﻧﻬم ﺑل : )رادﯾﻛﺎﻟﯾﺎ ﺑل ﻋﻘﻼﻧﯾﺎ، ﻓﺣرﺑﻲ ﯾﻘول
ﺗﺟﻌل ﻣواطﻧﻲ اﻟﺑﻠد اﻟواﺣد ﻣﺗﺳﺎوون، ﻓﺎﻟﺛورات اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻷﺧﯾرة أﻋﺎدت اﻟﻌﺑودﯾﺔ إﻟﻰ اﻟظﻬور وﻏﻠﻘت ﺑﺎب 
ﻟﻣرأة ﺑطرﯾﻘﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﯾن واﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن اﻟدﯾﻧﯾﯾن، ﻓﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻛﻣﺎ ﺗطرق ﺣرﺑﻲ إﻟﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ ا. (3)(اﻟﺣرﯾﺔ
اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﺗرﻓض اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻠﯾﻧﯾﻧﯾﺔ وﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣرأة ﺑﺣﺳﺎﺳﯾﺔ وﯾﺟﻌﻠوﻧﻬﺎ ﺗﻘﺗﺻر 
  .(4)ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة
ﻓﺣﺎوﻟوا ﻣن  ،ﺿﻣت ﻣﺟﻠﺔ ﺳؤال ﻧﺧﺑﺔ ﻣن ﻣﺛﻘﻔﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ذوو اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ 
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻘدﯾم ﺗﻔﻛﯾر ﻧﻘدي ﺟدﯾد ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬم، وﻧﻘد اﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﯾﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻣﻊ اﻟﺣرﯾﺎت وﺗﻘف ﺿد ﻛل 
أﻧﻬﺎ ﺗوﻗﻔت ﻋن اﻟﺻدور وﻋوﺿﺗﻬﺎ ﻣﺟﻠﺔ ﻧﻘد  ﺗﻐﯾﯾر ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻌﻬﺎ، وﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻠﺔ ﺗﺷﺟﻊ اﻟﻔﻛر اﻟﺣر إﻻ
، وﺳﻌﯾد ، وﺣﺳﯾن زﻫوان، وأﻧﯾﺳﺔ ﻋﻠواشﺑﺎﻟﺟزاﺋر وﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ 1991ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر  (5)(dqan)
  .(6)إﻟﻰ اﻵن ﻣدﯾرﻫﺎ، ﺛم ﻋوﺿﻪ اﻟﻣؤرخ دﺣو ﺟرﺑﺎل( ﻋﺿو ﻓﻲ ﺣزب اﻟطﻠﯾﻌﺔ اﻻﺷﺗراﻛﻲ) ﺷﯾﺧﻲ
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ﻓﻲ  ﻣن دﺧول اﻟﺟزاﺋر ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪﻓﻲ ﻋﻬد ﺑوﻣدﯾن وﻣﻧﻌت  ﻫﻛذا أﺻﺑﺢ ﺣرﺑﻲ اﻟذي ﻫرب ﻣن اﻟﺟزاﺋر
ﻌﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺷﺎذﻟﻲ، ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﯾﻠﻘﻲ اﻟﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣ
ﺣرﯾرﯾﺔ؛ ﻻﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ وﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ ﻣن أﻫم اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺛورة اﻟﺗﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت، 
، وﻟو ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرﺷﯾف اﻟوﺛﺎﺋﻘﻲ، وأﯾﺿﺎ ﻷﻧﻪ ﺷﺎﻫد ﻋﯾﺎن ﻋﺎﺻر وﺷﺎﻫد اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر
ﻣﻛﻧﺗﻪ ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋن  ﺟزء ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻪ، ﻛﻣﺎ أن ﺻﻠﺗﻪ ﺑﺧﺎﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ
ﺎﻟﯾﺎ ﻣن أﻫم ﻣﺻﺎدر ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة، ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺗدوﯾن اﻷﺣداث ﺑل ﻋﻣد ﻋﻠﻰ ﻗرب، وﻫو ﺣ
  .ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻣن زاوﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻧﺗﻣﺎﺋﻪ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
وأﻓﻛﺎرﻩ  ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﻋدة ﻋواﻣل ذاﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ورﻏم ﻛوﻧﻪ ﻣن أﺳرة ﻣﯾﺳورة اﻟﺣﺎل وﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﯾدة ﺑﺎﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، إﻻ اﻧﻪ واﻧﺗﻣﺎءاﺗﻪ 
اﺧﺗﺎر اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ أﻛﺛر اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋداء ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﺄﺛرﻩ 
اﻟدﻩ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾدرك ﺑﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟدﺗﻪ، وأﯾﺿﺎ ﻛردة ﻓﻌل ﻋﻠﻰ اﻟﺻراﻣﺔ واﻟﻘﯾود اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن طرف و 
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  وأﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أوﺟﻪ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ واﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ: اﻟﺧﺎﻣساﻟﻣﺑﺣث 
 ،اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺗداوﻟت ﺟﻣﻬورﯾﺎت ﺛﻼث وﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣد ﻋﺎﺻرﻟﻘد 
ﺷﻬدت اﺿطراﺑﺎت  اﻟﺗﻲ ،(8591- 6491) اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ مﺛ( 0491- 0781) اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑدءا
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣﺎدة ﺑﺳﺑب اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﯾن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ وﺿﻌف اﻟﺑرﻟﻣﺎن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم ﺗﻣﻛن اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣن 
إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  4591أﺛﺑﺗت ﺑﺄﻧﻬﺎ أﻗوى ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﺗﻲ ﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺣل إﯾﺟﺎد 
واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﺗﻛﺗﯾﻛﯾﺔ أﻣﺎم ﻗوة اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺷﻣوﻟﯾﺗﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻓﺷﻠت رﻏم ﻛل إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  ،(1)8591
ﯾﺗوﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ  أنﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ  طﻠب ﻣن دﯾﻐولﻓ، وﺗواﻟت اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﻘوط واﻟﺗﻔﺎف اﻟﺷﻌب وراءﻫﺎ
ﯾﺎم ، وﻛﺎﻧت ﺑذﻟك ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، وﻗﺟوان 10اﻟﺣﻛوﻣﺔ وواﻓق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑرﻟﻣﺎن وﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﯾوم 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد  ﺗطﻠﻌﺎتﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﺗرة ﺟﻌﻠت ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن . (2)إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا 8591 اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
                                      
اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة ﻓﻲ ﻣﻬدﻫﺎ و ذﻟك ﺣﺎوﻟت  (:5591ﻓﯾﻔري  -4591ﻧوﻓﻣﺑر ) «ﺑﯾﯾر ﻣﻧداس ﻓراﻧس  »ﺣﻛوﻣﺔ  (1)
وﻟﻛن . ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﺗﻘوﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺔ إﻏراﺋﯾﺔ إﺻﻼﺣﯾﺔ ﻫدﻓﻬﺎ ﻓﺻل اﻟﺷﻌب ﻋن اﻟﺛورة
ﺣﺿﺎرة وﺗﺎرﯾﺦ، اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﺟزاﺋراﻟطﯾب ﺑن ﻧﺎدر، : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. ﻛل ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺷل
  .671ص ،(ن.س. د)، دار اﻟﻬدى ﻟﻠﻧﺻر، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ وﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ اﻟﻣﺷرف، اﻟﺟزاﺋر
واﺗﺑﻌت ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻗﻣﻌﯾﺔ  ﺟﺎءت ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺗﺄزم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر (:6591ﺟﺎﻧﻔﻲ  -5591ﻓﯾﻔري ) «إدﻏﺎر ﻓور »ﺣﻛوﻣﺔ  
  .ﻓرﻧﺳﯾﺔ، وﻧظرا ﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻛوﻟون ﺣﻠت اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟزاﺋر 7491وأﺧرى إﻏراﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن دﺳﺗور 
ﻣن  وﻫو اﺷﺗراﻛﻲ أﻟف ﺣﻛوﻣﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻟﺧص ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر (:7591أﻓرﯾل  – 6591ﺟﺎﻧﻔﻲ ) « ﻏﻲ ﻣوﻟﻲ »ﺣﻛوﻣﺔ  
ﻟﻛن ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر رﻓﺿت .واﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ ﻣن ﻋززﺗﻬم ﻫذﻩ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎتإﯾﻘﺎف اﻟﻘﺗﺎل و إﺟراء : ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﺗواﺻﻠت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﻣﻊ واﻹرﻫﺎب إﻟﻰ أن ﺳﻘطت ﻫذﻩ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻗﺑل أن ﺗﺣﻘق أﯾﺎ ﻣن إﺻﻼﺣﺎﺗﻬﺎ 
، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺗﺣف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫد، 2ط ،02و 91ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﯾن  ﺛورات اﻟﺟزاﺋرﺑوﻋزﯾز ﯾﺣﻲ، : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. اﻟﺗﺎﻓﻬﺔ
 .572ص ،2، ج6991، اﻟﺟزاﺋر
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أول ﻣن طرح ﻗواﻧﯾن اﻹطﺎر، ﺣﯾث  (:7591ﺳﺑﺗﻣﺑر -7591ﻣﺎرس ) « ﺑورﺟﯾس ﻣوﻧوري »ﺣﻛوﻣﺔ  
 .ﺷرع ﺑورﺟﯾس ﻓﻲ وﺿﻊ ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻓرﻓض ﻣن طرف اﻟﺑرﻟﻣﺎن وﺳﻘطت ﺣﻛوﻣﺗﻪ
ﺗم اﺳﺗدﻋﺎء ﻓﯾﻠﯾﻛس ﻏﺎﯾﺎر ﻟﺗﺄﻟﯾف اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻌدﻣﺎ اﺷﺗدت  (:8591أﻓرﯾل  -7591ﻧوﻓﻣﺑر) «ﻓﯾﻠﯾﻛس ﻏﺎﯾﺎر »ﺣﻛوﻣﺔ  
، وﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓل اﻟدوﻟﯾﺔ وﻫﻛذا ﻓﺷﻠت ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻟﻌل أﻛﺛر ﻣﺎ ﻣﯾز ﺣﻛوﻣﺗﻪ ﻛﺛرة اﻟﻬزاﺋم اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
 . اﻟﺣﻛوﻣﺔ أﻣﺎم ﻗوة اﻟﺛورة وﺳﻘطت
ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ظروف ﺻﻌﺑﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻛﺛرت  (:8591ﻣﺎي  -8591أﻓرﯾل ) « ﺑﯾﯾرﻓﻠﯾﻣﺎﻻن »ﺣﻛوﻣﺔ ﺛم ﺗﻠﺗﻬﺎ  
اﻟطﯾب ﺑن ﻧﺎدر، : ﻟﻼﺳﺗزادة ﯾﻧظر. وﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﺻﻣود ﻓﺳﻘطت ﺑﺳرﻋﺔ ﻣذﻫﻠﺔ وﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺿطراﺑﺎت ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ
  .871 -771صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 
، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، إﻟﻰ ﺧروج اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن اﻟﻔﯾﻧﯾﻘﯾﯾنﻣن ﻋﻬد  اﻟﻣﺧﺗﺻر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرﺻﺎﻟﺢ ﻓرﻛوس،  (2)
  .472، ص3002، اﻟﺟزاﺋر
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ﻣن اﻷﺣداث واﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺻﻘﻠت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ، وﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﻣﺎ اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ 
ﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت واﺧﺗﯾﺎراﺗﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﺿف إﻟﻰ ذﻟك ﺑﯾﺋﺗﻬﻣﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻣﺎ ﺑﺎﻹدارة اﻻ
  .اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺳﻧﺣﺎول ﺗﺣدﯾد أﻫم ﻧﻘﺎط اﻻﻟﺗﻘﺎء واﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن
  اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
طﺎﻟب وﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ ﻣن ﻧﻔس اﻟﺟﯾل وﻣواﻟﯾد ﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن،  ﻣن أﺣﻣدإن ﻛل 
ﯾﺎﺳﺗﻪ اﻟظﺎﻟﻣﺔ، ﻟﻛن ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻗد ﺗرﺑﻰ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻋﺎﯾﺷﺎ ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺳ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ واﻟﻧﺳب اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، ﻓﺎﻷول ﺗرﺑﻰ ﻓﻲ وﺳط ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺛﻘﻔﺔ 
ﻣﻌظم أﻓرادﻫﺎ ﻋﻠﻣﺎء، ﻛﺎﻧت ﻋﻼﻗﺔ واﻟدﻩ ﺳﯾﺋﺔ ﻣﻊ اﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻧﺷﺎطﻪ اﻹﺻﻼﺣﻲ ﻣﻣﺎ 
ﺑﺣﻛم ارﺗﺑﺎطﺎت واﻟدﻩ ﻣﻊ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء  ﻟﻰ اﻟﺗﻧﻘل ﻣن ﻣﺳﻘط رأﺳﻪ إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق أﺧرى ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﺿطرﻩ إ
ﻛﻣﺎ ﺗﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﻛذا ﺗﻌرﺿﻪ ﻟﻠﺳﺟن واﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ، وأﺛﻧﺎء ﺗﻛوﯾﻧﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ 
واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وزﻣﻼء اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻣرﯾن  ،أﺻدﻗﺎء واﻟدﻩ اﺣﺗك ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
وﻣﻛﻧﺗﻪ ﻗراءة اﻟﻛﺗب ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘدرة ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻐرﺑﯾﺔﻋدد ﻣن اﻟﻌواﺻم  إﻟﻰ وﺳﺎﻓرواﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن، 
، واﻛﺗﺷف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ل اﻟﺗواﺻل واﻟﺗﻌﺎﯾشرﻓض اﻟﺻدام ﺑﯾن اﻟﺷرق واﻟﻐرب، وﻓﺿ ّ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت
، وﻓﻲ ﻣن ﻣﻧطﻠق اﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ اﻟﻣﺗوﺳطﻲ ﺑﻠد ﻣﺗﻌدد اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻟدﯾﺎﻧﺎت ﻗراءﺗﻪ ﻟﻔرﻧﺎﻧد ﺑرودﯾل أن اﻟﺟزاﺋرﺑﻌد 
ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣﻛّﻧﻪ اطﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣواطن اﻟﻘﺻور واﻟﺗﻠﻔﯾق واﻹدﻋﺎء اﻟواردة 
وﺟود ﻣﺳﺗﻐرﺑﯾن ﯾﻌﻣﻠون دراﺳﺔ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻐرﺑﯾﺔ، وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﺿﺎرة  ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ، ورأى ﺿرورة
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن واﺟب ﻛل ﻣﺛﻘف أن ﯾﻌﺗز ﺑﻬﺎ وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺛﺑﺎت ﺗطورﻫﺎ وأﺑوﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﯾﺎدﯾن 
اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺗطورة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺳب ﻟﻠﻐرب، ﻷن ﺗطور اﻟﻌﻠوم ﻗد ﺑدأ ﻓﻲ اﻟﻌﻬد 
  .- وﻗد ﺗم ذﻛر أﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث –اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
ﻓﻘد ﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ طﯾﺑﺔ ﻣن اﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻌﻣرﯾن ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ  أﻣﺎ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺻف اﻟطﺑﻘﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺷﻌﺑوﯾﺔ وﯾﻐﻠب ﯾﻛﺳب ﺑﻌض طﺑﺎﻋﻬم، 
اﻟﻌﺎطﻔﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺟﻬﺎﻟﺔ، وﻻ ﺗﻣﺗﻠك أي روح ﻧﻘدﯾﺔ وﻫﻲ ﺣﺎﻗدة ﻋﻠﻰ ﻛل أوروﺑﻲ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻓر، وﺗﻧظر ﺑﻧﻔس 
اﻟﻧظرة إﻟﻰ ﻛل ﺟزاﺋري ﯾﺗﺷﺑﻪ ﺑﻬم، وأن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻘﺎﻋدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋداًءا ﻟﻠﻣﺛﻘف اﻟذي ﺗﺧرج ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ 
أﺛروا ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺗﻬم ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب إذ  ﻟﻛن أﺧواﻟﻪ اﻟذﯾن ﯾﻌﺎرﺿون اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ،(1)اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ
                                      
-711PP ,0891 ,siraP ,euqirfA enuej noitide ,étilaér te egariM NLF eL ,ibraH demahoM )1(
    .802P tic -pO ,…tuobed eiv enU ,ibraH demahoM tE .811
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أﺻﺑﺢ ﻣﺗﻣردا ﻋﻠﻰ واﻟدﻩ وﻣﺣﺑﺎ ﻟﻠﺗﺣرر واﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ، ﻟﻛن اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن أن ﻛﻼﻫﻣﺎ 
ﻋﻣﺔ –ﻛﺎن ﻫو اﻟﻣﻌﯾل ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أﺧﺗﻪ  ﻋرف اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟواﺳﻊ، إذ أن اﻟﺷﯾﺦ اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ
اﻟذي ﻛﺎن ﻣﺳؤوﻻ ﻋن أﺧواﺗﻪ وﻋﺎﺋﻼﺗﻬم وﻫذا ﻫو اﻟﺷﺎﺋﻊ  س اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟواﻟد ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲوﻧﻔ -أﻣﺣﻣد
أﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ ﺧرﯾﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﺗﻛوﯾﻧﻪ  .ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
أﻧﺎ ﻣﺗﺣرر ﺑطﺑﻌﻲ ﻻ  »: إﻟﻰ اﻻﻧﺣﻼل اﻟﺧﻠﻘﻲ ﺣﯾث ﻗﺎل وﯾﺗﻣﯾز ﺑروح ﺗﺣررﯾﺔ وﻟﻛن ﻻ ﯾدﻋو ﻓرﻧﺳﻲ ﺑﺣت
   (1) «ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻔﺟور
  اﻟﺗوﺟﻪ اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ: ﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ
 اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ اﻹﺻﻼح ﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ اﻧﺗﺳﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ زﻣﻼﺋﻪ ﺑﯾن ﻣﺣﺳوﺑﺎطﺎﻟب  أﺣﻣدﻛﺎن 
ﻣﺑﺎدﺋﻪ وأﻓﻛﺎرﻩ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ  ﺗﺟﺳدت وﻗدأي أﻧﻪ ذو ﺗوﺟﻪ إﺻﻼﺣﻲ إﺳﻼﻣﻲ،  ،(2)اﻟﺗﻲ ﺗرﺑﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﯾنﺳﻠﻣاﻟﻣ
 ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ اﻟﻣؤﺗﻣرﻓﻲ ﻣﻘﺎﻻﺗﻪ وﺧطﺑﻪ ﻣﻧﻬﺎ ﺧطﺎﺑﻪ اﻟذي أﻟﻘﺎﻩ أﺛﻧﺎء 
وﻧﺣن ﻧرى ﻟﻐﺗﻧﺎ ﻣﻌﺗﺑرة ﻟﻐﺔ أﺟﻧﯾﺔ ... ﻟﻧﻌﺎﻧﻲ اﻷﻣرﯾنوﻛطﻠﺑﺔ ﻣﺳﻠﻣﯾن، إﻧﻧﺎ  ...»: ﻓﯾﻪ ﻗﺎل اﻟذي ،اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
... إن ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﺣﺿﺎرﺗﻧﺎ، ﻧِﺻرﱡ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﺎد ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرﻣوﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﻘﻬﺎ. ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ
وﺑوﺻﻔﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﺣظوظﯾن ﻓﻲ وﺳط ﺷﺑﯾﺑﺗﻧﺎ، ﻧﺣن ﻣطﺎﻟﺑون ﺑﺧوض ﻛﻔﺎح ﻣﺗواﺻل ﻣن أﺟل ﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗﻌﻠﯾم 
وﯾﻛﻔﯾﻧﺎ ﻫذا اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﻠﯾوﻧﺎ وﺛﻣﺎﻧﻣﺎﺋﺔ أﻟف ﻣن أطﻔﺎﻟﻧﺎ ﻣرﻣﯾون ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ ﻟﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ أطﻔﺎﻟﻧﺎ، 
  .(3)«ﺳﻧﺳﻌﻰ ﻟﺿﻣﺎن ﺣق اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﺷﺑﺎﺑﻧﺎ. اﻟﺷﺎرع، ﻣن دون أي ﻣﺳﺗﻘﺑل وﻣن دون أي أﻓق
ﻓﯾﻌﺗرف أﻧﻪ ﻣﺎرﻛﺳﻲ ذو ﺗوﺟﻪ ﺗروﺗﺳﻛﻲ رﻏم أﻧﻪ ﯾﺣﺳب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ،  أﻣﺎ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
أﯾن ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  وﻣﻌﺟب ﺑﺎﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ، وﻗد ﺑدأ إﻋﺟﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﺗروﺗﺳﻛﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﯾدرس ﻓﻲ ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺳﻛﯾﻛدة
وﯾظﻬر ﻣدى . (4)ﻋن ﺗروﺗﺳﻛﯾﺗﻪ إﻟﻰ ﺣد اﻟﯾوم ﯾﺗﺧل ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ، وﻟم ﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﯾد ﺑﯾﯾر ﺳوﯾري
ﻋﻠﻰ ﺧطﺎﺑﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ وﯾﺄﺧذ ذﻟك ﺷﻛﻼ ﻓﺎﺿﺣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﺎول إﯾﺟﺎد اﻟﻣﺑررات ﻪ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﺗﺄﺛﯾر اﻧﺗﻣﺎﺋ
ﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻟﻧظﺎم وﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر ﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾوﺟﻪ ا .(5)ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣواﻗف اﻟﺣزب اﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻗﺑل وأﺛﻧﺎء اﻟﺛورة
                                      
  .062، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص1ج ،...ﺣﯾﺎة ﺗﺣد وﺻﻣود، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (1)
  .35ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ،...اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﺣﻣﺎدي،ﻋﺑد اﷲ  (2)
  .032، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص1، ج...ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ (3)
 401-97PP ,tic -pO ,…tuobed eiv enU ,ibraH demahoM )4(
 . 041-631 PP ,dibI )5(
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ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ وﺑﻌد اﺳﺗرﺟﺎع اﻻﺳﺗﻘﻼل، وﻧﻘدﻩ اﻟﻼذع ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ 
  .(1)5691ﯾﺷﺑﻬﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺔ رﻏم اﻧﺗﻣﺎﺋﻪ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟﺑﻬﺔ ﺣﺗﻰ ﻋﺎم 
ﺟﻌل ﻧظرﺗﻬﻣﺎ إﻟﻰ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف، إذ ﯾرى ﻣﺣﻣد  ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ
أن اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺷﻌﺑوﯾﺔ واﻟﻌﻔوﯾﺔ اﻟذي أﻋطﺎﻫﺎ ﺑﻌدا ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺧﺿوع واﻻﻧﻘﯾﺎد وراء اﻟﻔﻛر  ﺣرﺑﻲ
وﺗﻠﻘﻰ اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي ﻣن اﻟدﯾﻧﻲ، اﻟذي ﯾﺣدد ﻣﺻﯾر اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟﺻوﻓﯾﺔ واﻟﻣراﺑطﯾن، 
ﺑﻘﻲ ﻫؤﻻء » اﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻣﻛﻧﺗﻬم ﻣن اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﺑﺎﻟﺗﺧوﯾف واﻟطﺎﻋﺔ ﻟﻬذا ﯾﻘول ﺣرﺑﻲ 
  .(2)«ﺑﻔﺿل اﻟﻣﻧﺎورات اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻔﺎﺋدﺗﻬم... ﯾﺣﺗﻠون اﻟﺻدارة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ
اﻷﻣﺔ ﻫﻲ رؤﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﻠﻐوﯾﺔ إّن رؤﯾﺔ ﺣرﺑﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻣﻔﻬوم 
ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟطواﺋف اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻪ، وﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺑﻠورت ﻫذﻩ اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ إﻟﻰ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﻓﺈن ﻧظرة ﺣرﺑﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻫو أﻧﻪ ﻣزﯾﺞ ﻣن اﻷﻋراق اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ وﺣّدﻫﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻣﻧذ ﻋﺻور 
  .(3)طوﯾﻠﺔ
وﻫو ﻣن اﻟﺗﯾﺎر اﻹﺻﻼﺣﻲ رﻏم ازدواﺟﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ واﻧﺑﻬﺎرﻩ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن  طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ﺣﻣدأ إﻻ أن
، ﯾؤﻛد اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻣﺑﺎدئ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ وﻫﻲ أن اﻹﺳﻼم ﻫو اﻟذي ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾد اﻟﺷﻌوب اﻟﻛﺗّﺎب اﻷوروﺑﯾﯾن
ﻛل ﻗوﻣﯾﺔ ﺑﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻧص اﻟدﯾﻧﻲ، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ﺑدون ﺻراﻋﺎت ﻣﻊ اﺣﺗﻔﺎظ
، أﯾن أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﻘﺳﯾم اﻟطﺑﻘﻲ ﺔوﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻠﺣﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ دون ﺗﻬﻣﯾش ﻟﻠﻬﺟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾ
ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﺑل ﺣﺗﻰ  ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﯾرى أن اﻟﻧﺧﺑﺔ
ﺟﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟذﯾن ﯾﻠﻌﺑون دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺧرﯾ
ﻋﺎﻣل اﻟدﯾن واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻟﻘد ﺑدأ اﻻﺣﺗﻛﺎك ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن ﺣول أﺳس اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾس 
ﺣول  ﺑﻘﯾﺎدة ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ اﻟﺷﯾوﻋﯾﯾنﺣدث ﺻدام ﺑﯾن اﻟطﻠﺑﺔ  ،اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻣﺔ ﻣﺳﻠﻣﯾن إﻟﻰ اﻟﺷﻌﺎر ﺑﺣﺟﺔ أن ﻫذا اﻟﺷﻌﺎر ﺳﯾؤدي إﻟﻰ اﺗﺣﺎد ﻣﻐﻠق ﺑﯾﻧﻬم، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣن اﻟﺿروري 
م ﻛل اﻟﺷراﺋﺢ اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺗﺷﻛﯾل اﺗﺣﺎد ﻣﻔﺗوح اﻟﺷﻌﺎر ﺳﯾؤدي إﻟﻰ اﺗﺣﺎد ﯾﺿ
ﺑﺣﺟﺔ ( اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن)ﻣن ﺑﯾن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻟﺣرف اﻟﻣﯾم  ﻛﺎن ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ؛ ﻓ(4)ﺟﻧﺳﯾﺗﻬم وﻋرﻗﻬم وﻟﻐﺗﻬم
                                      
 .413-392PP ,tic -pO ,étilaér te segarim NLF eL ,ibraH demahoM )1(
  .631، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص...اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (2)
  .921ﻧﻔﺳﻪ، ص (3)
  .45-35ﻋﺑد اﷲ ﺣﻣﺎدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص( 4)
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ﺟﻣﯾﻊ، ﺟزاﺋر ﻟﻠﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت أﺻوﻟﻬم، وﻟم ﺗﻛن أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺑﻌد ﻠاﻷﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟ نأ
 طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣداﻟدﯾﻧﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟذي طﺑﻊ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻟﻛن اﻟﺣﺟﺞ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ 
اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﯾﻪ إﺛﺑﺎت ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﻓﺷﻠت ﻣﺳﺎﻋﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ وأﻛد ﻋﻠﻰ أن اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﺳﻠم 
وﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺎ ﻋّﺑر ﻋﻧﻪ اﻹﻣﺎم اﺑن  .(1)واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗراﺛﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟذي ﺧﻠﻔﺗﻪ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻬﺎ
ﻓﺎﻹﺳﻼم واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ . (2)« ﻣﺎ وﺣدﺗﻪ ﯾد اﻟرﺣﻣﺎن ﻻ ﺗﻔرﻗﻪ ﯾد اﻟﺷﯾطﺎن» : ﻗﺎﺋﻼ 6391ﺑﺎدﯾس ﻓﻲ ﻓﯾﻔري 
  .وم اﻟوطن ﻋﻧد اﻹﺻﻼﺣﯾﯾنﻫﻣﺎ اﻟﻠذان ﺷﻛﻼ ﻣﻔﻬ
ﯾن ﻟﯾس ﻟﻪ أي ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري، ﯾرى ﺣرﺑﻲ أن اﻟد ّﻛﻣﺎ 
ﻓﺎﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻋﻧدﻩ ﻫﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻘط، ﻓﻛوﻧﻪ ﻣﺗﺷﺑﻌﺎ ﺑﺎﻷﻓﻛﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﻘﺔ 
ﻓﻬو ﯾﻌّﺑر ﺻراﺣﺔ . ﯾﻣﻐراﻓﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرىاﻟﺑروﻟﯾﺗﺎرﯾﺔ وﺳﻛﺎن اﻷرﯾﺎف ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟد
ﻣﺛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت  وﻟم ﺗﻛن اﻟﺟزاﺋر.. وﻛﺎﻧت ﻋﻠﻣﺎﻧّﯾﺗﻲ ﺗﺣرﺿﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺟب اﻟﻔﻌل اﻟدﯾﻧﻲ: )ﺣﯾن ﯾﻘول
د اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ ﺣﯾن ﯾﻌﺗﻣ ﻪوﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺗﺿﺢ ﻣﯾوﻻﺗ. (3)(اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذت ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻘوﻻﺗﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟواﻗﻌﻲ ﻟﻸﻓﻛﺎر واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم، ﻧظرا ﻻﺣﺗﻛﺎﻛﻪ اﻟﻛﺑﯾر ﻣﻊ اﻟﻛوادر اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﺔ ﻣن اﻟﯾﺳﺎر ﻓﻲ أوروﺑﺎ 
وﯾﻧظر ﺣرﺑﻲ . ، وﻓﻲ اﻟﻣﺷرق ﻣﺛل ﻟطف اﷲ ﺳﻠﯾﻣﺎن، وﻟطﻔﻲ اﻟﺧوﻟﻲ...ﻋﻠﻰ ﻏرار أﻧدي ﻓﻠﯾب، ﻛﻠودﺑوردي
ﺔ إﻟﯾﻪ أن ﯾﻛون اﻹﻧﺳﺎن اﺑن ﻋﺻرﻩ ﻟﻠﺗﻘﺎﻟﯾد ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺧﻠﻔﺎت ﺑﺎﻟﯾﺔ ﯾﺟب اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ، ﻓﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑ
ﻛﻣﺎ ﯾرﻓض ﺗدﺧل . (4)واﻟﻣﻧدﻣﺞ ﻣﻊ ﻏﯾرة إﻟﻰ أﺑﻌد ﺣّد ﻣﻣﻛن، وﯾرﻓض اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﯾﺗﺎﻓﯾزﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﺟرة
اﻟﻣﻧﺣدر ﻣن ﺟﻣﻌﯾﺔ  طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣداﻟﻔﻛر اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻟﻬذا ﻧراﻩ ﻗد اﺧﺗﻠف ﻣﻊ 
ﻏﯾر أﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﺗراﺟﻊ ﻋن ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻟدﯾن واﻋﺗرف ﺑﻘوة اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺑﺋﺔ  ،(5)اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
ﻧﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر وﺗﻣﺎﺳﻛﻬﺎ داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟﺗراﺑط أﻛﺛر ﻣن زﻣن اﻷزﻣﺎت، وﻟﻬذا ﻋّﺑر ﻋن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺄ
. (6)(ﻛﻧت ﻻ أﺷﺎطر أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﯾﻌﺗﺑرون أن اﻟدﯾن ﺿروري ﻟﻠﺷﻌب)ﻣرﺟﻊ ﻫﺎم ﻓﻲ ﺳﯾر اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ 
  .وﻟﻬذا ﻧﻼﺣظ أن ﻣوﻗﻔﻪ ﻛﺎن ﯾﺗﺟﺎﻫل اﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ إﻻ أﻧﻪ أﺻﺑﺢ ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻪ ﻛﺿرورة ﺣﺗﻣﯾﺔ
                                      
  .122ﻏﻲ ﺑروﻓﯾﻠﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص (1)
  .034اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ﻋﻠﻲ ﻣراد،( 2)
  .731، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص1، ج...ﺣﯾﺎة ﺗﺣد وﺻﻣود، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 3)
  .34، ص4002، ﺟوزف أﺑو رزق، دار اﻟﻔراﺑﻲ، اﻟﺟزاﺋر: ، ﺗرﺗﻘﻠﯾد وﺛورة، رﺿﺎ ﻣﺎﻟك( 4)
  .891، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص1ج ،...ﺣﯾﺎة ﺗﺣد وﺻﻣود، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (5)
  .58ﻧﻔﺳﻪ، ص( 6)
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  ﻣﻬﺎ ﻣن أﻫم أﺣداث اﻟﺛورةﻣوﻗﻔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻛﻣﻣﺛل ﺣﻘﯾﻘﻲ ووﺣﯾد ﻟﻠﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري وﺗطﻠﻌﺎﺗﻪ، ﺑﻌد اﻧدﻻع اﻟﺛورة وظﻬور ﺟﺑﻬﺔ 
وﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻣن اﻧﺗﺻﺎرات ﻋﺳﻛرﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، اﻟﺗﺣﻘت ﺑﻬﺎ ﻛل اﻟﻔﺋﺎت 
رﺑﻲ ﯾﻧﺷط وﻗد ﻛﺎن ﺣ، ج.م. ط. ع.طﺎﻟب ﻣﻊ ﺗﺄﺳﯾس إ أﺣﻣد، وﻗد اﻟﺗﺣق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
ﺣﯾث  6591ﺿﻣن ﻧﻔس اﻟﺗﻧظﯾم إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﺎرا ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ اﻟرﺳﻣﻲ ﻓﻛﺎن ﻓﻲ 
أﺻﺑﺣﺎ ﻋﺿوﯾن ﻓﻲ ﻓﯾدراﻟﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﻔرﻧﺳﺎ، وﻗد ﺗﻌددت اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺣول اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﺗﻬﺎ 
؟ 2691ﺎ اﻟﺛورﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ و وﻣدى ﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ أم ﻻ ؟ ﻫل زاﻏت ﻋن ﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﻣﺳﯾرﺗﻬ.ت.ج
  ﻓﻣﺎ ﻣوﻗف ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن ﻣن أﻫم اﻷﺣداث واﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺛورة؟
  :ﻣﻧظورﻫﻣﺎ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ -1-3
طﺎﻟب ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار واﻟدﻩ، وﻧظرا ﻟﺧﻠﻔﯾﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  أﺣﻣدﻟﻘد رﺣب  
اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﻌت اﻟﺛورة  ﺣرﯾر ﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻻﺗﺣﺎدوﻟﺳﯾرﺗﻪ اﻟطﯾﺑﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ زﻛﺗﻪ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗ
ﻟﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ ﻣن أﺟل دﻋم اﻟﺛورة ﺧﺎرﺟﯾﺎ ودﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺎ، وﻫو ﯾرى أن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﺗﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺧوة ﻛﻣﺎ 
ﯾرى ﺣرﺑﻲ أن ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻣﺎرﺳت ﺣﯾن ، ﻓﻲ (1)ﯾﺳﻣﯾﻬم ﻫم اﻟﻘﺎدة اﻟﻔﻌﻠﯾﯾن ﻟﻠﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
ﻣﺣﻠﻲ ﻣﺗزاﻣﻧﺎ ﻣﻊ ﺣرﺑﻬﺎ ﺿد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، ﻓﻬﻲ ﻟم ﺗراع اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت واﻟﻔوارق ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص  ااﺳﺗﺑداد
و .ت.إﻻ أن اﻟﻌرﺑﻲ اﻟزﺑﯾري ﯾرى أن ج ،(2)وﺣﺎوﻟت ﺗذوﯾب اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺗﺣت ﺷﻌﺎر اﻟوﺣدة ﻓﻲ ﺑوﺗﻘﺔ واﺣدة
رود اﻟذي ، وﯾذﻫب إﻟﻰ ﻫذا اﻟطرح أﯾﺿﺎ ﺷﺎرل أﻧدري ﻓﺎﻓ(3)ﻛﺎﻧت دﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ
و ﻟم ﯾﻛن ﻟﯾﻛﺗب ﻟﻪ اﻻﻧﺗﺷﺎر واﻟﺗوﺳﻊ ﺑﻬذﻩ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﻟو ﻻ ﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ .ت.ﯾؤﻛد أن وﺿوح ﻣذﻫب اﻟﺛورة وج
و ﻓرﺿﺗﻬﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟراﻣﻲ إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ .ت.، ﻓﺎﻷﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ ﻟـ ج(4)اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ
ﺗﻔﺟﯾر طﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺛورﯾﺔ، وﻫﻲ ﻣﯾزة ﻟم ﺗوﻓق ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻔرﻗﺔ، ﻓﺎﻟوﺣدة واﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ دﻓﻌﺗﻬﺎ إﻟﻰ دﻣﺞ اﻟﺷﻌب ﺑﺎﻟﺛورة و 
  .(5)اﻟﺗﯾﺎرات اﻟوطﻧﯾﺔ اﻷﺧرى
  
                                      
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ،ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻرأﺣﻣد ﻣﻧﺻور،  (1)
  .361اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص، ...اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (2)
  .61، ص4102، ، دار اﻟﺣﻛﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋرﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﻬﺎﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟزﺑﯾري،  (3)
  .863، ص0102ﻛﺎﺑورﯾﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن، ﺳﺎﻟم ﻣﺣﻣد، ﻣﻧﺷورات دﺣﻠب، : ، ﺗراﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺷﺎرل أﻧدري ﻓﺎﻓور،  (4)
  .591، ص0102، ، دار اﻟﻐرب، اﻟﺟزاﺋرﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺟﻣﺎﻧﺔ اﻟﺑﺧﺎري،  (5)
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  :ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎمﻣوﻗﻔﻬﻣﺎ ﻣن  -2-3
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﻗﯾﺎدة  ،اﻧﻌﻘد ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر ﺑﻬدف اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎطق وﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﯾرة اﻟﺛورة
ﺑن ﻣﻬﯾدي : ﺛورﯾﺔ ﻣﺣددة، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺻﻔﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ، ﯾﻘول ﺣرﺑﻲ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾن اﻟﺣﺎﺿرﯾن ﻫم
، زﯾﻐود (اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ) و أﻋﻣر أوﻋﻣران.ت.ﺳﻛرﯾﺗﯾر وﻣﻣﺛل ج ورﺋﯾس اﻟﺟﻠﺳﺔ، ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن ﻣﻣﺛل وﻫران
، ﻓﻲ ﺣﯾن أرﺳل (اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ)وﻗد اﺳﺗﺷﻬد ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ( اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ)وﻧﺎﺋﺑﻪ ﺑن طوﺑﺎل  ﯾوﺳف
ﻟﻛن ﺣرﺑﻲ ﻟم ﯾﺻرح ﺑﺄن ﻣﺣرري اﻟﻣؤﺗﻣر . (1)ﺗﻘرﯾرﻩ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر( ﺳﻲ اﻟﺷرﯾف)ﻣﻣﺛل اﻟﺟﻧوب ﻋﻠﻲ ﻣﻼح 
، وﯾرى (2)، دﯾدوش ﺑوزرﯾﺑﺔ، ﺑوﻋﻼم ﻣوﺳﺎوي، ﻣﺣﻣد ﻟﺑﺟﺎويﻛﺎﻧوا ﻋﻣر أورﻗﺎن، ﻣﺻطﻔﻰ اﻷﺷرف
ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾم اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎطق،  ﻛﺎن ﻣن ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﯾن أن ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم ﻫﺷﻣﺎويﻣﺻطﻔﻰ 
ﻛﺎن ﯾرﯾد ، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻐﯾﯾب اﻟﺟﺎﻧب اﻟدﯾﻧﻲ، وﻣﻧﻪ ﻧﻼﺣظ أن ﻋﺑﺎن (3)وﺗﺟﺎﻫل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘرﯾر
، وﻗد ﻧظم (4)ﺗوﺳﯾﻊ ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺛورة ﺑﺎﻧﺿﻣﺎم اﻟﺗﯾﺎرات اﻷﺧرى إﻟﯾﻬﺎ ﺿﻣن إطﺎر اﻟﻣﺳﺎواة واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
وﯾرى ﺣرﺑﻲ أن أوﻟوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺳﻛري أﺛﺎرت ﺣﻔﯾظﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن . اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛورة ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﯾﺎدﯾن
ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، ورﻓض ﺟﻣﺎﻋﺔ  أوت 02وﻋﻠﻰ أرﺳﻬم ﺑن طوﺑﺎل، وﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم واﺳﺗﻬﺟﺎن ﻋﺑﺎن ﻟﻬﺟوﻣﺎت 
ﻏﯾﺑت أﯾﺿﺎ، وﯾظﻬر ﻫذا  و ﻓرﻧﺳﺎ.ت.اﻟﺧﺎرج ﻟﻘرارات اﻟﻣؤﺗﻣر ﻟﻐﯾﺎﺑﻬم ﻋﻧﻪ، وﯾﺿﯾف ﺣرﺑﻲ أن ﻓﯾدراﻟﯾﺔ ج
ﻫو إﻋﺎدة  ، وﯾؤﻛد ﺣرﺑﻲ أن ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم(5)إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ وﺟﻬﻬﺎ ﺑن ﺑﻠﺔ
اﻟﺑرﺟوازﯾﺔ إﻟﻰ ﻗواﻋدﻫﺎ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺻدر اﻷﺣداث ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن وﻫﯾﻣﻧﺔ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﺗرﺟﻊ اﻟﻘوى اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑوﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﺣدة اﻟﺻراع ﺑﯾن 
ﺎﻓﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺣدد ﺳﻠوﻛﺎﺗﻪ، اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﺛﻘف أو اﻟﻌﺳﻛري اﻟﺷﻌﺑوي، ﻷن ﻟﻛل طرف ﺧﻠﻔﯾﺔ ﺛﻘ
وﺑﻘﻲ ﻫذا اﻟﺻراع ﻣﺳﺗﻣرا ﺣﺗﻰ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻣﺣﻣد زروال ﻣن أن ﻣﺷﻛل اﻟﻘﯾﺎدة 
طﺎﻟب ﻓﯾرى أن  أﺣﻣد، أﻣﺎ (6)وﺗﻌﻣﻘت أﻛﺛر وﺗﻌﻘدت ﺑﻌدﻩ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺳﺎرع اﻟﺛورﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻗﺑل ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
                                      
 .061P ,0102 ,eiréglA ,belhad ׃dé ‚enneirégla noitulovér el sevihcra sel ,ibraH demahoM )1(
  .183 ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎنﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻣري،  (2)
، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 4591ﺟذور ﻧوﻓﻣﺑر ، ﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي (3)
  .511، ص(د ت)، 4591ﻧوﻓﻣﺑر
  .01، ص(د ت)، ﺧطﺎب، اﻟﺟزاﺋرﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺑوﺧﺎﻟﻔﺔ، ﻧﺳرﯾن ﻟوﻟﻲ، دار : ، ﺗراﻟﺧﺎوة واﻟرﻓﺎقرﺷﯾد ﺧطﺎب،  (4)
 .861-061PP ,tic -pO ,…sevihcra sel ,ibraH demahoM )5(
، 2، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠس اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻋﻠﻰ، عوﺑﻌدﻩ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺛورة ﻗﺑل ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎمﻣﺣﻣد زروال،  (6)
  .021، ص2991، اﻟﺟزاﺋر
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، ﻓﻬو ﻣرﺣﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة إذ طرح إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة وﻫو اﻟﻘﯾﺎدة ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎمأن 
ﻬﺎ وأﺳﺎﺳ ن اﻟﺻوﻣﺎمﻋاﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ  ﻫﻲ اﻟﺳﺗﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺑﻌداﻟﻘﯾﺎدة ﯾﻌﺗﻘد أن 
 7591ﻋﺑﺎن ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ﺣﯾث اﻏﺗﯾل وﻟﻛن ﻣﻊ ﻏﯾﺎب ﻫذﯾن اﻟرﺟﻠﯾن ﻋن اﻟﻣﯾدانوﻋﺑﺎن  اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي
اﻟﻘﺎﺋدﯾن اﻟوﺣﯾدﯾن اﻟذﯾن ﻛﺎﻧﺎ ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾر  ﻓﻘدت اﻟﺛورة 7591ﺑن ﻣﻬﯾدي ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ  واﺳﺗﺷﻬد
اﻟﻘراءة  ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻓﻛﻼﻫﻣﺎ ﻛﺎن .اﻟﺗﻌﺑﯾر واﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﺗدﺑﯾر واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﯾداﻧﻲ أو ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ
 اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻠدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﺑرزت ﻣﻼﻣﺢ وﺑوﻓﺎﺗﻬﻣﺎ  .ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﺗﺧطﯾط
وﻻ زال اﻟﻌﺳﻛري إﻟﻰ اﻟﯾوم ﻟﻪ ، أوﻟوﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛري ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻫﻣﺎﺑن ﻣﻬﯾدي ﺑرزت ظﺎﻫرﺗﺎن  ﻬﻣﺎﺑﻌد ﻏﯾﺎﺑ
 ﺗوﺣﯾد وﺗﻧظﯾم: ﻫﻲﻧﺗﺎﺋﺞ  ﺛﻼﺛﺔ رأﯾﻪ ﺗﻣﺧض ﻋن ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر وﺣﺳب .واﻟﺷك ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن، ﯾﺔاﻷوﻟو 
وطﻧﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾﺗﻛون ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟاﻧﺑﺛﻘت ﻋﻧﻪ ﻗﯾﺎدة ﺟدﯾدة ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ  ،ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ
ﻛﻣﺎ  ،اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺛورةﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت اﻟﻘﯾﺎدة و  ،ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻋﺿوا ً 03ﺣواﻟﻲ 
اﻟذي ﯾﻧص ﺑﺎﻟﺣرف اﻟواﺣد أن ﻫدف اﻟﺛورة  4591وﺛﯾﻘﺔ ﻋﻘﺎﺋدﯾﺔ ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﺑﯾﺎن أول ﻧوﻓﻣﺑر  ﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻣؤﺗﻣر
أو  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻫو إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺑﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻓﺟﺎءت وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻوﻣﺎم
 .ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﻬﺎ اﻟﺑﻌض أﺿﺎﻓت ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺧرى ﻣﻧﻬﺎ أوﻟوﯾﺔ اﻟداﺧل ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرج أرﺿﯾﺔ اﻟﺻوﻣﺎم
اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم اﻟﯾﺳﺎرﯾﯾن واﻟﺑرﺟوازﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ،  ﺣﺳﺑﻪ ﻛﻣﺎ ﻓﺗﺢ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم.وأوﻟوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋن اﻟﻌﺳﻛري
اﻟﻧواة اﻟرادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﺟرت اﻟﺛورة ﺗﻌﺗﻘد أن ﺳﻛﺎن اﻷرﯾﺎف ﻫم ق ﺑﺎﻟﺛورة، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت وﺳﻛﺎن اﻟﻣدن ﻟﻼﻟﺗﺣﺎ
ﻛﺎﻧﺎ ﯾﻣﻠﻛﺎن اﻟﻘﯾم اﻟﺛﻼث اﻟﺗﻲ » :طﺎﻟب أﺣﻣدﺣﯾث ﻗﺎل  «وﺣدﻫم اﻟﻘﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟوﻋﻲ اﻟﺛوري
ﻣﺎ ﻣن ﺧﺻوﻣﻬطﺎﻟب  أﺣﻣدﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺻف . «ﯾﺗﺻف ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋد، وﻫﻲ اﻹدراك واﻟﻔﻬم، اﻹرادة واﻟﺗﻧﻔﯾذ
  (1) .«..وﻛﺎن ﯾﻧﻘص اﻵﺧرﯾن اﻟﺧﯾﺎل واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾر» اﻟراﻓﺿﯾن ﻟﻘرارات اﻟﻣؤﺗﻣر ﻗﺎﺋﻼ 
 :واﻟﺻراﻋﺎت داﺧل اﻟﺛورة ﻣوﻗﻔﻬﻣﺎ ﻣن اﻏﺗﯾﺎل ﻋﺑﺎن -3-3
ﻛﺎن ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻷﺑﺟدﯾﺎت اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟذي ﯾﻘوم  أن ﻓﻛر ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن ﯾرى ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﺣﻛم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑدواﻟﯾب اﻟﺣﻛم وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﻟﻠﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻧﻔرادﻫﺎ ﺑوﺿﻊ 
ﻗﺑل ﺗﻧﺎﻣﻲ ﻧﻔوذﻩ أﻛﺛر،  ، ﻓﻔّﻛر ﺧﺻوﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻪ(2)اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﺣدة اﻟﺑﻼد
أن ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف ﻛﺷف ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎ ﻣن أن ﻋﺑﺎن ﻛﺎن ﻋﻠﻰ  م ﺑﻠﻘﺎﺳمﻛرﯾ ﻟﻬذا ﯾﻘول
اﺗﺻﺎل ﺳري ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺣﺎج ﻋﻠﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻧوي ﺗطﻬﯾر ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺗوﻧس وﺗﺣﻘﯾق ﺳﻠطﺔ 
                                      
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ،ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻرأﺣﻣد ﻣﻧﺻور،  (1)
  .93ص، 6891، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن ﻧظرﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم،ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﯾوﻧﻲ ﻋﺑد اﷲ، ( 2)
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ﺑﺎﻟﻣﻐرب، ( ﺷﻧﻘﺎ)ﺗﺻﻔﯾﺗﻪ ﺟﺳدﯾﺎ ، وﯾرى ﺣرﺑﻲ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘدﻫم ﻟﻌﺑﺎن وﺻﻠت إﻟﻰ ﺣد (1)ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﺑﺎن
ﻟﻣﺎذا ﻫذا )ﺎم اﺳﺗﻧﻛﺎري ﻓوﺻف ﻣﻐﺗﺎﻟﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺻﺑﯾن وﻗد رﻓض ﺣرﺑﻲ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻔﻬ
ﺑﺄﻧﻬم ﻗد » وﯾﻘول ﺣرﺑﻲ (. ؟ إﻧﻛم ﻣﺟرﻣون ؟ ﻣﻛرﺳﯾن ﺑذﻟك ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺎﻓﯾﺎوﯾﺔ ﻓﻲ ﻫرم اﻟﺳﻠطﺔاﻻﻏﺗﯾﺎل
، وﯾؤﻛد ﻫذا ﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻣري إّن اﻟﺧﺑر ﻧﺷر (2)« ﺷرفﻛذﺑوا ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻋﻧدﻣﺎ أﺧﺑروﻧﺎ ﺑﺄن ﻋﺑﺎن ﺳﻘط ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟ
ﺑوﺻوف، )وﯾﺣﻣل ﺣرﺑﻲ اﻏﺗﯾﺎﻟﻪ ﻟﻠﻌﻘداء اﻟﺧﻣﺳﺔ  (3)ﺑﺄﻧﻪ اﺳﺗﺷﻬد 8591ﻣﺎي  92ﻓﻲ ﺟرﯾدة اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻓﻲ 
د أن اﻟﻘﺎﺗل ﻫو ﺑوﺻوف إﻻ أن ﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻣري ﯾؤﻛ. (4)(ﻋﻣر أوﻋﻣرانأ، ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف، ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
ﻋن ارﺗﯾﺎﺣﻪ ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻋﯾﺎن، وﻫو ﻣﺎ وﺻﻔﻪ ﺑﺗطﻬﯾر اﻟﺛورة  وﻗد ﻋّﺑر ﺑن ﺑﻠﺔ. (5)اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺷﻬﺎدة أوﻋﻣران
واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﻔﺟرﯾﻬﺎ واﻟﻣﻧِظﻣﯾن واﻟُﻣﻧظﻣﯾن إﻟﯾﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ، وﻫو ﺗﺻرﯾﺢ أوردﻩ ﺣرﺑﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ أرﺷﯾﻔﺎت اﻟﺛورة 
  .(6)اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
إذ ﯾذﻛر أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻏﺗﯾﺎل ﻋﺑﺎن  طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣدوﻫو ﻧﻔس اﻻﺳﺗﻧﻛﺎر اﻟذي ﺻرح ﺑﻪ 
، وأﻧﻪ ﻻ ﯾرﺿﻰ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﻏﺗﯾل ﺑﻬﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﯾوﺑﻪ ﺣدﺛت ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﺗﻘﻼ ﻓﻲ ﺳﺟن ﻻﺳﺎﻧﺗﻲ
ﻓﻣن اﻟﺻﻌب ﺟدًا أﻧك ﺗﻘﺑﱡل اﻏﺗﯾﺎل أخ ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻣن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﯾﻣﻛن أو ﻧﻘﺎﺋﺻﻪ أو ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ 
اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟزﻋﺎﻣﺔ ﻷن اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻠﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻫﺎﺟس اﻟﻘول أن اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺛورﯾﺔ ﻛ
ﻋﺑﺎن ﻣﻣﻛن  ﻋﺎﻧت ﻣن زﻋﺎﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﻲ ﻓدﺧﻠت ﻓﻛرة اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻓرﺑﻣﺎ أﺣس اﻟﻘﺎدة أن
أن ﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﺻﺎﻟﻲ ﺟدﯾد ﻓوﺻﻠوا إﻟﻰ ﻗﻧﺎﻋﺔ ﺗﺻﻔﯾﺗﻪ أو اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪ رﺑﻣﺎ أﺣﺳوا أن ﻫذا اﻟرﺟل 
طﺎﻟب ﺗﺄﺳﻔﻪ ﻣن ﺗﺣول اﻟﻣﺛّﻘف، إﻟﻰ أداة ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  أﺣﻣدوُﯾﺑدي . (7)ﺳﯾﺻﺑﺢ زﻋﯾﻣًﺎ أو دﻛﺗﺎﺗورﯾﺎ ً
ﺑﺎﻷﺣرى ﺑﻌض ﻣن  ﻔﯾﻧﺎﺟد ﻣﺗﺄﺛر ﻟﻣﺎ ﻋﻠﻣت أن ﺑﻌض ﻣﺛﻘﻛﻧت  »: ﺣﺗﻰ ﺧﻼل اﻟﺛورة، ﻓﻛﺗب ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
أﻣﯾﯾن اﻛﺗﺳﺑوا ﺷرﻋﯾﺗﻬم ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺛورة رﺿوا ﺑﺄن ﯾﻛوﻧوا ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾن  أﺻﺣﺎب اﻟﺷﻬﺎدات
 ﺣﻣدوﯾذﻛر أن ﻫذا اﻟﻧﻘد وﺟﻬﻪ ﻷ .«وﻛﺄن ذﻟك ﻣﻧﺣﻬم ﺑﻣﻔردﻩ ﺣق ﺗﺳﯾﯾر ﺷؤون اﻟﺑﻼد. ﺑواﺳطﺔ اﻟﺳﻼح
                                      
 .871P ,tic -pO ,…sevihcra sel ,ibraH demahoM )1(
  .552، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص1ج ،...ﺣﯾﺎة ﺗﺣد وﺻﻣود، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (2)
  .294ﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻣري، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (3)
  .522، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص1ج ،...ﺣﯾﺎة ﺗﺣد وﺻﻣود، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ (4)
  .261، ص3102، ، ﻣﻧﺷورات ﻣﻬدي، اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟزاﺋﻔﺔ ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎنﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻣري، ( 5)
  .ﺣول اﻏﺗﯾﺎل ﻋﺑﺎن ﺗﺻرﯾﺢ ﺑن ﺑﻠﺔ(: 83)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم  :ﯾﻧظر (6)
  .، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑقاﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر ﺷﺎﻫدأﺣﻣد ﻣﻧﺻور،  (7)
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أن ﻣﻌﺎداة اﻟﻣﺛّﻘف ﻣّﯾز وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣذﻛرات . "ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن"ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ ﺻدﯾق واﻟدﻩ ﻓﻲ 
  .(1)« اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وأﺻﺑﺢ ﯾﺷﻛل أﺣد ﻧﻘﺎطﻬﺎ اﻟﺳوداء
طﺎﻟب ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣذﻛرات ﻛرﺟل ﯾﺣﺑذ إﺿﻔﺎء اﻟطﺎﺑﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ،  أﺣﻣدﯾﺑدو ﻟﻧﺎ  
اﻷﻣر اﻟذي ﻣﻛّﻧﻪ ﻣن ﺗﺟﻧب اﻟدﺧول ﻓﻲ  ﺗﻛون ﻧﻔس ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣرادﻓﺔ ﻟﻠﻔﻛر، وﻫووﻛﺎن ﯾﺳﻌﻰ ﻷن 
ﻣﺣﺳوﺑﺎ ﻋﻠﻰ ، وﻛذا ﺗﺟﻧب اﻟﺧﺿوع ﻟﻠزﺑﺎﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛون ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎﺻراﻋﺎت اﻷﺷﺧﺎص ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺟﯾﻧﺎ 
ﺔ ـــاﻟزﺑﺎﻧﯾذﻩ ــﺎ ﻗﺎطﻌﺎ ﻟﻬـــوأﺑدى رﻓﺿ. ﺔ ﻓﻛرﯾﺔـــون ﻣﺣﺳوﺑﺎ ﻟﻣﻧظوﻣـــدر ﻣﺎ ﯾﻛـــﺔ، ﺑﻘــــص وﻻ ﺟﻣﺎﻋــــأي ﺷﺧ
اﻷﻣر طﺑﻌﺎ ﺑﻛل ﻣن اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣﻛم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻗﺎدة اﻟﺛورة اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن، وﯾﺗﻌﻠق 
وﻧﻘرأ ﺑﯾن ﺳطور اﻟﻣذﻛرات أن اﻟدﻛﺗور طﺎﻟب   .«، ﺑﯾطﺎط، ﺑوﺿﯾﺎف وﺧﯾﺿر، ﺑن ﺑﻠﺔأﺣﻣدﺣﺳﯾن آﯾت  »
ﺑﻠﺔ، وﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑن  أﺣﻣدﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟﻘﯾﺎدة وﻓق اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎن ﻧﺎﻗ
ﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ ـــوﻟﺟﻧﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ـــس اﻟوطﻧـــل اﻟﻣﺟﻠــاﻟﺛوري، ﺣﺗﻰ أﻧﻪ اﻧﺗﻘد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺳﯾر اﻟﻌﻣل داﺧ
ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ وﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت  « 6591أﻫم ﻣؤﺳﺳﺗﯾن أﻧﺷﺄﺗﻬﻣﺎ اﻟﺛورة ﺳﻧﺔ  »
ﻛﻣﺎ أﺑدى اﻣﺗﻌﺎﺿﻪ ﻣن ﻓﻛرة اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺿرت ﺑﺎﻟﺛورة، وأﻗﺻت اﻟﻣﺑﺎدرة .اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ 
ﯾﺳﺗﻔﯾض ﻛﻣﺎ  .واﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻧﻘدي، وﺳﻣﺣت ﻟﻠذﯾن ﻻ ﻣﺳﺗوى ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻬم ﺑﺎﻟﺑروز ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺟﻬزةاﻟﻔردﯾﺔ 
وﯾرﺟﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟوﻓد  ،ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم ﺑﯾن ﻗﺎدة اﻟﺛورةﻓﻲ ﺷرح اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺑت 
، واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك أن اﻟﻘﺎدة ﺗﺑﺎﯾﻧت ﻣواﻗﻔﻬم ﺑن ﺑﻠﺔ أﺣﻣدﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب  اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟداﺧل
واﻟﺻراع ﺑﯾن  2691إﻟﻰ ﺑروز أزﻣﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺻﯾف ، وﻗد أدت ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺧﻼﻓﺎت ﻣن ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
وﺑﺎﻋﺗﻘﺎدﻩ ﻓﺈن اﻷﻣور ؛ ﻋﻧﻪ ﻣن ﺻراع دﻣوي ﺑﯾن اﻟوﻻﯾﺎت ﻧﺗﺞأرﻛﺎن اﻟﺟﯾش وﻣﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ وﻫﯾﺋﺔ 
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ  ﺑﺳﺑب ﺗﻐﻠﯾب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻔﻧت ﺑﯾن ﻗﺎدة اﻟﺛورة اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ
ﻫﻧﺎك ﻣن وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺛورات إذ أن . (2)وأﯾﺿﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺛورة
أن ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرى ﺣرﺑﻲ . ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورات ﺣﻘﯾﻘﺔﺣﻘﯾﻘﺔ ﯾﺻﻧﻊ ﺳﻠطﺔ وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ ﻫذﻩ ﻫﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار ﻓﻲ ( B3)اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث ﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻟاﻟﺻراﻋﺎت راﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ 
ﻟﻘد )اﻟذي ﻗﺎل ﻓﯾﻬم  ، وﺗﻐﯾﯾب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻛرﺋﯾﺳﻬﺎ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس(3)اﻟﺛورة أي ﻋﻠﻰ أﺟزﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
                                      
  .641، ص7002، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، دروب اﻟﺗﺎرﯾﺦﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،  (1)
  .، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑقاﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ،ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻرأﺣﻣد ﻣﻧﺻور،  (2)
  .، ﺑوﺻوف، ﺑن طوﺑﺎلﻫو ﻣﺻطﻠﺢ أطﻠﻘﻪ أول ﻣرة ﺣرﺑﻲ ﻣﺷﯾرا إﻟﻰ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم(: B3) (3)
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وﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎﺻب ﺗوزع ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوﻻء واﻟطﺎﻋﺔ، واﻟوﺷﺎﯾﺔ  (1) (ﻛﻠﻔﺗﻣوﻧﻲ ﺑﺣراﺳﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺣﯾواﻧﺎت ﻣﻔﺗرﺳﺔ
اﻟﺿﺑﺎط )وﻛذاك ﻗﺿﯾﺔ  7591ﻋﺎم  ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ( ﻣؤاﻣرة اﻟﻣﻼزﻣﯾن)ﯾﺔ واﻟﻣؤاﻣرة ﻣﺛل واﻟﺟﻬو 
وﯾﻌﺗﻘد ﺣرﺑﻲ أن ﻓﺷل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ  (2)9591ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر ( اﻷﺣرار
اﻟﺻراﻋﺎت راﺟﻊ ﻟﻠﺧﺻوﻣﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ وﺗﻘﺎﺳم اﻟﻧﻔوذ ﺑﯾن اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث ﻛﺈﻗطﺎﻋﯾﺎت ﻣﺑﻧﯾﺔ 
 .(3)ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬوﯾﺔ واﻟوﻻء، وﻟﻬذا اﺗﻬم ﺣرﺑﻲ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺷﯾوﻋﯾﺔ ﻣن طرف ﺑن طوﺑﺎل، وﺑوﺻوف
د ﻣن ﺑﻌض اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺛورة، إذ ﯾﺗﻔﻘﺎن ﺣول طﺎﻟب وﻣﺣﻣ أﺣﻣدﻛﺎﻧت ﻫذﻩ ﻣواﻗف 
ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﺑﺎن وﻗﺿﯾﺔ اﻏﺗﯾﺎﻟﻪ، وﻛذا ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻌﺎداة اﻟﻣﺛﻘف أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة، وﯾﺧﺗﻠﻔﺎن ﻓﻲ ﻧظرﺗﻬﻣﺎ إﻟﻰ ﺟﺑﻬﺔ 
د ﻓﻛﻼﻫﻣﺎ ﻋﻣﻼ ، ﻓﺎﻷول ﯾراﻫﻣﺎ ﺷرﻋﯾﺎن أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾرى اﻟﻌﻛس، وﺣﺳب ﻣﺎ ور اﻟﺗﺣرﯾر وﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣﻊ  ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺗﻧظﯾم اﻟطﻼﺑﻲ وﻓﯾدراﻟﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﻔرﻧﺳﺎ، إﻻ أن ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
زﻣﻼﺋﻪ ﺑﺳﺑب ﺗوﺟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎرﺿﻬﺎ اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ، وﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ أﺛرت ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
طﺎﻟب اﻟذي اﺧﺗﺎرﺗﻪ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻟﻌدة ﻣﻬﺎم ﺗﺗطﻠب ﺗوﻓر  أﺣﻣدوﺧﻠﻘت ﻟﻪ ﻋدة ﺧﺻوﻣﺎت، ﻋﻛس 
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 وﺑﺎﻷﺧص اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔوﻣن اﻟﻣواﻟﯾن ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ  ﺣرﺑﻲ ﻣدﻣﺣ إن
، وﻫو ﯾرﻓض اﻟﺗﻘّﯾد ﺑﺎﻟدﯾن واﻟﻠﻐﺔ ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﻪﺻﺎدﻓﺗ ﻗد أن أﻫم ﻣراﺣل ﺣﯾﺎﺗﻪ وﻧﺿﺎﻟﻪ ﺳﯾﻣﺎﻻ ،اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺄﺳس ﻟﻠﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﯾﻌﺷق ﺣﯾﺎة اﻟﺗﺣرر ﻣن ﻛل اﻟﻘﯾود اﻟدﯾﻧﯾﺔ، وﻣﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻔﻛر اﻟﺷﯾوﻋﻲ 
  .قواﻷﺧﻼ ﻓﻛﺎرﻟﻸ ﺣدوداﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌرف  اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻣﺎﻧﯾﺗﻪ
ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾش أﺣداﺛﻬﺎ إﻣﺎ ﻣﻼﺣظﺎ أو ﻣﺷﺎرﻛﺎ  اﻫﺗم ﺣرﺑﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺣول اﻟﺟزاﺋر
ﻣﻣﺎ ﻣﻛّﻧﻪ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻛم ﻫﺎﺋل ﻣن  ،ﻓﯾﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻋرف اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺻﻧﺎع ﻫذﻩ اﻷﺣداث ﻋن ﻗرب
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟوﺛﺎﺋق، ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ذاﺗﻲ وﺷﺧﺻﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻗراءاﺗﻪ ﻟﻬذﻩ اﻷﺣداث، 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوظﯾﻔﻪ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣوﺟودة ﺑﺣوزﺗﻪ، ﻫذا ﻻ ﯾظﻬر ﺟﻠﯾﺎ ﻣﺛﻼ ﻣن ﻣواﻗﻔﻪ وﺗﺻوﯾرﻩ 
وﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم وﻋﻣر ﺑوداود وﻫواري ﺑوﻣدﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل  ﻟﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﺧﺗﻠف ﻣﻌﻬﺎ ﻛﺑوﺻوف
اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر، ﻓرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾراﻩ ﻣن ﺳﻠﺑﯾﺎت ﻓﯾﻬم؛ ﻫذا إن ﻟم ﺗﻛن اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت ﻣن ﺻﻧﻊ 
وﻗد ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر اﯾﺟﺎﺑﯾﺎت، وﻟو أﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘد ﻷي ﻋﻣل ﻟﻪ ﻗﺑل ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ  ،ﺣرﺑﻲ ﻓﻘط
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾرا ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻪ ﻻﻗﺗرب اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، وأﺧذ ﻓﯾﻪ ﺑﻌﯾن 
  .أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
ﯾﻣﻠك ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓرﯾدة ﻓﻬو ﻣؤرخ ﺿد اﻟﺗﯾﺎر، وﻣﺻدرا ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن  ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻧﻛر أن ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺿد اﻟﺟﺑﻬﺔ واﻟﺛورة، ﻓﻬو ﺿدﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﯾﻣﺗﻠك اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﻟﺗﻧﺎول  ،ﺧﻔﺎﯾﺎ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ وﺧﺑﺎﯾﺎﻫﺎ
  .طول اﻟﺧط
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ﯾﻌﺗﺑـــر ﻣوﺿـــوع ﻣﺳـــﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔـــﯾن ﻓـــﻲ اﻟﺛـــورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾ ـــﺔ ﻣـــن اﻟﻣواﺿـــﯾﻊ اﻟﻔﻛرﯾـــﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾـــﺔ اﻟﻣﺗﺻـــﻠﺔ 
، وﻗد ﺣﺎوﻟﻧﺎ وﻗد أﺛﺎر ﺟدﻻ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ﺣول ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ .ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
إﻟـﻰ ﻏﺎﯾـﺔ اﻻﺳـﺗﻘﻼل،  9191ذا اﻟﺑﺣث ﺗﺣدﯾد دور اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ، ﻣﻧـذ ﻓﻲ ﻫ
ﻣﻌﺗﻣــدﯾن ﻋﻠــﻰ ﻧﻣـــوذﺟﯾن ﻣﻬﻣــﯾن وﻓـــﺎﻋﻠﯾن ﻓــﻲ اﻟﻧﺷـــﺎط اﻟﻧﺧﺑــوي ﺧــﻼل ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﻔﺗــرة اﻟزﻣﻧﯾـــﺔ، ﻟﺗﺣدﯾــد ﻣــدى 
وﻓـﻲ ﺧﺗـﺎم  د اﻻﺳﺗﻘﻼل،ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻣطﻠب اﻟوطﻧﻲ أﻻ وﻫو اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، وأﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﻬﻣﺎ ﺑﻌ
   :ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧوردﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
وﻟﻌﺑــت دورا ﻣﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ  ، ﺑــل ﻛﺎﻧــت ﻣوﺟــودة ﺳــﺎﺑﻘﺎ اﻟﻧﺧﺑــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ ﻟﯾﺳــت وﻟﯾــدة اﻟﻣدرﺳــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــﯾﺔإن  
  .اﻟدﻓﺎع ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺑداﯾﺔ اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ
إﯾﺟﺎد ﺣـل ﻟﻠﻘﺿـﯾﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ، ﺣﺗـﻰ وٕان اﺧﺗﻠﻔـت ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬـﺎ  ﺣﺎوﻟتﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻧﻛر أن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  
اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗدرك ﺟﯾدا أن ﻓرﻧﺳﺎ ﺗﻛﯾـل ﺑﻣﻛﯾـﺎﻟﯾن، ﺣﯾـث أن ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬـﺎ ﻟﻠﻣﺳـﺗوطﻧﯾن 
  . ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬﺎ ﻟﻠﺟزاﺋرﯾﯾن، ﻣﻣﺎ وﻟد ﻟدﯾﻬم اﻟروح اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر
ﺋرﯾﺔ أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﻧـزاع اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ واﻟﻣرﺟﻌﯾـﺔ اﻟﻔﻛرﯾـﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس إن اﻧﻘﺳﺎم اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزا 
، وﻫـــذا اﻻﻧﻘﺳـــﺎم ﻧـــﺎﺗﺞ أﯾﺿـــﺎ ﻋـــن اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺔ ، إﺳـــﻼﻣﻲ وﯾﺳـــﺎريﺎ ﻣﻔـــرﻧس واﻵﺧـــر ﻣﻌـــربﻣﺗﯾـــﺎرﯾن أﺣـــدﻫ
 .اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
ﯾﺔ ﺗﺑﻠُور اﻟوﻋﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟدى اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن وّﻟد ﻟدﯾﻬم ﻗﻧﺎﻋﺎت ﺟدﯾدة ﺗرﺟﻣوﻫﺎ ﻓﻲ ﻋدة ﻣطﺎﻟـب ﺣﺳﺎﺳـﺔ ﻛﻘﺿـ 
اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ وﺗﻌﻠــﯾم اﻟﻣــرأة وٕاﺣﯾــﺎء اﻟﺗــﺎرﯾﺦ اﻟــوطﻧﻲ واﻟﺗﻣﺳــك ﺑﺎﻟدﯾﺎﻧــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ وﻧﺣوﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻣطﺎﻟــب 
  .واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺣظورة ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وﻗﺗﻬﺎ
ﺳــدت اﻻﻧﻘﺳــﺎم اﻟﺣﺎﺻــل ﻓــﻲ ﺻــﻔوف اﻟﻧﺧﺑــﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔــﺔ، وﺑﻘﯾــت ﻣﻧﻘﺳــﻣﺔ ﺣﺗــﻰ ﺑﻌــد ﺟإن اﻟﺣرﻛــﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ  
  .واﻟﺗﻲ أﻋطت اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﻲ أو اﻟﻌﺳﻛري ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺛﻘف اﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ،
ﻟﻘــد اﻧــدﻣﺞ اﻟﻣﺛﻘﻔــﯾن واﻟطﻠﺑــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﯾــﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ، ﺧﺎﺻــﺔ اﻟﺗﯾــﺎر اﻻﺳــﺗﻘﻼﻟﻲ وﻛــﺎﻧوا وراء ﺑــروز ﻓﻛــرة  
اﻟﺛـــورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾـــﺔ، إذ ﺗرﻛـــوا ﻣﻘﺎﻋـــد ﺣـــول ﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـــن أن ﻧﻧﻛـــر اﻟﺗﻔـــﺎﻓﻬم اﻟﺛـــوري اﻟﻣﺳـــﻠﺢ، وﺑﺎاﻟﻌﻣـــل 
  .ﻘوا ﺑﻬﺎاﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺣ
اﻟﺗﺣــﺎق اﻟﻣﺛﻘﻔــﯾن واﻟطﻠﺑــﺔ ﺑــﺎﻟﺛورة ﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺗــدﻋﯾم ﻫﯾﺎﻛﻠﻬــﺎ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ، وﻓــﻲ اﻟﺟﺑــﺎل واﻟﻣــدن،  
  .وداﺧل ﺟﺑﻬﺔ وﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، وأﻛﺳﺑﻬﺎ ﻛﻔﺎءات ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت
اﻟﻌـداء ﺑﯾـﻧﻬم ﻛﺎﻧت اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻔرﻧﺳﺔ ﻣﺣل ﺷك ورﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻫـدﯾن ﻓـﻲ اﻟﺟﺑـﺎل، ﻣﻣـﺎ وﻟـد  
    .ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻓﻲ ﻛﺛﯾر
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ﺟﻌـل اﻟﻣﺛﻘﻔـﯾن ﯾﺗـﺄﺧرون و اﺧـﺗﻼف اﻷﯾـدﯾوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻔﻛرﯾـﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ وﻟّـد اﻟﺻـراﻋﺎت داﺧـل أﺟﻬـزة اﻟﺛـورة،  
  .ﺗﺧﺿﻊ ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ اﻷﺧﯾرةﻓﻲ اﻟﺗرﻗﯾﺎت، ﻛﻣﺎ أن ﻫﺎﺗﻪ 
اﻟﻣﺛﻘﻔــــﯾن اﻟ ــــذﯾن ارﺗﻘــــوا ﻓــــﻲ ﺻــــﻔوف ﺟــــﯾش وﺟﺑﻬــــﺔ اﻟﺗﺣرﯾــــر ﯾﺣﺳــــﺑون ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺗﯾ ــــﺎر  ﻧﺳــــﺑﺔ ﻛﺑﯾــــرة ﻣــــن 
، ﻣﻣـــﺎ ﻏـــذى ﺔﻗـــل ﻣـــن اﻟﺗﯾـــﺎر اﻹﺻـــﻼﺣﻲ، ﺑﺎﺳـــﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌـــض ﻗـــﺎدة اﻟﺣرﻛـــﺔ اﻟوطﻧﯾـــأاﻻﺳـــﺗﻘﻼﻟﻲ، وﺑﻧﺳـــﺑﺔ 
  .اﻟﺻراﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﻘﺎدة أﻧﻔﺳﻬم ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻣن رﻓﺿوا ﺗﻔﺗﺢ اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﯾﺎرات أﺧرى
ﺗﻛوﯾﻧـﻪ  ﯾوظـف ﻛﯾـفﻔﻲ ﺟﻣﻌﯾـﺔ اﻟﻌﻠﻣـﺎء واﻟﺛـورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾـﺔ، ﻋـرف ﯾﻌﺗﺑر أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ﻣن ﻣﺛﻘ 
 .اﻟﻣزدوج ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ظروﻓــﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺻــﻌﺑﺔ ﻛﻐﯾــرﻩ ﻣــن اﻟﺟزاﺋــرﯾﯾن، ﺑﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء ﺗﻌــرض واﻟــدﻩ ﻟﻠﻧﻔــﻲ ﯾﻌــش أﺣﻣــد طﺎﻟــب ﻟــم   
 .واﻻﻋﺗﻘﺎل
ﺗﻧظـﯾم اﻟطﻼﺑـﻲ اﻟﺗـﺎﺑﻊ ﻣﯾوﻻﺗﻪ وﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ إﺻﻼﺣﯾﺔ دﯾﻧﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ أﻛﺛـر ﻣﻧﻬـﺎ ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ، وﻗـد ﻧﺷـط ﺿـﻣن اﻟ  
ﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣـﺎء، وأﻧﺷـﺄ ﺟرﯾـدة ﺿـﻣت ﻋـدة أﻗـﻼم ﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻣـن ﺗﯾـﺎرات ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، وﻫـذا دﻟﯾـل ﻋﻠـﻰ 
  .ﺳﻌﺔ ﺗﻔﻛﯾرﻩ وٕادراﻛﻪ أن اﻻﺧﺗﻼف ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻌداء، وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻲ أﻓﻛﺎر ﺗﻧﺷد ﻧﻔس اﻟﻬدف
ﻼﻗﺎﺗــﻪ وﻋﻟﻣؤﻫﻼﺗــﻪ ﯾﻌــود  إن اﺧﺗﯾــﺎر ﺟﺑﻬــﺔ اﻟﺗﺣرﯾــر ﻷﺣﻣــد طﺎﻟــب ﻟﻘﯾــﺎدة اﻟﺗﻧظــﯾم اﻟطﻼﺑــﻲ اﻟﺗــﺎﺑﻊ ﻟﻬــﺎ، 
اﻟـــذي ﺳـــﺎﻧد اﻟﺛـــورة ﻣﻧـــذ  اﻟطﯾﺑـــﺔ ﻣـــﻊ ﺑـــﺎﻗﻲ اﻟطﻠﺑـــﺔ واﻟﻣﺛﻘﻔـــﯾن اﻟﻐـــرﺑﯾﯾن، وﻷﻧـــﻪ اﺑـــن اﻟﺑﺷـــﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣـــﻲ
  .ﻟدﻋم اﻟﺛورة( اﻹﺻﻼﺣﯾﯾن)اﻧطﻼﻗﺗﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ ﺗﺳﯾﯾر اﻻﺗﺣﺎد وﺟﻠب اﻟﻌدﯾد ﻣن طﻠﺑﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ 
ﺑﻠـﺔ، ﺣﺗـﻰ اﻟﺷـرﻋﯾﺔ اﻟﺛورﯾـﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺣﻣـد ﺑـن  ﻛﺎن أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣـﻲ ﺿـد  ﻓﻛـرة اﻟﻘﯾـﺎدة وﻓـق 
اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت  وﻟﺟﻧـﺔ اﻟﺗﻧﺳـﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾـذ،أﻧﻪ اﻧﺗﻘد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺳﯾر اﻟﻌﻣل داﺧل اﻟﻣﺟﻠس اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺛـورة اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ 
اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾـﺔ واﻟﻔﻛرﯾـﺔ، وﻫـو ﯾـرى أن ﻓﻛـرة اﻟﻘﯾـﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺣﺳـوﺑﯾﺔ وﻟـﯾس ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﺑـرات 
واﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻧﻘدي، وﺳﻣﺣت ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺛﻘﻔـﯾن ﺑـﺎﻟﺑروز ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﻔردﯾﺔ  أﺿرت ﺑﺎﻟﺛورة، وأﻗﺻت
   . ﻏداة اﻻﺳﺗﻘﻼل أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ
اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ وأﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ ﺟﻌﻠـﻪ ﯾﺻـف ﻧظﺎﻣـﻪ  طﺎﻟب ﻣن اﻟواﺿﺢ أن اﻻﺧﺗﻼف اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﺑﯾن أﺣﻣد 
 م ﻟﺣﻛوﻣﺗﻪﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺑد  إذ ﺗﻌرض ﺧﻼل ﺣﻛﻣﻪ ﻟﻼﻋﺗﻘﺎل واﻟﺗﻌذﯾب ﺑﺳﺑب رﻓﺿﻪ اﻻﻧﺿﻣﺎ
أﻧــﻪ ﯾﻛﺗﺳــب ﻋــدة اﯾﺟﺎﺑﯾــﺎت  وﯾــرىﺑوﻣــدﯾن اﻟــذي ﯾﻌﺗﺑــر ﺧــرﯾﺞ ﺟﻣﻌﯾــﺔ اﻟﻌﻠﻣــﺎء   إﻟــﻰ ﯾﻣﯾــل أﺣﻣــد طﺎﻟــب 
 ،اﻟوطﻧﯾـﺔ وﻣﻘوﻣـﺎت اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻷﻣـﺔ ﻟﺛواﺑـت اﻟﻣـﺎل وﺗﻣﺳـﻛﻪ ﺑـﺎﻟﺛورة وﻣﺑﺎدﺋﻬـﺎ؛ وﻓـﺎؤﻩ إﻟـﻰ ﻧظرﺗـﻪ: ﻣﻧﻬـﺎ
أ ﻋﻠـﻰ اﻷﻣــﺔ .م.اﻟـواﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ ودﻋﻣـﻪ ﻟﻬـﺎ، وﻛـﺎن ﯾـدرك ﺧطــر اﻟﺗﻌـﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟـﻲ ﻣـﻊ  ﻟﻠﻘﺿـﯾﺔ ﺣﺑـﻪو 
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وﺻـراﻣﺗﻪ  ﺑﻠﻘﺎﺳـم، وﻛـرﯾم ﺧﯾﺿـر اﻏﺗﯾـﺎل ﻬـﻲﻓﺣﺳـب أﺣﻣـد طﺎﻟـب  ﺑوﻣـدﯾن ّ ﺳـﻠﺑﯾﺎت أﻫـم أﻣـﺎ .اﻟﻌرﺑﯾـﺔ
  .اﻟزاﺋدة ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺑدو ﻣﺳﺗﺑدا وﺧطﺄﻩ اﻟﻛﺑﯾر ﻛﺎن اﻟﺗﻔﺎف ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺟدة ﺣوﻟﻪ
 ﻪل ﻟــﺳــﻬ ّ؛ ﻣﻣــﺎ ﻣﺳــﺗوى ﻣﻌﯾﺷــﻲ ﺟﯾــدﻓــﻲ ﺗرﻋــرع ﯾﻌﺗﺑــر ﻣﺣﻣــد ﺣرﺑــﻲ ﻣــن اﻟﻣﺗﺷــﺑﻌﯾن ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــﯾﺔ  
اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﻠــﯾم ﻓرﻧﺳــﻲ، ﺿــف إﻟــﻰ ذﻟــك اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟطﯾﺑــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺟﻣــﻊ واﻟــدﻩ ﺑــﺎﻟﻣﻌﻣرﯾن واﻹدارة 
اﻟﻣدرﺳـﺔ اﻷﻫﻠﯾـﺔ رﻏـم ﻣﻛﺎﻧﺗـﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ، ﺗﺣوﯾﻠـﻪ اﻹﺟﺑـﺎري ﻣـن اﻟﻣدرﺳـﺔ اﻟﻔرﻧﺳــﯾﺔ إﻟـﻰ و . اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ
  .ﺟﻌﻠﻪ ﯾدرك ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻧﺻري اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﺦ ﻟدﯾﻪ ﻓﻛرة اﻟﻌﻣل ﻋﻠـﻰ ﺗوﺣﯾـد اﻟﺻـﻔوف ﻟطـرد اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎر، ﻲ ﺑﺟدﻩ ﻷﻣﻪ وأﺧواﻟﻪ رﺳ ّاﺣﺗﻛﺎك ﻣﺣﻣد ﺣرﺑ 
ﻣــﺎي  8ﻣظــﺎﻫرات ﻣﺷــﺎرﻛﺗﻪ ﻓــﻲ وﺣــدد اﻧﺗﻣــﺎءﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ، ﻛﻣــﺎ أن اﻧﺧراطــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻛﺷــﺎﻓﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ، و 
  .ﺳﺎﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺑﻠور اﻟوﻋﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟدﯾﻪ واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺣرر 5491
ﻛـﻪ ﺑﺎﻷﺳـﺎﺗذة اﻟﺷـﯾوﻋﯾﯾن ﺑﺎﻟﻣدرﺳـﺔ، ﺳـﺎﻫﻣﺎ ﻓـﻲ اطﻼﻋـﻪ إن اﻟﺿـﻐط اﻟﻣﻣـﺎرس ﻋﻠﯾـﻪ ﻣـن ﻋﺎﺋﻠﺗـﻪ، واﺣﺗﻛﺎ 
  .ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ اﻟﺗروﺗﺳﻛﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﻧﺿﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس
إن ﻧﺿﺎﻟﻪ اﻟطﻼﺑﻲ واﺣﺗﻛﺎﻛـﻪ ﺑﺷﺧﺻـﯾﺎت ﯾﺳـﺎرﯾﺔ ﻛـّون ﻟدﯾـﻪ ﻓﻛـرا ﯾﻘـوم ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﯾـﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ، وﻫـو ﻣـﺎ  
ﺻـﺎر ﻟﻠﺣرﯾـﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾـﺔ، ووﻗوﻓـﻪ ﺑﺟﺎﻧـب اﻟﻣرﻛـزﯾﯾن، وﻫـذﻩ اﻷﻓﻛـﺎر ﯾﺑرز ﻣوﻗﻔـﻪ ﻣـن أزﻣـﺔ ﺣرﻛـﺔ اﻻﻧﺗ
 .ﻲﻧﻔﺳﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗﻪ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ ﻣن ﻓﯾدراﻟﯾﺔ ﻓرﻧﺳﺎ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧ
ﻋﻠـﻰ اﻟـدﯾن اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻛﻣﻌﯾـﺎر ﻟﻠوطﻧﯾــﺔ، إذ أﻧـﻪ ﯾــرى  ﻻ ﯾرﻛــزﻟﻘـد ﻧﺷـط ﺣرﺑــﻲ ﺿـﻣن اﻟﺗﻧظــﯾم اﻟطﻼﺑـﻲ  
  .ﻓﻘطﻫو أن ﺗﻛون ﺟزاﺋري ﻟذﻟك اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ 
إن اﻟﺗوﺟﻬــﺎت اﻟﺷــﯾوﻋﯾﺔ اﻟﺗروﺗﺳــﻛﯾﺔ ﻟﻣﺣﻣــد ﺣرﺑــﻲ ﺟﻌﻠﺗــﻪ ﯾﻛــون ﻣﺣــل ﺷــك ورﯾﺑــﺔ ﻓــﻲ ﻛــل اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺎت  
. ع.ﺧﺎﺻـﺔ أﺛﻧـﺎء ﻧﺷـﺎطﻪ ﻓـﻲ إ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻠدﻫﺎ، وأدت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ اﺗﻬﺎم ﺣرﺑﻲ ﺑﺗﺳرﯾب اﻷﺧﺑـﺎر
اﻟﺗـــﺎرﯾﺧﻲ، ﺑﺣﯾـــث ﺗظﻬـــر ﺑﺻـــورة ، وﺗﻌـــدت ﺗﺄﺛﯾرﻫـــﺎ ﻋﻠﯾـــﻪ إﻟـــﻰ ﻣﺳـــﺎرﻩ ج وﻓﯾدراﻟﯾـــﺔ ﺟﺑﻬـــﺔ اﻟﺗﺣرﯾـــر.م.ط
  .واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻣﻧﻬﺟﻪ ﻓﻲ ﺗﻧﺎول اﻷﺣداث
اﻧﺿم ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺛورة ﺑﻌد إﺿراب اﻟطﻠﺑﺔ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﺎرا ﻣـن اﻟﺗﺟﻧﯾـد اﻹﺟﺑـﺎري، رﻏـم ذﻟـك ﺗﻣﻛـن  
، ﻓﺎﺳـﺗطﺎع أن ﯾﻧﻘـذ ﻓﯾدراﻟﯾــﺔ ﺟﺑﻬــﺔ (ﺧﺎﻟــﻪ) ﻋﻠـﻲ ﻛــﺎﻓﻲﺑﻔﻌـل ﻗراﺑﺗـﻪ ﻣـن  ﻣـن ﺗﻘﻠـد ﻣﻧﺎﺻـب ﺳﯾﺎﺳـﺔ ﻫﺎﻣــﺔ
اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﻔرﻧﺳﺎ، ﺑﻌد ﺳﺟن ﻟﺑﺟﺎوي وﻟم ﺷـﻣل ﻣﻧﺎﺿـﻠﯾﻬﺎ ﻋـن طرﯾـق اﻟﺑﯾـﺎن اﻟـذي ﻧﺷـرﻩ، وﻫـذا دﻟﯾـل ﻋﻠـﻰ 
  .ﺟدارﺗﻪ وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت
د واﻧﺗﻘـد .ح.إ.ﺣﺳب إرادﺗﻪ، ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ اﺧﺗﺎر ﺟﺎﻧب حوﺛﻘﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺟﻌﻼﻩ ﯾﺣدد اﺧﺗﯾﺎرﻩ إن ذﻛﺎء ﺣرﺑﻲ  
ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣزب، ﺛم أﺛﻧﺎء أزﻣﺎت اﻟﺣزب اﺧﺗـﺎر  ؤﺑﺎﻗﻲ اﻟﺗﯾﺎرات، وﺗﻣﻛن ﻓﻲ ظرف وﺟﯾز ﻣن ﺗﺑو 
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ن واﻧﺗﻘــد ﺟﺎﻧــب ﻣﺻــﺎﻟﻲ، ﺛــم اﻟﺗﺣــق ﺑــﺎﻟﺛورة وﺗﻘﻠــد ﻣﻧﺎﺻـب ﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ و اﻟطــرف اﻷﻗــل ﺧﺳــﺎرة وﻫــم اﻟﻣرﻛزﯾــ
ﻣﻬﻣـﺔ ﺑﻔﺿـل ذﻛﺎﺋـﻪ ﻓـﻲ اﺧﺗﯾﺎراﺗـﻪ واﺳـﺗﻐﻼﻟﻪ ﻟﻠﻔـرص، ﻟﯾﺧﺗـﺎر ﺟﺎﻧـب ﺑـن ﺑﻠـﺔ ﻏـداة اﻻﺳـﺗﻘﻼل ﻷﻧـﻪ ﻛـﺎن 
  .ﺑﻲاﻷﻗوى وﻫو ﻓرﺻﺔ ﻟﺗﺟﺳﯾد أﻓﻛﺎر ﺣر 
ن ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻣﺎرﺳـت اﺳـﺗﺑدادا ﻣﺣﻠﯾـﺎ ﻣﺗزاﻣﻧـﺎ ﻣـﻊ ﺣرﺑﻬـﺎ ﺿـد اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎر، ﻓﻬـﻲ أﯾرى ﺣرﺑﻲ  
ﻟم ﺗـراع اﻻﺧﺗﻼﻓـﺎت واﻟﻔـوارق ﺑـﯾن اﻷﺷـﺧﺎص وﺣﺎوﻟـت ﺗـذوﯾب اﻟﺧﻼﻓـﺎت ﺗﺣـت ﺷـﻌﺎر اﻟوﺣـدة ﻓـﻲ ﺑوﺗﻘـﺔ 
ﺳب ﺟﺎﻧب ﺧﺎﻟﻪ ﻧﻪ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻛﻷﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ اﺳﺗﻔﺎد ﻣن ﺗرﻗﯾﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر دﯾﻣﻘراطﯾﺔ، . واﺣدة
  .ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺻراﻋﺎت داﺧل اﻟﺛورة
ﯾرﺟـﻊ ﺣرﺑـﻲ اﻷزﻣـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺣـدﺛت داﺧـل اﻟﺛـورة إﻟـﻰ اﻻﺳـﺗﺑداد اﻟﺑﯾروﻗراطـﻲ ﻟﺟﺑﻬـﺔ اﻟﺗﺣرﯾـر، ورﻏـم ذﻟـك  
وﻓﻲ ﻣﯾﺛﺎق طراﺑﻠس اﻟذي وﺿـﻊ ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ  9591ﺷﺎرك ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺗﻘرﯾرا ﻟﻠﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ 
ﺗوﺟﻬﺎﺗــﻪ وﺗوﺟﻬــﺎت ﺑــن ﺑﻠــﺔ اﻟــذي ﻛــﺎن ﻓرﺻــﺔ ﻟــﻪ ﻟﯾﺣﻘــق  اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﺟزاﺋــر اﻻﺳــﺗﻘﻼل ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ
  .أﻫداﻓﻪ
ﻛﺎن ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻟﻧظﺎم ﺑوﻣدﯾن، ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺧدم ﺗوﺟﻬﺎﺗﻪ اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ وأﻓﻛـﺎرﻩ اﻟﺷـﯾوﻋﯾﺔ، ﻣﻣـﺎ ﺟﻌﻠـﻪ ﻣﻌﺎرﺿـﺎ  
ﻟــﻪ وﻋرﺿــﻪ ﻟﻠﺳــﺟن، ﺛــم اﻟﻬــروب إﻟــﻰ ﻓرﻧﺳــﺎ اﻟﺗــﻲ اﺣﺗﺿــﻧﺗﻪ، وأﺛــرت ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗــﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ رﻏــم ﻛوﻧــﻪ 
رة اﻟﺗﺣرﯾرﯾـــﺔ؛ ﻓﻘــــد ﺗـــﺄﺛر ﺑﻣﺣﯾطــــﻪ ﻣﺗﺟــــﺎﻫﻼ اﻟﺗــــﺄﺛﯾرات اﻟﻘﺎدﻣـــﺔ ﻣــــن اﻟﻌــــﺎﻟم ﻣﺟﺎﻫـــدا وﻣﻧﺎﺿــــﻼ ﻓــــﻲ اﻟﺛــــو 
ﺗﻐﯾﯾـرﻩ ﻟﻣﺻـطﻠﺢ ﺛـورة أول ﻧـوﻓﻣﺑر، ﺑﺣـرب اﻟﺗﺣرﯾـر  ﻓـﻲ وﻧﻠﻣس ذﻟكاﻹﺳﻼﻣﻲ ودور اﻟﻧﻬﺿﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، 
  .ﻣﺗﺄﺛرا ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ن ﺣﻣـــل ﺷــﺎرك ﻓــﻲ اﻟﺛــورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾـــﺔ وﺳـــﻬﻠت ﻟــﻪ اﻟظـــروف ﺗﻘﻠــد ﻣﻧﺎﺻـــب ﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻫﺎﻣــﺔ ﻓﯾﻬـــﺎ ﺑﻌﯾــدا ﻋــ 
اﻟﺳﻼح، ﻛﻣﺎ ﻋﺎﯾش ﻗﺑﻠﻬﺎ وﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ﻋن ﻗرب، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺎدة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ 
ﺑﺣﻛـم ﻛﺗب ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋـر اﻟﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻣﻧﺗﻘـدا وﻣﻧظـرا ﻣـن ﺧـﻼل اﻟوﺛـﺎﺋق اﻷرﺷـﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﺻـل ﻋﻠﯾﻬـﺎ 
وأﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗـﻪ، وﯾﻌﺗﻣـدﻫﺎ ﻛﻣﺻـﺎدر ﻫﺎﻣـﺔ .ﻛﻣﺳﺗﺷـﺎر ﻟـدى ﺑـن ﺑﻠـﺔ وأ اﻟﻣؤﻗﺗـﺔ ﻣﻧﺻﺑﻪ ﻓـﻲ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ
وﻫﺎﺗ ــــﻪ اﻟﻛﺗﺎﺑ ــــﺎت ﺗﺧﺿــــﻊ ﻷﻓﻛــــﺎرﻩ اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾــــﺔ اﻟﯾﺳــــﺎرﯾﺔ ﻓﺄﺻــــﺑﺢ ﻣﺣــــل اﻧﺗﻘ ــــﺎد ﻟﻧﺧﺑــــﺔ ﻣــــن اﻟﻣــــؤرﺧﯾن 
 .اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن وﻣﺣل إﻋﺟﺎب ﻟﻧﺧﺑﺔ أﺧرى ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن واﻟُﻛﺗّﺎب
  .ﯾﺑﻘﻰ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ ﻣن أﻫم ﻣﺻﺎدر ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺛورة 
واﻟﺗﻛـــوﯾن اﻟﺛﻘـــﺎﻓﻲ، واﻻﻧﺗﻣـــﺎء  ﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــ اﻟﺑﯾﺋـــﺔاﻫﯾﻣـــﻲ وﻣﺣﻣـــد ﺣرﺑـــﻲ ﻓـــﻲ ﯾﺧﺗﻠ ـــف أﺣﻣـــد طﺎﻟـــب اﻹﺑر  
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﻣوﻗﻔﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟطﻼﺑـﻲ، ﻟﻛﻧﻬﻣـﺎ اﻧـدﻣﺟﺎ ﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻟﺗﻧظـﯾم 
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اﻟطﻼﺑﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة وﻫو اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳـﻠﻣﯾن اﻟﺟزاﺋـرﯾﯾن، وواﺻـل ﺣرﺑـﻲ ﻧﺷـﺎط أﺣﻣـد طﺎﻟـب 
 . اﻟﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﻔرﻧﺳﺎ ﺑﻌد ﺳﺟﻧﻪﻓﻲ ﻓﯾدر 
ﻓﻲ ﻧظرﺗﻬﻣﺎ ﻟﺑن ﺑﻠﺔ وﺑوﻣدﯾن أﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﻟﻛﻧﻬﻣﺎ ﯾﺗﻔﻘﺎن ﻓﻲ أن ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻧظﺎم  ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﺎن 
اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ ﻟﻠﺟزاﺋـــر ﻗــد اﺗﺿـــﺣت ﺑﻌــد ﺗﺟﺳـــﯾد أوﻟوﯾـــﺔ اﻟﻌﺳـــﻛري ﻋﻠـــﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻛرﺳـــت ﺑﻌـــد أزﻣـــﺔ 
ن اﻟﻣواﻗـﻊ اﻟﻬﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ ﺟﺑﻬـﺔ اﻟﺗﺣرﯾـر ﺣﺗـﻰ أﺛﻧـﺎء ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻔﻘﺎن ﻓـﻲ ﻧظرﺗﻬﻣـﺎ ﺣـول إﺑﻌـﺎد اﻟﻣﺛﻘـف ﻋـ 2691
  . اﻻﺳﺗﻘﻼل، وﻟﻬﻣﺎ ﻧﻔس اﻟﻣوﻗف ﻣن اﻏﺗﯾﺎل ﻋﺑﺎن وﯾﻌﺗﺑراﻧﻪ رﺟل ﻣﯾدان وﻣﺛﻘف ﯾﺳﺗﺣق اﻻﺣﺗرام
اﻷﻛﯾد أن اﻟﺛورة وﺑدﻋم ﻣن ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن ﺿـﻣت ﺑـﯾن ﺻـﻔوﻓﻬﺎ ﻋـددا ﻫـﺎﺋﻼ ﻣـن اﻟﻣﺛﻘﻔـﯾن، أﺛـروا ﻓﯾﻬـﺎ 
ن ﻋﻠـﻰ دراﺳـﺗﻬم وأﻋﻣـﺎﻟﻬم، واﻟﻧﻣـﺎذج ﻛﺛﯾـرة  اﻟﻣﺛﻘﻔـﯾن ﻓـﻲ ﻫـذا وﺗـﺄﺛروا ﺑﻣﺟرﯾﺎﺗﻬـﺎ، ﺳـﺎﻫﻣوا ﻓـﻲ دﻋﻣﻬـﺎ ﻣﺗﺧﻠـﯾ
  .اﻟﻣﺟﺎل ﺗﺗطﻠب اﻟﺑﺣث واﻟدراﺳﺔ
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  (:40)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
  ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة،أﻫم ﻣدارس ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء 
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 0391ﺟرﯾدة اﻹﻗدام، اﻟﻌدد اﻷول، أﻛﺗوﺑر: اﻟﻣﺻدر
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 اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌدد اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
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  (:11)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
   اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺧطﺎب أﺣﻣد اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ
إن ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﺟﻣﻌﯾــﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ . ﯾﻣــر اﻟطﻠﺑــﺔ اﻟﺟزاﺋــرﯾﯾن اﻟﯾــوم ﺑﻣرﺣﻠــﺔ ﻣﺷــﻬودة ﻓــﻲ ﺗــﺎرﯾﺦ ﺣــرﻛﺗﻬم
ﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣﻧﺗﺷــرة ﻋﺑــر اﻟﻣــدن اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻛــل ﻣــن اﻟﺟزاﺋــر، اﻟﻣﻐــرب، ﺗــوﻧس، وﻓرﻧﺳــﺎ ﻟﺗﺷــﻌر اﻟﯾــوم ﺑﺎﻟﺣﺎﺟــ
اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻣﺷﺗرك ﻣن أﺟل ﺗوﺣﯾد اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت، وﻣن ﺛﻣﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﺄﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓـﻲ 
  .ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺟﻣوﻋﺗﻧﺎ
إن اﻟﻌدد اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟطﻠﺑﺗﻧﺎ وٕاﻟﺣﺎح اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣطروﺣﺔ وﺗﻌﻘدﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎدﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﻠذان ﯾﻔﺳران 
د ﻗــﺎدر ﻋﻠــﻰ أن ﯾﻌﻛــس، ﺑــﺄﻛﺑر ﻗــدر ﻣﻣﻛــن ﻣــن ﺳــﺑب رﻏﺑﺗﻧــﺎ اﻟﺷــدﯾدة ﻓــﻲ أن ﻧــﻧظم أﻧﻔﺳــﻧﺎ ﺗﺣــت ﻟــواء اﺗﺣــﺎ
  .اﻟﺻدق ﺗطﻠﻌﺎﺗﻧﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
إﻧﻧــﺎ ﻛطﻠﺑــﺔ ﻛﺎﻓﺣﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻔﺋــوي ﻣــن أﺟــل اﻟﻘﺿــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻣﺷــﺎﻛل اﻟﺗــﻲ ﺻــﺎدﻓﻧﺎﻫﺎ، 
  .وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻟﻐﺗﻧــﺎ ﻣﻌﺗﺑــرة ﻟﻐــﺔ أﺟﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ وﻛطﻠﺑــﺔ ﻣﺳــﻠﻣﯾن، إﻧﻧــﺎ ﻟﻧﻌــﺎﻧﻲ اﻷﻣــرﯾن، ﻣﺎدﯾــﺎ وﻣﻌﻧوﯾــﺎ، وﻧﺣــن ﻧــرى 
إن ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﺣﺿﺎرﺗﻧﺎ، ﻧِﺻرﱡ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﺎد ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرﻣوﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﻘﻬﺎ، وﻓﻲ ﻫذا . ﺑﻼدﻧﺎ
اﻟﺳـﯾﺎق، ﯾﻧﺑﻐـﻲ ﻋﻠﯾﻧـﺎ أن ﻧﺣﺻـل ﻋﻠـﻰ ﺗطﺑﯾـق أﺣﻛـﺎم دﺳـﺗور اﻟﺟزاﺋـر، ﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠـﯾم، وأﯾﺿـﺎ 
ك ﻫــو اﻟﺷــرط اﻟـذي ﯾﻧﺑﻐــﻲ ﺗــواﻓرﻩ ﻣــن أﺟـل إﺷــﺎﻋﺔ اﻟﺗﻔــﺎﻫم ﺑــﯾن ﻓــﻲ ﻛﺎﻓــﺔ أﻧﺣــﺎء ﺑﻼدﻧــﺎ، ﻣــن دون ﺗﻣﯾﯾــز، ذﻟــ
  .ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
وﺑوﺻﻔﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﺣظوظﯾن ﻓﻲ وﺳط ﺷﺑﯾﺑﺗﻧﺎ، ﻧﺣن ﻣطﺎﻟﺑون ﺑﺧوص ﻛﻔﺎح ﻣﺗواﺻل ﻣن أﺟل ﺗﻌﻣﯾم 
رﻣﯾـون ﺣﺎﻟﯾـﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﯾﺷـﻣل ﺟﻣﯾـﻊ أطﻔﺎﻟﻧـﺎ، وﯾﻛﻔﯾﻧـﺎ ﻫـذا اﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ أن ﻣﻠﯾوﻧـﺎ وﺛﻣﺎﻧﻣﺎﺋـﺔ أﻟـف ﻣـن أطﻔﺎﻟﻧـﺎ ﻣ
  .ﺳﻧﺳﻌﻰ ﻟﺿﻣﺎن ﺣق اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﺷﺑﺎﺑﻧﺎ. ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع، ﻣن دون أي ﻣﺳﺗﻘﺑل وﻣن دون أي أﻓق
إﻧﻧﺎ ﻧواﺟﻪ ﻓﻲ طرﯾﻘﻧﺎ ﻋراﻗﯾل ﺗﻌوق ﺗطورﻧﺎ ﻷن واﺣـدا ﻓﻘـط ﻣـن ﻋﺷـرة أطﻔـﺎل ﻓـﻲ ﺳـن اﻟﺗﻌﻠـﯾم ﯾرﺗـﺎد 
ﺟﻣﻌﯾـﺎت طﻠﺑـﺔ : ر اﻟﺛﺎﻧويوﻋﻠﯾﻪ، ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧوﻓر أﻗﺻﻰ ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟدﻋم ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟطو . اﻟﻣدارس
  .اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت واﻟﻣﺗوﺳطﺎت ﻟﻬﺎ دور ﻣﺎ ﻓﺗﺋت أﻫﻣﯾﺗﻪ ﺗﺗزاﯾد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
ﻻﺳـﯾﻣﺎ اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻣـﺎ ﻣـن . ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﻬﺗم ﺑﺎﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﻬﺎ اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن اﻟﻣـﻧﺢ اﻟدراﺳـﯾﺔ
ﻣــﺄﺧوذة ﻣــن ﻣﯾزاﻧﯾــﺔ ﺷــﺄﻧﻪ ﻓــرض ﺗﻣﺛﯾــل ﻟﻠطﻠﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻷﺟﻬــزة اﻟﻣﻛﻠﻔــﺔ ﺑﻣــﻧﺢ اﻟﻣﺳــﺎﻋدات اﻟﻣﺎدﯾــﺔ اﻟ
  .اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ




ﻻ أﺣــــد ﯾﺟﻬــــل ﺗﻠ ــــك اﻟﻣﺷــــﺎﻛل اﻟﻣﺗﻌــــددة اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﻠﻘﺎﻫــــﺎ طﻠﺑﺗﻧــــﺎ . اﻷﻣــــر ﻧﻔﺳــــﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ إﻟــــﻰ اﻹﯾ ــــواء
ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ، ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻟﺧﺻـوص، ﻓـﺈن اﻟطﺎﻟـب اﻟﺟزاﺋـري . اﻟﻣﺿطرون إﻟﻰ اﻟﻬﺟرة ﻣن أﺟل إﻛﻣﺎل دراﺳﺗﻬم
ﺟــب ﻋﻠﯾﻧــﺎ أن ﻧﻛــﺎﻓﺢ ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟــذﻫﻧﯾﺎت ﯾ. ﻏﺎﻟﺑــﺎ ﻣــﺎ ﯾﻠﻘــﻰ ﺻــﻌوﺑﺎت ﺟﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ إﯾــواء
. ﺑﺎﻟﺗﻌـﺎون ﻣـﻊ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﺟﻣﻌﯾـﺎت اﻟﻔرﻧﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎل وﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎﻻت اﻷﺧـرى ذات اﻟﻣﻧﻔﻌـﺔ اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ
ﺳﻧﺳﻌﻰ ﻟﻠﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ إﻟﻰ أن اﻟﺟزاﺋر ﻓﻘـط ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ ﻟـﯾس ﻟﻬـﺎ ﺟﻧـﺎح ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧـﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ ﺑﺑـﺎرﯾس ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم 
  .ﻣن اﻟوﻋود اﻟﻣﺗﻛررة
ﻫــذا اﻟﻣﺷــﻛل اﻟﻣــرﺗﺑط  -ﯾﺷــﻌر ﺑﺎﻟﻌواﻗــب اﻟوﺧﯾﻣــﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣــﺔ ﻋــن ﻏﯾــﺎب اﻟﺗوﺟﯾــﻪ اﻟﻣﻬﻧــﻲ ﻣــن ﻣﻧــﺎ ﻟــم
ارﺗﺑﺎطـــﺎ وﺛﯾﻘـــﺎ ﺑﻔـــرص اﻟﻌﻣـــل اﻟﻣﺗﺎﺣـــﺔ ﻟﺷـــﺑﯾﺑﺗﻧﺎ اﻟﻣﺛﻘﻔـــﺔ ؟ ﻧﺣـــن ﻛـــذﻟك ﻓـــﻲ ﺣﺎﺟـــﺔ ﻣﺎﺳـــﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺗوﺟﯾـــﻪ ﻧﺣـــو 
  .ﺗﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷﻌب اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺳــﻲ اﻟــذي ﯾﻌــود إﻟــﻰ ﻣﻧظﻣﺗﻧــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل ﺗــوﻓﯾر ﻓــرص ﻛﻣــﺎ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧ ــﺎ أﻧــن ﻧﻧﺳــﻰ ذﻟــك اﻟــدور اﻷﺳﺎ
ﻟذﻟك، . ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ( ﻛﺈطﺎرات ﻟﺑﻠدﻧﺎ)وﻫﻧﺎ، ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ . اﻟﻌﻣل ﻟﺷﺑﯾﺑﺗﻧﺎ
ﺳﻧطﺎﻟب ﺑﺗﻐﯾﯾر ﺟذري ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻹطـﺎرات اﻹدارﯾـﺔ، اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، واﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺛـل اﻟﻬﯾﻛـل اﻷﺳﺎﺳـﻲ 
  .ك ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻣﯾﻊ ﺳﻛﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﯾﻣﻘراطﻲﻟﻛل ﺑﻠد ﻣﻧظم، وذﻟ
ﻏﯾـر أن ﻫـذﻩ اﻟﺻـﻌوﺑﺎت ﺗﻧـدرج ﻓـﻲ . ﻟﻘد أﺷرت ﻣﻧذ ﺣﯾن إﻟﻰ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﻠﻘﺎﻫﺎ ﺑوﺻﻔﻧﺎ طﻠﺑـﺔ
  .ﺳﯾﺎق ﻣﺳﺄﻟﺔ أوﺳﻊ، أﻻ وﻫﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗطور اﻟﺷﺑﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم
ﺷـﺎﻛل أﺧـرى ﯾﻧﺑﻐـﻲ أن ﻧﻬـﺗم ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب، ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻧﺷﺎطﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻧظـرة ﻓﺋوﯾـﺔ ﺿـﯾﻘﺔ إذ أن ﻫﻧـﺎك ﻣ
ﺑﻬــﺎ ﻣﺛــل ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ ﺳـــﺑق ذﻛرﻫــﺎ ﺑﺎﺧﺗﺻــﺎر، وٕاذا أﺧـــذﻧﺎ ﺑﻌــﯾن اﻻﻋﺗﺑــﺎر اﻟزﯾــﺎدة اﻟﺳــﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺟﻌــل ﻫــذﻩ 
اﻟﻣﺷــﺎﻛل ﺗﺗﻔــﺎﻗم ﻛــل ﺳــﻧﺔ، ﻓﺈﻧﻧــﺎ ﺳــﻧﻛون ﻗــد أﻋطﯾﻧــﺎ ﺻــورة ﻋــن ﻣــدى ﺑــؤس اﻟظــروف اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺎﻧﯾﻬــﺎ اﻟﺷــﺑﯾﺑﺔ 
  .اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم، وٕاﻧﻧﺎ ﻧرى أن ﻫﻧﺎك ﻛﺛﯾرا ﻣﻣﺎ وٕاذا ﻛﻧﺎ ﻻ ﻧﻘﻠل ﻣن ﺷﺄن ﺟﻬود اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌ
ﻟﻛن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻛﯾﻔﻲ ﻫو اﻟذي ﯾطرح ﻣﺷـﺎﻛل أﻛﺛـر ﺧطـورة . ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ إن ﺟﺎز اﻟﻘول
ﻷن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟذي ﻧﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻪ ﻻ ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾﺗﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﺻﻧﻌﺗﻬﺎ ﻗرون ﻣن اﻟزﻣن وﺑﻘﯾـت ﺗﻧﻬـل ﻣـن ﻧﻔـس 
  .اﻟﺗطﻠﻌﺎتاﻟﻣﺑﺎدئ وﺗﺣﯾﻰ ﺑﻧﻔس 
وﻟﺋن ﻛﻧﺎ ﻧﻌﺗرف ﺑﻣﺎ ﻧﺣن ﻣـدﯾﻧون ﺑـﻪ ﻷوروﺑـﺎ، ﻣؤﻛـدﯾن أن ﺛﻘﺎﻓﺗﻧـﺎ ﺗﻔـﺗﺢ ﻟﻧـﺎ أﺑـواب اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻـر 
  .أن ﻧﺑﻘﻰ ﻣﺣﺗﻔظﯾن ﺑﻬوﯾﺗﻧﺎ وﺑﺷﺧﺻﯾﺗﻧﺎ -وﻣن واﺟﺑﻧﺎ أﯾﺿﺎ -واﺳﻌﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣن ﺣﻘﻧﺎ




ﻛــل ﻓــﻲ ﻣﺣــﺎوﻟﺗﻬم، وﺑ" اﻟرﺳــﺎﻟﺔ اﻟﺣﺿــﺎرﯾﺔ " إن اﻟﺧطــﺄ اﻟـذي ﻻ ﯾﻐﺗﻔـر ﻫــو ذﻟــك اﻟــذي ارﺗﻛﺑـﻪ دﻋــﺎة 
اﻟﻘﺿــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺎت اﻟوطﻧﯾــﺔ ﻹﺣــﻼل ﺛﻘــﺎﻓﺗﻬم  -ﺑﻣــﺎ ﻓﯾﻬــﺎ ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ ﯾﺄﺑﺎﻫــﺎ اﻟﺿــﻣﯾر اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ -اﻟوﺳــﺎﺋل
واﻟواﻗﻊ أن اﻷﻣر ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺧطﺄ ﻓﺣﺳب، وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻧﺎك ﺧﯾﺎﻧﺔ ﺣﯾن اﺳﺗﻐل اﻟﻌﻠم ﻓﻲ ﻓرض ﺛﻘﺎﻓـﺔ ﺑﻘﺗـل . ﻣﺣﻠﻬﺎ
  .رة وﻛﺄﻧﻬﻣﺎ ﺷﻲء واﺣدﺛﻘﺎﻓﺔ أﺧرى، ﻣﻊ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﻠﺑﯾس ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻌﻠم واﻟﺣﺿﺎ
وﻗــد أﻓﺿــﻰ ﻫــذا اﻟﺗﻠﺑــﯾس إﻟــﻰ اﺧــﺗﻼف ﺑﻘــﻲ اﻟﻣﺛﻘﻔــون اﻟﺟزاﺋرﯾــون ﯾﺗﺧﺑطــون ﻓﯾــﻪ ﻓﺻــﺎروا أﺷــﺑﻪ ﻣــﺎ 
ﯾﻛوﻧـون ﺑﺄﯾﺗـﺎم ﺑــﯾن ﻋـﺎﻟﻣﯾن، ﻓﻠـم ﯾﺳــﺗطﯾﻌوا اﻻﺗﺻـﺎل ﺑﺛﻘـﺎﻓﺗﻬم وﻻ ﻗــدروا ﻋﻠـﻰ ﻫﺿـم ﺗﻠـك اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻣﻔروﺿــﺔ 
  .ﻋﻠﯾﻬم
وزﯾرﻧـﺎ اﻷول، ﻧﯾﻬـرو، أن اﻋﺗـرف أﻧـﻪ ﻛـﺎن ﺳـﺑق ﻟ: " ﻟﻘد ﻛﺗب اﻟـدﻛﺗور راداﻛرﯾﺷـﻧﺎ ﻣﻧـذ ﺳـﻧوات ﯾﻘـول
ﻓـﻲ ﺣـﯾن، ﻋﻠﯾﻧـﺎ أن ﻧـﺗﻌﻠم أﻻ ﻧﻛـون ﻏرﺑـﺎء . ﻣزﯾﺟﺎ ﻏرﯾﺑﺎ ﻣن اﻟﺷرق واﻟﻐرب ﻓﻛﺎن ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﻐرﺑﺔ ﺣﯾﺛﻣﺎ ﺣـل
  ".ﺣﯾﺛﻣﺎ ﺣﻠﻠﻧﺎ، وأن ﻧﺷﻌر أﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻛون ﻓﻲ دﯾﺎرﻧﺎ 
اﺛﻧــﺎ اﻟروﺣــﻲ اﻟــذي ﯾرﯾــد ﺑﻌــض أﺟــل، ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧــﺎ أن ﻧﻛــون ﻓــﻲ دﯾﺎرﻧــﺎ ﺣﻘﯾﻘــﺔ إﻻ إذا ﻛﻧــﺎ ﻣﺗﺷــﺑﻌﯾن ﺑﺗر 
ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺷﻌر أﻧﻧـﺎ ﻓـﻲ دﯾﺎرﻧـﺎ ﺣﻘﯾﻘـﺔ إﻻ إذا اﺳـﺗطﻌﻧﺎ أن ﻧطـور اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ . اﻟﻧﺎس اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻪ
  .وﻧدرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﺑﻧﺎء ﺷﻌﺑﻧﺎ
إن أﺣد اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺗﺣﺎدﻧﺎ ﯾﻛﻣـن، ﺑﺎﻟـذات، ﻓـﻲ ﻣﻧـﻊ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻔﺻـل، ﺑـل واﻟﻌـزل، اﻟﺗـﻲ ﻻﺑـد 
إﻧﻧـﺎ . ﺗﺻﺎﺣب ﻧوع اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟذي ﯾﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟزاﺋـري ﻓـﻲ اﻟﻣـدارس اﻟﻔرﻧﺳـﯾﺔ اﻟﺑﺣﺗـﺔ ﻣﻧـذ ﺳـن اﻟﺳﺎدﺳـﺔأن 
ﻟﻣﻘﺗﻧﻌــون أن ﻧﺧﺑﻧــﺎ اﻟﻣﺛﻘﻔــﺔ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬــﺎ اﻹﺳــﻬﺎم ﻓــﻲ ﺗﺣﺳــﯾن ظــروف ﻣﻌﯾﺷــﺔ ﺷــﻌﺑﻧﺎ إﻻ إذا ﺑﻘﯾــت اﺗﺻــﺎل ﺑــﻪ 
وﺑﯾن ﻣن أﺳﻌﻔﻪ اﻟﺣظ ﻓﻲ  إن اﻻﺗﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﺗطﻠﻌﺎت واﻟﻣﺷﺎﻋر ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺷﻌب. ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن درﺟﺔ ﺗﻘدﻣﻬﺎ
  .اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﺎﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻫو اﻟﺿﺎﻣن ﻟﺗطور ﻣﻧﺳﺟم وﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أﻛﯾد
ﯾﻧﺑﻐــﻲ أن ﯾـــزول، ﻓـــﻲ اﻟﺟزاﺋـــر، اﺣﺗﻘـــﺎر اﻟﻠﻐـــﺔ اﻷﺻـــﻠﯾﺔ ﻣـــن أذﻫـــﺎن ﻛـــل ﻣـــن ﺣﻣﻠـــﺗﻬم اﻟظـــروف أو 
  .اﺧﺗﺎروا اﻟﻌﯾش ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
اﻟدﯾﺎﻧــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻣــن ﺳــﯾطرة وﻛــﻲ ﯾﺗﺳــﻧﻰ ﻟﻬــذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ اﻹزﻫــﺎر اﻟﺗــﺎم، ﯾﻧﺑﻐــﻲ أن ﺗــﺗﺧﻠص 
إن ذﻟك أﻣر ﺿروري ﻟﻛﻲ ﯾزول، وٕاﻟﻰ اﻷﺑد، ﻛل ﺳﺑب ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻧﺻري وﻛل ﺳوء ﺗﻔـﺎﻫم وﻛراﻫﯾـﺔ . اﻹدارة
وﺑﺎﺧﺗﺻـﺎر، ﯾﺟـب ﺗرﻗﯾـﺔ ﺻـﯾﻐﺔ ﺟدﯾـدة ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﻠـﯾم ﻛـل ﻻ ﺗﻛـون اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ . ﻣـن ﻗﻠـوب ﻛـل ﻣـن أرادوا اﻟﺗﻌـﺎﯾش
  .رد طﻼء ﺧﺎرﺟﻲاﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻘﺻﺎة وﻛﻲ ﻻ ﺗﺑﻘﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﺟ
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺣﺻل ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟذﻫﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻺدارة ﺣﯾﺎل ﺛﻘﺎﻓﺗﻧﺎ؛ وﻫﻲ ﻣواﻗف ﻛـﺎن ﻣﺻـدرﻫﺎ دوﻣـﺎ 
  .اﻟﺗﺧوف ﻣن رؤﯾﺔ اﻟﺷﺑﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣﺗﻣﺳﻛﺔ ﺑدﯾﻧﻬﺎ، وﺑﻠﻐﺗﻬﺎ، وﺑﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ




  .ﺷﻣوﻟﻬﺎﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟذﻫﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﺻل إﻻ ﺑﺈﯾﺟﺎد ﺣل ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻻﺑد أن ﯾﺣل ﺗﻌﻠﯾم ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﯾﻛون ﺧﻼﺻﺔ ﻟﺛﻘﺎﻓﺗﯾن، ﻣﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟـذي 
  .ﻟﯾس ﻫو إﻻ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹدﻣﺎج
وﺑﻌﺑـﺎرة أﺧــرى، ﻛــﻲ ﯾﻛــون ﻫﻧــﺎك ﺗﻌــﺎﯾش ﻣﻣﻛــن ﻣـﺎ ﺑــﯾن ﺣﺿــﺎرﺗﯾن، ﯾﻧﺑﻐــﻲ أن ﯾﺗــرك وﻫــم اﻻﻧـدﻣﺎج 
ﺗﻌـﺎون ﺑـﯾن اﻟﺷــﻌﺑﯾن، ﺗﻌـﺎون ﻣﺑﻧـﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳـﺎواة ﻣطﻠﻘـﺔ ﺗﺣظــﻰ اﻟﻘـدﯾم اﻟﻣﺟـﺎل ﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ واﻗﻌﯾـﺔ ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟ
  .ﺑﺎﻟﻘﺑول ﻓﻲ إطﺎر اﺣﺗرام ﺣﻘوق ﻣن ﻟن ﯾﻛون أﺑدا ﻣواطﻧﺎ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
إن ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ذﻟـك ﺗﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻫــؤﻻء . ﻏﯾـر أن اﻟﺟـو اﻟﺳـﺎﺋد ﺣﺎﻟﯾـﺎ ﺑـﺎﻟﺟزاﺋر ﻗـﺎﺋم ﻋﻠـﻰ اﻟﺧـوف واﻟﻘﻣـﻊ
ﺣﻘﯾﻘﯾـﯾن ﻟﺷـﻌب أرادوﻩ أن ﯾﺑﻘـﻰ ﺧـﺎرج ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺑﻠـد اﻟﺣﻛﺎم اﻟذﯾن ﯾرﻓﺿون رﻓﺿﺎ ﻗﺎطﻌﺎ إﺷـراك اﻟﻣﻣﺛﻠـﯾن اﻟ
  .ﻣﻧذ ﻣﺋﺔ وﺧﻣس وﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ
إن وﺟــود ﻣﺷــﻛل ﺟزاﺋــري أﻣــر ﻻ ﯾﻣﻛــن ﻧﻛراﻧـــﻪ؛ وﻫــذا اﻟﻣﺷــﻛل ﯾﺗطﻠــب ﺣــﻼ ﻋــﺎﺟﻼ ﻷن اﻟﻣطﺎﻟﺑــﺔ 
  .اﻟطوﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺎل ﻣن اﻟﺻﺑر وﺗزﯾد ﻓﻲ ﺣدة اﻟﻛراﻫﯾﺔ وُﺗذﻫب اﻟﻣﺣﺑﺔ ﻣن اﻟﻘﻠوب
إﻧﻧـﺎ ﻧرﯾـد أن ﻧﺗﺣـرك . ﻟﻪ ﻣﻧظﻣﺗﻧﺎ وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﺟﺳر ﺑـﯾن اﻟﺣﺿـﺎرﺗﯾن وﻫﻧﺎك ﻫدف آﺧر ﺗﺳﻌﻰ
ﻓـﻲ إطـﺎر ﻣﺟـﺎل أوﺳـﻊ وﻧﻌﻣـل ﺑﺎﻟﺗﻌـﺎون ﻣـﻊ رﺟـﺎل آﺧـرﯾن ﺟـﺎءوا ﻣـن آﻓـﺎق أﺧـرى ﻣـن أﺟـل ﻧﺷـر ﺛﻘﺎﻓـﺔ ﯾﺟـد 
إن اﺣﺗـرام اﻵﺧـر ﻫـو اﻟﺷـرط اﻷول ﻟﻛـل ﺗﻔـﺎﻫم ﺣﻘﯾﻘـﻲ وﻟﻛـل ﺻـداﻗﺔ ﺧﺎﻟﺻـﺔ . ﻓﯾﻬـﺎ ﻛـل واﺣـد ﻧﻔﺳـﻪ وﺷـرﯾﻛﻪ
  .وﺑﻧﺎءة
ﺻــﺎر، وٕاذا ﻛﻧــﺎ ﻧؤﻛــد ﺗﻣﺳــﻛﻧﺎ اﻟ ــداﺋم ﺑﺎﻟﺳــﯾﺎق اﻟﻌرﺑــﻲ اﻹﺳــﻼﻣﻲ وﻧــرﻓض، ﻣﻬﻣــﺎ ﯾﻛــن اﻟــﺛﻣن، وﺑﺎﺧﺗ
اﻟﺗﺧﻠـﻲ ﻋـن ﻗﯾﻣﻧـﺎ اﻟذاﺗﯾـﺔ وﺗراﺛﻧـﺎ اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ واﻟروﺣـﻲ، ﻓـﺈن ذﻟـك ﻻ ﯾﻌﻧـﻲ، ﺑـﺄي ﺣـﺎل ﻣـن اﻷﺣـوال، أﻧﻧـﺎ ﻧـرﻓض 
ﺑـﺎء ﻋـن ﻫـذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، ﻧﺣن ﻟﺳﻧﺎ ﻏر . اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺣن ﻣدﯾﻧون ﻟﻬﺎ، ﺑل ﻧﺣن ﻣﺗﻌﻠﻘون ﺑﻬﺎ
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﺎدام أﺳﻼﻓﻧﺎ ﻗـد أﺳـﻬﻣوا ﻓـﻲ ﻧﺷـﺄﺗﻬﺎ ﺑﻘﺳـط ﻻ ﯾﺳـﺗﻬﺎن ﺑـﻪ، ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل ﻣـن ﺣﯾـث ﻛـوﻧﻬم ﻫـم اﻟـذﯾن 
  .ﻧﺷروا اﻟﻔﻛر اﻹﻏرﯾﻘﻲ ﻓﻲ أوروﺑﺎ
ﻧﺣن ﻣﻘﺗﻧﻌون، ﻟﯾس ﻓﻘط ﺑﺿرورة ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وٕاﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ ﺑﺣﺎﺟﺗﻧﺎ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
  .ﺣد ﻣن طﻠﺑﺗﻧﺎﺳﺑﯾل ازدﻫﺎر ﻣﻠﻛﺎت ﻛل وا
ﻏﯾر أﻧﻪ ﻣن اﻟﻼزم أن ﻧوﺿﺢ أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺧﻠط ﺑـﯾن ﻓرﻧﺳـﺎ اﻟرﺟـﺎل اﻟﻌظﻣـﺎء اﻟـذﯾن ﻧﺳـﺗﻠﻬم ﻣـﻧﻬم أﺧـص 
أﻓﻛﺎرﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن وﺑﯾن اﻟﻣﺗﺳﻠطﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺑﻧﺎ، أي ﻫؤﻻء اﻟذﯾن ﯾﺻرون ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳـﯾطرﺗﻬم 
  .وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن اﻣﺗﯾﺎزات




ﻐــﻲ أن ﯾﺳــﺗﻐل ﻓــﻲ اﻛﺗﺳــﺎب ﻓﻌﻠــﻲ ﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻣزدوﺟــﺔ، أﻻ وﻫــو ﻻ ﯾﻣﻛــن أن ﻧﻧﻛــر أن ﻫﻧــﺎك واﻗﻌــﺎ ﯾﻧﺑ
ﻫذﻩ اﻷﻗﻠﯾﺔ ﺳوف ﺗﻛون ﻟﻬـﺎ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬـﺎ اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﻓـﻲ ﺗﻠـك اﻟﺟزاﺋـر اﻟدﯾﻣﻘراطﯾـﺔ . وﺟود أﻗﻠﯾﺔ أوروﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ
  .واﻟﻣوﺣدة اﻟﺗﻲ ﻧﻧوي ﺑﻧﺎءﻫﺎ
ن إﻧﻧـﺎ ﻧـدﻋو أﺻـدﻗﺎﺋﻧﺎ اﻟﺷـﺑﺎب ﻣـن أوروﺑـﻲ اﻟﺟزاﺋـر إﻟـﻰ اﻻﺿـطﻼع ﺑـدورﻫم ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص اﻟﺳـﻌﻲ ﻣـ
ﯾﺟــب ﻋﻠــﯾﻬم أن ﯾــدرﻛوا . أﺟــل ﺗﻘــﺎرب ﺿــروري ﻻ ﻣﻧــﺎص ﻣﻧــﻪ ﺳﯾﺷــﻛل اﻷﺳــﺎس ﻓــﻲ ﺑﻧــﺎء اﻟﺻــرح اﻟﺟزاﺋــري
أﻧﻬم إذا ﻛﺎﻧوا ﻗد اﺳﺗطﺎﻋوا اﻻزدﻫﺎر ﻓﻲ ظل ﻣﻌرﻓﺔ ﺛﻘﺎﻓﺗﻬم واﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻔواﺋدﻫﺎ، ﻓﺈﻧﻧﺎ، ﻧﺣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، ﺣرﻣﻧـﺎ 
  .اﻟﻌﻧﺻرﻣن اﻟﻌﻧﺻر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺷﺧﺻﯾﺗﻧﺎ، وﻋﻠﯾﻬم أن ﯾﺟدوا، ﺑدورﻫم، ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻫذا 
  .ذﻟك ﻫو اﻟطرﯾق اﻟوﺣﯾد ﻧﺣو ﺧﻼص ﺑﻠدﻧﺎ
أﻣـــﺎ ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺧﺻـــﻧﺎ، ﻓ ـــﺈن اﺗﺣﺎدﻧـــﺎ ﻟ ـــﯾس أﻣـــرا ﻣﺻـــطﻧﻌﺎ اﻟﺑﺗـــﺔ، ﺑ ـــل ﻫـــو ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﺗﯾـــﺎر ﻗـــوي ﻟ ـــم ﻧﻛﺗـــف 
وٕاذ ﺗﻣر اﻟﯾـوم ﺑﻣرﺣﻠـﺔ ﺣﺳﺎﺳـﺔ ﻣـن ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑﻼدﻧـﺎ، ﻓـﺈن اﺗﺣﺎدﻧـﺎ . ﺑﺎﻻﺳﺗﺳﻼم ﻟﻪ، وٕاﻧﻣﺎ ﻧرﯾد أن ﻧﺳﻬم ﻓﯾﻪ ﺑﺟد
ﻏﯾـر أﻧﻧـﺎ ﻻ ﻧﻘﺑـل أﺑـدا . ﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ إﻟـﻰ ﺟﯾﻠﻧـﺎ اﻟـذي ﯾﺗﺳـﺎءل ﻋـن ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻪﻫذا ﺳﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗوﺿﯾﺢ اﻷﻣور ﻻﺳـﯾﻣﺎ ﺑ
  .أن ﻧﺑﻧﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘد واﻟظﻠم





   




 (:21)ﻣﻠﺣق رﻗم 
  ﻷﺣﻣد دوم " ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر وٕاﻧﺷﺎء اﻻﺗﺣﺎد"ﻣﻘﺎل 
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  :(31)ﻣﻠﺣق رﻗماﻟ
  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﺳﻣﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟطﻠﺑﺔ اﻟذﯾن اﻧﺿﻣوا ﻟﻠﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣدارس اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، 
   وﺑﻌدﻩ 6591ﻣﺎي  91ﻣﻧذ إﻋﻼﻧﻬﺎ وﺧﻼل إﺿراب 
  اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  اﻻﺳم واﻟﻠﻘب  اﻟرﻗم  اﻻﺳم واﻟﻠﻘب  اﻟرﻗم
  ﻋرﻓﻲ ﻣﺣﻣد   78  ﺗرﺧوش أﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد   10
  ﺑوداﻟﻲ ﻋدة   88  وﻟد ﻋواﻟﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم   20
  ﻋﺷوري ﻋﻣﺎر   98  ﺑوﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ أﺣﻣد    30
  ﺑن ﺳﻌد ﻣﺣﻣد   09  ﺑن ﻓرﯾﺣﺔ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر   40
  ﺑن ﺛرﯾدي اﻟﺣﺎرث   19  ﺟدار ﻣﺻطﻔﻰ   50
  ﺑوﺧﺎﺗم اﻟطﺎﻫر   29  ﺟدار ﺑﻐداد   60
  ﺳﻌود أﺣﻣد    39  ﺑوﺻﺑﯾﻌﺎت ﻣﺣﻣد   70
  زارﻋﻲ اﻟطﺎﻫر   49  ﻋﺑﺎس اﻟطﺎﻫر   80
  ﺣواس اﻟطﺎﻫر   59  ﺑن طﺎﻣﺔ ﻣﺣﻣد   90
  ﺑوﺧﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻲ   69  ﺷﻬدة ﻣﺣﻣد   01
  ﻋرﻋﺎر ﻣﺣﻣد ﺑوﻋزة   79  ﺑوﻛرﯾﺷﺔ اﻟﺻﺎدق   11
  ﻋﻣران ﺑﻠﻘﺎﺳم   89  ﺑﺎﻟراﺑﺢ اﻟﺑﺷﯾر   21
  ﺑن اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد   99  راﺑﺣﻲ إﺳﻣﺎﻋﯾل   31
  ﺑﺷﺎن ﻟﺧﺿر   001  راﺑﺣﻲ ﻋﻠﻲ   41
  ﺷﻛﯾري ﻋﻠﻲ   101  ﺑوﻟﺳﻧﺎن زﯾﺗواﻧﻲ   51
  اﻟﻌﻣوري ﻣﺣﻣد   201  ﻗرﺑﻲ ﻣﺣﻣد   61
  ﺷﻌﺑﺎﻧﻲ ﻣﺣﻣد   301  ﻣﻧﺳل اﻟﻬﺎدي   71
  ﻣﺎﻟك أﺣﻣد    401  زﻋروري ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد   81
  ﺑﻠﻌﻼم ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر   501  ﺑﺷﺎن راﺑﺢ   91
  ﻓﺎﺗﺢ ﻟﺣﺑﯾب   601  ﺳﺎﯾﺣﻲ ﻣﺣﻣد ﻟﺧﺿر ﺑن اﻟﻌﯾد   02




  آدﻣﻲ ﻋﺑد اﷲ   701  ﺑوزوﯾﺟﺔ ﻧور اﻟدﯾن   12
  ﺧﺎﻟدي ﺣﺳﻧﺎوي   801  ﻋﻣﺎرة ﺷﻌﺑﺎن   22
  ﺑن ﻫﻧﻲ ﺑﻠﻘﺎﺳم   901  اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ﻋﺑد اﻟﺻﻣد   32
  ﺻﯾﺎد اﻟﻌﯾﺎﺷﻲ   011  ﻣﺣﻣد ﻏﻠوس   42
  ﻫﺷﻣﺎوي ﻣﺻطﻔﻰ   111  "اﻟﺻﻐﯾر" ﻋﺑد اﷲ ﺧﻼف    52
  "ﻓﺎﺿﯾل " ﻣﻘدم اﻟﻌﻣري    211  ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ ﺑوﺣوﻓﺎﻧﻲ   62
  ﺑوﺣﺎﯾك ﻣﺣﻣد   311  اﻟطﺎﻫر ﻗدوري   72
  ﻋرﻓﻲ أﺣﻣد    411  ﻋزوزي أﺣﻣد    82
  ﻋﺷوري ﺣﻣودة   511  ﻋﯾﺳﻰ ﺑﺎي   92
  رﻣﺎﺿﻧﯾﺔ اﻟﺣﻔﻧﺎوي   611  ﻋﻠﻲ اﻟﻛﺎﻧﻲ   03
  ﻣﺟدوب اﻟﺧوﺟﺔ   711  ﻋﺑد اﻟﻼوي ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر   13
  "اﻷﺧﺿر" ﺑوطﻣﯾن ﺟودي    811  اﻟﺷﺎﯾبﺳﻌﯾد    23
  ﺑوطﻣﯾن ﻣﺣﻣد   911  ﺑن اﻟطﯾب ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز   33
   (ﺑوﻟﺳﻧﺎن ﺑوﻣﻧﺟل)رﻣﺿﺎن ﻣﺣﻣد    021  ﻗﺎدري أﺣﻣد    43
  ﺑوزﯾد اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ   121  ﺻوﻓﻲ اﻷﺣﺳن   53
  ﺑن دادة ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز   221  ﻋﻼق ﻣﺣﻣد   63
  اﻟطﺑﯾب اﻟطﯾب   321  ﺻﺣراوي زﻏﻼﻣﻲ   73
  ﺟﻣﺎل ﻗﻧﺎن   421  ﺣﻣدادو اﻟﻬﺎدي   83
  اﷲ ﻋراﺑﻲ ﻋﺑد   521  ﻋداﺑﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد   93
  أوﯾﺣﻲ إﺳﻣﺎﻋﯾل   621  اﻟﺻﻐﯾر اﻟﻬﺎدي   04
  ﺳﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﺳﻲ اﻷﺣﺳن   721  اﻟﺻﻐﯾر اﻟﺗﺟﺎﻧﻲ   14
  ﺑﻠﻌﺎﺑد ﻣﺣﻣد   821  ﺑوﻟﺣﺑﺎل ﻋﻣر   24
  زﻋﻼش ﻣوﺳﻰ   921  ﻗدﯾد ﻣﺣﻣد   34
  ﻋﺑد اﻟﻼوي أﺣﻣد    031  دﻫﺎن ﻋﯾﺳﻰ   44




  ﺑودﻣﺎغ ﻣﺳﻌود   131  ﺑراﻛﻧﯾﺔ اﻟﺷرﯾف   54
  ﺑوﺷﻌﯾب ﻣﺧﺗﺎر   231  ﻣزﯾﻐﻲ ﻣﺻطﻔﻰ   64
  ﺑن دراﺟﻲ ﻣﺣﻣد   331  دﺑﺎﺑﻲ ﻣﺻطﻔﻰ   74
  ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﺣق   431  اﻟطﺎﻫرﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ    84
  دﻋﺎس ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف   531  ﺑﺎﻟﻌﺎﺑد ﻋﻠﻲ اﻟﺷرﯾف   94
  ﺑن طﺎﻣﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ   631  ﻣﻠوح ﻣﺣﻣد    05
  "اﻟﺻﻐﯾر" اﻟﺳﺎﺋﺣﻲ اﻷﺧﺿر    731  وزاﻧﻲ اﻷﺧﺿر   15
  ﺑوزاﻫر رﺷﯾد   831  ﺳﻼﻣﻲ أﺣﻣد    25
  ذﺑﺎح اﻟطﺎﻫر   931  ﺣﻣﯾود ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ   35
  ﻧوﯾوات ﺳﻌد اﻟدﯾن   041  ﺑن ﯾﺣﻲ ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن   45
  ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻠﻲ   141  اﻟﺻﺎﻟﺢ ﯾﺣﯾﺎوي ﻣﺣﻣد   55
  ﻣﺷﺣود راﺑﺢ   241  ﻣدﻛور ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب   65
  ﺣﺎﺟﻲ إﺳﻣﺎﻋﯾل   341  ﻣﺳﺎﻋدﯾﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف   75
  ﺑن طﺎﻗﺔ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب   441  ﻣطﺗطﻠﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد   85
  ﺣﻔﻧﺎوي ﻫﺎﻟﻲ   541  "اﻟﺷﯾﺦ " ﻣﻌﻣري ﻣﺣﻣد    95
  راﯾس ﻣﺣﻣد   641  ﻋﺑﺎدو ﺳﻌﯾد   06
  درﯾدي ﻣﺣﻣد   741  ﻋﺑﺎس ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف   16
  ﻋﺑﺎدة ﻣﺣﻣد   841  ﻫﺟرس ﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ   26
  ﺻﺑﺎﻏﺔ ﻣﺣﻣد   941  ﻣدﻧﻲﺑﺟﺎوي    36
  طﻠﺣﺔ ﯾﺣﻲ   051  اﻟﺻﺎﯾم رﺷﯾد   46
  ﻋﻣﯾﻣور ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن   151  ﻣرزوﻗﻲ ﻣﺻطﻔﻰ   56
  ﺑن اﻟﺻﯾد ﯾوﺳف   251  ﻣﻧﺳل ﺑﺎﻟﻘﺎﺳم   66
  ﻣوﻣن ﻣﺻطﻔﻰ   351  ﻗرطﺎل ﺑﻠﻘﺎﺳم   76
  ﻛﺣل اﻟراس ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد   451  ﺑورﺑﯾﻊ ﻣﺣﻣد   86




  ﻣﻌﺎش ﻋﻣر   551  ﻣوﺳﺎوي ﻋﻣر   96
  رزاﯾﻘﯾﺔ اﻟﺻﺎدق   651  ﻫواﺑﻲ ﻣﺣﻣد   07
  ﻣﻛرود اﻟﺳﻌﯾد   751  رزطﺎل ﻣﺣﻣد   17
  ﺳوﯾﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي   851  اﻟﺳﻌﯾدﻗطﺎر    27
  ﻋﻧﺗر ﻣﺣﻣد   951  درواز اﻟﻬﺎدي   37
  ﻋﻧﺗر ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم   061  ﻗﺗﺎل اﻟوردي   47
  وطﺎر ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد   161  ﺑن إﺑراﻫﯾم أﺣﻣد    57
  وطﺎر اﻟطﺎﻫر   261  ﻫواري ﺑوﻣدﯾن   67
  ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯾﺔ   361  ﻋرﻓﺎوي أﺣﻣد    77
  ﺣراث ﺑن ﺟدو   461  ﻣﺷري ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز   87
  وﯾﺳﻲ ﺑوﻗﺎدوم   561  ﺷﺗوات أﺣﻣد    97
  رﻣﺿﺎن ﺷﻛرود   661  ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد    08
  "اﻟﻛﺑﯾر" ﻋﺑد اﷲ ﺧﻼف    761  ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﺣﻣد    18
  ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺑن ﻣﺷﯾش   861  ﺣﺟﺎزي ﻋﻠﻲ   28
  ﻧور اﻟدﯾن ﻣﺣﺑوب   961  ﺳﺎﻛر اﻟﺗوﻣﻲ   38
  راﺑﺢ ﻗﻌﻘﺎع   071  ﻗدادرة ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف   48
  ﻋﻠﻲ ﻓﺎرس   171  ﻗﺎرة ﻣﻌﻣر   58















  اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
  اﻻﺳم واﻟﻠﻘب  اﻟرﻗم  اﻻﺳم واﻟﻠﻘب  اﻟرﻗم
  ﺑﺧﺗﻲ أﺣﻣد   73  ﺑن ﺑﻌطوش ﻋﻼزة  10
  ﺣﺷﯾﺷﻲ زﯾن اﻟﻌﺎﺑدﯾن  83  ﻋﯾﺳﻰ اﻟﺑﺎس ﺧﺎﻟد  20
  اﻟﺷرﯾف ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد  93  ﻗوﯾم ﻋﺑد اﻟﺣق  30
  ﺑن ﺷرﺷﺎﻟﻲ أﻣﺣﻣد  04  ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ ﺣﺳﯾﺑﺔ  40
  ﺑﻐدادي ﻋﻠﻲ  14  ﺑن دﯾس ﻣﺣﻣد  50
  ﻋﯾﺳﺎت رﺷﯾد  24  وﻟد ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ زﺑﯾﺔ  60
  ﻣﻧﺗوري ﻣﺣﻣود  34  وﻟد ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻧور اﻟدﯾن  70
  ﺧطﯾب ﯾوﺳف  44  ﺣرﺑﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن  80
  ﺧﺿﯾري اﻟﻬﺎدي  54  ﺑن ﺷوﺑﺎن رﺷﯾد  90
  ﺷﺑﯾﻠﺔ ﻣﺣﻣد  64  ﺑوﺿرﺑﺔ أﺣﻣد  01
  ﺑوﺣﺎرة ﻋﺑد اﻟرزاق  74  ﻣﻧﺗوري ﺑﺷﯾر  11
  ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻛﻣﺎل  84  ﺧﺎن أﻣﯾن  21
  ورﻧﻲ ﻛﻣﺎل  94  ﺑوزﻏوب ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر  31
  روﯾس ﺑﺷﯾر  05  ﺑن ﻣﻌﻠم ﺣﺳﯾن  41
  ﻣدﻏري أﺣﻣد   25  ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾدﺟوادي   51
  ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز  25  ﺑن ﯾﻠس رﺷﯾد  61
  ﻋﺎﯾدي أﺣﻣد  35  رﺣﺎل ﯾﺣﻲ  71
  ﺣراﺛﻲ ﻣﺣﻣود  45  ﺷﺎﯾﺷﻲ ﺑﻐداد  81
  آﯾت ﺳﻲ ﻣﺣﻣد  55  ﻫﺎﻣل ﺣﺳﯾن  91
  دﻟوﺳﻲ ﺑوﻋﻼم  65  ﺳﻧوﻧﺳﻲ ﺣﺳﯾن  02
  ﺑوﺳﻣﺎﺣﺔ ﻣﺣﻣد  75  دﺣو وﻟد ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ  12
  ﺟﻣﯾﻠﺔ ﺑوﺣﯾرد  85  ﻋطﺎر اﻟﻬواري  22




  زﻫرة ظرﯾف  95  ﻣﺣﻣد وﻟد ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ  32
  زرﻫوﻧﻲ ﻧور اﻟدﯾن  06  ﺑن ﻣﯾﻬوب ﻣرﯾم  42
  (ﺧﺎﻟف ﻋﺑد اﷲ)ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح  16  زرداﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز  52
  (أﺣﻣد)زرﻫوﻧﻲ ﻓرﺣﺎت   26  ﺑوﺑﺎﺷﺔ ﺟﻣﯾﻠﺔ  62
  ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد  36  اﻟطﯾب ﻟﯾﻠﻰ  72
  ﻏﺎزي أﺣﻣد  46  ﻫﻼﯾﻠﻲ ﻓﺗﯾﺣﺔ  82
  ﻧوراﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك  56  ﺛﺎﺑﺗﻲ اﻟﻌرﺑﻲ  92
  ﻣرﺳﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز  66  ﻣﻛﯾوي ﻧور اﻟدﯾن  03
  آﯾت ﺣﻣﻼت ﻋﻠﻲ  76  زﯾدان ﻣﻘداد  13
  ﻏﻼل اﻟﺷرﯾف  86  رﺣﺎل ﯾوب  23
  ﺧطﯾب ﺟﻠول  96  ﺧﻼدي ﺧﺎﻟد  33
  (ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ)ﻣﻼح ﻋﻣﺎر   07  ﻗﻣﺎر ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد  43
  ﻣﺣﻣد ﻗﯾروان  17  اﻟﺷرﯾف ﺑﻠﻘﺎﺳم  53
  ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻗﺎرة  27  ﺗوﻧﺳﻲ ﻋﻠﻲ  63
  
  .016- 406ص ص أﺣﻣد ﻣرﯾوش، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،  :اﻟﻣﺻدر
  
  
   




 :(41)ﻣﻠﺣق رﻗم اﻟ
   9591ﻫﯾﻛﻠﺔ ﺟﺑﻬﺔ وﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﻌد اﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن    
  
  .اﻷرﺷﯾف اﻟوطﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻣﺎ وراء اﻟﺑﺣﺎر ، ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣن اﻷﺳﺗﺎذة ﺟﻣﻌﺔ زروال 011F18ﻋﻠﺑﺔ  :اﻟﻣﺻدر
  


















  .اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻣﺎ وراء اﻟﺑﺣﺎر ، ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣن اﻷﺳﺗﺎذة ﺟﻣﻌﺔ زروالاﻷرﺷﯾف اﻟوطﻧﻲ  011F18ﻋﻠﺑﺔ  :اﻟﻣﺻدر
  




  :(51)رﻗم ﻣﻠﺣقاﻟ





  .223-913ﻟﺣﺳن زﻏﯾدي، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ص :اﻟﻣﺻدر
  
  ﻧﻣﺎذج ﻟﻌﻘود اﻟزواج واﻟطﻼق ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻷوراس، 
  ﻣﺗﺣف اﻟﻣﺟﺎﻫد ﺑوﻻﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ
  
 413





















  .ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ اﻹطﺎرات ﺑﺎﻟﻛﺎف، ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻫد ﺑﺟﺎوي اﻟﻣدﻧﻲ
  
 513
  :(71)ﻣﻠﺣق رﻗماﻟ
  
  




































  :(81)ﻣﻠﺣق رﻗماﻟ


















  :(91)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
  ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﺷرطﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ،
   
  
  
  ، اﻟﺟزاﺋر7102أﻛﺗوﺑر  13ﻣﺗﺣف اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺷرطﺔ،  :اﻟﻣﺻدر
  
  ﻣﺗﺣف اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺷرطﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
  
 813
  (02)رﻗم اﻟﻣﻠﺣق
  . دﺑﻠوم اﻟﺷرطﺔﻧﺳﺧﺔ ﻣن 
  
 :اﻟﻣﺻدر





   ﻣﻧﺎطق اﻟﺑث اﻹذاﻋﻲ واﻻﺗﺻﺎل أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة 
  .ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣن اﻷﺳﺗﺎذة ﺟﻣﻌﺔ زروال
  
 913
  :(12)ﻣﻠﺣق رﻗماﻟ
، اﻷرﺷﯾف اﻟوطﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 011F18ﻋﻠﺑﺔ  :اﻟﻣﺻدر
  
  
  ﻣﻼﺣﻖ 
 
  




  :(22)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم
   ﻓﻲ ح م ج ج اﻟدﯾوان أو ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻟﻠوزراء، ﻣﻧظرﯾنﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣدﯾري 
  
  
  .723، ص 6، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ..ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﯾن اﻷﺳطورةﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ، : اﻟﻣﺻدر
  




  :(32)ﻣﻠﺣق رﻗماﻟ
  ﺻورة اﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ .1
  
  ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻌرﯾف اﻟﺷﯾﺦ اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺛﻧﺎء اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ، .2
  .44، ص(5691-2391)أﺣﻼم وﻣﺣن  -ﻣذﻛرات ﺟزاﺋريأﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ، 
  
  




  :(42)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم
  "اﻟﻧﺎﺟون اﻟﻣزﻋﻣون"اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ  ﻣﻘﺎل ﻷﺣﻣد طﺎﻟب
  
  
    4591ﯾﻔري ﻓ 62، 72ﺟرﯾدة اﻟﺷﺎب اﻟﻣﺳﻠم،ع :اﻟﻣﺻدر
  




  :(52)ﻣﻠﺣق رﻗماﻟ
  "ﻣن أﺟل ﺳﺟﯾن"ﺑﻌﻧوان  ﻟﻣراﻋﺎة ﺣﺎﻟﺔ أﺣﻣد طﺎﻟب اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن اﻟطﺑﯾب ﻣﻘﺎل 
  
  








  :(62)ﻣﻠﺣق رﻗماﻟ




  اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ
  
 523
  :(72)ﻣﻠﺣق رﻗماﻟ
ﺗﻘرﯾر ﺑﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌرﯾب ﺑوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ووزارة 








  :(82)ﻣﻠﺣق رﻗم اﻟ
  36اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم 
 42اﻟﻣواﻓق ﻟـ  0931ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  12اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ
  
  
  ﻣﻼﺣﻖ 
 




  :(92)ﻣﻠﺣق رﻗم اﻟ
ﻏﻼف ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻋددﻫﺎ اﻷول 
  
  
  .اﻷرﺷﯾف اﻟوطﻧﻲ، ﺑﺋر ﺧﺎدم، اﻟﺟزاﺋر :اﻟﻣﺻدر
  




  :(03)ﻣﻠﺣق رﻗماﻟ
ﻣﺎي  80اﻟﻣواﻓق ﻟـ 7931ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  91، اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ 73اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ع 




  ، 11




  (13)ﻣﻠﺣق رﻗماﻟ
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،ع 
 31اﻟﻣواﻓق ﻟـ 9931رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ  41اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ 
  
  ﻣﻼﺣﻖ 
 
  ، 80




  :(23)ﻣﻠﺣق رﻗم اﻟ
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ع
 02اﻟﻣواﻓق ﻟـ 9931رﺑﯾﻊ اﻷول  32اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ 




  ﺷﺟرة اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻵل ﺣرﺑﻲ ﺑﺎﻟﺣروش 





  :(33)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
.1
ﺣﯾﺎة ﺗﺣد وﺻﻣود ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ ، : ﻣﺄﺧوذة ﻣن ﻛﺗﺎب
  ﺻورة ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ.2




   اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟﻣطﻠﺑﻲ ﻻﺗﺣﺎد اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس
  
  .604، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص
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  :(43)ﻣﻠﺣق رﻗم اﻟ
 
  








  ﻣﻼﺣﻖ 
 
  
   ﺑﯾﺎن ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ ﺑﻌد اﻋﺗﻘﺎل ﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي وأﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ



















  :(63)ﻣﻠﺣق رﻗم اﻟ
   ﺧطﺎب اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ ﻣوﺟﻪ إﻟﻰ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
  
  :اﻟﺳﯾد اﻟوزﯾر
ﯾﺷرﻓﻧﻲ أن اطﻠب ﻣﻧﻛم إﻋﻔﺎﺋﻲ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ أﺳﻧدﺗﻣوﻫﺎ إﻟـﻲ، واﻟﻣواﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ إﺣـﺎﻟﺗﻲ ﻋﻠـﻰ 
  .اﻻﺳﺗﯾداع
إن ﻣﺳﻌﯾﺎي ﻟﯾس ﺗﺧﻠﯾﺎ ﻋن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻣﻧﺎﺿل ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، إن ﯾﻌّﺑر ﻋن رﻓﺿﻲ ﻗﺑول اﻟﺗﺻور 
ﻓﻬذا اﻟﺗﺻور ﺑﺣﻛـم طﺑﯾﻌﺗﻬـﺎ ﻧﻔﺳـﻬﺎ، ﯾﺗـرك اﻟﻣﺟـﺎل . اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺑوﻟﯾﺳﻲ ﻟﻠﻌﻣل
وﻟﻌل اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻐل ﺑﻬﺎ اﻟﺣـﺎدث اﻟـذي ﺣﺻـل ﻟـﻲ ﻣـﻊ اﻷخ ﻣﻧﺟﻠـﻲ، أﺣـد . واﺳﻌﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎورة واﻟﺗرﻫﯾب
  .أﻋﺿﺎء اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾوﺣﻲ ﺑذﻟك
ﺿـرورة ﺗﻧظـﯾم طﻠﯾﻌـﻲ )رﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌب إن ﺣدﯾﺛﻲ ﻋن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرﺣﻬﺎ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟﺛو  
ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻓﺣﯾن وﺑﺎﻟﺷﻌب ﯾﻘـود اﻟـﺑﻼد ﻣـن اﻟـداﺧل، دور اﻟﺟزاﺋـر ﻓـﻲ اﻟﺣرﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻣـن أﺟـل اﻟوﺣـدة 
واﻻﺳﺗﻘﻼل، اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺗﺷﻣل اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻛﻔﺎح ﺿد اﻟﻣﯾول 
ﻗﺻـد وُﺣـّول إﻟـﻰ ﺗﺷـﻬﯾر ﺑـﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺛـورة  ، ُﺣـّرف ﻋـن(اﻻﻧﺗﻬﺎزﯾﺔ، ظروف ﺣـرب طوﯾﻠـﺔ اﻟﻣـدى
  .اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ وﺑوزﯾر اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
إن ﻧزوع ﺑﻌض اﻟﻘﺎدة إﻟﻰ ﺗﺣوﯾل اﻹطﺎرات إﻟﻰ ﻣوظﻔﯾن وﺧﻧق اﻟﻧﻘﺎش واﻟﺧﻠط ﺑـﯾن اﺳـﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻔﻛـر 
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳوﻧﻬﺎ وذﻫﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﻋداء اﻟداﺧﻠﯾﯾن واﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن ﻟﻠﺛورة، وﻗﯾﺎس اﻟﺿﻐوط 
وﻻ  4591إن اﻻﺿـطراﺑﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗـري ﺣرﻛﺗﻧـﺎ ﻟﻠﺗﺣرﯾـر ﻟـم ﺗوﺟـد ﻣﻧـذ ﻧـوﻓﻣﺑر ... ﻋﻠـﻰ اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﻘﺎﺋـد 
ﺷﻲء ﯾوﺣﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺗرب ﻣن ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ، وﻟﻌﻠﻛم ﺗدرﻛون ، ﺳﯾﺎدة اﻟوزﯾر أن أي ﻣﻧﺎﺿـل ﺟـدﯾر ﺑﻬـذﻩ اﻟﺻـﻔﺔ 
، واﻟﺗـﻲ ﻫـو أﯾﺿـﺎ ﯾﺣﺎﺳـب ﻟـن ﯾﺗﺧﻠـﻰ ﻋـن ﺣﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺗﻘﯾـﯾم اﻟوﺿـﻌﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻧﯾـﻪ ﻣﺛﻠﻣـﺎ ﺗﻌﻧـﻲ ﻣﺳـؤوﻟﯾﻪ
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ
  ﺗﺣﯾﺎﺗﻲ اﻟوطﻧﯾﺔ
  ﻣﺣﻣد ﺣـــــــرﺑﻲ 





















  ﺗﺻرﯾﺢ ﺑن ﺑﻠﺔ ﺣول اﻏﺗﯾﺎل ﻋﺑﺎن
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  :(83)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم
 
: اﻟﻣﺻدر 881-381 PP ,tic-pO , …sevihcra sel
  
  ﻣﻼﺣﻖ 
 
 












  :اﻟﻣﺻﺎدر: أوﻻ
  :اﻟوﺛﺎﺋق اﻷرﺷﯾﻔﯾﺔ 
  .011F18ﻋﻠﺑﺔ  اﻷرﺷﯾف اﻟوطﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻣﺎ وراء اﻟﺑﺣﺎر، - 
 .SNI/AB/950اﻷرﺷﯾف اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﻋﻠﺑﺔ رﻗم  - 
وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻣدارس اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ : اﻟﻣﺗﺣف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎھد اﻟﻌﻘﯾد ﺷﻌﺑﺎﻧﻲ ﺑﺳﻛرة 
  ﺑﺳﻛرة، ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻣﺗﺣف اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾد ﺷﻌﺑﺎﻧﻲ ﺑﺳﻛرة
اﻟزواج واﻟطﻼق ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻧﻣﺎذج ﻟﻌﻘود : اﻟﻣﺗﺣف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎھد اﻟﻌﻘﯾد ﺷﻌﺑﺎﻧﻲ ﺑﺳﻛرة  
  . اﻷوراس
  :ﻟﺑﺟﺎوي اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎھد اﻷرﺷﯾف اﻟﺷﺧﺻﻲ 
 .ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ اﻹطﺎرات ﺑﺎﻟﻛﺎف - 
  .ﺷﻬﺎدة ﺗﺧرج ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻹطﺎرات - 
  :ﻣﺗﺣف اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺷرطﺔ 
  .ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﺷرطﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ - 
 .ﻣن اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻣﺗﺣف اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺷرطﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔﻧﺳﺧﺔ  - 
 .3691دﺳﺗور اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  
 :اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ 
  .5691ﺟوﯾﻠﯾﺔ  31اﻟﻣواﻓق ﻟـ  5831رﺑﯾﻊ اﻷول  41، اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ 85ع - 
  .0791ﺟوﯾﻠﯾﺔ  42اﻟﻣواﻓق ﻟـ  0931ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  12 اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ ،36ع - 
  .7791ﻣﺎي  80اﻟﻣواﻓق ﻟـ  7931ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  91، اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ 73ع - 
  .9791ﻣﺎرس  31اﻟﻣواﻓق ﻟـ  9931رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ  41، اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ 11ع - 
 .9791ﻓﯾﻔري 02اﻟﻣواﻓق ﻟـ  9931رﺑﯾﻊ اﻷول  32، اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ 80ع - 
  : اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ/ 1
ﻣن  8102ﻣﺎي 61: ﺑﻣﻘر اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن ﺑﺑﺳﻛرة ﯾوم اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﺑﺟﺎويﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺎﻫد  - 
  .ﺻﺑﺎﺣﺎ إﻟﻰ اﻟواﺣدة 9اﻟﺳﺎﻋﺔ 
ﺻﺑﺎﺣﺎ، ﺑﻣﺟﻠس  00:01، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 8102/1/20: ﯾوم ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾلﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﺎﺋب واﻟﻣﺟﺎﻫد  - 









 .اﻟﻛﺗب ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ/ 2
دار اﻟﻐرب , 1، ط(4591- 9291)آﺛﺎر اﻷﻣﺎم ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ  اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣد طﺎﻟب، - 
  .1، ج7991, اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن
اﻟﺻﺎدق ﻣﺎزﯾﻎ، دار اﻷﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ : ، ﺗﻊ1691-7591رﺳﺎﺋل ﻣن اﻟﺳﺟن ، __________ - 
  . واﻟﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر
  .1، ج6002دار اﻟﻘﺻﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ، 5691-2391وﻣﺣن ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري أﺣﻼم ، ________ - 
  .2، ج8002دار اﻟﻘﺻﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  ،(8791- 5691)ﻣذﻛرات ﺟزاﺋري ﻫﺎﺟس اﻟﺑﻧﺎء ، ________ - 
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر ، 2791-2691اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  اﻟﺛورة إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣن، _______ - 
   .(د ت)اﻟﺟزاﺋر،  واﻟﺗوزﯾﻊ،
ﻋﻣﯾروش ﺑﯾن اﻷﺳطورة واﻟﺗﺎرﯾﺦ، اﻟﻣﺳﯾرة اﻟطوﯾﻠﺔ ﻷﺳد اﻟﺻوﻣﺎم، ﺷﻬﺎدات اﻟﻌﻘﯾد أﺗوﻣﻲ ﺟودي،  - 
طﺑﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟوزارة ، 2691- 6591( اﻟﻘﺑﺎﺋل)أﺻﻠﯾﺔ ﻟﺿﺎﺑط ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
 .8002اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
 اﻟﻘﺻﺑﺔ دار ﺑّﻛﻠﻲ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣﻣدأ: رﺗ ،ﻣﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻋن ﻣﺂﺛر ﻣﻌﺎﻟم و أﻋﻼم ،اﻷﺷرف ﻣﺻطﻔﻰ - 
  .7002، اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻧﺷر،
، اﻟﺟزاﺋر ،ﻧوﻓﻣﺑرﺛورة أول و و .ح.ب.د.و اﻟﻣرﻛز، 2691-0381 اﻟﺟزاﺋري اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﯾزﯾد، أﻣﺣﻣد - 
  .8991
  .7991دار اﻷﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  ،ﻣذﻛرات ﻣن ﻣﺳﯾرة اﻟﻧﺿﺎل واﻟﺟﻬﺎدأﻣﻘران اﻟﺣﺳﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ،  - 
  (.د ت)اﻟﺟزاﺋر،  وﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻌﻼم وزارة ،(4791- 7591)اﻟﺟزاﺋري  اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ اﻹﻧﺗﺎج - 
دار اﻟوﻋﻲ  ،داود ﺳﻼﻣﻧﯾﺔ: ﺗرج، 2، (ﻣﻠف وﺷﻬﺎدات)ﺣرب اﻟﺟزاﺋر  ﺑﻼﻧﺳﺎﯾس ﺟون، اﯾﻔﯾﻧو ﺑﺎﺗرﯾك، - 
  .2، ج3102ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 
 اﻟﺻوﻣﺎم ﻣؤﺗﻣر 6591- 4591( اﻟﻘﺎﻫرة-اﻟﺟزاﺋر) واﻟﺧﺎرج اﻟداﺧل ﺑﯾن ﺳﻼتار ﻣاﻟ ﺑﺎﻟﺣﺳﯾن ﻣﺑروك، - 
 .اﻟﺟزاﺋر ، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ،اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻣﺳﺎر ﻓﻲ
ذﻛرﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣرﺑﯾﺔ ﻹطﺎرات ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻟﻛﺎف ﺑﺟﺎوي اﻟﻣدﻧﻲ ﺑن اﻟﻌرﺑﻲ،  - 
  .0102، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، 8591- 7591ﻟﺳﻧﺗﻲ ( ﺗوﻧس)
اﻟﺷﺎطﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر ، دار 2ﻣﺳﻌود ﺣﺎج ﻣﺳﻌود، ط: ، ﺗر4591ﺟذور أول ﻧوﻓﻣﺑر ﺑن ﺧدة ﺑن ﯾوﺳف،  - 
 .2102واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
  .7002اﻷﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  دار ، ﺷرﻛﺔ1، طوﻣواﻗف ﺷﻬﺎدات ،___________ - 
ﻏرﯾب ﻟﺣﺳن زﻏدار، : ﺗﻊ ،ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺣرب اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﯾﻔﯾﺎن، ___________ - 
  .7891ﻣﺣل اﻟﻌﯾن ﺟﺑﺎﺋﻠﻲ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑن ﻋﻛﻧون، اﻟﺟزاﺋر، 
  .9002 اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺑﯾروت، اﻟﻔﻛر ، دار9ط ،ﺗﺄﻣﻼتﺑن ﻧﺑﻲ ﻣﺎﻟك،  - 




  .  4002، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، دﻣﺷق، (اﻟطﻔل)ﻣذﻛرات ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻘرن ، ________ - 
  .5991 اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺑﯾروت، راﻟﻔﻛ دار ،ﻣن أﺟل اﻟﺗﻐﯾﯾر، _________ - 
، 7002، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ، ﻣذﻛرات ﻣﻧﺎﺿل ﻣن ﺣزب اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾرﺑوداود ﻋﻣر،  - 
  .اﻟﺟزاﺋر
  .3102، دار اﻷﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻏﺗﯾﺎل اﻟﺛورةﺑورﻗﻌﺔ ﻟﺧﺿر،  - 
 .6591 اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻣﻛﺗﺑﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ﻫﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدﻧﻲ، ﺗوﻓﯾق - 
، ﻣطﺑﻌﺔ روﯾﻐﻲ، 1، طﻗﺑﺳﺎت ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲﺟﻣﻌﺎت ﺗوﻓﯾق،  - 
  .0102اﻷﻏواط، اﻟﺟزاﺋر، 
 .4991ﻧﺟﯾب ﻋﯾﺎد، ﻣوﻗﻊ اﻟﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، : ﺗر، اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺳﻧوات اﻟﻣﺧﺎض، ﺣرﺑﻲ ﻣﺣﻣــــــــــــــد - 
ﻛﯾﻣل ﻗﯾﺻر داﻋر، : ، ﺗر2691-4591ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ اﻷﺳطورة واﻟواﻗﻊ ، _________ - 
  . 3891، ، ﺑﯾروتﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑوﺑﺎﻛﯾر، ﻋﻠﻲ : ﺗر ،2691- 5491ﺣﯾﺎة ﺗﺣد وﺻﻣود ﻣذﻛرات ﺳﯾﺎﺳﻲ ، ________ - 
  .1، ج4002ﻗﺳﺎﯾﺳﯾﺔ، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
  .1، ج5891 ، اﻟﺟزاﺋر،دﺣﻠب ﻣطﺑﻌﺔج، 2 ،اﻟدﯾن ﺧﯾر اﻟﺷﯾﺦ ﻣذﻛرات ﻣﺣﻣد، اﻟدﯾن ﺧﯾر - 
  .9002، ﻣﻧﺷورات دﺣﻠب، اﻟﺟزاﺋر،اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﺟزاﺋر أﺟل ﻣن اﻟﻣﻧﺟزة اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺳﻌد، دﺣﻠب - 
ﻟﻺﻋﻼم واﻟﻧﺷر،  ، اﻟﺷروق1، طﺟزاﺋري أرﻛﺎن ﻗﺎﺋد ﻣذﻛرات اﻟﻛﻔﺎح، ﻣن ﻗرن ﻧﺻفزﺑﯾري اﻟطﺎﻫر،  - 
  .1102اﻟﺟزاﺋر، 
 دار ،اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ ﻣن ﻣﺟﺎﻫدة ﻣذﻛرات ظرﯾف زﻫرة، - 
 .اﻟﺟزاﺋر ،3102 اﻟﺷﻬﺎب،
، 2691- 4591اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ داﺧل اﻟﺗراب اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻲ ﻫﺎرون،  - 
 .2102ﺻﺎدق ﻣﻐﺎري وﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺎﺿﻲ، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر، : ﺗر
، دار 1، طاﻟﻘطﺎع اﻟوﻫراﻧﻲ -اﻟﻣﺳﯾرة اﻟراﺋدة ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣر ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، ﻓﺿﻼء ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن - 
  .3، ج2002اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 
، دار اﻟﻘطﺎع اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ - اﻟﻣﺳﯾرة اﻟراﺋدة ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ____________ - 
  .1، ج9991، اﻟﺟزاﺋر ،اﻷﻣﺔ
دار اﻟﻘﺻﺑﺔ،  ،2691- 4591ﻣذﻛرات ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺿل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻌﺳﻛري ﻛﺎﻓﻲ ﻋﻠﻲ،  - 
  .  9991اﻟﺟزاﺋر، 
، ﻣﻧﺷورات دار اﻟﺷﻬﺎب، اﻟﺟزاﺋر، 2ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬري، ط: ، ﺗقﻣﻬﻧدﺳو اﻟﺛورةﻛﺷﯾدة ﻋﯾﺳﻰ،  - 
  .0102




( 2691- 5591) AMEGUاﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻛﻠﯾﻣون ﻣور ﻫﻧري،  - 
 .2102ﻣﺳﻌود ﺣﺎج ﻣﺳﻌود، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، : ﺗر ،ﺷﻬﺎدات
  .4002أﺑو رزق، دار اﻟﻔراﺑﻲ، اﻟﺟزاﺋر،  ﺟوزف: ، ﺗرﺗﻘﻠﯾد وﺛورةﻣﺎﻟك رﺿﺎ،  - 
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗﺄﻟﯾف، اﻟﺟزاﺋر،  ج،3 ،، ﻣﻊ رﻛب اﻟﺛورةﻛﻔﺎح ﺣﯾﺎة أﺣﻣد ﺗوﻓﯾق، اﻟﻣدﻧﻲ - 
  .3ج ،2891
: ، ﺗراﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﺛورة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔﻣﻬﺳﺎس أﺣﻣد،  - 
  .3002اﻟﻘﺻﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺣﺎج ﻣﺳﻌود، ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، دار 
 .اﻟﻌﻔﯾف اﻷﺧﺿر، ﻣﻧﺷورات دار اﻷدب، ﺑﯾروت: ، ﺗرﻣذﻛرات أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔﻣﯾﻠر روﺑر،  - 
، دار اﻷﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ردود اﻟﻔﻌل اﻷوﻟﯾﺔ داﺧﻼ وﺧﺎرﺟﺎ ﻓﻲ ﻏرة ﻧوﻓﻣﺑرﻧﺎﯾت ﻗﺎﺳم ﻣوﻟود ﻗﺎﺳم،  - 
 .3102
م واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر، وزارة اﻹﻋﻼ ،(2691-4591)اﻟﻧﺻوص اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ  - 
  .9791
اﻟﺻﺎدق ﻋﻣﺎري، أﻣﺎل ﻓﻼح، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ، : ، ﺗر2691ﺧﯾﺑﺔ اﻻﻧطﻼق أو ﻓﺗﻧﺔ ﺻﯾف ﻫﺎرون ﻋﻠﻲ،  - 
  .3002اﻟﺟزاﺋر، 
، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، 4591ﺑﺎن ﺣرب اﻟﺗﺣرﯾر إﻧﺷﺎط اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾون ، ﻫﻼل ﻋﻣﺎر - 
  .2102، اﻟﺟزاﺋر
 : اﻟﻣراﺟﻊ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :اﻟﻛﺗب/ 1
د ) ﺑﯾروت، واﻟﻧﺷر، ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ﺻﺎدر دار ،اﻟﻌرب ﻟﺳﺎن ،(ﻣﻧظور اﺑن)ﻣﺣﻣد  اﻟدﯾن ﺟﻣﺎل اﻟﻔﺿل أﺑو - 
 .6، ج(ت
دار اﻟراﺋد، اﻟﺟزاﺋر، ج، 2، (9191-1791)اﻟﺟزاﺋرﯾون اﻟﻣﺳﻠﻣون وﻓرﻧﺳﺎ آﺟﯾرون ﺷﺎرل روﺑﯾر،  - 
 .1، ج7002
، دﯾوان اﻻﺳﺗﻘﻼلاﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﺑداﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣن ﺑداﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ إﺣدادن زﻫﯾر،  - 
  .2991اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
 دار ،2691 - 6591اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﺛورة ﺗطور و اﻟﺻوﻣﺎم ﻣؤﺗﻣر ﻟﺣﺳن، أزﻏﯾدي ﻣﺣﻣد - 
  .9002، اﻟﺟزاﺋر، واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﻧﺷر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ﻫوﻣﺔ
  .0102، دار اﻟﻐرب، اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺑﺧﺎري ﺟﻣﺎﻧﺔ،  - 
-م8591اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻛم ﻓرﻧﺳﺎ ﺣزب ﻋن ﺷﻬﺎدة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻷزﻣﺔ أﺻل ﻓﻲ اﻟﺣﻣﯾد، ﻋﺑدراﻫﻣﻲ ﺑ - 
  .1002اﻟوﺣدة، ﺑﯾروت،  دراﺳﺎت ، ﻣرﻛز1، ط9991




 ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر،ﻧﺿﺎل اﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔﺑرﻛﺎت أﻧﯾﺳﺔ،  - 
  .5891
 ﻧﻘدﯾﺔ دراﺳﺔ -اﻟﺣرام اﻟﺑﻠد ﻓﻲ اﻷﻋﻼم اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ -اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎزﯾﺔ اﻟرﺣﻼت، ﺑﻌﻠﻲ ﺣﻔﻧﺎوي - 
  .8102، دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ﺗوﺛﯾﻘﯾﺔ
 اﻟﺟزاﺋر، ﻗﺎﻟﻣﺔ، وﻻﯾﺔ ﻣطﺑﻌﺔ، (اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧون)اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺻﻐﯾر، ﺑﻌﻠﻲ ﻣﺣﻣد - 
  .5991
 اﻟﻣطﺑوﻋﺎت دﯾوان ،(اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ)ﺗﻧظﯾم اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ، ___________ - 
  .2991 اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،
دار اﻟﻣﺣﺎﺑر ، 2691- 4591ﻧﺷﺎط اﻟﺣرﻛﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺑﻐداد ﺧﻠوﻓﻲ،  - 
  .3102ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 
  .1ج ،6002 اﻟﺟزاﺋر،، اﻟﻣﻌرﻓــﺔ دار ،(0381- 9891) ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑــﻼح ﺑﺷــﯾر، - 
  .9002، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث، اﻟﺟزاﺋر، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺑﻠﺣﺎج ﺻﺎﻟﺢ،  - 
، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻘوﻣﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣذﻛرات ﻣﻌﺎﺻرﺑن اﻟﻌﻘون ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن إﺑراﻫﯾم،  - 
  .3، ج4891اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر، 
 - اﻟوﺳﺎﺋل - اﻷﻫداف - اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت)ﻓرﻧﺳﺎ واﻷطروﺣﺎت اﻟﺑرﺑرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑن اﻟﻧﻌﻣﺎن أﺣﻣد،  - 
  .1991ﻣﻧﺷورات دار دﺣﻠب، اﻟﺟزاﺋر، ، (اﻟﺑداﺋل
ﺑﯾن اﻟﺗﺻور اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ  2691- 9891اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑن ﺧرف اﷲ اﻟطﺎﻫر،  - 
  .2، ج7002، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
اﻟﺟزاﺋر،  طﻠﯾطﻠﺔ، دار ،اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ اﻻﺣﺗﻼل ﻣن اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﺗﺎرﯾﺦاﻟوﻫﺎب،  ﺧﻠﯾف ﻋﺑد ﺑن - 
 .9002
أﺣﻣد ﻓﺿﯾل، : ، ﺗر2691-8591اﻟﻔرﻗﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺑن دﻋﻣﺎش ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،  - 
  .7002ﺳﻠﯾم ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻣر، ﻣﻧﺷورات أﻧﺗرﺳﯾﻧﻲ، اﻟﺟزاﺋر، : ﻣر
 ،ﻣراﺣﻠﻬﺎﺑداﯾﺗﻬﺎ  ﻣؤﺛراﺗﻬﺎ، اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻷدب اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣدﯾث، ﺑن ﺳﻣﯾﻧﺔ ﻣﺣﻣد، - 
  .3002اﻟﺟزاﺋر  ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻛﺎﻫﻧﺔ،
، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 1، طﺣﻣدان ﺑن ﻋﺛﻣﺎن ﺧوﺟﺔ اﻟﺟزاﺋري وﻣذﻛراﺗﻪﺑن ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻣﺣﻣد،  - 
  .2791
اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت، اﻟﻣﺳﺎرات : ﻧﺧب ﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ -إﻧﺗﺎج اﻟﻧﺧب وﺗدوﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻐربﻋﺑدﻻوي اﻟﻣﺧﺗﺎر،  ﺑن - 
  .2102اﻟﻣﻐرب،  ، ﻣﻧﺷورات ﻣدى، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء،واﻟـﺗﺄﺛﯾر
، ﺗﻘدﯾم وﺗﻌرﯾب وﺗﺣﻘﯾق ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟزﺑﯾري ﻣﻧﺷورات أﻧﺎب، اﻟﻣرآة، ﺑن ﻋﺛﻣﺎن ﺧوﺟﺔ ﺣﻣدان - 
  .5002 اﻟﺟزاﺋر،




 دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ،(ﻣواﻗف ﻗﺿﺎﯾﺎ، أﻋﻼم،)اﻟﺣدﯾث  اﻟﻔﻛر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺻوت ﻋﻣر، ﻗﯾﻧﺔ ﺑن - 
  .3991 اﻟﺟزاﺋر،
دار  اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر وﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ اﻟﻣﺷرف،اﻟﺟزاﺋر ﺣﺿﺎرة وﺗﺎرﯾﺦ، ﺑن ﻧﺎدر اﻟطﯾب،  - 
  (.د ت)اﻟﻬدى ﻟﻠﻧﺻر، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، 
طﺑﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻣﻧﺷورات  ،4591- 0381ﻣوﺳوﻋﺔ أﻋﻼم اﻟﺟزاﺋر ﺑن ﻧﻌﻣﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد وآﺧرون،  - 
  .، اﻷﺑﯾﺎر، اﻟﺟزاﺋر4591اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر 
 ﻋﻣﺎري اﻟﺻﺎدق :ﺗر ،(4791-8981)اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  اﻟوطﻧﯾﺔ راﺋد اﻟﺣﺎج ﻣﺻﺎﻟﻲ ،ﻣﯾن ﺳطوراﺑن ﯾﺎ -
  .8991، ﻟﻼﺳﺗﻘﻼل، اﻟﺟزاﺋر اﻷرﺑﻌﯾن اﻟذﻛرى ﻣﻧﺷورات، ﻣﺎﺿﻲ وﻣﺻطﻔﻰ
  .9991اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﻧون اﻟﻣطﺑﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  ،دﻟﯾل اﻟﺟزاﺋر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲﺑن ﯾوب رﺷﯾد،  - 
، دار أﻟوان، ﺳطﯾف، اﻧﻘﻼب أم ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺛوري؟ 5691 ﺟوان 91ﺑوﺑﺎﻛﯾر ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز وآﺧرون،  - 
  .8102اﻟﺟزاﺋر، 
، اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻐرب  دار، 2ط، 2691ﻏﺎﯾﺔ  إﻟﻰاﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ ، ﺑوﺣوش ﻋﻣﺎر - 
  .5002 ﺑﯾروت،
، ﻣﻧﺷورات ﺑوﻧﺔ ﻟﻠﺑﺣث واﻟدراﺳﺎت، (2691-8591)اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺟﻧرال دﯾﻐولﺑورﻏدة رﻣﺿﺎن،  - 
  .2102 اﻟﺟزاﺋر،
، رواد اﻟﻛﻔﺎح اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 2( 2691-0381)ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻛﻔﺎح اﻟﺟزاﺋر ﻧﺎن ﺳﻌﯾد، ر ﺑو  - 
  .4002، دار اﻷﻣل، اﻟﺟزاﺋر، 2، ط(4591- 0091)واﻹﺻﻼﺣﻲ 
، دار اﻷﻣل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر 2، ط(4591-0091)رواد اﻟﻛﻔﺎح اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻹﺻﻼﺣﻲ ﺑورﻧﺎن ﺳﻌﯾد،  - 
 .5102واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺗﯾزي وزو، اﻟﺟزاﺋر، 
وزﯾﻊ، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، واﻟﺗ واﻟﻧﺷر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻬدى ، داراﻟﺟزاﺋري اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻧظﺎم ﺑوﺷﻌﯾر ﺳﻌﯾد، - 
  (.ت.د)
 ﻣﻧﺷورات ،واﻟﻌﺷرون ﻋﺷر اﻟﺗﺎﺳﻊ اﻟﻘرﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أﻋﻼم ﻣﻌﺟم ،ﺧرونوآ اﻟﻛرﯾم ﻋﺑد ﺑوﺻﻔﺻﺎف -
  .2ج، 4002اﻟﺟزاﺋر،  ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﻣﻧﺗوري، ﺟﺎﻣﻌﺔ ،اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔو  اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت ﻣﺧﺑر
 ،ﻧﻣوذﺟﺎ ﺑﺎدﯾس ﺑن اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑدﻩ ﻋﺑد ﻣﺣﻣد واﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﺣدﯾث اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻔﻛر ،______________ - 
  .1ج ،5002ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ،  واﻟﻧﺷر، ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻬدى دار
ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗطور اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ  ،_____________ - 
  .1891 ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، دار اﻟﺷﻌب، ،اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
اﻷﺧرى  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣرﻛﺎتﺗﻬﺎ وﻋﻼﻗﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺟﻣﻌﯾﺔ ،___________ - 
  .4891اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر،  ،5491-1391




، دار اﻹرﺷﺎد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، (2691-4591)اﻟﻧﺷﺎط اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑوﺿرﺑﺔ ﻋﻣر،  - 
  .3102اﻟﺟزاﺋر، 
واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻐرب  1903-1803 اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺑرﺑرﯾﺔ ﻓرﻧﺳﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ ،ﺑوﻋزة ﺑوﺿرﺳﺎﯾﺔ - 
  .0102 اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺣﻛﻣﺔ، ، داراﻟﻌرﺑﻲ
 اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﯾﻣﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺑوﻋزﯾز ﯾﺣﻲ،  - 
  .9002 اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺑﺻﺎﺋر، دار ،اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
، دار اﻷﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 2691-4591اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ، _________ - 
  .4002 اﻟﺟزاﺋر،
، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺗﺣف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫد، 2ط ،02و 91ﺛورات اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﯾن ، _________ -
 .2، ج6991اﻟﺟزاﺋر، 
 دار ،4591-0381 واﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري اﻟﺗﺳﻠط ﺳﯾﺎﺳﺔ ،_________ - 
 .9002، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺑﺻﺎﺋر
دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟﺧراﻓﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓرﻧﺳﯾﺔ، 4591أول ﻧوﻓﻣﺑر ﺑوﻣﺎﻟﻲ أﺣﺳن،  - 
  .0102
، اﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، ﻓرع ﺑﺳﻛرة، 4391- 5291ﺟرﯾدة ﺻدى اﻟﺻﺣراء ﺑوﻣﻌزة ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،  - 
  .4102
  .8991اﻟﺟزاﺋر،  اﻟﺗﺑﯾﯾن، اﻟﺟﺎﺣظﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات ،(9891- 6291) اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺳرح ﺑﯾوض أﺣﻣد، - 
  .6891اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن،  ﻧظرﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم،ﺑﯾوﻧﻲ ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ،  - 
 اﻟـوطﻧﻲ ﻧﺿـﺎﻟﻪ ﺣول إﺿﺎءات ،اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن اﺣﻣد ﺷﻬﺎدة وآﺧرون، اﻟﺟﻠﯾل ﻋﺑد اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ - 
 .2002 زﻏوان، اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ، ﻣؤﺳﺳﺔ ، ﻣﻧﺷوراتواﻟـدوﻟﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، ، 2ط ﺟورج ﺟﺣﺎ،: ، ﺗراﻟﻧﺧﺑﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺗوم ﺑوﺗوﻣور - 
  .8891ﻟﺑﻧﺎن، 
، وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣﺳرح اﻟﺟزاﺋري واﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، دراﺳﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻧﯾﺔﺛﯾﻼﻧﻲ ﺣﺳن،  - 
 .7002
، اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 1، طإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔﺛﯾﻧور ﻧور اﻟدﯾن،  - 
  . 0102
اﻟﻬدى، ﻋﯾن  دار ،اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑﻌد وﻣﺎ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﺛورة ﻋن ﻣذﻛرات اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﻣﺎر، ﺟرﻣﺎن - 
  .7002ﻣﻠﯾﻠﺔ، 
 اﻟراﯾﺔ ،(6491-4591)اﻟراﺑﻌﺔ  اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻛﺎﻣل، ﺟوﺑﯾﻪ ﻋﺑد - 
  (.د ت) اﻟﺟزاﺋر، ﻟﻠﻛﺗﺎب،




، 5991 اﻟﺟزاﺋر، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ،7ط ج،4 ،اﻟﻌﺎم راﻟﺟزاﺋ ﺗﺎرﯾﺦ ن،اﻟرﺣﻣ اﻟﺟﯾﻼﻟﻲ ﻋﺑد - 
  .2ج
دار اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  ،8591-4591ﻧﺷﺄة وﺗطور ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر،  - 
  .3102
  .9991اﻷﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  دار، اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓرﻧﺳﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﻘﺎدر،  ﺣﻠوش ﻋﺑد - 
، 2، طﻣﺷﺎرب ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وٕاﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ 2691-0781اﻟﺣرﻛﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺣﻣﺎدي ﻋﺑد اﷲ،  - 
  .5991ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺗﺣف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫد، اﻟﺟزاﺋر، 
 ،2991 ﻟﺑﻧﺎن، اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻐرب دار ،1ط ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ ﻣﺣﻣد وآﺧرون، ﺣﻣدان - 
  .4ج
، (د ب ن)ﻟﻠﻧﺷر، أﻟوﻛﺔ  ، دار(اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ أﻧﻣوذﺟﺎ)ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻧﺧب ﺣﻣداوي ﺟﻣﯾل،  - 
  .5102
 .2102اﻟﺟزاﺋر،  اﻟﻣﺛﻘف، ، ﻣﻛﺗﺑﺔاﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺳرح ﺻورة ،________ - 
 .1102 اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣﻌرﻓﺔ، دار اﻟﺛورة،و اﻟدﻛﺗور ﻟﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن اﻟﻣﺛﻘف  ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، - 
  .7002، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، دروب اﻟﺗﺎرﯾﺦ، _________ -
  .3002، ﻣﻧﺷورات اﻟﺷﻬﺎب، اﻟﺟزاﺋر، ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن ﻣراﻓﻘﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، _________ - 
  .503، ص7002 ﺋر،زااﻟﺟ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، دار، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻋﺑﺎس رﺟل ﻓرﺣﺎت، ________ - 
ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج وﻓرﺣﺎت ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺧطﺎب اﻟوطﻧﻲ ﻋﻧد ﻛل ﻣن ﺣﻣﯾطوش ﯾوﺳف،  - 
  .3102، دار اﻷﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻋﺑﺎس
  .6991 ﺑﯾروت، اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣﻊ ،واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺛﻘف ﻋﻠﻲ، إﺑراﻫﯾم ﺣﯾدر - 
ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺑوﺧﺎﻟﻔﺔ وﻧﺳرﯾن ﻟوﻟﻲ، دار اﻟﺧطﺎب، اﻟﺟزاﺋر، : ، ﺗراﻟﺧﺎوة واﻟرﻓﺎقﺧطﺎب رﺷﯾد،  - 
  (.ن.س.د)
 اﻟﺑﻌث، ﻣطﺑﻌﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻹﻋﻼم وزارة ،ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑوﻣدﯾن أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟرﺋﯾس ﺧطب - 
  .4ج ،0791ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، 
وﺛورة أول  و.ح.ب.د.و.م ،2691- 4591ﻣوﺳوﻋﺔ أﻋﻼم اﻟﺟزاﺋر اﻟﻘﺎدر وآﺧرون،  ﺧﻠﯾﻔﻲ ﻋﺑد - 
  (.ن.س.د) ﻧوﻓﻣﺑر، اﻷﺑﯾﺎر، اﻟﺟزاﺋر،
اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺑوﻣدﯾﻧﻲ ، ﻣﻧﺷورات ﺣوار ﻣﻊ ﺑوﻣدﯾن - ﻋن اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟﺛورة ﺑﺎﻟﺛورةاﻟﺧوﻟﻲ ﻟطﻔﻲ،  - 
  .0991اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، 
 .2، ج1791اﻟﺟزاﺋر،  اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ ،اﻟﻣﺑﺎرﻛﺔ وﺛورﺗﻬﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻧﻬﺿﺔ دﺑوز ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ، -




اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ ﻓرﻧﺳﺎ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ دﺣو ﺟرﺑﺎل،  - 
ﺳﻧﺎء ﺑوزﯾدة، ﻣﻧﺷورات اﻟﺷﻬﺎب، اﻟﺟزاﺋر، : ، ﺗر(2691-6591)ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺑﻔرﻧﺳﺎ 
  .  3102
  .9591، اﻟﻣﺟﻠد اﻷول، ﻣﻌﻬد ﻣوﻻي اﻟﺣﺳن، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗطواندواود ﻣﺣﻣد،  - 
 .8791 ،اﻟﻛوﯾت ،واﻷدب واﻟﻔﻧون ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺟﻠس ،اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطن ﻓﻲ اﻟﻣﺳرح اﻟراﻋﻲ ﻋﻠﻲ، - 
، دار اﻟﻣوﻗف اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ واﻟﻧﺷر اﻟﺳري واﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺳﻠﻣون اﻹﺧوان اﻟﻌظﯾم، ﻋﺑد رﻣﺿﺎن - 
  .7791واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
 اﻷﻣﺔ، دار ،ﺑﺎدﯾس ﺑن اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﺟزاﺋر إﻣﺎم اﻟﻘﺎدر، ﻓﺿﯾل ﻋﺑد اﻟﺻﺎﻟﺢ، رﻣﺿﺎن ﻣﺣﻣد - 
  .8991 اﻟﺟزاﺋر،
اﻟﺟزاﺋر، ، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺗﺣف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫد، اﻟﻣﺛﻘﻔون اﻟﺟزاﺋرﯾون واﻟﺛورةاﻟزﺑﯾري ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ،  - 
  .5991
   .2ج ،4102 اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺣﻛﻣﺔ دارج، 2 ،اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﺟزاﺋر ﺗﺎرﯾﺦ ،____________ - 
  .4102، دار اﻟﺣﻛﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﻬﺎ، ____________ - 
  .3991، ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل وﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼلزرﻫوﻧﻲ اﻟطﺎﻫر،  - 
، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠس اﻹﺳﻼﻣﻲ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺛورة ﻗﺑل ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم وﺑﻌدﻩزروال ﻣﺣﻣد،  - 
  .2991، اﻟﺟزاﺋر، 2اﻷﻋﻠﻰ، ع
  .1891 ﺑﯾروت، اﻟﺷروق، دار ،اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻫﻣوم ﻣﺣﻔوظ، ﻧﺟﯾب زﻛﻲ - 
، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟـدار اﻟﺑﯾﺿﺎءاﻟﻌرﺑﻲ،  اﻟﺛﻘﺎﻓـﻲ اﻟﻣرﻛز، اﻟذات ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﺎﻟم، اﻟزﻫراﻧﻲ أﻣﯾـرة ﻋﻠــﻲ -
  .7002اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، 
، دار ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎن اﻟﺣر واﻟرﺳﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻔرﻧﺳﻲزوزو ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،  - 
  .7102واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 
ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  ، دارواﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻔﻛر، __________ - 
  .1، ج2102
 ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ﺟورج طراﺑﯾﺷﻲ، ﻣﻧﺷورات دار اﻵداب،: ﺗر ،اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﻋن دﻓﺎع ﺑول، ﺳﺎرﺗر ﺟون - 
  .3791
  .2، ج7002، دار اﻟﺑﺻﺎﺋر، اﻟﺟزاﺋر، أﺑﺣﺎث وآراء ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻌد اﷲ أﺑو اﻟﻘﺎﺳم - 
  . 2، ج9002، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر، (0391- 0091)اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، __________ - 
، دار اﻟﻐرب، اﻹﺳﻼﻣﻲ، 4ط ،(4591-9130)اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ، ___________ - 
  .2، ج7002اﻟﺟزاﺋر، 




دار اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺟزاﺋر،  ،1ط ،(4591-0381) اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺎرﯾﺦ ،___________ -
 .3، ج8991
دار اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺟزاﺋر،  ،1ط ،(4591-0381) اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺎرﯾﺦ ،___________ -
 .5ج، 8991
دار اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺟزاﺋر،  ،1ط، (4591-0381) اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺎرﯾﺦ، ___________ - 
  .6، ج8991
، طﺑﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ، دار اﻟﺑﺻﺎﺋر، اﻟﺟزاﺋر، (2691-4591)ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ، ___________ - 
  .01، ج7002
  .3891 اﻟﺟزاﺋر، ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،واﻟرﺣﻠﺔ اﻷدب ﻓﻲ ﺗﺟﺎرب ،___________ - 
 .2، ج5002، دار اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯾروت، 0691-8591ﻣﺳﺎر ﻗﻠم  ،___________ - 
 اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،4591ﻧوﻓﻣﺑر ﺛورة ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺟر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟطﺑﻘﺔ دور ،ﺑزﯾﺎن ﺳﻌدي - 
 ،ﺛﺎﻟﺔﻣﻧﺷورات  ،2ط ،اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺷﻣﺎل ﻧﺟم ﻣن اﻟﻣﻬﺟر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن لﻟﻠﻌﻣﺎ واﻟﻧﺿﺎﻟﻲ
  .9002اﻟﺟزاﺋر،  ر،اﻷﺑﯾﺎ
  .1102أﺳﻌد اﻟﺣﺳﯾن، دار ﻧﯾﻧوى، دﻣﺷق، : ، ﺗراﻟﻧﺻوص اﻷﺧﯾرة –ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﯾنﺳﻌﯾد ادوارد،  - 
 ﻟﻠﻧﺷر، ﺑﯾروت، اﻟﻧﻬﺎر دار أﻧﯾس، ﻣﻧﻰ ﻣراﺟﻌﺔ ﻏﺻن، ﻏﺳﺎن:ﺗر ،اﻟﻣﺛﻘف ﺻور ،________ - 
  .4991
 ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ اﻟﺷروق دار ، 4591- 8591 اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ اﻟﻌﻣل د،ﺳﻌﯾود أﺣﻣ - 
  .9002 اﻟﺟزاﺋر، واﻟﻧﺷر،
اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻸﺑﺣﺎث ، 2طﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن، : ، ﺗرﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﺳﻛوت ﺟون - 
  .3102واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، 
 اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣرﻛز، 0381-4591 اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ وأﺳس ﻣﻧطﻠﻘﺎت، ﻋﺑد اﻟﻧور ﺧﯾﺛر وآﺧرون - 
 .7002 ، اﻷﺑﯾﺎر، اﻟﺟزاﺋر،4591ﻧوﻓﻣﺑر أول اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورةاﻟﺣرﻛﺔ  ﻓﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث
ﺗوﻧس،  اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ ،1ط ،اﻟﺣﺎﺿر اﻟﻌﺻر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺷﻌراء اﻟﻬﺎدي، اﻟزاﻫري ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻧوﺳﻲ - 
  .1ج ،6291
، ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻘﺻﺑﺔ دار ،ﻣﺧﺗﺎر ﻋﺎﻟم: ر، ﺗ2691-4591 اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺛورة ﻗﺎﻣوس ،ﺷرﻓﻲ ﻋﺎﺷور - 
  .7002، اﻟﺟزاﺋر
، ﻣﻧﺷورات 5891- 7491ﺗطور اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺷرﯾﺑط أﺣﻣد ﺷرﯾﺑط،  - 
  .8991 ،ﻲ، دﻣﺷق، ﺳورﯾﺎاﺗﺣﺎد ﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑ
  .5002 ﻟﺑﻧﺎن، اﻷﻣﯾر، دار ،1ﺷﺗﺎ، ط اﻟدﺳوﻗﻲ إﺑراﻫﯾم :، ﺗراﻟﻣﺛﻘف ﻣﺳؤوﻟﯾﺔﺷرﯾﻌﺗﻲ ﻋﻠﻲ،  - 
  .2002، دﻣﺷق، ﺔاﻟﺷرﻛﺳﯾ ﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾأدب أدﺑﺎء، إﺳﻣﺎﻋﯾلﺷﻔﯾق  - 




  .6102، ﻣﻧﺷورات اﻹذاﻋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻹذاﻋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻧﺷﺄة واﻟﺗطورﺷﻠوش ﻣﺣﻣد،  - 
، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ، - ﺗﺎرﯾﺦ، ﺛﻘﺎﻓﺔ، أﺣداث وٕاﻋﻼم –ﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣوﺳوﻋﻲﺷوﻗﻲ ﻋﺎﺷور،  - 
  .9002اﻟﺟزاﺋر، 
، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 4591دور اﻟﻌﻘﯾد ﻋﻣﯾروش ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ﺷوﻗﻲ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم، - 
  .3002اﻟﺟزاﺋر، 
 اﻟﺟزاﺋر، ﻏرداﯾﺔ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ ،اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﺟزاﺋر ﺗﺎرﯾﺦ ﻣن وﻗﺿﺎﯾﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺣﻣد،أ ﺻﺎري - 
  .4002
  .9791 ﺑﯾروت، اﻟﻔراﺑﻲ، دار ،اﻟﺑرﺟوازي اﻟﻠﻐز ﻫذا اﻹﻧﺗﻠﺟﻧﺳﯾﺎ، ﻛﺎﻣل، ﺻﺎﻟﺢ - 
ﻛﻔﺎح اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﺿد اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺳﯾرة اﻷﻣﯾر ﻋﺑد  اﻟﺻﻼﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد، - 
دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ، اﻟﻘﺎدر، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
  .7102 ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،
  .0102دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر،  ،(1)ﺧﺻوﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻛواﻟﯾس اﻟﺗﺎرﯾﺦﻋﺑﺎس ﻣﺣﻣد،  - 
  .9002، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 2ﻣﺛﻘﻔون ﻓﻲ رﻛﺎب اﻟﺛورة ﻓﻲ ﻛواﻟﯾس اﻟﺗﺎرﯾﺦ ، ________ - 
 اﻟﺟزاﺋر، ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،1ط ،اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻋواطف، - 
  .1881
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، 0781- 3381اﻟﻔﻛر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري اﻟﺳﺎﻧﺳﯾﻣوﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر واﻟﺟزاﺋر ﻋﺑﯾد ﻣﺻطﻔﻰ،  - 
  (.د ت) اﻟﺟزاﺋر،
  .ﻟﺑﻧﺎن اﻟﻧﻔﺎﺋس، ﺑﯾروت، ، دار3881-0381 اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﺳﯾﻠﻲ ﺑﺳﺎم، - 
دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، ﺑﯾروت، ، 2ط، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑن ﺑﺎدﯾس وﺑﻧﺎء ﻗﺎﻋدة اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، _______ - 
  .3891
  .3102اﻟرﺑﺎط، ، دﻓﺎﺗر اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، 3، طﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻷﻋﯾﺎن، اﻟﻌطري ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم - 
، اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﺟزاﺋر، ﺗوﻧس، اﻟﻣﻐرب اﻷﻗﺻﻰاﻟﻌﻘﺎد ﺻﻼح،  - 
  .3991، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻧﺟﻠو ﻣﺻرﯾﺔ، ﻣﺻر، 6ط
، 2691-4591دور اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺧﻼل اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر ﻋﻘﯾب اﻟﺳﻌﯾد،  - 
  .9002، ، اﻟﺟزاﺋردار ﺳﻧﺟﺎق اﻟدﯾن ﻟﻠﻛﺗﺎب
ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺷﻬور وآﺧرون، : ، ﺗقﻣن أﻋﻼم اﻟدﻋوة واﻟﺣرﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةاﻟﻌﻘﯾل ﻋﺑد اﷲ،  - 
  .1، ج8002، (د ب ن)، دار اﻟﺑﺷﯾر، 8ط
، دار اﻷوطﺎن ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ دراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ - ﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ ﯾﺣﯾﺎوي، رﺟل ﺑوزن أﻣﺔﻣﻋﻠﺟﯾﺔ ﻋﯾش،  - 
  .7102واﻹﺑداع، اﻟﺟزاﺋر، 




، ﻣﻧﺷورات وزارة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، 2، ط4591-0381اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻠوي ﻣﺣﻣد اﻟطﯾب،  - 
  (.ن.س.د)اﻟﺟزاﺋر، 
واﻟﺳﻠطﺔ، دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺛﻘف اﻟﻣﺻري  اﻟﻣﺛﻘف ﻣرﺗﺿﻰ ﻣﺻطﻔﻰ، ﻣﺣﻣود، ﻋﻠﻲ - 
  .8991 اﻟﻘﺎﻫرة، ﻗﺑﺎء، ، دار(5991- 0791)
دار اﻟﺣﻛﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺣﻣد ﯾﺣﯾﺎﺗن، : ، ﺗراﻟﺣرﻛﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﻠﻲ ﻣراد،  - 
  .7002
  .6791 ، دار اﻟﺣداﺛﺔ، ﺑﯾروت،اﻟﺟزاﺋر؟ ﻓﻲ ﻣﺛﻘﻔون أم إﻧﺗﯾﻠﯾﺟﻧﺳﯾﺎ ﺑﻠﺣﺳن، ﻋﻣﺎر - 
  (.ن.س.د)، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ، ﻣﺻر، ﺟﺎن ﺑول ﺳﺎرﺗر واﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻋﻣراﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد،  - 
اﻟﺗﺣرﯾر  ﺟﺑﻬﺔ إﻟﻰ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺷﻣﺎل ﻧﺟم ﻣن اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻌﻣري ﻣوﻣن،  -
  .3002 ،راﻟﺟزاﺋ واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻟﻠﻧﺷر اﻟطﻠﯾﻌﺔ دار ،4591-6291
 ،1طج، 2، اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ دراﺳﺎت ﻋﻧﺎﯾزﯾﺔ ﻋﻠﻲ، - 
 . 2ج ،2102 اﻟﺟزاﺋر، ﻣزوار، ﻣطﺑﻌﺔ
  .5891اﻟﺟزاﺋر، ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣنﻋواطف  - 
ﺣﺎج ﻣﺳﻌود وآﺧرون، : ، ﺗر2691- 0881اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾون ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻏﻲ ﺑروﻓﯾﻠﻲ،  - 
   .7002دار اﻟﻘﺻﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة، اﻟدار 6، طاﻟﺣرﻛﺎت اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲاﻟﻔﺎﺳﻲ ﻋﻼل،  - 
  .3002اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب، 
ﻛﺎﺑورﯾﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن، ﺳﺎﻟم ﻣﺣﻣد، ﻣﻧﺷورات دﺣﻠب، : ، ﺗراﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺛورةﻓﺎﻓور ﺷﺎرل أﻧدري،  - 
  .0102
، دار اﻟﻌﻠوم إﻟﻰ ﺧروج اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن اﻟﻔﯾﻧﯾﻘﯾﯾناﻟﻣﺧﺗﺻر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻋﻬد ﻓرﻛوس ﺻﺎﻟﺢ،  -
  .3002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 
  .8002 اﻟﻣﻌراﺟﻲ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎل، اﻟﺟزاﺋر، :، ﺗراﻟﺟزاﺋر اﻟﺟزاﺋرﯾﯾنﻗداش ﻣﺣﻔوظ،  - 
ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺎر، دار اﻷﻣﺔ، : ﺗرج، 2، 1591-9391ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، ________ - 
 .1، ج1102اﻟﺟزاﺋر، 
ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺎر، دار اﻷﻣﺔ، : ﺗرج، 2، 1591-9391ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، ________ - 
 .2، ج1102اﻟﺟزاﺋر، 
 اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ، دﯾواناﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﻟدراﺳﺔ وﺷﻬﺎدات وﺛﺎﺋق، ________ - 
  .7891اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
، دار إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷرق، اﻟدار 1؟، طاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻗﺻﺎء أم ﺗﻛﺎﻣلﻗرﻧﻔل ﺣﺳن،  - 
  .7991اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب، 




 ﻛﺗﺎب ﺿﻣن ،1771- 2971 ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺑﺎي ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺻﺎﻟﺢ ﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﻗراءة ،اﻟزﻫراء ﻗﺷﻲ ﻓﺎطﻣﺔ - 
 اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، واﻟﻌﻠوم اﻵداب ﻛﻠﯾﺔ ﻣﻧﺷورات اﻟﻣودن، اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد ﺗﻧﺳﯾق ،اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ اﻟﻌﻬد ﻓﻲ اﻟﻣﻐﺎرب
  .5991 اﻟرﺑﺎط،
  .0991، ﻣﻧﺷورات دﺣﻠب، اﻟﺟزاﺋر، 5491ﻣﺎي  1اﻟﻣﺳﯾرة اﻟوطﻧﯾﺔ وأﺣداث ﻗﻧﺎﻧش ﻣﺣﻣد،  - 
  .0991 اﻟﺟزاﺋر، ﺑوﺷﺎن، دار ،اﻷزﻣﺔ ﺣولاﻟﻛﻧز ﻋﻠﻲ،  - 
 ،0102 ﺣزم، ﻟﺑﻧﺎن، اﺑن ، دارواﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻷدب اﻟﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب رﺟﺎل ﻣﺷﺎﻫﯾر اﷲ، ﻛﻧون ﻋﺑد - 
 .1ج
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ،"(اﻟﺣﺿﺎري اﻟﻔﻘﻪ و ﺑن ﻧﺑﻲ ﻣﺎﻟك)ﻣﺎﻟك ﺑن ﺑﻧﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ وﻧﺗﺎﺟﻪ اﻟﻔﻛري "ﻟﺣرش ﻣوﺳﻰ،  - 
  . 6002 ﺟوﯾﻠﯾﺔ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد اﻷﻣﯾر
اﻟﻬدى، ﻋﯾن  دار ،9172 ﺳﻧﺔ ﺣﺗﻰ واﻟﻧﺻوص واﻟرواد اﻟﻧﺷﺄة اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻣﺳرح ﺻﺎﻟﺢ، ﻟﻣﺑﺎرﻛﯾﺔ - 
  .5002ﻣﻠﯾﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
- 2691) اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﺛورة ﺧﻼل اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ داﺧل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺻراع ﻟوﻧﯾﺳﻲ إﺑراﻫﯾم، - 
  .7002ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  دار ،(4591
، ، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋرﻋﻬد اﻟرﺋﯾس أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔاﻟﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ، ________ - 
  .7002
دار  ،ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ________ - 
  .7002ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن، ________ - 
  .9991
  .2102، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺣول اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔﺗﻔﻛﯾك ، ________ - 
  .2102دار ﻛوﻛب اﻟﻌﻠوم، اﻟﺟزاﺋر،  ،2ط، ﻣﺣﺎﺿرات وأﺑﺣﺎث ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر، ________ - 
اﻟﻣﺗﺣدة، ﻟﺑﻧﺎن،  اﻟﺟدﯾدة اﻟﻛﺗﺎب ، دار1ط ﻛﺗورة، ﺟورج: ﺗر ،اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن ﺳﯾﺳﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﻟﯾﻛراك ﺟﯾرار، - 
  .8002
  . 6102 أﻓرﯾل 11، طﺎﻟب ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎنوﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر، ﻗﺳم ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ،  و.ح.د.م - 
 ج،2 ،(ﻣن اﻟدال إﻟﻰ ﺣرف اﻟﯾﺎء)ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻷدﺑﺎء اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة،  - 
 .2، ج2102إﺷراف راﺑﺢ ﺧدوﺳﻲ، ﻣﻧﺷورت اﻟﺣﺿﺎرة، اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟطﻠﯾﻌﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،  ، داراﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر -واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺛﻘف اﻟﺷﯾﺦ، ﻣﺣﻣد - 
  .1991
، أﻋﻼم ﻣن اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﺗراﺟم ودراﺳﺎت ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻛرﯾﺔ وأدﺑﯾﺔ وﺛورﯾﺔﺻﺎﻟﺢ اﻟﺻدﯾق، اﻟﻣﺣﻣد  - 
  .4102، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 3اﻟﻣﺟﻠد




ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ج، 2، اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ  - ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر،  - 
  .1، ج3102اﻟﺟزاﺋر، 
، دار اﻟﺗﻘرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑوﻣدﯾن واﻟروح اﻟﺛورﯾﺔ واﻟﻔﻛر اﻟﻣﺗﻘد ﻫواريﻣﺷﺣود ﺧﯾر اﻟدﯾن،  - 
  .1102ﺳﻛﯾﻛدة، اﻟﺟزاﺋر، 
ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻌراﺟﻲ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﻧون : ، ﺗﻊ(8391- 8981)ﻣذﻛرات ﻣﺻﺎﻟﻲ ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج،  - 
  . 9002اﻟﻣطﺑﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
ج، 2 ،« ﺗراﺟم ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻧﺿﺎﻟﯾﺔ ﺛورﯾﺔ »أﻋﻼم ﻣن ﺑﺳﻛرة ﻣﺻﻣودي ﻓوزي،  - 
  .1ج ،1002اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﺑﺳﻛرة، 
  .3102ﻣﻧﺷورات ﻣﻬدي، اﻟﺟزاﺋر، ، ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟزاﺋﻔﺔﻣﻌﻣري ﺧﺎﻟﻔﺔ،  - 
   .7002زﯾﻧب زﺧروف، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺎﻟﺔ، اﻟﺟزاﺋر، : ، ﺗرﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن، _______ - 
   .8002 اﷲ، ﻓﻠﺳطﯾن، واﻟﺗوزﯾﻊ، رام ﻟﻠﻧﺷر اﻟﺷروق دار ،اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠم اﻟﻌﻣر، ﺧﻠﯾل ﻣﻌن - 
 ﻣﻔـدي ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻧﺷورات ،1ط ﺣﻣدي، أﺣﻣد :ﺗﺢ ،اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻔدي زﻛرﯾﺎ، - 
  .3002اﻟﺟزاﺋـر،  زﻛرﯾـﺎء،
  .3102 اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، وزارة ،اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦاﷲ،  ﻣﻘﻼﺗﻲ ﻋﺑد - 
دار  ،(م2691-م4591)اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  وﻧﺻوﺻﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺛورة ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ اﻟﻣرﺟﻊ، _________ - 
  .2102اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  اﻟﻣطﺑوﻋﺎت
 ،ﺟزاﺋراﻟﻣﻧﺷورات ﺑﻠوﺗو،  ،1ط ،اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺛورة أﺑطﺎلو  ﺷﻬداء أﻋﻼم ﻗﺎﻣوس ،_________ - 
  .9002
، اﻟﻣﻧدوﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧطﯾط، اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻟﺟﻬﺔ ﻣوﻧوﻏراﻓﯾﺔ ﻋﻣﺎﻟﺔ وﺟدةاﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ،  - 
  .7102اﻟﺷرق، أﻛﺗوﺑر 
اﻟﺟزاﺋر،  ،ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،1ط ،اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺛوري اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧﺎﺻرﯾﻪ ﯾوﺳف، - 
  .8891
 اﻟﺟزاﺋر، ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،(اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ اﻟﻌﻬد)اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ  ﺳﻌﯾدوﻧﻲ، اﻟدﯾن ﻧﺎﺻر - 
  .4، ج4891
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ  اﻟﻌﻬد أواﺧر اﻟﺳﻠطﺎن دار اﻟﺟزاﺋر ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺈﻗﻠﯾم اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ،____________ - 
  .3102اﻟﺟزاﺋر،  واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻟﻠﻧﺷر اﻟﺑﺻﺎﺋر ﺧﺎﺻﺔ، طﺑﻌﺔ ،0381-9871
، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت ﺷﻬﺎدة ﺿﺎﺑط ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳرﯾﺔ ﻟﻠﺛورة ﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔﻧﺟﺎدي ﻣﺣﻣد ﻣﻘران،  - 
  .3102، واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر، اﻷﺑﯾﺎر، اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻣﺛﻘﻔون اﻟﺟزاﺋرﯾون ﺑﯾن اﻷﺳطورة واﻟﺗﺣول اﻟﻌﺳﯾر، ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺟﻣر ﻟﺳﻧوات ﻣن ، ﻧوارة ﺣﺳﯾن - 
  .3102وﻓم ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، ﻣدار  ،ﻏﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰاﻟﻧﺎر ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن 




  .6002 اﻟﺟزاﺋر، ﺑﺎﺗﻧﯾت، ﺷرﻛﺔ ،0002 ﺳﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺳرﺣﻲ اﻟﻣﺳﺎراﻟدﯾن ﻋﻣرون،  ﻧور - 
  .8991، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 4591أول ﻧوﻓﻣﺑر ﺟذور ﻫﺷﻣﺎوي ﻣﺻطﻔﻰ،  - 
اﻟﻌرب،  اﻟﻛﺗﺎب اﺗﺣﺎد ﻣﻧﺷورات ،اﻟﺳورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﻘف ﺷﺧﺻﯾﺔ رﯾﺎض، وﺗﺎر ﻣﺣﻣد - 
  .9991ﺳورﯾﺎ، 
اﻟﻣﺎﻟق وزارة اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﺑوﺻوف أو وزارة اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ،  - 
  .4102ﻗﻧدوز ﻋﺑﺎد ﻓوزﯾﺔ، دار ﻏرﻧﺎطﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، : ، ﺗراﻟﺛورةاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ 
 اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ،(2691-6591) اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﺛورة أﺛﻧﺎء اﻟﻣواﺻﻼتو  اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ ﺎﻫدﯾن،ﻟﻣﺟا وزارة - 
  .1002 اﻟﺟزاﺋر،، اﻷﺑﯾﺎر، 4591 ﻧوﻓﻣﺑر أول وﺛورة اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ واﻟﺑﺣث ﻟﻠدراﺳﺎت
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗوﺛﯾﻘﯾﺔ ﻟﻸﻓﻼم  2102-7591اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ،وزﻧﺎﺟﻲ ﻣراد - 
  .4102، دار اﻷﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ، 2691-0381ﻣن اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺣرب ﻣن أﺟل اﻻﺳﺗﻘﻼل وﻟد ﻟﺷرﯾف ﻣﺣﻣد،  - 
 .0102اﻟﺟزاﺋر، 
 .9002ﻣﻧﺷورات اﻟﺳﻬل، اﻟﺟزاﺋر،  اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺣﺗﻼل،ﯾزﻟﻲ ﻋﻣﺎر،  - 
ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف ﺑن داﻟﻲ، : ، ﺗراﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺳﯾرة اﻟﻧﺿﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔﯾوﺳﻔﻲ ﻣﺣﻣد،  - 
  .7002ﻣﻧﺷورات ﺛﺎﻟﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
  :اﻟرﺳﺎﺋل واﻷطروﺣﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﺗﺎرﯾﺦ  ﻓﻲ دﻛﺗوراﻩ اﻟﻌﻠوم ﺷﻬﺎدة ﻟﻧﯾل ﻣﻘدﻣﺔ أطروﺣﺔ ،اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺛورة اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﻐرب ﺑرﻧو ﺗوﻓﯾق، - 
اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻗﺳم اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻋﻠم اﻵﺛﺎر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺣﻣد 
  .5102/4102 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، ﺧﻠﯾﻔﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر :إﺷراف وﻫران، اﻟﺟزاﺋر، ﺑن ﺑﻠﺔ،
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ  ،2591-9194اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﻲ اﻷﺳر ﺑﻘﺑق اﻟزﻫرة،  - 
، اﻟﺻم ﻣﻧور: إﺷراف ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
 .، ﺑﺣث ﻏﯾر ﻣﻧﺷور0102/9002 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
، 4591- 6291دور اﻟﻣﺳرح اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑن داود أﺣﻣد،  - 
ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺗﺧﺻص ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ 
 ﺑوﺷﯾﺧﻲ ﺷﯾﺦ،: إﺷرافواﻟﺗرﺑوي، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫران، اﻟﺟزاﺋر،
 .9002/8002 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
 ،ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ ،اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﯾشو  ﻟﺟﺑﻬﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ،ﻧﺟﺎة ﺑﯾﺔ - 
 .4002/3002 اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﺑوزرﯾﻌﺔ، ﻟﻸﺳﺎﺗذة اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ




 ﻓﺗرة اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺣﺿﻧﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺑﯾرم ﻛﻣﺎل،  - 
ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر،  ﺷﻬﺎدةأطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ، (4591- 0481)
  .1102/0102 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻣﯾش،: إﺷرافواﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوي، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ،
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ 4591- 9291اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟوﻫراﻧﻲ ، ﺗﺎﺑﺗﻲ ﺣﯾﺎة - 
اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻗﺳم اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻵﺛﺎر، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑو ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد، ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ 
  .1102/0102 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ إﺷراف ﺣﯾﺎة ﺑودواﯾﺔ، ﺗﻠﻣﺳﺎن،
 ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، رﺳﺎﻟﺔ ،(2691-4591) ﺑﯾن ﻣﺎ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺳرح ﻓﻲ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔﺛﻠﯾﻼﻧﻲ أﺣﺳن،  - 
  .، ﺑﺣث ﻣﻧﺷور6002 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻣﻌﺔ
، ﻣذﻛرة ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وﺻﻔﯾﺔ دراﺳﺔ - (4591-2591)اﻟﻣﺳﻠم  اﻟﺷﺎب، دورﯾﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎتﺟوزي ﻣﻠﯾﻛﺔ،  - 
 واﻻﺗﺻﺎل ﻛﻠﯾﺔ اﻹﻋﻼم ﻋﻠوم ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗﺧﺻص ﻋﻠوم اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل، ﻗﺳم
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﺑوﻣﻌﯾزة ﺳﻌﯾد، :ن إﺷرافاﻟﺟزاﺋر ، ﺑن ﺧدة ﺑن ﯾوﺳف واﻹﻋﻼم، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﻠوم
  .8002
- 5491 ﺑﯾن اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ ودورﻫﺎ وﻓرﻧﺳﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔﺟﯾﻼﻟﻲ ﺗﻛران،  - 
 ﻗﺳم واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻر، اﻟﺣدﯾث اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ2691
  .4102/3102 ﺑن ﯾوﺳف ﺗﻠﻣﺳﺎﻧﻲ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ:إﺷراف ،ﺑوزرﯾﻌﺔاﻟﺟزاﺋر  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ،
ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ رواﯾﺔ ﺣﺑﯾب ﻓﺎطﻣﺔ اﻟزﻫراء،  - 
ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺗرﺟﻣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺣﻣد  ﺑﻣﺎذا ﺗﺣﻠم اﻟذﺋﺎب ﻟﯾﺎﺳﻣﯾﻧﺔ ﺧﺿرا،
  .6102/5102 ﺑﻠﻘﺎﺳﻣﻲ ﺣﻔﯾظﺔ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ:إﺷرافﺑن ﺑﻠﺔ ﻫران، 
، ﻣذﻛرة (0591-0581اﻟﺗﺄﺳﯾس واﻟﺗطور )اﻟﻣدارس اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺛﻼث ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  ﺧﻠﯾل ﻛﻣﺎل، - 
ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻗﺳم اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، 
  .ﺑﺣث ﻏﯾر ﻣﻧﺷور ،8002/7002 اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟﺳﻧﺔ أﺣﻣد ﺻﺎري، :إﺷراف اﻟﺟزاﺋر،
 ﻣذﻛرة ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ دراﺳﺔ -واﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﺷﺑﺎن ﺣرﻛﺔ اﻟﺧﻣري اﻟﺟﻣﻌﻲ، - 
ﺣﺳﯾن :إﺷراف ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﻣﻧﺗوري اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ، ﺷﻬﺎدة ﻟﻧﯾل
  .، ﺑﺣث ﻣﻧﺷور6002 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔﺣﻣﺎد، 
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل 2691- 4591ﺗطور اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ، ﻋﺑد اﻟﻧورﺧﯾﺛر  - 
ﺣﺑﺎﺳﻲ  :ﺷرافإﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ، ﺗﺧﺻص ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،
  .6002/5002 ﺷﺎوس، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة ، ﻣﺳﺎر وﻣﺻﯾر( 9591- 9291)ﻌﻣوري اﻟاﻟﻌﻘﯾد ﻣﺣﻣد ﺳﺎﯾﺢ ﺳﻠﯾم،  - 
ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،  ،اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺗﺧﺻص ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
  .، ﺑﺣث ﻏﯾر ﻣﻧﺷور1102/0102 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ،




ظروﻓﻪ أﺳﺑﺎﺑﻪ  9591دﯾﺳﻣﺑر  61أوت إﻟﻰ  11اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﻘداء اﻟﻌﺷر ﻣن ﺷﺑوب ﻣﺣﻣد،  - 
ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر،  ﻣﺳﺎر اﻟﺛورة، واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ
وﻫران،  ﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ،أ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺧﺻص ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،
  .0102/9002 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔﺑوﻋﻼم ﺑﻠﻘﺎﺳﻣﻲ،: إﺷراف
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾـل  ،ﺑـوﻻﯾﺔ ﺳطﯾـف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔوﺿﻊ ﺧطﺔ ﺗﻧﻣوﯾـﺔ ﺿﻣن أﺑﻌﺎدﻫﺎ  ﺻﺎﻟﺣﻲ ﻋﺎطف، -
ﻗﺳم اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠوم اﻷرض، اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ، اﻟﻌﻣـراﻧﯾـﺔﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣـﺎﺟﺳـﺗﯾر ﻓـﻲ اﻟ
  .5002/4002 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻋﻼوة ﺑوﻟﺣواش،: إﺷراف ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري،
 (اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن )اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻷﻫداف اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ وﺗﻛوﯾن اﻟطﻠﺑﺔﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻟﻌﻛروت ﺧﻣﯾﻠﻲ،  - 
، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، (6591-9091)
  .9002/8002 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ إﺷراف ﻣوﻟود ﻋوﯾﻣر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة، اﻟﺟزاﺋر،
 - اﻟرواﺋﯾﺔ ﻣﻧﯾف اﻟرﺣﻣﺎن ﻋﺑد ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﻠﺟﻧﺳﯾﺎ اﻟﻣﺛﻘف ﺧطﺎب ﻏﺎﻟﯾﺔ وﻓﺎء، -
ﻗﺳم اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد  ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ،ﺳوﺳﯾو ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ دراﺳﺔ -أﻧﻣوذﺟﺎ
  .، ﺑﺣث ﻏﯾر ﻣﻧﺷور8102/7102 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔﻧور اﻟدﯾن ﺳﯾﻠﯾﻧﻲ، :اﻟﺟزاﺋر ﺑوﺿﯾﺎف، اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ،
، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ (4591- 9191) اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻛر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣﻔﻬوماﻟﻐول اﻟطﺎﻫر،  - 
ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
 .4102/3102اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  إﺷراف ﻋﺎﺷوري ﻗﻣﻌون،ﺣﻣﺔ ﻟﺧﺿر، اﻟوادي،
- 0381)اﻟﺗﻧﺻﯾر إﺑﺎن اﻻﺣﺗﻼل ﺟﻬود ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟرد ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻗرﻧﺎب ﻋﺑد اﻟرؤوف،  - 
اﻷدﯾﺎن، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ: اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺗﺧﺻص اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر درﺟﺔ ﻟﻧﯾل ﻣﻘدﻣﺔ ، ﻣذﻛرة(2691
  .6102/5102 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن ﺑﻠﻐﯾث، : إﺷراف ﺑن ﺧدة ﺑن ﯾوﺳف، اﻟﺟزاﺋر،
 ﺷﻬﺎدة ﻟﻧﯾل ﻣﻛﻣﻠـﺔ ﻣذﻛـرة، أزﻣﺔ ﻏﯾﺎب دور اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾرﻣﺧﻧﺎن طﺎرق،  - 
واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾم ﺗﺧﺻص اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠم ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
إﺷراف ﻧور اﻟدﯾن  اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣدرﺳﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر،
  .، ﺑﺣث ﻏﯾر ﻣﻧﺷور2102/1102 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﻲ،
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث 4591اﻟﺣرﻛﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر ﻣرﯾوش أﺣﻣد،  - 
ﻧﺎﺻر اﻟدﯾن ﺳﻌﯾدوﻧﻲ، :إﺷراف  واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،
 .، ﺑﺣث ﻣﻧﺷور7002/5002 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
، ﻣذﻛرة 5891-9981اﻻﺳﺗﻘﻼل  وﻣرﺣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ودورﻩ ﻋﺑﺎس ﻓرﺣﺎتﻣﻌزة ﻋز اﻟدﯾن،  - 
: إﺷرافﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗﺧﺻص ﺗﺎرﯾﺦ ﺣدﯾث وﻣﻌﺎﺻر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، 
  .5002/4002 ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺑوﺻﻔﺻﺎف، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ




 ﻗﺳم ،ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ ،4591-  2691 اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺛورة ﻣن اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻌﺎم اﻟرأي ﻣوﻗف أﺣﻣد، ﻣﻧﻐو - 
ﻏﯾر  ،6002 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺑوﺻﻔﺻﺎف،:إﺷرافﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﻣﻧﺗوري ﺟﺎﻣﻌﺔ واﻵﺛﺎر، اﻟﺗﺎرﯾﺦ
  .ﻣﻧﺷورة
 :اﻟﻣﺟﻼت واﻟدورﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ/ راﺑﻌﺎ
، ﻣﺟﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، ﻓﻲ "(7591 ﻓﯾﻔري 40- ﺟﺎﻧﻔﻲ 82) أﯾﺎم اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ إﺿراب ﻓﻲ ﻗراءة" - 
 .2اﻟﺟزاﺋر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﻋﺑر اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ اﻟوﺣدة ﻣﺧﺑر ،7ع ،3اﻟﻣﺟﻠد
 اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎرح إدارة ،2791 ﺟوﯾﻠﯾﺔ ،2، عاﻟﺣﻠﻘﺔ ﻣﺟﻠﺔﻓﻲ  ،"اﻟﻣﺳرح أرﺷﯾف ﻣن" - 
  .اﻟﺟزاﺋر
، 81- 71ع، ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺻﺎﻟﺔ، ﻓﻲ "اﻟﺛورة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﻌرﯾب واﻟﺗﻌرﯾب ﺛورة ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ"اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣد طﺎﻟب،  - 
  .اﻟﺟزاﺋر اﻟدﯾﻧﯾﺔ،، وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺻﻠﻲ واﻟﺷؤون 1791ﻣﺎرس 
  .4591ﻓﯾﻔري  62، 72، عﺟرﯾدة اﻟﺷﺎب اﻟﻣﺳﻠم، ﻓﻲ "اﻟﻧﺎﺟون اﻟﻣزﻋﻣون"اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣد طﺎﻟب،  - 
، وزارة اﻹﻋﻼم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ، 1، عﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،"ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻠﺔ"، _____________ - 
  .، اﻟﺟزاﺋر1791ﻣﺎرس 
 ،64ع ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔﻓﻲ ، "ﻟﻣﺟﺎويﯾب ﻟﻌﺑد اﻟﻘﺎدر اﺣول ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻛﺗ"، آﻻن ﻛرﯾﺳﺗﻠو - 
 .اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم وزارة ،6791ﺳﺑﺗﻣﺑر
، اﻟﻣﻧظﻣﺔ 0991 ، أﻓرﯾل511- 411ع ،أول ﻧوﻓﻣﺑر ﻣﺟﻠﺔ ، ﻓﻲ"اﻟزرق ﻣؤاﻣرة"ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز،  ﻲأوﻋﻠ - 
  .اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر
 ﻣﻌﻬد اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺟﻠﺔﻓﻲ ، "اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ  6391ﺳﻧﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺎت" ﺑرﻛﺎت أﻧﯾﺳﺔ، - 
  .0891 اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر،
، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 86، عﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر، ﻓﻲ "اﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ"ﺑرﻛﺎت أﻧﯾﺳﺔ،  - 
  .4891ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر، 
، ﻓﻲ "2691- 0381ﻋﺎﻣﻲ  ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ واﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﺗطور"اﻟﺑزاز ﺳﻌد ﺗوﻓﯾق ﻋزﯾز،  - 
 .، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل، اﻟﻌراق2102، 46، ع91، اﻟﻣﺟﻠدﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠم
، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ 5، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدر ، ﻓﻲ"اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ"ﺑزﯾﺎن ﺳﻌدي،  - 
  .1002، اﻟﺟزاﺋر، 4591ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر
- 3691) اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت إﻟﻰ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺛورات ﻣن :اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻔﻼﺣﺔ" ﺑﺳﻌود ﻋﻣر، - 
 واﻟﻌﻠوم اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ إﻧﺳﺎﻧﯾﺎت ﻣﺟﻠﺔ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺷرﺷﺎر، ﻓﻲ: ، ﺗر"(2002
  .، وﻫران3002 ،22ع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،
، اﻟﯾوﻣﻲﺟرﯾدة اﻟﺧﺑر ، ﻓﻲ "ﺣوار ﻣﻊ اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ﺣول ﻣذﻛراﺗﻪ"ﺑﻐﺎﻟﻲ ﻣﺣﻣد، ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،  - 
  .2102/1/9




 ،("0491- 5291/9531-5431)اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻣواﻗف" ﺑﻼح ﺑﺷﯾر، - 
  .، اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر0102/60/10 ،2، ع21، اﻟﻣﺟﻠد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔﻓﻲ 
 اﻟﺣﺟﺔ ذي 11 ،1ع ،اﻟﻣﻧﺗﻘدﻣﺟﻠﺔ ، ﻓﻲ "ﺧطﺗﻧﺎ، ﻣﺑﺎدﺋﻧﺎ، ﻏﺎﯾﺗﻧﺎ وﺷﻌﺎرﻧﺎ"ﺑن ﺑﺎدﯾس ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،  - 
  .ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ،5291 ﺟوﯾﻠﯾﺔ 3 ﻟــ ه اﻟﻣواﻓق 3431
، ﺟرﯾدة اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ،"اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟذاﻛرة أﺛرت اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ ﻓرﻗﺔ"اﻟﻘﺎدر،  دﻋﻣﺎش ﻋﺑد ﺑن - 
  .، اﻟﺟزاﺋر4102ﻧوﻓﻣﺑر  3، 082ع
، 91ع، اﻟﻣﺻﺎدرﻣﺟﻠﺔ  ، ﻓﻲ"0781- 0381اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر "، ﻣﺣﻣد ﺑن ﺷوش - 
  .، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر، اﻷﺑﯾﺎر9002اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول، 
ﻣﺟﻠﺔ ، ﻓﻲ "اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر ﺻراع اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻬوﯾﺔ"ﺑن ﺻﺎﻟﺢ ﻧوال،  - 
  .1102ﺑﺳﻛرة، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر 7، أﺑﺣﺎث ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟﺟزاﺋري، عاﻟﻣﺧﺑر
ﻣﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟ، 1891، 25، عﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر، ﻓﻲ "ﻣذﻛرات ﻣﺟﺎﻫد"ﺑواﻟطﻣﯾن اﻷﺧﺿر،  - 
  .ﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋرﺟﻟﻠﻣ
، 754، عاﻟﺧﺑر اﻷﺳﺑوﻋﻲ، ﻓﻲ "اﻟطﺎﻫر ﻋﻠﻲ اﻟﺷرﯾف راﺋد اﻟﻣﺳرح اﻟﻣﻐﻣوط"ﺑوﺟﺎدي ﻋﻼﻟو،  - 
 .اﻟﺟزاﺋر ،7002دﯾﺳﻣﺑر
، ﻓﻲ "5691- 2691اﻟﺗطورات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟرﺋﯾس أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ "ﺑوﺣوش ﻋﻣﺎر،  - 
  .1002، 1، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، عﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﺷﺎﻫد ﻋﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻓﻲ ﺛورة ﺗﺣرﯾر "ﺑوﺣوش ﻋﻣﺎر،  - 
اﻟوطﻧﻲ  اﻟﻣرﻛز، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدرﻓﻲ ، "واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة، ﻓرﻋﻲ اﻟﻛوﯾت (2691- 4591)اﻟﺟزاﺋر 
، 7002 اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ،، 61، ع4591ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر 
  .اﻷﺑﯾﺎر، اﻟﺟزاﺋر
ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻧﺑر ، ﻓﻲ "اﻟﻌﺳﻛري اﻟطﯾران ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﺟزاﺋري طﺎﻟب 441 ﺗﻛوﯾن"، طﺎﻫر ﺑوزﻏوب ﻣﺣﻣد - 
  .4102ﻣﺎي  10، 2ع ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
، وزارة 2791 ﺟﺎﻧﻔﻲ ،6ع ،اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺟﻠﺔﻓﻲ  ،"اﻟﻌﻣودي ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﻧﺳﯾﺔ، اﻷﻣﯾن" ﺑوﻛوﺷﺔ ﺣﻣزة، - 
  .اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ، اﻟﺟزاﺋر
 - ، ﺳﺑﺗﻣﺑر35، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔﻋﺎﺋﺷﺔ ﺧﻣﺎر، ﻓﻲ : ، ﺗر"ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺷﻧب"ﺑﯾل أﻟﻔرﯾد،  - 
  . ، وزارة اﻹﻋﻼم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر9791أﻛﺗوﺑر
ﻓﻲ  ،"7591- 4591واﻟﻬﯾﻛﻠﺔ  اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺑﻔرﻧﺳﺎ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﺟﺑﻬﺔ ﻓﯾدراﻟﯾﺔ" ﺗﻛران ﺟﯾﻼﻟﻲ، - 
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻌﻠوم ﻗﺳم ،8102 ، ﺟﺎﻧﻔﻲ91ع ،واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت ﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ
  .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف




 10، 71ع، اﻟﻣﺟﺎﻫدﺟرﯾدة ، ﻓﻲ "ﺣل اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن"و، .ت.ج - 
  .7591ﻓﯾﻔري
  .6591 دﯾﺳﻣﺑر 3، 3، عاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﺟﻠﺔﻓﻲ  ،"ﻛﻔﺎح اﻟطﻠﺑﺔ"و، .ت.ج - 
ﻣﯾﻼد أول ﺣﻛوﻣﺔ ﺣرة ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾﻌﻠن ﻋﻧﻪ داﺧل اﻟﺟزاﺋر وﻓﻲ ﻋواﺻم اﻷﻗطﺎر "و، .ت.ج -
  .8591ﺳﺑﺗﻣﺑر  91، ط خ، ﺟرﯾدة اﻟﻣﺟﺎﻫدﻓﻲ ، "اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  .6591، 1، عﺟرﯾدة اﻟﻣﺟﺎﻫدﻓﻲ ، "ﻧداء اﻟطﻠﺑﺔ"و، .ت.ج - 
 اﻟﻣﺟﻠس ،اﻟوﺣدة ﻣﺟﻠﺔﻓﻲ  ،"اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺛﻘف دور ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ اﻷوﺿﺎع ﺗﺄﺛﯾر" زﻫران، ﻋﻠﻲ ﺟﻣﺎل - 
  .، اﻟرﺑﺎط8891 ﺟﺎﻧﻔﻲ ،04ع اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘوﻣﻲ
، ﻧوﻓﻣﺑر (2- 1)، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ، ﻓﻲ "واﺣدة ﻓﻲ ﻛل ﻋدد"، أﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻟﺷﻣﺎل اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟطﻠﺑﺔ ﺟﻣﻌﯾﺔ - 
 .، ﻣﺟﻠﺔ ﺷﻌرﯾﺔ أدﺑﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎدﯾﺔ أﺧﻼﻗﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر2391ودﯾﺳﻣﺑر 
 اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ إﻧﺳﺎﻧﯾﺎت ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺣﻣد ﺟﺎود، ﻓﻲ: ، ﺗر"اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑوﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺳﻛﯾﻛدة"ﺣرﺑﻲ ﻣﺣﻣد،  - 
  .51، ص2002، اﻟﺟزاﺋر، 61، عاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺎ
 ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺻﺎﻟﺔ،ﻓﻲ  ،"اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ودورﻩ ﻓﻲ ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻻﺗﺣﺎد ﻧﺷﺄة" ،داﻟﺳﻌﯾ ﺣﺳن - 
  .، وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺻﻠﻲ واﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر4791ﻧوﻓﻣﺑر  –، أﻛﺗوﺑر22ع
، اﻟﺳداﺳﻲ 61، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدر، ﻓﻲ "اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻧﺧب" ﺣﻣﯾطوش ﯾوﻧس، - 
ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر، اﻷﺑﯾﺎر، ﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ اﻟ، 7002اﻟﺛﺎﻧﻲ، 
  .اﻟﺟزاﺋر
- 71، 462، عﻣﺟﻠﺔ اﻟوﺣدةﻓﻲ ، "إﺿراب اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، ﻗﺑل وأﺛﻧﺎء وﺑﻌد اﻹﺿراب"ﺧﺎن اﻷﻣﯾن،  - 
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ﻓرﯾل أ، 301-201، عﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑرﻓﻲ ، "اﻟﻧظﺎم اﻟﺻﺣﻲ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ"اﻟﺧطﯾب ﯾوﺳف،  - 
   .اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر، 9891
 ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت، ﻓﻲ "وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟزاﺋري ﻏداة اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ"رﺣوي آﺳﯾﺎ ﺑﻠﺣﺳﯾن،  - 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، 1102 ، دﯾﺳﻣﺑر7ع واﻟﺗرﺑوﯾﺔ، اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺗطوﯾر ﻣﺧﺑر ،وﺗرﺑوﯾﺔ
 .ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر
ﻣﺟﻠﺔ ، ﻓﻲ ("5691- 9881)ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ودورﻩ اﻟﻔﻛري واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ "زﻏﯾر ﻓﻬد ﻣﺳﻠم،  - 
  .، اﻟﻌراق، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﯾﺔ4102، 36، عدﯾﺎﻟﻰ
، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ 10، عﻣﺟﻠﺔ اﻟراﺻد، ﻓﻲ "ﻗراءة ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺣﯾﺎة واﻗﻔﺔ"ﺳﯾد ﻋﻠﻲ أﺣﻣد ﻣﺳﻌود،  - 
  .، اﻷﺑﯾﺎر، اﻟﺟزاﺋر2002، ﻓﯾﻔري 4591ﻧوﻓﻣﺑرﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول 
 اﻟﺟدﯾد ﺟرﯾدة، ﻓﻲ "اﻟراﺣل واﻟﻣﺟﺎﻫد اﻟﻣﺷري ﺑﻠﻌﯾد ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻧﺿﺎﻟﯾﺔ وﻣواﻗﻔﻪ اﻟﺛورﯾﺔ"ﺷﺎﻓو رﺿوان،  - 
  .، وﻻﯾﺔ اﻟوادي، اﻟﺟزاﺋر7102 دﯾﺳﻣﺑر 12 ، اﻟﺧﻣﯾس3571ع ،اﻟﯾوﻣﻲ




 ، ﺟﺎﻧﻔﻲ855، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﯾشﻓﻲ ، "ذاﻋﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔإﺻوت اﻟﺟزاﺋر، "ﺷﻛﯾري ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز،  - 
  .، اﻟﺟﯾش اﻟوطﻧﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻧﺷورات اﻟﻌﺳﻛري، ﺳﺎﺣﺔ أول ﻣﺎي، اﻟﺟزاﺋر0102
ﻣﺟﻠﺔ ، ﻓﻲ "6591ﻣﺎي  91ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻗﺑل إﺿراب "اﻟطﯾب ﻟﯾﻠﻰ ﺧﯾرة،  - 
  .4102ﻣﺎي  10، 2، ع1، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋرﻣﻧﺑر اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث ، ﻓﻲ "اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد وأوﻟوﯾﺔ ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷﻬد اﻟﻧﺧﺑوي اﻟﺟزاﺋري"ﻋﺑﺎﺳﻲ ﻧﻌﻣﺎن،  - 
  .، اﻟﺟزاﺋر2، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ 0102، ﺳﺑﺗﻣﺑر01، عاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺣرﻛﺔ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣرﯾﺎت  –ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻛﺷﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺣزب اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري"ﻋﻠوان أﻣﺎل،  - 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺣﻣد 5102، ﺟوان 3، عاﻟﻣرآة ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔﻣﺟﻠﺔ  ، ﻓﻲ"4591-5391اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ 
 .ﺑن ﺑﻠﺔ، وﻫران
، اﻟﻣﻧظﻣﺔ 35، عﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر، ﻓﻲ "ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر وﺑﯾﺎن أول ﻧوﻓﻣﺑر"اﻟﻌﻠوي ﻣﺣﻣد اﻟطﯾب،  - 
  .1891اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر 
ﻣﺟﻠﺔ ، ﻓﻲ "ﻸطﻔﺎلﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﻌﺎﺑد اﻟﺟﻼﻟﻲ اﻟﻣرﺑﻲ وراﺋد اﻷﻧﺷودة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻟ"، ____________ - 
  .، وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم، اﻟﺟزاﺋر5991، ﻣﺎرس وأﻓرﯾل 801-701، عاﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻓﻲ "ﻣن ﻣراﺳﻼت اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر إﻟﻰ ﺑواﺳوﻧﻲ"ﻋﻣﯾراوي اﺣﻣﯾدة،  - 
  .، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر2002/90/51، 2، ع71ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻣﺟﻠد
 ﻣﺟﻠﺔﻓﻲ  ،"ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻛر ﻓﻲ اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد ﺑن ﻣﺣﻣد اﻹﻣﺎم دﻋوة أﺛر"اﻟﺣﻣﯾد،  ﻋوﯾس ﻋﺑد - 
  .اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟرﯾﺎض ﻣﺳﻌود ﺑن ﻣﺣﻣد اﻹﻣﺎم ، ﺟﺎﻣﻌﺔ1891، 5ع ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ
 12، 178،عﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺻﺎﺋر، ﻓﻲ "ﻣدارس وﻣﻌﺎﻫد ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن"ﻋوﯾﻣر ﻣوﻟود،  - 
 .ه2341اﻷوﻟﻰ ﺟﻣﺎدى 
ﻣﺟﻠﺔ أول ، ﻓﻲ "ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ"ﻋﯾﺎﺷﻲ ﻋﻠﻲ،  - 
  .9891، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن، ﻧوﻓﻣﺑر 111- 011، عﻧوﻓﻣﺑر
ﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ، ﻓﻲ "ﺳﻲ اﻣﺣﻣد ﺑن اﻟرﺣﺎل ودروﻩ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن"ﻏﺎﻧم ﺑودن،  - 
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺑن ، 7102، ﺟﺎﻧﻔﻲ 71، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، عﺔﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﻟﻠدراﺳﺎت ا
  .ﺧﻠدون، ﺗﯾﺎرت، اﻟﺟزاﺋر
 ،7، عاﻟﺷروق ﺟرﯾدة، ﻓﻲ "1691- 0391اﻟﺷﻬﯾد اﻟﻣﺛﻘف أﺣﻣد ﻣﻼل "ﻓراد ﻣﺣﻣد أرزﻗﻲ،  - 
 .، اﻟﺟزاﺋر6002ﺟﺎﻧﻔﻲ
ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم اﻹﻧﺳﺎن ، ﻓﻲ "4591-9191اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟزﯾﺑﺎن "ﻓرﯾﺢ ﻟﺧﻣﯾﺳﻲ،  - 
  .، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر3102، دﯾﺳﻣﺑر 8ع، واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
، ﻣـﺟـﻠـﺔ ﺛـﻘـﺎﻓـﯾـﺔ ود اﻟﻧدﻋ، ﻓﻲ "اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺟزاﺋري أﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ"ﻓرﯾﺣﻲ ﻣﻠﯾﻛﺔ،  - 
  .5102، ﻣﺎي 701ﻓﺻﻠﯾﺔ، ع




ﻓﻲ  ،"اﻟﺣدﯾث اﻟﺟزاﺋر ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ اﻟﻧﺧب ﻣﻔﻬوم وﺗطور ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﯾن ﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﺳﯾوﺳﯾو اﻟﺣراك" ،لﻓﯾﻼﻟﻲ ﻛﻣﺎ - 
 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻬﺟرة، ﺣرﻛﺎت ﺣول واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺑﺣﺎث ﻣﺧﺑر ،1ع ،اﻟﻬﺟرة واﻟرﺣﻠﺔ ﻣﺟﻠﺔ
  .5002ل أﻓرﯾ اﻟﺟزاﺋر، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﻣﻧﺗوري،
 اﻟواﻗﻊ ﺟدﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻗراءة ﻓﻲ اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ"ﻛﺑﺎر ﻋﺑد اﷲ،  - 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، 3102، ﺟوان 11، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻲ "واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ
  .ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر
ﻣﺣرم  ،6،عردﺎﺻﻣاﻟ ﻣﺟﻠﺔ ﻓﻲ ،"tuobed eiv enuﻗراءة ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺣرﺑﻲ ﻣﺣﻣد "ﻛواﺗﻲ ﻣﺳﻌود،  - 
ﻧوﻓﻣﺑر  أول وﺛورة اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ واﻟﺑﺣث ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟوطﻧﻲ ، اﻟﻣرﻛز2002 ﻣﺎرس/ه3241
  .اﻷﺑﯾﺎر، اﻟﺟزاﺋر، 4591
ﺟﻣﻌﯾﺔ طﻠﺑﺔ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﻔرﻧﺳﺎ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر "ﻟﺧﺿر ﻋوارﯾب،  - 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي 6102، ﺟوان 42، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻲ "5591-7291
  .ﻣرﺑﺎﺣن ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر
، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ 2، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدر، ﻓﻲ "أزﻣﺔ ﺣزب اﻟﺷﻌب ﺧﻠﻔﯾﺎﺗﻬﺎ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ"ﻟوﻧﯾﺳﻲ إﺑراﻫﯾم،  - 
  .9991ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر، اﻷﺑﯾﺎر، اﻟﺟزاﺋر، 
، 5- 4، عﻣﺟﻠﺔ ﻋﺻور، ﻓﻲ "اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻋﻧد ﺣرﺑﻲ ﻣﺣﻣد واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻪ"ﻟوﻧﯾﺳﻲ راﺑﺢ،  - 
  .، ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫران، اﻟﺟزاﺋر4002ﺟوان ، 3002ﻟﺑﺣث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣﺻﺎدر وﺗراﺟم، دﯾﺳﻣﺑر ﻣﺧﺑر ا
ﻣﺟﻠﺔ ﻓﻲ  ،"اﻟﺟذور اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻣﺿﻣون أﺳس اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔو ﺑﯾﺎن أول ﻧوﻓﻣﺑر "، __________ - 
، ﻧوﻓﻣﺑر 7، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر، عاﻟﻣﺻﺎدر
  .اﻟﺟزاﺋراﻷﺑﯾﺎر، ، 2002
 ﻫﻣزة) واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن ﻣﺟﻠﺔ ، ﻓﻲ"(اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻛوﯾن) اﻟﺗﻌﻠﯾم إﺻﻼح"ﻣﺧﻠوﻓﻲ ﻣﺣﻣد،  - 
  .اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗرﺑﯾﺔ، وزارة اﻟﺗﻛوﯾن، ﻣدﯾرﯾﺔ ،1891- 0891، 61ع، (اﻟوﺻل
، 3، عاﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣرآة ﻟﻠدراﺳﺎت ﻓﻲ  ،"ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺣول اﻟﻧﺧب واﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن" ﻣﻬدﯾد إﺑراﻫﯾم، - 
  .0102 ، ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫران، اﻟﺟزاﺋر،5102ﺟوان 
، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 861،عﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑرﻓﻲ ، "ﻗراءة ﻓﻲ ﺑﯾﺎن أول ﻧوﻓﻣﺑر"ﻣﻬري ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،  - 
  .6002اﻟﺟزاﺋر، ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن،
ﻣﺎرس ، 81- 71ع، ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺻﺎﻟﺔ، ﻓﻲ "ﻧﺣو ﺧطﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ"ﻣﻬري ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،  - 
  .اﻟﺟزاﺋر ، وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺻﻠﻲ واﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ،1791
، ﻋدد ﺧﺎص، ﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑرﻓﻲ ، "دور اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر"وﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز،  - 
  .اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر ،7891ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
  




  :اﻟوﯾﺑوﻏراﻓﯾﺎ :ﺧﺎﻣﺳﺎ
  : اﻟﻣﺟﻼت واﻟدورﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ/ 1
زﯾﺎرة ﯾوم اﻟ، ﺗﻣت "ﻗﺻﺔ اﻟﯾﺧت دﯾﻧﺎ...ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﺟزاﺋر"، اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠدﻓﺎع واﻟﺗﺳﻠﯾﺢ - 
  :، ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ00:91اﻟﺳﺎﻋﺔ  ﻓﻲ 7102/4/21
 9492/sdaerht/bv/moc.bara-esnefed//:ptth
، 8102/4/13، ﺗﻣت اﻟزﯾﺎرة ﯾوم 7002/3/3، اﻟوطن ﺟرﯾدةﻓﻲ  ،redakledbA rimE eécyL - 
              : ، ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ00.02ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 
  06226/natawle/rf/moc.sseriazajd.www//:sptth          
، (إﻧﺟﻠﯾزي ﻋرﺑﻲ) اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﯾﺳرة اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻛﺎﻓﻲ، ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد إﺳﻣﺎﻋﯾل - 
  aibarA botok .www: ، ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ00.21، ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ 8102/01/21ﺗﻣت اﻟزﯾﺎرة ﯾوم 
اطﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘر  ، أرﺷﯾف ﺣﻛوﻣﻲاﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻘﺎﺻدي ﻣرﺑﺎحوﻟﻰ، ﻷﺑواﺑﺔ اﻟوزارة ا - 
  :ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ ،00.31ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ  8102/11/61اﻟﺟزاﺋر، ﺗﻣت اﻟزﯾﺎرة ﯾوم  ،اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
latnemenrevuog,sevihcra/ertsinimreimerp/ra/zd.vog.ertsinimreimerp.www//:ptth
  lmth.habrem-idsak/se
 92، ﺟرﯾدة اﻟﺑﯾﺎن، ﻓﻲ "اﻟﺗﻌرﯾب ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺻراع اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت ﺑﺗﺧطﯾط أﺟﻧﺑﻲ"ﺟرﺑوﻋﺔ ﻣﺣﻣد،  - 
، 00:21، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 8102/11/02: ﺗﻣت اﻟزﯾﺎرة ﯾوم، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، 9991ﻧوﻓﻣﺑر 
  8074901.1-92-11-9991/snoinipo/ea.nayabla.www//:sptth   :ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ
ﺗﻣـــت اﻟزﯾـــﺎرة ﯾـــوم ، 9002/4/7، ﻣرﻛـــز اﻟﻧـــور ﻟﻠدراﺳـــﺎت، "اﻟﺳـــﺟﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ" ﺟﯾـــﺎد ﻣﺣﻣـــد ﺣﺳـــن، - 
            :ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطﻣﺗﺎح  00.31ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  8102/8/2
 25744=di?psa.elcitra/es.roonla.www             
ﺟرﯾدة ، ﻓﻲ "ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻧﺟﺣت ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟﺗﻌﻠﯾم رﻏم ﻋﻘﺑﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر"ﺷﺎرﻟوت ﻛوراي،  - 
ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ ، 00:11ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ  7102/8/32ﺗم اﻻطﻼع ﯾوم ، 3102/6/81، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻔﺟر
    tnirp?616742=swen?php.xedni/ra/moc.rjdaf-la.www//:ptth            :اﻟﻣوﻗﻊ
، ﻣﺗﺎﺣـﺔ ﻋﻠـﻰ 00.21ﻓﻲ اﻟﺳـﺎﻋﺔ  0102/01/72ﺗﻣت اﻟزﯾﺎرة ﯾوم  ، "ﺟورج اﻷﺑﯾض"، ﻣﻧﺗدى اﻟﻣﻌرﻓﺔ - 
  /gro.aferam.www//:sptth : اﻟﻣوﻗﻊ
 ﻓﻲ. 8102/11/03، ﺗﻣت اﻟزﯾﺎرة ﯾوم "ﻋﻠﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورةو ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑ"ﻣﻧﺗدى اﻹذاﻋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،  - 
 ra/swen/zd.eireglaoidar.www  :ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ 00.01اﻟﺳﺎﻋﺔ 
ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ  00.01اﻟﺳﺎﻋﺔ  ﻋﻠﻰ 8102/8/2، ﺗﻣت اﻟزﯾﺎرة ﯾوم ﻓراﻧﺳوا ﻣورﯾﺎكﻧﺗدى دار اﻟﻌرب، ﻣ - 
   -retirw/moc.bara4rad.www//:sptth  :اﻟراﺑط
 ﻓﻲ 8102/70/92ﺗﻣت اﻟزﯾﺎرة ﯾوم  ،اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ أﺣﻣد اﻟﺷوﯾﺧﺎت، ﻣﺣﻣد، ﻣﻬدي - 
  ten.egatni.www: ، ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ00:61اﻟﺳﺎﻋﺔ 




، ﻣﺟﻠﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ ﻋود اﻟﻧرد، ﻓﻲ "اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻟﺗﻌرﯾب واﻟﻔرﻧﺳﺔ"ﻋزاز ﺣﺳﻧﯾﺔ،  - 
، ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ 00:91، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 8102/11/02: ، ﺗﻣت اﻟزﯾﺎرة ﯾوم8102، رﺑﯾﻊ 8ع ﻓﺻﯾﻠﺔ،
 ra=gnal?/ten.danduo.www//:sptth  :اﻟﻣوﻗﻊ
،  178،ع ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺻﺎﺋر، ﻓﻲ "اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺟﻣﻌﯾﺔ وﻣﻌﺎﻫد ﻣدارس" ،ﻋوﯾﻣر ﻣوﻟود - 
  ، ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ 00.31ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ  7102/8/32ه، ﺗم اﻻطﻼع ﯾوم 2341-5- 12
 9712=dis&elcitra=elif&sweN=eman?php.seludom/gro.riassabla.1www//:ptth
ﻣﻧﺗدى أﻧﺗﯾﻠﯾﺟﻧﺳﯾﺎ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ، "ﻣﺣددات اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﻔردة اﻷﻧﺗﻠﺟﻧﺳﯾﺎ"وﻟﯾد ﺧﺎﻟد أﺣﻣد،  - 
ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ، 00.31، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 8102/3/03ﺗﻣت اﻟزﯾﺎرة ﯾوم ، 6102ﺟوان  2، واﻟﻔﻛر اﻟﺣر
  nt.aistnegilletni.www//:sptth: اﻟﻣوﻗﻊ
، ﺗﻣت اﻟزﯾﺎرة ﯾوم 6102ﻣﺎرس  61، ﻣﻧﺗدى ﻣوﺿوع، "ﺳﻌﯾد رﻣﺿﺎن اﻟﺑوطﻲ"اﻟﯾﺣﺎري إﯾﻣﺎن،  - 
    /moc.3oodwam//:sptth  :ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ 00:11ﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ ، ﻋ8102/11/02
  :اﻟﺣﺻص اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ /2
ﻋﻠــﻰ ﻗﻧــﺎة ﻣﺣﻣــد اﻟﻬــﺎدي ﺣــﺎرش، : ﺗرﺟﻣــﺔ، "اﻟﺗﻘرﯾــر اﻟﻣﻔﺻــل"اﻏﺗﯾــﺎل ﻋﺑــﺎن رﻣﺿــﺎن "ﻋﻣــر اوﻋﻣــران أ - 
  :، ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ8102أوت  32ﺗﻣت اﻟزﯾﺎرة ﯾوم . 0102أوت  02اﻟﺟزاﺋر ﻧﯾوز، 
-80-0102-85681/60-03-81-62-30-9002-04/reissod/ofni.swenriazajd.www//:ptth
 lmth.21-82-71-02
، اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻷوﻟﻰ، (ﻋﺻر اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ)أﺣﻣد طﺎﻟب  اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ - ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر، ﻣﻧﺻور أﺣﻣد - 
  .3102/6/5ﻗﻧﺎة اﻟﺟزﯾرة، ﻗطر، ﺑﺛت ﯾوم 
، اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻗﻧﺎة اﻟﺟزﯾرة، ﻗطر، ﺑﺛت ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر، اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣد طﺎﻟبﻣﻧﺻور أﺣﻣد،  - 
  .3102/60/90ﯾوم 
ﻟﺛﺔ، ﻗﻧﺎة اﻟﺟزﯾرة، ﻗطر، ﺑﺛت ، اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر، اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣد طﺎﻟبﻣﻧﺻور أﺣﻣد،  - 
  .3102/60/21 ﯾوم
، اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، ﻗﻧﺎة اﻟﺟزﯾرة، ﻗطر، ﺑﺛت ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر، اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣد طﺎﻟبﻣﻧﺻور أﺣﻣد،  - 
 .3102/60/62ﯾوم 
، اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، ﻗﻧﺎة اﻟﺟزﯾرة، ﻗطر، ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر، اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣد طﺎﻟبﻣﻧﺻور أﺣﻣد،  - 
  .3102/70/50ﺑﺛت ﯾوم 
، اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ، ﻗﻧﺎة اﻟﺟزﯾرة، ﻗطر، ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر، اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣد طﺎﻟبﺻور أﺣﻣد، ﻣﻧ - 
  .3102/70/01ﺑﺛت ﯾوم 
، اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ، ﻗﻧﺎة اﻟﺟزﯾرة، ﻗطر، ﺑﺛت ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻر، اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣد طﺎﻟبﻣﻧﺻور أﺣﻣد،  - 
 .3102/70/41ﯾوم 




 -  ،ﻲﻘﺋﺎﺛو مﻠﯾﻓﻲﻧطوﻟا رﯾرﺣﺗﻟا ﺔﻬﺑﺟﻟ ﺔﯾﻧﻔﻟا ﺔﻗرﻔﻟا، كﺗﺎﯾدﯾﻣ ،ﺔﯾﻬﻧ ردﺎﻘﻟا دﺑﻋ جارﺧإ مﻼﻓﻸﻟ 
ﺔطرﺷﻷاو ﺔﯾﻘﺋﺎﺛوﻟا  ،رﺑﻣﻓوﻧ لوأ ةروﺛو ﺔﯾﻧطوﻟا ﺔﻛرﺣﻟا ﻲﻓ ثﺣﺑﻟاو تﺎﺳاردﻠﻟ ﻲﻧطوﻟا زﻛرﻣﻟا ،ةزﺟﻧﻣﻟا
2/3/2016رﺋازﺟﻟا ،رﺎﯾﺑﻷا ،.  
ﺎﻌﺑﺎﺳ: تاودﻧﻟاو تﺎﯾﻘﺗﻠﻣﻟا:  
 -  ،ﻲﺣﯾ زﯾزﻋوﺑ ﺔﻬﺑﺟ بزﺣ ،ﻲﻧطوﻟا رﯾرﺣﺗﻟا ةروﺛ ﻲﻓ نﯾﯾرﺋازﺟﻟا ﺔﺑﻠطﻟا رودﻲﻧطوﻟا رﯾرﺣﺗﻟا ،
 ،بزﺣﻟﺎﺑ نﯾوﻛﺗﻟاو مﻼﻋﻹا عﺎطﻗ تاروﺷﻧﻣ ،ﻲﻧﺎﺛﻟا دﻠﺟﻣﻟا ،ةروﺛﻟا ﺦﯾرﺎﺗﻟ ﻲﻧﺎﺛﻟا ﻲﻧطوﻟا ﻰﻘﺗﻠﻣﻟا
ج ،رﺋازﺟﻟا2. 
 - يزوﻓ يدوﻣﺻﻣ ،وﺣوﺣ ﺎﺿر دﻣﺣا دﯾﻬﺷﻟا بﯾدﻷا ،ﺔﯾﺧﯾرﺎﺗﻟا تﺎﺳاردﻟاو ثﺎﺣﺑﻸﻟ ﺔﯾﻧودﻠﺧﻟا ﺔﯾﻌﻣﺟ ،
،ﺦﯾرﺎﺗﻟا رﺑﻋ ةرﻛﺳﺑ ﻲﻧطوﻟا ﻰﻘﺗﻠﻣﻟا )24  ﻰﻟإ29 ﺑﻣﺳﯾد ر2016(، ةرﻛﺳﺑ.  
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نﺎﺑإ ةروﺛﻟا  زﺟﻟااﺔﯾرﺋ 16 - 17 سرﺎﻣ 2005، ﺔﻌﻣﺎﺟ رﯾﻣﻷا دﺑﻋ ،ردﺎﻘﻟا ﺔﻧﯾطﻧﺳﻗ،  وﺷﻧﻣتار  ةرازو
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  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ« ال  »رﺗﺒﺖ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺮوف اﻟﻬﺠﺎﺋﻴﺔ دون اﻋﺘﺒﺎر 
  اﻟﺻﻔﺣﺔ  اﻻﺳم  اﻟﺻﻔﺣﺔ  اﻻﺳم
  -أ  -
  17، 96  أﺣﻣد رﺿﺎ ﺣوﺣو  822 ﺻﺎﻟﺢ ﺣرﺑﻲ ﺑن ﺑراﻫﯾمإ
   261   أﺣﻣد ﺷرﯾد  112، 971، 331، 25، 53 ﺑﺎﺷﺎإﺑراﻫﯾم ﺑن ﻣﺻطﻔﻰ 
  252، 891  أﺣﻣد ﻏراس  702، 202  إﺑراﻫﯾم ﺳﯾدي ﻋﻠﻲ ﻣﺑﺎرك
  ﻓرﻧﺳﯾس أﺣﻣد  43  اﺑن اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ اﻷوﻧﯾﺳﻲ
، 881، 551، 351، 251، 021
  402
  721  أﺣﻣد ﻗﺎدري  471، 88  اﺑن ﺣورة
  312، 902  أﺣﻣد ﻗﺎﯾد  261  اﺑن ذﯾﺎب
  أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ
، 481، 381، 281، 181، 771، 171، 071، 761، 661، 461، 261، 011، 901، 09
، 812، 712، 012، 902، 702، 202، 102، 002، 891، 591، 391، 091، 981، 781
  792، 592، 492، 182، 172، 762، 662، 362، 452، 252، 052، 322
  182، 312، 451  أﺣﻣد ﻣدﻏري  541  أﺑو اﻟﻌﯾد دودو
  921  أﺣﻣد ﻣﻼل  082، 011  أﺣﻣد اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ
  141  أﺣﻣد وﻫﺑﻲ  84  أﺣﻣد اﻟﺷرﯾف ﺳﻌدان
  68  إدوارد ﻗوﺳﻼن  18  ﻓرﯾﺞ ﺑﻼ أﺣﻣد
  771  إﺳﻣﺎﻋﯾل آﯾت ﺟﻌﻔر  34  أﺣﻣد ﺑن اﻟﺗﻬﺎﻣﻲ
  34  إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺣﺎﻣد  98  أﺣﻣد ﺑن اﻟﻌﺎﺑد اﻟﻌﻘﺑﻲ
  802، 681  ﻛﺎﻣو أﻟﺑﯾر  63  اﻟﻣﺑﺎرك أﺣﻣد ﺑن
  أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ
، 402، 151، 641، 911، 401
، 472، 272، 162، 952، 012
  592، 282، 672، 572
 ،172، 962، 502، 321، 911  أﻋﻣر أوﻋﻣران
  851  ﻟﯾﺎس ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻧدرﯾشإ  852، 881، 251، 74  أﺣﻣد ﺑوﻣﻧﺟل
  ﯾزﯾد اﻣﺣّﻣد  07  أﺣﻣد ﺑن ﺷرﯾف
، 251، 151،741،641،911، 67
  062، 442، 242
  742  ﻰأﻣﯾر ﺑن ﻋﯾﺳ  742، 891  أﺣﻣد ﺑن ﺻﺎﻟﺢ
  ﻋﺑد اﻟﻘﺎدراﻷﻣﯾر   53  ﻋﺎﺷورأﺣﻣد ﺑن 
، 631، 921، 27، 45، 63، 33
  632، 671، 961
  891  اﻷﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن  881  أﺣﻣد ﺑودﻩ
  371، 271، 171، 98، 88  اﻷﻣﯾن اﻟﻌﻣودي  341  أﺣﻣد ﺑوزﯾدي
  351، 421، 111، 701  اﻷﻣﯾن ﺧﺎن  73  أﺣﻣد ﺑوﺿرﺑﺔ




  اﻟﻣدﻧﻲأﺣﻣد ﺗوﻓﯾق 
، 981، 171، 351، 841، 911
  272
  271، 831، 621  ﺑرﻛﺎتأﻧﯾﺳﺔ 
  092  أﻧﯾﺳﺔ ﻋﻠواش  621  أﺣﻣد دردوﺑﺔ
  أﺣﻣد دوم
، 302، 891، 791، 691، 781
  252
  59، 49، 24  أوﻏﺳطﯾن اﺑﻌزﯾزن
  85  اﻟوﺗري طﺎﻫر اﺑن  441  أﺣﻣد راﺷدي
  -ب  -
  891، 481  ﺑﻠﻬوان  831 ﺧدﯾﺟﺔ ﺑرﯾﻛﺳﻲ
  111  ﺑن زرﺣب  141  ﺑﺳطﺎﻧﺟﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن
  87  ﺑوﻗرط ﺑن ﻋﻠﻲ  282 ﺑﺷﯾر ﺣﺎج ﻋﻠﻲ
  ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧــــــــدة  232 ﺑﺷﯾر ﺣﺎﺟﻲ
، 601، 59، 67، 57، 05، 94، 83
، 302، 551،351،021، 911
، 442، 142، 012، 702، 602
  952، 542
  202  ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺻﯾﺎم  021 ﺷﯾﻬﺎﻧﻲ ﺑﺷﯾر
  972  ﺑوﺟﻣﻌﺔ ﻫﯾﺷور  141  ﺑﻠﻌرﺑﻲ واﻓﯾﺔ
 ﺑﻠﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم
، 081، 351، 251، 901، 77
، 842، 342، 232، 891، 381
  152، 942
  731  دﻛﺎر ﺑوﻋﻼم
  141  ﺑوﻋﻼم راﯾس  831  ﻣزﯾﺎن ﺑﻠﻌﯾد
  962، 702  ﺑوﻋﻼم ﻣوﺳﺎوي  24  إﺑﻌزﯾزن ﺑﻠﻘﺎﺳم
  202  ﺑوﻟﻌراس ﺣرﯾزي  08  ﺣﺑﯾﻠس ﺑن ﺑﻠﻘﺎﺳم
  341  ﺑﯾﯾﺎر ﻛﻠﯾﻣون  411  ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺧﻣﺎر
  562، 232 iryuosﺑﯾﯾر ﺳوﯾري   411  ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻧﻌﯾﻣﻲ
  - ت -
      632  اﷲﺗوﻣﻲ ﻋﺑد 
  -  ج -
  621  ﺟﻣﯾﻠﺔ ﻣﻬري  802 ﺑرﯾك ﺟﺎك
  982  ﺟوزﯾف ﺳﯾﻛﺳو  141  ﺑﺎك ﺟﻌﻔر
  842  ﺟون ﻣﺎﻟﻛﻲ  441  ﺟﻣﺎل ﺷﻧدرﻟﻲ
  621  ﺟﯾﻼﻧﻲ رﺣﻣوﻧﻲ  672، 091  ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر
      331  ﺟﻣﯾﻠﺔ ﺑوﺣﯾرد




  -  ح -
  881  ﺣﺳﯾن ﻋﺳﻠﺔ  472 ﺑن ﻋﻼ ﺣﺎج
  752، 442، 881  ﺣﺳﯾن ﻟﺣول  57  ﺣﺎج ﺳﻌﯾد ﺷرﯾف
  252  ﻣوﻧﺟﻲ ﺣﺳﯾن  541  اﻟﺣﺑﯾب ﺑﻧﺎﺳﻲ
  241  راﯾس ﺣﻠﯾم  202  ﺣﺑﯾب ﯾوﺳﻔﻲ
  961  ﺣﻠﯾﻣﺔ ﺷوﻛﺎﺗﻠﻲ  731  اﻟﻛرﯾم ﻋﺑد ﺣﺳﺎﻧﻲ
  73، 43  ﺣﻣدان ﺧوﺟﺔ  141  اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺣﺳن
  45، 24  كﻟﺣﻣ ﺣﻧﻔﻲ  091  ﺣﺳن اﻟﻬﺿﯾﺑﻲ
  781 ﺣﯾدر ﺑﺂﻣﺎت  331  ﺣﺳــــــﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ
  092، 982، 382  زﻫوان ﺣﺳﯾن  202  ﺣﺳﯾن اﻟﻣﻬداوي
  أﺣﻣد آﯾت ﺣﺳﯾن
، 272، 042، 212، 351، 911
  472
  881  ﺣﺳﯾن ﻋﺳﻠﺔ
  77  ﺣﯾﺣﻲ اﻟﻣﻛﻲ  982، 382  ﺣﺳﯾن زﻫوان
  -  خ -
  601، 501  اﻟطﯾب ﺧﯾرة  831 ﺧدﯾﺟﺔ ﺷﻼﻟﻲ
  -د  -
  57 دﻣﺎغ اﻟﻌﺗروس  092 دﺣو ﺟرﺑﺎل
  052 ,442 ,142 ,441 دﯾدوش ﻣراد  57 دردور ﺣﺳﺎن
  -ر  -
  951  ﺟﻌودأرﺷﯾد   54، 34  راﺑﺢ اﻟزﻧﺎﺗﻲ
  ﺑﯾطﺎط راﺑﺢ
، 442، 142، 702، 602، 911
  472، 062، 952
  68، 96، 86، 76  اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ رﺷﯾد
  831  اﻟﻧﺟﺎر رﺷﯾد  131  راﺑﺢ ﺗرﻛﻲ
  802  ﺣﺑﺷﻲ روﻧﻲ  261  راﺑﺢ ﺳوﯾﺑس
  341 روﻧﻲ ﻓوﺗﯾﻲ  632  راﺑﺢ ﻛﻌوان
  - ز -
  541 زﻫور وﻧﯾﺳﻲ  171، 17 اﻟزاﻫري
  962، 441، 911 ﯾوﺳف زﯾﻐود  261، 111 زدور ﺑﻠﻘﺎﺳم
  791 ﻣوﻧﺟﻲ اﻟﻌﺎﺑدﯾن زﯾن  331 زﻫرة ظرﯾف
  - س -
 021  ﻣﺣﻣدي اﻟّﺳﻌﯾد 621 ﺳﺎﻟم ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن




 76  (ﻋﻼﻟو)ﺳﻼل ﻋﻠﻲ  982 ﺳﺎﻣﻲ ﻧﺎﯾﯾر
 652، 021  دﻫﯾﻠﯾس ﺳﻠﯾﻣﺎن 341  ﺳﺗﯾﻔﺎن ﻻﺑودوﻓﯾﺗش
  ﺳﻌد دﺣﻠب
، 602، 251، 741، 021، 601
 472، 852، 702
 731  ﺻدار اﻟﺳﻧوﺳﻲ
 282  ﺳوﻛﺎرﻧو 141  اﻟﺳﺎﯾﺢ ﺳﻌﯾد
 621  ﺳﻲ ﻣوح 092  ﺳﻌﯾد ﺷﯾﺧﻲ
 141  ﻛوﯾرات ﻋﻠﻲ ﺳﯾد 54  ﺳﻌﯾد ﻓﺎﺳﻲ
 191  ﺳﯾد ﻗطب 732، 032  اﻟﺳﻌﯾد ﻛﺎﻓﻲ
  - ش -
 411  اﻟﺷرﯾف ﺳﯾﺳﺑﺎن 48 ﺟوﻧﺎر ﺷﺎرل
 07  ﺷﻛري ﺧوﺟﺔ 362، 952، 652، 702 ﺷﺎرل دﯾﻐول
 791  زاقاﻟر  ﻋﺑد ﺷﻧﺗوف 96 اﻟﻣﻛﻲ ﺷﺑﺎح
 791  ﻣﺻطﻔﺎويﺷوﻗﻲ  451 ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺷرﯾف
 141  اﻟﺷﯾﺦ ﺣﺳﯾﺳن 74 ﺷرﯾف ﺑن ﻣﺷري
 891  اﻟدﯾن ﺧﯾر اﻟﺷﯾﺦ 691، 081  اﻟﺷرﯾف ﺳﺎﺣﻠﻲ
    731  اﻟﺷرﯾف ﺳﻼم
  - ص -
 822، 48، 36 ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎي 78 ﺻﺎدق دﻧدن
 472 ﺑوﺑﻧﯾدر ﺻﺎﻟﺢ 042 ﻫﺟرﯾس اﻟﺻﺎدق
 74 ﺻﺎﻟﺢ ﺑوﻋﻛوﯾر 452، 252، 202، 791، 021 ﺻﺎﻟﺢ ﻟواﻧﺷﻲ
  - ط -
 021  اﻟّﺛﻌﺎﻟﺑﻲ اﻟّطّﯾب 261 ﺷﻌﯾبطﺎﻟب 
 171، 58  اﻟﻌﻘﺑﻲ اﻟطﯾب 141  أﺣﻣد ﺑن طﺎﻫر
 791  ﺑوﻟﺣروف اﻟطﯾب 472  طـﺎﻫر ﺑودرﺑﺎﻟﺔ
 48، 54، 44، 34 اﻟطﯾب ﻣرﺳﻠﻲ 541 اﻟطﺎﻫر وطﺎر
  - ع -
 132، 981، 171، 201، 58  اﻟﺗﺑﺳﻲ اﻟﻌرﺑﻲ 922 ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺑن ﻋﺑد اﷲ ﺣرﺑﻲ
 411  اﻟﻌرﺑﻲ طوﻗﺎن 922 ﻛﺎﻓﻲ ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺑﻧت اﻟﺳﻌﯾد
 55  ﻓﻛﺎر اﻟﻌرﺑﻲ 922 ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺣﺎج ﺳﻠﯾﻣﺎن
 231، 701  ﻋﻼوة ﺑن ﺑﻌطوش 621  ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس
 85 اﻟﺣﻔﺎف ﻋﻠﻲ ﺑن، 051، 341، 911، 11، 601  ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن




، 791، 381، 461، 751، 551
، 402، 102، 002، 991، 891
، 962، 552، 252، 602، 502
  772، 172، 072
  ﺑوﺻـوف اﻟﺣﻔـﯾظ ﻋﺑـد
، 351، 931، 731، 131، 021
 472، 852، 451
 721  ﻋﻠﻲ ﺑن ﺣﺎﻟﺔ
 042  ﺑﻧﺎي ﻋﻠﻲ 48، 85، 25، 15  ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﺑن ﺳﻣﺎﯾﺔ
  ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑن ﺑﺎدﯾس
، 67،17، 66، 06، 85، 63
، 961، 231،501، 69، 09،98
 471، 371
 731  ﺛﻠﯾﺟﻲ ﻋﻠﻲ
 411  ﻋﻠﻲ رﯾﺎﺣﻲ 441  ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑن ﻫدوﻗﺔ
 982  ﻋﻠﻲ ﺻﻔﺎﻗﺻﻲ 832  ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻌط اﷲ
  ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬري
، 251، 741، 021، 811، 711
 742، 142، 612
  ﻛﺎﻓﻲ ﻋﻠﻲ
، 852، 752، 652، 061، 851
 092، 472، 262
 042  ﻟﯾﻣﺎش ﻋﻠﻲ 481  ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺷرﯾط
 752  ﻋﻠﻲ ﻣﻧﺟﻠﻲ 411  ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺷطﯾطﺢ
 891، 691  ﻣﻬﺳﺎس ﻋﻠﻲ 331  طﺎﻟب اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد
 441  ﻋﻠﻲ ﯾﺣﻲ 531  ﺑوﺣﺎرة اﻟرزاق ﻋﺑد
  ﻋﻣﺎر أوزﻗﺎن 312، 012، 451  ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ
، 702، 091، 881، 601، 59، 49
 732
 472  ﻋـودة ﺑن ﻋﻣﺎر 251  ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز زرداﻧﻲ
 28  ﻧﺎرون ﻋﻣﺎر 411  ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺳﻌد
 861  ﻋﻣر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ 031  ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز وﻋﻠﻲ
  أوﺻدﯾق ﻋﻣر 07  ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺣﺎج ﺣﻣو
، 502، 061، 321، 601، 67
 172، 042
 202  ﻋﻣر ﺑن ﻏزال 78، 48، 36، 26، 75  اﻟﻣﺟﺎوي اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد
 79، 78  ﻋﻣر ﺑن ﻗدور 131  ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑن ﻗﺎﺳﻲ
 552، 452، 702  ﻋﻣر ﺑوداود 57  ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺣﺎج ﻋﻠﻲ
 042  ﺣﻣودة وﻟد ﻋﻣر 802  ﻣﺣداد اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد
 721  ﻋﻣﯾروش آﯾت ﺣﻣودة 441  ﻋﺑد اﷲ ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟرﻛﯾﺑﺑﻲ
 831  ﻋواﻟﻲ ﻋوﯾﺳﺔ 252، 742، 251  ﺑن ﺣﺑﯾﻠس ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك
، 202، 481، 081، 261، 901  اﻟﻌﯾﺎﺷﻲ ﯾﺎﻛر 472  اﻟراس ﻛﺣل اﻟﻣﺟﯾد ﻋﺑد





 652، 911  ﻋﯾﺳﺎت اﯾدﯾر 831  ﻣزﯾﺎنﻟﻣﺟﯾد ا ﻋﺑد
 021  اﷲ ﻋطﺎء ﺑن ﻋﯾﺳﻰ 131  ﻋﻠﯾوش ﻋﺑود
 341، 231 ﻋﯾﺳﻰ ﻣﺳﻌودي 441، 431  ﻋﺛﻣﺎن ﺳﻌدي
  -  ف -
 302، 791  ﻓﺿل ﺑن ﺳﺎﻟم 141  ﺣﺳن ﻓﺎرس
 252، 891  ﺳﺎﻟم ﺑن ﻓوﺿﯾل 902، 441 ﻓﺎﻧون ﻧزراﻓ
  ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس
، 911، 88، 18، 77، 84، 44
، 351، 151، 051، 941، 321
، 002، 091، 881، 871، 551
، 242، 732، 602، 502، 402
 182، 272، 162، 542
 672 ﻓﯾدال ﻛﺎﺳﺗرو
   681  ﻣورﯾﺎك ﻓرﻧﺳوا
  - ق -
 141  ﻣﺳﻌود ﻗدوس 831، 56، 32  ﻣرﺑﺎح ﻗﺎﺻدي
 861  اﻟﻘرﯾﺷﻲ اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ 74  ﻗﺎﯾد ﺣﻣود
 921  ﺣﺳن ﻗﯾدوش 202  ﻗدور اﻟﻐﺑرﯾﻧﻲ
  - ك -
  ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻛرﯾم
 ,741 ,531 ,321 ,911 ,67
 ,502 ,591 ,481 ,251 ,051
 ,652 ,552 ,012 ,902 ,602
 272 ,172 ,262 ,852 ,752
 632  ﻛﯾران ﻣﺳﻌود
    802  روا ﻛﻠود
  - ل -
 441 ﻟﺧﺿر ﺣﯾﻣﻧﺔ 491 ﻟﺣﺑﯾب ﺑورﻗﯾﺑﺔ
 141  ﻣﺣﻣد ﻟﻌﺑﺎس 251 اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲﻟﺧﺿر 
 832، 621، 421  ﻟﻣﯾن ﺧﺎن 021، 67 طوﺑﺎل ﻟﺧﺿر ﺑن
  - م -
 85  زﻛري ﺑن ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد 09، 45، 35، 54، 32  ﻣﺎﻟك ﺑن ﻧﺑﻲ
 191  ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد اﻟﺑوطﻲ 541  ﻣﺎﻟك ﺣداد
 48  ﺻواﻟﺢ ﻣﺣﻣد 702، 302، 202  ﻣﺎﻟك ﺣﺳﯾن اﻟﺻﻐﯾر
 84  ﻣﺣﻣد ﻋزﯾز ﻛﺳوس 681  ﻣﺎﻧدﯾس ﻓروﻧس




 431  ﻣﺣﻣد ﻋﻼق 861  ﻣﺑﺎرك اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ
 131  ﻣﺣﻣد ﻓﺿوري 251  ﻣﺑروك ﺣﺳﯾن
 141  ﻛواﺗﻲ ﻣﺣﻣد 63  ﻣﺣﻣد اطﻔﯾش
 962، 352، 202  ﻣﺣﻣد ﻟﺑﺟﺎوي 911  ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن
  ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ
، 861، 661، 841، 58، 18
، 371، 271، 171، 071، 961
، 881، 381، 281، 081، 571
 562، 732، 312، 002، 981
 441  ﻣﺣﻣد ﻟﺧﺿر ﺣﻣﯾﻧﺔ
 252، 302، 891، 791، 67  ﻣﺷﺎطﻲ ﻣﺣﻣد 502، 491  ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس
 131  ﻣﺣﻣد ﻣﻔﺗﺎﺣﻲ 17  ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد اﻟزاﻫري
 951، 851  ﻣﺣﻣد ﻫﺎﻧﻲ 63، 43  اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﻣﺣﻣد
 142  ﻣﺣﻣد ﯾوﺳﻔﻲ 252  ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ
ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف اﻟﻌﻣري 
  اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ
 48، 65، 25  ﻣﺣﻣدﻩ ﻋﺑدﻩ 861
 472، 062، 652، 702  اﻟﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣدي 88  ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف ﺟوﻻﻗﻲ
 002  ﺑوزوزو ودﻣﻣﺣ 691  ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻟﺷرﯾف ﻣﺣﻣد
 54  ﻣﺣﻧد ﺳﻌﯾد ﻟﺷﺎﻧﻲ 84، 44  ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﺟﻠول
 041، 58، 76  ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﺑﺎﺷطﺎرزي 501  ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ ﯾﺣﯾﺎوي
  832  ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﻋطوي 702  ﻣﺣﻣد اﻟﺻدﯾق ﺑن ﯾﺣﻲ
 27  ﻣﺧﺗﺎر ﺣﺎج اﻟﺳﻌﯾد 721  ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر اﻟﻣﻘراوي
 642  ﻣﺧﺗﺎر وﻟد دادة 201  ﻣﺣﻣد اﻟﻌدوى
  يﻣﻬﯾد ﺑن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺣﻣد
، 442، 151، 441، 911، 67
 482، 072، 352
 831  ﺣواس ﻣداﻧﻲ
 591  طرﺑوش ﻣراد  641، 98  ﻣﺣﻣد اﻟﻌﯾد آل ﺧﻠﯾﻔﺔ
 741  ﻣﺳﻌود آﯾت ﺷﻌﻼل 191  ﻣﺣﻣد اﻟﻐزاﻟﻲ
  ﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي
 ,491 ,251 ,921 ,021 ,601
 452 ,312 ,302 ,102 ,891
 731  ﺑﻠﻌﯾد ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺑن اﻟﻣﺷري
  ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج 111  ﻣﺣﻣد ﺑﻠوﻧﯾس
، 001، 59، 97، 37، 27، 84،74
1،191،091،981،281،861،901
32،332،232،032،922،79139
، 082، 462، 542،632،532،4
   982




 841  ﻣﺻطﻔﻰ اﺳطﻣﺑوﻟﻲ 78، 35، 25، 15  ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺷﻧب
  ﻣﺻطﻔﻰ اﻷﺷرف 17  ﺑد اﻟﺟﯾﻼﻟﻲﺎاﻟﻌﻣﺣﻣد ﺑن 
، 481، 471، 641، 711، 84
، 262، 352، 791، 491، 291
 761
 341، 141  اﻟﺗوﻣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ 46، 35، 15  ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﻌرﺑﻲ
 85  ﻲاﻟﻛﺑﺎﺑط ﺑن ﻣﺻطﻔﻰ 43  اﻟﻌﻧﺎﺑﻲﻣﺣﻣد ﺑن 
 442، 911  ﺑوﻟﻌﯾد ﺑن ﻣﺻطﻔﻰ 471، 88  ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣورة
 ، 341  ﺳﺣﻧون ﻣﺻطﻔﻰ 141  ﺑودﯾﺔ ﻣﺣﻣد
 222، 241، 141  ﻣﺻطﻔﻰ ﻛﺎﺗب 141  ﺑوزﯾدي ﻣﺣﻣد
 621  ﻣﺻطﻔﻰ ﻟﯾﺎﺳﯾن 421  ﻣﺣﻣد ﺑوﺿرﺑﺔ
  ﺑوﺿﯾﺎف ﻣﺣﻣد
، 212، 691، 591، 911، 52
 772، 472، 442، 342، 242
 641، 441  زﻛرﯾﺎﻣﻔدي 
 861  اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ اﻟﻣﻛﻲ 141  ﺑوﻟﯾﻔﺔ ﻣﺣﻣد
  ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
, 501, 87, 67, 05, و, د, ج, أ
, 151, 941, 131, 521, 121
, 061, 851, 751, 351, 251
, 722, 522, 791, 691, 461
, 232, 132, 032, 922, 822
, 732, 632, 532, 432, 332
, 242, 142, 042, 932, 832
, 742, 642, 542, 442, 342
, 252, 152, 052, 942, 842
 ,752 ,652, 552, 452, 352
 ,262 ,162 ,062 ,952 ,852
 ,762 ,662 ,562 ,462 ,362
 ,672 ,372 ,172 ,072 ,862
 ,282 ,182 ,972 ,872 ,772
 ,882 ,782 ,582 ,482 ,382
 192 ,092 ,982
 63  اﻟﺑوطﺎﻟﺑﻲ اﻟﻣﻛﻲ
 63  ﺑﺎدﯾس ﺑن اﻟﻣﻛﻲ 261  ﻣﺣﻣد ﺧﻣﯾﺳﺗﻲ
 651  ﻣروش ﻣﻧور 981، 28، 65، 55  اﻟدﯾن ﺧﯾر ﻣﺣﻣد
  ﺧﯾﺿر ﻣﺣﻣد
، 952، 941، 841، 641، 911
 ، 182، 082، 472، 162، 062
 252  ﺑﻠﻛروة ﻣوﺳﻰ




 831  ﺻداد ﻣوﺳﻰ 541  دﯾب ﻣﺣﻣد
 621  ﻣوﻻي ﺑن ﺳﻧوﺳﺔ 85، 45  رﺿﺎ رﺷﯾد ﻣﺣﻣد
 48، 36، 15  اﻟﻣوﻫوب ﺑن اﻟﻣوﻟود 691  زروق ﻣﺣﻣد
 87  ﻣوﻟود ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾت ﺑﻠﻘﺎﺳم 141  زﯾﻧﺎت ﻣﺣﻣد
 541  ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري 18  اﻟﻔﺎﺳﻲ ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد
  - ن -
   282  ﻧﻛروﻣﺎ
  - ه -
 982 ﻫﯾﺛم ﻣﻧﺎع 08  ﺳﻣﺎﯾﺔ ﺑن اﻟﻬﺎدي
 ﻫواري ﺑوﻣدﯾن 141  رﺟب اﻟﻬﺎدي
 ,551 ,451 ,501 ,401 ,201 ,
 ,322 ,022 ,912 ,812 ,512 ,602
  482 ,382 ,282 ,752 ,652
  - ي -
 141  ﺑﺟﺎوي ﯾوﺳف 141  ﻣﺑروك ﺑن ﯾﺣﻲ
  ﯾﺣﻲ ﺑوﻋزﯾز
، 321، 301، 39، 29، 16
 131، 721، 621
 202  ﯾوﺳف ﺣﺎج ﺣﻣو
 96  وﻫﺑﻲ ﯾوﺳف 831  ﯾﻣﯾﻧﺔ ﺷﻼﻟﻲ
    651، 621، 521  ﯾوﺳف اﻟﺧطﯾب


















  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ« ال  »ﺣﺴﺐ اﳊﺮوف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ دون اﻋﺘﺒﺎر  رﺗﺒﺖ
  اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت
  اﻟﺻﻔﺣﺔ  اﻟﻠﻔـــــــــــــــــظ
  - أ  -
  11 اﻷﺳﺑﺎن
  332، 971، 77 اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﯾن
  231، 45 اﻷﻣﺎزﯾﻎ
  34  اﻻﻧدﻣﺎﺟﯾﯾن
  972، 662، 432، 071، 97، 46، 34، 24  اﻷوروﺑﯾﯾن
  - ت -
  742، 002، 891، 08 اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن
  -  ج -
 اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
, 34, 24, 14, 04, 93, 83, 73, 63, 53, 43, 33, 03, 72, و, ه, د, ج, ب, أ 
, 66, 56, 46, 36, 06, 95, 85, 65, 55, 45, 35, 25, 15, 84, 64, 54, 44
, 78, 68, 48, 38, 28, 18, 08, 97, 87, 77, 67, 57, 47, 37, 27, 17, 86
 ,801 ,701 ,501 ,401 ,301 ,201 ,69, 59, 49, 39, 29, 19, 09, 98, 88
 ,721 ,421 ,321 ,121 ,021 ,911 ,511 ,411 ,311 ,211 ,111 ,011 ,901
 ,541 ,441 ,341 ,831 ,731 ,631 ,531 ,431 ,231 ,131 ,031 ,921 ,821
 ,871 ,471 ,371 ,271 ,071 ,861 ,661 ,261 ,161 ,651 ,351 ,051 ,841
 ,591 ,391 ,981 ,881 ,781 ,681 ,581 ,481 ,381 ,281 ,181 ,081 ,971
 ,822 ,522 ,322 ,022 ,812 ,412 ,202 ,102 ,002 ,991 ,891 ,791 ,691
 ,552 ,352 ,252 ,152 ,942 ,842 ,742 ,732 ,632 ,532 ,232 ,132 ,032
  772 ,982 ,782 ,682 ,582 ,572 ,472 ,762 ,662 ,562 ,462 ,852
  -  ش -
  282، 082، 662، 842، 742، 342، 901، 801، 39، 47 اﻟﺷﯾوﻋﯾﯾن
  -ف  -
  34  ﻓراﻧﻛﻔوﻧﯾﯾن
 اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن
، 39، 19، 08، 97، 77، 47، 96، 36، 25، 34، 14، 04، 93، 83، 73، 03
، 812، 002، 991، 591، 181، 471، 071، 961، 261، 851، 541، 011
  782، 362، 232




  -  م -
 962  اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﯾن
 58، 05، 73، 03، 82  اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن
  اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
, 57, 47, 37, 27, 17, 96, 66, 56, 46, 36, 26, 06, 75, 65, 55, 44, 32, 31
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 861  ﺑﻧﻲ ﻫﻼل
 922، 822  اﻟرﻋﯾﺔ
  اﻟﻌرب
، 971، 871، 861، 131، 511، 49، 58، 55، 33، 02، 71، 41، 31، 01
 681
 861 ﻗرﯾش
 75  ﻣﺟﺎوة
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  691 إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ
  371، 071 أﻏﺎدﯾر
  79  ﻏواطاﻷ
  571، 471، 35  ﻓﻠوأ
  552، 052، 991، 741، 531، 88، 81  أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
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  282، 45  أﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ
  411، 311، 52  أوروﺑﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ
  411  أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
  982، 981  اﯾران
  ،691، 741، 91  اﯾطﺎﻟﯾﺎ
  982 ،952، 852، 012، 831، 531، 121، 901، 601، 74  إﯾﻔﯾﺎن
  -ب  -
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، 081، 971، 651، 011، 901، 601، 45، 35، 15، 05، 63، 53
  582، 772، 842، 742، 642، 832، 432، 112، 702، 991، 591
  982 ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
  351، 641، 701 ﺑﺎﻧدوﻧﻎ
  832، 822، 761 ﺑﺟﺎﯾﺔ
  552، 452، 342، 691 ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ
  052، 342، 57 ﺑﻠﻛور
  742، 051، 331، 601، 57، 56  اﻟﺑﻠﯾدة
  63  ﺑﻧﻲ ﯾزﻗن




  691 ﺑوﻣرداس
  - ت -
  142، 35 ﺗﺑﺳﺔ
  531 ﺗﺷﯾﻛوﺳﻠوﻓﺎﻛﯾﺎ
  431، 131 ﺗطوان
 ﺎنﺳﻣﺗﻠ
، 571، 471، 371، 271، 171، 071، 961، 401، 68، 76، 75
  872
  961 ﺗوﻗﺎت
  842، 901، 84 ﺗوﻟوز
  ﺗوﻧس
، 141، 041، 931، 631، 431، 921، 721، 511، 411، 48، 18، 08، 67، 17، 05
، 452، 742، 822، 422، 212، 502، 002، 991، 891، 491، 961، 051، 441، 241
  682، 752
  321  ﺗﯾﺟروﯾن
  902، 051، 601، 94 ﺗﯾزي وزو
  - ث -
  132 ﺛﺎﻧوﯾﺔ دوﻣﯾﻧﯾك ﻟوﺳﯾﺎﻧﻲ
  842 ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺳﺎﻧت ﺑﺎرب
  -  ج -
  93 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
  332 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳرﺑون
  042، 081، 35 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎرﯾس
 اﻷﻛﺑر اﻷطﻠس ﺟﺑﺎل
 اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ
  761
  861 ﺟﺑﺎل اﻷوراس
 اﻟﺟزاﺋر
, 14, 04, 93, 83, 73, 63, 53, 43, 33, 23, 03, 82, 72, 52, 32, 11, 01, و, ه, ب 
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 ,911 ,811،711، 611، 511، 411، 311، 211، 111 ،011، 901، 701، 601، 501
 ,631 ,531 ,431 ,331 ,231 ,131 ,031 ,921 ,621 ,521 ,421 ,321 ,221 ,121 ,021




 ,651 ,451 ,351 ,051 ,841 ,741 ,641 ,441 ,341 ,241 ,141 ,041 ,931 ,831 ,731
 ,671 ,571 ,471 ,271 ,071 ,961 ,861 ,761 ,661 ,261 ,161 ,061 ,951 ,851 ,751
 ,791 ,691 ,591 ,491 ,391 ,191 ,881 ,681 ,581 ,481 ,381 ,181 ,081 ,971 ,871
 ,312 ,212 ,112 ,012 ,902 ,802 ,702 ,602 ,502 ,402 ,302 ,102 ,002 ,991 ,891
 ,532 ,032 ,922 ,822 ,722 ,522 ,322 ,222 ,122 ,022 ,912 ,812 ,712 ,612 ,512
 ,252 ,152 ,052 ,942 ,842 ,742 ,642 ,542 ,342 ,242 ,142 ,042 ,932 ,732 ,632
 ,472 ,172 ,962 ,862 ,762 ,462 ,362 ,262 ,162 ,062 ,952 ,852 ,752 ,452 ,352
 ,092 ,982 ,882 ,782 ,682 ,582 ,482 ,382 ،,282 ,182 ,082 ,972 ,872 ,672 ,572
  192
  412، 63  اﻟﺟﻧوب اﻟﺟزاﺋري
  471  اﻟﺟﻧوب اﻟوﻫراﻧﻲ
  891  ﺣﻧﯾف
  -  ح -
  961، 17 ،96، 75 اﻟﺣﺟﺎز
  961 اﻟﺣرم اﻟﻧﺑوي
  052، 442، 632، 132، 032، 822 اﻟﺣروش
  321 اﻟﺣﻠﻔﺎوﯾن
  -  د -
  781، 481، 961، 511، 411، 27، 54، 12  دﻣﺷق
  741 اﻟدول اﻻﺳﻛﻧدﯾﻧﺎﻓﯾﺔ
  861 اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔﺎطﻣﯾﺔ
  - ر -
  952، 822، 502، 002، 02، 41 اﻟرﺑﺎط
  822 روﺑرﻓﯾل
  -  م -
 491  ﺟرﻣﺎن ﺳﺎن
 822  ﺷﺎرلﺳﺎن 
 702، 202  ﺳﺟن ﻓران
 172، 302  ﺳﺟن ﻻﺳﻧﺗﻲ
 082، 832، 171، 961، 761، 44  ﺳطﯾف
 45  اﻟﺳﻌودﯾﺔ




  562، 052، 342، 832، 632، 532، 332، 232، 132، 822، 581، 201، 56، 44  ﺳﻛﯾﻛدة
 982، 191، 651، 531، 711، 511، 27، 45، 71  ﺳورﯾﺎ
 041، 58  ﺳوق أﻫراس
  552، 902، 691، 741  ﺳوﯾﺳرا
 -  ش -
 691  اﻟﺷرق اﻟﻔرﻧﺳﻲ
 082، 962، 052، 822، 761  اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ
 -  ص -
 141  ﺻرﺑﯾﺎ
  اﻟﺻوﻣﺎم
, 531, 031, 821, 721, 521, 321, 021, 911, 711, 601, 67, 05, و, د, ج
, 702, 502, 402, 302, 002, 061, 751, 651, 451, 051, 941, 041, 631
 372, 272, 072, 962, 862, 152, 012
  531  اﻟﺻﯾن اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
 -  ط -
  طراﺑﻠس
، 572، 162، 062، 952، 612، 602، 151، 221، 121، 711
 282، 182، 972، 872
 -  ع -
 982، 861، 051، 531، 511  اﻟﻌراق
  832، 681، 68، 84  ﻋﻧﺎﺑﺔ
 48  ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ
 -  غ -
 752  ﻏﺎر اﻟدﻣﺎء
 822  ﻏﺎﺳﺗون ﻓﯾل
 282  ﻏﺎﻧﺎ
 48  ﻏرداﯾﺔ
 752  ﻏﯾﻧﯾﺎ
 - ف -
 491، 831، 75، 63  ﻓﺎس





، 45، 35، 05، 84، 74، 64، 54، 04، 93، 83، 73، 63، 53، 33، 72، 91، 81، 4
، 011، 901، 401، 101، 99، 89، 69، 59، 49،39، 29، 19، 08، 97، 27، 46، 55
، 861، 161، 951، 851، 751، 151، 841، 041، 921، 811، 711، 411، 211
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، 032، 812، 412، 212، 012، 302، 202، 102، 002، 891، 791، 691، 591
، 452، 352، 252، 052، 942، 742، 442، 342، 042، 732، 632، 332، 132
  192، 382، 272، 962، 362، 852، 552
 - ق -
 872 ،201، 58  ﻗﺎﻟﻣﺔ
  اﻟﻘﺎﻫرة
، 251، 641، 531، 431، 131، 921، 321، 511، 401، 201، 45، 05، 94، 52، 01
  752، 152، 442، 342، 602، 502، 402، 002، 991، 191، 481، 651، 451
  ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
، 48، 47، 17، 96، 36، 95، 85، 45، 35، 54، 44، 34، 24، 63، 43، 82، 72، 01
، 081، 271، 961، 861، 761، 241، 631، 921، 501، 11، 201، 69، 98، 78، 58
 782، 282، 842، 742، 042، 832، 822، 712، 702
 442، 832، 822، 531  اﻟﻘل
 391، 781  اﻟﻘوﻗﺎز
 -  ك -
 631، 321  اﻟﻛﺎف
 141  ﻛرواﺗﯾﺎ
 842  ﻛوﻟوﻣﺑﻲ
 721، 321، 511، 86  اﻟﻛوﯾت
 - ل -
 902  ﻟوزان
 591  ﻟوﻛﺳﻣﺑورغ
 991، 141 ،121، 511  ﻟﯾﺑﯾﺎ
 782، 891، 791  ﻟﯾون
 -  م -
 141  ﻣﺎﺳﯾدوان
 961  اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة
 891، 791  ﻣرﺳﯾﻠﯾﺎ




 09، 68، 05  ﻣﺳﺗﻐﺎﻧم
  ﻣﺻر
، 212، 491، 091، 981، 171، 861، 741، 141، 531، 511، 87، 36، 53
 682، 752
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، 511، 411، 501، 401، 79، 78، 68، 28، 06، 75، 34، 43، 33، 41، 31
، 212، 002، 891، 491، 681، 651، 241، 141، 831، 431، 911، 811
  582، 452، 842، 742، 642، 632، 332
 181  ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺑوﺑﯾﻧﯾﻪ
 191، 961، 73، 33  ﻣﻛﺔ
 902، 931، 67  ﻣوﺳﻛو
 842  ﻣوﻟوﻣﯾر
 -  ن -
 442، 902، 67  ﻧﯾوﯾورك
 - و -
 592، 342، 741، 411  أ.م.اﻟو
 58  وادي زﻧﺎﺗﻲ




 962، 751، 631، 501  اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
 382، 061، 951، 851، 751، 331، 921، 721، 621، 521  اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
 ،752، 652، 351، 051، 231، 031، 921، 621  اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
 061، 751، 331، 231، 621  اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
  372، 061، 451، 731، 031  اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
  501  اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
  وﻫران
، 532، 412، 002، 071، 831، 231، 131، 78، 48، 47، 76، 95، 44، 24
 582، 872، 962، 752، 252، 142
 -  ي -
 341، 241، 141  ﯾوﻏﺳﻼﻓﯾﺎ
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